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ERLÄUTERUNGEN 
A II gemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif.Werte in 
der Einfuhr, lob-Werte in der Ausfuhr- gemäß den in den ein· 
zeinen Mitgliedstaaten für die Außenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben Italiens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu-
grunde. 
Numerische Verschlüsselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Yersch lüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brüsseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kenn zah I, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenüber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlüssel sowie die jeweilige 
Worenbezeichnun g. 
Die Auftel lung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. Juli 1963. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs· 
und Bestimmungsländer. Eine vollständigere Bezeichnung wird 
auf Seite V unter dem Titel • EWG-Länderverzeichnis, Ausgabe 
1962c gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs· 
und Bestimmungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen und 
Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Ans eh luß an das 
Länd erverze ichn i s nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Soorlandes und Berlins (West) ein; 
sie entho lten nicht den Ha nde I mit den Wi:ihrung sgebi eten der 
DM-Ost. 
GZT-Zölle 
Die Angaben entsprechen durchweg dem Stand des Gemein-
samen Zolltarifs vom 1. Juli 1963. Wo vertragsmäßige Zoll-
sätze bestehen, sind diese ausgewiesen, in den u'brigen Fällen 
die autonomen Zollsätze. Die wertzollmäßige lnzidenz der 
spezifischen und Mischzollsätze wurde auf Grund des Durch-
schnittswerts der Einfuhren des Jahres 1962 aus Drittländern 
berechnet. Nachstehende Übersicht bringt die einzelnen Arten 
der Zollsätze: 
Nr. 
1 
2 
Art des Zollsatzes 
Autonomer Wertzollsatz, am 1.7.1963 im GZT eiilge· 
schrieben 
Vertragsmäßiger Wertzollsotz, am 1.7.1963 im GZT einge· 
schrieben 
3 Autonomer Wertzollsatz oder mittlerer Wertzollsotz, am 
8.5.1964 im GZT eingeschrieben (Erdölerzeugnisse-
Liste G) 
NOTE$ EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le comm.,.rce special, valeurs caf o 
l'importation, valeurslob a l'exportation, selon les definitions 
en vigueur dans chaque pays membre pour les stotistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'!talie sont etablies a partir de chiffres annuels 
revi ses. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondant 
aux positions de Ia nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondant aux sous-positions du TDC. Une table 
de concordance diffusee separement fournit Ia traduction de ces 
deux chillres seien le code alphanumerique utilise dans le 
TDC, et Ia designationdes produits. 
La ventilation en sous-positions correspond o Ia situation du 
TDC au 1er juillet 1963. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete est 
fournie poge V saus le titre cCiassilication geogrophique CEE, 
version 1962 '· La ventilation par pays individuels d'origine ou 
destination est suivie d'une venti Iotion por zones ou groupes 
de pays, dont Ia composition est indiquee o Ia suite de Ia 
classification geographique. 
Remoroue: Les donnees concernant Ia republique Iederale 
d'Aiiemagne comprennent le commerce de Ia Sarre et de Berlin· 
Ouest; elles excluent le commerce evec Ia zone monetaire du 
DM-Est. 
Droits TDC 
En regle general les donniies se referent a Ia Situation du 
Tarif Douanier Commun ou 1er juillet 1963 et reprennent les 
droits controctuels s'il en existe, ou sinon, les droits auto• 
nomes. Les droits soecifiquos ou mixtes ont ete convertis en 
equivalents ad valorec:1 sur Ia base de Ia valeur moyenne des 
importations en provenonce des poys tiers en 1962. Les diffe· 
rents cos sont identifies por le code suivant: 
Code 
1 
2 
Droits ad 
ou 1-7-1963 
Droits ad 
ou 1-7-1963 
vo l21rem 
volarem 
Specification 
autonomes, 
contractuels, 
inscrits au TDC 
inscrits au TDC 
3 Droits ou moyenne des droits od volarem autonomes, 
inscrits au TDC au 8-5-1964 (produits petroliers -
Iiste G) 
111 
IV 
4 lnzidenz der autonomen spezifischen und Mischzollsätze, 
am 1.7.1963 im GZT eingeschrieben (berechnet auf Basis 
der Einfuhren 1962) 
5 lnzidenz der vertragsmäßigen spezifischen und Misch· 
zollsötze, am 1.7.1963 im GZT eingeschrieben (berechnet 
auf Basis der Einfuhren 1962) 
7 Wertzollteil der autonomen Mischzollsätze, am 1.7.1963 
im GZT eingeschrieben 
8 Wertzollteil der vertragsmäßigen Mischzollsätze, am 
1.7.1963 im GZT eingeschrieben 
9 Nicht festgesetzte Zollsätze (Warenkategorie 8) 
0 EGKS-Zollsätze (auf Basis der Einfuhren 1962 gewogenes 
Mille I), am 1. 7.1963 im GZT eingeschrieben 
Zollertrag und -inzidenz 
Der Zollertrag für jede GZT-Unterteilung wurde erstellt, indem 
der Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz multipliziert und 
das Ergebnis durch 100 geteilt wurde. ln Übersicht 3 ergibt 
sich der Zollertrag, der für die einzelnen Warenkategorien oder 
für jeweils alle eingeführten Waren eines bestimmten Ursprungs 
ausgewiesen ist, aus der Summe der für jede GZT-Unterteilung 
errechneten Erträge. -Hier wurde in die Spalte der GZT-Zoll-
sätze der sich bei Teilung des Zollertrags durch den Einfuhr. 
wert ergebende Quotient eingetragen. Diese durch Sternchen 
gekennzeichnete lnz idenz stellt den mittleren GZ T .Zoll salz je 
Warenkategorie oder Ursprung dar, gewogen durch die Einfuhr· 
werte. 
Aus technischen Gründen sind Zollerträge und -inz idenzen 
ouch für die Ursprungszonen EWG und AOM ausgewiesen, 
obschon hier der GZT in Wirklichkeit nicht angewendet wird. 
Warenkategorien 
ln Übersicht 3 erscheinen die Erzeugnisse geordnet nach 
Kategorien entsprechend der nachstehenden Verschlüsselung 
und innerhalb der einzelnen Kategorien nach der numerischen 
GZT -Vers eh lüss elung geordnet. Die den einzelnen Kategorien 
zugeordneten Erzeugnisse sind in der Übersicht unter dem 
Ursprung tMondec ersichtlich. 
4 lncidence des droits speciliques et mixtes autonomes, 
inscrits au TDC au 1-7-1963 (calculee sur importations 
1962) 
5 lncidence des droits specifiques et mixtes contractuels, 
inscrits au TDC au 1-7-1963 (calculee sur importations 
1962) 
7 Partie ad volarem des droits mixtes autonomes, inscrits 
au TDC au 1-7-1963 
8 Partie ad volarem des droits mixtes contractuels, 
inscrits au TDC au 1-7-1963 
9 Droits indetermines (categorie de produits 8) 
0 Droits CECA (moyenne ponderee par les valeurs d'im· 
portation en 1962) inscrits au TDC au. 1-7-1963 
Perce ptions et inci dences 
Les perceptio~s sont ca Ieu Iees en effectuant le produit de Ia 
voleur d'importation pour chaque subdivision TDC par le droit 
correspondant et en divisant ce produit par 100. Dans le 
tableau 3, !es perceptions indiquees pour une categorie de 
produits ou pour l'ensemble des produi ts Importes d'une origine 
determinee resultent de Ia totalisation des perceptions cal· 
culees pour chaque subdivision TDC. Dans ces cas, on a lait 
Iigurer, dans Ia meme colonne que les droits TDC, le quotient 
de Ia perception par Ia valeur d'importation. Cette • incidence•, 
signalee par un asterisque, represente Ia moyenne des droits 
TDC pour Ia categorie ou l'origine, ponderee par les valeurs 
d'importations. 
Po ur des rai sons techn iques, I es perceptians et incidences 
sont aussi indiquees pour les origines CEE et AOM bien 
qu'en lait le TDC ne leur soit pas applicable. 
Ca tegori es de pro du i ts 
Dans le tableau 3, les produits sont classes par categories, 
identifies par le code ci-apres, et a l'inlerieur de chaque 
categorie dans !'ordre du code TDC numerique. Pour trauver 
les produits inclus dans chaque categorie, il suffit de consulter 
le classement fourni par le tableau sous l'orlgine «mondet. 
Abkürzungen: 
Warenkategorie 
Landwi rtschaltliche Abschöpfungswaren (Markt· 
ordnung 1962) 
Nr. 
1 
Landwirtschaltliehe Erzeugnisse, die nicht Ab. 2 
schöpfungswaren sind, aus Anhang II des Vertrags 
Erzeugnisse der GZT.Kapitel 1 bis 24, die 3 
weder Abschöpfungswaren noch Güter aus 
Anhang II des Vertrags sind 
EGKS.Erzeugnisse 4 
EAG-Erzeugnisse 5 
Andere Erzeugnisse, ausgenommen solche, für 6 
diedie GZT -Zo II sätzenoch n ich I Iestgesetz 1 sind 
Erzeugnisse ohne GZ T-Zuordnung 8 
Abreviotlons: 
AG, PRELEV 
AG, AN, 2. A 
AG. NDA 
CECA 
EURATOM 
AUT. PROD. 
NON CLASS 
Coc/e 
1 
Procluits inc/us 
Produits agricoles soumis a 
(reglements 1962) 
pre levemen ts 
2 Produits agricoles, non soumis o prelevements, 
repris dans l'onnexe II du Troite 
3 Produits des cha pitre s NDB 1 o 24, autres que 
ceux soumis o prelevements el non repris 
dans l'annexe II du Traite 
4 Produits CECA 
5 Produits Euratom 
6 Autres produits o l'exception de ceux dont les 
droits TDC ne sont pos encore determines 
8 Produits non classes en TDC 
EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE G~OGRAPWQUE COMMUN 
(STA.l'ID • 1M2 - VERSION) 
Europäische Wirt-
sehaCtsgenneb!schalt 
Frankreich, Andorra 001 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 002 
Niederlande 003 
Bundesrepublik Deutsch- 004 
land ( einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 005 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 016 
lsland 017 
Irland, Republik 018 
Norwegen 027 
Schweden 028 
Finnland 029 
Dänemark, Färöer, 037 
Gränland 
Schweiz 038 
Ölterreich 039 
Portugal 04 7 
Spanien (einschl. Kana- 048 
risehe Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta (für 049 
Italien nur Malta 
•. 069) 
Jugoslawien 057 
Griechenland il67 
Türkei 068 
Europa a.n.g, (für 069 
Frankreich = Andor· 
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geh. unter 
poln. und eowj. Verw.; 
für Italien = Gibral-
tar; •• 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (a. 069) 077 
Währungsgebiete der 078 
DM-Ost 
Polen (s. 069) 079 
Tschechoslowakei 087 
Ungarn 088 
Rumänien 089 
Bulgarien 097 
Albanien 098 
Afrika 
ConnnnUD&ute 
:f:conom.ique Europeenn~:~ 
FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
BELG. LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Ber-
lin (Ouest), Sarre ll. partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canariea 
pour France et ltalie) 
GIB. MALTE, (Gibraltar et 
Malte) (pour l'ltalie uni-
quement Malte cf 069) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour Ia 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr, allem. 
sous admin. polon. et so· 
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; ef 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (ef 069) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 069) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
Kanarische Inseln, 118 CANARIES, Ceuta, Melilla 
Ceuta und Melilla 
Ifni, Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Französische Sahara 
Tunesien 
Libyen 
Agyten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tachad 
128 SAHARA ES (incl. Ifni) 
138 MAROC 
158 . D. ALGERI 
159 . DE. OASIS 
168 TUNISIE 
178 LIBYE 
188 EGYPTE 
189 SOUDAN 
207 .MAURITAN 
208 .MALl 
209 .H. VOLTA 
217 .NIGER 
218 .TCHAD 
Senegal 227 
Gambia 228 
Guinea, Portugiesisch- 237 
( einschl. Kapverdische 
Inseln, Säo Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 238 
Sierra Leone 248 
Liberia 257 
Elfenbeinküste 258 
Ghana 267 
Togo 268 
Dahome 277 
Nigeria(einschl. des 278 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamemn) 
Kamerun ( einschl. des 307 
südl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Re- 308 
publik 
Spanisch-Guinea 309 
Gabun 317 
Kongo (Brazzaville) 318 
Kongo (Leopoldville) 328 
Ruanda-Urundi 337 
~ola 338 
A.thiopien und Eritrea 347 
Französische Somali- 348 
küste 
Somalia 357 
Kenia und Uganda (für 358 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien, 359 
s. 358) 
Tanganjika 367 
Sansibar und Pemba 368 
Mosambik 369 
Madagaskar 377 
Reunion, Komoren (für 378 
Frankreich nur Reu-
nion, s. 379) 
Komoren (nur für 379 
Frankreich, s. 378) 
Rhodesien und Njassa- 387 
land 
Südafrikanische Union 388 
(einschl. Südweatafrika) 
Ainerika 
Vereinigte Staaten 410 
( einschl. Puerto Rieo) 
Kanada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Guatemala 508 
Britisch-Honduras, Ba- 509 
hamainseln, Bermuda 
Honduras. Republik 517 
EI Salvador 518 
Nicaragua 519 
Costa Rica 527 
Panama, Republik 528 
Panamakanal-Zone 529 
Kuba 537 
Haiti 538 
Dominikaniache Rep. 539 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORT (incl. ßes du 
Cap Vert, St. Thomas, 
ße du Prince) 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGOREP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun aeptentrional an-
cieunement britannique) 
• CAMEROUN (y compris le 
Cameroun mmdional an· 
cieunement britannique) 
.CENTRAF. [Rep. Centrafri-
caine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA-U 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. 
de 
.CF SOMAL, [eilte fran-.aise 
des Somalia] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'ltalie 
uniquement Kenya. ef. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni-
quement, cf. 358) 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. REUNION et Comores (pour 
Ia France uniquement Reu· 
nion, cf 379) 
. CO MORES (pour Ia France 
uniquement, cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. de1 
Rhodesies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud-
Africaine], (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Ainerique 
ETATSUNIS (incl. Porto· 
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, ßes Bahamu, 
ßes Bermudes 
HONDUR. RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTARIC 
PANAMA RE 
CANALPAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. V 
VI 
Französische Antillen 54 7 
(für Frankreich nur 
Guadelonpe ( einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nördl. Teil), 
Les Saintes, Ia Desi-
rade und Marie-Ga-
lante, s. 548) 
Martinique (nur für 548 
Frankreich s. 54 7) 
W estihdischer Bund 549 
Antillen, Nieder- 557 
ländische 
Kolumbien 558 
Venezuela 559 
Britisch-Guayana,Falk· 567 
Iandinseln 
Surinam 568 
Französisch-Guayana 569 
Ecuador 577 
Peru 578 
Brasilien 579 
Chile 587 
Bolivien 588 
Paraguay 589 
Uruguay 597 
Arg->ntinien 598 
Asien 
Zypern 607 
Libanon 608 
Syrien 617 
Irak 618 
Iran 627 
Mghanistan 628 
Israel 629 
Jordanien 637 
Saudi-Arabien 638 
Kuwait 647 
Bahrain 648 
Katar 649 
Maekat und Oman, Be· 659 
friedetes Oman 
Jemen 668 
Aden 669 
Pakistan 707 
Indien, Republik, 708 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 709 
Nepal, Bhutan 717 
Birma 718 
Thailand 719 
.ANT. FR. [Antilles fran· 
o;aises] (pour Ia France uni· 
quement Ia Guadeloupe, 
(incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, Ia 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
. MARTINIQ (pour Ia France 
uniquement, cf 54 7) 
F. IND. OCC [Fed. des Indes 
occidentales J 
.ANT. NEER [Antilles neer· 
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, iles Falk-
land 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LI BAN 
SYRIE 
IRAK 
Asie 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BARREIN 
QATAR 
OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAL"\' 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
Laos 727 
Vietnam, Nord- 728 
Vietnam, Süd- 729 
Kambodscha 738 
Malaiischer Bund 739 
Singapur 747 
lndonesien 7 48 
Nordbomeo, Brunei, 757 
Sarawak 
Philippinen 758 
Portugiesich-Indien, 767 
Macau, Portug.-
Timor 
Mongolische Volksrepu· 777 
blik 
China, Volksrepublik, 778 
Tibet 
Korea, Nord- 787 
Korea, Süd- 788 
Japan 789 
Taiwan (Formosa) 797 
Hong Kong 798 
AustraUen und 
Ozeanien 
Australleu 817 
Neuseeland 827 
Neuguinea, Niederlän- 837 
disch-
Ozeanien,Amerika"lisch· 84 7 
Ozeanien, Britisch- (für 857 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
Neue Hehriden (nur für 858 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Französisch- 867 
(für Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Französisch-Polynesien 868 
(nur für Frankreich 
s. 867) 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfälle, a.n.g., Po· 937 
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 957 
Freihäfen 958 
Geheim 977 
LAOS 
VIETNNRD 
VIETNSUD 
CAMBODGE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
ASIE PORT (Timor portu· 
gais, Macao, lnde portu-
gaise) 
MONGüLlE 
CHIN CONT, Tibet 
COREENRD 
COREESUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONGKONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALJE 
N ZELANDE 
N GUIN N [Nouvelle Guinee 
neerlandaise J 
OCEANUSA 
OCEAN BR (pour Ia France 
saufies Nouvelles-Hebrides, 
cf 858) 
. N. HEBRID (pour Ia France 
uniquement, cf 857) 
. N. CALEDO [N ouvelle Cale· 
donie J (pour Ia France sauf 
Ia Polynesie, cf 868) 
. POL YN. FR (pour Ia France 
uniquement, cf 867) 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, regions polaires 
NON SPEC 
P. FRANCS [Ports francs] 
SECRET 
ERLÄUTERUNG DER 
URSPRUNGS· UND BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Oie ein• und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num• 
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Oie dreisteiligen Schlüssel· 
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite 4). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes ~e Ia premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvalent aux pays enumeres dans Ia Clossificotion 
geographique C.E.E. (poge 4). 
Oie in Klommern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
Les zones entre porentheses servent ou colcul mois ne sont 
pas publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Abkürzung/ 
Abreviation 
MONDE 
C.E.E. 
EXTRAC.E.E. 
C.E.E. ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT.CL 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
18 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL.3 
24 i DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europäi sehe Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Länder 
Dritte Länder des GATT 
Andere dritte Länder, weder assozi· 
iert noch GATT-Mitglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dritte Länder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klassel) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwi ck I ungsländer 
Assoziierte afrikanische Staoten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Län· 
der, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
Designation 
Monde 
Communaute economique europeenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industriolises du monde occi· 
dental 
Association europeenne de libre 
echange 
(Pays aasocies de Ia classe 1) 
(Autres pays tiera du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non·GATT, claaae 1) 
Autres pays de Ia classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africalns et malgache associes 
a Ia C.E.E. 
Autres associh, territoires et depar· 
tements d'outre•mer et Algerie 
(Dritte Länder des GATT, Klasse 2) (Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klaue 2) (Pays tlers nan-GATT, claue 2) 
Dritte Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT·Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropäi sehe Länder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a, n. II• 
Paystiers en vole de developpement 
Pays du bloc sovl.ttlque 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays sovl.ttiques 
Non classes ailleurs 
Erläuterung I Definition 
Insgesamt I Totalgeneral 
001,002,003,004,005 
4-2+5+6 = 1-(2+24) 
2+9+ 14+ 15 
8 + 10+ 16+20 
11 + 17 + 21 + 23 
8+ 12 
016,027,028,037,038,039,047 
067,068 
029,048,049,388,410,4171789,8171 
827 
017,018, 057,069 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277,307,308,317,318,328,337,357, 
377 
158,159,348,378,379,427,547,548, 
557,568,569,858,867,868 
118,128,228,237,248,267,278,309, 
338,358,359,367,368,369,387,5091 
519,5371538,539,567,578,579,5871 
597,629,648,649,669,707,708,709, 
7181738,739,7 48,757,767,798,8371 
847,857 
138,168,178,188,189,238,257,347, 
507,508,517,518,527,528,529,5491 
558,559,577,588,589,598,607,608, 
617,618,627,628,6371638,647,6591 
668,717,719,727,729,747,758,788, 
797 
16+ 17 
22+23 
087 
077,078,079,088,089,097,098 
20+21 
728,777,778,787 
917,937,957,958,977 
VII 

Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
r-·m Cat. de Produits j ~w~""· Code TDC 
AELE 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 010500 
1 020 1lt4 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
l 8~8~~8 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100200 
1 100310 
l 188~18 
1 100490 
1 100510 
1 100599 
1 100790 
1 110110 
1 110130 
1 110170 
1 110211 
1 110215 
1 110219 
1 110230 
1 110610 
1 110690 
1 110700 
1 110811 
1 110813 
1 110815 
1 110819 
1 110900 
1 150111 
1 150119 
1 150130 
1 160110 
1 160190 
1 160211 
1 160219 
1 160291 
1 160298 
1 170220 
1 230210 
l H8~~g 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 010139 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010311 
2 010411 
2 010413 
2 010415 
2 010610 
2 010630 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020193 
2 020410 
2 020430 
2 020499 
2 020610 
2 020690 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030170 
2 030211 
2 030215 
2 030216 
2 030218 
2 030221 
2 030225 
2 030228 
2 030231 
2 030239 
2 030250 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030333 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040100 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
14802 
81 
4573 
19 
9201 
27074 
8 
62 
42 
231 
7468 
74 75 
2561 
28 
9128 
7495 
968 
28476 
76 
6735 
256 
39 
17 
40 
36 
1 
5 
21 
128 
191 
6 
3 
43 71 
2 
3 
15 
40 
55 
963 
750 
27 
5 
207 
b 
128 
21 
1771 
19 
56 
4 
757 
136446 
1223 
5248 
433 
3 
1 
5430 
66312 
15078 
89 
78 
31 
~ 
104 
1056 
1193 
23546 
26 
263 
2 
12 35 
2320 
14 
2 
60 
3558 
2455 
3167 
2107 
5853 
13047 
2004 
13289 
5190 
112 
677 
14135 
158 
140 
9 
1 
193 
617 
800 
34 
484 
2176 
83 
202 
141 
664 
161 
225 
1172 
44 
5420 
3098 
18062 
10397 
82 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2368 
10 
915 
1840 
4873 
9 
9 
58 
896 
1121 
154 
6 
1826 
1199 
58 
3702 
5 
876 
4 
1 
12 
5 
2 
6 
29 
57 
1 
1 
874 
1 
1 
4 
ll 
15 
19 3 
150 
5 
1 
43 
2 
32 
4 
460 
10 
12 
114 
21975 
577 
100 
10610 
5 
12 
191 
4709 
2 
53 
161 
162 
3 
14 
569 
246 
475 
211 
2609 
501 
1993 
934 
16 
81 
1838 
19 
21 
2 
35 
68 
128 
5 
121 
326 
l7 
36 
20 
120 
16 
94 
7 
976 
713 
4335 
2391 
10 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncidence 
16 .o 
12,0 
20,0 
,o 
20o0 
18,0 
5,0 
14,0 
22.0 
25,0 
12.0 
15,0 
6.0 
22,0 
20,0 
16,0 
6,0 
l3o0 
6,0 
13,0 
,o 
9,0 
s,o 
JO,Q 
13,0 
14,0 
30,0 2e,o 
23,0 
30,0 
15,0 
28,o 
20,0 
27,0 
19,0 
25,0 
28.o 
27,0 
20,0 
20,0 
18,0 
24,0 
21,0 
25,0 
25.0 
21,0 
26,0 
50,0 
21,0 
8,0 
15,0 
16,1 • 
,o 
u,o 
23,0 
12,0 
.o 
,o 
16,0 
.o 
,o 
,o 
15,0 
5,0 1o,o 
12,0 
,o 
16,0 
20,0 
7,0 
20.0 
16 ,o 
u,o 
7.0 
19,0 
16,0 
24,0 
16.0 
10,0 
15,0 
1o.o 
,o 
20,0 
25,0 
15,0 
18,0 
14,0 
12,0 
13 ,o 
12,0 
15.o 
20,0 
16.0 
18,0 
ll ,o 
16,0 
15,0 
25,0 
15,0 
20,0 
18,0 
14,0 
18,0 
10.0 
.o 8,o 
16,0 
18,0 
23,0 
24o0 
23,0 
12.0 
~ .~ 
:; f 
:Si~ ~"& 
~u 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits· 
...... 
I GZT·SchiUss. 
Code TDC 
AELE 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060139 
2 060219 
2 060230 
2 060291 
2 060299 
2 060111 
2 060315 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 060490 
2 070111 
2 070113 
2 070115 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070123 
2 070124 
2 070125 
2 070135 
2 070145 
2 070147 
2 070151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
l 070188 
2 070189 
2 070199 
2 070200 
2 070310 
2 070330 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070'>99 
2 070690 
2 080110 
2 080150 
2 080171 
2 080179 
2 080190 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080330 
2 080411 
2 0~0415 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 080590 
~ gggzH 
2 080615 2 oeoo17 
2 080632 
2 080634 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080811 
2 080815 
2 080831 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
53459 
11 
6 
15006 
5 
771 
175 
24 
259 
49 
4 
3 
1554 
166 
89 
253 
1618 
185 
71 
2 
970 
417 
750 
95 
938 
7 
68 
19 
4 
2 
3 
1 
17 
63 
198 
59 
4 
129 
1 
2 
11 
206 
2 
98 
874 
221 
b 
1399 
1 
1 
24 
71 
35 
593 
2051 
5 
1247 
2 
10 
494 
35 
40 
1 
147 
120 
7 
7 
21 
1 
139 
30 
57 
3 
13 
2292 
18 
42 
936 
18 
624 
715 
161 
93 
466 
10 
2 
75 
1 
1 
9 
95 
5 
32 
6 
2 
468 
23 
162 
6 
208 
5 
57 
8 
1 
13 
14 
7 
2 
574 
365 
19 
434 
267 
15 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
12296 
2 
18 
4 
31 
6 
233 
40 
18 
194 
7 
97 
63 
158 
9 
169 
2 
10 
3 
1 
2 
11 
34 
10 
1 
15 
3 
41 
16 
70 
22 
1 
266 
4 
9 
7 
95 
185 
87 
1 
59 
1 
2 
22 
24 
1 
1 
3 
14 
5 
13 
160 
1 
3 
37 
3 
87 
77 
13 
28 
61 
1 
19 
1 
14 
1 
3 
1 
2 
19 
1 
42 
1 
b 
1 
2 
1 
1 
92 
77 
5 
100 
48 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
23,0 
,o 
30,0 
.o 
s,o 
,o 
10,0 
18,0 
12,0 
12,0 
3,0 
,o 
15,0 
24,0 
20,0 
,o 
12,0 
,o 
10,0 
17,0 
10,0 
15,0 
21.0 
9,0 
18,0 
22,3 
15,0 
15,0 
13,0 
13,0 
13,0 
17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
12,0 
13,0 
16,0 
25,9 
zo,o 
16,0 
16,0 
8,0 
10,0 
16,0 
19,0 
8,0 
9,0 
15,0 
12,0 
zo,o 
16,0 
9,0 
5,0 
7,0 
6,0 
12.0 
12,0 
3,0 
5,0 
12,0 
15,0 
20,0 
20,0 
8,0 
12,0 
16,0 
10,0 
18,0 
22,0 
8,0 
,o 
7,0 
8,0 
7,0 
4,0 
15,8 
14,0 
10,7 
8,o 
29,7 
13,0 
10,0 
9,0 
25,0 
22,0 
22,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
16,0 
16,0 
,o 
9,0 
12,0 
u,o 
20,0 
16,0 
u.o 
8,0 
8,0 
16,0 
8,0 8,o 
2,0 
16,0 
21,0 
25,0 
23,0 
18,0 
20,0 
-.; 
;~ -~ 
:Si~ ~] 
c;u 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
~ 
1 
4 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orig1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-SchiUss. 
Code TDC 
... ... 
AELE 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090819 
2 090850 
2 090919 
2 091071 
2 091075 
2 100630 
2 100659 
2 110310 
2 110390 
2 110490 
2 110500 
2 120110 
2 120120 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120720 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120~39 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121090 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150311 
2 150399 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150 710 
2 150733 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150779 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151710 
2 151790 
2 160295 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170240 
2 170260 
2 170310 
2 1703 30 
2 170370 
2 170390 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 200611 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200711 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
12 
11 
1 
1 
8 
1 
2 
52 
30 
3 
7 
46 
3 
13 
302 
159 
1 
1 
4080 
68 
919 
76 
2108 
2853 
1272 
614 
28 
234 
3 
28 
47 
230 
41 
228 
9 
4 
22 
1522 
373 
2 
791 
87 
3 
60 
191 
589 
1528 
6020 
1649 
23 
14 
113 
1049 
88 
90 
5464 
130 
186 
1935 
432 
15 
2782 
124 
52 
106 
1 
1477 
1 
13 
167 
148 
1156 
16447 
3377 
1831 
1034 
4346 
24 
64 
9 
236 
14 
368 
2 
543 
964 
249 
4 
150. 
4 
1 
74 
394 
143 
18 
618 
1 
183 
57 
25 
1093 
6 
52 
56 
1 
204 
10 
130 
86 
5 
268 
1 
115 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
3 
2 
10 
8 
1 
b 
2 
57 
5 
138 
169 
143 
127 
74 
1 
28 
7 
3 
21 
90 
16 
9 
7 
11 
1 
1 
5 
42 
4 
18 
929 
26 
26 
194 
65 
3 
473 
31 
3 
2 
3 
50 
24 
254 
4112 
844 
366 
207 
3477 
19 
30 
6 
3 
239 
1 
49 
87 
<;5 
1 
27 
1 
15 
95 
37 
5 
185 
40 
18 
6 
273 
1 
12 
13 
1 
86 
3 
26 
16 
1 
67 
25 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncidence 
,o 
20,0 
25,0 
15,0 
20o0 
20,0 
25,0 
5,0 
zo.o 
25,0 
16,0 
16,0 
14.0 
12,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
s,o 
15,0 
,o 
8,0 
5,0 
10,0 
12,0 
z,o 
12,0 
,o 
2,0 
,o 
3,0 
s,o 
9,0 
5,0 
,o 
,o 
,o 
24,0 
14,0 
2,0 
10,0 
,o 
12,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 8,o 
4,0 
4,0 
5,0 
zo,o 
17.0 
20,0 
14,0 
10,0 
15,0 
20,0 
17,0 
25,0 
5,0 
2.0 
22o0 
,o 
9,0 
24,0 
30,0 
16,0 
22.0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 
80,0 
80,0 
47 ,o 
65,0 
,o 
19,0 
65,0 
52,0 
9,0 
9,0 
22,0 
23,0 
18,0 
22,0 
zo,o 
20,0 
24,0 
26,0 
z;,o 
30,0 
17 ,o 
22,0 
32,0 
23,0 
25,0 
23,0 
23,0 
23,0 
50,0 
42.0 
zs.o 
20,0 
19,0 
20,0 
25,0 
21,0 
22.0 
] -~ 
:Si~ 
'1." ~~ 
N 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orrgine Zollsatz Ursprung-Orrgine 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·- Warenkategorie Cat. de Produits 
'" 
2 Cat. de Produits 
1 000$ 1000$ lnzidenz :el~ 
I GZT -Schlüss. ~] IGZT-Schlüss. Valeurs Percept10ns Droit ou Code TDC o'-' Code TDC incidence N 
...... ...... 
AELE AELE 
2 200789 5 1 22,0 2 3 210611 
2 220510 12 4 37,0 4 3 210619 
2 220521 148 41 27,7 4 3 210639 
2 220525 3416 2282 66,8 4 3 210650 
2 220531 24 5 20,3 4 3 210700 
2 220535 149 134 90,0 4 3 220110 
2 220541 15 1 17,7 4 3 220190 
2 220543 372 205 55,2 '• 3 220200 2 220545 1 41,0 4 3 220300 
2 220547 190 18 5 97,4 4 3 220611 
2 220551 538 79 14,6 4 3 220635 
2 220555 6393 175 8 27,5 4 3 220930 
2 220559 980 1430 145,9 4 3 220951 
2 220560 82 366 446,6 4 3 220954 
2 220715 2 20,0 4 3 220955 
2 220830 3 12 386,8 4 3 220959 
2 230110 52 2 3,(' 2 3 221010 
2 230130 5337 213 4,0 2 3 2210 30 
2 230300 2 58 ,o 1 3 240210 
2 230400 7173 ,o 1 3 240220 
? 230610 141 ,o 1 3 240230 
2 230690 11 4,0 1 3 240270 
2 230710 622 56 9,0 1 
2 240110 1 1 55,0 4 CECA 
2 240190 2 84 101 35,4 ') 4 260119 
428708 71251 16,6 • 4 260120 
AG.NDA 4 270110 
3 050100 7 '0 1 4 270190 3 050200 992 ,o 1 4 270210 
3 050310 724 ,o 1 4 270230 
3 050390 149 2,0 2 4 270419 
3 050500 2') ,o 1 4 730110 
3 050600 90 ,o 1 4 730121 
3 050710 2 2.0 2 4 730125 
3 050731 2093 ,o 1 4 730131 
3 050739 1210 48 4,0 l 4 730135 
3 050790 34 1 3,0 1 4 730141 
3 050800 66 ,o 1 4 730149 
3 050900 65 ,o 1 4 730211 
3 051000 16 .o 1 4 710310 
3 051100 1 ,o 1 4 730321 
3 051200 255 ,o 1 4 730325 
3 051310 10 ,o 1 4 730329 
3 051400 774 ,o 1 4 730520 
3 130100 84 ,o 1 4 730610 
3 130211 3 ,o 1 4 730620 
3 130215 29 3,0 1 4 730712 
3 130230 18 1,5 2 4 730722 
3 130290 233 ,o 1 4 730830 
3 130311 1 ,o 1 4 730850 
3 130312 1 ,o 1 4 730'110 
3 130314 35 3 8,0 2 4 730920 
3 130315 154 8 5,0 1 4 731011 
3 130316 43 3 6,0 I 4 731013 
3 130318 173 q 5,0 2 4 731015 
3 130319 82 ,o 1 4 731041 
3 130351 585 18 3,0 2 4 731043 
3 130355 81 5 6,0 1 4 731111 
3 130359 848 ,o 1 4 731113 
3 140119 3 3,0 1 4 731115 
3 140131 674 ,o 1 4 731141 
3 140139 2 2,5 2 4 731150 
3 140151 4 ,o 1 4 731210 
3 140190 1 ,o 1 4 731251 
3 140210 124 4 3,0 1 4 731271 
3 140221 1 3,0 1 4 731311 
3 140229 2 ,o 1 4 731313 
3 140300 10 ,o 1 4 731315 
3 140400 4 ,o 1 4 731321 
3 140511 1 3,0 1 4 731323 
3 140519 801 ,o 1 4 731325 
3 150510 96 6 6,0 1 4 731327 
3 150590 314 31 10,0 1 4 731329 
3 150600 1708 51 3,0 2 4 731331 
3 150800 516 72 14,0 2 4 731333 
3 150900 25 2 7,0 2 4 731335 
3 151010 93 9 10,0 2 4 731337 
3 151030 70 6 8,0 2 4 731339 
3 151050 1838 110 6,0 2 4 731343 
3 151070 210 21 lQ,O 2 4 731345 
3 151110 109 2 2,0 2 4 731347 
3 151190 16 1 8,o 2 4 731349 
3 151400 111 8 7,0 1 4 731350 
3 151510 45 ,o 1 4 731364 
' 151590 15 2 10,0 1 4 731365 3 151610 56 .o 1 4 731366 
3 151690 3 8,o 1 4 731367 
3 1 70410 3 1 21.0 1 4 731369 
3 170430 1459 336 23,0 2 4 731375 
3 170490 2924 789 27,0 2 4 731514 
3 180300 2 1 25,0 1 4 731517 
3 180400 374 75 20,0 2 4 731518 
3 180500 64 17 27,0 1 4 731521 
3 180611 3 1 30,0 1 4 731523 
3 180690 8497 22'14 27,0 2 4 731527 
3 190100 71 14 20,0 1 4 731539 
3 190200 461 115 25,0 1 4 731541 
3 190300 12 4 30,0 1 4 731543 
3 190500 1386 249 18,0 1 4 731544 
3 190600 7 2 26,0 1 4 731546 
3 190710 3495 839 24 0 2 4 731 ')62 
3 190720 6 1 zo,o 2 4 731563 
3 190780 101 30 30,0 1 4 731564 
3 190811 2 87 86 30,0 2 4 731567 
3 190815 1603 561 35,0 2 4 731568 
3 190890 '113 365 40,0 1 4 731571 
3 210110 5 1 18,0 1 4 731573 
3 210130 92 20 22,0 1 4 731577 
3 210200 599 144 24,0 2 4 731579 
3 210311 8 1 10,0 1 4 731587 
3 210315 25 1 s,o 1 4 731588 
2 3 210330 30 
') 17,0 1 4 731589 
3 210400 710 142 20,0 1 4 731'>91 
3 210500 813 179 22,0 1 4 731~93 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
5 1 
45 14 
155 16 
8 2 
2257 564 
54 4 
10 1 
36 7 
5413 1624 
2 
22 32 
85 22 
54 55 
9127 7219 
13118 4906 
744 391 
2 1 
4 3 
3006 5411 
74 59 
233 419 
63 25 
74202 27473 
180640 
186 
46061 4330 
2108 2 
147 
458 4 
21'B 127 
38 2 
288 10 
7600 312 
6 
3154 110 
794 29 
273 9 
3536 99 
3412 
3247 
47 
14 721 
496 35 
147 5 
706 45 
812 57 
2502 125 
42836 2699 
61 3 
1430 87 
3 
4047 332 
5397 324 
5 
5 
8 
343 25 
1629 108 
4464 272 
1 
90 5 
702 ')8 
9 1 
133 16 
696 84 
1 
350 24 
35837 2329 
329 19 
237 13 
262 17 
5 
926 60 
357 20 
81 5 
37 3 
338 34 
718 39 
4928 276 
13041 887 
194 14 
12 1 
13053 1005 
32 3 
719 64 
21 2 
815 57 
743 60 
60 3 
3 
2 
5703 405 
23 2 
767 49 
85 5 
19 2 
245 19 
69 7 
84 6 
163 6 
602 23 
1235 63 
14 1 
212 16 
13896 1098 
81 6 
280 17 
84 7 
8 72 10 5 
87 6 
1475 109 
10820 736 
5756 386 
Zollsatz 
oder ~ .+;: :~ e lnzidenz :Ljl~ 
v;>-" 
Droit ou - 0 o'-' 
incidence N 
23,0 
31,0 
10,0 
19,0 
25,0 
8,0 
8,0 
20,0 
30,0 
24,0 
146,6 
25,9 
102,2 
79,1 
37,4 
52,6 
26,9 
81,4 
180,0 
80,0 
18o,o 
40,0 
37,0 * 
,o 
,o 
9,4 
,l 
,o 
,8 
5,9 
5,6 
3,6 
4,1 
4,9 
3,5 
3,6 
3,2 
2,8 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,0 
3,5 
6,4 
7,0 
5,0 
6,3 
5,7 
6,1 
6,3 
8,2 
6,0 
8,9 
10,0 
5,7 
7,3 
6,6 
6,1 
s,s 
s,o 
8,2 
7,3 
11,8 
12,0 
8,7 
6,9 
6,5 
5,9 
5,6 
6,4 
8,8 
6,5 
5,5 
5,7 
7,2 
10,0 
5,4 
5,6 
6,8 
7,2 
7,4 
7,7 
9,3 
8,9 
10,0 
7,0 
8,1 
5,8 
,o 
7,4 
7,1 
10,0 
6,4 
6,3 
8,6 
7,8 
9,7 
6,8 
3,8 
3,8 
5,1 
6,0 
7,4 
7,9 
7,4 
6,2 
7,8 
12,0 
7,0 
7,4 
6,8 
6,7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ursprung-Orrgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
... ... AEU' 
4 731 ~94 
4 731 >96 
4 731615 
4 731617 
4 731620 
4 731640 
4 731651 
EURATOM 
5 260141 
5 285031 
5 285059 
5 285071 
5 285075 
5 285110 
5 21l5210 
5 841720 
5 842210 
5 844410 
5 845910 
5 845931 
5 845933 
5 845935 
5 845939 
5 852210 
5 852230 
5 860810 
5 870231 
AUT.PROD. 
6 250115 
6 250119 
6 250130 
6 250150 
6 250200 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 2 5 0690 
6 250700 
6 250800 
6 250'-J 11 
6 250915 
6 250<Jl9 
6 250930 
6 251110 
6 251130 
6 251200 
6 251391 
6 251399 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251635 
6 251639 
6 251700 
6 2~1810 
6 25lil30 
6 251850 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 2 '>2 739 
6 252800 
6 253110 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 260149 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 270310 
6 270330 
6 270411 
6 270490 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270 760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 2 71000 
6 2 71100 
6 271200 
6 271311 
6 271319 
6 271390 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
640 
153 
99 
2044 
65 
2 
5 
454072 
1 
32 
310 
51 
228 
2 
60 
1 
448 
282 
9 
98 
387 
56 
35 
38 
1 
6 
4 
2049 
46 
15 
6 
1 
8867 
10 
749 
117 
724 
254 
19659 
295 
11 
3 
1 
111 
25 
48 
594 
1 
21 
431 
3928 
60 
7539 
250 
1 
4 
6378 
1028 
187 
15 
8916 
154 
571 
51 
1265 
350 
1 
1035 
10 
1523 
1074 
17 
960 
1144 
3752 
1 
5085 
5667 
5877 
1569 
201 
1122 
46 
826 
6578 
364 
16 
24 
2 
7 
34 
101 
1477 
81 
500 
135 
22 
507 
93 
26 
263 
.:606 
3 
71173 
50 
36 
3 
14 
431 
65 
104 
274 
jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ -':! 
'" 
2 
1 000$ lnzidenz ~~~ 
v;>-" 
Percept10ns Droit ou =o~ 
incidence N 
45 7,1 0 
9 6,1 0 
7 6, 7 0 
188 9,2 0 
4 6,0 0 
u,o 0 
7,6 0 
17578 3,9 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,0 
,o 
u,o 
36 s,o 
31 u,o 
1 11,0 
10 10,0 
39 10,0 
6 10,0 
4 10,0 
4 11,0 
11,0 
10,0 
10,0 
132 6,4 • 
10 22,0 4 
5 30,4 4 
,o 4 
,o 1 
,o 1 
8,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
8 3,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 
7,0 2 
2,5 2 
,o 1 
2,5 2 
,o 1 
,o 1 
2,5 1 
,o 1 
,o 1 
6 10,0 1 
,o 1 
18 7,0 1 
6,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
7 4,0 1 
1 5,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
2 4,0 1 
101 s,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
38 2,5 2 
,o 1 
3,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o l 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
'0 1 3,0 1 
3,0 1 
3,0 1 
3,0 1 
,o 1 
,o 1 
6 a,o 2 
10 2,0 1 
,o 1 
1 6,0 1 
15 3,0 1 
,o 1 
,o 1 
11 4,0 2 
,o 1 
,o 1 
7687 10,8 3 
2 3,5 3 
2 6,3 3 
2,5 2 
1 10,0 1 27 6,3 3 
,o 1 
,o 1 
8 3,0 2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
..,,.. 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 271700 
6 280130 
6 280171 
6 280179 
6 280200 
6 280300 
6 280410 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 280459 
6 280511 
6 280515 
6 280530 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
6 280ooo 
6 280800 
6 280900 
6 281000 
6 281110 
6 281130 
6 281150 
6 281200 
6 281310 
6 281320 
6 281330 
6 281340 
6 281350 
6 281390 
6 281413 
6 281415 
6 281419 
6 281490 
6 281510 
6 281530 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281750 
6 281810 
6 281830 
6 281851 
6 281855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282821 
6 282831 
6 282841 
6 282845 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 282881 
6 282!183 
6 282885 
6 282887 
6 282891 
6 282895 
6 282911 
6 282913 
6 282915 
f. 282919 
i; ~~~~~~ 
6 282939 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283015 
6 283011> 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 283039 
6 283110 
6 283139 
6 283211 
6 283215 
6 283219 
6 283231 
6 283233 
6 283235 
6 283239 
6 283300 
6 283410 
6 283490 
6 2!:!3511 
6 283515 
6 283519 
6 283539 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 283816 
6 283817 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
28 
175 
930 
4525 
257 
47 
1~ 
1266 
6 
42 
1 
596 
35 
319 
1936 
154 
19 
1 
16 
51 
40 
9 
151 
19 
424 
31 
2 
4 
4 
7 
4 
1 
112 
25 
136 
4 
3 
49 
15 
54 
121 
49 
179 
178 
75 
13 
8 
288 
4 
349 
629 
691 
334 
106 
5 
282 
396 
3868 
354 
184 
5 
9 
511 
9 
4 
65 
8 
398 
336 
21 
45 
75 
592 
1 
5 
9 
20 
23 
1 
29 
137 
10 
5 
60 
319 
44 
90 
159 
2 
55 
41 
635 
40 
1 
3 
26 
30 
12 
47 
6 
3 
1 
66 
99 
3 
105 
63 
357 
344 
24 
81 
46 
963 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
11 
23 
36 
1 
2 
51 
4 
1 
38 
155 
11 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
59 
2 
13 
2 
14 
1 
6 
2 
5 
10 
6 
25 
23 
8 
2 
1 
20 
49 
69 
55 
50 
11 
1 
23 
32 
464 
39 
24 
1 
5 
1 
40 
17 
3 
3 
9 
83 
1 
1 
2 
3 
3 
19 
1 
2 
41 
3 
11 
8 
6 
6 
64 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
15 
16 
6 
32 
14 
3 
10 
5 
67 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit au 
incldence 
,o 
6,0 
2,5 
,o 
14,0 
,o 
15,0 
8,o 
4,0 
6,0 
9,0 
9,0 
.o 
3,0 
12,0 
8,0 
7,0 
1o0 
11t0 
4,0 
3,7 
,o 
12,0 
4,0 
12,0 
14,0 
8,0 
11,0 
11o0 
8,0 
10,0 
8,o 
9,0 
12,0 
8,0 
10,0 
14,0 
14,0 
12,0 
11,0 
10,0 
8,o 
12,0 
14,0 
13,0 
10,0 
12t0 
u,o 
7,0 
10,0 
14,0 
lloO 
8,o 
15,0 
10,0 
15,0 
8,0 
8,o 
12,0 
lloO 
u,o 
8,o 
10,0 
.o 
9,0 
lOtO 
8,0 
7,0 
10,0 
s,o 
12,0 
7,0 
12,0 
14t0 
9,0 
14,0 
11,0 
10,0 
15,0 
9,0 
10,0 
14t0 
11o0 
8,o 
3,0 
13o0 
7,0 
12,0 
5,0 
10,0 
10,0 
15,0 
10,0 
9,0 
12,0 
1,0 
8,0 
9,0 
12,0 
15,0 
15o0 
15,0 
u,o 
8,o 
15,0 
15,0 
15,0 
10,0 
9,0 
4,0 
14,0 
12,0 
10,0 
1,0 
]~ 
~~Ci ~~ 
~\.) 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
Tab. 3 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits· Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ I GZT -Schlüss. Valeurs Perceptions Code TDC 
..,,.. 
AELE 
6 283818 22 2 
6 283819 73 9 
6 283831 1 
6 283835 25 3 
6 283839 1 
6 283850 56 7 
6 283910 125 13 
6 283932 1 
6 283933 1 
6 283935 63 1 
6 283936 17 1 6 283939 168 24 
6 284010 139 17 
6 284031 56 6 
6 284039 563 68 
6 284139 8 1 
6 284211 21 3 
6 284212 116 15 
6 284213 689 62 
b 284214 140 8 
6 284216 59 6 
6 284219 273 30 
6 284230 21 3 
6 284311 391 59 
6 284319 181 20 
6 284390 18 3 
6 284510 22 2 
b 284590 372 45 
6 284613 2 
6 284615 2 
6 284619 6 1 
6 284630 128 19 
6 284710 31 5 
6 284721 254 38 
6 284729 361 51 
6 284730 62 9 
6 284740 19 3 
6 284790 82 11 
6 284810 59 6 
6 284890 18 3 
6 284910 30 3 
6 284919 8 
6 284930 10 1 
6 284951 85 10 
6 284959 307 12 
6 285019 3 
6 285039 21 1 
6 285079 31 
6 285190 2 
6 285290 568 28 
6 285400 942 141 
6 285530 5 
6 285590 9 1 
6 285610 2269 204 
6 285650 134 20 
6 285670 336 40 
6 285690 11 1 
6 285710 6 
6 285740 29 3 
6 285750 1 
6 285810 10 
6 285890 18 2 
6 290111 74 19 
6 290115 1565 
6 290131 13 2 
6 290133 1 
6 290135 611 
b 290151 1 
6 290159 1 
6 290171 3 
6 290172 1280 
b 290173 958 77 
6 290174 22 
6 290176 10 2 
6 290117 8 1 
6 290179 111 14 
6 290211 1 
6 290212 13 2 
6 290213 212 34 
6 290215 21b 52 
6 290216 132 30 
b 290217 5 1 
b 290219 646 110 
6 290230 23 4 
6 290250 737 133 
6 290310 126 20 
6 290331 254 25 
6 290339 146 23 
6 290351 37 5 
6 290359 280 45 
6 290411 95 17 
6 290412 10 2 
6 290414 9 1 
6 290415 470 66 
6 290417 4 1 
6 290419 2463 443 
6 290431 1 
6 290439 426 64 
6 290451 964 183 
6 290453 265 45 
6 290455 29 4 
6 290457 55 10 
6 290511 14 3 
6 290513 85 9 
6 290515 6 1 
6 290519 72 12 
6 290539 33 6 
6 290611 1192 48 
6 290613 1130 34 
6 290615 64 12 
6 290619 987 168 
6 290631 9 2 
6 290633 15 3 
6 290637 4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Oroit ou 
incidence 
8,o 
130 • 12,0 
13,0 
14,0 
13t0 
10,0 
14,0 
10,0 
11,0 
8,o 
14o0 
12,0 
10,0 
12,0 
12,0 
12,0 
13,0 
9,0 
6,0 
lOoO 
11.0 
14,0 
15,0 
11,0 
15,0 
11,0 
12,0 
6,0 
10,0 
12,0 
15t0 
15,0 
15,0 
14,0 
15,0 
14,0 
13,0 
10,0 
14,0 
10,0 
6,0 
10,0 
12,0 
4,0 
1o5 
7,0 
,o 
12,0 
5,0 
15,0 
9,0 
14,0 
9,0 
15,0 
12,0 
10,0 
8,o 
11,0 
10o0 
4,0 
12,0 
25,0 
,o 
16,0 
25,0 
,o 
12,0 
14,0 
20o0 
,o 
8,0 
,o 
15,0 
13,0 
13o0 
18,0 
18,0 
16,0 
19o0 
23,0 
25,0 
17,0 
n,o 
18,0 
16,0 
10,0 
16,0 
14t0 
16,0 
18,0 
15,0 
8,0 
14,0 
20,0 
18,0 
14,0 
15,0 
19,0 
17,0 
14,0 
18,0 
zo,o 
u,o 
14o0 
16,0 
17,0 
4,0 
3,0 
18,0 
17,0 
17,0 
18,0 
12,0 
~ .!:! :~ e 
ill~ ~"& (ii.J 
N 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
f 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
f 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT ·SchlUss. 
Code TDC 
..,.., 
AELE 
6 290638 
6 9 5 2 06 0 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290812 
6 290814 
6 290815 
6 290816 
6 290819 
6 290831 
6 290835 
6 290851 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 291010 
6 291090 
6 291111 
6 291113 
6 291115 
6 291117 
6 291119 
6 291130 
6 291151 
6 291159 
6 291170 
6 291191 
6 291199 
6 291200 
6 291311 
6 291313 
6 291315 
6 291321 
6 291323 
6 291329 
6 291331 
6 291339 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291373 
6 291379 
6 291411 
6 291419 
6 291423 
6 291425 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
~ ~~i4n 
6 291439 
6 291441 
6 291443 
6 291445 
6 291447 
6 291449 
6 291451 
6 291453 
6 291457 
6 291459 
6 291461 
6 291463 
6 291465 
6 291469 
6 291471 
6 291474 
6 291475 
6 291476 
6 291477 
6 291478 
6 291480 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 291513 
6 291514 
6 291515 
6 291517 
6 291519 
6 291530 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291611 
6 291613 
6 291619 
6 291621 
6 291623 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 291635 
6 291637 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 291653 
6 291657 
6 291659 
6 291663 
6 291665 
6 291667 
6 291671 
6 291675 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
258 
100 
408 
110 
8 
16 
100 
110 
46 
23 
4 
60 
82 
44 
636 
116 
1 
61 
10 
79 
210 
30 
89 
2 
111 
3 
104 
1 
4 
137 
218 
359 
75 
2 
151 
447 
93 
2 
10 
334 
7 
65 
625 
3 
22 
188 
40 
2 
52 
68 
42 
2 
5 
36 
301 
210 
27 
7 
503 
202 
1 
4 
88 
11 
8 
1 
10 
11 
14 
16 
111 
441 
242 
2 
2~ 
5 
84 
11 
140 
44 
87 
186 
9 
235 
32 
387 
200 
132 
36. 
82 
234 
933 
46 
2 
12 
419 
23 
25 
78 
18 
74 
2 
30 
83 
25 
15 
25 
64 
145 
19 
9 
5 
57 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
31 
15 
61 
20 
1 
3 
18 
20 
12 
4 
1 
8 
14 
7 
127 
16 
9 
1 
14 
35 
5 
16 
19 
1 
17 
1 
22 
35 
72 
11 
21 
63 
11 
2 
50 
1 
12 
88 
1 
4 
32 
6 
8 
13 
9 
1 
6 
60 
40 
4 
1 
86 
40 
1 
20 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
17 
71 
41 
4 
1 
13 
2 
24 
8 
17 
30 
2 
40 
5 
46 
32 
17 
5 
15 
33 
168 
8 
2 
80 
2 
5 
18 
4 
10 
5 
15 
5 
3 
5 
13 
23 
3 
2 
1 
10 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
12,0 
15,0 
15,0 
18,0 
10,0 
16,0 
18,0 
18,0 
25,0 
17,0 
17o0 
13,0 
17,0 
16,0 
20,0 
14,0 
19,0 
15,0 
14,0 
18,0 
13,0 
18,0 
18,0 
24,0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
18,0 
16,0 
16,0 
zo.o 
15,0 
16,0 
14,0 
14,0 
12o0 
u,o 
16,0 
15,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
18,0 
17,0 
14,0 
23,0 
16,0 
19,0 
21,0 
19,0 
14o0 
11,0 
20,0 
19,0 
13,0 
12,0 
17.0 
20,0 
18,0 
16,0 
23,0 
u,o 
15o0 
13,0 
1lt0 
16,0 
12,0 
13,0 
15t0 
16,0 
11o0 
16,0 
12o0 
16,0 
12t0 
15,0 
17,0 
17,0 
18,0 
19,0 
16o0 
19,0 
17,0 
15,0 
12,0 
16o0 
13,0 
14o0 
18,0 
14,0 
18,0 
17,0 
15,0 
18,0 
19,0 
7,0 
zo,o 
23,0 
20o0 
13,0 
16,0 
15,0 
18,0 
21,0 
19,0 
18,0 
21,0 
16,0 
14t0 
17,0 
18,0 
17,0 
11 ~ :~ e 
ill~ 
"?'t:> 
15~ 
N 
2 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
3 
4 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
"" 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
6 291681 
6 291685 
6 2916tl9 
6 291690 
6 291700 
6 291830 
6 291890 
6 29191(1 
6 291930 
6 291990 
6 292000 
6 292100 
6 292211 
6 292213 
6 29.!219 
6 292221 
6 292229 
6 292231 
6 292239 
6 292249 
6 292251 
f, 292253 
6 292255 
6 292269 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292375 
6 292377 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292519 (, 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292551 
6 292559 
6 292611 
6 292619 
6 292631 
6 '292633 
6 292635 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293200 
6 293300 
6 293490 
6 293511 
6 293515 
6 293521 
6 293525 
6 293527 
6 293531 
6 293535 
6 293537 
6 293541 
6 293545 
6 293560 
6 293570 
6 293580 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293711 
6 293713 
6 293717 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293840 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 293930 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294110 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
~ ?~4~g 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
15 
151 
592 
218 
537 
46 
9 
1122 
1691 
46 
466 
80 
33 
259 
5 
63 
48 
69 
176 
3 
108 
185 
119 
44 
135 
23 
493 
34 
1213 
8 
255 
61 
178 
15 
613 
383 
121 
317 
408 
1257 
438 
149 
49 
1398 
22 
1010 
26 
273 
23 
22 
7 
244 
119 
366 
261 
1027 
2 
687 
24 
101 
454 
4 
10 
73 
67 
3 
247 
45 
42 
200 
509 
58 
45 
253 
3068 
15404 
2287 
3 
66 
1 
1361 
904 
684 
4629 
5171 
2 
651 
2753 
390 
53 
564 
142 
77 
152 
729 
708 
405 
837 
1028 
4 
281 
1379 
1 
lOB 
58 
44 
4 
15 
18 
103 
12 
17 
56 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
26 
101 
39 
81 
8 
1 
157 
287 
8 
79 
13 
4 
36 
1 
8 
6 
11 
28 
17 
28 
19 
7 
22 
3 
79 
5 
194 
1 
41 
10 
34 
2 
104 
65 
13 
54 
65 
226 
66 
33 
9 
238 
4 
172 
4 
46 
4 
4 
1 
41 
20 
59 
44 
175 
124 
4 
17 
82 
~ 
9 
7 
35 
8 
5 
26 
127 
10 
5 
46 
491 
2465 
320 
12 
204 
154 
75 
324 
465 
78 
385 
27 
7 
102 
23 
8 
23 
80 
99 
57 
109 
123 
51 
19 3 
18 
5 
5 
1 
3 
10 
2 
2 
6 
Zollsatz ] -~ oder 
lnzldenz =~ e ~~~ ~"'g Droit ou c;u 
incidence N 
13,0 
20 0 
n:o 
17,0 
18,0 
15,0 
17t0 
15,0 
14,0 
17,0 
18,0 
17,0 
16,0 
u,o 
14,0 
16,0 
12,0 
13,0 
16,0 
16,0 
s,o 
l6t0 
15,0 
16,0 
16,0 
16,0 
14,0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
19,0 
14,0 
11,0 
17,0 
11,0 
17,0 
16,0 
18,0 
15,0 
22,0 
19r0 
17r0 n,o 
17,0 
15,0 
17,0 
18,0 
17,0 
18,0 
17r0 
11,0 
16,0 
17,0 
17,0 
14,0 
18,0 
17,0 
17,0 
18,0 
14,0 
17,0 
13r0 
10,0 
12,0 
14,0 
17,0 
13,0 
13,0 
25,0 
18,0 
12,0 
18,0 
16,0 
16,0 
14,0 
10 ,o 
18,0 
18,0 
15,0 
17,0 
u.o 
7,0 
9,0 
18,0 
12.0 
14,0 
7,0 
14,0 
lBrO 
16,0 
11,0 
15,0 
11,0 
14,0 
14,0 
13,0 
12,0 
11 ,o 
18,0 
14,0 
13,0 
17,0 
9,0 
12,0 
u.o 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
11,0 
10,0 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
l 
2 
2 
l 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" AELE 
6 294265 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294330 
6 294350 
6 294390 
6 294410 
6 294430 
6 294450 
6 294490 
6 294510 
6 294590 
6 300110 
6 300131 
6 300139 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
6 300290 
6 300311 
6 300313 
6 300315 
6 300331 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 310311 
6 310315 
6 310410 
6 310430 
6 310511 
6 310514 
6 310515 
6 310517 
6 310530 
6 320110 
6 320130 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 320415 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 320530 
6 320540 
6 320550 
6 320600 
6 320710 
6 320720 
6 320730 
6 320740 
6 320750 
6 320760 
6 320771 
6 320779 
6 320780 
6 320790 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 320911 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 330500 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
4 1 
33 6 
5060 658 
230 58 
4 1 
2 
288 58 
1334 280 
689 62 
185 24 
2894 260 
2 
179 36 
436 44 
2 
2 
1275 140 
2009 241 
35 6 
42 6 
94 27 
291 41 
19805 2377 
19 6 
149 33 
9807 1569 
450 63 
956 143 
15 
541 54 
231 
85 5 
1 
19 l 
1 
168 17 
267 16 
12 
40 4 
l7 2 
2 
117 11 
170 l7 
342 34 
l 
242 17 
33 3 
36319 5448 
1612 258 
55 10 
4948 693 
2 
302 48 
5 
l 
148 18 
361 43 
132 22 
47 5 
14 
759 106 
830 133 
42 4 
669 100 
157 20 
24 2 
147 9 
52 8 
6736 1010 
512 72 
185 30 
202 36 
55 8 
1288 116 
101 15 
1492 209 
747 120 
222 27 
267 ll 
464 
181 22 
59 5 
113 8 
38 3 
1 
5913 591 
3 
75 12 
6183 866 
1020 153 
6117 918 
443 35 
462 37 
731 73 
1044 136 
756 91 
416 67 
53 7 
400 60 
64 9 
76 10 
24 2 
30 
244 24 
4 
7 1 
1108 166 
44 4 
75 20 
27 5 
5 1 
26 5 
305 49 
148 28 
Zollsatz ~ oder "= 
lnzidenz "' e ~~~ 
'?-" 
Droit ou ::g\3 
incidence N 
15,0 
17,0 
13,0 
25,0 
24,0 
15,0 
20,0 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
13,0 
zo,o 
lOrO 
3,0 
8,o 
11,0 
12,0 
17,0 
14,0 
29,0 
14,0 
12,0 
34,0 
22,0 
16,0 
14,0 
15,0 
,o 
10,0 
,o 
6,0 
,o 
3,0 
7,0 
10,0 
6,0 
4,0 
H:8 
,o 
9,0 
10,0 
10,0 
3,0 
7,0 
10,0 
15,0 
16,0 
19,0 
14,0 
9,0 
16,0 
9,0 
9,0 
12,0 
12,0 
17,0 
11,0 
,o 
l4t0 
16.0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
6,0 
16,0 
15,0 
14,0 
16.0 
18,0 
14,0 
9,0 
15,0 
14,0 
16,0 
12,0 
4,0 
• 0 
12,0 
8,o 
7,0 
e,o 
9,0 
10,0 
12,0 
16,0 
14,0 
15,0 
15,0 
8,o 
e.o 
10,0 
13,0 
12,0 
16,0 
13,0 
15,0 
14,0 
13,0 
10,0 
,o 
10,0 
12,0 
1o,o 
15,0 
10,0 
26,0 
18,0 
11,0 
19,0 
16,0 
19,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
2 
l 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
" 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
6 360110 
6 360190 
6 360200 
6 360300 
6 360400 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 380910 
6 380950 
6 380990 
6 381000 
6 381110 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 381925 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381975 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 3902 35 
6 390237 
6 390241 
6 3902~9 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 3902 75 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 
421 
1349 
80 
757 
l 
341 
572 
221 
307 
1193 
1721 
1290 
15 
102 
11 
8 
251 
38 
16 
515 
12 
39 
548 
2825 
506 
492 
13 
251 
23 
35 
153 
350 
256 
1108 
484 
659 
671 
145 
34 
5114 
9 
40 
184 
4 
12 
164 
5 
164 
4113 
252 
1123 
102 
286 
1384 
889 
5176 
3515 
1791 
3570 
173 
58 
119 
211 
7 
341 
90 
3 
86 
1391 
395 
25 
4671 
6 
264 
1163 
65 
526 
237 
38 
207 
105 
71 
11971 
447 
1505 
2797 
6259 
596 
3998 
3277 
1217 
484 
701 
341 
269 
5596 
1145 
645 
10 
729 
9 
1277 
374 
1885 
5 310 
145 
470 
324 
170 
4195 
104 
355 
851 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
46 
216 
10 
182 
48 
80 
27 
58 
203 
275 
232 
9 
25 
1 
4 
2 
98 
412 
72 
59 
l 
13 
2 
2 
20 
39 
10 
34 
59 
27 
7 
2 
256 
1 
3 
6 
l 
1 
13 
13 
494 
50 
124 
14 
40 
97 
80 
983 
352 
233 
500 
22 
5 
18 
30 
17 
9 
9 
51 
4 
654 
1 
26 
47 
6 
53 
36 
2 
33 
17 
11 
2155 
67 
226 
448 
939 
101 
800 
590 
268 
106 
140 
61 
48 
1119 
263 
116 
2 
168 
2 
255 
86 
377 
1221 
28 
71 
68 
29 
881 
16 
75 
196 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
s.o 
11,0 
16,0 
12,0 
24,0 
13,0 
14.0 
14,0 
12,0 
19,0 
l7 ,o 
16,0 
18,0 
,o 
9,2 
,o 
5,0 
10,0 
,o 
e,o 
• 0 
30,4 
3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
12,0 
8,0 
5,0 
7,0 
7.0 
13,0 
11,0 
4,0 
,o 
7,0 
9,0 
4,0 
s.o 
6,0 
s,o 
6,0 
e,o 
3,0 
16,0 
s.o 
s,o 
9,0 
8,o 
12,0 
20,0 
ll '0 
14.0 
14,0 
7.0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
14,0 
13,0 
9,0 
15,0 
14,0 
7,0 
s,o 
10,0 
10,0 
11,0 
,o 
13,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
15,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17,0 
20,0 
18,0 
22,0 
22,0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 
17,0 
21.0 
15,0 
21,0 
23,0 
~ ~ 
"' 
e 
:C•O 
u(., 
'?-" 
- 0 c;u 
N 
1 
1 
1 
2 
l 
l 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
l 
5 
l 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
l 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
l 
2 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
l 
2 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
l 
jahr-1962-~nnee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
..... 
AF.L E 
6 390311 
6 390313 
A 390315 
,., 390317 
6 390321 
~ ngjn 
6 >90327 
'~ 390329 
,., 390331 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400720 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401510 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410700 
6 410800 
6 410900 
" 411000 6 420100 
6 420210 
,., 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
t 420329 (, 420350 
Q 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 430400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
92 
3510 
69 
35 
7 
104 
1 
248 
41 
1050 
107 
355 
964 
252 
228 
63 
1 
11 
2 
20 
9 
460 
3 
55 
57 
474 
20 
110 
980 
645 
942 
574 
33 
89 
17 
8652 
501 
5 
9746 
19 
494 
669 
360 
413 
3825 
347 
777 
1 
282 
1370 
214 
3703 
2851 
87 
1060 
23479 
1097 
1338 
103 
170 
5425 
732 
101 
131 
64 
1258 
164 74 
3633 
1249 
7101 
67 
1254 
5633 
75 
10 
1710 
46 
1219 
493 
1570 
13 
485 
158 
113 
97 
773 
1255 
347 
20 
11 
246 
84 
147 
130 
550 
258 
68 
23 
20432 
11168 
107 
469 
10 
123 
61 
2063 
8 
44 
209 
17283 
3116 
23 
35 
280 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
20 
807 
10 
5 
1 
12 
42 
6 
200 
16 
46 
18 3 
35 
39 
9 
2 
3 
1 
87 
11 
6 
47 
2 
15 
13 7 
58 
188 
132 
5 
12 
2 
1903 
2 
12 
29 
58 
497 
38 
93 
51 
192 
26 
518 
342 
13 
In 
4226 
219 
214 
21 
27 
65! 
102 
8 
10 
112 
710 
75 
563 
1 
171 
4 
110 
39 
157 
1 
49 
11 
17 
131 
188 
56 
3 
2 
47 
13 
15 
21 
55 
36 
5 
3 
782 
89 
1 
23 
11 
1 
2 
13 
93 
2 
36 
Zollsatz Ursprung-Orlglne 
oder ~ 0 Warenkategorie Cat. de Produits lnzidenz :::J ..... =5i~ 
'1-o I GZT-Schlüss, Droit ou - 0 c;u 
incidence N Code TDC 
.. .. 
AELE 
22,0 1 6 440599 
23,0 1 6 440600 
15,0 2 6 440710 
13,0 2 6 440790 
20,0 1 6 440900 
12,0 1 6 441000 
15,0 1 6 441100 
17,0 1 6 44!200 
14,0 1 6 441300 
19,0 1 6 441400 
15,0 1 6 441510 
13,0 1 6 441590 
19,0 1 6 441700 
14,0 1 6 441800 
17,0 1 6 441900 
14,0 2 6 442000 
12,0 2 6 442110 
16,0 2 6 442190 
u,o 2 6 442200 
14,0 2 6 442310 
15,0 1 6 442390 
19,0 1 6 442400 
16,0 1 6 442510 
20,0 1 6 442590 
11,0 2 6 442610 
10,0 1 6 4426qo 
11,0 2 6 442700 
14,0 2 6 442810 
14,0 2 6 442891 
9,0 2 6 442899 
20,0 1 6 450110 
23,0 l 6 450190 
15,0 2 6 450200 
14,0 2 6 450300 
14,0 2 6 450400 
22,0 1 6 460110 
,o 1 6 460190 
,o 1 6 460210 
,o 1 6 460220 
8,0 2 6 460291 
2,5 2 6 460292 
,o 1 6 460295 
a,o 2 6 460299 
14,0 2 6 460300 
13,0 2 6 470110 
11,0 2 6 470121 
12,0 2 6 470129 
10,0 1 6 470131 
18,0 1 6 470139 
14,0 2 6 470!41 
12,0 2 6 470149 
14,0 2 6 470191 
12,0 2 6 470195 
15,0 2 6 470199 
18,0 2 6 470211 
18,0 2 6 470215 
20,0 1 6 470219 
16,0 2 6 470220 
20,0 1 6 480110 
16,0 2 6 480130 
12,0 2 6 480151 
14,0 2 6 480159 
8,0 2 6 480170 
,o 1 6 480191 
15,0 2 6 480199 
,o 1 6 480200 
,o 1 6 480300 
'0 1 6 480400 9,0 1 6 480510 
10,0 1 6 480590 
,o 1 6 480600 
6,0 1 6 480710 
10,0 1 6 480730 
,o 1 6 480750 
7,0 1 6 480790 
10,0 1 6 480800 
8,0 1 6 480900 
9,0 1 6 481000 
8,0 1 
" 
481110 
10,0 1 6 481200 
10,0 1 6 481300 
10,0 2 6 481400 
,o 1 6 481500 
10,0 1 6 481610 
18,0 1 6 481690 
17,0 2 6 481700 
15,0 2 6 481800 
16,0 2 6 481900 
14,0 2 6 482000 
15,0 2 6 482110 
19,0 1 6 482190 
15,0 2 6 490100 
10,0 1 6 490200 
!6,0 1 6 't90300 
10,0 2 6 490400 
14,0 2 6 490510 
7,0 1 6 490590 
12 ,o 1 6 490600 
,o 1 6 490710 
7,0 2 6 490791 
,o 1 6 490799 
19,0 2 6 490810 
14,0 2 6 490890 
19,0 2 6 490900 
18,0 2 6 491000 
,o 1 6 491110 
13,0 1 6 491190 
5,0 1 6 500200 
6,0 2 6 500300 
,o 1 6 500400 
3,0 1 6 500500 
10,0 1 6 500610 
,o 1 6 500690 
13,0 1 6 500710 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
199999 
3 
10 1 
113 7 
100 8 
26 2 
32 2 
111 11 
2583 258 
8583 687 
205 29 
724 109 
l7 1 
1249 162 
202 30 
16 2 
82 14 
177 23 
278 31 
136 15 
7684 1076 
790 119 
6 1 
61 7 
75 5 
73 12 
1366 191 
118 8 
22 3 
1537 215 
2611 131 
2334 187 
826 99 
7295 1459 
3974 795 
38 
164 21 
92 6 
5 1 
122 9 
22 2 
3 
9 2 
179 25 
16184 n1 
19989 1199 
52287 3137 
19962 1198 
56746 3405 
6865 
26066 
55 
204 
252 
5005 
65 
423 13 
2053 
42715 2990 
85 12 
462 28 
63486 10158 
265 16 
2226 356 
62434 9989 
17 3 
6117 1040 
1358 244 
10 2 
2006 361 
84 13 
385 54 
11 1 
293 41 
13813 2072 
329 56 
13276 1991 
128 19 
2340 445 
369 70 
1607 241 
544 109 
4927 788 
107 22 
2812 562 
14 3 
418 88 
677 135 
66 13 
77 10 
6846 1301 
21021 
4407 
152 23 
225 
21 3 
1053 
348 
1 
23 
14 2 
545 55 
47 8 
967 145 
815 155 
89 
4938 642 
1564 !56 
116 
1273 153 
2682 188 
8 
3 
66 9 
Zollsatz 
oder ] ~ 
lnzidenz :;::c 
Dro/t ou 
J?l~ 
~~ 
incidence N 
,o 
6 0 .
10,0 
6,0 
8,o 
6,0 
7,0 
10.0 
10.0 
8,0 
14,0 
15,0 
a,o 
13 ,o 
15,0 
15,0 
17,0 
13,0 
11,0 
11,0 
14,0 
15,0 
13,0 
12.0 
7,0 
!6,0 
14,0 
7,0 
13,0 
14,0 
s.o 
8,0 
12,0 
20,0 
20,0 
1,0 
13,0 
7,0 
11,0 
7,0 
u,o 
11,0 
19,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
.o 
7,0 
14.0 
6,0 
16,0 
6,0 
16,0 
16,0 
15 ,o 
17,0 
18,0 
21 .o 
18,0 
16,0 
14.0 
12,0 
14,0 
15,0 
17,0 
15.0 
15,0 
19,0 
19,0 
15,0 
20,0 
16,0 
21.0 
20,0 
20,0 
21 ,o 
20,0 
!9,0 
13.0 
19,0 
,o 
,o 
15.0 
.o 
13,0 
,o 
,o 
6,0 
,o 
15,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
10,0 
,o 
12t0 
7,0 
5,0 
6,0 
13,0 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
~ 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
AELE 
6 500720 
6 5008 00 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 501000 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510219 
6 510221 
6 510229 
6 510310 
6 5!0320 
6 510410 
6 510420 
6 520100 
6 520200 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530690 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 531300 
6 540100 
6 540200 
6 540311 
6 540315 
6 540320 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 5504{)0 
6 550500 
6 550600 
6 550710 
6 550790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560210 
6 560220 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570520 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 571100 
6 571200 
6 580110 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 580511 
6 580513 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
34 
3 1 
387 
26 
1294 
6168 
45 
10795 
679 
7292 
228 
18 
206 
1793 
105 
29 
7064 
5414 
38 
6 
26739 
21 
3804 
6006 
627 
8610 
1140 
59 
16319 
3152 
4167 
200 
3160 
48364 
5548 
278 
11 
529 
49 
3345 
381 
422 
116 
1719 
325 
41 
3176 
62 
7053 
266 
1281 
115 
21 
4673 
8370 
12479 
1467 
445 
4025 
462 
125 
504 
649 
591 
33 
2910 
4741 
31 
5 
1995 
6024 
54 
115 
886 
108 
420 
2 
117 
7 
29 
788 
31~ 
25 
5 
3461 
17 
22 
6712 
30 
131 
50 
404 
347 
2 
13 
1231 
146 
142 
5 
38 
425 
135 
91 
352 
58 
80 
2 
429 
16614 
1062 
248 
7 
225 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
1 
66 
4 
220 
864 
8 
1295 
102 
1094 
30 
3 
19 
179 
20 
5 
1201 
866 
3 
1 
1 
258 
57 
5 
816 
315 
167 
18 
348 
6287 
999 
44 
2 
335 
23 
34 
20 
344 
2 
564 
43 
154 
16 
4 
701 
1172 
1997 
279 
49 
403 
51 
13 
55 
65 
65 
4 
437 
522 
6 
1 
339 
1145 
34 
12 
3 
79 
73 
5 
1 
720 
7 
5 
1544 
6 
22 
9 
77 
73 
2 
209 
23 
28 
1 
6 
55 
22 
15 
70 
13 
14 
17 
2326 
106 
20 
36 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11.0 
7,0 
n,o 
16,0 
17,0 
14,0 
17,0 
12.0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
18,0 
17,0 
16,0 
8,0 
17,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
8,o 
5,0 
10,0 
4,0 
9,0 
u.o 
13,0 
18,0 
16,0 
16,0 
,o 
.o 
10,0 
6,0 
8,0 
n,o 
20,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
s,o 
16.0 
12,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 
u,o 
10,0 
u,o 
10,0 
11,0 
10,0 
u,o 
13,0 
15,0 
11,0 
19,0 
18,0 
17,0 
19,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
8,o 
14,0 
10,0 
,o 
10,0 
10,0 
21,0 
23,0 
20,0 
15,0 
20,8 
40,0 
24,0 
23,0 
21,0 
17,0 
18,0 
19,0 
21.0 
20,0 
14,0 
17,0 
16,0 
20,0 
16,0 
16,0 
13,0 
16,0 
16,0 
20,0 
22,0 
18,0 
20,0 
18,0 
14,0 
10,0 
8,0 
,o 
16,0 
51 
·-::; e 
~~~ 
'1-o 
~d 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
f 
1 t 5 
6 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produtts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
AELE 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 591300 
6 591400 
6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591721 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 61021C 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 o1o8oo 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620510 
6 620590 
' 630100 
' 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 650110 
6 650190 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 650311 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650710 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 670120 
6 670130 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670390 
6 6 70400 
6 670500 
6 680100 
6 680211 
6 680215 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 6802l9 
6 680240 
6 6802~0 
6 680311 
6 680315 
6 680411 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
398 
467 
732 
2 
23 
107 
129 
222 
3A18 
22 
37 
1202 
821 
145 
600 
1071 
180 
327 
806 
642 
121 
616 
3462 
1043 
284 
5927 
928 
335 
2108 
4285 
14945 
178 
2222 
467 
12450 
25 
12575 
1412 
1698 
3667 
1125 
465 
118 
2874 
37 
161 
190 
770 
2141 
815 
715 
19 
11 
21 
1) 76 
15 
772 
213 
7899 
1209 
8713 
1406 
14 
13 
30 
764 
12 
1735 
152 
364 
123 
3 
153 
40 
1517 
153 
71 
156 
194 
732 
1984 
145 
12 
72 
42 
24 
107 
19 
37 
21 
21 
10 
1 
19 
68 
1 
1548 
167 
8 
587 
4 
17 
72 
82 
8 
10 
383 
21 
742 
3543 
906 
50 
14 
2672 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
76 
65 
95 
4 
20 
23 
31 
687 
3 
5 
192 
115 
22 
84 
150 
31 
49 
97 
64 
10 
106 
415 
16 7 
45 
948 
176 
77 
464 
900 
3138 
28 
311 
93 
2490 
5 
2515 
282 
306 
587 
236 
98 
25 
489 
8 
34 
36 
146 
471 
90 
164 
2 
2 
3 
261 
2 
162 
30 
242 
1394 
281 
3 
2 
5 
99 
2 
174 
17 
18 
16 
23 
6 
212 
26 
8 
20 
35 
139 
377 
15 
2 
12 
6 
3 
16 
3 
6 
4 
4 
2 
3 
10 
62 
17 
47 
2 
11 
1"1 
1 
1 
23 
2 
59 
283 
54 
5 
l 
240 
Zollsatz c:; 
oder :~ -~ 
lnztdenz =51~ 
Droit ou ~"g o'-' 
incidence N 
19,0 
14,0 
13,0 
14,0 
19,0 
19,0 
18,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
15.0 
12,0 
10,0 
8,0 
13,0 
12t0 
16.0 
16,0 
16.0 
19,0 
23,0 
22t0 
21.0 
21,0 
16o0 
14,0 
20,0 
zo.o 
18,0 
20,0 
20,0 
18,0 
16,0 
21,0 
21.0 
21.0 
17,0 
21,0 
21,0 
19,0 
19,0 
22,0 
u.o 
23,0 
10,0 
19,0 
15,0 
19,0 
16,0 
21,0 
14,0 
.o 
20,0 
16t0 
zo,o 
18,0 
14.0 
18,0 
13,0 
19,0 
10,0 
11 ,o 
5,0 
13,0 
10.0 
15,0 
15,0 
14,0 
17 .o 
lloO 
13,0 
18,0 
19,0 
19,0 
10.0 
16,0 
16,0 
l'tt 0 
14,0 
15,0 
14,0 
15,0 
18,0 
21 '0 23,0 
9,0 
14,0 
15,0 
17,0 
4,0 
10,0 
6.0 
8,0 
12,0 
10,0 
15,0 
13,0 
14,0 
14,0 
6,0 
9,0 
a,o 
8,0 
6,0 
9,0 
8,0 
9,0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
i 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
AELE 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
6 681331 
6 681333 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
b 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 710310 
6 710391 
6 710399 
6 710400 
6 710510 
6 710520 
6 710530 
6 710540 
6 710'i50 
6 710610 
6 710620 
6 710710 
6 710720 
6 710750 
6 710800 
6 710911 
6 710913 
6 710919 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
78 
481 
179 
1128 
246 
30 
636 
1575 
1379 
32 
66 
491 
5 
962 
483 
2558 
325 
380 
4722 
198 
408 
46 
8536 
238 
385 
13274 
2590 
430 
417 
531 
1266 
19 
404 
5 
115 
319 
674 
1368 
102 
374 
537 
151 
120 
765 
63 
108 
297 
2337 
59 
121 
180 
245 
7 
15 
64 
186 
2 
6 
642 
61 
162 
1088 
1318 
241 
260 
344 
874 
3031 
37 
2881 
104 
435 
674 
223 
516 
100 
504 
133 
479 
587 
61 
33 
1565 
13 
87 
94 
145 
110 
290 
609 
1010 
564 
110842 
13 
21 
11832 
576 
125 
75 
2681 
21264 
2177 
l 
6 
24 
19 
56 
170852 
684 
13 
27 
5616 
579 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 
34 
11 
135 
17 
2 
51 
126 
179 
3 
11 
74 
1 
115 
77 
409 
33 
53 
756 
10 
33 
5 
939 
24 
42 
1062 
207 
77 
50 
74 
101 
2 
28 
1 
8 
51 
108 
246 
17 
49 
107 
30 
50 
327 
9 
18 
65 
491 
12 
19 
71 
62 
1 
3 
10 
51 
8 
32 
109 
132 
39 
47 
76 
166 
424 
9 
691 
21 
78 
135 
33 
41 
13 
91 
24 
57 
65 
14 
4 
157 
2 
15 
18 
23 
22 
44 
110 
172 
1 
2 
12 
10 
3 
87 
1 
2 
2 
7 
10 
1 
2 
9 
Zollsatz 
oder ] ~ 
lnzidenz =51~ 
'"'/-" Droit ou ~(3 
tncjdence N 
10,0 
7,0 
6,0 
12,0 
7,0 
8,0 
8,0 
8,0 
13,0 
10,0 
16,0 
15,0 
11,0 
12.0 
16,0 
16,0 
10,0 
14,0 
16,0 
s,o 
8,o 
10,0 
u,o 
10,0 
10,9 
3,0 
8,0 
18,0 
12,0 
14,0 
8,0 
10,0 
7,0 
10,0 
7,0 
16,0 
16,0 
18,0 
17,0 
13,0 
20,0 
20.1 
41,7 
42,7 
15,0 
17,0 
21,9 
21,0 
21,0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
22,0 
15,0 
,o 
7,0 
8,0 
8,0 
12,9 
20,0 
10,0 
10,0 
16,0 
18,0 
22,0 
19,0 
14,0 
25,0 
24,0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 
8,0 
13,0 
18,0 
18,0 
12,0 
11,0 
23,0 
10,9 
10,0 
13,0 
17,0 
19,0 
16,0 
20,0 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
'0 4,0 
8,0 
,o 
2,0 
8,o 
4,0 
,o 
,o 
4,0 
7,0 
13,0 
10,0 
10,0 
13,0 
'0 1,>; 
11,0 
7,0 
• •J 
1,5 
9,0 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
l 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
4 
4 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
... ... 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
AELE 
6 710921 
6 710925 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711410 
6 711420 
6 711511 
6 711519 
6 711525 
6 711529 
6 711600 
6 720100 
6 730219 
6 730220 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730255 
6 730260 
6 730270 
6 730280 
6 730299 
6 730400 
6 730510 
6 730715 
6 730725 
6 730730 
6 731020 
6 731030 
6 731045 
6 731049 
6 731130 
6 731143 
h 731149 
6 731229 
6 731259 
6 731260 
6 731275 
6 731279 
6 731280 
6 731341 
6 7313 77 
6 731400 
6 731511 
6 731516 
6 731519 
6 731522 
6 731524 
6 731525 
6 731528 
6 731533 
6 731535 
6 731547 (-, 731549 
6 731561 
6 731566 
6 731569 
h 731572 
6 731574 
6 731575 
6 731578 
6 731581 
6 731583 
6 731585 
6 731592 
6 731597 
6 731599 
6 731611 
6 731659 
6 731690 
6 731700 
6 731811 
6 731815 
6 731819 
6 731890 
6 731900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732 700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733211 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 733390 
b 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733810 
6 733890 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740510 
6 740590 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1573 
3 1 
1996 
5622 
58 
220 
49 
95 
21 
73 
2 
25 
8 
2146 
10935 
411 
531 
9214 
4C99 
2101 
382 
137 
487 
2170 
310 
739 
1833 
10 
1 
28 
414 
861 
l5 
201 
4 1t8 
10 
247 
1782 
13 
'iO 
8 
53~ 
252 
1•JQ 
1032 
2641 
1 
7 
'i7 
152 
4'• 42 
21R 3 
311 
lOS 
J!C) 
2004 
l5q 
577 
3057 
382t 
15 
3813 
1462 
42 
678 
191) 
250 
55 
5608 
2 
1 
24 
161 
1402 
1811 
24417 
2999 
149 
9469 
6355 
947 
54't 
1723 
905 
1915 
13 
277 
80 
5107 
435 
370 
1317 
96 
1988 
2231 
4878 
171 
15 
224 
3l31 
1659 
6812 
2343 
6580 
169 
975 
817 2 
83949 
368 
4711 
2442 
165 
2834 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
7 
20 
5 
9 
3 
2 
1 
38b 
31 
37 
921 
246 
168 
27 
10 
34 
152 
22 
59 
147 
1 
2 
33 
86 
4 
16 
4'i 
1 
20 
178 
l 
5 
1 
'i4 
25 
16 
83 
211 
1 
6 
15 
4 
4 
218 
31 
11 
4 
200 
13 
58 
214 
383 
2 
381 
146 
3 
68 
19 
20 
6 
561 
3 
21 
168 
217 
3418 
420 
19 
1042 
699 
114 
65 
241 
127 
326 
2 
42 
12 
664 
78 
37 
171 
9 
258 
201 
683 
26 
2 
34 
438 
232 
1158 
351 
1119 
29 
107 
1144 
471 
195 
17 
283 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
4 0 .
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
9,0 
12.0 
• 0 
14,0 
9,0 
14,0 
18,8 
.o 
a,o 
7,0 
10,0 
6,0 
8,0 
7,0 
7,0 
7.0 
7,0 
7,0 
8,0 
a,o 
10,0 
10,0 
8,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,o 
10,0 
lG,o 
8,0 
10,0 
10,0 
10,0 
8,0 
1J,O 
lC.,il 
a,o 
8,0 
8,0 
9,0 
8,0 
10' :' 
lJ,:} 
8,0 
10,0 
lJ t :l 
10,0 
lJ,(l 
10,0 
to,o 
8,0 1u,o 
7,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
6,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
18,0 
15,0 
14,0 
13,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14.0 
13 ,o 
11 ,o 
11 ,o 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13.0 
18,0 
10,0 
13,0 
9,0 
13,0 
9,0 
14,0 
15,0 
12.0 
15,0 
14,0 
14,0 
17.0 
15,0 
17.0 
17,0 
11o0 
14,0 
,o 
,o 
1o.o 
8,0 
10,0 1o,o 
] -~ 
=:; e 
=51~ 
'"'/-" 
- 0 
o'-' 
N 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
? 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
f 
l 
2 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Ongine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .. Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] Warenkalegorie Werte Zollertrag "N +.1 Cat. de Produtts ::; 2 Cat. de Produits ö oder lnzldenz lnzidenz :::; .... Cat. de Produits -~ ·e I GZT -S~hlüss, 1 000$ 1 000$ =51~ 1 000$ 1 000$ =BI:: 1 000$ 1 000$ lnz1denz =fil~ Valeurs Perceptlons Droit ou :715 IGZT-Schlüss, ~~ 1\GZT-Schlüss, v;>-o Code TDC ou Valeurs Percept10ns Droit ou ou Valeurs Perceptions Dr01t ou ~d incidence N Code TDC incidence N Code TDC incidence N 
yy yy YY 
AELE AELE AELE 6 740610 613 ,o 1 6 810453 2 10,0 1 6 842230 5024 553 u,o 2 6 740620 293 41 14,0 l 6 810456 61 5 8,o 1 6 842290 27998 3080 11.0 2 6 740700 4092 409 10,0 2 6 810458 189 15 8t0 2 6 842311 29059 3487 12,0 2 6 740800 944 142 15,0 l 6 810461 1 3,0 2 6 842315 2389 167 7t0 2 6 740900 1 14,0 1 6 810481 5 6,0 l 6 842317 5572 613 11,0 2. 6 741000 19 2 10,0 2 6 810483 350 35 to,o 1 6 842330 1649 247 15,0 2 6 741100 606 61 10,0 ~ 6 810491 12 1 6,0 1 6 842400 5132 462 9,0 2 6 741300 74 10 14,0 6 810496 105 3 3,0 2 6 842500 19738 1776 9,0 2 6 741400 21 4 13,0 l 6 810498 72 7 10,0 1 6 842600 3156 347 11t0 1 6 741510 380 34 9,0 2 6 820100 962 115 12.0 2 6 842 700 91 11 12,0 1 6 741590 789 110 14,0 l 6 820210 812 106 13,0 2 6 842800 1952 195 10,0 2 6 741600 79 13 17,0 1 6 820221 519 62 12,0 2 6 842900 1741 226 13,0 1 6 741710 89 12 13,0 2 6 820229 2895 376 13,0 2 6 843000 5036 504 10,0 2 6 7417'10 304 46 15,0 l 6 820310 2059 206 10,0 2 6 843110 4026 443 u.o 2 6 741800 676 '15 14,0 2 6 820390 1315 158 12,0 2 6 843130 2941 294 10,0 2 6 741900 1754 246 14,0 2 6 82 0400 4824 627 13,0 2 6 843150 2753 303 ll ,o 2 6 750100 34939 ,o l 6 820510 16147 1938 12,0 1 6 843200 3821 344 9,0 2 6 750200 4146 290 7,0 2 6 820520 7297 '149 l3·,o l 6 84 3300 6934 693 to.o 2 6 750310 2430 194 8,0 2 6 820530 386 35 9,0 1 6 843411 2397 120 s,o 2 6 750 320 269 4 1,5 2 6 820590 57 7 12.0 1 6 843415 242 27 11 ,o 2 6 750410 1100 110 10,0 2 6 820600 2312 231 10,0 2 6 843419 463 46 10.0 2 6 750420 3 10,0 2 6 820700 3521 493 14,0 1 6 843431 396 44 11.0 2 
0 750510 1304 65 s,o 1 6 820800 617 86 14,0 2 6 843435 551 17 14,0 2 /')0520 856 51 6,0 2 6 820900 780 133 17,0 1 6 843450 58 3 s.o 1 ,., 750590 740 74 10,0 l 6 821000 26 4 17,0 1 6 843490 1355 149 11,0 2 6 750611 73 7 9,0 2 6 821111 5 1 10,0 2 6 843511 1089 120 11 ,o 2 6 750619 56 6 10,0 ~ 6 821115 1292 181 14,0 2 6 843513 249 30 12,0 1 6 750690 1:44 32 13,0 6 821119 56 8 14,0 1 6 843515 258 21 8,0 2 6 760110 31569 2841 9,0 2 6 821121 142 18 13,0 1 6 843517 ~951 536 9,0 2 6 760131 1149 57 5,0 l 6 821125 4071 633 13,0 2 6 843519 5386 592 u.o 1 6 760135 2419 ,o l 6 821129 33 3 10,0 2 6 843530 1168 152 13,0 1 6 760200 3115 467 15,0 1 6 821190 251 35 14,0 2 6 843610 149 16 ll ,o 1 6 760300 3053 458 15,0 l 6 821200 38 5 14,0 2 6 843630 6554 721 11.0 l 6 760410 1224 245 zo,o l 6 821300 336 44 13,0 2 6 843690 14&14 1754 12,0 1 6 760490 2794 419 15,0 1 6 821410 453 86 19,0 l 0 843710 2626~ 2364 9,0 2 6 760510 209 17 8,0 2 6 821490 748 112 15,0 2 6 843730 14963 1796 12,0 2 
6 760520 318 67 21 ,o 1 6 821500 4 1 15,0 2 6 843750 1463 117 8,0 2 6 760600 752 143 19,0 l 6 830100 1473 250 17,0 l 6 843770 1651 165 to,o 2 6 760700 286 46 16,0 2 6 830200 4636 649 14,0 2 6 843810 3131l 314 10,0 2 6 760800 1514 227 15,0 2 6 830300 357 61 17,0 1 6 843830 8449 845 to,o 2 6 760900 290 44 15,0 2 6 830400 180 29 16,0 l 6 843851 1799 198 11,0 2 6 761000 645 12 3 19,0 1 6 830500 885 133 15,0 2 6 843859 ß859 886 10,0 2 
6 761100 37 6 17.0 2 6 830600 581 105 18,0 l 6 843900 613 61 10,0 2 
6 761200 42 8 1'1,0 l 6 830710 4 1 14,0 1 6 844010 &38 83 13 .o 2 6 761300 l 18,0 1 6 830790 2468 34& 14,0 2 6 844031 13244 1987 15,0 2 
6 761400 15 3 20,0 l 6 830800 808 113 14,0 2 6 844039 395 40 10,0 2 
6 761500 15 32 245 16,0 2 6 830910 143 20 14,0 2 6 844090 9182 918 10,0 2 
6 761610 1101 132 12,0 1 6 8309'10 2616 340 13,0 2 6 844110 12671 1521 12.0 1 
6 761621 16 l 9,0 2 6 831100 45 8 18,0 1 6 844130 49 7 14t0 1 
6 761629 188 24 13,0 2 6 831200 1&1 31 19,0 1 6 844210 1613 161 10,0 2 
6 761690 2241 426 19,0 1 6 831300 2640 370 14,0 2 6 844290 432 60 14,0 2 
6 770110 9569 957 10,0 1 6 831400 440 66 15t0 2 6 844300 2407 241 10,0 2 6 770131 25 1 5,C 1 6 831500 3542 531 15,0 l 6 844490 8980 898 10,0 2 6 770135 33 ,o 1 6 840100 3215 354 ll,O 2 6 844520 1051 63 6,0 2 
6 770210 150 20 13,0 l 6 840200 2213 243 11,0 2 6 844531 22490 1799 e,o 2 
6 770220 19 3 15,0 2 6 840300 426 47 11.0 2 6 844535 2573 154 6t0 2 
6 770230 '10 1 3 14,0 2 6 840400 8 1 13,0 l 6 844541 477 38 8.0 1 6 770300 223 36 16,0 2 6 840500 11409 1141 10,0 2 6 844545 1306 65 .,,o 2 
6 770410 l 2,5 2 6 840611 156 28 18,0 2 6 844551 13123 1312 10,0 2 
6 770421 10 1 6,0 2 6 840615 15471 2166 14,0 2 6 844555 9810 785 a,o 2 
6 780110 7160 573 8,0 4 6 8406 31 249 30 12,0 2 6 844557 6198 186 3o0 2 
6 780130 476 ,o l 6 840635 914 73 8,0 2 6 844561 3871 194 .,,o 2 
6 780200 93 9 10,0 l 6 840651 1126 158 14,0 2 6 844565 3049 244 8,o 2 
6 780300 8 1 10,0 l 6 840655 3831 498 13.0 2 6 844567 1016 51 5 .o 2 
6 780411 3 15,0 l 6 8401>57 3148 409 13,0 1 6 844571 2493 249 1o,o 2 
6 780419 13 l to,o 1 6 840671 729 87 12,0 2 6 844575 7350 441 6,0 2 
6 780420 39 2 5,0 l 6 840675 9776 1466 15,0 l 6 844581 1116 67 6,0 1 
6 780520 8 l 14,0 l 6 840691 2345 235 to,o 2 6 844591 6067 425 7,0 2 
6 780610 20 2 12,0 1 6 840693 3512 492 14,0 2 6 844610 5 a,o 2 
6 780690 67 ll 17,0 l 6 840694 2920 350 12,0 2 6 844690 540 54 to,o 2 
6 790110 3883 256 6,6 4 6 840695 1890 265 14,0 2 6 844 700 3332 367 11.0 1 
6 790130 420 '0 l 6 840696 1298 130 10,0 2 6 844800 14603 876 6,0 2 6 790200 74 7 10,0 l 6 840699 9295 1115 12,0 2 6 844900 6445 838 13,0 1 
6 790310 52 5 10,0 1 6 840700 2040 245 12,0 2 6 845010 5 1 11,0 1 
6 790320 559 39 7,0 1 6 840811 6824 819 12,0 1 6 845090 482 48 1o,o 2 
6 790410 2 13,0 1 6 840813 17964 1796 10,0 2 6 845110 5238 681 13,0 2 
6 790420 24 4 15,0 1 6 840819 14 70 176 12,0 1 6 845130 27 3 1o,o 2 
6 790500 2 14.0 1 6 840831 1395 209 15,0 1 6 845211 863 121 14.0 1 
6 790600 194 31 16,0 1 6 840833 5827 583 10,0 2 6 845219 9443 1039 u.o 1 
6 800100 6898 ,o l 6 840839 8118 893 u.o 2 6 845230 6287 692 u.o 2 
6 800200 70 6 8,0 1 6 840850 597 84 14,0 l 6 845290 4676 514 11.0 1 
6 800300 104 6 6,0 2 6 840871 13964 1396 10,0 2 6 845300 25790 2321 9,0 2 
6 800411 60 7 12 '0 l 6 840879 1290 142 u,o 2 6 845410 883 115 13.0 2 
6 800419 14 l 10,0 l 6 840900 627 63 10,0 2 6 845490 5004 600 12.0 2 
6 800420 6 7,0 1 6 841011 872 113 13,0 2 6 845510 131 18 14,0 2 
6 800510 l 10,0 l 6 841019 235 31 13,0 1 6 845530 1559 125 a,o 2 
6 800600 118 1'1 16,0 1 6 841030 23406 2809 12.0 l 6 845590 8000 880 ll. 0 2 
6 810111 45 3 6,0 1 6 841050 155 17 u,o 2 6 845600 7498 750 10,0 2 
6 810119 62 4 6,0 l 6 841111 154 20 13,0 2 6 845710 4474 403 9t0 2 
6 810120 823 66 8,0 2 6 841119 28608 3433 12,0 l 6 845730 1068 107 10,0 2 
6 810190 515 52 10,0 2 6 841130 40 3 8,o 2 6 845800 977 98 10,0 2 
6 810211 58 3 6,0 1 6 841150 1366 958 13,0 1 6 845971 1166 117 10,0 2 
6 810219 11 1 5,0 2 6 841200 1600 160 10,0 2 6 84597'1 748 105 14.0 1 
6 810220 1191 95 8,0 2 6 841300 5522 607 11.0 2 6 845990 38095 4571 12.0 2 
6 810290 190 19 10,0 2 6 841490 2742 302 u,o 2 6 846010 11 1 9t0 2 
6 810311 16 3,0 0 6 841500 15839 1584 10,0 2 6 846090 2618 262 10,0 2 
6 810319 90 3 3,0 2 6 841600 1060 106 10,0 2 6 846110 938 113 12.0 2 
6 810320 223 13 6,0 2 6 i. 41731 651 65 10,0 2 6 846190 26184 3404 13,0 2 
6 810390 42 4 9,0 2 6 841739 7408 667 9,0 2 6 846200 25491 4588 18,0 1 
6 810411 1928 I 0 1 6 841741 66 12 18.0 1 6 846310 2019 283 14t0 2 
6 810413 19 2 9,0 1 6 841749 48 6 12,0 l 6 846330 30580 3670 12,0 2 
6 810416 103 4 4,0 2 6 841751 85 14 17,0 1 6 846400 1268 139 u,o 2 
6 810418 1 7,0 2 6 841759 98 14 14,0 1 6 846510 188 17 9,0 2 
6 810421 266 ,o 1 6 841791 670 80 12,0 2 6 846590 7668 920 12.0 2 
6 810423 162 10 6,0 2 6 841799 13414 1476 11,0 2 6 850111 6215 684 u,o 2 
6 810426 59 4 6,0 1 6 841891 1206 121 to.o 1 6 850115 16'171 16'l7 10.0 2 
h 810428 1 8,0 1 6 841893 671 10 7 l6t0 2 6 850131 2861 401 14,0 2 
dl0431 11 s,o 2 6 841895 5447 545 1o.o 2 6 850135 3789 417 11 ,o 2 
h 810433 1 8,0 2 6 841897 9168 1100 12,0 2 6 850151 806 113 14,0 2 
6 810441 4 o,o 2 6 841'110 419 ~9 14,0 2 6 850155 2006 241 12,0 2 
6 810443 49 4 a,o 2 6 841990 12477 1248 to,o 2 6 850170 6040 725 12,0 2 
6 810446 29 2 6,0 1 6 842000 2053 246 12.0 2 6 850200 2298 276 12,0 2 
6 810448 4 to.o l b 842110 1543 170 11,0 1 6 850300 2247 449 20,0 l 7 
6 810451 18 a,o 1 6 842190 4083 531 13,0 1 6 850410 1845 369 20,0 l 
8 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orfglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
IGZT·SchiQss. 
Code TDC 
."." 
AELE 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852510 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
6 852800 
6 860100 
6 860200 
6 860300 
6 860410 
6 860490 
6 860500 
6 860600 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 861010 
6 861030 
6 870111 
6 870115 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870219 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 870737 
6 870750 
6 870810 
6 870830 
6 870900 
6 871000 
6 871100 
6 811210 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
6 811439 
6 871459 
6 811470 
6 880100 
6 880210 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
520 
1318 
5555 
10051 
5067 
49 
1782 
556 
1904 
65 
653 
992 
56 
966 
11 
132 
3192 
7479 
H~ 
339 
637 
862 
1270 
3796 
8160 
1244 
1892 
531 
3063 
10060 
617 
8138 
265 
107 
8357 
76 
1817 
3660 
10146 
20307 
4246 
1230 
3272 
1966 
2180 
176 
870 
276 
320 
4587 
189 
1237 
120 
1001 
3052 
7979 
633 
42 
2379 
2 
1265 
512 
10 
430 
1198 
23 
1841 
18 
14 
595 
4 
100 
560 
703 
949 
111 
100 
1236 
780 
1075 
607 
B 
733 
27 
35168 
18685 
78246 
1 
11350 
1616 
1527 
384 
88812 
2287 
63 
167 
1076 
628 
142 
12 
1280 
48 
12 
198 
1820 
359 
17 
5032 
536 
910 
33 
8 
Zolllmra): 
1000$ 
Perceptions 
18 
224 
778 
1508 
659 
5 
196 
78 
343 
14 
118 
139 
6 
116 
2 
24 
351 
1122 
41 
129 
64 
102 
129 
178 
493 
1224 
174 
265 
74 
49D 
2213 
86 
1058 
34 
17 
1504 
9 
225 
512 
1319 
2640 
552 
160 
360 
236 
305 
25 
104 
44 
45 
688 
25 
210 
19 
120 
305 
1117 
57 
5 
238 
240 
87 
1 
82 
156 
3 
203 
2 
2 
60 
11 
56 
70 
133 
13 
10 
~u 
161 
67 
3 
6 
88 
5 
6330 
3737 
17214 
2 
2497 
323 
336 
92 
12434 
297 
9 
32 
204 
100 
1 
1 
269 
8 
2 
38 
291 
50 
2 
805 
59 
109 
6 
1 
. 
Zollsatz ;.~ oder 
::;1 e lnzldenz :Si'; 
Droit ou ~-g ou 
lncldence N 
15,0 
11,0 
14,0 
15,0 
13,0 
11,0 
11,0 
14,0 
18,0 
21,0 
18,0 
14,0 
11t0 
12t0 
15,0 
18,0 
11,0 
15,0 
16,0 
11,0 
19t0 
16,0 
15,0 
l4t0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
14,0 
13,0 
13,0 
16t0 
18t0 
12,0 
12t0 
14t0 
13t0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
12,0 
14,0 
14t0 
12t0 
16,0 
14,0 
15t0 
13,0 
17,0 
16,0 
12,0 
lOtO 
14,0 
9,0 
11,0 
10,0 
15t0 
19t0 n,o 
14,0 
19,0 
13,0 
14t0 
11t0 
13,0 
14,0 
lOtO 
14,0 
13,0 
lOtO 
10,0 
14,0 
12,0 
10t0 
9,0 
12,0 
15,0 
11,0 
13,0 
11,0 
12t0 
18,0 
18,0 
20,0 
22,0 
29,0 
22t0 
20,0 
22,0 
24,0 
14,0 
13,0 
15,0 
19,0 
19,0 
16t0 5,0 
10,0 
21,0 
17,0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
14,0 
16,0 
11t0 
12,0 
18,0 
14,0 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
~ 
I 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
1 
t 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
~ 
f 
2 
~ 
2 
1 
I 
2 
~ 
f 
~ 
I 
2 
1 
~ 
2 
~ 
l 
1 
2 
Ursprung-Origine 
'l!arenkategorie 
Cat. de Produfts 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
."." 
AELE 
6 880231 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880310 
6 880390 
6 880400 
6 880510 
6 880530 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 890310 
6 890390 
6 890400 
6 890500 
6 900110 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901911 
6 901913 
6 901915 
6 901919 
6 901930 
6 901990 
6 9o2o1go 6 902 0 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910210 
6 910290 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910800 
6 910900 
6 911000 
6 911110 
6 911120 
6 911140 
6 911150 
6 911190 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920810 
6 920890 
6 920900 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921330 6 921390 
6 930100 
6 930210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930490 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
44 
1212 
1897 
5520 
4020 
115 
15103 
58 
343 
457 
27822 
800 
3797 
74 
15 
1150 
5279 
464 
865 
8 
904 
1203 
124 
164 
5 
1816 
146 
4445 
3360 
541 
4719 
230 
1202 
770 
7414 
1521 
874 
7725 
3853 
925 
110 
924 
1 
31 
1442 
203 
1956 
578 
1785 
171 
80 
764 
1014 
4417 
5116 
1793 
4278 
1821 
635 
29 
8194 
14040 
5625 
6528 
33927 
19 
868 
63 
474 
1299 
378 
2561 
2116 
253 
755 
104 
1419 
480 
30 
3162 
6667 
349 
68 
19 
71 
116 
59 
75 
160 
33 
254 
55 
44 
637 
827 
273 
1226 
2762 
2350 
63 
28~ 
2080 
56 
102 
321 
247 691 
6 
10 
9 
65 
444 
59 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptfons 
1 
145 
209 
552 
402 
20 
1510 
7 
58 
46 
80 
228 
92 
37 
12} 
154 
180 
24 
33 
1 
327 
23 
578 
504 
76 
566 
28 
168 
108 
1038 
274 
140 
927 
501 
120 
15 
129 
4 
144 
30 
254 
58 
214 
29 
11 
107 
142 
530 
665 
233 
513 
237 
114 
3 
1065 
1825 
731 
849 
3732 
3 
113 
8 
66 
169 
57 
359 
296 
35 
68 
11 
1~3 
4 
348 
733 
63 
1~ 
15 
19 
9 
11 
22 
6 
30 
8 
6 
51 
149 
41 
184 
359 
329 
6 
20 
291 
6 
15 
51 
25 
97 
1 
1 
62 
9 
Zollsatz 
oder 
inzidenz 
Drolt ou 
lncldence 
15,0 
12,0 
u,o 
10,0 
10,0 
n,o 
10,0 
12,0 
17,0 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
,o 
8,o 
,o 
s.o 
14,0 
18,0 
17,0 
15,0 
19,0 
20,0 
17,0 
18t0 
16,0 
13t0 
15,0 
14,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14t0 
14,0 
18,0 
16,0 
12t0 
13,0 
13,0 
14,0 
14,0 
u,o 
13,0 
10t0 l 5,o 1~:8 
12,0 
n,o 
14,0 
14,0 
14,0 
12t0 
13,0 
13,0 
12,0 
13,0 
18,0 
lltO 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
15,0 
13,0 
13t0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14t0 
14,0 
9,0 
11,0 
8,o 
12,0 
14,0 
11,0 
u,o 
18,0 
20t0 
14,0 
21,0 
16,0 
15t0 
14,0 
14,0 
19,0 
12,0 
14t0 
14,0 
s,o 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
17,0 
7,0 
l't,O 
10t0 
15,0 
16,0 
10,0 
14,0 
8,0 
9,0 
16,0 
,o 
14t0 
16,0 
Ursprung-Origfne 
~~ Warenkateg~rie :~ e Cat. de Produfts 
=51~ ~3 I GZT·Schiüss. 
N 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
2 
f 
1 
2 
1 
1 
1 
! 
2 
2 
~ 
2 
f 
~ 
~ 
1 
~ 
i 
~ 
2 
f 
2 
2 
2 
~ 
I 
2 
~ 
y 
1 
l 
+ I 
l 
Code TDC 
." 
AELE 
6 930500 
6 93 610 0 
6 930631 
6 930635 
6 930639 
6 930710 
6 930731 
6 930733 
6 930735 
6 930737 
6 940ll0 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950290 
6 950310 
6 950390 
6 950511 
6 950519 
6 950599 
6 950710 
6 950790 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 970800 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980330 
6 980351 
6 980359 
6 980411 
6 980419 
6 980430 
6 980511 
6 980519 
6 980530 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 980900 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
6 981200 
6 981300 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
I AUT.CL.l 1 AG.PRELEV 
2 1 010319 
22f
11 l 8~8~22 1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
~ l 8~8~38 
~ l g~g~~y 
~ l g:g~~~ 
2 1 040523 
2 1 100100 
1 1 100200 
~ t tssns 
4 1 100490 
2 1 100510 
2 1 100591 
2 1 100599 
21 1 100710 1 100790 
1 110110 
l l H8H8 
2 1 110211 
1 1 110219 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
84 
392 
2 
4 
75 
38 
694 
178 
163 
174 
325 
7563 
160 
8918 
4n 
31 
7 
f 
34 
23 
126 
12 
187 
505 
736 
9 
31 
59 
14 
182 
80 
16 
11160 
1o82 
226 
4968 
459 
149 
30 
31 
636 
881 
114 
580 
80 
465 
941 
9 
92 
4 
561 
270 
39 
49 
282 
489 
43 
2379 
1 
396 
388 
66 
48 
173 
218 
6109 
254 
503 
3287 
312 
6646 
442ll200 
154264 
154264 
5675941 
554 
3n3 
279 
16438 
54394 
295 
534 
215 
2941 
2418 
2655 
7804 
68 
230284 
28015 
104 
96034 
30991 
668 
7294 
202449 
812 
66886 
5195 
114 
166 
582 
278 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder ]~ :~ e 
1000$ lnzldenz :SiQ 
Perceptfons Droit ou ~~ 
fncldence ~ 
16,0 1 13 
,o 1 
lOtO 1 
1 15,0 1 
11 14,0 2 
5 13,0 1 
42 6,0 1 
21 12t0 1 
31 19,0 1 
30 17,0 1 
39 12t0 1 
1286 11.0 2 
22 14,0 2 
1516 17,0 2 
67 16,0 2 
2 14,0 2 
2 7,0 2 
1 14,0 2 
15,0 1 
6t0 2 
1 16,0 1 
1 4,0 2 
2 10,0 2 
18 14,0 2 
2 18,0 1 
37 20,0 2 
71 14,0 2 
155 21,0 1 
2 18,0 1 
6 19,0 1 
12 20,0 1 
2 16,0 2 
38 21,0 1 
16 20,0 2 
3 17,0 2 
2678 24t0 1 
16 18,0 2 
111 17,0 2 
45 20,0 2 
944 19,0 1 
46 10,0 1 
25 17,0 1 
3 u,o 2 
3 10,0 2 
114 18,0 1 
141 16,0 1 
23 20,0 1 
104 18,0 2 
15 19,0 1 
42 9t0 2 
132 14t0 2 
1 8,0 2 
12 u,o 2 
4t0 2 95 11t0 1 
38 14,0 1 
4 10,0 1 
8 17,0 1 
37 13,0 2 
78 16,0 1 
5 12,0 1 
357 15,0 1 6,0 1 55 14,0 2 
70 18,0 2 
9 14,0 2 
8 16,0 2 
45 26,0 1 
31 14,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 433905 9,8 • 
9 
• 
572314 89,8 •• 
16,0 1 
12,0 l 20,0 
.o 1 20,0 1 
18,0 1 
5t0 1 
14,0 2 
22,0 1 
25,0 1 12,0 1 
15,0 1 2~:8 1 1 20,0 1 
16,0 1 6,0 1 
13,0 1 
13,0 1 
,o l 7t0 9,0 1 
10t0 1 
s,o l 30,0 13,0 l 8,o 
30,0 1 
23,0 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] .~ Warenkategorie Cat. de Produits :~ e Cat- de Produits· lnzidenz :i:,C 1 000$ 1000$ u·., I GZT-Schlüss. :7-g I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Drolt ou Code TDC c;u Code TDC incidence N 
...... ... ... 
1 110690 5 26,0 1 2 070143 
1 110700 535 20,0 1 2 070145 
1 110611 153 27,0 1 2 070147 
1 110613 9 19,0 1 2 070149 
1 110615 162 25,0 1 2 070153 
1 110619 26 26,o 1 2 070155 
1 110900 70 27,0 1 2 070157 
1 150111 5876 20,0 1 2 070159 
1 150119 943 20,0 1 2 070161 
1 150130 76 16o0 1 2 070165 
1 160190 360 21,0 1 2 070171 
1 160291 1165 21,0 1 2 070173 
1 160296 2034 26,0 1 2 070175 
1 170220 90 50,0 1 2 070177 
1 230210 9714 21o0 1 2 070181 
1 230290 1'1'10 8,0 1 2 070183 
1 230790 1835 15o0 1 2 070185 
787830 • 2 070188 AG.AN.2.A 2 07018'1 
AUT.CL.l AUT.CL.1 
1 110230 5 30,0 1 2 070135 
1 110610 1 15,0 1 2 070141 
2 010111 141 ,o 1 2 070193 
2 010115 10162 u,o 1 2 070199 
2 010119 225 23,0 1 2 070200 
2 010131 30 12,0 1 2 070310 
2 010139 4 ,o 1 2 070330 
2 010150 63 17,0 1 2 070350 
2 010211 1'13 ,o 1 2 070390 
2 01021'1 5262 16,0 1 2 070410 
2 010290 '1639 ,o 1 2 070490 
2 010411 11 ,o 1 2 070510 
2 010413 33 15,0 1 2 070591 
2 0104'10 1 .o 1 2 0705'1'1 
2 010610 3 10,0 1 2 070690 
2 010630 254 12,0 1 2 060110 
2 010690 2227 ,o 1 2 080130 
2 020110 1551 16,0 1 2 080150 
2 020120 6633 20,0 1 2 080171 
2 020149 110 7,0 1 2 080179 
2 020150 2989 20t0 1 2 080190 
2 020193 31 16,0 1 2 080211 
2 020198 33 ,o 1 2 080215 
2 020199 672 12,0 1 2 080230 
2 020410 76 13,0 1 2 080250 
2 020430 1627 7,0 1 2 080270 
2 020499 21 19,0 1 2 080290 
2 020610 786 16,0 1 2 080310 
2 020690 23 24.0 1 2 080330 
2 030112 194 16,0 1 2 080411 
2 030114 2659 10,0 2 2 080415 
2 030116 448 l5o0 2 2 080430 
2 030118 866 10o0 1 2 080511 
2 030131 546 ,o 1 2 080519 
2 030133 1152 20,0 1 2 080530 
2 030135 10747 25,0 1 2 080550 
2 030139 5114 15,0 1 2 080570 
2 030150 1481 18,0 1 2 080590 
2 030170 35 14,0 1 2 080611 
2 030211 250 12,0 1 2 080613 
2 030215 4777 13,0 1 2 080615 
2 030216 724 12.0 2 2 080617 
2 030218 4898 15,0 1 2 080634 
2 030221 49 20t0 1 2 080635 
2 030225 9 16o0 2 2 080650 
2 030228 157 18,0 1 2 080710 
2 030231 1 11 ,o 2 2 080731 
2 030239 23 16,0 1 2 080735 
2 030250 129 15,0 1 2 080751 
2 030312 1290 25,0 1 2 080755 
2 030314 541 15,0 2 2 080771 
2 030315 71 20,0 2 2 080775 
2 030317 480 18o0 1 2 080790 
2 030319 131 14,0 1 2 080811 
2 030331 1 ,o 1 2 080815 
2 030333 8 18o0 1 2 080831 
2 030335 297 10o0 1 2 080835 
2 030336 1139 .o 2 2 080890 
2 030338 1502 8,o 1 2 080900 
2 040100 285 16.0 1 2 081000 
2 040210 2108 18,0 1 2 081110 
2 040220 3 23,0 1 2 081130 
2 040300 7788 24,0 1 2 081190 
2 040410 1055 23,0 8 2 081210 
2 04042 0 10 12 ,o 2 2 081220 
2 040490 5723 23,0 1 2 081230 
2 040 529 66 ,o 1 2 081240 
2 040600 3747 30,0 1 2 081261 
2 050400 9722 .o 1 2 081265 
2 051510 2 5,0 1 2 0612'10 
2 051590 741 ,o 1 2 081300 
2 060110 745 10,0 1 2 090111 
2 060131 19 16,0 1 2 090113 
2 060139 44 12,0 2 2 090115 
2 060219 112 12.0 1 2 090190 
2 060230 8 3,0 1 2 090210 
2 060299 432 15,0 1 2 090290 
2 060311 38 24,0 1 2 090411 
2 060315 1851 20,0 1 2 090419 
2 060390 3 20,0 1 2 090450 
2 060411 298 .o 2 2 090500 
2 060419 19 12t0 1 2 090610 
2 060431 689 ,o 2 2 090650 
2 060439 115 10,0 1 2 090710 
2 060490 1 17o0 1 2 090819 
2 070111 415 10,0 1 2 090850 
2 070113 3956 15,0 1 2 090911 
2 070115 2411 21,0 1 2 090913 
2 070119 1492 18,0 1 2 090915 
2 070121 6 22,3 4 2 090919 
2 070122 6 16,0 4 2 090959 
2 070123 7 15t0 7 2 091011 
2 070124 34 15,0 1 2 091015 
2 070131 201 15,0 7 2 091020 
2 070133 1465 13,0 7 2 091031 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
408 
337 
1 
1722 
197 
122 
12 
3 
2 
61 
2612 
50 
20 
1926 
3756 
488 
2 
146 
22 
50 
18 
517 
35 
43 
753 
2 
434 
304 
204 
3742 
7359 
561'1 
249 
7 
178 
1536 
35 
19 
40 
23 
59619 
64914 
10133 
13889 
4805 
2 
4 
4542 
5885 
3691 
23414 
232 
18587 
425 
244 
35 
34223 
60 
6593 
861 
7364 
1274 
2567 
5 
2985 
5138 
304 
372 
104 
2055 
1152 
7 
358 
12 
195 
33 
164 
469 
2125 
363 
30 
1759 
1393 
239 
8440 
1055 
10 
119 
264 
514 
2121 
18 
79 
87 
26 
70 
10 
54 
476 
4 
4 
1 
3 
14 
7 
268 
16 
5 
158 
2 
76 
5 
49 
477 
Zollsatz 
oder ]~ 
lnzidenz ::C10 
Droit ou 
~~~ 
...!. 0 
c;u 
incidence N 
13,0 
12 0 
' 17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
12,0 
13,0 
16,0 
13,0 
11,0 
25,9 
7.0 
20,0 
16,0 
8,0 
10,0 
11t0 
16,0 
19,0 
8,o 
9,0 
15,0 
12,0 
zo.o 
16,0 
9,0 
5,0 
7,0 
6,0 
12,0 
20,0 
12,0 
3,0 
5,0 
12,0 
15,0 
zo,o 
20,0 
8,0 
12,0 
16,0 
7,0 
10,0 
18,0 
22.0 
8,o 
,o 
7,0 
8,o 
7,0 
2,0 
4o0 
15,8 
14,0 
10,7 
8,o 
13,0 
10,0 
9,0 
25,0 
22,0 
22,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
15,0 
16o0 
16,0 
,o 
9,0 
12.0 
11,0 
20,0 
16,0 
16,0 
u,o 
6,0 
6,o 
16,0 
8,0 
9,0 
12,0 
6,o 
2,0 
16,0 
21,0 
25,0 
30,0 
23,0 
18,0 
20,0 
20,0 
25,0 
15,0 
20.0 
25,0 
20,0 
20,0 
25,0 
5,0 
23,0 
.o 
5,0 
10,0 
14,0 
17,0 
14,0 
16,0 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
!Gzr.schlüss. 
Code TDC 
... ... 
AUT.CL.1 
2 091035 
2 091055 
2 091057 
2 091071 
2 091075 
2 100610 
~ l88~~~ 
2 100659 
2 110490 
2 110500 
2 120110 
2 120120 
2 120140 
2 120150 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120290 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
22 120396 120399 
2 120500 
2 120600 
2 120710 
2 120730 
2 120791 
~ H8nZ 
2 120831 
2 120839 
2 120650 
2 120890 
2 120900 
2 121010 
2 121090 
2 130331 
2 150210 
2 150290 
2 150311 
2 150391 
2 150399 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150710 
2 150733 
2 150736 
2 150736 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150771 
2 150791 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151710 
2 151790 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
~ l~84j8 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170210 
2 170230 
2 170240 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170370 
2 170390 
2 170590 
2 160100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 200611 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200711 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
Werte 
1-000.$ 
Valeurs 
52 
1 
1 
66 
111H 
3067 
24 
370 
127 
104 
7640 
666 
188796 
81 
18209 
13630 
12 
9 
330 
245 
3166 
3252 
1690 
90 
4055 
46 
74 
579 
2067 
933 
108 
50 
1281 
12 
7 
9 
5044 
92 
26279 
4225 
23 
3 
393 
332 
316 
3417 
7534 
441 
663 
7 
96 
1055 
93 
1032 
32732 
3146 
44 
1 
13088 
192 
3 
97 
12 
1 
23 
1668 
1 
1 
87 
5553 
426 
742 
13314 
3913 
3406 
3 
l3 
14 
2 
4 
10 
319 
223 
889 
1 
2543 
464 
371 
973 
633 
224 
10693 
16 
1963 
2442 
78 
30 
112 
7 
194 
504 
4463 
38707 
1524 
4 
612 
443 
113 
3186 
3 
528 
253 
3326 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
19,0 
20,0 
25,0 
20,0 
25,0 
12,0 
16,0 
9,0 
16,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,o 
5,0 
15,0 
,o 
8,0 
5,0 
10,0 
2,0 
12.0 
3,0 
2,0 
,o 
3,0 
8,0 
2,0 
9,0 
5,0 
.o 
,o 
9,0 
,o 
24,0 
2t0 
10,0 
,o 
4,0 
12,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
s,o 
4.0 
4,0 
s,o 
20,0 
17,0 
20,0 
9,0 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung·Or~gine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ]~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ö Cat. de Praduits lnzidenz Cat. de Produits lnzidenz Cat. de Produits ;~ .._ 1000$ 1000$ ::C;O 1000$ 1 000$ ::c:c 1000$ 1000$ lnzidenz :C,C vl., t?i{5 J?'~ I GZT·Schlüss. Valeurs Perceptians Drait ou ~"'g I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou 15d I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou - 0 öU öU Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC incidence N 
yy YY yy 
AUT.CL.1 AUT.CL.1 AUT.CL.1 
2 200739 6823 19,0 2 3 210330 3 17,0 1 5 260141 116 ,o 1 
2 200740 437 20,0 2 3 210400 435 20,0 1 5 285015 2 
' 
0 1 
2 200750 29 25,0 1 3 210500 66 22.0 1 5 285031 1605 ,o 1 
2 200760 335 21,0 1 3 210619 8 31,0 1 5 285051 1 ,o 1 
2 200770 1008 22,0 2 3 210631 1 17,0 1 5 285059 690 ,o 1 
2 200789 43 22t0 2 3 210639 202 10,0 1 5 285071 221 ,o 1 
2 220510 14 37,0 4 3 210650 3 19,0 1 5 285073 242 ,o 1 
2 220521 155 27,7 4 3 210700 549 25,0 1 5 285075 48 .o 1 
2 220525 4469 66,8 4 3 220110 34 8,o 1 5 285110 301 10,0 1 
2 220531 14 20,3 4 3 220200 34 20,0 1 5 285210 113 .o 1 
2 220535 1420 90,0 4 3 220300 228 30,0 1 5 6104 71 2 ,o 1 
2 220541 78 17,7 4 3 220615 1 45,0 4 5 8104 73 8 ,o 1 
2 220543 1141 55,2 4 3 220930 'l2 25,9 4 5 6104 77 11 2.0 1 
2 220545 17 41,0 4 3 220951 5 102,2 4 5 841710 19 lloO 1 
2 220547 1496 97,4 4 3 220954 174 79,1 4 5 841830 1 lloO 1 
2 220551 180 14,6 4 3 220955 519 37,4 5 5 841850 88 11.0 1 
2 220 555 2109 27,S 4 3 220959 446 52,6 4 5 842210 65 8,0 1 
2 220559 1019 145,9 4 3 221010 1 26,9 4 5 844410 6438 11,0 1 
2 220560 92 446,6 4 3 221030 1 81,4 4 5 845910 1 11o0 1 
2 220715 3 20,0 4 3 240210 8484 180,0 1 5 845931 77 10,0 1 
2 220717 1 
' 
4 3 240220 24 ao,o 1 5 845935 247 10,0 1 
2 220735 24 13,1 4 3 240230 165 180,0 1 5 845939 5151 10,0 1 
2 220830 468 386,8 4 3 240270 41 40,0 1 5 845950 6 u,o 1 
2 230110 2400 3,0 2 38073 5 852210 1 u,o 1 
2 230130 6312 4,0 2 CECA 15632 
2 230300 9917 .o 1 4 260119 29923 ,o 0 AUT.PRUO. 
2 230400 62408 ,o 1 4 260120 10539 ,o 0 6 250111 345 18 ,l 4 
2 230500 1 ,o 1 4 270110 203689 9,4 0 6 250119 18 30,4 4 
2 230610 144 ,o 1 4 270190 63 ,l 0 6 250200 16378 ,o 1 
2 230690 77 4,0 1 4 270210 160 ,o 0 6 250310 7155 ,o 1 
2 230710 443 9,0 1 4 270419 223 5,9 0 6 250390 13 8,0 2 
2 240110 10208 55,0 4 4 730110 318 5,6 0 6 250400 26 ,o 1 
2 240190 171584 35,4 5 4 730121 789 3,6 0 6 250,00 72 ,o 1 
1214825 4 730125 7885 4.1 0 6 250610 79 ,o 1 
AG.NDA 4 730131 102 4,9 0 6 250690 16 3,0 1 
3 050100 56 ,o 1 4 730135 2243 3,5 0 6 250700 6963 • 0 1 
3 050200 2653 ,o 1 4 730149 188 3,2 0 6 250800 3 ,o 1 
3 050310 1157 .o 1 4 730211 3332 2,8 0 6 250'111 1 ,o 1 
3 050390 87 2,0 2 4 730310 3951 ,o 0 6 250915 13 3,0 1 
3 050500 1 .o 1 4 730321 2103 ,o 0 6 250919 3 7,0 2 
3 050600 96 .o 1 4 730325 61 ,o 0 6 250930 34 2,5 2 
3 050731 3797 ,o 1 4 730329 49736 ,o 0 6 251000 18047 ,o 1 
3 050739 33 4,0 1 4 730610 17 3,5 0 6 251110 271 ,o 1 
3 050790 314 3,0 1 4 730620 3653 6,4 0 6 251200 1427 .o 1 
3 050800 83 ,o 1 4 730630 6 3,4 0 6 251391 143 ,o 1 
3 050900 420 ,o 1 4 730712 65 7,0 0 6 251399 549 2,5 1 
3 051000 1 ,o 1 4 730722 2876 5,0 0 6 2~1400 4 ,o 1 
3 051100 21 ,o 1 4 730830 18012 6,3 0 6 251510 2326 ,o 1 
3 051200 1310 ,o 1 4 730850 601 5,7 0 6 251539 86 10,0 1 
3 051310 1068 ,o 1 4 730910 5 6,1 0 6 251610 1153 ,o 1 3 051390 24 8,0 1 4 730920 16 6,3 0 6 251631 294 1,0 1 3 051400 1630 ,o 1 4 731011 2205 8,2 0 6 251639 9 ,o 1 3 130100 954 ,o 1 4 731013 1098 6,0 0 6 251700 79 .o 1 
3 130215 2 3,0 1 4 731015 1 8,9 0 6 251810 30 ,o 1 3 130230 1 loS 2 4 731043 81 5,7 0 6 251830 11 4,0 1 3 130290 513 ,o 1 4 731111 29 7,3 0 6 251900 4135 ,o 1 3 130311 331 ,o 1 4 731113 341 6,6 0 6 252000 69 ,o 1 3 130312 136 ,o 1 4 731115 125 6,1 0 6 252100 10 ,o 1 3 130313 1 3,0 1 4 731210 7 8,2 0 6 252200 6 4,0 1 3 130314 523 8,0 2 4 131221 11 8,o 0 6 252300 508 8,0 1 3 130315 4 5,0 1 4 731251 26 7,3 0 6 252400 42588 ,o 1 3 130316 7 6,0 1 4 731271 4 11,8 0 6 252500 84 ,o 1 3 130317 207 8,0 2 4 731311 789 12,0 0 6 252600 386 ,o 1 3 130318 57 5,0 2 4 731313 3 8,7 0 6 252710 85 ,o 1 3 130319 91 ,o 1 4 731315 30 6,9 0 6 252 739 177 2.5 2 3 130351 808 3,0 2 4 131321 4244 6,5 0 6 252800 2 ,o 1 3 130355 126 6,0 1 4 731323 99 5,9 0 6 253000 7116 ,o 1 3 130359 132 ,o 1 4 731325 3 5,6 0 6 253110 130 3,0 1 3 140119 5 3,0 1 4 731327 28 6,4 0 6 253190 242 .o 1 3 140131 1240 ,o 1 4 131329 16 8,8 0 6 253200 2303 ,o 1 3 140139 42 2,5 2 4 731331 43 6,5 0 6 260111 7745 ,o 1 3 140151 32 .o 1 4 731333 6 5,5 0 6 260150 14898 .o 1 3 140159 9 3,0 1 4 731335 1 5,7 0 6 260160 12383 ,o 1 3 140221 223 3,0 1 4 731337 4 1,2 0 6 260190 45921 .o 1 3 140229 1 ,o 1 4 731339 2 10,0 0 6 260290 13 ,o 1 3 140300 669 ,o 1 4 731343 84 5,4 0 6 260311 99 .o 1 3 140400 2 ,o 1 4 731345 544 5,6 0 6 260315 911 ,o 1 3 140519 355 .o 1 4 731347 8984 6,8 0 6 260317 15 ,o 1 3 150510 29 6,0 1 4 731349 1294 1,2 0 6 260330 2013 ,o 1 3 150590 107 10,0 1 4 731350 19 7,4 0 6 260350 8 3,0 1 3 150600 482 3,0 2 4 731364 4503 1,1 0 6 260390 6796 ,o 1 3 150800 382 14,0 2 4 731365 7 9,3 0 6 260490 926 ,o 1 3 151010 25 10,0 2 4 731366 2791 8,9 0 6 270500 5 3,0 1 3 151030 12 8,o 2 4 731367 8 10,0 0 6 270600 66 ,o 1 3 151050 1901 6,0 2 4 731369 650 7,0 0 6 270719 143 2,0 1 3 151070 212 lOoO 2 4 131375 43 Bol 0 6 270721 122 10,0 1 3 151190 92 8,o 2 4 731517 1 ,o 0 6 270725 2573 ,o 1 3 151400 1 7,0 1 4 731521 614 7,1 0 6 270730 67 6,0 1 3 151510 181 ,o 1 4 731527 214 6,4 0 6 270740 750 3,0 1 3 151590 32 10,0 1 4 731539 7 6,3 0 6 270750 31 ,o 1 3 151610 20 ,o 1 4 731541 6 8,6 0 6 270760 11 ,o 1 3 151690 16 8,o 1 4 131543 18 7,8 0 6 270790 1223 4.0 2 3 170410 68 21,0 1 4 731544 4 9,7 0 6 270800 125 .o 1 3 170430 513 23,0 2 4 731546 43 6,8 0 6 270900 844 ,o 1 3 170490 906 27,0 2 4 731563 389 3,8 0 6 271000 46460 10,8 3 3 180300 25 25,0 1 4 731564 196 5,1 0 6 271100 67 3,5 3 3 180400 96 20,0 2 4 731567 2894 6,0 0 6 271200 1054 6,3 3 3 180500 16 27,0 1 4 731571 1644 7,9 0 6 271311 4 .2,5 2 3 180611 1 30,0 1 4 731573 28 7,4 0 6 271319 33 10,0 1 3 180615 10 8o,o 1 4 731577 925 6,2 0 6 271390 8430 6,3 3 3 180690 314 27,0 2 4 731579 20 7.8 0 6 271410 977 ,o 1 3 190200 458 25,0 1 4 731587 2264 12,0 0 6 271430 10029 ,o 1 3 190300 7 30,0 1 4 731588 502 7,0 0 6 271490 2408 3,0 2 3 190490 1 26,0 1 4 731589 476 7,4 0 6 271500 1403 ,o 1 3 190500 357 18,0 1 4 731591 638 6,8 0 6 271610 107 6,0 2 3 190710 141 24,0 2 4 731593 6068 6,7 0 6 271690 748 z.s 2 3 190720 2 zo.o 2 4 731594 479 7.1 0 6 271700 4938 ,o 1 3 190780 39 30,0 1 4 731596 150 6.1 0 6 280110 1 9,0 1 3 190811 5 30,0 2 4 731615 33 6,7 0 6 280171 121 ,o 1 3 190815 66 35,0 2 4 731617 2 9,2 0 6 280200 24 8,0 2 3 190890 24 40,0 1 4 731620 2 6,0 0 6 280300 15913 4,0 2 3 210110 10 18,0 1 386356 6 280430 413 9,0 2 10 3 210200 782 24,0 2 EURATOM 6 280451 8 9,0 1 3 210315 2 s,o 1 5 260131 178 ,o 6 280453 669 ,o 1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produi!s Werte 
Zollsatz ei ·'=' Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlgine 
Zollertrag oder ,:J e ~;;_e~~a;;~~~\~, Werte Zollertrag oder ~ ·'i:: Warenkategorie 
Valeurs Percept10ns Droit ou 'j5 (; Valeurs Percep!ions Drort ou 'j5 (; 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou I 1 000$ 1 000 $ lnzidenz ~ I';; 1 000$ 1 000$ lnzidenz :2 Ia Clot. de Produtts SZT-Schlüss. V? ""' ISZT-Schlüss. 0 {: IGZT-Schlüss. 
TT~-----L------~L-----~------~~TT~----~------~L-----~------~~TT '-------L------~------~------L-~ incidence 
AUT.CL.1 AUT.CL.1 AUT.CL.1 
6 280455 121 3,0 2 6 284790 83 13,0 1 6 291341 
6 280457 1186 12,0 2 6 284810 4 10,0 1 6 291345 
6 280459 902 8,o 1 6 284890 13 14,o 1 6 291350 
6 280511 5 7r0 1 6 284910 5 10,0 1 6 291360 
6 280513 1 9,0 1 6 284919 8 6,0 2 6 291371 
6 280515 13 7,0 2 6 284930 4 10,0 2 6 291373 
6 280517 1 s,o 1 6 284951 30 12,0 1 6 291379 
6 280530 43 11,0 1 6 284959 16 4,0 2 6 291411 
6 280550 9 4,0 2 6 285011 6 5,0 1 6 291419 
6 280571 2772 3,7 4 6 285019 16 1,5 2 6 291423 
6 280579 105 ,o 1 6 285039 84 7,0 1 6 291429 
6 280600 1 12,0 1 6 285079 296 ,o 1 6 291431 
6 280800 295 4,o 1 6 285190 18 12.0 1 6 291433 
6 280900 12 12,0 2 6 285290 277 s,o 2 6 291435 
6 281000 77 14,0 1 6 285400 32 15,0 1 6 291437 
6 281200 693 s,o 2 6 285530 415 9,0 2 6 291439 
6 281310 23 1o,o 2 6 285590 13 14,o 1 6 291441 
6 281320 2 8,0 1 6 285610 915 9,0 1 6 291443 
6 281330 2 9,0 2 6 285630 4 7,0 1 6 291445 
6 281340 19 12,0 2 6 285650 339 15,0 1 6 291447 
6 281350 947 8,o 2 6 285670 162 12.0 1 6 291449 
6 281390 141 10,0 2 6 285690 4 1o,o 2 6 291451 
6 281413 8 14,0 1 6 285710 39 8,0 2 6 291453 
6 281415 1 14r0 1 6 285720 4 8r0 2 6 291459 
6 281419 7 12,0 1 6 285740 38 u.o 1 6 291461 
6 281490 34 u,o 2 6 285750 1 10,0 2 6 291463 
6 281510 265 10r0 2 6 285810 1 4,0 1 6 291465 
6 281530 27 8,0 1 6 285830 42 12,0 1 6 291469 
6 281590 37 6,0 2 6 285890 51 12,0 2 6 291471 
6 281600 6 12r0 2 6 290111 36 25,0 1 6 291473 
6 281710 9 14,0 1 6 290115 6040 ,o 1 6 291475 
6 281730 6 13,0 1 6 290133 5 25,0 1 6 291476 
6 281810 35 12,0 1 6 290135 5587 .o 1 6 291477 
6 281830 27 11,0 1 6 290151 276 12,0 2 6 291478 
6 281851 343 7,0 2 6 290159 17 14,0 2 6 291480 
6 281900 57 14,0 1 6 290171 158 20,0 2 6 291491 
6 282010 4485 u,o 1 6 290172 35020 ,o 1 6 291493 
6 282030 614 8,0 2 6 290173 12823 8,0 1 6 291495 
6 282100 14 15,0 1 6 290174 11 ,o 1 6 291499 
6 282210 592 10,0 2 6 290176 113 15,0 1 6 291511 
6 282290 21 15,0 1 6 290179 872 13,0 2 6 291513 
6 282300 393 8,0 2 6 290211 11 18,0 1 6 291514 
6 282500 3822 12r0 2 6 290212 3 18,0 1 6 291515 
6 282700 89 13,0 1 6 290213 474 16,0 1 6 291'>17 
6 282810 293 10,0 2 6 290215 568 19,0 1 6 291'>19 
6 282821 9 8,0 2 6 290216 143 23,0 1 6 291530 
6 282625 2 13,0 1 6 290219 908 17,0 1 6 291551 
6 262831 22 1o,o 1 6 290230 792 11,0 1 6 291555 
6 282841 102 ,o 1 6 290250 438 18,0 1 6 291558 
6 282850 371 10,0 2 6 290310 206 16,0 1 6 291611 
6 282871 2255 7,0 2 6 290331 1 10,0 1 6 291613 
6 282881 161 1o,o 1 6 290339 91 16,o 1 6 291619 
6 282883 22 s,o 1 6 290351 63 14,0 1 6 291621 
6 282887 457 7,0 1 6 290359 136 16,0 1 6 291629 
6 282891 48 12,0 2 6 290411 2059 18,0 1 6 291631 
6 282895 54 14,0 1 6 290412 354 15,0 1 6 291633 
6 282913 8 14,0 1 6 290414 96 8,0 1 6 291635 
6 282919 38 10,0 2 6 290415 3231 14,0 1 6 291641 
6 282931 83 15,0 1 6 290417 74 20,0 1 6 291645 
6 282939 2 1o,o 2 6 290419 6706 18,0 1 6 291651 
6 283011 33 14,0 1 6 290431 101 14,0 1 6 291653 
6 283013 29 8,0 2 6 290439 385 15,0 2 6 291657 
6 283015 53 3,0 1 6 290451 5141 19,0 1 6 291659 
6 283017 9 7.0 2 6 290453 156 17,0 1 6 291663 
6 283019 805 12,0 1 6 290455 108 14,0 1 6 291665 
6 283039 7 10,0 2 6 290457 99 18,0 1 6 291675 
6 283139 919 15,0 1 6 290~13 148 11,0 1 6 291681 
6 283211 62 10.0 1 6 290515 122 14,0 1 6 291669 
6 263231 2 7.0 1 6 290519 83 16,0 1 6 291690 
6283239 1 12,0 1 6290539 206 17,0 1 6291700 
6 283300 73 15,0 1 6 290611 1250 4,0 1 6 291910 
6 283490 5 15r0 1 6 290613 608 3,0 1 6 291930 
6 283515 6 6,0 1 6 290615 1 18,0 1 6 291990 
6 283519 135 15.0 1 6 290619 1745 17,0 1 6 292000 
6 283539 19 15,0 1 6 290631 143 17,0 1 6 292100 
6 283600 4 15r0 1 6 290633 33 18,0 1 6 292211 
6 283700 3 10,0 2 6 290637 18 12,0 2 6 292213 
6 283811 2 9,0 2 6 290638 825 12,0 2 6 292219 
6 283812 1 4,0 2 6 290650 30 15,0 1 6 292229 
6 283813 5 14,0 1 6 290710 90 15,0 1 6 292231 
6 283814 6 12r0 2 6 290730 82 18r0 1 6 292239 
6 283816 23 1o,o 1 6 290751 12 1o,o 1 6 292249 
6 283817 49 7,0 2 6 290755 18 16,0 1 6 292253 
6 283819 205 13,0 2 6 290759 71 18,0 1 6 292269 
6 283650 21 13,0 1 6 290770 23 18,0 1 6 292279 
6 283'}10 22 10,0 2 6 290811 7 25,0 1 6 292280 
6 283935 5 11,0 1 6 290812 62 17,0 1 6 292291 
6 283939 19 14,0 1 6 290814 21 17,0 1 6 292299 
6 284010 5 12,0 2 6 290815 1 13,0 1 6 292311 
6 284031 50 10,0 2 6 290819 431 16,0 1 6 292319 
6 284039 1331 12,0 2 6 290831 884 20,0 1 6 292331 
6 284131 1 a,o 1 6 290835 73 t4,o 1 6 292339 
6 284212 60 13,0 1 6 290851 3 19,0 1 6 292350 
6 284213 98 9,0 1 6 290859 114 15,0 1 6 292371 
6 284214 36 6,0 1 6 290870 132 14,0 2 6 292375 
6 264216 1 10,0 1 6 290900 2180 18,0 1 6 292377 
6 284219 144 11,0 2 6 291090 68 18,0 1 6 292378 
6 284230 3 14,0 1 6 291111 116 18,0 1 6 292380 
6 284311 213 15,0 1 6 291117 12 19,0 1 6 292410 
6 284319 1 11,0 1 6 291119 222 16,0 1 6 292490 
6 284390 2 15,0 1 6 291151 17 18,0 1 6 292511 
6 284430 1 10,0 1 6 291159 81 16,0 1 6 292519 
6 284510 1 11,0 1 6 291170 3 16,0 1 6 292539 
6 284590 269 12,0 2 6 291191 1142 20,0 1 6 292541 
6 284611 1312 ,o 1 6 291199 196 15,0 1 6 292549 
6 284613 5191 6,0 2 6 291200 433 16,0 1 6 292551 
6 284615 166 1o,o 2 6 291311 195 l4,o 2 6 292559 
6 284619 53 12r0 2 6 291313 298 14,0 1 6 292611 
6 284630 7 15,0 1 6 291315 27 12,0 1 6 292619 
6 284710 12 15,0 1 6 291321 20 11,0 1 6 292631 
6 284721 42 15,0 1 6 291323 173 16,0 1 6 292633 
6 284729 171 14.0 1 6 291329 184 15,0 1 6 292635 
6 284730 5 15,0 1 6 291331 7 14,0 1 6 292637 
6 284740 26 14,0 1 6 291339 62 18,0 1 6 292639 
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1 
1 
1 
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1 
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1 
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1 
1 
1 
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12 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origlne Zollsatz 11 ~- Ursprung-Origine z 11 I Ursprung-Origlne 
Warenkategorie Werte z 11 d -· Warenkategorie Werte Zollertrag ~d:~tz ] .;:0 Warenkategorie Cat. de Produ1ts 0 ertrag 0 er V) ° Cat. de Produits :::l Cot. de Produtrs Werte 
1 000$ 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
GZT-SchiUss. ~ 'g GZT-Schlüss. Valeurs '1 ~ GZT·Sch/üss. Valeurs Perceptions Dro/t ou ö u Perceptions Drolt ou ';i (l Valeurs Perceptions Droit ou II 1 000$ 1 000$ lnztdenz ~ ~~ Ii 1 000$ 1 000$ lnzidenz iJ IQ Ii 
Code TDC /nctdence N Code TDC tncldence N Code TDC incldence 
.... I_ __ __! ____ _J_ ___ ".",!. ___ ...!,__ ..... I_ __ __Jt__ ___ _J_ ___ _..!_ __ _!_ _ _J .. ~ • ___ ___, ____ _,_ ___ _,_ ___ ...!,__~ 
AUT.CL.1 AUT.CL.1 AUT.CL.1 
6 292700 6356 17,0 1 6 320911 482 16,0 1 6 381930 
6 292800 24 16,0 1 6 320919 3871 15,0 2 6 381935 
6 292900 380 17,0 1 6 320930 1054 14,0 2 6 381941 
6 293000 1902 17,0 1 6 320950 188 16,0 1 6 381943 
6 293110 4 14,0 1 6 321000 62 18,0 2 6 381945 
6 293190 2358 18,0 1 6 321100 8 14,0 2 6 381950 
6 293200 16 17,0 1 6 321200 1236 9,0 2 6 381955 
6 293300 23 17,0 1 6 321310 129 15,0 1 6 381960 
6 293490 1915 18,0 1 6 321330 486 14,0 2 6 381965 
6 293511 60 14,0 1 6 321390 184 16,0 1 6 381970 
6 293515 355 17,0 1 6 330111 1145 12,0 1 6 381980 
6 293517 8 14,0 1 6 330115 1090 4,0 2 6 381991 
6 293525 178 1o,o 1 6 330118 3754 ,o 1 6 381993 
6 293527 3 12,0 1 6 330131 94 12,0 1 6 381995 
6 293531 4 14,0 1 6 330139 102 8,0 2 6 381999 
6 293535 7 17,0 1 6 330150 310 7,0 1 6 390110 
6 293545 147 25,0 1 6 330200 198 8,0 2 6 3'10121 
6 293560 120 18,0 1 6 330300 1 9,0 1 6 390129 
6 293570 9 12,0 1 6 330400 1757 10,0 1 6 390131 
6 293580 12 18,0 1 6 330500 10 12,0 1 6 390139 
6 293591 406 16,0 2 6 330610 48 16,0 2 6 390140 
6 293599 7066 16,0 1 6 33069C 1679 14,0 2 6 390150 
6 293600 1622 14,0 2 6 340100 308 15,0 2 6 390160 
6 293713 21 18,0 1 6 340200 4891 15,0 2 6 390170 
6 293719 352 15,0 1 6 340310 841 8,0 2 6 390180 
6 293730 2914 17,0 1 6 340390 1148 8,0 2 6 390190 
6 293810 95 11,0 2 6 340400 1430 10,0 2 6 390210 
6 293821 683 7,0 2 6 340510 214 13,0 2 6 390221 
6 293829 2346 9,0 1 6 340590 328 12,0 2 6 390229 
6 293840 38 18,0 1 6 340600 69 16,0 1 6 390231 
6 293850 478 12,0 1 6 340700 86 13,0 2 6 390233 
6 293860 815 14,0 1 6 350111 775 2,0 1 6 390235 
6 293871 80 7,0 2 6 3~0115 1895 15,0 2 6 390237 
6 293879 26 14.0 1 6 350119 476 14,0 1 6 390241 
6 293880 118 18,0 1 6 350130 ll 13,0 1 6 390249 
6 293930 23 16,0 1 6 350190 10 10,0 1 6 390251 
6 293951 14 11,0 1 6 350211 99 '0 1 6 390259 
6 293971 312 11,0 1 6 350219 1053 10,0 1 6 390261 
6 293979 2678 14,0 1 6 350750 6 12,0 1 6 390265 
6 293990 1907 14,0 1 6 350390 243 15,0 1 6 390271 
6 294000 1168 13,0 1 6 350400 181 10,0 2 6 3'10275 
6 294110 21 12,0 1 6 350510 138 26,0 1 6 390280 
6 294130 9 11,0 1 6 350550 16 18,0 1 6 390291 
6 294150 44 18,0 1 6 350611 11 11,0 1 6 390295 
6 294190 69 14,0 1 6 350613 16 19,0 1 6 390299 
6 294211 5 13,0 1 6 350615 465 16,0 1 6 390311 
6 294219 1 17,0 1 6 350630 176 19,0 1 6 390313 
6 294221 143 9,0 1 6 360190 115 11.0 1 6 390315 
6 294230 2 13,0 1 6 360200 1 16,0 1 6 390321 
6 294241 2 ,o 2 6 360300 44 12,0 2 6 390323 
6 294249 2 14,0 2 6 360400 133 24,0 1 6 3'10325 
6 294251 1 10,0 I 6 360510 1 13,0 1 6 390327 
6 294255 1 16,0 1 6 360590 216 14,0 2 6 390331 
6 294261 2 11,0 1 6 360600 1 14,0 1 6 390333 
6 294270 3 17,0 1 6 360700 29 12,0 2 6 390334 
6 294290 129 13,0 1 6 360800 16 19,0 1 6 390336 
6 294310 239 25,0 1 6 370100 3259 17,0 2 6 390337 
6 294330 17 24,0 1 6 370200 6085 16,0 2 6 390339 
6 294350 4 15,0 1 6 370300 1771 18,0 2 6 390341 
6 294390 7 20,0 1 6 370411 37 ,o 1 6 390343 
6 294410 1287 21,0 1 6 370415 62 9,2 5 6 390346 
6 294430 490 9,0 1 6 370490 15 ,o 1 6 390347 
6 294450 17 13,0 1 6 370510 30 5,0 1 6 3'10349 
6 294490 9461 9,0 1 6 370590 458 10,0 2 6 390351 
6 294510 5 13,0 1 6 370610 61 ,o 1 6 3'10353 
6 294590 188 20,0 1 6 370650 12 8,0 5 6 390355 
6 300110 214 10,0 1 6 370710 947 ,o 1 6 390357 
6 300139 1 8,0 1 6 370730 4 10,4 4 6 390359 
6 300190 434 u,o 1 6 370751 25 3,9 5 6 390360 
6 300210 2222 12,0 2 6 370753 240 17.8 4 6 390400 
6 300230 4 17,0 I 6 370755 1191 14,6 5 6 390510 
6 300290 176 14,0 1 6 370757 259 14,2 4 6 190520 
6 300311 6 29,0 1 6 370800 785 12,0 2 6 190530 
6 300313 14 14,0 2 6 380111 33 8,0 2 6 390610 
6 300315 7239 12,0 2 6 380119 393 5,0 2 6 390690 
6 300331 31 34,0 1 6 380130 13 7,0 2 6 390710 
6 300333 31 n,o 1 6 380200 5 7,o 1 6 390730 
6 300335 3206 16,0 2 6 380310 262 13,0 2 6 190750 
6 300400 332 14,0 2 6 380390 2107 11,0 2 6 390770 
6 300500 356 15,0 1 6 380430 8 4,0 1 6 3'10790 
6 310100 9 ,o 1 6 380510 464 ,o 2 6 400110 
6 310290 n 1o,o 1 6 3B059o 619 7,o 1 6 4o012o 
6 310311 6 ,O 1 6 3R0600 l7G 9,0 1 6 40C210 
6 310315 1888 6,0 1 6 380710 838 4,0 2 6 400300 
6 310410 3706 ,o 1 6 380791 513 5,0 2 6 400400 
6 310511 1318 7.0 1 6 380799 573 6,0 2 /, 400500 ~ H8H~ H 1 ~:8 ~ ~ j~gg~g 1223~ ~:8 ~ z 288~!8 
I> 31053(1 3 11,0 1 6 380890 6498 8,0 2 6 400690 
6 320110 989 10,0 1 6 380910 189 3,0 2 6 400710 
6 320130 10 ,o 1 6 380950 2 16,0 1 /, '•00720 
6 320190 90 9,0 1 6 380990 ll 8,0 1 6 400811 
6 320200 2 10,0 1 6 381000 72 8,0 1 6 400819 
6 320300 188 10,0 1 6 381130 20 s,o 1 6 400820 
6 320419 50 7,0 2 6 381190 2327 12,0 2 6 400900 
6 320430 4 10,0 1 6 381211 192 zo,c 1 6 401000 
6 320510 3618 15,0 2 6 381219 316 11,0 2 6 401110 
6 320520 279 16,0 2 6 381230 71 14,0 1 6 401120 
6 320530 61 19,0 1 6 381310 400 14,0 1 6 401130 
6 320540 310 14,0 2 6 381391 ~g 7,0 2 6 401200 
6 3206CC 335 16,0 1 6 381399 R6 9,0 l 6 401310 
6 3207JC 5 9,0 1 6 381410 7 19,0 1 6 401330 
6 320720 4 9,0 1 6 381431 5289 10,0 2 6 401410 
6 320730 1 12,0 1 6 381433 2658 13,0 2 6 401491 
6 320740 768 12,0 2 6 381435 1981 14,0 2 6 401499 
6 320750 46 17,0 1 6 }8·1500 174 13,:J 2 6 401'>10 
6 320760 135 11,0 1 6 381600 446 9,0 2 6 401'>20 
6 320779 366 14,0 1 6 3817oo 29 15,o 1 6 4016oo 
6 320780 298 16,0 1 6 381800 1531 14,0 2 6 410110 
6 320790 418 10,0 2 6 381910 42 7,0 1 6 410121 
6 320810 204 15,0 1 6 381921 124 5,0 2 6 410125 
6 320830 297 13,0 2 6 381923 17 10,0 2 6 410<'10 
~ ~~gg~g d~ 1 ~:8 ~ ~ m~n 15~ i~:g ~ z 4r8H8 
4738 
14 7 
5 
278 
3672 
3 
810 
822 
75 
19 
122 
198 
97 
65 
12118 
208 
2344 
89 
1646 
146 
7519 
1665 
559 
373 
2281 
3095 
852 
14274 
519 
1809 
468 
101 
429 
7496 
184 
3480 
1931 
3107 
211 
460 
1608 
2723 
126 
3053 
648 
4 
3252 
705 
4 
3 
6 
67 
841 
86 
88 
457 
100 
325 
156 
1932 
249 
59 
110 
762 
976 
18 
25 
19 
1381 
132 
74 
258 
507 
262 
504 
298 
10 
70 
72 
5494 
41 
267 
72351 
120 
308 
523 
396 
4175 
74 7 
1324 
1 
445 
426 
44 
2805 
1519 
73 
185 
4661 
'>39 
413 
234 
93 
4876 
570 
3 
24 
52 
70280 
34554 
1 c733 
111 
1609 
8 
,o 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4,0 
9,0 
1o,o 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16.0 
15,0 
17,0 
20,0 
18,0 
22,0 
22,0 
20,0 
18,0 
18,0 
20t0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20.0 
23,0 
19,0 
15,0 
2!,0 
17,0 
21.0 
15,0 
21,0 
23,0 
22,0 
23,0 
15,0 
20,0 
12,0 
15,0 
17 ,o 
19,0 
15,0 
13,0 
19,0 
14,0 
l7 ,o 
14,0 
12,0 
16,0 
u,o 
14,0 
15,0 
19,0 
16,0 
16,0 
20,0 
11,0 
1o,o 
11.0 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
,o 
• 0 
2.~ 
,o 
8,0 
14,0 
13,0 
11,0 
12,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
lS,O 
1e,o 
lts,O 
zu,o 
16,0 
zu,o 
16,0 
12,0 
14,0 
d,O 
.c 
1~,o 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
,o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
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2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orig•ne Zollsatz _ Ursprung-Or~gine 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] o Warenkategorie Werte Z II t oder 5: - Warenkategone 
Code TDC Valeurs Perceptlons Droit ou '§ (l Code TDC Valeurs Perceptions Drolt ou '§ (l Code TDC 
incidence N incidence N 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
lncidence 
Clatl. de Praduits 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ Ia Clatl. de Produits 1 000$ ~ 0~ ~ag lnzidenz ~ ~~ Clat. de Produits 
GZT-Schlüss. '1 ~ GZT-Schlüss. '1 ." I GZT-Schlüss. 
T T '----'------'-----'-----'------..JT T '----'------'-----'----L-__..! TT ----'------'-----'------''----4 IAUT.CL.1 AUT.CL.1 AUT.CL.1 6 410391 527 6,0 1 6 480710 61 14,0 1 6 570~20 
~ ~r8~iö 1296~ 10 :8 i ~ ~~ggg z~T U:8 ~ ~ §ig~gg 
6 410491 5 7,0 1 6 480790 8579 15,0 2 6 571000 
6 410499 338 10,0 1 6 480800 17 17,0 1 6 571100 
6 410510 108 8,0 1 6 480900 45)3 15,0 1 6 571200 
6 410590 1428 9,0 1 6 481000 281 15,0 1 6 580110 
6 410610 48 a,o 1 6 481110 233 19,o 1 6 580120 
6 410690 246 10,0 1 6 481200 99 19,0 1 6 580190 
6 410700 6 10,0 1 6 461300 505 15,0 2 6 580210 
6 410800 290 10,0 2 6 481400 27 20,0 1 6 580290 
6 410900 94 ,o 1 6 481500 2754 16,0 2 6 580300 
6 411000 96 10,0 1 6 481610 60 21.0 1 6 580410 
6 420100 15 18,0 1 6 481690 511 20,0 1 6 580490 
6 420210 436 17,0 2 6 481700 2 20,0 1 6 5805ll 
6 420290 1272 15,0 2 6 481800 129 21,0 1 6 580515 
6 420310 484 16,0 2 6 481900 180 20,0 1 6 580519 
6 420321 66 14.0 2 6 482000 4 19,0 1 6 580530 
6 420325 31 15,0 2 6 482110 1 13,0 1 6 580600 
6 420329 183 19,0 1 6 482190 1348 19,0 1 6 580710 
6 420350 90 15,0 2 6 490100 4075 ,o 1 6 580720 
6 420410 9 10,0 1 6 490200 1271 ,o 1 6 580731 
6 420420 1 16,0 1 6 490300 19 15,0 1 6 580739 
6 420490 120 10,0 2 6 490400 71 ,o 1 6 580790 
6 420500 153 14,0 2 6 490510 33 13,0 2 6 580810 
6 420610 345 7,0 1 6 490590 110 ,o 1 6 580820 
6 420690 33 12.0 1 6 490600 1033 .o 1 6 580910 
6 430100 32548 ,o 1 6 490710 5 6,0 1 6 580921 
6 430210 6901 7. 0 2 6 490720 1053 • 0 1 6 580925 
6 430220 1907 .o 1 6 490791 12 ,o 1 6 581000 
6 430310 259 19,0 2 6 490799 9 15,0 1 6 590110 
6 430320 5 14,0 2 6 490810 262 10,0 2 6 590121 
6 430390 10 19,0 2 6 490890 27 16,0 1 6 590210 
6 430400 19 18,0 2 6 490%0 142 15,0 1 6 590290 
6 440100 3722 ,o 1 6 491000 77 19,0 1 6 590300 
6 440200 663 13,0 1 6 491110 35 ,o 1 6 590400 
6 440310 29 s,o 1 6 491190 1997 13,0 2 6 590511 
6 440391 6 6,0 2 6 500100 873 z.o 1 6 590519 
6 440399 55434 .o 1 6 500200 19528 10,0 1 6 590590 
6 440410 1 s.o 1 6 500300 2708 ,o 1 6 590600 
6 440490 362 3,0 1 6 500400 394 12,0 1 6 590700 
6 440510 62 10,0 1 6 500500 1073 7,0 1 6 590800 
6 440591 1599 ,o 1 6 500610 3 5,0 1 6 590910 
6 440593 1548 13,0 1 6 500690 1 6,0 1 6 590920 
6 440599 127434 .o 1 6 500710 3 13,0 1 6 591000 
6 440790 1160 6,0 2 6 500720 1 u.o 1 6 591110 
6 440800 21 7,0 1 6 500800 41 7,0 1 6 591120 
6 440900 4 8,0 1 6 500910 76 17.0 1 6 591200 
6 441000 26 6,0 2 6 500920 2029 16,0 1 6 591300 
6 441200 30 10,0 1 6 500991 1366 17,0 1 6 591400 
6 441300 637 to,o 1 6 500999 3614 14,0 2 6 591500 
6 441400 2663 8,0 2 6 501000 41 17,0 1 6 591600 
6 441510 2922 14,0 2 6 510110 20939 12,0 2 6 591710 
6 441590 2865 15,0 1 6 510121 12 15,0 2 6 591721 
6 441700 14 8,0 2 6 510129 1843 15,0 1 6 591729 
6 441800 1380 13.0 1 6 510211 220 13,0 1 6 591730 
6 441900 4 15,0 1 6 510219 493 14,0 1 6 591790 
6 442000 16 15,0 1 6 510221 15 9,0 1 6 600110 
6 442110 1 17,0 1 6 510229 37 10,0 1 6 600120 
6 442190 64 13,0 1 6 510310 12 19,0 1 6 600190 
6 442200 134 11,0 2 6 510320 1 18,0 1 6 600200 
6 442310 11 u,o 2 6 510410 6876 17,0 2 6 600300 
6 442390 1370 14,0 2 6 510420 7197 16,0 2 6 600400 
6 442400 383 15,0 1 6 520100 104 8,0 2 6 600510 
6 442510 22 13,0 2 6 520200 10 17,0 1 6 600590 
6 442590 49 12.0 1 6 530100 494394 ,o 1 6 600610 
6 442610 216 7,0 2 6 530210 6 3,0 1 6 600690 
6 442690 15 16,0 1 6 530290 12838 ,o 1 6 610100 
6 442700 1053 14,0 2 6 530300 1009 ,o 1 6 610210 
6 442810 48 7,0 1 6 530400 8 ,o 1 6 610290 
6 442891 17 13.0 2 6 530500 6249 3,0 1 6 610300 
6 442899 996 14,0 1 6 530610 11 5,0 2 6 610400 
6 450110 1027 5,0 1 6 530710 197 5,0 2 6 610500 
6 450190 908 8,0 1 6 5307'10 149 10,0 1 6 610600 
6 450200 41 12,0 1 6 530800 74 4,0 2 6 610700 
6 450300 2406 20.0 1 6 531000 17 11,0 1 6 610800 
6 450400 708 20,0 1 6 531110 803 13,0 1 6 610900 
6 460110 202 1,0 2 6 531190 88 18,0 1 6 611000 
6 460120 1 10,0 1 6 540100 14 .o 1 6 611100 
6 460190 9 13,0 1 6 540200 2 ,o 1 6 620110 
6 460210 7 7,0 2 6 540311 17 10,0 1 6 620190 
6 460220 151 ll,O 2 6 540315 2 6,0 1 6 620200 
6 460291 159 7,0 2 6 540320 1 8,0 2 6 620311 
6 460292 357 11,0 2 6 540400 1 17,0 1 6 620319 
6 460295 37 u.o 2 6 540500 133 20,0 2 6 620391 
6 460299 22 19,0 1 6 550100 186184 ,o 1 6 620393 
6 460300 3369 14,0 2 6 550200 12651 ,o 1 6 620399 
6 470110 3583 6,0 1 6 550300 4751 ,o 1 6 620400 
6 470121 18101 6,0 1 6 550500 360 8,0 2 6 620590 
6 470129 55593 6,0 1 6 550600 4 16,0 1 6 630100 
6 470131 17284 6,0 1 6 550710 13 12.0 2 6 630200 
6 470139 24064 6,0 1 6 550790 5 14,0 2 6 640100 
6 470141 16959 ,o 1 6 550800 16 18,0 1 6 640210 
6 470149 9065 ,o 1 6 550911 771 15,0 2 6 640290 
h 470191 2666 .o 1 6 550915 4585 14,0 2 6 640300 
6 470195 11 ,o 1 6 550919 9063 16,0 2 6 640400 
6 470199 92 ,o 1 6 550990 923 19,0 1 6 640510 
6 470211 748 ,o 1 6 560110 2349 11,0 2 6 640590 
6 470215 247 ,o 1 6 560120 3445 10,0 2 6 640600 
6 470219 126 3,0 1 6 560210 7497 11,0 2 6 650110 
6 470220 441 ,o 1 6 560220 2178 10,0 2 6 650190 
6 480110 30654 7,0 1 6 560310 737 11.0 2 6 650210 
6 480130 5 14,0 1 6 560320 865 10,0 2 6 650220 
6 480151 50 6,0 1 6 560410 508 u.o 2 6 650290 
6 480159 68143 16,0 2 6 560420 4 13,0 1 6 6503ll 
6 48017C 114 6,0 1 6 560510 3499 15,0 1 6 650321 
6 480191 831 16,0 1 6 560520 1013 11,0 2 6 650329 
6 480199 48758 16,0 2 6 560610 2 19,0 1 6 650411 
6 480200 159 15,0 1 6 560710 798 17,0 2 6 650419 
6 480300 1076 17,0 2 6 560720 5989 19,0 1 6 650420 
6 480400 2131 18,0 1 6 570100 2634 ,o 1 6 650500 
6 480510 2 21,0 1 6 570300 28 ,o 1 6 650600 
6 480590 722 18,0 1 6 570400 32 ,o 1 6 650710 
6 480600 46 16,0 2 6 570510 1 8,0 2 6 650790 
4 
101 
40 
166 
1 
101 
717 
12 
49 
392 
133 
14 
63 
264 
78 
12 
1023 
150 
27 
10 
191 
30 
75 
31 
74 
52 
96 
133 
88 
193 
607 
14 
46 
28 
407 
273 
9 
61 
112 
13 
28 
6247 
19 
18 
31 
252 
5 
245 
2076 
3 
16 
79 
52 
3 
11 
466 
592 
16 
2706 
118 
610 
987 
1294 
2261 
64 
899 
143 
9078 
43 
5934 
1374 
683 
676 
3906 
20 
15 
2146 
418 
141 
6 
167 
1232 
104 
441 
18 
10 
381 
296 
501 
2186 
15143 
2846 
2857 
2367 
16 
80 
79 
704 
2 
233 
19 
18 
32 
56 
1 
9 
3 
7 
7 
20 
305 
131 
83 
49 
14,0 
10,0 
21,0 
23,0 
zo,o 
15,0 
20,8 
40,0 
24,0 
23,0 
21,0 
17,0 
18,0 
19,0 
21.0 
14,0 
17,0 
16,0 
zo,o 
16,0 
16,0 
13,0 
16 .o 
16,0 
20,0 
22,0 
18,0 
20,0 
18,0 
14,0 
10,0 
8,0 
16,0 
19,0 
14,0 
13,0 
14,0 
19,0 
19,0 
18,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
15,0 
12,0 
10,0 
8,0 
13,0 
12,0 
16,0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
14,0 
20,0 
20,0 
18,0 
20,0 
20o0 
18,0 
16,0 
21,0 
21.0 
21,0 
17,0 
21,0 
21.0 
19,0 
19,0 
22.0 
u,o 
23,0 
10,0 
19,0 
15,0 
19,0 
21,0 
14,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
18,0 
14,0 
18,0 
13,0 
19,0 
10,0 
u,o 
5,0 
13,0 
10,0 
15,0 
14,0 
17,0 
11,0 
13,0 
18,0 
19,0 
19,0 
10,0 
16,0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 13 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
AUT.CL.l 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 67011CJ 
6 670120 
6 670211 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670400 
6 670500 
6 680100 
6 680211 
6 680215 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 680250 
6 680311 
6 680315 
6 680411 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
6 681331 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1766 
20 
29 
126 
165 
1 
9 
4 
98 
40 
2 
67 
90 
25 
30 
26 
12 
2 
2 
357 
152 
11 
8 
17 
2 
491 
1368 
217 
42 
31 
2395 
185 
694 
11 
2 
154 
44 
50 
548 
50 
36 
1 
36 
51 
110 
322 
106 
235 
1275 
51 
23 
19 
446 
17 
162 
1813 
1015 
108 
8 
457 
59 
3 
5 
6 
732 
1023 
91 
450 
40 
5 
232 
2965 
74 
22 
105 
305 
51 
105 
432 
447 
1 
5 
32 
15 
578 
8 
72 
742 
9 
23 
463 
165 
359 
591 
3 
2487 
90 
193 
479 
9 
951 
20 
250 
7 
270 
26 
41 
186 
2 
3 
69 
35 
219 
33 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
-;; 
Ursprung-Origine 
oder ::! ~ Warenkategorie ·c; Cat. de Produits lnzidenz '" ~ :i:JO 
v:v 
Drolt ou ~] oV 
incidence N 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
16,0 
14t0 
14.0 
15,0 
14,0 
15,0 
15,0 
18.0 
21,0 
23t0 
9,0 
15,0 
17t0 
4,0 
10,0 
6,0 
8,0 
12,0 
10.0 
15,0 
13,0 
14.0 
14.0 
6,0 
9,0 8.o 
8,0 
6,0 
9,0 8,o 
9,0 
10,0 
7,0 
6.0 
12,0 
7,0 8,o 8,o 8,o 
13,0 
10.0 
16,0 
15,0 
12t0 
16.0 
16,0 
10,0 
14,0 
16t0 
5,0 
8,0 
10,0 
11.0 
10,0 
10,9 
8,0 8,o 
18,0 
12t0 
14o0 8,o 
10,0 
7,0 
16,0 
16,0 
18,0 
11t0 
13.0 
20.0 
20.1 
41,7 
42.7 
15,0 
17,0 
21.9 
21,0 
21.0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
22,0 
15,0 
.o 8,o 
12.9 
20,0 
10.0 
10,0 
16,0 
18,0 
22.0 
19,0 
14,0 
25,0 
24.0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 8,o 
13,0 
18,0 
18,0 
12,0 
u.o 
23,0 
10,9 1o,o 
13,0 
17,0 
19,0 
16,0 
20,0 
...... 
AUT.CL.1 
2 6 702010 
. 2 6 702020 
2 6 702100 
2 6 710100 
2 6 710210 
1 6 710291 
1 6 710295 
1 6 710299 
1 6 710310 
1 6 710391 
1 6 710399 
2 6 710400 
2 6 710510 
1 6 710520 
1 6 710540 
1 6 710550 
1 6 710610 
1 6 710620 
1 6 710710 
1 6 710720 
1 6 710740 
1 6 710750 
1 6 710800 
1 6 710911 
1 6 710913 
2 6 710915 
2 6 710917 
2 6 710921 
2 6 710925 
1 6 711000 
2 6 711100 
1 6 711210 
2 6 711220 
2 6 711310 
2 6 711320 
1 6 711410 
2 6 711420 
2 6 711511 
2 6 711519 
1 6 711525 
1 6 711529 
2 6 711600 
2 6 720100 
2 6 730219 
1 6 730230 
2 6 730240 
1 6 730251 
2 6 730255 
2 6 730260 
2 6 730270 
1 6 730280 
1 6 730291 
2 6 730293 
8 6 730299 
4 6 730400 
8 6 730510 
8 6 730730 
1 6 731020 
1 6 731030 
1 6 731045 
1 6 731049 
1 6 731120 
1 6 731130 
1 6 731143 
2 6 731149 
1 6 731229 
2 6 731230 
2 6 731240 
7 6 731259 
4 6 731260 
4 6 731275 
4 6 731279 
1 6 731280 
1 6 731341 
4 6 731361 
1 6 731363 
1 6 731377 
1 6 731400 
4 6 731511 
4 6 731516 
1 6 731519 
1 6 731522 
2 6 731524 
1 6 731525 
2 6 731528 
4 6 731531 
4 6 731533 
7 6 731535 
1 6 731542 
2 6 731547 
2 6 731549 
1 6 731561 
2 6 731566 
2 6 731569 
1 6 731572 
1 6 731574 
1 6 731575 
2 6 731578 
1 6 731581 
2 6 731583 
8 6 731585 
2 6 731592 
2 6 731597 
2 6 731599 
1 6 731611 
2 6 731690 
2 6 731700 
4 6 731811 
2 6 731815 
2 6 731819 
1 6 731890 
1 6 731900 
2 6 732000 
1 6 732100 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
887 
2016 
501 
7457 
23586 
72 
8 
20808 
511 
14 
55 
849 
5796 
80 
17 
3 
4 
11 
23821 
313 
23 
3 
3 
630 
27 
1 
2 
187 
22 
14 
356 
4443 
120 
32 
9 
11 
10 
1690 
25 
37 
20 
948 
2 
1632 
2088 
620 
3116 
180 
90 
9 
12 
229 
6 
102 
360 
145 
1 
120 
50 
112 
43 
1 
61 
2 
100 
233 
1 
1 
10 
14 
11 541 
3 
5 
2 
2 
q 
361 
3 
46 
21 
9 
1 
63 
63 
2 
3 
1 
8 
3 
224 
18 
182 
127 
1182 
1 
318 
1683 
156 
124 
15 
520 
144 
446 
1 
6 
253 
126 
4 
5756 
635 
2 
5714 
2593 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz ~~~ ~'"& Droit ou ov 
incidence N 
15,0 
18,0 
17.0 
,o 
,o 
4,0 
e.o 
.o 
2.0 8,o 
4.0 
.o 
,o 
4.0 
13,0 
10,0 
10,0 
13,0 
.• o 
1,5 1o.o 
11.0 
7,0 
,o 
1.5 
3,0 
a,o 
,o 
4o0 
7,0 
.o 
.o 
12o0 
9,0 
10,0 
9,0 
12.0 
.o 
14.0 9,0 
14.0 
18,0 
.o 8,o 
10,0 
6o0 8,o 
1,0 
7,0 
7.0 
7,0 
7,0 
7.0 
7,0 
8,0 8,o 
e,o 8,o 
10,0 
10,0 
e,o 8,o 
10,0 
10,0 8,o 
10,0 8,o 
10,0 1o,o 
10,0 
8,0 
10.0 
10o0 8,o 1o.o 
10,0 8,o 
e,o 
9,0 
a.o 
10,0 
lOtO 8,o 
10,0 
10o0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10.0 
e,o 
lOoO 
7,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
e.o 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
10.0 
18,0 
14.0 
13.0 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
13,0 
11.0 
u.o 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
l 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
... ... 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
AUT.CL.1 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733211 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733810 
6 733890 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740510 
6 740590 
6 740610 
6 740620 
6 740700 
6 740800 
6 740900 
6 741000 
6 741100 
6 741200 
6 741300 
6 741400 
6 741510 
6 741590 
6 741600 
6 741790 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750310 
6 750320 
6 750410 
6 750420 
6 750510 
6 750520 
6 750590 
6 750611 
6 750619 
6 750690 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760410 
6 760490 
6 760510 
6 760520 
6 760600 
6 760700 
6 760800 
6 760900 
6 761000 
6 761100 
6 761200 
6 761300 
6 761500 
6 761610 
6 761621 
6 761629 
6 761690 
6 770110 
6 770131 
6 770135 
6 770210 
6 770220 
6 770230 
6 770300 
6 770410 
6 770421 
6 770429 
6 780110 
6 780130 
6 780200 
6 780300 
6 780411 
6 780419 
6 780420 
6 780510 
6 780610 
6 780690 
6 790110 
6 790130 
6 790200 
6 790310 
6 790320 
6 790420 
6 790600 
6 800100 
6 800200 
6 800419 
6 800600 
6 810119 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
960 
275 
256 
321 
316 
50 
1 
2661 
131 
7 94 
85 
1532 
2036 
4919 
23 
4 
68 
1601 
567 
812 
11 
894 
9 
405 
4464 
145328 
98 
734 
562 
2055 
1198 
21 
204 
524 
374 
3 
8 
80 
1 
30 
3 
10 
103 
21 
3 
40 
574 
20593 
1616 
1589 
114 
650 
28 
92 
14 
57 
20 
2 
174 
40044 
11091 
9388 
1454 
3558 
171 
95 
10 
22 
447 
437 
343 
31 
76 
8 
174 
11 
61 
2 
47 
500 
1846 
8104 
1 
17 
122 
19 
38 
40 
12 
11 
6 
9983 
182 
9 
644 
1 
2 
1 
164 
1 
45 
10495 
82 
1 
~60 
297 
2 
12 
137 
13 
3 
10 
39 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
12,0 
12,0 
14,0 
14.0 
17o0 
15,0 
15.0 
13,0 
18,0 
10.0 
13,0 
9,0 
13,0 
9,0 
14.0 
15t0 
12,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
15,0 
17,0 
l1t0 
u,o 
14,0 
.o 
.o 
10,0 
8,0 
10,0 
lOoO 
.o 
14.0 
10,0 
15,0 
14.0 
10,0 to,o 
14.0 
14.0 
13,0 
9,0 
14,0 
17,0 
15,0 
14.0 
14t0 
.o 
7,0 
8,0 
loS 
10,0 
10,0 
5,0 
6,0 
10,0 
9,0 
lOoO 
13,0 
9,0 
s,o 
,o 
15,0 
15 ,o 
20,0 
15,0 8,o 
21.0 
19,0 
16,0 
15,0 
15,0 
19,0 
17,0 
19,0 
18,0 
16,0 
12.0 
9,0 
13,0 
19,0 
10,0 
5,0 
.o 
13,0 
15.0 
14,0 
16,0 
2,5 
6,0 
10,0 
8,0 
,o 
10,0 
10,0 
15,0 
10,0 
5,0 
13,0 
12.0 
17,0 
6,6 
,o 
10,0 
10,0 
7,0 
15o0 
16,0 
.o 
8,0 
10,0 
16,0 
6,0 
~ ·-
•::> e 
=fil~ 
v;>-" 
- 0 oV 
N 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
~ 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
116ZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
IAUT.CL.1 6 810120 
6 810190 
6 810211 
6 810219 
6 810220 
6 810290 
6 810311 
6 810319 
6 810320 
6 810390 
6 810411 
6 810413 
6 810416 
6 810418 
6 810421 
6 810423 
6 810426 
6 810428 
6 810431 
6 810433 
6 810441 
6 810443 
6 810446 
6 810448 
6 810451 
6 810453 
6 810456 
6 810458 
6 810461 
6 810463 
6 810481 
6 810483 
6 810491 
6 810493 
6 810496 
6 810498 
6 820100 
6 820210 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820590 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 821115 
6 821119 
6 821125 
6 821129 
6 821190 
6 821200 
6 821300 
6 821410 
6 821490 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 830710 
6 830790 
6 830800 
6 830910 
6 830990 
6 831000 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840500 
6 840611 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840813 
6 840819 
6 840831 
6 840833 
6 840839 
6 840850 
6 8'•0871 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 841111 
6 841119 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
430 
74 
135 
45 
163 
39 
92 
99 
208 
153 
1343 
6 
1217 
15 
346 
149 
20 
2 
18 
448 
1040 
67 
3 
9 
19 
13 
894 
704 
15 
3 
46 
199 
11 
5 
233 
117 
128 
37 
966 
2669 
729 
2036 
2506 
5766 
2309 
314 
99 
966 
544 
200 
1110 
10 
517 
38 
977 
251 
1056 
33 
325 
1790 
348 
337 
918 
50 
31 
520 
596 
1 
1255 
407 
27 
460 
1 
24 
10 
710 
94 
803 
9178 
653 
539 
2970 
609 
5059 
1583 
2405 
2625 
2593 
553 
916 
4174 
8783 
2503 
5273 
559 
367 
5173 
575 
5503 
16863 
145 
36 
137 
296 
315 
50758 
1091 
40 
923 
135 
13938 
120 
67 
12556 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
8o0 
10,0 
6,0 
5,0 
s,o 
10,0 
3,0 
3,0 
6o0 9,0 
,o 
9,0 
4,0 
7,0 
.o 6,0 
6,0 
8o0 
5,0 
8,0 
6,0 
8,o 
6o0 
10,0 
8,0 
10,0 
8,o 
8,0 
3o0 
9,0 
6o0 
10,0 
6,0 
10,0 
3,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12o0 
13,0 
9,0 
12,0 
10,0 
14o0 
14o0 
17.0 
17.0 
l4o0 
14,0 
13,0 
10o0 
14o0 
14,0 
13o0 
19o0 
15,0 
17,0 
14o0 
17,0 
l6o0 
15o0 
18 .o 
14,0 
14,0 
14,0 
14o0 
13,0 
18,0 
18o0 
19' 0 
14o0 
15o0 
15,0 
u,o 
u.o 
11 ,o 
10,0 
18,0 
14o0 
12o0 
8,0 
14,0 
13.0 
u,o 
12o0 
15,0 
10,0 
14o0 
12,0 
14o0 
10o0 
12.0 
12o0 
12o0 
10,0 
12 ,o 
15o0 
10,0 
11 ,o 
14.0 
10,0 
11 ,o 
10,0 
13o0 
13.0 
12 '0 
11 '0 
l3o0 
12,0 
] .~ ;:; e 
:S!~ C/l-o 
- 0 
-ov 
N 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
116ZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
AUT.CL.1 
6 841130 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 644300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 644535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 841t557 
6 644561 
6 644565 
6 844567 
6 81t4571 
6 641t575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844600 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845130 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 645530 
6 645590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
92 
1839 
5479 
2584 
2248 
7650 
1393 
374 
1852 
19 
7 
109 
8 
287 
7331 
1 
26 
1570 
5052 
1363 
6241 
1564 
1356 
2587 
11100 
13312 
46874 
3311 
4536 
322 
527 
8614 
134 
21 
1027 
165 
2194 
1884 
8663 
3130 
2819 
3429 
3504 
588 
1179 
79 
298 
97 
1628 
87 
141 
241 
3007 
1312 
380 
98 
829 
3904 
1133 
6489 
460 
1231 
518 
1060 
952 
2736 
171 
262 
1259 
231 
5213 
15416 
104 
772 
111 
571 
11084 
10208 
15586 
4537 
299 
2782 
9515 
9896 
9679 
737 
1806 
6500 
15662 
11893 
1353 
5226 
11 
578 
1006 
10504 
5728 
1301 
677 
4979 
51 
14196 
3493 
10301 
1893 
24285 
473 
4856 
13 
9527 
22420 
3658 
1338 
275 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
8,0 
13 0 
' 10,0 
11,0 
11,0 
10,0 
10,0 
10,0 
9,0 
18,0 
12o0 
17,0 
14,0 
12,0 
11,0 
10,0 
16,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
11,0 
13,0 
11,0 
11,0 
12,0 
7,0 
11 ,o 
15,0 
9,0 
9,0 
11,0 
12,0 
10,0 
13,0 
10,0 
11,0 
10,0 
11,0 
9,0 
10,0 
5,0 
u,o 
10,0 
11,0 
14,0 
5,0 
11,0 
11,0 
12,0 
8,0 
9,0 
11,0 
13,0 
11 '0 11,0 
12,0 
9,0 
12,0 
8,0 
10,0 
10,0 
10,0 
11 ,o 
10,0 
10,0 
13 ,o 
15,0 
10,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
14,0 
10,0 
10,0 
6,0 
8,o 
6,0 
e,o 
5,0 
10,0 
8,0 
3,0 
5,0 
8,o 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
8,0 
10,0 
11,0 
6,0 
13,0 
11,0 
10,0 
13,0 
10,0 
14,0 
u,o 
u,o 
11,0 
9,0 
13,0 
12,0 
14,0 
8,0 
n,o 
10,0 
9,0 
10,0 
]~ 
i'll~ 
"l-o 
~~ 
N 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·~ Cat. de Prodults 
lnzidenz 1 000$ 1 000$ i'll~ 
16ZT-Schlüss. C/l-o Valeurs Perceptions Droit ou - 0 ~V Code TDC inc/dence 
T 
AUT.CL.1 
6 845800 3743 10,0 2 
6 845971 137 10o0 2 
6 845979 245 14o0 1 
6 845990 29233 12,0 2 
6 846010 29 9,0 2 
6 846090 1819 lOoO 2 
6 846110 1002 12o0 2 
6 846190 20076 13,0 2 
6 846200 20900 18,0 1 
6 846310 1096 14,0 2 
6 846330 23786 12o0 2 
6 846400 947 u,o 2 
6 846510 18 9,0 2 
6 846590 3906 12.0 2 
6 850111 5049 11,0 2 
6 850115 10619 10,0 2 
6 850131 2740 14,0 2 
6 850135 1984 lloO 2 
6 850151 754 14,0 2 
6 850155 927 12,0 2 
6 850170 2342 12,0 2 
6 850200 2709 12.0 2 
6 850300 1243 20,0 1 
6 850410 244 20,0 1 
6 850430 147 15,0 2 
6 850451 10 8,0 2 
6 850459 1242 n,o 1 
6 850500 3045 14,0 1 
6 850600 652 15.0 2 
6 850710 378 u,o 1 
6 850730 109 11o0 2 
6 850610 1221 11 ,o 2 
6 850830 349 14,0 2 
6 850850 2221 18,0 1 
6 850870 32 21o0 1 
6 850890 1924 18,0 2 
6 850910 429 14,0 2 
6 850930 45 11 ,o 2 
6 850990 706 12,0 2 
6 851010 4 15,0 1 
6 851090 169 18,0 1 
6 851119 2429 11 ,o 2 
6 851130 5136 15,0 1 
6 851210 423 16,0 2 
6 851220 146 17,0 2 
6 851230 58 19,0 1 
6 851240 408 16,0 2 
6 851250 805 15,0 2 
6 851260 534 14,0 2 
6 851310 473 13,0 2 
6 851390 2230 15,0 1 
6 851410 759 14,0 2 
6 851490 2694 14,0 2 
6 851511 2488 14o0 2 
6 851513 4263 16,0 2 
6 851515 8159 22,0 1 
6 851517 51 14,0 2 
6 851530 16910 13,0 2 
6 851551 6 13,0 2 
6 8515 55 27 16,0 2 
6 651559 36301 18,0 2 
6 851600 495 12o0 2 
6 851700 561 12,0 2 
6 851800 5510 14,0 2 
6 851911 9247 13,0 2 
6 651919 18376 13,0 2 
6 851930 7981 13o0 2 
6 851950 655 13,0 2 
6 851970 6092 11,0 2 
6 852010 1333 12,0 2 
6 852030 3878 14o0 2 
6 852050 378 14,0 2 
6 852070 464 12,0 2 
6 852111 245 16o0 2 
6 852115 852 14,0 2 
6 852119 11236 15,0 2 
6 852120 341 13,0 2 
6 852130 11986 17,0 2 
6 852140 233 16,0 2 
6 852150 4498 12o0 2 
6 852290 8571 10,0 2 
6 852300 5229 14,0 2 
6 852410 317 9,o 1 
6 852430 36 11,0 2 
6 852490 2143 10,0 2 
6 852510 3 15o0 1 
6 852590 716 19,0 1 
6 852610 371 17,0 1 
6 852630 28 14,0 1 
6 852650 195 19,0 1 
6 852690 222 l3o0 2 
6 852700 ll 14,0 1 
6 852800 12704 11 ,o 1 
6 860200 224 14o0 1 
6 860300 502 1o.o 2 
6 860890 149 12,0 2 
6 860910 174 10,0 2 
6 860930 520 9,0 2 
6 860950 138 12o0 2 
6 860970 83 15,0 1 
6 860990 248 11o0 2 
6 870111 168 12,0 1 
6 870115 1 18,0 1 
6 870191 1610 18,0 2 
6 870199 10675 20,0 1 
6 870211 12'140 22o0 2 
6 870219 3 29,0 1 
6 870235 1851 22,0 2 
I) 870239 249 20o0 2 
6 870300 3331 20o0 2 
6 870400 122 22,0 2 
6 870500 29 24,0 1 
15 6 870600 4245.1 14,0 2 6 870731 1623 13,0 2 
16 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Orlglne Zollsatz "'!:! ·"' Ursprung-Origine Zollsatz <i 
~are~ka;eo~r\e Werte Zollertrag oder ,~ e ~a~e~ka;eo~ril~ Werte Zollertrag oder ~ 'a 
at. e ro u ts lnzidenz :;: Q o , e ro u s lnzidenz ~ c 
Ursprung-Or~gme 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
GZT-Schlüss, v GZT·Sch!Uss. V?·" GZT-Schlüss. 
Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou 0 v Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou ~ (j Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence I 
1000$ 1000$ Vl_v. ~0 I 1000$ 1000$ u ., I 
incidence N incidence N j 
...... ,__ __ ,!_ ___ .!,_ __ -~. __ ...-!. _ _.! ...... '----..L.---.l.....----'-----'---' ...... , ___ ...c_ __ .J._ __ _l, __ __,__......j 
AUT.CL.1 AUT.CL.l CLASSE 1 
6 870733 36 15,0 2 6 921231 45 9,0 2 1 100100 
6 870735 16 19,0 1 6 921233 5 17,0 1 1 100200 
6 870737 49 19,0 2 6 921234 15 7,0 2 1 100310 
6 870750 4373 16,0 2 6 921235 1102 14,0 2 1 100390 
6 870810 462 s,o 1 6 921237 173 10,0 4 1 100410 
6 870830 4 10,0 1 6 921239 162 15,0 2 1 100490 
6 670900 606 21,0 2 6 921310 393 16,0 2 1 100510 
6 871000 4 17,0 2 6 921330 71 10,0 2 1 100591 
6 871100 1 17,0 1 6 921390 716 14,0 2 1 100599 
6 87121C 53 19,0 2 6 930too 4 a,o 1 1 100110 
6 871290 59 16,0 2 6 930210 146 9,0 1 1 100790 
6 871300 2 14,0 2 6 930290 114 16,0 1 1 110110 
6 871410 1 14,0 1 6 930300 2646 ,o 1 1 110130 
6 871439 752 16,0 2 6 930410 665 14,0 2 1 110170 
6 871459 175 11,0 2 6 930490 13 16,0 1 1 110190 
6 871470 387 12,0 2 6 930500 35 16,0 1 1 110211 
6 880100 115 18,0 1 6 930610 356 ,o 1 1 110215 
6 880210 7 14,0 2 6 930631 20 10,0 1 1 110219 
6 880231 69 15,0 1 6 930635 4 15,0 1 1 110230 
6 880233 1163 10,0 2 6 930639 309 14,0 2 1 110610 
6 880235 3844 12,0 2 6 930710 286 13,0 1 1 110690 
6 880236 26527 u,o 2 6 930731 17 6,0 1 1 110700 
6 880237 15540 10,0 2 6 930735 162 19,0 1 1 110811 
6 880239 76924 10,0 2 6 930137 193 17,0 1 1 110813 
6 880310 917 17,0 1 6 940110 448 12,0 1 1 110815 
6 880390 98757 10,0 2 6 940190 2290 17,0 2 1 110819 
6 880400 165 12,0 2 6 940200 280 14,0 2 1 110900 
6 880510 188 17,0 1 6 940300 3044 17,0 2 1 150111 
6 880530 1263 10,0 2 6 940400 119 16,0 2 1 150119 
6 890110 26 ,o 1 6 950210 4 9,0 1 1 150130 
6 690191 10670 ,o 1 6 950290 61 14,0 2 1 160110 
6 890195 196 10,0 2 6 950390 59 14,0 2 1 160190 
6 890199 1101 6,0 2 6 950490 2 12,0 2 1 160211 
6 890200 113 ,o 1 6 950511 11 15,0 1 1 160219 
6 890310 213 ,o 1 6 950519 112 6,0 2 1 160291 
6 890390 369 8,0 1 6 950591 1 a,o 1 1 160298 
6 890400 2611 ,o 1 6 950599 26 16,0 1 1 170220 
6 a9osoo 25 8,0 2 6 950690 1 12,0 1 1 230210 
6 900110 1993 14,0 2 6 950810 1 10,0 1 1 230290 
~ ~8ggg 13~~ i~:8 l z ~~gng ~~H l~:8 t 1 230790 
~ ~88~88 t~i !§:8 1 z ~z&H& 14j t2:8 ~ A~.~~öht 
6 900500 3290 20,0 1 6 960290 359 21,0 1 2 010115 
~ ~88~?8 4~~4 U:& l ~ ~~g~gg ~~ i~:8 l ~ 8l8Hi 
6 900730 269 16,0 1 6 960500 35 20,0 1 2 010139 
6 900810 5176 13,0 2 6 960600 12 16,0 2 2 010150 
6 900830 1323 15,0 2 6 970100 43 21,0 1 2 010211 
6 900900 1420 14,0 2 6 970210 408 20,0 2 2 010219 
6 901000 4570 12,0 2 6 970230 33 17,0 2 2 010290 
6 901100 574 12,0 2 6 970300 8352 24,0 1 2 010311 
6 901200 713 14,0 2 6 970410 22 18,0 2 2 010411 
6 901300 776 14,0 2 6 970490 6793 17,0 2 2 010413 
6 901400 12144 14,0 2 6 970500 856 20,0 2 2 010415 
6 901500 58 18,0 1 6 970600 1927 19,0 1 2 010490 
6 901610 169 16,0 1 6 970710 9 10,0 1 2 010610 
6 901630 7334 12,0 2 6 970790 1083 17,0 1 2 010630 
6 101700 2900 13,0 2 6 970800 34 11,0 2 2 010690 
6 901800 902 13,0 2 6 980110 67 10,0 2 2 020110 
6 901911 5 14,0 1 6 980130 850 18,0 1 2 020120 
6 901913 379 14,0 2 6 980210 263 16,0 1 2 020149 
6 901919 184 13,0 2 6 980290 18 20,0 1 2 020150 
6 901930 490 10,0 2 6 980310 1165 18,0 2 2 020193 
6 901990 114 15,0 1 6 980330 145 19,0 1 2 020198 
6 902000 1489 13,0 2 6 980351 252 9,0 2 2 020199 
6 902100 458 10,0 2 6 980359 625 14,0 2 2 020410 
6 902200 936 12,0 2 6 980411 13 8,o 2 2 o2o430 
6 902310 108 17,0 2 6 980419 33 13,0 2 2 020499 
6 902330 46 14,0 1 6 980430 2 4. 0 2 2 020610 
6 902390 502 14,0 2 6 980511 104 17,0 1 2 020690 
6 902410 1434 14,0 2 6 980519 92 14,0 1 2 030112 
6 902430 1904 12,0 2 6 980530 51 10,0 1 2 030114 
6 902490 7653 13,0 2 6 980700 205 13,0 2 2 030116 
6 902500 2903 13,0 2 6 980800 591 16,0 1 2 030118 
6 902600 674 12,0 2 6 980900 2 12,0 1 2 030131 
6 902710 833 13,0 2 6 981000 1611 15,0 1 2 030133 
6 902730 477 18,0 1 6 981110 242 6,0 1 2 030135 
6 902750 68 u,o 2 6 981190 56 14,0 2 2 030139 
6 902810 33497 13,0 2 6 981200 21 18,0 2 2 030150 
6 902830 27472 13,0 2 6 981300 24 14,0 2 2 030170 
6 902890 14953 13,0 2 I> 981400 126 16,0 2 2 030211 
~ ~~~i82 15H3 H:8 § z ~gi~88 2H r~:8 ~ ~ 8j8H~ 
6 910290 6 13,0 1 6 990100 2242 .o 1 2 030218 
6 910300 16 13,0 1 6 990200 11 ,o 1 2 030221 
6 910410 62 14,0 1 6 990300 249 ,o 1 2 030225 
6 910490 113 13,0 1 6 990'•00 1216 ,o 1 2 030228 
6 910500 125 15,0 1 6 990500 226 ,o 1 2 030231 
6 910600 532 14,0 1 6 990600 1524 ,o 1 2 03023~ 
6 910700 48 14,0 7 4495458 2 030250 
6 910800 8 14,0 1 NON CLASS 2 030312 
6 910900 40 9,0 1 8 009000 443423 9 2 030314 
6 911000 10 u,o 2 443423 2 030315 
6 911110 14 8,0 1 2 030317 
6 911190 16 u,o 1 7381597 ** 2 030319 
6 920111 161 18,0 2 2 030331 
6 920119 23 20,0 1 2 030333 
6 920190 32 14,0 2 CLASSE 1 2 030335 
6 920200 197 21,0 1 AG.PRELEY 2 030336 
6 920300 1 16,0 2 1 010319 15356 2457 16,0 1 2 030338 
6 920400 2 15,0 1 1 010500 1035 124 12,0 1 2 040100 
6 920500 113 14,0 2 1 020144 7911 15R2 20,0 1 2 040210 
6 920600 130 14,0 2 1 020195 298 ,o 1 2 040220 
6 920700 580 19,0 1 1 020196 25639 5128 20,0 1 2 040300 
6 920810 18 12,0 2 1 020200 81468 14664 18,0 1 2 040410 
6 920890 25 14,0 1 1 020310 303 15 5,0 1 2 040420 
6 920900 19 14,0 2 1 020390 596 83 14,0 2 2 040490 
6 921010 so 8,0 2 1 02o5oo 257 57 22.0 1 2 040529 
6 921090 249 18,0 1 1 020630 3172 793 25,0 1 2 040600 
6 921110 186 15,0 2 1 040511 9886 1186 12,0 1 2 050400 
6 921130 7642 15,0 2 1 040515 10130 1520 15,0 1 2 051510 
6 921150 687 13,0 2 1 040521 10365 622 6,0 1 2 051590 
6 921210 2265 14,0 2 1 040523 96 21 22,0 1 2 060110 
239412 
35510 
1072 
124510 
76 
37726 
924 
7294 
202488 
812 
66903 
5235 
150 
1 
166 
587 
21 
406 
196 
7 
8 
4906 
155 
12 
197 
66 
125 
6839 
1693 
105 
5 
567 
6 
128 
1186 
3805 
109 
9770 
1994 
2592 
924276 
1364 
15410 
658 
33 
5 
63 
5623 
71574 
24917 
89 
89 
64 
3' 
1 
6 
358 
3283 
2744 
3217'1 
136 
3252 
33 
33 
672 
1311 
3947 
35 
788 
83 
3752 
5114 
3c15 
2973 
6399 
14199 
12751 
18403 
6671 
147 
927 
18912 
882 
.503A 
58 
10 
350 
618 
823 
163 
1774 
2717 
154 
682 
272 
1 
672 
458 
1364 
2674 
329 
7528 
3101 
25850 
11452 
92 
sna2 
97 
3753 
24 728 
7 
1~12 
920 
47882 
5682 
64 
16186 
5 
4904 
511 
18224 
81 
5352 
1571 
20 
13 
176 
6 
93 
59 
1 
2 
981 
42 
2 
49 
18 
34 
1368 
339 
19 
1 
119 
2 
32 
249 
989 
55 
2052 
160 
389 
135984 
1695 
151 
4 
11 
11452 
10 
1 
43 
439 
6436 
10 
650 
5 
81 
170 
276 
7 
126 
20 
600 
511 
542 
297 
2840 
3188 
2760 
1201 
21 
111 
2459 
106 
756 
12 
2 
63 
68 
132 
24 
444 
408 
31 
123 
38 
121 
46 
214 
53 
1355 
713 
6204 
2634 
ll 
13612 
1126 
92 
20,0 
16,0 
6,0 
13,0 
6,0 
13,0 
,o 
7,0 
9,0 
10,0 
8,0 
30,0 
13,0 
14t0 
8,0 
30,0 
28,0 
23,0 
30,0 
15,0 
28,0 
20,0 
27,0 
19,0 
25,0 
28,0 
27,0 
20,0 
20,0 
18,0 
24,0 
21,0 
25,0 
25,0 
21,0 
26,0 
so,o 
21,0 
8,0 
15,0 
14,7 • 
,o 
11 ,o 
23,0 
12,0 
,o 
17,0 
,o 
16,0 
,o 
,o 
,o 
15,0 
s,o 
,o 
10,0 
12,0 
,o 
16,0 
20,0 
7,0 
20,0 
16,0 
,o 
12,0 
13,0 
7,0 
19,0 
16,0 
24,0 
16,0 
10,0 
15,0 
10,0 
,o 
20,0 
25,0 
15,0 
18,0 
14,0 
12,0 
13,0 
12,0 
15,0 
20,0 
16,0 
18,0 
11,0 
16,0 
15,0 
25,0 
15,0 
20,0 
18,0 
14,0 
,o 
18,0 
10,0 
,o 
8,o 
16,0 
18,0 
23,0 
24,0 
23,0 
12,0 
23,0 
.o 
30,0 
,o 
5,0 
.o 
10,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorie Cat. de Produits 
.::J E Cot. de Produl!s lnzidenz 1 000$ 1 000$ ill~ II GZf.Schlüss. </("O II GZT-Schlüss. Valeurs Percept1ons Droit ou - 0 o'-' Code TDC Code TDC incidence N 
...... ... ... 
I CLASSE 1 CLASSE 1 2 060131 43 8 18,0 1 2 081240 2 060139 303 36 12.0 2 2 081261 
2 060219 161 19 12,0 1 2 081265 
2 060230 12 3,0 1 2 081290 
2 060291 3 .o 1 2 081300 
2 060299 1986 298 15,0 1 2 090111 
2 060311 204 49 24,0 1 2 090113 
2 060315 1940 388 zo.o 1 2 090115 
2 060390 3 1 20,0 1 2 090190 
2 060411 551 ,o 2 2 090210 
2 060419 1637 196 12,0 1 2 090290 
2 060431 874 ,o 2 2 090411 
2 060439 186 19 10.0 1 2 090415 
2 060490 3 1 17,0 1 2 090419 
2 070111 1385 139 10,0 1 2 090450 
2 070113 4373 656 15,0 1 2 090500 
2 070115 3161 664 21.0 1 2 090610 
2 070117 95 9 9,0 1 2 090650 
2 070119 2430 437 18,0 1 2 090710 
2 070 121 13 3 22,3 4 2 090819 
2 070122 6 1 16 .o 4 2 090850 
2 070 1?3 75 1'1 15,0 7 2 090911 
2 070124 53 8 15,0 1 2 090913 
2 07012 5 4 1 13,0 1 2 090915 
2 070131 201 30 15r0 7 2 090919 
2 0701B 1465 190 13,0 7 2 090959 
2 070135 410 53 13,0 1 2 091011 
2 070141 337 40 12,0 1 2 091015 
2 070143 1 17.0 1 2 091020 
2 070145 1725 224 13,0 7 2 091031 
2 070147 198 34 17.0 7 2 091035 
2 070149 122 21 17 ,o I 2 091055 
2 070151 17 2 13.0 1 2 091057 
2 0 70153 75 13 17,0 1 2 091071 
2 070155 201 34 17,0 1 2 091075 
2 070157 61 10 17,0 1 2 100610 
2 070159 85 14 17.0 1 2 100630 
2 070161 2941 353 12,0 1 2 100651 
2 070165 51 7 13,0 l 2 100659 
2 0701H 22 4 16.0 1 2 110310 
2 070173 1928 251 13.0 1 2 110390 
2 070175 3756 413 11,0 7 2 110490 
2 070177 499 129 25,9 4 2 110500 
2 070181 2 7,0 1 2 120110 
2 070183 352 70 20,0 1 2 120120 
2 070185 24 4 16,0 1 2 120140 
2 070187 98 16 16,0 1 2 120150 
2 070188 924 74 8,0 2 2 120160 
2 070189 239 24 10,0 1 2 120190 
2 070193 517 57 u.o 1 2 120210 
2 070199 41 7 16 ,o 1 2 120290 
2 070200 1442 274 19 ,o 1 2 120310 
2 070310 754 60 8,0 1 2 1203'11 
2 070330 3 9,0 1 2 120393 
2 070350 458 69 15.0 1 2 120396 
2 070390 375 45 12 ,o 1 2 120399 
2 070410 239 48 20,0 1 2 120410 
2 070490 4335 694 16,0 1 2 120'500 
2 070510 9410 847 9,0 2 2 120600 
2 070591 5624 281 5,0 2 2 120710 
2 070599 1496 105 7,0 1 2 120720 
2 070690 9 1 6,0 1 2 120730 
2 080110 188 23 12.0 1 2 120791 
2 080130 1536 307 20,0 1 2 120799 
2 080150 529 63 12.0 1 2 120810 
2 080171 54 2 3,0 2 2 120831 
2 080179 80 4 5,0 1 2 120839 
2 080190 24 3 12,0 1 2 120850 
2 080211 59766 8965 15,0 1 2 120890 
2 080215 65034 13007 20.0 1 2 120900 
2 080230 10140 2028 20,0 1 2 121010 
2 080250 13896 1112 8,0 1 2 121090 
2 080270 4826 579 12.0 1 2 130331 
2 080290 3 16,0 1 2 130339 
2 080310 4 7.0 1 2 150210 
2 080330 4681 468 10,0 1 2 150290 
2 080411 5915 1065 18.0 1 2 150311 
2 080415 3748 825 22,0 1 2 150391 
2 080430 23417 187 3 8,0 2 2 150399 
2 080511 245 ,o 1 2 150411 
2 080 519 20879 1462 7,0 1 2 150419 
2 080530 443 35 8,0 1 2 150430 
2 080550 286 20 7,0 1 2 150451 
2 080570 35 1 2,0 1 2 150459 
2 080590 35159 1406 4.0 1 2 150710 
2 080611 78 12 15,8 5 2 150733 
2 080613 7217 1010 14,0 7 2 150736 
2 080615 1576 169 10,7 4 2 150738 
2 080617 7525 602 8,0 7 2 150739 
2 080632 93 28 29.7 8 2 150751 
2 080634 1740 226 13,0 7 2 150755 
2 080635 2597 260 10.0 7 2 150757 
2 080650 7 1 9,0 1 2 150771 
2 080 710 3060 765 25,0 1 2 150779 
2 080731 5139 1131 22.0 1 2 150791 
2 080735 305 67 22 ,o 1 2 150795 
2 080751 381 57 15,0 7 2 150797 
2 080755 199 30 15,0 1 2 151210 
2 080771 2060 604 29,3 4 2 151290 
2 080775 1184 118 10,0 l 2 151300 
2 08079C 7 1 15,0 1 2 151710 
2 080811 364 58 16,0 7 2 151790 
2 080815 14 2 16,0 1 2 160295 
2 080831 663 ,o 2 2 160310 
2 080835 56 5 9,0 1 2 160330 
2 080890 326 39 l2 ,o 1 2 160350 
2 080900 475 52 u.o l 2 160410 
2 081000 2333 467 20,0 l 2 160430 
2 081110 368 59 16,0 1 2 160450 
2 081130 30 5 16,0 1 2 160470 
2 081190 1816 200 ll,O 1 2 160491 
2 081210 1401 112 8,0 2 2 160499 
2 081220 240 19 8,o 2 2 160500 
2 081230 8453 135 2 16,0 2 2 170100 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
1069 86 
10 1 
119 14 
271 22 
516 10 
2695 431 
383 80 
98 25 
87 26 
460 106 
337 61 
25 , 
4 
66 13 
487 122 
5 1 
5 1 
1 
3 1 
22 4 
8 2 
268 l3 
16 4 
5 
160 8 
2 
76 11 
5 1 
49 7 
477 76 
52 10 
1 
1 
140 28 
41 10 
11755 1411 
3070 491 
24 2 
377 60 
46 6 
3 
140 18 
406 77 
7799 
667 
188796 
81 
18210 
17910 
80 6 
9 
1249 187 
321 
5296 424 
6105 305 
2962 296 
614 74 
118 2 
4289 515 
46 1 
3 
102 
626 
2297 69 
974 78 
108 2 
278 25 
1290 65 
16 
29 
9 
6566 
465 112 
2 
27070 541 
4312 431 
26 
3 
453 54 
523 31 
907 
4945 
13554 
2090 
886 27 
21 2 
211 8 
2104 84 
181 9 
1122 224 
38196 6493 
3276 655 
44 4 
186 26 
1 
15023 1502 
624 94 
18 4 
2879 489 
136 34 
53 3 
129 3 
1 
3145 
2 
14 3 
254 76 
5701 912 
1584 348 
17189 4297 
16691 4173 
5744 1149 
4440 888 
4349 3479 
Zollsatz 
oder ] 2 
lnzidenz ill~ ~~ Drort ou o'-' 
incidence N 
8,0 
9 ,o 
12,0 
8,0 
2,0 
16,0 
21,0 
25,0 
30,0 
23,0 
18,0 
20,0 
,o 
20,0 
25,0 
15,0 
zo,o 
25,0 
20,0 
20,0 
25,0 
5,0 
23,0 
,o 
5,0 
10,0 
14,0 
17,0 
14,0 
16,0 
19,0 
20,0 
25,0 
20,0 
25,0 
12,0 
16,0 
9,0 
16,0 
14,0 
12,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
5,0 
15.0 
• 0 
8,0 
s.o 
10,0 
12,0 
2,0 
12,0 
3,0 
,o 
2,0 
,o 
3,0 
8,0 
2,0 
9,0 
s,o 
• 0 
,o 
9,0 
,o 
24,0 
14,0 
z,o 
10,0 
,o 
4,0 
12,0 
6,0 
,o 
• 0 
• 0 
,o 
3,0 
8,0 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
17,0 
20,0 
9,0 
14,0 
20,0 
10,0 
15,0 
20,0 
17,0 
25,0 
5,0 
2,0 
22,0 
,o 
9,0 
24,0 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 
80,o 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZf.Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
CLASSE 1 
2 170210 
2 1702 30 
2 170240 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170370 
2 170390 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 2002 50 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 200611 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 20064 7 
2 200711 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 200789 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220551 
2 220555 
2 220S59 
2 220560 
2 220715 
2 220717 
2 220735 
2 220830 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230500 
2 230610 
2 230690 
2 230710 
2 240110 
2 240190 
~G.NOA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 0~0390 
3 050500 
3 050600 
3 050710 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 050800 
3 0?0900 
3 051000 
3 051100 
3 051200 
3 051310 
3 051390 
3 051400 
3 130100 
3 130211 
3 130215 
3 130230 
3 130290 
3 130311 
3 130312 
3 130313 
3 130314 
3 130315 
3 130316 
3 130317 
3 130318 
3 130319 
3 130351 
3 130355 
3 130359 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140159 
3 140190 
3 140210 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
13 
14 
26 
68 
19 
555 
237 
1257 
3 
3086 
1428 
620 
977 
633 
374 
10897 
17 
2037 
L836 
221 
48 
1330 
8 
377 
561 
4488 
39800 
1524 
4 
612 
449 
165 
3242 
4 
732 
263 
3456 
6qo9 
442 
297 
336 
112 3 
48 
26 
303 
7885 
38 
1569 
93 
1513 
18 
1686 
718 
8502 
1999 
174 
5 
1 
24 
471 
2452 
11649 
10175 
6~581 
1 
285 
88 
1065 
10209 
171868 
164 35 33 
63 
3645 
1881 
236 
26 
186 
2 
5690 
1243 
348 
149 
485 
17 
22 
1565 
1078 
24 
2404 
1038 
3 
31 
19 
746 
332 
137 
1 
558 
158 
50 
207 
230 
173 
1393 
207 
980 
8 
1914 
44 
36 
9 
1 
124 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
3 
21 
32 
12 
45 
817 
2 
278 
129 
136 
225 
127 
67 
2397 
3 
407 
681 
57 
12 
399 
1 
83 
180 
1032 
9950 
259 
1 
116 
103 
38 
746 
2 
307 
74 
691 
1313 
88 
74 
71 
247 
11 
10 
84 
5267 
8 
1412 
16 
835 
7 
1642 
105 
2338 
2917 
777 
1 
3 
1822 
74 
466 
4 
96 
5615 
60841 
249677 
5 
50 
10 
2 
45 
8 
3 
l7 
12 
42 
12 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
24,0 
zo,o 
80,0 
47,0 
65,0 
,o 
19,0 
65,0 
52,0 
9,0 
9,0 
72,0 
23,0 
20,0 
18,0 
zz.o 
zo,o 
zo,o 
24,0 
26,0 
25,0 
30,0 
17 ,o 
22,0 
32,0 
23,0 
25,0 
17,0 
23,0 
19,0 
23,0 
23,0 
23,0 
so,o 
42,0 
28,0 
20,0 
19,0 
zo,o 
25,0 
n,o 
22,0 
zz,o 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
17,7 
55,2 
41,0 
97,4 
14,6 
27,5 
145,9 
446,6 
20,0 
• 13,1 
386,8 
3,0 
4,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
4,0 
9,0 
55,0 
35,4 
15,2 * 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
2,0 
,o 
4,0 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
s.o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
1,5 
,o 
,o 
• 0 
3,0 
8,0 
~.o 
6,0 
s,o 
5,0 
,o 
3,0 
6,0 
,o 
3,0 
,o 
2,5 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
]~ 
.:; e 
ill~ 
</('0 
- 0 
o'-' 
N 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
18 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
Zollsatz 1! w Ursprung-Origine Zollsatz -
Zollertrag oder ,~ e Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -0 
1000$ 1000$ lnzidenz :E;Cl Cat.deProduits 1000$ lnzidenz i 0 
Ursprung-Orig1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou 0 u Valeurs Perceptions Droit ou ~ (l Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
inCidence I
GZT-Schlüss. ~ 'i IGZT-Schlüss. 1 000 $, 0 ~ IGZT-Schlüss. 
TT '-----'--------''-----'----'--' T T '-----L----'-----'----...L-...! TT '----'--------''------'----'---f 
CLASSE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
3 140221 224 7 3,0 1 4 731141 1 5,5 0 6 251000 
3 140229 3 ,o 1 lt 131150 90 5 5,0 0 6 251110 
3 140300 679 ,o 1 4 731210 709 58 8,2 0 6 251130 
3 140400 6 ,o 1 4 731221 11 1 8,0 0 6 251200 
3 140511 1 3,0 1 4 731251 35 3 7,3 0 6 251391 
3 140519 1156 ,o 1 4 731271 137 16 11,8 0 6 251399 
3 150510 125 8 6,0 1 4 731311 1485 178 12,0 0 6 251400 
3 150590 421 42 10,0 1 4 731313 4 8,7 0 6 251510 
3 150600 2190 66 3,0 2 4 731315 380 26 6,9 0 6 251539 
3 150800 898 126 14,0 2 4 131321 40081 2605 6,5 0 6 251610 
3 150900 25 2 7,0 2 4 731323 428 25 5,9 0 6 251631 
3 151010 118 12 10,0 2 4 731325 240 13 5,6 0 6 251635 
3 151030 82 7 8,0 2 4 731327 290 19 6,4 0 6 251639 
3 151050 3739 224 6,0 2 4 731329 21 2 8,8 0 6 251700 
3 151070 422 42 10,0 2 4 731331 969 63 6,5 0 6 251810 
3 151110 109 2 2,0 2 4 731333 363 20 5,5 0 6 251830 
3 151190 108 9 8,0 2 4 731335 82 5 5,7 0 6 251850 
3 151400 112 8 7,0 1 4 131337 41 3 7,2 0 6 251900 
3 151510 226 ,o 1 4 731339 340 34 10,0 0 6 252000 
3 151590 47 1o.o 1 4 731343 802 43 5,4 o 6 252100 
3 151610 76 ,o 1 4 731345 5472 306 5,6 0 6 252200 
3 151690 19 2 8,0 1 4 731347 22025 1498 6,8 0 6 252300 
3 170410 71 15 21,0 1 4 731349 1488 107 7,2 0 6 252400 
3 170430 1972 454 23,0 2 4 731350 31 2 7,4 0 6 252500 
3 170490 3830 1034 27,0 2 4 731364 17556 1352 7,7 0 6 252600 
3 180300 27 7 25,0 1 4 731365 39 4 9,3 0 6 252710 
3 180400 470 94 20,0 2 4 731366 3510 312 8,9 0 6 252739 
3 180500 80 22 27,0 1 4 731367 29 3 10,0 0 6 252800 
3 180611 4 1 30,0 1 4 731369 1465 103 7,0 0 6 253000 
3 180615 10 8 8o,o 1 4 731375 786 64 e.1 o 6 253110 
3 180690 8811 2379 27,0 2 4 731514 60 3 5,8 0 6 253190 
3 190100 71 14 20,0 1 4 731517 4 ,o 0 6 253200 
3 190200 919 230 25,0 1 4 731518 2 7,4 0 6 260111 
3 190300 19 6 30,0 1 4 731521 6317 449 7,1 0 6 260149 
3 190490 1 26,0 1 4 731523 23 2 10,0 0 6 260150 
3 190500 1743 314 18,0 1 4 731527 981 63 6,4 0 6 260160 
3 190600 7 2 26,0 1 4 731539 92 6 6,3 0 6 260190 
3 190710 3636 873 24.0 2 4 731541 25 2 8,6 0 6 260290 
3 190720 8 2 20,0 2 4 731543 263 21 7,8 0 6 260311 
3 190780 140 42 30,0 1 4 731544 73 7 9,7 0 6 260315 
3 190811 292 88 30,0 2 4 731546 127 9 6,8 0 6 260317 
3 190815 1669 584 35,0 2 4 731562 163 6 3,8 0 6 260330 
3 190890 937 375 40,0 1 4 731563 991 38 3,8 0 6 260350 
3 210110 15 3 18,0 1 4 731564 1431 73 5,1 0 6 260390 
3 210130 92 20 22,0 1 4 731567 2908 174 6,0 0 6 260490 
3 210200 1381 331 24,0 2 4 731568 212 16 7,4 0 6 270310 
3 210311 8 1 10,0 1 4 731571 15540 1228 7,9 0 6 270330 
3 210315 27 1 5,0 1 4 731573 109 8 7,4 0 6 270411 
3 210330 33 6 17,0 1 4 731577 1205 75 6,2 0 6 270490 
3 210400 1145 229 20,0 1 4 731579 104 8 7,8 0 6 270500 
3 210500 879 193 22.0 1 4 731587 3136 376 12,0 0 6 270550 
3 210611 5 1 23,0 1 4 731588 589 41 7,0 0 6 270600 
3 210619 53 16 31,0 1 4 731589 1951 144 7,4 0 6 270711 
3 210631 1 17,0 1 4 731591 11458 779 6,8 0 6 270719 
3 210639 357 36 1o,o 1 4 731593 11824 792 6,7 o 6 210121 
3 210650 11 2 19,0 1 4 731594 1119 79 7,1 0 6 270725 
3 210700 2806 702 25,0 1 4 731596 303 18 6,1 0 6 270730 
3 220110 88 7 8,0 1 4 731615 132 9 6,7 0 6 270740 
3 220190 10 1 8,0 1 4 731617 2046 188 9,2 0 6 270750 
3 220200 70 14 20,0 1 4 731620 67 4 6,0 0 6 270760 
3 220300 5641 1692 30,0 1 4 731640 2 11,0 0 6 270790 
3 220611 2 24,0 4 4 731651 5 7,6 0 6 270800 
3 220615 1 45,0 4 840428 42195 5,0 • 6 270900 
3 220635 22 32 146,6 4 EURATOM 6 271000 
3 220930 177 46 25,9 4 5 260131 178 ,o 6 271100 
3 220951 59 60 102,2 4 5 260141 117 ,o 6 271200 
3 220954 9301 7357 79,1 4 5 265015 2 ,o 6 271311 
3 220955 13637 5100 37,4 5 5 285031 1637 ,o 6 271319 
3 220959 1190 626 52,6 4 5 285051 1 .o 6 271390 
3 221010 3 1 26,9 4 5 285059 1000 .o 6 271410 
3 221030 5 4 81,4 4 5 285071 272 ,o 6 271430 
3 240210 11490 20682 180,0 1 5 285073 242 ,o 6 271490 
3 240220 98 78 80,0 1 5 285075 276 .o 6 271500 
3 240230 398 716 180,0 1 5 285110 303 30 10,0 6 271610 
3 240270 104 42 40,0 1 5 285210 173 ,o 6 271690 
112275 45317 40,4 * 5 810471 2 .o 6 271700 
CECA 5 810473 8 ,o 6 280110 
4 260119 210563 ,o 0 5 810477 11 2,0 6 280130 
4 260120 10725 ,o 0 5 841710 19 2 11,0 6 280171 
4 270110 249750 23477 9,4 0 5 841720 1 11.0 6 280179 
4 270190 2171 2 .1 0 5 841830 1 ll,O 6 280200 
4 270210 307 ,o 0 5 841850 88 10 11,0 6 280300 
4 270230 458 4 ,8 o 5 842210 513 41 8,o 6 280410 
4 270419 2376 140 5,9 0 5 844410 6720 739 11,0 6 280430 
4 730110 416 23 5,6 0 5 845910 10 1 ll,O 6 280451 
4 730121 1077 39 3,6 0 5 845931 175 18 10,0 6 280453 
4 730125 15485 635 4.1 0 5 845933 387 39 10,0 6 280455 
4 730131 108 5 4,9 0 5 845935 303 30 10,0 6 280457 
4 730135 5397 189 3,5 0 5 845939 5186 519 10,0 6 280459 
4 730141 794 29 3,6 0 5 845950 6 1 u,o 6 280511 
4 7.30149 461 15 3,2 0 5 852210 39 4 u,o 6 280513 
4 730211 6868 192 2.8 0 5 852230 1 11,0 6 280515 
4 730310 7363 ,o 0 5 860810 6 1 10,0 6 280517 
4 730321 5350 ,o 0 5 870231 4 10,0 6 280530 
4 730325 108 ,o 0 17681 1435 8,1 * 6 280550 
4 730329 64457 ,o 0 AUT.PROD. 6 280571 
4 730520 496 35 7,0 0 6 250111 345 62 18.1 4 6 280579 
4 730610 164 6 3,5 0 6 250115 46 10 22,0 4 6 280600 
4 730620 4359 279 6,4 0 6 250119 33 10 30,4 4 6 280800 
4 130630 6 3,4 0 6 250130 6 ,o 4 6 280900 
4 730712 877 61 7,0 0 6 250150 1 .o 1 6 281000 
4 730722 5378 269 5,0 0 6 250200 25245 ,o 1 6 281110 
4 730830 60848 3833 6,3 0 6 250310 7155 ,o 1 6 281130 
4 730850 662 38 5,7 o 6 250390 23 2 8,o 2 6 281150 
4 730910 1435 88 6,1 0 6 250400 775 ,o 1 6 281200 
4 730920 19 1 6,3 0 6 250500 249 ,o 1 6 281310 
4 731011 6252 513 8,2 0 6 250610 603 ,o 1 6 281320 
4 731013 6495 390 6,0 0 6 250690 270 8 3,0 1 6 281330 
4 731015 6 1 8,9 0 6 250700 26622 ,o 1 6 281340 
4 731041 5 1 10,0 0 6 250800 298 ,o 1 6 281350 
4 731043 89 5 5, 7 0 6 250911 12 ,o 1 6 281390 
4 731111 372 27 7,3 0 6 250915 16 3,0 1 6 281413 
4 731113 1970 130 6,6 0 6 250919 4 7,0 2 6 281415 
4 731115 4589 280 6,1 0 6 250930 145 4 2,5 2 6 281419 
18047 
. 296 
48 
2021 
144 
570 
435 
6254 
146 
8692 
544 
1 
13 
6457 
1058 
198 
15 
13051 
223 
581 
57 
1773 
42938 
85 
1421 
95 
1700 
1076 
7116 
747 
1202 
3447 
11497 
1 
19983 
18050 
51798 
1642 
300 
2033 
61 
2839 
8 
13374 
1290 
16 
24 
2 
7 
39 
101 
1543 
81 
643 
122 
2708 
89 
1257 
124 
37 
1486 
2731 
847 
117633 
117 
1090 
7 
47 
8861 
1042 
10133 
2682 
1431 
282 
1678 
9463 
1 
257 
168 
5 
43 
17179 
6 
455 
9 
1265 
156 
1505 
2838 
159 
1 
32 
1 
44 
25 
2823 
145 
10 
446 
31 
501 
31 
2 
4 
697 
30 
6 
3 
131 
972 
277 
12 
4 
56 
14 
15 
38 
8 
1 
2 
142 
43 
22 
6 
13 
12 
5 
38 
59 
12704 
4 
69 
5 
558 
80 
17 
42 
36 
1 
3 
687 
41 
1 
5 
181 
227 
11 
2 
5 
1 
104 
1 
18 
4 
70 
2 
56 
3 
16 
78 
28 
2 
1 
7 
,o 
,o 
2,5 
• 0 
,o 
2,5 
,o 
,o 
10,0 
,o 
7,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
5,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
s.o 
,o 
,o 
,o 
.o 
2,5 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
• 0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
3,0 
,o 
.o 
,o 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
,o 
,o 
8,0 
z.o 1o,o 
,o 
6,0 
3,0 
,o 
,o 
4,0 
.o 
,o 
10,8 
3,5 
6,3 
2,5 
10,0 
6,3 
,o 
,o 
3,0 
,o 
6,0 
2,5 
,o 
~.o 
14,0 
,o 
15,0 
8,0 
4,0 
6,0 
9,0 
9,0 
,o 
3,0 
12,0 
s,o 
7,0 
9,0 
7,0 
5,0 
11,0 
4,0 
3,7 
,o 
12,0 
4,0 
12,0 
14,0 
8,0 
ll ,o 
11,0 
a,o 
10,0 
e,o 
9,0 
12,0 
s,o 
10,0 
14,0 
14,0 
12,0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
I 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
..,.., 
CLASSE 1 
6 281490 
6 281510 
6 281530 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281750 
6 281810 
6 281830 
6 281851 
6 281855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282810 
6 282821 
6 282825 
6 282831 
6 262841 
6 202845 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 282881 
6 282883 
6 282885 
6 262887 
6 282891 
6 282895 
6 282911 
6 262913 
6 282915 
6 282919 
6 282931 
6 282935 
6 282939 
6 263011 
~ u~gn 
6 283015 
6 283016 
6 283017 
6 263019 
6 283031 
6 283039 
6 283110 
6 283139 
6 283211 
6 283215 
6 283219 
6 283231 
6 283233 
6 283235 
6 283239 
6 283300 
6 283410 
6 283490 
6 283511 
6 283515 
6 283519 
6 283539 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 283816 
6 283817 
6 283818 
6 263819 
6 283831 
6 283 835 
6 283839 
6 283850 
6 283910 
6 283932 
6 283933 
6 283935 
6 283936 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284039 
6 284131 
6 284139 
6 284211 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284230 
6 284311 
6 284319 
6 284390 
6 284430 
6 284510 
6 284590 
6 284611 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 284710 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
49 
319 
148 
37 
55 
188 
184 
7~ 
48 
35 
631 
4 
406 
5114 
1305 
348 
698 
26 
675 
396 
7690 
354 
273 
293 
14 
2 
31 
613 
9 
375 
65 
2263 
559 
358 
21 
502 
123 
646 
1 
13 
9 
58 
106 
1 
31 
170 
10 
34 
113 
319 
53 
895 
159 
9 
55 
960 
697 
40 
1 
5 
26 
30 
13 
120 
6 
8 
1 
74 
234 
22 
109 
66 
359 
345 
29 
87 
69 
1012 
22 
278 
1 
25 
1 
77 
147 
1 
1 
68 
17 
187 
144 
106 
1894 
1 
8 
21 
176 
787 
176 
60 
417 
24 
604 
182 
20 
1 
23 
661 
1312 
5193 
188 
59 
135 
43 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
32 
12 
2 
7 
26 
24 
8 
6 
4 
44 
57 
563 
104 
52 
70 
4 
54 
32 
923 
39 
35 
29 
1 
3 
1 
38 
5 
158 
56 
18 
3 
35 
15 
90 
2 
1 
6 
16 
3 
24 
1 
3 
3 
41 
4 
107 
8 
1 
6 
144 
70 
4 
2 
3 
2 
18 
1 
1 
6 
35 
3 
16 
7 
32 
14 
4 
10 
7 
71 
2 
36 
3 
10 
15 
7 
1 
26 
17 
11 
227 
1 
3 
23 
71 
11 
6 
46 
3 
91 
20 
3 
3 
79 
312 
19 
7 
20 
6 
Zollsatz 
oder Sl ~ ::3 E lnzidenz =fit~ 
Droit ou ~-g ()U 
incidence N 
u,o 
10,0 
8,0 
6,0 
12,0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
11,0 
7,0 
10,0 
14,0 
11,0 
8,0 
15,0 
10,0 
15,0 
8,0 
8,0 
12,0 
11,0 
13,0 
10,0 
8,0 
13,0 
10,0 
,o 
9,0 
10,0 
s,o 
7,0 
10,0 
5,0 
12,0 
7,0 
12,0 
14,0 
9,0 
14,0 
11,0 
10,0 
15,0 
9,0 
10,0 
14,0 
11,0 
8,0 
3,0 
13,0 
7,0 
12,0 
5,0 
10,0 
10,0 
15,0 
10,0 
9,0 
12,0 
7,0 
s,o 
9,0 
12,0 
15,0 
15,0 
15,0 
11,0 
8,0 
15,0 
15,0 
15,0 
10,0 
9,0 
4,0 
14,0 
12,0 
10,0 
7,0 
8,0 
13,0 
12,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
14,0 
10,0 
11,0 
s,o 
14,0 
12,0 
10,0 
12o0 
s,o 
12,0 
12,0 
13,0 
9,0 
6,0 
10,0 
11o0 
14,0 
15,0 
11,0 
15,0 
10,0 
11,0 
12,0 
,o 
6,0 
10,0 
12,0 
15,0 
15,0 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits· 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.... 
CLASSE 1 
6 284721 
6 284729 
6 284 730 
6 284740 
6 284790 
6 284810 
6 284890 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 284959 
6 2850ll 
6 285019 
6 285039 
6 285079 
6 285190 
6 285290 
6 285400 
6 285~30 
6 285590 
6 285610 
6 285630 
6 285650 
6 285670 
6 285690 
6 285710 
6 285720 
6 285740 
6 285750 
6 285810 
6 285830 
6 285890 
6 290111 
6 290115 
6 290131 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290176 
6 290177 
6 290179 
6 290211 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290217 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290637 
6 290638 
6 290650 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290812 
6 290814 
6 290815 
6 290816 
6 290819 
6 290831 
6 290835 
6 290851 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 291010 
6 291090 
6 291111 
6 291113 
6 291115 
6 291117 
6 291119 
6 291130 
6 291151 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
296 
532 
67 
45 
165 
63 
31 
35 
16 
14 
115 
323 
6 
19 
105 
327 
20 
845 
974 
420 
22 
3184 
4 
473 
498 
15 
45 
4 
67 
2 
11 
42 
69 
110 
7605 
13 
6 
6198 
277 
18 
161 
36300 
13781 
33 
123 
8 
983 
12 
16 
686 
844 
275 
5 
1554 
815 
1175 
332 
255 
237 
100 
416 
2154 
364 
105 
3701 
78 
9169 
102 
811 
6105 
421 
137 
154 
14 
233 
128 
155 
239 
2442 
1738 
65 
2732 
152 
48 
22 
1083 
130 
498 
192 
20 
34 
171 
133 
53 
85 
25 
61 
82 
475 
1520 
189 
4 
175 
142 
2259 
270 
98 
205 
2 
111 
15 
326 
1 
21 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
44 
74 
10 
6 
21 
6 
4 
4 
1 
1 
14 
13 
7 
2 
42 
146 
38 
3 
287 
71 
60 
2 
4 
7 
5 
8 
28 
2 
2 
33 
3 
32 
1102 
18 
1 
128 
2 
3 
110 
160 
63 
1 
264 
139 
212 
53 
26 
38 
14 
67 
388 
55 
8 
518 
16 
1650 
14 
122 
1160 
72 
19 
28 
3 
26 
18 
25 
41 
98 
52 
12 
464 
26 
9 
3 
130 
20 
75 
35 
2 
5 
31 
24 
13 
14 
4 
8 
14 
76 
304 
26 
1 
26 
20 
407 
35 
18 
37 
19 
3 
52 
4 
Zollsatz 
oder ] ~ lnzidenz ~~~ 
Droit ou ~d 
mcidence N 
15,0 
14,0 
15,0 
14,0 
13,0 
10,0 
14,0 
10,0 
6,0 
10,0 
12,0 
4,0 
5,0 
I,~ 
7,0 
,o 
12,0 
s,o 
15,0 
9,0 
14,0 
9,0 
7,0 
15,0 
12.0 
10,0 
8,0 
8,0 
11 ,o 
10,o 
4.0 
12,0 
12,0 
25,0 
,o 
16o0 
25,0 
,o 
12,0 
14,0 
20,0 
,o 
8,0 
,o 
15,0 
13o0 
13,0 
18,0 
18,0 
16.0 
19,0 
23,0 
25,0 
17,0 
17.0 
18,0 
16,0 
10,0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
15,0 
8,0 
14,0 
20,0 
18,0 
14,0 
15,0 
19,0 
17,0 
14,0 
18,0 
20,0 
11 ,o 
14o0 
16,0 
17,0 
4,0 
3,0 
18,0 
17,0 
I 7 ,o 
18,0 
12,0 
12,0 
15,0 
15o0 
18,0 
IOoO 
16,0 
18,0 
18,0 
zs,o 
17,0 
17,0 
13,0 
17,0 
16,0 
20,0 
14,0 
19,0 
15,0 
14,0 
18,0 
13,0 
18,0 
18,0 
24o0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
18,0 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
2 
2 
~ 
1 
2 
I 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
I 
1 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
l 
1 
I 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
2 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
..,.., 
CLASSE 1 
6 29ll59 
6 291170 
6 291191 
6 291199 
6 291200 
6 2'11311 
6 291313 
6 291315 
6 291321 
6 291323 
6 291329 
6 291331 
6 291339 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291373 
6 291379 
6 291411 
6 291419 
6 291423 
6 291425 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291437 
6 291439 
6 291441 
6 291443 
6 291445 
6 291447 
6 291449 
6 291451 
6 291453 
6 291457 
6 291459 
6 291461 
6 291463 
6 291465 
6 291469 
6 291471 
6 291473 
6 291474 
6 291475 
6 291476 
6 291477 
6 291478 
6 291480 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 291513 
6 291514 
6 291515 
6 2'11517 
6 291~19 
6 291530 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291611 
6 291613 
6 291619 
6 291621 
6 291623 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 291635 
6 291637 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 291653 
6 291657 
6 291659 
6 291663 
6 291665 
6 291667 
6 291671 
6 291675 
6 291681 
6 291685 
6 291689 
6 291690 
6 291700 
6 291830 
6 291890 
6 291910 
6 291930 
6 291990 
6 292000 
6 2.92100 
6 292211 
6 292213 
6 292219 
6 292221 
6 292229 
6 292231 
6 292239 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292269 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
218 
221 
1501 
271 
435 
346 
745 
120 
22 
183 
518 
14 
127 
1569 
9 
214 
212 
41 
3 
166 
80 
46 
4 
5 
54 
948 
938 
49 
824 
984 
389 
2 
20 
89 
101 
182 
2 
10 
74 
16 
19 
163 
721 
568 
1 
2 
2 
53 
45 
792 
10 
204 
59 
94 
495 
146 
348 
220 
974 
358 
498 
235 
210 
2802 
3457 
50 
8 
59 
482 
23 
88 
108 
19 
266 
2 
180 
266 
28 
17 
31 
71 
147 
20 
9 
5 
77 
48 
15 
171 
905 
223 
537 
46 
23 
1263 
2864 
275 
1368 
339 
~2 
493 
5 
1386 
52 
115 
234 
3 
126 
185 
157 
46 
348 
55 
905 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
35 
35 
300 
41 
70 
48 
104 
14 
2 
29 
78 
2 
23 
220 
2 
39 
36 
6 
1 
27 
15 
10 
1 
1 
9 
190 
178 
6 
99 
167 
78 
3 
20 
11 
27 
1 
12 
2 
2 
24 
115 
97 
8 
5 
119 
12 
35 
11 
18 
79 
28 
59 
33 
117 
57 
65 
33 
38 
392 
622 
9 
1 
11 
92 
2 
18 
25 
4 
35 
27 
48 
6 
3 
6 
15 
24 
3 
2 
1 
13 
6 
3 
29 
154 
40 
81 
8 
3 
177 
487 
50 
233 
54 
6 
69 
1 
166 
7 
18 
37 
20 
28 
25 
7 
56 
8 
145 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
16,0 
16,0 
20,0 
15,0 
16,0 
14,0 
14,0 
12.0 
u,o 
16,0 
15,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
18,0 
17,0 
14,0 
23,0 
16,0 
19,0 
21,0 
19,0 
14,0 
17,0 
20,0 
19,0 
13,0 
12,0 
17,0 
20,0 
18,0 
16,0 
23,0 
11,0 
15,0 
13,0 
u,o 
16,0 
12,0 
13,0 
15,0 
16,0 
17 ,o 
13,0 
16,0 
12,0 
16,0 
12,0 
15,0 
17,0 
17,0 
18,0 
19,0 
16,0 
19,0 
17,0 
15,0 
12,0 
16,0 
13,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
17 ,o 
15,0 
18,0 
19,0 
1,0 
20,0 
23,0 
zo,o 
13,0 
16,0 
15,0 
18,0 
21,0 
19,0 
18,0 
21,0 
16,0 
14,0 
17 ,o 
18,0 
17,0 
13,0 
zo,o 
17,0 
17,0 
18,0 
15,0 
17,0 
15,0 
14,0 
17,0 
18,0 
17,0 
16,0 
u,o 
14,0 
16,0 
12,0 
13,0 
16,0 
16,0 
s,o 
16,0 
15,0 
16,0 
16,0 
16,0 
14,0 
16,0 
] -~ 
~i~ 
v;>-" 
7;5(3 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 19 
20 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origrne Zollsatz <ij ". Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte z 11 d •. - Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1l ·-0 Cot. de Produrts 0 ertrag 0 er ~ ° Cat. de Produits ~ ~ 
1 OOO $ lnzidenz :2 1o 1 OOO $ 1 000 $ lnzidenz :c 1c 
Ursprung-On gine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Dro1t ou 0 u Valeurs Percept1ons Droit ou '6 d Code TDC incidence N Code TDC mcidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence IIGZT-Schlüss. 1 000 $ ~ -g I GZT-Schlüss. ' 0 -l5 I GZT-Schlüss. 
TTL-----~------~----~----~---"TTL-----i-------~----~----~---"TT'------~------~~------~----i---1 
CLASSE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
6 292311 253 35 14,0 1 6 300335 13013 2082 16r0 2 6 370755 
6 292319 2062 330 16,0 1 6 300400 782 109 14,0 2 6 370757 
6 292331 10 2 18,0 1 6 100500 1312 197 15,0 1 6 370800 
6 292339 314 50 16,0 1 6 310100 24 ,o 1 I> 380111 
6 292350 190 30 16,0 1 6 310290 633 63 10,0 1 6 380119 
6 292371 141 18 13,0 1 6 310311 237 ,o 1 6 380130 
6 292375 3340 635 19,0 1 6 310315 1973 118 6t0 1 6 380200 
6 292377 18 3 14,0 2 6 310410 3707 ,o 1 6 3b0310 
b 292378 1144 194 17,0 1 6 310430 1'J 1 3,0 1 6 380390 
6 292380 538 91 17,0 1 6 310511 1319 92 7,0 1 6 380430 
6 292410 1625 179 u.o 2 6 310514 181 18 10,0 1 6 380510 
6 292490 707 120 17,0 1 6 310515 307 18 6,0 2 6 380590 
6 292511 412 66 16,0 1 6 310517 12 4,0 1 6 380600 
6 292519 2371 427 18,0 1 6 310530 43 5 11,0 1 6 380710 
6 292539 527 79 15,0 1 6 320110 1006 101 10,0 1 6 380791 
6 292541 150 33 22,0 1 6 320130 12 ,o 1 6 380799 
6 292545 49 9 19,0 1 6 320190 207 19 9,0 1 6 380810 
6 292549 1508 256 11,0 1 6 32o2oo 112 17 1o,o 1 6 380830 
6 292551 33 6 17,0 2 6 320300 530 53 10,0 1 6 380890 
6 292559 1903 324 17,0 1 6 320415 1 3,0 1 6 380910 
6 292611 Il4 17 15,0 1 6 320419 292 20 7,0 2 6 380950 
6 292619 505 86 n,o 1 6 320430 37 4 1o,o 1 6 380990 
6 292631 47 8 18,0 1 6 320510 39937 5991 15,0 2 6 381000 
6 292633 25 4 17,0 1 6 320~20 1891 303 16,0 2 6 381110 
6 292635 32 6 18,0 1 6 320530 116 22 19,0 1 6 381130 
6 292637 2 11,0 1 6 320540 5258 736 14,0 2 6 381190 
6 292639 694 118 17,0 1 6 320550 2 9,0 1 6 381211 
6 292700 6475 1101 17,0 1 6 320600 637 102 16,0 1 6 381219 
6 292800 390 62 16,0 1 6 3207!0 10 1 9,0 1 6 381230 
6 292900 641 109 17,0 1 6 320720 5 9,0 1 6 381310 
6 293000 2929 498 17.0 1 6 320730 149 18 12,0 1 6 381391 
6 293110 6 1 14,0 1 6 320740 1129 135 12,0 2 6 381399 
6 293190 3045 548 18,0 1 6 320750 178 30 17,0 1 6 381410 
6 293200 40 7 17.0 1 6 320760 182 20 11,0 1 6 381431 
6 293300 124 21 17.0 1 6 320771 14 ,o 1 6 381433 
6 293490 2369 426 18t0 1 6 320779 1125 158 14,0 1 6 381435 
6 293511 64 9 14,0 1 6 320780 1128 180 16,0 1 6 381500 
6 293515 365 62 17,0 1 6 320790 460 46 10,0 2 6 381600 
6 293517 8 1 14t0 1 6 320810 873 131 15,0 1 6 381700 
6 293521 73 9 13,0 1 6 320830 454 59 13,0 2 6 381800 
6 293525 245 25 10,0 1 6 320850 37 4 10,0 2 6 381910 
6 293527 6 1 12t0 1 6 320870 280 17 6,0 2 6 381921 
6 293531 251 35 14r0 1 6 320911 534 85 16,0 1 6 381923 
6 293535 52 9 17,0 1 6 320919 10607 1591 15,0 2 6 381925 
6 293537 42 5 13,0 1 6 320930 1566 219 14,0 2 6 381927 
6 293541 200 26 13,0 2 6 320950 373 6C 16,0 1 6 381930 
6 293545 656 164 25r0 1 6 321000 264 4fl 18,0 2 6 381935 
6 293560 178 32 18,0 1 6 321100 63 9 14,0 2 6 381941 
I> 293570 54 6 12.0 1 6 321200 2524 227 9,0 2 6 381943 
6 293580 265 48 18,0 1 6 321310 230 35 15,0 1 6 381945 
6 293591 3474 556 16,0 2 6 321330 1978 277 14,0 2 6 381950 
6 293599 22470 3595 16,0 1 6 321390 931 149 16,0 1 6 381955 
I> 293600 3909 547 14,0 2 6 330111 1367 164 12,0 1 6 381960 
6 293711 3 10,0 2 6 330115 1357 54 4,0 2 6 381965 
6 293713 87 16 18,0 1 6 330118 4218 ,o 1 6 381970 
6 293717 1 18,0 1 6 330131 275 33 12,0 1 6 381975 
6 293719 1713 257 15,0 1 6 330139 161 13 8,0 2 6 381980 
6 293730 3818 649 17,0 1 6 330150 423 30 7,0 1 6 381991 
6 293810 779 86 11.0 2 6 330200 236 19 8,0 2 6 381993 
2 ~~~g~~ ~~~~ ~l~ ~:8 f 2 ~~8~88 767~ 767 1~:8 l ~ ~Hl3~3 
6 293840 40 7 18,0 1 6 330500 13 2 12,0 1 6 390110 
6 293850 1129 135 12.0 1 6 330610 123 20 16,0 2 6 390121 
6 293860 3568 500 14,0 1 6 330690 7862 1101 14,0 2 6 390129 
6 293871 470 33 7r0 2 6 340100 1328 199 15,0 2 6 390131 
6 293879 79 11 14.0 1 6 340200 11008 1651 15,0 2 6 390139 
6 293880 682 123 18,0 1 6 340310 1284 103 8,0 2 6 390140 
6 293930 165 26 16,0 1 6 340390 1610 129 8,0 2 6 390150 
6 293951 91 10 11.0 1 6 340400 2161 216 10,0 2 6 390160 
6 293959 152 23 15,0 1 6 340510 1258 164 13,0 2 6 390170 
6 293971 1041 115 u.o 1 6 340590 1084 130 12,0 2 6 390180 
6 293979 3386 474 14,0 1 6 340600 485 78 16,0 1 6 390190 
6 293990 2312 324 14,0 1 6 340700 139 18 13,0 2 6 390210 
6 294000 2005 261 13,0 1 6 350111 775 16 2,0 1 6 390221 
6 294110 1049 126 12.0 1 6 350115 2295 344 15,0 2 6 390229 
6 294130 13 1 11r0 1 6 350119 540 76 14r0 1 6 3'10231 
6 294150 325 59 18,0 1 6 350130 87 11 13,0 1 6 390233 
6 294190 1448 203 14,0 1 6 350190 34 3 10,0 I 6 390235 
6 294211 6 1 13,0 1 6 350211 129 ,o 1 6 390237 
6 294219 109 19 17,0 1 6 350219 1297 130 10,0 1 6 3'10241 
6 294221 201 18 9,0 1 6 350250 10 1 12,0 1 6 390249 
6 294229 44 5 12,0 1 6 350310 7 1 10,0 1 6 390251 
6 294230 6 1 13,0 1 6 350390 1351 203 15,0 1 6 390259 
6 294241 17 .o 2 6 350400 22'> 23 10,0 2 0 390261 
6 294249 20 3 14t0 2 6 350510 213 55 26,0 1 6 390265 
6 294251 104 10 10,0 1 6 350550 43 8 18,0 1 6 390271 
6 294255 13 2 16,0 l 6 350611 16 2 11 0 0 1 I, 390275 
6 294261 19 2 11,0 1 6 350613 42 B 19,0 1 6 390280 
6 294263 56 6 10,0 l 6 350615 770 123 16,0 1 6 3'10291 
6 294265 3~ l 15,0 1 6 350630 324 62 19,0 1 6 390295 
~ ~~z~~g 5189 67~ H:8 l ~ ~28H8 5U 5~ ~~:8 i ~ ~~8fti 
6 294310 469 117 25,0 1 6 360200 1350 216 16,0 1 6 390313 
6 294330 21 5 24,0 1 6 360300 124 15 12,0 2 6 390315 
2 ~~~j~g 29~ s~ ~6:8 r z 5Z8~?8 89Q 214 H:8 l ~ 5~8HI 
6 294410 2621 550 21,0 1 6 360590 557 78 14,0 2 6 390323 
6 294430 1179 106 9,0 1 6 360600 57Y 81 14,0 1 6 390325 
6 29445C 202 26 13rC 1 6 360700 250 30 12,0 2 6 390327 
6 294490 12355 1112 9,0 1 6 360800 323 61 19,0 1 6 390329 
6 294510 7 1 13,0 1 6 370100 4452 757 17,0 2 6 390331 
6 294590 367 73 20,0 1 6 370200 7806 1249 16,0 2 6 390333 
6 300110 650 65 10,0 1 6 370300 3061 551 18,0 2 6 390334 
6 300131 2 3,0 1 6 370411 52 ,o 1 6 3'10336 
6 300139 3 8,0 1 6 370415 164 1'> 9,2 5 6 390337 
6 300190 1709 1B8 llrO 1 6 370490 26 ,o 1 6 3'10339 
6 300210 4231 '>08 12,0 2 6 370510 )H 2 5,0 1 6 3Y0341 
6 300230 39 7 17,0 1 6 370'>90 709 71 10,0 2 6 390343 
6 300290 218 3l 14,0 1 6 370610 99 ,0 1 6 3Y0346 
6 300311 100 29 29,o 1 6 370650 28 8,0 5 6 3·J0347 
6 300313 305 43 14,0 2 6 370710 1462 ,o 1 6 390349 
6 300315 27044 3245 12r0 2 6 370730 16 '> 30,4 4 6 3~0351 
6 300331 50 17 34,0 I 6 370751 64 2 3,9 5 6 390353 
6 300333 180 40 22,0 1 6 370753 788 140 17,8 4 6 390355 
4016 
765 
1277 
46 
644 
36 
40 
415 
~457 
264 
1572 
1103 
829 
1509 
658 
607 
11348 
17 
6538 
373 
6 
23 
236 
5 
184 
6440 
444 
1439 
173 
686 
1443 
975 
5183 
8804 
4449 
5551 
347 
~04 
148 
1742 
49 
465 
107 
7 
242 
6129 
542 
5 
303 
8343 
9 
1074 
1985 
140 
545 
237 
160 
405 
202 
136 
24089 
655 
3b49 
2886 
H05 
742 
11517 
4942 
1776 
857 
<982 
3436 
1121 
19b70 
1664 
2454 
478 
830 
438 
tl773 
558 
5365 
7241 
3L52 
.681 
784 
1 778 
6Y18 
230 
3408 
l't99 
96 
6762 
774 
35 
11 
107 
7 
315 
41 
1891 
193 
443 
!421 
352 
'>53 
219 
1Y33 
260 
61 
130 
771 
!436 
18 
586 
109 
153 
4 
32 
3 
3 
54 
270 
11 
77 
75 
60 
33 
36 
867 
1 
523 
11 
1 
2 
1'J 
15 
773 
89 
158 
24 
96 
101 
88 
985 
880 
578 
777 
45 
45 
22 
244 
3 
23 
11 
1 
27 
70 
42 
1168 
1 
107 
79 
l3 
55 
36 
10 
65 
32 
22 
4336 
98 
577 
462 
ll86 
126 
2303 
890 
391 
189 
596 
618 
202 
3974 
381 
442 
110 
191 
101 
1755 
128 
1073 
1665 
618 
102 
165 
102 [1,53 
35 
716 
345 
21 
1555 
116 
5 
2 
13 
1 
54 
6 
359 
29 
58 
270 
49 
94 
31 
232 
42 
7 
18 
116 
273 
3 
14,6 
14,2 
12 ,o 
8,0 
5,0 
7,0 
7,0 
13,0 
11 ,o 
4,0 
• 0 
7,0 
9,0 
4,0 
'>,0 
6,0 
5 ,o 
6,0 
ti,O 
3,0 
16,0 
8,0 
a,o 
9,0 
8,0 
12,0 
20,0 
11 '0 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
14,0 
13,0 
9,0 
1?,0 
14,0 
7 ,o 
s,o 
1ü,O 
10,0 
11 .o 
,o 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
1?,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17,0 
20,0 
18,0 
22,0 
2.<,0 
zo.o 
18,0 
18,0 
2ü,O 
23 ,o 
18,0 
2 3. 0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 
17' 0 
21.0 
l:J,O 
21 '0 
23,0 
22,0 
23,0 
15,0 
13,0 
zo,o 
12,0 
15,0 
17,0 
14,0 
19,0 
15,0 
13,0 
1-1,0 
14,0 
17 '0 
14,0 
u,o 
16,0 
11 ,o 
14,0 
15,0 
19,0 
16,0 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Jahr-1962- Annee 
Ursprung-Orig1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produrts Werte 
1 000$ 
II"'"""" Valeurs Code TDC I 
.... 
I CLASSE 1 6 390357 28 6 390359 74 
6 390360 1438 
6 390400 606 
h 390 510 94 
6 390520 368 
6 390530 1487 
6 310610 907 
6 390690 1446 
6 390710 872 
6 390730 43 
6 390750 1'i9 
6 390770 89 
6 390790 14146 
(, 400110 542 
6 400120 272 
6 400210 82097 
6 400230 19 
6 400300 614 
6 400400 977 
6 400500 883 
6 400610 809 
6 400620 8000 
6 400690 1094 
6 400710 2101 
6 400720 2 
6 400811 727 
6 400819 1796 
6 400820 258 
6 400900 6508 
6 401000 4370 
6 401110 160 
6 401120 1245 
6 401130 28140 
6 401200 1636 
6 401310 1751 
6 401330 337 
6 401410 263 
I> 401491 10301 
6 401499 1302 
6 401510 104 
6 401520 155 
6 401600 116 
6 410110 715J8 
6 410121 51028 
6 410125 14366 
6 410210 1360 
6 410290 8710 
6 410310 75 
6 410391 17U1 
6 41039Y 18599 
6 410410 79 
6 410491 15 
6 410499 2048 
6 410510 154 
6 410590 2647 
6 410610 541 
6 410690 1816 
6 410700 19 
6 410800 7 75 
6 410900 252 
6 411000 209 
6 420100 112 
6 420210 1209 
6 420290 252"7 
6 420310 831 
6 420321 88 
6 420325 42 
6 420 32 9 .:,zq 
6 420350 174 
6 420410 156 
6 420420 131 
6 420490 670 
6 420500 411 
6 420610 4D 
6 420690 56 
6 430100 52980 
6 430210 18069 
6 430220 2014 
6 430310 728 
6 430320 15 
6 430390 133 
6 430400 80 
6 440100 5785 
6 440200 671 
6 440310 73 
6 440391 215 
6 440399 72717 
6 440410 1 
6 440490 34 78 
6 440 510 85 
6 440591 1634 
6 440593 1828 
6 440599 327433 
6 440600 3 
6 440710 10 
6 '•40700 L'73 
6 440800 21 
6 440900 104 
6 441000 52 
6 441100 32 
6 441200 l't1 
6 441300 322C 
6 441400 11246 
6 441510 3127 
6 441'i90 35e9 
6 441700 31 
6 441800 2629 
6 441900 206 
6 442000 32 
6 442110 e3 
6 442190 241 
6 442200 412 
6 442 310 147 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
l'i 
15B 
61 
10 
52 
208 
82 
289 
201 
6 
22 
12 
3112 
2 
15 
71 
113 
1040 
120 
252 
131 
251 
31 
911 
524 
24 
224 
506'i 
32 7 
280 
67 
42 
1236 
182 
8 
17 
122 
871 
107 
1860 
1 
205 
12 
238 
43 
18 2 
2 
78 
21 
20 
206 
379 
133 
12 
6 
82 
26 
16 
21 
67 
58 
29 
1 
1265 
138 
2 
2'> 
14 
87 
4 
1 3 
104 
9 
23R 
1 
76 
1 
8 
3 
2 
14 
32 2 
90J 
438 
'i38 
2 
3'•2 
31 
5 
14 
31 
45 
16 
Zollsatz ] ·6 oder 
" ~ lnz1denz :Si~ 
Drott ou :7-g (iU 
incidence N 
16,0 
zc 0 
11; 0 
10' 0 
11 .o 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
15,0 
14,0 
14o0 
22,0 
'0 
,o 
,o 
8,0 
2,5 
,o 
s.o 
l4 ,c 
13,0 
11 '0 
12.0 
10,0 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
15,0 
18t0 
18,0 
20,0 
16,0 
20,0 
16,0 
12,0 
14,0 
8,0 
,o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
,o 
6,0 
10,0 
,o 
7,0 
10,0 8,o 
9,0 
s.o 
10,0 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
15,0 
19,0 
15,0 
10,0 
16.0 
10.0 
14,0 
1,0 
12,0 
'0 1o0 
,o 
19.0 
14,0 
19,0 
18,0 
'0 13,0 
5,0 
6,0 
,o 
s,o 
3,0 
10,0 
,o 
13.0 
,o 
6,0 
10,0 
6,0 
7,0 
8,0 
6,0 
7,0 
10,0 
10,0 
8,0 
14,0 
15,0 
a,o 
13,0 
15,0 
15,0 
17,0 
13,0 
11.0 
11,0 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Ursprung-Or~g1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produtts 
1/GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.. .. 
CLASSE 1 
6 442390 
6 44 2400 
6 442510 
6 442590 
6 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442891 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460120 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460295 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470191 
6 47019~ 
6 470199 
6 470211 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 480110 
6 480130 
6 480151 
6 480159 
6 480170 
6 480191 
6 480199 
6 480200 
6 480300 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 '•80600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 '•81900 
6 482000 
6 482110 
6 482190 
6 490100 
6 49 0200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490710 
6 490720 
6 490791 
6 490799 
6 490810 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500100 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500690 
6 500710 
6 500720 
6 500800 
6 500910 
6 500920 
6 5009'll 
6 500999 
6 501000 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510219 
6 510221 
6 510229 
6 510310 
6 510320 
6 510410 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9054 
1173 
28 
110 
291 
88 
2419 
166 
39 
2533 
3638 
3242 
867 
9701 
4682 
240 
1 
173 
99 
156 
281 
379 
40 
31 
3548 
19767 
38090 
107880 
37246 
80810 
23824 
35131 
2721 
215 
344 
5753 
312 
549 
2494 
73369 
90 
512 
131629 
379 
3057 
111192 
116 
7193 
3489 
12 
2728 
130 
446 
27 
564 
22392 
346 
17809 
409 
2573 
468 
2112 
511 
7681 
167 
3323 
16 
547 
857 
70 
78 
8194 
25096 
5678 
171 
296 
54 
1163 
1381 
6 
1053 
35 
23 
807 
74 
1109 
892 
124 
6935 
873 
21092 
2824 
1667 
3755 
11 
4 
69 
35 
54 
463 
2055 
2660 
9782 
86 
31734 
691 
9135 
448 
511 
221 
1830 
117 
't39~g 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptwns 
1268 
176 
4 
13 
20 
14 
339 
12 
5 
355 
182 
259 
104 
1940 
936 
2 
22 
7 
17 
20 
42 
4 
6 
497 
1186 
2285 
6473 
2235 
4849 
16 
5136 
13 
31 
21061 
23 
489 
17191 
26 
1223 
628 
3 
491 
21 
62 
3 
79 
3359 
59 
2671 
61 
489 
89 
317 
114 
1229 
35 
665 
3 
115 
171 
l3 
10 
1557 
26 
7 
3 
81 
12 
166 
169 
902 
17 
2109 
200 
263 
1 
g 
4 
4 
79 
329 
452 
1369 
15 
3808 
104 
1370 
58 
72 
20 
183 
22 
5 
2370 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
7,0 
16,0 
14,0 
1,0 
13,0 
14,0 
5,0 
a,o 
12,0 
20,0 
20,0 
1,0 
10,0 
13,0 
7,0 
u,o 
7,0 
11,0 
11,0 
19,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
• 0 
.o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
7,0 
14,0 
6,0 
16,0 
6,0 
16,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18,0 
21,0 
18,0 
16,0 
14,0 
12,0 
14,0 
15,0 
17,0 
15,0 
15,0 
19,0 
19,0 
15,0 
20,0 
16,0 
21,0 
20,0 
20,0 
21' 0 
20,0 
19,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
13,0 
,o 
,o 
6,0 
,o 
,o 
15,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
• 0 
13,0 
2,0 
10,0 
,o 
12,0 
7,0 
s,o 
6,0 
13,0 
11,0 
7,0 
17,0 
16,0 
17,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
18,0 
1 7. 0 
(jj 
;~ ·§ 
=51~ ~6 
ou 
N 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ongine 
~arenkategorie 
at. de Produits Ii GZT-Schlüss. I Code TDC 
.. .. 
CLASSE 1 
6 510420 
6 520100 
6 520<:00 
6 530100 
6 530210 
6 530~90 
6 530300 
6 530400 
6 530'>00 
6 530610 
6 530690 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 531300 
6 540100 
6 540200 
6 540311 
6 540315 
6 540320 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
I> 550300 
6 550400 
6 550?00 
6 550600 
6 550710 
6 550790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560210 
6 560220 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570520 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570~00 
6 570900 
6 571000 
6 571100 
6 571200 
6 580110 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 580?11 
6 580513 
6 580?15 
6 580519 
6 580?30 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 5807<JO 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590 300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 5906 00 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
ö 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 591300 
6 ')91400 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12611 
142 
16 
521133 
27 
16642 
7015 
635 
14859 
1151 
59 
lb516 
3301 
4241 
200 
3177 
4'116 7 
'>636 
278 
11 
543 
51 
3362 
383 
423 
117 
1852 
1eb509 
12692 
7927 
62 
7413 
270 
1294 
120 
37 
5444 
12955 
21542 
2390 
2794 
7470 
7959 
2303 
1241 
1514 
1099 
37 
6409 
5754 
33 
5 
2793 
12013 
2688 
115 
914 
140 
421 
6 
117 
7 
29 
889 
42 
484 
26 
106 
4178 
29 
71 
7104 
163 
145 
113 
668 
425 
2 
25 
2254 
296 
169 
15 
229 
455 
210 
122 
426 
110 
176 
135 
517 
16807 
1669 
262 
7 
271 
426 
874 
1005 
11 
84 
219 
142 
250 
10065 
41 
55 
1233 
1073 
150 
845 
3147 
183 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2018 
11 
3 
1 
446 
58 
5 
826 
330 
170 
18 
349 
6392 
1014 
44 
2 
336 
23 
34 
20 
370 
2 
593 
43 
155 
17 
7 
817 
1814 
3447 
454 
307 
747 
875 
230 
137 
151 
121 
5 
961 
633 
6 
1 
475 
2282 
34 
1 
12 
3 
89 
9 
111 
5 
16 
869 
12 
17 
1634 
34 
25 
20 
127 
89 
4 
383 
47 
34 
2 
37 
59 
34 
20 
85 
24 
32 
27 
93 
2353 
167 
21 
43 
81 
122 
131 
2 
16 
42 
26 
35 
1812 
6 
8 
197 
150 
23 
llA 
441 
31 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncidence 
16,0 8,o 
17 ,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
8,0 
5,0 
10,0 
4,0 
9,0 
11,0 
13,0 
18,0 
16,0 
16r0 
,o 
'0 10,0 
6,0 
8,0 
17,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
8,0 
16,0 
12,0 
14,0 
18,0 
P>,O 
14,0 
16,0 
19,0 
u,o 
10,0 
ll,O 1o.o 
11,0 
10,0 
ll,O 
13,0 
15,0 
11,0 
19,0 
18,0 
17,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
a,o 
14,0 
10,0 
,o 
10,0 
10,0 
21,0 
23,0 
20,0 
15,0 
20,8 
40,0 
24,0 
23,0 
21,0 
17,0 
18,0 
19,0 
21' 0 
zo,o 
14,0 
17 ,o 
16,0 
zo,o 
16,0 
16,0 
13,0 
16,0 
16,0 
20,0 
22,0 
18,0 
20,0 
18,0 
14,0 
10,0 
tl,O 
,o 
16,0 
19,0 
14,0 
13,0 
14,0 
1'),0 
19,0 
18,0 
14,0 
1U,O 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
] 
0 ::S 
:cla ~~ 
- 0 (iU 
N 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 21 
22 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produfts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CLASSE 1 
6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591721 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610800 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 670200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620510 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640 590 
6 640600 
6 65011C 
6 650190 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 650311 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650710 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 1>70119 
b 1>70120 
6 670130 
6 670211 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 1>70390 
6 670400 
6 670500 
6 680100 
6 680211 
6 680215 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 660250 
6 680311 
6 680315 
6 680411 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 1>80710 
6 680 790 
6 68 0800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
6 681331 
6 681333 
b 681335 
6 681337 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
343 
885 
694 
124 
827 
3928 
1635 
300 
8633 
1046 
945 
3095 
5579 
17206 
242 
3121 
610 
21528 
68 
18509 
2786 
2381 
4343 
5031 
485 
133 
5020 
455 
302 
196 
'137 
3373 
919 
1156 
37 
21 
402 
16 72 
15 
12 73 
2399 
23042 
4055 
115 70 
3773 
30 
93 
109 
1468 
14 
1968 
171 
382 
155 
59 
154 
40 
1526 
156 
78 
163 
214 
1037 
2115 
228 
61 
1838 
62 
53 
233 
184 
1 
46 
21 
4 
119 
50 
3 
19 
135 
91 
1513 
197 
34 
599 
6 
19 
429 
234 
19 
18 
400 
23 
1233 
4911 
1123 
92 
45 
5067 
263 
1175 
190 
1130 
400 
74 
686 
7123 
1429 
68 
67 
527 
5 
1013 
593 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
51 
106 
69 
10 
108 
411 
262 
48 
1381 
199 
217 
681 
1172 
3613 
39 
437 
122 
4306 
12 
3702 
557 
429 
695 
1057 
102 
28 
853 
96 
63 
37 
178 
742 
101 
266 
4 
4 
60 
318 
2 
267 
336 
811 
1851 
755 
5 
13 
20 
191 
3 
197 
19 
19 
20 
6 
23 
6 
214 
27 
9 
21 
39 
197 
402 
23 
10 
294 
9 
7 
35 
26 
1 
4 
1 
25 
12 
3 
20 
15 
63 
20 
2 
48 
1 
2 
64 
30 
3 
3 
24 
2 
99 
393 
67 
8 
4 
456 
26 
82 
1 I 
136 
28 
6 
55 
170 
186 
7 
11 
79 
I 
12 2 
95 
Zollsatz 
oder ~ -~ 
lnzidenz :~ e =5[~ 
"?"<> 
Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
15,0 
12,0 
10,0 
8,o 
13,0 
12,0 
16,0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21.0 
21.0 
16,0 
14 ,o 
20,0 
20,0 
18,0 
20,0 
20,0 
18,0 
16,0 
21,0 
21,0 
21,0 
17,0 
21.0 
21,0 
19,0 
19,0 
22 ,o 
11 '0 
23,0 
10,0 
19,0 
15,0 
19,0 
16.0 
21,0 
14,0 
• 0 
20.0 
16,0 
20,0 
18,0 
14.0 
18' 0 
13,0 
19,0 
10.0 
11 ,o 
5,0 
13,0 
10,0 
15,0 
15,0 
14,0 
n.o 
11 ,o 
13,0 
18,0 
19,0 
19,0 
10,0 
16,0 
16,0 
14,0 
14 ,o 
15,0 
14,0 
15,0 
15.0 
18,0 
18,0 
21,0 
23,0 
9,0 
14,0 
15,0 
17,0 
4,0 
10,0 
6,0 
8,0 
12,0 
10,0 
15,0 
13 ,o 
14.0 
14t0 
6,0 
9,0 
8,0 
8,o 
6,0 
9,0 
BiO 
9,0 
10,0 
7,0 
6,0 
12,0 
7,0 
s.o 
8,o 
8,0 
u,o 
10,0 
16,0 
15,0 
11,0 
12,0 
16,0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
I 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
2 
1 
2 
I 
Ursprung-Orfglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CLASSE 1 
6 681340 
~ 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 710310 
6 710391 
6 710399 
6 710400 
6 710510 
6 710520 
6 710530 
6 710540 
6 710550 
6 710610 
6 710620 
6 710710 
6 710720 
6 710740 
6 710750 
6 710800 
6 710911 
6 710913 
6 710915 
6 710917 
6 710919 
6 710921 
6 710925 
b 711000 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711410 
6 711420 
6 711511 
6 711519 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2880 
431 
615 
5997 
249 
431 
65 
8982 
255 
547 
15087 
3605 
538 
425 
988 
1325 
22 
409 
5 
115 
325 
1406 
2391 
193 
824 
577 
156 
352 
3730 
137 
130 
402 
2642 
110 
226 
612 
692 
8 
20 
96 
201 
2 
6 
1220 
69 
234 
1830 
1327 
264 
723 
509 
1233 
3622 
40 
5368 
194 
628 
1153 
232 
1467 
120 
754 
140 
749 
613 
102 
219 
1567 
16 
156 
129 
364 
143 
1177 
2625 
1511 
8021 
134428 
85 
29 
32640 
1087 
139 
130 
3530 
27060 
2257 
1 
23 
27 
23 
67 
194673 
997 
23 
16 
30 
6246 
606 
1 
2 
2 
1760 
53 
14 
2352 
10065 
178 
252 
58 
106 
31 
1763 
27 
Zollertrag 
1 000$, 
Perceptlons 
461 
43 
86 
960 
12 
34 
7 
988 
26 
60 
1207 
288 
97 
51 
138 
106 
2 
29 
1 
8 
52 
225 
430 
33 
107 
115 
31 
147 
1593 
21 
22 
88 
555 
23 
36 
242 
176 
1 
4 
14 
98 
9 
47 
183 
133 
42 
130 
112 
234 
507 
10 
1288 
19 
113 
231 
35 
117 
16 
136 
25 
90 
67 
23 
24 
15 7 
2 
27 
25 
58 
29 
177 
473 
257 
3 
2 
22 
11 
5 
90 
3 
3 
2 
9 
15 
2 
2 
2 
9 
2 
l 
21 
23 
6 
10 
4 
4 
Zollsatz 
oder ~ .'t! 
lnzidenz :~ e :L'C 
Droit ou 
0~ 
~d 
incidence N 
16,0 
10,0 
14,0 
16,0 
5,0 
8,o 
10,0 
11,0 
10,0 
10,9 
8,0 
a,o 
18,0 
12.0 
14,0 
a,o 
10,0 
7,0 
10,0 
7,0 
16,0 
16,0 
18,0 
17,0 
13,0 
20,0 
20.1 
41,1 
42,7 
15,0 
17,0 
21,9 
21,0 
21,0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
22,0 
15,0 
,o 
7,0 
8,o 
a,o 
12.9 
20,0 
10,0 
10,0 
16,0 
18,0 
22,0 
19,0 
14,0 
25,0 
24,0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 
8,0 
13,0 
18,0 
18,0 
12,0 
u,o 
23,0 
10,9 
10,0 
13,0 
17,0 
19,0 
16,0 
20,0 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
,o 
4,0 
8,0 
,o 
2,0 
a,o 
4,0 
,o 
,o 
4,0 
1,0 
13,0 
10,0 
10,0 
13,0 
,o 
1,5 
10,0 
11 '0 7,0 
,o 
1,5 
3,0 
8,0 
9,0 
,o 
4,0 
7,0 
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
9,0 
12,0 
,o 
14,0 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
I 
2 
2 
2 
4 
4 
7 
1 
2 
2 
I 
2 
2 
1 
I 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
ISZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CLASSE 1 
6 711525 
6 7 5 9 11 2 
6 711600 
6 720100 
6 730219 
6 730220 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 130255 
6 730260 
6 730270 
6 7302 80 
6 730291 
6 730293 
6 730299 
6 130400 
6 730510 
6 730715 
6 730725 
6 730730 
6 731020 
6 731030 
6 731045 
6 731049 
6 731120 
6 131130 
6 731143 
6 731149 
6 131229 
6 731230 
6 731240 
6 731259 
6 731260 
6 731275 
6 731279 
6 731280 
6 131341 
6 731361 
6 131363 
6 731377 
6 731400 
6 731511 
6 731516 
6 731519 
6 731522 
6 731524 
6 731525 
6 731528 
6 731531 
6 731533 
6 731535 
6 731542 
6 731547 
6 731549 
6 731561 
6 731566 
6 731569 
6 131572 
6 731574 
6 731575 
6 731~78 
6 731581 
6 131583 
6 731585 
6 731592 
6 731597 
6 731599 
6 731611 
6 731659 
6 731690 
6 731700 
6 731811 
6 731615 
6 731&19 
6 731890 
6 731900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 732800 
6 132900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733211 
6 733219 
6 733221 
6 73322'l 
6 733310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733810 
6 733890 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740510 
6 740590 
6 740610 
6 740620 
jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder ~ ·a 
lnzidenz '" ... 1 000$ 1 000$ :c.c t.?l~ 
Valeurs Perceptions Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
62 6 9,0 1 
28 4 14,0 1 
3094 557 18,0 2 
1CJ937 ,o 1 
2043 163 8,0 1 
531 37 1,0 1 
11302 1130 10,0 I 
4719 283 6,0 1 
5217 417 8,o 1 
562 39 7,0 1 
227 16 7,0 1 
496 35 7,0 1 
2182 153 1.0 1 
229 16 7,0 1 
6 1,0 1 
412 29 7,0 1 
1099 88 8,0 2 
1978 158 s,o 1 
10 1 10,0 1 
1 10,0 1 
29 2 8,o 2 
534 43 8,o 2 
911 91 10,0 1 
147 15 10,0 1 
244 20 a,o 2 
1 8,0 2 
509 51 10,0 1 
12 1 10,0 1 
347 28 a,o 2 
2015 202 10,0 1 
1 8,0 2 
1 10,0 1 
23 2 10,0 1 
64 6 10,0 1 
19 2 s,o 2 
1080 108 10,0 l 
255 26 10,0 1 
204 16 s,o 2 
2 10,0 1 
2 10,0 1 
1041 83 a,o 2 
3002 240 ~.o 2 
6 1 9,0 1 
55 4 8,0 2 
80 8 1o,o 1 
161 16 10,0 1 
45 4 8,0 2 
105 11 1o,o l 
2246 225 10,0 1 
2 10,0 1 
314 31 1o,o 1 
106 11 1o,o 1 
8 1 lu,o 1 
38 4 10,0 1 
2228 22 3 10,0 1 
177 14 s,o 2 
759 76 10,0 1 
3184 223 7,0 2 
~008 501 1o,o 1 
16 2 10,0 1 
4131 413 1ü,O 1 
J145 3!5 1o.o 1 
198 16 d,O 2 
802 80 10,0 1 
205 21 1o.o 1 
770 62 a,o 2 
199 20 1u,o 1 6054 605 10,0 1 
3 1 18,0 1 
1 15.0 1 
30 4 14,0 1 414 54 13,0 1 
1528 183 12,0 2 1815 218 lZ ,o 2 
30173 4224 14,0 1 
3634 509 14,0 1 
151 20 13,0 1 
15183 1670 11,0 2 
8948 984 11 '0 2 1907 229 12,0 2 
819 98 12,0 2 
1979 277 14,0 2 
1226 172 14,0 2 
2231 379 17 ,o 1 
13 2 !2,0 2 327 49 15,0 1 81 12 15,0 1 7768 1010 13,0 2 566 102 18,0 1 377 38 1o,o 2 1411 183 13,0 2 
181 16 9,0 2 
3520 458 13,0 2 4267 384 9,0 2 
Y797 1372 14,0 2 194 29 15,0 2 19 2 12,0 2 292 44 15,0 2 4 732 662 14,0 2 2226 312 14,0 2 7624 1296 17,0 1 2354 353 15,0 2 7474 1271 17,0 1 178 30 17.0 1 1380 152 11 ,o 2 12636 1769 14,0 2 229277 ,o 1 466 ,o I 5445 545 10,0 I 3004 240 s.o 2 2220 222 10,0 2 4032 403 10,0 I 634 ,o I 497 70 14,0 1 
jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz "iil ~ Ursprung-Origme Zollsatz Ursprung-Ongine 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder .~ 12 Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] 0 Warenkategorie Werte 
1 000$ 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Percept10ns Droit ou 
Clat. de Produtts 1 000$ 1 000$ lnzidenz :;: 10 Clat. de Produits lnzidenz ~ Ia Cat. de Produits 
IGZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Dro1t ou ~ ~ /GZT-Scblüss. :~~~r~ Pe:c:~i:ns Droit ou ~ ~ I!GZT-Schlüss. 
.,., '------'-' ---~'------'----'---' .,., .__ __ __!_ ___ L._ __ ....J ___ j___J .,., '----'------''------....l---..L.--1 I CLASSE 1 CLASSE 1 CLASSE 1 
incidence 
6 740700 4616 462 10,0 2 6 810451 37 3 8,0 1 6 841990 
6 740800 1318 198 15,0 1 6 810453 15 2 10.0 1 6 842000 
6 740900 4 1 14,0 1 6 810456 955 76 8,0 1 6 842110 
6 741ooo 21 3 10,0 2 6 810458 893 11 8,o 2 6 842190 
6 741100 686 69 10,0 2 6 810461 16 3,0 2 6 842230 
6 741200 1 14,0 1 6 810463 3 9,0 1 6 842290 
6 741300 104 15 14,0 2 6 810481 51 3 6,0 1 6 842311 
6 741400 30 4 13,0 1 6 810483 549 55 10,0 1 6 842315 
6 741510 390 35 9,0 2 6 810491 23 1 6,0 1 6 842317 
" 741590 892 125 14,0 1 6 810493 5 1 10,0 1 6 842330 
6 741600 100 17 17,0 1 6 810496 338 10 3,0 2 6 842400 
6 741710 89 12 13,0 2 6 810498 189 19 10,0 1 6 842500 
6 741790 307 46 15,0 1 6 820100 1090 131 12,0 2 6 842600 
6 741800 716 100 14,0 2 6 820210 849 110 13,0 2 6 842700 
6 741900 2328 326 14,0 2 6 820221 1485 178 12,0 2 6 842800 
6 750100 55532 ,o 1 6 820229 5564 723 13,0 2 6 842900 
6 750200 5762 403 7,0 2 6 820310 2788 279 10,0 2 6 843000 
6 750310 4019 322 8,0 2 6 820390 3351 402 12,0 2 6 843110 
6 7~0320 383 6 1,5 2 6 820400 7330 953 13,0 2 6 843130 
6 750410 1750 175 10,0 2 6 820510 21913 2630 12,0 1 6 843150 
6 750420 31 3 10,0 2 6 820520 9606 1249 13,0 1 6 843200 
6 750510 1396 7() 5,0 1 6 820530 700 63 9,0 1 6 843300 
6 750520 870 52 6,0 2 6 820590 156 19 12,0 1 6 843411 
6 750590 797 80 10,0 1 6 820600 3278 328 10,0 2 6 843415 
6 750611 93 8 9,0 2 6 820700 4065 569 14,0 1 6 843419 
6 750619 58 6 10,0 2 6 820800 817 114 14,0 2 6 843431 
6 750690 418 54 13,0 2 6 820900 1890 321 17,0 1 6 843435 
6 760110 71613 6445 9,0 2 6 821000 36 6 17,0 1 6 843450 
6 760131 12240 612 5,0 1 6 821111 5 1 10,0 2 6 843490 
6 760135 11807 ,o 1 6 821115 1809 253 14.0 2 6 843511 
6 760200 4569 685 15.0 1 6 821119 94 13 14,0 1 6 843>13 
6 760300 6611 992 15,0 1 6 821121 142 18 13,0 1 6 843515 
6 760410 1395 279 20,0 1 6 821125 5848 71>0 13,0 2 6 843517 
6 760490 2889 433 15,0 1 6 821129 284 28 10,0 2 6 843519 
6 760510 219 18 8,o 2 6 821190 1307 183 14,o 2 6 843530 
6 760520 340 71 21,0 1 6 821200 71 10 14,0 2 6 843610 
6 760600 1199 228 19,0 1 6 821300 661 86 13,0 2 6 843630 
6 760700 723 116 16,0 2 6 821410 2243 426 19,0 1 6 843690 
6 760800 1857 279 15,0 2 6 821490 1096 164 15,0 2 6 843710 
6 760900 321 48 15,0 2 6 821500 4 1 15,0 2 6 843730 
6 761000 721 137 19,0 1 6 830100 1810 308 17,0 1 6 843750 
6 761100 45 8 17,0 2 6 830200 5554 778 14,0 2 6 843770 
6 761200 216 41 19,0 1 6 830300 407 69 17,0 1 6 843810 
6 761300 12 2 18,0 1 6 830400 211 34 16,0 1 6 843830 
6 761400 15 3 20,0 1 6 830500 1405 211 15,0 2 6 843851 
6 761500 1593 255 16,0 2 6 830600 1177 212 18,0 1 6 843859 
6 761610 1103 132 12.0 1 6 830710 5 1 14,0 1 6 843900 
6 761621 63 6 9,0 2 6 830790 3723 521 14,0 2 6 844010 
6 761629 688 89 13,0 2 6 830800 1215 170 14,0 2 6 844031 
6 7616'10 4087 777 19,0 1 6 830910 170 24 14,0 2 6 844039 
6 770110 17673 1767 10,0 1 6 830990 3076 400 13,0 2 6 844090 
6 770131 26 1 s,o 1 6 831000 1 18,0 1 6 844110 
6 770135 50 ,o 1 6 831100 69 12 18,0 1 6 844130 
6 770210 272 35 13,0 1 6 831200 171 32 19,0 1 6 844210 
6 770220 38 6 15,0 2 6 831300 3350 469 14,0 2 6 844290 
6 770230 128 18 14,0 2 6 831400 534 80 15,0 2 6 844300 
6 770300 263 42 16,0 2 6 d31500 4345 652 15,0 1 6 844490 
6 770410 l3 2,5 2 6 840100 12393 1363 11,0 2 6 844520 
6 770421 21 1 6,0 2 6 840200 2866 315 11,0 2 6 844531 
6 770429 6 1 10,0 1 6 840300 965 106 11,0 2 6 844,35 
6 780110 17143 1371 8,() 4 6 840400 8 1 13,0 1 6 844541 
6 780130 658 ,o 1 6 84osoo 14379 1438 1o,o 2 6 844545 
6 780200 102 10 10,0 1 6 840611 765 138 18,0 2 6 844,51 
6 780300 652 65 10,0 1 6 840615 20530 2874 14,0 2 6 844555 
6 780411 4 1 15,0 1 6 840631 1832 220 12,0 2 6 844557 
6 780419 15 2 10,0 1 6 84063'> 3319 266 s,o 2 6 844561 
6 780420 40 2 5,0 1 6 840651 3751 525 14,0 2 6 844565 
6 780510 164 21 13,0 1 6 840655 6424 835 13,0 2 6 844567 
6 780520 8 1 14,0 1 6 840657 3701 481 13,0 1 6 844571 
6 780610 21 3 12,0 1 6 840671 1645 197 12,0 2 6 844575 
6 780690 112 19 17.0 1 6 840675 13950 2093 15,0 1 6 844581 
6 790110 14378 949 6,6 4 6 840691 11128 1113 10,0 2 6 844591 
6 790130 502 .o 1 6 840693 6015 842 14,0 2 6 844610 
6 790200 75 8 10,0 l 6 840694 8193 983 12,0 2 6 844690 
6 790310 612 61 10,0 1 6 840695 2449 343 14,0 2 6 844700 
6 790320 856 60 7 ,o 1 6 840696 1665 16 7 10,0 2 6 844800 
6 790410 2 13,0 1 6 840699 14468 1736 12,0 2 6 844900 
6 790420 26 4 15,0 1 6 840700 2615 314 12,0 2 6 845010 
6 790500 2 14,0 1 6 840811 12327 1479 12,0 1 6 845090 
6 790600 206 33 16,0 1 6 840813 34827 3483 10,0 2 6 845110 
6 800100 7035 ,o 1 6 840819 1615 194 12,0 1 6 845130 
6 800200 83 7 8,0 1 6 840831 1431 215 15,0 1 6 845211 
6 800300 104 6 6,0 2 6 840833 5964 596 10,0 2 6 845219 
6 800411 60 7 12,0 1 6 840839 8414 926 11,0 2 6 845230 
6 800419 17 2 10,0 1 6 840850 912 128 14,0 1 6 845290 
6 800420 6 7,0 1 6 840871 64722 6472 10,0 2 6 845300 
6 800510 1 10,0 1 6 840879 2381 262 11,0 2 6 845410 
6 800600 128 20 16,0 1 6 840900 667 67 10,0 2 6 845490 
6 810111 45 3 6,0 1 6 841011 1795 233 13,0 2 6 845510 
6 810119 101 6 6,0 1 6 841019 370 48 13,0 1 6 845530 
6 810120 1253 100 8,0 2 6 841030 37344 4481 12,0 1 6 845590 
6 810190 589 59 10,0 2 6 841050 275 30 11,0 2 6 845600 
6 810211 193 12 6,0 1 6 841111 221 29 13,0 2 6 845710 
6 810219 56 3 5,0 2 6 841119 41164 4940 12,0 1 6 845730 
6 810220 1354 108 8,o 2 6 841130 132 11 s,o 2 6 845800 
6 810290 229 23 10,0 2 6 841150 9205 1197 13,0 1 6 845971 
6 810311 108 3 3,0 2 6 841200 7079 708 10,0 2 6 845979 
6 8103lg 189 6 3,0 2 6 841300 8106 892 11,0 2 6 8459g0 
6 810320 431 26 6,0 2 6 841490 4990 549 u,o 2 6 846010 
6 810390 195 18 g,o 2 6 841500 23489 2349 1o,o 2 6 846090 
6 810411 3271 ,o 1 6 841600 2453 245 10,0 2 6 846110 
6 810413 25 2 9,0 1 6 841731 1025 103 10,0 2 6 846190 
6 810416 1320 53 4,0 2 6 841739 9260 833 9,0 2 6 846200 
6 810418 16 1 7,0 2 6 841741 85 15 18,0 1 6 846310 
6 810421 612 .o 1 6 841749 55 7 12,0 1 6 846330 
6 810423 311 19 6,0 2 6 841751 194 33 17,0 1 6 846400 
6 810426 7'1 5 6,0 1 6 841759 106 15 14,0 1 6 846510 
6 810428 3 8,,0 1 6 841791 957 115 12,0 2 6 846~90 
6 810431 29 1 5,0 2 6 841799 20745 2282 11,0 2 ö 850111 
6 810433 449 36 8,0 2 6 841891 1207 121 10,0 1 6 850115 
6 810441 1044 63 6,0 2 6 841893 6g9 112 16,0 2 6 850131 
6 810443 116 9 a,o 2 6 841895 1011 102 10,0 2 6 850135 
6 810446 32 2 6,0 1 6 841897 J.4220 1706 12,0 2 6 850151 
6 810448 13 1 10,0 1 6 841910 1782 249 14,0 2 6 850155 
18 718 
3617 
2899 
6670 
16124 
41310 
75933 
5700 
10108 
1971 
5659 
28352 
3290 
112 
2979 
1906 
7230 
,910 
11604 
>883 
6640 
10363 
5901 
830 
1642 
475 
849 
155 
2'183 
1176 
390 
499 
8g58 
6698 
1548 
247 
7383 
18518 
27398 
21452 
1923 
2882 
3656 
9509 
2751 
11595 
784 
900 
14503 
62& 
14395 
28089 
153 
2385 
543 
2978 
20064 
11259 
38076 
7110 
776 
4088 
22638 
19706 
15877 
4608 
4857 
7516 
18155 
19243 
246g 
11293 
16 
1118 
4338 
25107 
12173 
1306 
usg 
10217 
78 
15059 
12936 
16~88 
6569 
50075 
1356 
g860 
144 
11086 
30420 
11156 
5812 
1343 
4720 
1303 
993 
6 7328 
40 
4437 
1940 
46260 
4&391 
3115 
54366 
2215 
206 
11574 
11264 
27590 
'>601 
5773 
1560 
2933 
1872 
434 
319 
867 
1774 
4544 
9ll2 
399 
1112 
296 
509 
2552 
362 
13 
298 
248 
723 
650 
1160 
647 
598 
1036 
295 
91 
164 
52 
119 
8 
328 
129 
47 
40 
806 
737 
201 
27 
812 
2222 
2466 
2574 
154 
288 
366 
gs1 
303 
1160 
78 
117 
2175 
63 
1440 
3371 
21 
239 
76 
298 
2006 
676 
3046 
427 
62 
204 
2264 
1576 
476 
230 
389 
376 
1816 
1155 
148 
791 
1 
112 
477 
1506 
1582 
144 
116 
1328 
8 
2108 
1423 
1825 
723 
4507 
176 
1183 
20 
887 
3346 
1116 
523 
134 
472 
130 
139 
8079 
4 
444 
233 
6014 
8350 
436 
6524 
244 
19 
1389 
1239 
2759 
784 
635 
218 
352 
10,0 
12,0 
u,o 
13,0 
u,o 
11,0 
12,0 
7,0 
u,o 
15,0 
9,0 
9,0 
11,0 
12,0 
10,0 
13,0 
10,0 
u,o 
10,0 
11.0 
9,0 
10,0 
s.o 
u,o 
10,0 
u,o 
14.0 
5,0 
u,o 
11,0 
12,0 
8,0 
9,0 
11,0 
13,0 
11 ,o 
u,o 
12,0 
9,0 
12.0 
8,0 
10,0 
10,0 
10,0 
u.o 
10,0 
10,0 
13,0 
15,0 
10,0 
10,0 
12,0 
14,0 
1o,o 
14,0 
10,0 
10,0 
6,0 
a,o 
6,0 
8,0 
5,0 
10,0 
8,o 
3,0 
5,0 
a,o 
s.o 
1o,o 
6,0 
6,0 
7,0 
8,0 
10,0 
11.0 
6,0 
13,0 
11,0 
10,0 
13.0 
10,0 
14,0 
11.0 
11,0 
11,0 
9,0 
13,0 
1.c,o 
14,0 
8,0 
11,0 
1o,o 
9,0 
10,0 
10,0 
1o,o 
14,0 
12,0 
9,0 
10,0 
12,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
11,0 
9,0 
12,0 
11,0 
10,0 
14,0 
11.0 
14,0 
12,0 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
~ 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 23 
24 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat, de Produits Werte 
Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz -" 
z 11 d 1l .;e Warenkategorie z 11 ~ o ~rtra_g o er :~ e Cat. de Produits Werte o ertrag oder ~ ·o 
I ld lnzidenz ~ Q 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
Valeurs Perceptions Droit ou '5 ,S Perceptions Droit ou '6 ,S 
Code TDC incldence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
I 1 000 $ 1 000$ nz enz ~ !~ I 1 000 $ 1 000$, u GZT-Schlüss. • ""' GZT-Schlüss. Valeurs v;> ~ IGZT-Schlüss. 
...... ,_ __ _J_ ____ ,_ __ ___JL..,._ _ .J...._...! ...... '-----....L----'------''-----L-..1 ...... ·-----'-------''--------'----L-1 
CLASSE 1 CLASSE l CLASSE 1 
6 8S0170 8382 1006 12,0 2 6 871410 18 3 14,0 1 6 921330 
6 850200 5007 601 12,0 2 6 671439 S784 925 16,0 2 6 921390 
6 850300 3490 696 20,0 1 6 871459 711 78 11,0 2 6 930100 
6 850410 2069 416 20,0 1 6 671470 1297 156 12.0 2 6 930210 
6 850430 667 100 15,0 2 6 680100 148 27 18,0 1 6 930290 
6 850451 10 1 8,0 2 6 880210 15 2 14,0 2 6 930300 
6 8S0459 2560 435 17,0 1 6 860231 113 17 15,0 1 6 930410 
6 asosec B600 1204 l4,o 1 6 880233 1163 116 to,o 2 6 930490 
6 850600 10703 1605 15,0 2 6 880235 5056 607 12,0 2 6 930500 
6 850710 5445 708 13,0 l 6 880236 26424 3127 11,0 2 6 930610 
6 850730 158 17 11,0 2 6 860237 21060 2106 10,0 2 6 930631 
6 850810 3003 330 11,0 2 6 880239 80944 A094 10,0 2 6 930635 
6 850830 905 127 14,0 2 6 880310 1032 175 17,0 1 6 930639 
6 850850 4125 743 18,0 l 6 880390 113860 11386 10,0 2 6 930710 
6 850870 97 20 21 ,o l 6 660400 223 27 12,0 2 6 930731 
6 850890 2577 464 18,0 2 6 880510 531 90 17,0 1 6 930733 
6 850910 1421 199 14,0 2 6 880530 1720 172 10,0 2 6 930735 
6 850930 101 11 11,0 2 6 890110 28 .o 1 6 930737 
6 850990 1672 201 12,0 2 6 890191 38492 ,o 1 6 940110 
6 851010 15 2 15,0 1 6 890195 996 100 10,0 2 6 940190 
6 851090 301 54 18,0 1 6 890199 4898 294 6,0 2 6 940200 
6 851119 5621 618 11,0 2 6 890200 187 ,o 1 6 940300 
6 851130 12615 1892 15,0 1 6 890310 228 .o 1 6 940400 
6 651210 679 109 16,o 2 6 B90390 1519 122 a,o 1 6 950210 
6 651220 903 154 17,0 2 6 890400 7890 ,o l 6 950290 
6 851230 397 75 19r0 1 6 890500 489 39 8,0 2 6 950310 
6 851240 1045 167 16,0 2 6 900110 2858 400 14.0 2 6 950390 
6 851250 1667 250 15,0 2 6 900130 36 6 18,0 1 6 950490 
6 851260 1804 253 14.0 2 6 900200 2289 389 17,0 1 6 950511 
6 851310 4269 555 13,0 2 6 900300 1688 253 15,0 2 6 950519 
6 851390 10390 1559 15,0 1 6 900400 245 47 19,0 1 6 950591 
6 851410 2003 280 14,0 2 6 900500 3454 691 20,0 1 6 950599 
6 851490 4586 642 14,0 2 6 900600 954 162 17,0 1 6 950690 
6 851511 3019 423 14,0 2 6 900710 6340 1141 18,0 1 6 950710 
6 851513 7326 1172 16,0 2 6 900730 415 66 16,0 1 6 950790 
6 651515 18219 4008 22,0 1 6 900810 9621 1251 13,0 2 6 950810 
6 851517 668 94 14,0 2 6 900830 4663 702 15,0 2 6 950890 
6 651530 25046 3256 13r0 2 6 900900 1961 275 14,0 2 6 960100 
6 851551 271 35 13,0 2 6 901000 9289 1115 12.0 2 6 960210 
6 851555 134 21 16,0 2 6 901100 804 96 12,0 2 6 960230 
6 851559 44658 8038 18,0 2 6 901200 1915 268 14,0 2 6 960290 
~ g§l~gg 2~~~ 2~j l~;g ~ ~ ~81~88 ~~§~~ 2~jg l~:8 ~ ~ ~~8~88 
6 851800 9170 1284 14,0 2 6 901500 1579 284 18,0 1 6 960500 
6 651911 19393 2521 13,0 2 6 901610 1043 167 16,0 1 6 960600 
6 851919 38683 5029 13,0 2 6 901630 15059 1807 12,0 2 6 970100 
6 851930 12227 1590 13,0 2 6 901700 6753 878 13,0 2 6 970210 
6 851950 1885 245 13,0 2 6 901800 1627 238 13,0 2 6 970230 
6 851970 9364 1030 11.0 2 6 901911 115 16 14,0 1 6 970300 
6 852010 3299 396 12,0 2 6 901913 1303 182 14,0 2 6 970410 
6 852030 6058 848 14,0 2 6 9019:5 1 11,0 2 6 970490 
6 852050 554 78 14,0 2 6 901919 215 28 13,0 2 6 970~00 
6 852070 1334 160 12,0 2 6 901930 1932 193 10,0 2 6 970600 
6 852111 521 83 16,0 2 6 901990 317 48 15,0 1 6 970710 
6 852115 1172 164 14,0 2 6 902000 3445 448 13,0 2 6 970790 
6 852119 15823 2373 15,0 2 6 902100 1036 104 10,0 2 6 970800 
6 852120 530 69 13,0 2 6 902200 2721 327 12,0 2 6 980110 
6 852130 13223 2246 u,o 2 6 902310 279 47 17,0 2 6 980130 
6 852140 353 56 16,0 2 6 902330 126 18 l4o0 1 6 980210 
6 852150 5499 660 12,0 2 6 902390 1266 177 14,0 2 6 980290 
6 652290 11623 1162 10,0 2 6 902410 2448 343 14,0 2 6 980310 
6 852300 13208 1849 14,0 2 6 902430 6321 759 12,0 2 6 980330 
6 852410 950 86 9,0 l 6 902490 12769 1660 13,0 2 6 980351 
6 852430 78 9 11,0 2 6 902500 4696 610 13,0 2 6 980359 
6 852490 4522 452 10,0 2 6 902600 4952 594 12,0 2 6 980411 
6 852510 5 1 15,0 1 6 902710 2654 345 13,0 2 6 980419 
6 852590 1981 376 19,0 1 6 902730 1112 200 18,0 1 6 980430 
6 852610 883 150 17.0 1 6 902750 97 11 11 ,o 2 6 980511 
6 852630 38 5 14,0 1 6 902810 41691 5420 13,0 2 6 960519 
6 852650 625 119 1'1,0 1 6 902830 41512 5397 13,0 2 6 980530 
6 852690 1420 185 13r0 2 6 902890 20578 2675 13,0 2 6 960600 
6 852700 34 5 14,0 1 6 902900 22006 2861 13,0 2 6 980700 
6 852800 14545 1600 11,0 1 6 910100 34115 3753 11,0 8 6 980800 
6 860100 18 2 13,0 1 6 910210 19 3 15,0 1 6 980900 
6 860200 238 33 14,0 1 6 910290 874 114 u,o 1 6 981000 
6 860300 1097 llO 10,0 2 6 910300 79 10 13,0 1 6 981110 
6 860410 4 l 14,0 1 6 910410 536 75 14,0 1 6 981190 
6 860490 100 13 13,0 l 6 910490 1412 184 13,0 1 6 981200 
6 86osoo 56o 56 1o,o 2 6 91osoo 503 75 1s,o 1 6 981300 
6 860600 703 70 10,0 2 6 910600 3093 433 14,0 1 6 981400 
6 860790 949 133 14,0 1 6 910700 2164 303 14,0 7 6 981500 
6 860890 260 31 12,0 2 6 910800 261 37 14,0 1 6 981600 
6 860910 274 21 1o,o 2 6 910900 795 72 9,0 1 6 990100 
6 860930 175•) 158 9,0 2 6 911000 114 13 11,0 2 6 990200 
6 860950 918 110 12,0 2 6 911110 1433 115 s,o 1 6 990300 
6 860970 1158 174 15,0 1 6 911120 480 58 12,0 1 6 990400 
6 860990 855 94 11,0 2 6 911140 30 4 14,0 1 6 990500 
6 861010 23 3 13,0 1 6 911150 3162 348 11,0 1 6 990600 
6 861030 53 6 11,0 2 6 911190 6683 735 11,0 1 
6 870111 901 108 12,0 1 6 920111 510 92 18,0 2 NON CLASS 
6 .870115 28 5 18,0 l 6 920119 91 18 20,0 1 8 009000 
6 870191 36778 6620 18,0 2 6 920190 51 7 14,0 2 
6 870199 29360 5872 20,0 1 6 920200 268 56 21,0 1 
6 870211 91186 20061 22,0 2 6 920300 117 19 16,0 2 
6 870219 10 3 29,0 l 6 920400 61 9 15,0 1 
6 870235 13201 2904 22,0 2 6 920500 188 26 14,0 2 
6 870239 249 50 zo,o 2 6 920600 290 41 14,0 2 
6 870300 4947 989 20,0 2 6 920700 613 116 19,0 1 
6 870400 1649 363 zz,o 2 6 920810 272 33 12,0 2 
6 870500 413 99 24,0 1 6 920890 80 11 14,0 1 
6 870600 131263 18377 14,0 2 6 920900 63 9 14,0 2 
6 870731 3910 508 13,0 2 6 921010 687 55 8,0 2 
6 870733 99 15 15,0 2 6 921090 1076 194 18,0 1 
6 870735 183 35 19,0 1 6 921110 459 69 15,0 2 
6 870737 1125 214 19,0 2 6 921130 8868 1330 15,0 2 
6 870750 5001 800 16,0 2 6 921150 3449 448 13,0 2 
~ ~t8~jg 6 ?~ 3g 16:8 ! ~ ~~!~!? 4t6~ 6f8 1 ~:8 ~ 
6 870900 1888 396 21,0 2 6 921233 7 l 17,0 1 
6 871000 52 9 17,0 2 6 921234 300 21 7,0 2 
6 871100 13 2 17,0 l 6 921235 3182 445 14,0 2 
6 87121C 251 48 19,0 2 6 921237 229 23 10,0 4 
6 871290 1879 301 16,0 2 6 921239 264 40 15,0 2 
6 871300 361 51 14,0 2 6 921310 714 114 16,0 2 
EAMA 
AG.PRELEV 
1 0201% 
l 110610 
l 110819 
1 160298 
1 230210 
l 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020120 
2 020690 
2 030118 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
316 
1407 
10 
156 
123 
2711 
1109 
72 
119 
746 
22 
8 
364 
324 
711 
178 
325 
367 
773 
9853 
440 
11962 
538 
4 
74 
31 
66 
2 
13 
113 
l 
33 
1 
34 
23 
l 
1459 
367 
191 
647 
1095 
13 
43 
94 
26 
225 
488 
49 
19512 
110 
7797 
1082 
6895 
468 
1232 
64 
98 
1486 
1144 
132 
1745 
225 
717 
1566 
22 
125 
6 
665 
362 
90 
49 
487 
1080 
45 
3990 
243 
452 
409 
90 
174 
384 
279 
8351 
265 
752 
4503 
538 
8170 
892l6S8 
597687 
597687 
32 
197 
1 
14 
20 
155 
12 
19 
2 
1 
54 
42 
43 
21 
62 
62 
93 
1675 
62 
2034 
66 
10 
2 
9 
2 
7 
5 
~ 
204 
66 
38 
91 
230 
2 
8 
19 
4 
47 
98 
8 
4683 
20 
1325 
216 
1310 
47 
209 
7 
10 
267 
183 
26 
314 
43 
65 
219 
2 
16 
113 
51 
9 
8 
63 
173 
5 
599 
15 
63 
74 
13 
26 
100 
39 
768845 
13057538 1243453 
26 
150 
509 
1636 
233 
279 
6 
2839 
338 
695 
l 
4 
320 
525 
l 
10,0 
14,0 
6,o 
9,0 
16,0 
,o 
14,0 
16,0 
16,0 
,o 
10,0 
15,0 
14,0 
13,0 
6,0 
12,0 
19,0 
17,0 
12,0 
17,0 
14,0 
17,0 
16,0 
9,0 
14,0 
7,0 
14,0 
12,0 
15,0 
6,0 
8,0 
16,0 
12,0 
4,0 
10,0 
10,0 
14,0 
18,C 
20,0 
14,0 
21,0 
18,0 
19,0 
20,0 
16,0 
21,0 
20,0 
11r0 
24r0 
18,0 
17,0 
20,0 
19,0 
10,0 
17,0 
11 ,o 
10,0 
18,0 
16,0 
20r0 
18,0 
19,0 
9,0 
14,0 
8,o 
13,0 
4,0 
11r0 
14,0 
10,0 
17,0 
13,0 
16,0 
12,0 
15,0 
6,0 
14,0 
18,0 
14,0 
16,0 
26,0 
14,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
8,6 • 
* 
92,0 ** 
20,0 
15,0 
28,0 
26,0 
21,0 
8,0 
15,0 
,o 
20,0 
24,0 
10,0 
25,0 
15,0 
18,0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
~ 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
~ 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodwts 
IGZHchlüss. 
Code TDC 
..,.., I EAMA 2 030250 
2 030312 
2 030317 
2 030319 
2 030338 
2 050400 
2 060110 
2 060139 
2 060219 
2 060299 
2 070145 
2 070193 
2 070510 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080171 
2 080179 
2 080190 
2 080270 
2 080710 
2 080790 
2 080900 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090130 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 0'10610 
2 090710 
2 090750 
2 090819 
2 0'10911 
2 091055 
2 100610 
2 100630 
2 100659 
2 110410 
2 120110 
2 120120 
2 120130 
2 120150 
2 120190 
2 120396 
2 120720 
2 120760 
2 120791 
2 120799 
2 150419 
2 150710 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150757 
2 150771 
2 150779 
2 150795 
2 150791 
2 151210 
2 151290 
2 160310 
2 160410 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170330 
2 180100 
2 1802JO 
2 200500 
2 200615 
2 200631 
2 200635 
2 200647 
2 200719 
2 200739 
2 200740 
2 200770 
2 230130 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050310 
3 050600 
3 050800 
3 050900 
3 051000 
3 osugo 3 0512 0 
3 130100 
3 130290 
3 130315 
3 130318 
3 130319 
3 140190 
3 140221 
3 140223 
3 140225 
3 140300 
3 150600 
3 151010 
3 151110 
3 151510 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
63 
201 
1 
1 
8 
4 
20 
3 
49 
4 
3 
174 
3 
1166 
19 
44035 
1C'l9 
62 
288 
55 
28 
1 
1 
1 
117914 
44 
1437 
5 
2 
250 
1224 
1 
9 
38 
1 
1134 
6 
273 
6 
1 
1 
2 
42 
5189 
737 
7 
80304 
748 
14229 
574 
354 
3 
130 
2 
197 
266 
9 
415 
785 
3373 
303 
4 
23590 
2163 
41772 
5811 
5 
147 
135 
9 
5792 
34 
3 
5157 
76 
59819 
21 
1 
50 
98 
2091 
12 
6 
2 
1219 
17 
2 
15176 
707 
6826 
449934 
1 
4 
13 
20 
140 
4 
61 
4 
2320 
39 
70 
117 
1223 
1 
66 
11 
64 
1 
4 
126 
384 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz Ursprung-Origine ~ ~ Warenkategorie oder 
,:; e Cat. de Produits-lnzidenz =BI~ 
Droit ou ~-g c;u 
incidence N 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
15,0 
25,0 
18,0 
14,0 
8,0 
,o 
10r0 
12 ,o 
12,0 
15,0 
13,0 
lltO 
9,0 
7,0 
6,0 
12,0 
20,0 
12,0 
3,0 
s,o 
12,0 
12r0 
25,0 
15,0 
11,0 
16,0 
21,0 
25,0 
21,0 
23,0 
18,0 
20,0 
,o 
,o 
zo,o 
25,0 
15,0 
20,0 
20r0 
25r0 
20,0 
5,0 
20,0 
12r0 
16,0 
16,0 
11 ,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
s,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
4,0 
4,0 
5,0 
zo,o 
9,0 
14,0 
10,0 
15,0 
20,0 
17,0 
,o 
30,0 
25,0 
20,0 
20,0 
80,o 
,o 
9,0 
9,0 
30,0 
22,0 
23,0 
25,0 
23,0 
42,0 
19,0 
zo,o 
zz,o 
4,0 
,o 
55,0 
35,4 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
'0 
,o 
,o 
,o 
5,0 
5,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
2r0 
,o 
3,0 
10,0 
2,0 
,o 
..,.., 
EAMA 
1 3 180300 
1 3 180400 
1 3 190490 
1 3 210200 
1 3 210400 
1 3 210700 
1 3 220951 
2 
1 CECA 
1 4 260120 
7 4 730211 
1 4 730310 
2 4 730321 
1 4 730325 
1 4 730329 
1 4 731617 
1 4 731640 
1 
2 EURATOM 
1 5 260131 
1 5 260141 
1 
1 AUT.PROD. 
1 6 250400 
1 6 250700 
1 6 251000 
1 6 252600 
1 6 253200 
1 6 260139 
1 6 260149 
1 6 260150 
1 6 260160 
1 6 260190 
1 6 260390 
1 6 270900 
1 6 271000 
1 6 285079 
1 6 294000 
1 6 294229 
1 6 300190 
1 6 300335 
1 6 310319 
1 6 330111 
1 6 330115 
1 6 330118 
1 6 330131 
1 6 330139 
1 6 350111 
1 6 370411 
1 6 370415 
1 6 370590 
1 6 370710 
2 6 370751 
1 6 370753 
1 6 370755 
1 6 400110 
1 6 400120 
1 6 400210 
1 6 400400 
2 6 401130 
2 6 410110 
1 6 410121 
1 6 410125 
l 6 410210 
1 6 410290 
1 6 410391 
1 6 430100 
1 6 440100 
1 6 440310 
1 6 440399 
1 6 440410 
1 6 4't0490 
2 6 440510 
1 6 440~91 
1 6 440599 
1 6 440790 
1 6 440900 
1 6 441000 
1 6 441300 
1 6 441400 
1 6 441510 
1 6 441590 
2 6 442700 
1 6 442891 
2 6 442899 
2 6 460210 
2 6 460220 
2 6 460291 
I 6 460292 
4 6 460299 
5 6 460300 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
6 470211 
6 470220 
6 490100 
6 491190 
6 530100 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550915 
6 550919 
6 570300 
6 570400 
6 570600 
6 571100 
6 581000 
6 590400 
6 620311 
6 620319 
6 620393 
6 620399 
6 640290 
6 650210 
6 650420 
Tab. 3 
Zollsatz o; 
Werte Zollertrag oder :~ § 
lnzidenz 1 000$ 1 000$ ~~~ 
v;>." 
Valeurs Percept10ns Droit ou - 0 
'QU 
incidence N 
107 25,0 1 
3855 zo,o 2 
1258 26r0 1 
15 24,0 2 
2 20,0 1 
6 25.0 1 
341 
10257 
102r2 4 
5671 .o 0 
28 2r8 0 
15 ,o 0 
43 • 0 0 
4 .o 0 
72 .o 0 
3 9t2 0 
l 11 ,o 0 
5837 
8329 ,o 
129 ,o 
8458 
651 .o 1 
2 ,o 1 
6190 .o 1 
3<Jb .o 1 
3 .o 1 
85 ,o 1 
80 ,o 1 
266 ,o 1 
2141 ,o 1 
21242 ,o 1 
31 ,o 1 
15294 ,o 1 
84 10r8 3 
47 ,o 1 
67 13,0 1 
127 12,0 1 
3 11r0 1 
I 16r0 2 
445 .o 1 
94 12,0 1 
720 4r0 2 
278 ,o 1 
16 12,0 1 
19 8,0 2 
27 2,0 1 
3 ,o 1 
1 9r2 5 
1 10,0 2 
1 ,o 1 
1 3,9 5 
2 l1t8 4 
47 14,6 5 
12000 ,o 1 
43 ,o 1 
4 ,o 1 
1 ,o 1 
3 18.0 2 
493 ,o 1 
4671 ,o 1 
1459 ,o 1 
207 9,0 1 
182 10.0 1 
6 6r0 1 
75 ,o 1 
1 .o 1 
699~1 5,0 1 
38382 .o 1 
63 5,0 1 
10 3,0 1 
4182 10.0 1 
1 .o 1 
1197 ,o 1 
605 6r0 2 
2 8r0 1 
1 6,0 2 
23 10,0 1 
1314 8,0 2 
14 14,0 2 
2490 15,0 1 
7 14,0 2 
1 13,0 2 
31 14,0 1 
3 7,0 2 
12 11 '0 2 
387 7,0 2 
4 11 '0 2 
6 19,0 1 
4 14,0 2 
2 ,o 1 
5 ,o 1 
I ,o 1 
2 13t0 2 
117 .o 1 
34861 ,o 1 
52 ,o 1 
10 ,o 1 
1 l4r0 2 
9 16,0 2 
6 ,o 1 
4137 ,o 1 
6 lOrO 1 
1 20,0 1 
1 14,0 2 
68 13,0 2 
75 u,o 1 
168 23,0 1 
2 19,0 1 
37 15,0 2 
1 20,0 1 
6 s,o 2 
1 18,0 I 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
1 000$ I GZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
..,.., 
EA~A 
6 650600 2 
6 710210 5956 
6 7102<Jl 11 
6 710295 6 
6 710299 31 
6 710400 25 
6 710520 1 
6 711100 8 
6 711210 23 
6 73lti90 16 
6 732000 1 
6 732310 1 
6 732320 13 
6 732400 13 
6 740100 159668 
6 750100 5 
6 760110 20918 
6 760131 6 
6 760135 25 
6 780110 2 
6 780130 51 
6 790110 4999 
6 790130 3 
6 800100 2025 
6 810416 1048 
6 810418 62 
6 810421 104 
6 810443 11424 
6 810458 6806 
6 810498 6077 
6 820510 1 
6 831300 1 
6 840615 2 
6 840631 7 
6 840635 l7 
6 840655 17 
6 840657 l7 
6 840691 8 
6 840693 2 
6 840694 7 
6 840813 20 
6 841030 3 
6 841119 7 
6 841600 3 
6 841739 1 
6 842311 10 
6 842315 10 
6 842317 4 
6 842330 6 
6 843690 2 
6 843710 6 
6 844031 1 
6 844110 3 
6 844531 1 
6 844541 1 
6 844551 1 
6 844900 1 
6 845219 1 
6 845230 4 
6 845290 1 
6 845410 3 
6 845490 1 
6 845600 4 
6 845990 4 
6 846090 1 
6 846330 6 
6 850115 3 
6 850155 7 
6 850170 4 
6 851513 2 
6 851515 2 
6 851530 8 
6 851559 1 
6 8521ll 9 
6 852119 54 
6 852300 1 
6 870211 98 
6 8702 35 11 
6 870737 1 
6 880235 6 
6 880236 7 
6 880237 15 
6 880239 23 
6 880390 55 
6 890199 1 
6 890200 5 
6 890310 125 
6 890390 91 
6 900710 7 
6 900810 1 
6 900900 r 
6 901400 12 
6 901630 1 
6 901700 1 
6 902000 2 
6 902490 1 
6 902810 l 
6 902830 5 
6 910410 1 
6 921150 I 
6 921239 1 
6 940300 2 
6 950390 7 
6 990100 4 
6 990400 114 
6 990500 26 
446000 
NON CLASS 
-a oo9ooo 6271 
6271 
929596 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
19,0 
0 
' 4,0 
a,o 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
14r0 
llrO 
12r0 
14,0 
14,0 
,o 
,o 
9,0 
5,0 
,o 
a,o 
,o 
6,6 
,o 
.o 
4,0 
1,0 
,o 
8,0 
8,0 
10t0 
12,0 
14,0 
14,0 
12r0 
s,o 
l3r0 
13,0 
10,0 
14r0 
12,0 
10,0 
12,0 
12,0 
10,0 
9,0 
12r0 
7,0 
u,o 
15,0 
12t0 
9,0 
15,0 
12,0 
8,o 
s.o 
10,0 
13,0 
llrO 
11 ,o 
11,0 
13,0 
12r0 
10,0 
12.0 
10,0 
12,0 
10,0 
12,0 
12,0 
16,0 
22,0 
13,0 
18,0 
16,0 
15,0 
14,0 
22,0 
22,0 
19,0 
12,0 
11,0 
10,0 
10,0 1o,o 
6r0 
,o 
,o 
8,0 
18,0 
13t0 
14,0 
14,0 
12,0 
l3r0 
13,0 
13r0 
13,0 
13,0 
14r0 
13r0 
15,0 
17,0 
14,0 
,o 
,o 
.o 
w 
:; -~ 
=51~ 
v;>." 
- 0 
ou 
N 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
• 
2.5 
26 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie Werte Cat. de Prodults 
1000$ I GZT-Schlüss., Valeurs Code TDC 
...... 
AUT.AOM 
AG.PRELEV 
1 010319 386 
1 020144 17 
1 100390 165 
1 100490 204 
1 100599 2 
1 100790 22 
1 110110 51 
1 110211 1406 
1 170220 2 
1 230210 818 
1 230290 3460 
1 230790 1 
6534 
AG.AN.2.A 
2 010115 1560 
2 010119 64 
2 010131 2 
2 010150 31 
2 010219 13 
2 010690 8 
2 020149 23 
2 020430 66 
2 020499 5 
2 030118 4 
2 030133 2 
2 030135 149 
2 030139 32 
2 030150 506 
2 030215 23 
2 030218 1177 
2 030221 3 
2 030228 3 
2 030239 2 
2 030312 49 
2 030317 107 
2 030336 1 
2 030338 3 
2 040410 1 
2 040490 4 
2 040600 25 
2 050400 378 
2 051590 13 
2 060110 4 
2 060139 2 
2 060210 123 
2 060230 324 
2 060291 1 
2 060299 121 
2 060311 4 
2 060315 9 
2 070113 8456 
2 070115 2083 
2 070119 33 
2 070123 1 
2 070124 2 
2 070125 1 
2 070131 6 
2 070133 8 
2 070135 187 
2 070141 310 
2 070143 15 
2 070145 508 
2 070147 1 
2 070149 6 
2 070155 906 
2 070157 4469 
2 070161 76 
2 070165 5 
2 070171 7 
2 070173 3623 
2 070175 1470 
2 070177 2906 
2 070181 76 
2 070183 1 
2 070191 4 
2 070193 4 
2 070199 257 
2 070310 117 
2 070330 1 
2 070510 71 
2 070591 1304 
2 070599 8 
2 070690 11 
2 080110 7246 
2 080130 45543 
2 080150 205 
2 080179 209 
2 080190 24 
2 080211 9658 
2 g8o215 21549 
2 80230 18636 
2 080250 551 
2 080270 903 
2 080290 472 
2 080310 12 
2 080330 403 
2 080411 1 
2 080415 536 
2 080511 17 
2 080519 359 
2 080530 3 
2 080710 125 
2 080735 1 
2 080771 7 
2 080775 5 
2 080790 3 
2 080900 1 
2 081210 2 
2 081230 1 
2 081300 24 
2 090111 1885 
2 090113 11 
2 090115 3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ];!:! =~ e lnzidenz :<:ICI ~i Droit ou (5\J 
incidence N 
16,0 
20,0 
l3t0 
13,0 
9,0 
e,o 
30,0 
30,0 
50,0 
21,0 
e,o 
15t0 
n,o 
23,0 
12,0 
17,0 
16,0 
.o 
7,0 
7,0 
19,0 
lOtO 
20,0 
25,0 
15,0 
18,0 
13t0 
15,0 
20,0 
18,0 
16,0 
25,0 
18,0 
.o 
8,o 
23,0 
23t0 
30,0 
,o 
,o 
10,0 
12,0 
,o 
3,0 
,o 
15t0 
24,0 
20,0 
15,0 
21,0 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
15,0 
13,0 
13,0 
12t0 
n,o 
13,0 
17,0 
n,o 
n,o 
n,o 
12,0 
13,0 
16t0 
13,0 
11t0 25,9 
7,0 
20,0 
12,0 
n,o 
16,0 
8,0 
9,0 
9,0 
5,0 
7.0 6,0 
12.0 
20,0 
12,0 
5,0 
12,0 
15,0 
20,0 
20,0 
9,0 
12,0 
16,0 
7,0 
10,0 
18,0 
22,0 
,o 
7,0 
8,o 
25,0 
22t0 
29,3 
10,0 
15,0 
11,0 
8,0 
16,0 
2t0 
16,0 
21t0 
25,0 
* 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlglne 
Waren.kategone 
Cat. de Prodults 
I GZT ·Schlüss. 
Code TDC 
...... 
AUT.AOM 
2 090210 
2 090290 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090710 
2 090750 
2 090819 
2 091031 
2 091035 
2 091075 
2 100610 
2 100630 
2 100659 
2 110490 
2 120120 
2 120140 
2 120190 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120740 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120831 
2 120850 
2 150419 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150795 
2 150797 
2 151710 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170330 
2 170390 
2 170510 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200230 
2 200260 
2 200290 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200642 
2 200645 
2 200647 
2 200711 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
2 200760 
2 200770 
2 220400 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220543 
2 220547 
2 220830 
2 230130 
2 230400 
2 230500 
2 230610 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050310 
3 050390 
3 050500 
3 050800 
3 050900 
3 051100 
3 051200 
3 051310 
3 051400 
3 130312 
3 130319 
3 130355 
3 140151 
3 140190 
3 140221 
3 140300 
3 140519 
3 151050 
3 151110 
3 151510 
3 170430 
3 170490 
3 180400 
3 180690 
3 190300 
3 190500 
3 190720 
3 190811 
3 190815 
3 210400 
3 210700 
3 220300 
3 220930 
3 220951 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
5 
1 
6 
1255 
33 
1 
3 
1 
1 
18 
2238 
231 
270 
2 
8302 
4 
336 
98 
6 
5 
1 
81 
436 
985 
154 
2 
1 
25 
48 
3 
1423 
646 
30 
15 
47 
881 
29 
19 
9 
65199 
72 
38 
1 
972 
2 
14 
124 
4378 
90 
165 
210 
2749 
248 
21 
137 
64 
743 
832 
129 
327 
64 
108 
191 
147 
174480 
81 
56581 
9 
103 
2519 
2673 
50 
783 
295 
38 
3 
7 
472469 
9 
1 
20 
8 
5 
22 
554 
1 
1 
4 
1 
14 
2 
2 
89 
10 
1044 
8 
6 
6 
2 
4 
5 
1 
1634 
4 
46 
2 
1 
2 
34 
2 
29 
9269 
Zollertrag 
1 ooo~. 
Perceptlons 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
lncidence 
23t0 
18,0 
20t0 
25,0 
15,0 
20,0 
25,0 
20,0 
16,0 
19,0 
25,0 
12t0 
16,0 
16,0 
13,0 
,o 
,o 
,o 
8,0 
s,o 
10,0 
2,0 
,o 
3,0 
8,0 
2,0 
5,0 
,o 
4,0 
s,o 
20,0 
17,0 
20t0 
10,0 
15,0 
5,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 8o,o 
,o 
65,0 
67,0 
9,0 
9,0 
22,0 
18,0 
20,0 
24,0 
30t0 
23,0 
25,0 
23,0 
23,0 
23,0 
50,0 
28,0 
20,0 
19,0 
20,0 
21,0 
22,0 
40,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
17.7 55,2 
97,4 
386,8 
4,0 
,o 
,o 
,o 
55,0 
35,4 
,o 
2,0 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
6,0 
,o 
,o 
3,0 
.o 
,o 
6,0 
2,0 
,o 
23,0 
27,0 
20,0 
27,0 
30,0 
18t0 
20,0 
30,0 
35,0 
20,0 
25,0 
30,0 
25,9 
102.2 
~:!:! :~ e 
111~ ~"& 
~\) 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
t 
2 
l 
1 
1 
! 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
f 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
~ 
l 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
...... 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
AUT.AOM 
3 220959 
3 240210 
3 240240 
3 240270 
CECA 
4 260119 
4 270110 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
4 731013 
4 731113 
4 731321 
4 731617 
AUT.PROD. 
6 250119 
6 250200 
6 250400 
6 250700 
6 251000 
6 251110 
6 251200 
6 253200 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260390 
6 270725 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 290172 
6 290859 
6 291615 
6 291619 
6 291990 
6 293599 
6 293810 
6 293860 
6 294190 
6 294219 
6 294450 
6 300210 
6 300311 
6 300315 
6 300335 
6 310100 
6 310311 
6 310315 
6 320919 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330300 
6 330400 
6 330690 
6 340100 
6 340310 
6 370411 
6 370415 
6 370710 
6 370753 
6 370755 
6 370800 
6 380390 
6 380799 
6 381190 
6 381921 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400400 
6 400820 
6 401130 
6 401499 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420500 
6 430100 
6 430310 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440599 
6 441300 
6 441590 
6 441800 
6 442200 
6 442390 
6 442700 6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460300 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
120 
156 
265 
1 
13384 
7505 
31 
205 
303 
19 
2036 
36 
4 
7 
55 
10201 
416 
318 
2 
455 
3061 
1 
431 
55 
362 
4308 
2568 
2 
2 
7 
9 
2 
337617 
85024 
355 
25 
6 
23 
2 
3 
10 
6 
15 
31 
470 
129 
11 
38 
1822 
145 
2 
2 
2 
2 
56 
2856 
1557 
6 
3 
4 
5 
191 
11 
1 
2 
7 
f 
26 
4 
1 663 
1 
9 
8 
ll 
12 
l7 
17 
2 
164 
4 
2930 
1150 
219 
2 
3 
17 
2 
2 
25 
2 
10 
76 
5 
571 
24 
146 
19 
3 
144 
26 
45 
4 
133 
531 
468 
8 
294 
262 
2 
12 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
52,6 
180,0 
100,0 
40t0 
,o 
9,4 
,o 
,o 
,o 
,o 
6,0 
6,6 
6,5 
9,2 
30,4 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
lOtS 
3,5 
,o 
15,0 
9t0 
18,0 
17,0 
16,0 
u,o 
14,0 
14,0 
17,0 
13,0 
12.0 
29,0 
12,0 
16,0 
,o 
,o 
6t0 
15,0 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
a,o 
1,0 
9,0 
10,0 
14,0 
15,0 
8,o 
.o 
9,2 
.o 
17,8 
14,6 
12,0 
u,o 
6,0 
12,0 
5,0 
22,0 
.o 
,o 
,o 
12,0 
18,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
10,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14t0 
,o 
19,0 
5,0 
,o 
s,o 
3,0 
10,0 
,o 
10,0 
15,0 
13,0 
u,o 
14,0 
14,0 
14,0 
5,0 
8,o 
12,0 
20,0 
20,0 
1,0 
14,0 
* 
* 
5i :!: ~ e 
111~ 
'1." 
=-c58 
N 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag o~er ] -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] Cat. de Produits Cat. de Produits· (at. de Produits ·c; lnzidenz ~!~ lnzidenz :ril~ lnzidenz !:J .... 1 000$ 1 000$ 1 000$ 1 000$ 1 000$ 1 000$ :ril~ jszr -Schlüss. Valeurs Poreoptions Droit ou ~] I SZT-Schlüss. v;>-_, I GZT-Schlüss. v;>-_, o'-' Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Percept10ns Droit ou - 0 I Code TDC ou incidence N Code TDC incidence N Code TDC o'-' incidence N 
"" "" "" lAUT. AOM AUT.AOM AUT.AOM 6 470211 1 ,o 1 6 830200 3 14,0 2 6 990400 26 .o 1 6 470219 1 3,0 1 6 831300 5 14,0 2 6 990500 23 .o 1 6 480199 3215 16,0 2 6 840635 12 8,o 2 490336 6 480600 9 16,0 2 6 840655 1 13.0 2 NON CLASS 6 480900 1 15,0 1 6 840694 2 12.0 2 8 009000 1063 9 6 481300 7 15,0 2 6 840696 2 10,0 2 1063 6 481500 128 16,0 2 6 840699 3 12,0 2 6 481610 3 21,0 1 6 840831 6 15,0 1 993987 .. 6 481690 3 20,0 1 6 840850 3 14,0 l 6 481800 20 21,0 1 6 840879 3 11.0 2 6 481900 16 20,0 1 6 840900 2 10,0 2 TIERS CL2 6 482190 2 19,0 1 6 841030 82 12,0 1 AG.PRELEV 6 49010C 17 .o 1 6 841119 5 12,0 1 1 010319 15 2 16,0 1 6 490200 6 ,ö I 6 841150 2 13,0 I 1 010500 148 18 12.0 l 6 490590 1 ,o 1 6 841739 2 9,0 2 I 020144 1586 317 20,0 l 6 490600 1 ,o 1 6 841799 25 11,0 2 1 020195 268 ,o l 6 490900 1 15,0 1 6 841895 14 10,0 2 1 020196 2459 492 20,0 1 6 491190 18 13,0 2 6 841897 10 12 .o 2 l 020200 284 51 18,0 1 6 510410 2 l7 ,o 2 6 841990 1 10,0 2 1 020310 210 14 5,0 l 6 530100 24 ,o 1 6 842110 35 11 '0 1 1 020390 7 1 14,0 2 6 530290 142 ,o 1 6 842290 116 u,o 2 1 020500 11 2 22,0 1 6 530400 7 ,o 1 6 842311 54 12,0 2 1 020630 132 33 25,0 1 6 530610 3 5,0 2 6 842315 24 1,0 2 1 040511 3506 421 12,0 1 6 531110 27 13,0 1 6 842317 31 11.0 2 1 040515 5885 883 15,0 1 6 540311 1 10,0 1 6 842400 21 9,0 2 1 040521 ~500 150 6,0 1 6 550100 574 ,o 1 6 842500 3 9,0 2 1 040523 38 8 22,0 1 6 550200 14 ,o 1 6 842700 172 12.0 1 1 100100 109844 21969 20,0 1 6 550300 4 ,o 1 6 842800 8 10.0 2 1 100200 944 151 16,0 1 6 550911 1 15,0 2 6 843000 9 10,0 2 1 100390 34047 4426 13,0 1 6 550915 29 14,0 2 6 843411 1 5,0 2 1 100490 14957 1944 13,0 1 6 550919 1 16,0 2 6 843415 1 u,o 2 1 100510 212 ,o 1 6 560710 2 17,0 2 6 843513 1 12,0 1 1 100591 4116 288 1,0 1 6 560720 17 19,0 1 6 844531 1 8,0 2 1 100599 127697 11493 9,0 1 6 570400 155 ,o 1 6 844575 2 6,0 2 1 100710 45 5 10,0 1 6 580110 728 20,8 4 6 844591 13 7,0 2 1 100790 21454 1116 s,o 1 6 580210 7 23,0 1 6 844800 2 6,0 2 1 110110 135 41 30,0 1 6 580300 1 17,0 2 6 845110 5 13,0 2 1 110170 4 1 14,0 1 6 590519 1 19,0 1 6 845219 22 u.o 1 1 110190 2 8,0 1 6 600300 1 22,0 1 6 845230 1 11,0 2 1 110211 506 152 30,0 1 6 600510 13 21,0 1 6 845300 2 9,0 2 1 110230 1 30,0 1 6 610100 6 20,0 1 6 845600 9 10,0 2 1 110610 20287 3043 15,0 1 6 610210 4 18,0 2 6 845990 4 12.0 2 1 110690 8 2 28,0 1 6 610290 40 20,0 1 6 846090 78 10,0 2 1 110819 899 252 28,0 1 6 610300 8 20,0 1 6 846190 178 13,0 2 I 150119 14 3 20,0 1 6 610400 1 18,0 2 6 846200 4 18,0 1 1 150130 10 2 18,0 1 6 610500 6 16,0 2 6 846330 42 12,0 2 1 160190 6 1 21.0 1 6 620190 1~1 19,0 1 6 846510 l 9,0 2 1 160219 11 3 25,0 1 6 620200 57 22,0 1 6 846590 6 12,0 2 1 160298 3120 811 26,0 1 6 620311 35 n,o 1 6 850111 1 11,0 2 1 230210 11253 2363 21,0 1 6 620319 l7 23,0 1 6 850115 11 10.0 2 1 230290 11496 920 8,0 1 6 620399 1 15,0 2 6 850131 1 14,0 2 1 230790 42 6 15,0 1 6 630100 13 14,0 2 6 850170 2 12.0 2 378219 51984 13,7. 
6 630200 24 ,o 1 6 850200 2 12,0 2 AG.AN.2.A 
6 640210 3 16,0 2 6 850500 1 14,0 1 2 010111 31 ,o 1 6 680231 2 15,0 1 6 850710 48 13,0 1 2 010115 1886 207 u,o 1 6 680240 1 14,0 1 6 851130 2 15,0 1 2 010119 41 9 23,0 1 
6 680790 39 7,0 2 6 851310 72 13,0 2 2 010150 7 1 17,0 1 6 681210 201 8,0 2 6 851390 39 15,0 1 2 010290 1 ,o 1 6 681320 1 16,0 2 6 851490 5 14,0 2 2 010413 142 21 15,0 1 6 681351 29 10,0 1 6 851513 33 16,0 2 2 010630 2 12.0 1 
6 691190 2 42,7 4 6 851515 23 22.0 1 2 010690 1559 ,o 1 
6 701000 22 19,0 2 6 851559 1 18,0 2 2 020110 2608 417 16,0 1 6 701300 7 24,0 1 6 851911 2 13,0 2 2 020120 44420 8884 20,0 1 6 701719 2 18,0 2 6 851919 1 13,0 2 2 020150 212 42 20.0 1 6 701800 1 12,0 1 6 852300 140 14,0 2 2 020192 7 ,o 1 6 710210 117 ,o 1 6 860890 11 12,0 2 2 020193 4 16,0 1 6 710299 12 ,o 1 6 870199 l3 20,0 1 2 020198 29 ,o 1 6 710510 9 ,o 1 6 870211 47 22,0 2 2 020199 456 55 12,0 1 6 110110 5 ,o 1 6 870235 5278 22,0 2 2 020430 1077 15 7,0 1 
6 710911 2 ,o 1 6 870300 15 20.0 2 2 020499 149 28 19,0 1 6 711100 7 ,o 1 6 870600 81 14,0 2 2 020610 2564 410 16,0 1 6 711210 229 ,o 1 6 870731 10 13,0 2 2 020690 63 15 24,0 1 
" 
711420 1 12,0 1 6 870900 2 21.0 2 2 030114 10 1 10,0 2 
6 711600 13 18,0 2 6 871439 1~ 16,0 2 2 030116 33 5 15,0 2 
6 730291 6128 7,0 1 6 871470 'I 12,0 2 2 030118 305 31 10,0 l 6 131811 9 12,0 2 6 880390 1 10,0 2 2 030133 6 1 2o,o 
6 731819 175 14,0 1 6 890191 53 ,o 1 2 030135 2943 736 25,0 1 
6 731890 34 14.0 1 6 890195 2 10,0 2 2 030139 381 57 15,0 1 
6 731900 4 13,0 1 6 890199 6 6,0 2 2 030150 9 2 18,0 1 
6 732000 4 11,0 2 6 890400 154 ,o 1 2 030216 16 2 12,0 2 
6 732100 111 u,o 2 6 900710 2 18,0 1 2 030218 63 9 15,0 1 
6 732200 1 12.0 2 6 900810 1 13,0 2 2 030228 1 18,0 1 
6 732310 22 12,0 2 6 900900 1 14,0 2 2 030250 1 15,0 1 
6 732320 1 14,0 2 6 901400 8 14,0 2 2 030312 381 95 25,0 1 
6 132400 2 14,0 2 6 901500 1 18t0 1 2 030314 69 10 15,0 2 
6 732500 1 17,0 1 6 901610 1 16,0 1 2 030315 6 1 20,0 2 
6 732700 2 15,0 1 6 901630 1 12,0 2 2 030317 1995 359 18,0 1 
6 733221 6 9,0 2 6 901700 1 13,0 2 2 030319 16 2 14,0 1 
6 734010 8 11,0 2 6 901800 1 13,0 2 2 030335 20 2 10,0 1 
6 734090 21 14,0 2 6 902000 1 13,0 2 2 030336 21 ,o 2 
6 740100 2736 ,o 1 6 902100 36 1o,o 2 2 030338 442 35 a,o 1 
6 740300 423 10,0 1 6 902200 4 12 .o 2 2 040210 47 8 18,0 1 
6 741000 278 10,0 2 6 902500 1 13,0 2 2 040220 29 7 23,0 1 
6 741800 2 14,0 2 6 902810 1 13,0 2 2 040300 271 65 24,0 1 
6 741900 3 14,0 2 6 902830 7l 13,0 2 2 040410 32 7 23,0 8 
6 750100 14768 .o 1 6 902890 63 13,0 2 2 040420 23 3 12.0 2 
6 760110 25 9,0 2 6 902900 4 13,0 2 2 040490 236 54 23,0 1 
6 760131 58 s,o 1 6 910100 12 u,o 8 2 040529 57 ,o 1 
6 700135 383 ,o 1 6 910900 1 9,0 1 2 040600 10486 3146 30,0 1 
6 760200 12 15,0 1 6 921130 2 15,0 2 2 050400 11959 ,o 1 
6 761200 32 19,0 1 6 921235 1 14,0 2 2 051510 68 5,0 1 
6 761500 2 16,0 2 6 921237 1 10,0 4 2 051590 1772 ,o 1 
6 770131 1 s,o 1 6 940190 1 11,0 2 2 060110 60 6 10,0 1 
6 770135 4 ,o 1 6 940300 56 17.0 2 2 060131 3 1 18,0 1 
6 780110 39 8,0 4 6 940400 1 16.0 2 2 060139 122 15 12,0 2 
6 780130 384 ,o 1 6 950290 2 14,0 2 Z 060219 16 2 12,0 1 
6 790110 3 6,6 4 6 950599 21 16,0 1 2 060299 131 20 15,0 1 
6 790130 79 ,o 1 6 970300 4 24,0 1 2 ')60311 8 2 24,0 1 
6 800100 5 ,o 1 6 970490 3 17,0 2 ~ 060315 115 23 20,0 1 
6 820400 2 13,0 2 6 980290 2 zo,o 1 2 060390 4 1 20,0 1 
6 820510 36 12,0 1 6 980310 1 18,0 2 2 060431 22 .o 2 
6 820520 8 13,0 1 6 981110 157 6,0 1 2 060439 16 2 10,0 1 
6 820530 2 9,0 1 6 981190 1 14,0 2 2 070111 4 1o,o 1 
"17 6 820600 1 10,0 2 6 990100 83 ,o 1 2 070113 9067 1360 15,0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorie Werte I Zollertrag oder ~ Cat, de Prodults ·e Cat. de Produ/ts e Cat. de Produ/ts ·a lnzidenz ~ lnzidenz '" lnzidenz ::=:~ "-1000$ 1000$ .t:: a 1000$ 1 ooo~. :E a 1 000$ 1 000$ :=a u . ., u 
" t.7'~ II GZT -Schlüss. Droit ou ~-g IGZT-Schlüss. Valeurs Percept10ns ~ ""' IIGZT-Schlüss. I Perceptions Valeurs Perceptions ov Droit ou od Valeurs Droit ou ~d Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC incidence N 
...... ...... ...... 
TIERS CL2 TIERS CL2 Tl ERS CL2 
2 070115 2546 535 21,0 1 2 110310 1 14,0 2 2 220545 1 41t0 4 
2 070119 305 55 18,0 1 2 110390 5 1 12.0 1 2 2 20 547 746 727 9 7. 4 4 
2 070124 1 15,0 1 2 110410 3 1 17,0 1 2 220555 43 12 27,5 4 
2 070133 2 13,0 7 2 110490 77 10 13,0 1 2 220559 298 435 145,9 4 
2 070141 77 9 12,0 1 2 120110 65672 ,o 1 2 220560 89 397 446,6 4 
2 070143 40 7 17,0 1 2 120120 68726 ,o 1 2 230110 2705 81 3,0 2 
2 070145 1275 166 13,0 7 2 120130 32297 ,o 1 2 230130 76032 3041 4,0 2 
2 070147 2 17 .o 7 2 120140 7359 ,o 1 2 230300 1668 .o 1 
2 070149 55 9 17 .o 1 2 120150 9157 ,o 1 2 230400 107685 ,o 1 
2 070151 1 13,0 1 2 120160 6620 .o 1 2 230500 51 ,o 1 
2 070153 1 17 iO 1 2 120190 14813 ,o 1 2 230610 8 ,o 1 
2 070155 21 4 17,0 1 2 120290 3 5,0 1 2 230690 9 4,0 1 
2 070157 280 48 17,0 1 2 120310 146 22 15,0 1 2 240110 9352 5144 55,0 4 
2 070159 1 17 ,o 1 2 120391 1 ,o 2 2 240190 68095 24106 3~,4 5 
2 070161 11049 1326 12.0 1 2 120393 685 55 8,0 2 1617629 224663 13,9 • 
2 070165 15 2 13,0 1 2 120396 1008 50 5,0 2 AG.NDA 
2 070171 32 5 16,0 1 2 120399 569 57 10,0 1 3 050100 176 ,o 1 
2 070173 844 110 13 .o 1 2 120710 40 1 3,0 1 3 050200 1229 ,o 1 
2 070175 24296 2673 11.0 7 2 120720 306 ,o 1 3 050310 2352 ,o 1 
2 070177 9987 2587 25,9 4 2 120730 672 13 2,0 1 3 050390 46 z,o 2 
2 070183 55 11 20,0 1 2 120740 5 2,0 1 3 050500 23 ,o 1 
2 070185 51 8 16.0 1 2 120750 51 8 15,0 1 3 050600 14 ,o 1 
2 070188 2 8,o 2 2 120770 1 ,o 1 3 050710 2 i,O 2 
2 070191 16 2 12,0 1 2 120780 3 ,o 1 3 050731 1717 ,o 1 
2 070193 912 100 11.0 1 2 120791 674 ,o 1 3 050739 54 2 4,0 1 
2 070199 1176 284 16,0 1 2 120799 2200 66 3,0 1 3 050790 37 1 3,0 1 
2 070310 392 31 8,0 1 2 120810 650 52 8,0 1 3 050800 6563 ,o 1 
2 070350 8 1 15,0 1 2 120831 357 7 2,0 1 3 050900 1229 ,o 1 
2 070390 21 3 12.0 1 2 120839 14 l 9,0 1 3 051000 56 ,o 1 
2 070410 1652 330 20,0 1 2 120R50 1468 73 s,o 1 3 051100 30 ,o 1 
2 070490 557 89 16,0 1 2 120890 1268 ,o 1 3 051200 1479 ,o 1 
2 070510 10433 939 9,0 2 2 121090 391 ,o 1 3 051310 774 ,o 1 
2 070591 5605 280 s,o 2 2 130331 30 24,0 1 3 051390 27 2 1!,0 1 
2 070599 4898 343 7.0 1 2 150210 2 2,0 1 3 051400 1177 ,o 1 
2 070690 5824 349 6,0 1 2 150311 19 ,o 1 3 130100 903 ,o 1 
2 080110 1762 211 12,0 1 2 150399 6 12,0 1 3 130211 2112 .o 1 
2 080130 72025 14405 20,0 1 2 150419 6 ,o 1 3 130215 165 5 3,0 1 
2 080150 643 77 12.0 1 2 150430 7827 ,o 1 3 130230 3 1,5 2 
2 080171 4555 137 3,0 2 2 150451 3 ,o t 3 130290 9598 .o 1 2 080179 30~4 155 5,0 1 2 150459 1165 ,o 3 130311 1079 ,o 1 
2 080190 100 12 12r0 1 2 150710 3754 113 3,0 1 3 130312 5 ,o 1 
2 080211 36444 5467 15,0 1 2 150731 4096 ,o 1 3 130313 8 3,0 1 
2 080215 2 7636 5527 20,0 1 2 150733 2162 173 8,0 1 3 130314 9 1 8,0 2 
2 080230 10841 2168 20,0 1 2 150736 1814 73 4,0 2 3 130315 1184 59 s,o 1 
2 080250 2152 172 8,0 1 2 150738 32074 1283 4,0 2 3 130318 3 s,o 2 
2 080270 5227 627 12,0 1 2 150739 354 18 5,0 I 3 130319 206 ,o 1 
2 080290 113 18 16,0 1 2 150751 815 163 20,0 1 3 130351 249 7 3,0 2 
2 080330 5 1 10,0 1 2 150755 28719 4882 17,0 1 3 130355 21 1 6,0 1 
2 080411 86 15 18,0 1 2 150757 1366 273 20,0 1 3 130359 381 ,o 1 2 080415 43 9 22.0 1 2 150 7 71 10093 908 9,0 1 3 140111 6 ,o 1 
2 080430 3583 287 8,0 2 2 150795 15353 1535 1 c,o 1 3 140119 8 3,0 1 2 080511 235 .o 1 2 150797 35 5 15,0 I 3 140131 361 ,o 1 2 080519 5881 412 7,0 1 2 151290 378 64 17,0 1 3 140139 12 .<,5 2 2 080530 128 10 8,0 1 2 151300 1 25,0 1 3 140151 3012 ,o 1 2 080570 167 3 2,0 1 2 151710 7 s,o 2 3 140159 716 21 3,0 1 2 080590 59 2 4,0 1 2 151790 15 2,0 1 3 140190 18 ,o 1 2 080611 127 20 15,8 5 2 160310 10626 ,o 1 3 140210 19 1 3,0 1 2 080613 24 75 347 14,0 7 2 160330 13 1 9,0 1 3 140221 ~936 178 3,0 1 2 080615 72 8 10,7 4 2 160350 11 3 24,0 1 3 140223 2000 ,o 1 2 080617 13245 1060 8,0 7 2 160410 614 184 30,0 1 3 140225 50 2,0 1 2 080634 506 66 13 ,o 7 2 160430 12 2 16,0 2 3 140229 25 ,o 1 2 080635 2194 219 10 ,o 7 2 160450 4 1 22,0 2 3 140300 6149 ,o 1 2 080710 815 204 25,0 1 2 160470 13735 3434 25,0 1 3 140400 50 ,o 1 2 080735 1 22 ,o 1 2 160491 5340 1335 25,0 1 3 140511 14 3,0 1 2 080771 8 2 29,3 4 2 160499 1052 210 20,0 2 3 140519 .<054 ,o 1 2 080775 70 7 10,0 1 2 160500 1372 274 20,0 1 3 150600 59 2 3,0 2 2 080811 2 16,0 7 2 170100 4890 3'112 80,0 1 3 151050 74 4 6,0 2 2 080815 8 1 16,0 1 2 170240 1 1 80,0 1 3 151110 1292 26 z.o 2 2 080900 357 39 u.o 1 2 170260 6 3 4 7,0 1 3 151510 948 ,o 1 2 081000 51 10 20,0 1 2 170110 7 5 65,0 1 3 151590 1 10,0 1 2 081110 23 4 16,0 1 2 170330 1712 ,o 1 3 151610 2653 ,o 1 2 081130 1 16,0 1 2 170150 105 9 9,0 1 3 151690 22 2 e,o 1 2 081190 4 11.0 1 2 170370 17 3 19,0 1 3 170430 268 62 23,0 2 2 081210 3185 255 a,o 2 2 170390 4845 3149 65,0 1 3 170490 91 25 27,0 2 2 081220 1 39 11 8,o 2 2 170590 1 l 52,0 1 3 180300 472 118 25,0 1 2 081230 407 65 16,0 2 2 180100 110073 9907 9,0 1 3 180400 2666 533 20,0 2 2 081240 224 18 8,0 2 2 180200 297 27 9,0 1 3 180500 26 7 2 7. 0 1 2 081290 5 8,0 1 2 200100 203 45 22,0 1 3 180690 53 14 27,0 2 2 081300 120 2 2,0 1 2 200210 3886 894 23,0 1 3 190200 5 1 zo.o 1 2 090111 374884 59981 16,0 1 2 200220 13 3 20,0 1 3 190300 846 254 30,0 1 2 090113 704 148 2lt0 1 2 200230 555 100 18,0 1 3 190490 167 43 26t0 1 2 090115 184 46 25,0 1 2 200240 78 17 22,0 1 3 190500 1 18,0 1 2 090210 872 201 23,0 1 2 200250 1 20,0 1 3 190600 13 3 26,0 1 2 090290 18514 3333 18,0 1 2 200260 1221 244 20,0 1 3 190720 12 2 20,0 2 2 090300 60 15 25,0 1 2 200290 1079 259 24,0 1 3 190780 10 3 30,0 1 2 090411 9306 1861 20.0 1 2 200400 31 8 25,0 1 3 190890 1 40,0 1 2 090413 3 • 0 1 2 200500 2200 660 30,0 1 3 210200 .<366 568 24,0 2 2 0<;0415 12 ,n 1 2 200611 1 17,0 1 3 210400 179 36 20,0 1 2 090419 790 158 zo.o 1 2 200615 37 8 22,0 1 3 210500 8 2 22,0 1 2 090450 64 16 25,0 1 2 200620 34 11 32,0 1 3 210639 338 34 10,0 1 2 090500 41 6 15,0 1 2 200631 1754 403 23,0 1 3 210700 255 64 25,0 1 2 090610 931 186 20,0 1 2 200635 9168 2292 25,0 1 3 220110 4 s,o 1 2 090650 20 5 25,0 1 2 200641 543 92 17,0 1 3 220930 3 1 25,9 4 2 090710 291 58 20,0 1 2 200642 5 1 23,0 1 3 220951 1664 1701 102,2 4 2 090750 7 2 25,0 1 2 200643 4 1 19,0 1 3 220955 1 37,4 5 2 090811 34 ,o 1 2 20064 5 33 8 23,0 1 3 220959 57 30 52,6 4 2 090819 2862 572 2Q,O 1 2 20064 7 2216 510 23,0 2 3 240210 48 86 180,0 1 2 090850 203 51 25,0 1 2 200719 69 29 42,0 1 3 240220 1069 855 80,0 1 2 090911 86 4 5,0 1 2 200720 1457 408 28,0 1 3 240230 98 176 180,0 1 2 090913 15 3 23,0 1 2 200711 2563 513 20,0 2 3 240240 6 6 100,0 1 2 090915 8 .o 1 2 200739 2023 384 19,0 2 3 240250 24 10 40,0 1 2 090919 321 16 5,0 1 2 200740 189 38 20,0 2 3 240260 34 14 40,0 1 2 090959 2 10,0 1 2 20 0 750 1 25,0 1 69175 4962 7,2 * 2 091011 31 4 14,0 1 2 200760 43 9 21,0 1 CECA 2 091020 1 14 .o 1 2 200770 23 5 22,0 2 4 260119 184316 ,o 0 2 091051 2 ,o 1 2 200781 1 20,0 2 4 260120 20820 ,o 0 2 091055 202 40 20,0 1 2 200789 1 22,0 2 4 270110 2306 217 9,4 0 2 091057 5 1 25,0 1 2 220400 359 144 40,0 1 4 270419 2 5,9 0 2 091071 45 9 20.0 1 2 220510 6 2 37,0 4 4 730125 656 27 4.1 0 2 091075 230 58 25,0 1 2 220521 40 11 27,7 4 4 730310 393 ,o 0 2 100610 1464 176 12.0 1 2 220525 27529 18 38 9 66,8 4 4 730321 178 ,o 0 2 100630 8114 1298 16,0 1 2 220531 21 4 20,3 4 4 730325 43 ,o 0 28 2 100651 928 84 9,0 1 2 220535 5021 4519 90,0 4 4 730329 1143 ,o 0 2 100659 8754 1401 16 ,o 1 2 220543 6 3 55,2 4 4 730712 164 11 7,0 0 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cor. de Produits 
"'"' 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I TIERS CL2 4 730910 
4 731364 
4 731591 
4 731593 
4 731617 
4 7311>51 
EURATOM 
5 260141 
AUT.PROO. 
6 250111 
6 250115 
6 250119 
6 250200 
6 250310 
6 250400 
6 250610 
6 250700 
6 250911 
6 250915 
6 25091'1 
6 250930 
6 251000 
6 251110 
6 251510 
6 251610 
6 251631 
6 251700 
6 251900 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 252739 
6 253110 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 270790 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 271319 
6 271390 
6 271490 
6 271500 
6 280130 
6 280150 
6 280171 
6 280300 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
6 281330 
6 281340 
6 281350 
6 281600 
6 281900 
6 282010 
6 282300 
6 282700 
6 282883 
6 283019 
6 283911 
6 284039 
6 284219 
6 284721 
6 284790 
6 284890 
6 285190 
6 285290 
6 290111 
6 290216 
6 290250 
6 290310 
6 290511 
6 290513 
6 291010 
6 291313 
6 291321 
6 291323 
b 291329 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291379 
I> 291431 
6 291439 
6 291449 
6 291457 
6 291515 
6 291615 
6 291619 
6 291621 
6 291635 
6 291690 
6 292231 
6 292239 
6 292280 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
2 
3 
2 
82 
1 
210112 
5 
~ 
454 
2 
187 
8695 
4605 
97 
88 
2161 
2 
2 
6 
1 
59070 
226 
945 
389 
1 
2 
491 
724 
2386 
3 
3853 
68 
58 
127 
36 
337 
362 
16667 
9763 
37216 
27 
101 
2 
327 
1569 
14 
1 
2C01643 
133930 
20 
1 
3084 
232 
279 
69 
11 
1161 
24 
7 
30 
91 
6 
62 
15 
1 
1 
11 
2 
1 
13456 
74 
900 
1 
1 
824 
201 
9 
3 
25 
1 
2 
317 
14 
71 
2 
1 
1 
759 
8 
1 
1 
102 
33 
982 
31 
216 
16 
368 
1 
2376 
56 
1 
19 
250 
4 
6 
108 
2 
14 
12 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
263 
82 
57 
58 
1 
4 
14464 
1 
194 
7 
10 
2 
1480 
6 
117 
24 
1 
16 
4 
16 
83 
1 
16 
5 
137 
6 
39 
3 
59 
404 
6 
2 
23 
1 
1 
14 
2 
2 
1 
Zollsatz Ursprung-Origlne ] ·~ Warenkategorie oder Cat. de Produits lnzldenz :Si~ 
'1"'> 16ZT -Schlüss. Dro1t ou - 0 c;v Code TDC incidence N 
"'"' TIERS Cl2 
6' 1 0 6 292319 7,7 0 6 292410 6,8 0 6 292490 6,7 0 6 292559 
9,2 0 6 292900 
7,6 0 6 293190 
0.1 
" 
6 293511 
6 293515 
,o 6 293531 
6 293535 
6 293570 
18,1 4 6 293591 
22,0 4 6 293599 
30,4 4 6 293600 
,o 1 6 293719 
,o 1 6 293810 
,o 1 6 293821 
,o 1 6 293829 
,o 1 6 293850 
,o 1 6 293860 
3,0 1 6 293871 
7,0 2 6 293879 
2,5 2 6 293880 
,o 1 6 293930 
,o 1 6 293951 
,o 1 6 293971 
,o 1 6 293979 
7,0 1 6 293990 
.o 1 6 294000 
,o 1 6 294110 
8,0 1 6 294190 
,o 1 6 294221 
,o 1 6 294229 
,o 1 6 294230 
,o 1 6 294241 
2,5 2 6 294249 
3,0 1 6 294251 
,o 1 6 294255 
.o 1 6 294261 
,o 1 6 294263 
,o 1 6 294270 
,o 1 6 294290 
,o 1 6 294490 
,o 1 6 300110 
• 0 1 6 300190 
,o 1 6 300210 
,o 1 6 300315 
,o 1 6 300333 
,o 1 6 300335 
4,0 2 6 310100 
,o 1 6 310210 
10,8 3 6 310311 
3,5 3 6 310315 
10,0 1 6 310410 
6,3 3 6 320110 
3,0 2 6 320130 
,o 1 6 320190 
14o0 1 6 320411 
15,0 1 6 320419 
,o 1 6 320510 
4,0 2 6 320600 
9,0 1 6 320779 
,o 1 6 320911 
3,0 2 6 320919 
4,0 2 6 321330 
3,7 4 6 330ll1 
,o 1 6 330115 9,0 2 6 330118 
12,0 2 6 330131 
8,0 2 6 3 30139 
12,0 2 6 330150 
14,0 1 6 330200 
11,0 1 6 330400 
8,0 2 6 330500 
13 ,o 1 6 330690 
5,0 1 6 340100 
12.0 1 6 340200 
.o l 6 340310 
12 ,o 2 6 340600 
11 ,o 2 6 350111 
15,0 1 6 350115 
13,0 1 6 350119 
14,0 1 6 350130 
12,0 1 6 350211 
5,0 2 6 350219 
25,0 1 6 350310 
23,0 1 6 360190 
18,0 1 6 360590 
16,0 1 6 370200 
20,0 1 6 370300 
11,0 1 6 370411 
18,0 1 6 370415 
14,0 1 6 370490 
n,o 1 6 370510 
16,0 1 6 370590 
15,0 1 6 370610 
14,0 1 6 370650 
18,0 1 6 370710 
18,0 1 6 370753 
17,0 1 6 370755 
16,0 1 6 370757 
20,0 1 6 380111 
17,0 1 6 380310 
11 ,o 2 6 380390 
11,0 1 6 380710 
12,0 1 6 380791 
9,0 1 6 380799 
18,0 1 6 380810 
19,0 1 6 380890 
13,0 1 6 380910 
17,0 1 6 381190 
13,0 1 6 381211 
16,0 1 6 381219 
16,0 1 6 381435 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
36 
2 
13 
1601 
1 
50 
3 
3 
3 
6 
41 
662 
31 
252 
39 
179 
183 
39 
86 
28 
11 
56 
57 
45 
4 
375 
47 
49 
3 
79 
57 
7 
3 
38 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
58 
29 
53 
174 
113 
64 
10 
27 
421 
5163 
48 
4465 
2811 
228 
4132 
108 
17 
74 
2 
5 
4 
43 
92 
1 
844 
2092 
8979 
141 
17 2 
48 
18 
66 
46 
6 
1 
28 
1 
35 
894 
901 
229 
5 
90 
79 
1 
201 
202 
2 
2 
58 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
76 
15 
128 
2 
8 
2 
1 
334 
1 
6 
2817 
27 
1 
31 
4 
12 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
4 
2 
272 
1 
1 
7 
106 
4 
38 
4 
13 
16 
5 
12 
2 
2 
10 
9 
5 
53 
7 
6 
11 
5 
1 
8 
3 
5 
19 
14 
8 
2 
4 
268 
23 
10 
1 
1 
7 
14 
101 
84 
17 
14 
3 
1 
7 
6 
1 
4 
6 
18 
135 
32 
1 
8 
22 
28 
3 
19 
13 
141 
2 
4 
1 
1 
I Zollsatz <; 
oder ;~ ·§ 
lnzidenz ~~~ 
'1"<> 
Droit ou ~\3 
incidence N 
16,0 
11,0 
17,0 
17.0 
17,0 
18,0 
14,0 
17.0 
14,0 
17,0 
12,0 
16,0 
16,0 
14,0 
15,0 
11,0 
7,0 
9,0 
12,0 
14,0 
7,0 
14,0 
18,0 
16,0 
11,0 
11,0 
14,0 
14,0 
13,0 
12,0 
14,0 
9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
u.o 
10,0 
17,0 
13,0 
9,0 
10,0 
11,0 
12,0 
12,0 
22,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
6,0 
,o 
10,0 
,o 
9,0 
,o 
7,0 
l5o0 
16,0 
14,0 
16,0 
15,0 
14,0 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
8,0 
7,0 
8,0 
10,0 
12,0 
14o0 
15,0 
15.0 
8,0 
16,0 
2o0 
15,0 
14,0 
13,0 
,o 
10,0 
10,0 
11,0 
14,0 
16,0 
18,0 
,o 
9,2 
,o 
5,0 
10,0 
.o 
8,0 
,o 
17,8 
14,6 
14,2 
8,0 
13,0 
lloO 
4,0 
5.0 
6,0 
5,0 
8,0 
3,0 
12,0 
20o0 
lloO 
14,0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
16ZT -Schlüss. 
Code TDC 
"'"' TIERS Cl2 
6 38~600 
6 38! 921 
6 381930 
6 381935 
6 381945 
6 381960 
6 381965 
6 381991 
6 381993 
6 381~95 
6 381999 
6 390121 
6 390131 
6 390140 
6 390170 
6 390221 
6 390237 
6 390241 
6 390259 
6 390280 
6 390313 
6 390337 
6 390347 
6 390353 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 3<10750 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400811 
6 400819 
6 400900 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401330 
6 401491 
6 401499 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410?10 
6 410590 
6 410610 
6 410800 
6 410900 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430310 
6 430390 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440~10 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440900 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 442190 
6 442200 
6 442390 
6 442400 
6 442690 
6 442700 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460210 
e; 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 470121 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
98 
158 
4 
3 
2 
2 
9 
5 
3 
207 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
6 
36 
22 
85 
2 
1 
1 
1 
96 
77 
2 
1 
732 
207513 
363 
164 
1 
2 
1 
28 
5 
5 
37 
154 
l3 
54 
429 
1 
1 
9 
3 
27782 
33230 
15791 
1058 
2683 
3861 
723 
40 
8971 
27 
778 
352 
67 
2 
2 
80 
7 
81 
1342 
154 
59 
39 
28 
33 
7lR 
271 
5 
19514 
138 
7 
4 
1 
98 
29879 
26705 
75 
588 
4809 
29 
99 
23319 
4 
76 
512 
79 
155 
1 
4 
45 
19 
1 
369 
16 
1511 
991 
12 
192 
1036 
61 
9 
43 
33 
45 
1 
651> 
109 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
5 
1 
37 
1 
1 
8 
5 
20 
9 
15 
161 
2 
1 
1 
7 
22 
2 
10 
77 
95 
268 
43 
4 
2 
78 
28 
6 
1 
14 
201 
25 
8 
6 
5 
5 
101 
19 
1 
10 
1 
1 
13 
1494 
4 
18 
481 
13 
8 
41 
11 
23 
6 
3 
52 
2 
76 
79 
1 
38 
207 
1 
1 
5 
2 
5 
92 
7 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
9,0 
5,0 
,o 
13,0 
14,0 
4,0 
9,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
20,0 
22,0 
20,0 
23,0 
20,0 
2 3 '0 
21,0 
23,0 
14,0 
11,0 
19,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
14,0 
22.0 
,o 
,o 
,o 
s,o 
2,5 
,o 
8,0 
14,0 
13 ,o 
18,0 
14,0 
14,0 
18,0 
18,0 
20,0 
20,0 
12,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
,o 
6,0 
10,0 
,o 
7,0 
10,0 
8,0 
9,0 
s,o 
10,0 
,o 
18,0 
17 ,o 
15,0 
16,0 
14,0 
15,0 
19 ,o 
15,0 
14,0 
7,0 
12,0 
,o 
7,0 
19,0 
19,0 
,o 
13,0 
5,0 
.o 
5,0 
3,0 1o,o 
,o 
13,0 
,o 
s,o 
10,0 
8,0 
14,0 
15,0 
13 ,o 
11 '0 
14,0 
1~.o 
16,0 
14,0 
14,0 
5,0 
s,o 
12,0 
20,0 
20,0 
1 ,o 
7,0 
11,0 
7,0 
11,0 
19,0 
14,0 
6,0 
~ 0 ;::J .... 
=51~ 
'1"<> 
~d 
N 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 29 
30 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT ·Schlüss. 
Code TDC 
...... 
TIERS CL2 
6 470129 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470211 
6 470220 
6 480130 
6 480199 
6 480790 
6 480900 
6 481110 
6 481&10 
6 481690 
6 481800 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490600 
6 490710 
6 490900 
6 491000 
6 491190 
6 500100 
6 500200 
6 500300 
6 500500 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510410 
6 510420 
6 520200 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530710 
6 530800 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 540100 
6 540200 
6 540311 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550400 
6 550500 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560210 
6 560310 
6 560320 
6 560510 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 571000 
6 571100 
6 580110 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580490 
6 580515 
6 580519 
6 580600 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590210 
6 5902'l0 
6 590400 
6 590590 
6 591110 
6 591300 
6 591500 
6 591790 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 &00510 
6 600590 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610'•00 
6 610500 
6 610600 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1284 
103 
54 
29 
16 
4 
7 
11 
2777 
20 
1 
2 
10 
3 
6 
98 
15 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
42 
183 
1816 
1119 
5 
30 
40 
65 
216 
15 
1 
106 
64 
305 
1 
83485 
10 
6046 
1123 
98 
12730 
33 
1 
3 
22 
16 
1036 
375 
6 
10 
353296 
1809 
2449 
8 
386'l 
27 
589 
ll2'l 
127 
3& 
6 
30 
88 
5 
293 
694 
4104 
71643 
49613 
317 
10386 
1 
5393 
26 
38923 
146 
61 
914 
87 
10 
2 
12 
13 
1 
7 
1 
14 
9 
4 
4 
187 
10 
2 
1 
5 
24 
55 
1 
937 
239 
447 
6765 
6 
106 
3597 
17 
6083 
9112 
892 
192 
220 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
77 
6 
1 
2 
417 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
182 
5 
6 
11 
30 
2 
16 
11 
49 
382 
2 
3 
3 
1 
2 
310 
4 
82 
181 
24 
4 
1 
3 
13 
1 
56 
32 
1240 
5 
8096 
58 
15 
210 
18 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
24 
2 
1 
4 
9 
216 
53 
94 
1421 
1 
21 
719 
3 
1217 
1822 
161 
31 
46 
Zollsatz 1{ 
oder ~ ;~ e lnzidenz J:::Q 
" " "7-e
Droir ou - 0 c;u 
incidence N 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
14,0 
16,0 
15,0 
15,0 
19,0 
21.0 
zo,o 
21,0 
19,0 
• 0 
.o 
15,0 
.o 
,o 
6,0 
15,0 
19,0 
13,0 
z.o 
10 ,o 
,o 
7,0 
17 .o 
16,0 
17.0 
14 ,o 
12o0 
15,0 
15,0 
n,o 
16.0 
17,0 
,o 
3,0 
.o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
4,0 
11,0 
13,0 
18.0 
,o 
,o 
10.0 
zo.o 
,o 
,o 
.o 
3,0 
8,0 
15,0 
14.0 
16.0 
19.0 
11.0 
11,0 
10.0 
15,0 
17,0 
19,0 
.o 
,o 
,o 
,o 
10.0 
,o 1o,o 
23,0 
20,0 
zo,8 
40,0 
24,0 
23,0 
21.0 
n,o 
19.0 
14.0 
17,0 
20,0 
20,0 
18,0 
14,0 
10,0 
16,0 
19,0 
13 ,o 
19,0 
14,0 
14,0 
15,0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
zo,o 
20,0 
18,0 
20,0 
20.0 
18,0 
16 ,o 
21,0 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
TIERS CL2 
6 610700 
6 6101100 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 6~0411 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 670130 
6 670211 
6 670219 
6 670220 
6 670390 
6 670400 
6 670500 
6 680211 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 681210 
6 681290 
6 681331 
6 681333 
6 681335 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 690210 
6 690290 
6 690320 
6 690800 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691239 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 700300 
6 700500 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701300 
6 701490 
6 701719 
6 701919 
6 7019~0 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 710399 
6 710400 
6 710510 
6 710520 
6 110110 
6 710911 
6 710913 
6 710925 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711410 
6 711420 
6 711511 
6 711519 
6 711521 
6 711525 
6 711529 
6 711600 
6 720100 
6 730219 
6 730255 
6 730400 
6 731279 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
2 
358 
45 
25 
1 
152 
3516 
209 
8614 
4 
4 
129 
10 
295 
26 
1474 
598 
355 
3008 
2 
31 
1 
7 
378 
31 
14 
4 
3 
36 
3 
404 
4 
4 
2 
4 
507 
14 
1 
20 
38 
2 
5 
1 
3 
9 
76 
75 
1 
7 
51 
11 
546 
8 
1 
7 
4 
3 
6 
13 
84 
3 
1 
24 
38 
20 
1 
1 
1 
183 
1 
1 
17 
1 
l 
22 
5 
2 
3 
1 
18 
44 
1 
231 
12943 
5 
4 
21122 
4 
11 
19851 
1 
79 
79 
3 
10 
373 
242 
2 
31 
2 
1 
1 
48 
2 
7 
83 
10 
203 
12486 
2 
22 
2 
4 
Zollertrag 
1 000 ~-
Perceptions 
61 
9 
5 
29 
774 
23 
1981 
1 
19 
2 
62 
4 
120 
57 
602 
4 
1 
19 
4 
l 
l 
7 
1 
65 
1 
1 
1 
106 
3 
3 
6 
1 
6 
10 
1 
6 
2 
27 
1 
1 
5 
36 
4 
15 
5 
18 
4 
5 
1 
3 
8 
3 
7 
1 
37 
2 
Zollsatz 
-.; 
oder ::: ·c; 
lnzidenz "' Q :;:::
~' " -gDroit ou 0 u 
incidence N 
21,0 
21,0 
17,0 
21,0 
21,0 
19,0 
19,0 
22,0 
11,0 
23,0 
10,0 
19,0 
15,0 
19,0 
21,0 
14,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
18,0 
14,0 
18,0 
13,0 
5,0 
13,0 
10,0 
11,0 
18,0 
19,0 
19,0 
16,0 
14,0 
14,0 
18,0 
18,0 
21,0 
23,0 
14,0 
15,0 
17,0 
10,0 
10,0 
15,0 
13,0 
14,0 
8,0 
13,0 
15,0 
u.o 
12,0 
16,0 
5,0 
8,0 
10,0 
8,0 
e,o 
12,0 
18,0 
41,7 
42,7 
15,0 
21,0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
22,0 
8,0 
10,0 
16,0 
18,0 
22,0 
19,0 
14,0 
24,0 
20,0 
18,0 
19,0 
16,0 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
,o 
4,0 
8,0 
,o 
4,0 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
1,5 
4,0 
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
9,0 
12,0 
,o 
14,0 
,o 
9,0 
14,0 
18,0 
,o 
e,o 
7,0 
e,o 
10,0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
8 
l 
4 
4 
1 
7 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
TIERS CL2 
6 731583 
6 731592 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733229 
6 733310 
6 733500 
6 733890 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 740400 
6 740620 
6 740700 
6 741100 
6 741300 
6 741590 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750690 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760410 
6 760600 
6 760800 
6 761500 
6 761690 
6 770135 
6 780110 
6 780130 
6 780200 
6 790110 
6 790130 
6 800100 
6 800600 
6 810111 
6 810120 
6 810411 
6 810416 
6 810421 
6 810441 
6 820100 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820600 
6 820700 
6 820900 
6 821200 
6 821300 
6 821410 
6 821490 
6 830100 
6 830600 
6 830790 
6 830990 
6 831100 
6 831400 
6 840100 
6 840500 
6 840611 
6 84061~ 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840675 
6 840691 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840813 
6 840831 
6 840833 
6 840839 
6 840871 
6 84087Y 
6 841030 
6 841119 
6 841150 
6 841200 
6 841500 
6 841600 
6 841739 
6 841799 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
2 
294 
92 
8 
96 
5 
33 
2 
17 
1 
12 
2 
1 
17 
82 
29 
3 
67 
2 
129 
269973 
39 
5 
31 
10 
1 
1 
1 
23 
133 
119 
10 
346 
95 
575 
15 
93 
2 
9 
5 
30 
43 
11 
17003 
260 
5 
1620 
7 
45633 
4 
14 
7 
175 
24 
1 
1 
1 
13 
2 
2 
13 
30 
4 
184 
2 
6 
13 
26 
41 
57 
5 
17 
750 
221 
7 
31 
21 
58 
36 
6 
19 
38 
1 
6 
87 
1 
103 
20 
8 
2 
4 
11 
6 
58 
1416 
6 
230 
10 
318 
108 
51 
41 
7 
4 
8 
25 
3 
7 
5 
24 
l 
52 
8 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
41 
13 
1 
11 
1 
4 
2 
2 
2 
11 
4 
11 
18 
4 
4 
1 
3 
19 
1 
31 
5 
2 
14 
2 
1 
5 
8 
1360 
1 
107 
2 
4 
1 
17 
1 
2 
4 
5 
11 
1 
3 
135 
31 
1 
6 
3 
6 
4 
1 
3 
5 
1 
11 
15 
2 
1 
1 
1 
7 
142 
1 
23 
1 
32 
12 
6 
5 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
10,0 
0 ij, 
14,0 
14.0 
11,0 
11,0 )2,0 
12.0 
14,0 
14,0 
n,o 
13,0 
18,0 
10,0 
13,0 
14,0 
15,0 
14,0 
17,0 
11,0 
14.0 
,o 
10,0 
d,O 
14.0 lü,O 
10,0 
14.0 
14,0 
14,0 
14,0 
,o 
13 .o 
9,0 
5,0 
,o 
15,0 
15,0 
2u.o 
19,0 
1S,O 
16,0 
19,0 
,o 
8,0 
,o 
10,0 
6,6 
,o 
,o 
16,0 
6,0 
s.o 
,o 
4,0 
.o 
6,0 
12,0 
13.0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
10,0 
14,0 
17 ,o 
14,0 
13,0 
19,0 
15,0 
17,0 
1ll,O 
14,0 
13,0 
18,0 
15,0 
11,0 
10,0 la,o 
14,0 
12,0 
a,o 
14,0 
13,0 
13,0 
15,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
12,0 
12,0 
10,0 
15,0 
10,0 
11.0 
10,0 
11 '0 
12,0 
12,0 
13,0 
10,0 
10,0 1o,o 
9,0 
11,0 
10,0 
12.0 
14,0 
10,0 
12,0 
~ ~ 
'" 
·c; 
~ 
:C!C 
t!f{: 
- 0 c;u 
N 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Ongrne 
Warenkategorie 
Cor. de ProduHs 
IIGZT-Schlüss 
Code TDC 
..... I Tl ERS CL2 6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842400 
6 842500 
6 842700 
6 842 900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843431 
6 843490 
6 843511 
6 843519 
6 843690 
6 843730 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 844010 
6 844090 
6 844110 
6 844210 
6 844490 
6 844531 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
6 ~44700 
6 844800 
6 844900 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845290 
6 8't5300 
6 845410 
6 845490 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845 730 
6 8 1t5990 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850459 
6 850600 
6 850710 
6 850810 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851220 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851513 
6 851515 
6 851559 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852119 
6 852140 
6 852290 
6 852300 
6 852690 
6 852800 
6 860890 
6 860950 
6 870191 
h 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870600 
6 870731 
6 870735 
6 870750 
f, 871210 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
87 
10 
9 
29 
83 
163 
18 
4 
23 
1 
8 
26 
6 
5 
2 
1 
1 
3 
10 
1 
2 
2 
18 
2 
4 
12 
2 
15 
135 
8 
1 
115 
3 
3 
29 
1 
1 
15 
6 
70 
6 
24 
3 
9 
4 
5 
64 
132 
1 
14 
2 
2 
46 
2 
61 
47 
1 
35 
13 
2 
69 
27 
3 
227 
14 
88 
3 
6 
50 
4 
327 
3 
49 
5 
2 
9 
23 
10 
13 
1363 
1 
6 
5 
2 
5 
52 
175 
515 
45 
11 
26 
6 
2 
9 
100 
4 
68 
2 
11 
137 
4 
3 
11 
1 
14 
2 
49 
38 
26 
61 
21 
1 
3 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptians 
10 
1 
1 
3 
10 
11 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
16 
l 
9 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
12 
2 
5 
7 
5 
5 
2 
8 
3 
23 
2 
10 
1 
6 
65 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
245 
1 
8 
39 
93 
6 
1 
3 
1 
1 
12 
1 
10 
1 
19 
1 
11 
A 
5 
9 
3 
I 
Zollsatz 
oder ~ .<;: ::; 2 lnzidenz :cc 
V' 
V> " 
Droit ou -..!.] o'-' 
incidence N 
11,0 
13,0 
11,0 
u,o 
12,0 
7,0 
u,o 
9,0 
9,0 
12,0 
13,0 
10,0 
u,o 
10,0 
10,0 
5,0 
11.0 
11,0 
11,0 
11,0 
u,o 
12.0 
12 ,o 
10,0 
11,0 
10,0 
13,0 
10,0 
12,0 
10,0 
10,0 
8,0 
8,0 
5,0 
10,0 
a,o 
3,0 
10,0 
6,0 
7,0 
11,0 
6,0 
13,0 
13,0 
14,0 
u, 0 
11,0 
9,0 
13,0 
12,0 
8,0 
11 ,o 
10,0 
10,0 
12,0 
10,0 
12,0 
13,0 
18.0 
14,0 
12,0 
12,0 
11 ,o 
10 ,o 
14 ,o 
u, 0 
14.0 
12,0 
12,0 
12' 0 
zo,o 
17,0 
15,0 
13,0 
u,o 
14,0 
11,0 
12. () 
15,0 
18,0 
17 ,o 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
18,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
12 ,o 
14,0 
15,0 
16,0 
10,0 
14,0 
13,0 
11,0 
12,0 
12,0 
18,0 
20,0 
22,0 
22,0 
20,0 
14,0 
13,0 
19,0 
16.0 
19,0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Praduits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.. .. 
TIERS CL2 
6 871290 
6 871439 
6 871459 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880310 
6 880390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 890310 
6 890400 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901911 
6 901913 
6 901930 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902810 
6 902830 
6 902900 
6 910100 
6 910410 
6 910490 
6 910600 
6 '11 0900 
6 920200 
6 920300 
6 920500 
6 920600 
6 920890 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 930100 
6 930410 
6 940190 
6 940300 
6 940400 
6 950210 
6 950290 
6 950390 
6 950519 
6 950530 
6 950591 
6 9~0~99 
6 950610 
6 950690 
6 950790 
6 950890 
6 960210 
6 960290 
6 notoo 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
6 970800 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980310 
6 980359 
6 980511 
6 98051'1 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
6 981200 
6 981400 
6 981500 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
1 
21 
200 
216 
745 
749 
3 
471 
353 
3 
183 
40 
120 
1259 
6 
8 
5 
4 
147 
1 
73 
3 
22 
2 
12 
4 
2 
11 
62 
1 
4 
202 
1 
2 
232 
3 
49 
5 
1 
2 
8 
15 
18 
8 
27 
70 
10 
4 
1 
19 
1 
25 
1 
1 
1 
20 
8 
1 
8 
1 
3 
1 
10 
3 
3 
5 
4 
663 
298 
13 
7 
43 
410 
2 
1 
7 
62 
1 
7 
6 
6 
7 
9 
2 
408 
4 
1363 
1 
73 
168 
712 
1 
2 
5 
121 
111 
3 
5 
49 
17 
211 
122 
10 
2 
2 
15 
100 
3 
20 
349 
208 
39rl9~6J 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
2 
24 
24 
75 
75 
1 
47 
11 
1 
1 
1 
1 
29 
13 
3 
2 
2 
9 
26 
32 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
9 
1 
2 
2 
1 
113 
51 
2 
1 
6 
57 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
82 
1 
327 
12 
34 
135 
1 
22 
18 
1 
1 
8 
2 
32 
7 
1 
4 
48972 
Zollsatz 
oder ~ ~ 
.:; E 
lnzidenz :cc 0:::; V 
'-" Dro1t ou - 0 ov 
mc1dence N 
16,0 2 
16,0 2 
11,0 2 
12,0 2 
11,0 2 
10,0 2 
10,0 2 
17 ,o 1 
10,0 2 
,o 1 
10,0 2 
6,0 2 
,o 1 
'0 1 
'0 1 14,0 2 
17' 0 1 
15,0 2 
19,0 1 
20,0 1 
17' 0 1 
18,0 1 
16,0 1 
13,0 2 
15,0 2 
14,0 2 
12,0 2 
14,0 2 
14,0 2 
14,0 2 
16,0 1 
12,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
14,0 1 
14,0 2 
10,0 2 
13,0 2 
10.0 2 
12,0 2 
14,0 2 
12,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
12,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
11 ,o 8 
14,0 1 
13,0 1 
14,0 1 
9,0 1 
21,0 1 
16,0 2 
14,0 2 
14,0 2 
14,0 1 
8,o 2 
18 ,o 1 
15,0 2 
15,0 2 
13,0 2 
14,0 2 
10,0 4 
15,0 2 
8 ,o 1 
14,0 2 
17,0 2 
17,0 2 
16,0 2 
9,0 1 
14,0 2 
14,0 2 
6,0 2 
10,0 1 
8,0 1 
16,0 1 
5,0 2 
12 ,o 1 
1 o, 0 2 
14,0 2 
20,0 2 
21 '0 1 
21' 0 1 
20,0 2 
17' 0 2 
24,0 1 
18,0 2 
17,0 2 
zo,o 2 
19,0 1 
17,0 1 
11 ,o 2 
10,0 2 
18,0 1 
16,0 1 
18,0 2 
14,0 2 
17,0 1 
14,0 1 
15,0 1 
6,0 1 
14,0 2 
18,0 2 
16,0 2 
26,0 1 
,o 1 
,o 1 
'0 1 
,o 1 
'0 1 
,o 1 
1,3 * 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat_ de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
NON CLASS 
8 009000 
CLASSE 2 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 010500 
1 020144 
1 020195 
l 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
l 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100200 
1 100390 
1 100490 
1 100510 
1 100591 
1 100599 
1 100710 
1 100790 
1 110110 
1 110170 
1 110190 
1 110211 
1 110230 
1 110610 
1 110690 
1 110819 
1 150119 
1 150130 
1 160190 
1 160219 
1 160298 
1 170220 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 010150 
2 010219 
2 010290 
2 010413 
2 010630 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020192 
2 020193 
2 020198 
2 020199 
2 020430 
2 020499 
2 020610 
2 020690 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030215 
2 030216 
2 030218 
2 030221 
2 030228 
2 030239 
2 030250 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060139 z 060210 
2 060219 
2 060230 
2 0602'll 
2 060299 
2 060311 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
64157 
64157 
6249202 
401 
148 
1603 
268 
2485 
284 
270 
7 
11 
132 
3506 
5885 
2500 
38 
109844 
944 
34212 
15161 
212 
4116 
127699 
45 
21476 
186 
4 
2 
1912 
1 
20437 
8 
1408 
14 
10 
6 
11 
4756 
2 
12304 
15235 
49 
387592 
31 
3446 
105 
2 
38 
13 
1 
142 
2 
1905 
2608 
45115 
23 
212 
7 
4 
29 
456 
1143 
154 
2564 
64 
10 
33 
313 
8 
3412 
938 
516 
23 
16 
1240 
3 
4 
2 
2 
493 
69 
6 
2303 
17 
20 
22 
446 
47 
29 
271 
33 
23 
240 
57 
10511 
12345 
68 
1785 
68 
3 
144 
123 
19 
324 
l 
301 
12 
Zollsatz 
Zollertrag oder ] 
-0 
=~ ,._ 
1 000$ lnzidenz :cc ~~~ 
Percept10ns Droit ou 15d 
incidence N 
' 
9 
* 
330844 36,2 ** 
,64 16,0 1 
18 12,0 1 
321 zo,o 1 
,o 1 
497 20,0 1 
51 18,0 1 
14 s,o 1 
1 14,0 2 
2 22,0 1 
33 25,0 1 
421 12,0 1 
883 15,0 1 
150 6,0 1 
' 8 22,0 1 21969 zo,o 1 
151 16,0 1 
t~n 13,0 1 13,0 1 
,o 1 
2'88 7,0 1 
11~9~ 9,0 1 10,0 1 
1 7,§~ 8,0 1 30,0 1 
1 14,0 1 
8,0 1 
574 30,0 1 
30,0 1 
3066 15,0 1 
2 28,0 1 
394 28,0 1 
3 20,0 1 
2 18,0 1 
1 21,0 1 
3 25,0 1 
1237 26,0 1 
1 so,o 1 
2584 21,0 1 
1219 8,0 1 
'7 15,0 1 
53616 13,8 * 
,o 1 
379 11,0 1 
:?4 23,0 1 
12,0 1 
'~ 17,0 1 16,0 1 
,o 1 
21 15,0 1 
12,0 1 
,o 1 
417 16,0 1 
9023 zo,o 1 
2 7,0 1 
42 zo,o 1 
,o 1 
16,0 1 
,o 1 
~6 12,0 1 7.0 1 
219 19,0 1 
410 16,0 1 
1'5 24,0 1 
'~ 10,0 2 15,0 2 
3,~ 10,0 1 zo,o 1 
85,3 25,0 1 
141 15,0 1 
913 18,0 1 
3 13,0 1 
2 12.0 2 
186 15,0 1 
1 20,0 1 
1 18,0 1 
16,0 1 
15,0 1 
123 25,0 1 
10 15,0 2 
1 20,0 2 
415 18,0 1 
2 14,0 1 
2 10,0 1 
3b 
,o 2 
8,0 1 
8 18,0 1 
7 23,0 1 
65 24,0 1 
8 23,0 8 
3 12,0 2 
55 23,0 1 
,o 1 
3153 30,0 1 
,o 1 
3 5,0 1 
.o 1 
7 10,0 1 
1 18,0 1 
17 12,0 2 
,o 1 
2 12.0 1 
10 3,0 1 
,o 1 
45 15,0 1 
3 24,0 1 
31 
32 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Orig/ne \ Zollsatz 1! _ Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ,'i ~- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] o Cat. d~ Produ1ts _ _ Cat. de Produits ::l 
Ursprung-Orig/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
Valeurs Perceptions Drait au 0 v Valeurs Perceptions Droit ou '§ (l 
Code TDC incidence N Code TDC lncidence N Code TOC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Percept10ns Drott ou 
incidence 
I 
1 OOO $ 1 000 $ lnzidenz iJ ~~ 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :c 1c 
I
GZT-Schlüss. ~ -g IGZT-Schlüss. ,, <1'~ IGZT-Schlüss. 
•• ~-----L------~~----~------~~ •• L------L--------L-------L-----~--~ •• -------L------~------~------~--4 
CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 2 
2 060315 124 25 20,0 1 2 090913 15 3 23,0 1 2 200642 
~ 8~8~~? 2 ~ 1 20 ;8 ~ ~ g~g:;-t~ 32~ 16 5:8 i ~ ~gg~~§ 
2 060439 16 2 10,0 1 2 090959 2 10,0 1 2 200647 
2 070111 4 10,0 1 2 091011 31 4 14.0 1 2 2007ll 
2 070113 17523 2628 15,0 1 2 091020 1 14.0 1 2 200719 
2 070115 4629 972 21,0 1 2 091031 1 16,0 1 2 200720 
2 070119 338 61 18,0 1 2 091035 1 19,0 1 2 200731 
2 070123 1 15,0 7 2 091051 2 ,o 1 2 200739 
2 070124 3 15,0 1 2 091055 204 41 20,0 1 2 200740 
2 070125 1 13,0 1 2 091057 5 1 25,0 1 2 200750 
2 070131 6 1 15,0 7 2 091071 45 9 20,0 1 2 200760 
2 070133 10 1 13,0 7 2 091075 248 62 25,0 1 2 200770 
2 070135 187 24 13,0 1 2 100610 3744 449 !2,0 1 2 200781 
2 070141 387 46 12,0 1 2 100630 13534 2165 16,0 1 2 200789 
2 070143 55 9 17,0 1 2 100651 928 84 9,0 1 2 220400 
2 070145 1787 232 13,0 7 2 100659 9761 1562 16,0 1 2 220510 
2 070147 3 1 17,0 7 2 110310 1 14,0 2 2 220521 
2 070149 61 10 17,0 1 2 110390 5 1 12,0 1 2 220525 
2 070151 1 13,0 1 2 110410 10 2 17,0 1 2 220531 
2 070153 1 n,n 1 2 110490 79 10 13,o 1 2 220535 
2 070155 927 158 17,0 1 2 120110 145976 ,o 1 2 220541 
2 070157 4749 807 17,0 1 2 120120 77776 ,o 1 2 220543 
2 070159 1 17,0 1 2 120130 46526 ,o 1 2 220545 
2 070161 11125 1335 12,0 1 2 120140 7363 ,o 1 2 220547 
2 070165 20 3 13,0 1 2 120150 9731 ,o 1 2 220555 
2 070171 39 6 16,0 1 2 120160 6620 ,o 1 2 220559 
2 070173 4467 581 13,0 1 2 120190 15503 ,o 1 2 220560 
2 070175 25766 2834 u,o 7 2 120290 3 5,0 1 2 220830 
2 070177 12893 3339 25,9 4 2 120310 146 22 15,0 1 2 230110 
2 070181 76 5 7,0 1 2 120391 1 ,o 2 2 230130 
2 070163 56 11 20,0 1 2 120393 783 63 8,0 2 2 230300 
2 070185 51 6 16,0 1 2 120396 1017 51 5,0 2 2 230400 
2 070186 2 8,0 2 2 120399 574 57 1o,o 1 2 2305oo 
2 070191 20 2 12,0 1 2 120710 40 1 3,0 1 2 230610 
2 070193 919 101 11,0 1 2 120720 436 ,o 1 2 230690 
2 070199 2033 325 16,0 1 2 120730 672 13 2,0 1 2 240110 
2 070310 509 41 8,0 1 2 120740 6 2,0 1 2 240190 
2 070330 1 9,0 1 2 120750 51 8 15,0 1 
2 070350 8 1 15,0 1 2 120760 2 ,O 1 AG.NDA 
2 070390 21 3 12,0 1 2 120770 1 ,o 1 3 050100 
2 070410 1652 330 20,0 1 2 120780 3 ,o 1 3 050200 
2 0704')0 557 89 16,0 1 2 120791 952 ,o 1 3 050310 
2 070510 10678 961 9,0 2 2 120799 2902 87 3,0 1 3 050390 
2 070591 6909 345 s,o 2 2 12oa1o 1635 131 8,0 1 3 o5o5oo 
2 070599 4909 344 7,0 1 2 120831 511 10 2,0 1 3 050600 
2 070690 7001 420 6,0 1 2 120839 14 1 9,0 1 3 050710 
2 080110 9027 1083 12,0 1 2 120850 1470 74 5,0 1 3 050731 
2 080130 161603 32321 20,0 1 2 120890 1268 .o 1 3 050739 
2 080150 1947 234 12,0 1 2 121090 391 ,o 1 3 050790 
2 080171 4617 139 3,0 2 2 130331 30 7 24,0 1 3 050800 
2 080179 3591 180 5,0 1 2 150210 2 z.o 1 3 050900 
2 080190 179 21 12,0 1 2 150311 19 ,o 1 3 051000 
2 080211 46102 6915 15,0 1 2 150399 6 12.0 1 3 051100 
2 080215 49185 9837 20,0 1 2 150419 16 ,o 1 3 051200 
2 080230 29477 5895 20,0 I 2 1~0430 7827 ,o 1 3 051310 
2 080250 2703 216 8,0 1 2 150451 3 ,o 2 3 051390 
2 080270 6158 739 12,0 1 2 150459 1165 ,o 1 3 051400 
2 080290 S85 94 16,0 1 2 150710 4169 125 3,0 1 3 130100 
2 080310 12 1 7,0 1 2 150731 4096 ,o 1 3 130211 
2 080330 408 41 to,o 1 2 150733 2162 173 a,o 1 3 130215 
~ ggg4H 5n 1~~ g:g i ~ l~8H~ 3~~n 1H~ 4:8 ~ ~ m~~g 
2 080430 3583 287 a,o 2 2 150739 7os 35 5,0 1 3 130311 
2 080511 252 ,o 1 2 150751 818 164 20,0 1 3 130312 
2 080519 6240 437 7,0 1 2 150755 30142 5124 17,0 1 3 130313 
2 080530 131 10 8,o 1 2 150757 2016 403 2o,o 1 3 130314 
2 080570 167 3 2,0 1 2 150771 33683 3031 9,0 1 3 130315 
2 080590 59 2 4t0 1 2 150779 2163 303 14,0 1 3 130318 
2 080611 127 20 15,8 5 2 150795 57155 5716 10,0 1 3 130319 
2 080613 2475 347 14,0 7 2 150797 5861 879 15,0 1 3 130351 
2 080615 72 8 10,7 4 2 151210 5 1 20,0 1 3 130355 
2 080617 13245 1060 a,o 1 2 151290 525 89 11,0 1 3 130359 
2 080634 506 66 13,0 7 2 151300 1 25,0 1 3 140111 
2 080635 2194 219 10,0 7 2 151710 54 3 5,0 2 3 140119 
2 080710 941 235 25,0 1 2 151790 15 2,0 1 3 140131 
2 080735 2 22,0 1 2 160310 10761 ,o 1 3 140139 
2 080771 15 4 29,3 4 2 160330 13 1 9,0 1 3 140151 
2 080775 75 8 10,0 1 2 160350 11 3 24,0 1 3 140159 
2 080790 4 1 15,0 1 2 160410 623 187 30,0 1 3 140190 
2 080811 2 16,0 7 2 160430 12 2 16t0 2 3 140210 
2 080815 8 1 16,0 1 2 160450 4 1 22,0 2 3 140221 
2 080900 359 39 11,0 1 2 160470 14616 3654 25,0 1 3 140223 
2 081000 51 10 20,0 1 2 160491 11161 2790 25,0 1 3 140225 
2 081110 23 4 16,0 1 2 160499 1105 221 20,0 2 3 140229 
2 081130 1 16,0 1 2 160500 1384 277 20,0 1 3 140300 
2 081190 4 u,o 1 2 11o1oo 75246 60197 8o,o 1 3 14040o 
2 081210 3187 255 a,o 2 2 170240 1 1 ao,o 1 3 140511 
2 081220 139 11 a,o 2 2 170260 6 3 47,o 1 3 140519 
2 081230 408 65 16,0 2 2 170310 7 5 65,0 1 3 150600 
2 081240 224 18 8,o 2 2 170330 1860 ,o 1 3 1510lo 
2 081290 5 a,o 1 2 170350 105 9 <J,o 1 3 151050 
2 081300 144 3 2,0 1 2 170370 17 3 19,0 1 3 151110 
2 090111 494683 79149 16,0 1 2 170390 4883 3174 65,0 1 3 151510 
2 090113 759 159 21,0 1 2 170510 1 1 67,0 1 3 151590 
2 090115 1624 406 25,0 1 2 170590 1 1 52,0 1 3 151610 
2 090130 5 1 21,0 1 2 180100 170864 15378 9,0 1 3 151690 
2 090210 875 201 23,0 1 2 180200 320 29 9,0 1 3 170430 
2 090290 18769 3378 18,0 1 2 200100 217 48 22.0 1 3 170490 
2 090300 60 15 25,0 1 2 200210 3886 894 23,0 1 3 180300 
2 090411 10530 2106 20,0 1 2 200220 13 3 20,0 1 3 180400 
2 090413 4 ,o 1 2 200230 679 122 18,0 1 3 180500 
2 090415 21 ,o 1 2 200240 78 17 22,0 1 3 180690 
2 090419 829 166 20,0 1 2 200250 1 20,0 1 3 190200 
2 090450 71 18 25,0 1 2 200260 5599 1120 20,0 1 3 190300 
2 090500 2430 365 15,0 1 2 200290 1169 281 24,0 1 3 190490 
2 090610 937 187 20,0 1 2 200400 31 8 25.0 1 3 190500 
2 090650 20 5 25,0 1 2 200500 2366 710 30,0 1 3 190600 
2 090710 597 119 20,0 1 2 200611 1 17,0 1 3 190720 
2 090750 14 4 25,0 1 2 200615 87 19 22.0 1 3 190780 
2 090811 34 ,o 1 2 200620 34 11 32,0 1 3 190811 
2 090819 2866 573 20,0 1 2 200631 2062 474 23,0 1 3 190815 
2 090850 203 51 25,0 1 2 200635 14008 3502 25,0 1 3 190890 
2 090911 87 4 5,0 1 2 200641 543 92 17,0 1 3 210200 
253 
4 
54 
2365 
64 
75 
2200 
3395 
2154 
1735 
1 
107 
148 
1 
1 
550 
6 
187 
202009 
102 
61602 
9 
109 
1 
3265 
43 
298 
89 
2673 
2705 
76084 
1668 
123644 
346 
46 
9 
10062 
74928 
2540032 
176 
1229 
2362 
47 
43 
18 
2 
1717 
54 
37 
6584 
1254 
196 
56 
2094 
775 
27 
1178 
907 
2ll2 
16~ 
3 
11918 
1079 
9 
8 
9 
1223 
73 
324 
249 
35 
381 
6 
8 
361 
12 
3014 
716 
1243 
19 
6026 
2066 
61 
25 
6223 
50 
14 
3098 
60 
4 
82 
1424 
1338 
1 
2653 
22 
270 
95 
579 
6526 
26 
54 
5 
~480 
1425 
5 
13 
58 
10 
2 
1 
1 
2381 
58 
1 
12 
544 
32 
32 
616 
679 
409 
347 
22 
33 
220 
2 
52 
134942 
21 
55442 
2 
60 
3180 
12 
435 
397 
10339 
81 
3043 
5534 
26525 
538556 
2 
1 
2 
1 
61 
4 
7 
2 
21 
1 
181 
2 
5 
28 
2 
62 
26 
1.45 
13"05 
7 
15 
1 
744 
371 
1 
3 
12 
3 
1 
571 
23,0 
19,0 
23,0 
23,0 
50,0 
42,0 
28,0 
20,0 
19,0 
20,0 
25,0 
21,0 
22,0 
20,0 
22,0 
40,0 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
17,7 
55,2 
41,0 
97,4 
27,5 
145,9 
446,6 
386,8 
3,0 
4,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
4,0 
55,0 
35,4 
21,2 * 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
2,0 
,o 
4,0 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
a,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
1,5 
,o 
,o 
,o 
3,0 
8,0 
s,o 
5,0 
,o 
3,0 
6,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
2,5 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
3,0 
,o 
2,0 
,o 
,o 
.o 
3,0 
,o 
3,0 
10,0 
6,0 
2,0 
'0 10,0 
,o 
tl,O 
23,0 
27,0 
25,0 
20,0 
27,0 
27,0 
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jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz !! _. Ursprung-Origine Ursprung-Origine 
Warenkategorie w z 11 d ., - Warenkategorie Zollsatz äi Warenkategorie Cat. de Produits erte 0 ertrag 0 er ~ § Cat. de Produits Werte Zollertrag oder ..., -- Cat. de Produits 
Perceptions Droit ou 0 v Valeurs Perceptions Droit ou '6 d 
Code TDC inCidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptlons Droit ou 
incidence 
I 1 OOO $ 1 OOO $ lnzidenz :;:: 1q 1 000 $ 1 OOO $ lnzidenz ~ ~~ I GZT-Schlüss. Valeurs ~ · -8 I GZT -Schlüss. "! ." II GZT-Schlüss. 
yy '-----'-----'-----'----L-___Jyy ._ __ __. ____ __L ___ _L ___ .L__J yy , ___ _j_ ____ _,_ ___ __L ___ L._-f 
I CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 2 3 210400 183 37 20,0 1 6 282883 1 5,0 1 6 330118 
3 210500 8 2 22,0 1 6 283019 1 12,0 1 6 330131 
3 210639 338 34 10,0 1 6 283931 824 ,o 1 6 330139 
3 210700 295 74 25,0 1 6 284039 201 24 12,0 2 6 330150 
3 220110 4 8,0 1 6 284219 9 1 u,o 2 6 330200 
3 220300 2 1 30,0 1 6 284721 3 15.0 1 6 330300 
3 220930 32 0 25,9 4 6 284790 25 3 13,0 1 6 330400 
3 220951 11274 11522 102,2 4 6 284890 1 14.0 1 6 330500 
3 220955 1 37,4 5 6 285079 47 ,o 1 6 330690 
3 220959 177 93 52,6 4 6 285190 2 12,0 1 6 340100 
3 240210 204 367 180,0 1 6 285290 317 16 5,0 2 6 340200 
3 240220 1069 855 80,0 1 6 290111 14 4 25,0 1 6 340310 
3 240230 98 176 180,0 1 6 290172 25 ,o 1 6 340600 
3 240240 271 271 100,0 1 6 290216 71 16 23,0 1 6 350111 
3 240250 24 10 40,0 1 6 290250 2 18,0 1 6 350115 
3 240260 34 14 40,0 1 6 290310 1 16t0 1 6 350119 
3 240270 1 40,0 1 6 290511 1 20,0 1 6 350130 
92816 17058 18.4 • 6 290513 759 83 11,0 1 6 350211 
CECA 6 290859 6 1 15,0 1 6 350219 
4 260119 191821 ,o 0 6 291090 8 1 18,0 1 6 350310 
4 260120 26491 ,o 0 6 291313 1 14,0 1 6 360190 
4 270110 2337 220 9,4 0 6 291321 1 lltO 1 6 360590 
4 270419 2 5,9 0 6 291323 102 16 16,0 1 6 370200 
4 730125 656 27 4,1 0 6 291329 33 5 15,0 1 6 370300 
4 730211 28 1 2,8 0 6 291341 982 137 14,0 1 6 370411 
4 730310 613 ,o 0 6 291345 31 6 18.0 1 6 370415 
4 730321 524 ,o 0 6 291350 216 39 18,0 1 6 370490 
4 730325 66 .o 0 6 291360 16 3 17,0 1 6 370510 
4 730329 3251 .o 0 6 291379 368 59 16,0 1 6 370590 
4 730712 164 11 7,0 0 6 291431 1 20,0 1 6 370610 
4 730910 1 6,1 0 6 291439 2376 404 17,0 1 6 370650 
4 731013 36 6,0 0 6 291449 56 6 11.0 2 6 370710 
4 731113 4 6,6 0 6 291457 1 ll,O 1 6 370751 
4 731321 7 6,5 0 6 291515 19 2 12.0 1 6 370753 
4 731364 2 7,7 0 6 291615 273 25 9,0 1 6 370755 
4 731591 3 6,8 0 6 291619 6 1 18,0 1 6 370757 
4 731593 2 6,7 0 6 291621 6 1 19.0 1 6 370800 
4 731617 140 13 9,2 0 6 291635 108 14 13,0 1 6 380111 
4 731640 1 u,o 0 6 291690 2 17,0 1 6 380310 
4 7316'>1 1 7,6 0 6 291990 3 1 17.0 1 6 380390 
226150 274 O,l * 6 2'12231 14 2 13,0 1 6 380710 
EURATOM 6 292239 12 2 16t0 1 6 380791 
5 260131 8329 .o 6 292280 5 1 16.0 1 6 380799 
5 260141 134 ,o 6 292319 1 16.0 1 6 380810 
8463 6 292410 36 4 ll,O 2 6 380890 
AUT.PROD. 6 292490 2 17 0 0 1 6 380910 
6 250111 454 82 18,1 4 6 292559 13 2 17,0 1 6 381190 
6 250115 2 22,0 4 6 292900 1601 272 17,0 1 6 381211 
6 250119 603 183 30,4 4 6 293190 1 18,0 1 6 381219 
6 250200 9013 ,o 1 6 293511 50 7 14t0 1 6 381435 
6 250310 4605 .o 1 6 293515 3 1 u,o 1 6 381600 
6 250400 750 ,o 1 6 293531 3 14,0 1 6 381921 
6 250610 88 ,o 1 6 2<13535 3 1 17,0 1 6 381930 
6 250700 2618 ,o 1 6 293570 6 1 12,0 1 6 381935 
6 l50911 2 ,o 1 6 293591 41 7 16.0 2 6 381945 
6 250915 2 3,0 1 6 293599 672 108 16,0 1 6 381%0 
6 250919 6 7,0 2 6 293600 31 4 14,0 2 6 381965 
6 250930 1 2,5 2 6 293719 252 38 15.0 1 6 381991 
6 251000 68321 ,o 1 6 293810 45 5 11,0 2 6 381993 
6 251110 227 ,o 1 6 293821 179 13 7.0 2 6 381995 
6 251200 431 ,o 1 6 293829 183 16 9,0 1 6 381999 
6 251510 945 ,o 1 6 293850 39 5 12,0 1 6 390121 
6 251610 389 ,o 1 6 2938h0 101 14 14.0 1 6 390131 
6 251631 1 7,0 1 6 293871 28 2 7,0 2 6 390140 
6 251700 2 ,o 1 6 293879 11 2 14,0 1 6 390170 
6 251900 491 ,o 1 6 293880 56 10 18,0 1 6 390221 
6 252300 724 58 8,0 1 6 293930 57 9 16,0 1 6 390237 
6 252400 2386 ,o 1 6 293951 45 5 u,o 1 6 390241 
6 252'>00 3 ,o 1 6 293971 4 ll.O 1 6 390259 
6 2521-.00 4249 .o 1 6 293979 375 53 14,0 1 6 390280 
6 252710 68 .o 1 6 293990 47 7 14,0 1 6 390313 
6 252739 58 1 2,5 2 6 294000 116 15 13.0 1 6 390337 
6 253110 127 4 3,0 1 6 294110 3 12,0 1 6 390347 
6 253190 36 ,o 1 6 294190 110 15 14,0 1 6 390353 
6 253200 395 ,o 1 6 294219 470 80 17,0 1 6 390530 
6 260111 362 ,o 1 6 294221 57 5 9,0 1 6 390610 
6 260139 85 ,o 1 6 294229 134 16 12,0 1 6 390690 
6 260149 80 ,o 1 6 294230 3 13,0 1 6 390710 
6 260150 17295 ,o 1 6 294241 38 ,o 2 6 390750 
6 260160 16212 ,o 1 6 294249 2 14,0 2 6 390790 
6 260190 61026 ,o 1 6 294251 1 1o,o 1 6 400110 
6 260311 29 ,o 1 6 294255 1 16t0 1 6 400120 
6 2W315 103 ,o 1 6 2942h1 2 11,0 1 6 400210 
6 260317 9 ,o 1 6 294263 1 10,0 1 6 400230 
6 260330 327 ,o 1 6 294270 2 17,0 1 6 400300 
6 260390 1609 .o 1 6 294290 58 8 13,0 1 6 400400 
6 260490 14 ,o 1 6 294450 129 17 13,0 1 6 400500 
6 270725 2 ,o 1 6 294490 29 3 9,0 1 6 400610 
6 270790 1 4,0 2 6 3oouo 53 5 1o.o 1 6 400620 
6 270900 2354554 ,o 1 6 300190 177 19 11.0 1 6 400811 
6 211000 219038 23656 10,8 3 6 30021o 124 15 12,0 2 6 400819 
6 271100 375 13 3,5 3 6 300311 38 11 29,0 1 6 400820 
6 271319 1 10,0 1 6 300315 1886 226 12t0 2 6 400900 
6 271390 3084 194 6,3 3 6 300333 10 2 22,0 1 6 401120 
6 271490 232 7 3,0 2 6 300335 173 28 16,0 2 6 401130 
6 271500 279 ,o 1 6 310100 423 ,o 1 6 401200 
6 280130 69 10 14,0 1 6 310210 5163 ,o 1 6 401330 
6 280150 11 2 15,0 1 6 310311 50 ,o 1 6 401491 
6 280171 1161 ,o 1 6 310315 4467 268 6,0 1 6 401499 
6 280300 24 4,0 2 6 310319 445 ,o 1 6 410110 
6 280451 7 9,0 l 6 310410 2811 ,o 1 6 410121 
6 280451 30 ,o 1 6 320110 228 23 1o.o 1 6 410125 
6 280455 91 3 3,0 2 6 320130 4132 ,o 1 6 410210 
6 280550 6 4,0 2 6 320190 108 10 9,0 1 6 410290 
~ ~gg~H ~~ 2 3 :6 i z ~~821§ H 5 1:8 ~ Z 418~~? 
6 281330 1 9,0 2 6 320510 2 15,0 2 6 410399 
6 281340 1 12,0 2 6 320600 5 1 16t0 1 6 410410 
6 281350 11 8,0 2 6 320779 4 1 14,0 1 6 410491 
6 281600 2 12,0 2 6 320911 43 7 16,0 1 6 410499 
6 281900 1 14,0 1 6 320919 94 14 15,0 2 6 410510 
6 282010 13456 1480 u,o 1 6 321330 1 14,0 2 6 410590 
6 282300 74 6 8,0 2 6 330111 994 119 12,0 1 6 410610 
6 282700 900 ll7 13,0 1 6 330115 5668 227 4,0 2 6 410800 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz '! ~- Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder -~ ? Warenkategorie Werte Zollertrag oder -,~ -'"" Cat. de Produits _, _ Cat. de Produfts _, _ 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cor. de Produtts 
Valeurs Perceptions Droit ou 0 u Valeurs Perceptions Droit ou ~ (l 
Code TDC ;ncidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnz1dcnz 
Perceptions Droit ou 
inc1dence 
] 0 
:;;:~ ... 
~~~ 
"'" 
- 0 
c;u 
N 
I 1 000$ 1 000$ lnzidenz {j I';; II 1 000$ 1 000$ lnzidenz :<: ,Q IGZT-Schlüss. :::2 -g GZT-Schlüss. <1 '-t IGZT-Schlüss. 
YY ~---l ____ _,_ ___ _!_ ___ ,l___,yy '-----'-----'------L----'--.J Y Y --·--'------L-----'-----_L_--J 
CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 2 
6 410900 80 ,o 1 6 540500 10 2 20,0 2 6 681333 
6 420100 7 1 18,0 1 6 550100 388731 ,o 1 6 681335 
6 420210 84 14 17,0 2 6 550200 1875 ,o 1 I> 6813"1 
6 420290 1359 204 15.0 2 6 550300 2463 ,o 1 6 681400 
6 420310 156 25 16,0 2 6 550400 8 3,0 1 6 681510 
6 420321 59 8 14,o 2 6 550500 3869 310 8,o 2 6 681520 
6 420325 39 6 15,0 2 6 550911 28 4 15,0 2 6 681590 
6 420329 28 5 19,0 1 6 550915 61~ 87 14,0 2 6 690210 
6 420350 33 5 15,0 2 6 550919 1139 182 16,0 2 6 690290 
6 420500 720 101 14,0 2 6 550990 127 24 19,0 1 6 690320 
6 420610 271 19 7,0 1 6 560210 36 4 11,0 2 6 690800 
6 420690 5 1 12,0 1 6 560310 6 1 11,0 2 6 691110 
6 430100 19614 .o 1 6 560320 30 3 10,0 2 6 691190 
6 430210 138 10 7,0 2 6 560510 88 13 15,0 1 6 6<Jl210 
6 430310 9 2 19,0 2 6 5h0710 7 1 17,0 2 6 691239 
6 430390 4 1 19,0 2 6 560720 310 59 19,0 1 6 691310 
6 440100 2 .o 1 6 570100 694 ,o 1 6 691320 
6 440200 98 13 13,0 1 6 570200 4104 ,o 1 6 691390 
6 440310 99840 4992 5,0 1 6 570300 71649 ,o 1 h 691410 
6 440399 65163 .o 1 6 570400 53905 ,o 1 6 691420 
6 440410 143 7 5,0 1 6 570600 323 32 10,0 1 6 700300 
6 440490 1169 35 3,0 1 6 570710 10386 .o 1 6 700500 
6 440510 9015 902 10,0 1 6 570790 1 10,0 1 6 700700 
6 440591 30 .o 1 6 571000 5393 1240 23,0 1 6 700800 
6 440593 99 13 13,0 1 6 571100 27 5 20,0 1 6 700900 
6 4405';'; 2'·662 .o 1 6 580110 39651 8247 20,8 4 6 701000 
6 4407Q0 605 36 6,0 2 6 580120 146 '>8 40,0 1 6 701100 
6 440900 6 8,0 1 6 580190 61 15 24,0 1 6 701300 
6 441000 1 6,0 2 6 580210 921 212 23,0 1 6 701490 
6 441300 118 12 1o.o 1 6 580290 87 IR 21,0 1 6 701719 
6 441400 1826 146 8,0 2 6 58o3oo 11 2 11,0 2 o 701800 
6 441510 93 13 14,0 2 6 580490 2 19,0 1 6 701919 
6 441590 2648 397 15,0 1 6 580515 12 2 14,0 2 6 701950 
6 441800 144 19 13,0 1 6 580519 13 2 17,0 2 6 702010 
6 442190 1 13,0 1 6 580600 1 20,0 1 6 702020 
6 442200 30 3 tt.o 2 6 580921 1 2o,o 1 6 102100 
6 442390 90 13 14,0 2 6 580925 1 18,0 2 6 710100 
6 442400 19 3 15,0 1 6 581000 15 2 14.0 2 6 710210 
6 442690 1 16,0 1 6 590110 9 1 10,0 1 6 710291 
6 442700 380 53 14.0 2 6 590210 4 1 16,0 1 6 710295 
6 442891 1 13,0 2 6 590290 4 1 19,0 1 6 710299 
6 442899 180 25 14.0 1 6 590400 255 33 13,0 2 6 71039'! 
6 450110 2042 102 5,0 1 6 590519 I 19,0 1 6 710400 
6 450190 1459 117 8,0 1 6 590590 10 2 19,0 1 6 710510 
6 450200 20 2 12,0 I 6 591110 2 14,0 2 h 710520 
6 450300 486 97 20,0 1 6 591300 1 14,0 2 6 710710 
6 450400 1298 260 20,0 1 6 591500 5 1 15,0 2 6 710911 
6 460110 63 1 t.o z 6 591790 24 4 16,0 1 6 710913 
6 460210 12 1 7,0 2 6 600120 55 9 16,0 2 6 71092~ 
6 460220 55 6 u.o 2 6 600190 1 19,0 1 6 711100 
6 460291 420 29 7,0 2 6 600200 937 216 23,0 1 6 711210 
6 460292 49 5 11,0 2 6 600300 240 53 22,0 1 6 711220 
6 460299 7 1 19,0 1 6 600400 447 94 21,0 1 6 711310 
6 460300 672 94 14,0 2 6 600510 6778 1423 21,0 1 6 711320 
6 470121 109 7 6,0 I 6 600590 6 1 16,0 2 6 711410 
6 470129 1284 77 6,0 I 6 600690 106 21 20,0 1 6 711420 
6 470139 103 6 6,0 1 6 610100 3603 721 20,0 1 6 711511 
6 470141 54 ,o 1 6 610210 21 4 18,0 2 b 711519 
6 470149 29 ,o 1 6 610290 6123 1225 20,0 1 6 711521 
6 470211 19 .o 1 6 610300 9120 1824 20,0 1 6 711525 
6 470219 1 3,0 1 6 610400 893 161 18,0 2 6 711529 
6 470220 9 ,o 1 6 610500 198 32 16,0 2 6 711600 
6 480130 7 1 14,0 1 6 610600 220 46 21,0 1 6 720100 
6 480199 3226 516 16.0 2 6 610700 1 21,0 1 6 730219 
6 480600 9 1 16,0 2 6 610800 2 21,0 1 6 730255 
6 480790 2777 417 15,0 2 6 610900 358 61 17,0 2 6 730291 
6 480900 21 3 15.0 1 6 611000 45 9 21,0 1 h 730400 
6 481110 1 19,0 1 6 611100 25 5 21,0 1 6 731279 
6 481300 7 1 15,0 2 6 620110 1 19,0 1 6 731583 
6 481500 128 20 16,0 2 6 620190 303 58 19,0 1 6 731592 
6 481610 5 1 21,0 1 6 620200 3573 786 22,0 1 6 731811 
6 481690 13 3 20,0 1 6 620311 319 35 11,0 1 6 731819 
6 481800 23 5 21,0 1 6 620319 8799 2024 23,0 1 6 731890 
6 481900 16 3 20,0 1 6 620391 4 1o,o 1 6 731900 
6 482190 8 2 19,0 1 6 620393 6 1 19,0 1 6 732000 
6 490100 116 ,o 1 6 620399 167 2~ 15,0 2 6 732100 
6 490200 21 ,o 1 6 620400 10 2 19,0 1 6 732200 
6 490300 1 15,0 1 6 620590 295 62 21,0 1 6 732310 
6 490400 2 .o 1 6 630100 39 5 14,0 2 6 732320 
6 490590 1 • 0 1 6 630200 1498 • 0 1 6 732400 
6 490600 2 ,o 1 6 640100 598 120 20,0 1 6 732500 
6 490710 2 6,0 1 6 640210 358 57 16,0 2 6 732700 
6 490900 3 15,0 1 6 640290 3009 602 20,0 1 6 732900 
6 491000 4 1 19,0 1 6 640300 2 18,0 1 6 733000 
6 491190 62 8 13,0 2 6 640400 31 4 14,0 2 6 733110 
6 500100 183 4 2.0 1 6 640510 1 18,0 1 6 733190 
6 500200 1816 182 1o,o 1 6 640590 1 1 13,o 2 6 733221 
6 500300 1119 ,o 1 6 650210 384 19 s,o 2 6 733229 
6 500500 5 7,0 1 6 650220 31 4 13,0 2 6 733310 
6 500910 30 5 17,0 I 6 650290 14 1 10,0 2 6 733500 
6 500920 40 6 16,0 1 6 650411 4 11,0 1 6 733890 
6 500991 65 11 17,0 1 6 650420 4 1 18.0 1 6 734010 
6 500999 216 30 14,0 2 6 650500 36 7 19,0 1 6 734090 
6 510110 15 2 12.0 2 6 650600 5 1 19,0 1 6 740100 
6 510121 1 15,0 2 6 660100 404 65 16,0 2 6 740300 
0 510129 106 16 15,0 1 6 660200 4 1 14,0 2 6 740400 
6 510410 66 11 17,0 2 6 660319 4 1 14,0 2 6 740620 
6 s1o42o 305 4'1 16,0 2 6 670130 2 1s,o 2 6 7407oo 
6 520200 1 !7,0 1 6 670211 4 1 18,0 1 6 741000 
6 530100 83626 ,o 1 6 67021'1 507 106 21,0 1 6 741100 
6 530210 10 3.0 1 6 670220 14 3 23,0 1 6 741300 
6 530290 6188 ,o 1 6 670390 1 14,0 1 6 741590 
6 530300 1123 ,o 1 6 670400 20 3 15,0 2 6 741800 
6 530400 105 .o 1 6 670500 38 6 17,0 2 6 741900 
6 5305oo 12no 382 3,o 1 6 680211 2 1o,o 1 6 1so1oo 
6 530610 3 5,0 2 6 680229 5 1 10,0 1 6 750690 
6 530710 33 2 5,0 2 6 680211 3 15.0 1 6 760110 
6 530800 1 4,0 2 6 680239 3 13,0 1 6 760131 
6 531000 3 u.o 1 6 680240 10 1 14,0 1 6 760135 
6 531110 49 6 u.o 1 6 680790 39 3 7,0 2 6 760200 
6 531190 16 3 18,0 1 6 681210 277 22 8,0 2 6 760300 
6 540100 1036 ,o 1 6 6812'10 75 10 13,0 1 6 760410 
b 540200 375 ,o 1 6 681320 1 16,0 2 6 760600 
6 540311 7 10.0 1 6 681331 1 15,0 2 6 760~00 
7 
51 
29 
11 
'46 
8 
1 
7 
4 
3 
6 
13 
86 
3 
1 
24 
38 
20 
1 
1 
1 
18 3 
1 
1 
17 
23 
1 
29 
5 
4 
1 
3 
1 
18 
44 
1 
231 
19016 
16 
10 
21165 
4 
36 
19860 
2 
84 
81 
3 
10 
388 
494 
2 
31 
2 
1 
2 
48 
2 
7 
83 
10 
216 
12486 
2 
22 
6128 
2 
4 
2 
2 
9 
469 
142 
4 
13 
207 
6 
56 
16 
32 
2 
2 
12 
2 
1 
17 
6 
82 
29 
3 
67 
10 
150 
432377 
462 
5 
31 
10 
278 
1 
1 
1 
25 
136 
14892 
10 
21289 
159 
983 
27 
93 
2 
9 
5 
1 
6 
3 
2 
27 
1 
1 
5 
37 
4 
15 
5 
18 
4 
4 
7 
1 
1 
3 
8 
3 
7 
1 
39 
2 
429 
1 
66 
20 
1 
1 
23 
1 
7 
2 
4 
2 
2 
1 
11 
4 
11 
1 
21 
46 
4 
1 
28 
4 
19 
1 
1916 
8 
4 
14 
2 
1 
11 ,o 
12,0 
10,0 
1o,o 
,,o 
8,0 
1o,o 
d,O 
8,0 
12.0 
18,0 
41,7 
42,7 
15,0 
21.0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
2<'.0 
8,0 
10,0 
16t0 
18,0 
22,0 
19,0 
14,0 
24,0 
20,0 
18,0 
12.0 
19,0 
16,0 
15,0 
18,0 
11,0 
,o 
• 0 
4,0 
s,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
1. 5 
4,0 
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
9,0 
12,0 
,o 
14,0 
,o 
9,0 
14,0 
18,0 
,o 
s.o 
7,0 
1,0 
8,0 
10,0 tu,o 
8,0 
12,0 
14,0 
14,0 
13,0 
11,0 
11,0 
12,0 
l2 ,o 
14,0 
14,0 
17,0 
15,n 
13,0 
18,0 
10,0 
13,0 
9,0 
14,0 
1~.o 
14,0 
17,0 
u,o 
14,0 
,o 
10,0 
a,o 
14,0 
10,0 
10,0 
10,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
,o 
13,0 
9,0 
s,o 
,o 
15,0 
15,0 
20,0 
19,0 
15,0 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
8 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Jahr-1962-~nnee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits Werte 
1 000$ I GZT-Schlüss. Valeurs 
Code TDC 
TT 
I CLASSE 2 6 761200 32 6 761500 32 
6 761690 43 
6 770131 1 
6 770135 15 
6 780110 17044 
6 780130 695 
6 780200 5 
6 790110 6622 
6 790130 89 
6 800100 47663 
6 800600 4 
6 810111 14 
6 810120 7 
6 810411 175 
6 810416 1072 
6 810418 62 
6 810421 105 
6 810441 1 
6 810443 11424 
6 8104~8 6806 
6 8101,08 6077 
6 820100 1 
6 820229 13 
6 820310 2 
6 820390 2 
6 820400 15 
6 820510 67 
6 820520 12 
6 820530 186 
6 820600 3 
6 020700 6 
6 820900 13 
6 821200 26 
6 821300 41 
6 821410 57 
6 821490 5 
6 830100 17 
6 830200 3 
6 830600 750 
6 830790 221 
6 830990 7 
6 831100 31 
6 831300 6 
6 831400 21 
6 840100 '>8 
6 840500 36 
6 840611 6 
6 840615 21 
6 840631 45 
6 84063'> 30 
6 840651 6 
6 840655 105 
6 84065 7 18 
6 840675 103 
6 840691 28 
6 840693 2 
6 840694 17 
6 840695 2 
6 840696 6 
6 840699 14 
6 840700 6 
6 840811 58 
6 840813 1436 
6 840831 12 
6 81t0833 230 
6 840839 10 
6 840850 3 
6 840871 318 
6 840879 111 
6 840900 2 
6 841030 1 36 
6 841119 '>3 
6 841150 9 
6 841200 4 
6 841500 8 
6 841600 28 
6 841739 6 
6 8417'19 32 
6 841895 19 
6 841897 34 
6 841910 1 
6 841990 53 
6 842000 8 
6 842110 122 
6 8 1t2190 10 
6 842230 9 
6 842290 145 
6 842311 147 
6 842315 197 
6 842 317 53 
6 842330 6 
6 842400 25 
6 842500 26 
(, 842700 173 
6 842 BOa 8 
6 842 900 8 
6 843000 3'> 
6 843110 6 
6 843130 5 
6 843300 2 
6 843411 2 
6 843415 2 
6 843431 
' (, 843490 10 
6 843511 1 
b 843513 1 
G 843519 2 
6 843690 4 
6 843 710 6 
h 843730 1R 
6 843830 2 
6 843851 4 
6 843859 12 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
6 
5 
8 
1364 
1 
437 
43 
4 
914 
544 
608 
2 
2 
8 
2 
17 
1 
2 
4 
5 
1 1 
1 
3 
135 
31 
1 
6 
1 
3 
6 
4 
1 
3 
'i 
2 
1 
14 
2 
15 
3 
2 
1 
2 
1 
7 
144 
2 
23 
1 
32 
12 
16 
6 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
4 
5 
1 
13 
1 
1 
16 
18 
14 
6 
1 
2 
2 
21 
1 
1 
4 
1 
1 
Zollsatz 
-;:; 
oder ~ ·-
'" 
e lnzidenz :;::a 
Droit ou ~'i o'-' 
incidence N 
19,0 
16 0 
' 19,0 
s,o 
,o 
8,0 
'0 
10' 0 
6,6 
,o 
,o 
16,0 
6,0 
a,o 
.o 
4,0 
7,0 
,o 
6,0 
a,o 
8,0 
10,0 
12,0 
13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
10t0 
14,0 
17,0 
14.0 
13,0 
19,0 
15,0 
17,0 
14,0 
18,0 
14,0 
13,0 
18,0 
14t0 
15,0 
11,0 
10,0 
18 ,o 
14,0 
12,0 
8,0 
14,0 
13,0 
13,0 
15,0 
10' 0 
14,0 
12,0 
14,0 
1o,o 
12,0 
12,0 
12t0 
10,0 
15,0 1o.o 
11,0 
14.0 1o,o 
11 ,o 
10 t 0 
12,0 
12,0 
13,0 
10.0 
10,0 
10,0 
9,0 
11 ,o 1o,o 
12.0 
14,0 
10,0 
12' 0 u,o 
13,0 
u,o 
11.0 
12,0 
7,0 
11,0 
15,0 
9,0 
9,0 
12,0 
10,0 
13,0 
10.0 
u,o 1o,o 
10,0 
5,0 
u,o 
ll. 0 
11,0 
11,0 
12,0 
ll,O 
12,0 
9,0 
12,0 1o,o 
11,0 
10,0 
1 
2 
I 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
2 
1 
I 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
2 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
? 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CLASSE 2 
6 844010 
6 844031 
6 8440'10 
6 844110 
6 844210 
6 844490 
6 844'>31 
6 844541 
h 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 84~110 
6 8452ll 
6 845219 
6 845230 
6 8452<)0 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845 730 
6 845990 
6 8460'10 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846 310 
6 846330 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 8501~1 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
h 850810 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851130 
6 851220 
6 851110 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851513 
6 851515 
6 851530 
6 851559 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852111 
6 852119 
h 852140 
6 852290 
6 852300 
6 852690 
6 852800 
6 860890 
6 860950 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870600 
6 870731 
6 870735 
6 870737 
6 8707'i0 
6 870900 
6 871210 
6 8 71290 
6 87l43'l 
6 871459 
6 871470 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880310 
6 880390 
6 890191 
6 8901'l5 
6 890199 
6 890200 
6 890310 
6 890390 
6 890400 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
1 
15 
138 
8 
1 
117 
'• 3 
30 
1 
1 
15 
8 
83 
h 
26 
4 
14 
4 
28 
11 
65 
134 
4 
15 
2 
2 
59 
2 
69 
126 
1 
213 
17 
2 
117 
1 
33 
4 
241 
15 
88 
3 
13 
56 
6 
327 
3 
1 
49 
53 
2 
9 
23 
10 
13 
1363 
2 
1 
"/8 
44 
2 
10 
87 
200 
8 
517 
45 
13 
27 
6 
2 
9 
100 
4 
9 
122 
2 
11 
278 
4 
3 
22 
1 
14 
15 
194 
5327 
41 
142 
31 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
20 
21 
9 
206 
223 
760 
772 
3 
533 
406 
5 
190 
45 
245 
91 
1413 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
17 
1 
9 
3 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
12 
1 
2 
6 
8 
13 
28 
3 
14 
4 
24 
2 
10 
2 
7 
1 
65 
1 
7 
7 
1 
3 
1 
2 
245 
10 
7 
1 
14 
44 
1 
93 
6 
2 
4 
1 
1 
12 
1 
1 
18 
1 
39 
1 
3 
3 
3 
43 
1172 
8 
20 
4 
1 
3 
2 
1 
25 
25 
76 
77 
1 
53 
1 
11 
7 
Zollsatz ~ oder ·-
'" 
e lnzidenz :;::a 
Droit ou ~'-8 c;v 
incidence N 
13,0 
15,0 
10,0 
12,0 
10,0 
10,0 
8,0 
8,0 
5,0 
10,0 
8,0 
3,0 
10,0 
6,0 
7,0 
11,0 
6,0 
13,0 
13,0 
14,0 
11,0 
11,0 
11,0 
9,0 
13,0 
12,0 
8,0 
11,0 
10,0 
10.0 
12,0 
10,0 
12,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
9,0 
12,0 
11,0 
10,0 
14,0 
11,0 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
20,0 
17,0 
14,0 
15,0 
13,0 
11,0 
14,0 
11,0 
12,0 
15,0 
18,0 
15,0 
17,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
13,0 
18,o 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
12,0 
14,0 
16,0 
15,0 
16,0 
10,0 
14,0 
13,0 
11,0 
12,0 
12,0 
18,0 
20,0 
22,0 
22,0 
20,0 
14,0 
13,0 
19,0 
19,0 
16,0 
21 ,o 
19,0 
16,0 
16,0 
11,0 
12,0 
12,0 
11 ,o 
10,0 
10,0 
17,0 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
,o 
8,0 
,o 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" CLASSE 2 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901200 
6 001300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901911 
6 901913 
6 901930 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 '102600 
6 902810 
6 902830 
6 902 890 
6 902900 
6 910100 
6 910410 
6 910490 
6 910600 
6 910900 
6 920200 
6 920300 
6 920500 
6 920600 
6 920890 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 9<'1130 
6 921150 
6 921235 
6 921237 
6 9212'39 
6 930100 
6 930410 
6 940190 
6 940300 
6 940400 
6 950210 
6 950290 
6 950390 
6 950519 
6 950530 
6 950591 
6 950599 
6 '1?0610 
6 950690 
6 9?0790 
6 950890 
6 960210 
6 960290 
6 970100 
6 970210 6 97ono 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
6 970800 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980359 
6 980511 
6 980519 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
6 981200 
6 981400 
6 981500 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 9904 00 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
EUR.EST 
AG.PRELEV 
I 010319 
1 010~00 
1 020144 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
8 
5 
4 
147 
1 
82 
J 
2'• 2 
14 
4 
2 
11 
82 
1 
2 
6 
204 
2 
2 
232 
3 
52 
41 
~ 
2 
8 
16 
19 
8 
29 
146 
63 
14 
16 
2 
19 
1 
26 
1 
1 
1 
20 
8 
1 
8 
1 
~ 
2 
11 
4 
4 
5 
4 
670 
356 
14 
7 
45 
417 
2 
1 
7 
83 
1 
7 
6 
6 
7 
q 
2 
408 
4 
1367 
1 
76 
168 
712 
I 
2 
5 
121 
111 
2 
4 
5 
4'1 
17 
211 
279 
17 
2 
2 
15 
187 
3 
20 
489 
257 
517 
48462 'tl 
71491 
71491 
8172785 
o153 
27 
4513 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
I 
1 
29 
15 
2 
2 
11 
1 
27 
32 
7 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
19 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
114 
61 
2 
1 
6 
58 
1 
13 
82 
1 
328 
13 
34 
135 
1 
22 18 
1 
1 
8 
2 
32 
17 
2 
4 
71051 
680595 
1304 
3 
903 
Zollsatz ~ oder 
'" 
§ lnzidenz :;:: a 
u 
v> V 
'" Droit ou ~~
inCidence N 
14,0 2 l7 ,o 1 
15 ,o 2 
19,0 1 
20, o· 1 
u,o 1 
1H,O 1 
16t0 1 
13,0 2 
15 .o 2 
14,0 2 
12,0 2 
14,0 2 
14 ,o 2 
14,0 2 
18.0 1 
16.0 1 
12,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
14,0 1 
14,0 2 
10,0 2 
13,0 2 
10,0 2 
12,0 2 
14,0 2 
12.0 2 
13,0 2 
13,0 2 
12 ,o 2 
13,0 2 
13 ,o 2 
13,0 2 
13,0 2 
11.0 8 
14.0 1 
13,0 1 
14,0 1 
') .o 1 
2l ,o 1 
16,0 2 
14 .o 2 
14,0 2 
14,0 1 
e ,o 2 
1 e, o 1 
1~. 0 2 
15.0 2 
1 j. 0 2 
14 ,o 2 
10,0 4 
15,0 2 
H, 0 1 
14,0 2 
17.0 2 
l 7 .o 2 
16t0 2 
9 ,o 1 
14,0 2 
14,0 2 
6,0 2 
10 ,o 1 
8 .o 1 
16 ,o 1 
5 ,o 2 
12 '0 1 1o,o 2 
14,0 2 2o.o 2 
21 ,o 1 
21' 0 1 
zo.o 2 
u,o 2 
24,0 1 
1 d ,o 2 
~6:8 ~ 
19 ,o 1 
1 7 t 0 1 
11,0 2 
10 .o 2 
18 ,o 1 
16,0 1 
20.0 1 
1H, 0 2 
14,0 2 
17 '0 1 
14,0 1 
15. 0 1 
6,0 1 
14,0 2 
1ö,O 2 
16 ,o 2 
26.0 1 
, n 1 
t 0 1 
'0 1 
• 0 1 
,o 1 
• 0 1 
1,5 * 
9 
55,0 
16,0 
12,0 
20,0 35 
36 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
•• EUR.EST 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100200 
1 100390 
1 100490 
1 100510 
1 100591 
1 100599 
1 100790 
1 110219 
1 110700 
1 110811 
1 110813 
1 110815 
1 150119 
1 150130 
1 160110 
1 160190 
1 160291 
1 160298 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 010139 
2 010150 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010411 
2 010413 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020192 
2 020193 
2 020198 
2 020199 
2 020410 
2 020430 
2 020499 
2 020610 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030215 
2 030218 
2 030221 
2 030225 
2 030239 
2 030317 
2 030336 
2 030338 
2 040210 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060139 
2 060210 
2 060219 
2 060299 
2 060315 
2 060419 
2 060439 
2 070111 
2 070113 
2 070115 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070131 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 
2 070171 
2 070175 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
62 
852 
14774 
929 
31 
61 
16 
24616 
3347 
3195 
1 
16362 
10'l55 
7624 
2142 
125 
11 
25563 
143 
1 
4278 
1 
273 
798 
135 
126 
6 
1132 
2 
5619 
1779 
727 
26 
138405 
92 
12788 
622 
3 
23 
10 
17 
9846 
12432 
25 
536 
3055 
1176 
2722 
334 
246 
1 
9 
16 
136 
975 
1279 
25 
11 
20 
146 
88 
1054 
11 
34 
21 
17 
1 
131 
1 
9 
8 
2 
90 
43'l 
3 
32 
5985 
50 
4 
848 
70 
1787 
1272 
22 
34 
1 
2 
6 
9 
3 
15 
2 
437 
27 
261 
749 
4915 
65 
5 
9 
29 
21 
3 
77 
12 
39 
45 
60 
16 
88 
1268 
82 
44 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptfons 
170 
2659 
46 
4 
13 
4 
2954 
502 
192 
3272 
1753 
991 
278 
1 
2301 
11 
856 
52 
200 
27 
23 
1 
238 
1461 
374 
58 
4 
20655 
1407 
143 
2 
1575 
80 
188 
544 
23 
49 
16 
127 
90 
5 
2 
3 
15 
13 
105 
7 
5 
3 
17 
2 
1 
16 
6 
1436 
12 
195 
536 
3 
1 
1 
1 
2 
44 
4 
55 
67 
885 
14 
l 
4 
3 
13 
2 
7 
8 
10 
3 
15 
152 
13 
5 
Zollsatz ~~ oder :~ e lnzidenz i11~ 
'1." 
Droft ou =g~ 
fncidence N 
,o 
20,0 
18,0 
s,o 
14,0 
22,0 
25,0 
12,0 
15,0 
6,0 
22,0 
20,0 
16,0 
13,0 
13,0 
,o 
7,0 
9,0 
8,o 
23,0 
20,0 
27,0 
19,0 
25,0 
20,0 
18,0 
24,0 
21,0 
21,0 
26,0 
21,0 
a,o 
15,0 
14,9 * 
,o 
u,o 
23,0 
12.0 
,o 
17,0 
,o 
16,0 
.o 
,o 
15,0 
,o 
16,0 
20,0 
7,0 
20,0 
,o 
16,0 
,o 
12,0 
13,0 
7,0 
19,0 
16,0 
16,0 
10,0 
15,0 
10,0 
,o 
20,0 
25,0 
15,0 
18,0 
13,0 
15,0 
20,0 
16,0 
16,0 
18,0 
,o 
8,0 
18,0 
24,0 
23,0 
12,0 
23,0 
.o 
30,0 
,o 
,o 
10,0 
12,0 
,o 
12.0 
15,0 
20,0 
12,0 
10,0 1o,o 
15,0 
21,0 
9,0 
18,0 
22t3 
16,0 
15,0 
15,0 
15,0 
12.0 
17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
n,o 
17,0 
n,o 
12,0 
16,0 
11 ,o 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
•• EUR.EST 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070188 
2 070189 
2 070193 
2 070199 
2 070200 
2 070310 
2 070330 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
~ ggg~u 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080710 
2 080131 
2 080135 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 080811 
2 080815 
2 080831 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081190 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 090111 
2 090290 
2 090413 
2 090419 
2 090450 
2 090911 
2 090913 
2 090919 
2 090959 
2 0910ll 
2 091015 
2 091071 
2 110310 
2 110490 
2 110500 
2 120ll0 
2 120160 
2 120190 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 120900 
2 121090 
2 150459 
2 150731 
2 150733 
2 150736 
2 150738 
2 150751 
2 1507'l5 
2 150797 
2 151790 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170310 
2 170330 
2 170350 
2 170370 
2 170390 
2 170590 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200'SOO 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200643 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2423 
166 
ll 
3 
2376 
596 
703 
11 
245 
3 
1 
108 
620 
744 
1838 
2513 
17 
133 
49 
2703 
1 
15+ 
513 
1128 
188 
19 
106 
598 
282 
78 
449 
147 
167 
92 
33 
938 
7 
5 
1224 
207 
174 
1974 
100 
3095 
279 
146 
293 
358 
21 
2 
16 
1097 
4 
10 
355 
8 
12 
3 
1 
2 
17 
59 
2 
217 
9674 
405 
14 
1681 
3086 
535 
832 
973 
3492 
2 
365 
3284 
101 
240 
89 
4 
917 
223 
5 
69 
26 
12817 
5 
l3 
773 
673 
4 
2 
84 
4492 
4525 
17 
801 
1 
128 
953 
183 
1693 
87 
2156 
16 
4 
1067 
21 
421 
165 
1906 
58 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
628 
33 
2 
190 
60 
77 
2 
47 
1 
16 
74 
149 
294 
226 
1 
9 
9 
595 
11 
41 
158 
20 
2 
14 
150 
62 
17 
67 
22 
49 
9 
5 
150 
1 
110 
25 
19 
395 
16 
340 
45 
12 
23 
57 
4 
3 
274 
2 
18 
~ 
1 
2 
11 
61 
134 
154 
54 
100 
19 
419 
99 
5 
18 
3 
5 
1282 
1 
232 
108 
1 
1 
17 
898 
3620 
11 
24 
619 
95 
372 
20 
388 
3 
1 
256 
5 
126 
38 
477 
10 
Zollsatz 
oder ~ .t: =~ e lnzidenz i11~ 
'1." 
Droft ou ~~ 
fncidence N 
25,9 
20,0 
16,0 
16,0 
8,o 
10,0 
u,o 
16,0 
19,0 
8,0 
9,0 
15,0 
12,0 
20,0 
16,0 
9,0 
s,o 
1,0 
18,0 
22,0 
8,0 
,o 
7,0 
a,o 
14,0 
10,7 
8,0 
13,0 
25,0 
22,0 
22,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
15,0 
16,0 
16,0 
,o 
9,0 
12,0 
u,o 
20,0 
16,0 
u,o 
16,0 
8,0 
8,0 
16,0 
18,0 
,o 
20,0 
25,0 
5,0 
23,0 
s,o 
10,0 
14,0 
17,0 
20,0 
14.0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
15,0 
,o 
8,0 
5,0 1o,o 
12,0 
2,0 
12,0 
2,0 
,o 
3,0 
5,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,o 
4,0 
4,0 
20,0 
10,0 
15,0 
2t0 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
20,0 
20,0 
so,o 
65,0 
,o 
9,0 
19,0 
65,0 
52,0 
22,0 
23,0 
18,0 
20,0 
20,0 
24,0 
26,0 
30,0 
23,0 
25,0 
17,0 
19,0 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
• • 
I GZT -SchlOss. 
Code TDC 
EUR.EST 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200720 
2 200139 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 200789 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220555 
2 220559 
2 220810 
2 220830 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 230690 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050600 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 130100 
3 130230 
3 130314 
3 140111 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140190 
3 140300 
3 140519 
3 150600 
3 151010 
3 151050 
3 151070 
3 151110 
3 151510 
3 151590 
3 151610 
3 170410 
3 170430 
3 170490 
3 180690 
3 190300 
3 190890 
3 210400 
3 220110 
3 220200 
3 220300 
3 220930 
3 220959 
3 221030 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 270110 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 730149 
4 730211 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
4 730620 
4 130712 
4 730722 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 7310ll 
4 731013 
4 73llll 
4 731113 
4 731115 
4 731210 
4 731313 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731331 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
36 
168 
20 
274 
1 
3 
24 
10 
167 
186 
9 
38 
23 
725 
50 
94 
10 
141 
1 
45 
5 
29 
15 
304 
3 
41 
1439 
9006 
16 
291 
133 
15729 
184821 
43 
927 
368 
4 
8180 
13 
103 
167 
220 
305 
21 
4 
10 
3 
232 
663 
2 
74 
2 
285 
12 
31 
4 
2ll 
40 
191 
193 
7 
1 
1 
3 
534 
402 
1 
4 
1 
27 
5 
473 
2 
236 
3 
14014 
2133 
7056 
66778 
3 
6988 
2831 
257 
1102 
39'l 
19570 
6234 
148 
3603 
1053 
843 
44 
9 
86 
614 
9416 
785 
34717 
331 
167 
409 
3638 
74 
3186 
242 
657 
3 
10 
7245 
17 
3 
27 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptfons 
8 
9 3 
5 
ll5 
1 
5 
3 
35 
41 
2 
14 
6 
484 
10 
85 
2 
78 
44 
1 
42 
15 
1176 
2 
12 
73 
5568 
30031 
1 
3 
7 
13 
4 
4 
1 
1 
144 
109 
2 
2 
1 
142 
1 
124 
2 
563 
6277 
23 
15 
22 
705 
256 
7 
126 
34 
24 
39 
659 
39 
2167 
19 
10 
34 
218 
5 
210 
15 
54 
1 
471 
1 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droft ou 
lncidence 
23,0 
23,0 
23,0 
42,0 
2!l,O 
19,0 
20,0 
25,0 
21,0 
22.0 
22,0 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
17.7 
55,2 
41,0 
97,4 
27,5 
145,9 
101,8 
386,8 
3t0 
4,0 
,o 
,o 
.o 
4,0 
55,0 
35,4 
16,2 * 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
4,0 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
1,5 
s,o 
,o 
3,0 
,o 
2,5 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
10,0 
6,0 
1o,o z.o 
,o 
10,0 
,o 
21,0 
23,0 
27,0 
27,0 
30,0 
40,0 
20,0 
a,o 
20,0 
30,0 
25,9 
52,6 
81,4 
4,0 * 
,o 
,o 
9,4 
,1 
,o 
,8 
5,9 
.o 
5,6 
3,6 
4,1 
4,9 
3,5 
3,2 
2,8 
,o 
,o 
,o 
6,4 
7,0 
5,0 
6,3 
5,7 
6,1 
8,2 
6,0 
7,3 
6,6 
6,1 
6,2 
8,7 
6,'l 
6,5 
5,9 
5,6 
6,5 
~ 
.t: ~~ e 
i11~ 
'1." 
~~ 
N 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Warenkategorie Werte Zollenrag oder ] "ö Warenkategorie Cat. de Produits ::;) ... Cat. de Produits lnzidenz =s~o 1 000$ 1 000$ 
IIGZT ''"'"' 
V>'GJ 
II SZT-Schlüss. Valeurs Percepttons Drott ou _.!.""g Code TDC ö\J Code TDC incldence N 
TT .... 
I EUR.EST EUR.EST 4 731343 5 5,4 0 6 283819 4 731345 10 1 5,6 0 6 283833 4 731347 57 4 6,8 0 6 283835 
4 731366 7 1 8,9 0 6 283850 
4 731514 7 5,8 0 6 283910 
4 731521 4 7.1 0 6 283931 
4 731539 233 15 6,3 0 6 283932 4 731571 147 12 7,9 0 6 283933 
4 731594 14 1 7.1 0 6 283939 
181162 1148 7 6,3 • 6 284039 EURATOM 6 284211 5 852210 3 11 ,o 6 284212 5 852230 3 11.0 6 284213 
6 6 284219 AUT.PROD. 6 284311 6 250115 13 3 22.0 4 6 284390 
6 250200 1998 .o 1 6 284590 6 25031(; 1231 .o 1 6 284721 
6 250400 198 ,o 1 6 284729 
6 250500 2 .o 1 6 284730 
6 250690 5 3,0 1 6 284951 
6 250700 4576 ,o 1 6 285400 
6 250915 3 3,0 1 6 285610 
6 250919 2 7.0 2 6 285650 
6 251000 7681 .o 1 6 28'J739 
!, 251200 68 ,o 1 6 290133 
6 251391 1 ,o 1 6 290135 
6 251400 3 .o 1 6 290159 
6 251510 117 .o 1 6 290171 
6 251539 2 10' 0 1 6 290172 6 251610 77 ,o 1 6 290173 
6 251631 12 7,0 1 6 290174 
6 251700 105 .o 1 6 290 t79 
6 251900 958 ,o 1 6 290211 
6 252000 5 ,o 1 6 290213 
6 252100 31 .o 1 6 290215 
6 252200 236 q 4,0 1 6 290216 
6 252300 'H5 41 8,0 1 6 290230 
6 252400 7063 ,o 1 6 290250 
6 252500 408 ,o l 6 290339 
h 252600 1 ,o 1 6 290359 
6 253110 24 3,0 1 6 290411 
6 253200 216 ,o 1 6 290414 
6 260150 3094 ,o 1 6 290415 
6 260160 494 ,o 1 6 290417 
6 260190 5767 '0 1 6 290419 6 260290 25 ,o 1 6 290451 
6 260315 58 ,o 1 6 290455 
6 260330 95 ,o 1 6 290511 
6 260390 732 '0 1 6 290515 6 270500 1 3,0 1 6 290519 
6 270600 479 ,o 1 6 290539 
6 270711 1 8,0 2 6 290611 
6 270719 115 2 2,0 1 6 290613 
6 270721 1376 13A 10,0 1 6 290615 
6 270725 2621 ,o 1 6 290619 
6 270730 183 11 6,0 1 6 290633 
6 270740 2169 65 3,0 1 6 290638 
6 270750 2032 ,o 1 6 290710 
6 270760 94 .o 1 6 290730 
6 270790 300 12 4,0 2 6 290751 
h 270800 3855 
'0 1 6 290755 6 270900 69640 • 0 1 6 290759 
6 271000 92936 10037 10,8 3 6 290770 
6 271100 7 3,5 
' 
6 290811 
6 271311 188 5 2t5 2 6 290815 
6 271319 7l 7 10,0 1 6 290816 (:, 271390 1421 90 6.3 3 6 290819 
6 271410 1172 ,o 1 6 290859 
h 271430 1 ,o 1 6 291111 
6 271500 7 ,o 1 6 291159 
6 280130 61 9 14,0 1 6 291191 
6 280179 8 1 15,0 1 6 291199 (:, 280300 52 2 4,0 2 6 291121 
6 280430 37 3 9,0 2 6 291323 
6 280453 58 ,o 1 6 291329 
6 280455 23 1 3,0 2 6 291341 
6 28045<; 20 2 8,0 1 6 291345 
6 280511 36 3 7 ,o 1 6 291350 
6 280571 99 4 3,7 4 6 291360 
6 280579 14 ,o 1 6 291371 (:, 280700 4 15,0 1 6 291379 
6 281110 17 8,0 1 6 291411 
6 281310 1 1o,o 2 6 291415 
6 281340 3 12,0 2 6 291419 
6 281350 2 s.o 2 6 291423 
6 281419 3 12,0 1 6 291431 
6 281530 63 5 8,0 1 6 291433 
6 281710 254 36 14,0 1 6 291435 
6 281730 112 15 13,0 1 6 291439 
6 281900 260 36 14,0 1 6 291441 
6 282030 65 5 8,o 2 6 291445 
6 282100 10 2 15,0 1 6 291471 (:, 282210 1 10,0 2 6 291491 
6 282700 66 9 13' 0 1 6 291493 
6 282913 13 2 14,0 1 6 291495 
6 28291~ 47 5 ll. 0 1 6 291499 
6 282919 4 10.0 2 6 291511 
6 282931 160 24 15,0 1 6 291513 
6 282939 3 10,0 2 6 291551 
6 283011 77 11 14,0 1 6 291558 
6 283012 2 11,0 1 6 291611 
6 283013 47 4 a,o 2 6 291621 
6 283019 53 6 12' 0 1 6 291629 
6 283211 294 29 10,0 1 6 291631 
6 283300 28 4 15,0 1 6 2916'J1 
6 283490 7 1 15,0 1 6 291653 
6 283519 13 2 15,0 1 6 291655 
6 283600 147 22 15.0 1 6 291657 
6 283700 54 5 10,0 2 6 291659 
6 283811 137 12 9,0 2 6 29166 3 
6 283812 16 1 4,0 2 6 291665 
6 283813 29 4 14,0 1 6 291667 
6 283814 98 12 12,0 2 6 291671 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
21 3 
33 5 
29 4 
5 1 
69 7 
16 
2 
288 29 
33 5 
49 6 
8 1 
965 125 
2 
614 68 
4 1 
87 13 
20 2 
3 
123 17 
327 49 
309 37 
57 9 
1 
434 65 
6 1 
8 2 
8 
2 
14 
6493 
104 
12 
14 2 
6 1 
40 6 
75 14 
1 
74 13 
1065 192 
166 2 7 
555 A9 
700 126 
1 
33 5 
3 1 
92 17 
23 4 
2 
13 3 
54 8 
3 
4 1 
647 26 
64 2 
169 30 
21 4 
54 10 
10 1 
5 1 
8 1 
2 
7 1 
7 1 
6 1 
86 22 
23 3 
1 
2 
1 
67 12 
7 1 
1 
2 
4 
87 14 
10 2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
144 27 
5 1 
96 20 
5 1 
785 157 
127 24 
1 
24 4 
3 1 
3 
1 
52 9 
5 1 
1 
23 4 
318 60 
6 1 
80 14 
7 1 
18 3 
17 3 
4 1 
2 
48 10 
3 1 
2 
2 
72 15 
3 
1 
1 
11 2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drott ou 
incidence 
13,0 
15,0 
13,0 
13,0 
10,0 
,o 
14,0 
10,0 
14,0 
12,0 
12,0 
13,0 
9,0 
11,0 
15,0 
15,0 
12,0 
15 .o 
14t0 
15,0 
12.0 
15,0 
9,0 
15,0 
13.0 
25,0 
'0 14,0 
20,0 
,o 
8,o 
• 0 
13,0 
18,0 
16,0 
19,0 
23.0 
17,0 
18,0 
16,0 
16,0 
18,0 
8,0 
14,0 
20,0 
18,0 
19,0 
14,0 
20,0 
l4t0 
16,0 
17,0 
4,0 
3,0 
18,0 
17,0 
18,0 
12,0 
15.0 
18,0 
10,0 
16,0 
18,0 
18,0 
25,0 
13,0 
17,0 
16,0 
15,0 
18,0 
16,0 
20,0 
15,0 
11 ,o 
16,0 
15,0 
14,0 
18,0 
18,0 
17,0 
14,0 
16.0 
19,0 
14,0 
21,0 
19,0 
zo,o 
19,0 
13,0 
17,0 
20.0 
16,0 
17,0 
17 ,o 
18,0 
19,0 
16,0 
19,0 
17,0 
18,0 
18,0 
17,0 
19,0 
20,0 
23,0 
21,0 
19,0 
22,0 
18,0 
21.0 
16,0 
14,0 
17,0 
18,0 
~ ... 
=:; ·e 
~~~ 
"(""' l5~ 
N 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Ii SZT -Schlüss. 
Code TDC 
.. .. 
EUR.EST 
6 291675 
6 9 2916 0 
6 291990 
6 2922ll 
6 292213 
6 292219 
6 292249 
6 292253 
6 292255 
6 292261 
6 292269 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292319 
6 2'12331 
6 292339 
6 2'12350 
6 292375 
6 2'12 378 
6 292 380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292519 
6 292 539 
6 292541 
6 2'12 545 
6 292549 
6 2'-12 551 
6 2'12559 
6 292611 
6 292635 
6 292639 
6 2'12700 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293511 
6 293525 
6 293531 
6 293545 
6 293560 
6 293580 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293711 
6 293 713 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293850 
6 293860 
6 293879 
6 293880 
6 293971 
6 294000 
6 294110 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294263 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294450 
6 2'14490 
6 294590 
6 300110 
6 300210 
6 300315 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310210 
6 310290 
6 310315 
6 310410 
6 310~14 
6 320510 
6 320720 
6 320730 
6 32lJ779 
6 320e3o 
6 320870 
6 321000 
6 321100 
6 3301ll 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 330400 
6 330690 
6 140100 
6 340200 
6 340 310 
6 340600 
6 340700 
6 350115 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
30 
1 
97 
13 
25 
1735 
10 
1 
6 
32 
23 
7 
14 
6 
28 
2ll 
38 
2 
1 
1 
1 
1 
117 
20 
12 
93 
1 
48 
1 
63 
63 
62 
9 
48 
1 
1 
60 
10 
220 
1 
101 
11 
5 
2 
14 
413 
4 
21 
3 
247 
3 
9 
91 
93 
33 
3 
3 
20 
1 
60 
1 
4 
328 
7 
4 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
6 
9 
98 
26 
291 
430 
1 
10 
70 
29 
42 
10 
3 
8 
5 
881 
350 
6082 
17 
574 
20 
91 
86 
1 
4 
1 
3 
10 
114 
18'l6 
s 
19 
11 
l 
2 
~ 
12 
26 
1 
100 
3 
355 
Zollertrag 
1 000$ 
Percepttons 
1 
16 
1 
4 
278 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
5 
34 
6 
19 
4 
2 
20 
11 
9 
11 
2 
8 
11 
1 
22 
25 
2 
1 
2 
58 
4 
42 
1 
8 
11 
~ 
1 
2 
1 
56 
1 
1 
2 
11 
7 
38 
39 
1 
8 
3 
7 
1 
88 
21 
2 
86 
2 
11 
12 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
16 
53 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
DroH ou 
incidence 
17,0 
17,0 
17,0 
16,0 
11 ,o 
14,0 
16,0 
16,0 
15.0 
8,0 
16,0 
ll>t 0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
19,0 
17,0 
17,0 
11,0 
17,0 
16,0 
18,0 
15 ,o 
22,0 
19,0 
17 .o 
17,0 
l7 ,o 
15,0 
18,0 
17,0 
l7 ,o 
17,0 
14,0 
18,0 
14,0 
10,0 
14,0 
2'>,0 
18,0 
1ö,O 
16,0 
16,0 
14,0 
10,0 
18,0 
15,0 
l7 ,o 
11,0 
7,0 
9,0 
12.0 
14,0 
14,0 
18,0 
11 ,o 
13,0 
u,o 
14,0 
u.o 
17.0 
~.o 
12,0 
13.0 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
11,0 
10,0 
17,0 
13 ,o 
25,0 
13,0 
9,0 
20,0 
10,0 
12,0 
12,0 
16,0 
14,0 
15,0 
,o 
.o 
10,0 
6,0 
,o 
10,0 
1'>.0 
9,0 
12 ,o 
14,0 
13,0 
6t0 
18,0 
14,0 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
8,0 
7,0 
o.o 
10,0 
14,0 
15,0 
15,0 
a,o 
16,0 
l3 ,o 
15,0 
el 
·-::J e 
~~~ 
"(""' :g~ 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 37 
31 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
."." 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
EUR.EST 
6 350119 
6 350211 
6 350219 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350615 
6 360190 
6 360200 
6 360400 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380510 
6 380600 
6 380710 
6 380799 
6 380810 
6 380910 
6 381000 
6 381190 
6 381219 
6 381391 
6 381399 
6 381500 
6 381910 
6 381921 
6 381960 
6 381970 
6 381999 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390150 
6 390190 
6 390210 
6 390241 
6 390251 
6 390259 
6 390280 
6 390291 
6 390321 
6 390323 
6 390327 
6 390329 
6 390333 
6 390337 
6 390360 
6 390400 
6 390530 
6 390690 
6 390710 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401491 
6 401499 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410391 
6 410410 
6 410510 
6 410590 
6 410800 
6 410900 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420329 
6 420350 
6 420500 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 430400 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
350 
32 
91 
25 
1 
10 
1 
12 
10 
1 
30 
144 
1 
9 
196 
11 
4 
2 
3 
4 
76 
12 
244 
28 
1 
1 
56 
56 
27 
1 
703 
36 
690 
20 
2 
67 
1 
4 
5 
1 
8 
128 
1 
41 
31 
2 
H~ 
3 
1 
7 
2 
33 
17 
88 
3 
24 
197 
230 
13 
11 
1 
9 
19 
116 
1 
2 
3 
13 
1 
147 
2 
261 
3 
20 
17 
1 
3 
93 
5 
26 
94 
22 
223 
201 
13 
9 
91 
1 
4 
258 
3049 
85 
2 
2 
7 
73 
4 
188 
13 
66 
708 
6 
2 
868 
8 
1550f 
1849 
4 
549 
3 
35 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
49 
9 
4 
3 
1 
2 
4 
20 
2 
31 
2 
2 
36 
4 
7 
6 
28 
2 
35 
1 
8 
1 
6 
4 
6 
20 
107 
1 
7 
3 
20 
1 
4 
39 
28 
2 
2 
1 
2 
12 
1 
2 
32 
l 
13 
1 
4 
11 
4 
40 
40 
2 
1 
13 
1 
1 
7 
2 
11 
106 
1 
165 
l 
129 
104 
7 
Zollsatz 
] .'!::: oder :~ E lnzidenz 
=5]'; 
'1"<:> 
Droit ou ~~ 
lncidence N 
14,0 
,o 
10,0 
15,0 
10,0 
26,0 
16,0 
u,o 
16t0 
24,0 
14,0 
14t0 
12,0 
11,0 
16t0 
18,0 
.o 
10,0 
.o 8,o 
.o 
17t8 
14,6 
14,2 
7,0 
7,0 
13,0 
lltO 
,o 
9,0 
4,0 
6,0 
5,0 
3,0 
8,0 
12t0 
lltO 
7,0 
9,0 
13,0 
7,0 
5,0 
4,0 
10t0 
18,0 
15,0 
16t0 
15t0 
17,0 
18,0 
18,0 
18,0 
20,0 
20,0 
23t0 
21.0 
15,0 
20t0 
12,0 
11t0 
14,0 
15,0 
14t0 
u,o 
10,0 
14,0 
20,0 
23,0 
14,0 
14,0 
22t0 
,o 
.o 
8,0 
2t5 
,o 8,o 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
18,0 
18,0 
20,0 
16,0 
12.0 
14,0 
,o 
15,0 
.o 
,o 
,o 
6,0 
,o 8,o 
9,0 
10,0 
.o 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
19,0 
15,0 
l4t0 
,o 
7,0 
.o 
19,0 
14,0 
19,0 
18,0 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
~ 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
r 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
."." 
EUR.EST 
6 440100 
6 440200 
6 440391 
6 440399 
6 440490 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440710 
6 440800 
6 440900 
6 441100 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442190 
6 442200 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442891 
6 442899 
6 450300 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470195 
6 470199 
6 470211 
6 470220 
6 480110 
6 480159 
6 480191 
6 480199 
6 480200 
6 480300 
6 480400 
6 480590 
6 480710 
6 480790 
6 480900 
6 481000 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 481690 
6 481800. 
6 481900 
6 482000 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490590 
6 490810 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500100 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500991 
6 500999 
6 510129 
6 510211 
6 510221 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530800 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 540100 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550600 
6 550710 
6 550790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560120 
6 560320 
6 560520 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2378 
480 
695 
39329 
91 
75 
181 
119721 
1 
5 
5 
52 
12 
62 
11 
150 
842 
2 
182 
3 
10 
16 
64 
89 
17 
22 
5 
159 
2 
1 
172 
7 
137 
5 
197 
672 
32 
3142 
828 
4704 
1485 
8 
5 
14 
6 
1363 
95 
19 
2375 
12! 
22 
26 
4 
59 
414 
31 
4 
1 
174 
59 
57 
148 
5 
13 
283 
1169 
52 
81 
25 
20 
3 
31 
3 
1 
65 
316 
496 
1737 
1 
3 
10 
7 
5 
2 
16 
457 
951 
3173 
111 
1 
238 
1 
9 
89 
89 
3 
7162 
426 
20422 
557 
823 
592 
1 
10 
3 
1 
81 
203 
2693 
95 
981 
77 
43 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
62 
42 
3 
24 
4 
1 
6 
2l 
126 
24 
1 
2 
9 
13 
2 
3 
1 
22 
24 
1 
10 
1 
14 
94 
2 
189 
50 
282 
89 
95 
15 
3 
380 
21 
4 
5 
1 
9 
62 
5 
1 
35 
9 
11 
31 
1 
2 
54 
12 
5 
1 
8 
6 
50 
3 
73 
7 
12 
16 
85 
47 
12 
28 
431 
18 
98 
8 
5 
Zollsatz 
oder ~~ ::::~ e lnzldenz ~I'; 
'1"<:> 
Drolt ou l5~ 
incidence N 
,o 
13,0 
6,0 
,o 
3t0 
,o 
13,0 
,o 
10,0 
7,0 8,o 
7,0 
10,0 
10,0 
8,0 
14t0 
15,0 8,o 
13,0 
15t0 
13,0 
11,0 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
16,0 
14,0 
7,0 
13,0 
14,0 
20,0 
7,0 
11,0 
7,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6t0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,0 
16,0 
16,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18,0 
18,0 
14,0 
15,0 
15,0 
15,0 
19,0 
15,0 
20,0 
16,0 
20,0 
21,0 
zo,o 
19,0 
19,0 
,o 
.o 
15,0 
,o 
,o 1o,o 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
2,0 
10,0 
,o 
12,0 
17,0 
14,0 
15,0 
13,0 
9,0 
17,0 
16,0 
,o 
.o 
,o 
.o 
3,0 
5,0 
4,0 
13,0 
18,0 
16,0 
,o 
20,0 
.o 
,o 
,o 
8,0 
16,0 
12,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 1o,o 
10,0 
u,o 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
! 
1 
~ 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
~ 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
."." 
I GZT ·SchlUss. 
Code TDC 
EUR.EST 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570400 
6 570510 
6 570900 
6 571000 
6 580110 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580490 
6 580511 
6 580519 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590210 
6 590300 
6 590400 
6 590590 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591200 
6 591300 
6 591600 
6 591730 
6 591790 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610800 
6 610900 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640400 
6 650110 
6 650190 
6 650311 
6 650321 
6 650411 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 670211 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670400 
6 680100 
6 680215 
6 680219 
6 680239 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680900 
6 681090 
6 681210 
6 681290 
6 681340 
6 681400 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690390 
6 690410 
6 690510 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
33 
04 7 
3194 
4 
12 
22 
374 
825 
269 
236 
80 
54 
2 
43 
4 
1 
5 
2 
5 
7 
7 
45 
70 
239 
6 
39 
1 
135 
5 
53 
36 
6 
16 
18 
109 
25 
1 
1 
7 
3 
9 
493 
542 
234 
416 
3 
8 
224 
1 
298 
76 
177 
112 
2 
~ 
20 
481 
173 
306 
110 
45 
12 
444 
89 
9 
893 
1240 
1651 
746 
1 
371 
18 
2 
9 
2 
2 
2 
2 
5 
8 
1 
8 
104 
29 
8 
1 
136 
4 
73 
2 
94 
75 
3 
24 
9 
3 
2 
l 
403 
5 
12 
21 
24 
1 
713 
2 
11 
1241 
95 
7 
38 
3 
59 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6 
134 
1 
5 
86 
172 
62 
50 
14 
10 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
l3 
33 
1 
6 
18 
l 
6 
l 
2 
3 
15 
4 
2 
113 
119 
49 
87 
2 
45 
60 
15 
32 
18 
1 
4 
106 
19 
70 
11 
9 
2 
84 
19 
1 
248 
264 
149 
37 
2 
1 
22 
7 
1 
5 
6 
8 
5 
2 
1 
32 
1 
2 
3 
2 
78 
1 
99 
8 
~ 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
17,0 
19 0 • 
.o 
,o 
a,o 
21,0 
23,0 
20,8 
23,0 
21t0 
17,0 
19,0 
21,0 
17,0 
16,0 
l6t0 
13,0 
16,0 
16,0 
20,0 
22,0 
18,0 
18,0 
14,0 
w.o 
16,0 
14,0 
13,0 
19,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
14,0 
12,0 
12,0 
l6t0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
20,0 
20,0 
18,0 
20,0 
20,0 
18,0 
l6t0 
21,0 
21,0 
17,0 
19,0 
22,0 
u.o 
23,0 
10,0 
19,0 
15,0 
19,0 
21,0 
14,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
14.0 
10,0 
u,o 
15,0 
14,0 
u,o 
18,0 
19,0 
19,0 
16,0 
16t0 
14,0 
18,0 
21,0 
23,0 
9,0 
15,0 
4,0 
6,0 
8,0 
13,0 8,o 
6,0 
9,0 
9,0 
10,0 
7,0 
12t0 
8,0 8,o 
13,0 
16,0 
16,0 
8,0 1o,o 
u,o 
10,0 
10,9 
8,0 8,o 
18,0 
14,0 8,o 
7,0 
2: ~ :~ e 
:Si~ 
'1"<:> 
=s~ 
N 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
t 
2 
l 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
i 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategone 
Cat. de Produfts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... I EUR.EST 6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701930 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710210 
6 710299 
6 710400 
6 710510 
6 710710 
6 710911 
6 710921 
6 710925 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711529 
6 711600 
6 720100 
6 730219 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730270 
6 730280 
6 730510 
6 731020 
6 731030 
6 731149 
6 731229 
6 731377 
6 731400 
6 731542 
6 731549 
6 731575 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732900 
6 733000 
6 733190 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733890 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 740400 
6 741300 
6 741710 
6 741800 
6 741900 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
67 
278 
160 
724 
12 
2 
26 
34 
38 
2113 
40 
18 
41 
233 
34 
12 
386 
116 
112 
1 
59 
25 
177 
224 
1984 
1 
3 
59 
1590 
54 
63 
3443 
614 
266 
757 
21 
99 
4 
575 
1 
1 
299 
139 
5 
77 
13 
17 
88 
1 
250 
26 
42 
41 
20 
38 
9 
1 
1082 
28625 
11653 
3595 
45 
541 
69 
1 
132 
2 
1 
707 
6 
49 
980 
13 
1048 
180 
972 
2 
3 
19 
4 
9 
3 
12 
144 
1 
2 
2384 
56 
81 
13 
29 
26 
87 
204 
1 
5 
4 
2 
61 
17 
36 
2 
45 
150 
340 
17 
103 
2701 
56 
1 
9 
2 
2 
9 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
5 
44 
26 
130 
2 
5 
7 
16 
902 
6 
3 
9 
49 
7 
2 
152 
29 
25 
·2 
23 
45 
198 
1 
13 
302 
8 
16 
826 
123 
48 
151 
3 
8 
1 
104 
33 
32 
1 
8 
2 
3 
17 
40 
5 
6 
7 
3 
2 
12 
127 
4 
98 
1 
84 
13 
68 
2 
1 
1 
14 
334 
8 
9 
1 
3 
4 
12 
27 
9 
3 
5 
6 
26 
58 
2 
14 
6 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
7,0 
16,0 
16,0 
18,0 
17,0 
13,0 
20,0 
20,1 
41,7 
42,7 
15,0 
17,0 
21,9 
21,0 
21,0 
16,0 
39,5 
25,4 
22,0 
15,0 
,o 
8,o 
12,9 
20,0 
10,0 
16,0 
18,0 
22,0 
19,0 
14,0 
25,0 
24,0 
zo,o 
18,0 
20o0 
15,0 
8,0 
13,0 
18,0 
18,0 
12,0 
u,o 
23,0 
10,9 
10,0 
13,0 
17,0 
19,0 
17,0 
16,0 
20,0 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
14,0 
18,0 
,o 
8,0 
10,0 
6o0 
8,0 
7,0 
7,0 
8,o 
8,0 
10,0 
8,0 
10,0 
8,0 
8,o 1o.o 
10,0 
10,0 
14,0 
14,0 
11,0 
u.o 
12,0 
14,0 
14,0 
13,0 
18,0 
13o0 
13,0 
9,0 
14,0 
15,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
17,0 
u,o 
14,0 
,o 
10,0 
8,0 
14,0 
13,0 
14,0 
14,0 
~ ·'!:! :; e 
=51~ ~"& ()\J 
N 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
7 
2 
2 
~ 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
~ 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits· 
... ... 
I GZT -SchlUss. 
Code TDC 
EUR.EST 
6 750100 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760600 
6 761000 
6 761500 
6 761690 
6 770429 
6 780110 
6 780130 
6 780690 
6 790110 
6 790320 
6 810119 
6 810416 
6 810418 
6 810451 
6 810496 
6 810498 
6 820100 
6 820210 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820590 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821300 
6 821490 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830500 
6 830600 
6 830790 
6 830800 
6 830990 
6 831100 
6 831300 
6 840500 
6 840611 
6 840615 
6 840631 
6 8406~5 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840900 
6 841030 
6 841111 
6 841119 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841791 
6 841799 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842800 
6 843000 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 8434SO 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843810 
6 843851 
6 843859 
6 844010 
Tab. 3 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 
1000$ 1 000$ lnzidenz 
Valeurs Perceptions Droit ou 
incidence 
183 ,o 
7927 713 9,0 
61 3 5,0 
475 ,o 
30 5 15,0 
7 1 15,0 
1 19,0 
4 1 19,0 
156 25 16,0 
11 2 19,0 
1 10,0 
2050 164 8,o 
66 ,o 
1 17,0 
11387 752 6,6 
56 4 7,0 
23 1 6,0 
2334 93 4,0 
45 3 1,0 
1566 125 8,0 
8 3,0 
2 10,0 
94 ll 12,0 
16 2 13,0 
38 5 13,0 
l7 2 10,0 
195 23 12,0 
547 71 13,0 
366 44 12t0 
3 13,0 
2 12,0 
3 10,0 
5 1 14,0 
100 14 14,0 
8 1 17,0 
8 1 13,0 
2 15,0 
25 4 n,o 
54 8 14,0 
4 1 17,0 
3 15,0 
18 3 18,0 
68 10 14,0 
6 1 14,0 
59 8 13,0 
59 11 18,0 
4 1 14o0 
119 12 10,0 
4 1 18,0 
52 7 14,0 
4 12,0 
25 3 13,0 
87 ll 13,0 
1 12,0 
3 15,0 
8 1 10,0 
64 9 14,0 
12 1 12o0 
15 2 14,0 
3 10,0 
38 5 12,0 
134 13 10,0 
142 17 12r0 
19 2 13,0 
52 6 12o0 
4 1 13,0 
1 1o,o 
2 11,0 
87 10 11,0 
27 3 1o,o 
16 2 10o0 
1 10,0 
13 9,0 
2 18,0 
1 12,0 
23 3 11,0 
4 1 16,0 
16 2 10,0 
2 12,0 
11 1 10,0 
41 5 12,0 
12 1 11o0 
21 3 13,0 
108 12 11,0 
658 79 12.0 
1 7,0 
3 u.o 
1 15,0 
84 8 9,0 
122 ll 9,0 
1 10,0 
49 5 10,0 
564 53 9,0 
219 22 1o.o 
157 8 5,0 
12 1 u.o 
56 6 10,0 
2 s.o 
3 11,0 
152 17 lloO 
42 5 12,0 
33 3 8,o 
297 27 9r0 
493 54 u,o 
85 ll 13,0 
27 3 u,o 
13 2 12o0 
753 68 9,0 
658 79 12t0 
16 1 8,0 
3 10,0 
17 2 lltO 
67 7 10r0 
5 1 n,o 
~ -~ :; e 
=51~ ~-g 
ou 
N 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts Werte 
1000$ I GZT -SchlUss. 
Code TDC Valeurs 
... ... 
EUR.EST 
6 844031 9 
6 844090 14 
6 844110 814 
6 844130 4 
6 844210 178 
6 844290 14 
6 844300 34 
6 844490 117 
6 844520 17 
6 844531 4208 
6 844535 3646 
b 844541 228 
6 844545 223 
6 844551 4586 
6 844555 1030 
6 844557 722 
6 844561 111 
6 844565 490 
6 844567 203 
6 844571 237 
6 844575 214 
6 844581 271 
6 844591 113 
6 844700 95 
6 844600 659 
6 844900 68 
6 845090 2 
6 845110 925 
6 845211 31 
6 845219 281 
6 845230 .2321 
6 645290 103 
6 845300 10 
6 845410 1 
6 645490 23 
6 845590 106 
6 845600 203 
6 845990 565 
6 846090 34 
6 846190 507 
6 846200 665 
6 846310 8 
6 846330 99 
6 846400 3 
6 846590 16 
6 850111 116 
6 850115 832 
6 850131 6 
6 850135 60 
6 850151 1 
6 650155 1 
6 850170 111 
6 850200 22 
6 850300 4 
6 850459 213 
6 850500 66 
6 850600 83 
6 850730 8 
6 850810 7 
6 850830 1 
6 850850 21 
6 850890 9 
6 850910 47 
6 850930 3 
6 850990 16 
6 851090 37 
6 851119 6 
6 851130 99 
6 851210 7 
6 851220 56 
6 851230 2 
6 851240 123 
6 851250 46 
6 851260 3 
6 651310 7 
6 851390 26 
6 851410 3 
6 851490 5 
6 851513 1 
6 851515 516 
6 851530 13 
6 851559 40 
6 851700 17 
6 851800 10 
6 851911 50 
6 851919 430 
6 851930 5 
6 851970 14 
6 852010 1095 
6 852030 41. 
6 852050 1 
6 852070 2 
6 852111 9 
6 852119 722 
6 852130 2 
6 852290 6 
6 852300 12 
6 852410 17 
6 852490 878 
6 852590 90 
6 852610 143 
6 852630 1 
6 860950 4 
6 860970 3 
6 860990 1 
6 870191 1287 
6 870199 683 
6 870211 2447 
6 870235 384 
6 870300 14 
6 870500 4 
6 870600 1853 
6 870731 49 
6 870735 3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
1 
1 
98 
1 
18 
2 
3 
12 
1 
337 
219 
18 
11 
459 
8~ 
22 
6 
39 
10 
24 
13 
16 
8· 
10 
40 
9 
120 
4 
31 
255 
11 
1 
3 
12 
20 
70 
3 
66 
120 
1 
12 
2 
13 
83 
1 
7 
13 
3 
1 
36 
9 
12 
1 
1 
4 
2 
7 
2 
7 
1 
15 
1 
10 
20 
7 
1 
4 
114 
2 
7 
2 
1 
7 
56 
1 
2 
131 
6 
1 
108 
1 
2 
2 
88 
17 
24 
232 
137 
538 
84 
3 
1 
259 
6 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Dro/tou 
incidence 
15,0 
10 0 
' 12,0 
14,0 
10,0 
14,0 
10,0 
10,0 
6,0 
8,0 
6,0 
8,0 
s,o 
10,0 
8,0 
3,0 
5,0 
a,o 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
u,o 
6,0 
13,0 
10,0 
13,0 
14,0 
u,o 
11.0 
u,o 
9,0 
13,0 
12,0 
u,o 
10,0 
12,0 1o,o 
13,0 
18,0 
14o0 
12,0 
u,o 
12,0 
u,o 
10r0 
14o0 
u,o 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
20,0 
11o0 
14r0 
15,0 
u,o 
u,o 
14,0 
18,0 
18,0 
14o0 
llrO 
12,0 
18,0 
11o0 
15r0 
16,0 
17,0 
19o0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14r0 
14,0 
16,0 
22o0 
13o0 
18,0 
12t0 
14,0 
13,0 
13,0 
l3t0 
lltO 
12,0 
14.0 
14o0 
12,0 
16,0 
15o0 
17,0 
10,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
17,0 
14o0 
12,0 
15,0 
lloO 
18,0 
20,0 
22.0 
22,0 
20,0 
24,0 
14,0 
13,0 
19,0 
1l ~ :; e 
=51~ ~"& ou 
N 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
t 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
1 
2 
2 
1 
~ 
2 
2 
~ 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 f 39 
40 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
" ... EUR.EST 
6 870750 
6 870900 
6 871000 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880210 
6 880235 
6 880390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890400 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901913 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902 500 
6 902600 
6 902750 
6 902810 
6 902630 
6 902690 
6 902900 
6 910100 
6 910290 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 911000 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920900 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921390 
6 930290 
6 930410 
6 930500 
6 930639 
6 930735 
6 930737 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950519 
6 950599 
6 950790 
6 960100 
6 960210 
6 960290 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
6 960110 
6 960130 
6 980210 
6 980310 
6 960330 
6 960359 
6 980411 
6 960419 
6 980511 
6 960510 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
323 
413 
35 
532 
10 
218 
4 
7 
12 
81 
2 
2516 
45 
47 
6 
163 
65 
3 
2 
59 
2 
460 
1 
50 
199 
132 
60 
19 
290 
26 
74 
9 
104 
473 
113 
9 
72 
60 
22 
340 
6 
27 
3 
1 
3 
75 
18 
1 
46 
74 
34 
13 
58 
5 
6 
165 
3 
7 
3 
593 
197 
1 
122 
35 
194 
71 
32 
5 
33 
1 
2 
31 
2 
199 
16 
1 
1 
11 
157 
26 
3 
13 
3 
1269 
60 
1067 
27 
1 
1 
58 
98 
39 
235 
2 
179 
154 
1 
1422 
52 
133 
1205 
334 
101 
1 
157 
71 
1 
7 
2 
1 
4 
79 
19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
1 
66 
70 
7 
65 
1 
35 
1 
2 
10 
5 
3 
26 
14 
12 
63 
7 
30 
18 
10 
2 
41 
4 
10 
2 
17 
57 
15 
1 
9 
6 
3 
56 
1 
4 
10 
2 
6 
10 
4 
2 
6 
1 
1 
24 
107 
39 
26 
6 
29 
10 
4 
1 
6 
4 
28 
2 
2 
22 
4 
2 
1 
219 
8 
181 
4 
6 
18 
6 
49 
36 
31 
341 
9 
23 
241 
63 
17 
26 
11 
1 
1 
13 
3 
Zollsatz 
oder ] -~ 
lnzidenz iil~ V?-" Droit ou - 0 ou 
incidence N 
16,0 
21.0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
16,0 
11.0 
12,0 
14,0 
12,0 to,o 
.o 
10,0 
6,0 
,o 
14,0 
17,0 
15,0 
19,0 
20,0 
17.0 
18,0 
16,0 
13,0 
15,0 
14,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
16,0 
12,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
17.0 
14,0 
14,0 
14 ,o 
12.0 
13,0 
13,0 
12.0 
11,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11 ,o 
13,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
11,0 
16,0 
20,0 
14,0 
21,0 
16,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
7,0 
14,0 
10,0 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
16o0 
14,0 
19,0 
17,0 
17.0 
14,0 
17,0 
16,0 
6,0 
16.0 
10,0 t8,o 
20o0 
21.0 
16.0 
21,0 
20,0 
17,0 
24,0 
18,0 
17,(] 
20,0 
19,0 
17,0 
10.0 
18,0 
16,0 
18,0 
19,0 
14.0 
a,o 
13,0 
17 ,o 
14,0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
TT 
EUR.EST 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
6 981200 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
6 009000 
AUT.CL.3 
AG.PRELEV 
1 040521 
1 040523 
1 100390 
1 100790 
1 110110 
1 110610 
1 160291 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020410 
2 020430 
2 020499 
2 030135 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 080179 
2 080530 
2 060590 
2 081240 
2 090111 
2 090210 
2 090290 
2 090419 
2 090450 
2 090610 
2 090650 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 091055 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 120110 
2 120140 
2 120150 
2 120190 
2 120396 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 120890 
2 150710 
2 150738 
2 150795 
2 1'>0797 
2 160499 
2 160500 
2 200100 
2 200210 
2 200240 
2 200290 
2 200631 
2 200635 
2 200645 
2 20064 7 
2 230300 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050710 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 
6 
5 
6 
54 
4 
193 
2 
21 
10 
3 
585 
15 
146 
682912 
28447 
28447 
1229767 
31C7 
1 
6 
12 
1 
13 
3 
3143 
6 
5 
144 
24 
6 
4 
4 
102 
65 
2 
312 
5122 
3S 
29 
2 
9 
326 
1 
7 
2 
123 
3 
90 
351 
2 
16 
43 
1 
2 
162 
l 
8 
19 
409 
1146 
90 
115 
65 
6574 
134 
851 
9 
1 
289 
14 
318 
6 
1135 
180 
24 
1 
1 
3 
1 
120 
1 
42 
25 
111 
11 
3 
4 
2 
499 
19212 
234 
2755 
499 
30 
2 
3323 
15 
16 
16 
291 
29 
266 
25 
8 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
8 
1 
50 
33738 
96474 
186 
2 
1 
191 
1 
10 
5 
2 
1 
1 
18 
9 
94 
5 
23 
10 
21 
63 
4 
9 
37 
4 
49 
183 
8 
16 
16 
34 
7 
2 
28 
10 
6 
26 
3 
1 
1 
177 
890 
Zollsatz 
oder ] ~ :; e lnzidenz =51~ 
V?-" Droit ou ~~ 
incidence N 
17,0 1 
0 13, 2 
16,0 1 
15,0 1 
6,0 1 
14,0 2 
18,0 2 
26,0 1 
14,0 2 
,o 1 
• 0 1 
,o 1 
• 0 1 
• 0 1 
• 0 1 
4,9 • 
9 
46' 3 ** 
6,0 
22,0 
13,0 
8,0 
30,0 
15,0 
21,0 
6,1 • 
,o 1 
13,0 1 
7,0 1 
19,0 1 
25,0 1 
15,0 2 
20,0 2 
18,0 1 
14,0 1 
,o 1 
30,0 1 
,o 1 
,o 1 
16,0 1 
9,0 2 
5,0 2 
7,0 1 
5,0 1 
8,0 1 
4,0 1 
8,o 2 
16,0 1 
23,0 1 
18,0 1 
20,0 1 
25,0 1 
20,0 1 
25,0 1 
5,0 1 23,0 1 
,o 1 
5,0 1 
20,0 1 
12,0 1 
16,0 1 
9,0 1 
16,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 5,0 2 
2.0 1 
,o 1 
3,0 1 
s,o 1 
,o 1 
3,0 1 
4,0 2 
10,0 1 
15,0 1 
20,0 2 
20,0 1 
22,0 1 
23,0 1 22,0 1 
24,0 1 
23,0 1 
25,0 1 
23,0 1 
23,0 2 
,o 1 
55,0 4 
3.5,4 5 
4,6 • 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
2t0 2 2,0 2 
,o 1 4,0 1 3,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 2,5 2 
,o 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Cat. de Produits :~ e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz =BI~ 
16ZT-Schlüss. V?-" Valeurs Perceptions Droit ou l:id Code TOC inctdence N 
...... 
AUT.CL.3 
3 140159 106 3 3,0 1 
3 140519 3 .o 1 
3 151510 48 .o 1 
3 190200 1 25,0 1 
3 190300 22 7 30,0 1 
3 190490 1 26,0 1 
3 210400 48 10 zo,o 1 
3 210700 27 7 25,0 1 
3 220959 4 2 52,6 4 
7769 32 0,4 * 
CECA 
4 260120 92 .o 0 
4 270110 2922 275 9,4 0 
3014 275 9,1 • 
AUT.PROD. 
6 250400 30 ,o 1 
6 251110 9 ,o 1 
6 252710 104 • 0 1 
6 252739 258 6 2,5 2 
6 253110 543 16 3,0 1 
6 253200 10 ,o 1 
6 260190 545 ,o 1 
6 260390 13 ,o 1 
6 2805 71 681 25 3,7 4 
6 281110 22 2 8,0 1 
6 281900 4 1 14,0 1 
6 282290 4 1 15,0 1 
6 282895 91 13 14,0 1 
6 282913 11 2 14,0 1 
6 282919 3 10,0 2 
6 283012 1 11.0 1 
6 263019 33 4 12 ,o 1 
6 283211 3 10,0 1 
6 283519 30 5 1~.o 1 
6 263813 4 1 14,0 1 
6 263619 51 7 13,0 2 
6 264039 12 1 12,0 2 
6 284213 2 9,0 1 
6 284219 42 5 u,o 2 
6 284 730 180 27 15,0 1 
6 290250 1 18,0 1 
6 290339 4 1 16,0 1 
6 290359 42 7 16,0 1 
6 290439 6 1 15,0 2 
6 290511 1 20,0 1 
6 290513 81 9 11,0 1 
6 290515 3 14,0 1 
6 290519 41 7 16,0 1 
6 290539 2 17,0 1 
6 290633 2 18,0 1 
6 290616 14 2 17,0 1 6 290619 37 6 16.0 1 
6 291090 12 2 18,0 1 
6 291117 1 19,0 1 
6 291119 7 16,0 1 
6 291159 1 16,0 1 
6 291191 1 20,0 1 
6 291199 4 1 15,0 1 
6 291321 6 1 11,0 1 
6 291323 22 4 16,0 1 
6 291329 1 15,0 1 
6 291431 2 20,0 1 6 291433 1 19,0 1 
6 291435 1 13,0 1 
6 291439 25 4 17,0 1 
0 291451 1 15,0 1 
6 291611 1 17 ,o 1 
6 291631 5 1 23,0 1 
6 291659 4 1 21.0 1 6 291665 16 2 14,0 1 
6 291690 1 17,0 1 6 2923 75 3 19,0 1 
6 292378 7 17,0 1 
6 292551 1 17,0 2 6 292 559 19 3 17 ,o 1 6 293600 6 1 14,0 2 6 293713 2 18.0 1 6 293717 5 18,0 1 6 293719 1 15,0 1 6 293730 1 17,0 1 
6 293 990 3 14,0 1 6 294255 9 16,0 1 6 294450 8 13,0 1 6 294490 2 9,0 1 6 300315 2 12,0 2 6 300335 3 16,0 2 6 320200 13 10,0 1 6 320413 5 6,0 1 6 320510 80 12 15,0 2 6 320730 9 1 12,0 l 6 321000 2 18,0 2 6 330111 49 6 12,0 1 6 330115 86 4 4,0 2 6 330118 1674 ,o 1 6 330131 25 3 12,0 1 6 330139 34 3 a,o 2 6 330150 12 1 7,0 1 6 330200 8 1 s,o 2 6 330690 4 1 14,0 2 6 350211 6 ,o 1 6 350219 722 72 10,0 1 6 360590 63 9 14,0 2 6 370757 1 14,2 4 6 360799 6 6,0 2 6 380810 207 10 5,0 2 6 381190 1 12,0 2 6 390790 2 22,0 1 6 400110 209 ,o 1 6 410110 75 .o 1 6 410121 116 ,o 1 6 410125 125 ,o 1 6 410690 1 10,0 1 6 420290 7 15,0 2 6 420329 1 19,0 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ·c; Cat, de Prodults 
'" lnzidenz .. 1000$ 1000$ :c·c I GZT-Schlüss. :7i-g Valeurs Code TDC Perceptions Droit ou ov incidence N 
yy 
6 430390 10 2 19,0 2 6 440599 2 ,o 1 6 440900 1 8,0 1 6 441590 8 15,0 1 6 442400 2 15,0 1 6 442700 75 11 14,0 2 6 460110 961 10 1,0 2 6 460190 10 1 13,0 1 6 460220 174 19 11.0 2 6 460291 4 7,0 2 6 460299 2 19,0 1 6 460300 215 30 14,0 2 6 480199 24 4 16' 0 2 6 480300 1 17,0 2 6 480790 1 15,0 2 6 481110 1 19,0 1 6 481500 30 5 16,0 2 6 481610 3 1 21.0 1 6 482190 2 19,0 1 
6 490100 1 ,o 1 6 490900 1 15,0 1 6 491110 1 ,o 1 6 491190 3 13,0 2 
6 500200 6034 603 10,0 1 6 500300 339 ,o 1 6 500400 9 1 12,0 1 
6 500500 1498 105 7,0 1 6 500610 14 1 s,o 1 
6 500910 11 2 17,0 1 6 500920 681 109 16,0 1 
6 500991 201 34 17 ,o 1 
6 500999 401 56 14,0 2 
6 510420 84 13 16,0 2 6 520200 19 3 17,0 1 
6 53010C 2030 ,o 1 
6 530210 21 3,0 1 6 530290 5729 ,o 1 6 530300 40 ,o 1 
6 530500 9 3,0 1 
6 530710 4 s,o 2 
6 540100 10 ,o 1 
b 540200 235 ,o 1 
I AUT .CL. 3 6 430100 2228 ,o 1 6 430210 432 30 7,0 2 
6 550200 2 ,o 1 
6 550300 5 '0 1 6 550915 605 85 14,0 2 
6 550919 924 148 16,0 2 
6 550990 1 19,0 1 
6 560520 34 4 11,0 2 
6 560720 56 11 19,0 1 
6 570100 76 ,o 1 
6 570300 5 ,o 1 
6 570400 1 ,o 1 
6 580110 344 72 20,8 4 
6 580120 1 40,0 1 
6 580190 1 24,0 1 
6 580210 15 3 23,0 1 
6 580300 74 13 17,0 2 
6 580910 1 18,0 2 
6 580921 1 20,0 1 
6 581000 8 1 14,0 2 
6 590400 6 1 13,0 2 6 600200 38 9 23,0 1 
6 600400 1 21,0 1 
6 600510 12 3 21,0 1 
6 6101CO 10 2 20,0 1 
6 610290 36 7 20,0 1 
6 610300 65 13 20,0 1 
6 610400 16 3 18,0 2 
6 610500 28 4 16,0 2 6 610600 14 3 21.0 1 
6 611000 49 10 21 ,o 1 
6 620200 426 94 22,0 1 
6 620311 3 11,0 1 6 620319 15 3 23,0 1 
6 620393 3 1 19,0 1 
6 620399 205 31 15,0 2 
b 620590 9 2 21 ,o 1 
6 630200 3 ,o 1 
6 640290 116 23 20,0 1 
6 640400 168 24 14,0 2 
6 650110 1 10,0 2 
6 650210 677 34 5,0 2 
6 650220 18 2 13,0 2 
6 650290 2 10,0 2 
6 6 50411 2 11,0 1 
6 650420 2 18,0 1 
6 650500 11 2 19,0 1 
6 660100 1 16,0 2 
6 670310 17 2 9,0 1 
6 670390 111 16 14,0 1 
6 670400 62 9 15,0 2 
6 670500 14 2 17,0 2 
6 680240 24 3 14,0 1 
6 681331 1 15,0 2 
6 681335 3 12,0 2 
6 681337 1 16,0 1 
6 681600 1 11 ,o 2 
6 690800 34 6 18,0 1 
6 691110 3 1 41,7 4 
6 691190 125 53 42,7 4 
6 691239 1 21,0 7 
6 691310 1 16,0 1 
b 691320 46 18 39.5 4 
6 691390 30 8 25,4 4 
6 691420 1 22,0 1 
b 701300 1 24,0 1 
b 701990 1 20,0 1 
6 710100 1 • 0 1 
6 710210 91 ,o 1 
b 710299 137 • 0 1 
b 710510 18116 ,o 1 
6 711210 40 ,o 1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produ/ts· 
I SZT -Schlüss. 
Code TDC 
Y'O' 
AUT.CL.3 
6 711310 
6 711511 
6 711519 
6 711521 
6 71152 5 
6 711529 
6 711600 
6 733190 
6 73 3890 
b 740100 
6 740300 
6 741900 
6 761500 
6 761690 
6 780110 
6 790110 
6 800100 
6 810411 
6 810416 
6 810451 
6 810496 
6 810100 
6 830600 
6 830790 
6 844110 
6 844531 
6 845490 
6 850300 
6 851090 
6 851919 
6 852010 
6 852111 
6 '100500 
6 901610 
6 902810 
6 910490 
6 920111 
6 920500 
6 921215 
6 940300 
6 950390 
6 950490 
6 950519 
6 950599 
6 950790 
6 950890 
6 960210 
6 960290 
6 960400 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 980130 
6 980310 
6 980511 
6 980519 
6 981500 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
CLASSE 3 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 010500 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100200 
1 100390 
1 100490 
1 100510 
1 100591 
1 100'i99 
1 100790 
1 110110 
1 110219 
1 110610 
1 110700 
1 110811 
1 110813 
1 110815 
1 150119 
1 150130 
1 160110 
1 160190 
1 160291 
1 160298 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
10 
1 
7 
199 
44 
5 
2 
5 
219 
1 
5 
1 
4 
397 
104 
7033 
209 
18 
688 
1 
16 
22 
1 
7 
21 
4 
3 
10 
2 
1 
2 
9 
1 
1 
20 
2 
1 
1 
123 
108 
2 
5 
1 
1 
3 
8 
22 
3 
1 
5 
54 
2 
4 
2 
6 
1 
2 
15 
2 
1 
10 
7 
26 
1 
204 
60864 
236 
236 
94238 
8153 
27 
4513 
62 
852 
14774 
929 
31 
61 
16 
24616 
3347 
6302 
2 
16362 
10955 
7630 
2142 
125 
11 
25563 
155 
1 
1 
13 
4278 
1 
273 
798 
135 
126 
6 
1132 
5 
5619 
1779 
727 
26 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
18 
6 
1 
1 
32 
7 
1 
55 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
21 
15 
2 
5 
1 
1 
13 
3 
2272 
3660 
1304 
3 
903 
170 
2659 
46 
4 
13 
4 
2954 
502 
378 
3272 
1753 
992 
278 
1 
2301 
12 
2 
856 
52 
200 
27 
23 
1 
238 
1 
1461 
374 
58 
4 
Zollsatz 
oder ~ 0 
'" 
.. lnzidenz ::C'C 
Droit au 
~~ 
=c5d 
incidence N 
9,0 
0 
14:0 
,o 
9,0 
14,0 
18,0 
13,0 
17,0 
.o 
10,0 
14,0 
16,0 
19,0 
s,o 
6,6 
,o 
,o 
4,0 
8,0 
3,0 
17,0 
18,0 
14,0 
12,0 
s,o 
12,0 
20,0 
18,0 
13,0 
12,0 
16,0 
zo,o 
16,0 
13,0 
13,0 
18,0 
14,0 
14,0 
17,0 
14,0 
12,0 
6,0 
16,0 
10,0 
14,0 
20,0 
21,0 
19,0 
21 ,o 
20,0 
24,0 
18,0 
17,0 
20,0 
19,0 
18,0 
18,0 
17,0 
14,0 
26,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,7 • 
23,9 
16,0 
12,0 
20,0 
,o 
20,0 
18,0 
5,0 
14,0 
22,0 
25,0 
12,0 
15,0 
6,0 
22,0 
20,0 
16,0 
13,0 
13,0 
,o 
7,0 
9,0 
8,0 
30,0 
23,0 
15,0 
20,0 
27,0 
19,0 
25,0 
20,0 
18,0 
24,0 
21,0 
21,0 
26,0 
21.0 
8,0 
15,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT -Schlüss. 
Code TDC 
...... 
AG.AN.Z.A 
0 2 10111 
2 010115 
2 010ll9 
2 010131 
2 010139 
2 010150 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010411 
2 010413 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020192 
2 020193 
2 020198 
2 020199 
2 020410 
2 020430 
2 020499 
2 020610 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030215 
2 030218 
2 030221 
2 030225 
2 030239 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030336 
2 030338 
2 040210 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060139 
2 060210 
2 060219 
2 060299 
2 060315 
2 060419 
2 060439 
2 070111 
2 070113 
2 070115 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070131 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 07014 7 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 
2 070171 
2 07017<; 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070188 
2 070189 
2 070193 
2 070199 
2 070200 
2 070310 
2 070330 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070'>91 
2 070'>99 
2 080179 
2 080411 
2 080415 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080590 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080 710 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
141548 
9 2 
12788 
622 
3 
23 
10 
17 
9846 
12432 
25 
536 
3061 
1176 
2722 
334 
246 
1 
9 
16 
136 
980 
1423 
49 
11 
20 
146 
88 
1054 
11 
34 
27 
17 
1 
131 
1 
9 
8 
2 
4 
4 
192 
65 
439 
3 
32 
5985 
50 
4 
848 
72 
2099 
6394 
57 
34 
1 
2 
6 
9 
3 
15 
2 
437 
27 
261 
749 
4915 
65 
5 
9 
29 
21 
3 
77 
12 
39 
45 
60 
16 
88 
1268 
82 
44 
2423 
166 
11 
3 
2376 
596 
703 
11 
245 
3 
7 
108 
620 
744 
1867 
2515 
26 
459 
1 
49 
2703 
1 
1 
157 
520 
2 
1128 
188 
19 
106 
598 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
20846 
1407 
143 
2 
1575 
80 
188 
544 
23 
49 
16 
127 
100 
9 
2 
3 
15 
13 
105 
7 
7 
3 
17 
2 
1 
1 
1 
35 
9 
6 
1436 
12 
195 
630 
3 
1 
1 
1 
2 
44 
4 
55 
67 
e8s 
14 
1 
1 
4 
3 
13 
2 
7 
8 
10 
3 
15 
152 
13 
5 
628 
33 
2 
190 
60 
77 
2 
47 
1 
16 
74 
149 
299 
226 
1 
32 
9 
595 
11 
42 
158 
20 
2 
14 
150 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,7 * 
,o 
u,o 
23,0 
l2 ,o 
,o 
17 ,o 
,o 
16,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
16,0 
zo,o 
7,0 
20,0 
,o 
16,0 
,o 
12,0 
13,0 
7,0 
19,0 
16,0 
16,0 
10,0 
15,0 
10,0 
,o 
20o0 
25,0 
15,0 
18,0 
13,0 
15,0 
20,0 
16,0 
16,0 
15,0 
20,0 
18,0 
14,0 
,o 
8,0 
18,0 
24,0 
23,0 
12,0 
23,0 
.o 
30,0 
,o 
,o 
10,0 
l2 ,o 
,o 
12,0 
15,0 
20,0 
12,0 
10,0 
10,0 
15,0 
21,0 
9,0 
18,0 
22,3 
16,0 
15,0 
15,0 
15,0 
12,0 
17,0 
13,0 
17 ,o 
l7 ,o 
17,0 
17,0 
17 ,o 
12,0 
16,0 
u,o 
25,9 
20,0 
16,0 
16,0 
s,o 
10,0 
u,o 
16,0 
19,0 
8,0 
9,0 
15,0 
12,0 
zo,o 
1&,0 
9,0 
5,0 
7,0 
5,0 
18,0 
22,0 
8,0 
,o 
7,0 
8,0 
4,0 
14,0 
10.7 
e,o 
13,0 
25,0 
] 
·c; 
'" 
.. 
:CO 
u• 
V> " =E~ 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
7 
7 
1 41 
42 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT -Schiüss. 
Code TDC 
."." 
CLASSE 3 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 080811 
2 080815 
2 080831 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081190 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 090111 
2 090210 
2 090290 
2 090413 
2 090419 
2 090450 
2 090610 
2 090650 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
2 091015 
2 091055 
2 091071 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 110310 
2 110490 
2 110500 
2 120110 
2 120140 
2 120150 
2 120160 
2 120190 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121090 
2 150459 
2 150710 
2 150731 
2 150733 
2 150736 
2 150738 
2 150751 
2 150795 
2 150797 
2 151790 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170310 
2 170330 
2 170350 
2 170370 
2 170390 
2 170590 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200 720 
2 200739 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 200789 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
282 
78 
449 
147 
167 
92 
33 
938 
7 
5 
1224 
207 
174 
1974 
100 
3095 
279 
269 
293 
361 
90 
372 
2 
18 
1113 
43 
1 
6 
172 
1 
363 
8 
12 
3 
19 
1 
409 
1146 
90 
115 
2 
17 
59 
67 
6574 
134 
217 
10525 
405 
14 
1681 
3095 
535 
832 
973 
3492 
3 
654 
3298 
419 
6 
240 
89 
4 
1135 
917 
223 
5 
249 
26 
12841 
6 
13 
773 
673 
4 
2 
85 
4495 
4525 
17 
801 
1 
128 
953 
183 
1694 
207 
2156 
1 
16 
4 
1109 
21 
421 
190 
2017 
58 
1 
36 
179 
23 
274 
1 
3 
24 
10 
167 
186 
9 
38 
23 
725 
50 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
62 
17 
67 
22 
49 
9 
5 
150 
1 
110 
25 
19 
395 
16 
340 
45 
22 
23 
SR 
21 
67 
4 
278 
9 
40 
18 
1 
2 
1 
4 
49 
18 3 
8 
18 
2 
11 
61 
134 
155 
54 
100 
19 
419 
99 
21 
34 
18 
10 
5 
1284 
1 
232 
108 
1 
1 
17 
899 
3620 
ll 
24 
619 
95 
373 
48 
388 
3 
1 
266 
5 
126 
44 
504 
10 
8 
41 
5 
115 
1 
5 
3 
35 
41 
2 
14 
6 
484 
10 
Zollsatz 
oder "R ·-::; e lnzidenz =fil~ 
Droit ou ~~ ov 
incidence N 
22,0 
22,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
15,0 
16,0 
16,0 
,o 
9,0 
12,0 
n,o 
20,0 
16,0 
11.0 
16,0 
s,o 
s,o 
16,0 
23,0 
18,0 
,o 
20,0 
25,0 
20o0 
25,0 
s,o 
23,0 
,o 
s,o 
10,0 
14t0 
17o0 
20,0 
20,0 
12,0 
16,0 
9,0 
16,0 
14,0 
13.0 
19,0 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
15,0 
,o 
8,0 
s,o 
10t0 
12.0 
2,0 
12,0 
2.0 
.o 
3,0 
s,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
3,0 
,o 
8,0 
4,0 
4,0 
20t0 
10,0 
15,0 
2t0 
30t0 
16,0 
22,0 
25,0 
20o0 
20,0 
80,0 
65,0 
,o 
9,0 
19,0 
65,0 
52t0 
22.0 
23,0 
18,0 
22,0 
20t0 
20,0 
24,0 
26,0 
30,0 
23,0 
25t0 
17,0 
19,0 
23,0 
23,0 
23o0 
42,0 
28.0 
19,0 
20,0 
25,0 
21t0 
22,0 
22.0 
37,0 
27,7 
66,8 
20t3 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodwts 
I SZT-Schlüss. 
Code TOC 
."." 
CLASSE 3 
2 220535 
4 2 2205 1 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220555 
2 2205~9 
2 220810 
2 2208~0 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 230690 
2 240110 
2 240190 
AG.NOA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050600 
3 050710 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 130100 
3 130230 
3 130290 
3 130314 
3 140111 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140159 
3 140190 
3 140300 
3 140519 
3 150600 
3 151010 
3 151050 
3 151070 
3 151110 
3 151510 
3 151590 
3 151610 
3 170410 
3 170430 
3 170490 
3 1806'10 
3 190200 
3 190300 
3 190490 
3 1'10890 
3 210400 
3 210700 
3 220110 
3 220200 
3 220300 
3 220930 
3 220959 
3 221030 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 270110 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 730149 
4 730211 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
4 730620 
4 730712 
4 730722 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 731011 
4 731013 
4 731111 
4 731113 
4 731115 
4 731210 
4 731313 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731331 
4 731343 
4 731345 
4 731347 
4 731366 
4 731514 
4 731521 
4 731539 
4 731571 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
94 
10 
141 
1 
45 
5 
29 
15 
304 
3 
41 
1443 
9006 
16 
291 
135 
16228 
204033 
277 
3682 
867 
30 
4 
2 
11503 
28 
119 
167 
220 
321 
318 
4 
29 
10 
3 
232 
929 
27 
82 
106 
2 
285 
15 
31 
4 
211 
40 
191 
241 
7 
1 
1 
3 
534 
402 
1 
23 
1 
4 
49 
27 
27 
5 
473 
2 
240 
3 
21783 
2133 
7148 
69700 
3 
6988 
2831 
257 
1102 
399 
19570 
6234 
148 
3603 
1053 
843 
44 
9 
86 
614 
9416 
785 
34717 
331 
167 
409 
3638 
74 
3186 
242 
657 
3 
10 
7245 
l7 
3 
27 
5 
10 
57 
7 
7 
4 
233 
147 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ ~ ::g e 
1 000$ lnzidenz :Si~ 
Perceptions 
v;>-" 
Droit ou =<5(3 
incidence N 
85 
2 
78 
44 
1 
42 
15 
1176 
2 
12 
74 
5745 
30922 
1 
4 
13 
4 
4 
1 
144 
109 
2 
10 
7 
2 
1 
142 
1 
126 
2 
595 
6552 
23 
15 
22 
705 
256 
7 
126 
34 
24 
39 
659 
39 
2187 
19 
10 
34 
218 
5 
210 
15 
54 
1 
471 
1 
2 
1 
4 
1 
15 
12 
90,0 
7 7 1 • 
55,2 
41,0 
97,4 
27,5 
145,9 
101.8 
386,8 
3,0 
4,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
55,0 
35,4 
15,2 • 
.o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
2.0 
,o 
4,0 
3,0 
.o 
,o 
.o 
,o 
1,5 
,o 
8,0 
,o 
3,0 
,o 
2,5 
,o 
3,0 
.o 
,o 
,o 
3,0 
10,0 
6,0 
10,0 
2t0 
,o 
10,0 
,o 
21.0 
23,0 
27,0 
27,0 
25,0 
30,0 
26,0 
40,0 
20,0 
25,0 
s,o 
20,0 
30,0 
25,9 
52,6 
81,4 
2,7 • 
,o 
,o 
9,4 
tl 
,o 
• 8 
5,9 
,o 
5,6 
3,6 
4,1 
4,9 
3,5 
3,2 
2,8 
,o 
,o 
,o 
6,4 
7,0 
5,0 
6,3 
5,7 
6tl 
8,2 
6,0 
7,3 
6,6 
6,1 
8,2 
8,7 
6,9 
6,5 
5,9 
5,6 
6,5 
5,4 
5,6 
6,8 
8,9 
5,8 
7.1 
6,3 
7,9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder "R .;: Cat. de Produits ::; e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz :Si~ I GZT-Schlüss. v;>-" Valeurs Perceptians Droit ou - 0 Code TDC ov incidence N 
."." 
CLASSE 3 
4 131594 14 1 7,1 0 
84176 11762 6 4 • 
EURATOM 
5 852210 3 
5 852230 3 
11 ,o 
lltO 
6 
AUT.PROO. 
6 250115 13 
6 250200 1998 
6 250310 1231 
6 250400 228 
6 250500 2 
6 250690 5 
3 22,0 4 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 
6 250700 4576 
6 250915 3 
b 250919 2 
6 251000 7681 
,o 1 
3,0 1 
7,0 2 
.o 1 
6 251110 9 .o 1 
6 251200 68 
6 251391 1 
6 251400 3 
6 251510 117 
6 251539 2 
6 251610 77 
6 251631 12 
6 251700 105 
6 251900 958 
6 252000 5 
6 252100 31 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
10,0 1 
,o 1 
7,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
6 252200 236 
6 252300 515 
6 252400 /063 
6 252500 408 
6 252600 1 
6 252710 104 
b 252 739 258 
9 4,0 1 
41 8,0 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
6 2,5 2 
6 253110 567 
6 253200 226 
6 260150 3094 
6 260160 494 
6 260190 6312 
17 3,0 1 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 6 260290 25 
6 260315 58 
6 260330 95 
6 260390 745 
6 270500 1 6 270600 479 
b 270711 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 
,o 1 
8,o 2 
6 270719 115 
6 270721 1376 
6 270725 2621 
b 270730 183 
6 270740 2169 
6 270750 2032 
6 270760 94 
6 270790 300 
6 270HOO 3855 
6 270900 69640 
6 271000 92936 
6 271100 7 
6 271311 188 
6 271319 71 
6 271390 1421 
6 271410 1112 
6 271430 1 
6 271500 7 
6 280130 61 
6 280179 8 
6 280300 52 
6 280430 37 
b 280453 58 
6 280455 23 
6 280459 20 
6 280511 36 
6 280571 780 
6 2805 79 14 
6 280700 4 
6 281110 39 
6 281310 1 
6 281340 3 
6 281350 2 6 281419 3 
b 281530 63 
6 281710 254 
6 281730 112 
6 281900 264 
6 282030 65 
6 282100 10 
6 282210 1 
b 282290 4 
6 282700 66 
6 282895 91 
b 282913 24 
6 282915 47 
6 282919 7 
6 282931 160 
b 282939 3 
6 283011 77 
6 283012 3 6 283013 47 
6 283019 86 
6 283211 297 
6 283300 28 
6 283490 7 
6 283519 43 6 283600 147 6 283700 54 
6 283811 137 
6 283812 16 6 283813 33 
b 283814 98 
6 283819 72 6 283833 33 6 283835 29 
2 2,0 1 
138 10,0 1 
,o 1 
ll 6,0 1 
65 3,0 1 
,o 1 
.o 1 
12 4,0 2 
,o 1 
.o 1 
10037 lOtS 3 
3,5 3 
5 2t5 2 
7 10,0 1 
90 6,3 3 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
9 14,0 1 
1 15,0 1 
2 4o0 2 
3 9,0 2 
.o 1 
1 3,0 2 
2 8,o 1 
3 7,0 1 
29 3,7 4 
,o 1 
1 15,0 1 
3 s,o 1 
10,0 2 
12,0 2 a,o 2 
12,0 1 
5 8,o 1 
36 14,0 1 
15 13,0 1 37 14,0 1 
5 8,0 2 
2 15,0 1 
10,0 2 
1 15,0 1 9 13,0 1 
13 14,0 1 
3 14,0 1 5 u,o 1 
1 10,0 2 
24 15,0 1 
10,0 2 
11 14,0 1 
11,0 1 
4 s,o 2 
10 12,0 1 
30 10,0 1 
4 15,0 1 
1 15,0 1 6 15,0 1 
22 15,0 1 5 10,0 2 
12 9,0 2 
1 4,0 2 
5 14,0 1 
, 
12 12,0 2 
9 13,0 2 
5 15,0 1 
4 13,0 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Code TDC 
"" I CLASSE 3 6 283850 5 1 6 283910 69 1 
6 283931 16 
6 283932 2 
6 283933 288 29 
6 283939 33 5 6 284039 61 7 6 284211 8 1 
6 284212 965 125 
6 284213 4 
6 284219 656 72 
6 284311 4 1 
6 284390 87 13 6 284590 20 2 6 284721 3 
6 284729 123 17 
6 284730 507 76 
6 284951 309 37 
6 285400 57 9 
6 285610 1 
6 285650 434 65 
6 285739 6 1 
6 290133 8 2 
6 290135 8 
6 290159 2 
6 290171 14 3 
6 290172 6493 
6 290173 104 8 
6 290174 12 
6 290179 14 2 
6 290211 6 1 
6 290213 40 6 
6 290215 75 14 
6 290216 1 
6 290230 74 13 
6 290250 1066 192 
6 290339 170 27 
6 290359 597 96 
6 290411 700 126 
6 290414 1 
6 290415 33 5 
6 290417 3 1 
6 290419 92 17 
6 290439 6 1 
6 290451 23 4 
6 290455 2 
6 290511 14 3 
6 290513 81 9 
6 290515 57 8 
6 290519 44 7 
6 290539 6 1 
6 290611 647 26 
6 290613 64 2 
6 290615 169 30 
6 290619 21 4 
6 290633 56 10 
6 290638 10 1 
6 290710 5 1 
6 290730 8 1 
6 290751 2 
6 290755 7 1 
6 290759 7 1 
6 290770 6 1 
6 290811 86 22 
6 290815 23 3 
6 290816 15 3 
6 290819 39 6 
6 290859 1 
6 291090 12 2 
6 291111 67 12 
6 291117 1 
6 291119 7 1 
6 291159 8 1 
6 291191 2 
6 291199 6 1 
6 291321 12 1 
6 291323 109 17 
6 291329 11 2 
6 291341 1 
6 291345 1 
6 291350 3 
6 291360 1 
6 291371 2 
6 291379 1 
6 291411 144 27 
6 291415 5 1 
6 291419 96 20 
6 291423 5 1 
6 291431 787 157 
6 291433 128 24 
6 291435 2 
6 291439 49 8 
6 291441 3 1 
6 291445 3 
6 291451 1 
6 291471 1 
6 291491 52 9 
6 291493 5 1 
6 291495 1 
6 291499 23 4 
6 291511 318 60 
6 291513 6 1 
6 291551 80 14 
6 291558 7 1 
6 291611 19 3 
6 291621 17 3 
6 291629 4 1 
6 291631 7 2 
6 291651 48 10 
6 291653 3 1 
6 291655 2 
6 291657 2 
6 291659 76 16 
6 291663 3 
Zollsatz Ursprung-Origine 
oder ~t.:! Warenkategorie =~ e Cat. de Produit> lnzidenz ili'; 
"'-o I GZT -Schlüss. Droit ou ~13 
incldence N Code TDC 
"" CLASSE 3 
13,0 1 6 291665 
10,0 2 6 291667 
,o 1 6 291671 
14t0 2 6 291675 
10,0 1 6 291690 
14,0 1 6 291990 
12,0 2 6 292211 
12,0 1 6 292213 
13,0 1 6 292219 
9,0 1 6 292249 
11,0 2 6 292253 
15,0 1 6 292255 
15,0 1 6 292261 
12,0 2 6 292269 
15,0 1 6 292279 
14,0 1 6 292280 
15,0 1 6 292291 
12t0 1 6 292319 
15,0 1 6 292331 
9,0 1 6 292339 
15,0 1 6 292350 
13,0 1 6 292375 
25,0 1 6 292378 
,o 1 6 292380 
14,0 2 6 292410 
20,0 2 6 292490 
,o 1 6 292511 
8,0 1 6 292519 
,o 1 6 292539 
13,0 2 6 292541 
18,0 1 6 292545 
16,0 1 6 292549 
19,0 1 6 292551 
23,0 1 6 292559 
17,0 1 6 292611 
18,0 1 6 292635 
16t0 1 6 292639 
16t0 1 6 292700 
18,0 1 6 293000 
8,o 1 6 293110 
14,0 1 6 293190 
20t0 1 6 293511 
18,0 1 6 293525 
15,0 2 6 293531 
19,0 1 6 293<;45 
14t0 1 6 293560 
20,0 1 6 293580 
11,0 1 6 293591 
14,0 1 6 293599 
16t0 1 6 293600 
17,0 1 6 293711 
4t0 1 6 293713 
3,0 1 6 293717 
18,0 1 6 293719 
17,0 1 6 293730 
18t0 1 6 293810 
12,0 2 6 293821 
15t0 1 6 293829 
18t0 1 6 293850 
10,0 1 6 293860 
16,0 1 6 293879 
18t0 1 6 293880 
18t0 1 6 293971 
25,0 1 6 293990 
13,0 1 6 294000 
17,0 1 6 294110 
16t0 1 6 294190 
15t0 1 6 294211 
18,0 1 6 294219 
18t0 1 6 294221 
19,0 1 6 294229 
16t0 1 6 294230 
16t0 1 6 294241 
20,0 1 6 294249 
15,0 1 6 294251 
u,o 1 6 294255 
16,0 1 6 294261 
15t0 1 6 294263 
14t0 1 6 294270 
18,0 1 6 294290 
18,0 1 6 294310 
17t0 1 6 294450 
14,0 1 6 2944'W 
16t0 1 6 294590 
19,0 1 6 300110 
14,0 1 6 300210 
21t0 1 6 300315 
19,0 1 6 300335 
20,0 1 6 300400 
19t0 1 6 300500 
13,0 1 6 310100 
17,0 1 6 310210 
20,0 1 6 310290 
16,0 1 6 310315 
15t0 1 6 310410 
17t0 1 6 310514 
17,0 1 6 320200 
18,0 1 6 320413 
19t0 1 6 320510 
16,0 1 6 320720 
19,0 1 6 320730 
17t0 1 6 320779 
18,0 1 6 320830 
18,0 1 6 320870 
17t0 1 6 321000 
19t0 1 6 321100 
20t0 1 6 330ll1 
23,0 1 6 330115 
21.0 1 6 330118 
19,0 1 6 330131 
22t0 1 6 330139 
18,0 1 6 330150 
21,0 1 6 330200 
16t0 1 6 330400 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
1 
11 
4 
31 
1 
97 
13 
25 
1735 
10 
1 
6 
32 
23 
7 
14 
6 
28 
211 
38 
5 
8 
1 
1 
11~ 
20 
12 
93 
1 
48 
2 
82 
63 
62 
9 
48 
1 
1 
60 
10 
220 
1 
101 
11 
5 
2 
14 
419 
4 
23 
5 
4 
248 
3 
9 
91 
93 
33 
3 
3 
20 
3 
1 
60 
1 
4 
328 
7 
4 
2 
3 
~ 
13 
3 
6 
9 
98 
26 
299 
432 
1 
10 
70 
31 
45 
10 
3 
8 
5 
881 
350 
6082 
17 
13 
5 
654 
20 
100 
86 
1 
4 
3 
3 
59 
202 
3570 
30 
53 
23 
9 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
2 
1 
5 
16 
1 
4 
278 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
5 
34 
6 
1 
1 
19 
4 
2 
20 
8 
14 
9 
11 
2 
8 
11 
1 
22 
25 
2 
1 
2 
59 
4 
1 
1 
42 
1 
8 
11 
5 
1 
2 
1 
1 
56 
1 
2 
1 
2 
13 
7 
39 
39 
1 
8 
4 
7 
1 
88 
21 
2 
1 
98 
2 
12 
12 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incldence 
14,0 
17,0 
18,0 
17,0 
17,0 
17,0 
16,0 
11,0 
14,0 
16,0 
16,0 
15,0 
8,o 
16,0 
16,0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
19,0 
17,0 
17,0 
u,o 
n,o 
16,0 
18,0 
15,0 
22,0 
19,0 
17,0 
17t0 
17,0 
15,0 
18,0 
11,0 
11,0 
17,0 
14,0 
18,0 
14,0 
10,0 
14,0 
25,0 
18,0 
18,0 
16,0 
16,0 
14,0 
10,0 
18,0 
18,0 
15,0 
11,0 
u,o 
7,0 
9,0 
12,0 
14,0 
14,0 
18,0 
u,o 
14,0 
13,0 
12t0 
14,0 
13,0 
17,0 
9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
11,0 1o,o 
17,0 
13,0 
25,0 
13,0 
9,0 
zo,o 1o,o 
12,0 
12,0 
16,0 
14,0 
15,0 
,o 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
10,0 
10,0 
6,0 
15,0 
9,0 
12.0 
14,0 
13,0 
6,0 18,o 
14t0 
12,0 
4,0 
,o 
12t0 
8,0 
7,0 
8,0 
10,0 
~ .~ =~ e 
=5!~ 
'1-o 
15-.3 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
f 
1 
1 
~ 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
~ 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" CLASSE 3 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340600 
6 340700 
6 350115 
6 350119 
6 350211 
6 350219 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350615 
6 360190 
6 360200 
6 360400 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380510 
6 380600 
6 380710 
6 380799 
6 380810 
6 380910 
6 381000 
6 381190 
6 381219 
6 381391 
6 381399 
6 381500 
6 381910 
6 381921 
6 381960 
6 381970 
6 381999 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390150 
6 390190 
6 390210 
6 390241 
6 390251 
6 390259 
6 390280 
6 390291 
6 390321 
6 390323 
6 390327 
6 390329 
6 390333 
6 390337 
6 390360 
6 390400 
6 390530 
6 390690 
6 390710 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400611 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401491 
6 401499 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410391 
6 410410 
6 410510 
6 410590 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420329 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
12 
26 
1 
100 
3 
355 
350 
38 
813 
25 
1 
10 
1 
12 
10 
1 
93 
144 
1 
9 
196 
11 
4 
2 
3 
4 
76 
12 
244 
29 
1 
1 
56 
56 
27 
1 
703 
42 
897 
20 
2 
68 
1 
4 
5 
1 
8 
128 
1 
41 
31 
2 
126 
112 
3 
1 
1 
3~ 
17 
88 
3 
24 
197 
230 
13 1l 
9 
19 
116 
1 
2 
3 
13 
1 
149 
209 
2 
261 
3 
20 
17 
1 
3 
93 
5 
26 
94 
22 
223 
201 
13 
9 
91 
1 
4 
333 
3165 
210 
2 
~ 
73 
1 
4 
188 
13 
66 
715 
6 
2 
869 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
2 
4 
16 
53 
49 
81 
4 
3 
~ 
13 
20 
2 
31 
2' 
2 
36 
4 
7 
6 
28 
3 
45 
1 
8 
1 
6 
4 
6 
20 
107 
1 
7 
3 
20 
1 
4 
39 
28 
2 
2 
1 
2 
12 
1 
2 
33 
1 
13 
1 
4 
11 
4 
40 
40 
2 
1 
13 
1 
7 
2 
11 
107 
1 
165 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
15,0 
15t0 
8,o 
16,0 
13,0 
15,0 
14t0 
,o 
10t0 
15,0 
10,0 
26,0 
16,0 
lltO 
16,0 
24,0 
14,0 
14,0 
12,0 
l1t0 
16t0 
18,0 
,o 
10,0 
,o 
8,0 
,o 
17,8 
14,6 
14,2 
7,0 
7,0 
13t0 
11.0 
,o 
9,0 
4t0 
6,0 
5,0 
3,0 
8,0 
12,0 
u,o 
7,0 
9,0 
13,0 
7,0 
s,o 
4,0 
10,0 
18,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18,0 
1a.o 
18o0 
20,0 
20,0 
23,0 
21t0 
15,0 
20,0 
12,0 
17t0 
14,0 
15,0 
14t0 
u,o 
10,0 
14,0 
20,0 
23,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
tO 
,o 
8,o 
2,5 
,o 
8,0 
18,0 
14t0 
12,0 
14,0 
12,0 
18,0 
t8,o 
20,0 
16,0 
12,0 
14,0 
,o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
6,0 
,o 
a,o 
9,0 1o,o 
10,0 
,o 
18,0 
11t0 
15,0 
16,0 
14,0 
19,0 
Si ~ 
=:; e 
=5]r: 
'1-o 
=s~ 
N 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
1 
4 
5 
4 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
f 
2 
1 
~ 
2 
1 
l 
1 
2 
f 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
f 43 
44 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1962-Annee 
Ursprung-Ong~ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
z 11 Ursprung-Ong1ne Zollsatz Ursprung-Ong1ne z 11 
Zollertrag ~d:~tz ] ';; ~!;e~~a~~~~~ii~s Werte Zollertrag oder ] ·~ ~!:.e~~a~~g~~ii~s Werte Zollertrag ~d:~tz ] ·~ Werte 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ IQ I 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~~ 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~~ 
IGZT-Schluss. ":' ~ GZT-Schlüss •. 1 ":' "" IGZT-Schlüss. ":' "" Valeurs Perceptions Droit ou ~ (3 Valeurs Perceptions Droit ou ~ 3 Valeurs Perceptrons Droit ou =ö d Code TDC 1ncidence N Code TDC 1ncidence N Code TDC incidence N 
yy~-----L--------L-----~L-----~--~yyL-----~------~L-----_J------~~~T ------~------~~----~------~--~ 
CLASSE 3 CLASSE 3 CLASSE 3 
6 42035(; 8 1 15,0 2 6 530800 9 4,0 2 6 670220 
6 420500 5 14,0 2 6 531110 89 12 13,0 1 6 670310 
6 430100 17729 ,o I 6 531190 89 16 18,0 1 6 670390 
6 430210 2281 160 7,0 2 6 531200 3 16,0 1 6 670400 
6 430220 4 ,o I 6 540100 7172 ,o 1 6 670500 
6 430310 ~49 104 19,0 2 6 540200 235 ,o 1 6 680100 
6 430320 3 14,0 2 6 540500 426 85 20,0 2 6 680215 
6 430390 45 9 19,0 2 6 550100 20422 ,o 1 6 680219 
6 430400 1 18,0 ? 6 550200 559 ,o 1 6 680239 
6 440100 2378 ,o 1 6 550300 828 ,o 1 6 680240 
6 440200 480 62 13,0 I 6 550500 592 47 8,0 2 6 680419 
6 440391 695 42 6,0 2 6 550600 1 16,0 1 6 680490 
6 440399 39329 ,o 1 6 550710 10 12,0 2 6 680510 
6 440490 97 3 3,0 1 6 550HO 3 14,0 2 6 680600 
6 440591 75 ,o 1 6 550800 1 18,0 1 6 680710 
6 440593 181 24 13,0 1 6 550911 81 12 15,0 2 6 680790 
6 440599 119723 .o 1 6 550915 808 113 14,0 2 6 680900 
6 440710 1 10,0 1 6 550919 3617 579 16,0 2 6 681090 
6 440800 5 7,0 1 6 550990 96 18 19,0 1 6 681210 
6 440900 6 ~.o 1 6 560120 981 98 1o,o 2 6 681290 
6 441100 52 4 7,0 2 6 560320 77 8 10,0 2 6 681331 
6 441200 12 1 1o,o 1 6 560520 11 8 11,0 2 6 681335 
6 441300 62 6 10,0 1 6 560710 33 6 17,0 2 6 681337 
6 441400 11 1 8,0 2 6 560720 760 144 19,0 1 6 6&1340 
6 441510 150 21 14,0 2 6 570100 327(; ,o 1 6 6&1400 
6 441590 8~0 128 15,0 1 6 570300 5 ,o 1 6 681520 
6 441700 2 8,0 2 6 570400 5 ,o 1 6 681590 
6 441800 182 24 n,o 1 6 570510 12 1 8,0 2 6 681600 
6 441900 3 15,0 1 6 570900 22 5 21,0 1 6 690110 
6 442190 10 1 13,0 1 6 571000 374 86 23,0 1 6 690190 
6 442zoo 16 2 11,0 2 6 s8ouo 1169 243 20,8 4 6 690210 
6 442390 64 9 14,0 2 6 580120 1 40,0 1 6 690290 
6 442400 91 14 15.0 1 6 580190 1 24,0 1 6 690310 
6 442510 17 2 13.0 2 6 580210 284 65 23,0 1 6 690390 
6 442590 22 3 12,0 1 6 580290 236 50 21,0 1 6 690410 
6 442690 5 1 16.0 1 6 580300 154 26 17,0 2 6 690510 
6 442700 234 33 14,0 2 6 580490 54 10 19,0 1 6 690610 
6 442810 2 1,0 1 6 580511 z 21,0 1 6 690690 
6 442891 1 13,0 2 6 580519 43 7 17,0 2 6· 690700 
6 442899 172 24 14,0 1 6 580710 4 1 16,0 1 6 690800 
6 450300 7 1 20,0 1 6 580720 1 16,0 1 6 690910 
6 460110 961 10 1.0 2 6 580731 5 13,0 1 6 690'190 
6 460190 10 1 13,0 1 6 580739 2 16,0 1 6 691010 
6 460210 137 10 7,0 2 6 580790 5 1 16,0 1 6 691090 
6 460220 179 20 11,0 2 6 580810 1 1 20,0 1 6 691110 
6 460291 201 14 7.0 2 6 580820 7 2 22t0 1 6 691190 
6 460299 2 19,0 1 6 580910 46 8 18,0 2 6 691210 
6 460300 887 124 14,0 2 6 580921 1 20,0 1 6 691220 
6 470110 32 2 6,0 1 6 580925 70 13 18,0 2 6 691231 
6 470121 3142 189 6,0 1 6 581COO 247 35 14,0 2 6 691239 
6 470129 828 50 6,0 1 6 590110 6 1 10,0 1 6 691290 
6 470131 4704 282 6,0 1 6 590210 39 6 16,0 1 6 691310 
6 470139 1485 89 6,0 1 6 590300 1 14,0 2 6 691320 
6 470195 8 ,o 1 6 590400 141 18 13,0 2 6 691390 
6 470199 5 ,o 1 6 590590 5 1 19,0 1 6 691420 
6 470211 14 ,o 1 6 590700 53 7 14.0 2 6 691490 
6 470220 6 ,o 1 6 590800 36 6 18,0 1 6 700110 
6 480110 1363 95 7,0 1 6 590910 6 1 15,0 2 6 700300 
6 480159 95 15 16,0 2 6 590920 16 2 14,0 2 6 700410 
6 480191 19 3 16,0 1 6 591000 18 3 16,0 2 6 700490 
6 480199 2399 384 16,0 2 6 591200 109 15 14,0 2 6 700500 
6 480200 1 15,0 1 6 591300 25 4 14,0 2 6 700700 
6 480300 125 21 17,0 2 6 591600 1 12,0 2 6 700800 
6 480400 22 4 18,0 1 6 591730 1 12,0 2 6 700900 
6 480590 26 5 18,0 1 6 591790 7 16,0 I 6 701000 
6 480710 4 1 14,0 I 6 600120 3 16,0 2 6 701100 
6 480790 60 9 15,0 2 6 600190 9 2 19,0 1 6 701220 
6 480900 414 62 15,0 1 6 600200 531 122 23,0 1 6 701300 
6 481000 31 5 15,0 1 6 600300 542 119 22,0 1 6 701411 
6 481110 1 19.0 1 6 600400 235 49 21,0 1 6 701419 
6 481200 4 19,0 1 6 600510 428 90 21,0 1 6 701490 
6 481300 1 15,0 2 6 600590 3 16,0 2 6 701500 
6 481400 174 35 20,0 1 6 600690 8 2 20,0 I 6 701600 
6 481500 89 14 16,0 2 6 610100 234 47 20,0 1 6 701711 
6 481610 3 1 21,0 1 6 610210 1 18,0 2 6 701719 
6 481690 57 11 20,0 1 6 610290 334 67 20,0 1 6 701720 
6 481800 148 31 21,0 1 6 610300 141 28 20,0 1 6 701800 
6 481900 5 1 20.0 1 6 610400 193 35 18,0 2 6 701911 
6 482000 13 2 19,0 1 6 610500 140 22 16,0 2 6 701912 
6 482190 285 54 19,0 1 6 610600 16 3 21,0 1 6 701913 
6 490100 1170 ,o 1 6 610800 1 21,0 1 6 701915 
6 490200 52 ,o 1 6 610900 5 1 17,0 2 6 701916 
6 490300 81 12 15,0 1 6 611000 49 10 21,0 1 6 701917 
6 490400 25 ,o 1 6 620190 20 4 19,0 1 6 701919 
6 490590 20 ,o 1 6 620200 907 zoo 22,0 1 6 701930 
6 490810 3 10,0 2 6 620311 176 19 11,0 1 6 701950 
6 490900 32 5 15,0 1 6 620319 321 74 23,0 1 6 701~90 
6 49lOOC 3 1 19,0 I 6 620391 110 ll 10,0 1 6 702010 
6 491110 2 ,o 1 6 620393 48 9 19,0 1 6 7ü2ü20 
6 491190 68 9 13,0 2 6 620399 217 33 15t0 2 6 702100 
6 500100 316 6 2.0 I 6 620400 444 84 19,0 1 6 710100 
6 500200 6530 653 10,0 1 6 620590 98 21 21,0 1 6 710210 
6 500300 2076 ,O 1 6 630100 9 1 14,0 2 6 710L99 
6 500400 10 1 12,0 1 6 630200 8% ,o I 6 710400 
6 500500 1498 105 7,0 1 6 640100 1240 248 20,0 1 6 710510 
6 500610 14 1 s.o 1 6 640210 1651 264 16,0 2 6 710710 
6 500910 11 2 17,0 I 6 640290 862 172 20,0 1 6 710911 
6 500920 681 109 16,0 1 6 640400 169 24 14,0 2 6 710921 
6 500991 204 35 17,0 1 6 650110 372 37 10,0 2 6 710925 
6 500999 411 58 14,0 2 6 650190 18 2 11,0 1 6 711100 
6 510129 7 1 15,0 1 6 650210 677 34 5,0 2 6 711210 
6 510211 5 1 13.0 I 6 650220 18 2 13,0 2 6 711220 
6 510221 2 9,0 1 6 650290 2 10,0 2 6 711310 
6 510410 16 3 17,0 2 6 650111 2 15.0 1 6 711320 
6 510420 541 87 16,0 2 6 650321 9 14,0 2 6 711511 
6 520200 19 3 17,0 1 6 650411 4 11,0 1 6 711519 
6 530100 2981 ,o 1 6 650420 4 1 18,0 1 6 711521 
6 530210 21 3,0 1 6 650500 13 2 19,0 1 6 711525 
6 530290 8902 ,o 1 6 650600 2 19,0 1 6 711~29 
6 530300 151 ,o 1 6 650790 5 16.0 1 6 711600 
6 530400 1 ,o 1 6 660100 9 16,0 2 6 720100 
6 530500 247 7 3,0 1 6 660200 1 14,0 2 6 730219 
6 530610 1 'i,O 2 6 670211 8 1 18,0 1 6 730230 
6 530710 4 s.o 2 6 670219 104 22 21,0 1 6 730240 
29 
25 
111 
63 
14 
136 
4 
73 
2 
24 
94 
75 
3 
24 
9 
3 
2 
1 
403 
5 
1 
3 
1 
12 
21 
24 
1 
714 
2 
11 
1241 
95 
7 
38 
3 
59 
67 
278 
160 
758 
12 
2 
26 
34 
41 
2238 
40 
18 
41 
234 
34 
13 
432 
146 
113 
1 
59 
25 
177 
224 
1984 
1 
~ 
59 
1590 
54 
63 
3444 
614 
266 
75 7 
21 
99 
4 
575 
1 
1 
299 
139 
5 
77 
13 
17 
88 
1 
250 
27 
42 
41 
20 
1 
129 
146 
1 
19198 
28625 
11653 
3595 
45 
541 
109 
1 
135 
2 
10 
1 
7 
199 
45 
712 
6 
49 
980 
13 
7 
2 
16 
9 
2 
5 
6 
3 
8 
5 
2 
1 
32 
1 
2 
3 
2 
79 
1 
99 
8 
1 
5 
4 
5 
44 
26 
136 
2 
5 
1 
17 
956 
6 
3 
9 
49 
7 
2 
171 
37 
25 
2 
23 
45 
198 
1 
13 
302 
8 
16 
827 
123 
48 
151 
3 
8 
1 
104 
33 
32 
1 
8 
2· 
3 
17 
40 
5 
6 
7 
3 
2 
12 
18 
6 
128 
4 
98 
1 
23,0 
1~:8 
15,0 
17,0 
4,0 
6,0 
8,0 
13,0 
14,0 
B,O 
6,0 
9,0 
9,0 
10,0 
7,0 
12,0 
8,0 
a,o 
13,0 
15,0 
12,0 
16,0 
16,0 
16,0 
8,o 
10,0 
11,0 
10,0 
10,9 
a,o 
s.o 
18,0 
14,0 
8,0 
7,0 
7,0 
16,0 
16,0 
18,0 
17,0 
13,0 
20,0 
20,1 
41,7 
42,7 
15,0 
17,0 
21,9 
21,0 
21 '0 
16,0 
39,5 
25,4 
22,0 
15,0 
,o 
8,0 
12,9 
20,0 
10,0 
16,0 
18,0 
2.' '0 
19,0 
14,0 
25,0 
24,0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 
8,0 
13,0 
18,0 
18,0 
12,0 
u.o 
23,0 
10,9 
10,0 
13,0 
17 .o 
19,0 
17,0 
16,0 
20,0 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
.o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
,o 
14,0 
,o 
9,0 
14,0 
18,0 
.o 
1;,0 
10,0 
6,0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
I 
2 
1 
2 
4 
4 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
I 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss, 
Code TDC 
TT 
CLASSE 3 
6 730~51 
6 730o<70 
6 730?80 
6 730510 
6 731020 
6 731030 
6 731149 
6 731229 
6 731377 
6 731400 
6 731542 
6 731549 
6 731575 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732900 
6 733000 
6 733190 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733890 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 740400 
6 741300 
6 741710 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760600 
6 761000 
6 761500 
6 761690 
6 770429 
6 780110 
6 780130 
6 780690 
6 790110 
6 790320 
6 800100 
6 810119 
6 810411 
6 810416 
6 810418 
6 810451 
6 810496 
6 810498 
6 820100 
6 820210 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820590 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821300 
6 821490 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830500 
6 830600 
6 830790 
6 830800 
6 830990 
I> 831100 
6 831300 
6 840500 
I> 840611 
6 840615 
6 840631 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840900 
6 841030 
6 841111 
6 841119 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 8414'JO 
6 841500 
6 841600 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1048 
180 
972 
2 
3 
19 
4 
9 
3 
12 
144 
1 
2 
2384 
56 
81 
13 
29 
26 
87 
204 
1 
7 
4 
2 
61 
17 
36 
2 
45 
150 
345 
17 
103 
2920 
57 
1 
9 
2 
2 
14 
183 
7927 
61 
475 
30 
7 
1 
4 
157 
15 
1 
2447 
66 
1 
11491 
56 
7033 
23 
209 
23 52 
45 
2254 
9 
2 
94 
16 
38 
17 
195 
547 
366 
3 
2 
3 
5 
100 
8 
8 
2 
41 
54 
4 
3 
40 
69 
6 
59 
59 
4 
119 
4 
52 
4 
25 
87 
1 
3 
8 
64 
12 
15 
3 
38 
134 
142 
19 
52 
4 
1 
2 
87 
27 
16 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
8'· 
13 
68 
2 
1 
1 
14 
334 
8 
9 
1 
3 
4 
12 
27 
9 
3 
5 
6 
26 
59 
2 
14 
713 
3 
1 
25 
3 
196 
758 
4 
94 
3 
180 
11 
2 
5 
2 
23 
71 
44 
1 
14 
1 
1 
7 
10 
1 
8 
11 
1 
12 
1 
7 
3 
11 
1 
9 
1 
2 
5 
13 
17 
2 
6 
1 
10 
3 
2 
Zollsatz ] -~ oder 
lnzidenz =51~ 
Drolt ou ~-g oU 
lncldence N 
8,0 
7,0 
7,0 
a,o 
s,o 
10,0 8,o 
10,0 
a,o 
e,o 
10.0 
10.0 
10.0 
14,0 
14,0 
u,o 
11 ,o 
12,0 
14,0 
14 ,o 
13,0 
18,0 
13,0 
13,0 
9,0 
14,0 
15,0 
15,0 
14.0 
14.0 
17,0 
17,0 
u,o 
14 .o 
.o 
10.0 
s,o 
14,0 
13,0 
14,0 
14,0 
,o 
9,0 
5,0 
• 0 
15,0 
15,0 
19,0 
19,0 
16,0 
19,0 
10.0 
s,o 
.o 
17,0 
6,6 
7,0 
.o 
6,0 
,o 
4,0 
7,0 
a,o 
3,0 
10,0 
12. 0 
13,0 
13,0 
10,0 
12 ,o 
13,0 
12,0 
13,0 
12,0 
10,0 
14,0 
14,0 
17 ,o 
13,0 
15,0 
17,0 
14,0 
17,0 
15,0 
18,0 
14 ,o 
14,0 
13,0 
18,0 
14,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12.0 
13 .o 
13,0 
12,0 
15,0 
10,0 
14,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
u,o 
ll ,o 
10,0 
10,0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Or~gine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
.lGZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CLASSE 3 
6841731 
6 841739 
6 841741 
6 841791 
6 841799 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842800 
6 843000 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843810 
6 843851 
6 843859 
6 844010 
6 844031 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845590 
6 845600 
6 845990 
6 846090 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
b 850990 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
13 
2 
1 
23 
4 
16 
2 
11 
41 
12 
21 
108 
658 
1 
3 
1 
84 
122 
1 
49 
584 
219 
157 
12 
58 
2 
3 
152 
42 
33 
297 
493 
85 
27 
13 
753 
658 
16 
3 
17 
67 
5 
9 
14 
821 
4 
178 
14 
34 
117 
17 
4229 
3646 
228 
223 
4586 
1030 
722 
111 
490 
203 
237 
214 
271 
113 
95 
659 
68 
2 
925 
31 
281 
2321 
103 
10 
1 
27 
106 
203 
585 
34 
507 
665 
8 
9'1 
3 
16 
116 
832 
8 
60 
1 
1 
111 
22 
7 
213 
66 
83 
8 
7 
1 
21 
9 
47 
3 
16 
47 
6 
99 
7 
56 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
3 
1 
2 
1 
5 
1 
3 
12 
79 
8 
11 
5 
53 
22 
8 
1 
6 
17 
5 
3 
27 
54 
11 
3 
2 
68 
79 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
99 
1 
18 
2 
3 
12 
1 
338 
219 
18 
11 
459 
82 
22 
6 
39 
10 
24 
13 
16 
8 
10 
40 
9 
120 
4 
31 
255 
11 
1 
3 
12 
20 
70 
3 
66 
120 
1 
12 
2 
13 
83 
1 
7 
13 
3 
1 
36 
9 
12 
1 
1 
4 
2 
7 
2 
8 
1 
15 
1 
10 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Dralt ou 
lncidence 
10,0 
9,0 
18,0 
12,0 
11 '0 16,0 
10,0 
12,0 
10,0 
12o0 
11.0 
13,0 
11,0 
12,0 
7,0 
11,0 
15,0 
9,0 
9,0 
10,0 
10,0 
9,0 
10,0 
5,0 
11.0 
10,0 
s,o 
11,0 
11 ,o 
12,0 8,o 
9,0 
11,0 
13,0 
11.0 
12,0 
9,0 
12,0 
8,0 
10,0 
11 ,o 
10,0 
u,o 
15,0 
10,0 
12.0 
14,0 
10,0 
14,0 
10,0 
10,0 
6,0 
a,o 
6,0 
e,o 
5,0 
10,0 
8,0 
3,0 
s,o 
8,0 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
11,0 
6,0 
13,0 1o,o 
13,0 
14,0 
11,0 
11,0 
11,0 
9,0 
13,0 
12,0 
11 ,o 
10,0 
12,0 
10,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
11.0 
12,0 
11 ,o 
10,0 
14,0 
11,0 
14,0 
12.0 
12,0 
12,0 
20,0 
17,0 
14,0 
15,0 
11,0 
11,0 
14,0 
18,0 
18,0 
14,0 
11,0 
12,0 
18,0 
11,0 
15,0 
16,0 
17,0 
19,0 
] -~ 
=Bi~ ~] 
oU 
N 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orig1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss, 
Code TDC 
TT 
CLASSE 3 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851513 
6 851515 
6 851530 
6 851559 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852119 
6 852130 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 8702 35 
6 870300 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870735 
6 870750 
6 870900 
6 871000 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880210 
6 880235 
6 880390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890400 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901913 
6 902000 
6 902100 
6 902~00 
6 902310 
6 902 330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902 500 
6 902600 
6 902 750 
6 902d10 
6 902830 
6 902d90 
6 902 900 
6 910100 
6 910290 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 911000 
6 920111 
6 920119 
6 920190 6 no2oo 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920900 
6 921090 
6 921110 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
123 
46 
3 
7 
26 
3 
5 
1 
518 
13 
40 
17 
10 
50 
432 
5 
14 
1096 
41 
1 
2 
11 
722 
2 
6 
12 
17 
878 
90 
143 
1 
4 
3 
1 
1287 
683 
2447 
384 
14 
4 
1853 
49 
3 
7 
323 
413 
35 
532 
10 
218 
4 
7 
12 
81 
2 
2518 
45 
47 
6 
183 
85 
3 
2 
68 
2 
460 
1 
50 
199 
132 
80 
19 
290 
26 
74 
9 
105 
473 
113 
9 
72 
60 
22 
340 
6 
27 
3 
1 
3 
75 
18 
1 
49 
74 
34 
13 
58 
5 
6 
205 
3 
7 
3 
595 
197 
1 
122 
35 
194 
72 
32 
5 
33 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
20 
1 
4 
1 
114 
2 
7 
2 
1 
7 
56 
1 
2 
132 
6 
2 
108 
1 
2 
2 
88 
17 
24 
232 
137 
538 
84 
3 
1 
259 
6 
1 
1 
68 
70 
7 
85 
1 
35 
1 
2 
10 
5 
3 
26 
14 
14 
83 
7 
30 
18 
10 
2 
41 
4 
10 
2 
17 
57 
15 
1 
9 
6 
3 
58 
1 
4 
10 
2 
6 
10 
4 
2 
6 
1 
1 
27 
107 
39 
26 
6 
29 
10 
4 
1 
6 
Zollsatz 
oder 
Inzidenz 
Drolt ou 
lnc/dence 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
16,0 
·22,0 
13,0 
18,0 
12.0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
u,o 
12,0 
14,0 
14,0 
12,0 
16,0 
15,0 
17,0 
10,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
11 ,o 
14,0 
12,0 
15,0 
11,0 
18,0 
20,0 
22,0 
22,0 
zo,o 
24,0 
14,0 
13,0 
19,0 
16,0 
21,0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
16,0 
11 ,o 
12,0 
14,0 
12,0 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
14,0 
17,0 
15,0 
19,0 
20,0 
17,0 
18,0 
16,0 
13,0 
15,0 
14,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
14,0 
18,0 
16,0 
12.0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
17,0 
14,0 
14,0 
14,0 
12.0 
13,0 
13,0 
12,0 
11,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
13,0 
14,0 
13,0 
1>,0 
14,0 
11.0 
18,0 
zo,o 
14,0 
21.0 
16,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
18,0 
15,J 
~ ~ 
~~ E 
~~~ 
v;>-" ~d 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 .es 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder 11 .t: Cat. de Produits =~ e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ~~~ 
I GZT-Schlüss. ~-g Valeurs Perceptions Droit ou o'-' Code TDC incidence N 
..,.., 
CLASSE 3 
6 921130 2 15t0 2 
6 921150 31 4 13,0 2 
6 '121234 2 7,0 2 
6 921235 200 28 14.0 2 
6 921237 16 2 10,0 4 
6 921239 1 15,0 2 
6 921390 1 14,0 2 
6 930290 11 2 16,0 1 
6 930410 157 22 14,0 2 
6 930500 26 4 16,0 1 
6 '130639 3 14,0 2 
6 '130735 13 2 19,0 1 
6 '130737 3 1 17 ,o 1 
6 940190 1289 219 17.0 2 
6 940200 60 8 14,0 2 
6 940 300 1190 202 17,0 2 
6 '140400 27 4 16t0 2 
6 '150390 108 15 14.0 2 
6 '150490 2 12,0 2 
6 '150519 6 6,0 2 
6 950599 2 16,0 1 
6 950790 59 6 10,0 2 
6 950890 3 14,0 2 
6 960100 98 18 18,0 1 
6 960210 47 9 20,0 2 
6 960290 257 54 21,0 1 
6 960400 3 1 19,0 1 
6 '160600 2 16,0 2 
6 970100 180 38 21,0 1 
6 970210 159 32 20,0 2 
6 970230 1 17,(J 2 
6 970300 14 76 354 24,0 1 
6 970410 54 10 18.0 2 
6 970490 137 23 17,0 2 
6 970500 1207 241 20,0 2 
6 970600 340 65 19,0 1 
6 970790 101 17 17,0 1 
6 980110 1 10.0 2 
6 980130 158 28 18,0 1 
6 980210 71 11 16,0 1 
6 980310 3 1 18.0 2 
6 980330 7 1 19,0 1 
6 980359 2 14.0 2 
6 980411 1 8,0 2 
6 980419 4 1 13,0 2 
6 980511 94 16 17,0 1 
6 980519 21 3 14,0 1 
6 980600 1 17.0 1 
6 980700 1 13 .o 2 
6 980800 6 16,0 1 
6 981000 5 15,0 1 
6 981110 6 6,0 1 
6 981190 54 8 14 ,o 2 
6 981200 4 1 18,0 2 
6 981500 194 50 26,0 1 
6 981600 2 14.0 2 
6 9'10100 31 ,o 1 
6 990200 10 .o 1 
6 990300 10 • 0 1 
6 990400 611 ,o 1 
6 990500 16 ,o 1 
6 990600 350 ,o 1 
743776 36015 4t8 • 
NON CLASS 
8 009000 28683 9 
28683 
1324005 100140 43,8 
EXTRA CEE 
AG.PRELEV 
1 010319 23910 16.0 1 
1 010500 1210 12,0 1 
1 020144 14027 20,0 1 
1 020195 628 ,o 1 
1 020196 28976 20,0 1 
1 020200 96526 18,0 1 
1 020310 1502 5,0 1 
1 020390 634 14.0 2 
1 020500 329 22.0 1 
1 020630 3320 25,0 1 
1 040511 38008 12,0 1 
1 040515 19362 15,0 1 
1 040521 '19167 6,0 1 
1 040523 136 22,0 1 
I 100100 365618 20,0 1 
1 100200 47409 16 ,o 1 
1 100310 1072 6,0 1 
1 100390 166352 13,0 1 
1 100410 76 6,0 1 
1 100490 55029 13.0 1 
1 100510 1261 ,o 1 
1 100591 11421 7.0 1 
1 100599 35 5 750 9,0 1 
1 100710 857 10,0 1 
1 100790 88534 8,0 1 
1 110110 5422 30,0 I 
1 110130 150 13,0 1 
1 110170 5 14,0 1 
1 110190 168 8,0 1 
1 110211 2499 30,0 1 
1 110215 21 28,0 1 
1 110219 407 23,0 1 
1 110230 1'l7 30,0 1 
1 110610 20457 15,0 1 
1 110690 16 28,0 1 
1 110700 9184 20,0 1 
1 110811 156 27,0 1 
1 110813 285 19,0 1 
1 110815 995 25,0 1 
1 110819 1474 2Rt0 1 
46 1 llO'lOO 125 27,0 1 1 150111 6C39 20t0 1 
Tab. 3 
Urwung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ;t! Cat. de Produits 
'" 
e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ilt~ 
IGZT-Schlüss. "/-" Valeurs Perceptions Dro1t ou ~~ Code TDC incidence N 
..... 
EXTRA CEE 
1 150119 1842 zo,o 1 
1 150130 241 18,0 1 
1 160110 11 24,0 1 
1 160190 1705 21,0 1 
1 160211 6 25,0 1 
"1 160219 139 25,0 1 
1 160291 1191 21,0 1 
1 160298 14180 26,0 1 
1 170220 111 50,0 1 
1 230210 23853 21.0 1 
1 230290 17956 8,0 1 
1 230790 2667 15,0 1 
1453416 
AG.MJ.2.A 
2 010111 1487 ,o 1 
2 010115 31644 11,0 1 
2 010119 1385 23,0 1 
2 010131 38 12,0 1 
2 010139 28 ,o 1 
2 010150 111 17,0 1 
2 010211 5640 ,o 1 
2 010219 B1433 16,0 1 
2 010290 37350 ,o 1 
2 010311 89 ,o 1 
2 010411 114 '0 1 2 010413 742 15.0 1 
2 01041'5 3 5,0 1 
2 010490 1 ,o 1 
2 010610 6 10,0 1 
2 010630 360 12,0 1 
2 010690 8249 ,o 1 
2 020110 6528 16,0 1 
2 020120 80016 20,0 1 
2 02C149 493 7,0 1 
2 020150 3710 20,0 1 
2 020192 8 ,o 1 
2 020193 46 16,0 1 
2 020198 78 ,o 1 
2 020199 1264 12,0 1 
2 020410 2291 13,0 1 
2 020430 65l3 7,0 1 
2 020499 238 19,0 1 
2 020610 3363 16,0 1 
2 020690 147 24,0 1 
2 030112 3772 16,0 1 
2 030114 ~270 10,0 2 
2 030116 3736 15,0 2 
2 030118 4340 10,0 1 
2 030131 6410 • 0 1 
2 030133 14241 20,0 1 
2 030135 16190 25,0 1 
2 030139 19358 15t0 1 
2 030150 7188 18,0 1 
2 030170 147 14,0 1 
2 030211 927 12,0 1 
2 030215 19066 13,0 1 
2 030216 898 12,0 2 
2 030218 6279 15,0 1 
2 030221 70 20,0 1 
2 030225 18 16,0 2 
2 030228 354 18,0 1 
2 030231 618 11,0 2 
2 030239 827 16,0 1 
2 030250 165 15,0 1 
2 030312 2267 25,0 1 
2 030314 2790 15,0 2 
2 030315 164 20,0 2 
2 030317 3177 18,0 1 
2 030319 354 14,0 1 
2 030331 1 ,o 1 
2 030333 672 18,0 1 
2 030335 478 1o.o 1 
2 030336 1825 ,o 2 
2 030338 3123 8,0 1 
2 040100 329 16,0 1 
2 040210 7607 18,0 1 
2 040220 3130 23,0 1 
2 040300 32106 24,0 1 
2 040410 11535 23,0 8 
2 040420 119 12.0 2 
2 040490 60270 23.0 1 
2 040529 226 ,o 1 
2 040600 16363 30,0 1 
2 050400 43467 .o 1 
2 051510 75 5,0 1 
2 051590 3354 ,o 1 
2 060110 1022 10,0 1 
2 060131 46 18,0 1 
2 060139 448 12.0 2 
2 060210 125 .o 1 
2 060219 186 12,0 1 
2 060230 336 3,0 1 
2 060291 4 ,o 1 
2 060299 2296 15,0 1 
2 060311 216 24,0 1 
2 060115 2067 20,0 1 
2 060390 7 20,0 1 
2 060411 551 ,o 2 
2 060419 1652 12t0 1 
2 060431 896 ,o 2 
2 060439 204 10,0 1 
2 060490 3 17,0 1 
2 070111 1826 1o,o 1 
2 070113 21923 15,0 1 
2 070115 8051 21 ,o 1 
2 070117 844 9,0 1 2 070119 7683 18,0 1 
2 070121 78 22,3 4 
2 070122 11 16,0 4 
2 070123 85 15,0 7 
2 070124 85 15,0 1 
2 070125 5 13,0 1 
2 070131 228 15,0 7 
2 070133 1475 13,0 7 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
..,.., 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
2 070135 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 070151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
2 070181 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070188 
2 070189 
2 070191 
2 070193 
2 070199 
2 070200 
2 070310 
2 070330 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080171 
2 080179 
2 080190 
2 080211 
2 080215 
2 0802 30 
2 080250 
2 0~0270 
2 080290 
2 080310 
2 080330 
2 080411 
2 080415 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
2 080611 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080632 
2 080634 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 080811 
2 080815 
2 080831 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081130 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081261 
2 081265 
2 081290 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090130 
2 090190 
2 090210 
2 090290 
2 090300 
2 090411 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090 710 
2 090750 
2 090811 
2 090819 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
597 
727 
133 
3524 
240 
183 
18 
121 
1188 
4826 
174 
15334 
71 
143 
6395 
29566 
15815 
78 
574 
86 
101 
3302 
835 
20 
2139 
2085 
1687 
1266 
11 
574 
1016 
2635 
6759 
22603 
U559 
6864 
7010 
9215 
163139 
2476 
4671 
3672 
203 
105868 
114219 
39617 
16599 
1U984 
588 
16 
'>089 
6051 
7030 
27001 
498 
27276 
1094 
286 
202 
3~220 
205 
10820 
1836 
20789 
93 
2352 
4791 
7 
4599 
5421 
385 
830 
346 
2242 
1351 
44 
1304 
29 
668 
1280 
533 
1008 
4358 
491 
. 31 
4915 
4588 
379 
9140 
1562 
10 
119 
569 
660 
497739 
1142 
1722 
5 
87 
1425 
19478 
60 
10555 
6 
25 
913 
1671 
2435 
985 
22 
600 
14 
34 
2888 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Dro1t ou 
incidence 
13,0 
12,0 
17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
u,o 
17,0 
17.0 
17,0 
17,0 
12,0 
13,0 
16,0 
u,o 
11 ,o 
2!>,9 
7,0 
20.0 
16,0 
16t0 
a,o 
10t0 
12.0 
11.0 
16,0 
19,0 
s.o 
9,0 
15,0 
12t0 
20,0 
16,0 
9,0 
s.o 
7,0 
6,0 
12,0 
20,0 
12,0 
3,0 
5,0 
12.0 
15,0 
20,0 
20,0 
s,o 
12,0 
16,0 
7,0 
10,0 
18,0 
22,0 
8,0 
,o 
7.0 
8,0 
7,0 
2t0 
4,0 
15,8 
14,0 
10.7 
8,0 
29,7 
13,0 
10t0 
9,0 
25t0 
22,0 
22,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
15,0 
16,0 
16,0 
,o 
9,0 
12,0 
11,0 
20,0 
16,0 
16,0 
u,o 
8,0 
8,0 
16,0 
8,0 
9,0 
12,0 
8t0 
2,0 
16,0 
21 ,o 
2.,,0 
21.0 
30,0 
23,0 
18,0 
25,0 
20,0 
,o 
.o 
20,0 
2'>.0 
15,0 
zo.o 
25,0 
20,0 
2~.o 
,o 
zo,o 
-~ .~ 
::::~ e 
ilt~ 
"/-" 
=g(J 
N 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.. .." 
2 090850 I t:XTRA CEE 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
2 091015 
2 091020 
2 091031 
2 091035 
2 091051 
2 091055 
2 091057 
2 091071 
2 091075 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 110310 
2 110390 
2 110410 
2 110490 
2 110500 
2 120110 
2 120120 
2 120130 
2 120140 
2 120150 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120290 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120710 
2 120720 
2 120730 
2 120740 
2 120750 
2 120760 
2 120770 
2 120760 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120831 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121010 
2 121090 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150311 
2 150391 
2 150399 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150710 
2 150731 
2 150733 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150771 
2 150779 
2 150791 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151710 
2 151790 
2 160295 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 1-:-o210 
2 170230 
2 170240 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170350 
2 170370 
2 170390 
2 170510 
2 170590 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
211 
361 
203 
14 
844 
12 
119 
8 
50 
478 
53 
2 
224 
6 
186 
289 
15908 
17750 
1042 
10253 
49 
8 
10 
236 
465 
153842 
78443 
46526 
202733 
9946 
25047 
43938 
80 
12 
1800 
336 
7760 
10217 
4011 
1446 
1091 
7781 
86 
439 
717 
6 
51 
2 
1 
3 
22-32 
8497 
2609 
619 
292 
3179 
1290 
269 
9 
7046 
495 
2 
27072 
4312 
45 
3 
459 
523 
923 
12772 
13557 
3259 
6190 
5013 
2406 
2815 
37825 
886 
1966 
68338 
5292 
3~727 
2349 
1 
85019 
6491 
23 
3404 
137 
107 
157 
1 
13906 
15 
25 
1650 
6386 
1592 
31805 
27854 
6934 
10319 
84120 
13 
14 
27 
74 
43 
3216 
106 
382 
7093 
1 
167 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
Zollsatz 
oder ] ·§ 
lnzidenz =Bi~ 
Droit ou ~"g (i\J 
incidence N 
25,0 
5,0 
23,0 
,o 
5,0 
10,0 
14 ,o 
17,0 
14,0 
16,0 
19,0 
,o 
20,0 
25,0 
20,0 
25,0 
12,0 
16 ,o 
9,0 
16,0 
14, o· 
12,0 
17 ,o 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
5,0 
15,0 
,o 
8,0 
5,0 
10,0 
12,0 
2,0 
12,0 
3,0 
,o 
2,0 
2,0 
15,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
8,o 
2,0 
9,0 
5,0 
,o 
,o 
9,0 
,o 
24,0 
14,0 
2t0 
10,0 
,o 
4,0 
12,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
8,o 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
17,0 
20,0 
9,0 
14 ,o 
20,0 
10,0 
15,0 
20,o 
17.0 
25,0 
5,0 
2,0 
22,0 
,o 
9,0 
24,0 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 8o,o 
24,0 
20,0 
8o,o 
47,0 
65,0 
,o 
9,0 
19,0 
65,0 
67,0 
52,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
l 
1 
2 
l 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
EXTRA CEE 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
2 200611 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200711 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 200781 
2 200789 
2 220400 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220543 
2 220545 
2 22054 7 
2 220551 
2 220555 
2 220559 
2 220560 
2 220715 
2 220717 
2 220735 
2 220810 
2 220830 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230500 
2 230610 
2 210690 
2 230710 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050500 
3 050600 
3 050710 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051000 
3 051100 
3 051200 
3 051310 
3 051390 
3 051400 
3 130100 
3 130211 
3 130215 
3 130230 
3 130290 
3 130311 
3 130312 
3 130313 
3 130314 
3 130315 
3 130316 
3 130317 
3 130318 
3 130319 
3 130351 
3 130355 
3 130359 
3 140111 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140159 
3 140190 
3 140210 
3 140221 
3 140223 
3 140225 
3 140229 
3 140300 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
173950 
1748 
2531 
5070 
646 
3209 
10976 
34 
7640 
5114 
242 
79 
4117 
9 
464 
595 
6740 
55825 
2125 
257 
617 
485 
398 
5630 
68 
1081 
2464 
6851 
9066 
2201 
308 
610 
1457 
1 
58 
550 
70 
513 
210619 
190 
63265 
112 
1763 
20 
49% 
718 
8550 
2326 
263 
5 
1 
24 
15 
3448 
5160 
87774 
13286 
202231 
347 
347 
386 
1065 
20406 
263024 
4367598 
516 
8556 
5110 
313 
69 
208 
6 
19110 
1325 
504 
6900 
1959 
213 
78 
3659 
1853 
51 
3903 
2263 
2115 
196 
26 
12693 
1411 
146 
9 
577 
1381 
50 
2C7 
303 
497 
1642 
242 
1361 
9 
248 
3204 
83 
3132 
831 
1246 
143 
6250 
2066 
61 
28 
7187 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ ~ ;~ .E 
lnzidenz :c,o 
Droit ou 
J?l~ 
~~ 
incidence N 
9,0 
9,0 
22,0 
23,0 
20,0 
18,0 
22,0 
20,0 
20,0 
24,0 
26,0 
25,0 
30,0 
17,0 
22,0 
32,0 
23,0 
25,0 
17,0 
23,0 
19t0 
23,0 
23,0 
23,0 
50,0 
42,0 
28,0 
20,0 
19,0 
20,0 
25,0 
21,0 
22,0 
20,0 
22,0 
40,0 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
17,7 
55,2 
41,0 
97,4 
14,6 
27,5 
145,9 
446,6 
20,0 
' 13.1 
1o1,s 
386,8 
3,0 
4,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
4,0 
9,0 
55,0 
35,4 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
2,0 
,o 
4,0 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
1,5 
,o 
,o 
,o 
3,0 8,o 
5,0 
6,0 8,o 
5,0 
tO 3,o 
6,0 
,o 
,o 3,o 
,o 
2,5 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
3,0 
,o 
2,0 
,o 
,o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.." .. 
EXTRA CEE 
3 140400 
3 140511 
3 140519 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
3 150900 
3 151010 
3 151030 
3 151050 
3 151070 
3 151110 
3 151190 
3 151400 
3 151510 
3 151590 
3 151610 
3 151690 
3 170410 
3 170430 
3 170490 
3 180300 
~ t~g~gg 
3 160611 
3 180615 
3 180690 
3 190100 
3 190200 
3 190300 
3 190490 
3 190500 
3 190600 
3 190710 
1 190720 
3 190760 
3 190811 
3 190815 
3 190690 
3 210110 
3 210130 
3 210200 
3 210311 
3 210315 
3 210330 
3 210400 
3 210500 
3 210611 
3 210619 
3 210631 
3 210639 
3 210650 
3 210700 
3 220110 
3 220190 
3 220200 
3 220300 
3 220611 
3 220615 
3 220635 
3 220930 
3 220951 
3 220954 
3 220955 
3 220959 
3 221010 
3 221030 
3 240210 
3 240220 
3 240230 
3 240240 
3 240250 
3 240260 
3 240270 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 270110 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 130141 
4 730149 
4 730211 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
4 730520 
4 730610 
4 730620 
4 730630 
4 730712 
4 730722 
4 730630 
4 730650 
4 730910 
4 730920 
4 731011 
4 731013 
4 731015 
4 731041 
4 731043 
4 731111 
4 731113 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
56 
15 
4269 
125 
421 
2281 
898 
25 
126 
82 
4032 
462 
1724 
108 
112 
1805 
55 
2730 
~! 
2245 
4459 
606 
6996 
106 
4 
10 
9267 
71 
925 
2522 
1427 
1748 
20 
3636 
66 
150 
294 
1670 
942 
15 
92 
3762 
8 
27 
33 
1377 
887 
5 
53 
1 
695 
11 
3128 
119 
10 
75 
6116 
f 
22 
211 
11333 
9301 
13638 
1607 
3 
8 
11694 
1167 
496 
271 
24 
34 
105 
226874 
404517 
44364 
321787 
2174 
7295 
3289 
2635 
1102 
815 
20647 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
22375. 
256 
9000 
794 
1514 
7739 
8020 
5883 
174 
61794 
496 
164 
4973 
6 
10457 
6163 
95565 
993 
1603 
19 
6661 
10169 
6 
5 
89 
446 
5160 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
3,0 
,o 
6,0 
10,0 
3,0 
14,0 
. 7,0 
10,0 
s,o 
6,0 
10,0 
2,0 
8,0 
7,0 
,o 1o,o 
,o 
8,o 
21,0 
23,0 
27,0 
2s,g 20, 
27,0 
30,0 8o,o 
27,0 
20,0 
25,0 
30,0 
26,0 
16,0 
26,0 
24,0 
20,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
18,0 
22,0 
24,0 
10,0 
5,0 
17,0 2o,o 
22,0 
23,0 
31 '0 17 ,o 
10,0 
19,0 
25,0 
8,0 
8,0 
20,0 3o,o 
24,0 
45,0 
146,6 
25,9 
102,2 
79,1 
37,4 
52,6 
26,9 
81,4 
180,0 8o,o 
18o,o 
100,0 4o,o 
40,0 
40,0 
,o 
,o 
9,4 
tl 
,o 
,8 
5,9 
,o 
5,6 
3,6 
4.1 4,9 
3,5 
3,6 
3,2 
2,8 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,0 
3,5 
6,4 
3,4 
7,0 
5,0 
6,3 
5,7 
6.1 
6,3 
a,2 
6,0 
8t9 
10,0 
5,7 
1,3 
6,6 
-; .;: 
'" 
e 
ili~ 
"?"' 
- 0 (i\J 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 47 
48 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
~are~ka~eg~rie Werte Zollertrag oder ] ·0 ~are~ka~eg~ri_e Werte Zollertrag oder ] 5 ~are~ka~eg~rie Werte Zollertrag oder ] 0 
l
otl. e ro ults 1 000$ 1 000$ inzidenz ~ ~~ otl. e ro wts 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ Ia Iot. e ro uits 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ Ia 
GZT-SchiUss, ~ -g GZT-Schlüss, c1 ~ I GZT-Schlüss. c1 ~ Valeurs Perceptions Droit ou 0 v Valeurs Perceptions Droit ou '5 (3 Valeurs Perceptions Dr01t ou '6 (3 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC incidence N 
"" '-----'-------'------'-----'----1"" '-----'-------'-----...L...---'----1 .~ ___ ...J..._ __ __J._ __ J__ __ _!__-j 
EXTRA CEE EXTRA CEE EXTRA CEE 
4 731115 4831 6,1 0 6 250930 146 2,5 2 6 281390 
4 731141 1 5,5 0 6 251000 94049 ,o 1 6 28141.3 
4 731150 90 5,0 0 6 251110 532 ,o 1 6 281415 
4 731210 1366 8,2 o 6 251130 48 2,5 2 6 281419 
4 731221 11 8 0 0 6 251200 2520 ,o 1 6 281490 
4 731251 35 7:3 0 6 251391 145 ,o 1 6 281510 
4 731271 137 u.a o 6 2s1399 57o 2,5 1 6 281530 
4 731311 1485 12,0 0 6 251400 438 ,o 1 6 281590 
4 731313 7 8,7 0 6 251510 7316 ,o 1 6 281600 
4 731315 390 6,9 n 6 251539 148 10,0 1 6 281710 
4 731321 47333 6,5 0 6 251610 9158 ,o 1 6 281730 
4 731323 445 5,9 0 6 251631 557 7,0 1 6 281750 
4 731325 243 5,6 0 6 251635 1 6,0 1 6 281810 
4 731327 290 6,4 0 6 251619 13 ,o 1 6 281830 
4 731329 21 8,8 0 6 251700 6564 ,o 1 6 281851 
4 731331 996 6,5 0 6 251810 1058 ,o 1 6 281855 
4 731333 363 5,5 0 6 251830 198 4,0 1 6 281900 
4 731335 82 5, 7 0 6 251850 15 5,0 1 6 282010 
4 731337 41 7,2 0 6 251900 14500 ,o 1 6 282030 
4 731339 340 10,0 0 6 252000 228 ,o 1 6 282100 
4 731343 807 5,4 0 6 252100 612 ,o 1 6 282210 
4 731345 5482 5,6 0 6 252200 293 4,0 1 6 282290 
4 731347 22082 6,s o 6 252300 3012 8,o 1 6 282300 
4 731349 1488 7 .z 0 6 25 2400 52387 '0 1 6 282400 
4 731350 31 7,4 0 6 252500 496 ,o 1 6 282500 
4 731364 17558 7,7 0 6 2S2600 5671 ,O 1 6 282600 
4 731365 39 9,3 0 6 252710 267 ,o 1 6 282700 
4 731366 3517 8,9 0 6 252739 2016 2,5 2 6 282810 
4 731367 29 10,0 0 6 252800 1076 ,o 1 6 282821 
4 731369 1465 7,0 0 6 253000 7116 ,o 1 6 282825 
4 731375 786 8,1 0 6 253110 1441 3,0 1 6 282831 
4 731514 67 5,8 0 6 253190 1238 ,o 1 6 282841 
4 731517 4 ,o 0 6 253200 4068 ,o 1 6 282845 
4 731518 2 7,4 0 6 260111 11859 ,o 1 6 282850 
4 731521 6321 7,1 0 6 260139 85 ,o 1 6 282860 
4 731523 23 1o,o o 6 260149 81 ,o 1 6 282871 
4 731527 981 6,4 0 6 260150 40372 .o 1 6 282881 
4 731539 325 6,3 0 6 260160 14756 ,o 1 6 282883 
4 731541 25 8,1> 0 6 260190 119136 ,o 1 6 282885 
4 731543 263 7.8 0 6 260290 1667 ,o 1 6 282887 
4 731544 73 9,7 0 6 260111 329 ,o 1 6 282891 
4 731546 127 6,8 0 6 260315 2194 ,o 1 6 282895 
4 731562 163 3,8 0 6 260317 70 ,o 1 6 282911 
4 731563 991 3,8 0 6 260330 3261 ,o 1 6 282913 
4 731564 1431 5.1 0 6 260350 8 3,0 1 6 282915 
4 731567 2908 6,0 0 6 260390 15728 ,o 1 6 282~19 
4 731568 212 7.4 0 6 260490 1304 ,o 1 6 282931 
4 731571 15687 7,9 (J 6 270310 16 ,o 1 6 282935 
4 731573 109 7,4 0 6 270330 24 3,0 1 6 282939 
4 731577 1205 6,2 0 6 270411 2 3,0 1 6 283011 
4 731579 104 7,8 0 6 270490 7 3,0 1 6 283012 
4 731587 3136 12,0 o 6 2705oo 4o 3,o 1 6 283013 
4 731588 589 7,0 0 6 270550 101 .o 1 6 283015 
4 731589 1951 7,4 () 6 2701>00 2022 ,o 1 6 283016 
4 731591 11461 6,8 0 6 270711 82 8,0 2 6 283017 
4 731~93 11826 6,7 0 6 270719 758 2,0 1 6 283019 
4 731594 1133 7,1 0 6 270721 1498 10,0 1 6 283031 
4 731596 303 6,1 0 6 270725 5331 ,o 1 6 283039 
4 731615 132 6,7 0 6 270730 272 6,0 1 6 283110 
4 731617 2186 9,2 0 6 270740 3426 3,0 1 6 283139 
4 731620 67 6,0 0 6 270750 2156 ,o 1 6 283211 
4 731640 3 11,0 0 6 270760 131 ,o 1 6 283215 
4 731651 6 7,6 0 6 270790 1787 4,0 2 6 28321<J 
1250754 * 6 270800 6586 ,o 1 6 283231 
EURATO~ 6 270900 2425041 ,o 1 6 283233 
5 260131 8507 ,o 6 271000 429607 10,8 3 6 283235 
5 260141 251 .o 6 271100 499 3,5 3 6 283239 
5 285015 2 ,o 6 271200 1090 6,3 3 6 283300 
5 285031 1637 ,o 6 271311 195 2,5 2 6 283410 
5 285051 1 .o 6 271319 119 10,0 1 6 283490 
5 285059 1000 ,o 6 271390 13366 6,3 3 6 283511 
5 285071 272 .o 6 271410 2214 ,o 1 6 283515 
5 285013 242 ,o 6 271430 10134 ,o 1 6 28351'1 
5 285075 276 ,o 6 271490 2914 3,0 2 6 283539 
5 285110 303 1o,o 6 271500 1111 ,o 1 6 283600 
5 285210 173 ,o 6 271610 282 6,0 2 6 283700 
5 810471 2 .o 6 271690 1678 2,5 2 6 283811 
5 810473 8 ,o 6 271700 9463 ,o l 6 283812 
5 810477 11 z.o 6 280110 1 9,0 1 6 283813 
5 841710 19 11,0 6 280130 387 14,0 1 6 283814 
5 841720 1 11,0 6 280150 11 15,0 1 6 283816 
5 841830 1 11,0 6 280171 1329 ,o 1 6 283817 
5 841850 88 11,0 6 280179 13 15,o 1 6 283818 
5 842210 513 8,0 6 28020o 43 8,0 2 6 283819 
5 844410 6720 11,0 6 280300 17255 4,0 2 6 283831 
5 845910 10 u,o 6 280410 6 6,0 2 6 283833 
5 845931 175 10,0 6 280430 492 9,0 2 6 283835 
5 845933 387 10,0 6 280451 16 9,0 1 6 283839 
5 845935 303 10,0 6 280453 1353 ,o 1 6 283850 
5 845939 5186 10,0 6 2804S5 270 3,0 2 6 283910 
5 845950 6 11,0 6 280457 1505 12,0 2 6 283931 
5 852210 42 u.o 6 280459 2858 8,0 1 6 283932 
5 852230 4 ll,O 6 280511 195 7,0 1 6 283933 
5 860810 6 10,0 6 280513 1 9,0 1 6 283935 
5 870231 4 10,0 6 280515 32 7,0 2 6 283936 
26150 6 280517 1 s,o 1 6 283939 
AUT.PROD. 6 280530 44 11,0 1 6 284010 
6 250111 799 18,1 4 6 280550 31 4,0 2 6 284031 
6 250115 61 22r0 4 6 280571 3665 3,7 4 6 284039 
6 250119 636 30,4 4 6 280579 174 ,o 1 6 284131 
6 250130 6 ,o 4 6 280600 10 12,0 1 6 284139 
6 250150 1 ,o 1 6 280700 4 15,0 1 6 2842ll 
6 250200 36256 ,o 1 6 260800 446 4,0 1 6 284212 
6 250310 12991 ,o 1 6 280900 31 12,0 2 6 284213 
6 250390 23 8,0 2 6 281000 501 14,0 1 6 284214 
6 250400 1753 ,0 1 6 2A1110 70 8,0 1 6 284216 
6 250500 251 ,o 1 6 281130 2 11,0 1 6 284219 
6 250610 891 ,o l 6 281150 4 11,0 l 6 284230 
6 250690 275 3,o 1 6 2812oo 697 8,o 2 6 284311 
6 250700 33816 ,o 1 6 281310 31 10,0 2 6 284319 
6 2soaoo 296 ,o 1 6 281320 6 8,o 1 6 2a439o 
6 250911 14 .o 1 6 281330 4 9,0 2 6 284430 
6 250915 21 3,0 1 6 281340 135 12,0 2 6 284510 
6 250919 12 7,0 2 6 281350 985 8,0 2 6 284590 
277 
12 
4 
59 
49 
319 
211 
37 
57 
442 
296 
75 
48 
35 
631 
4 
671 
18570 
1370 
358 
699 
30 
749 
396 
7690 
354 
1239 
293 
14 
2 
31 
613 
9 
375 
65 
2263 
559 
359 
21 
502 
123 
737 
1 
37 
56 
65 
266 
1 
34 
247 
l3 
81 
113 
319 
53 
982 
159 
9 
55 
960 
994 
40 
1 
5 
26 
30 
13 
148 
6 
15 
1 
74 
277 
22 
256 
120 
496 
361 
62 
185 
69 
1012 
22 
350 
1 
33 
54 
1 
82 
216 
840 
3 
289 
68 
17 
220 
144 
106 
2156 
1 
8 
29 
1141 
791 
176 
60 
1082 
24 
606 
182 
107 
1 
23 
681 
10,0 
14,0 
14,0 
12.0 
11,0 
10,0 
8,0 
6,0 
12.0 
14.0 
u,o 
10,0 
12t0 
11 ,o 
7,0 
lOrO 
14,0 
11,0 
9,0 
15,0 
10r0 
15,0 
8,0 
a,o 
12,0 
11,0 
13,0 
10,0 
a,o 
13,0 
10,0 
,o 
9,0 
10,0 
8,o 
7,0 
10,0 
5,0 
12,0 
7,0 
12,0 
14,0 
9,0 
14.0 
11 ,o 
1Ur0 
15,0 
9,0 
10,0 
14,0 
11,0 
s,o 
3,0 
13,0 
7,0 
12,0 
5,0 
1o,o 
1o.o 
15,0 
10,0 
9,0 
12,0 
7,0 
8,0 
9,0 
12.0 
15,0 
15,0 
15,0 
11,0 
8,0 
15,0 
15,0 
15,0 
10,0 
9,0 
4,0 
14,0 
12,0 
10r0 
7,0 
a,o 
13 ,o 
12,0 
15,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
• 0 
14,0 
10,0 
u,o 
8.0 
14.0 
12,0 
10,0 
12.0 
8,0 
12,0 
12.0 
13.0 
9r0 
6,0 
10,0 
11.0 
14,0 
15,0 
u,o 
15,0 
lOrO 
11,0 
12,0 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
TT I EXTRA CEE 6 284611 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 284710 
6 284721 
6 284729 
6 284730 
6 284740 
6 284790 
6 284810 
6 284690 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 284959 
6 285011 
6 285019 
6 285039 
6 285079 
6 285190 
6 285290 
6 2 85400 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
6 285630 
6 285650 
6 285670 
6 285690 
6 285710 
6 285720 
6 285739 
6 285740 
6 285750 
6 285810 
6 285830 
6 285890 
6 290111 
6 290115 
6 290131 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290176 
6 290177 
6 290179 
6 290211 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290217 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290637 
6 290638 
6 290650 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290812 
6 290814 
6 290815 
6 290816 
6 290819 
6 290831 
6 290835 
6 290851 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 291010 
6 29109C 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1312 
5193 
188 
59 
135 
43 
302 
655 
574 
45 
190 
63 
32 
35 
16 
14 
424 
323 
6 
19 
105 
374 
22 
1162 
1031 
420 
22 
3185 
4 
907 
498 
15 
45 
4 
6 
67 
2 
11 
42 69 
124 
7605 
13 
14 
6206 
277 
20 
175 
42818 
13885 
45 
123 
8 
997 
18 
16 
726 
919 
347 
5 
1554 
889 
2243 
333 
255 
407 
100 
1013 
2854 
364 
106 
3734 
81 
9261 
102 
817 
6128 
421 
139 
154 
29 
1073 
185 
199 
245 
3089 
1802 
234 
2753 
152 
104 
22 
1093 
130 
503 
zoo 
22 
41 
178 
139 
139 
85 
25 
84 
97 
514 
1520 
189 
4 
182 
142 
2259 
270 
118 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz Ursprung-Origlne 
oder ~ ·- Warenkategorie 
lnzidenz '" e Cot. de Produits :el~ 
Droit ou ~-g ou 
incidence N 
I GZT·SchiUss. 
Code TDC 
,o 
6 0 • 10,0 
12,0 
15,0 
15,0 
15,0 
14,0 
15,0 
14,0 
u,o 
10,0 
14,0 
10,0 
6,0 
10,0 
12,0 
4,0 
5,0 
1,5 
7,0 
,o 
12,0 
5,0 
15,0 
9,0 
14.0 9,0 
7,0 
15,0 
12,0 
10,0 
8,0 
8,0 
13,0 
11.0 
10,0 
4,0 
12 ,o 
12,0 
25,0 
,o 
16,0 
25,0 
,o 
12.0 
14 ,o 
20,0 
,o 
a,o 
,o 
15,0 
13,0 
13,0 
18,0 
18,0 
16,0 
19,0 
23,0 
25,0 
17.0 
l7 .o 
18,0 
16,0 
10.0 
16t0 
14,0 
16,0 
18,0 
15,0 
8,0 
14,0 
20,0 
18,0 
14,0 
15,0 
19,0 
17,0 
14 t 0 
18,0 
20,0 
11 .o 
14,0 
16,0 
17t0 
4,0 
3,0 
18,0 
17.0 
17,0 
18,0 
12,0 
12.0 
15 ,o 
15,0 
18,0 
10,0 
16,0 
18,0 
18,0 
25,0 
17,0 
17,0 
13,0 
17,0 
16,0 
20 ,o 
14,0 
19,0 
15,0 
14,0 
18,0 
u.o 
18,0 
TT 
EXTRA CEE 
1 6 291111 
2 9 6 2 1113 
2 6 291115 
2 6 291117 
1 6 291119 
1 6 291130 
1 6 291151 
1 6 291159 
1 6 291170 
1 6 2'll191 
1 6 291199 
1 6 291200 
1 6 291311 
1 6 291313 
2 6 291315 
2 6 2'11321 
1 6 291323 
2 6 291329 
1 6 291331 
2 6 2'11339 
1 6 291341 
1 6 291345 
1 6 291350 
2 6 291360 
1 6 291371 
2 6 291373 
1 6 291379 
1 6 291411 
1 6 291415 
1 6 291419 
1 6 291423 
2 6 291425 
2 6 291429 
2 6 2914 31 
1 6 291433 
1 6 291435 
2 6 291437 
1 6 291439 
1 6 291441 
2 6 291443 
1 6 291445 
1 6 291447 
1 6 291449 
1 6 291451 
1 6 2914~3 
2 6 291457 
2 6 291459 
2 6 291461 
1 6 291463 
1 6 291465 
1 6 291469 
1 6 291471 
1 6 291473 
2 6 291474 
1 6 291475 
1 6 291476 
1 6 291477 
1 6 291478 
1 6 291480 
1 6 2914'H 
1 6 2914'13 
1 6 291495 
1 6 291499 
1 6 291511 
1 6 291513 
1 6 291514 
1 6 291515 
1 6 291517 
1 6 291519 
1 6 291530 
1 6 291551 
1 6 291555 
1 6 291~58 
1 6 291611 
1 6 291613 
2 6 291615 
1 6 291619 
1 6 291621 
1 6 291623 
1 6 2'11629 
1 6 291631 
1 6 291633 
1 6 2'11635 
1 6 291637 
1 6 291641 
1 6 2'll645 
1 6 2'11651 
1 6 291653 
1 6 2911>55 
1 6 291657 
1 6 291659 
2 6 291663 
2 6 291665 
1 6 291667 
1 6 291671 
1 6 291675 
1 6 291681 
1 6 291685 
1 6 291689 
1 6 291690 
1 6 291700 
1 6 291830 
1 6 291890 
1 6 291910 
1 6 291930 
1 6 291990 
1 6 292000 
1 6 292100 
1 6 292211 
I 6 292213 
2 6 292219 
1 6 2<l2221 
1 6 292229 
1 6 292231 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
272 
2 
111 
16 
333 
1 
21 
226 
221 
1503 
277 
435 
346 
746 
120 
35 
394 
562 
14 
127 
2552 
41 
433 
229 
43 
3 
535 
224 
5 
142 
9 
5 
54 
1736 
1066 
51 
824 
3409 
392 
2 
23 
89 
157 
183 
2 
11 
74 
16 
19 
163 
721 
569 
1 
2 
2 
53 
45 
792 
70 
256 
64 
95 
5L8 
464 
354 
220 
993 
358 
498 
235 
290 
2802 
3464 
69 
8 
273 
65 
505 
23 
92 
115 
19 
374 
2 
180 
266 
76 
20 
2 
33 
147 
150 
37 
10 
16 
81 
48 
15 
171 
938 
223 
537 
46 
23 
1263 
2868 
275 
1368 
436 
65 
518 
5 
1386 
66 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz =51~ 
'1-o 
Droit ou ~~ 
incidence N 
18,0 
24,0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
18,0 
16,0 
16,0 
20,0 
15o0 
16,0 
14,0 
14,0 
12t0 
11.0 
16,0 
15,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
18,0 
17,0 
14,0 
23,0 
16,0 
19,0 
14,0 
21,0 
19,0 
14,0 
17,0 
20,0 
19,0 
13,0 
12,0 
17,0 
20,0 
18,0 
16,0 
23,0 
u,o 
15,0 
13,0 
u.o 
16,0 
12t0 
13,0 
15t0 
16,0 
17,0 
13,0 
16,0 
12,0 
16.0 
12,0 
15,0 
11,0 
17,0 
18,0 
19,0 
16,0 
19,0 
17,0 
15,0 
12,0 
l6t0 
13,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
17,0 
15,0 
9,0 
18,0 
19,0 
7,0 
20,0 
23,0 
20,0 
13,0 
16,0 
15,0 
18,0 
21.0 19,0 
22,0 
18,0 
21 '0 16,0 
14,0 
17,0 
18t0 
17.0 
13,0 
20,0 
17,0 
17,0 
18,0 
15,0 
17,0 
15,0 
14,0 
17,0 
18,0 
17.0 
16,0 
u.o 
14,0 
16,0 
12,0 
13,0 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
t 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Ii Gl1 •• , ... Code TDC 
TT 
EXTRA CEE 
6 292239 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292261 
6 292269 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 2923 39 6 292350 
6 292371 
6 292375 
6 292377 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292551 
6 292559 
6 292611 
6 292619 
6 292631 
6 292633 
6 292635 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293200 
6 293300 
6 293490 
6 293511 
6 293515 
6 293517 
6 293521 
6 293525 
6 293527 
6 293531 
6 293535 
6 293537 
6 293541 
6 293545 
6 293560 
6 293570 
6 293580 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293711 
6 293713 
6 293717 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293840 
6 293850 
6 293860 
6 2938 71 
6 293879 
6 293880 
6 293930 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294110 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 2942 51 
6 2'14255 
6 294261 
6 294263 
6 2942 65 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294330 
6 294350 
6 294 390 
6 294410 
6 2'14430 
6 294450 
6 294490 
6 294510 
6 294590 
6 300110 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
127 
1969 
3 
136 
186 
6 
189 
69 
360 
69 
905 
253 
2069 
38 
525 
228 
141 
3345 
18 
1152 
539 
1662 
710 
529 
2391 
539 
243 
50 
1556 
35 
1998 
177 
505 
47 
25 
94 
2 
703 
6523 
390 
2242 
2930 
7 
3106 
40 
124 
d69 
124 
368 
8 
73 
465 
6 
255 
55 
42 
200 
757 
189 
60 
270 
3517 
23156 
4359 
7 
110 
6 
1969 
4066 
827 
5500 
7791 
40 
1261 
3702 
498 
93 
741 
222 
136 
152 
1065 
3 761 
2362 
2122 
1112 
13 
325 
1559 
10. 
907 
265 
182 
11 
58 
25 
107 
27 
24 
63 
4 
47 
5345 
495 
21 
6 
295 
2621 
1179 
630 
12816 
7 
368 
713 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
16,0 
16,0 
a,o 
16t0 
l5t0 
a,o 
16t0 
16t0 
16t0 
14t0 
l6t0 
14t0 
16t0 
18.0 
16,0 
16,0 
13,0 
19,0 
14,0 
n,o 
11.0 
u,o 
11,0 
16t0 
18t0 
15,0 
22,0 
19,0 
17,0 
n.o 
17,0 
15.0 
17,0 
18t0 
17t0 
18,0 
11 ,o 
17t0 
17,0 
16,0 
l1t0 
17,0 
14,0 
18,0 
17t0 
17.0 
18,0 
14,0 
17t0 
14t0 
13,0 
10,0 
12.0 
14,0 
17,0 
13,0 
13.0 
25,0 
18,0 
12.0 
18t0 
16t0 
16,0 
14t0 
10,0 
l8t0 
18,0 
15,0 
11.0 
11.0 
7,0 
9,0 
18,0 
12,0 
14,0 
7,0 
14,0 
18,0 
16,0 
u,o 
15,0 
u,o 
14,0 
14,0 
13,0 
12,0 
11,0 
18,0 
14,0 
13,0 
11,0 
9,0 
12.0 
13 ,o 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
11 ,o 
10,0 
15,0 
17,0 
13 ,o 
25,0 
24,0 
15,0 
20,0 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
13,0 
20,0 
10,0 
] -~ 
=51~ 
'1-o 
- 0 ou 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 l 49 
so 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
EXTRA CEE 
6 300131 
6 300139 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
6 300290 
6 300311 
6 300313 
6 300315 
6 300331 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310210 
6 310290 
6 310311 
6 310315 
6 310319 
6 310410 
6 310430 
6 310511 
6 310514 
6 310515 
6 310517 
6 310530 
6 320110 
6 320130 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 320411 
6 320413 
6 320415 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 320530 
6 320540 
6 320550 
6 320600 
6 320710 
6 320720 
6 320730 
6 320740 
6 320750 
6 320760 
6 320771 
6 320779 
6 320780 
6 320790 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 320911 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 330500 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 350111 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
6 360190 
b 3602CC 
6 360300 
6 360400 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
3 
1886 
4425 
39 
218 
138 
305 
28961 
50 
190 
13231 
792 
1315 
455 
5168 
1514 
287 
6790 
445 
12600 
19 
1319 
198 
307 
12 
43 
1234 
4144 
315 
185 
530 
17 
5 
1 
366 
37 
40593 
1891 
116 
5258 
2 
642 
10 
25 
249 
1129 
178 
182 
14 
1215 
1128 
460 
873 
455 
37 
284 
577 
10701 
1566 
373 
267 
66 
2524 
230 
1979 
931 
2420 
7227 
18602 
468 
408 
498 
263 
7 
7929 
59 
123 
7888 
1342 
11062 
1288 
1610 
2161 
1258 
1084 
620 
142 
1696 
3551 
1119 
92 
34 
257 
2189 
10 
8 
1316 
226 
223 
43 
16 
42 
771 
324 
17 
749 
1360 
124 
891 
2 
852 
723 
251 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz - Ursprung-Origine 
oder e:: ·'= Warenkategorie 
,:; E Cot. de Produits 
lnzidenz 
=5iC: ~~ Drait ou öV 
incidence N 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
3,0 
8,0 
11,0 
12.0 
l1t0 
14,0 
29,0 
14,0 
12,0 
34,0 
22,0 
16 ,o 
14,0 
15,0 
,o 
,o 
10,0 
,o 
6,0 
,o 
,o 
3,0 
7,0 
10,0 
6,0 
4,0 
11,0 
10,0 
,o 
9,0 
10,0 
10,0 
,o 
6,0 
3,0 
7,0 
10,0 
15,0 
16,0 
19t0 
14,0 
9,0 
16,0 
9,0 
9,0 
12t0 
12t0 
17,0 
11,0 
,o 
14t0 
16t0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
6,0 
16,0 
15,0 
14.0 
16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15,0 
14t0 
16,0 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
8,0 
7,0 8,o 
9,0 
10,0 
12,0 
16,0 
14t0 
15.0 
15,0 
8,0 
8,0 
10,0 
13,0 
12,0 
16,0 
13,0 
2,0 
15,0 
14,0 
13,0 
10,0 
,o 
10,0 
12.0 
10,0 
15,0 
10,0 
26.0 
18,0 
11 ,o 
19t0 
16,0 
19,0 
8,0 
11 ,o 
16,0 
12 ,o 
24,0 
u,o 
14,0 
14,0 
12,0 
...... 
EXTRA CEE 
1 6 360800 
1 6 370100 
1 6 370200 
2 6 370300 
1 6 370411 
1 6 370415 
1 6 370490 
2 6 370510 
2 6 370590 
1 6 370610 
1 6 370650 
2 6 310710 
2 6 370730 
1 6 370751 
1 6 370753 
1 6 370755 
1 6 370757 
1 6 370800 
1 6 380111 
1 6 380119 
1 6 380130 
1 6 380200 
1 6 380310 
1 6 380390 
2 6 380430 
1 6 380510 
1 6 380590 
1 6 380600 
1 6 380710 
1 6 380791 
1 6 380799 
1 6 380810 
1 6 380830 
1 6 380890 
1 6 180910 
2 6 380950 
1 6 380990 
2 6 381000 
2 6 381110 
1 6 381130 
2 6 381190 
1 6 381211 
1 6 381219 
1 6 381230 
1 6 381310 
1 6 381391 
2 6 381399 
1 6 381410 
1 6 381431 
1 6 381433 
1 6 381435 
1 6 381500 
2 6 381600 
1 6 381700 
2 6 381800 
2 6 381910 
2 6 381921 
1 6 381923 
2 6 381925 
2 6 381927 
1 6 381930 
2 6 381935 
2 6 381941 
2 6 381943 
1 6 381945 
2 6 381950 
1 6 381955 
1 6 381960 
2 6 381965 
1 6 381970 
1 6 381975 
2 6 381980 
1 6 381991 
2 6 381993 
1 6 381995 
1 6 381999 
1 6 390110 
2 6 390121 
2 6 390129 
2 6 390131 
2 6 390139 
2 6 390140 
2 6 390150 
2 6 390160 
2 6 390170 
2 6 390180 
1 6 390190 
2 6 390210 
1 6 390221 
2 6 390229 
1 6 390231 
1 6 390233 
1 6 390235 
1 6 390237 
1 6 390241 
1 6 390249 
1 6 390251 
1 6 390259 
2 6 390261 
1 6 390265 
1 6 390271 
1 6 390275 
1 6 390280 
1 6 390291 
1 6 390295 
1 6 390299 
1 6 390311 
1 6 390313 
2 6 390315 
1 6 390317 
1 6 390321 
2 6 390323 
1 6 390325 
2 6 390327 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
323 
4461 
8004 
3074 
124 
188 
27 
39 
713 
103 
34 
1616 
16 
65 
843 
4439 
796 
1278 
54 
644 
37 
41 
473 
3177 
264 
1599 
1103 
830 
2546 
659 
656 
21062 
17 
6565 
394 
6 
23 
238 
5 
184 
6548 
448 
1452 
173 
686 
1447 
980 
5183 
8804 
4449 
5552 
348 
507 
148 
1742 
57 
699 
107 
7 
242 
6287 
546 
5 
303 
8346 
9 
1014 
1988 
142 
586 
237 
160 
414 
207 
139 
24327 
655 
3853 
3012 
8618 
745 
11520 
4943 
1776 
858 
2982 
3443 
1123 
19871 
1664 
2454 
478 
830 
441 
8812 
558 
5382 
7365 
3252 
681 
784 
1778 
6943 
254 
3408 
1499 
96 
6847 
774 
35 
208 
337 
7 
328 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ]~ 
lnzidenz =51~ 
v;>-" 
Drait ou ~~ 
incidence N 
19,0 
17,0 
16,0 
18,0 
,o 
9,2 
,o 
5,0 
10,0 
,o 
a,o 
,o 
30,4 
3,9 
l7t8 
14,6 
14t2 
12t0 
8,0 
5,0 
7,0 
1,0 
13,0 
11,0 
4,0 
,o 
7,0 
9,0 
4,0 
s,o 
6,0 
5,0 
6t0 
8,0 
3,0 
16,0 
a,o 
8,0 
9,0 
8t0 
12,0 
20.0 
11,0 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
14t0 
13,0 
9,0 
15,0 
14,0 
1,0 
5,0 
10,0 
10,0 
11 ,o 
,o 
13,0 
9,0 
14,0 
14t0 
12t0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
15,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16t0 
18,0 
15.0 
15t0 
16t0 
15,0 
17,0 
20,0 
18,0 
22t0 
22t0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23t0 
18,0 
23,0 
23t0 
23,0 
20t0 
23t0 
20t0 
23,0 
19,0 
15,0 
21t0 
17,0 
21,0 
15,0 
21,0 
23,0 
22,0 
23,0 
15,0 
13,0 
20,0 
12,0 
15,0 
11t0 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TOC 
...... 
EXTRA CEE 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390355 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400720 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401510 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410700 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 430400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440600 
6 440710 
6 440790 
6 440800 
6 440900 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
52 
9 18 1 
194 
443 
1421 
363 
553 
219 
1933 
260 
62 
130 
771 
1437 
18 
28 
74 
1457 
722 
94 
368 
1489 
1003 
1525 
877 
43 
173 
90 
15038 
220276 
697 
82526 
23 
636 
1019 
912 
814 
8005 
1094 
2101 
2 
767 
2043 
265 
6547 
4464 
160 
1321 
2d959 
1838 
1764 
338 
263 
10319 
1400 
104 
156 
120 
103076 
93244 
32045 
2625 
ll577 
3936 
2512 
18639 
9052 
42 
2826 
513 
2787 
543 
1817 
19 
781 
520 
209 
132 
1359 
4601 
993 
149 
81 
1326 
215 
156 
131 
670 
1136 
684 
61 
90323 
20488 
2018 
1286 
18 
182 
81 
8165 
1249 
99913 
910 
177209 
144 
4744 
9100 1739 
2108 
471818 
3 
11 
1878 
26 
116 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drott ou 
inctdence 
14,0 
9 1 ,o 
15,0 
13,0 
19,0 
14,0 
17,0 
14,0 
12,0 
16,0 
11t0 
14,0 
15,0 
1'1,0 
16,0 
16,0 
zo,o 
11 t 0 
10,0 
11 ,o 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 
8,0 
2,5 
,o 
8,0 
14,0 
13,0 
11 ,o 
12,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
15,0 
18,0 
18,0 
zo,o 
16,0 
20,0 
16,0 
12,0 
14,0 
8,0 
,o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
,o 
6,0 
10,0 
,o 
1,0 
10,0 
8,0 
9,0 
a,o 
10,0 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18t0 
17t0 
15,0 
16,0 
14,0 
15,0 
19,0 
15,0 1o,o 
16,0 
10,0 
14,0 
7,0 
12,0 
,o 
7,0 
,o 
19,0 
14,0 
19,0 
18,0 
,o 
13,0 
5,0 
6,0 
,o 
s,o 
3,0 
10,0 
,o 
13,0 
,o 
6,0 
10,0 
6,0 
7,0 8,o 
] ~ 
ill~ 
v;>-" 
- 0 ÖV 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Jahr-1962-Anm!e 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT I EXTRA CEE 6 441000 
6 441100 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442891 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460120 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460295 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 410141 
6 470149 
6 470191 
6 470195 
6 470199 
6 470211 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 480110 
6 480130 
6 480151 
6 480159 
6 480170 
6 480191 
6 480199 
6 480200 
6 480300 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480110 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 481'100 
6 482000 
6 482110 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490710 
6 490720 
6 490791 
6 490799 
6 490810 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500100 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500690 
6 500710 
6 500720 
6 500800 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
53 
84 
153 
3400 
13083 
3370 
7087 
33 
2955 
209 
32 
83 
252 
458 
147 
9208 
1283 
45 
132 
291 
94 
3033 
168 
41 
2885 
5680 
4701 
887 
10194 
5980 
1261 
183 
248 
390 
902 
428 
40 
40 
5107 
19799 
41341 
109992 
41950 
82398 
23878 
35160 
2721 
223 
349 
5786 
312 
550 
2509 
74732 
97 
512 
131724 
379 
3076 
116817 
177 
1318 
3511 
12 
2754 
139 
450 
27 
564 
25229 
346 
18244 
440 
2575 
472 
2120 
745 
7898 
175 
3393 
16 
718 
878 
83 
78 
8487 
26382 
5751 
253 
323 
54 
1184 
1383 
8 
1053 
35 
23 
810 
74 
1144 
899 
126 
7065 
1312 
29438 
6019 
1677 
5258 
25 
4 
69 
35 
54 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
Zollsatz 
oder 
inzidenz 
Droit ou 
incldence 
6,0 1,0 
10,0 
10,0 
8,0 
14,0 
15,0 
a,o 
13,0 
15,0 
15,0 
17,0 
13,0 
u,o 
11,0 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
7,0 
16,0 
14,0 
7,0 
13,0 
14,0 
s,o 
8,0 
12,0 
20,0 
20,0 
1,0 
10,0 
13,0 
7,0 
11,0 
1,0 
u,o 
u,o 
19,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
7,0 
14,0 
6,0 
16,0 
6,0 
16,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18,0 
21,0 
18,0 
16,0 
14,0 
12,0 
14,0 
15,0 
n,o 
15,0 
15,0 
19,0 
19,0 
15,0 
20,0 
16,0 
21,0 
20,0 
20,0 
21,0 
20,0 
19,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
13,0 
,o 
,o 
6,0 
,o 
,o 
15,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
2t0 
10,0 
,o 
12,0 
7,0 
s.o 
6,0 
13.0 
11t0 
7,0 
Tab. 3 
Ursprung-Orlglne 
~!:! Warenkategorie Werte Zollertrag Cat. de Produit> ::s e 
~~~ 1000$ 1000$ ~'& I GZT ·Schlüss. Valeurs ~I..J Code TDC Perceptlons 
TT 
EXTRA CEE 
2 6 500910 504 
2 6 500920 2776 
1 6 500991 2929 
1 6 500999 10409 
2 6 501000 86 
2 6 510110 31749 
1 6 510121 692 
2 6 510129 9248 
1 6 510211 453 
1 6 510219 511 
1 6 510221 223 
1 6 510229 1830 
1 6 510310 117 
2 6 510320 30 
2 6 510410 14022 
2 6 510420 13457 
1 6 520100 142 
2 6 520200 36 
1 6 530100 607740 
2 6 530210 58 
1 6 530290 31132 
2 6 530300 8289 
1 6 530400 741 
2 6 530500 27836 
1 6 530610 1155 
1 6 530690 59 
1 6 530710 16553 
1 6 530790 3301 
1 6 530800 4251 
1 6 530900 200 
2 6 531000 3180 
1 6 531110 49305 
1 6 531190 5741 
2 6 531200 281 
2 6 531300 11 
2 6 540100 8751 
2 6 540200 661 
2 6 540311 3369 
1 6 540315 383 
2 6 540320 423 
1 6 540400 117 
1 6 540500 2288 
1 6 550100 595662 
1 6 550200 15126 
1 6 550300 11218 
1 6 550400 70 
1 6 550500 11874 
1 6 550600 271 
1 6 550710 1304 
1 6 550790 123 
1 6 550800 38 
1 6 550911 5553 
1 6 550915 14382 
1 6 550919 26298 
1 6 550990 2613 
1 6 560110 2794 
! 6 560120 8451 
<. 6 560210 7995 
1 6 560220 2303 
1 6 560310 1247 
2 6 560320 1621 
1 6 560410 1099 
2 6 560420 37 
1 6 560510 6491 
1 6 560520 5831 
1 6 560610 33 
2 6 560620 5 
1 6 560710 2833 
2 6 560720 13083 
2 6 570100 6652 
2 6 570200 4219 
1 6 570300 72568 
1 6 570400 54050 
1 6 570510 433 
1 6 570520 6 
1 6 570600 440 
2 6 570710 10393 
1 6 570790 30 
2 6 570800 889 
1 6 570900 64 
1 6 571000 6251 
1 6 571100 53 
1 6 571200 106 
1 6 580110 44998 
1 6 580120 176 
1 6 580190 133 
1 6 580210 8309 
1 6 580290 486 
1 6 580300 310 
1 6 580410 113 
1 6 580490 724 
2 6 580511 427 
1 6 580513 2 
1 6 580515 37 
1 6 580519 2310 
1 6 560530 296 
1 6 580600 170 
1 6 580710 19 
2 6 580720 230 
1 6 580731 460 
1 6 580739 212 
1 6 580790 127 
1 6 580810 433 
2 6 580820 117 
1 6 580910 222 
1 6 580921 143 
1 6 580925 588 
1 6 581000 17069 
1 6 590110 1684 
1 6 590121 262 
1 6 590129 7 
1 6 590210 314 
1 6 590290 430 
1 6 590300 875 
Zollsatz 
oder 
inzldenz 
Droit ou 
incldence 
17,0 
16 0 • 17,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
18,0 
17,0 
16,0 8,o 
17,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
8,0 
5,0 
10,0 
4,0 
9,0 
u,o 
13,0 
18,0 
16,0 
16,0 
,o 
,o 
10,0 
6,0 8,o 
17,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
8,0 
16r0 
12,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 
u,o 
10,0 
u,o 
10,0 
llrO 
10,0 
11,0 
13,0 
15,0 
11,0 
19,0 
18,0 
17,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 8,o 
14,0 
10r0 
,o 
10,0 
10,0 
21,0 
23,0 
20,0 
15r0 
20,8 
40,0 
24,0 
23,0 
21,0 
17,0 
18,0 
19,0 
21,0 
20,0 
14,0 
17,0 
16,0 
20,0 
16,0 
16,0 
13,0 
16,0 
16,0 
20,0 
22,0 
18,0 
20,0 
18,0 
14,0 
10,0 
8,0 
,o 
16,0 
19t0 
14,0 
~!:! ~ e 
~~~ 
'1"<> 
'öJ 
N 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
!!arenkategorie 
Cat. de Prodults Werte 
1000$ liw•~~ Code TDC Valeurs 
T 
'EXTRA CEE 
6 590400 1401 6 590511 11 
6 590519 85 
6 590590 234 
6 590600 142 
6 590700 303 
6 590800 10101 
6 590910 47 
6 590920 71 
6 591000 1251 
6 59ll10 1075 
6 59ll20 150 
6 591200 954 
6 591300 3173 
6 591400 183 
6 591500 348 
6 591600 886 
6 591710 694 
6 591721 124 
6 591729 827 
6 591730 3929 
6 591790 1666 
6 600ll0 300 
6 600120 8691 
6 600190 1056 
6 600200 2413 
6 600300 3877 
6 600400 6261 
6 600510 24412 
6 600590 251 
6 600610 3121 
6 600690 724 
6 610100 25365 
6 610210 90 
6 610290 24966 
6 610300 12047 
6 610400 3467 
6 610500 4681 
6 610600 5267 
6 610700 486 
6 610800 136 
6 610900 5383 
6 6ll000 549 
6 6ll100 327 
6 620110 197 
6 620190 1260 
6 620200 7853 
6 620311 1414 
6 620319 10276 
6 620391 151 
6 620393 75 
6 620399 786 
6 620400 2126 
6 620510 15 
6 620590 1666 
6 630100 2447 
6 630200 25436 
6 640100 5893 
6 640210 13579 
6 640290 7644 
6 640300 32 
6 640400 293 
6 640510 110 
6 640590 1475 
6 640600 14 
6 650110 2340 
6 650190 189 
6 650210 1443 
6 650220 204 
6 650290 75 
6 6503ll 156 
6 650319 40 
6 650321 1535 
6 650329 156 
6 6504ll 86 
6 650419 163 
6 650420 222 
6 650500 1086 
6 650600 2122 
6 650710 228 
6 650790 66 
6 660100 2251 
6 660200 67 
6 660319 57 
6 660320 233 
6 660390 184 
6 670119 1 
6 670120 46 
6 670130 23 
6 670211 16 
6 670219 130 
6 670220 93 
6 670310 28 
6 670390 131 
6 670400 218 
6 670500 143 
6 680100 1709 
6 680211 199 
6 680215 38 
6 680219 672 
6 680221 6 
6 680229 24 
6 680231 432 
6 680239 239 
6 680240 53 
6 680250 18 
6 680311 400 
6 680315 23 
6 6804ll 1233 
6 680419 5005 
6 680490 1198 
6 680510 95 
6 680590 45 
6 680600 5091 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
lncidence 
13,0 
14 0 
19:0 
19,0 
18,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
15,0 
14.0 
14,0 
17,0 
15,0 
12t0 
10,0 8,o 
13,0 
12,0 
16,0 
16,0 
16t0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
14,0 
20,0 
20,0 
18,0 
20,0 
20,0 
18,0 
16,0 
21,0 
21,0 
21,0 
17,0 
21,0 
21,0 
19,0 
19,0 
22,0 
11,0 
23,0 
10,0 
19,0 
15,0 
19,0 
16,0 
21,0 
14,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
18,0 
14,0 
18,0 
13,0 
19,0 1o,o 
11,0 
s,o 
13,0 
10,0 
15,0 
15,0 
14,0 
n,o 
u,o 
13,0 
18,0 
19,0 
19,0 
10,0 
16,0 
16,0 
14,0 
14,0 
15,0 
14,0 
15,0 
15,0 
18,0 
18,0 
21,0 
23,0 
9,0 
14,0 
15,0 
17,0 
4,0 
10,0 
6,0 
8,0 
12t0 1o,o 
15,0 
13,0 
14,0 
14,0 
6,0 
9,0 
8,0 
8,0 
6,0 
9r0 
8,0 
9,0 
~!:! :~ e 
~~~ 
'1"<> =s~ 
N 
2 
1 
1 
1 
~ 
1 
2 
~ 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
t 
1 
~ 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
l 
1 
l 
2 
~ 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
~ 
1 
2 
2 
f 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
f 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 51 
52 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
,.,. 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
EXTRA CEE 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
6 681331 
6 681333 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 6909'10 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 611420 
6 69l490 
6 700110 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 101000 
6 71Jll'JIJ 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 7')l'l:: 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701930 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 7'.\Jl.OLl 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 710310 
6 710391 
6 710399 
6 710400 
6 710510 
6 710~20 
6 710530 
6 710540 
6 710550 
6 710610 
6 710620 
6 710710 
6 710720 
6 710740 
6 710750 
6 710800 
6 710911 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
272 
1217 
190 
1132 
400 
75 
686 
2803 
1509 
68 
68 
529 
12 
1067 
594 
2892 
460 
615 
6029 
795 
463 
67 
9696 
257 
558 
16335 
3704 
545 
428 
1026 
1328 
22 
468 
5 
182 
603 
1566 
3155 
205 
826 
603 
190 
406 
6054 
180 
148 
443 
2877 
144 
263 
1082 
858 
9 
134 
97 
260 
2 
6 
1246 
246 
453 
3997 
1327 
266 
727 
585 
2846 
3577 
103 
8841 
808 
894 
1915 
253 
1566 
124 
1333 
141 
751 
112 
241 
224 
1644 
29 
173 
220 
1 
615 
170 
1237 
2710 
1532 
g253 
153573 
101 
39 
53951 
1087 
139 
134 
3567 
66118 
2259 
1 
23 
27 
23 
67 
223382 
997 
23 
16 
30 
17980 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ ·-
lnzldenz "' e =51~ 
:f""g Droit ou c;v 
incidence N 
10,0 
7 • 0 
6,0 
12.0 
7,0 
s,o 
s,o 
s,o 
13,0 
10,0 
16,0 
15,0 
11 ,o 
12,0 
16,0 
16,0 
10,0 
14,0 
16,0 
5,0 
s,o 
10,0 
11 ,o 
10' 0 
10,9 
8,o 
8,o 
18,0 
12,0 
14,0 
8,o 
10,0 
7,0 
10,0 
7,0 
16,0 
16,0 
18,0 
17,0 l3 .o 
20,0 
20, 1 
41,7 
42.7 
15,0 
17,0 
21,9 
n,o 
21,0 
16,0 
39,5 
25,4 
1S 1 0 
22,0 
15,0 
.o 
7,0 
8,o 
B1 C 
12,9 
20,0 
to,o 
10 ,o 
16,0 
18,0 
22 ,o 
1'1' 0 14,0 
25,0 
24,0 
20,0 
18.0 
20,0 
15,0 
8,o 
u,o 
18,0 
18,0 
12,0 
11.0 
23,0 
10,9 
10,0 
13,0 
17 ,o 
19,0 
17,0 
16,1) 
20,0 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
.o 
4,0 
a,o 
,o 
2,0 
8,0 
4,0 
,o 
,o 
4,0 
7,0 
l3,C 
10,0 
10,0 
13,0 
,o 
1,5 
10,0 
u,o 
7,0 
,o 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
7 
1 
2 
2 
1 
2. 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
t 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produ/ts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
,.,. 
EXTRA CEE 
6 710913 
7 09 5 6 1 1 
6 710917 
6 710919 
6 710921 
6 710925 
6 711000 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711410 
6 711420 
6 711511 
6 711519 
6 711521 
6 711525 
6 711529 
6 711600 
6 720100 
6 730219 
6 730220 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730255 
6 730260 
6 730270 
6 730280 
6 730291 
6 730293 
6 730299 
6 730400 
6 730510 
6 730715 
6 730725 
6 730730 
6 731020 
6 731030 
6 731045 
6 731049 
6 731120 
6 731130 
6 731143 
6 731149 
6 731229 
6 731230 
6 731240 
6 731259 
6 731<.60 
6 731775 
6 73127'1 
n n12eo 
6 731341 
6 731361 
6 731363 
6 731377 
6 731400 
6 731511 
6 731516 
6 731519 
6 731522 
6 731524 
6 731525 
6 731528 
6 731531 
6 731533 
6 731535 
6 731542 
6 731547 
6 731549 
6 731561 
6 731566 
6 731569 
6 731572 
6 731574 
6 731575 
6 731578 
6 731581 
6 731583 
6 73158'; 
6 731592 
6 731597 
6 731599 
6 731611 
6 731659 
6 731690 
6 731700 
6 731811 
6 731815 6 Btet9 
6 731890 
6 731900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 73t800 
~ ;,~~668 
6 733110 
6 B3190 
6 733211 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 731390 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
609 
1 
2 
2 
5355 
108 
14 
3281 
10668 
181 
418 
62 
107 
33 
1821 
30 
14 
344 
83 
4022 
23429 
2094 
531 
12282 
4732 
6265 
584 
227 
676 
3154 
6357 
6 
412 
1101 
1980 
10 
1 
29 
537 
930 
147 
244 
1 
509 
12 
351 
2024 
1 
1 
23 
64 
19 
1084 
255 
204 
2 
2 
1044 
3014 
6 
55 
80 
161 
45 
105 
2246 
2 
314 
106 
152 
38 
2229 
177 
759 
3184 
5008 
16 
4133 
3145 
198 
804 
205 
772 
199 
6054 
3 
1 
30 
414 
1537 
1815 
?3026 
3832 
155 
15277 
9168 
1913 
904 
2021 
1345 
2233 
13 
3n 
81 
7984 
56Y 
378 
1435 
181 
3524 
42 75 
9940 
240 
19 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ .~ 
lnzldenz ::::::~ e ill~ 
"?-e 
Droit ou - 0 c;v 
incidence N 
1,5 
3 0 .
8,0 
9,0 
,o 
4,0 
7,0 
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
9,0 
12,0 
,o 
14,0 
• 0 
9,0 
14,0 
18,0 
,o 
e,o 
7,0 
10,0 
6,0 
8,o 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
8,o 
8,o 
10,0 
10,0 
8,o 
8,0 
10,0 
10,0 
8,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
8,o 
10,0 
10,0 
10,0 
8,o 
10,0 
10,0 
s,o 
10,0 
10,0 
s,o 
8,o 
9,0 
s,o 
10,0 
10,0 
8,o 
10,0 lo,o 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
8,o 
10,0 
7,0 
10,0 
10,0 
lO,O 
10,0 
8,o 
10,0 
10,0 
8,0 1o,o 
10,0 
18.0 
15,0 
14,0 
13,0 
12,0 
12,0 
\4,0 
14,0 
13,0 
11' 0 
11,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
1~.o 
1"'1,0 
18,0 
10,0 
13,0 
9,0 
13,0 
9,0 
14,0 
15,0 
12,0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Jahr- 1962- Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ·-Cat. de Produits lnzidenz "' e 1 000$ 1 000$ ill~ I GZT-Schlüss. "?-e Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC c;v incidence N 
,. 
EXTRA CEE 
6 733400 328 1~.o 2 
6 733500 4737 14,0 2 
6 733600 2271 14,0 2 
6 733700 7774 17,0 1 
6 733810 2354 15,0 2 
6 733890 7886 17,0 1 
6 733900 178 17,0 1 
6 734010 1407 11 ,o 2 
6 734090 12889 14,0 2 
6 740100 664574 '0 1 6 740200 466 '0 1 6 740300 5964 10,0 1 
6 740400 3010 8,0 2 
6 740510 2220 10,0 2 
6 740~90 4032 10,0 1 
6 740610 634 ,o 1 
6 740620 528 14.0 1 
6 740700 4626 10,0 2 
6 740800 1318 15,0 1 
6 740900 4 14,0 1 
6 741000 305 10,0 2 
6 741100 687 1o,o 2 
6 741200 1 14,0 1 
6 741300 114 14,0 2 
6 741400 30 13,0 1 
6 741510 390 9,0 2 
6 741590 893 14,0 1 
6 741600 100 17 ,o 1 
6 741710 91 13,0 2 
6 741790 307 15,0 1 
6 741800 743 14,0 2 
6 741900 24711 14,0 2 
6 750100 70607 ,o 1 
6 750200 5762 7,0 2 
6 750310 4019 8,0 2 
6 750320 383 1,5 2 
6 750410 1750 10,0 2 
6 750420 31 10,0 2 
6 750510 1396 5,0 1 
6 750520 870 b,O 2 
6 750590 797 10,0 1 
6 750611 93 9,0 2 
6 750619 58 10,0 2 
6 750690 428 u,o 2 
6 760110 10()829 9,0 2 
6 760131 12460 5,0 1 
6 760135 13265 ,o 1 
6 7602 00 4626 15,0 1 
6 760300 6711 15,0 1 
6 760410 1397 20,0 1 
6 760490 2889 15,0 1 
6 760510 219 8,0 2 
6 760520 340 21,0 1 
6 760600 1209 19,0 1 
6 760700 723 16,0 2 
6 760800 1862 15,0 2 
6 760900 321 15,0 2 
6 761000 725 19,0 1 
6 761100 45 17 ,o 2 
6 761200 248 19,0 1 
6 761300 12 18,0 1 
~ 761400 15 20,0 1 761500 1782 16,0 2 
6 761610 1103 12,0 1 
6 7olo2l 6> 9,0 2 ,., 7f>l629 688 13,0 2 
6 761690 4145 19,0 1 
6 770110 17673 1o,o 1 
6 770131 27 5,0 1 
6 770135 65 ,o 1 
6 770210 272 13 ,o 1 
6 770220 38 15,0 2 
6 770230 128 14,0 2 
6 770300 263 16,0 2 
6 770410 13 2,5 2 
6 770421 21 6,0 2 
6 770429 7 10,0 1 
6 780110 36634 8,0 4 
6 780130 1419 ,o 1 
6 780200 107 10,0 1 
6 780300 652 10,0 1 6 780411 4 15,0 1 
6 780419 15 10,0 1 
6 780420 40 s,o 1 
6 780510 164 13,0 1 
6 780520 8 14,0 1 6 780610 21 12,0 1 6 780690 113 17,0 1 
6 790110 32491 6,6 4 
6 790130 591 ,o 1 
6 790200 75 10,0 1 
6 790310 612 10,0 1 
6 790320 912 7,0 1 6 790410 2 13,0 1 
6 790420 26 15,0 1 6 790500 2 14,0 1 6 790600 206 16,0 1 6 800100 61731 ,o 1 6 800200 83 a,o 1 6 800300 104 6,0 2 6 800411 60 12,0 1 6 800419 17 10,0 1 6 8J0420 6 7,0 1 6 800510 1 10,0 1 6 800600 132 16,0 1 6 810111 5q 6,0 1 6 810119 124 6,0 1 6 810120 1260 8,o 2 6 810190 589 10,0 2 6 810211 193 6,0 1 6 810219 56 5,0 2 6 810220 1354 s,o 2 6 810290 229 10,0 2 6 810311 108 3,0 2 
Jahr-1962-Annee 
I 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT -Schiüss. 
Code TDC 
...... 
EXTR• rcc 
810319 6 
6 810320 
6 810390 
6 &10411 
6 810413 
6 810416 
6 810418 
6 810421 
6 810423 
6 810426 
6 810428 
6 810431 
6 810433 
6 81U441 
6 81'1443 
6 810446 
6 810448 
6 810451 
6 810453 
6 810456 
6 810458 
6 810461 
6 810463 
6 810481 
6 810483 
6 8104'H 
6 810493 
6 810496 
6 810498 
6 82fJl'l'l 
6 820210 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820590 
6 820600 
6 82070C 
6 820800 
6 Blu9oo 
6 8?1000 
6 821111 
6 821115 
6 821119 
6 821121 
6 821125 
6 821129 
6 821190 
6 821200 
6 821300 
6 821410 
6 821490 
6 821500 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 830710 
6 830790 
6 830800 
6 83')')1~ 
6 830990 
6 831000 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 8315JO 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840400 
6 840500 
6 8-.JoU 
6 84061~ 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 8406 7l 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 8't'1~90 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840813 
6 840819 
6 840831 
6 840833 
6 840839 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 B't::JS:J 
6 841111 
6 841119 
6 841130 
6 841150 
6 841200 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
189 
431 
195 
3655 
25 
4744 
123 
717 
3ll 
79 
3 
29 
449 
l:J "3 
11540 
32 
13 
2291 
15 
955 
7699 
16 
3 
51 
549 
23 
5 
347 
6268 
1135 
865 
1485 
5615 
2807 
3548 
7892 
22346 
9621 
886 
158 
3284 
4076 
917 
1n1 
36 
5 
1809 
94 
142 
5848 
284 
1307 
97 
710 
2300 
1103 
4 
1868 
5611 
411 
211 
1408 
1967 
5 
4013 
1221 
170 
3142 
1 
159 
171 
3360 
555 
4345 
12451 
281\6 
965 
A 
14534 
773 
<0~1)1 
1881 
3349 
3757 
6554 
3806 
1646 
14056 
11164 
6081 
8222 
2466 
lS7:. 
14520 
2621 
12385 
36263 
1615 
1443 
6194 
8424 
915 
65040 
2492 
803 
1795 
370 
37622 
2 75 
240 
41269 
132 
9218 
7094 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ ·-:~ e lnzidenz 1JiC: 
v;>-" 
Droit ou ~d 
incidence N 
3,0 
6,0 
9,0 
,o 
9,0 
4,0 
7,0 
,o 
6,0 
6,0 
8,0 
5,0 
8,0 
6,0 
8,0 
6,0 
10,0 
8,0 
10,0 
8,0 
s,o 
3,0 
9,0 
6,0 
10,0 
6,0 
10,0 
3,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
10 ,o 
12,0 
13,0 
12 t 0 
13,0 
9,0 
12,0 
10,0 
14,0 
14 ,o 11,c 
17,0 
10,0 
14 ,o 
14 ,o 
13,0 
13,0 
10,0 
14,0 
14.0 
13,0 
19,0 
15,0 
15,0 
l1t0 
14,0 
1 7 t 0 
16,0 
15,0 
18,0 
14,0 
14,0 
14 ,o 
14,0 
13,0 
18,0 
18,0 
19,0 
14,0 
15,0 
15,0 
11,0 
11 ,o 
11,0 
13,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12,0 
8,0 
14,0 
13,0 
13,0 
12,0 
15,0 
10,0 
14,0 
12,0 
14,0 
to,c 
12,0 
12,0 
12,0 
10,0 
12,0 
15,0 
10,0 
11,0 
14,0 
10' 0 11 ,o 
10,0 
13,0 
13,0 
12,0 
11,() 
13.0 
12,0 
8,0 
13,0 
10,0 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
I 
2 
2 
~ 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produ1ts 
II SZHchlüss. 
Code TDC 
... ... 
EXTRA CEE 
t, 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842ll0 
6 8421'10 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842AOO 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 R't')/:~5 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 841517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 84.3750 
6 841770 
6 841810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 (.t,t,C.11 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844110 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844'>41 
6 844545 
6 &44oo1 
6 A44555 
6 844557 
6 844'>61 
6 844S65 
6 844567 
6 844S71 
6 844575 
6 844SR1 
6 8445'11 
6 844610 
6 844690 
6 8447CO 
6 €44800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845130 
6 A45211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 R45490 
6 845510 
6 845530 
6 84~590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 84 5979 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8108 
5077 
2 3524 
2497 
1026 
9279 
87 
55 
194 
106 
958 
20800 
1207 
703 
7052 
14256 
1783 
18782 
3666 
3033 
6701 
16133 
41563 
76738 
5898 
10164 
1978 
5768 
2850(\ 
3290 
285 
2988 
1914 
7314 
5916 
11609 
5883 
7224 
10584 
6060 
844 
1700 
478 
849 
157 
2996 
1329 
433 
532 
9255 
7193 
1633 
247 
7410 
18535 
78157 
22128 
1939 
2882 
3659 
9511 
2772 
11674 
784 
907 
J 4513 
626 
14424 
29048 
157 
2571 
557 
3012 
20182 
11276 
42422 
10756 
1008 
4314 
d254 
20737 
16600 
4719 
5347 
7719 
18407 
l946'J 
2740 
11489 
11> 
1118 
4439 
25792 
12245 
1306 
1161 
11156 
78 
15094 
13245 
18920 
on7 
50219 
1361 
9902 
144 
11088 
30528 
11418 
5812 
1345 
4720 
. 1303 
993 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung-Origine 
oder ] ~ Warenkategorie :~ 2 Cat. de Produits lnzidenz :el~ 
v;>-" 
Droit ou - 0 c;v 
inC/dence N II"'"'""" Code TDC 
u.o 
11 ,o 
10,0 
10,0 
1o,o 
9,0 
18,0 
12,0 
17,0 
14,0 
12.0 
11 ,o 1n,o 
16,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12.0 
u,o 
13,0 
ll,O 
u.o 
12,0 
7,0 
ll ,o 
15,0 
9,0 
9,0 
11,0 
12t0 
10,0 
13,0 
10,0 
11 t 0 
10.0 
u,o 
9,0 
10,0 
s,o 
ll ,o 
10,0 
u, 0 
14,0 
s,o 
11,0 
ll ,o 
12,0 
8,o 
9,0 
u.o 
13,0 
11,0 
11 ,o 
12,0 
9,0 
12,0 
8,0 
10,0 
10,0 
10,0 
u,o 
10,0 
~~,0 ~-''0 15,0 
10,0 
10,0 
12.0 
14,0 
10,0 
14,0 
10,0 
10,0 
6,0 
8,0 
6,0 
8,0 
s,o 
10,0 
8,0 
3,0 
s,o 
8,0 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
8,0 
10,0 
u,o 
6,0 
13,0 
ll ,o 
10,0 
13,0 
10,0 
14,0 
11 ,o 
11,0 
u,o 
9,0 
13,0 
12,0 
14,0 
8,0 
11,0 
10,0 
9,0 
10,0 1o,o 
10,0 
14.0 
... ... 
EXTRA CEE 
2 6 845990 
2 6 846010 
2 6 846090 
2 6 846110 
2 6 846190 
2 6 846200 
1 6 846310 
1 6 846330 
1 6 846400 
1 6 846510 
2 6 846::090 
2 6 8~0111 
1 I> 8S0ll5 
2 6 850131 
2 6 850135 
2 6 850151 
2 6 850155 
2 6 850170 
2 6 850200 
1 6 850300 
1 6 850410 
2 6 850430 
2 6 850451 
2 6 850459 
2 6 8<;0500 
2 6 850600 
2 6 850710 
7 h 850730 
2 6 850810 
1 6 850830 
1 6 850850 
2 6 850870 
1 6 850890 
2 6 850910 
2 6 650930 
2 6 850990 
2 6 851010 
2 6 851090 
2 6 851119 
2 6 851130 
2 6 8'>1210 
2 6 851220 
2 6 851230 
2 6 851240 
1 6 851250 
2 6 851260 
2 6 851310 
1 6 851390 
2 6 851410 
2 6 851490 
1 6 851511 
1 6 851513 
1 6 851515 
1 6 851517 
1 6 851530 
2 6 851551 
2 6 851555 
2 6 851559 
2 6 851600 
2 6 851700 
2 6 851800 
2 6 851911 
2 6 851919 
2 6 8:;[930 
2 6 8S1950 
2 6 851970 
2 6 852010 
2 6 852030 
1 6 852050 
1 6 852C70 
2 6 852ll1 
2 6 852ll5 
2 6 852119 
2 6 852120 
2 6 852130 
2 6 852140 
2 6 852150 
1 6 852290 
2 6 852300 
2 6 852410 
2 6 852430 
2 6 852490 
2 6 852510 
2 6 852590 
2 6 852610 
2 6 852630 
2 6 8">2650 
1 6 852690 
2 6 852700 
2 6 852800 
2 6 860100 
1 6 860200 
2 6 860300 
1 6 860410 
1 6 860490 
2 6 860500 
2 6 860600 
2 6 860790 
1 6 860890 
1 6 860910 
2 6 860930 
1 6 860950 
2 6 860970 
2 6 860990 
2 6 861010 
2 6 861030 
2 6 870111 
2 6 870115 
2 6 870191 
2 6 870199 
2 6 870211 
2 6 870219 
2 6 870235 
1 6 870239 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 7982 
40 
4597 
1941 
4ono 
4 7073 
3125 
54582 
2218 
207 
11623 
11384 
2ti663 
5624 
5921 
1564 
2947 
8549 
5035 
3824 
2089 
667 
10 
2776 
8667 
10835 
5498 
166 
3012 
906 
4146 
97 
2586 
1477 
127 
1698 
28 
1711 
5627 
12710 
686 
960 
399 
1168 
1713 
1807 
4354 
10460 
2008 
4601 
3019 
7414 
18937 
668 
25069 
271 
134 
45215 
571 
l455 
9225 
19456 
39142 
12238 
1887 
9387 
4495 
6103 
555 
1336 
541 
1172 
16667 
530 
13225 
355 
5499 
11640 
13498 
967 
78 
5400 
5 
2071 
1026 
39 
625 
1424 
34 
14.548 
18 
<38 
1097 
4 
100 
560 
703 
949 
282 
274 
1756 
923 
ll61 
856 
23 
53 
901 
28 
38079 
30058 
93827 
10 
18912 
249 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
12.0 
9,0 
10,0 
12,0 
u,o 
18,0 
14,0 
12t0 
11,0 
9,0 
12.0 
lltO 
10,0 
14,0 
u,o 
14t0 
12t0 
12,0 
12t0 
20,0 
20t0 
15,0 
8,0 
17 ,o 
14t0 
15,0 
13,0 
u.o 
lltO 
14,0 
18t0 
21,0 
18,0 
14,0 
u,o 
12t0 
15,0 
18,0 
ll ,o 
15t0 
16 t 0 
17,0 
19,0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22t0 
14,0 
13,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
12t0 
14,0 
13,0 
13,0 
13.0 
13,0 
11,0 
12t0 
14t0 
14,0 
12,0 
16,0 
14t0 
15t0 
13,0 
17,0 
16,0 
12,0 
10,0 
14,0 
9,0 
11o0 
10,0 
15,0 
19,0 
17,0 
14,0 
19,0 
13,0 
14,0 
11 ,o 
13,0 
14,0 
10,0 
14,0 
13,0 
10,0 
10,0 
14,0 
12,0 
10,0 
9,0 
12,0 
15,0 
11,0 
13 ,o 
11 t 0 
12,0 
18,0 
18,0 
20,0 
22,0 
29,0 
22,0 
20,0 
]~ 
=51~ 
v;>-" 
- 0 
c;v 
N 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
~ 53 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
yy 
EXTRA CEE 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 87')~')'J 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 870737 
6 870750 
6 870810 
6 870830 
6 870900 
6 871000 
6 87ttOO 
6 871210 
6 871290 
6 8713CC 
6 871410 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880100 
6 880210 
6 880231 
6 880233 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 8':l'J31C 
6 880390 
6 880400 
6 880510 
6 880530 
6 890110 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 890310 
6 890390 
6 8'J0400 
6 8'10500 
6 900110 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 'l00730 
6 900810 
6 900830 
6 'l0C9CC 
6 901000 
6 'lOttOO 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 'l01630 
6 '101700 
6 'l01800 
6 901911 
6 901'll3 
6 901'115 
6 901919 
6 9ü1930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910210 
6 910290 
6 'll0300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910800 
6 910900 
6 911000 
6 911110 
6 9111ZC 
6 911140 
6 911150 
6 911190 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5002 
1649 
417 
133258 
3990 
99 
187 
1126 
5011 
604 
16 
2213 
465 
13 
287 
2415 
371 
]8 
6022 
736 
1313 
148 
27 
113 
1163 
5343 
28647 
21820 
81716 
1C35 
114395 
2<:3 
531 
1720 
28 
41416 
1046 
5135 
232 
473 
1610 
9309 
41'9 
3047 
36 
2382 
1696 
251 
3669 
957 
6882 
419 
9695 
48&4 
2107 
9373 
823 
2207 
1583 
19714 
1589 
11~0 
15538 
7070 
1829 
117 
1544 
1 
215 
1935 
317 
3569 
1137 
2748 
619 
132 
1293 
2453 
6330 
12788 
4790 
4978 
2654 
1112 
98 
41769 
41732 
20675 
22033 
341&9 
l'l 
879 
79 
544 
1636 
506 
3101 
2164 
261 
821 
117 
1433 
46C 
30 
3162 
6683 
1105 
288 
52 
391 
153 
255 
261 
342 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 1! -~ :::; f lnzldenz =5)~ 
~-g Droit ou o\J 
incidence N 
20,0 
22,0 
24,0 
14,0 
13,0 
15,0 
19,0 
19,0 
16,0 
5,0 
10,0 
21,0 
11,0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
14,0 
16t0 
11,0 
12,0 
18t0 
14t0 
15,0 
10,0 
12,0 
lltO 
10t0 
10,0 
n,c 
1o,o 
12,0 
11,0 
10,0 
,o 
,o 
10t0 
6,0 
,o 
,o 
8,0 
,o 
8,o 
14,0 
18,0 
17,0 
15t0 
19,0 
zo,o 
11,0 
18t0 
16,0 
13,0 
15,{1 
14,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
14,0 
18,0 
16,0 
12t0 
13,0 
13,0 
14,0 
14t0 
u,o 
13,0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
12,0 
11,0 
14,0 
14t0 
14,0 
12t0 
13,0 
13,0 
12,0 
13,0 
18t0 
lltO 
13,0 
13,0 
13t0 
13,0 
11,{1 
15,0 
13,0 
13,0 
14,0 
13,0 
15t0 
14t0 
14,0 
14,0 
9,0 
lltO 
8,o 
12,0 
14,0 
u,o 
u,o 
18t0 
20,0 
14,0 
21,0 
16,0 
15,0 
14,0 
14,0 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
" 1 2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
? 
I 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
lj 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
YY 
EXTRA CEE 
6 920700 
6 920810 
6 920890 
6 920900 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 930100 
6 930210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930490 
6 930500 
6 930610 
6 930631 
6 930635 
6 930639 
6 930710 
6 930731 
6 930733 
6 930735 
6 930737 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950210 
6 950290 
6 950310 
6 950390 
6 950490 
6 950511 
6 950519 
6 950530 
6 950591 
6 950599 
6 950610 
6 950690 
6 950710 
6 950790 
6 950810 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 970800 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980330 
6 980351 
6 980359 
6 980411 
6 980419 
6 980430 
6 980511 
6 980519 
6 980530 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 980900 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
6 981200 
6 981300 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
613 
272 
88 
68 
688 
1117 
461 
8875 
3482 
4615 
108 
7 
302 
3393 
249 
269 
714 
318 
1408 
15 
156 
134 
2711 
1270 
12 
145 
748 
22 
8 
387 
324 
711 
178 
338 
370 
773 
11812 
500 
13508 
579 
11 
119 
31 
591 
4 
13 
121 
1 
8 
118 
1 
8 
34 
88 
1 
1468 
465 
245 
647 
1361 
13 
46 
94 
28 
407 
1055 
54 
22355 
165 
8010 
2457 
7947 
468 
1334 
66 
104 
1765 
1326 
134 
1752 
232 
717 
1573 
23 
129 
6 
808 
400 
90 
50 
488 
1086 
45 
4206 
528 
523 
415 
90 
176 
593 
281 
8569 
278 
782 
5603 
811 
9037 
14511675 
697861 
697861 
22554328 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ .~ ::; e lnzidenz i11'; V?-o 
Droit ou =g(J 
incidence N 
1~,o 1_,o 
14,0 
14,0 
8,o 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
17t0 
7,0 
14,0 
10,0 
13,0 
16,0 
10,0 
14,0 
8,o 
9,0 
16,0 
,o 
14,0 
16,0 
16,0 
,o 
to,o 
15,0 
14,0 
13,0 
6,0 
12,0 
19,0 
17,0 
12,0 
17,0 
14,0 
17,0 
16,0 
~.o 
14,0 
7,0 
14,0 
12,0 
15,0 
6,0 
10,0 
8,o 
16,0 
s,o 
12,0 
4,0 
10,0 
1o,o 
14,0 
18,0 
zo,o 
14,0 
21,0 
18,0 
19,0 
20,0 
16,0 
21t0 
zo,o 
17,0 
24,0 
1a,o 
17,0 
20,0 
19,0 to,o 
17,0 
u,o 
1o,o 
18,0 
16,0 
20,0 
18,0 
19,0 
9,0 
14,0 
8,o 
13,0 
4,0 
17,0 
14,0 
10,0 
17,0 
13,0 
16,0 
12,0 
15,0 
6,0 
14,0 
18,0 
14,0 
16,0 
26,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
** 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
YY 
CEE ASSOC 
AG.PRE L EV 
1 010319 
1 010500 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100200 
1 100310 
1 100390 
1 100410 
1 100490 
1 100510 
1 100599 
1 100710 
1 100790 
1 110110 
1 110130 
1 110150 
1 110170 
1 110190 
1 110211 
1 110213 
1 110215 
1 110219 
1 110230 
1 110610 
1 110690 
1 110700 
1 110811 
l H8~l~ 
1 110817 
1 110819 
1 110900 
1 150111 
1 150119 
1 150130 
1 160110 
1 160190 
1 160211 
1 160219 
1 160291 
l l~8~~g 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 010150 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010311 
2 010390 
2 010411 
2 010413 
2 010415 
2 010610 
2 010630 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020193 
2 020198 
2 020199 
2 020410 
2 020430 
2 020499 
2 020610 
2 020690 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030170 
2 030211 
2 030215 
2 030216 
2 030218 
2 030221 
2 030228 
2 030231 
2 030239 
2 030250 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030331 
2 030333 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10551 
5806 
29923 
79 
5261 
48849 
9 
53 
4961 
6061 
45693 
53331 
6766 
52 
30342 
2914 
510 
46165 
51 
3406 
142 
~863 
32 
2220 
9099 
1 
61 
36 
1014 
2023 
27 
832 
1888 
660 
161 
4 
12894 
916 
1178 
6129 
205 
740 
109 
577 
4826 
244 
231 
2950 
450 
862 
120 
10843 
901 
4712 
8521 
12025 
394945 
489 
13208 
775 
12 
120 
3051 
7396 
8935 
69 
4 
88 
32 
11 
5 
384 
1770 
353 
68983 
132 
5807 
8 
6 
299 
444 
832 
298 
12 
194 
227 
186 
1631 
1725 
1037 
3591 
543 
18404 
5142 
2 
6198 
5088 
1 
1315 
202 
360 
508 
407 
3 
236 
797 
11 
2883 
41 
85 
1490 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz ~ Zollertrag oder ;t! 
'" 
e 
1 000$ lnzidenz ~·C ~~~ 
Perceptions Droit ou =gd 
incidence N 
16,0 1 
12,0 1 
20,0 1 
,o 1 
20,0 1 
18,0 1 
5,0 1 
14,0 2 
22t0 1 
25,0 1 
12,0 1 
15,0 1 
6,0 1 
22,0 1 
20,0 1 
16,0 1 
6,0 1 
13,0 1 
6,0 1 
13,0 1 
,o 1 
9,0 1 
10,0 1 
s,o 1 
30,0 1 
13,0 1 
s,o 1 
14,0 1 
8,0 1 
30,0 1 
25,0 1 
28,0 1 
23,0 1 
30,0 1 
15,0 1 
28,0 1 
20,0 1 
27,0 1 
19,0 1 
25,0 1 
25,0 1 
28,0 1 
27,0 1 
20,0 1 
zo.o 1 
18,0 1 
24t0 1 
21,0 1 
25,0 1 
25,0 1 
21,0 1 
26t0 1 
so,o 1 
21,0 1 
a,o 1 
15,0 1 
* 
,o 1 
u,o 1 
23,0 1 
12,0 1 
17,0 1 
,o 1 
16,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 15,0 1 
s,o 1 10,0 1 
12,0 1 
,o 1 
16,0 1 
20,0 1 
1,0 1 
20,0 1 
16,0 1 
,o 1 
12,0 1 
13,0 1 
7,0 1 
19,0 1 
16,0 1 
24,0 1 
16,0 1 
10t0 2 
15,0 2 
10,0 1 
,o 1 
20,0 1 
25,0 1 
15,0 1 
18,0 1 
14,0 1 
12t0 1 
13,0 1 
12,0 2 15,0 1 
20,0 1 
18,0 1 
11,0 2 16,0 1 15,0 1 25,0 1 
15,0 2 
20,0 2 
18t0 1 
14,0 1 
,o 1 
18,0 1 
jahr-1962-ßlnnee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cac. de ProduJts Werte 
Zollsatz Ursprung-Or/g/ne Zollsatz 
Zollertrag oder ] ~ ~~~~:~~;2~~~i~s Werte Zollertrag oder ~ ·0 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou '6 d Valeurs Perceptions Droit ou '6 d 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
1 OOO $ 1 OOO $ lnzidenz :;: 1a I 1 OOO $ 1 OOO $ lnzidenz ~ c 
I 
GZT-Schlüss. <1 .g IGZT-Schlüss. <1 1-g I GZT-Schlüss. 
TT '----'-------'----'----'--'TT '-----'-----'~----'----'----' 1'1' ----'-------'-----'-----'-----! I CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASSOC 2 030335 3723 10,0 1 2 080735 6019 22t0 1 2 150755 
2 030331> l379 ,o 2 2 080751 6868 15,0 1 2 150757 
~ g~ggg 5tn 1~:8 i ~ 8~8Hi m~ ~~:~ ! ~ mH~ l 040210 11222 18,0 1 2 080775 247 10 0 0 1 2 150791 
2 040220 1033 23,0 1 2 0807'10 4 15,0 1 2 150795 
2 040300 27936 24,0 1 2 080811 8397 16,0 7 2 150797 
J 040410 7280 23,0 8 2 080815 105 16,0 1 2 151210 
~ 8484~8 12~~~ H:8 i ~ 8~8~~~ 1~l 9:8 i ~ m~68 
2 040529 69 ,Q 1 2 080R90 4435 12 0 0 1 2 151710 
?. 040600 663 30,0 1 2 080900 837 11,0 1 2 151790 
2 050400 12012 ,o 1 2 081000 1627 zo,o 1 2 160310 
2 051510 404 5,0 1 2 081110 27 16,0 1 2 160330 
2 051590 1070 ,o 1 2 081110 3 16.0 1 2 160350 
2 060110 33752 10,0 1 2 081190 4879 11.0 1 2 160410 
2 060131 87 18,0 1 2 081210 923 8o0 2 2 160430 
~ 8z8HZ 2 g~~ 12 :8 i ~ g~mg 19~ 1~:8 ~ ~ l~84j8 
2 060219 141 12,0 1 2 081240 881 8,0 2 2 160491 
2 060230 327 3,0 1 2 081261 5 9,0 1 2 160499 
2 060291 19 ,o 1 2 081265 1 12,0 1 2 160500 
2 060299 14908 15,o 1 2 081290 28 8,o 1 2 110100 
2 060311 7223 24,0 1 2 081300 502 2,0 1 2 170210 
2 060315 24760 20,0 1 2 090111 126705 16o0 1 2 170230 
2 060390 204 20,0 1 2 090113 261 21,0 1 2 170240 
2 060411 544 .o 2 2 090115 2743 25,0 l 2 170250 
2 060419 3565 12t0 1 2 090117 1 30,0 1 2 170260 
2 060431 53 ,o 2 2 090130 5 21tO 1 2 170310 
2 060439 3~1 10,0 1 2 090210 234 23,0 1 2 170330 
2 060490 212 17,0 1 2 090290 444 18,0 1 2 170350 
2 070111 21789 10,0 1 2 090411 1252 20,0 1 2 170370 
2 070113 11133 15,0 1 2 090413 1 ,o 1 2 170390 
2 070115 16001 21,0 1 2 090415 9 ,o 1 2 170510 
2 070117 182 9,0 1 2 090419 122 20o0 1 2 170590 
2 070119 12970 18o0 1 2 090450 49 25o0 1 2 180100 
2 070121 6515 22,3 4 2 090500 2651 15,0 1 2 180200 
2 070122 9529 16,0 4 2 090610 42 20,0 1 2 200100 
2 070123 31>12 15,0 7 2 090650 4 25,0 1 2 200210 
7. 070124 4038 15,0 1 2 090710 306 20,0 1 2 200220 
2 070125 2413 13,0 1 2 090750 8 25t0 1 2 200230 
2 070131 13982 15,0 1 2 090819 106 20,0 1 2 200240 
2 C70133 9890 13,0 7 2 090850 5 25,0 1 2 200250 
2 0701:5 184~7 13,0 1 2 090911 76 5,0 1 2 200260 
2 070137 I 13,0 1 2 090911 12 23,0 1 2 200290 
2 070141 549 12,0 1 2 090915 2 ,o 1 2 200300 
2 070143 356 17,0 t 2 090919 483 s,o 1 2 200400 
2 070145 4381 13,0 7 2 090959 l3 10,0 1 2 200500 
2 070147 3085 17,0 7 2 091011 4 14 0 0 1 2 200611 
2 070149 135 17,0 1 2 091020 47 14o0 1 2 200615 
2 070151 9 u,o 1 2 091031 53 16,0 1 2 200620 
2 070153 710 17,0 1 2 091035 43 19,0 1 2 200631 
2 070155 3437 17.0 1 2 091055 2 20,0 1 2 200635 
2 070157 10555 17,0 1 2 091057 1 25,0 1 2 200641 
2 070159 3025 17,0 1 2 091071 243 20,0 1 2 200642 
2 070161 17987 12,0 1 2 091075 93 25,0 1 2 200643 
2 070165 1894 13,0 1 2 100610 5036 12t0 1 2 200644 
2 070171 5090 16,0 1 2 100630 7398 16t0 1 2 200645 
2 070173 3893 13,0 1 2 100659 1324 16,0 1 2 200647 
7 070175 5432 11,0 7 2 110310 10 14,0 2 2 200711 
2 070177 42292 25,9 4 2 110410 7 17,0 1 2 200719 
2 070181 78 7,0 1 2 110490 7 13,0 1 2 200720 
2 070183 17194 20,0 1 2 110500 618 19t0 1 2 200731 
2 070185 6700 16,0 1 2 120110 80813 ,o 1 2 200739 
2 070187 595 16,0 1 2 120120 9108 .o 1 2 200740 
2 070188 14 8,0 2 2 120130 14229 ,o 1 2 200750 
2 070189 11>95 10,0 l 2 120140 6 .o 1 2 200760 
~ 8~8l~~ dl6 H:8 l ~ H8ii8 3Hi :8 l ~ ~88+~r 
~ 8~8!66 fB~ l~:8 i ~ gg}ig 4n~ 8:8 ~ ~ ~88t~~ 
2 070310 451 8,0 1 2 120290 15 5,0 1 2 220400 
2 070330 1085 9,0 1 2 120310 5937 15,0 1 2 220510 
2 070350 811 15,0 1 2 120391 97 .o 2 2 220521 
2 070390 454 12.0 1 2 120393 1622 8,0 2 2 220525 
2 070410 124 20,0 1 2 120396 6398 5,0 2 2 220531 
2 070490 2935 16,0 1 2 120399 6485 10,0 1 2 220535 
2 070510 15328 9,0 2 2 120410 385 12,0 1 2 220541 
2 070591 3716 5,0 2 2 120500 2 2,0 1 2 220~43 
2 070599 530 7,0 1 2 120600 4948 12,0 1 2 220545 
2 070690 1180 6,0 1 2 120720 185 .o 1 2 220547 
2 080110 7958 12,0 t 2 120730 200 2,0 I 2 220551 
2 080130 90869 20,0 1 2 120740 1 2.0 1 2 220555 
2 080150 1316 12,0 1 2 120750 40 15,0 1 2 220559 
2 080171 81 3,0 2 2 120700 2 ,o 1 2 220560 
2 080179 545 5,0 t 2 120780 1 ,o 1 2 220711 
2 080190 82 12,0 1 2 120791 935 ,o 1 2 220715 
2 080211 12761 15,0 t 2 120799 1846 3,0 1 2 220717 
2 080215 27813 20,0 1 2 120810 1389 8,0 1 2 220735 
2 080230 21894 20,0 1 2 120831 325 2,0 1 2 220810 
2 080250 19053 8,0 1 2 120839 263 9,0 1 2 220B30 
2 080270 1108 12,0 1 2 120850 790 5t0 1 2 220910 
2 080290 475 16,0 1 2 120890 26 ,o 1 2 230110 
2 080310 19 7,0 1 2 120900 2615 ,o 1 2 230130 
2 080330 5272 10,0 1 2 121010 35 9,0 1 2 230300 
2 080411 5079 18,0 1 2 121090 5462 ,o 1 2 230400 
2 080415 31530 22,0 1 2 130331 187 24,0 1 2 230500 
2 080430 20260 8,0 2 2 130339 15 14,0 1 2 230610 
2 080511 336 ,o 1 2 150210 1641 2,0 1 2 230690 
2 080519 23319 7,0 1 2 1502'10 1275 10,0 2 2 230710 
2 080530 8990 8,0 1 2 150319 4 8,0 1 2 240110 
2 080550 1740 7,0 1 2 150399 33 12,0 1 2 240190 
2 080570 695 2t0 1 2 150411 71 6,0 1 
2 080590 43734 4,0 1 2 150419 95 ,O 1 AG.NDA 
2 080611 1132 15,8 5 2 150430 1070 .o 1 3 050100 
2 080613 21964 14,0 7 2 150451 2358 ,o 2 1 050200 
2 080615 32771 10,7 4 2 150459 1054 ,o 1 3 050310 
2 080617 34570 8,0 1 2 150710 484 3,0 1 3 050390 
2 080632 149 29,7 8 2 150731 109 .o 1 1 050500 
2 080634 17546 13,0 1 2 150733 629 8,0 1 3 050600 
2 080(,35 3714 10,0 7 2 150736 1554 4,0 2 3 050710 
2 080650 33 9,0 1 2 150738 9906 4,0 2 3 050731 
2 080710 704 2~.o 1 2 150739 1300 5,o 1 1 050139 
2 0807H 27711 22,0 1 2 150751 1717 20,0 1 3 050790 
13535 
1720 
24581 
4037 
8 
48813 
8369 
63 
2566 
2296 
57 
194 
191 
2 
4 
117 
311 
982 
1014 
6828 
412 
3403 
81668 
86 
2 
552 
29 
88 
88 
609 
2 
487 
2303 
4 
376 
61676 
517 
1441 
3414 
631 
9936 
1425 
358 
5095 
17677 
69 
1822 
1810 
50 
208 
298 
976 
8063 
26 
248 
29 
320 
363 
641 
95 
1609 
6423 
2309 
463 
1589 
240 
214 
1131 
2 
1 
493 
200 
9996 
4688 
210884 
696 
60101 
46 
703 
34 
4018 
15 
508 
4794 
15609 
4 
163 
84 
128 
75 
3446 
8 
1188 
857 
6645 
54495 
465 
507 
850 q 
14105 
8~B45 
2346504 
550 
L620 
1149 
3'; 
162 
1057 
1 
9781 
757 
186 
17 ,o 
20,0 
9,0 
14,0 
20,0 
10,0 
15,0 
20,0 
17,0 
25,0 
5,0 
2,0 
,o 
9,0 
24,0 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 
80,0 
24,0 
20,0 8o,o 
50,0 
47,0 
65,0 
,o 
9,0 
19,0 
65,0 
67,0 
52,0 
9,0 
9,0 
22,0 
23,0 
20,0 
18,0 
22,0 
20,0 
20,0 
24,0 
26,0 
25,0 
30,0 
17,0 
22,0 
32,0 
23,0 
25,0 
17,0 
23,0 
19,0 
23,0 
23,0 
23,0 
50,0 
42,0 
28,0 
20,0 
19t0 
20,0 
25,0 
21t0 
22,0 
zo,o 
25,0 
22,0 
40,0 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
17,7 
55,2 
41,0 
97,4 
14,6 
27,5 
145,9 
446,6 
t 
20,0 
t 
13,1 
101,8 
386,8 
103,6 
3,0 
4,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
4,0 
9,0 
5~,o 
3~.4 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
2,0 
,o 
4,0 
3,0 
* 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 55 
56 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CEE ASSOC 
3 050800 
3 05090 0 
3 051000 
3 051100 
3 051200 
3 051310 
3 051390 
3 051400 
3 130100 
3 130211 
3 130215 
3 130230 
3 130290 
3 130311 
3 130312 
3 130314 
3 130315 
3 130316 
3 130317 
3 130318 
3 130319 
3 130351 
3 130355 
3 130359 
3 140111 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140159 
3 140170 
3 140190 
3 140210 
3 140221 
3 140223 
3 140225 
3 140229 
3 140300 
3 140400 
3 140511 
3 140519 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
3 150900 
3 151010 
3 151030 
3 151050 
3 15107C 
3 151110 
3 151190 
3 151400 
3 151510 
3 151590 
3 151610 
3 151690 
3 170410 
3 170430 
3 170490 
3 180300 
3 180400 
3 180500 
3 180611 
3 180615 
3 180690 
3 190100 
3 190200 
3 190300 
3 190410 
3 190490 
3 190500 
3 190600 
3 190710 
3 190720 
3 190780 
3 190811 
3 190815 
3 190890 
3 210110 
3 21013C 
3 210200 
3 210315 
3 210330 
3 210400 
3 210500 
3 210611 
3 210619 
3 210631 
3 210639 
3 210650 
3 210700 
3 220110 
3 220190 
3 220200 
3 220300 
3 220611 
3 220615 
3 220631 
3 220635 
3 220650 
3 220930 
3 220951 
3 220954 
3 220955 
3 220959 
3 221010 
3 221030 
3 240210 
3 240220 
3 240230 
3 240240 
3 240250 
3 240270 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2253 
37 3 
182 
49 
1179 
1171 
37 
1657 
266 
99 
273 
38 
3069 
539 
51 
1124 
52 
462 
1 
114 
477 
5 
113 
790 
106 
187 
454 
11 
252 
245 
70 
1330 
227 
111 
132 
108 
175 
364 
1 
1 
1821 
196 
148 
2800 
755 
30 
1206 
379 
5753 
2019 
794 
2686 
6 
547 
167 
32 
86 
32 
1733 
14370 
234 
12124 
3918 
195 
153 
24414 
68 
3548 
4233 
13 
1292 
267 
91 
112 
87 
1217 
1897 
20165 
5602 
146 
93 
3546 
26 
346 
2246 
6634 
1 
1003 
46 
449 
115 
7353 
2221 
60 
2381 
12142 
952 
5815 
7 
959 
1 
1019 
9847 
77 
84 
12965 
34 
65 
13469 
8690 
1088 
265 
27 
1C97 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] .!: 
"' 
:: lnzldenz :Si'; 
'/{-" 
Droit ou - 0 c;v 
inc1dence N 
,o 
0 .
,o 
• 0 
,o 
,o 
8,0 
,o 
,o 
,o 
3.0 
1, 5 
,o 
,o 
,o 
8,0 
5,0 
6,0 
8,0 
5,0 
,o 
3,0 
6,0 
,o 
,o 
3,0 
• 0 
2,5 
,o 
3,0 
2,0 
.o 
3,0 
3,0 
• 0 
2,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
6,0 1o,o 
3,0 
14,0 
7,0 
10,0 
8,o 
6,0 
10,0 
2.0 
8,0 
7,0 
,o 
10.0 
,o 
8,0 
21,0 
23,0 
27,0 
25,0 
20,0 
27,0 
30,0 8o,o 
27,0 
20,0 
25,0 
30,0 
29,0 
26,0 
18,0 
26,0 
24.0 
20,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
18,0 
22.0 
24,0 
s,o 
17,0 
20,0 
22,0 
23,0 
31,0 
17,0 
10 ,o 
19,0 
25,0 
8,0 
8,0 
zo,o 
30,0 
24~0 
45,0 
' 146,6 
44,2 
25,9 
102,2 
79,1 
37 -,lt 
52,6 
26,9 
81,4 
180,0 
80,0 
180,0 
100,0 
40,0 
40,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
TT 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
CECA 
4 601 2 1 9 
4 260120 
4 260210 
4 270110 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 730149 
4 730211 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
4 730520 
4 730610 
4 730620 
4 730630 
4 130712 
4 730722 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 730920 
4 731011 
4 131013 
4 731015 
4 731041 
4 731043 
4 731111 
4 731113 
4 731115 
4 731141 
4 131150 
4 731210 
4 731221 
4 731251 
4 731271 
4 731311 
4 731313 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731327 
4 731329 
4 731331 
4 731333 
4 731335 
4 731337 
4 731339 
4 731343 
4 731345 
4 731347 
4 731349 
4 731350 
4 731364 
4 731365 
4 731366 
4 731367 
4 731369 
4 731375 
4 731513 
4 731514 
4 731517 
4 731518 
4 731521 
4 731523 
4 731527 
4 731529 
4 731539 
4 731541 
4 731543 
4 731544 
4 731546 
4 731562 
4 131563 
4 731564 
4 731567 
4 131568 
4 731571 
4 731573 
4 731577 
4 731579 
4 731587 
4 731588 
4 731589 
4 7'31591 
4 731593 
4 731594 
4 731596 
4 731615 
4 731617 
4 731620 
4 731640 
4 731651 
EURATOM 
5 260131 
5 260141 
5 285031 
5 285051 
5 285059 
5 285075 
5 285210 
5 810471 
5 810473 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
244911 
06062 
6976 
1028 
344610 
28049 
387 
15160 
196367 
13 
2844 
14116 
19146 
8365 
6623 
300 
16666 
9738 
6986 
330 
104687 
6 
5 
13938 
9 
50293 
30853 
63612 
1323 
8937 
16 
71985 
131819 
122 
21 
21 
7192 
86130 
58482 
21 
7912 
69302 
93 
2032 
190 
2143 
575 
9688 
153785 
13342 
7611 
8573 
394 
4209 
2472 
1132 
823 
74 
20408 
55573 
74573 
30805 
3955 
59817 
292 
29567 
795 
2801 
844 
8 
746 
24 
113 
9280 
45 
539 
10 
463 
100 
61 
69 
358 
391 
1316 
3291 
7761 
186 
31581 
324 
1261 
274 
7419 
4701 
3473 
5445 
12681 
5 75 
642 
7601 
8098 
12 
252 
1134 
2087252 
8329 
129 
2 
2 
155 
103 
100 
602 
17 
Zollertrag 
1 000$, 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ ~ 
'" 
:: lnzidenz =51~ 
'/{-" 
Droit ou - 0 c;v 
incidence N 
0 
' ,o 
.o 
9,4 
tl 
,o 
,8 
5,9 
,o 
5,6 
3,6 
4,1 
4,9 
3,5 
3,2 
2.8 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,0 
3,5 
6,4 
3,4 
7,0 
5,0 
6,3 
5,7 
6,1 
6,3 
8,2 
6,0 
8,9 
10,0 
5,7 
7,3 
6,6 
6.1 
5,5 
5,0 
8,2 
8,0 
7,3 
11,8 
12,0 
8,7 
6,9 
6,5 
5,9 
5,6 
6,4 
8,8 
6,5 
5,5 
5,7 
7,2 
10,0 
5,4 
5,6 
6,8 
7,2 
7,4 
7,7 
9,3 
8,9 
10,0 
7,0 
8.1 
7,0 
5,8 
,o 
7,4 
7,1 
10,0 
6,4 
.o 
6,3 
8,6 
7,8 
9,7 
6,8 
3,8 
3,8 
5. 1 
6,0 
7,4 
7,9 
7,4 
6,2 
7.8 
12,0 
7,0 
7,4 
6,8 
6,7 
7.1 
6,1 
6,7 
9,2 
6,0 
11,0 
7,6 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
• 0 
,o 
* 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .!: Cot. de Produits 
"' 
:: 
1 000$ 1 000$ lnzidenz =5[~ I GZT-Schlüss. v,>-" Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC c;v incidence N 
TT 
CEE ASSOC 
5 841410 2 11,0 1 
5 841850 1 11,0 1 
5 842210 39 8,o 1 
5 844410 4891 11,0 1 
5 845910 37 11 ,o 1 
5 845931 14 10,0 1 
5 845935 6 10,0 1 
5 845939 304 10,0 1 
5 845950 34 11 ,o 1 
5 851111 61 11,0 1 
5 852210 27 11 ,o 1 
5 860810 2 10,0 1 
5 870231 7 10,0 1 
5 870710 4 10,0 1 
14868 
* AUT.PROD. 
6 250111 941 18.1 4 
6 2501l5 2121 22.0 4 
6 2501l9 1958 30,4 4 
6 250130 674 .o 4 
6 250200 3875 ,o 1 
6 250310 4651 ,o 1 
6 250390 208 s,o 2 
6 250400 1080 .o 1 
6 250500 13811 ,o 1 
6 250610 286 ,o 1 
6 250690 756 3,0 1 
6 250700 16030 ,o 1 
6 250800 3395 '0 1 6 250911 14 ,o 1 
6 250915 117 3,0 1 
6 250919 44 7,0 2 
6 250930 37 2,5 2 
6 251000 10262 ,o 1 
6 251110 1514 '0 1 6 251130 69 2,5 2 
6 251200 1217 ,o 1 
6 251391 1842 ,o 1 
6 251399 704 2,5 1 
6 251400 680 ,o 1 
6 251510 8333 .o 1 
6 251531 21 ,o 1 
6 251539 4572 10,0 1 
6 251610 2274 ,o 1 
6 251631 222 7,0 1 
6 251635 194 6,0 1 
6 251639 150 .o 1 
6 251700 17602 ,o 1 
6 251810 1054 ,o 1 
6 251830 3852 4,0 1 
6 251850 39 5,0 1 
6 251900 3312 ,o 1 
6 252000 3370 .o 1 
6 252100 2475 ,o 1 
6 252200 8120 4,0 1 
6 252300 25381 8,0 1 
6 252400 1126 ,o 1 
6 252 500 73 ,o 1 
6 252600 425 ,o 1 
6 252710 163 .o 1 
6 252739 1212 2,'.1 2 
6 252800 2 ,o 1 
6 253000 2541 ,o 1 
6 253110 905 3,0 1 
6 253190 1170 ,o 1 
6 253200 3344 ,o 1 
6 260111 7061 ,o 1 
6 260139 85 ,o 1 
6 260149 80 ,o 1 
6 260150 2254 ,o 1 
6 260160 12529 .o 1 
6 260190 35657 ,o 1 
6 260290 9146 ,o 1 
6 260311 757 ,o 1 
6 260315 3172 ,o 1 
6 260317 182 ,o 1 
6 260330 1829 ,o 1 
6 260350 46 3,0 1 
6 260390 10509 ,o 1 
6 260490 1175 .o 1 
6 270310 2177 • 0 1 
6 270330 224 3,0 1 
6 270411 151 3,0 1 
6 270490 214 3,0 1 
6 270500 85 3,0 1 
6 270550 6516 .o 1 
6 270600 2514 .o 1 
6 270711 147 a,o 2 
6 270719 600 2,0 1 6 270721 99 10,0 1 
6 270725 2472 ,o 1 
6 270730 94 6,0 1 6 270740 903 3,0 1 6 270750 1586 ,o 1 6 270760 394 .o 1 6 270790 ;59 4.0 2 6 270800 <1018 ,o 1 
6 270900 356061 ,o 1 6 271000 306516 10,8 3 
6 271100 17334 3,5 3 
6 271200 480 6,3 3 
6 271311 12 2,5 2 
6 271319 96 10,0 1 6 271390 2845 6,3 3 
6 271410 9484 ,o 1 6 271430 4769 ,o 1 6 271490 676 3,0 2 6 271500 52 .o 1 6 271610 206 6,0 2 6 271690 1481 2,5 2 6 271700 1823 ,o 1 6 280130 782 14,0 1 6 280150 113 15,0 1 6 280171 1 ,o 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
yy I CEE ASSOC 6 280179 
6 2fl0200 
6 280300 
6 280410 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 2804~9 
6 280511 
6 280513 
6 280515 
6 280530 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
6 280600 
6 280700 
6 280800 
6 280900 
6 281000 
6 281110 
6 281130 
6 281150 
6 281200 
6 281310 
6 281320 
6 281330 
6 281340 
6 281350 
6 281390 
6 281413 
6 281419 
6 281490 
6 281510 
6 281!'30 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281750 
6 281810 
6 281830 
6 281851 
6 281855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 l82Ll\l 
6 ?82~90 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282810 
6 282821 
6 282835 
6 282841 
6 282845 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 282881 
6 282883 
6 282885 
6 282887 
6 28289!. 
6 282895 
6 282913 
6 282915 
6 282919 
6 282931 
6 282939 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283015 
6 283016 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 283039 
6 283110 
6 283131 
6 283139 
6 283211 
6 283215 
6 283219 
6 283231 
6 283233 
6 283235 
6 283239 
6 283300 
6 283410 
6 283430 
6 283490 
6 283511 
6 283515 
6 283519 
6 283531 
6 283539 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283813 
6 283€14 
6 283816 
6 283817 
6 283818 
6 283819 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
61 
115 
6245 
110 
184 
589 
236 
26 
286 
2631 
1151 
24 
10 
114 
13 
2957 
87 
339 
38 
3384 
457 
629 
173 
37 
16 
1036 
480 
4 
14 
193 
3103 
268 
28 
362 
25 
83 
2712 
34 
781 
3851 
866 
241 
53 
73 
552 
3 
1071 
1744 
1741 
1429 
o2 
72 
3567 
1094 
11844 
460 
2449 
214 
6 
1 
150 
11 
181 
200 
741 
1419 
251 
3 
40 
688 
613 
84 
8 
223 
77 
76 
565 
215 
644 
94 
113 
449 
949 
984 
31 
685 
79 
13 
838 
7 
2 
10 
4 
2 
1 
399 
104 
2 
37 
136 
13 
698 
3 
21 
552 
1504 
1831 
1259 
909 
1785 
229 
209 
26 
487 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
inc/dence 
15,0 
8,0 
4,0 
6,0 
9,0 
9,0 
,o 
3,0 
12,0 
8,o 
7,0 
9,0 
7,0 
11,0 
4,0 
3,7 
,o 
12.0 
15,0 
4,0 
12.0 
14,0 
8,0 
lloO 
11.0 
8,o 
10,0 
8,o 
9,0 
12.0 
8,o 
10,0 
14,0 
12.0 
11o0 
1o,o 
8,0 
6,0 
12.0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
11o0 
7,0 
10,0 
14,0 
lloO 
8,0 
15,0 
10o0 
15,0 
8,o 
8,0 
12o0 
11t0 
13,0 
10,0 
8,o 
u,o 
,o 
9,0 
10,0 
8,0 
7,0 
10,0 
5,0 
12,0 
7,0 
12,0 
14,0 
14,0 
11.0 
10,0 
15,0 
10,0 
14,0 
11,0 
8,0 
3,0 
13,0 
7,0 
12o0 
5,0 
1o,o 
10,0 
14t0 
15,0 
lOtO 
9,0 
12t0 
7,0 
8,o 
9,0 
12,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
u,o 
8,0 
15,0 
12t0 
15,0 
15,0 
10,0 
9,0 
4,0 
14t0 
12,0 
10,0 
7,0 
8,0 
13,0 
]~ 
:~ e 
=5[~ ~-g 
c;u 
N 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT ·Schlüss. 
Code TDC 
YY 
CEE ASSOC 
6 283831 
6 283833 
6 283835 
6 283839 
6 283850 
6 283910 
6 283931 
6 283932 
6 283933 
6 283935 
6 2839:17 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284039 
6 284119 
6 284131 
6 284139 
6 284211 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284230 
6 284311 
6 284315 
6 284319 
6 284390 
6 284430 
6 284510 
6 284590 
6 284611 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 284710 
6 284721 
6 284729 
6 284730 
6 284740 
6 284750 
6 284790 
6 284810 
6 284890 
6 2!14910 
6 2!14919 
6 284930 
6 284951 
6 284959 
6 285019 
6 285039 
6 285079 
6 285190 
6 285290 
6 285300 
6 285400 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
6 285630 
6 285650 
6 285670 
6 285690 
6 285710 
6 285720 
6 285739 
6 285740 
6 285750 
6 285810 
6 285830 
6 285890 
6 290111 
6 290115 
6 290131 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290176 
6 290179 
6 290211 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290217 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
22 
158 
6 
102 
82 
105 
148 
472 
91 
1 
488 
159 
252 
11085 
3 
5 
16 
47 
3300 
381 
148 
95 
2067 
2 
344 
2 
41 
617 
50 
8 
2162 
2 
42 
148 
45 
1238 
78 
232 
1282 
581 
555 
6 
289 
2 
88 
45 
19 
21 
649 
2767 
93 
6 
160 
6 
146 
2 
1828 
26 
238 
1286 
26 
586 
233 
7 
102 
6 
5 
942 
204 
3 
4 
83 
431 
3924 
18 
7 
730 
3 
55 
390 
5276 
4598 
228 
304 
1842 
38 
545 
3286 
6876 
36 
4 
798 
1520 
1754 
305 
413 
307 
104 
621 
894 
2716 
23 
1476 
23 
4614 
12 
274 
5758 
329 
78 
53 
303 
308 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit au 
incidence 
12.0 
15,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10t0 
,o 
14,0 
10,0 
11,0 
15,0 
14t0 
12t0 
10,0 
12,0 
14,0 
8,0 
12t0 
12,0 
13,0 
9,0 
6,0 
10,0 
1lt0 
14,0 
15,0 
13,0 
11.0 
15,0 
10,0 
u,o 
12.0 
,o 
6,0 
10,0 
12t0 
15,0 
15,0 
15,0 
14,0 
15,0 
14,0 
8,0 
13,0 
10,0 
14t0 
10,0 
6,0 
10t0 
12,0 
4,0 
1,5 
7,0 
,o 
12,0 
s,o 
7,0 
15t0 
9,0 
14,0 
9,0 
7.0 
15,0 
12,0 
10,0 
8,0 
8,0 
13,0 
lltO 
10,0 
4,0 
12.0 
12,0 
25,0 
,o 
16,0 
25t0 
,o 
12,0 
14,0 
zo,o 
,o 
8,o 
.o 
15,0 
13,0 
18,o 
18,0 
16,0 
19,0 
23,0 
25,0 
17,0 
17,0 
18,0 
16,0 
10,0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
15,0 
8,0 
14,0 
20,0 
18,0 
14,0 
15,0 
19,0 
17.0 
14,0 
18,0 
20,0 
u,o 
l::t! 
::; e 
=5[~ ~-g 
c;u 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT ·Schlüss. 
Code TDC 
YY 
CEE ASSOC 
6 290515 
6 290519 
6 290531 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290635 
6 290637 
6 290638 
6 290650 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290812 
6 2'l0814 
6 290815 
6 290816 
6 290819 
6 290831 
6 290835 
6 290851 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 291010 
6 291090 
6 291111 
6 291113 
6 291115 
6 291117 
6 291119 
6 291130 
6 291151 
6 291159 
6 291170 
6 291191 
6 291199 
6 291200 
6 291311 
6 291313 
6 291315 
6 291321 
6 291323 
6 291329 
6 291331 
6 291339 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291373 
6 291379 
6 291411 
6 291415 
6 291419 
6 291421 
6 291423 
6 291425 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291437 
6 291439 
6 291441 
6 291443 
6 291445 
6 291447 
6 291449 
6 291451 
6 291453 
6 291457 
6 291459 
6 291461 
6 291463 
6 291465 
6 291469 
6 291471 
6 2914 73 
6 2914 74 
6 291475 
6 291476 
6 2914 77 
6 291478 
6 291480 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 291513 
6 291514 
6 291515 
6 291517 
6 291519 
6 291530 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291611 
6 291613 
6 291615 
6 291619 
6 291621 
6 291623 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
339 
234 
6 
370 
8358 
521 
589 
1126 
473 
586 
31 
278 
1633 
30 
405 
136 
28 
68 
149 
82 
294 
439 
19 
109 
211 
258 
1959 
263 
47 
170 
974 
4027 
8 
47 
718 
4 
25 
31 
259 
2 
24 
232 
102 
584 
306 
306 
2462 
2169 
379 
27 
353 
612 
4 
61 
1976 
283 
1469 
608 
38 
15 
451 
1678 
69 
341 
36 
59 
15 
265 
1351 
919 
62 
18 
827 
1010 
26 
1451 
1 
130 
71 
23 
99 
123 
26 
69 
563 
1270 
117b 
37 
2 
18 
217 
292 
1434 
7 
412 
206 
33 
705 
337 
1126 
542 
201 
52 
309 
13 
2525 
3432 
7514 
676 
56 
26 
422 
1>45 
459 
Zollsatz 
oder ~ ~ 
lnzidenz :~ e 
=5!'; 
'1-o 
Droit ou ~d 
incidence N 
14.0 1 
16,0 1 
13,0 1 
17,0 1 
4t0 1 
3,0 1 
18,0 1 
17t0 1 
17,0 1 
18t0 1 
17t0 1 12,0 2 
12t0 2 
15,0 1 
15,0 1 
18,0 1 
10,0 1 
16,0 1 
18,0 1 
18,0 1 
25,0 1 
17,0 1 
17,0 1 
13,0 1 
17,0 1 
16,0 1 
zo,o 1 
14,0 1 
1<J,O 1 
15,0 1 
14,0 2 
18,0 1 
13,0 1 
18t0 1 
18,0 1 
24,0 1 
17,0 1 
19,0 1 
16t0 1 
14,0 1 
18,0 1 
16,0 1 
16,0 1 
20,0 1 
15,0 1 
16,0 1 
14,0 2 
14,0 1 
12,0 1 
11,0 1 
16,0 1 
15t0 1 
14,0 1 
18,0 1 
14,0 1 
18,0 1 
18,0 1 
17t0 1 
14.0 1 
23,0 1 
16,0 1 
19t0 1 
14,0 1 
21,0 1 
10,0 1 
19,0 1 
14,0 1 
17,0 1 
zo,o 1 
19,0 1 
13,0 1 
12,0 1 
17,0 1 
20t0 1 
18t0 1 
16,0 1 
23,0 1 
11,0 2 
15,0 1 
13,0 1 
11,0 1 
16t0 1 
12,0 1 
13,0 1 
15,0 1 
16t0 1 
17,0 1 
13t0 1 
16,0 1 
12,0 1 
1o,o 1 
12,0 2 
15,0 1 
17t0 1 
17,0 1 
18,0 1 
19,0 1 
16,0 1 
19,0 1 
17,0 1 
15,0 1 
12,0 1 
16,0 1 
13,0 2 
14,0 2 
18,0 1 
14,0 2 
18,0 1 17,0 1 
15,0 1 
9,0 1 
18,0 1 
19,0 1 
7,0 1 57 
58 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CEE ASSOC 
6 291629 
6 29163 1 
6 291633 
6 291635 
6 291637 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 2916!>3 
6 291b55 
6 291657 
6 291659 
6 291661 
6 291663 
6 291665 
6 291667 
6 291671 
6 291675 
6 291681 
6 291685 
6 291689 
6 291690 
6 291700 
6 291830 
6 291890 
6 291910 
6 291930 
6 291990 
6 292000 
6 292100 
6 292211 
6 292213 
6 292219 
6 292221 
6 292229 
6 292231 
6 292239 
6 292241 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 2'12291 
6 2<12299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292371 
6 292373 
6 292375 
6 292377 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292513 
6 292515 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292551 
6 292.559 
6 292611 
6 292619 
6 292631 
6 292633 
6 ~92635 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293200 
6 293300 
6 293490 
6 293511 
6 293515 
6 293517 
6 293521 
6 293525 
6 293!>27 
6 2<13531 
6 293535 
6 293537 
6 293541 
6 293545 
6 2'13560 
6 293570 
6 293580 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293711 
6 293713 
6 293717 
6 293719 
6 293730 
6 29381<) 
6 293821 
6 293829 
6 293840 
6 293850 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
408 
69 1 
85 
118 
33 
199 
92 
146 
~2 
~0 
29 
347 
1 
137 
93 
15 
56 
188 
34 
124 
365 
556 
34 
18 
3 
9 
524 
924 
43 
1308 
524 
112 
496 
2178 
1376 
141 
434 
1 
846 
93 
485 
12 
586 
9 
371 
708 
2(J!>5 
1729 
321 
1460 
111 
840 
53 
63 
36 
3157 
9 
12b9 
1479 
445 
515 
15d8 
15 
7 
1213 
104 
42 
72 
292 
16 
1719 
141 
589 
19 
102 
:}50 
398 
488 
1574 
739 
438 
5385 
107 
3686 
61 
57 
1012 
516 
259 
4 
162 
242 
19 
71 
112 
7 
1 
66~ 
137 
23 
493 
698 
8845 
1853 
3 
81 
ud 
11767 
131 
949 
2426 
4 
971 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ inzidenz 
Perceptions Droft ou 
incidence 
20,0 
23t0 
20,0 
13t0 
16,0 
15,0 
18,0 
21,0 
19,0 
22,0 
18,0 
21,0 
18,0 
16,0 
14,0 
17,0 
18,0 
17,0 
13,0 
20,0 
17,0 
17,0 
18t0 
15,0 
17,0 
15,0 
14,0 
17t0 
18,0 
17,0 
16,0 
11t0 
14,0 
16.,0 
12,0 
13,0 
16t0 
14,0 
16,0 
8,0 
16,0 
15t0 
16,0 
14.0 
16t0 
16,0 
14,0 
16,0 
14t0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
13,0 
15,0 
19,0 
14.0 
17,0 
17,0 
u,o 
17,0 
16,0 
14,0 
17,0 
18,0 
15,0 
22,0 
19,0 
17.0 
17t0 
17,0 
15,0 
17t0 
18,0 
17,0 
18,0 
11.0 
17,0 
17,0 
16,0 
17t0 
17t0 
14,0 
18,0 
17,0 
17t0 
18,0 
14,0 
17,0 
14,0 
13,0 
10,0 
l2t0 
14,0 
17,0 
13,0 
13,0 
25,0 
18,0 
12,0 
18,0 
16,0 
16,0 
14,0 
10,0 
18,0 
18,0 
:.s,o 
17,0 
u,o 
7,0 
9,0 
18,0 
12,0 
Tab. 3 
~ .~ 
Ursprung-Orfgine 
Warenkategorie Werte Zollertrag :~ e Cat. de Produfts 
~~~ 1000$ 1 000$ ~-g I GZT -Schiüss. Valeurs Perceptions oU Code TDC N 
TT 
CEE ASSOC 
1 6 293860 2059 
1 6 293871 180 
1 6 293879 75 
1 6 293880 219 
1 6 293910 5 
1 '6 293930 54 
1 6 293951 291 
1 6 2'B959 22 
1 6 293971 5337 
1 6 293979 3113 
1 6 2'139'10 2922 
1 6 2'14000 1273 
1 6 294110 71 
1 6 294130 49 
1 6 294150 66 
1 6 294190 435 
1 6 294211 63 
1 6 294219 665 
1 6 294221 252 
1 6 294229 495 
1 6 294230 401 
1 6 294241 33 
1 6 294249 33 
1 6 294251 22 
1 6 294255 99 
1 6 294261 34 
2 6 294263 83 
1 6 294265 19 
1 6 294270 266 
1 6 294290 2313 
1 6 294310 1222 
1 6 294330 449 
1 6 294350 63 
1 6 294390 98 
2 6 294410 1495 
1 6 294430 1909 
1 6 294450 1489 
1 6 294490 3226 
1 6 2'14510 26 
1 6 294590 563 
1 6 300110 364 
1 6 300131 5 
1 6 300190 304 
1 6 300210 636 
1 6 300230 461 
1 6 300290 188 
1 6 300311 51 
1 6 300313 931 
1 6 300315 14203 
1 6 300331 47 
1 6 300333 493 
1 6 300335 20963 
1 6 300400 1791 
1 6 300500 1032 
1 6 310100 492 
1 6 310210 8 
2 6 310290 8961 
1 6 310311 17153 
1 6 310315 9317 
2 6 310319 1293 
1 6 310330 19 
1 6 310410 52050 
1 6 310430 16 
1 6 310511 4690 
1 6 310512 134 
1 6 310514 2008 
1 6 310515 1542 
1 6 310517 3107 
1 6 310530 208 
2 6 320110 113 
1 6 320130 373 
1 6 320190 1100 
1 6 320200 428 
1 6 320300 1947 
1 6 320411 2 
1 6 320413 7 
1 6 320415 1 
1 6 320419 322 
1 6 320430 26 
1 6 320510 32329 
1 6 320520 843 
1 6 320530 10 
1 6 320540 1744 
1 6 320550 30 
1 6 320600 305 
1 6 320710 44 
1 6 320720 41 
1 6 320730 3140 
1 6 320740 579 
1 6 320750 168 
1 6 320760 200 
1 6 320771 1 
1 6 320779 1670 
1 6 320780 297 
1 6 320790 661 
1 6 320810 2093 
2 6 320830 2351 
1 6 320850 407 
1 6 320870 2827 
1 6 320911 225 
1 6 320919 19949 
2 6 3-20930 476 
1 6 320950 132 
2 6 321000 719 
2 6 321100 169 
1 6 321200 2565 
1 6 321310 492 
1 6 321330 2935 
1 6 321390 261 
2 6 330111 4602 
2 6 330115 3740 
1 b 330118 8420 
l 6 330131 199 
1 6 330139 226 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
7,0 
14,0 
18,0 
17,0 
16,0 
u,o 
15,0 
u,o 
14,0 
14,0 
13,0 
12,0 
u,o 
18,0 
14,0 
13,0 
17,0 
9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10,() 
16,0 
11,0 
10,0 
15,0 
17,0 
13,0 
25,0 
24,0 
15,0 
zo,o 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
13t0 
20,0 
10,0 
3,0 
11,0 
12,0 
17,0 
14,0 
29,0 
14,0 
12,0 
34,0 
22,0 
16,0 
14,0 
15,0 
,o 
,o 
10,0 
,o 
6,0 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
7,0 
,o 
10,0 
6,0 
4,0 
11,0 1o,o 
,o 
9,0 
10,0 
10,0 
,o 
6,0 
3,0 
7,0 1o,o 
15,0 
16,0 
19,0 
1'••0 9,0 
16,0 
9,0 
9,0 
12,0 
12,0 
17,0 
u,o 
,o 
14,0 
16,0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
6,0 
16,0 
15,0 
14,0 
16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15,0 
14,0 
16,0 
12t0 
4,0 
,o 
12,0 8,o 
~ .t: :~ e 
~~~ 
"""" :S\3
N 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
-1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
l 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
Ursprung-Origfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CEE ASSOC 
6 330150 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 330!>00 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
~ 5~8~88 
~ j~&iR 
6 35011!1 ' 
6 350130 
(5 350190 
6 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
6 360190 
6 360200 
6 360300 
6 360400 
b 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380830 
6 380!!90 
6 380910 
6 380930 
6 380950 
6 380990 
6 381000 
6 381110 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 3813'19 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 381925 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381975 
Jahr-1962-Annee 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptfons 
700 
41 
39 
7917 
20 
173 
16630 
4348 
16932 
1665 ' 
1130'' 
Ha~ 
~40 
398 
87 
164 
1392 
2171 
56 
371 
31 
806 
119 
12 
4879 
62 
6943 
1339 
73 
314 
1208 
1625 
42 
1394 
1733 
128 
2438 
21 
1017 
404 
146 
343 
11974 
23990 
13514 
44 
29 
9 
59 
870 
91 
35 
1089 
19 
155 
920 
2523 
664 
2273 
52 
1223 
267 
103 
1982 
2927 
84 
127 
149 
373 
244 
22 
152 
2638 
18 
1301 
107 
4 
37 
1 
388 
1 
1129 
11302 
685 
2326 
396 
427 
182 
402 
4618 
5309 
2547 
2986 
274 
14 
259 
735 
24 
450 
377 
17 
9 
227 
1938 
6 
44 
9622 
340 
141 
2748 
300 
270 
47 
Zollsatz 
oder 
inzidenz 
Droit ou 
lncidence 
/{,o 
8,0 
' 9,0 
10,0 
12,0 
16,0 
14,0 
15,0 
15,0 8,o 
BtO 
10,0 
u,o 
12,0 
16,0 
13,0 
2,0 
15,0 
14,0 
13,0 
10,0 
.o 
10,0 
12,0 
10,0 
15,0 
10,0 
26,0 
18,0 
11.0 
19,0 
l6t0 
19,0 
8,0 
11,0 
16,0 
12,0 
24,0 
u,o 
14.0 
14,0 
12,0 
19,0 
17,0 
16,0 1s,o 
,o 
9,2 
,o 
5,0 
10,0 
,o 
s,o 
,o 
30,4 
3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
12.0 
s,o 
s,o 
7,0 
7,0 
13,0 
11,0 
4,0 
,o 
7,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
5,0 
6,0 8,o 
3,0 
u,o 
16t0 
8,0 8,o 
9,0 8,o 
12,0 
20,0 
11,0 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
14t0 
13t0 
9,0 
15,0 
14,0 
7,0 
5,0 
10,0 
10,0 
u,o 
,o 
u,o 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
15,0 
~.:: :~ e 
~~~ 
"""" 15\3 
N 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodwts 
II GZT-SchiUss. 
Code TDC 
TY 
6 381980 I CEE ASSOC 
6 381991 
6 381993 
6 38199S 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
b 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390~49 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
b 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
b 390323 
6 .?O('?{'" 
6 390327 
6 390329 
b 390331 
b 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390344 
6 390346 
6 390'\47 
b 39S49 
6 390351 
6 :J•J:.:·..;:...J 
6 39n•~~ 
6 '3903S7 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390S20 
6 390530 
6 390610 
o 390o90 
6 390710 
6 390730 
b 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400110 
6 ,,cc 12c 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400-,20 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401?00 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401510 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
323 
7 19 
82 
'+8 
25795 
443 
4383 
2558 
107PO 
3069 
11822 
2843 
11638 
b148 
2303 
4C10 
1082 
12785 
2002 
934 
59 
730 
548 
10386 
8S6 
15236 
18452 
844 
5454 
2817 
3604 
6840 
831 
2845 
1743 
455 
5332 
1312 
54 
344 
133~ 
834 
77 
11b1 
518 
1259 
2816 
l't8 
719 
109 
509 
4 
170 
9 
123 
48 
1 y '"' 
'0 
26 
385 
25b 
582 
81 
1on 
829 
1008 
645 
1569 
159 
373 
40 
40914 
131~~ 
274sq 
462 
637 
1294 
3567 
1362 
2737 
1391 
1271 
18 
1529 
4265 
IbOS 
5059 
b848 
691 
3835 
499't2 
R'?. 
701 los 
682 
8785 
3282 
150 
27 
183 
10673 
60113 
6062 
749 
38320 
24 
1397 
15043 
53 
129 
3009 
25 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
Zollsatz 
oder ~ ... 
:::1 e lnzidenz =51~ 
Droit ou ~] 
-ov 
incidence N 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
~~.o 
16,0 
15,0 
17.0 
20,0 
18,0 
22,0 
22.0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 
17,0 
21.0 
15,0 
21,0 
23,0 
22.0 
23,0 
15,0 
13,0 
20,0 
12,u 
15,0 
17.0 
14,0 
19,0 
15,0 
13,0 
19,0 
14.0 
17 ,o 
14.0 
12,0 
14,0 
1b,O 
11.0 
14 ,o 
15,0 
l'l '0 16,0 
16,0 
20,0 
11 ,o 
10,0 
11 ,o 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
15,0 
14 .o 
14 .o 
22.0 
,o 
,o 
,'1 
8,o 
2.5 
.o 
8,o 
14,0 
13,0 
11,0 
12.0 to,o 
18,0 
14,0 
12.0 
14,0 
12.0 
15,0 
18,0 
.u.o 
70,0 
16,0 
20,0 
16,0 
12,0 
14,0 
8,0 
,o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
,o 
6,0 
10,0 
,o 
7,0 
10,0 
8,o 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
? 
? 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
7 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
..... 
CEE ASSOC 
6 410590 
6 4l0bl0 
6 410b90 
b 410700 
6 410800 
b 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 '•20321 
6 420325 
6 420329 
6 420150 
6 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420b10 
6 420b90 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 430400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 440~99 
6 440710 
6 440790 
6 440800 
6 440900 
6 441000 
6 441100 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441600 
6 '•41700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442110 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442610 
6 442690 
b 442700 
6 442810 
6 442891 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470191 
6 470195 
6 470199 
6 4 70211 
6 470215 
6 470219 
6 4 70220 
6 480110 
6 480130 
6 480151 
6 480159 
6 480170 
b 480191 
6 4801<J9 
6 480200 
6 480300 
b 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3988 
326 
2753 
9 
4171 
795 
1682 
151 
3418 
10809 
3328 
444 
41 
5133 
236 
363 
79 
811 
984 
435 
319 
6342 
12108 
117 
1124 
10 
124 
968 
5441 
532 
70606 
270 
79990 
127 
962 
5149 
32 
181 
24877 
498 
4852 
114 
165 
76 
100 
408 
3217 
22313 
99 
7999 
1 
450 
12439 
813 
354 
177 
1715 
819 
23 
8917 
1128 
149 
1003 
48 
515 
2416 
394 
35 
3333 
b08 
695 
17 
557 
3031 
219 
17 
280 
35 
473 
40 
14 
2557 
298 
1409 
4110 
949 
4481 
473 
3153 
2 
1486 
1070 
5689 
37 
110 
3474 
13990 
691 
39 
3874 
2 
234 
50337 
2 
5706 
6098 
500 
1145 
172 
123 
27 
1007 
23773 
354 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz =51~ 
Droitou ~~ 
-ov 
incidence N 
9,0 
8,o 
10,0 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
15,0 
19,0 
15,0 
10,0 
16,0 
1o,o 
14,0 
7,0 
12,0 
,o 
7,0 
,o 
19,0 
14,0 
19,0 
18,0 
,o 
13,0 
5,0 
6,0 
,o 
5,0 
3,0 
10,0 
,o 
13,0 
,o 
1o,o 
6,0 
7,0 
8,0 
6,0 
7,0 
10,0 
10,0 
8,o 
14,0 
15,0 
10,0 
8,0 
13,0 
15,0 
15,0 
17,0 
13,0 
11,0 
11,0 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
7,0 
16,0 
14,0 
7,0 
13,0 
14,0 
5,0 
8,o 
12,0 
20,0 
20,0 
1,0 
13,0 
7,0 
u,o 
7,0 
11,0 
19,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
7,0 
14,0 
6,0 
16,0 
b,O 
1o,O 
16,0 
15,0 
17.0 
18,0 
21,0 
18,0 
16,0 
14,0 
12,0 
14,0 
15 ,o 
17,0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT ·Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CEE ASSOC 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481120 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
b 481500 
b 481610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 481900 
6 482000 
b 482110 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
b 490590 
6 490600 
6 490720 
6 490791 
6 490799 
6 490810 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 49ll10 
6 4'11190 
b 500100 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500690 
6 500710 
6 500720 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 501000 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
b 510211 
6 510219 
6 510221 
6 510229 
b 510310 
6 510320 
b 510410 
6 510420 
6 520100 
6 ~20200 
b 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530!>00 
6 530610 
6 530690 
6 '>30710 
6 530790 
6 ~30800 
6 530900 
6 ~31000 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 531300 
b 540100 
b 540200 
b 540311 
6 540315 
6 540320 
6 540400 
6 540'>00 
b 55010U 
b 550200 
6 550300 
6 550400 
6 550500 
b 550600 
6 550710 
6 550 790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560210 6 5oozzo 
6 5b0310 
6 5b0320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 5o0bl0 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8487 
2141 
6269 
19 
2933 
2155 
1056 
7737 
3884 
10199 
83 
2889 
2693 
1631 
232 
6879 
29126 
41421 
713 
126 
123 
904 
2305 
49S 
75 
5A 
918 
184 
2260 
873 
269 
13601 
8b3 
885 
1709 
913 
1805 
120 
89 
297 
143 
284 
28 
1207 
13337 
42 
56144 
311 
26461 
14b0 
767 
102 
455 
333 
107 
20369 
37513 
362 
179 
61492 
248 
12446 
24851 
588 
65157 
822A 
337A 
100 75S 
27211 
3332 
4792 
20510 
112 394 
36407 
320 
152 
32786 
126 
12870 
7 
337 
131 
2192 
1032b6 
28b9 
9991 
116 
43408 
27o5 
226 
57 
565 
4858 
11349 
63377 
10211 
11248 
9515 
9116 
1007 
1855 
1573 
11174 
1555 
16677 
7779 
500 
66 
28250 
42396 
1184 
90 
2625 
8325 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
15,0 
15t0 
19,0 
17,0 
19,0 
15,0 
20,0 
16,0 
21,0 
20,0 
20,0 
21,0 
20,0 
19,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
13,0 
,o 
,o 
,o 
'0 15,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
2.0 
10,0 
,o 
12,0 
7,0 
5,0 
6,0 
13,0 
11 ,o 
17,0 
16,0 
17,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
18,0 
17,0 
1o,O 
. 8 ,o 
17,0 
,o 
3,0 
.o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
8,0 
5,0 
10,0 
4,0 
9,0 
11,0 
13,0 
18,0 
16,0 
16,0 
,o 
,o 
10,0 
6,0 
8,o 
17,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
8,o 
16,0 
12.0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 
11 ,o 
10,0 
u,o 
10,0 
11,0 
10,0 
11,0 
13,0 
15,0 
11,0 
19,0 
18,0 
17,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
2l 
·-;:; e 
=51.~ 
<J?-" 
- 0 ö\J 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
t 1 
2 
l 
1 
2 
1 
l 
1 
t 59 
60 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
~~~~~!c~~~·~ 
.... 
CE[ ASSOC 
6 570510 
6 570520 
6 5 70600 
6 570710 
6 570790 
6 570ROO 
6 570900 
6 571000 
6 571100 
6 571200 
6 580110 
6 580120 
6 580190 
h 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 580511 
6 580513 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 591300 
6 591400 
6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591721 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 6108CO 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 650110 
6 650190 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 650311 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
319 
6 
9035 
34 
888 
363 
52 
2871 
64 
l3 
1820 
10 
76 
45443 
12 
144 
1580 
31169 
434 
7 
25 
4287 
45 
665 
88 
329 
219 
182 
877 
781 
183 
1068 
32 
11716 
6049 
2178 
141 
258 
4252 
1826 
2159 
7921 
73 
605 
273 
147 
1481 
11431 
149 
263 
13997 
2999 
2432 
848 
3701 
78 
1112 
924 
756 
42 
229 
4218 
2101 
3286 
31418 
1166 
3299 
27067 
12203 
95894 
492 
1724 
488 
39876 
1184 
53938 
7304 
3039 
2405 
13225 
1733 
90 
10671 
167 
587 
97 
14129 
14889 
2564 
6072 
40 
75 
729 
3998 
3591 
820 
20438 
5114 
66698 
7967 
618 
233 
322 
5604 
13 
2506 
1204 
214 
691 
26 
232 
138 
1552 
427 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
8,0 
14.0 
10,0 
,o 
10,0 
10,o 
21,0 
23,0 
20,0 
15,0 
20,8 
40,0 
24,0 
23,0 
21.0 
17,0 
18,0 
19,0 
21,0 
20,0 
14,0 
17,0 
16,0 
20t0 
16,0 
16,0 
13,0 
16,0 
16,0 
20t0 
22,0 
18.0 
zo,o 
18,0 
14,0 
10,0 
s,o 
,o 
16,0 
19,0 
14,0 
13,0 
14,0 
19,0 
19,0 
18,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14 .o 
17,0 
15,0 
12,0 
10,0 
8,0 
13,0 
12 ,o 
16,0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
14.0 
20t0 
20,0 
18,0 
20,0 
20,0 
18.0 
16,0 
21.0 
21.0 
21.0 
17.0 
21,0 
21,0 
19,0 
19,0 
22 .o 
11,0 
23,0 
10,0 
19,0 
15,0 
19,0 
21,0 
14.0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
18,o 
14,0 
18,0 
13,0 
19,0 
10,0 
11,0 
s.o 
13,0 
10,0 
15,0 
15,0 
14,0 
17,0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
t 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
l 
I 
2 
1 
2 
1 
2 
I 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
1 
Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orrg1ne 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ·- Warenkategorie 
Cat. de Produits :::i. ~ Cat. de Produ1ts Werte 
1 000$ 
Code TDC incidence N Code TDC 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Drort ou 
inCidence 
~ 0 
·~ -:ca 
~~ 
- 0 ou 
N 
II 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :;:: a I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptlons Droit ou ~ ·~ I GZT·Schluss. 
.... '------"------'------'-----'----' .... '----'------'------'-----'-----1 
CEE ASSOC CEE ASSOC 
6 650411 313 11,0 1 6 701411 
6 650419 269 13,0 2 6 701419 
6 650420 770 18,0 1 6 701490 
6 650500 3792 19,0 1 6 701500 
6 650600 1821 19,0 1 6 701600 
6 650710 589 10,0 2 0 701711 
6 650790 119 16,0 1 6 701719 
6 660100 1619 16,0 2 6 701720 
6 660200 58 14,0 2 6 701800 
6 660311 1 13,0 1 6 701911 
6 660319 487 14,0 2 6 701912 
6 660320 948 15,0 2 6 701913 
6 660390 228 14,0 2 6 701915 
6 670111 27 9,8 1 6 701916 
6 670119 8 15,0 1 6 701917 
6 670120 41 15,0 1 6 701'119 
6 670130 13 18,0 2 6 71J1'HO 
6 670211 97 18,0 1 6 701950 
6 670219 1575 21.0 1 6 701990 
6 670220 237 23,0 1 6 702010 
6 670310 226 9,0 1 6 702020 
6 670390 77 14,0 1 6 702100 
6 670400 151 15,0 2 6 710100 
6 670500 1 17,0 2 6 710210 
6 680100 434 4,0 1 6 710291 
6 680211 1142 10,0 1 6 710295 
6 680215 114 6,0 1 6 710299 
6 680219 955 8,o 1 6 710310 
6 680221 181 12,0 1 6 710391 
6 680229 230 10,0 1 6 710399 
6 680231 4457 15,0 1 6 710400 
6 680239 1488 13,0 1 6 710>10 
6 680240 176 14,0 1 6 710520 
6 680250 72 14,0 1 6 710540 
6 680311 986 6,0 1 6 710550 
6 680315 133 9,0 1 6 710610 
6 680390 16 10,0 1 6 710620 
6 680411 3393 9.o 2 6 110110 
6 680419 3944 8,o 2 6 710720 
6 680490 1236 6,0 2 6 710750 
6 680510 135 9,0 2 6 710i:!OO 
6 680590 91 8,0 1 6 710911 
6 680600 7573 9,0 2 6 710913 
6 680710 1381 1o,o 1 6 710917 
6 680790 1113 7,0 2 6 710919 
6 680800 758 6,0 2 6 710921 
6 680900 479 12,0 2 6 710925 
6 681010 1293 7,0 1 6 711000 
6 681090 126 8,0 2 6 711100 
6 681100 11898 8,0 2 6 111210 
6 681210 10463 8,0 2 6 711220 
6 681290 1359 13,0 1 6 711310 
6 681310 34 10,0 1 6 711320 
6 681320 169 16,0 2 6 7114l0 
6 681331 193 15,0 2 6 711420 
6 681333 37 11,0 1 6 711511 
6 681335 358 12,0 2 6 711519 
6 681337 260 16,0 1 6 711521 
6 681340 1885 16,0 2 6 711525 
6 681351 124 10,0 1 6 711529 
6 681355 52 14,0 2 6 711600 
6 681400 1450 16,0 2 6 720100 
6 681510 313 5,0 2 6 730219 
6 681520 326 8,0 1 6 730220 
6 681590 55 10,0 1 6 730230 
6 681600 5212 11,0 2 6 730240 
6 690110 49 10,0 8 6 730251 
6 690190 293 10,9 4 6 730255 
6 690210 3023 8,0 8 6 730260 
6 690290 12511 8. 0 8 6 730270 
6 690310 689 18,0 1 6 730280 
6 690320 90 12,0 1 6 730291 
6 690390 2177 14,0 1 6 730293 
6 690410 12367 8,0 1 6 730299 
6 690490 95 10,0 1 6 730400 
6 690510 1844 7,0 1 6 730510 
6 690590 545 10,0 1 6 730715 
6 690610 382 7,0 1 6 730725 
6 690690 2932 16,0 1 6 730730 
6 690700 12649 16,0 2 6 731020 
6 690800 13820 18,0 1 6 731030 
6 690910 64S 17,0 2 6 731045 
6 690990 1206 13,0 2 6 731049 
6 691010 3775 20,0 1 6 731120 
6 691090 3419 20,1 4 6 731130 
6 691110 2012 41,7 4 6 731143 
6 691190 14204 42,7 4 6 731149 
6 691210 660 15,0 1 6 731229 
6 691220 174 17,0 1 6 731230 
6 691231 1059 21,9 4 6 731240 
6 691239 3635 21,0 7 6 731259 
6 691290 384 21,0 1 6 731260 
6 691310 564 16,0 1 6 731275 
6 691320 993 39,5 4 6 731279 
6 691390 4461 25,4 4 6 731280 
6 691410 334 15,0 1 6 731341 
6 691420 334 22,0 1 6 731361 
6 691490 585 15,0 2 6 731363 
6 700110 823 ,o 1 6 731313 
6 700120 14 7,0 2 6 731377 
6 700200 43 s,o 2 6 131400 
6 70o3oo 5135 8,o z 6 731511 
6 700410 2353 12,9 4 6 731516 
6 700490 3067 20,0 4 6 731519 
6 700500 21338 10,0 7 6 731522 
6 700600 13089 !0,0 1 6 131524 
6 700700 2895 16,0 2 6 731525 
6 700800 6099 18,0 2 6 731528 
6 700900 1535 22,0 I 6 731531 
6 701000 13415 !9,0 2 6 731533 
6 701100 13479 14,0 2 6 731535 
6 701210 152 21,0 1 6 731547 
6 701220 332 25 0 0 I 6 731549 
6 701300 20509 24,0 l 6 731561 
2456 
1068 
3295 
404 
758 
389 
1908 
174 
1033 
176 
232 
57 
66 
169 
136 
250 
2 
75 
1641 
2261 
2616 
1527 
318 
16199 
12 
102 
25430 
169 
9 
120 
2556 
21400 
1382 
13 
148 
105 
329 
2651 
73 
9 
247 
1466 
1633 
2 
5 
575 
360 
306 
1693 
19581 
1570 
364 
93 
262 
12 
88 
22 
42 
111 
44 
5118 
367 
1384 
111 
3064 
507 
3071 
259 
369 
302 
2560 
7932 
74 
533 
1402 
365 
56 
85 
336 
1560 
3505 
138 
492 
33 
5026 
126 
1195 
6834 
2 
44 
182 
927 
576 
2529 
468 
342 
69 
1 
6 
1639 
17648 
97 
122 
122 
!50 
~ 
392 
1113 
24 
88 
26 
49 
3312 
256 
20,0 
1e,o 
2Ut0 
1'>,0 
e,o 
13,0 
1dt0 
18,0 
12,0 
11.0 
23 ,o 
1v.9 
10,0 
13,0 
17,0 
19,0 
17,0 
16,0 
20,0 
15,0 
18,0 17 ,o 
,o 
,o 
4,0 
8,0 
,o 
z,o 
9,0 
4,0 
,o 
,o 
4,0 
13,0 
10,0 
10,0 
13 .o 
• 0 
1, 5 
u.o 
7,0 
• 0 
1,5 
8,0 
9,0 
,o 
4,0 
7,0 
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
9,0 
12.0 
,o 
14,0 
.o 
9,0 
14,0 
!8,0 
,o 
8,0 
7,0 
10,0 
6,0 
8,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
8,0 
8,o 
10,0 
10,0 
8,0 
8,o 
!0,0 
10,0 
8,o 
s,o 
10,0 
10,0 
8,0 
1o.o 
8,0 
1o,o 
10,0 
1o,o 
8,0 
10,0 
1o,o 
8,0 
10,0 1o,o 
10,0 
8,0 
8,0 
9,0 
ti,O 
10,0 
!0,0 
a,o 
10,0 to,o 
10,0 
to,o 1o,o 
!(),0 
10,0 
8,0 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
I 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
I 
1 
I 
2 
1 
I 
I 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
I 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts I GZT -SchlUss, 
Code TOC 
TT I CEE ASSOC 6 731566 
6 731569 
6 731572 
6 731574 
6 731575 
6 731578 
6 731581 
6 731583 
6 731585 
6 731592 
6 731597 
6 731599 
6 731611 
6 731630 
6 731659 
6 731690 
6 731700 
6 731811 
6 731815 
6 131819 
6 731890 
6 731900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 132700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 733110 
6 733190 
6 733211 
6 733219 
6 133221 
6 733229 
6 733310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733810 
6 733890 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740510 
6 740590 
6 740610 
6 740620 
6 740700 
6 740800 
6 740900 
6 741000 
6 741100 
6 741200 
6 741300 
6 741400 
6 741510 
6 741590 
6 741600 
6 741710 
6 741790 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750310 
6 750320 
6 750410 
6 750420 
6 750510 
6 750520 
6 750590 
6 750611 
6 750619 
6 750690 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760410 
6. 760490 
6 760510 
6 760520 
6 760600 
6 760700 
6 760800 
6 760900 
6 761000 
6 761100 
6 761200 
6 761300 
6 761400 
6 761500 
6 761610 
6 761621 
6 761629 
6 761690 
6 770110 
6 770131 
6 770135 
6 770210 
6 770220 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
584 
4257 
6027 
35 
1019 
2230 
127 
193 
119 
118 
274 
4721 
74 
4 
81 
725 
4761 
866 
58 
53753 
18339 
1714 
17103 
40136 
6097 
2183 
5510 
4815 
10339 
1241 
6576 
135 
10978 
362 
516 
3126 
198 
3410 
5205 
12266 
359 
133 
755 
5552 
30519 
18405 
758 
9770 
142 
2947 
26733 
322915 
189 
24545 
14931 
617 
643 
166 
900 
10399 
1966 
24 
1728 
3160 
2 
170 
128 
359 
1832 
179 
29 
80 
2723 
4556 
17425 
1387 
1603 
667 
531 
3 
301 
27 
242 
21 
18 
452 
52411 
1332 
3838 
6175 
20829 
3744 
11437 
14.5 
195 
1598 
252 
1966 
1026 
3659 
128 
1061 
21 
25 
3150 
881 
14 
284 
5000 
1959 
6 
22 
24 
11 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncidence 
10,0 1,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,o 
10,0 
10,0 
18,0 
10,0 
15,0 
14,0 
13,0 
12,0 
12t0 
14,0 
14,0 
13,0 
u,o 
u,o 
12,0 
12t0 
14,0 
14,0 
11,0 
12t0 
15,0 
15,0 
13,0 
18,0 
10,0 
13,0 
9,0 
13,0 
9,0 
14,0 
15,0 
12,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
15,0 
17,0 
11,0 
u,o 
14,0 
,o 
,o 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
,o 
14,0 
10,0 
15,0 
14,0 
10,0 
10,0 
14,0 
14,0 
l3t0 9,0 
14,0 
17,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
,o 
1,0 
a,o 
1t5 
10,0 
10,0 
5,0 
6,0 
10,0 
9,0 
10,0 
13,0 
9,0 
5,0 
,o 
15,0 
15,0 
20,0 
15,0 
a,o 
21,0 
19,0 
16,0 
15,0 p;,o 
19,0 
11,0 
19,0 
18t0 
20,0 
16,0 
12t0 
9,o 
13,0 
19,0 1o,o 
s,o 
,o 
13,0 
15,0 
"N .~ 
:t: e 
=Bi'; 
'1"'1:> 
- 0 (i\J 
N 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Tab. 3 
Ur!l!_rung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts Werte Zollertrag 
1 000$ 1000$ I GZT -Schlüss. Valeurs Perceptions Code TDC 
TT 
CEE ASSOC 
6 770230 29 6 770300 59 6 770410 1 6 770421 8 
6 770429 4 
6 780110 11415 6 780130 3145 
6 780200 146 
6 780300 699 6 780411 5 6 780419 62 
6 780420 79 
6 780510 114 
6 780520 22 
6 780610 10 6 780690 186 
6 790110 21111 6 790130 2173 
6 790200 268 
6 790310 4019 
6 790320 1624 
6 790410 24 
6 790420 31 
6 790500 12 
6 790600 657 
6 800100 24846 
6 800200 297 
6 800300 32 
6 800411 41 
6 800419 41 
6 800420 26 
6 800510 56 
6 800600 392 6 810111 205 
6 810ll9 19 
6 810120 3413 
6 810190 263 
6 8102ll 5 
6 810219 ll3 6 810220 918 
6 810290 83 6 810311 251 
6 810319 12 6 810320 89 
6 810390 55 
6 810411 1149 
6 810413 18 
6 810416 3756 
6 810418 264 
6 810421 2669 
6 810423 130 
6 810426 85 
6 810428 3 
6 810431 880 
6 810433 38 
6 810436 2 
6 810441 12 6 810443 11462 
6 810446 1 6 810448 12 
6 810451 612 
6 810453 16 
6 810456 12 
6 810458 7089 
6 810461 2 6 810463 4 
6 810481 146 
6 810483 191 
6 810493 1 
6 810496 41 
6 810498 6100 
6 820100 2235 
6 820210 497 
6 820221 565 
6 820229 4684 
6 820310 1625 
6 820390 7199 
6 820400 10326 
6 820510 16602 
6 820520 3258 
6 820530 2481 
6 820590 349 6 820600 4688 
6 820700 2273 
6 820800 1821 
6 820900 3212 
6 821000 374 
6 82ll11 157 
6 821115 32 6 821119 109 
6 821121 128 
6 821125 1307 
6 821129 636 
6 821190 1172 
6 821200 1433 
6 821300 2598 
6 821410 1567 
6 821490 1017 
6 821500 37 
6 830100 5760 
6 830200 18155 
6 830300 578 
6 830400 462 
6 830500 1609 
6 830600 1993 
6 830710 55 
6 830790 10373 
6 830800 985 
6 830910 141 
6 830990 4792 
6 831000 13 
6 831100 469 
6 831200 259 
6 831300 4800 
Zollsatz 
oder 
!nzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
16 0 
' 2,5 
6t0 
1o,o 
8,0 
,o 
10,0 
10,0 
15,0 
10,0 
5,0 
13,0 
14,0 
12,0 
11t0 6,6 
,o 
10,0 
10t0 
1,0 
13,0 
15,0 
14,0 
16,0 
,o 
8,o 
6,0 
12,0 
10,0 
7,0 
10,0 
16,0 
6,0 
6,0 
8,o 
10,0 
6,0 
5,0 
8,o 
10,0 
3,0 
3,0 
6,0 
9,0 
,o 
9,0 
4,0 
7,0 
,o 
6,0 
6,0 
8,0 
5,0 
8,o 
4,0 
6,0 
8,o 
6,0 
10,0 
8,o 
10,0 
8,0 
8,o 
3,0 
9,0 
6,0 
10,0 
10,0 
3,0 to,o 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
1o,o 
12t0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
12,0 
10,0 
14,0 
14,0 
17,0 
17,0 
10,0 
14,0 
14,0 
13,0 
13,0 
10,0 
14,0 
14,0 
13t0 
19,0 
15,0 
15,0 
17,0 
14,0 
17,0 
16,0 
15,0 
18,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
13,0 
18,0 
18,0 
19,0 
14,0 
~ .~ 
:;; E 
=Bi'; 
'1"'1:> 
~~ 
N 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1: ~ Cat. de Produfts :~ e lnzidenz 
=5 .1'; 1000$ 1 000$ I GZT -SchlUss. ~-g Valeurs Perceptions Drolt ou Code TDC o\J incldence N 
TT 
CEE ASSOC 
6 831400 1236 15,0 2 
6 831500 5078 15,0 1 
6 840100 4796 11t0 2 6 840200 2455 11,0 2 
6 840300 782 11,0 2 
6 840400 10 13t0 1 
6 840500 7274 1o,o 2 
6 840611 7869 18,0 2 
6 840615 42983 14.0 2 
6 840631 148 12,0 2 
6 840635 951 a,o 2 
6 840651 3955 14,0 2 
6 840655 7279 13,0 2 
6 840657 5713 13,0 1 
6 840671 1718 12,0 2 
6 840675 10063 15,0 1 
6 840691 6300 1o,o 2 
6 840693 8545 14,0 2 
6 840694 5508 12,0 2 
6 840695 3931 14,0 2 
6 840696 21!87 1o,o 2 
6 840699 13950 12t0 2 
6 840700 1740 12,0 2 
6 840811 9094 12,0 1 
6 840813 23035 1o,o 2 
6 840819 148 12,0 1 
6 840831 56 1~,0 1 
6 840833 27 10,0 2 
6 840839 359 11,0 2 
6 840850 952 14,0 1 6 840871 18045 1o,o 2 
6 840879 1095 11,0 2 
6 840900 2188 10,0 2 
6 841011 1649 13,0 2 6 841019 220 13t0 1 6 841030 34467 12,0 1 
6 841050 504 u,o 2 
6 841111 424 13,0 2 
6 841119 31109 12,0 1 6 841130 51 a,o 2 6 841150 7218 13,0 1 6 841200 2769 1o,o 2 
6 841300 6402 11,0 2 6 841490 16803 u,o 2 
6 841500 65283 1o,o 2 
6 841600 8613 1o,o 2 
6 841731 1778 10,0 2 
6 841739 11068 9,0 2 
6 841741 688 18,0 1 
6 841749 1550 12,0 1 
6 841751 518 17,0 1 
6 841759 190 14,0 1 
6 841791 6592 12,0 2 
6 841799 36944 11,0 2 
6 841891 949 10,0 1 
6 841893 5921 16,0 2 
6 841895 7280 1o,o 2 
6 841897 16832 12t0 2 
6 841910 1371 14,0 2 
6 841990 28505 10,0 2 
6 842000 9223 12,0 2 
6 842110 4143 u,o 1 
6 842190 3161 13,0 1 
6 842230 4848 11,0 2 
6 842290 82405 u,o 2 
6 842311 23037 12,0 2 
6 842315 4937 7,0 2 
6 842317 5157 u,o 2 
6 842330 3064 15,0 2 
6 842400 11114 9,0 2 6 842500 58319 9,0 2 
6 842600 3183 11,0 1 
6 842700 812 12,0 1 
6 842800 4187 10,0 2 
6 842900 1601 13,0 1 6 843000 17651 10,0 2 
6 843110 5200 u,o 2 6 843130 7269 1o,o 2 
6 843150 4895 u,o 2 
6 843200 2431 9,0 2 
6 843300 19580 10,0 2 
6 843411 614 5t0 2 6 843415 109 11,0 2 
6 843419 250 10,0 2 
6 843431 616 n,o 2 
6 843435 1257 14t0 2 
6 843450 154 5,0 1 
6 843490 2813 11,0 2 
6 843511 2263 11,0 2 
6 843513 6700 12,0 1 
6 843515 2045 8t0 2 
6 843517 14330 9,0 2 
6 843519 5868 11,0 1 
6 843530 1524 13,0 1 
6 843610 388 11,0 1 
6 843630 13334 u,o 1 
6 843690 17762 12,0 1 
6 843710 10225 9,0 2 
6 843730 19962 12,0 2 
6 843750 2136 8,o 2 
6 843770 2484 1o.o 2 
6 843810 1744 10,0 2 
6 843830 13471 10,0 2 
6 843851 5713 u,o 2 
6 843859 6552 1o,o 2 
6 843900 829 10,0 2 
6 844010 2961 13,0 2 
6 844031 20100 15,0 2 
6 844039 533 1o,o 2 
6 844090 32337 to,o 2 6 844110 26537 12t0 1 6 844130 2080 14,0 t 
6 844210 3495 1o,o 2 61 6 844290 3579 14,0 2 
.62 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine z 11 Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Ongme 
Warenkategorie Werte Zollertrag ~d:~tz ~ __ Warenkategorie Werte Zollertrag "N Warenkategorie 
Cat. de Produits ::; 1: Cat de Produits oder :=' '§ Cat. de Produ,rs 
Valeurs Perceptions Droit ou "ij (3 Valeurs Perceptions Droit ou "6 (3 
Code TDC inCidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Dr01t ou 
incidence 
I 
1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :;: c 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :;: c I 
I
GZT-Schlüss, <1 ~ IGZT-Schlüss, <1 ~ IGZT-Schlüss, 
yy~-----L--------L-----~~----2-~yy~-----L--------L-------~----J_--~yy -------L------~------~------~--~ 
CEE ASSOC CEE ASSOC CEE ASSOC 
6 844300 7316 10t0 2 6 852120 574 13,0 2 6 902310 
6 844490 27030 10,0 2 6 852130 11456 17,0 2 6 902330 
6 844520 380 6,0 2 6 852140 360 16,0 2 6 902390 
6 844531 33464 8,o 2 6 852150 7042 12,0 2 6 902410 
6 844535 7655 6,0 2 6 852290 9519 10,0 2 6 902430 
6 844541 1791 8,o 1 6 8523oo 41488 14,o 2 6 902490 
6 844545 5641 5,0 2 6 852410 1997 9,0 1 6 902500 
6 844551 22840 10,0 2 6 852430 82 11,0 2 6 902600 
6 844555 12783 8,0 2 6 852490 6832 10,0 2 6 902710 
6 844557 10095 3 .o 2 6 852510 5 • 15,0 1 b 902730 
6 844561 669 s,o 2 6 852590 2713 19,0 1 6 902750 
6 844565 2830 8,0 z 6 852610 2276 11,0 1 6 902e10 
b 844567 1832 5,0 2 6 852630 40 14,0 1 6 902e3o 
6 844571 15862 10,0 2 6 852650 1468 19,0 1 6 902890 
6 844575 13869 6,0 2 6 852690 1633 13,0 2 6 902900 
6 844581 1656 6,0 1 6 852700 149 14,0 1 6 910100 
6 844591 14116 7,0 2 6 852800 3296 11.0 1 6 '110210 
6 844610 269 8,o 2 6 860100 283 13,0 1 6 910290 
6 844690 3497 10.0 2 6 860200 185 14,0 1 6 910300 
6 844700 16805 lltO 1 6 860300 1883 10,0 2 6 910410 
6 844800 22061 6,0 2 6 860410 333 14,0 1 6 910490 
6 844900 6993 13,0 1 6 860490 127 13,0 1 6 910500 
6 845010 157 ll,O 1 6 860500 20 10,0 2 6 910600 
6 845090 1972 10,0 2 6 860600 20 10,0 2 6 910700 
6 845110 20717 13,0 2 6 860790 9137 14,0 1 6 910800 
6 845211 11502 14,0 1 6 860890 381 12,0 2 6 910900 
6 845219 23660 lltO 1 6 860'll0 2179 10,0 2 6 911000 
6 845230 11207 11,0 2 6 860930 1706 9,0 2 6 911110 
6 845290 5301 u,o 1 6 860950 3339 12,0 2 6 911120 
6 845300 54389 9,0 2 6 860970 854 15,0 1 6 911130 
6 845410 582 13,0 2 6 860990 5353 11,0 2 6 911140 
6 845490 2886 12.0 2 6 861010 57 13,0 1 6 911150 
6 845510 108 14,0 2 6 861030 68 u,o 2 6 911190 
6 845530 31442 8,0 2 6 870111 3851 12,0 1 6 9201ll 
6 845590 10102 11,0 2 6 870115 47 18,0 1 6 920119 
6 845600 30403 10,0 2 6 870191 35272 18,0 2 6 920190 
6 845710 4661 9,0 2 6 870199 20334 20,0 1 6 920200 
u 845730 2281 10,0 2 6 870211 484746 22,0 2 6 920300 
6 845800 1901 10,0 2 6 870219 48 29,0 1 6 920400 
6 845971 1759 10,0 2 6 870235 75042 22,0 2 6 920500 
6 845979 1662 14,0 1 6 870239 20 20,0 2 6 920600 
b 845990 78703 12,0 2 6 870300 4677 20,0 2 6 920700 
6 846010 226 9,0 2 6 870400 5174 22,0 2 6 noe1o 
6 846090 7822 10,0 2 6 870500 15161 24,0 1 6 920890 
6 846110 2105 12t0 2 6 870600 290185 14,0 2 6 920900 
6 846190 49748 13,0 2 6 870731 8773 13,0 2 b 921010 
6 846200 30251 18,0 1 6 870733 419 15,0 2 6 921090 
6 846310 1970 14,0 2 6 870735 356 19,0 1 6 'l21110 
6 846330 604~5 12.0 2 6 870737 588 19,0 2 6 921130 
6 846400 1603 u,o 2 6 870750 2004 16,0 2 6 921150 
6 846510 145 9,0 2 6 870810 31 5,0 1 6 921210 
6 846590 19903 12,0 2 6 870830 65 10,0 1 6 921231 
6 850111 10540 11,0 2 6 870900 13169 21,0 2 b 921233 
6 850115 38877 10,0 2 6 871000 1015 17,0 2 6 921234 
6 850131 11385 14,0 2 6 871100 20 17,0 1 6 921235 
6 850135 13458 ll,O 2 6 871210 3051 19,0 2 6 921237 
6 850151 3376 14,0 2 6 871290 13133 16,0 2 b 921239 
6 850155 4822 12,0 2 6 871300 2993 14,0 2 6 921310 
6 850170 17650 12,0 2 6 871410 25 14,0 1 6 921330 
6 850200 5343 12,0 2 6 871439 5639 16,0 2 6 921390 
6 850300 2774 20,0 1 6 871459 2633 u,o 2 b 930100 
6 850410 3418 20,0 1 6 871470 4360 12,0 2 6 930210 
6 850430 940 15,0 2 6 880100 5 18,0 1 6 930290 
6 850451 10 8,0 2 6 880210 76 14,0 2 6 930300 
6 850459 2386 !7.0 1 6 880231 623 15,0 1 b 930410 
6 850500 8650 14,0 1 6 880233 7113 10,0 2 6 930490 
6 8 50600 15463 15 '0 2 6 880235 1340 12' 0 2 6 930500 
b 850710 7091 13,0 1 6 880236 6821 u,o 2 6 930610 
6 850730 248 11.0 2 6 880237 9684 10,0 2 6 930631 
6 850810 6650 u.o 2 6 880239 620 10,0 2 b 930635 
6 850830 390 14,0 2 6 880310 703 17,0 1 6 930639 
6 850850 2181 18,0 1 6 880390 50426 10,0 2 6 930710 
6 850870 341 21,0 1 6 880400 408 12,0 2 6 930731 
6 850890 2003 18,0 2 6 880510 3 17,0 1 6 930733 
6 850910 4447 14,0 2 6 880530 4 10,0 2 6 930735 
6 85093C 25f.6 11,0 2 6 890191 58059 ,O 1 6 'l30737 
6 850990 381'l 12,0 2 6 890195 703 10,0 2 6 940110 
6 851010 77 15,0 1 6 890199 20103 6,0 2 6 940190 
6 851090 720 18,0 1 6 890200 1578 ,o 1 6 940200 
6 851119 7908 u,o 2 6 890310 2453 ,o 1 6 940300 
6 851130 8216 15,0 1 6 890390 2698 8,0 1 6 940400 
6 851210 1060 16,0 2 6 890400 1216 ,o 1 6 950190 
6 851220 2534 11,0 2 6 890500 17e s,o 2 6 950210 
6 851230 3409 19,0 1 6 900110 1946 14,0 2 6 950290 
6 851240 3285 16,0 2 6 900130 30 18,0 1 6 950310 
6 851250 4380 15.0 2 6 900200 2789 17.0 1 6 950390 
6 851260 1244 14,0 2 6 900300 5399 15,0 2 6 950490 
6 851310 8586 13,0 2 6 900400 3043 19,0 1 6 950511 
6 851390 16773 15,0 1 6 900500 463 20,0 1 6 950519 
6 851410 2160 14,0 2 6 900600 46 17,0 1 6 950530 
6 851490 11438 14,0 2 6 900710 13877 18,0 1 6 950591 
6 851511 3199 14,0 2 6 900730 1697 16,0 1 6 950599 
6 851513 2781 16,0 2 6 900810 2375 13,0 2 6 950610 
6 851515 97448 22,0 1 6 900830 2571 15,0 2 6 950690 
6 851517 967 14t0 2 6 900900 3995 14,0 2 6 950790 
6 851530 37840 13,0 2 6 901000 6637 12,0 2 6 950890 
6 851551 4139 13,0 2 6 901100 907 12,0 2 6 960100 
6 851555 897 16,0 2 6 901200 2577 14,0 2 6 960210 
6 851559 50223 18,0 2 6 901300 2010 14,0 2 6 960230 
6 851600 512 12,0 2 6 901400 6742 14,0 2 6 960290 
6 851700 1492 12,0 2 6 901500 512 18,0 1 6 960300 
6 851300 17945 14,0 1 6 901610 2591 16,0 1 6 960400 
6 851911 23531 13,0 2 6 901630 8974 12,0 2 6 960500 
6 851919 52663 13,0 2 6 901700 10769 13,0 2 6 960600 
6 851930 11118 13,0 2 6 901800 1252 13,0 2 6 970100 
6 851950 2246 13,0 2 6 901911 23 14,0 1 6 970210 
6 851970 10400 11,0 2 6 901913 427 14,0 2 6 970Z30 
~ ~~~8!8 1i~!i t~;g ~ % ~g~~~~ si 11:8 ~ % ~i8~~g 
6 852050 2372 14,0 2 6 901930 987 10,0 2 6 970490 
6 852070 3704 12,0 2 6 901990 435 15.0 1 6 970500 
6 852111 562 16,0 2 6 902000 9447 13,0 2 6 970600 
6 852115 4444 14,0 2 6 902100 2061 10,0 2 6 970710 
6 852119 21919 15,0 2 6 902200 2875 12,0 2 6 970790 
778 
179 
1748 
1839 
3112 
5862 
3031 
3695 
1549 
1935 
171 
12769 
21303 
7771 
9527 
4936 
39 
1257 
229 
1303 
8047 
1371 
2172 
226 
1306 
1116 
521 
1141 
301 
4 
48 
318 
1654 
1104 
434 
87 
1307 
284 
1710 
521 
220 
342 
64 
89 
92 
15 
885 
228 
7598 
9931 
1510 
107 
20 
205 
8128 
155 
361 
1186 
475 
1995 
6 
25 
563 
69 
1861 
98 
430 
32 
62 
29 
275 
56 
2250 
134 
981 
356 
48 
20340 
1179 
42539 
3984 
2 
3 
38 
1 
45 
8 
16 
206 
1 
4 
127 
2 
17 
3 
90 
73 
415 
62H 
344A 
6 
9 
35 
31 
22~2 
4731 
204 
17 373 
452 
1721 
2016 
3110 
16 
1553 
17,0 
14,0 
14,0 
14,0 
12,0 
13,0 
13,0 
12,0 
13,0 
18,0 
u.o 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
15,0 
13,0 
13,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
9,0 
11,0 
8,0 
12,0 
14,0 
14,0 
u,o 
11,0 
18,0 
20,0 
14,0 
21.0 
16,0 
15,0 
14,0 
'14,0 
19,0 
12,0 
14.0 
14,0 
8,0 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
17,0 
7,0 
14.0 
10,0 
15,0 
16,0 
10,0 
14,0 
8,0 
9,0 
16,0 
,o 
14,0 
16,0 
16,0 
.o 
10,0 
15,0 
14,0 
u,o 
6,0 
12,0 
19,0 
17,0 
12,0 
17,0 
14,0 
17,0 
16,0 
16,0 
9,0 
14.0 
7,0 
14,0 
12,0 
15,0 
6,0 1o,o 
a,o 
16,0 
s,o 
12,0 
10,0 
14,0 
18,0 
20,0 
14,0 
21 ,o 
18,0 
19,0 
20,0 
16,0 
2l ,o 
2ü,O 
17,0 
24,0 
1&,0 
17 ,o 
20,0 
19,0 
10,0 
17,0 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
t 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
+ t 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·o- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ei ·- Warenkategorie 
Cat. de Produits ·:~ Cat. de Produits lnzidenz ,:; e Cat. de Produits 
Perceptions Droit ou 'jj (l Valeurs Perceptions Droit ou 'jj (l 
Code TDC 1ncidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Dro/t ou 
incidence 
II
GZT-Schlüss. 1Vaoloeour$s 1 000$ lnzidenz ~I~ IGZT-Schlüss. 1 000$ 1 000$ ~I~ IIGZT-Schlüss. 
•• ~-----L--------L-----~------2-~ •• ~----~------~------~------L-~ •• ·-------L------~------~------L-~ I CEE ASSOC TRS GATT TRS GATT 6 970800 1230 lltO 2 2 010630 351 42 12,0 1 2 070510 
6 980110 326 10,0 2 2 010690 4512 ,o 1 2 070591 
6 9R0130 6273 18,0 1 2 020110 12ll 194 16,0 1 2 070599 
6 980210 1572 16,0 I 2 020120 29926 5985 20,0 1 2 070690 
6 980290 2975 20,0 1 2 020149 26 2 7,0 1 2 080110 
6 980310 5371 18,0 2 2 020150 732 146 20,0 1 2 OH0130 
6 980330 322 19,0 1 2 020193 7 1 16,0 1 2 080150 
6 980351 163 9,0 2 2 020198 34 ,o 1 2 080171 
6 980359 1567 14,0 2 2 020199 685 82 12,0 1 2 080179 
6 980411 83 8,0 2 2 020410 1284 167 13,0 1 2 080190 
6 980 1tl 0 502 13,0 2 2 020430 3425 240 1,0 1 2 080211 
6 9H0430 74 4,0 2 2 020499 173 33 19,0 1 2 080215 
b 980511 1651 17,0 1 2 020610 788 126 16,0 1 2 080230 
6 980519 431 14,0 1 2 020690 93 22 24,0 1 2 080.::50 
6 980530 91 10,0 I 2 030112 3735 598 16,0 1 2 Od0270 
6 980600 216 17,0 I 2 030114 4841 484 10,0 2 2 080290 
% ~~g~gg jg~ l~:8 1 ~ g~ggg ~~g ~~~ t6:8 t ~ g~gn~ 
6 980900 13 12,0 I 2 030131 5862 ,O 1 2 080415 
6 981000 2648 15,0 I 2 030133 13071 2614 20,0 1 2 080430 
6 981110 571 6,0 1 2 030135 12974 3244 25,0 1 2 080511 
6 98119(1 850 14,0 2 2 030139 15208 2281 15,0 1 2 080519 
~ ~~H88 1gi U:8 ~ ~ 8j8lf8 5 i1~ 9 H 12:8 l ~ 8~8~§8 
6 981400 658 16,0 2 2 030211 677 81 12,0 1 2 080590 
6 981500 547 26,0 I 2 030215 15171 1972 13,0 1 2 080611 
6 981600 904 14,0 2 2 030216 374 45 12,0 2 2 080613 
6 990100 4036 ,o 1 2 030218 5012 752 15t0 1 2 080615 
6 990200 168 ,o 1 2 030221 12 2 20,0 1 2 080617 
6 990300 390 ,o 1 2 030225 2 16,0 2 2 080632 
6 990400 1694 ,o 1 2 030228 347 62 18,0 1 2 080634 
6 990500 205 ,O I 2 030231 618 68 lltO 2 2 080635 
6 990600 3306 ,o I 2 030239 802 128 16,0 1 2 080650 
10250842 2 030250 66 10 15,0 1 2 080710 
NON CLASS 2 030312 1822 456 25,0 1 2 080731 
8 009000 298910 9 2 030314 2490 374 15,0 2 2 080735 
TRS GATT 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 010500 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100200 
1 100!10 
1 100390 
1 100410 
1 100490 
1 100510 
1 100591 
1 100599 
1 100710 
1 100790 
1 110110 
1 110130 
1 110170 
1 110190 
1 110211 
1 110215 
1 110219 
1 110230 
1 11(1610 
1 110690 
1 110700 
1 110811 
1 110813 
1 llOAI5 
1 110819 
1 110900 
1 150111 
1 150119 
1 150130 
1 160110 
1 160190 
1 160211 
1 160219 
1 160291 
1 160298 
1 1 702?0 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.A:;. 2. A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 01013'l 
2 010150 
2 Cl0211 
2 010219 
2 010290 
2 010111 
2 010411 
2 010413 
2 010415 
2 010490 
2 0100C 
i98910 2 030315 132 26 20,0 2 2 080751 
2 030317 681 123 18,0 1 2 080755 
15~38232 2 030319 155 22 14,0 1 2 080771 
14802 
1161 
5472 
324 
25941> 
80552 
323 
594 
268 
243 
13019 
12877 
7564 
82 
240369 
37554 
1072 
126197 
76 
37404 
920 
11379 
206906 
852 
66184 
5235 
150 
1 
166 
587 
21 
406 
196 
2436 
15 
8424 
51 
133 
194 
835 
125 
6839 
1693 
115 
5 
243 
6 
128 
1172 
3203 
41 
8602 
800 
2627 
936589 
1320 
7151 
528 
3 
1 
36 
5603 
66430 
15078 
89 
78 
31 
3 
1 
6 
2368 
139 
1094 
5189 
14499 
16 
83 
59 
61 
1562 
1932 
454 
18 
48074 
6009 
64 
16406 
5 
4863 
797 
18622 
85 
5295 
1571 
20 
13 
176 
6 
93 
59 
365 
4 
1685 
14 
25 
49 
234 
34 
1368 
339 
21 
1 
51 
2 
32 
246 
83 3 
21 
1806 
64 
394 
137220 
787 
121 
6 
10629 
5 
16,0 
12,0 
20,0 
,o 
zo,o 
18,0 
5,0 
14,0 
22 ,o 
25,0 
12,0 
15,0 
6,0 
22,0 
20,0 
16,0 
6,0 
13,0 
6,0 
13,0 
,o 
7,0 
9,0 1o,o 
a,o 
30,0 
13,0 
14 ,o 
8,o 
30,0 
28,0 
23,0 
30,0 
15,0 
28,0 
20,0 
27,0 
19,0 
25,0 
28,0 
27,0 
zo,o 
20,0 
1H,O 
24,0 
21 ,o 
25,0 
25,0 
21 ,o 
26,0 
50,0 
21 ,o 
8,0 
1~.o 
14 t 7 • 
,o 
II ,o 
23,0 
12,0 
,o 
17,0 
,o 
1&,0 
,o 
,o 
,o 
1'>,0 
5,0 
,o 
10,0 
2 030333 670 121 18,0 1 2 080775 
2 030335 444 44 10,0 1 2 080790 
2 030336 310 ,o 2 2 080811 
2 030338 2342 187 e,o 1 2 oaoa15 
2 040100 44 7 16,0 1 2 080831 
2 040210 7563 1361 18,0 1 2 080835 
2 040220 3130 720 23,0 1 2 080890 
2 040300 24615 5908 24,0 1 2 080900 
2 040410 11451 2634 23,0 8 2 081000 
2 040420 92 II 12,0 2 2 081110 
2 040490 59157 13606 23,0 1 2 081130 
2 040529 69 ,o 1 2 081190 
2 040600 5048 1514 30,0 1 2 081210 
2 050 1t00 24560 ,o 1 2 081220 
2 051510 12 5,0 1 2 081230 
2 051590 1974 ,o 1 2 081240 
2 060110 906 91 10,0 1 2 081261 
2 060131 43 8 18,0 1 2 081265 
2 060139 338 41 12,0 2 2 081290 
2 060219 170 20 12t0 1 2 081300 
2 060230 12 3,0 1 2 090111 
2 060291 3 ,o 1 2 090113 
2 060299 2076 311 15,0 1 2 090115 
2 060311 20h 49 24,0 1 2 090190 
2 060315 1964 393 20,0 1 2 090210 
2 060390 6 1 20,0 1 2 090290 
2 060411 544 '0 2 2 090300 
2 060419 1627 195 12,0 1 2 090411 
2 060431 892 t 0 2 2 090413 
2 060439 188 19 10,0 1 2 090415 
2 060490 2 17,0 1 2 090419 
2 070111 1418 142 10,0 1 2 090450 
2 070113 4388 658 15,0 1 2 090500 
2 070115 3029 636 21,0 1 2 090610 
2 070117 9? 9 9,0 1 2 090650 
2 070119 2439 439 18,0 1 2 090710 
2 070121 13 3 22.3 4 2 090750 
2 070122 4 I 16,0 4 2 090811 
2 070123 7D 11 15,0 7 2 090dl9 
2 070124 19 3 15t0 1 2 090ö50 
2 070125 4 1 13,0 1 2 0'10911 
2 0"70131 200 30 15,0 7 2 090913 
2 070133 1465 190 13,0 7 2 090915 
2 070135 410 53 13.0 1 2 090919 
2 070141 336 40 12,0 1 2 091011 
2 0 7 014 3 1 17' 0 1 2 0910 15 
2 070145 171'• 223 13,0 7 2 091020 
2 070147 195 33 17,0 7 2 091031 
2 070149 122 21 17,0 1 2 09103~ 
2 070151 17 2 13,0 1 2 091051 
2 070153 99 17 17 ,o 1 2 091055 
2 070155 224 38 17,0 1 2 091057 
2 070157 62 11 17,0 1 2 091071 
2 070159 77 13 17.0 1 2 091075 
2 070161 340~ 409 12,0 1 2 100610 
2 070165 I 13,0 1 2 100630 
2 070171 22 4 16,0 1 2 100651 
2 070173 1928 251 13,0 1 2 100659 
2 070175 10670 1174 11,0 7 2 110310 
2 070177 1333 345 25,9 4 2 110390 
2 070181 2 7,0 1 2 110410 
2 0701R3 207 41 20,0 1 2 ll049ü 
2 070185 47 8 16,0 1 2 llOSOO 
2 070187 98 16 16,0 1 2 120110 
2 o70188 878 10 a,o 2 2 120120 
2 070189 223 22 10,() 1 2 120130 
2 070193 25& 28 u,o 1 2 120140 
2 070199 4& 7 16,0 1 2 120150 
2 070200 1519 28'1 19,0 1 2 120160 
2 070310 46') 37 8,0 1 2 120190 
2 070330 3 9,0 1 2 120210 
2 070350 339 51 15,0 1 2 120290 
2 070390 359 43 12,0 1 2 120310 
2 070410 226 45 20,0 1 2 1203'H 
2 070490 2267 363 16,0 1 2 120393 
10345 
6589 
1462 
5827 
219 
18321 
883 
4203 
2956 
116 
74133 
69689 
9898 
l3 739 
~914 
3 
142 
4931 
2208 
3215 
130 
20256 
122 
281 
3222 
78 
5943 
1179 
7721 
93 
1815 
2599 
3 
2639 
27 
83 
260 
119 
316 
145 
1 
14 
14 
663 
166 
189 
511 
643 
317 
31 
228 
563 
223 
7470 
1023 
10 
119 
64 
580 
202634 
&93 
248 
87 
1321 
18272 
55 
85'16 
3 
8 
128 
441 
46 
912 
21 
293 
7 
27 
167'> 
149 
201 
10 
6 
5& 
72 
5 
1 
454 
52 
2 
197 
5 
163 
46 
12031 
?226 
737 
6970 
46 
8 
3 
217 
406 
61551 
9562 
31513 
19?586 
898 
21640 
24890 
80 
12 
1097 
321 
4835 
931 
329 
102 
350 
26 
3664 
106 
126 
148 
14 
11120 
13938 
1980 
1099 
1070 
14 
888 
486 
257 
1418 
10 
20 
129 
12 
832 
126 
618 
28 
236 
260 
660 
6 
18 
39 
18 
93 
15 
2 
2 
15 
23 
56 
129 
51 
5 
25 
45 
18 
1195 
82 
1 
14 
5 
12 
32421 
188 
62 
26 
304 
3289 
14 
1719 
26 
110 
7 
182 
5 
59 
2 
335 
37 
10 
2 
3 
10 
1 
73 
10 
39 
1 
33 
12 
1444 
836 
66 
1115 
6 
1 
1 
28 
77 
6 
1 
165 
387 
9,0 
5,0 
7,0 
o,o 
12t0 
20,0 
12r0 
3,0 
5,0 
12,0 
15,0 
20,0 
20,0 
8,0 
12,0 
16,0 
1v,o 
18,0 
22,0 
a,o 
,o 
7,0 
o,o 
7,0 
4,0 
15,8 
14,0 
10,7 
a,o 
29,7 
l3 ,o 
10,0 
9,0 
25,0 
22t0 
2~,o 
15,0 
1?,0 
29,3 
10,0 
15,0 
16,0 
16,0 
,o 
9,0 
12,0 
11 ,o 
20,0 
16,0 
lo,O 
11 ,o 
a,o 
e,o 
16,0 
a,o 
9,0 
12,0 
8,0 
z,o 
16,0 
21 ,o 
25,0 
30,0 
23,0 
18t0 
25,0 
zo,o 
,o 
,o 
20,0 
2 5' 0 
15,0 
20,0 
2~,0 
20,0 
2:>,0 
,o 
20,0 
25,0 
5,0 
23,0 
,o 
5,0 
14,0 
17.0 
14,0 
16,0 
19,0 
,o 
20.0 
25,0 
20,0 
25,0 
12.0 
16,0 
9,0 
16,0 
14,0 
12,0 
11 ,o 
13,0 
I'J,O 
,o 
t 0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
u,o 
s.o 
t:>,o 
,o 
s,o 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
8 
7 
7 
1 
l 
7 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
t 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
t 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
l 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 63 
64 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte z 11 1 oder ~ ._ Warenkategorie Werte z 11 t oder ~ ·-= 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou =;5 (3 Percept10ns Droit ou 0 (3 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Percept10ns Droit ou 
incidence 
~ ·-::; e 
iJ]~ 
V{-o 
- 0 (j\J 
N 
Clotl. de Produits 1 000$ ~ 0~~ ~ag lnzidenz ~ ~~ Catl. de Produits 1 000$ ~ 0:0 ~ag lnzidenz ~ ~~ 
GZT·Schlüss. V? "" GZT-Schlüss. Valeurs V? "" IGZT-Schlüss. 
TT '------~--------~-------L------~~TT~----~--------~-------L------~~TT ·------~--------~-------L------~--~ 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
2 120396 6641 332 5,0 2 2 220543 1090 602 55,2 4 3 210330 
2 120399 3148 315 10,0 1 2 220545 17 7 41,0 4 3 210400 
2 120410 942 113 12,0 1 2 220547 1552 1512 97,4 4 3 210500 
2 120500 299 6 2,0 1 2 220551 718 105 14,6 4 3 210611 
2 120600 ~501 660 12,0 1 2 220555 8213 2259 27,5 4 3 210619 
2 120710 61 2 3,0 1 2 220559 1394 2034 145,9 4 3 210631 
2 120720 161 ,o 1 2 220560 82 366 446,6 4 3 210639 
2 120730 32 1 2,0 1 2 220715 5 1 20,0 4 3 210650 
2 120750 43 6 15,0 1 2 220735 24 3 13,1 4 3 210700 
2 120770 1 ,o 1 2 220830 437 1690 386,8 4 3 220110 
2 120791 884 ,o 1 2 230110 2763 83 3,0 2 3 220190 
2 120799 2801 84 3,0 1 2 230130 83155 3326 4,0 2 3 220200 
2 120810 576 46 8,o 1 2 230300 10364 ,o 1 3 220300 
2 120831 7 2,0 1 2 230400 93101 ,o 1 3 220611 
2 120839 291 26 9,0 1 2 230500 1 ,o 1 3 220635 
2 120850 674 34 5,0 1 2 230610 264 ,o 1 3 220930 
2 120890 1218 ,o 1 2 230690 84 3 4,0 1 3 220951 
2 120900 29 ,o 1 2 230710 817 74 9,0 1 3 220954 
2 121010 9 9,0 1 2 240110 13931 7662 55,0 4 3 220955 
2 121090 6301 ,o 1 2 240190 167050 59136 35,4 5 3 220959 
2 130331 495 119 24,0 1 2168745 301893 13,9 • 3 221010 
2 130339 2 14 1 0 1 AG.NDA 3 221030 
2 150210 27054 541 2,0 1 3 050100 248 ,o 1 3 240210 
2 150290 4207 421 10,0 2 3 050200 4111 ,o 1 3 240220 
2 150311 27 ,o 1 3 050310 2346 ,o 1 3 240230 
2 150391 3 4,0 2 3 050390 237 2,0 2 3 240260 
2 150399 459 55 12,0 1 3 050500 25 ,o 1 3 240<:70 
2 150411 503 30 6,0 1 3 050600 115 ,o 1 
2 150419 879 ,o 1 3 050710 4 2 1 0 2 CECA 
2 150430 11523 ,o 1 3 050731 5233 ,o 1 4 260119 
2 150451 13360 ,o 2 3 050739 1272 51 4,0 1 4 260120 
2 150459 3106 ,o 1 3 050790 375 11 3,0 1 4 270110 
2 150710 2326 70 3,0 1 3 050800 5569 ,o 1 4 270190 
2 150731 4096 ,o 1 3 050900 1335 ,o 1 4 270210 
2 150733 2165 173 8,0 1 3 o5tooo 12 ,o 1 4 21o~3o 
2 150736 595 24 4,0 2 3 051100 43 ,o 1 4 270419 
2 150738 7209 288 4,0 2 3 051200 2313 ,o 1 4 270430 
2 150739 382 19 5,0 1 3 051310 81 ,o 1 4 730110 
2 150751 1087 217 20,0 1 3 051400 3064 ,o 1 4 730121 
2 150755 26932 4578 17,0 1 3 130100 1589 ,o 1 4 730125 
2 150757 2404 481 20,0 1 3 130211 1798 ,o 1 4 730131 
2 150771 10134 912 9,0 1 3 130215 196 6 3,0 1 4 730135 
2 150779 186 26 14,0 1 3 130230 19 1,5 2 4 730141 
2 150791 1 20,0 1 3 130290 3350 ,o 1 4 730149 
2 150795 21183 2118 10,0 1 3 130311 964 ,o 1 4 730211 
2 150797 655 98 15,0 1 3 130312 142 ,o 1 4 730310 
2 151210 18 4 20,0 1 3 130313 1 3,0 1 4 730321 
2 151290 3256 554 17,0 1 3 130314 162 13 8,0 2 4 730325 
2 151300 136 34 25,0 1 3 130315 1342 67 5,0 1 4 730329 
2 151710 53 3 5,0 2 3 130316 50 3 ,s,o 1 4 730520 
2 151790 119 2 2,0 1 3 130317 207 17 8,0 2 4 730610 
2 160295 1 22,0 2 3 130318 232 12 5,0 2 4 730620 
2 160310 5169 .o 1 3 130319 373 ,o 1 4 730630 
2 160330 15 1 9,0 1 3 130351 1393 42 3,0 2 4 730712 
2 160350 14 3 24,0 1 3 130355 228 14 6,0 1 4 730722 
2 160410 237 71 30,0 1 3 130359 1143 ,o 1 4 730830 
2 160430 5675 908 16,0 2 3 140111 3 ,o 1 4 730850 
2 160450 1190 262 22,0 2 3 140119 16 3,0 1 4 730910 
2 160470 16741 4185 25,0 1 3 140131 1717 ,o 1 4 730920 
2 160491 15526 3882 25,0 1 3 140139 50 2,5 2 4 731011 
2 160499 5254 1051 20,0 2 3 140151 2090 ,o 1 4 731013 
2 160500 5154 1031 20,0 1 3 140159 569 17 3,0 1 4 731015 
2 110100 10224 8179 8o,o 1 3 140190 10 ,o 1 4 731041 
2 170210 13 3 24,0 1 3 140210 135 4 3,0 1 4 731043 
2 170230 14 3 20,0 2 3 140221 237 7 3,0 1 4 731111 
2 170240 26 21 80,0 1 3 140223 1584 ,o 1 4 731113 
2 170260 66 31 47,0 1 3 140225 42 2,0 1 4 731115 
2 170310 16 10 65,0 1 3 140229 4 ,o 1 4 731141 
2 170330 1520 ,o 1 3 140300 1778 ,o 1 4 731150 
2 170350 16 1 9,0 1 3 140400 7 ,o 1 4 731210 
2 170370 31 6 19,0 1 3 140511 1 3,0 1 4 731221 
2 170390 5161 3355 65,0 1 3 140519 2066 ,o 1 4 731251 
2 170590 39 20 52,0 1 3 150510 124 7 6,0 1 4 731271 
2 180100 102246 9202 9,0 1 3 150590 420 42 10,0 1 4 731311 
2 180200 1638 147 9,0 1 3 150600 2138 64 3,0 2 4 731313 
2 200100 660 145 22,0 1 3 150800 898 126 14,0 2 4 731315 
2 200210 962 221 23,0 1 3 150900 25 2 7,0 2 4 731321 
2 200220 633 127 20,0 1 3 151010 122 12 10,0 2 4 731323 
2 200230 619 111 18,0 1 3 151030 82 1 8,o 2 4 731325 
2 200240 10973 2414 22,0 1 3 151050 3638 218 6,0 2 4 731327 
2 200250 17 3 zo,o 1 3 151070 462 46 10,0 2 4 731329 
2 200260 1344 269 20,0 1 3 151110 510 10 2,0 2 4 731331 
2 200290 2584 620 24,0 1 3 151190 108 9 8,0 2 4 731333 
2 200300 222 58 26,0 1 3 151400 112 8 7,0 1 4 731335 
2 200400 78 20 25,0 1 3 151510 656 ,o 1 4 731337 
2 200500 1387 416 30,0 1 3 151590 48 5 10,0 1 4 731339 
2 200611 8 1 17,0 1 3 151610 2511 ,o 1 4 731343 
2 200615 414 91 22,0 1 3 151690 39 3 8,0 1 4 731345 
2 200620 212 68 32,0 1 3 170410 67 14 21,0 1 4 731347 
2 200631 4826 1110 23,0 1 3 170430 1837 423 23,0 2 4 731349 
2 200635 41283 10321 25,0 1 3 170490 3963 1070 27,0 2 4 731350 
2 200641 1475 251 17,0 1 3 180300 498 125 25,0 1 4 731364 
2 200642 5 1 23,0 1 3 180400 3118 624 20,0 2 4 731365 
2 200643 403 77 19,0 1 3 180500 86 23 27,0 1 4 731366 
2 200644 23 5 23,0 1 3 180611 4 1 30,0 1 4 731367 
2 200645 131 30 23,0 1 3 180615 10 8 80,0 1 4 731369 
2 200647 3321 764 23,0 2 3 180690 8862 2393 27,0 2 4 731375 
2 200711 4 2 so,o 1 3 190100 71 14 20,0 1 4 731;14 
2 200719 590 248 42,0 1 3 190200 878 220 25,0 1 4 731517 
2 200720 263 74 28,0 1 3 190300 61 18 30,0 1 4 731518 
2 200731 4585 ?17 20,0 2 3 190490 152 40 26,0 1 4 731521 
2 200739 8257 1569 19,0 2 3 190500 1731 312 18,0 1 4 731;23 
2 200740 600 120 20,0 2 3 190600 7 2 26,0 1 4 731527 
2 200750 278 70 25,0 1 3 190710 3636 873 24,0 2 4 731539 
2 200760 361 76 21,0 1 3 190720 15 3 20,0 2 4 731541 
2 200770 484 106 22,0 2 3 190780 150 45 30,0 1 4 731;43 
2 200781 1 20,0 2 3 190811 291 87 30,0 2 4 731544 
2 200789 44 10 22,0 2 3 190815 1669 584 35,0 2 4 731546 
2 220510 31 11 37,0 4 3 190890 931 372 40,0 1 4 731562 
2 220521 294 81 27,7 4 3 210110 15 3 18,0 1 4 731563 
2 220525 5851 3908 66,8 4 3 210130 92 20 22,0 1 4 731564 
2 220531 51 10 20,3 4 3 210200 2943 706 24,0 2 4 731567 
2 220535 1357 1221 90,0 4 3 210311 8 1 10,0 1 4 731568 
2 220541 93 16 17,7 4 3 210315 27 1 s,o 1 4 731571 
33 
1267 
880 
5 
53 
1 
357 
11 
2943 
72 
10 
70 
5!l89 
2 
22 
163 
228 
9298 
13606 
1064 
3 
5 
11468 
1116 
495 
34 
104 
142155 
335004 
19787 
250532 
2166 
7110 
2344 
2357 
1102 
384 
1031 
16088 
29 
5315 
794 
461 
6834 
7392 
5370 
60 
64293 
496 
164 
713 
6 
1645 
5378 
61138 
662 
1563 
19 
4515 
7656 
6 
5 
89 
402 
3469 
4741 
1 
90 
1366 
11 
35 
137 
1485 
4 
387 
42150 
428 
243 
290 
21 
971 
363 
82 
41 
340 
802 
5472 
22025 
1488 
31 
17556 
39 
3482 
29 
1465 
786 
67 
4 
2 
6321 
23 
981 
92 
25 
263 
73 
127 
163 
991 
1431 
2908 
212 
15683 
6 
253 
194 
1 
16 
36 
2 
736 
6 
1 
14 
176 7 
32 
42 
233 
7355 
~089 
560 
1 
4 
20642 
893 
891 
14 
42 
4 7642 
23550 
2 
19 
139 
22 
37 
660 
1 
186 
29 
15 
191 
35 
6 
46 
115 
269 
3852 
38 
95 
1 
370 
459 
1 
1 
5 
29 
229 
289 
5 
112 
1 
3 
16 
178 
27 
2740 
25 
14 
19 
2 
63 
20 
5 
3 
34 
43 
306 
14'18 
107 
2 
1352 
4 
310 
3 
103 
64 
4 
449 
2 
63 
6 
2 
21 
7 
9 
6 
38 
73 
174 
16 
1239 
17 ,o 
20,0 
22,0 
23,0 
31,0 
17,0 
10,0 
19,0 
25,0 
~.o 
8,0 
20,0 
30,0 
24,0 
146,6 
25,9 
102.2 
79' 1 37,4 
52,6 
26,9 
81,4 
180,0 8o,o 
180,0 
40,0 
40,0 
33,5 • 
,o 
,o 
9t4 
• 1 
,o 
,8 
s,g 
,o 
5,6 
3,6 
4.1 
4,9 
3,5 
3,6 
3,2 
2,8 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,0 
3,5 
6,4 
3r't 
7,0 
5,0 
6,3 
5,7 
6. 1 
6,3 
8,2 
6,0 
8,9 
10,0 
5,7 
7,3 
6,6 
6,1 
5,5 
s,o 
8,2 
a,o 
7,3 
11,8 
12,0 
8,7 
6,9 
6,S 
5,9 
5,6 
6,4 8,8 
6,5 
5,5 
5.7 
7,2 
10,0 
5,4 
5,6 
6,8 
7,2 
7,4 
7,7 
9,3 
8,9 
10,0 
7,0 
8,1 
5,8 
,o 
7,4 
7,1 
10,0 
6,4 
6,3 
8,6 
7,8 
9,7 
6,8 
3,8 
3,8 
5,1 
6,0 
7,4 
7,9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
yy 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I TRS GATT 4 731573 
4 731577 
4 731579 
4 731587 
4 731588 
4 731589 
4 731591 
4 731593 
4 731594 
4 731596 
4 731615 
4 731617 
4 731620 
4 731640 
4 731651 
EURATOM 
5 260131 
5 260141 
5 285015 
5 285031 
5 285051 
5 285059 
5 285071 
5 285073 
5 285075 
5 285110 
5 285210 
5 810471 
5 810473 
') 810477 
5 841710 
5 841720 
5 841830 
5 841850 
5 842210 
5 844410 
5 845910 
5 845931 
5 845933 
5 845935 
5 845939 
5 845950 
5 852210 
5 852230 
5 860810 
5 870231 
AUT.PROO. 
6 250111 
6 2 50115 
6 250119 
6 250130 
6 250150 
6 250200 
6 250310 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
6 250911 
6 250915 
6 250919 
6 250930 
6 251000 
6 251110 
6 251130 
6 251200 
6 251391 
6 251399 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251635 
6 251639 
6 251700 
6 251810 
6 251830 
6 251850 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 2 52400 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 252739 
6 252800 
6 253000 
6 253110 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 26014'1 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
h 26035C 
6 260390 
6 260490 
6 270310 
6 270330 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
109 
1205 
104 
3136 
589 
1951 
11458 
11824 
1118 
303 
132 
2048 
67 
2 
6 
986158 
178 
122 
2 
1637 
1 
1000 
272 
242 
276 
303 
173 
2 
8 
11 
19 
1 
1 
88 
513 
6720 
10 
175 
387 
303 
5186 
6 
39 
1 
6 
4 
17686 
345 
46 
33 
6 
1 
21100 
7157 
23 
961 
225 
839 
272 
31823 
298 
12 
18 
6 
146 
17976 
295 
48 
1731 
14 
1tl1 
435 
4545 
109 
8974 
545 
1 
4 
6381 
1057 
198 
15 
112 71 
214 
574 
51 
1475 
45322 
15 
5212 
163 
1752 
1074 
4575 
762 
1210 
3640 
11243 
1 
24300 
21330 
52055 
1571 
300 
2030 
61 
2927 
8 
13601 
1290 
16 
24 
Zollsatz 
Zollertrag oder ] ·§ 
lnzidenz 1000$ :C1C ~'~ 
Perceptions Droit ou c;u 
incidence N 
8 7,4 0 
75 6,2 0 
8 7,8 0 
376 12,0 0 
41 7,0 0 
144 7,4 0 
779 6,8 0 
792 6,7 0 
79 7,1 0 
18 6,1 0 
9 6,7 0 
188 9,2 0 
4 6,0 0 
u,o 0 
7,6 0 
42380 4,3 * 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
• 0 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
30 10,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
z.o 1 
2 11,0 1 
11,0 1 
11,0 1 
10 11,0 1 
41 8,0 1 
739 11.0 1 
1 11,0 1 
18 10,0 1 
39 10,0 1 
30 1o,o 1 
519 10,0 1 
1 11,0 1 
4 11,0 1 
11,0 1 
10,0 1 
10,0 1 
1435 8,1 ... 
62 18 .l 4 
10 22,0 4 
10 30,4 4 
,o 4 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
2 a,o 2 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
8 3,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 
7,0 2 
4 2,5 2 
• 0 1 
.o 1 
2t5 2 
,o 1 
,o 1 
10 2.5 1 
,o 1 
,o 1 
11 10,0 1 
,o 1 
38 7,0 1 
6,0 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
8 4,0 1 
1 ~.o 1 
.o 1 
,o 1 
• 0 1 
2 4,0 1 
118 s.o 1 
,o 1 
• 0 1 
,o 1 
,o 1 
44 2.5 2 
.o 1 
.o 1 
23 3,0 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
• 0 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
3,0 1 
,o 1 
• 0 1 
,o 1 
3,0 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT-Sch\üss. 
Code TDC 
YY 
TRS GATT 
6 270411 
6 270490 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 271200 
6 271311 
6 271319 
6 271390 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 271700 
6 280110 
6 280130 
6 280150 
6 280171 
6 280179 
6 280200 
6 280300 
6 280410 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 280459 
6 280'511 
6 280513 
6 280515 
6 280517 
6 280530 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
6 2801,00 
6 280800 
6 2809~0 
6 281COO 
6 281110 
6 281130 
6 281150 
6 281200 
6 281310 
6 281320 
6 281330 
6 281340 
6 281350 
6 281390 
6 2.81413 
6 281415 
6 281'•19 
6 281'·90 
6 281510 
6 281530 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281750 
6 281810 
6 281830 
6 281851 
6 281855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282810 
6 282821 
6 282825 
6 282831 
6 282841 
6 282845 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 282881 
6 282883 
6 282885 
6 282887 
6 282891 
6 282895 
6 282Ql1 
6 282913 
6 282915 
6 282919 
6 282931 
6 282935 
6 282'!39 
6 283011 
Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung-Origlne ~ ~ Warenkategorie Zollsatz -Werte Zollertrag oder Werte Zollertrag oder :~ ·§ 
"" 
2 Cat. de Produits 
1 000$ lnzidenz :C1C lnzidenz 1 000$ ~-g 1 000$ 1 000$ {)JO I GZT-Sch\üss. V>' V Valeurs Perceptions Droit ou c;u Valeurs Perceptions Droit ou ~J incidence N Code TDC incidence N 
YY 
TRS GATT 
2 3,0 1 6 2tl3012 10 1 11.0 1 7 3,0 1 6 283013 34 3 a,o 2 39 3,0 1 6 283015 113 3 3,0 1 101 • 0 1 6 283016 319 41 13.0 1 1983 • 0 1 6 283017 53 4 7,0 2 81 6 8,0 2 6 283019 900 108 12,0 1 694 14 2t0 1 6 283031 159 8 s.o 1 1129 113 10.0 1 6 283039 9 1 10,0 2 3925 ,o 1 6 283110 55 6 10,0 2 89 5 6,0 1 6 283139 960 144 15,0 1 2824 85 3,0 1 6 283211 727 73 10,0 1 420 ,o 1 6 283215 40 4 9,0 1 26 .o 1 6 283219 1 12,0 1 1561 62 4,0 2 6 283231 5 1.0 1 3263 .o 1 6 283233 26 2 8,0 2 100610 .o 1 6 283235 30 3 9,0 1 142221 15360 10,8 3 6 283239 13 2 12,0 1 124 4 3,5 3 6 283300 120 18 15,0 1 1090 69 6,3 3 6 283410 6 1 15,0 1 1 2,5 2 6 283490 8 1 15,0 1 54 5 10,0 1 6 283511 1 11.0 1 11831 745 6,3 3 6 283515 74 6 a,o 1 402 • 0 1 6 283519 234 35· 15,0 1 10133 ,o 1 6 283539 22 3 15,0 1 2682 80 3,0 2 6 283600 247 37 15.0 1 1431 ,o 1 6 283700 80 8 1o,o 2 
282 1 7 6,0 2 6 283811 359 32 9,0 2 1678 42 2,5 2 6 283812 345 14 4,0 2 9318 • 0 1 6 283813 25 4 14,0 1 1 9,0 1 6 283814 87 10 12.0 2 257 36 14,0 1 6 283816 69 7 10,0 1 11 2 15,0 1 6 283817 1012 71 7,0 2 1329 ,o 1 6 283818 22 2 8,0 1 13 2 15,0 1 6 283819 278 36 13,0 2 43 3 8,0 2 6 283831 1 12,0 1 17179 687 4,0 2 6 283835 52 7 13.0 1 6 6,0 2 6 283839 1 14,0 1 455 41 9,0 2 6 283850 77 10 13,0 1 16 1 9,0 1 6 283910 180 18 lOtO 2 1293 ,o 1 6 283931 824 .o 1 247 7 3,0 2 6 283932 1 14,0 2 1505 181 12,0 2 6 283933 2 10,0 1 2840 227 8,0 1 6 283935 68 7 11,0 1 159 11 7,0 1 6 283936 l7 1 a,o 1 1 9,0 1 6 283939 181 25 14.0 1 32 7,0 2 6 284010 144 17 12.0 2 1 5,0 1 6 284031 106 11 10,0 2 44 ~ 11,0 1 6 284039 2099 252 12,0 2 31 1 4,0 2 6 284131 1 s.o 1 2317 86 3.7 4 6 284139 8 1 12,0 1 41 ,o 1 6 284211 25 3 12,0 1 
10 1 12.0 1 6 284212 180 23 13,0 1 
413 17 4,0 1 6 284213 787 71 9,0 1 31 4 12,0 2 6 284214 176 11 6t0 1 501 70 14,0 1 6 284216 60 6 10,0 1 31 2 8,o 1 6 2tl4219 426 47 11,0 2 
2 11,0 1 6 284230 24 3 14,0 1 4 11,0 1 6 284311 608 91 15,0 1 697 56 8,0 2 6 2b4319 182 20 u,o 1 31 3 10,0 2 6 284390 23 3 15,0 1 6 8,0 1 6 284430 1 to,o 1 
4 9,0 2 6 284510 23 3 11,0 1 
131 16 12,0 2 6 284590 661 79 12,0 2 
972 78 8,o 2 6 284611 1312 ,o 1 
277 28 1o.o 2 6 284613 5193 312 6,0 2 
12 2 14,0 1 6 284615 188 19 10,0 2 
4 1 14,0 1 6 284619 59 7 12,0 2 
56 7 12t0 1 6 284630 135 20 15,0 1 
49 5 11,0 2 6 284710 43 6 15,0 1 
319 32 10,0 2 6 284721 299 45 15t0 1 
140 11 8,0 1 6 284729 533 75 14,0 1 
37 2 6,0 2 6 284730 308 46 15,0 1 
56 7 12,0 2 6 284 740 45 6 14,0 1 
272 38 14,0 1 6 284790 165 21 13,0 1 
210 27 13,0 1 6 284810 63 6 10,0 1 
7'i 8 10,0 2 6 284890 32 4 14,0 1 
4a 6 12.0 1 6 284910 35 4 10,0 1 
35 4 11,0 1 6 284919 16 1 6t0 2 631 44 7,0 2 6 284930 14 1 10,0 2 
4 10,0 2 6 284951 93 11 12.0 1 
391 55 14,0 1 6 284959 323 13 4,0 2 
5469 602 11,0 1 6 285011 6 5,0 1 
133'1 107 8,0 2 6 285019 19 1,5 2 348 52 15,0 1 6 2ö5039 105 7 7,0 1 699 70 10,0 2 6 285079 327 ,o 1 
26 4 15.0 1 6 285190 22 3 12,0 1 
675 54 a,o 2 6 285290 1162 58 5,0 2 
396 32 8,o 2 6 285400 972 146 15,0 1 
7690 923 12,0 2 6 285530 420 38 9,0 2 
354 39 11.0 1 6 285590 22 3 14,0 1 
310 40 13,0 1 6 285610 3185 287 9,0 1 
293 29 1o.o 2 6 285630 4 7,0 1 
14 1 8,o 2 6 285650 278 42 15,0 1 
2 13,0 1 6 285670 498 60 12t0 1 
31 10,0 1 6 285690 15 2 10,0 2 
613 • 0 1 6 285710 45 4 a,o 2 
9 1 9,0 l 6 285720 4 8,0 2 
375 38 lo,o 2 6 285740 67 1 11,0 1 
65 5 8,0 1 6 285750 2 1u,o 2 
2263 158 7.0 2 6 285810 10 4.0 1 
559 56 10.0 1 6 285ö30 42 5 12,0 1 
358 18 5,0 1 6 285890 69 8 1z.o 2 
21 3 12,0 1 6 290111 110 28 zs.o 1 
208 15 7,0 1 6 290115 7605 .o 1 
123 15 12.0 2 6 290131 l3 2 16,0 1 
646 90 14,0 1 6 290133 6 2 25,0 1 
1 9,0 1 6 290135 6201 ,o 1 
26 4 14,0 1 6 2<J0151 277 33 12.0 2 
56 6 11.0 1 6 290159 18 3 14,0 2 
5'1 6 10,0 2 6 290171 170 34 20,0 2 
185 28 15,0 1 6 290172 37684 ,o 1 
1 9,0 1 6 290173 13783 1103 8,0 1 
31 3 10,0 2 6 290174 33 ,o l 65 200 28 14,0 1 6 290176 123 18 15,0 
66 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
W t Zollertrag oder --~ ·-? Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou "5 (l Valeurs Perceptions Droit ou "5 (l 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzide"" 
Perceptions Droit ou 
incidence 
I 1 ~; 1 000$ lnzidenz ~. ·~ Catl. de Produits 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ i~ I GZT-Schlüss, v GZT-Schlüss, '1 "' GZT-Schlüssl 
...... '-------'-----'--------'L....--..!.._----J ...... L....---'-----L....-----'~--..!.._----J ...... '----'-----'--------'---..!.._--1 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
6 290177 8 1 13,0 l 6 291474 2 16,0 1 6 293541 
6 2'l0179 'l83 128 13,0 2 6 291475 2 12,0 l 6 293545 
6 290211 12 2 18,0 1 6 291476 53 8 16,0 l 6 293560 
6 290212 16 3 18,0 1 6 291477 45 5 12,0 2 6 293570 
6 290213 686 110 16,0 1 6 291478 792 119 15,0 l 6 293580 
6 290215 906 172 19,0 l 6 291480 70 12 17,0 l 6 293591 
6 290216 346 80 23,0 1 6 291491 209 36 17,0 l 6 293599 
6 290217 5 1 25,0 1 6 291493 60 ll 18,0 l 6 293600 
6 290219 1554 264 17,0 1 6 291495 94 18 19,0 l 6 293711 
6 290230 831 141 17,0 1 6 291499 497 80 16,0 l 6 293713 
6 2'l0250 1225 221 18,0 1 6 2'll5ll 299 57 19,0 l 6 293717 
6 290310 319 51 16,0 1 6 291513 348 59 17,0 1 6 293719 
6 290331 255 26 10,0 1 6 291514 220 33 15,0 1 6 293730 
6 290339 349 56 16,0 1 6 291515 993 119 12,0 l 6 293810 
6 290351 100 14 14,0 1 6 291517 358 57 16,0 l 6 293821 
6 290359 485 78 16,0 1 6 291519 498 65 u,o 2 6 293829 
6 290411 2195 395 18,0 1 6 291530 235 33 14,0 2 6 293840 
6 290412 364 55 15,0 1 6 291551 210 38 18,0 1 6 293850 
6 290414 105 8 a,o 1 6 291555 2802 392 14,o 2 6 213&60 
6 290415 3701 518 14,0 1 6 291558 3457 622 18,0 l 6 293871 
6 290417 78 16 20,0 l 6 291611 51 9 17,0 l 6 293879 
~ ~~84H 9 l~~ 16i2 i2:8 i ~ nt~i~ 6~ d H:8 l ~ ~§~~~g 
6 290439 811 122 15,0 2 6 291621 482 92 19,0 l 6 293951 
6 290451 6105 1160 19,0 l 6 291623 23 2 7,0 l 6 293959 
6 290453 421 72 17.0 1 6 291629 92 18 20,0 l 6 293971 
6 290455 137 19 14,0 1 6 291631 lOB 25 23,0 1 6 293979 
6 2'l0457 154 28 18,0 1 6 291633 19 4 20,0 l 6 293990 
6 290511 18 4 20,0 1 6 291635 267 35 13,0 l 6 294000 
6 2'l05l3 72'l 80 u,o l 6 291637 2 16,0 1 6 294110 
6 290515 137 19 14,0 l 6 291641 180 27 15,0 1 6 294130 
6 290519 154 25 16,0 1 6 291645 266 48 18.0 1 6 294150 
6 290539 239 41 17,0 l 6 291651 28 6 21,0 l 6 294190 
6 290611 2442 98 4,0 1 6 291653 17 3 19,0 l 6 294211 
6 2'10613 1799 54 3,0 1 6 291657 31 6 18,0 l 6 294219 
6 290615 151 27 18,0 1 6 291659 76 16 21,0 1 6 294~21 
6 290619 2753 468 17,0 1 6 291663 149 24 16,0 l 6 29422'1 
6 2'10631 152 26 17,0 1 6 291665 20 3 14,0 l 6 294230 
6 2'10633 56 10 18,0 1 6 291667 10 2 17,0 l 6 294241 
6 290637 22 3 12o0 2 6 291671 16 3 18,0 l 6 294249 
6 290638 1093 131 12,0 2 6 291675 78 l3 17,0 l 6 294251 
6 290650 130 20 15,0 l 6 291681 48 6 13,0 l 6 294255 
6 290710 499 75 15,0 l 6 291685 15 3 20,0 l 6 294261 
6 290730 192 35 18,0 1 6 291689 171 29 17,0 1 6 294263 
6 290751 20 2 10,0 1 6 291690 905 154 17,0 1 6 294265 
6 290755 39 6 16,0 1 6 291700 223 40 18,0 l 6 294270 
6 290759 172 31 18,0 l 6 291830 537 81 15.0 l 6 294290 
6 290770 134 24 18o0 1 6 291A90 46 8 17o0 1 6 294310 
6 290811 95 24 25.0 l 6 291910 23 3 15,0 1 6 294330 
6 290812 85 14 17,0 l 6 291930 1263 177 14,0 2 6 294350 
6 290814 25 4 17,0 l 6 291990 2864 487 17,0 l 6 294390 
6 290815 61 8 13,0 1 6 292000 275 50 18,0 1 6 294410 
6 290816 82 14 17,0 1 6 292100 1368 233 17,0 l 6 294430 
6 290819 475 76 16,0 1 6 292211 339 54 16,0 l 6 294450 
6 290831 1520 304 20,0 1 6 292213 52 6 11.0 l 6 294490 
6 290835 l8'l 26 14,0 l 6 292219 493 69 14,0 l 6 294510 
6 290851 4 1 19,0 l 6 292221 5 l 16.0 l 6 294590 
6 290859 175 26 15.0 1 6 292229 1386 166 12,0 2 6 300110 
6 290870 142 20 14,0 2 6 292231 66 9 13,0 l 6 300131 
6 290900 2259 407 18,0 1 6 292239 127 20 16,0 1 6 300139 
6 291010 270 35 13,0 l 6 2'12249 238 38 16,0 l 6 3001'10 
6 291090 98 18 ta,o 1 6 292251 3 8,o. 1 6 300210 
6 291111 268 48 18o0 l 6 292253 126 20 16,0 l 6 300230 
6 2911I3 2 24,0 l 6 292255 185 28 15,0 1 6 300290 
6 291115 lll 19 17,0 1 6 292269 157 25 16,0 l 6 300311 
6 291117 15 3 19,0 l 6 292279 56 9 16,0 1 6 300313 
6 291119 326 52 16,0 1 6 292280 349 56 16,0 1 6 300315 
6 291130 1 l4o0 1 6 292291 64 9 14,0 1 6 300331 
6 291151 21 4 18,0 1 6 292299 905 145 16,0 l 6 300333 
6 291159 218 35 16,0 1 6 292311 253 35 14,0 l 6 300335 
6 291170 221 35 l6o0 l 6 292319 2062 330 16,0 l 6 300400 
6 291191 1502 300 20,0 1 6 292331 32 6 18,0 l 6 300500 
6 291199 271 41 15,0 1 6 292339 494 79 16,0 1 6 310100 
6 2'11200 435 70 16,0 1 6 292350 190 30 16,0 l 6 310210 
6 291311 346 48 14,0 2 6 292371 141 18 13,0 l 6 310290 
6 291313 746 104 14,0 l 6 292375 3310 62'l 19,0 1 6 310311 
6 291315 120 14 12,0 1 6 292377 18 3 14,0 2 6 310315 
6 291321 22 2 11,0 1 6 292378 1145 l'lS 17,0 l 6 310410 
6 291323 274 44 l6o0 1 6 292380 538 91 17,0 l 6 310430 
6 291329 532 80 15,0 1 6 292410 1648 !Al 11,0 2 6 310511 
~ ~~tjj~ l~j 2~ l~:8 t ~ ~~~~i~ ~~~ 1gl tJ:8 l ~ ~l8~l~ 
6 291341 1569 220 14,0 1 6 292519 2370 427 ta.o 1 6 310517 
6 291345 9 2 18,0 1 6 292539 536 80 15,0 l 6 310530 
6 291350 214 39 18,0 1 6 292541 193 42 22,0 l 6 320110 
6 291360 212 36 17,0 1 6 292545 50 10 19,0 l 6 320130 
6 291371 41 6 14o0 l 6 292549 1541 262 17 1 0 l 6 320190 
6 291373 3 l 23,0 1 6 292551 34 6 17.0 2 6 320200 
6 291379 166 27 16,0 1 6 292559 1934 329 17,0 l 6 320300 
6 291411 169 32 19,0 1 6 292611 146 22 15,0 1 6 320411 
6 291419 46 10 21o0 1 6 292619 505 86 17 1 0 1 6 320415 
6 291423 4 l 19,0 1 6 292631 47 8 18,0 l 6 32041'.1 
6 291425 5 1 14,0 l 6 292633 25 4 17,0 l 6 32043() 
6 2'11429 54 9 17,0 1 6 292615 61 11 18,0 1 6 320510 
6 2'11431 952 190 20,0 1 6 2'12637 2 11,0 l 6 320520 
6 291433 938 178 19,0 l 6 292639 703 120 17,0 l 6 320530 
6 291435 49 6 13,0 l 6 292700 6523 1109 17,0 l 6 320540 
6 2'11437 824 99 12,0 1 6 292800 390 62 16,0 l 6 320550 
6 291439 986 168 17,0 1 6 292900 641 lO'l 11.0 l 6 320600 
6 291441 389 78 20,0 1 6 293000 2929 498 17,0 l 6 320710 
6 291443 2 18,0 1 6 293110 6 l 14,0 l 6 320720 
6 291445 20 3 16,0 1 6 2931'10 3045 548 18,0 l 6 320730 
~ m~g !~i tY n:g ~ ~ ~~H88 ~~~ 2i H:8 l ~ 5~8H8 
6 291451 1d2 27 15,0 I 6 2934<JO 2369 426 ts,o 1 6 320760 
6 2'11453 2 13,0 l 6 293511 113 16 14,0 1 6 320771 
6 291457 10 1 11,0 1 6 293515 368 63 17,0 1 6 320779 
6 2'11459 74 12 16,0 1 6 293517 8 l 14,0 l 6 320780 
6 291461 16 2 12,0 1 6 293521 73 9 13,0 l 6 320790 
6 291463 19 2 13,0 l 6 293525 245 25 10,0 1 6 320810 
6 291465 163 24 15,0 l 6 293527 6 1 12.0 l 6 320830 
6 2'11469 721 115 16,0 l 6 293531 254 36 14,0 1 6 320ö50 
6 291471 569 97 17,0 l 6 293535 55 <j 17,0 1 6 320ö70 
6 291473 1 u.o 1 6 293537 42 5 13,0 1 6 320911 
200 
716 
189 
60 
270 
3514 
23118 
3989 
3 
87 
1 
1713 
3818 
818 
5480 
7712 
40 
1193 
3655 
498 
90 
739 
165 
92 
152 
1044 
3395 
2314 
L045 
1048 
12 
324 
1452 
6 
124 
255 
51 
6 
55 
22 
105 
14 
21 
56 
4 
38 
':>276 
457 
21 
6 
295 
2621 
1179 
278 
12576 
7 
367 
653 
2 
3 
l 779 
3889 
39 
218 
100 
305 
27064 
50 
180 
13048 
782 
1314 
445 
5163 
582 
231 
1973 
6434 
19 
1319 
198 
307 
12 
43 
,1234 
17 
154 
172 
530 
16 
l 
293 
37 
4U020 
1891 
116 
5258 
2 
642 
10 
25 
236 
1129 
178 
182 
14 
1126 
1127 
460 
873 
454 
37 
280 
':>34 
26 
179 
34 
7 
49 
562 
3699 
558 
16 
257 
649 
90 
384 
694 
7 
143 
512 
35 
13 
133 
26 
10 
23 
115 
475 
324 
266 
126 
1 
58 
203 
l 
21 
23 
6 
l 
3 
11 
2 
2 y 
6 
686 
114 
5 
1 
59 
550 
106 
36 
1132 
l 
73 
65 
196 
467 
7 
31 
29 
43 
3248 
17 
40 
2088 
109 
197 
58 
118 
l 
92 
20 
18 
5 
123 
14 
17 
53 
21 
4 
6003 
303 
22 
736 
103 
1 
2 
28 
135 
30 
20 
158 
180 
46 
131 
59 
4 
17 
85 
13,0 
2'>,o 
18,0 
12,0 
18,0 
16,0 
16,0 
14.0 
10.0 
18,0 
18.0 
ts.o 
17 ,o 
u.o 
7.0 
9,0 
18,0 
12.0 
14.0 
7,0 
14,0 
18.0 1o,o 
11,0 
15,0 
11 ,o 
14,0 
14.0 
13,0 
12t0 
ll ,o 
18.0 
14,0 
13,0 
17,0 
9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
11 ,o 
l(J,O 
15,0 
17,0 
13,0 
25,0 
24,0 
15,0 
20,0 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
13,0 
20,0 
10,0 
3,0 
s.o 
11,0 
12,0 
17,0 
14,0 
29,0 
14,0 
12,0 
34,0 
22,0 
16,0 
14,0 
15,0 
,o 
,o 
10,0 
,o 
6,0 
,o 
3,0 
7,0 
10,0 
6,0 
4,0 
11,0 
10,0 
,o 
9,0 
lü,O 
10,0 
'0 3,0 
7,0 
10,0 
15,0 
16,0 
19,0 
14,0 
9,0 
16,0 
9,0 
9,0 
12,0 
12,0 
17,0 
11,0 
,o 
14,0 
16,0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
6,0 
16,0 
2 
l 
l 
l 
2 
1 
2 
2 
l 
l 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
2 
1 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
l 
2 
l 
l 
1 
l 
1 
2 
l 
l 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursorung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
11"'<01~ Code TDC 
y I TRS GATT 6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 JJ0111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 330500 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 3~11111 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
6 360190 
6 360200 
6 360300 
6 jbiJ4uu 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
b 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 3707"5 
6 3707~7 
6 :nocoo 
6 380111 
b 380119 
6 380130 
6 380.l00 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380791 
b 380799 
6 380810 
6 380830 
b 380890 
6 380910 
6 380950 
6 380990 
6 3111000 
6 3&111G 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 3811>00 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10679 
1566 
373 
264 
63 
2524 
230 
1978 
931 
!650 
2395 
8567 
358 
261 
461 
254 
2 
7334 
11 
123 
7864 
1329 
11035 
1284 
1610 
2~61 1 58 
1084 
487 
142 
115 
2203 
499 
87 
34 
210 
828 
9 
8 
1289 
225 
213 
43 
16 
42 
710 
323 
t7 
548 
1350 
t~4 
an 
2 
769 
612 
250 
323 
4452 
7839 
3059 
13 
163 
26 
39 
709 
87 
27 
1425 
16 
64 
798 
4041 
768 
1277 
52 
6lt4 
36 
41 
453 
2500 
257 
1572 
1103 
829 
U~2 
658 
607 
15691 
16 
6537 
366 
6 
23 
236 
5 
184 
6449 
444 
1439 
173 
686 
1447 
980 
5183 
8804 
4449 
5551 
347 
504 
148 
1742 
42 
511 
107 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1602 
219 
60 
48 
9 
227 
35 
271 
149 
198 
96 
43 
21 
32 
20 
733 
1 
20 
1101 
199 
1655 
103 
129 
216 
164 
130 
78 
18 
16 
330 
70 
11 
3 
83 
1 
1 
193 
23 
55 
8 
2 
8 
123 
61 
1 
60 
216 
15 
214 
108 
86 
30 
61 
757 
1254 
551 
15 
2 
71 
2 
5 
2 
142 
590 
109 
153 
4 
32 
3 
3 
59 
275 
10 
77 
75 
54 
33 
36 
785 
1 
523 
11 
1 
2 
19 
15 
774 
89 
158 
24 
96 
101 
88 
985 
880 
578 
777 
45 
45 
22 
244 
3 
26 
11 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncldence 
15,0 
14 0 
' 16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15,0 
14,0 
tr,,o 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 8,o 
7,0 
e,o 
9,0 
10,0 
12,0 
16,0 
14.0 
15,0 
15,0 
s,o 8,o 
10,0 
13,0 
12,0 
16,0 
13,0 
2,0 
15,0 
14,0 
13,0 
10,0 
,o 
10,0 
12,0 
10,0 1,,o 
10,0 
26,0 
18,0 
u,o 
19,0 
16,0 
19,0 
e,o 
u,o 
16,0 
12,0 
24,0 
13,0 
14,0 
14,0 
12,0 
19,0 
17,0 
16,0 
18,0 
,o 
9,2 
5!8 
10,0 
,o 
e,o 
,o 
30,4 
3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
12,0 
8,0 
5,0 
7,0 
7,0 
13,0 
u,o 
4,0 
,o 
7,0 
9,0 
4,0 
s,o 
6,0 
5,0 
6,0 8,o 
3,0 
16,0 
e,o 
8,0 
9,0 8,o 
12,0 
20,0 
11,0 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
14,0 
13,0 
9,0 
15,0 
14,0 
7,0 
5,0 
10,0 
1.~ 
", e 
::el'; 
'1"" ~13 
2 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
~ 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
Urspruno-Orlglne 
i~arenkategorle 
Cat. de Produits 
yy 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TRS GATT 
6 381925 
6 3819 7 
6 3819~0 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381975 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390325 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 3903'33 
6 390334 
6 390'336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390355 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
6 190610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400720 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
b 401499 
6 401510 
6 401520 
6 401600 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
4 2 2 
6129 
542 
5 
303 
8344 
9 
1074 
1981 
141 
546 
237 
160 
405 
202 
136 
24122 
655 
3848 
2920 
7906 
742 
11517 
4943 
1776 
857 
2982 
3437 
1121 
19865 
1650 
2454 
476 
830 
438 
8766 
558 
5294 
7234 
3252 
681 
784 
1778 
6921 
230 
3406 
1499 
96 
6843 
774 
35 
17 
108 
1 
316 
52 
1891 
194 
443 
1421 
352 
553 
219 
1933 
260 
62 
130 
771 
1437 18 
26 
74 
1438 
722 
94 
368 
1468 
907 
1446 
873 
43 
173 
89 
14605 
154914 
512 
82175 
20 
b35 
977 
690 
813 
8000 
1094 
2099 
2 
b97 
2043 
263 
6531 
4417 
160 
1318 
28690 
1802 
1761 
337 
263 
10313 
1361 
104 
155 
116 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
27 
70 
42 
1168 
1 
107 
79 
13 
55 
36 
10 
65 
32 
22 
4342 
98 
577 
467 
1186 
126 
2303 
890 
391 
189 
596 
619 
202 
3973 
380 
442 
110 
191 
101 
1753 
128 
1059 
1664 
618 
102 
165 
302 
1453 
35 
716 
345 
21 
1574 
116 
5 
3 
13 
1 
54 
7 
359 
29 
58 
270 
49 
94 
31 
232 
42 
7 
18 
116 
273 
3 
4 
15 
158 
72 
10 
52 
208 
82 
289 
201 
6 
24 
12 
3257 
2 
16 
71 
114 
1040 
120 
252 
125 
286 
32 
914 
530 
24 
237 
5164 
360 
282 
67 
42 
1238 
191 
8 
17 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
incidence 
10,0 
11,0 
,o 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4o0 
9,0 
10,0 
15,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15t0 
15,0 
16,0 
15,0 
n,o 
20,0 
18,0 
22o0 
22,0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 11,o 
21,0 
15,0 
21,0 
23,0 
22,0 
23,0 
15,0 
13,0 
20o0 
12,0 
15,0 
17,0 
14,0 
19,0 
15,0 
13,0 
19,0 
14,0 
n,o 
14,0 
12,0 
16,0 
11,0 
14,0 
15,0 
19,0 
16,0 
16,0 
20,0 
11,0 
10,0 
u,o 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 8,o 
2,5 
,o 
e,o 
14,0 
13,0 
u,o 
12,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
15,0 
16,0 
18,0 
20,0 
16,0 
20,0 
16,0 
12,0 
14,0 
e,o 
,o 
15,0 
"! .~ :~ e 
::el'; ~""8 oi..J 
N 
2 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
f 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
t 
2 
f 
1 
f 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
~ 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
11m~•~·· Code TDC 
y 
TRS GATT 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410700 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 430400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440600 
6 440710 
6 440790 
6 440600 
6 440900 
6 441000 
6 441100 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442891 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460120 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460295 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470191 
6 470195 
6 470199 
6 470211 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 480ll0 
6 480130 
6 480151 
6 480159 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
73125 
4 04 40 
20377 
2310 
9136 
3919 
1708 
18476 
9044 
39 
2004 
452 
1802 
515 
1808 
13 
773 
319 
143 
113 
1284 
2903 
665 
122 
81 
733 
195 
156 
131 
670 
392 
441 
56 
58080 
15016 
2013 
661 
15 
130 
80 
2267 
249 
29424 
901 
97393 
73 
3821 
4099 
1664 
1869 
339039 
3 
11 
384 
13 
108 
51 
32 
131 
2793 
10774 
3203 
3301 
31 
.2591 
207 
28 
83 
219 
420 
137 
6129 
1152 
11 
104 
291 
93 
2479 
166 
26 
2038 
3639 
3241 
867 
9701 
4682 
262 
1 
173 
162. 
198 
331 
379 
40 
32 
2463 
19756 
38135 
107902 
37493 
81047 
23824 
33038 
2721 
210 
347 
5763 
312 
549 
2497 
73369 
97 
500 
130924 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
208 
914 
102 
1846 
3 
200 
36 
162 
41 
181 
7~ 
14 
20 
218 
435 
106 
17 
12 
139 
29 
16 
21 
67 
55 
31 
7 
1051 
126 
2 
25 
14 
32 
1471 
54 
4 
115 
410 
243 
1 
23 
1 
9 
~ 
13 
279 
862 
448 
495 
2 
337 
31 
4 
14 
28 
46 
15 
1138 
173 
1 
12 
20 
15 
347 
12 
3 
285 
182 
259 
104 
1940 
936 
3 
22 
11 
22 
23 
42 
4 
6 
345 
1185 
2288 
6474 
2250 
4863 
16 
5136 
14 
30 
20948 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
,o 
6,0 
10o0 
,o 
7,0 
10,0 8,o 
9,0 
e,o 1o,o 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14t0 
15,0 
19,0 
15,0 
10,0 
16,0 
10,0 
14,0 
7,0 
12,0 
,o 
7,0 
.o 
19,0 
14,0 
19,0 
18,0 
,o 
13,0 
5,0 
6,0 
,o 
5,0 
3,0 
10,0 
,o 
13,0 
,o 
6o0 
10,0 
6,0 
1o0 
a,o 
6,0 
7,0 
10,0 
10,0 8,o 
14,0 
15,0 
a,o 
13,0 
15,0 
15,0 
17,0 
13,0 
u,o 
u,o 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
7,0 
16,0 
14o0 
7,0 
13,0 
14,0 
5,0 
8,0 
12,0 
20,0 
20,0 
1,0 
10,0 
13,0 
7,0 
u,o 
7,0 
u,o 
11,0 
19,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
b,O 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
7,0 
14,0 &,o 
1&,0 
~~ 0 .... 
::ei'; 
~~ 
~I..J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
~ 
f 
1 
t 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
~ 
t 
1 
~ 
2 
2 
~ 
1 
f 
2 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
~· 61 
68 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Orrgine Zollsatz <il~ Ursprung-Ong~ne Zollsatz 
Warenkategorie W z 11 t d -· Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1! 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodwts 
GZT-Schiüss, ~ GZT-Schlüss, '1 ""' GZT-Schlüss, Valeurs Perceptions Droit ou 0 v Valeurs Perceptions Droit ou 'ij d 
Code TDC inCidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
Clat
1
.dePraduits 1 ~t; ~:;O~ag ln~id:nz ~-=.·~0 Clat
1
.deProduits 1000 $ 1000 $ lnzidenz ~.~ I 
T T L---'-----'------'------'----' TT L---'-----'-----'-----'----l T T '-----'------'------'-----'----f 
TRS GATT TRS GATT TRS GATT 
6 480170 379 23 6,0 1 6 560220 2303 23C 10,0 2 6 640210 
6 480191 3057 489 16,0 1 6 560310 1242 137 11,0 2 6 640290 
6 480199 112119 17939 16,0 2 6 560320 1454 145 10r0 2 6 640300 
6 480200 177 27 15,0 1 6 560410 1082 119 11,0 2 6 640400 
6 480300 7311 1243 17,0 2 6 560420 37 5 13.0 1 6 640510 
6 480400 3489 628 18,0 1 6 560510 6496 974 15,0 1 6 640~90 
6 480510 12 3 21.0 1 6 560520 5773 635 11,0 2 6 640600 
6 480590 2748 495 18,0 1 6 560610 33 6 19,0 1 6 650110 
6 480600 128 20 16,0 2 6 560620 5 1 18,0 1 6 650190 
6 480710 446 62 14,0 1 6 560710 2806 477 17,0 2 6 6?0210 
6 480730 27 3 12.0 2 6 560720 12087 2297 19,0 1 6 650220 
6 480750 5f,4 79 14,0 2 6 570100 933 ,o 1 6 650290 
6 480790 22378 3357 15,0 2 6 570200 247 ,o 1 6 650311 
6 480800 346 59 17.0 1 6 570300 60269 • 0 1 6 650319 
6 480900 17935 2690 15,0 1 6 570400 45770 ,o 1 6 650321 
6 481000 391 59 15,0 1 6 570510 420 34 8,0 2 6 650329 
6 48' 110 2-;"11 4aa 19,o 1 6 570520 2 14,o 2 6 650411 
6 4tli~UU Jn 75 19,0 1 6 570600 434 43 10,0 1 6 650419 
6 481300 2113 317 15,0 2 6 570710 10372 ,o 1 6 6)0420 
6 481400 571 114 20,0 1 6 570790 29 3 10,0 1 6 650500 
6 481500 7641 1223 16,0 2 6 570800 889 89 10,0 1 6 650600 
6 481610 168 35 21,0 1 6 570900 24 5 21,0 1 6 650710 
6 481690 3364 673 20,0 1 6 571000 5710 1313 23,0 1 6 650790 
6 481700 16 3 20,0 1 6 571100 39 8 20,0 1 6 660100 
6 481800 558 117 21,0 1 6 571200 106 16 15,0 1 6 660200 
6 481900 856 171 20,0 1 6 580110 4380 911 20,8 4 6 660319 
6 482000 83 16 19,0 1 6 580120 20 8 40,0 1 6 660320 
6 482110 78 10 13,0 1 6 580190 60 14 24,0 1 6 660390 
6 482190 8207 1559 19,0 1 6 580210 8076 1857 23,0 1 6 670119 
6 ''90lCO 256&8 ,O 1 6 ')80290 33 7 21,0 1 6 670120 
6 490200 5684 ,o 1 6 580300 153 26 17,0 ~ 6 670130 
~ 4~8~88 ~g~ 38 15 :8 } ~ ~~84~8 g~ d~ i~:g t ~ ~~gg~ 
6 490510 54 7 13,0 2 6 580511 427 90 21,0 1 6 670220 
6 490590 1166 ,o 1 6 580513 2 20,0 1 6 670310 
6 490600 1382 ,o 1 6 ')80515 36 5 14r0 2 6 670390 
6 490710 8 6,0 1 6 580519 2291 389 17,0 2 6 670400 
6 490720 1053 ,o 1 6 580530 296 47 16,0 1 6 670500 
6 490791 35 ,Q 1 6 580600 170 34 20,0 1 6 6H01QO 
6 '•90799 23 3 15,0 1 6 580710 15 2 16,0 1 6 6~0211 
6 490810 807 81 10,0 2 6 580720 229 37 16,0 l 6 680215 
6 490890 74 12 16,0 1 6 580731 459 60 13,0 1 6 680219 
6 490'>00 1111 167 15,0 1 6 580739 211 34 16,0 1 6 680221 
6 491UOO 896 170 19,0 1 6 580790 124 20 l6r0 1 6 680229 
6 491110 124 ,o 1 6 580810 426 85 20,0 1 6 680231 
6 491190 69(,7 906 13,0 2 6 580820 110 24 22,0 1 6 680239 
6 :;00100 lZ 2 ,o 1 6 580910 178 32 18,} 2 6 680240 
6 500200 21186 2119 10,0 1 6 580921 12 2 20,0 I 6 6<lC250 
6 500300 3695 ,o 1 6 580925 535 96 18,0 2 6 680311 
6 500400 1665 200 12,0 1 6 581000 16850 2359 14,0 2 6 680315 
6 500500 3755 263 7,0 1 6 590110 1678 168 10.0 1 6 680411 
6 500610 11 1 5,0 1 6 590121 262 21 8.0 1 6 680419 
6 500690 4 6,0 1 6 590129 7 ,o 1 6 6eü490 
6 500710 69 9 13,0 1 6 590210 313 50 16,0 1 6 680510 
6 500720 35 4 11,0 1 6 590290 430 82 19,0 1 6 680590 
6 500800 54 4 7,0 1 6 590300 875 123 14,0 2 6 680600 
6 500910 4S9 80 17,0 1 6 590400 851 111 13,0 2 6 680710 
6 500920 20!3 332 16,0 1 6 590511 10 1 14,0 1 6 680790 
6 500991 2696 458 17,0 1 6 590519 83 16 19,0 1 6 680800 
6 500999 9801 1372 14,0 2 6 590590 228 43 19.0 1 6 6e0900 
6 501000 86 15 17,0 1 6 590600 138 25 18,0 1 6 681010 
6 510110 31578 3789 12,0 2 6 590700 284 40 14,0 2 6 6tl1090 
6 510171 (,91 104 15,0 2 6 590800 10067 1812 18,0 1 6 681100 
6 510129 9133 1370 15,0 1 6 590910 41 6 15,0 2 6 681210 
6 510211 448 58 13,0 1 6 590920 60 8 14,0 2 6 681290 
6 5!0219 511 72 14,0 1 6 591000 1251 200 16,0 2 6 681310 
6 510221 221 20 9,0 1 6 591110 1075 151 14,0 2 6 681320 
6 510229 1830 183 10,0 1 6 591120 150 23 15o0 1 6 681331 
6 510310 117 22 19,0 1 6 591200 932 130 14,0 2 6 681333 
6 510320 30 5 18,0 1 6 591300 3148 441 14,0 2 6 681335 
6 510410 13971 2375 17,0 2 6 591400 183 31 17,0 1 6 681337 
6 510420 12944 2071 16,0 2 6 591500 347 52 15,0 2 6 681340 
6 520100 142 11 8,o z 6 591600 885 106 1z,o 2 6 681351 
6 520200 17 3 17,0 1 6 591710 694 69 10,0 2 6 681355 
6 530100 540729 ,o 1 6 591721 124 10 ·8,o 2 6 6d1400 
6 530~!0 ?1 3,0 1 6 591729 827 108 13,0 2 6 681510 
6 5302~0 187il ,o 1 6 591730 3928 471 12,0 2 6 681520 
6 530300 7476 ,o 1 6 591790 1659 265 16,0 1 6 681590 
6 530400 635 .o 1 6 600110 292 47 16,0 1 6 6o1600 
6 530500 25492 765 3,0 1 6 600120 8000 1280 16.0 2 6 690110 
6 530610 1143 57 5,0 2 6 600190 1046 199 19,0 1 6 690190 
6 530690 59 5 8,o 2 6 6oo2oo 1a9o 435 23,o 1 6 69ü210 
6 530710 16548 827 5,0 2 6 600300 3427 754 22.0 1 6 6~0290 
6 530790 3228 323 1o,o 1 6 600400 6123 1286 21.0 1 6 690310 
6 530800 4250 170 4,0 2 6 600510 23765 4991 21,0 1 6 6~0320 
6 530900 200 18 9,0 1 6 600590 247 40 16,0 2 6 690390 
6 531000 3179 350 11,0 1 6 600610 3121 437 14,0 2 6 690410 
6 531110 48922 6360 13o0 1 6 600690 691 138 20,0 1 6 6Y0490 
6 531190 5657 1018 18,0 1 6 610100 21277 4255 zo.o 1 6 6~0510 
6 531200 280 45 16,0 1 6 610210 85 15 18,0 2 6 690590 
6 531300 11 2 16,0 1 6 610290 23551 4710 20,0 1 6 690610 
6 540100 552 ,o 1 6 610300 11262 2252 20,0 1 6 690690 
6 540200 225 ,o 1 6 610400 3166 570 18,0 2 6 690700 
6 540311 3345 335 10,0 1 6 610500 4571 731 16,0 2 6 690800 
6 540315 381 23 6,0 1 6 610600 5237 1100 21,0 1 6 690910 
6 540320 4?.3 34 8,0 2 6 610700 486 102 21,0 1 6 690990 
6 540400 116 20 17,0 1 6 610800 135 28 21,0 1 6 691010 
6 540~00 1988 398 20,0 2 6 610900 5093 866 17,0 2 6 691090 
6 550100 261795 .o 1 6 611000 500 105 21,0 1 6 691110 
6 55U200 13169 ,O 1 6 611100 310 65 21,0 1 6 691190 
6 550300 10606 ,o 1 6 620110 197 37 19,0 1 6 691210 
6 550400 70 2 3,0 1 6 620190 953 181 19,0 1 6 691220 
6 550500 7481 598 B,O 2 6 620200 6979 1535 22,0 1 6 691231 
6 550600 270 43 16,0 1 6 620311 1056 116 11,0 1 6 691239 
6 550710 1294 155 12,0 2 6 620319 9361 2153 23,0 1 6 691290 
6 550790 120 17 14,0 2 6 620391 37 4 10,0 1 6 691310 
6 550800 36 6 18,0 1 6 620393 25 5 19,0 1 6 691320 
6 550911 5474 821 15,0 2 6 620399 527 79 15,0 2 6 691390 
6 550915 11267 1577 14,0 2 6 620400 1862 354 19,0 1 6 691410 
6 550919 21668 3467 16,0 2 6 620510 15 2 16,0 2 6 691420 
6 550990 2439 463 19,0 1 6 620590 1498 315 21,0 1 6 691490 
6 560110 2794 307 11.0 2 6 630100 2401 336 14,0 2 6 700110 
6 560120 7075 708 10,0 2 6 630200 23661 ,o 1 6 700120 
6 560210 7959 875 11,0 2 6 640100 5145 1029 20,0 1 6 7U0200 
1u636 
0 754 
14 
122 
48 
1474 
14 
2138 
166 
516 
156 
59 
154 
40 
1527 
156 
80 
163 
217 
1u72 
2105 
228 
61 
2.!45 
63 
57 
233 
184 
1 
46 
23 
13 
659 
67 
11 
20 
153 
129 
1556 
194 
12 
595 
6 
24 
387 
228 
27 
18 
400 
23 
U33 
5000 
1196 
95 
44 
!>075 
268 
1177 
190 
1130 
<:46 
64 
684 
2233 
1509 
68 
67 
525 
12 
1060 
587 
287A 
431 
615 
60U8 
759 
'•46 
66 
9199 
249 
512 
14746 
3695 
53R 
426 
1026 
1271 
21 
468 
5 
182 
445 
155 7 
3003 
205 
825 
602 
163 
381 
4889 
137 
130 
409 
2676 
112 
229 
647 
680 
8 
126 
96 
194 
2 
6 
1702 
1351 
3 
17 
9 
192 
3 
214 
18 
26 
20 
6 
23 
6 
214 
27 
9 
21 
39 
204 
400 
23 
10 
359 
9 
8 
35 
26 
7 
4 
2 
138 
15 
1 
3 
23 
22 
62 
19 
1 
48 
1 
2 
58 
30 
4 
3 
24 
2 
99 
400 
72 
9 
4 
457 
27 
82 
11 
136 
17 
5 
55 
179 
196 
7 
11 
79 
1 
127 
94 
460 
43 
86 
961 
38 
36 
7 
1012 
25 
56 
1180 
296 
97 
51 
144 
102 
2 
33 
1 
13 
71 
249 
541 
35 
107 
120 
33 
159 
2088 
21 
22 
90 
562 
24 
37 
256 
173 
1 
28 
14 
16,0 
20,0 
18,0 
14,0 
18,0 
13,0 
19,0 
10,0 
11,0 
~.o 
13,0 
10,0 
15,0 
15,0 
14,0 
17,0 
11,0 
13 ,o 
18,0 
19,0 
19,0 
10,0 
16,0 
16,0 
14,0 
14,0 
1s,o 
14,0 
15,G 
1~.o 
1d,O 
18,0 
21.0 
23,0 
9,0 
14,0 
15,0 
17,0 
4,0 
10,0 
6,0 
8,0 
12,0 
10,0 
15,0 
13,0 
14,0 
14,0 
6,0 
9,0 
8,0 
8,0 
6,0 
9,0 
8,0 
9,0 
10,0 
7,0 
1.>,0 
12,0 
7,0 
8,0 
8,0 
a,o 
13,0 
10,0 
16,0 
15,0 
11,0 
12,0 
16o0 
16,0 
1u,o 
14,0 
16,0 
s,o 
8,0 
10.0 
11,0 
10,0 
10,9 
6,0 
8,0 
18,0 
12,0 
14,0 
8,0 
10,0 
7,0 
1o,o 
7,0 
16,0 
16,0 
1d,O 
17,0 
u.o 
2u,o 
zo.t 
41,7 
42,7 
15,0 
1 7. 0 
21,9 
21 ,o 
21.0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
zz,o 
lS,O 
,o 
7 .o 
a,o 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
z 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz '"!1 ·" Ursprung-Origine Zollsatz _ Ursprung-Origine 
Warenkategorie w z 11 oder ,~ -f>- Warenkategorie '" Warenkategorie Cat. de Produits erte o ertrag - - Cat. de Produits Werte Zollertrag oder '~ ·§ Cat. de Produits 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
I 1 OOO $ 1 000 $ lnzidenz :;:: a 1 000 $ lnzidenz :;:: a IGZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou ~ 1~ 1/GZT-Schlüss. Valeurs Pe:c:i:ns Droit ou ~ ·~ IIGZT-Schlüss. 
T T '-----'------'------'-----.L___! TT '----'-----'------'-----.L___J TT ·---~------'-------'----"---j I TRS GATT TRS GATT TRS GATT 6 700300 1241 '1'1 a,o 2 6 731511 6 1 9,o 1 6 761200 
6 700410 215 28 12,9 4 6 731516 54 4 a,o 2 6 761300 
6 700490 340 68 20,0 4 6 731519 80 8 10,0 1 6 761400 
6 700500 2470 247 10,0 7 6 731522 161 16 10,0 1 6 761500 
6 70C6CO 1:'?6 133 10,0 1 6 731524 45 4 8,0 2 6 761610 
6 700100 2o6 43 16,0 2 6 731525 105 11 10,0 1 6 761621 
6 700800 726 131 18,0 2 6 731528 2235 224 10,0 1 6 761629 
6 7ooqoo 531 111 22,0 1 6 731531 2 1o,o 1 6 761690 
6 701000 2699 513 19,0 2 6 731533 313 31 10,0 l 6 770110 
6 701100 3650 511 14,0 2 6 731535 106 ll 10 1 0 1 6 770131 
6 701220 57 14 25,0 I 6 731542 8 1 10 1 0 1 6 770135 
6 701300 6163 1479 24,0 l 6 731547 38 4 10,0 1 6 770210 
6 701411 791 158 zo,o l 6 731549 2229 223 10,0 l 6 770220 
6 701419 734 132 ta,o z 6 731561 111 14 a,o 2 6 770230 
6 701490 1656 331 zo,o l 6 731566 759 76 10,0 l 6 770300 
6 701500 248 37 15,0 2 6 731569 3184 223 7,0 2 6 770410 
6 701600 1542 123 a,o a 6 731572 sooa so1 1o,o 1 6 770421 
6 701711 122 16 u,o 2 6 731574 16 2 10,0 1 6 770429 
6 701719 1129 203 18,0 2 6 731575 4131 413 10,0 1 6 780110 
6 701720 140 25 18,0 2 6 731578 3145 315 10,0 1 6 780130 
6 701800 747 90 12,0 1 6 731581 198 16 a,o 2 6 780200 
6 701911 912 100 11,0 2 6 731583 802 80 10,0 l 6 780300 
6 701912 241 55 23,0 2 6 731585 205 21 10,0 l 6 780411 
6 701913 224 24 10,9 4 6 731592 110 62 a,o 2 6 7e0419 
6 701915 1644 164 10,0 2 6 731597 199 20 10,0 1 6 780420 
6 701916 29 4 13,0 2 6 731599 6054 605 10,0 1 6 780510 
6 701917 !73 29 17,0 l 6 731611 3 1 18,0 1 6 780520 
6 701'11'1 ~..z 1t0 19,0 1 6 731659 1 15,0 l 6 780610 
6 "101950 614 98 16,0 2 6 731690 30 4 14,0 1 6 780690 
6 701990 161 32 20,0 1 6 731700 176 23 13,0 1 6 790110 
6 702010 1218 183 15,0 2 6 731811 1528 183 12,0 2 6 790130 
6 702020 2642 476 18,0 2 6 731815 1815 218 12,0 2 6 790200 
~ ;~~t88 ä~~~ 260 17 ;8 t ~ t~t~~6 2 jb4~ 4§t6 t4:8 t ~ ;~g~~g 
6 710210 141020 ,o 1 6 731900 151 20 13,0 1 6 790410 
6 710291 90 4 4,0 2 6 732000 15052 1656 11,0 2 6 790420 
6 710295 32 3 a,o 1 6 73Z1oo 8948 984 11,0 2 6 79osoo 
6 710299 53125 ,o 1 6 732200 1908 229 12,0 2 6 790600 
6 710310 1086 22 2,0 1 6 732310 823 99 12,0 2 6 800100 
6 710391 139 11 8,0 1 6 732320 1995 279 14,0 2 6 800200 
6 710399 120 5 4,0 1 6 732400 1315 184 14,0 2 6 800300 
6 710400 3541 ,o 1 6 732500 2229 H9 17,0 1 6 800411 
6 710510 31298 ,o 1 6 732600 13 2 12,0 2 6 800419 
6 710520 2257 90 4,0 1 6 732700 327 49 15,0 1 6 800420 
6 710530 1 7,0 1 6 732800 81 12 15,0 1 6 800510 
6 710540 23 3 13,0 1 6 732900 7923 1030 13.0 2 6 800600 
6 110550 27 3 10,0 2 6 733000 567 102 18,0 l 6 810111 
6 710610 23 2 10,0 1 6 733110 378 38 10,0 2 6 810119 
6 710620 67 9 13,0 1 6 733190 1432 186 13,0 2 6 810120 
6 710710 1947 1 8 ,o 1 6 733211 181 16 9,0 2 6 810190 
6 7107iC ~'17 15 1,5 ? 6 733219 3523 458 13,0 2 6 810211 
6 710740 23 2 10,0 2 6 733221 4257 383 9,0 2 6 810219 
6 710750 16 2 11,0 1 6 733229 9895 1385 14,0 2 6 810220 
6 710800 30 2 7,0 2 6 733310 240 36 15,0 2 6 810290 
6 710911 7377 ,o 1 6 731390 19 2 12,0 2 6 810311 
~ Hg~g 60Y 9 ~:6 i ~ nmg 4H~ 6~5 H:8 ~ ~ ~t8~~6 
6 710917 2 8,0 1 6 733600 2254 316 14,0 2 6 810390 
6 710919 2 9,0 1 6 733700 7541 1282 17,0 1 6 810411 
6 710921 1959 ,o 1 6 733810 2354 ~53 15,0 2 6 810413 
6 'll0925 62 4,0 l 6 733890 7610 1294 17,0 1 6 810416 
6 711000 14 7,0 1 6 733900 178 30 17,0 l 6 810418 
6 711100 2391 ,o 1 6 734010 1174 129 11,0 2 6 810421 
6 711210 10207 ,o 1 6 734090 12733 1783 14,0 2 6 810423 
6 711270 IBO 22 12,0 1 6 740100 491358 ,o 1 6 810426 
6 711310 260 23 9,0 l 6 740200 457 ,o 1 6 810428 
6 711320 60 6 10,0 2 6 740300 5461 546 10,0 1 6 810431 
6 711410 101 10 9,0 1 6 740'tOO 2910 233 a,o 2 6 810433 
6 711420 31 4 12,0 1 6 740510 2220 222 10,0 2 6 810441 
6 711511 1810 ,o 1 6 740'>90 4032 403 10,0 l 6 810443 
6 711519 28 4 14,0 1 6 740610 634 ,o l 6 810446 
6 711521 7 ,o 1 6 740620 528 74 14,0 1 6 810448 
6 711525 142 13 9,0 l 6 740700 4601 460 10,0 2 6 810451 
6 711529 39 5 14,0 l 6 740800 1306 196 15,0 1 6 810453 
6 711'>00 3966 717 18,0 2 6 740900 4 1 14,0 1 6 810456 
6 720100 ll't21 ,o l 6 7'tl0QO 26 3 10,0 2 6 810458 
6 730219 2043 163 8,o 1 6 741too 686 69 to,o 2 6 810461 
6 130220 531 37 7,0 l 6 741200 1 14.0 1 6 810463 
6 730230 10069 1007 10,0 1 6 741300 114 16 14,0 2 6 810481 
6 730240 41l9 283 6,0 l 6 741400 30 4 13,0 1 6 810483 
6 730251 4656 372 8,0 1 6 741510 389 35 9,0 2 6 810491 
6 130255 4)4 28 7,0 1 6 741590 891 125 14,0 1 6 810493 
6 730260 227 16 7,0 1 6 7411>00 100 17 17,0 1 6 810496 
6 730270 643 45 7,0 1 6 741110 91 12 13,0 2 6 810498 
6 730280 2576 180 7,0 1 6 741790 3C7 46 15,0 1 6 820100 
6 730291 229 16 7,0 l 6 741800 727 102 14,0 2 6 820210 
6 730293 6 7,0 l 6 741900 2454 344 14,0 2 6 820221 
6 730299 412 29 7,0 1 6 750100 55774 ,o 1 6 820229 
6 130400 890 11 g,o 2 6 75o2oo 5762 403 1,o 2 6 a;:o31o 
6 730510 1978 158 8,o 1 6 75031o 4019 322 a,o 2 6 a20390 
6 730715 10 1 10,0 1 6 750320 383 6 1,5 2 6 820400 
6 730725 1 10,0 1 6 750410 1750 175 10,0 2 6 820510 
6 730730 29 2 o,o 2 6 750420 31 3 10,0 2 6 820520 
6 731020 50B 41 a,o 2 6 750510 1396 10 5,o 1 6 820530 
6 731030 929 93 10,0 1 h 150~20 870 52 6,0 2 6 820590 
6 731045 147 15 10,0 1 6 750?90 797 80 10,0 1 6 820600 
6 731049 241 19 8,0 2 6 750611 93 8 9,0 2 6 820700 
6 731120 1 8,0 2 6 750619 58 6 10,0 2 6 820800 
6 131110 509 51 10,0 1 6 750690 428 56 13,0 2 6 820900 
6 731143 12 1 10,0 l 6 760110 71919 6413 9,0 2 6 821000 
6 731149 347 28 s,o 2 6 760131 11814 591 5,0 l 6 821111 
6 731229 2015 202 10,0 l 6 760135 12022 ,o 1 6 821115 
6 131230 l 8,0 2 6 760200 4562 684 15,0 1 6 821119 
6 731240 l 10,0 1 6 760300 6615 992 15,0 l 6 821121 
6 731259 23 2 10,0 1 6 760410 1394 279 20,0 1 6 821125 
6 131260 63 6 10,0 1 6 760490 2889 433 15,0 1 6 82ll29 
6 731275 19 2 a,o 2 6 760510 219 18 a,o 2 6 821190 
6 131279 1084 108 10,0 1 6 760'i20 340 1l 21,0 1 6 821200 
6 731280 255 26 10,0 1 6 760600 1082 206 19,0 1 6 821300 
6 731341 204 16 s,o 2 6 760700 723 116 16,0 2 6 821410 
6 731361 2 10,0 1 6 760800 1857 279 15,0 2 6 821490 
6 731363 2 10,0 1 6 760900 300 45 15,0 2 6 821500 
6 731377 1041 83 8,0 2 6 761000 718 136 19,0 l 6 830100 
6 731400 27~2 22] 8,0 2 6 761100 45 8 17,0 2 6 830200 
216 
12 
15 
1618 
1103 
63 
688 
4133 
17673 
26 
40 
272 
38 
128 
263 
l3 
21 
6 
19946 
712 
102 
131 
4 
15 
40 
9 
8 
21 
94 
14 752 
504 
75 
56 
575 
2 
26 
2 
206 
52611 
83 
104 
60 
l7 
6 
l 
132 
59 
124 
1252 
589 
193 
56 
1354 
229 
108 
189 
431 
195 
3127 
25 
1326 
16 
613 
311 
79 
3 
29 
449 
1045 
116 
32 
1 3 
755 
15 
955 
893 
16 
3 
51 
549 
23 
5 
338 
189 
1088 
&56 
1485 
5579 
27'14 
3386 
7370 
21953 
9570 
689 
158 
3278 
4059 
863 
1896 
36 
5 
1809 
94 
142 
5844 
284 
1307 
97 
700 
2300 
1099 
4 
1830 
5566 
41 
2 
3 
259 
132 
6 
89 
785 
1767 
1 
35 
6 
18 
42 
1 
1 
1596 
10 
13 
l 
2 
2 
1 
1 
3 
16 
974 
8 
6 
40 
4 
33 
1 
6 
1 
2 
21 
4 
1 
100 
59 
12 
3 
108 
23 
3 
6 
26 
18 
2 
5.3 
1 
19 
5 
1 
36 
63 
9 
2 
1 
60 
2 
76 
71 
3 
55 
1 
l 
10 
19 
131 
111 
178 
725 
279 
406 
958 
2634 
1244 
62 
19 
328 
568 
121 
322 
6 
1 
253 
13 
18 
760 
28 
183 
14 
91 
437 
165 
l 
311 
779 
19,0 
18,0 
20,0 
lbrÜ 
12,0 
9,0 
u,o 
19,0 
10,0 
5,0 
• 0 
13,0 
15,0 
14,0 
16,0 
2,5 
6,0 
10,0 
a,o 
,o 
10,0 
10,0 
1S,O 
10,0 
5,0 
13,0 
14,0 
12.o 
11,0 
6,6 
,o 
10,0 
10,0 
1,0 
13,0 
15.0 
14,0 
16,0 
• 0 
8,0 
6,0 
12,0 
10,0 
7,0 
10,0 
16,0 
6,0 
6,0 
a,o 
10,0 
6,0 
5,0 
t::StO 
10,0 
3,0 
3,0 
6,0 
9,0 
,o 
9,0 
4.0 
7,0 
,o 
6,0 
6,0 
8,0 
5,0 
8t0 
6,0 
8,0 
6,0 
1o.o 
IJ,O 
10,0 
8,0 
8,0 
3,0 
9,0 
6,0 
10,0 
6,0 
10,0 
3,0 1o,o 
12 '0 
13.0 
12,0 
u,o 1o,o 
12 ,o 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
12,0 
10,0 
14,0 
14,0 
17,0 
11,0 
10,0 
14,0 
14,0 
13,0 
13 ,o 1o,o 
14,0 
14,0 
13,0 
1'1,0 
1:,,o 
15,0 
11,0 
14,0 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
~ 69 
70 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. dr! Produits 
IIGZT·Schlüss. 
Code TDC 
...... 
TRS GATT 
6 8 30 300 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 830710 
6 830790 
6 830800 
6 83')910 
6 830990 
6 831000 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840400 
6 840?00 
6 840611 
6 840615 
6 8't01>31 
6 840o35 
6 840651 
6 84065'; 
6 840657 
6 840671 
6 8406 75 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840 695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840813 
6 840819 
6 840831 
6 840833 
6 840839 
6 840850 
6 840371 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 841111 
6 841119 
6 841130 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 84200G 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 84260() 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 '843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843 710 
6 843 730 
6 843750 
6 843770 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
406 
211 
1407 
1696 
5 
3929 
1219 
170 
3119 
1 
102 
171 
3350 
534 
4345 
12411 
2866 
965 
8 
14369 
773 
20536 
1842 
3319 
3746 
!,433 
3704 
1646 
13998 
11150 
6063 
8196 
2457 
1638 
14451 
2621 
11983 
36243 
1615 
1431 
6194 
8408 
912 
64974 
2380 
801 
1795 
370 
37451 
275 
223 
41194 
132 
9186 
7082 
8104 
4990 
23463 
2456 
1025 
9244 
85 
55 
194 
106 
958 
20676 
1207 
699 
7025 
14242 
1783 
18745 
3{,42 
2986 
6694 
16126 
41360 
76577 
5692 
10089 
1971 
5643 
28378 
3290 
113 
2979 
1913 
7212 
5911 
11595 
5880 
6639 
10407 
5902 
831 
1642 
478 
848 
155 
2983 
1319 
393 
501 
9071 
6745 
1548 
247 
7341 
18469 
27743 
21824 
1923 
2882 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
69 
34 
211 
305 
l 
550 
171 
24 
405 
18 
32 
469 
80 
652 
1365 
315 
106 
l 
1437 
139 
2875 
221 
266 
524 
836 
482 
198 
2100 
1115 
84'l 
984 
344 
164 
1734 
315 
1438 
3624 
194 
215 
619 
925 
128 
6497 
262 
80 
233 
48 
4494 
30 
29 
4943 
11 
1194 
708 
891 
549 
2346 
246 
103 
832 
15 
7 
33 
15 
llS 
2274 
121 
112 
703 
1709 
250 
1875 
437 
328 
870 
1774 
4550 
9189 
398 
1110 
296 
508 
2554 
362 
14 
298 
249 
721 
650 
1160 
647 
598 
1041 
295 
91 
164 
53 
119 
8 
328 
145 
47 
40 
816 
742 
201 
27 
808 
2216 
2497 
2619 
154 
288 
Zollsatz 
oder ] ~ 
'" 
e lnzidenz iJi';; 
v;>-" 
Droit ou - 0 o'-' 
incidence N 
17,0 
16,0 
15,0 
18,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 
13,0 
18,0 
18,0 
19,0 
14,0 
15,0 
15,0 
11 ,o 
11 ,o 
u.o 
13,0 
10,0 
18,0 
14 ,o 
12.0 
a,o 
14,0 
13,0 
n,o 
12,0 
15,0 
10,0 
14,0 
12,0 
14 ,o 
10,0 
12.0 
12,0 
12.0 
10,0 
12,0 
15,0 
10,0 
11,0 [4,0 
10,0 
11 ,o 
10,0 
13,0 
13,0 
12,0 
11,0 
13,0 
12,0 
a,o 
13,0 
10,0 
11,0 
11,0 
10,0 
10.0 
10,0 
9,0 
18,0 
12,0 
17,0 
14,0 
12t0 
11 ,o 
10 ,o 
16,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
11 ,o 
13,0 
11,0 
11 ,o 
12,0 
7,0 
u,o 
15,0 
9,0 
9,0 
u,o 
12,0 
10,0 
13,0 
10,0 
11,0 
[0,0 
11 ,o 
9,0 
10,0 
5,0 
ll ,o 
10,0 
u,o 
14,0 
s,o 
11,0 
11 ,o 
12,0 
8,0 
9,0 
11,0 
13,0 
11,0 
u,o 
12,0 
9,0 
12,0 
s,o 
10' 0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
TRS GATT 
6 843810 
6 843830 
6 fl43851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 A44541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845130 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 84529~ 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 8459'l0 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 ASOISS 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 8S0600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 8S 1310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 8?1513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
36S7 
948'> 
27o2 
11634 
784 
90~ 
14500 
625 
14341 
26040 
154 
2499 
554 
3004 
20053 
11259 
39740 
9517 
859 
41S8 
24901 
20248 
16237 
4608 
5231 
7606 
18263 
19339 
2466 
1136Y 
16 
1118 
4328 
25530 
12175 
1306 
1160 
10666 
78 
15059 
12953 
16588 
6569 
50087 
1357 
9887 
144 
11086 
3C420 
11330 
5812 
1340 
4717 
1303 
993 
67669 
40 
4479 
1940 
46267 
46950 
3113 
54309 
2217 
205 
114 34 
11126 
27984 
5435 
5767 
1563 
2933 
8314 
5023 
3817 
2089 
667 
10 
2733 
8638 
10757 
5445 
158 
3008 
906 
4143 
97 
2581 
1448 
121 
1685 
28 
1669 
5594 
12671 
679 
900 
397 
1061 
1667 
1794 
4277 
10351 
2003 
4581 
3014 
7331 
18194 
664 
24531 
278 
134 
44989 
571 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
366 
'!49 
304 
1163 
78 
118 
2175 
63 
1434 
3125 
22 
250 
78 
300 
2005 
676 
3179 
571 
69 
208 
2490 
1620 
487 
230 
418 
380 
1826 
1160 
148 
796 
1 
112 
476 
1532 
1583 
144 
116 
1387 
8 
2108 
1425 
1825 
723 
4508 
176 
1186 
20 
887 
3346 
1133 
523 
134 
4 72 
130 
139 
8120 
4 
448 
233 
6015 
8451 
436 
6517 
244 
18 
1372 
1224 
2798 
761 
634 
219 
3S2 
998 
603 
763 
418 
100 
1 
465 
120'1 
1614 
708 
1 7 
331 
127 
746 
20 
465 
203 
13 
202 
4 
300 
615 
1901 
109 
153 
75 
170 
250 
251 
556 
1553 
280 
641 
422 
1173 
4003 
93 
3189 
35 
21 
8098 
69 
Zollsatz 
oder ] ·-
." e lnzidenz ~l~ 
v;>-" 
Droit ou - 0 o'-' 
incidence N 
10,0 
1G,O 
11,0 
10,0 
10,0 
13,0 
15,0 
10,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
14,0 
10,0 
10,0 
6,0 
8,0 
6,0 
8,0 
5,0 
10,0 
8,0 
3,0 
5,0 
8,0 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
8,o 
10,0 
11,0 
6,0 
13,0 
u,o 1o,o 
13,0 
10,0 
14,0 
11,0 
11,0 
11,0 
9,0 
13,0 
12,0 
14,0 
8,o 
11,0 
10,0 
9,0 
10,0 
10,0 
10,0 
14,0 
12,0 
9,0 
10,0 
12,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
11 ,o 
9,~ 
12,0 
11 ,o 
10,0 
14,0 
11,0 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
20,0 
20,0 
15,0 
8,0 
17,0 
14,0 
15,0 
13,0 
11,0 ll,o 
14,0 
18,0 
21,0 
18,0 
14,0 
11,0 
12,0 
15,0 
18,0 
11,0 
15,0 
16,0 
17,0 
19,0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
14,0 
13,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
TR S GATT 
6 851700 
80 6 8~1 0 
6 851911 
6 851'11'1 
6 851930 
6 851950 
6 851Y70 
6 852010 
6 852030 
6 852uSO 
6 852 070 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852~10 
6 852~90 
6 852 td 0 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
6 852800 
6 860100 
6 8602 00 
6 860300 
6 860410 
6 860490 
6 8605 00 
6 860600 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 860'!70 
6 860990 
6 861010 
6 B61c30 
6 870111 
6 870115 
6 870191 
6 870199 
6 8702 11 
6 870219 
6 8702 35 
6 870i.39 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 870"137 
6 870750 
6 870810 
6 870830 
6 870900 
6 871000 
6 871100 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
& 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880100 
6 880210 
6 880231 
6 880233 
6 880235 
6 8802 36 
6 880237 
6 880..!39 
6 880J10 
6 880390 
6 880400 
6 880510 
6 880530 
6 890110 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 890310 
6 890390 
6 890400 
6 890500 
6 900110 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900~00 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2423 
9"09 L 
tns3 
38665 
12231 
lU87 
'-J313 
3 3·15 
'>871 
554 
1333 
'>21 
1172 
1>890 
~30 
13224 
355 
5499 
11626 
12992 
950 
78 
4~20 
5 
2027 
1002 
38 
625 
1424 
34 
14545 
18 
14 
1097 
4 
100 
560 
703 
949 
260 
274 
1755 
813 
1158 
&48 
23 
53 
'101 
28 
37917 
29835 
92714 
10 
l3'JU4 
249 
4964 
1649 
417 
1315ö1 
3952 
99 
183 
1125 
'>LOB 
604 
16 
2155 
295 
13 
283 
2205 
361 
18 
5784 
711 
1297 
148 
18 
113 
1163 
5113 
27<.>60 
21214 
80854 
. 1032 
114223 
223 
531 
1720 
28 
38397 
1007 
4905 
122 
348 
1519 
7646 
489 
.:837 
36 
n93 
1692 
250 
3631 
9~4 
6391 
418 
9642 
4864 
~079 }366 
812 
1993 
1556 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder e: :5 e 
1 000$ lnzidenz iJi';; 
v;>-" Perceptions DroH ou - 0 o'-' 
inCidence N 
291 lt.',O 2 
1289 14,C 2 
2507 lJ '0 2 
5026 u, 0 2 
1S90 lJ, 0 2 
245 13 ,o 2 
103 l 11 ,o 2 
407 12 ,o 2 
822 14,0 2 
78 14,0 2 
160 u,o 2 
83 16,0 2 
164 14,0 2 
2384 lJ,O 2 
69 13 ,o 2 
2248 17,0 2 
57 [6,0 2 
660 L2,0 2 
1163 lu,o 2 
1Hl9 14,0 2 
86 9,0 1 
9 11 '0 2 
452 lu,o 2 
1 15,0 1 
385 19,0 1 
170 17,0 1 
5 14,0 1 
119 19,0 1 
185 13 ,o 2 
5 14.0 1 
1600 11 ,o 1 
2 lJ ,o 1 
2 14,0 1 
110 10,0 2 
l 14,0 1 
13 l.l' 0 1 
56 lvrO 2 
70 lu,o 2 
133 14,0 1 
31 12,0 2 
27 lu,o 2 
158 9,0 2 
107 u.o 2 
174 15,0 1 
93 ll ,o 2 
3 13,0 1 
6 11 .o 2 
108 1~.o 1 
5 lti,O 1 
6825 18,0 2 
5961 2(),0 1 
20397 22,0 2 
3 2~.o 1 
2971 22,0 2 
50 20,0 2 
993 20,0 2 
363 22,0 2 
100 24,0 1 
18419 14,0 2 
514 13,0 2 
15 15,0 2 
35 19,0 1 
214 19,0 2 
801 16,0 2 
30 5,0 1 
2 10,0 1 
453 21,0 2 
50 17 ,o 2 
2 17,0 1 
54 19,0 2 
353 16,0 2 
51 14,0 2 
3 14,0 1 
925 16,0 2 
78 11 ,o 2 
156 12,0 2 
27 ld,O 1 
3 14,0 2 
17 15,0 1 
116 10,0 2 
614 12,0 2 
3043 11,0 2 
2121 1u,o 2 
8085 10,0 2 
175 17' 0 1 
11422 10,0 2 
27 12,0 2 
90 17 '0 1 
172 lü,O 2 
,o 1 
,o 1 
101 10,0 2 
294 6,0 2 
,o 1 
,o 1 
122 8,0 1 
,o 1 
39 8,0 2 
397 14,0 2 
6 18,0 1 
390 17,0 1 
254 1~.o 2 
48 19,0 1 
726 20,0 1 
162 17,0 1 
1150 18,0 1 67 16,0 1 
1253 13,0 2 
730 15,0 2 
291 14.0 2 
1124 12,0 2 97 12,0 2 
279 14,0 2 
218 14,0 2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine 
Wcarednkaptegdorie Werte Zollertrag oder "N ·- Warenkategorie Werte oder -,~ -0~ Warenkategorie at. e ro uits 1nzidenz =~ E. Cat. de Produits Zollertrag ..... - Cat. de Produits Werte 
1 000$ 
Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou '6 d Code TDC Valeurs Perceptions Or01t ou '6 d Code TDC 
incidence N incidence N 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
II 1 000$ 1 000$ iJ I';; I 1 000$ 1 000$ lnzidenz :;: 'Q I 6ZT -Schlüss. '1 "" SZT -Schlüss. <Q 1 ~ I GZT·Schlüss. 
TT ._ __ _, ____ ....J... ___ _L ___ .L___JTT '----.....!.-----'----....!.... ___ !____) TT ---~-----'-----'----'----1 I TRS GATT TRS GATT AUT.T!ERS 6 901400 19588 2742 14,0 2 6 960300 13 2 18,0 1 2 010290 
6 901500 1588 286 18,0 1 6 960400 43 8 19,0 1 2 010411 
6 901610 1103 176 16,0 1 6 960500 94 19 20,0 1 2 010413 
6 901630 15107 1813 12,0 2 6 960600 26 4 16,0 2 2 010630 
6 901700 6868 893 13,0 2 6 97-)100 256 54 21,0 1 2 010690 
6 90!800 1826 237 13,0 2 6 970210 901 IBO 20,0 2 2 020110 
6 901911 117 16 14,0 1 6 970230 53 9 17,0 2 2 020120 
6 901913 1324 185 14,0 2 6 970100 21077 5058 24,0 1 2 020149 
6 901915 1 11,0 2 6 970410 111 20 18,0 2 2 020150 
6 901919 215 28 t3,o 2 6 9704qo 7836 1332 11,0 2 2 020192 
6 901930 1931 193 10,0 2 6 970500 1479 296 20,0 2 2 020193 
6 901990 317 48 15,0 1 6 970600 7253 1378 19,0 1 2 020198 
6 902000 3493 454 13,0 2 6 970710 468 47 10.0 1 2 020199 
6 902100 1035 104 10,0 2 6 9707~0 1243 211 17 1 0 1 2 C20410 
6 902200 2722 327 12,0 2 6 970800 66 7 11,0 2 2 CZ0430 
6 902310 279 47 17,0 2 6 980110 99 10 10,0 2 2 020499 
6 902330 126 18 14,0 1 6 980130 1757 316 18,0 1 2 020610 
6 902390 1262 177 14,0 2 6 980210 1325 212 16,0 l 2 020690 
6 902410 2450 343 14,0 2 6 n02'10 132 26 20,0 1 2 030112 
6 902430 6329 759 12,0 2 6 980310 1748 315 18,0 2 2 030114 
6 902490 12759 1659 13,0 2 6 980330 231 44 19,0 1 2 030116 
6 902500 4702 611 13,0 2 6 980351 717 6? 9,0 2 2 030118 
6 902600 4951 594 12,0 2 6 9801~9 1572 220 14,0 2 2 030131 
6 902710 2654 345 13,0 2 6 980411 22 2 8,0 2 2 030133 
6 902730 1112 zoo 18,0 1 6 980419 125 16 13,0 2 2 030135 
6 902750 97 11 11,0 2 6 980430 6 4,0 2 2 030139 
6 902810 41699 5421 13,0 2 6 980511 762 130 17 1 0 I 2 030150 
6 902830 41494 5394 13,0 2 6 98051~ 394 55 14,0 1 2 030170 
6 902890 20581 2676 13,0 2 6 980530 90 9 10,0 1 2 030211 
6 902900 22007 2861 13,0 2 6 980600 49 8 17,0 1 2 030215 
6 910100 34119 3753 11,0 8 6 980700 487 63 13,0 2 2 030216 
6 910210 19 3 15,0 1 6 980800 1086 174 16,0 1 2 030218 
6 910290 87'• 114 13,0 1 6 980900 45 5 12,0 1 2 030221 
6 910300 79 10 13,0 1 6 981000 4193 629 15,0 1 2 030225 
6 910410 537 75 14,0 1 6 981110 211 13 6,0 1 2 030228 
6 910490 1537 200 13,0 1 6 981190 473 66 14,0 2 2 030239 
6 910500 506 76 15,0 1 6 981200 414 75 18,0 2 2 030250 
6 910600 3093 433 14,0 1 6 981300 90 13 14,0 2 2 030312 
6 910700 2164 303 14,0 7 6 981400 176 28 16,0 2 2 030314 
6 910800 261 37 14,0 1 6 981500 461 120 26,0 1 2 030315 
6 910900 820 74 9,0 1 6 981600 281 39 14,0 2 2 030317 
6 911000 117 13 11,0 2 6 990100 8419 .o 1 2 030319 
6 911110 1433 115 8,o 1 6 990200 264 ,o 1 2 03033t 
6 911120 480 58 12,0 1 6 990300 762 ,O 1 2 030333 
6 911140 30 4 14,0 1 6 990400 4437 .o 1 2 030335 
6 911150 3162 348 11,0 1 6 990~00 659 ,o 1 2 030336 
6 911190 6683 735 11,0 1 6 990600 8338 ,o 1 2 030338 
6 920111 661 119 18,0 2 9982899 789237 7,9 * 2 040100 
6 920119 202 40 20,0 1 NON CLASS ! 2 040210 
6 920190 51 7 14,0 2 8 009000 621205 9 2 040300 
6 920200 258 54 21,0 1 6?1205 2 040410 
6 920300 123 20 16,0 2 2 040420 
6 920400 82 12 15,0 1 14855437 1319807 82,4 2 040490 
6 920500 212 30 14,0 2 2 040529 
6 920600 289 40 14,0 2 2 040600 
6 920700 613 116 19,0 1 AUT.TlcRS 2 050400 
6 920810 272 33 12,0 2 AG.PRELEV 2 051510 
6 920890 88 12 14,0 1 1 010319 8722 1396 16,0 1 2 051590 
6 920900 60 8 14,0 2 I 010~00 49 6 12,0 1 2 060110 
6 921010 682 55 8,0 2 1 020144 8538 1708 2o,o 1 2 060131 
6 9210"0 10~4 190 18,0 1 1 020195 304 ,o 1 2 060139 
6 92111U 459 69 15,0 2 1 020196 3004 601 20,0 1 2 060210 
6 921130 8870 1331 15,0 2 1 020200 15974 2875 18,0 1 2 060219 
6 921150 3461 450 13,0 2 I 020310 1179 59 5,0 1 2 060299 
6 921210 4615 646 14,0 2 1 020390 40 6 14,0 2 2 060311 
6 921231 108 10 9,0 2 1 020500 61 13 22o0 1 2 060315 
6 921233 7 1 17,0 1 1 020630 3077 769 25,0 1 2 060390 
6 921234 300 21 7.0 2 1 040511 24989 29'19 12,0 1 2 060411 
6 921235 3303 462 14o0 2 1 040515 6484 973 15 0 0 1 2 060419 
6 921237 223 22 10,0 4 1 040521 11603 696 6,0 1 2 060431 
6 921239 264 40 15,0 2 1 040523 54 12 22,0 1 2 060439 
6 921310 714 114 16,0 2 1 100100 125249 25050 20,0 1 2 060490 
6 921330 318 32 10,0 2 1 100200 9855 1577 16,0 1 2 070111 
6 921390 1407 197 14,0 2 1 100390 39873 5183 13,0 1 2 070113 
6 930100 14 1 8,0 1 1 100490 17420 2265 13,0 1 2 070115 
6 930210 156 14 9,0 1 1 100510 341 ,o 1 2 070117 
6 930290 134 21 16,0 1 1 100591 42 3 7,0 1 2 070119 
6 930300 2711 ,o 1 1 1005~9 148842 13396 9,0 1 2 070121 
6 930410 1240 174 14,0 2 1 100710 5 1 10,0 1 2 070122 
6 930'•90 12 12 16,o 1 1 100790 21599 1728 8,0 1 2 o1o123 
6 930500 133 21 16,0 1 1 110110 136 41 30,0 1 2 070124 
6 930610 748 ,o 1 1 110170 4 1 14,0 1 2 070131 
6 930631 22 2 10,0 1 1 110110 2 8,0 1 2 070133 
6 930635 7 1 15,0 1 1 11a211 506 152 30,0 1 2 070141 
6 930639 387 54 14,0 2 1 110219 1 23,0 1 2 070143 
6 930710 324 42 13,0 1 1 110230 1 30o0 1 2 070145 
6 930731 711 43 6,0 1 1 110610 17871 2681 15,0 1 2 070147 
6 930733 178 21 12,0 1 1 110690 1 28,0 1 2 070149 
6 930735 317 60 1'1,0 1 1 110700 760 152 20,0 1 2 070151 
6 930737 370 63 17,0 1 1 110811 105 28 27,0 1 2 070153 
6 940110 771 93 12,0 1 1 110813 152 29 19,0 1 2 070155 
6 940190 9331 1586 17,0 2 1 110815 801 200 25,0 1 2 070157 
6 940200 491 69 14,0 2 1 110819 130 36 28,0 l 2 070159 
6 940300 10523 1789 17,0 2 1 150119 149 30 20,0 1 2 070161 
6 940400 542 87 16,0 2 1 150130 126 23 18,0 1 2 070165 
6 950710 5 9,0 1 1 160110 6 1 24,0 1 2 070171 
6 950290 75 11 14,0 2 1 160190 1462 307 21,0 l 2 070173 
6 950310 31 2 7,0 2 1 160219 11 3 25,0 1 2 070175 
6 950390 475 67 14,0 2 1 160291 19 4 21,0 1 2 070177 
6 950490 2 12,0 2 1 160298 9340 2428 26,0 1 2 070183 
6 950511 13 2 15,0 1 1 170220 68 34 50,0 1 2 070185 
6 950519 115 7 6,0 2 1 230210 12507 2626 21,0 1 2 070187 
6 950530 1 10,0 1 1 230290 12116 969 8,0 1 2 070188 
6 950591 8 1 s,o 1 1 230790 33 5 15,0 1 2 0"70189 
6 950599 94 15 16,0 1 503611 71066 14,1 * 2 070191 
6 950690 8 1 12 0 0 1 AG.AN.Z.A 2 070193 
6 950710 34 1 4,0 2 2 010111 167 ,o 1 2 070199 
6 950790 31 3 10,0 2 2 010115 22625 2489 11,0 1 2 070200 
6 950810 1 10,0 1 2 010119 790 182 23,0 1 2 070310 
6 950890 1465 205 14,0 2 2 010131 33 4 12,0 1 2 070330 
6 96010C 16 3 18,0 1 2 010139 27 ,o 1 2 070350 
6 960210 202 40 zo.o 2 2 010150 22 4 17,0 1 2 070390 
6 960230 646 90 14,0 2 2 010211 37 ,o 1 2 070410 
6 960290 1097 230 21,0 1 2 010219 14990 2398 16,0 1 2 070490 
22260 )6 
711 
6 
3391 
'J317 
4'1395 
386 
<ns 
8 
39 
44 
579 
1007 
3020 
56 
2'J75 
53 
36 
429 
120 
1638 
548 
1168 
2682 
3266 
1274 
35 
<50 
J872 
524 
85 
55 
16 
4 
23 
98 
333 
300 
32 
2128 
198 
1 
2 
34 
626 
751 
285 
44 
7491 
83 
27 
1099 
157 
11269 
17393 
63 
1367 
52 
3 
88 
2 
13 
50 
6 
93 
1 
7 
25 
4 
16 
1 
408 
9036 
2 771 
749 
') 132 
65 
7 
14 
64 
21 
2 
81 
117 
1287 
44 
55 
1 
22. 
58 
295 
97 
11809 
17 
114 
844 
17426 
11575 
366 
39 
3 
2424 
612 
16 
1833 
1782 
168 
395 
7 
215 
653 
2409 
4484 
107 
1 
851 
9879 
27 
596 
6 
69 
131 
211 
11 
412 
l3 
6 
43 
18 
164 
234 
671 
490 
229 
5 
30 
503 
63 
13 
11 
3 
1 
4 
15 
83 
45 
6 
383 
28 
3 
60 
46 
8 
1798 
19 
3 
253 
3381 
5 
1 
11 
2 
8 
1 
19 
3 
2 
41 
1355 
582 
67 
924 
14 
1 
2 
10 
3 
10 
20 
167 
7 
9 
4 
10 
50 
16 
1417 
2 
18 
110 
1917 
2998 
73 
6 
194 
61 
2 
202 
285 
32 
32 
1 
32 
78 
482 
717 
.o 
,o 
15,0 
12.0 
,o 
16,0 
20,0 
7,0 
2(),0 
,o 
16,0 
,o 
12,0 
13,0 
7,0 
19,0 
16,0 
24,0 
16,0 
1-o, 0 
15,0 
10,0 
,o 
20,0 
ö,Q 
15,0 
18,0 
14,0 
12,0 
13,0 
12,0 
l:i,o 
20,0 
16,0 
18.0 
16,0 
15,0 
25,0 
15,0 
20,0 
18o0 
14,0 
,o 
18o0 
10,0 
,o 
s,o 
16o0 
18o0 
24,0 
23,0 
12o0 
23o0 
,o 
30,0 
.o 
5,0 
,o 
10,0 
18.0 
12.0 
,o 
12,0 
15,0 
24,0 
20,0 
20,0 
.o 
12,0 
,o 
10o0 
17r0 
1o,o 
15,0 
21,0 
9,0 
18,0 
22,3 
16,0 
15,0 
15,0 
15,0 
13,0 
12o0 
17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17 ,o 
12o0 
13,0 
16.0 
13,0 
11,0 
25,9 
20o0 
16,0 
16,0 
s,o 
10o0 
12o0 
u,o 
16o0 
19,0 
a,o 
9,0 
15,0 
12o0 
20o0 
16,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 i 71 
72 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
'Y'Y 
AUT.TIERS 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080171 
2 080179 
2 080190 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080330 
2 080411 
2 080415 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080570 
2 0805<;C 
2 080611 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 080811 
2 080815 
2 080831 
2 080P35 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090210 
2 090~90 
2 090300 
2 090411 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090610 
2 090650 
2 090710 
2 090811 
2 090819 
2 090850 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
? 0911115 
2 091020 
2 091055 
2 091057 
2 091071 
2 091075 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 110310 
2 110490 
2 110500 
2 120110 
2 120120 
2 120130 
2 120140 
2 120150 
2 120160 
2 120190 
2 120310 
2 l28Jq: 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120710 
2 120720 
2 120730 
2 120740 
2 120750 
~ t~8i~~ 
2 120799 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11305 
2447 
5339 
3 
1717 
55240 
289 
406 
199 
8 
21818 
22853 
10807 
1237 
1077 
113 
5 
166 
2946 
3582 
238 
6120 
5 70 
167 
~3 
126 
3470 
260 
12797 
'537 
2192 
4 
1510 
303 
83 
559 
159 
1919 
1201 
39 
942 
7 
5 
1114 
344 
473 
3715 
174 
4679 
3184 
149 
1635 
528 
498 
56 
1'15293 
194 
34 
101 
051 
'i 
73'> 
2 
8 
746 
122 3 
67 
1 
1 
7 
1209 
62 
89 
192 
7 
741 
11 
47 
3 
2 
25 
1 
12 
225 
1595 
7104 
30~ 
2276 
3 
17 
59 
11833 
59819 
784 
7143 
8474 
3407 
18169 
382 
:4 
2414 
H21 
854 
504 
792 
2280 
25 
148 
675 
'i 
8 
3 
1067 
4698 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1017 
122 
374 
206 
11048 
35 
12 
10 
1 
3273 
4571 
2161 
99 
129 
18 
1 
30 
648 
287 
428 
46 
3 
2 
20 
486 
28 
1024 
70 
219 
378 
67 
18 
84 
24 
'562 
120 
6 
151 
1 
100 
41 
52 
74 3 
28 
51'3 
ZS'i 
12 
262 
42 
40 
1 
28047 
41 
9 
21 
171 
1 
14 7 
149 
306 
13 
242 
16 
4 
44 
37 
1 
7 
1 
2 
56 
191 
1137 
27 
364 
2 
11 
57 
19 J 
171 
85 
60 
16 
274 
1 
14 
141 
Zollsatz 
oder ] ~ 
~ ·e I nzldenz 
..c Q 
u " vc~ 
Dro1t ou - 0 ()U 
incidence N 
9,0 
5,0 
7,0 
6,0 
12,0 
20,0 
12,0 
3,0 
5,0 
12,0 
15,0 
zo,o 
zo,o 
8,0 
12.0 
16,0 
10,0 
lB,O 
22 .o 
8,0 
'0 7,0 
BrO 
2,0 
4,0 
15,8 
14 .o 
10,7 
8,0 
13,0 
10,0 
9,0 
25,0 
22,0 
22,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
1':> ,o 
16,0 
[6,0 
.o 
9,0 
12,0 
ll ,o 
zo,o 
16,0 
11' 0 8,0 
8,0 
16,0 
e,o 
8,0 
2,0 
16' 0 
21 '0 
zs,o 
23,0 
18,0 
25,0 
20,0 
.o 
,o 
20,0 
25,0 
20,0 
25,0 
zo,o 
,o 
20 ,o 
25,0 
5,0 
23,0 
.o 
5,0 
10,0 
14 .o 
17r0 
14,0 
20,0 
2'5,0 
20,0 
25,0 
12,0 
16,0 
9,') 
16,0 
14,0 
13.0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
'0 
• J 
15,0 
• 0 
8,0 
s,o 
10,0 
12,0 
2r0 
12,0 
3,0 
.o 
z,o 
z.o 
15' t) 
• 0 
,o 
1,0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
1 
7 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"'" AUT.TIERS 
2 120B10 
2 120811 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121090 
2 1'502!0 
2 150290 
2 150311 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 1501t51 
2 150459 
2 1'50710 
2 150731 
2 15G733 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 1'50751 
2 150755 
2 150757 
2 150771 
2 150795 
2 150797 
2 151290 
2 15 1 300 
2 151710 
2 151790 
2 160310 
2 160350 
2 160410 
2 160430 
2 160't'i0 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 17C100 
2 17C240 
2 1 7C260 
2 170310 
2 170330 
2 170350 
2 170370 
2 170390 
2 1 705~0 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 20021.0 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200'500 
2 200611 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 2JJ 739 
2 200740 
2 200750 
~ ~86~~g 
2 200789 
2 220400 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220'>31 
2 220515 
2 220541 
2 220S43 
2 220545 
2 220547 
2 2205'55 
2 2205'i9 
2 220'>60 
2 220717 
2 220810 
2 220830 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230'>00 
2 230610 
2 2306~0 
2 230710 
2 240110 
2 240190 
AG.~lDA 
3 05C:l00 
J 050200 
3 050310 
3 0503'10 
J 050500 
] 050600 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
650 
350 
1761 
69 
240 
494 
18 
105 
ld 
20 
34 
1249 
197 
153 
3449 
917 
241 
1435 
27093 
!53 
832 
28734 
1366 
3 
22034 
10 
1 
1 
6 
30 
860~ 
11 
14 04 
711 
402 
14183 
6441 
160':> 
5145 
3540 
1 
8 
27 
134 7 
90 
128 
1591 
148 
10913 
87 
1823 
410ö 
13 
2465 
3 
17 
1234 
2352 
20 
1 
2562 
1 
383 
1594 
9524 
646 
4 
214 
462 
246 
2159 
4ft 5 
145H 
138 7 
633 
5o 
2'> 
185 
84 7 
llt 
35'1 
19 
65 
29714 
5") 
516 I 
10 
14 ') 
1 
817 
48 
587 
92 
1 
1~ 
338 
2396 
456't 
2Y22 
91525 
51 
31 
.104 
248 
1092 
31999 
1135383 
26'> 
4370 
275u 
75 
24 
89 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
52 
7 
88 
11 
1 
103 
19 
57 
1084 
a 
166 
4885 
273 
2203 
2 
3 
421 
114 
88 
3546 
1610 
321 
1029 
2832 
1 
4 
18 
8 
24 
1034 
77 
982 
8 
401 
945 
3 
444 
1 
3 
24 7 
564 
5 
769 
123 
367 
2381 
110 
1 
41 
106 
57 
497 
187 
408 
277 
12C 
ll 
6 
39 
186 
3 
144 
14 
18 
19849 
11 
4652 
2 
82 
796 
13 
856 
411 
15 
1307 
72 
183 
12 
22 
601 
11328 
169723 
2 
Zollsatz 
oder ] 
'~ ·e lnzidenz 
=5 Q 
" ~ ~Dro1t ou o0 
incidence N 
8,0 
2,0 
5,0 
• J 
• 0 
,o 
2.0 
10.0 
• 0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
• 0 
8,o 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
17r0 
20,0 
9,0 
10,0 
15,0 
17.0 
25,0 
5.0 
2,0 
. ) 
24,0 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20.0 
8o,o 
8o,o 
47,0 
65,0 
,o 
9r0 
19r0 
65,0 
52,0 
9,0 
9,'.) 
22,0 
23,0 
20,0 
18,0 
22.0 
20r0 
20,0 
24,0 
26,0 
25r0 
30,() 
17,0 
32,0 
23,0 
25,0 
17,0 
23,0 
19,0 
23,0 
23,0 
23r0 
42,0 
28,0 
20,0 
19.0 
zo.o 
25,0 
21 '0 
22,0 
22,0 
40,0 
37,0 
27,7 
66,8 
2C,3 
90,0 
17. 7 
55,2 
41,0 
97,4 
27,5 
145,9 
446,6 
' 101,8 
386.8 
3,0 
4,0 
• 0 
• 8 
,o 
,o 
4r0 
9,0 
55,0 
35,4 
14r9 
') 
• 0 
,Q 
2,0 
• 0 
'0 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II SZT-Schlüss 
Code TDC 
'Y'Y 
AUT.T1tRS 
3 osu 110 
73 3 050 1 
3 050 739 
3 050790 
3 G50eoo 
3 050900 
3 051000 
3 051100 
3 05 u 00 
3 051310 
3 051390 
3 051400 
3 lJ(J 100 
3 130211 
3 130230 
3 1302'10 
3 130311 
3 130313 
3 130314 
3 130318 
3 l30.l1'1 
'3 130351 
3 130359 
3 140111 
3 14011'1 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 1401'>9 
3 140190 
3 t40no 
3 140221 
3 140223 
3 140225 
3 140<29 
3 140300 
3 140400 
3 140'>11 
3 140519 
3 150'> 10 
3 150600 
3 15lu50 
3 151110 
3 151'>10 
3 1515~0 
3 151610 
3 151690 
3 170410 
3 170430 
3 170490 
3 180300 
3 180400 
3 18\JSOO 
3 180c90 
3 190<00 
3 190300 
'3 1901r90 
3 190'>00 
3 190600 
3 190720 
3 190till 
3 l90ti9U 
3 2102CO 
3 2l040C 
3 210500 
3 2lü6 39 
3 210700 
3 220110 
3 220200 
3 220300 
3 220930 
3 220'!51 
3 220954 
3 220955 
3 220959 
3 221030 
3 24ü2lu 
3 240220 
3 240230 
3 240240 
3 240;'50 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4270110 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 730 1'·9 
4 730;'1 1 
4 730310 
4 730321 
4 730 325 
4 73G 329 
4 730620 
4 730712 
4 730722 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 731011 
4 731013 
4 731111 
4 73 1113 
4 731115 
4 731313 
4 731315 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
13877 
53 
129 
1280 
564 
1 
9 
731 
742 
28 
838 
567 
317 
7 
6721 
127 
8 
19 
1 
6 
249 
218 
6 
232 
1487 
33 
1022 
262 
ll 
8 
5923 
416 
8 
24 
5293 
49 
14 
1159 
1 
142 
370 
1082 
682 
7 
219 
2 
1 
406 
481 
1 
18 
20 
404 
47 
827 
17 
13 
13 
5 
1 
11 
804 
106 
7 
338 
114 
47 
'i 
225 
19 
1495 
3 
32 
407 
3 
57 
51 
1 
6 
24 
58528 
60038 
16323 
71224 
8 
185 
'145 
278 
431 
19616 
6287 
227 
3685 
1053 
877 
407 
166 
91 
1372 
4260 
8812 
785 
34427 
331 
40 
2146 
2477 
44 
1687 
90 
3 
3 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
4 
2 
2 
178 
4 
22 
22 
93 
130 
4 
5 
109 
12 
248 
4 
2 
3 
1 
4 
19 3 
21 
2 
34 
29 
4 
1 
68 
5 
152 8 
2 
12 
214 
2 
103 
41 
2 
6 
10 
3154 
6695 
8 
16 
24 
706 
258 
11 
129 
34 
25 
273 
617 
39 
2169 
19 
2 
176 
149 
3 
111 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
2,0 
0 
' 4,0 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
'0 
,o 
a,o 
,o 
,o 
'0 1,5 
,o 
,o 
3,0 
a,o 
:>,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
.2,5 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
3,0 
'0 
z,o 
,o 
,o 
,o 
3r0 
,o 
10,0 
3,0 
6,0 
z,o 
,o 
1ü '0 
,o 
s,o 
21,0 
23,0 
27,0 
25,0 
20?0 
27,0 
27,0 
25,0 
30,0 
26,0 
18,0 
26,0 
20,0 
30,0 
40,0 
24,0 
20,0 
zz.o 
1u,o 
25,0 
8,0 
2u,o 
30,0 
25,9 
102,2 
7'1,1 
37,4 
52,6 
81,4 
180' 0 
80,0 
180' 0 
100,0 
40,0 
5,4 • 
,o 
.o 
9,4 
'1 
,o 
'8 5,9 
5,6 
3,6 
4r1 
4,9 
3,5 
3,2 
2,8 
'0 
,o 
,o 
,o 
6,4 
7,0 
s,o 
6,3 
5,7 
6,1 
8,2 
6,0 
7,3 
6,6 
6rl 
8,7 
6,9 
~ 
'~ ·e 
..c Q 
u 
" ~ ~0 
0 u 
N 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodwts 
II"'~''" Code TDC 
TT 
IAUT.TIERS 
4 731321 
4 731123 
4 731331 
4 731343 
4 731345 
4 731347 
4 731364 
4 731 ~66 
4 731539 
4 731571 
4 B1 'iQl 
4 7)1~9:; 
4 731594 
4 731617 
EURATOM 
5 852210 
5 852230 
AUT.PROO. 
6 2501ll 
6 250115 
6 250119 
6 250200 
6 250310 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250911 
6 250915 
6 250Q19 
6 251000 
6 251110 
6 2"1200 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251639 
6 251700 
6 251810 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 252739 
6 25"-&00 
6 253110 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 21>0490 
6 27G5CC 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 2711CC 
6 271311 
6 271319 
6 271390 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 271700 
6 280130 
6 280300 
6 280430 
6 280453 
6 280455 
6 280459 
6 28~~11 
6 2805 71 
6 280579 
~ 280700 
6 280800 
6 281110 
6 281340 
6 281350 
h 281419 
6 281530 
6 281600 
6 281710 
h 281730 
6 281900 
6 282CIO 
6 282030 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5176 
1 1 
25 
5 
10 
57 
2 
35 
233 
4 
~ 
1s 
80 
245982 
3 
3 
6 
454 
15 
187 
12345 
5834 
139 
26 
52 
3 
1127 
2 
3 
6 
66751 
236 
?~8 
3 
1628 
38 
104 
12 
9 
183 
1 
589 
14 
38 
242 
1537 
7065 
410 
63 
104 
264 
2 
6 ·19 
28 
194 
362 
13955 
5559 
34235 
70 
27 
117 
2 
334 
1641 
i4 
1 
39 
1 
64 
369 
1404 
183 
602 
1736 
105 
226 
3323 
1971520 
201899 
2() 
1&6 
65 
1535 
1812 
1 
232 
286 
145 
130 
76 
37 
60 
23 
18 
~6 
1346 
l33 
4 
33 
39 
4 
l3 
3 
71 
1 
170 
86 
280 
13101 
31 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
336 
1 
2 
1 
4 
3 
15 
1 
7 
11839 
82 
·3 
57 
4 
10 
123 
7 
20 
1 
37 
11 
18 
9 
21805 
1 
5 
7 
97 
7 
18 
3 
3 
1 
1 
3 
50 
I 
1 
3 
6 
24 
11 
39 
144 1 
2 
Zollsatz 
oder 1! -~ ;~ e lnzidenz =5[~ 
Droit ou :1-g c;u 
incidence N 
6,5 
9 
n,o 
ll,O 
18,1 
22,0 
30,4 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
3,0 
7,0 
,o 
,o 
,n 
,o 
,o 
1o.o 
,o 
7,0 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
4,0 
8,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,n 
3,0 
.o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
8t0 
2.0 
10,0 
,o 
6,0 
3,0 
,o 
,o 
4,0 
,o 
.o 
10,8 
3,5 
2,5 
10,0 
6,3 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
14,0 
4,0 
9,0 
.o 
3,0 
8,0 
7,0 
3,7 
.o 
15,0 
4,0 
8,0 
12,0 
8,0 
12,0 
s,o 
12,0 
14,0 
13,0 
14,0 
11,0 
a,o 
0 
0 
0 
0 
'} 
0 
0 
0 
-~ 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 } 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
~ 
t 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
J 
4 
I 
I 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
..,., 
AUT.TIERS 
6 282100 
6 282290 
6 282300 
6 282700 
6 282883 
6 282A87 
6 282895 
6 282913 
6 282919 
6 282931 
6 282939 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283019 
6 283211 
6 283300 
6 283490 
6 283519 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 283819 
6 283833 
6 283835 
6 283850 
6 283910 
6 283931 
6 283932 
6 283933 
6 283939 
6 284039 
6 284211 
6 284212 
6 284213 
6 284219 
6 284390 
6 284590 
6 284721 
6 2~4729 
6 284730 
6 284790 
6 284951 
6 285400 
6 285650 
6 285739 
6 290111 
6 290133 
6 290135 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290179 
6 290211 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290339 
6 290359 
6 290411 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290439 
6 290451 
6 290455 
6 290511 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 29C615 
6 290633 
6 290 710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290815 
6 290816 
6 290819 
6 290859 
6 291090 
6 291111 
6 291117 
6 2'H119 
6 291159 
6 291191 
6 291199 
6 291321 
6 291323 
6 291329 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291379 
6 291411 
6 291415 
6 291419 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10 
4 
74 
929 
1 
294 
91 
11 
6 
81 
3 
47 
3 
47 
82 
267 
28 
7 
43 
9 
40 
137 
16 
37 
98 
72 
33 
2 
5 
36 
16 
2 
287 
39 
57 
4 
961 
4 
656 
84 
20 
3 
122 
266 
25 
331 
59 
629 
6 
l't 
8 
5 
2 
5 
5109 
102 
12 
14 
6 
40 
13 
1 
58 
1018 
14 
58 
528 
659 
1 
33 
3 
92 
6 
23 
2 
11 
344 
48 
45 
6 
647 
3 
83 
48 
4 
8 
2 
2 
6 
5 
44 
23 
15 
39 
1 
20 
4 
1 
7 
8 
1 
6 
13 
120 
30 
983 
32 
219 
17 
2 
369 
55 
5 
96 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
6 
121 
21 
13 
2 
1 
12 
7 
4 
10 
27 
4 
1 
6 
1 
4 
12 
1 
5 
12 
9 
5 
1 
4 
29 
5 
7 
125 
72 
13 
2 
17 
40 
3 
40 
9 
94 
1 
4 
2 
g 
2 
1 
6 
2 
10 
183 
2 
9 
84 
119 
5 
1 
17 
1 
4 
2 
38 
7 
7 
1 
26 
15 
9 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
5 
138 
6 
39 
3 
59 
10 
1 
20 
Zollsatz 
oder ] ~ 
lnzidenz =5[~ 
<J?-" Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
15,0 
15,0 
a,o 
13,0 
5,0 
7,0 
14,0 
14.0 
10,0 
15,0 
10,0 
14,0 
11 ,o 
s.o 
12.0 
10,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15.0 
10,0 
9,0 
4,0 
14,0 
12,0 
13 ,o 
15,0 
13 .o 
13,0 
10,0 
,o 
14.0 
10,0 
14,0 
12,0 
12,0 
13,0 
9,0 
u,o 
15,0 
12.o 
15.0 
14,0 
15,0 
u,o 
12t0 
15,0 
15o0 
13,0 
25,0 
25,0 
,o 
14,0 
20,0 
.o 
~.o 
.o 
l3o0 
18,0 
16,0 
19,0 
23o0 
17,0 
18,0 
16.0 
16,0 
16,0 
18,0 
8,0 
14.0 
20,0 
18,0 
15,0 
19.0 
14,0 
20,0 
11 t 0 
14.0 
16,0 
17,0 
4,0 
3,0 
18,0 
18,0 
15,0 
18,0 1o.o 
16,0 
18,0 
18,0 
25,0 
13 .o 
17 .o 
16,0 
15,0 
18,0 
18,0 
19,0 
16,0 
16t0 
:!!l,o 
15,0 
11,0 
16,0 
15.0 
14,0 
18,0 
18,0 
17.0 
14.0 
16,0 
19,0 
14,0 
21.0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
AUT.T!ERS 
6 291423 
6 291431 
6 2'11433 
6 291435 
6 291439 
6 291441 
6 291445 
6 291449 
6 291451 
6 291457 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 2915ll 
6 291513 
6 291551 
6 291558 
6 2916ll 
6 291615 
6 291621 
6 291631 
6 291635 
6 291651 
6 291653 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 291665 
6 291675 
6 291690 
6 291990 
6 292211 
6 292213 
6 292219 
6 292249 
6 292253 
6 2922 55 
6 292261 
6 292269 
6 2922 79 
6 292280 
6 292291 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292375 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292549 
6 292551 
6 292559 
6 292611 
6 292635 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293~11 
6 293525 
6 293531 
6 293'>45 
6 293~91 
6 293599 
6 2n6oo 
6 293711 
6 293713 
6 293717 
6 293719 
6 293730 
6 293e10 
6 293821 
6 293829 
6 293850 
6 293860 
6 293879 
6 293880 
6 293930 
6 293951 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294110 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294263 
6 2'14270 
6 294290 
6 294310 
6 294450 
6 294490 
6 294590 
6 300110 
6 300190 
6 300210 
6 300315 
6 300333 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
784 
128 
2 
2423 
3 
3 
56 
1 
1 
47 
4 
1 
21 
165 
6 
so 
7 
18 
250 
23 
7 
107 
48 
3 
2 
2 
71 
16 
2 
33 
1 
97 
13 
25 
1731 
10 
1 
6 
32 
13 
11 
5 
7 
6 
31 
38 
35 
7 
1 
14 
1 
117 
20 
3 
50 
15 
1 
64 
31 
33 
1601 
1 
1 
61 
11 
220 
1 
41 
3 
28 
370 
4 
23 
5 
256 
248 
3 
20 
79 
68 
32 
3 
2 
57 
44 
21 
366 
48 
9 
63 
73 
4 
313 
10 
4 
5 
3 
3 
2 
13 
3 
7 
9 
69 
38 
223 
240 
1 
58 
104 
525 
75 
10 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Drort ou 
incidence 
1 19,0 
157 20,0 
24 19,0 
13,0 
412 17.0 
1 20,0 
16,0 
6 11,0 
15,0 
11.0 
8 17 ,o 
1 18,0 
19,0 
3 16,0 
31 19,0 
1 17 ,o 
14 18,0 
1 18,0 
3 17,0 
23 9,0 
4 19,0 
2 23,0 
14 13,0 
10 21,0 
1 19,0 
22,0 
18,0 
15 21,0 
2 14,0 
17,0 
6 17,0 
17,0 
16 16,0 
1 llt 0 
4 14,0 
277 16,0 
2 16.0 
15,0 
8,0 
5 16 ,o 
2 16,0 
2 16,0 
1 14,0 
1 16 ,o 
1 18 ,o 
5 16,0 
6 16,0 
7 19,0 
1 17 ,o 
17,0 
11,0 
17 ,o 
19 16,0 
4 18,0 
15,0 
11 22.0 
3 17 ,o 
17,0 
11 17.0 
5 15,0 
6 18,0 
272 17,0 
17,0 
14.0 
11 18,0 
2 14,0 
22 10,0 
14,0 
10 25,0 
16,0 
4 16,0 
52 14 '0 
10,0 
4 18,0 
1 18,0 
38 15.0 
42 17,0 
11,0 
1 7' 0 
7 9,0 
8 12,0 
4 14,0 
14,0 
18,0 
9 16 ,o 
5 11,0 
2 11.0 
51 14,0 
7 14,0 
1 13,0 
8 12,0 
10 14,0 
1 13 ,o 
53 17,0 
1 9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10,0 
2 16,0 
11,0 
l 1U,O 
2 17,0 
9 13,0 
10 25,0 
29 13 ,o 
22 9,0 
20,0 
6 10,0 
11 ll,O 
63 12 ,o 
9 12 ,o 
2 22,0 
~ ~ 
=:; e 
=5[~ 
~-g 
c;u 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 73 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Cat. de Produits lnzidenz "' .... 1000$ 1000$ :CCl 
u " 
IGZT -Schlüss. DrOit ou ~] Valeurs Perceptions ö\J Code TDC JnCidence N 
."." 
AUT.TIERS 
6 300335 35 6 16,0 2 
6 300400 10 1 14,0 2 
6 300500 1 15t0 1 
6 310100 8 .o 1 
6 310210 5 ,o 1 
6 310290 932 93 10,0 1 
6 310311 54 ,o 1 
6 310315 4815 289 6,0 1 
6 310410 6166 ,o 1 
6 320130 4127 ,o 1 
6 320190 111 10 9,0 1 
6 320200 13 1 10,0 1 
6 32J4ll 1 ,o 1 
6 320413 5 6,0 1 
6 320419 73 5 7,0 2 
6 320510 566 85 15,0 2 
6 320730 13 2 12,0 1 
6 320779 89 12 14,0 1 
6 320780 1 16.0 1 
6 320830 1 13,0 2 
6 320870 4 6,0 2 
6 320911 43 7 16,0 1 
6 320919 15 2 15,0 2 
6 321000 3 1 18,0 2 
6 321100 3 14,0 2 
6 321330 1 14,0 2 
6 330111 614 74 12.0 1 
6 330115 1255 50 4,0 2 
6 330118 7859 • 0 1 
6 330131 87 10 12.0 1 
6 330139 124 10 8,o 2 
6 3JI)15il 31 2 7,C 1 
6 330200 9 1 8,0 2 
6 330400 404 40 10' 0 1 
6 330500 46 6 12o0 1 
6 330690 11 2 14,0 2 
6 340100 12 2 15,0 2 
6 340200 26 4 15,0 2 
6 340310 2 8,o 2 
6 340600 133 21 16,0 1 
6 350111 894 18 2.0 1 
6 350115 1348 202 15.0 2 
6 350119 620 87 14,0 1 
6 350130 5 1 13,0 1 
6 350211 47 ,o 1 
6 350219 1361 136 10,0 1 
6 351)~51) 1 12.0 1 
6 350390 87 13 15,0 1 
6 350400 1 10,0 2 
6 350510 10 3 26,0 1 
6 350615 1 16,0 1 
6 350630 1 19,0 1 
6 360190 201 22 11,0 1 
6 360200 10 2 16,0 1 
6 360590 63 12 14,0 2 
6 360600 111 16 14,0 1 
6 360700 1 12,0 2 
6 370100 9 2 n,o 2 
6 370200 165 26 16,0 2 
6 370300 15 3 18,0 2 
6 370411 32 ,o 1 
6 370415 21 2 9,2 5 
6 371)490 1 .c 1 
6 37J590 3 10,0 ~ 
6 3 70610 6 ,o 1 
6 3 70650 7 8,o 5 
6 370710 161 ,o 1 
6 370753 17 3 17,8 4 
6 370755 341 50 14,6 5 
6 370757 27 4 14,2 4 
6 380111 2 8,o 2 
6 380130 1 7.0 2 
6 380310 19 2 13,0 2 
6 360390 8 1 u.o 2 
6 380430 7 4,0 1 
6 380510 27 .o 2 
6 380600 1 9,0 1 
6 380710 1031 41 4,0 2 
6 38 0791 1 5,0 2 
6 380799 48 3 6,0 2 
6 380810 3692 185 s,o 2 
6 380890 27 2 s,o 2 
6 380910 28 1 3,0 2 
6 381000 2 a,o 1 
6 381190 90 11 12.0 2 
6 381211 4 1 20,0 1 
6 381219 13 1 u.o 2 
6 381435 1 14 .o 2 
6 3e15CC 1 13,0 ~ 6 381600 
' 
q,n 
6 381910 8 1 7,0 t 
6 381921 180 9 s,o 2 
6 361930 158 ,o 1 
6 381935 4 13,0 1 
6 381960 7 4,0 1 
6 381965 1 9,0 1 
6 381970 40 4 10,0 1 
6 381991 9 1 16,0 2 
6 381993 5 1 16,0 2 
6 381995 3 16,0 2 
6 381999 205 37 18,0 1 
6 390121 5 1 15,0 1 
6 390129 92 15 16,0 2 
6 390131 712 107 15,0 1 
6 390139 3 1 17,0 1 
6 390140 3 1 zo,o ~ 6 390170 1 zz.o 6 390190 6 18,0 2 
6 390210 2 18.0 2 
6 390221 6 1 20,0 1 
6 390229 14 3 23,0 1 
6 390237 3 1 23,0 1 
74 6 390241 46 9 20,0 1 6 390251 88 18 20,0 1 
Ursprung-Origine 
~~arenkategorle 
Cat. de Prodwts 
I I GZT -Schluss 
Code TDC 
."." 
AUT.TIERS 
6 390259 
6 390280 
6 390291 
6 390313 
6 390321 
6 390323 
6 390327 
6 390337 
6 390360 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390770 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400710 
6 400811 
6 400900 
6 401000 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401491 
6 401499 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 41C491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410700 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420329 
6 47(>350 
6 4~V~OO 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 4 3 0400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440790 
6 44 0600 
6 440900 
6 441000 
6 441100 
6 .fl 1t l ~I) I) 
6 44!300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442690 
6 4A?700 
6 4428'H 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
131 30 
22 5 
24 4 
4 1 
191 38 
229 27 
12 2 
11 2 
19 2 
1 
96 9 
79 16 
4 1 
1 
220 4a 
53350 
125 
347 
3 
1 
24 
22 2 
1 
5 
2 
70 13 
16 2 
47 6 
3 1 
102 18 
36 7 
3 
1 
6 1 
35 5 
1 
4 
20015 
21903 
9442 
108 10 
2256 226 
17 
781 47 
163 16 
8 
3 
822 82 
61 5 
985 89 
22 2 
7 l 
6 1 
8 1 
199 
66 7 
19 3 
70 12 
1674 251 
325 52 
27 4 
593 113 
20 3 
742 104 
243 i7 
5 1 
31951 
2405 168 
4 
578 110 
3 
48 9 
1 
5897 
1000 130 
528 26 
9 1 
41211 
3 
342 10 
795 80 
74 
239 31 
131420 
889 53 
13 1 
6 
1 
52 4 
22 2 
565 57 
985 79 
153 21 
1293 194 
2 
220 29 
2 
4 1 
33 4 
12 1 
10 1 
1034 145 
131 20 
34 4 
28 3 
1 
541 76 
14 2 
683 96 
1510 76 
992 79 
12 1 
199 40 
1036 207 
Zollsatz 
oder ~ .~ =~ e lnzidenz :C·C 
Droit ou 
~i~ 
=ä~ 
incidence N 
23,0 
21 ,o 
15,0 
23,0 
20,0 
12,0 
17,0 
14,0 
11,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
14,0 
22,0 
,o 
.o 
,o 
8,o 
2,5 
,o 
8,o 
14,0 
13,0 
12,0 
18,0 
14,0 
12.0 
18,0 
18,0 
20,0 
16,0 
?Q•O 
... ~,o 
14,0 
.o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
,o 
6t0 
10,0 
,o 
7,0 
10,0 
8,0 
9,0 
8,0 
10,0 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
19,0 
15,0 
14,0 
7,0 
12.0 
,o 
7,0 
,o 
19,0 
14,0 
19,0 
18,0 
.o 
13,0 
s,o 
6,0 
,o 
5,0 
3,0 
10,0 
,o 
13,0 
,o 
6,0 
7,0 
8,o 
6,0 
7,0 
10,0 
10,0 
a,o 
14,0 
15,0 
8,0 
13,0 
15,0 
15,0 
13,0 
11 ,o 
ll ,o 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
16,0 
14,0 
u.o 
14,0 
5,0 
8,o 
12.0 
20,0 
20,0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
t 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
f 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategone 
Cat. de Prodults 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
."." 
AUT.TII:RS 
6 460110 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470195 
6 470199 
6 470211 
6 470220 
6 480110 
6 480151 
6 480159 
6 480191 
6 480199 
6 480300 
6 480400 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480790 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481200 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481800 
6 481900 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490590 
6 490810 
6 490900 
6 4<)1 000 
6 49111U 
6 491190 
6 500100 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510221 
6 510410 
6 510420 
6 520200 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 540100 
6 540200 
6 540311 
6 540315 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550600 
6 550710 
6 550790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560120 
6 560210 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560510 
6 560520 
6 560710 
s 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1000 
10 
83 
180 
184 
45 
2 
2627 
43 
3206 
2090 
4457 
1351 
54 
2122 
13 
2 
20 
3 
1363 
12 
800 
19 
1483 
7 
22 
6 
2 
4 
2851 
308 
49 
7 
79 
174 
129 
4 
26 
138 
6 
278 
692 
60 
2 
15 
17 
3 
32 
3 
2 
73 
513 
8252 
2218 
10 
1503 
14 
35 
703 
233 
607 
171 
1 
115 
5 
2 
49 
513 
19 
66770 
28 
10956 
811 
99 
2344 
9 
5 
73 
1 
333 
83 
1 
8198 
436 
23 
2 
1 
300 
236611 
1510 
542 
4352 
1 
10 
3 
2 
78 
3075 
4371 
174 
1376 
36 
4 
167 
17 
1 
57 
25 
979 
5639 
3972 
12282 
3988 
1.3 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
10 
1 
6 
20 
13 
5 
368 
3 
192 
125 
267 
81 
95 
1 
128 
3 
237 
1 
4 
1 
1 
428 
46 
7 
1 
15 
35 
21 
1 
5 
29 
1 
53 
5 
1 
9 
10 
825 
1 
105 
1 
6 
112 
40 
85 
21 
17 
1 
8 
82 
3 
1 
70 
43 
15 
2 
60 
348 
12 
431 
699 
33 
138 
4 
17 
2 
6 
4 
186 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
1' 0 
u,o 
7,0 
11,0 
7,0 
11,0 
19,0 
14,0 
6,0 
6t0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,0 
6t0 
16t0 
16,0 
16,0 
17t0 
18,0 
18,0 
16,0 
14,0 
1;,o 
1;,o 
15,0 
19,0 
19,0 
zu,o 
16,0 
21,0 
zu.o 
2l ,o 
zu,o 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
,o 
10,0 
l~,o 
19,0 
,o 
13,0 
z.o 1u,o 
,o 
12,0 
7,0 
5,0 
17 ,o 
16,0 
17,0 
14,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
9,0 
17,0 
16,0 
17,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
,,o 
10,0 
4,0 
13,0 
18,0 
16 ,o 
,o 
,o 
10,0 
6,0 
17,0 
2U,O 
,o 
,o 
,o 
a,o 
16,0 
12,0 
14,0 
18.0 
15,0 
14.0 
16,0 
19,0 
10.0 
11 ,o 
11 ,o 
10,0 
11,0 
15t0 
11,0 
17,0 
19,0 
.o 
.o 
,o 
.o 
s.o 
~ ·c; 
!:J \... 
:C·C 
:1-g 
()\J 
N 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
f 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
] -~ Warenkategorie ] ·-Zollertrag oder ,~ <! Cat. de Produits Werte Zollertrag oder ,~ <! 
1 OOO $ 1 000 $ lnzidenz :<: Cl 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :<: Cl 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
Valeurs Perceptlons Droit ou 0 v Valeurs Perceptions Droit ou '5 (l 
Code TDC incidence N Code TDC lncidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
I
GZT-Schlüss. ~ '~o IGZT-Schlüss. <1 :~ IGZT-Schlüss. 
TTL_ ____ _J ________ _L ______ _L ______ ~__JTT~----~---------L-------L------~__JTT'------~--------~-------L------L-~ IAUT.TIERS AUT.TIERS AUT.T!ERS ~ ~t8~t8 2f 1 14 :8 t ~ ~gn~g 15~ 11 1 ~;8 t ~ m~n 
6 570790 1 10,0 l 6 681090 ll l 8,0 2 6 731575 
6 570900 40 8 21,0 1 6 681100 1 8,o 2 6 731583 
6 571000 541 124 23,0 1 6 681210 369 30 8,o 2 6 731592 
6 571100 13 3 20,0 l 6 681331 '• l 15,0 2 6 731700 
6 58011C 39434 8202 20,8 4 6 681335 7 1 12,0 2 6 731819 
6 580120 1~1 59 ~c.o 1 6 &BlJJ7 1 1 t6,o 1 6 731890 
6 580190 25 6 24,0 l 6 681340 14 2 16,0 2 6 732000 
6 580210 167 38 23,0 I 6 681400 21 3 16,0 2 6 732100 
6 5802~0 446 94 21,0 l 6 681510 36 2 5,0 2 6 732200 
6 5803oo 155 26 11.0 2 6 681520 11 1 8,0 1 6 732310 
6 580490 26 5 19,0 I 6 681590 l 10,0 1 6 732320 
6 580515 l 14.0 2 6 681600 497 55 u,o 2 6 732400 
6 580519 19 3 17,0 2 6 690110 8 1 10,0 8 6 732500 
6 580710 4 1 16,0 I 6 690190 46 5 10,9 4 6 732900 
6 580720 1 16,0 1 6 690210 1589 121 8,o 8 6 7330oo 
6 5R073l 1 13,0 l 6 690290 9 1 8,0 8 6 733190 
6 ~>!073'1 1 16,0 l 6 6')0310 7 1 18,0 1 6 733219 
6 5807'10 3 16,0 I 6 690320 2 12,0 l 6 733221 
6 58081G 7 1 20,0 1 6 690410 57 5 8,0 1 6 73322~ 
6 580820 7 ·2 22,0 l 6 690490 1 10,0 1 6 733500 
6 580910 44 8 18,0 2 6 690690 158 25 16,0 1 6 733600 ~ ~~g~n I u i~ t~:g ~ % %~3~33 15~ 2~ ig:8 i % H~~~g 
6 581000 218 31 14,0 2 6 6'l0990 I 13,0 2 6 734010 
6 590110 6 1 10,0 1 6 691010 l 20,0 7 6 7J4ü9ü 
6 590210 1 16.0 1 6 6'l1090 27 5 20,1 4 6 740100 
6 590400 482 63 13,0 2 6 691110 2S 1C 41,7 4 6 740200 
6 590511 1 14,0 I 6 691190 1163 4'l7 42,7 4 6 740300 
6 590.~19 1 19,0 1 6 691210 43 6 15,0 1 6 740400 
6 590590 6 l 19,0 l 6 691220 18 3 17,0 1 6 7't0700 
6 590600 4 1 18,0 1 6 691231 34 7 21,9 4 6 740800 
6 590700 19 3 14,0 2 6 691239 19'1 42 21,0 7 6 741000 
6 590BGO 34 6 18,0 1 6 691290 32 7 21,0 1 6 741100 
6 59091() 6 l 15,0 2 6 691310 21 3 16,0 l 6 741510 
6 590q2o 11 z 14,o 2 6 6'll320 435 112 39,5 4 6 741590 
6 591200 22 3 14.0 2 6 691390 159 40 25,4 4 6 741il00 
~ ~~H66 2i 4 ~~:8 ~ ~ ~~i~~g J B:8 t ~ ~;5i88 
6 591600 1 12,0 2 6 691490 1 15,0 2 6 760110 
6 591730 1 12,0 2 6 700110 66 .o 1 6 760131 
6 59l7'l0 7 1 16,0 1 6 700100 5 8,0 2 6 760135 
6 600ll0 8 1 16,0 1 6 700410 31 4 12,9 4 6 760200 
6 600120 584 93 16,0 2 6 700490 118 24 20,0 4 6 760300 
6 600190 9 2 19,0 l 6 700500 1525 153 10,0 7 6 760410 
6 600200 523 120 23,0 l 6 700600 1 10,0 1 6 760600 
6 600300 449 99 22.0 1 6 700800 1 18,0 2 6 760800 
6 600400 116 24 21,0 1 6 700900 54 1" 22.0 l 6 760900 
6 60051o 613 129 z1.o 1 6 7o1ooo 125 24 t9,o 2 6 76tooo 
6 600590 4 1 16,0 2 6 701100 27 4 14,0 2 6 761500 
6 600690 9 2 20,0 I 6 701220 46 12 25,0 l 6 761690 
6 610100 •oaz H16 zo,o 1 6 7013oo 2671 641 24,o 1 6 77ot35 
6 610ZIO 1 1e,o 2 6 701411 17 3 20,0 1 6 770429 
6 610290 69'l 140 20,0 l 6 70iq9 160 29 1C,O 2 6 7B0110 
6 610300 777 155 20,0 I 6 7014'l0 259 52 20,0 l 6 700130 
6 610400 299 54 18,0 2 6 701500 5 1 15,0 2 6 7B0200 
6 610500 104 17 16,0 2 6 701600 24 2 8,0 8 6 7B0300 
6 610600 28 6 21,0 l 6 701711 2 13,0 2 6 78051U 
6 610800 1 21,0 1 6 701719 202 36 18,0 2 6 780690 
6 610900 197 33 n.o 2 6 101120 1 18,o 2 6 790110 
6 611000 49 10 21,0 1 6 701800 3 12,0 1 6 790130 
6 611100 17 4 21,0 1 6 701919 8 2 19,0 l 6 790310 
6 6201'l0 146 28 19,0 1 6 701930 1 17,0 1 6 790320 
6 620200 816 180 22,0 l 6 701950 1 16,0 2 6 800100 
6 620311 247 27 11,0 1 6 701990 3 1 20,0 1 6 810120 
6 620319 730 168 23,0 1 6 702010 19 3 15,0 2 6 810411 
6 620391 114 11 10,0 1 6 702020 6B 12 18,0 2 6 810416 
6 ~:?~193 4S 9 19,(, I 6 7C2l00 4 1 17,0 2 6 810418 
6 620399 221 33 15,0 2 6 710100 22 .o 1 6 810451 
6 620400 264 50 19,0 1 6 110210 648u ,o 1 6 810496 
6 620590 168 35 21,0 1 6 710295 1 9,0 1 6 Bl049ti 
6 630100 33 5 14,0 2 6 710299 782 ,o 1 6 820100 
6 630200 1552 .o 1 6 710310 1 2,o 1 6 820210 
6 640100 748 150 zo,o l 6 710399 2 4,0 1 6 820229 
6 640210 2938 470 16.0 2 6 710'•00 l ,o 1 6 820310 
6 640290 881 176 20,0 1 6 710510 34811 ,o 1 6 820390 
6 640300 18 3 18,0 l 6 710520 1 4,0 1 6 820400 
6 640400 171 24 14,0 2 6 710110 28659 ,o 1 6 820510 
6 640510 62 11 18,0 1 6 710911 10601 .o 1 6 820520 
6 640590 1 13,1) 2 6 710913 3 1,5 2 6 820530 
6 650110 202 20 10,0 2 6 710'!21 33% .o 1 6 820600 
6 65J19G Z3 3 11,0 1 6 7J 0975 46 2 4,0 1 6 820700 
6 650210 921 46 5,C < b "lllltJO 82'• ,o 1 6 820800 
6 650220 48 6 13,0 2 6 7ll2l0 20'> ,J 1 6 ~21J90(J 
6 650290 16 2 1o,o 2 6 111220 1 1z,o 1 6 821125 
6 650311 2 15,0 1 6 711HO 158 14 9,0 1 6 821300 
6 650321 8 1 14,0 2 6 711320 2 10,0 2 ~ 821490 
6 650411 6 l 11,0 1 6 711420 l 12,0 l 6 830100 
6 650420 4 1 18,0 1 6 71l'i11 ll ,o l 6 830200 
6 650500 13 2 19,0 l 6 7ll519 2 14,0 l 6 830300 
6 650600 14 3 19,0 I 6 711'>21 7 ,o l 6 830500 
6 650790 5 1 16.0 1 6 711525 zoo 18 9,0 l 6 830600 
6 660100 6 l 16,0 2 6 711529 44 6 14,0 l 6 830790 
6 660200 4 l 14,0 2 6 711600 20 4 18,0 2 6 830800 
6 670211 3 1 18,0 1 6 720100 12008 ,o 1 6 830990 
6 670219 71 15 21.0 l 6 130219 51 4 8,0 1 6 831100 
c c7~22C ?1: 6 ?3,0 1 6 730230 2213 221 10,0 1 6 831300 
6 6"10310 i"t 2 9,0 1 6 730240 13 l 6,0 l 6 831400 
6 670390 111 16 14,0 1 6 7302'>1 1609 12'J S,Q 1 6 840100 
6 670400 6'i 10 15,0 2 6 730255 IBO 13 7,0 l 6 840o00 
6 670500 14 2 17,0 2 6 730270 33 2 7,0 l 6 840611 
6 680100 153 6 4,0 1 6 730280 578 40 7,0 1 6 840615 
6 680211 5 1 10,0 l 6 730'>00 211 17 H,O 2 6 840631 
6 680215 26 2 6,0 1 6 730510 2 8,0 l 6 840635 
6 680219 11 6 a,o 1 6 n1020 29 9,0 2 6 840651 
6 680231 16 2 15,0 l 6 131030 l 10,0 1 6 840655 
6 680239 11 1 u.o 1 6 731049 3 8,0 2 6 840657 
6 680240 25 4 14.o 1 6 731149 4 a,o 2 6 840675 
6 680419 5 a,o z 6 731229 9 1o,o 1 6 8406'l1 
6 680490 2 6,0 2 6 731377 3 8,0 2 6 840693 
6 680600 16 9,0 2 6 B1400 232 19 8,0 2 6 840694 
6 6ti0710 4 1o,o 1 6 731516 1 a,o 2 6 840695 
6 6807<)0 l 7,0 2 6 731528 ll 10,0 l 6 840696 
1 
144 
2 
2 
2 
238 
3095 
137 
220 
108 
4 
56 
12 
14 
3 
61 
2 
3 
1 
12 
45 
4 
17 
233 
276 
225 
135 
8809 
9 
ao 
100 
25 
12 
1 
1 
1 
2 
13 
21 
44 
7967 
582 
835 
52 
96 
3 
127 
5 
2l 
7 
162 
12 
21 
1 
16641 
272 
5 
521. 
l5'i 
19 
12731 
'i 
556 
337 
7090 
8 
528 
2370 
45 
1536 q 
0 97 
9 
36 
l3 
162 
520 
356 
40 
195 
5 
17 
54 
15 
'• 10 
4 
38 
42 
5 
l 
262 
84 
2 
23 
56 
4 
21 
40 
164 
2 
65 
32 
l 
ll 
89 
84 
43 
6 
16 
15 
9 
31 
14 
31 
433 
19 
24 
12 
7 
2 
2 
1 
8 
1 
6 
1 
2· 
40 
47 
25 
19 
8 
8 
3 
2 
2 
3 
717 
29 
8 
14 
1 
24 
1 
3 
1 
26 
2 
1331 
1 
52 
20 
3 
841 
56 
24 
95 
3 
123 
12 
1 
5 
1 
19 
68 
43 
5 
18 
1 
2 
8 
3 
l 
1 
1 
b 
6 
1 
47 
12 
3 
10 
1 
3 
4 
16 
9 
4 
2 
12 
ll 
6 
1 
2 
2 
1 
3 
1o.o 
10,0 
10,0 
10,0 
s,o 
13,0 
14,0 
14 .o 
u.o 
11,0 
12.0 
12,0 
14,0 
14,0 
17 ,o 
l3 ,o 
1d,O 
13,0 
13.0 
9,0 
14,0 
14,0 
14,0 
17,0 
17,0 
1 i '0 14,0 
,o 
,o 
10,0 
a,o 
10' 0 
15,0 
10,0 
10,0 
9,0 
14,0 
14,0 
14,0 
,o 
9,0 
5,0 
,o 
15,0 
15,0 
20,0 
19,0 
15,0 
1~,o 
19,0 
16.0 
19,0 
,o 
10,0 
ti,O 
,o 
10,0 
10,0 
13,0 
17,0 
&,6 
,o 
10,0 
7. 0 
,o 
ti,O 
,o 
4,0 
7 ,o 
8,0 
3,0 1o,o 
12,0 
13,0 
13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
\1,0 
10,0 
14,0 
14,0 
17,0 
13,0 
13,0 
15,0 
17,0 
14,0 
17,0 
15,0 
lti,O 
14,0 
14,0 
13,0 
18,0 
14,0 
15,0 
11,0 1u,o 
18,0 
14,0 
12,0 
8,0 
14,0 
13,0 
13 .o 
15,0 
10,0 
14,0 
12,0 
14,0 
10.0 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
l 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
~ 75 
76 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
...... 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
AUT. Tl ER~ 
6 84069'1 
6 840811 
6 840831 
6 840839 
6 840879 
6 841030 
6 841111 
6 841119 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 8'•1 741 
6 841799 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
n 843750 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 844010 
6 844031 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844 520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844 545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845090 
6 8.45110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845730 
6 845800 
6 8459'10 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846590 
6 85011! 
6 850115 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
65 
58 
6 
10 
109 
73 
17 
58 
29 
2 
3 
87 
49 
34 
1 
32 
2 
99 
4 
12 
4 
28 
24 
12 
7 
7 
87 
97 
151 
32 
1 
104 
119 
1 
1 
89 
5 
14 
3 
585 
177 
157 
12 
58 
1 
2 
13 
10 
39 
31 
184 
447 
85 
69 
64 
408 
303 
16 
2 
8 
10 
38 
2 
9 
29 
3005 
3 
72 
3 
8 
128 
17 
2652 
1239 
148 
156 
2352 
489 
363 
111 
116 
113 
142 
123 
274 
107 
110 
?60 
68 
1 
485 
35 
269 
2321 
167 
130 
1 
14 
2 
108 
75 
5 
3 
293 
36 
1 535 
119 
12 
218 
1 
149 
257 
652 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
8 
7 
1 
1 
12 
9 
2 
7 
4 
10 
5 
3 
3 
11 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
10 
12 
11 
4 
9 
11 
9 
1 
1 
53 
18 
8 
1 
6 
1 
1 
5 
2 
1 7 
49 
11 
8 
8 
37 
36 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
361 
7 
1 
1 3 
1 
212 
74 
12 
8 
235 
39 
11 
6 
9 
6 
14 
7 
16 
1 
12 
16 
9 
63 
5 
30 
255 
18 
12 
2 
12 
8 
1 
35 
4 
70 
21 
2 
26 
18 
28 
65 
Zollsatz 
oder "R .~ 
lnzidenz ::; :: =51~ ~-g Droit ou ov 
incidence N 
12,0 
12,0 
15,0 
11,0 
11,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
10' 0 
11,0 
u,o 
10,0 
10,0 
10' 0 9,0 
18,0 
u,o 
16,0 
10,0 
12' 0 
10,0 
12,0 
u,o 
13,0 
11,0 
u,o 
12,0 
7,0 
11 ,o 
15,0 
9,0 
9,0 
10,0 
13,0 
10,0 
11.0 
10,0 
11 ,o 
9,0 
10,0 
5,0 
ll ,o 
10,0 
14,0 
5,0 
u,o 
11 ,o 
12,0 
s,o 
9,0 
11,0 
13,0 
11,0 
12,0 
9,0 
12,0 
s,o 
10,0 
10,0 
11,0 
10,0 
13,0 
15,0 
10,0 
12 ,o 
14,0 
10,0 
14,0 
10,0 
10 ,o 
6,0 
8,0 
6,0 
8,0 
5,0 
10,0 
8,0 
3,0 
5,0 
8,0 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
11,0 
6,0 
13,0 
10,0 
13,0 
14,0 
11,0 
u,o 
11,0 
4,0 
13,0 
12,0 
8,o 
ll ,o 
10,0 
10,0 
10,0 
12 ,o 
10,0 
12,0 
13,0 
10,0 
14,0 
12,0 
11,0 
12.0 
11,0 
10.0 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
...... 
AUT.TIERS 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 050200 
6 850300 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850850 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851511 
6 851530 
6 8515~9 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852119 
6 852130 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852800 
6 860200 
6 860890 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870600 
6 870731 
6 870735 
6 870750 
6 870900 
6 871000 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 971439 
6 871459 
6 871470 
6 880210 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880310 
6 880390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 890400 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901913 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
188 
153 
1 
6 
147 
10 
7 
43 
28 
17 
5 
8 
4 
3 
5 
29 
6 
13 
42 
33 
43 
7 
60 
2 
107 
46 
13 
5 
68 
5 
15 
1 
44 
717 
4 
529 
170 
32 
10 
111 
474 
1 
14 
1100 
232 
1 
3 
11 
723 
1 
13 
365 
l7 
880 
44 
24 
1 
3 
224 
11 
1 
29 
3 
8 
162 
208 
955 
106 
23 
1616 
28 
4 
1 
54 
170 
4 
210 
10 
219 
25 
7 
9 
224 
242 
591 
839 
3 
102 
2756 
37 
223 
40 
1323 
210 
86 
4 
1 
38 
3 
482 
1 
51 
1Y 
26 
7 
11 
214 
27 
101 
46 
429 
199 
2 
220 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
26 
1 7 
1 
18 
1 
1 
1 
4 
12 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
8 
4 
6 
1 
10 
17 
1 
2 
1 
10 
1 
2 
7 
158 
1 
69 
31 
4 
1 
22 
62 
1 
2 
132 
32 
2 
108 
1 
51 
2 
88 
8 
4 
31 
l 
1 
29 
42 
210 
23 
5 
226 
4 
1 
11 
29 
l 
34 
1 
35 
3 
1 
1 
21 
21 
59 
84 
1 
lU 
4 
13 
29 
15 
l 
8 
1 
87 
1 
3 
4 
1 
1 
30 
4 
14 
1 
51 
26 
31 
Zollsatz 
oder ] .~ 
lnzidenz "' :: =51~ 
<-;>-" 
Droit ou - 0 ov 
incidence N 
14,0 
11.0 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
20,0 
17,0 
14,0 
15,0 
13,0 
11,0 
11,0 
18,0 
18,0 
14,0 
11,0 
12,0 
18,0 
11,0 
15,0 
16,0 
11,0 
19,0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
!4,0 
13,0 
18,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11 ,o 
12,0 
14,0 
14,0 
12,0 
16,0 
15,0 
17,0 
10,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
17,0 
14,0 
11,0 
14,0 
12,0 
9,0 
12,0 
15,0 
11,0 
18,0 
20,0 
22,0 
22,0 
20,0 
14,0 
13,0 
19,0 
16,0 
21,0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
16,0 
11,0 
12,0 
14,0 
12,0 
11,0 
10,0 
10,0 
17,0 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
,o 
14,0 
17,0 
15,0 
19,0 
20,0 
17,0 
18,0 
16,0 
13,0 
15,0 
14,0 
12,0 
12.0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
12,0 
13,0 
13 .o 
14,0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
...... 
AUT.TIERS 
6 901930 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902 890 
6 902900 
6 910100 
6 910290 
6 910410 
6 910490 
6 910600 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920900 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921390 
6 930100 
6 930410 
6 930500 
6 930635 
6 930735 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 9'>0210 
6 950290 
6 950390 
6 950490 
6 950519 
6 950599 
6 950610 
6 9'>0790 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960400 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980310 
6 980330 
6 980359 
6 980411 
6 980419 
6 980511 
6 980519 
6 980600 
6 980700 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
6 981200 
6 981500 
6 9'10100 
6 990<'00 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
DIVERS 
AG.PRELEV 
1 020144 
1 C20196 
1 020200 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
63 
65 
22 
340 
6 
30 
3 
1 
28 
86 
27 
1 
66 
151 
31 
22 
58 
5 
6 
99 
8 
444 
86 
1 
133 
30 
113 
49 
49 
8 
6 
63 
2 
3 
20 
2 
73 
24 
4 
1 
1 
28 
12 
1 
21 
2 
2471 
9 
2926 
36 
6 
42 
109 
2 
6 
3 
1 
57 
3 
449 
43 
1 
264 
3 
2 
151 
152 
1 
1253 
54 
171 
'118 
694 
91 
5 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
46 
6 
1 
1 
13 
128 
40 
1 
132 
59 
14 
20 
874 
97 
686 
3483463 
46749 
46749 
5473722 
s 
5 
83 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
8 
1 
3 
~8 
1 
4 
4 
11 
3 
9 
20 
4 
3 
6 
1 
1 
13 
1 
80 
11 
28 
5 
26 
1 
1 
1 
11 
3 
10 
2 
1 
4 
2 
4 
420 
1 
497 
6 
1 
6 
15 
6 
81 
9 
55 
1 
32 
30 
301 
10 
29 
196 
132 
15 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
8 
6 
34 
63635 
319417 
Zollsatz 
oder Si ·-
lnzidenz ~~ E :Si~ 
<-;>-" 
Drott ou - 0 ov 
incidence N 
1u,o 2 
13.0 2 
10,0 2 
12.0 2 
l7' 0 2 
14,0 1 
14,0 2 
14,0 2 
12.0 2 
l3 ,o 2 
l3 ,o 2 
12.0 2 
11,0 2 
13.0 2 
13,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
11o 0 8 
13,0 1 
14,0 1 
13,0 1 
14,0 1 
18,0 2 
20' 0 1 
14,0 2 
21 '0 1 
16o0 2 
15,0 1 
14,0 2 
14,0 2 
14,0 2 
a,o 2 
18,0 1 
15.0 2 
15,0 2 
13,0 2 
7 ,o 2 
14,0 2 
10,0 4 
15' 0 2 
14,0 2 
~. 0 1 
14,0 2 
16,0 1 
15.0 1 
19,0 1 
12 ,o 1 
17' 0 2 
14,0 2 
17 ,o 2 
16,0 2 
9,0 1 
14' 0 2 
14,0 2 
12,0 2 
6 ,o 2 
16,0 1 
5 ,o 2 
10,0 2 
14,0 2 
18,0 1 
20,0 2 
14,0 2 
21,0 1 
19,0 1 
16,0 2 
21 ,o 1 
20,0 2 
17,0 2 
24,0 1 
18,0 2 
17,0 2 
20,0 2 
19,0 1 
l7 ,o 1 
10,0 2 
18 ,o 1 
16,0 1 
18,0 2 
19,0 1 
14,0 2 
8,0 2 
13,0 2 
17' 0 1 
14,0 1 
17' 0 1 
13,0 2 
15,0 1 
6' 0 1 
14,0 2 
18,0 2 
26,0 1 
'0 1 
'0 1 
.o 1 
'0 1 
,o 1 
• 0 1 
1,8 * 
41,0 ... 
20,0 
20,0 
18o0 
9 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung·Orf~fne 
Warenkategorie Werte Cat. de Produfts 
1 000$ I GZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
TT I DIVERS 1 020630 3 
1 040511 7 
1 040515 3 
1 100599 2 
1 110110 36 
1 160190 6 
1 160298 41 
1 230790 241 
432 
AG.AN.2.A 
2 020120 211 
2 020149 8 
2 020150 2 
2 020499 2 
2 020690 9 
2 030139 2103 
2 030150 9 
2 030218 2 
2 030338 38 
2 040210 25 
2 040220 16 
2 040300 26 
2 040490 22 
2 050400 63 
2 070181 1 
2 070310 1 
2 070390 1 
2 070510 1 
2 081230 4 
2 090111 11 
2 090115 87 
2 090210 3 
2 090290 8334 
2 090411 1 
2 120130 1231 
2 120190 189 
2 120720 164 
2 120730 19 
2 120791 28 
2 120799 257 
2 120831 1016 
2 150451 2884 
2 150459 13 
2 150736 532 
2 150738 3 
2 150739 6 
2 150751 31 
2 150757 4 
2 150771 10104 
2 150795 36 
2 150797 ll 
2 151300 1 
2 160410 4 
2 160430 3 
2 160470 10 
2 160491 15 
2 170100 21 
2 180100 1 
2 200100 3 
2 200260 6 
2 200290 6 
2 200500 13 
2 200635 2 
2 220510 5 
2 220521 4 
2 220525 364 
2 220535 123 
2 220543 15 
2 220547 6 
2 220559 7 
2 220830 2 
2 230110 4 
2 230130 10 
2 230690 1 
2 240190 1 
28135 
AG.~DA 
3 051310 167 
3 151110 315 
3 180690 1512 
3 190200 45 
3 l9030G 43 
3 220110 1 
3 220200 1 
3 220300 68 
3 220611 2 
3 220930 1 
3 220951 2 
3 220955 58 
3 220959 95 
3 221010 1 
3 240210 163 
2474 CECA 
4 270110 99 
4 730125 1993 
4 730135 11'8 
4 730325 1939 
4 730329 50 
4199 
EURATO~ 
5 285075 73 
73 
AUT.PROD. 
6 260190 10605 
6 270900 23149 
6 271000 31134 
h 271390 685 
6 281000 2 
6 281330 164 
6 281710 1215 
h 283600 6A 
6 290451 53A 
6 291315 3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptfons 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
25,0 
12 0 
' 15,0 
9,0 
30,0 
21t0 
26,0 
15,0 
20,0 
7,0 
20,0 
19,0 
24,0 
15,0 
18,0 
15t0 
s,o 
18,0 
23,0 
24.0 
23,0 
,o 
7,0 
8,0 
12.0 
9,0 
16,0 
16t0 
25,0 
23,0 
18,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
z,o 
,o 
3,0 
2,0 
,o 
,o 
4,0 
4,0 
5,0 
zo,o 
20,0 
9,0 
10,0 
15,0 
25,0 
30,0 
16,0 
25,0 
25,0 
80,0 
9,0 
22,0 
zo,o 
24,0 
30,0 
25t0 
37,0 
27,7 
66,8 
90,0 
55,2 
97,4 
145,9 
386,8 
3,0 
4,0 
4,0 
35,4 
,o 
2,0 
27,0 
25,0 
30,0 
8,0 
20,0 
30,0 
24,0 
25,9 
102,2 
37,4 
52,6 
26,9 
180,0 
9,4 
4.1 
3,5 
,o 
,o 
• 0 
.o 
,o 
10,8 
6,3 
14,0 
9,0 
14,0 
15,0 
1'1,0 
12,0 
* 
~ .~ 
=~ e 
~~~ ~-g 
oV 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
"'"' 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
DIVERS 
6 291419 
6 29 1 431 
6 291433 
6 291435 
6 291439 
6 291611 
6292311 
6 292319 
6 293525 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 294221 
6 294229 
6 310514 
6 320510 
6 320919 
6 340100 
6 340310 
6 350119 
6 350613 
6 380710 
6 381435 
6 381921 
6 381923 
6 381999 
6 400110 
6 400210 
6 410125 
6 410700 
6 420500 
6 440100 
6 440200 
6 440399 
6 440593 
6 440599 
6 441800 
6 442200 
6 490100 
6 550100 
6 570400 
6 590400 
6 620311 
6 620319 
6 630200 
6 640590 
6 681340 
6 710210 
6 710510 
6 732500 
6 733500 
6 760110 
6 780110 
6 790320 
6 840655 
6 840694 
6 840696 
6 840699 
6 841500 
6 842315 
6 842317 
6 842500 
6 843730 
6 846330 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852140 
6 852150 
6 852490 
6 870900 
6 890400 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 970600 
6 9Al000 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
8 930000 
C E E 
AG.PR.ELEY 
l 010319 
l 010500 
1 020144 
l 020195 
1 020196 
1 020200 
l 020310 
l 020390 
1 020500 
l 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 1002'00 
l 100310 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
291 
9 1 1 
95 
95 
1527 
1 
184 
429 
5 
58 
248 
248 
58 
74 
41 
17 
83 
199 
107 
567 
1042 
7 
4 
16 
13 
1 
1 
2 
85 
5 
12 
1916 
52 
l 
27 
6 
1 
123 
16 
l 
3 
1164 
1 
4!> 
1 
38 
34 
136 
125 
2 
57 
3 
31464 
150 
29 
29 
10585 
15 
43 
1 
1 
5 
l 
73 
1 
4 
159 
2 
1 
1295 
7078 
31301 
815 
91 
1790 
45 
795 
455 
12572 
34851 
2133 
3057 
191 
3007 
1 
2 
2 
219065 
Hö6~ 
70213 
324591 
10165 
5806 
29906 
79 
5235 
48849 
9 
53 
4961 
6061 
45693 
53330 
6766 
52 
30342 
2914 
510 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptfons 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
D·oit ou 
incidence 
21,0 
0 2 ,o 
19,0 
13,0 
17,0 
17,0 
14,0 
16,0 
10,0 
11,0 
7,0 
9,0 
12,0 
14,0 
7,0 
14,0 
18,0 
9,0 
12,0 
10,0 
15,0 
15,0 
15,0 
8,0 
14,0 
19,0 
4,0 
14,0 
s,o 
10,0 
18,0 
,o 
,o 
,o 
10,0 
14,0 
,o 
13,0 
,o 
13,0 
,o 
13,0 
u,o 
,o 
.o 
,o 
13,0 
u,o 
23,0 
,o 
13,0 
16,0 
,o 
,o 
17,0 
14,0 
9,0 
8,0 
7,0 
13,0 
12,0 
10,0 
12,0 
10,0 
7,0 
11 ,o 
9,0 
12,0 
12,0 
16,0 
14,0 
15,0 
u,o 
16,0 
12,0 
10,0 
21,0 
,o 
15,0 
13,0 
14,0 
16,0 
10,0 
14,0 
19,0 
15,0 
,o 
Ursprung-Orfg/ne 
~~ Warenkategorie ;:; e Cat. de Produfts 
=51~ ~~ I GZT-Schlüss. 
"öV Code TDC N 
"' c E E 
1 1 1003'10 
004 0 1 1 1 1 
1 1 100490 
1 1 100510 
1 1 100599 
1 1 100710 
1 1 100790 
1 1 110110 
1 1 110130 
2 1 ll0150 
2 1 110170 
1 1 110190 
1 1 110211 
1 1 110213 
2 1 110215 
1 1 110219 
1 1 110230 
1 1 110610 
1 l 110690 
1 1 110700 
2 1 110811 
2 1 110813 
2 1 110815 
2 1 110817 
1 1 110819 
1 1 110900 
2 1 150111 
2 1 150119 
2 l 150130 
2 1 160110 
1 1 160190 
1 1 160211 
1 1 160219 
l 1 160291 
1 l 160298 
2 l 170220 
1 1 230210 
1 1 230290 
1 1 230790 
1 
1 AG.AN.2.A 
1 2 010111 
2 2 010115 
1 2 010119 
1 2 010131 
1 2 010150 
2 2 010211 
1 2 010219 
·1 2 010290 
1 2 010311 
2 2 010391) 
2 2 010411 
1 2 010413 
1 2 010415 
1 2 0101>10 
2 2 010630 
2 2 010690 
4 2 020110 
1 2 020120 
2 2 020149 
2 2 020150 
2 2 020193 
2 2 020198 
2 2 020199 
2 2 020410 
2 2 020430 
2 2 020499 
2 2 020610 
2 2 0201>90 
2 2 030112 
2 2 030114 
2 2 030116 
2 2 030118 
2 2 030131 
2 2 030133 
2 2 030135 
2 2 030139 
1 2 030150 
2 2 030170 
2 2 030211 
2 2 030215 
2 2 030216 
2 2 030218 
2 2 030221 
1 2 030228 
1 2 0302 31 
1 2 030239 
9 
** 
2 0302 50 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030331 
2 030333 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040100 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060139 
2 060210 
16,0 1 
12,0 1 
20,0 1 
,o l 
20,0 1 
18,0 1 
5,0 1 
14,0 2 
22,0 1 
25,0 1 
12,0 1 
15,0 1 
6,0 1 
22,0 1 
20,0 1 
16,0 l 
6,0 1 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
45883 
5 1 
3201 
142 
5861 
32 
1469 
9048 
7 
61 
36 
1074 
617 
27 
832 
1888 
660 
11 
4 
12894 
916 
1178 
6129 
205 
231 
109 
577 
4826 
244 
231 
2950 
450 
862 
720 
9206 
899 
1968 
3481 
12018 
381729 
489 
11340 
708 
10 
67 
3051 
7383 
8923 
69 
4 
88 
32 
11 
5 
381 
1424 
353 
68288 
51 
5807 
8 
6 
299 
444 
764 
289 
12 
193 
226 
186 
1526 
1608 
1037 
3589 
9 
17520 
4626 
2 
6198 
5065 
l 
133 
199 
357 
508 
405 
2 
124 
797 
17 
2515 
40 
85 
1490 
3723 
490 
463 
5131 
11222 
1033 
27936 
7279 
723 
72531 
69 
617 
10498 
464 
1057 
33688 
87 
1992 
199 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
l3 ,o 
6 0 
' u,o 
,o 
9,0 
10,0 
a,o 
30,0 
13,0 
a,o 
14,0 
8,0 
30,0 
25,0 
28,0 
23,0 
30,0 
15,0 
28,0 
20,0 
27,0 
19,0 
25,0 
25,0 
28,0 
27,0 
20,0 
20,0 
18,0 
24,0 
21 '0 25,0 
25,0 
21 '0 26,0 
50,0 
21,0 
!1,0 
15,0 
.o 
11 ,o 
23,0 
12,0 
l7 .o 
,o 
16,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
15,0 
5,0 
10,0 
12,0 
,o 
16,0 
zo,o 
7,0 
20,0 
16,0 
,o 
12,0 
u,o 
7,0 
19t0 
16.0 
24.0 
16,0 1u,o 
15,0 
10.0 
,o 
20t0 
25,0 
15,0 
18,0 
14,0 
12,0 
u,o 
12,0 
1?,0 
20,0 
18,0 
u,o 
16,0 
15,0 
z~.o 
15,0 
zo.o 
18,0 
14,0 
,o 
18,0 
10,0 
,o 
8,0 
16,0 
18,0 
23,0 
24,0 
23,0 
12,0 
23,0 
,o 
30,0 
,o 
5,0 
,o 1o,o 
18,0 
12,0 
,o 
~ ... 
=:; ·e 
=51~ 
"?"'> 
- 0 
"öV 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 n 
78 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits Werte 
Zollsatz Ursprung-Odgine Zollsatz Ursprung-Origine 
Zollertrag oder "N ·c; Warenkategorie Werte Zollertrag oder "N Warenkategorie 
lnzl.d"nz :g 0.._ Cat. de Prodults ::J ·e Cat. de Produits Werte 
1000$ 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
] -~ 
:;::c 1000$ 1000$ c - 1000$ 1000$ lnzidenZ.t::Cl I 
Valeurs Perceptions Drott ou 0 u Valeurs Percepttons Droit ou ~ ~ Valeurs Perceptions Droit ou 
J?-~ 
- 0 
o'-' 
N I
GZT·Schlüss. ~ -g IGZT·Schlüss. 0 {; ISZT-Schlüss. 
Code TDC inodence N Code TDC incidence N Code TDC lncidence 
,.,. -----'------'-----'-----"----',.,. '-----'-----'-----.....!..----'----' ... ~ '-------'-----'-----'-----'---1 
CEE CEF CEt 
~ 8~8H6 13 ~ 1 ~:8 i ~ g~m3 2t 1 ~:8 i ~ H8si8 
2 060291 18 ,o 1 2 081300 478 2,0 1 2 170~'!0 
2 060299 1473R 1'>,0 1 2 0~0111 6902 16,0 1 2 180100 
2 060311 7219 24,0 l 2 090113 206 21,0 1 2 180200 
2 060315 247'>0 ;>O,O 1 ·2 090115 1303 25,0 1 2 200100 
2 060390 204 20,0 1 2 0901!7 1 30,0 1 2 200210 
2 060411 544 ,Q 2 2 090~10 231 23,0 1 2 200220 
z 060419 3565 1z,o 1 2 ogon.) 18~ 18,o 1 2 2ooao 
2 060431 53 ,o 2 2 09041! 28 20,0 1 2 200240 
2 060439 341 10,0 1 2 090419 83 20,0 1 2 200250 
2 060490 212 n,o 1 2 090450 42 25,o 1 2 200260 
2 070111 21789 10,0 l 2 090">00 262 15,0 1 2 200290 
2 070113 263't 15,0 1 2 0901>10 36 20,0 1 2 200300 
2 070115 13750 21,0 1 2 'J90h'i0 4 25,0 1 2 200400 } g~gu~ 12~~~ 1Ä:8 i ~ g~gm 10~ ~6:8 l ~ ~88i~? 
L2> o0 17o0 11 2221 6515 22,3 4 2 09os•,o 5 25,o 1 2 200615 95;>9 16,0 4 2 090911 5 5,0 1 2 200620 
2 070123 3611 15,0 7 2 090913 11 23,0 I 2 200631 
~ 8f8m ~~·l~ i~:8 l ~ g~g~~~ 43~ 5:8 t ~ ~gg~~i 
2 070131 13975 15,0 7 2 0?09'>9 12 10,0 1 2 200643 
2 070133 9882 13,0 7 2 091011 4 14,0 1 2 200644 
2 070135 18270 13,0 1 2 091031 29 16,0 1 2 200645 
2 070137 1 13,() 1 2 091015 42 19,0 1 2 200647 
2 8i8lg Ui l~:8 l ~ g~lgir n~ ~6:8 l ~ ~88H~ 
2 070145 3858 13,0 7 2 091JF• 75 25,0 1 2 200720 
2 070147 3084 17,0 7 2 IJ~hiJ 2756 12,0 1 2 200731 
2 070149 129 17,0 1 2 10'J630 1978 16,0 1 2 20073'1 
2 070151 ? 13,0 I 2 101,6?9 317 16,0 1 2 200740 
~ g~g~~~ 2n~ lU l ~ H3~~\8 1g i~:8 i ~ ~ggng 
2 0'10157 6086 !7,0 1 2 110?00 618 19,0 1 2 200770 
2 070159 3025 l1t0 1 2 120110 355 ,o 1 2 200781 
2 070161 17870 12.0 1 2 120120 46 .o 1 2 20078> 
2 070165 1841 13,1) 1 2 120140 2 ,o 1 2 200789 
2 070I71 5083 16,0 1 2 12011>0 3871 ,o I 2 22040U 
2 070173 270 13,0 1 2 1201'10 4C5o ,o I 2 220510 
2 070175 3962 11,0 7 2 120~1J 105 8,0 2 2 220521 
2 070177 3939<; 2'i,9 4 2 12G?'i0 15 5,0 1 2 220525 
~ 8i8iB 1719~ zö:8 i ~ mm 56 ~~ 15 ;8 ~ ~ ~~g~g 
2 070185 6700 11>,0 1 2 12019.3 1111 8,0 2 2 220541 
2 070187 595 16,0 1 2 120396 6243 5,0 2 2 220543 
2 070188 14 H,O 2 2 120399 6416 10,0 1 2 220545 
2 070189 16'15 1o,o 1 2 120410 385 12,0 1 2 220547 
2 070191 130 12,0 1 2 120SOO 2 2,0 1 2 220'>51 
2 070193 1710 11,0 1 2 120600 4948 12,0 1 2 220555 
2 070199 1862 16,0 1 2 128720 55 ,o I 2 220559 
2 070200 1135 19,0 1 2 120730 130 2,0 1 2 220560 
2 070310 4~ A,O 1 2 1207SO 40 15,0 1 2 220711 
~ g~g~§g 1 9~i 1~:8 1 ~ i~sm 65~ :8 t ~ ~~8Hf 
2 070390 450 12,0 I 2 1207~9 848 3,0 I 2 220B5 
2 070410 124 20,0 1 2 1208IO 0 8,0 1 2 220810 
2 070490 2927 16,0 1 2 12083I 63 2,0 1 2 220830 
2 070510 14375 9,0 2 2 I20839 262 9,0 1 2 220910 
2 070591 193 5,0 2 2 120850 46 5,0 1 2 230110 
2 070599 467 7,0 1 2 120890 23 ,o 1 2 230130 
2 080110 679 12,0 1 2 120900 2615 ,o 1 2 230300 
2 080130 1291 20,0 1 2 1210I8 35 9,0 1 2 230400 
2 080150 12 12,0 1 2 1210'>0 5211 ,o 1 2 23G500 
2 080171 19 3,0 2 2 130331 187 24,0 1 2 230610 
2 080179 28 5,0 1 2 130339 15 14,0 1 2 230690 
2 080190 3 12,0 1 2 150210 1641 2,0 1 2 230710 
2 0130211 2844 15,0 1 2 150290 1275 10,0 2 2 240110 
2 080215 6136 2o,a 1 2 150319 '• 8,o 1 2 240190 
2 080230 2982 20,0 1 2 15039') 33 12,0 1 
2 080250 17430 13,0 1 2 1504I1 71 6,0 1 AG.~DA 
2 080270 115 12.0 1 2 150't1') 85 .o 1 3 050100 
2 080290 3 1h,O 1 2 150438 1070 ,Q 1 3 050200 
2 080310 3 7,0 1 2 1504'>1 2358 ,o 2 3 050310 
2 080330 330 10,0 1 2 150'<5') 1054 ,o 1 3 050390 
~ ggg4H z~!;~ H:S l ~ mm 18~ 3 ;8 l ~ 8§8~82 
2 080430 56 e,o 2 2 I50733 629 8,0 1 3 osono 
2 080511 206 ,o 1 2 150736 769 4,0 2 3 050731 
2 080519 22419 7,0 1 2 15073ß 6383 4,0 2 3 050'(39 
2 080530 8588 8,0 1 2 15073~ 949 5,0 1 3 050790 
2 080550 1735 7,0 1 2 150751 1670 20,0 1 3 050800 
2 080570 660 2,0 1 2 150755 863 17,0 I 3 050900 
2 080590 11779 4,0 1 2 150757 198 20,0 1 3 0':>1000 
2 080611 1131 1?,A 5 2 1S077! 991 9,0 1 3 051100 
2 080613 20557 14,0 7 2 15077~ 1874 14,0 1 3 051200 
2 080615 32374 10,7 4 2 150791 8 20,0 1 3 0513IU 
2 080617 34299 8,0 7 2 15079~ 7011 10,0 1 3 051390 
2 080632 149 29,7 8 2 150797 2543 15,0 1 3 051400 
2 080634 17546 13,0 7 2 151210 58 20,0 1 3 130100 
2 080635 3774 10,0 7 2 151290 2419 17,0 1 3 130211 
2 080650 33 9,0 1 2 151300 2296 25,0 1 3 130215 
2 080710 254 25,0 I 2 151710 9 5,0 2 3 130230 
2 080731 22620 zz,o 1 2 151790 186 2,0 1 3 130290 
2 080735 5800 22,0 1 2 160310 56 .o 1 3 130311 
2 0807~1 6R57 15,0 7 2 160330 2 9,0 1 3 130312 
2 080755 1624 15,') 1 2 160350 ,, 24,0 1 3 130314 
2 080771 1723 29,3 4 2 160410 108 30,0 1 3 130315 
2 080775 242 10,0 1 2 160430 311 16,0 2 3 130316 
2 0808I1 8049 16,0 7 2 160450 982 22,0 2 3 130317 
2 080815 97 16,0 1 2 160470 133 25,0 1 3 130318 
2 080831 21 ,o 2 2 160491 '!42 25,0 1 3 130319 
2 080835 166 9,0 1 2 160499 337 20,0 2 3 130351 
2 080890 4435 12,0 1 2 160500 3383 20,0 1 3 130355 
2 080900 815 11.0 1 2 170100 Il312 80,0 1 3 !30359 
2 081000 1627 20,0 1 2 170210 86 24,0 1 3 140111 
2 081110 27 16,0 1 2 170230 2 20,0 2 3 140119 
2 081130 3 16,0 1 2 170240 5'>2 80,0 1 3 1'.0131 
2 081190 4871 u,o 1 2 170250 2'1 50,0 1 3 140139 
~ g~m8 8 ~ §:8 7 ~ ng~~8 u ~~:8 1 ~ t~gm 
2 081230 163 I6,Q 2 170330 260 .o 1 3 140170 
~ g~m~ 87g ~:8 ~ ngng 26~ 1~:8 i ~ mrtg 
1962 
3 
376 
885 
494 
1393 
3414 
631 
~811 
1425 
358 
33 
17499 
69 
1822 
1642 
50 
158 
298 
656 
3045 
22 
29 
320 
342 
491 
31 
1563 
5680 
1430 
287 
43 
235 
150 
1005 
2 
1 
493 
9 
~996 
4534 
30>830 
612 
3362 
37 
179 
32 
13'11 
15 
219 
4449 
1 ?520 
4 
163 
84 
128 
75 
773 
8 
1187 
b02 
6645 
36890 
170 
455 
850 
9 
8722 
25870 
1263044 
547 
L545 
1135 
34 
142 
1053 
7 
9781 
757 
136 
U02 
313 
42 
23 
564 
141 
14 
1656 
159 
99 
273 
38 
447 
219 
47 
728 
13 
462 
1 
44 
359 
5 
99 
790 
106 
18 7 
454 
11 
232 
245 
70 
105 
227 
6';.),0 
6 7. 0 
52,0 
9,0 
9,0 
2.::,0 
23,0 
2u.o 
1br0 
2~.o 
zo,o 
20,0 
24,0 
26,0 
2o,o 
3(),0 
17,0 
22.0 
32,0 
23,0 
25,0 
17,0 
19,0 
23,0 
23,0 
23,0 
su.o 
42,0 
2ör0 
2u,8 
19,0 
20,0 
25,0 
21 ,o 
22,0 
2u,o 
25,0 
22,0 
4u,o 
37 ,o 
27,7 
66,8 
zu ,3 
9U,O 
1 7' 7 
5~.2 
41 ,o 
97,4 
14,6 
27,5 
14~,9 
446,6 
' zo,o 
u: 1 
101,8 
386,8 
103,6 
3,0 
4,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
4,0 
9,0 
55,0 
35,4 
,o 
,o 
.o 
2.0 
,o 
,o 
2.r0 
,o 
4,0 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
e,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
1.5 
,o 
,o 
,o 
8,0 
s,o 
b,O 
8,0 
5,0 
'0 3,0 
6,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
2.5 
'0 3,0 
z.o 
,o 
3,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'• 5 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
2 
2 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
1/GZT-Schlüss. 
Code TDC 
..,,. 
3 140223 
3 140225 
3 140229 
3 140300 
3 14040G 
3 140511 
3 14051':1 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
3 150900 
3 151010 
3 151030 
3 151050 
3 151070 
3 151110 
3 15!190 
3 151400 
3 151510 ) 151590 
3 151610 
3 151690 
3 170410 
3 170430 
3 170490 
1 180300 
3 180400 
3 180500 
3 180611 
3 180615 
3 180690 
3 190100 
3 190200 ) 190300 
3 190410 
3 190490 
3 190500 
3 190600 
3 190710 
3 190720 
1 190780 
3 190811 
3 190815 
3 190890 
3 210110 
3 210130 
3 210200 
3 210315 
3 210330 
3 210400 
3 210500 
3 210611 
3 210619 
3 210631 
3 210639 
3 210650 
3 210700 
3 220110 
3 220190 
3 220200 
3 220300 
3 220611 
3 220615 
3 220631 
3 220635 
3 220650 
3 220930 
3 220951 
3 220954 
3 220955 
3 220959 
3 221010 
3 221030 
3 240210 
3 240220 
3 240230 
3 240250 
3 240270 
I c E E 3 140221 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 260210 
4 270110 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 730149 
4 730211 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
4 730520 
4 730610 
4 730620 
4 730630 
4 730712 
4 730722 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 730920 
4 731011 
'• 731013 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
21 
66 
'H 
175 
248 
1 
1 
777 
195 
148 
2799 
755 
30 
1202 
379 
5729 
2019 
662 
2686 
6 
80 
167 
32 
86 
26 
1731 
14355 
127 
8264 
3918 
195 
153 
24413 
68 
3548 
2599 
13 
34 
263 
91 
112 
41 
1217 
1895 
20164 
5602 
146 
93 
3531 
26 
346 
2242 
6634 
1 
1003 
46 
449 
115 
7282 
2221 
60 
2381 
12140 
952 
5814 
7 
959 
1 
990 
237 
77 
84 
12829 
34 
65 
13300 
8690 
1088 
27 
1096 
218720 
96587 
122 
1028 
344579 
28049 
387 
15160 
196367 
13 
2844 
14116 
19146 
8365 
6623 
300 
16638 
9517 
6639 
307 
102558 
6 
5 
13938 q 
50293 
30853 
63612 
1323 
8937 
16 
71985 
131783 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
-.; 
oder ~ ·;; 
::::J "-lnzidenz ~iC: 
Droit ou ~"'& 
"öU 
incidence N 
3,0 
.o 
2,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
6,0 
10,0 
3,0 
14.0 
7,0 
10,0 
8,0 
6,0 
10,0 
2,0 
8,0 
7,0 
,o 
10,0 
,o 
8,0 
21,0 
23,0 
27,0 
25,0 
20,0 
27,0 
30,0 
80,0 
27.0 
20,0 
25,0 
30,0 
29,0 
26,0 
18,0 
26,0 
24,0 
20,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
18,0 
22.0 
24,0 
s,o 
17,0 
20,0 
22,0 
23,0 
31,0 
17,0 
10,0 
19,0 
25,0 
8,0 
8,0 
20,0 
30,0 
24,0 
45,0 
146;6 
44,2 
25,9 
102r2 
79.1 
37,4 
52,6 
26,9 
81,4 
180,0 
80,0 
180.0 
40,0 
40,0 
,o 
,o 
,o 
9,4 
.1 
,o 
• 8 
5,9 
,o 
5,6 
3,6 
4.1 
4, 'I 
3,5 
3,2 
2.8 
,o 
'0 
,o 
• 0 
7,0 
3,5 
6,4 
3,4 
7.0 
5,0 
6,3 
5,7 
6. 1 
6,3 
a,2 
6,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
~ 
'i 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
'• 4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
'• 4 
I 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
i] 
0 
0 
,) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I) 
0 
0 
~ 
0 
0 
Q 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
1/GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.... 
c E E 
4 731015 
4 731041 
4 731043 
4 731111 
4 731113 
4 731115 
4 731141 
4 731150 
4 731210 
4 7312?1 
4 731251 
4 731271 
4 731311 
4 731313 
'• 73131<; 4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731327 
4 731329 
4 731331 
4 731333 
4 731335 
4 731337 
4 731339 
4 731343 
4 731345 
4 731347 
4 731349 
4 731350 
4 731364 
4 711365 
4 731366 
4 731367 
4 731369 
4 731375 
4 731513 
4 731514 
4 731517 
4 731518 
4 731521 
4 731523 
4 7 3152 7 
4 73152'1 
4 731539 
4 731541 
4 731543 
4 731544 
4 731546 
4 731562 
4 731563 
4 731564 
4 731567 
4 731568 
4 731571 
4 731573 
4 731577 
4 73157? 
4 731'i87 
4 731588 
4 731589 
4 731591 
4 73159.1 
'• 731594 
4 731596 
4 731615 
'• 7:11617 
4 731620 
4 731640 
4 731651 
[URATO~ 
5 285031 
~ 285051 
5 28505<; 
5 285075 
5 285210 
5 810471 
5 810473 
5 841410 
~ 841850 
5 842210 
<; 84'•410 
5 845910 
') 845931 
5 845935 
<; 845939 
5 845950 
'> 851111 
'> 852210 
5 860810 
5 870231 
5 870710 
AUT.PROD. 
6 250111 
6 250115 
6 250119 
6 250130 
6 250200 
6 250310 
6 2503'10 
6 250't00 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250AOO 
6 250911 
6 250915 
6 250919 
6 250930 
6 251000 
6 251110 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
122 
21 
21 
7192 
86126 
58482 
21 
7912 
69302 
93 
2032 
190 
2143 
571) 
9688 
153778 
13342 
7611 
8571 
394 
4209 
2472 
1132 
823 
74 
?0408 
'i5573 
74573 
30805 
3955 
59817 
292 
29567 
79? 
2801 
844 
8 
746 
24 
113 
9280 
45 
539 
10 
463 
10U 
61 
6\1 
35& 
391 
1316 
3291 
7761 
186 
31581 
324 
1261 
274 
741\1 
4701 
3473 
5445 
12681 
575 
642 
7601 
8040 
12 
251 
1134 
2068638 
2 
155 
103 
100 
602 
17 
2 
1 
3'l 
4891 
37 
14 
6 
304 
34 
61 
27 
2 
7 
4 
6410 
941 
2121 
1542 
674 
106'• 
4651 
208 
427 
13811 
286 
756 
15164 
3395 
14 
117 
44 
37 
940 
1513 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
"R .~ oder :~ E lnzidenz :C:O tX i 4.1 
'"' Dro/t ou ~\3 
incidence N 
8,9 
10,0 
5,7 
7,3 
6,6 
6.1 
5,5 
5,0 
e,2 
8,0 
7,3 
u.s 
12.0 
8,7 
6,9 
6,5 
5,9 
5,6 
6' 11' 
8r8 
6,5 
5,5 
5,7 
7r2 
10,0 
5,4 
5,6 
t>t8 
7,2 
7.4 
7,7 
9,3 
8,9 
10,0 
7,0 
8.1 
7,0 
5,8 
.o 
7,4 
7.1 
10,0 
6,4 
,o 
6,3 
8,6 
7,8 
'1,7 
6,8 
3, 8 
3,8 
5,1 
6,0 
7,4 
7.9 
7,4 
6,2 
7,8 
12.0 
7,0 
7,4 
6,8 
6,7 
7.1 
6,1 
6,7 
9,2 
6,0 
11.0 
7,6 
.o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
11t0 
11,0 
8,0 
11' 0 
lltO 
1o,o 
10,0 
10,0 
11.0 
11.0 
11,0 
1o.o 
10,0 
1o.o 
18,1 
22,0 
30,4 
,o 
,o 
,o 
8,0 
,o 
.o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
7,0 
2,5 
.o 
,o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
.. 
c E E 
6 251130 
0 6 251~00 
6 251391 
6 25139'1 
6 251400 
6 251510 
6 251531 
6 25153'1 
6 251610 
6 251631 
6 251635 
6 251639 
6 251700 
6 251810 
6 251830 
6 251850 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 2n40u 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 25273'1 
6 252800 
6 253110 
6 2531<JO 
6 253200 
6 260111 
6 260150 
6 260160 
6 2601'10 
6 260~'10 
6 2&0311 
6 2<>0315 
6 260317 
6 260330 
6 260350 
6 260390 
6 260490 
6 270310 
6 270330 
6 270411 
6 2704\10 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 2701!1 
6 270719 
6 270721 
6 2707 25 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 271ZUO 
6 271311 
6 27131<J 
6 271390 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 2"11610 
6 271690 
6 271700 
6 280130 
6 2801';0 
6 280171 
6 280179 
6 280200 
6 2&0300 
6 280410 
6 280430 
6 2ll04'>1 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 280459 
6 280511 
6 280oil3 
6 280515 
6 280530 
6 280550 
6 280571 
6 28057'1 
6 280600 
6 260700 
6 280800 
6 280900 
6 281000 
6 281110 
6 2&1130 
6 281150 
6 281200 
6 281310 
6 281320 
6 281330 
6 281340 
6 281350 
6 281390 
6 281413 
6 28141<J 
6 281490 
6 281510 
6 281530 
6 281'>90 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
69 
786 
1711 
545 
680 
7190 
2l 
4571 
2274 
2.22 
194 
150 
17o02 
i054 
3852 
39 
672 
3370 
2475 
8120 
25381 
1126 
2 
29 
163 
1212 
2 
905 
1170 
3!10 
68U7 
137 
4o62 
2811 
9120 
755 
3125 
175 
1829 
46 
10023 
1175 
2177 
224 
151 
214 
85 
6516 
2514 
147 
600 
99 
2470 
94 
903 
1586 
394 
559 
8018 
3150 
221U29 
1o'l79 
480 
72 
96 
2ö45 
~404 
4709 
o76 
52 
206 
1481 
1823 
782 
113 
1 
61 
115 
6245 
110 
184 
5ti9 
<:36 
26 
266 
2631 
1151 
24 
10 
114. 
13 
2955 
87 
339 
38 
3384 
457 
629 
173 
37 
16 
1G36 
480 
4 
14 
193 
3103 
i068 
28 
362 
25 
83 
2712 
34 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
2t5 
,o 
,o 
2,5 
.o 
.o 
,o 
1u,o 
.o 
7,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
5,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
s,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
,o 
,o 
~.o 
2,0 1o,o 
,o 
6,0 
3,0 
,o 
,o 
4,0 
.o 
,o 
10,8 ),5 
t>,3 
2,5 1o,o 
6,3 
,o 
,o 
3,0 
,o 
6,0 
2,5 
,o 
14,0 
1~.o 
.o 
15,0 
a,o 
4,0 
6,0 
9,0 
9,0 
,o 
3,0 
12,0 
ti,O 
7,0 
9,0 
7,0 
11 '0 4,0 
3.7 
,o 
12,0 
15,0 
4,0 
12,0 
14,0 
8,0 
11 ,o 
u.o 
~.o 
10,0 
s,o 
9,0 
12,0 
8,0 
10,0 
14,0 
12,0 
11,0 
10,0 
s,o 
6,0 
~ ~ 
::g I~ 
:C;Cl 
t11~ 
~\3 
N 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
l 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
~ 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 79 
80 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Or!gine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" c E E 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281750 
6 281810 
6 281830 
6 281851 
6 281855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282810 
6 282821 
6 282835 
6 282841 
6 282845 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 282881 
6 282883 
6 282885 
6 282887 
6 282891 
6 282895 
6 282913 
6 282915 
6 282919 
6 2829l1 
6 282939 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283015 
6 283016 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 283039 
6 283110 
6 283131 
6 283139 
0 283211 
6 283215 
0 233219 
6 283231 
6 283233 
6 283235 
6 283239 
6 283300 
6 283410 
6 283430 
6 283490 
6 283511 
6 283515 
6 283519 
6 283531 
6 283539 
6 283600 
6 283700 
6 283611 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 283816 
6 283817 
6 283818 
6 283819 
6 283831 
6 283833 
6 283835 
6 283839 
6 283850 
6 283910 
6 283931 
6 283932 
6 283'133 
6 283935 
6 283937 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284039 
6 284119 
6 284131 
6 284139 
6 284211 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 2842!.6 
6 284219 
6 284230 
6 284311 
6 284315 
6 264319 
6 284390 
6 284430 
6 284510 
6 284590 
6 284611 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 284710 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
781 
3851 
866 
241 
53 
73 
552 
3 
1071 
1744 
1741 
1429 
62 
72 
3567 
1094 
11844 
460 
2449 
214 
6 
1 
150 
ll 
181 
200 
741 
1419 
251 
3 
40 
688 
613 
84 
A 
223 
77 
76 
565 
215 
644 
94 
113 
449 
949 
'18'• 
31 
685 
79 
13 
838 
7 
2 
10 
4 
2 
1 
399 
104 
2 
37 
136 
u 
698 
3 
21 
552 
1504 
1831 
1259 
909 
1785 
229 
209 
26 
487 
4 
22 
158 
6 
102 
82 
105 
148 
472 
91 
1 
488 
159 
252 
11085 
3 
5 
16 
47 
3300 
381 
148 
95 
2067 
2 
344 
2 
41 
617 
50 
8 
2162 
2 
42 
148 
45 
12 38 
78 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] 
lnzidenz '" 
..c 
V 
~ Droit ou 0 
incidence N 
12.0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
11,0 
7,0 
10,0 
14.0 
11.0 
H,O 
15,0 
10,0 
15,0 
8,0 
8,0 
12,0 
11 ,o 
13 .o 
10.0 
8,o 
13,0 
.o 
9,1) 
10,0 
8,0 
7,0 
to.o 
5,0 
12,0 
7,0 
12,0 
14,0 
14,0 
11,0 
10,0 
15,0 
10,0 
14 ,o 
11 ,o 
H,O 
3,0 
11.0 
7,0 
12,0 
5,0 
10,0 
10,0 
11t t 0 
15,0 
10,0 
CJ,O 
12,0 
7 ,o 
8,0 
9,0 
12,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
11,0 
8,0 
15,0 
12,0 
15,0 
15,0 
10,0 
9,0 
4,0 
14,0 
12,0 
10,0 
7,0 
8,0 
l3 .o 
12,0 
15,0 
13 ,o 
14 .o 
13,0 
10,0 
,o 
14,0 
10,0 
11 ,o 
15,0 
14,0 
12,0 
10,0 
12,0 
14,0 
8,0 
12,0 
12 '0 13,0 
9,0 
6,0 
10,0 
ll ,o 
14,0 
15. 0 
13,0 
ll ,o 
15,0 
10,0 
11,0 
12 .o 
,o 
6,0 
10,0 
12,0 
15,0 
15,0 
0 Q 
" 
"' 0 \..) 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
? 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
l, 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cac de Produirs 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
"" c E E 
6 284721 
~ 6 284 72 
6 284730 
6 284740 
6 2847'i0 
6 284790 
6 284810 
6 2848'10 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 28495'1 
6 285019 
6 28503'1 
6 285079 
6 285l'l0 
6 285290 
6 285300 
6 285400 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
h 285630 
6 285650 
6 285670 
6 285690 
6 285710 
6 285720 
6 285739 
6 285740 
6 285750 
6 285810 
6 285830 
6 285890 
6 290111 
6 290115 
6 290131 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 2901'>9 
6 290171 
6 290172 
6 290171 
6 290174 
6 290176 
6 290179 
6 290211 
6 290212 
6 290213 
6 29021'> 
6 290216 
6 290217 
6 290219 
6 290230 
6 2902'>0 
6 290310 
6 290331 
6 29033'1 
6 290351 
6 29035'1 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290431 
6 2904'il 
6 2904'>3 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290531 
6 290~3'1 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290631 
6 290635 
6 ?90617 
6 290638 
6 290650 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 29075> 
6 290759 
6 2'10770 
6 2'10811 
6 290H12 
6 290814 
6 290R15 
6 290816 
6 290811 
6 290e31 
6 290R35 
6 2'10851 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 291010 
6 291090 
6 291111 
6 291113 
6 291ll5 
6 291117 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
232 
1282 
581 
555 
6 
289 
2 
88 
45 
19 
21 
649 
2767 
93 
6 
113 
6 
146 
2 
1828 
26 
238 
1286 
26 
586 
233 
7 
102 
6 
5 
942 
204 
2 
4 
83 
431 
3924 
18 
7 
730 
3 
55 
390 
52 51 
4598 
228 
304 
1842 
38 
545 
3286 
6876 
36 
4 
798 
1520 
1754 
305 
413 
3C7 
104 
621 
894 
2716 
23 
1476 
23 
4614 
12 
274 
5758 
329 
78 
53 
303 
308 
339 
234 
6 
370 
8358 
521 
589 
1126 
473 
586 
31 
278 
1633 
30 
405 
136 
28 
68 
149 
82 
294 
439 
19 
109 
211 
zse 
1959 
263 
47 
164 
974 
4027 
8 
47 
718 
4 
~i 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] § 
lnzidenz =Ei~ 
V?-" 
Droit ou ~ 8 
incidence IN 
15,0 
4 0 1 ' 15,0 
14,0 
8,0 
13,0 
10,0 
14,0 
10,0 
6,0 
10,0 
12,0 
4,0 
1,5 
7,0 
,o 
12,0 
5,0 
7,0 
15,0 
9,0 
14,0 
9,0 
1,0 
15,0 
12,0 
10,0 
s,o 
8,0 
13,0 
11,0 
10,0 
4, 0 
12,0 
12,0 
25,0 
,o 
16,0 
25,0 
,o 
12,0 
14,0 
20,0 
• 0 
8,0 
,o 
15,0 
13,0 
18,0 
18,0 
16,0 
19.0 
23,0 
25r0 
17,0 
17,0 
18,0 
16,0 
10,0 
16,0 
14.0 
16,0 
18,0 
15,0 
8,0 
14,0 
zo,o 
18,0 
14.0 
15,0 
19,0 
17,0 
14,0 
18,0 
20.0 
11,0 
l4r0 
16.0 
13,0 
17,0 
4,0 
3,0 
18,0 
17,0 
17,0 
18,0 
17,0 
12,0 
12.0 
15,0 
15,0 
18,0 to,o 
16,0 
18,0 
1H,O 
25,0 
17,0 
1 7 '0 
13,0 
17,0 
16,0 
zo,o 
14,0 
19,0 
15,0 
14.,0 
1e,o 
13,0 
18,0 
18,0 
24,0 
17,0 
19,0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" c E l 
6 291119 
6 2?1130 
6 291151 
6 29115'1 
6 291170 
6 29ll9l 
6 291199 
6 291200 
6 291311 
6 291313 
6 2'11315 
6 291321 
6 291323 
6 291329 
6 291331 
6 29133'1 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291 J 73 
6 291379 
6 291411 
6 291415 
6 2'H419 
6 291421 
6 291423 
6 291425 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 zn437 
6 291439 
6 2'11441 
6 291443 
6 2Y 1445 
6 2'11447 
6 291449 
6 291451 
6 291453 
6 291457 
6 291459 
6 291461 
6 291463 
6 2';1465 
6 291469 
6 291471 
6 2914 73 
6 291474 
6 291475 
6 2~1476 
6 2914 77 
6 291478 
6 291480 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 2'11511 
6 291513 
6 2'Jl514 
6 291515 
6 291517 
6 291519 
6 2'11530 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291611 
6 291613 
6 2'11615 
6 291619 
6 291621 
6 291623 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 291635 
6 29163 7 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 291653 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 291661 
6 291663 
6 291665 
6 291667 
6 2916 71 
6 2916 75 
6 291681 
6 291685 
6 2916tl9 
6 291690 
6 291700 
6 291830 
6 291890 
6 291910 
6 291930 
6 291990 
6 292000 
6 292100 
6 292< 11 
6 292213 
6 292219 
6 2'12221 
6 29222'1 
6 2922 31 
6 292,:39 
6 2'JZ241 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder ] ·-;; e lnzidenz 1 000$ 1 000$ =51~ V?-" Valeurs Perceptions Droit ou ~~ 
incidence N 
259 16,0 1 
2 14,0 l 
24 18,0 1 
232 16,0 1 
102 16,0 1 
?84 zo,o 1 
306 15,0 1 
306 16,0 1 
2462 14,0 2 
2169 14.0 1 
379 12,0 1 
27 11,0 1 
353 16,0 1 
612 15,0 1 
4 14,0 1 
61 18,0 1 
1976 14,0 1 
283 18,0 1 
1469 18,0 1 
608 17,0 1 
38 14,0 1 
15 23,0 1 
451 16,0 1 
1678 19,0 1 
69 14,0 1 
341 21,0 1 
36 to,o 1 
59 19,0 1 
15 14,0 1 
265 17,0 1 
1351 20,0 1 
91 'I 19,0 1 
62 13.0 1 
18 12,0 1 
827 17 ,o 1 
1010 20,0 1 
26 ld,O 1 
1451 16,0 1 
1 23,0 1 
130 11.0 2 
71 15,0 1 
23 13,0 1 
99 11 ,o 1 
123 1o,O 1 
26 12,0 1 
69 13,0 1 
'>63 15,0 1 
1270 16,0 1 
1176 17,0 1 
37 13,0 1 
2 16,0 1 
18 12.0 1 
217 16,0 1 
292 12,0 2 
1434 15,0 1 
7 17,0 1 
412 17,0 1 
206 18,0 1 
33 19,0 1 
705 16,0 1 
337 19,0 1 
1126 17 ,o 1 
542 1'>,0 1 
201 12,0 1 
52 16,0 1 
309 13,0 2 
13 14,0 2 
2525 18,0 1 
3432 14,0 2 
7?14 18,0 1 
676 17,0 1 
56 15,0 1 
3 9,0 1 
420 18,0 1 
1545 19,0 1 
459 7,0 1 
4()8 zo.o 1 
169 23,0 1 
85 20,0 1 
118 13,0 1 
33 16,0 1 
199 15,0 1 
92 18,0 1 
146 21 ,o 1 
52 19,0 1 
30 22,0 1 
29 18,0 1 
347 21.0 1 
1 18,0 1 
136 16,0 1 
92 14,0 1 
15 17,0 1 
56 18,0 1 
187 17,0 1 
34 u,o 1 
124 zo,o 1 
365 17.0 1 
556 17,0 1 
34 18,0 1 
18 15,0 1 
3 17.0 1 
9 15,0 1 
524 14.0 2 
921 17,0 1 
43 18,0 1 
1308 17.0 1 
524 16,0 1 
112 11' 0 1 496 14,0 1 
2178 16,0 1 
1376 12.0 2 
141 13,0 1 
434 16,0 1 
1 14,0 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produ/ts 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
"'"' I c E [ 6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 292255 
6 292269 
6 292271 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292371 
6 292373 
6 2923 75 
6 292377 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292513 
6 292515 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292545 
6 292549 
6 292551 
6 292559 
6 292611 
6 292619 
6 292631 
6 292633 
6 292635 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293200 
6 293300 
6 293490 
6 293511 
6 293~15 
6 293517 
6 293521 
6 293525 
6 293527 
6 293531 
6 293535 
6 293537 
6 293541 
6 293545 
6 293560 
6 293570 
6 293580 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293711 
6 293713 
6 293717 
6 293719 
6 293 730 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293840 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 293910 
6 293930 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 29411C 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294263 
6' 294265 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294330 
~ 294350 
6 294390 
6 294410 
6 294430 
6 294450 
6 294490 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
846 
93 
48'5 
12 
586 
9 
371 
708 
2055 
1729 
321 
1460 
111 
840 
53 
63 
36 
3157 
9 
1269 
1479 
445 
515 
1588 
15 
7 
1212 
104 
42 
72 
292 
16 
1719 
141 
589 
19 
102 
350 
398 
488 
15 74 
739 
438 
5385 
107 
3686 
61 
57 
1012 
516 
259 
4 
162 
242 
19 
71 
112 
7 
1 
669 
137 
23 
493 
698 
8835 
1853 
3 
81 
1 
1253 
11767 
125 
949 
2426 
4 
971 
2044 
180 
75 
219 
5 
54 
291 
22 
5337 
3113 
2922 
1205 
10 
48 
65 
401 
63 
195 
252 
368 
401 
33 
33 
22 
99 
34 
83 
19 
766 
2313 
1222 
449 
63 
98 
1495 
1909 
1360 
3226 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ -~ =~ e 
1 000$ lnzidenz ~~~ 
~""8 Perceptions Droit ou (iU 
incidence N 
16t0 1 
8,0 1 
16,0 1 
15,0 1 
16,0 1 
14.0 1 
16,0 1 
16,0 1 
14.0 1 
16,0 1 
14,0 1 
16,0 1 
18,0 1 
16,0 1 
16,0 1 
13,0 1 
15,0 1 
19,0 1 
14,0 2 
17,0 1 
17,0 1 
11,0 2 
17,0 1 
16,0 1 
14,0 1 
17,0 1 
18,0 1 
15,0 1 
22,0 1 
19,0 1 
11,0 1 
17,0 2 
17,0 1 
15,0 1 
17,0 1 
18,0 1 
17,0 1 
18,0 1 
11,0 1 
17,0 1 
17,0 1 
16,0 1 
17,0 1 
17,0 1 
14,0 1 
18,0 1 
17,0 1 
17,0 1 
18,0 1 
14.0 1 
17,0 1 
14,0 1 
13,0 1 
10,0 1 
12,0 1 
14,0 1 
17,0 1 
13,0 1 
13,0 2 
25,0 1 
18t0 1 
12.0 1 
18,0 1 
16,0 2 
16,0 1 
14t0 2 
10 ,o 2 
18,0 1 
18,0 1 
15,o 1 
17,0 1 
n,o 2 
7,0 2 
9,0 1 
18,0 1 
12,0 1 
14,0 1 
7,0 2 
14,0 1 
18,0 1 
17.0 1 
16,0 1 
n,o 1 
15,0 1 
ll .o 1 
14,0 1 
14,0 1 
13,0 1 
12.0 1 
n,o 1 
18,0 1 
14,0 1 
13.0 1 
17,0 1 
9,0 1 
12,0 1 
13,0 1 
.o 2 
14 ,o 2 
10,0 1 
16,0 1 
11 '0 1 
10 ,o 1 
15,0 1 
17,0 1 
l3 ,o 1 
2?,0 1 
24,0 1 
15,0 1 
20t0 1 
21 ,o 1 
9,0 1 
13,0 1 
9,0 1 
Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder Cot. de Produ/ts 
1000$ 1000$ lnzidenz 
IIGZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou Code TDC lncidence 
...... 
c E E 
6 294510 26 13,0 
6 294590 563 20,0 
6 300110 362 1o,o 
6 300131 5 3,0 
6 300190 301 11,0 
6 300210 625 12,0 
6 300230 461 11.0 
6 300290 188 14t0 
6 300311 13 29,0 
6 300313 931 14,0 
6 300315 12381 12,0 
6 300331 47 34,0 
6 300333 493 22,0 
6 300335 20815 16,0 
6 300400 1791 14t0 
6 300500 1032 15,0 
6 310100 490 ,o 
6 310210 8 ,o 
6 310290 8961 10,0 
6 310311 17151 ,o 
6 310315 9315 6,0 
6 310 319 848 ,o 
6 310330 19 3,0 
6 310410 52050 ,o 
6 310430 16 3,0 
6 310511 4690 7,0 
6 310512 134 ,o 
6 310514 2008 10,0 
6 310515 1542 6,0 
6 310517 3107 4,0 
6 310530 208 11,0 
6 320110 113 10.0 
6 320130 373 ,o 
6 320190 1050 9,0 
6 320200 428 1o,o 
6 320300 1947 10,0 
6 320411 2 ,o 
6 320413 7 6,0 
6 320415 1 3,0 
6 320419 322 7,0 
6 320430 26 10,0 
6 320510 32322 15,0 
6 320'520 843 16,0 
6 320530 10 19,0 
6 320540 1744 14,0 
6 320550 30 9,0 
6 320600 305 16,0 
6 320710 44 9,0 
6 320720 41 9,0 
6 320730 3140 12,0 
6 320740 579 12,0 
6 320750 168 17,0 
6 320760 200 u,o 
6 320771 1 ,o 
6 320719 1670 14,0 
6 320780 297 16,0 
6 320790 661 10,0 
6 320810 2093 15,0 
6 320830 2351 13,0 
6 320850 407 10,0 
6 320870 2827 6,0 
6 320911 225 16,0 
6 320919 19942 15,0 
6 320930 476 14,0 
6 320950 132 16,0 
6 321000 719 18,0 
6 321100 169 14.0 
6 321200 2565 9,0 
6 321310 492 15,0 
6 321330 2935 14,0 
6 321390 261 16,0 
6 330111 4446 12t0 
6 330 ll5 163 4,0 
6 330118 6244 ,o 
6 330131 116 12,0 
6 330139 203 8,o 
6 330150 694 7,0 
6 330200 41 8,0 
6 330300 34 9,0 
6 330400 7726 1o.o 
6 330500 18 12,0 
6 330610 173 16.0 
6 330690 16617 14,0 
6 340100 4347 15,0 
6 340200 16931 15,0 
6 340310 1663 8,0 
6 340390 1130 8,0 
6 340400 4455 10,0 
6 340510 1709 13,0 
6 340590 2640 12,0 
6 340600 398 16,0 
6 340700 87 13,0 
6 350111 137 2,0 
6 350115 1392 15,0 
6 350119 2171 14,0 
6 350130 56 13,0 
6 350190 371 10,0 
6 350211 31 ,o 
6 350219 806 1o.o 
6 350250 119 12,0 
6 350310 12 10.0 
6 350390 4879 15,0 
6 350400 62 10,0 
6 3500>10 6943 26t0 
6 350550 1339 18,0 
6 350611 73 11.0 
6 350613 314 19,0 
6 350615 1208 16,0 
6 350630 1625 19,0 
6 360110 42 s,o 
6 360190 1394 lltO 
6 360200 1733 16.0 
6 3603·10 128 12.0 
6 360400 2438 24,0 
~ ... 
::1 e 
:c~o 
V 
V) " ~3 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produ/ts Werte 
1 000$ 
I Im<"'"' Valeurs Code TDC 
'0''0' 
c E E: 
6 360510 21 
6 360590 1017 
6 360600 404 
6 360700 146 
6 360800 343 
6 370100 11974 
6 370200 23990 
6 370300 13514 
6 370411 25 
6 370415 25 
6 370490 9 
6 370510 59 
6 3 70 >90 869 
6 370610 81 
6 370650 35 
6 370710 1059 
6 370730 19 
6 370751 154 
6 370753 892 
6 370755 2466 
6 370757 663 
6 370800 2272 
6 380111 52 
6 380119 1223 
6 380130 267 
6 380200 103 
6 380310 1981 
6 380390 2258 
6 380430 84 
6 380510 127 
6 380590 149 
6 380600 373 
6 380710 81 
6 380791 22 
6 380'/99 151 
6 380810 959 
6 380830 17 
6 380890 1300 
6 380910 107 
6 380930 4 
6 380950 37 
6 380990 1 
6 381UOO 388 
6 381110 1 
6 381130 1129 
6 381190 11293 
6 381211 685 
6 381219 2326 
6 381230 396 
6 381310 427 
6 3813'11 182 
6 381399 402 
6 381410 4618 
6 381431 5309 
6 381433 2547 
6 381435 2986 
6 381500 274 
6 381600 14 
6 381700 259 
6 381800 735 
6 381910 17 
6 381921 442 
6 381923 377 
6 381925 l7 
6 381927 9 
6 381930 227 
6 381<;35 1938 
6 381941 6 
6 381943 44 
6 381945 9620 
6 381'150 340 
6 381955 141 
6 381960 2748 
6 381965 300 
6 381970 270 
6 381975 47 
6 381980 323 
6 381991 197 
6 381993 82 
6 381995 48 
6 381~99 2~795 
6 390110 443 
6 390121 4383 
6 390129 2558 
6 390131 10780 
6 390139 3069 
6 390140 11822 
6 390150 2843 
6 390160 11638 
6 390170 6148 
6 390180 2303 
6 390190 4010 
6 390210 1082 
6 390221 12785 
6 390229 2002 
6 3902 31 934 
6 390233 59 
6 390235 730 
6 390237 548 
6 390241 10386 
6 390249 H56 
6 390251 15236 
6 390259 18452 
6 390261 844 
6 390265 ~454 
6 390271 2H17 
6 390275 3604 
6 390280 o840 
6 390291 831 
6 390295 2845 
6 390299 1743 
6 390311 455 
6 390 313 ~332 
6 390315 1312 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13.0 
14 0 
' 14,0 
12,0 
19.0 
17,0 
16,0 
18,0 
.o 
9,2 
,o 
5,0 
10,0 
,o 
8,o 
,o 
30,4 
3,9 
17,8 
14,6 
14.2 
12,0 
s,o 
s,o 
7,0 
7,0 
13,0 
u,o 
4,0 
,o 
7,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
s,o 
6,0 
8,0 
3,0 
u,o 
16,0 
8,o 
s,o 
9,0 
8,0 
12,0 
20,0 
11,0 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
l4t0 
u,o 
9,0 
15,0 
14,0 
7,0 
5,0 
10,0 
10,0 
11 ,o 
,o 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
1o,o 
4t0 
9,0 
10,0 
15,0 
btO 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17,0 
20,0 
18,0 
22,0 
22,0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21 ,o 
17,0 
21 ,o 
15,0 
21 ,o 
23,0 
n,o 
23,0 
1>,0 
""ii 
~ -=~ ·e 
J::Q 
~·~ 
=s~ 
N 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
~ 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1' 1 
~ 81 
82 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] -~· Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·- Warenkategorie 
Code TDC inCJdence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
Clot. de Produits 1 OOO $ 1 OOO $ lnzidenz ~ ;C Clot. de Produ/ts 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz ~ ~ Clot. de Prodults 
I
GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou ~ ~ IGZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Dr01t ou ~ ·~ IGZT-Schlüss. 
TT -------L--------~-------L------~~TT'------~---------L-------L------~--~TT -------L--------~-------L------L---~ 
CEE CEE CEE 
6 390317 ~4 2p0· •• oo 2 6 440599 23518 ,o 1 6 500690 
6 390321 344 1 6 440710 498 10,0 1 6 500710 
6 390323 1339 12,0 1 6 440790 4247 6,0 2 6 500"/20 
6 390325 2 15,0 1 6 440800 114 7,0 1 6 500910 
6 390327 834 17,0 1 6 440900 163 8,0 1 6 500'120 
6 390329 77 14,0 1 '6 441000 75 6.0 2 6 5009<;1 
6 390331 1161 19,0 1 6 441100 100 7,0 2 6 500999 
6 390333 518 15,0 1 6 441200 408 10,0 1 6 501000 
6 390334 125q 13,0 1 6 441300 3175 10,0 1 6 510110 
6 390336 2816 19,0 1 6 '•41400 20989 a,o 2 6 s10121 
6 390337 148 14,0 1 6 441510 85 14,0 2 6 510129 
6 390339 719 17,0 1 6 441590 5506 15,0 1 6 510211 
6 390341 109 14,o 2 6 4't1600 1 1o,o 1 6 s1021~ 
6 390343 509 12,0 2 6 441700 450 8,0 2 6 510221 
6 390344 4 14.0 1 6 441800 12295 13,0 1 6 510229 
6 390346 170 16,0 2 6 441900 813 15,0 1 6 510310 
6 390347 9 11.0 2 6 442000 354 15,0 1 6 510320 
6 390349 123 14,0 2 6 442110 171 17.0 1 6 510410 
6 390351 48 15,0 1 6 442110 1715 13.0 1 6 510420 
6 390353 1972 19,0 1 6 442200 793 11,0 2 6 520100 
6 390355 30 16,0 1 6 442310 23 u,o 2 6 520200 
6 390357 26 16,0 1 6 442390 8932 14.0 2 6 530100 
6 390359 385 zo,o 1 6 442400 1128 15,0 1 6 530d0 
6 390360 256 11,0 2 6 442510 149 13,0 2 6 5302'10 
6 390400 ?82 1o,o 1 6 442590 1oo3 12,0 1 6 s3o3oo 
6 390510 81 u,o 2 6 442610 48 7,0 2 6 530400 
6 390520 1098 14,0 2 6 4426YO 515 16,0 1 6 530500 
6 390530 829 14,0 2 6 442700 2403 14.0 2 6 530610 
6 390610 1008 9,0 2 6 442810 394 7.0 1 6 530690 
6 390690 645 20,0 1 6 442R91 34 13,0 2 6 530710 
6 390710 1569 23,0 1 6 442899 3169 14.0 1 6 5307'10 
6 390730 159 15.0 2 6 450110 77 5,0 1 6 530800 
6 390750 373 14,0 2 6 450190 221 a,o 1 6 530900 
6 390770 40 14,0 2 6 450200 9 12,0 1 6 531000 
6 390790 40901 22,0 1 6 450300 263 20,0 1 6 531110 
6 400110 1153 , 0 1 6 450't00 2769 20,0 1 6 5311 <JO 
6 400120 17 ,o 1 6 460110 217 1,0 2 6 531200 
6 400210 27485 .o 1 6 460190 17 13.0 1 6 531300 
6 400230 462 a.o 2 6 460210 211 1,0 2 6 540100 
6 400300 637 2,5 2 6 460220 23 11.0 2 6 540200 
6 400400 1276 ,o 1 6 460291 86 7,0 2 6 540311 
6 4oosoo 3567 8,o 2 6 460292 36 11.0 2 6 540315 
6 400610 1362 14,0 2 6 460299 8 19,0 1 6 540320 
6 400620 2737 13,0 2 6 460300 2540 14,0 2 6 540400 
6 400690 1391 11,0 2 6 470110 298 6,0 1 6 540~00 
6 400710 1271 12,0 2 6 470121 1409 6,0 1 6 550100 
6 400720 18 10,0 1 6 470129 4110 6,0 1 6 550200 
6 400811 1529 18,0 1 6 470131 949 6,0 1 6 550300 
6 400819 4265 14,0 2 6 470139 4481 6,0 1 6 550't00 
6 400820 1606 12.0 2 6 470141 473 .o 1 6 550>00 
6 400900 5059 14,0 2 6 470149 3153 ,o 1 6 550b0U 
6 401000 6848 12.0 2 6 470191 2 ,o 1 6 550710 
6 401110 691 15,0 2 6 470195 1486 ,0 1 6 5507YO 
6 401120 3835 18,(\ 2 6 470199 1070 ,o 1 6 550800 
6 401130 49775 18,0 2 6 470211 5686 ,o 1 6 550911 
6 401200 853 20,0 1 6 470215 37 ,o 1 6 550'115 
6 401310 101 16,0 2 6 470219 109 3,o 1 6 s5on'l 
6 401330 168 20,0 1 6 470220 3465 ,o 1 6 550'!'10 
6 401410 682 16,0 2 6 480110 13990 7,0 1 6 560110 
6 401491 87A5 12,0 2 6 480130 691 14,0 1 6 5b0120 
6 401499 3278 14.0 2 6 480151 39 6,0 1 6 560il0 
6 401510 150 s.o 2 6 480159 3874 16.0 2 6 560220 
6 401520 27 .o 1 6 480170 2 6,0 1 6 560310 
6 401600 183 15,0 2 6 480191 234 16,0 1 6 560320 
[, 410110 737 .o 1 6 480199 47122 16,0 2 6 560410 
6 410121 53212 .o 1 6 480200 2 15,0 1 6 560420 
6 410125 3875 ,o 1 6 480300 5706 11,0 2 6 560o10 
6 410210 542 9,0 1 6 480400 6098 18,0 1 6 560>20 
6 410290 38135 10,0 1 6 480510 500 21,0 1 6 560610 
6 410310 24 ,o 1 6 480590 1145 1a,o 1 6 560&20 
6 410391 1374 6,0 1 6 480600 163 16,0 2 6 560710 
6 410399 15043 1o.o 1 6 4Bono 123 14,0 1 6 560'120 
6 410410 53 .o 1 6 480730 27 12.0 2 6 570100 
6 410491 129 7,0 1 6 4807'>0 1007 14.0 2 6 570.00 
6 410499 3009 10,0 1 6 4807'W 23773 15,0 2 6 570.100 
6 410510 25 s.o 1 6 480800 354 17.0 1 6 570400 
6 410590 3988 9,0 1 6 4809DO 8486 15,0 1 6 570'>10 
6 410610 320 8,0 1 6 481000 2141 15,0 1 6 570?20 
6 410690 2751 10,0 1 6 481110 6269 19,0 1 6 570600 
6 410700 9 10,0 1 6 481120 19 17,0 1 6 570710 
6 410800 4171 10,0 2 6 481200 2933 19,0 1 6 5707~0 
6 410900 793 ,o 1 6 481300 2148 15,0 2 6 570800 
6 411000 1682 10,0 1 6 481400 1056 20,0 1 6 570900 
6 420100 151 18,0 1 6 481500 7609 16,0 2 6 571000 
6 420210 3413 17,0 2 6 481610 3881 21.0 1 6 571100 
6 420290 10785 15,0 2 6 481690 10196 20.0 1 6 571200 
6 420310 3325 16,0 2 6 481700 83 20,0 1 6 580110 
6 420321 444 14.0 2 6 481800 2867 21.0 1 6 580120 
6 420325 41 15,0 2 6 481900 2677 20.0 1 6 580190 
6 420329 5133 19,0 1 6 482000 1631 19,0 1 6 580210 
6 .420350 236 15,0 2 6 482110 232 13,0 1 6 580290 
6 420410 363 10,0 1 6 482190 6877 19,0 1 6 580300 
6 420420 79 16,0 1 6 490100 29104 ,o 1 6 580410 
6 420490 811 10,0 2 6 490200 41414 ,o 1 6 580490 
6 420500 982 14,0 2 6 490300 713 15,0 1 6 580511 
6 420610 435 7,0 1 6 490400 126 ,o 1 6 580~13 
6 420690 319 12.0 1 6 490510 123 13,0 2 6 580515 
6 430100 6050 .o 1 6 490590 903 ,o 1 6 580519 
6 430210 9041 7,0 2 6 490600 2304 .o 1 6 580530 
6 430220 116 ,o 1 6 490720 495 ,o 1 6 580b00 
6 430310 1077 19,0 2 6 490791 75 ,o 1 6 580710 
6 430320 10 14,0 2 6 490799 58 15,0 1 6 580720 
6 430390 120 19,0 2 6 490810 918 10,0 2 6 580731 
6 430400 968 18,0 2 6 490890 184 16,0 1 6 580739 
6 440100 5440 ,o 1 6 490900 2259 15,0 1 6 580790 
6 440200 532 13,0 l 6 491000 873 19,0 1 6 580810 
6 440310 645 s,o 1 6 491110 269 ,o 1 6 580820 
6 440391 270 6,0 2 6 491190 13576 13,0 2 6 500910 
6 440399 41385 ,o 1 6 500100 16 2,0 1 6 580921 
6 440410 59 s,o 1 6 soo2oo 885 1o,o 1 6 580925 
6 440490 381 3,0 1 6 500300 1603 ,o 1 6 581000 
6 440510 943 10,0 1 6 500400 911 12,0 1 6 5Y0110 
6 440591 31 .o 1 6 500500 1805 7,0 1 6 590121 
6 440593 181 13,0 1 6 500610 120 s,o 1 6 590129 
89 
297 
143 
284 
28 
1207 
13336 
42 
5o144 
311 
2<>461 
1460 
7o7 
102 
455 
333 
107 
203<>7 
3 7513 
362 
179 
61251 
245 
10381 
24849 
581 
o5157 
ti225 
3378 
100755 
27211 
3332 
4 792 
20509 
112344 
3o406 
320 
152 
3.2785 
126 
12ti69 
7 
337 
131 
21'12 
6010 
2422 
9921 
116 
43367 
2765 
226 
57 
565 
4857 
11309 
63118 
10211 
11248 
'1515 
9116 
1007 
1854 
1573 
11174 
1555 
16677 
7778 
500 
66 
28248 
42379 
1104 
90 
2608 
4033 
319 
6 
9029 
34 
888 
363 
52 
2871 
63 
13 
636 
1 
28 
45377 
5 
142 
1580 
31169 
434 
7 
25 
4287 
45 
665 
88 
329 
219 
182 
877 
781 
183 
1üo8 
32 
11716 
6048 
2178 
141 
258 
6,0 
13,0 
11 ,o 
17,0 
16,0 
17,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
10.0 
19,0 
18,0 
17,0 
16,0 
a,o 
17,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
s,o 
s,o 
s,o 
1ü,O 
4,0 
9,0 
u,o 
13,0 
18,0 
16,0 
16,0 
,o 
,o 
10,0 
6,0 
a,o 
17,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
s,o 
16,0 
12,0 
14,0 
18,0 
1;;,o 
14,0 
16,0 
19,0 
11 ,o 
1o,o 
11,0 1o,o 
11 ,o 
1o,o 
11,0 
13,0 
1':>,0 
11,0 
19,0 
18,0 
17,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
.o 
a.o 
14,0 
10,0 
,o 
10,0 
10,0 
21,0 
23,0 
20,0 
15,0 
20,8 
40,0 
24,0 
23,0 
21,0 
17,0 
18,0 
19,0 
21,0 
20,0 
14,0 
17,0 
16,0 
20,0 
16,0 
16 ,o 
13,0 
16,0 
16,0 
20,0 
22,0 
18,0 
zo.o 
18,0 
14,0 1o.o 
a,o 
,o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Anm!e 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
IIGZT-Schlilss. 
Code TOC 
,.,. I c E E 6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 591300 
6 591400 
6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591721 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610800 
6 61091)1) 
6 6li00ll 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620590 
6 630100 
6 6)0200 
6 640100 
6 61t0210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 650110 
6 650190 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 650311 
6 65031'1 
6 650321 
6 650329 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650710 
6 650790 
6 660100 
h 660200 
6 660311 
6 660319 
6 6&0320 
6 660390 
6 670111 
6 670ll<J 
6 670120 
6 670130 
6 670211 
6 67021<J 
6 670220 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 6'/0500 
6 680100 
6 680211 
6 680215 
6 680219 
h 680221 
6 680229 
6 6d0231 
6 680239 
6 680240 
6 680250 
6 680311 
6 680315 
6 680390 
6 680411 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4252 
1826 
2159 
7853 
73 
604 
273 
147 
1481 
11431 
149 
263 
13997 
2999 
2432 
848 
3701 
78 
1112 
924 
756 
42 
229 
4218 
2101 
3286 
31311 
1165 
3299 
27066 
12181 
95860 
492 
1724 
464 
39870 
1180 
53222 
7296 
3037 
2399 
13223 
1733 
90 
105 78 
167 
587 
97 
13968 
14831 
2453 
5887 
40 
73 
6?1 
3998 
3591 
807 
20215 
5114 
66693 
7958 
618 
233 
322 
56(;4 
13 
2506 
1204 
208 
691 
26 
232 
138 
1552 
427 
313 
26'1 
769 
3791 
1818 
58'J 
119 
161'1 
58 
1 
487 
948 
228 
27 
8 
41 
13 
'17 
1575 
237 
226 
77 
151 
1 
434 
1142 
114 
955 
181 
230 
4428 
1488 
17'.> 
72 
986 
133 
16 
33<J3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz & .~ oder :~ e lnzidenz ::C:C: 
Droit ou 
~~~ 
=a~ 
incidence N 
16,0 
19,0 
14,0 
13,0 
14r0 
19.0 
19,0 
18,0 
14 ,o 
18,0 
15r0 
14,0 
16,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14r0 
17 .o 
15,0 
12r0 
10,0 
8,0 
13,0 
12r0 
16.0 
16,0 
16r0 
19,0 
23,0 
22,0 
21 ,o 
21 .o 
16r0 
14,0 
20,0 
20,0 
18,0 
20,0 
20,0 
18,0 
16,0 
21 '0 
21 ,o 
21r0 
17 ,o 
21 ,o 
21,0 
19,0 
1'1,0 
22r0 
11 ,o 
23,0 
lOrO 
19,0 
15,0 
19,0 
21,0 
14,0 
,o 
20,0 
16r0 
20,0 
18,0 
14 ,o 
18,0 
l3r0 
19,0 
10,0 
11,0 
5r0 
13,0 
10.0 
15,0 
15 .o 
14.0 
17r0 
11 ,o 
13,0 
18,0 
19' 0 
19,0 
10 '() 
16,0 
16,0 
14' 0 
13 ,o 
14,0 
15,0 
l4r0 
9,0 
15,0 
1'>r0 
18,0 
1A.o 
21 '0 
23r0 
9,0 
14 ,o 
l5t0 
17r0 
4,0 
10' 0 6,0 
8,0 
12,0 
10,0 
15,0 
13.0 
14' 0 l't ,o 
h,O 
9,0 
10' 0 a,o 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
,.,. 
c E E 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 6807'!0 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
6 681331 
6 681333 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 6909'10 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 6'll290 
6 691310 
6 691320 
6 6913'10 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 '700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701210 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 70141Y 
6 7014YO 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701930 
6 701950 
6 7019'10 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 710310 
6 710391 
6 7103?9 
6 710400 
6 710510 
6 710520 
6 710540 
6 7105'>0 
6 710610 
6 710620 
6 710710 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3944 
1236 
135 
90 
7573 
1381 
1014 
758 
479 
1293 
126 
11897 
10262 
1359 
34 
168 
193 
37 
3'>8 
260 
1885 
95 
52 
1450 
313 
326 
55 
5212 
49 
293 
3023 
12511 
689 
90 
2177 
12367 
95 
1844 
545 
382 
2932 
12649 
13820 
645 
1206 
3775 
3419 
2012 
14202 
660 
174 
1059 
3633 
384 
551 
993 
4442 
334 
334 
585 
823 
14 
43 
5135 
2353 
3067 
21336 
13089 
2895 
6099 
1535 
13393 
13479 
152 
332 
20502 
2456 
1068 
3295 
404 
758 
189 
1906 
174 
1032 
176 
232 
57 
66 
169 
136 
250 
2 
75 
1635 
2261 
2616 
1527 
318 
10126 
1 
96 
25386 
169 
9 
108 
2531 
21391 
1381 
13 
148 
105 
329 
2646 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz ] .~ oder 
lnzidenz ::::J e :C:C 
Droit ou 
~:~ 
15~ 
incidence N 
8,0 2 
6,0 2 
9,0 2 
s,o 1 
9,0 2 
10,0 1 
7,0 2 
6,0 2 
12,0 2 
7,0 1 
8,0 2 
8,o 2 
s,o 2 
13,0 1 
10,0 1 
16,0 2 
15,0 2 
11 ,o 1 
12,0 2 
16,0 1 
16,0 2 
10,0 1 
14,0 2 
16,0 2 
5,0 2 
8,0 1 
10,0 1 
n,o 2 
10,0 8 
10,9 4 
8,0 8 
8,0 8 
18,0 1 
12,0 1 
14,0 1 
8,0 1 
10,0 1 
7,0 1 
10,0 1 
7,0 1 
16,0 1 
16,0 2 
18,0 1 
17,0 2 
13,0 2 
20,0 7 
20,1 4 
41,7 4 
42,7 4 
15,0 1 
17,0 1 
21 '9 4 
21 '0 7 
21,0 1 
16,0 1 
39,5 4 
25,4 4 
15,0 1 
22,0 1 
15,0 2 
,o 1 7 ,o 2 
8,0 2 
8,o 2 
12,9 4 
20,0 4 
10r0 7 
10,0 1 
16,0 2 
18,0 2 
22,0 1 
19,0 2 
14,0 2 
21,0 1 
25,0 1 
24,0 1 
zo,o 1 
18,0 2 
20,0 1 
15,0 2 
a,o 8 
13,0 2 
18 ,o 2 
18,0 2 
12,0 1 
11,0 2 
23,0 2 
10,9 4 
10,0 2 
13,0 2 
17,0 1 
19,0 1 
17,0 1 
16,0 2 
20,0 1 
15,0 2 
18,0 2 
17,0 2 
,o 1 
,o 1 
4,0 2 
8,0 1 
,o 1 
2,0 1 
8,0 1 
4,0 1 
,o 1 
,o 1 
4,0 1 
13,0 1 
10,0 2 
10,0 1 
13,0 1 
,o 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Zollsatz ] ·~ Werte Zollertrag oder Cat. de Produits 
1000$ 1000$ lnzidenz :cc 
II GZT-Schlüss. 01-8 Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Code TDC 
incidence N 
,.,. 
c E E 
6 710'120 73 1,5 2 
6 710750 9 11,0 1 6 710800 247 7,0 2 6 710911 1464 ,o 1 
6 710913 1633 1,5 2 6 710117 2 a,o 1 
6 11on9 5 9,0 1 
6 710921 575 ,o 1 
6 710'125 360 4,0 1 
6 711000 306 7,0 1 
6 711100 1627 ,o 1 
6 711210 1 ~325 ,o 1 
6 711220 1?70 12,0 1 
6 711310 364 ~.o 1 
6 711320 93 10,0 2 6 711410 262 9,0 1 
6 711420 11 12,0 1 
6 711511 88 ,o 1 
6 711519 22 14r0 1 
6 711521 42 ,o 1 
6 711525 109 9,0 1 
6 711n9 44 14,0 1 6 711600 >102 18,0 2 6 720100 367 ,o 1 
6 730219 1384 8,0 1 6 730220 111 7,0 1 
6 730230 3064 10,0 1 
6 730240 507 6,0 l 
6 730251 3071 s,o 1 
6 730255 259 7,0 1 
6 730260 369 7,0 1 
6 730270 302 7,0 1 
6 730280 .2560 7,0 1 
6 730291 1804 7,0 1 
6 730293 74 7,0 1 
6 730299 533 7,0 1 
6 730400 1402 8,0 2 
6 730510 365 8,0 1 
6 730715 56 10,0 1 6 730 725 85 10,0 1 
6 730730 336 e,o 2 
6 731020 1560 s,o 2 
6 731030 3505 10,0 1 
6 731045 138 10,0 1 
6 731049 492 s,o 2 6 731120 33 8,0 2 
6 731130 5026 10,0 1 
6 731143 126 10,0 1 
6 731149 1195 8,o 2 
6 731229 6834 10,0 1 
6 731230 2 8,0 2 
6 731240 44 10,0 1 
6 731259 182 10,0 1 
6 731260 926 10,0 1 
6 731275 576 8,0 2 
6 731279 2529 10,0 1 
6 731280 468 10,0 1 
6 731341 342 8,0 2 
6 731361 69 10,0 1 
6 731363 1 10,0 1 
6 731373 6 10,0 1 6 731377 1639 s.o 2 
6 731400 17648 8,0 2 
6 731?11 97 9,0 1 
6 731516 122 s,o 2 
6 731'>19 122 10,0 1 
6 731522 150 10,0 1 
6 731524 5 s,o 2 
6 731525 392 10,0 1 
6 731528 1113 10,0 1 
6 731531 24 10,0 1 
6 731533 88 10,0 1 
6 731 >35 26 10,0 1 
6 73154 7 49 10,0 1 
6 731549 3312 10,0 1 
6 731>61 256 s,o 2 
6 731566 584 10,0 1 
6 731569 4257 7,0 2 
6 731'>72 6027 10,0 1 
6 7315 74 35 10,0 1 
6 731575 1019 10,0 1 
6 731,78 2230 10,0 1 
6 731 ;,a1 127 s,o 2 
6 731583 193 10,0 1 
6 731585 119 10,0 1 
6 731592 118 s.o 2 
6 731>97 274 10,0 1 
6 731599 4721 10,0 1 
6 731 b 11 74 18,0 1 
6 731630 4 10,0 2 
6 731659 81 15,0 1 
6 731690 725 14,0 1 
6 731 700 4761 13,0 1 
6 731811 857 12,0 2 
6 731815 58 12,0 2 
6 731819 53571 14,0 1 
6 731890 18289 14t0 1 
6 731'!00 1710 13,0 1 
6 732 000 11098 11,0 2 
6 732100 40024 11 ,o 2 
6 732200 6096 12,0 2 
6 732 310 2158 12,0 2 
6 732320 .~4'0'6 14,0 2 
6 732400 4799 14,0 2 
6 732500 10338 17,0 1 
6 732600 1241 12,0 2 
6 732 700 6574 15,0 1 
6 732800 135 15,0 1 
6 732YOO 10978 13,0 2 
6 733000 362 18,0 1 
h 733110 516 10,0 2 
6 733190 3126 13,0 2 
6 733211 198 9,0 2 83 I> 733219 3410 13,0 2 
84 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
yy 
c E E 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733810 
6 733890 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740510 
6 740590 
6 740610 
6 740620 
6 740700 
6 740AOO 
6 740'100 
6 741000 
6 741100 
6 741200 
6 741300 
6 741400 
6 741510 
6 741 ~90 
6 741600 
6 741710 
6 741790 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750310 
6 750320 
6 750410 
6 750420 
6 750510 
6 750520 
6 750590 
6 750611 
6 750619 
6 750690 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 7604i0 
6 760490 
6 7&0510 
6 760520 
6 760600 
6 760700 
6 760800 
6 760900 
6 761000 
6 761100 
6 761200 
6 761300 
6 761400 
6 761500 
6 761610 
6 761621 
6 161629 
6 761690 
6 770110 
6 770131 
6 770135 
6 770210 
6 770220 
6 770230 
6 770300 
6 770410 
6 770421 
6 770429 
6 780110 
6 780130 
6 780200 
6 780300 
6 780411 
6 780419 
6 780420 
6 780510 
6 780520 
6 780610 
6 780690 
6 790110 
6 790130 
6 790200 
6 790310 
6 790320 
6 790410 
6 790420 
~ 790500 
6 790600 
6 800100 
6 800200 
6 800300 
6 800411 
6 800419 
6 800420 
6 800510 
6 800600 
6 810111 
6 810119 
6 810120 
6 810190 
6 810211 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5199 
12266 
359 
133 
755 
5552 
30519 
18405 
758 
9770 
142 
2939 
26712 
158508 
189 
24122 
14931 
617 
643 
166 
900 
10399 
1966 
24 
1450 
3160 
2 
170 
128 
359 
1832 
179 
29 
80 
2720 
4553 
2636 
1387 
1603 
667 
531 
3 
301 
27 
242 
21 
18 
452 
31468 
1268 
3430 
6163 
20829 
3744 
11437 
145 
195 
1598 
252 
1966 
1026 
3659 
128 
1029 
27 
25 
3148 
881 
14 
284 
5000 
1959 
5 
18 
24 
17 
29 
59 
1 
8 
4 
1136ß 
2710 
146 
699 
5 
62 
79 
114 
22 
10 
186 
16169 
2091 
26H 
4019 
1624 
24 
31 
12 
657 
22816 
297 
32 
41 
41 
26 
56 
392 
205 
19 
3413 
263 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz o:; 
oder :~ -~ 
lnzidenz =51~ ~-g Droit ou o'-' 
incidence N 
9,0 
14,0 
15,0 
12,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17.0 
15,0 
17,0 
17,0 
11,0 
14,0 
.o 
,o 
10,0 
8,o 
10,0 
10,0 
,o 
14,0 
10 .o 
15,0 
14,0 
10. Q 
10,0 
14,0 
14,0 
13,0 
9,0 
14,0 
17.0 
13,0 
15,0 
14.0 
14.0 
,o 
7,0 
8,0 
1,5 
10,() 
10,0 
s.o 
6,0 
10,0 
9,0 
10,0 
13,0 
9,0 
5,0 
,o 
15,0 
15,0 
20,0 
15,0 
8,0 
21,0 
19,0 
16 .o 
15,0 
15,0 
19,0 
17,0 
19,0 
18,0 
zo,o 
16,0 
12,0 
9,0 
13,0 
19,0 
10,0 
5,0 
.o 
13 .o 
15,0 
14,0 
16,0 
2,5 
6,0 
10,0 
s.o 
,o 
10,0 
10,0 
15,0 
10,0 
5,0 
13,0 
14,0 
12,0 
17 .o 
6,6 
.o 
10,0 
10,0 
7,0 
13,0 
15,0 
14.0 
16,0 
.o 
8,0 
6,0 
12,0 1o,o 
7,0 
10.0 
16,0 
6,0 
6,0 
a,o 
10 ,o 
6,0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodwts 
I GZT-Schlüss, I Code TDC 
YY 
c [ E 
6 810219 
6 8 0 1 220 
6 810290 
6 810311 
6 810319 
6 810320 
6 810390 
6 810411 
6 810413 
6 810416 
6 810418 
6 810421 
6 810423 
6 810426 
6 810428 
6 810431 
6 810433 
6 810436 
6 810441 
6 810443 
6 810446 
6 810448 
6 810451 
6 810453 
6 810456 
6 810458 
6 810461 
6 810463 
6 810481 
6 810483 
6 810493 
6 810496 
6 810498 
6 820100 
6 820210 
6 g2c221 
6 820229 
6 820110 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820590 
6 820600 
6 ß20700 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 821111 
6 821115 
6 821119 
6 821121 
6 R21125 
6 821129 
6 821190 
6 821200 
6 821300 
6 821410 
6 821490 
6 821500 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 830710 
6 830790 
6 830800 
6 830910 
6 830990 
6 831000 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 B31400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840400 
6 840500 
6 840611 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
f, P4065'> 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 R40695 
6 84069A 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 H40813 
6 840819 
6 840831 
6 840833 
6 840839 
6 840850 
6 840871 
6 84087'1 
6 840900 
6 841011 
6 B41017 
6 841030 
6 841050 
6 841111 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
113 
'I 18 
83 
251 
12 
8'1 
5? 
1149 
18 
2708 
202 
2565 
130 
85 
3 
880 
38 
2 
12 
3d 
1 
12 
612 
16 
12 
283 
2 
4 
146 
191 
1 
41 
23 
223, 
497 
565 
4684 
162'> 
7199 
10324 
16')6') 
3250 
2479 
349 
4687 
2273 
1821 
3212 
374 
157 
32 
10'1 
128 
1307 
636 
1172 
1433 
25'18 
1567 
1077 
37 
5760 
18152 
57H 
462 
160'1 
1 98'• 
55 
10373 
985 
141 
4792 
13 
468 
259 
4794 
1236 
5078 
4796 
2455 
782 
10 
7273 
786'1 
42981 
141 
922 
3'155 
7247 
569? 
1718 
10048 
6292 
8543 
5497 
3931 
2882 
13946 
17 1-tG 
8750 
23015 
148 
50 
27 
353 
94~ 
179 7'> 
10'12 
2186 
1649 
22J 
3436'1 
504 
424 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
Zollsatz o:; 
oder ;~ -~ 
lnzidenz ::CIQ 
Dro1t ou 
~i..g 
= 0 
o'-' 
incidence N 
5,0 
8 0 
1o:o 
3,0 
3,0 
6,0 
9,0 
• 0 
9,0 
4,0 
7:8 
6,0 
6,0 
8,0 
5,0 
8,0 
4,0 
6,0 
s.o 
6,0 
10,0 
8,0 
10.0 
8,0 
8,0 
3,0 
9,0 
6,0 
10.0 
10,0 
3,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12.0 
13,0 
10.0 
12,0 
13,0 
12.0 
13.0 
9,0 
12,0 
1o.o 
14,0 
14,0 
17,0 
17,0 
10.0 
14,0 
14,0 
13,0 
13,0 
10,0 
14,0 
14,0 
13.0 
19,0 
15,0 
15,0 
17,0 
14,0 
17,0 
16,G 
15,0 
18,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14.0 
13,0 
18,0 
18,0 
19,0 
14,0 
15,0 
15,0 
11,0 
11,0 
11.0 
13,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12,0 
s.o 
14.0 
13,0 
13,0 
12,0 
15,0 
10,0 
14,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
12,0 
12.0 
10,0 
12,0 
15,0 
10,0 
11.0 
14,0 
10,0 
11.0 
1o,o 
13,0 
13,0 
12,0 
11.0 
13,0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
2 
2 
t 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produrts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
YY 
c E E 
6 841119 
6 841130 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841~00 
6 841 600 
6 841731 
6 841 73'1 
6 841 741 
6 84174'1 
6 841 751 
6 841759 
6 841'/'11 
6 8'•179'! 
6 841891 
6 841893 
6 841 ö95 
(-, 841H97 
6 841'110 
6 8419'10 
6 84200U 
6 842110 
6 8421'10 
6 842<30 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842~00 
6 842ö00 
6 842700 
~ 842oOO 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 84315U 
6 84 3.0 00 
6 843300 
6 843'd 1 
6 843415 
6 843419 
6 8434 31 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 843~11 
6 843 513 
6 843'>15 
6 843?17 
6 843?1'1 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 8436'10 
6 843710 
6 843 730 
6 843/50 
6 843 /7() 
6 843d10 
6 843d30 
6 843tl~1 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844c3'1 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 8442'10 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844'>31 
6 844535 
6 844o41 
6 844545 
6 844>51 
6 844~55 
6 844557 
6 844561 
6 844:>65 
6 844567 
6 844? 7l 
6 844575 
6 844581 
6 844:>91 
6 844610 
6 844690 
6 844 700 
6 844800 
6 844 900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845?10 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845 710 
6 845130 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz o:; 
Werte Zollertrag oder :; -~ 
1 000$ 1 000$ lnzidenz :el~ ~-g Valeurs Perceptions Dro1tou c;u 
inodence N 
31092 1<:,0 1 
51 ~.o 2 
7215 13,0 1 
2 769 10,0 2 
6401 11,0 2 
16803 11.0 2 
6>271 1u,o 2 
u606 10,0 2 
1778 1u,o 2 
11065 9,0 2 
688 1B,O 1 
1550 12,0 1 
518 11,0 1 
190 14,0 1 
6>92 12,0 2 
36<J19 11.0 2 
'149 1l),O 1 
5921 16,0 2 
7265 1u,o 2 
16822 12 .o 2 
1371 14,0 2 
28496 1o,o 2 
<J223 12,0 2 
4108 11,0 1 
Jl61 13,0 1 
4848 11,0 2 
82289 11 ,o 2 
22Y73 12,0 2 
4882 7. 0 2 
:, 114 11 ,o 2 
JC58 1> ,o 2 
11093 '1,0 2 
5e316 'J,O 2 
3183 u,o 1 
640 12,0 1 
4179 1G,O 2 
1601 13,0 1 
1/638 1ü,O 2 
5200 11 ,o 2 
7269 10,0 2 
4895 ll,O 2 
,:431 :;,o 2 
1~580 10,0 2 
613 5,0 2 
108 11,0 2 
250 1ü,O 2 
616 11.0 2 
1257 14.0 2 
154 5,0 1 
,C813 11,0 2 
2263 11,0 2 
6699 12,0 1 
2045 d,O 2 
14330 9,0 2 
5d67 11 ,o 1 
1524 13,0 1 
388 11 ,o 1 
13334 11,0 1 
17760 u,o 1 
1u219 9,0 2 
19961 12,0 2 
2136 8,0 2 
2484 10,0 2 
1744 1u,o 2 
13453 10,0 2 
>713 11 ,o 2 
6?50 10,0 2 
tl29 10,0 2 
<961 13 ,o 2 
20096 15,0 2 
532 1u,o 2 
32283 10,0 2 
21>534 12.0 1 
2080 14,0 1 
3495 10.0 2 
3?79 14,0 2 
7316 10,0 2 
27029 10,0 2 
380 6,0 2 
33434 8,o 2 
7655 6,0 2 
1790 a,o 1 
5641 s.o 2 
22839 10,0 2 
12783 a,o 2 
1ü095 3,0 2 
669 s.o 2 
2o30 8,0 2 
1832 s.o 2 
15860 1o,o 2 
13866 6,0 2 
1656 6,0 1 
14103 7,0 2 
269 8,0 2 
3497 10,0 2 
16804 11,0 1 
22059 6,0 2 
6991 13,0 1 
157 11,0 1 
1'172 1u,o 2 
20712 13,0 2 
11502 14.0 1 
23637 11,0 1 
11196 11.0 2 
5300 ll ,o 1 
54387 9,0 2 
579 13,0 2 
2885 12,0 2 
108 14,0 2 
31442 8,0 2 
10702 11,0 2 
3u390 10,0 2 
4661 9,0 2 
2281 10,0 2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
'I' 'I' 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I c E E 6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852510 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852 700 
6 852800 
6 860100 
6 860200 
6 860300 
6 860410 
6 860490 
6 860500 
6 860600 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 861010 
6 861030 
6 870111 
6 870115 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1901 
1759 
1662 
78683 
226 
7740 
2105 
49570 
30247 
1970 
60400 
1603 
143 
19863 
10539 
38850 
11384 
13457 
3376 
4814 
17562 
5341 
2774 
3418 
940 
10 
2386 
8649 
15462 
7043 
248 
6650 
390 
2181 
341 
2003 
4447 
2566 
3819 
77 
720 
7908 
8214 
1060 
2534 
3409 
3285 
4380 
1244 
8514 
16732 
2160 
11433 
3195 
2742 
97422 
967 
37831 
4138 
897 
50167 
512 
1492 
17939 
23529 
52660 
11118 
2246 
10400 
14415 
21937 
2372 
3704 
553 
4444 
21885 
574 
11456 
360 
7042 
9518 
41347 
1997 
82 
6832 
5 
2713 
2276 
40 
1468 
1633 
149 
3296 
283 
185 
1883 
333 
127 
20 
20 
9137 
370 
2179 
1706 
3338 
854 
5353 
57 
68 
3851 
47 
35272 
20319 
484588 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz iJI~ 
Drait ou ~"g öV 
incidence N 
10,0 
10.0 
14 ,o 
12.0 
9,0 
10.0 
12 ,o 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
11,0 
9,0 
12.0 
11.0 
10t0 
14,0 
11,0 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
20,0 
20,0 
15,0 
8,0 
17.0 
14o0 
15,0 
13,0 
11,0 
11o 0 
14o0 
18,0 
21.0 
18,0 
14,0 
u.o 
12,0 
15,0 
18,0 
11.0 
1s.o 
16 ,o 
l1t0 
19,0 
16 .o 
15,0 
14t0 
13,0 
15,0 
14 .o 
14,0 
14,0 
16,0 
22.0 
14,0 
13,0 
13,0 
16.0 
18,0 
12,0 
12,0 
14.0 
13 .o 
n,o 
13,0 
13 ,o 
11.0 
12o0 
14,0 
14 ,o 
12.0 
16o 0 
14,0 
15t0 
13t0 
17,0 
16,0 
12,0 
10t0 
14,0 
9,0 
11.0 
10t0 
15,0 
19,0 
11.0 
14t0 
19,0 
13,0 
14 .o 
11o0 
13,0 
14 '0 10o0 
14' 0 
l3t 0 
10.0 
10,0 
14,0 
12,0 
10,0 
9,0 
12.0 
15,0 
u,o 
l3o0 
11.0 
12,0 
18,0 
18,0 
20,0 
22,0 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
'I' 'I' 
c E E 
6 870219 
6 870235 
6 870239 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870733 
6 870735 
6 870737 
6 870750 
6 870810 
6 870830 
6 870900 
6 871000 
6 871100 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880100 
6 880210 
6 880231 
6 880233 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880310 
6 8803'10 
6 880400 
6 880510 
6 880530 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890200 
6 890310 
6 890390 
6 890400 
6 890500 
6 900110 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901911 
6 901913 
6 901915 
6 901919 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902438 6 90249 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 no1oo 
6 910210 
6 9102'10 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910800 
6 910900 
6 911000 
6 911110 
6 911120 
6 911130 
6 911140 
6 911150 
6 911190 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
48 
69740 
20 
4662 
5174 
15161 
290104 
8763 
419 
356 
587 
2002 
31 
65 
13165 
1015 
20 
3051 
13133 
2993 
25 
5620 
2633 
4351 
5 
76 
623 
7113 
1334 
6076 
9669 
597 
703 
50356 
408 
3 
4 
57796 
701 
20096 
1508 
2328 
2607 
876 
178 
1946 
30 
2786 
5399 
3043 
463 
46 
13868 
1697 
2373 
2570 
3993 
6637 
907 
2577 
2010 
6717 
511 
2590 
8972 
10766 
1251 
23 
427 
9 
51 
987 
435 
9434 
2024 
2871 
778 
179 
1747 
1839 
3112 
5861 
3029 
3695 
1549 
1935 
171 
12765 
21216 
1708 
9523 
4924 
39 
1257 
229 
1302 
8047 
1371 
2172 
226 
1306 
1115 
521 
1141 
301 
4 
48 
318 
1654 
1104 
434 
87 
1307 
284 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz Qi 
oder ~ ~ :~ -E lnzidenz =fil~ ~-g Droit ou öV 
incidence N 
29,0 1 
22,0 2 
20,0 2 
20,0 2 
22,0 2 
24,0 1 
14,0 2 
13,0 2 
15,0 2 
19,0 1 
19,0 2 
16,0 2 
5,0 1 10,0 1 
21,0 2 
17,0 2 
17,0 1 
19,0 2 
16,0 2 
14,0 2 
14,0 1 
16,0 2 
u.o 2 
12,0 2 
18,0 1 
14,0 2 15,0 1 10,0 2 
12,0 2 
11 ,o 2 
10,0 2 
10,0 2 
17,0 1 
10,0 2 
12,0 2 
17,0 1 
10,0 2 
,o 1 
10,0 2 
6,0 2 
,o l 
,o 1 
8,0 1 
,o 1 
8,0 2 
14,0 2 
18,0 1 
17,0 1 
15,0 2 
19,0 1 
20,0 1 
17,0 1 
18,0 1 
16,0 1 
13,0 2 
15,0 2 
14,0 2 
12,0 2 
12,0 2 
14,0 2 
14o0 2 
14,0 2 
18,0 1 16,0 1 
12,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
14,0 1 
14,0 2 
u,o 2 
13,0 2 
10,0 2 
15,0 1 
13,0 2 
10,0 2 
12,0 2 
17,0 2 
14,0 1 
14,0 2 
14,0 2 
12,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
12,0 2 
13,0 2 
18,0 1 
11,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
11,0 8 
15,0 1 
13,0 1 
13,0 1 
14.0 1 
13,0 1 
15,0 1 
14,0 1 
14,0 7 
14,0 1 
9,0 1 
11,0 2 
8,o 1 
12,0 1 
14,0 7 
14,0 l 
11,0 1 
u,o 1 
18,0 2 
zo,o 1 
14,0 2 
21,0 1 
16,0 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie 1l Werte Zollertrag ;:! Cat. de Produits oder !~ e lnzidenz iJI~ 1 000$ 1 000$ Ii GZT·Schlüss. v;>.." Valeurs Perceptions Droit ou ~(3 Code TDC incidence N 
'I' 'I' 
c E E 
6 920400 1710 15,0 1 6 920500 521 14,0 2 6 920600 216 14,0 2 6 920700 342 19,0 1 6 920810 64 12,0 2 6 920890 89 14,0 1 6 920900 92 14,0 2 6 921010 15 s,o 2 6 921090 885 18,0 1 6 921110 228 15,0 2 6 921130 7596 15,0 2 6 921150 9930 13,0 2 6 921210 1510 14,0 2 6 921231 107 9,0 2 6 921233 20 17,0 1 6 921234 205 7,0 2 6 921235 8111 14,0 2 
6 921237 153 10,0 4 
6 921239 360 15,0 2 6 921310 1186 16,0 2 
6 921330 475 10,0 2 
6 921390 1995 14,0 2 
6 930100 6 a,o 1 6 930210 25 9,0 1 6 930290 563 16,0 1 
6 930300 69 ,o 1 
6 930410 1859 14,0 2 6 930490 98 16,0 1 6 930500 430 16,0 1 6 930610 32 ,o 1 6 930631 62 10,0 1 6 930635 29 15,0 1 6 930639 275 14,0 2 6 930710 56 13,0 1 6 930731 2250 6,0 1 6 930733 134 12,0 1 6 930735 981 19,0 1 6 930737 356 17,0 1 
6 940110 48 12,0 1 6 940190 20330 17,0 2 
6 940200 1179 14,0 2 
6 940300 42480 17.0 2 
6 940400 3983 16,0 2 
6 950190 2 16,0 1 
6 950210 3 9,0 1 
6 9~0290 36 14,0 2 
6 950310 1 7,0 2 
6 950390 38 14,0 2 6 950490 8 12,0 2 
6 950511 16 15,0 1 6 950519 206 btO 2 
6 950530 1 10,0 1 6 950591 4 8,0 1 
6 950599 106 16,0 1 
6 950610 2 5,0 2 6 '150690 17 12,0 1 6 950790 3 1o,o 2 
6 950890 90 14,0 2 6 960100 73 18,0 1 6 960210 415 20,0 2 6 960230 628 14,0 2 
6 960290 3448 21,0 1 
6 960300 6 18,0 1 6 960400 9 19,0 1 6 900500 35 20,0 1 
6 960600 31 16,0 2 6 970100 2252 21,0 1 6 970210 47~9 20,0 2 6 970230 204 17,0 2 
6 970300 17348 24,0 1 
6 970410 452 18,0 2 
6 970490 1718 17 ,o 2 
6 970500 2016 20,0 2 
6 970600 3110 19,0 1 
6 970710 16 10,0 1 
6 970790 1553 17 ,o 1 
6 970800 1230 11,0 2 
6 980110 326 10,0 2 
6 980130 6213 18,0 1 
6 980210 1572 16,0 1 
6 98 0290 2973 20,0 1 
6 980310 5370 18,0 2 
6 980330 322 19,0 1 
6 980351 163 9,0 2 
6 980359 1567 14,0 2 
6 980411 83 8,0 2 
6 980419 502 13,0 2 
6 980430 74 4,0 2 
6 980511 1651 17,0 1 
6 980519 431 14,0 1 
6 980530 91 10,0 1 
6 980600 216 17.0 1 
6 980700 3H8 13,0 2 
6 980800 783 16,0 1 
6 980900 13 12,0 1 
6 981000 2648 15,0 1 
6 981110 382 6t0 1 
6 981190 840 14,0 2 
6 981200 1114 18,0 2 
6 981300 251 14,0 2 
6 981400 658 16,0 2 
6 981500 547 26,0 1 
6 981600 904 14,0 2 
6 990100 3945 ,o 1 
6 990200 168 ,o 1 
6 990300 390 .o 1 
6 990400 1402 ,o 1 
6 990500 150 ,o 1 
6 990600 3293 ,o 1 
9205568 • NON CLASS 
8 009000 269003 9 
269003 • 85 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ~:t:! Warenkategorie Werte Zollertrag oder Cat. de Produits lnzidenz :~ e 1 000$ 1000$ ili~ I GZT-Schlüss. '1.", Valeurs Perceptions Droit ou 1j~ Code TDC incidence N 
...... 
13413112 
** 
MONDE 
AG.PRELEV 
1 010319 34075 16,0 1 
1 010500 7016 12.0 1 
1 020144 43938 20t0 1 
1 020195 707 ,o 1 
1 020196 34216 20,0 1 
1 020200 145458 18,0 1 
1 020310 1511 5,0 1 
1 020390 687 14,0 2 
1 020500 5290 22,0 1 
1 020630 9384 25,0 1 
1 040511 83708 12.0 1 
1 040515 72695 15,0 1 
1 040521 25933 6,0 1 
1 040523 188 22,0 1 
1 100100 395960 20,0 1 
1 100200 50323 16,0 1 
1 100310 1582 6,0 1 
1 100390 212235 13,0 1 
1 100410 127 6,0 1 
1 100490 58230 13,0 1 
1 100510 1403 ,o 1 
1 100591 11421 7,0 1 
1 100599 361613 9,0 1 
1 100710 889 10,0 1 
1 100790 90003 8,0 1 
1 110110 14506 30,0 1 
1 110130 157 13,0 1 
1 110150 61 8,1) 1 
1 110170 41 14,0 1 
1 110190 1242 s,o 1 
1 110211 3116 30,0 1 
1 110213 27 25,0 1 
1 110215 853 28,0 1 
1 110219 2295 23,0 1 
1 110230 857 30,0 1 
1 110610 20468 15,0 1 
1 110690 20 28,0 1 
1 110700 22078 20,0 1 
1 110811 1072 27,0 1 
1 110813 1463 19,0 1 
1 110815 7124 25,0 1 
1 110817 205 25,0 1 
1 110819 1705 28,0 1 
1 110900 234 27,0 1 
1 150111 7416 20,0 I 
1 150119 6668 20,0 1 
1 150130 485 18 ,o 1 
1 160110 242 24.0 1 
1 160190 4661 21,0 1 
1 160211 456 25,0 1 
1 160219 1001 25,0 1 
1 160291 1911 21,0 1 
1 160298 23427 26,0 1 
1 170220 1010 so,o 1 
1 230210 25821 21,0 1 
1 230290 21437 a,o 1 
1 230790 14926 15,0 1 
1835577 
AG.AN.2.A 
2 010111 1976 ,o 1 
2 010115 42984 11,0 1 
2 010119 2093 23,0 1 
2 010131 48 12,0 1 
2 010139 28 ,o 1 
2 010150 178 17,0 1 
2 010211 8691 ,o 1 
2 010219 88816 16,0 1 
2 010290 46273 ,o 1 
2 010311 158 ,o 1 
2 010390 4 ,o 1 
2 010411 202 ,o 1 
2 010413 774 15t0 1 
2 010415 14 5,0 1 
2 010490 1 ,o 1 2 010610 11 10,0 1 
2 010630 741 12.0 1 
2 010690 9673 ,o 1 
2 020110 6881 16,0 1 
2 020120 148515 20,0 1 2 020149 552 7.0 1 
2 020150 9519 20,0 1 
2 020192 8 ,o 1 2 020193 54 16,0 1 
2 020198 84 ,o 1 2 020199 1563 12t0 1 
2 020410 2735 13,0 1 
2 020430 7277 7,0 1 
2 020499 529 19,0 1 2 020610 3375 16,0 1 
2 020690 349 24,0 1 
2 030112 3998 16,0 1 
2 030114 5456 10,0 2 
2 030116 5262 15,0 2 
2 030118 5948 1o,o 1 
2 030131 7447 .o 1 
2 030133 17830 20,0 1 
2 030135 16199 25,0 1 
2 030139 38981 15,0 1 
2 030150 11823 18,0 1 2 030170 149 14t0 1 2 030211 7125 12,0 1 2 030215 24131 13,0 1 
2 030216 899 12t0 2 
2 030218 6414 15,0 1 
2 030221 269 20,0 1 
86 2 030225 18 16,0 2 2 030228 711 18,0 1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
1-'0"JDE 
2 030231 
9 ~ 8~8~§0 
2 030312 
2 030314 
·2 o3o315 
2 030317 
2 030319 
2 030331 
2 030333 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040100 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060139 
2 060210 
2 060219 
2 060230 
2 060291 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 060490 
2 070111 
2 070113 
2 070115 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070125 
2 070131 
2 070133 
2 070135 
2 070137 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 070151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 0701'>9 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
2 070181 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070188 
2 070189 
~ 8t8l~~ 
2 070199 
2 070200 
2 070110 
2 070330 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080171 
2 080179 
2 080190 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080310 
2 080330 
2 080411 
2 080415 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 080570 
2 080590 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1126 
232 1 
167 
2391 
3587 
181 
5692 
394 
86 
2162 
4201 
2315 
3624 
5460 
18854 
4179 
h0068 
18814 
842 
132823 
295 
16980 
54028 
531 
4411 
34710 
133 
2't40 
324 
324 
339 
22 
17034 
7435 
26~17 
211 
1095 
5217 
949 
545 
215 
23615 
24557 
21801 
1026 
20541 
6593 
9540 
3696 
4121 
2417 
14203 
11357 
18867 
1 
966 
474 
7382 
3324 
312 
27 
831 
3719 
10912 
31'1'7 
33204 
1912 
5226 
6665 
33528 
55200 
81 
17767 
6786 
696 
3316 
2530 
150 
3H49 
3947 
2822 
1312 
1095 
1365 
1467 
2759 
9686 
36979 
12752 
7331 
7010 
9894 
164430 
2488 
4690 
3700 
206 
108712 
120355 
42599 
34029 
11099 
591 
1'7 
5419 
10176 
36684 
27057 
704 
49695 
9682 
2021 
862 
46999 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 1: oder ·'= 
lnzidenz :~ e ~~~ 
'1-", 
Droit ou l5(j 
incidence N 
11.0 
16 0 
' 15,0 
25,0 
15,0 
20,0 
18,0 
14,0 
,o 
18,0 
10,0 
,o 
8,0 
16,0 
18,0 
23,0 
24,0 
23,0 
12,0 
23,0 
,o 
30,0 
,o 
5,0 
,o 
10,0 
18,0 
12,0 
,o 
12,0 
3,0 
,o 
15,0 
24,0 
20,0 
20,0 
,o 
12,0 
,o 
10,0 
17,0 
10,0 
15,0 
21,0 
9,0 
18,0 
22,3 
16,0 
15,0 
15,0 
13,0 
15,0 
13,0 
13,0 
13,0 
12,0 
17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
12,0 
13,0 
16,0 
u,o 
11,0 
25,9 
7,0 
20,0 
16,0 
16,0 
8,o 
10,0 
12,0 
11t0 
16,0 
19,0 
a,o 
9,0 
15,0 
12,0 
20,0 
16,0 
CJ,O 
5,0 
7,0 
6,0 
12,0 
20,0 
12,0 
3,0 
s,o 
12,0 
15,0 
20,0 
20,0 
8,o 
12,0 
16,0 
7,0 
10,0 
18,0 
22,0 
8,0 
,o 
7,0 
8,o 
7,0 
2,0 
4,0 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Qj Werte Zollertrag oder ::; ~ Cat. de Produits lnzidenz '" ~ 1 000$ 1 000$ ill~ I GZT -Schlüss. '1-", Valeurs Perceptions Droit ou =s~ Code TDC incidence N 
... ... 
MONDE 
2 080611 1336 1~.8 5 
2 080613 31377 14,0 7 
2 08061S 34210 1Ut7 4 
2 080617 55088 dtÜ 7 
2 080632 242 29,7 8 
2 080634 1 'I!:I'J8 13,0 7 
2 080635 8565 1o,o 7 
2 080650 40 9,0 1 
2 080710 4653 25,0 1 
2 080731 2<>041 n,o 1 
2 080735 6185 22,0 1 
2 060751 7687 15,0 7 
2 080755 1970 15,0 1 
2 080771 3965 2<J,3 4 
2 080775 1593 1o,o 1 
2 080/90 44 15,0 1 
2 0801111 9353 1o,o 7 
2 080815 126 16,0 1 
2 080831 689 ,o 2 
2 01:10835 1446 'J,O 1 
2 0801!90 4968 12,0 1 
2 080'JOO 1823 ll ,o 1 
2 081000 ~985 2u,o 1 
2 081110 518 16,0 1 
2 081130 34 1o,O 1 
2 081190 9786 11 ,o 1 
2 01:11210 41:>70 6,0 2 
2 Oti1220 381 6,0 2 
2 081230 9307 16,0 2 
2 061240 2432 !l,O 2 
2 01:11261 15 9,0 1 
2 Od1265 120 12.0 1 
2 081~90 590 lltO 1 
2 081300 1138 2,0 1 
2 090111 504643 16,0 1 
2 090113 1348 21,0 1 
2 090115 3112 2~,o 1 
2 090117 1 30,0 1 
2 090130 5 21,0 1 
2 0'10190 87 3u,o 1 
2 090210 1659 23,0 1 
2 090290 26001 11lr0 1 
2 090300 60 25.0 1 
2 090411 10584 20,0 1 
2 090413 6 ,o 1 
2 090415 25 ,o 1 
2 090419 996 20,0 1 
2 0'10450 1713 25,0 1 
2 090500 2697 15,0 1 
2 090610 1021 20,0 1 
2 090650 26 25,0 1 
2 090710 600 20,0 1 
2 0\10750 15 2;.,0 1 
2 090811 34 ,o 1 
2 0901:119 2990 20,0 1 
2 090850 216 25,0 1 
2 090911 366 ~.o 1 
2 090'!13 214 23,0 1 
2 090915 15 ,o 1 
2 090919 1280 5,0 1 
2 090959 24 1o,o 1 
2 091011 123 14,0 1 
2 091015 8 17,0 1 
2 091020 50 14,0 1 
2 091031 507 16,0 1 
2 091035 95 1'J,O 1 
2 091051 2 ,o 1 
2 O'Jl 055 224 2U,O 1 
2 091057 7 25,0 1 
2 091071 418 20,0 1 
2 091U75 364 25,0 1 
2 100610 18664 12,0 1 
2 100630 19728 16,0 1 2 100651 1042 Y,o 1 
2 100659 10~70 1o,o 1 
2 110310 59 14,0 2 
2 110390 8 12.0 1 
2 110410 10 17,0 1 
2 110490 241 u,o 1 
2 110500 1083 19,0 1 
2 120110 154197 ,o 1 2 120120 71:1489 ,o 1 
2 120130 47757 ,o 1 
2 120140 202735 ,o 1 
2 120150 9946 ,o 1 
2 120160 28918 ,o 1 
2 120190 4ll185 ,o 1 
2 120210 185 8,o 2 
2 120290 27 s.o 1 2 120310 7416 15,0 1 2 120391 432 ,o 2 2 120393 8871 8,o 2 2 120396 16460 s,o 2 2 120399 10487 10,0 1 2 120410 1831 12,0 1 2 120500 1093 2,0 1 2 120600 12729 12,0 1 2 120710 86 3,0 1 2 120720 65R ,o 1 2 120730 926 2,0 1 2 120 740 6 2,0 1 2 120750 91 15,0 1 2 120760 2 ,o 1 2 120770 1 ,o 1 2 120780 4 ,o 1 2 120791 .2914 ,o 1 2 120799 \1602 3,0 1 2 120810 2615 8,o 1 2 120831 1698 z,o 1 2 120839 554 9,0 1 2 120850 3225 5,0 1 2 120890 1313 ,o 1 2 120900 2884 ,o 1 2 121010 44 9,0 1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origme Zollsatz Ursprung-Orig•ne Zollsatz Ursprung-Ong•ne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ 0 Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .<;: Cat. de Produits Cot. de Prodwts Cat. de Produits ::i e lnzidenz !;::J ..... lnzldenz lnzldenz 1 000$ 1 000$ :c,c 1 000$ 1 000$ =51';; 1 000$ 1 000$ =51';; vl., I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-g IIGZT-Schlüss. Valeurs Perceptions "?-" IIGZT-Schlüss. ~-g Code TDC c;u Code TDC Droitou ~~ Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou c;u inCidence N incidence N mcidence N 
...... 
"'"' 
...... I MONDE MONDE ~ONOE 2 121090 12257 ,o 1 2 230110 6351 3,0 2 3 210650 126 )'!tO I 2 130331 6H2 24,0 I 2 230130 88586 4,0 2 3 210700 10410 25,0 1 2 130339 17 !4,0 I 2 230)00 19931 ,o I 3 220110 2341 b,O I 2 150210 28713 z,o I 2 230400 239121 ,o I 3 220190 70 8,0 l 2 150290 55tl7 10,0 2 2 230500 51 7 ,o I 3 220200 2457 20,0 I 2 150311 45 ,o I 2 230610 H02 ,o I 3 220300 18324 30,0 I 2 150319 
'• 8,0 I 2 230690 123<J 4,0 1 3 220611 956 24,0 4 2 150391 3 4,0 2 2 230710 1074 9,0 I 3 220615 5b15 4~.0 4 2 150399 492 12 ,o 1 2 240 ll 0 29128 s~,o 4 3 220631 7 
' 
4 2 150411 594 6,0 I 2 240!90 288895 35,4 5 3 220635 <JHI 146,6 4 2 150419 1008 ,o 1 567876H 3 220650 I 44,2 4 2 150430 13842 ,o l AG.:-JDA 3 220930 120? 25,9 4 2 1504 51 18799 ,o ? 3 050100 1063 ,o l 3 220'151 11572 102.2 4 2 1504 5'1 4326 ,o 1 3 050200 11101 ,o I 3 220'J54 9378 7'1,! 4 2 150710 6259 J,o 1 3 050310 6245 ,o 1 3 220955 13 780 37,4 5 2 150731 5122 ,o 1 3 0503~0 347 z,o 2 3 220'159 14'>31 52,6 4 2 150733 3035 a,o 1 3 050500 211 ,o 1 3 221010 38 26,9 4 2 150736 4116 4,0 2 3 050600 1261 ,o 1 3 221030 73 81,4 4 2 150738 44211 4,0 2 3 050710 13 2,0 2 3 240210 2~1'>7 180,0 I 2 150739 1841 5,0 1 3 050731 28891 ,o 1 3 24022(1 9ti'>7 8lJ,O 1 2 !5J 751 3667 20,0 1 3 05ü 73'l 2082 4,0 I 3 240230 1584 180,0 I 2 1507 55 6q201 17,0 1 3 0507'10 690 3,0 1 3 240240 271 1ou,o I 2 !50 75 7 5494 20,0 I 3 050800 9102 ,o 1 3 2402 50 51 40,0 1 2 150771 44822 9,0 1 3 050900 2272 ,o 1 3 240260 34 41),0 1 2 150779 4223 14 ,o 1 3 051000 25'> ,o 1 3 240270 1201 40,0 1 2 150791 'I zo,o I 3 051100 101 ,o 1 448068 2 150795 92066 10,0 I 3 05!200 4223 ,o I CECA 2 150797 9045 !5,0 1 3 051310 2161 ,o I 4 260119 501104 ,o 0 2 15!210 81 20,0 1 3 05!390 6'> 8,0 I 4 260120 45086 ,o 0 2 151290 5823 17 ,o 1 3 05!400 555<J ,o 1 4 260210 1028 ,o 1 2 151300 2434 25,0 1 3 130100 2422 ,o I 4 270110 666465 9,4 0 2 15!710 116 ':i,O 2 3 130211 2214 ,o 1 4 2'/0190 30223 tl 0 2 1517'l0 343 2,0 I 3 130215 469 3,0 1 4 270210 7682 ,o 0 2 160295 1 22,0 2 3 130230 64 1,5 2 4 270:30 I 84'•9 ,8 0 2 160310 13962 ,o 1 3 1302q0 13140 ,o 1 4 270419 !99002 5,9 0 2 160330 17 9,0 I 3 130311 1630 ,o l 4 27(1430 1115 ,o 0 2 160350 29 24,0 I 3 130 312 1'13 ,o 1 4 730110 3o59 5,6 0 2 160410 1762 30,0 1 3 130313 'I 3,0 1 4 730121 34763 3,6 0 2 160430 6700 16' 0 2 3 13031'• 1305 8,0 2 4 7301ö 43514 4,1 0 2 160450 2574 22,0 2 3 130315 1394 5,0 I 4 730131 8621 4,9 0 2 160470 31948 25,0 1 3 130316 512 6,0 1 4 730135 !'> 741 3,5 0 2 160491 28811 25,0 1 3 130317 20ö 8,0 2 4 730141 794 3,6 0 2 16049'1 7271 2~J, 0 2 3 13')318 347 s,o 2 4 73014'1 1814 3,2 0 2 160500 13702 20,0 l 3 !30311 856 
'0 1 4 730c11 24377 ~.8 0 2 170100 95453 80,0 \ 3 130351 1647 3,0 2 4 730310 17>3 7 ,o 0 2 170210 ')9 24,0 1 3 1301!)'5 .141 6,0 I 4 730321 12522 ,o 0 2 170230 16 20,0 2 3 1303'j9 2J'j1 ,o I 4 730325 2420 ,o 0 2 1'10240 ~79 80,0 1 3 140!11 115 
'0 1 4 730329 170402 ,o 0 2 1702 'iO 2'-1 50,0 1 3 14011'l 43S 3,0 1 4 730,20 502 7,0 0 2 170260 162 47,0 I 3 140131 365H ,o I 4 730610 169 3,5 0 ~ 170310 131 65,0 1 3 14013'1 q4 2,5 2 4 730620 18'111 6,4 0 170330 3476 ,o 1 3 140151 3364 
'0 1 4 73u6 30 l'i 3,4 0 2 170350 108 9,0 1 3 140159 1076 3,0 1 4 730712 60750 7,0 0 2 170370 646 19,0 1 3 140170 70 2,0 1 4 730722 37016 5,0 0 2 170390 9055 65,0 1 3 140190 1351 ,o I 4 730830 159177 6,3 0 2 170510 4 67,0 1 3 140210 3 70 3,0 1 4 730850 2316 5,7 0 2 170590 563 52,0 1 3 140221 6271 3,0 l 4 730910 10540 6,1 0 2 180100 174836 9,0 1 3 14022 3 2132 ,o I 4 7309?0 35 6,3 0 2 180200 2242 9,0 1 3 !4022 ') 1'i8 2,0 I 4 731vl1 78046 8,2 0 2 200100 3927 22 ,o 1 3 14022q 203 ,o I 4 73!013 141~52 6,0 0 
2 200210 8484 23,0 1 3 140300 7435 ,o 1 4 731015 128 6,9 0 2 200220 1277 20,0 1 3 140400 57 ,o 1 4 731041 26 10,0 0 
2 200230 13020 18,0 1 3 !405ll 16 3,0 1 4 731043 llO 5,7 0 2 200240 12401' 22,0 1 3 11t051 'J 5046 ,o 1 4 7311ll 7638 7,3 0 ~ 200250 392 20,0 l 3 1SO'il0 320 6,0 I 4 731113 91286 6,6 0 200260 7679 20,0 1 3 1505'l0 569 10,0 1 4 731115 63313 6,1 0 2 200290 22619 24,0 1 3 150600 5080 3,0 2 4 731141 22 >,5 0 2 200300 311 26,0 1 3 150800 1653 14,0 2 4 731150 8002 s,o 0 2 200400 1901 25,0 1 3 150900 55 7,0 2 4 731210 70668 8,2 0 2 200500 5772 30,0 I 3 151010 132H 10,0 2 4 731221 104 8,0 0 2 2 00611 59 17,0 1 3 151030 461 8,0 2 4 731251 2067 7,3 0 2 200615 022 22 ,o 1 3 151050 'l761 6,0 2 4 7312 71 327 ll ,8 0 2 200620 893 32,0 1 3 151070 2481 IO,Q 2 4 731311 3628 12,0 0 
2 200631 7396 23,0 I 3 151110 2701 2,0 2 4 731313 582 ti,7 0 
2 200635 58872 25,0 \ 3 151190 2794 e,o 2 4 73131 ~ 10078 6,9 0 2 200641 2147 17,0 1 3 151400 118 7,0 1 4 73!321 201111 6,5 0 
2 200642 257 23,0 I 3 151510 188~ ,o 1 4 731323 13 787 ~,g 0 
2 200643 646 !9,0 l 3 151590 222 10,0 1 4 731325 7854 5,6 0 
2 200644 805 23,0 1 3 151610 2762 ,o 1 4 731327 8663 6,4 0 
2 200 64 5 740 23,0 I 3 1516~0 127 8,0 I 4 731329 415 8,8 0 
2 20064 7 6121 23,0 2 3 170410 100 21,0 1 4 73!331 5205 6,5 0 
2 200711 qq 50,0 I 3 170430 3976 23,0 2 4 731333 2835 5,5 0 
2 200719 2644 42,0 1 3 170491) 18814 27 .o 2 4 731335 1214 5,7 0 
2 200720 8144 28,0 I 3 180300 733 25,0 1 4 731337 864 7,2 0 
2 200731 8281 20,0 ? 3 180400 15260 20,0 2 4 731339 414 10,0 0 
2 200739 9353 1'1,0 2 3 1A0500 4024 27,0 I 4 731343 21215 ?,4 0 
2 200740 2244 zo,o 2 3 180611 199 30,0 1 4 73134~ 61055 5,6 0 
2 200750 543 25,0 I 3 180615 163 8o,o 1 4 731347 96655 6,8 0 
2 2 00 760 760 21 ,o 1 3 1801:-'10 35192 2 7' 0 2 4 731349 32293 7,2 0 
2 200 7 70 2462 22 ,o 2 3 190!00 13'1 20,0 1 4 731350 3986 7,4 0 
2 200781 3 20,0 2 3 190200 4518 25,0 I 4 731364 77375 7,7 0 
2 200785 1 25,0 1 3 190300 5164 30,0 1 4 731365 331 9,3 0 
2 200789 5'>1 22,0 2 3 1'l0410 l3 29,0 1 4 73!366 33084 8,9 0 
2 220400 559 40,0 1 3 190490 1461 26,0 1 4 731367 824 tu,o 0 
2 220510 10071 37,0 4 3 190500 2011 18,0 1 4 731369 4266 7,0 0 
2 220521 5051 2 7' 7 4 3 190600 ll1 26,0 1 4 731375 1630 ti,l 0 
2 220525 246813 66,B 4 3 190710 374~ 24,0 2 4 731~13 8 7,0 0 
? 220531 802 20,3 4 3 l 90720 107 20,0 2 4 73bl4 813 5,8 0 2 220535 66750 90,0 4 3 190780 1367 30,0 1 4 731517 28 ,o 0 
2 220541 149 17.7 4 3 190811 2189 30,0 2 4 731518 115 7,4 0 
2 220543 1957 55,2 4 3 190815 21834 35,0 2 4 7J1521 15601 7.1 0 
2 220545 52 41,0 4 3 190890 6544 40,0 1 4 731523 68 !ü,O 0 
2 220547 6393 97,4 4 3 210110 161 18,0 1 4 731527 1520 6,4 0 
2 220551 733 14,6 4 3 210130 185 22,0 1 4 731 ~29 10 ,o 0 
2 220555 8769 27,5 4 3 210200 7293 24,0 2 4 7315 39 788 6,3 0 
2 220559 6 732 l45,q 4 3 210311 8 10,0 I 4 73b41 125 8,6 0 
2 220560 15783 446,6 4 3 210315 53 5,0 1 4 731543 324 7,8 0 
7 220711 4 
' 
4 3 210330 379 17,0 1 4 731544 142 9,7 0 
2 220715 16R 20,0 4 3 210400 3619 20,0 I 4 7J1546 485 6,8 0 
? 220717 85 
13: I 
4 3 210500 7521 22,0 1 4 73!'>62 554 3,8 0 
~ 220735 152 4 3 210611 6 23, ·J 1 4 731':>63 ~307 3,8 0 220810 90 101,8 4 3 210619 1056 31,Q 1 4 13!564 4 722 '>.I 0 
2 220830 4223 386,A 4 3 210631 47 17,0 1 '• 7 Jl56 7 10669 6,0 0 87 2 220910 B 103,6 4 3 210639 1144 1o,o 1 4 731~68 398 7' lt 0 
88 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
."." 
MONDt 
4 731571 
4 731573 
4 731577 
4 731579 
4 731587 
4 731588 
4 731589 
4 731591 
4 731593 
4 731594 
4 7315% 
4 731615 
4 731617 
4 731620 
4 731640 
4 73165 i 
t::URATO~ 
5 260131 
5 260141 
5 285015 
5 285031 
5 285051 
5 285059 
5 285071 
5 285073 
5 285075 
5 285110 
5 285210 
5 810471 
5 8104 73 
5 810477 
'j 841410 
~ 841710 
s 841720 
5 841830 
5 841850 
5 842210 
5 844410 
5 845910 
5 845931 
5 845933 
5 845935 
~ 845939 
5 845950 
5 851111 
'j 852210 
5 852230 
5 860810 
5 870231 
5 870710 
AUT.PROO. 
6 250111 
6 250115 
6 2 50119 
6 250130 
6 250150 
1\ 2502UU 
6 250310 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 (, 250690 
6 2 50 700 
6 250800 
6 250911 
6 250915 
6 250919 
6 250930 
1\ 251000 
6 251110 
1\ 2 51130 
6 251200 
6 251391 
6 251399 
6 251400 
6 251510 
6 251531 
0 251539 
6 251610 
6 251631 
6 25163> 
6 251639 
6 251700 
6 251810 
6 2 51830 
6 251850 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 2'i2600 
6 252710 
6 2'i2739 
6 2?2800 
6 2~:lOOO 
6 253110 
6 2'>3190 
6 253200 
6 260111 
6 260139 
6 260149 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 7268 
433 
2466 
378 
1055'j 
5290 
5424 
16906 
24507 
1708 
945 
7733 
10226 
79 
254 
1140 
3323591 
85J7 
251 
2 
1639 
3 
1155 
272 
242 
452 
303 
273 
604 
25 
11 
2 
19 
1 
1 
89 
552 
11611 
47 
189 
387 
309 
5490 
40 
61 
69 
4 
8 
11 
4 
321\33 
1740 
2182 
2178 
680 
1 
37320 
17642 
231 
2180 
14062 
1177 
1031 
48980 
3693 
28 
138 
56 
183 
~4989 
?045 
117 
3306 
1856 
1115 
1118 
14506 
21 
4719 
11432 
779 
195 
163 
24166 
2112 
4050 
54 
15172 
3598 
3087 
8413 
28393 
53513 
492 
5700 
430 
3228 
107H 
1116 
2346 
2408 
717'2 
1861\6 
85 
81 
40509 
39418 
132 5 52 
10787 
10H4 
'i319 
24'i 
Zollsatz ~ Zollertrag oder ·-
"' 
e 
1 000$ lnzidenz :::C·C J;l~ 
Perceptions Drott ou --'- 0 ov 
inctdence N 
7,9 0 
7 4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
'0 1 
'0 1 
• 0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
.o 1 
• 0 1 
10.0 1 
'0 1 
,o 1 
,o 1 
z.o 1 
11.0 1 
11,0 1 
11 ,o 1 
11,0 1 
11 ,o 1 
8,0 1 
11,0 1 
11 ,o 1 
10,0 1 
10,0 1 
10,0 1 
10,0 1 
u.o 1 
11 ,o 1 
11,0 1 
11,0 1 
10.0 1 
10,0 1 
10,0 1 
18' 1 4 
22,0 '• 30,4 4 
'0 4 
.o 1 
.o 1 
,o 1 
H,O 2 
,o 1 
,o 1 
• 0 1 
3,0 1 
.o 1 
,0 1 
• 0 1 
3,0 1 
7' 0 2 
2.~ 2 
• J 1 
• 0 1 
?. '5 2 
• 0 1 
,o 1 
z.s 1 
.o 1 
.o 1 
• 0 1 
10,0 1 
• 0 l 
7,0 1 
6,0 1 
'0 1 
• 0 1 
• 0 1 
4,0 1 
'>,0 1 
• 0 1 
.o 1 
• 0 1 
4,0 1 
8,o 1 
.o 1 
,0 1 
.o 1 
.o 1 
2,5 2 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 
.o 1 
• 0 1 
.o 1 
.o 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
.o 1 
.o 1 
,c 1 
,o 1 
.o 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.,., 
~lJ~flE 
6 260330 
6 260350 
6 260390 
6 260490 
6 270310 
6 270330 
6 270411 
6 270490 
6 270500 
6 ?70550 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 2707'.-0 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 271200 
6 271311 
6 271319 
6 2 713"0 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 2 71500 
6 271610 
6 27169:) 
6 271700 
6 280110 
6 280130 
6 280150 
6 280171 
6 280179 
6 280200 
6 280300 
6 ?80410 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 280459 
6 280511 
6 280513 
6 280515 
6 280517 
6 280530 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
6 2~06·)0 
6 280700 
6 280800 
6 280900 
6 281000 
6 281110 
6 281130 
6 281150 
6 2812~0 
6 281310 
6 281320 
6 281330 
6 281340 
6 281350 
6 281390 
6 281413 
6 281415 
6 281419 
6 281490 
6 281'>10 
6 281530 
6 281590 
6 281600 
1\ 281710 
6 2~1730 
6 281750 
6 281810 
6 281830 
6 281851 
6 281855 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
1\ 2R2210 
6 282290 
6 2R2300 
6 282400 
6 232'>CO 
6 2 8 2 f,C;O 
6 211,27):) 
6 282810 
6 282821 
6 2828?5 
6 282831 
6 2A2B35 
6 2 8 2 t1 4 1 
6 28284fl 
6 282850 
6 282960 
6 282871 
6 282Afl1 
6 282881 
6 28288<) 
6 2B2B87 
5 282891 
6 2AZ895 
Tab. 3 
Zollsatz ~ Werte Zollertrag oder ·-
'" 
e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ::c.c t.7'.g 
Valeurs Perceptions Drott ou =ad 
inCidence N 
5090 ,o 1 
54 3,0 1 
?5751 • 0 1 
2479 t 0 1 
2193 • 0 1 
248 3,0 1 
153 3,0 1 
221 3,0 1 
125 3,0 1 
6617 • 0 l 
4536 • J 1 
229 8,0 2 
1358 2,0 1 
1597 10,0 1 
7801 '0 1 366 6r0 1 
4329 3,0 1 
3742 . ') 1 
525 ,o 1 
2346 , .. ,o 2 
14604 ,o 1 
2451340 • 0 1 
681770 10,8 3 
17478 3,5 3 
1570 6, 3 3 
267 2,5 2 
215 10,0 1 
16896 6,3 3 
1169tl • 0 1 
14903 '0 1 3590 3,0 2 
1769 '0 1 
488 h,O 2 
3159 ~.5 2 
11286 • 0 1 
1 9,0 1 
1169 14,0 1 
124 15,0 1 
1330 • 0 1 
74 15r0 1 
153 8,0 2 
2 3500 4,0 2 
116 6,0 2 
676 9,0 2 
605 9,0 1 
1589 • 0 1 
296 3,0 2 
1791 !2,0 2 
5489 8,0 1 
1346 7,0 1 
25 9,CI 1 
42 7,0 2 
1 5,0 1 
158 11,0 1 
44 4,0 2 
6620 3. 7 4 
261 • 0 1 
349 12,0 1 
42 15,0 1 
3830 4,0 1 
48tl 12,0 2 
1132 14,0 1 
243 8,0 1 
39 11,0 1 
2C 11,0 1 
1733 !::l' ,J 2 
5ll 1c,o 2 
10 8,0 1 
182 9,0 2 
328 12,0 2 
4088 a,o 2 
545 10,0 2 
40 14,0 1 
4 14,0 1 
421 12,0 1 
74 u.o 2 
402 1o,o 2 
2923 8,0 1 
7l 6,0 2 
838 12,0 2 
5508 14,() 1 
1162 13,0 1 
316 1o,o 2 
101 12.0 1 
108 ll, 0 1 
1183 7,0 2 
7 1o.o 2 
1742 14,0 1 
70314 11.0 1 
3111 !::l,O 2 
1787 15,0 1 
761 1ü,O 2 
102 15,0 1 
4316 8,0 2 
l49C 8,0 2 
19534 12,0 2 
814 ll,Q 1 
3688 13,0 1 
507 10,0 2 
20 s.o 2 
.!. 13,0 1 
31 10,0 1 
1 13,') 1 
763 ,Q 1 
20 9,0 h 556 10,0 t 265 s.o 
3004 1,0 2 
1978 to,o 1 
610 s.o 1 
24 12,0 1 
542 7,0 1 
8 11 12,0 2 
1350 14,0 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Cat. de Produits 
1 000$ I GZT-Schlüss. Valeurs 
Code TDC 
.,., 
~ONDC 
6 2tl29ll 1 
6 282913 121 
6 2ts2915 64 
6 2&2Y19 288 
6 282Y31 343 
6 2 ti2'J 3, 1 
6 282939 110 
6 283011 812 
6 283012 228 
6 283013 725 
6 2&3015 207 
6 283016 432 
6 283017 502 
6 283019 1931 
6 283031 1143 
6 283039 40 
6 283110 740 
6 283131 79 
6 283139 973 
6 2B3d1 1832 
6 283215 47 
6 283219 3 
6 283231 15 
6 283233 30 
6 283235 32 
6 283239 14 
6 283300 547 
6 283410 110 
6 283430 2 
6 283490 52 
6 283511 137 
6 283515 87 
6 283519 975 
6 283531 3 
6 283539 43 
6 283600 876 
6 283 700 1624 
6 2831>11 2327 
6 233~12 1620 
6 283tl13 971 
6 283814 1970 
6 283o16 298 
6 283617 1221 
6 2B3d18 48 
6 283819 837 
6 283831 5 
6 283833 55 
6 28 3635 212 
6 283839 7 
6 283öSü 184 
6 283910 298 
6 2ti3931 945 
6 283932 151 
6 283933 761 
6 283935 159 
6 283936 17 
6 283937 1 
6 283939 708 
6 264C10 303 
6 284031 358 
6 284039 13241 
6 2!l4119 3 
6 284131 6 
6 2ö4139 24 
6 264211 76 
6 284.<12 4441 
6 2ö4Zl3 1172 
6 284214 324 
6 284216 155 
6 284219 3149 
6 284230 26 
6 2d43ll 952 
6 284315 2 
6 284319 223 
6 284390 724 
6 284430 51 
6 284510 31 
6 284590 2843 
6 284611 1314 
6 284613 5235 
6 284615 336 
6 284619 104 
6 284630 1373 
6 284 710 121 
6 284721 534 
6 284 729 1937 
6 284730 1155 
6 284 740 600 
6 284750 6 
6 2 84 790 479 
6 284 ß 10 65 
6 284890 120 
6 284910 80 
6 2 84'119 35 
6 284'.130 35 
6 2!<4'-151 1073 
6 28'•'15? :!090 
6 285u11 6 
6 285019 112 
6 28503'! 111 
6 2B5079 487 
6 2B'>l90 28 
6 28'>290 1308 
6 2"5JOO 2 
6 285400 285'1 
6 2ti','J30 446 
6 28~~90 <:60 6 28%10 4471 
6 2ö5630 30 
6 285b">O 1493 
6 285070 731 
6 285690 22 
6 285710 147 
6 Zu'> '/2u 10 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droir ou 
incidence 
9,0 
14.0 
11 '0 1u,o 
1". 0 
'!,0 
10,0 
14,0 
11,0 
ti,O 
J,O 
13,0 
7,0 
12 ,o 
5,0 
10,0 
10,0 
14.0 
l~.o 1u,o 
-1,0 
12,0 
7,0 
8,0 
'1,0 
1~,0 
15,0 
1~,o 
1'>r0 1o,o 
11 '0 
e,o 
15,0 
u.o 
1~,o 
t>,o 
10,0 
9,0 
4r0 
l't ,o 1z.o 
10,0 
7,0 
8,0 
13,0 
12,0 
15,0 
13,0 
14,0 
13,0 1u,o 
,o 
14,0 
10,0 
11 '0 d,O 
15,0 
14,0 
1< .o 1u,o 
12r0 
14,0 
8,0 
12,0 
12 .o 
13 .o 
Y,O 
6,0 
10,0 
11,0 
14,0 
1),0 
1 j. 0 
11 ,o 
1>rO 
1ü,O 
11,0 
12 ,o 
• 0 
6,0 1u,o 
u.o 
15,0 
1'>r0 
1'>r0 
14r0 
15,0 
14,0 
u,o 
13,0 1o,o 
14,0 
1ür0 
6,0 
10,0 
u, 0 
4,0 
5,0 
1r5 
7,0 
.o 
12,0 
s,o 
7,0 
15,0 
9,0 
14,0 
9,0 
7,0 
15,0 
12,0 
lü,O 
a,o 
8,0 
-.; 
:~ ·~ 
=Bi~ 
V)-" 
- 0 ov 
N 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
t 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
t 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Jahr- 1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Ongme 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ 0 Warenkategorie Werte z 11 d v _ Warenkategorie Cat. de Produits ·3 Cot. de Produits 0 ertrag 0 er .~ § Cat. de Produtts 
Code TDC incidence N Code TDC Jncidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
I 1 000$ 1 000$ lnzidenz ::C 10 I 1 000$ 1 000$ lnzidenz =51~ I IGZT-Schlüss. Valeurs Perceptlons Droit ou ~ 3 IGZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou ~ 2J IGZT-SchiUss. 
...... .__ __ _, ____ _._ ___ _L ___ ,L.___J ...... '----'-----'-----L ___ J___J ...... ----'------'----..L __ _Jc_~ I MONDE rc~DE MO~CE 6 285739 11 13,0 1 6 291425 20 14,0 1 6 292?39 
6 285740 1009 11,0 1 6 291429 319 17,0 1 6 292'>41 
6 285750 206 1o,o 2 6 291431 3270 2o,o 1 6 292?4'> 
6 285810 13 4,0 1 6 291433 2080 19,0 1 6 292?49 
6 285830 46 12,0 1 6 291435 208 13,0 1 6 292':>':>1 
6 285890 152 12,0 2 6 2'H437 842 12,0 1 6 2n'>59 
6 290111 55~ 25,0 1 6 29143<J 5763 11,0 1 6 2no11 
6 290115 11529 ,o 1 6 291441 1402 20,0 1 6 292619 
6 290131 31 16,0 1 6 291443 28 18,0 1 6 292631 
6 290133 21 2s,o 1 6 291445 1474 16,o 1 6 2n633 
6 290135 6936 ,o 1 6 291447 90 23,0 1 6 29263'> 
6 290151 280 12,0 2 6 291449 287 n,o 2 6 zn637 
6 2'10159 75 14,o 2 6 291451 254 1s,o 1 6 2n039 
6 290171 565 20,0 2 6 291'·53 25 13,0 1 6 2'12700 
6 290172 48069 ,o 1 6 291457 110 11,0 1 6 292800 
6 290173 18483 8,0 1 6 291459 197 16,0 1 6 292~0o 
6 290174 2 73 ,o 1 6 291461 42 12,0 1 6 2'!3000 
6 290176 427 15,0 1 6 291463 80 13,0 1 6 293110 
6 290177 8 13,0 1 6 29146~ 726 15,0 1 6 2931'J0 
6 290179 2839 13,0 2 6 2914~9 1991 16,0 1 6 293200 
6 290211 56 18,0 1 6 291471 174'> 17,0 1 6 293300 
6 290212 561 18,0 1 6 291473 38 13,0 1 6 293490 
6 290213 4012 16,0 1 6 291474 4 16,0 1 6 293>11 
6 290215 7795 19,0 1 6 2'11475 20 12,0 1 6 293?15 
6 290216 383 23,0 1 6 291476 210 16,o 1 6 293o17 
6 290217 9 25,0 1 6 291477 337 12,0 2 6 293521 
h 290219 2352 17.0 1 6 291478 2226 15,0 1 6 293525 
6 290230 2409 n.o 1 6 291480 11 11,o 1 6 293'>27 
6 290250 39Y7 18,0 1 6 2'!1491 668 17,0 1 6 2Y3'>31 
6 290310 ldR 16,0 l 6 291493 270 18 0 0 1 6 293'>35 
6 290331 66H 10,0 1 6 291495 128 19,0 1 6 293'>37 
6 290339 714 16r0 l 6 291499 1223 16,0 1 6 293?41 
6 290351 204 14,0 1 6 291511 801 19,0 1 6 2935lt5 
6 290359 1634 16,0 1 6 291513 1480 17,0 1 6 293'>60 
6 2'10411 3748 18,0 1 6 291514 762 15,0 1 6 293'>70 
6 290412 3080 15,0 l 6 291515 1194 12,0 1 6 2'13?80 
6 290414 129 8,0 1 6 291517 410 16,0 1 6 293?91 
6 290415 5210 14,0 l 6 291519 807 13,0 2 6 2'1359Y 
6 290417 104 20,0 1 6 291530 248 14,0 2 6 293600 
6 290419 13875 18,0 1 6 291551 2815 18,0 1 6 293711 
6 290431 114 14,0 1 6 291555 6234 14,0 2 6 2'13H3 
6 290439 1091 15,0 2 6 291558 10978 18,0 1 6 2'13717 
6 290451 12424 19,0 1 6 291611 746 17,0 1 6 293/1'1 
6 290453 750 17,0 l 6 291613 64 15,0 1 6 2Y3730 
6 290455 ?17 14,0 1 6 291615 276 9,0 1 6 293dl0 
6 290457 207 18,0 1 6 291619 485 18,0 1 6 293b2l 
6 290511 332 20,0 1 6 291621 2050 19,0 1 6 293829 
6 290513 1381 11,0 1 6 291623 482 7,0 1 6 293840 
6 290515 524 14,0 1 6 291629 500 20,0 1 6 2'13850 
6 29051'1 433 16,0 1 6 291631 284 23,0 1 6 293H60 
6 2'10531 6 13,0 1 6 291633 104 20,0 1 6 2'13b7l 
6 290539 615 17.0 1 6 291635 49~ 13,0 1 6 2·13879 
6 290611 11447 4,0 1 6 291637 35 16,0 1 6 293680 
6 290613 2323 3,0 1 6 2911>41 37'1 15,0 1 6 293910 
6 290615 823 18,0 1 6 291645 358 18,0 1 6 293930 
6 290619 3879 17,0 I 6 291651 222 21,0 1 6 293'151 
6 290631 625 17,0 1 6 291653 72 19,0 1 6 2'.13')59 
6 2'10633 690 18,0 1 6 29165> 32 22,0 1 6 293'171 
h 290635 31 17,0 1 6 291657 62 18,0 1 6 293'179 
6 290637 300 12,0 ~ 6 291659 494 21,0 1 6 293990 
~ ~~g~~g 2 i~8 t~;g 1 ~ ~~izt! 28~ H:8 i ~ ~~~t~8 
6 290710 908 15,0 1 6 291665 129 14,0 1 6 294130 
6 290730 336 18,0 1 6 2'11667 25 17,0 1 6 294l5U 
6 290751 50 lOrO 1 6 291671 72 18,0 1 6 2'.14190 
6 290755 109 16,0 1 6 29167~ 261\ 17,0 1 6 294211 
6 290759 327 18,0 1 6 291681 82 13,0 1 6 244219 
6 290170 221 18o0 1 6 291685 l3Y 20,0 1 6 2'Y4i21 
6 290811 433 25,0 1 6 291689 536 17,0 1 6 294229 
6 290812 524 17,0 1 6 291690 1494 17,0 1 6 294230 
6 290814 44 17,0 1 6 291700 257 18,0 1 6 294241 
6 290815 193 13,0 1 6 291830 5'i5 15,0 1 6 294249 
6 290816 308 17,0 1 6 291890 49 17,0 1 6 294251 
6 290819 112 16,0 1 6 291910 32 1s.o 1 6 2'14c<o5 
6 290831 3479 20,0 1 6 291930 1787 14,0 2 6 2-14i6l 
6 290835 452 14.0 1 6 291990 3781 17,0 1 6 294263 
6 290851 51 19,0 1 6 292000 318 18,0 1 6 29426':> 
6 29085? 346 15,0 1 6 292100 2676 17,0 1 6 294;>.70 
6 290870 1116 14,0 2 6 292211 960 16,0 1 6 294290 
6 2'.10900 6286 18,0 1 6 292213 177 11.0 1 6 2'14310 
6 291010 278 13,0 1 6 2<J2219 1014 14,0 1 6 294J30 
6 291090 165 18,0 1 6 292221 2183 16,0 1 6 294350 
6 291111 9'10 18,0 1 6 292229 2762 12,0 2 6 2943'10 
6 291113 6 24.0 l 6 292231 207 13,0 1 6 2'14410 
6 291115 136 17,0 1 6 292239 '>61 16,0 1 6 294430 
6 291117 47 19,0 1 6 2922'tl 1 14,0 1 6 294450 
6 291119 592 16,0 1 6 292249 2815 16,0 1 6 2'14490 
6 291130 3 14r0 1 6 292251 96 8,0 1 6 29451U 
6 2-ll151 45 18,0 1 6 292253 621 16,0 1 6 294o90 
6 291159 458 16,0 1 6 2922'>5 198 15,0 1 6 3U0110 
6 291170 323 16,0 1 6 292261 6 8,0 1 6 300131 
6 291191 2087 20,0 1 6 292269 775 16,0 1 6 3UU1 19 
6 291199 583 15,0 1 6 292271 9 14,0 1 6 300190 
6 291200 741 16,0 1 6 2'J2279 440 16,0 1 6 300210 
6 291311 2808 14,0 2 6 292280 1068 16,0 1 6 300230 
6 291313 2915 t4,o 1 6 n229l 2124 14,0 1 6 3U0290 
6 291315 502 12,0 1 6 292299 2634 16,0 1 6 300311 
6 291321 62 11,0 1 6 292311 758 14,0 1 6 300313 
6 2'11323 747 16o0 1 6 29231'1 39~H 16,0 1 6 300315 
6 291329 1174 15o0 1 6 292331 149 18,0 1 6 3UU331 
6 291331 18 14,0 1 6 292339 1365 16,0 1 6 300333 
6 291339 108 18,0 1 6 292350 281 16,0 1 6 300J35 
6 291341 4528 14.0 1 6 292371 20'• 13,0 1 6 300400 
6 291345 324 18,0 1 6 292313 36 15,0 1 6 300>00 
6 291350 1902 18,0 1 6 292375 6502 19,0 1 6 310100 
6 291360 837 17,() 1 6 292377 27 14,0 2 6 310210 
6 291371 81 14,0 1 6 292378 2421 17,0 1 6 310.90 
6 291373 18 23,0 1 6 292380 2018 17,0 1 6 310311 
6 291379 986 16,0 1 6 292410 2107 11,0 2 6 310315 
6 291411 1902 19,0 1 6 292490 122'> 17,0 1 6 31(!319 
6 2'11415 74 14,0 1 6 292511 2117 16,0 1 6 310330 
6 291419 ?74 n.o 1 6 292513 ts 14,:) 1 6 310410 
6 291421 36 10,0 1 6 292'>15 7 17,0 1 6 310430 
6 291423 68 19,0 1 6 292519 3603 18,0 1 6 3!US11 
643 
285 
122 
1H48 
51 
J7l7 
318 
lü94 
66 
127 
444 
4QO 
1191 
HC97 
1129 
2680 
H31 ~ 
114 
6192 
101 
181 
J381 
640 
627 
12 
235 
712 
2~ 
326 
16 7 
49 
201 
1426 
326 
83 
763 
4<:15 
31991 
6212 
10 
191 
7 
3222 
1~~33 
lUlO 
6697 
10465 
44 
2290 
'>820 
719 
185 
1043 
5 
276 
427 
174 
6402 
6874 
5284 
3327 
1182 
61 
390 
1960 
73 
1102 
716 
657 
412 
91 
58 
129 
126 
58 
146 
23 
313 
76S8 
1717 
470 
69 
393 
4116 
3088 
1990 
16042 
33 
931 
107':> 
7 
3 
2187 
'>050 
500 
406 
151 
1236 
41342 
97 
683 
340'•6 
2583 
,347 
945 
5176 
10475 
17438 
1610'> 
1293 
19 
64650 
35 
6009 
15,0 
22,0 
19,0 
17 ,o 
17,0 
17 .c 
1'>.0 
17 ,o 
1Bo0 l7 ,o 
1ö,O 
11,0 
u, 0 
17,0 1o,o 
17 ,o 
17 ,o 
14,0 
18,0 
17,0 
17,0 
18,0 
14,0 
17,0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
14,0 
17,0 
13,0 
13 ,o 
25,0 
18,0 
12,0 
1d,O 
16,0 1o,o 
14,0 
10,0 
18,0 
18,0 
15,0 
17,0 
11,0 
7,0 
9,0 
lB,O 
12,0 
14,0 
7,0 
14,0 
1do0 
17,0 
16,0 
n,o 
15,0 
11,0 
14,0 
14.0 
13,0 
12,0 
u,o 
18,0 
14,0 
13,0 
17.0 
9,0 
12,0 
13,0 
.o 
14,0 
10,0 
16,0 
11.0 
10 ,o 
15,0 
17 ,o 
13,0 
25,0 
24,0 
15,0 
2J,O 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
13 ,o 
20,0 
10,0 
3,0 
8,0 
11,0 
12,0 
17 ,o 
14,0 
29,0 
14,0 
12.0 
34,0 
22,0 
16,0 
14,0 
15,0 
,o 
.o 
10,0 
.o 
6,0 
.o 
3,0 
.o 
3,0 
7,0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
i 89 
90 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ong•ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produtts 
I GZT -Schluss. 
Code TDC 
...... 
MONDE 
6 310512 
6 310514 
6 310515 
6 310517 
6 310S30 
6 320110 
6 320130 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 320411 
6 320413 
6 320415 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 320530 
6 320540 
6 320 550 
6 320600 
6 320710 
6 320720 
6 320730 
6 320740 
6 320750 
6 320760 
6 320771 
6 320779 
6 320780 
6 320790 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 320911 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
b 330111 
6 330115 
b 330118 
b 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 330500 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 350111 
6 350115 
b 350119 
b 350130 
6 350190 
b 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
b 350630 
6 360110 
6 360190 
6 360200 
6 360300 
6 3b0400 
b 360510 
6 360590 
6 360600 
6 31>0700 
b 3b0800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370b10 
6 370650 
6 370 710 
b 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
134 
2773 
1849 
3119 
251 
1347 
4517 
1365 
b13 
2477 
19 
12 
2 
688 
63 
7H57 
2734 
126 
7002 
32 
947 
54 
66 
3389 
1708 
346 
382 
15 
2885 
1425 
1121 
2966 
2806 
444 
3111 
802 
30650 
2042 
SOS 
986 
235 
5089 
722 
4914 
1192 
6866 
7390 
24846 
644 
611 
1192 
304 
41 
15655 
77 
296 
24505 
5693 
27993 
2%7 
2740 
6616 
2967 
3724 
1018 
229 
1833 
4943 
3303 
148 
405 
288 
2995 
129 
20 
6255 
288 
7166 
1382 
89 
357 
197'1 
1949 
59 
2143 
3093 
252 
3329 
23 
1869 
1127 
3'17 
666 
16435 
31994 
16588 
149 
213 
36 
98 
1582 
184 
69 
2675 
35 
219 
1735 
6905 
1459 
3550 
106 
1867 
304 
144 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ 0 
lnzidenz ." a :c 
V <0 
v:-" Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
.o 
10,0 
6,0 
4,0 
u,o 
10,0 
.o 
9,0 
10,0 
10,0 
,o 
6,0 
3,0 
7.0 
10,0 
15.0 
16.0 
19,0 
l't ,o 
9,0 
16,0 
9,0 
9,0 
12,0 
12.0 
17,0 
11,0 
,o 
14,0 
16 ,o 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
6,0 
16,0 
15,0 
14.0 
16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15,0 
14,0 
16,0 
12.0 
4,0 
.o 
12,0 
8,0 
7,0 
8,0 
9,0 
10.0 
12.0 
16.0 
14,0 
15,0 
15,0 
8,0 
8,0 
10.0 
13,0 
12,0 
16 .o 
13,0 
2.0 
15,0 
14,0 
13 .o 
10,0 
,o 
10,0 
12.0 
10,0 
15,0 
10,0 
26,0 
18,0 
11.0 
19,0 
1b,O 
19,0 
8,0 
11.0 
16,0 
12.0 
24,0 
13.0 
14,0 
14,0 
12,0 
19,0 
17,0 
16 .o 
18,0 
,o 
9,2 
,o 
5,0 
10,0 
.o 
8,0 
.o 
30,4 
3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
12 .o 
8,0 
5,0 
7,0 
7,0 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
~ 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
? 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
') 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
Ursprung-Ong•ne 
Warenkategorie 
Car. de Prodults II GZT -Schlüss. 
Code TDC 
.... 
MONDE 
6 380310 
3 9 6 803 0 
6 380430 
6 380'>10 
6 380'>90 
·& 380600 
6 380710 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380830 
6 3A0890 
6 380910 
6 380930 
6 380950 
6 380990 
6 381000 
6 381110 
6 381130 
6 381140 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
n J81433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 381925 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381%0 
6 381965 
6 381970 
6 381975 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 39024? 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390325 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390344 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390355 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2454 
5435 
348 
1726 
1252 
1203 
2628 
681 
807 
22021 
34 
7865 
501 
4 
43 
24 
626 
6 
1313 
17841 
1133 
3778 
569 
1113 
lb29 
1382 
9801 
14113 
6996 
8540 622 
521 
407 
2477 
74 
1226 
489 
24 
251 
6514 
2484 
11 
347 
17966 
349 
1215 
4736 
442 
856 
284 
483 
611 
289 
187 
50134 
1098 
8236 
5570 
19398 
3814 
23342 
7786 
13414 
7006 
5285 
7453 
2205 
32656 
3666 
3388 
537 
1560 
989 
19198 
1414 
20618 
25817 
4096 
6135 
3601 
5382 
13783 
1085 
6253 
3242 
551 
12179 
2086 
89 
552 
1676 
9 
1162 
129 
3052 
712 
1702 
4237 
511 
1272 
328 
2442 
4 
430 
71 
253 
819 
3409 
48 
54 
459 
1713 
1304 
175 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ .§ 
::> 
lnzidenz :cc 
V V({; 
Dro1t ou - 0 c;u 
tnc1dence N 
13,0 
11.0 
4,0 
.o 
7,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
~.o 
6,0 
8,0 
3. 0 
11,0 
16,0 
8,0 
8,0 
9,0 
8,0 
12,0 
20,0 
11,0 
14.0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
14.0 
13,0 
9,0 
15,0 
14,0 1,u 
5.0 
10,0 
10,0 
11.0 
.o 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
15,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15. J 
16,0 
15,0 
1 7. 0 
20,0 
18,0 
22.0 22 ,o 
20,0 
18,0 
18.0 
zo,o 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
z 1, 0 
17,0 
21.0 
15,0 
21.0 
23,0 
22,0 
23.0 
15,0 
13,0 
20,0 
12,0 
15,0 
17,0 
14,0 
19,0 
15,0 
13,0 
19,0 
14,0 
17,0 
14,0 
12,0 
14,0 
16,0 
11,0 
14,0 
15,0 
lq,o 
16,0 
16,0 
20,0 
11.0 
10,0 
11.0 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Cat_ de Produits 
1 000$ II'"~"· Valeurs Code TDC 
...... 
I'.ONDE 
6 390520 1466 
6 390530 018 
6 390610 2011 
6 390690 n1o 
6 390710 2446 
6 390730 202 
6 390750 546 
6 390770 130 
6 390790 5'>939 
6 400110 223345 
6 400120 714 
6 400210 110063 
6 400230 485 
6 400300 1273 
6 400400 n15 
6 400500 4479 
6 400610 i176 
6 400620 10 142 
6 400690 <485 
6 400710 3 37 2 
6 400720 20 
6 400811 2296 
6 400819 6308 
6 400820 1871 
6 400900 11606 
6 401000 11312 
b 401110 851 
6 401120 5156 
6 401130 78734 
6 401200 26'11 
6 401310 2465 
6 401330 506 
6 401410 945 
6 401491 19104 
6 401499 46 78 
6 401510 254 
6 401520 18 3 
6 401600 .103 
6 410110 103~13 
6 410121 146456 
6 410125 35n1 
6 410210 3167 
6 410290 49712 
6 410310 3'160 
6 410391 3iJ86 
6 410399 33682 
6 410410 9105 
6 410491 171 
6 410499 5835 
6 410510 538 
6 410590 6775 
6 410610 863 
6 410690 4568 
6 410700 55 
6 410800 4952 
6 410900 1313 
6 411000 18•1 
6 420100 283 
6 420210 4 772 
6 420290 15386 
6 420310 4318 
6 420321 593 
6 420325 122 
6 420329 6459 
6 420350 451 
6 420410 '>19 
6 420420 210 
6 420490 1481 
6 420500 2124 
6 420610 111'1 
6 420690 380 
6 430100 96373 
6 430210 29~29 
6 430220 2134 
b 430310 2363 
6 430320 28 
6 430390 302 
6 430400 1049 
6 440100 13601> 
6 440200 1904 
6 440310 100558 
b 440391 1180 
6 440399 218610 
6 440410 203 
6 440490 .5125 
6 440510 10043 
6 440'>91 1770 
6 440593 2290 
6 440'>99 495339 
6 440600 3 
6 440710 :>09 
6 440790 6125 
6 440800 140 
6 440900 279 
6 441000 128 
6 441100 184 
6 441200 '>61 
6 441300 6>75 
6 441400 34072 
6 441510 3455 
6 441590 12593 
6 441600 1 
6 441700 483 
6 441800 16414 
6 441900 1022 
6 442000 386 
6 442110 260 
6 442190 1967 
6 442200 1252 
6 442310 170 
6 442390 18140 
6 442400 2411 
6 442510 194 
6 442590 1135 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
14 . 0
9,0 
zu.o 
23,0 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 
a,o 
2.5 
,o 
a,o 
14.0 
13,0 
11,0 
12,0 1o.o 
1ö,O 
14,0 
12.0 
14,0 
12,0 
15,0 
18,0 
18,0 
20,0 
16,0 2u,o 
16,0 
12,0 
14,0 
8.,0 
,o 
15,0 
,o 
.o 
,o 
9,() 
10,0 
,o 
6,0 
10,0 
,o 
7,0 
10,0 
a,o 
9,0 
a,o 
10,0 1o,o 
10,0 
.o 
10,0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
15,0 
19,0 
15,0 
1(1,0 
16,0 1o,o 
14,0 
7.0 
12,0 
.o 
7,0 
,o 
19,0 
14,0 
19,0 1a,o 
,o 
13,0 
5,0 
6,0 
,o 
5,0 
3,0 
10,0 
,o 
13,0 
,o 
6,0 
10,0 
6,0 
7.0 
8,0 
6,0 
7,0 lo,o 1u,o 
8,0 
14,0 
15,0 1o,o 
8,0 
13,0 
1'>,0 
15,0 
1 7. 0 
13,0 
11,0 
11,0 
14,C 
15,0 
13,0 
12,0 
] 
--
'" 
e 
:ca 
u 
V) " --'-~ 
ou 
N 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ong1ne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1: -~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cat. de Produits ::; e Car. de Produits· c Cat. de Produits 'i5 lnzidenz " ~ :~ ..... 1 000$ 1 000$ :ca 1000$ 1 000$ lnzidenz :ca lnzidenz ::C·C j:;l~ ~·~ 1 000$ 1 000$ ~·CU I GZT-Schlüss. II GZT -Schlüss. Ii GZT -Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou ...!. 0 Valeurs Percept10ns Drott ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou ...!..""g Code TDC c;u Code TDC c;u Code TDC c;u incidence N incidence N incidence N 
"" 
.... TT I MONDE MONDE MONDE 6 442610 339 7,0 2 6 530100 668991 ,o 1 6 591721 166 8,0 2 6 442690 609 16,0 1 6 530210 303 3,0 1 6 591729 1056 13,0 2 6 442 700 5436 14,0 2 6 530290 42113 ,o 1 6 591730 8147 12.0 2 6 442810 562 7,0 1 6 530300 33138 .o 1 6 591790 3"/6 7 16,0 1 6 442891 75 13,0 2 6 530400 1322 .o 1 6 600110 3586 16,0 1 6 442 899 6054 14,0 1 6 530500 92993 3,0 1 6 600120 40002 16t0 2 6 450110 5757 5,0 1 6 530610 9380 5,0 2 6 600190 2221 19,0 1 6 450190 4928 8,0 1 6 530690 3437 8,0 2 6 600200 5/12 23,0 1 6 450200 896 12.0 1 6 530710 117308 5,0 2 6 600300 30943 22,0 1 6 450300 10457 20,0 1 6 530790 30512 10,0 1 6 600400 18442 21,0 1 6 450400 8749 20,0 1 6 530800 7583 4,0 2 6 600510 120272 21,0 1 6 460110 1481 1,0 2 6 530900 4992 9,0 1 6 600590 743 16,0 2 6 460120 1 10,0 1 6 531000 23689 11.0 1 6 60061G 4845 14,0 2 6 460190 200 13,0 1 6 531110 161649 13,0 1 6 600690 1188 20,0 1 6 460210 525 7,0 2 6 5 31190 42147 18,0 1 6 610100 6,235 20,0 1 6 4b0220 413 11.0 2 6 531200 601 16,0 1 6 610210 1270 18,0 2 6 460291 988 7,0 2 6 531300 163 16,0 1 6 610290 7ö188 20,0 1 6 460292 464 11.0 2 6 540100 41536 ,o i 6 610300 1'J343 20,0 1 6 460295 40 11,0 2 6 540200 787 ,o 6 610400 6~04 1do0 2 6 460299 48 19,0 1 6 540311 16238 10,0 1 6 610500 7080 16,0 2 6 460300 7647 14,0 2 6 540315 390 6,0 1 6 610600 18490 21,0 1 6 4 70110 20097 6,0 1 6 540 320 760 8,0 2 6 610700 2219 21.0 1 6 470121 42750 6,0 1 6 ~40 1;00 248 17.0 1 6 610800 226 21,0 1 6 4 70129 114102 6,0 1 6 540500 4480 20,0 2 6 610900 15961 17,0 2 6 4 70131 42899 6,0 1 6 550100 601673 ,o 1 6 611000 716 21,0 1 6 4 70139 86879 6,0 1 6 550200 17548 ,o 1 6 611100 914 21,0 1 6 470141 24351 ,o 1 6 550300 21139 ,o 1 6 620110 294 19,0 1 6 470149 38313 ,o 1 6 550400 186 3,0 1 6 620190 15228 19,0 1 6 470191 2723 ,o 1 6 550500 55241 8,0 2 6 620200 22684 22,0 1 6 470195 1709 ,o 1 6 550600 3036 16,0 1 6 620311 4003 11.0 1 6 4 70199 1419 ,o 1 6 ?50710 1530 12,0 2 6 620319 16288 23,0 1 6 470211 114 72 ,o 1 6 550790 180 14,0 2 6 620391 191 1o,o 1 6 4 70215 349 ,o 1 6 550800 603 18,0 1 6 620393 148 19,0 1 6 4 70219 659 3,0 1 6 550911 10410 15,0 2 6 620399 1477 15,0 2 6 470220 5974 ,o 1 6 550915 25691 14,0 2 6 620400 6124 19,0 1 6 48011C 88722 7,0 1 6 550919 89416 16,0 2 6 620">10 15 16,0 2 6 480130 788 14,0 I 6 550990 12824 19,0 1 6 620">90 5257 2lt0 1 6 480151 551 6,0 1 6 560110 14042 11,0 2 6 630100 3254 14,0 2 6 480159 135598 16,0 2 6 560120 17966 10,0 2 6 630200 4~653 ,o 1 6 480170 381 6,0 1 6 560210 17111 11,0 2 6 640100 11007 20,0 1 6 4 80191 3310 16,0 1 6 560220 3310 10,0 2 6 640210 8u272 16,0 2 6 480199 163939 16,0 2 6 56CJ10 3101 11,0 2 6 640290 1">602 20,0 1 6 480200 179 15,o 1 6 560120 3194 10,0 2 6 640300 650 18,0 1 6 480300 13024 17 ,o 2 6 560410 12273 11,0 2 6 640400 526 14,0 2 6 480400 9609 18,0 1 6 560420 1592 13,0 1 6 640510 432 18,0 1 6 480510 512 21,0 1 6 560510 23174 15,0 1 6 640590 7136 13,0 2 6 480590 3899 18,0 1 6 560520 13609 u,o 2 6 640600 27 19,0 1 6 480600 302 16,0 2 6 560610 533 19,0 1 6 650110 4846 10,0 2 6 480710 573 14,0 1 6 560620 71 18,0 1 6 650190 1393 11,0 1 6 480730 54 12,0 2 6 560710 31081 17,0 2 6 650210 1651 5,0 2 6 480750 1571 14,0 2 6 560720 55462 19,0 1 6 650220 895 13,0 2 6 480790 49002 15,0 2 6 570100 7756 ,o 1 6 650290 101 10,0 2 6 480800 700 17,0 1 6 570200 4309 ,o 1 6 650311 388 15t0 1 6 480900 26730 15,0 1 6 ~70300 75176 ,o 1 6 650319 178 15t0 1 6 481000 2581 15,0 1 6 570400 58121 ,o 1 6 650321 3087 14.0 2 6 481110 8844 19,0 1 6 570510 752 8o0 2 6 650329 583 17,0 1 6 481120 19 17,0 1 6 570520 12 14.0 2 6 650411 399 11,0 1 6 481200 3405 19,0 1 6 570600 9469 10,0 1 6 650419 432 13,0 2 6 481300 4268 15,0 2 6 570710 10427 ,o 1 6 650420 991 18,0 1 6 481400 1801 20,0 1 6 570790 918 10.0 1 6 650500 4877 19,0 1 6 481500 15507 16,0 2 6 570800 1252 10,0 1 6 650600 3940 19,0 1 6 481610 4056 21,0 1 6 570900 116 21,0 1 6 650710 817 10,0 2 6 481690 13589 zo,o 1 6 571000 9122 23,0 1 6 650790 185 16,0 1 6 481700 99 20,0 1 6 5 71100 116 20,0 1 6 660100 3870 16,0 2 6 481800 3585 21,0 1 6 5 71200 119 15,0 1 6 660200 125 14,0 2 6 481900 3555 zo,o 1 6 580110 45634 20,9 4 6 660311 1 13,0 1 6 482000 1714 19,0 1 6 580120 177 40,0 1 6 660319 544 14,0 2 6 482110 310 13,0 1 6 580190 161 24,0 1 6 660320 1181 15,0 2 6 482190 15364 19,0 1 6 580210 53686 23,0 1 6 660390 412 14,0 2 6 490100 55531 ,o 1 6 580290 491 21,0 1 6 670111 27 9,0 1 6 490200 47165 ,o 1 6 580300 452 17,0 2 6 670119 9 15,0 1 6 490300 966 15.0 1 6 580410 1693 18,0 2 6 670120 87 15,0 1 6 49040U 449 • 0 1 6 580490 31893 19,0 1 6 670130 36 18,0 2 6 490510 177 l3t0 2 6 580511 861 21,0 1 6 670211 113 18,0 1 6 490590 2087 ,o 1 6 580513 9 zo,o 1 6 670219 2305 21,0 1 6 490600 3687 ,o 1 6 580515 62 14,0 2 6 670220 330 23,0 1 6 490710 8 6,0 1 6 580519 6597 17,0 2 6 670310 254 9,0 1 6 490720 1548 ,o 1 6 580530 341 16,0 1 6 670390 208 14,0 1 6 490791 110 ,o 1 6 580600 835 20,0 1 6 670400 369 15,0 2 6 490799 81 15,0 1 6 5 80 710 107 16,0 1 6 670500 144 17,0 2 6 490810 1728 10 ,o 2 6 580720 559 16,0 1 6 680100 2143 4,0 1 6 490890 258 16,0 1 6 580731 679 13 ,o 1 6 680211 1341 10,0 1 6 490900 3403 15,0 1 6 580719 394 16,0 1 6 680215 152 6,0 1 6 491000 1772 19,0 1 6 580790 1004 16,0 1 6 680219 1627 8,0 1 6 491110 395 ,o 1 6 580~10 1214 20,0 1 6 680221 187 12,0 1 6 491190 20641 13,0 2 6 580820 300 22,0 1 6 680229 254 10,0 1 6 500100 1388 2,0 1 6 580910 129C 18,0 2 6 680231 4860 15,0 1 6 500200 30323 10,0 1 6 580921 175 20,0 1 6 680239 1727 13,0 1 6 500300 7622 ,o 1 6 580925 12304 18,0 2 6 680240 228 14,0 1 6 500400 2588 12.0 I 6 581000 23117 14,0 2 6 680250 90 14,0 1 6 500500 7063 7,0 1 6 590110 3862 10,0 1 6 680311 1386 6,0 1 6 500610 145 5,0 1 6 590121 403 8,o 1 6 680315 156 9,0 1 6 500690 93 6o0 1 6 590129 265 ,o 1 6 680390 16 10,0 1 6 500710 366 13,0 1 6 590210 4566 16,0 1 6 680411 4626 8,0 2 6 500720 178 11,0 1 6 590290 2256 19,0 1 6 680419 8949 s.o 2 6 500800 54 7,0 1 6 590300 3034 14o0 2 6 6!l0490 2434 6,0 2 6 500910 788 17 ,o 1 6 590400 9288 13,0 2 6 680510 230 9,0 2 6 500920 2804 16,0 1 6 590~11 84 14,0 1 6 680590 135 s.o 1 6 500991 4136 17.0 1 6 590519 689 19,0 l 6 680600 12664 9,0 2 6 500999 23745 14,0 2 6 590590 507 19,0 1 6 680710 1653 10,0 1 6 501000 128 17,0 1 6 590600 289 18,0 1 6 680790 2291 7,0 2 6 510110 87893 12,0 2 6 590700 1784 14o0 2 6 680800 948 6,0 2 6 510121 1003 15,0 2 6 590800 21532 18,0 1 6 680900 1611 12.0 2 6 51C129 35709 15 ,o 1 6 590910 196 15,0 2 6 681010 1693 7,0 1 6 510211 1913 13,0 1 6 590'120 334 14,0 2 6 681090 201 8,o 2 6 510219 1278 14,0 1 6 591000 15248 16.0 2 6 681100 12583 s,o 2 6 510221 325 9,0 1 6 591110 4074 14,0 2 6 681210 13065 8,0 2 6 510229 2285 10,0 1 6 591120 2582 15,0 1 6 681290 2868 13,0 1 6 510310 450 19,0 1 6 591200 1802 14,0 2 6 681310 102 10,0 1 6 510320 137 18.0 1 6 591300 6874 14,0 2 6 681320 236 16,0 2 6 510410 34389 17,0 ~ 6 591400 261 17,0 1 6 681331 722 15,0 2 6 510420 50970 16,0 2 6 591500 1460 15,0 2 6 681333 49 11,0 ! 6 520100 504 8,0 6 591600 1810 12.0 2 6 681335 1425 12,0 1 91 6 520200 215 17,0 1 6 '>91 710 1450 10,0 2 6 681337 854 16,0 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
1 000$ 
Zollsatz ~ ·- Ursprung-Orig•ne Zollsatz öi 
d -· Warenkategorie Werte z 11 d ~ 0 er .:; e Cat. de Produtts 0 ertrag 0 er :; § 
lnzidenz {j ~~ 1 OOO $ 1 OOO $ lnzidenz :;;: 1o 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produics Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions Valeurs Droit ou '6 (l Perceptions Droit ou '6 (l 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence I
GZT·Schlüss. '1 "' IGZT·Schlüss. Valeurs <1 '.:5 IGZT-Schlüss. 
..,.., ___ _!_ ____ _,__ __ __L ___ J..._~ ..... '-----'------"--------'-----'--' .., .., , ___ __. ____ _,_ ___ _L ___ _J_ _ __, 
MONDE MO~DE ~O~CE 
6 681340 4700 16,0 2 6 711~11 1909 ,o 1 6 740400 
6 681351 555 10,0 1 6 711519 52 14.0 1 6 740510 
6 681355 667 14,0 2 6 711521 56 ,o 1 6 740590 
6 681400 7479 16,0 2 6 711525 453 9,0 1 6 740610 
6 681510 1108 s,o 2 6 711529 127 14,0 1 6 740620 
6 681520 789 8,o 1 6 711600 9124 1a,o 2 6 7407oo 
6 681590 122 10,0 1 6 720100 23796 ,o 1 6 740800 
6 6Al600 14908 11,0 2 6 73021'1 3478 8,0 1 6 740900 
6 690110 306 10,0 8 6 730220 642 7,0 1 6 741000 
6 690190 851 10,9 4 6 730230 15346 10,0 1 6 741100 
6 690210 19358 8,0 8 6 730240 5239 6,0 1 6 741200 
6 690290 16215 8,o 8 6 7302~1 9336 e,o 1 6 741300 
6 690310 1234 18,0 1 6 730255 843 7,0 1 6 741400 
6 6'10320 518 12,0 1 6 730260 596 7,0 1 6 741510 
6 6'-10390 3203 14.0 1 6 730270 978 7,0 1 6 741~90 
6 6'10410 13695 9,0 1 6 730280 5714 1,0 1 6 741600 
6 690490 117 10,0 1 6 730291 8161 7,0 1 6 74010 
6 690510 2312 7,0 1 6 730293 80 7,0 1 6 741790 
6 690590 550 10.0 1 6 730299 945 7,0 1 6 741800 
6 690610 564 1,0 1 6 7304oo 2503 8,o z 6 741900 
6 690690 3535 16.0 1 6 730510 2345 8,0 1 6 75otoo 
6 690700 14215 16.0 2 6 730715 66 10,0 1 6 750200 
6 690800 16975 18,0 1 6 730725 86 10,0 1 6 750310 
6 690910 850 11.0 2 6 730730 365 8,o 2 6 750320 
6 690990 2032 13,0 2 6 731020 2097 8,0 2 6 750410 
6 6'Jl010 4378 20.0 7 6 731030 4435 10,0 1 6 750420 
6 691090 3609 20,1 4 6 731045 28~ 10,0 1 6 750510 
6 691110 2418 41,1 4 6 731049 736 8,0 2 6 750520 
6 691190 202S6 42,7 4 6 731120 34 8,0 2 6 750590 
6 691210 840 15,0 1 6 731130 5535 10,0 1 6 750611 
6 691220 322 17,0 1 6 731143 138 10,0 1 !, 750619 
6 691231 1502 21,9 4 6 731149 1546 8,0 2 6 750690 
6 691239 6510 21.0 7 6 731229 8858 10,0 1 6 760110 
6 691290 528 21,0 1 6 731230 3 8,0 2 6 760131 
6 691310 814 16,0 1 6 731240 45 10,0 1 6 760135 
6 691320 2075 39,5 4 6 731259 205 10,0 1 h 760200 
6 691390 5300 25,4 4 6 731260 990 10,0 1 6 7o0300 
6 691410 343 15,0 1 6 731275 595 8,0 2 6 760410 
6 691420 468 22,0 1 6 731279 3613 10,0 1 6 760490 
6 691490 682 15,0 2 6 731280 723 10,0 1 6 760510 
6 700.110 1083 '0 1 6 731341 546 8' 0 2 6 760520 
6 700120 16 7,0 2 6 731361 71 10,0 1 6 760600 
6 1oo2oo 49 8,0 2 6 731363 3 1o,o 1 6 76o7oo 
6 7oo3oo 6381 8,o 2 6 731373 6 to,o 1 6 76osoo 
6 700410 259<l 12,9 4 6 731377 2683 8,0 2 6 760900 
6 700490 3525 2o.o 4 6 731400 20662 8,0 2 ~ 761000 
6 700500 25333 10,0 7 6 731511 103 9,0 1 6 761100 
6 700600 14416 10,0 1 6 731516 177 8,0 2 6 761200 
6 700700 3161 16,0 2 6 731519 202 10,0 1 6 761300 
6 700800 6826 18,0 2 6 731522 311 10,0 1 6 761400 
6 700900 2120 22,0 1 6 731524 50 8,o 2 6 761500 
6 701ooo 16239 19,0 2 6 731525 4n to,o 1 ~, 761610 
6 701100 17156 14,0 2 6 731528 3359 10,0 1 6 761621 
6 701210 152 21,0 1 6 731531 26 10,0 1 6 761629 
6 701220 435 25,0 1 6 731533 402 10,0 1 6 761690 
6 701300 29343 24,0 1 6 731535 132 10,0 1 !, 770110 
6 701411 3264 20,0 1 6 731542 152 10,0 1 6 770131 
6 701419 1962 18,0 2 6 731547 87 10,0 1 6 770135 
6 701490 5210 20,0 1 6 731549 5541 10,0 1 6 770210 
~ m~gg 2~~z 1ä:8 ~ ~ nmb ~jn ~g:g ! ~ nggg 
6 701711 513 n,o z 6 731569 7441 1,0 2 6 77o3oo 
6 701719 3239 18,0 2 6 731572 11035 10,0 1 6 770410 
6 701720 315 18,0 2 6 731574 51 10,0 1 6 770421 
6 701800 1783 12,0 1 6 731575 5152 10,0 1 6 770429 
6 701911 1088 11,0 2 6 731578 5375 10,0 1 6 780110 
6 701912 473 23,0 2 6 731581 325 8,0 2 6 780130 
6 701913 281 10,9 4 6 731583 997 10,0 1 6 780200 
6 701915 1710 10,0 2 6 731585 324 10,0 1 6 780300 
6 701916 198 13,o 2 6 731~92 890 8,o 2 6 780411 
6 701917 309 17,0 1 6 731597 473 10,0 1 6 7i:l0419 
6 701919 470 1·;,o 1 6 73159'1 10775 1o,o 1 6 780420 
6 701930 3 n,o 1 6 731611 11 18,o 1 6 780510 
6 701950 690 16,0 2 6 731630 4 10,0 2 6 780520 
6 701990 1805 20,0 1 6 731659 82 15,0 1 6 780610 
6 702010 3498 15,0 2 6 731690 755 14,0 1 6 780690 
6 702020 5326 18,0 2 6 731700 5175 13,0 1 6 790110 
6 702100 3059 17.0 2 6 731811 2394 12,0 2 6 790130 
6 710100 8571 ,o 1 6 73181; 1873 12,0 2 6 790200 
6 710210 195163 ,o 1 6 731819 86597 14,0 1 6 790310 
6 710291 102 4,0 2 6 731890 22121 14,0 1 6 790320 
6 710295 135 8,0 1 6 731900 1865 13,o 1 6 790410 
6 710299 79337 ,o 1 6 732000 32375 11,0 2 6 790420 
6 710310 1256 2,0 1 6 732100 49192 11,0 2 6 790500 
6 710391 148 a,o 1 6 n22oo 8009 12,0 2 6 7906oo 
6 710399 242 4,0 1 6 732310 3062 12,0 2 6 800100 
6 710400 6098 ,o 1 6 732320 7517 14,0 2 6 800200 
6 710510 87659 ,o 1 6 732400 6144 14,0 2 6 800300 
6 710520 3640 4,0 1 6 732500 12600 17,0 1 6 800411 
6 710530 1 7,0 1 6 732600 1254 12,0 2 6 800419 
6 710540 36 13,0 1 6 732700 6903 15,0 1 6 800420 
6 710550 175 10,0 2 6 732800 216 15,0 1 6 800510 
6 710610 128 1o,o 1 6 732900 18962 13,o 2 6 eooooo 
6 710620 3% 13,0 1 6 733000 931 18,0 1 6 810111 
6 710710 22602~ ,o 1 6 733110 894 10,0 2 6 810119 
6 710720 1070 1,5 2 6 733190 4561 13,0 2 6 810120 
6 710740 23 10,0 2 6 731211 379 9,0 2 6 810190 
6 710750 25 u,o 1 6 733219 6934 13,0 2 6 810211 
2 ll88~Y 19~zz 7 ;8 ~ 2 l~~~~~ z~~J~ 1%:8 ~ 2 Rl8~~3 
6 710913 2242 1,5 2 6 733310 599 15,0 2 6 810290 
6 710915 1 3,0 1 6 733390 152 12,0 2 6 810311 
6 710917 4 s.o 1 6 733400 1083 15,0 2 6 810319 
6 710919 7 9,0 1 6 733500 10318 14,0 2 6 810320 
6 710921 5930 .o 1 6 733600 32790 14,0 2 6 810390 
6 710925 468 4,0 1 6 733700 26179 17,0 1 6 810411 
6 711000 320 7,0 1 6 733810 3112 15,0 2 6 810413 
6 711100 4908 ,o 1 6 733890 17656 17,0 1 6 810416 
6 7ll210 29993 ,o 1 6 733900 320 17,0 1 6 810418 
6 111220 1751 12,0 1 6 734010 4346 u,o 2 6 810421 
6 711310 782 9,0 1 6 734090 39601 14,0 2 6 810423 
6 711320 155 10,0 2 6 740100 823082 ,o 1 6 810426 
6 711410 369 9,0 1 6 740200 655 ,o 1 6 810428 
6 711420 44 12.0 1 6 740100 30086 10,0 1 6 810431 
1 7J41 
L~37 
4675 
800 
1428 
1~025 
3284 
28 
1 /55 
3~47 
3 
.284 
158 
749 
1.7 25 
.!.79 
120 
387 
3463 
/031 
73243 
7149 
'>622 
1050 
.:::281 
34 
1697 
897 
1039 
114 
76 
880 
142~82 
13 728 
16695 
10789 
27;40 
5141 
14326 
364 
'>35 
L807 
975 
3828 
1347 
4384 
173 
U77 
39 
40 
4930 
1984 
77 
972 
n4s 
19632 
32 
83 
296 
55 
157 
322 
14 
29 
11 
48017 
4129 
253 
1 351 
9 
77 
119 
278 
30 
31 
299 
48660 
2682 
343 
4631 
2579 
26 
57 
14 
84g~~ 
380 
136 
101 
58 
32 
57 
524 
264 
143 
4673 
~52 
198 
169 
2272 
312 
359 
201 
520 
250 
4804 
43 
7452 
325 
3282 
441 
164 
6 
909 
t:;,Q 
10,0 
10,0 
.o 
14,0 
10,0 
15,0 
14,0 
10,0 
10,0 
14,0 
14,0 
13.0 
9,0 
14,0 
17,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
,o 
7,0 
b,O 
1.5 
1o,o 
10,0 
'>,0 
b,Q 
10,0 
9,0 
10,0 
13,0 
9,0 
, • 0 
.o 
1;,o 
1?,0 
20,0 
15,0 
u,o 
21 '0 
1'1,0 
16,0 
15,0 
\')' 0 
19,0 
17,0 
19,0 
1~.o 
2ü,O 
16,0 
12,0 
'1,0 
13,0 
1'1,0 
10,0 
5,0 
.o 
13.0 
1?,o 
14,0 
16,0 
2,5 
6,0 
lü,O 
8,0 
,o 
10,0 1u,o 
1, '0 
10,0 
5,0 
13.0 
14,0 
12,0 
l7 ,o 
6,6 
,o 
lü,O 1u,o 
7,0 
13,0 1;,o 
14,0 
16,0 
,o 
8,0 
6,0 
12,0 
1o,o 
7,0 
1o.o 
lu,o 
6,0 
6,0 
~.o 
10,0 
6,0 
s,o 
a,o 
10,0 
3,0 
3,0 
6,0 
9,0 
,o 
9,0 
4,0 
7,0 
.o 
6,0 
6,0 
u,o 
5,0 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ .·_. Ursprung·Origine I Zollsatz _ Ursprung-Orlglne 
~;~~~~~;gs~\:, Werte Zollertrag ln~~~~nz ~ ce ~;;~~~a~;g~~\:s Werte Zollertrag oder ,~ ~ ~;~.e~~a~;g~~~i:s 
Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou '6 (l Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou '6 (l Code TDC 
incidence N inc/dence N 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
1000$ 1000$ -5[., I 1000$ 1000$ lnzldenz~~~ I 
I GZT-Schlüss. V? ." I GZT ·Schlüss. I V? ." I GZT-Schlüss. 
..,.., '----'------L ___ _,_ ___ J._--..J .. .., !_ __ _! ____ _t_ ___ ..l_ ___ .L___J .... '-----'.-----'------L---L..-j I MONDE ~ONDE ~01-.0E ~ gtg~j~ 48 ~ 2:8 i ~ ~~t~~i 5 ~i§Z tb:8 1 ~ ~§gtt§ 
6 810441 1057 6,0 2 6 841893 6624 16,0 2 6 850131 
6 810443 11578 8,0 2 6 841895 14317 10,0 2 6 850135 
6 810446 33 6,0 1 6 841897 31078 12,0 2 6 850151 
6 810448 25 10,0 1 6 841910 3154 14,0 2 6 850155 
6 810451 2903 8,0 1 6 841990 47278 10,0 2 6 850170 
6 810453 31 10,0 1 6 842000 12889 12,0 2 6 850200 
6 810456 967 8,0 1 6 842110 7141 11,0 1 6 850300 
6 810458 7982 8,0 2 6 842190 9862 13,0 1 6 8~0410 
6 810461 18 3,0 2 6 842230 20981 11,0 2 6 8~0430 
6 810463 7 9,0 1 6 842290 123852 11.0 2 6 850451 
6 810481 197 6,0 1 6 842311 99711 12,0 2 6 850459 
6 810483 740 10,0 1 6 842315 10781 7,0 2 6 850500 
6 810491 23 6,0 1 6 842317 15282 11,0 2 6 850600 
6 810493 6 10,0 1 6 842330 5036 15,0 2 6 8507l0 
6 810496 388 3,0 2 6 842400 16861 9,0 2 6 850730 
6 810498 6291 10,0 1 6 842500 86975 9,0 2 6 850810 ~ g~g~~g ij~g H:8 ~ ~ g;;~~gg 6~H H:8 t ~ ~§g~§g 
6 820221 2050 12,0 2 6 842800 7167 10,0 2 6 850870 
6 820229 10299 13,0 2 6 842900 3515 13,0 1 6 850890 
6 820310 4432 10,0 2 6 843000 24952 10,0 2 6 850910 
6 820390 10747 12,0 2 6 843110 11116 11,0 2 6 850~30 
6 820400 18216 13,0 2 6 843130 18878 10,0 2 6 850990 
6 820510 38911 12,0 1 6 843150 10778 11,0 2 6 851010 
6 820520 12871 13r0 1 6 843200 9655 9,0 2 6 851090 
6 820530 3365 9,0 1 6 843300 30164 10,0 2 6 851119 
6 820590 507 12,0 1 6 843411 6673 5,0 2 6 851130 
6 820600 7971 10,0 2 6 843415 952 11r0 2 6 851210 
6 8207oo 6349 14,o 1 6 843419 1950 1o,o 2 6 851220 
6 820800 2738 14,0 2 6 843431 1094 11r0 2 6 851230 
6 820900 5123 17,0 1 6 843435 2106 14,0 2 6 851240 
6 821000 410 l7r0 1 6 843450 311 5,0 1 6 851250 
6 821111 162 10,0 2 6 843490 5809 11,0 2 6 8~1260 
6 82111~ 1841 14,0 2 6 843511 3592 11,0 2 6 851310 
6 821119 203 14,0 1 6 843513 7132 12,0 1 6 851390 
6 821121 270 13r0 1 6 843515 2577 8,0 2 6 851410 
6 821125 7155 13,0 2 6 843517 23585 9,0 2 6 851490 
6 821129 920 10,0 2 6 843519 13060 11,0 1 6 851511 
6 821190 2479 14,0 2 6 843530 3157 13,0 1 6 851513 
6 821200 1530 14,0 2 6 843610 635 11,0 1 6 851515 
6 821300 3308 13r0 2 6 843630 20744 11,0 1 6 851~17 
6 821410 3867 19,0 1 6 843690 36295 12,0 1 6 851530 
6 821490 2180 15,0 2 6 843710 38376 9,0 2 6 851551 
6 821500 41 15r0 2 6 843130 42091 12,0 2 6 851555 
6 830100 7628 11,0 1 6 843750 4075 e,o 2 6 851559 
6 830200 23763 14r0 2 6 843770 5366 10,0 2 6 851600 
6 830300 989 17,0 1 6 843810 5403 10,0 2 6 851700 
6 830400 673 16,0 1 6 843830 22964 10,0 2 6 851800 
6 830500 3017 15r0 2 6 843851 8485 11,0 2 6 851~11 
6 830600 3951 18r0 1 6 843859 18224 10,0 2 6 851919 
6 830710 60 14,0 1 6 843900 1613 10,0 2 6 851930 
6 830790 14386 14,0 2 6 844010 3868 13,0 2 6 851'150 
6 830800 2206 14,0 2 6 844031 34609 15,0 2 6 851970 
6 830910 311 14r0 2 6 844039 1158 10,0 2 6 852010 
6 830990 7934 13,0 2 6 844090 46707 10,0 2 6 852030 
6 831000 14 18,0 1 6 044110 55582 12,0 1 6 852050 
6 831100 627 18r0 1 6 844110 2237 14,0 1 6 852070 
6 831200 430 19,0 1 6 844210 6066 10,0 2 6 852111 
6 831300 8154 14,0 2 6 844290 4136 14,0 2 6 852115 
6 831400 1791 15,0 2 6 844300 10328 10,0 2 6 852119 
6 831500 9423 15,0 1 6 844490 47211 10,0 2 6 852120 
6 840100 17247 llrO 2 6 844520 11656 6r0 2 6 852130 
6 840200 5321 11,0 2 6 844531 75856 8,o 2 6 852140 
6 840300 1747 u,o 2 6 844535 18411 6,0 2 6 852150 
6 840400 18 13,0 1 6 844541 2798 8,0 1 6 852290 
6 840500 21807 10r0 2 6 844545 9955 5,0 2 6 852300 
6 840611 8644 1a,o 2 6 844551 50093 1o,o 2 6 852410 
6 840615 63584 14,0 2 6 844555 33520 8,0 2 6 852'•30 
6 840631 2022 12r0 2 6 844557 26695 3,0 2 6 852490 
6 840635 4271 8,0 2 6 844561 5388 s,o 2 6 852510 
6 840651 7712 14,0 2 6 844565 8177 8,0 2 6 852590 
6 840655 13802 13,0 2 6 844567 9~51 5,0 2 6 852610 
6 840657 9501 13,0 1 6 844571 34267 10,0 2 6 852630 
6 04C671 3364 12r0 2 6 844575 33331 6,0 2 6 852650 
6 840675 24104 15,0 1 6 844581 4396 6,0 1 6 852690 
6 840691 17456 10,0 2 6 844591 25592 7,0 2 6 852700 
6 840693 14624 14r0 2 6 844610 285 8,0 2 6 852!!00 
6 8406~4 13720 12r0 2 6 844690 4615 10,0 2 6 860100 
6 840695 6397 14,0 2 6 844700 21243 11,0 1 6 860200 
6 840696 4561 10,0 2 6 844800 47851 6,0 2 6 860300 
6 840699 28467 12,0 2 6 844900 19236 13,0 1 6 860410 
6 840700 4361 12,0 2 6 845010 1463 11r0 1 6 860490 
6 840811 21135 12,0 1 6 845090 3133 10,0 2 6 860500 
6 840813 59278 10,0 2 6 845110 31868 13,0 2 6 860600 
6 840819 1763 12,0 1 6 845130 78 10,0 2 6 8601'10 
6 840831 1493 15r0 1 6 845211 26596 14,0 1 6 860!!90 
6 840833 6221 10,0 2 6 845219 36882 11r0 1 6 860910 
6 840839 8777 11r0 2 6 845230 30116 11,0 2 6 860~30 
6 840850 1864 14r0 1 6 845290 12037 11,0 1 6 8609~0 
6 840871 a3n19 10,0 2 6 84'5300 1Q4606 9,0 2 6 860970 
6 84087~ 3584 11,0 2 6 845410 1940 13,0 2 6 860~90 
6 840900 2989 10,0 2 6 845490 12787 12,0 2 6 861010 
6 841011 3444 u.o 2 6 845510 252 14,0 2 6 861030 
6 841019 590 n.o 1 6 845530 42530 8,o 2 6 870111 
6 841030 71991 12,0 1 6 845590 41230 11,0 2 6 870115 
6 841050 779 11r0 2 6 845600 41808 10,0 2 6 870191 
6 841111 664 13,0 2 6 845710 10473 9,0 2 6 870199 
6 841119 72361 12.0 1 6 845710 3626 10,0 2 6 870211 
6 841130 183 8,0 2 6 845800 6621 10,0 2 6 870219 
6 841150 16433 13,0 1 6 845971 3062 10,0 2 6 870235 
6 841200 9853 10r0 2 6 845979 2655 14,0 1 6 870239 
6 841300 14509 11.0 2 6 845990 146665 12' 0 2 6 870300 
6 841490 21880 11,0 2 6 846010 266 9,0 2 6 870400 
1:> 841500 B8868 10,0 2 6 846090 12337 10,0 2 6 870500 
6 841600 11103 10r0 2 6 846110 4046 12,0 2 6 870600 
6 841731 2804 10r0 2 6 846190 96550 13,0 2 6 8'10731 
6 841739 20344 9,0 2 6 846200 77320 18,0 1 6 870733 
6 841741 775 18,o 1 o 846310 5095 14,o 2 6 870735 
6 841749 1605 12,0 1 6 846330 114983 12,0 2 6 870737 
6 841751 712 17,0 1 6 846400 3821 11,0 2 6 870750 
6 841759 296 14.0 1 6 846510 350 9,0 2 6 870810 
6 841791 7550 12.0 2 6 846590 31486 12,0 2 6 870830 
21923 
67513 
17008 
19378 
4940 
7761 
26111 
10376 
6598 
5507 
1607 
20 
5162 
17316 
26297 
12541 
414 
9662 
1296 
6327 
438 
4589 
5924 
2693 
5517 
105 
2431 
13535 
20930 
1746 
3494 
3808 
4453 
6093 
3051 
12868 
27192 
4168 
16034 
6214 
10156 
116359 
1635 
62900 
4409 
1031 
95382 
1083 
3947 
27164 
42985 
91802 
23356 
4131 
19787 
18910 
28040 
L.927 
5040 
2389 
12694 
69853 
1919 
24681 
806 
14331 
21158 
54845 
2964 
160 
12277 
10 
4784 
3302 
79 
2093 
3057 
183 
17844 
301 
423 
2980 
337 
227 
580 
723 
10086 
652 
2453 
3462 
4261 
2015 
6209 
80 
121 
4752 
75 
73351 
50377 
57B415 
~8 
88652 
269 
9664 
6823 
15578 
423362 
12753 
518 
543 
1713 
1013 
63.5 
81 
11,0 1u,o 
14,0 
u.o 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
zo.o 
20,0 
15,0 
s,o 
17,0 
14,0 
15,0 
13,0 
11,0 
11.0 
14,0 
18,0 
21,0 
18,0 
14r0 
11' 0 
12,0 
15,0 
1B,O 
11,0 
1!>,0 
16,0 
17 ,o 
19,0 
16,0 
15,0 
14r0 
13,0 
1~.o 
14r0 
14,0 
14r0 
16,0 
2<,0 
14,0 
13,0 
13,0 
16,0 
1Br0 
12,0 
12,0 
14,0 
13,0 
l3r0 
13,0 
13,0 
11 ,o 
lL ,o 
14,0 
l4r0 
12,0 
16,0 
14r0 
1~,o 
l3 ,o 
17,0 
16,0 
12,0 
10r0 
14,0 
"·0 11' 0 10,0 
15,0 
19,0 
17 ,o 
14r0 
19,0 
13,0 
14,0 
llrO 
13,0 
14,0 
1o,o 
14,0 
13,0 1o,o 1u,o 
14,0 
12,0 
10,0 
9,0 
12,0 
15,0 
11 ,o 
13,0 
11 .o 
12.0 
18,0 
18,0 
20,0 
22,0 
29,0 
22,0 
20,0 
20,0 
22,0 
24,0 
l4r0 
13r0 
15,0 
19,0 
19,0 
16r0 
5,0 
10r0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
~ 93 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-O"g•ne Zollsatz Ursprung-O"gme Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategone Werte Zollertrag oder -g 0 Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cat. de Produtts Cat. de Produ1ts 1'; Cat. de Produits "ö lnzidenz =~ '- lnzidenz ~ lnzidenz ;::J \." 1 000$ 1000$ J::Q 1 000$ 1000$ ..c Q 1 000$ 1 000$ :C•O u "' u ~-t.l I SZT-Schlüss. ~-g I GZT -Schlüss. VJ " I GZT -Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs ·" ' " Perceptions Drott ou ~d Valeurs Percepttons Droit ou - 0Code TDC ou Code TDC Code TDC ou incidence N tnCtdence N 1ncidence N 
TT .... .. .. 
MONDE MONDE 
6 870900 16173 21,0 2 6 921231 215 9,0 2 6 871000 1480 17,0 2 6 921233 27 17,0 1 6 871100 33 17,0 1 6 921234 507 7,0 2 6 871210 3338 19,0 2 6 921235 11504 14,0 2 6 871290 15548 16,0 2 6 921237 402 10,0 4 6 871300 3364 14,0 2 6 921239 629 15,0 2 6 871410 43 14,0 1 6 921310 4957 16,0 2 6 871439 11642 16,0 2 6 921330 984 10,0 2 6 871459 3369 11.0 2 6 921390 6410 14,0 2 6 8714 70 5664 12,0 2 6 9~0100 21 8,0 1 6 880100 153 18,0 1 6 930210 181 9,0 1 6 880210 103 14,0 2 6 930290 697 16,0 1 6 8802 3l 736 15,0 1 6 930300 2780 ,o 1 6 880233 8276 10,0 2 6 930410 3129 14,0 2 6 880235 66 77 12,0 2 6 930490 170 16,0 1 6 880236 34723 u.o 2 6 930500 575 16,0 1 6 880237 31489 10,0 2 6 930610 780 ,u 1 6 880239 82313 10,0 2 6 930631 84 10,0 1 6 880 310 1738 17,0 1 6 930635 37 15,0 1 6 880390 164751 10,0 2 6 '13063'1 662 14,0 2 
6 880400 631 12,0 2 6 930710 380 13,0 1 6 880510 534 17,0 1 6 930731 2961 6,0 1 6 880530 1724 10,0 2 6 930733 312 12,0 1 6 890110 28 ,o 1 6 930735 1319 19,0 1 6 890191 99212 ,o 1 6 930717 726 17,0 1 6 890195 1747 10,0 2 6 940110 821 12,0 1 6 890199 252 31 6,0 ? 6 940190 32142 17,0 2 6 890200 1740 ,o 1 6 940200 1679 14,0 2 6 890310 2801 ,o 1 6 940300 55988 17 ,o 2 6 890390 4217 8,0 1 6 940400 4562 16,0 2 6 890400 10640 ,o 1 6 950190 2 16,0 1 6 890500 667 8,o 2 6 950210 14 9,0 1 6 900110 4993 14,0 2 6 950290 155 14,0 2 6 900130 66 18,0 1 6 950310 32 7,0 2 6 900200 5168 17,0 1 6 950390 629 14,0 2 6 900300 7095 15,0 2 6 950490 12 12,0 2 6 900400 3294 19,0 1 6 950511 29 15,0 1 6 900500 4132 20,0 1 6 950519 327 6,0 2 6 900600 1003 17,0 1 6 950530 2 1G,O 1 6 900710 20750 18,0 1 6 950'>91 12 8,0 1 6 900730 ~116 16,0 1 6 950599 224 16,0 1 6 900810 12068 13,0 2 6 950610 3 5,0 2 6 900830 7454 15,0 2 6 950690 25 12,0 1 6 900900 1,100 14,0 2 6 950 710 34 4,0 2 6 901000 16010 12,0 2 6 950790 91 10,0 2 6 901100 1730 12,0 2 6 950810 1 10,0 1 6 901200 4784 14,0 2 6 950890 1558 14,0 2 6 901300 3593 14,0 2 6 960100 538 18,0 1 6 901400 26431 14,0 2 6 960210 660 20,0 2 6 901500 2100 18,0 1 6 960230 1275 14,0 2 6 901610 3740 16,0 1 6 960290 4809 21 ,o 1 6 901630 24510 12,0 2 6 960300 19 18,0 1 6 901700 17836 13,0 2 6 960400 55 19,0 1 6 901800 3080 13,0 2 6 960500 129 20,0 1 6 901911 140 14,0 1 6 960600 59 16,0 2 6 901913 1971 14,0 2 6 970100 2659 21 ,o 1 6 901915 10 u,o 2 6 970210 5784 20,0 2 6 901919 266 13,0 2 6 970230 258 17' 0 2 6 901930 2922 10,0 2 6 970300 39703 24,0 1 6 901990 752 15,0 1 6 970410 617 18,0 2 6 902000 13003 13,0 2 6 970490 9728 17,0 2 6 90210C 3161 10,0 2 6 970500 4473 20,0 2 6 902200 5619 12,0 2 6 970600 11058 19.0 1 6 902310 1397 17,0 2 6 970710 484 10,0 1 6 902330 311 14,0 1 6 970790 2887 17.0 1 6 902390 3040 14,0 2 6 'J70800 1296 11.0 2 6 902410 4292 14,0 2 6 980110 430 10,0 2 6 902430 9442 12,0 2 6 980130 8038 18,0 1 6 902490 18649 13,0 2 6 980210 2898 16,0 1 6 902500 7819 13 ,o 2 6 980290 3107 20,0 1 6 902600 86 73 12,0 7 6 980310 7122 18,0 2 6 902710 4203 13,0 2 6 980330 554 19,0 1 6 902730 3047 18,0 1 6 980351 880 9,U 2 6 902750 269 11,0 7 6 980359 3140 14,0 2 6 902 810 54534 13,0 2 6 980411 106 8,0 2 6 902830 62948 13,0 2 6 980419 631 13,0 2 6 902890 28383 13,0 ? 6 980430 80 4,0 2 6 902900 31556 13,0 2 6 980511 2459 17,0 1 6 910100 39113 11,0 8 6 980?19 831 14,0 1 6 910210 '58 15,0 1 6 '180530 181 10,0 1 6 910290 2136 13,0 1 6 980600 266 17,0 1 6 910300 308 13,0 1 6 980700 876 13,0 2 6 910410 1846 14,0 1 6 990800 1869 16,0 1 6 910490 9683 13,0 1 6 980900 58 12,0 1 6 910500 18 77 15,0 1 6 981000 6856 15,0 1 6 910600 5273 14,0 1 6 981110 910 6,0 1 6 910700 2390 14,0 7 6 981190 1363 14,0 2 6 910800 1'>67 14,0 1 6 981200 1529 18,0 2 6 910900 1936 9,0 1 6 981300 341 14,0 2 6 911000 638 11,0 2 6 981400 834 16,0 2 6 911110 25 74 s,o 1 6 981500 1140 26,0 1 6 911120 781 12,0 1 6 981600 1185 14,0 2 6 911DO 4 14,0 ., 6 990100 12514 ,o 1 6 911140 -,8 14,0 1 6 990200 446 ,o 1 6 911150 3480 u,o 1 6 990300 1172 ,o 1 6 911190 8337 ll,O 1 6 990400 7007 ,o 1 6 920111 2209 18,0 2 6 990500 961 ,o 1 6 920119 722 zo.o 1 6 990600 12330 ,o 1 6 920190 139 14' 0 2 23916308 6 '120200 1698 21 ,o 1 NON CLASS 
6 920300 437 16,0 2 8 009000 9?97Ul 'I 6 920400 1965 15.0 1 930000 33061 6 920500 782 14,0 2 962785 6 920600 558 14,0 2 6 920700 955 19,0 1 36217730 6 920810 336 12' 0 2 6 920890 177 14,0 1 6 920900 160 14,0 2 6 921010 703 8,0 2 6 921090 2002 18,0 1 6 921110 689 15,0 2 
6 921130 29043 15,0 2 
94 6 921150 48263 13,0 2 6 921210 8258 14 ,o 2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Cat. de Produits 
1 000$ 
II GZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
yy I FRANCE AG.PRELEV 
l 010319 5179 
l 010500 51 
l 020144 4477 
1 020195 7 
1 020196 382 
1 020200 6380 
1 020310 9 
l 020390 37 
l 020500 1447 
1 020630 297 
1 040511 88 
I 040 515 13 
I 040521 291 
l 04052 3 5 
1 100100 25448 
I 100200 39 
I 100310 327 
I 100390 366 77 
l 1004i0 19 
l 100490 90 
1 100510 79 
l 100599 5258 
l 100710 18 
l 100790 5 
l 110110 2?19 
l 110170 7 
I 110190 142 
l 1102il 50 
1 110213 27 
l 110215 300 
I 110219 775 
l l1023C 28 
1 110700 3872 
I 110811 206 
1 110813 SI 
1 110815 774 
l 110817 96 
1 110819 2 
1 150lll 437 
1 150119 2327 
1 150130 129 
l 160110 6 
I 160190 4~7 
l 1602ll 437 
l 160219 339 
l 160291 29 
1 160298 1890 
1 170220 476 
1 230210 318 
1 230290 481 
1 230790 2334 
105122 
AG.A'1.2.A 
2 010111 347 
2 010115 1030 
2 010119 160 
2 010131 10 
2 010150 67 
2 010211 79 
2 010219 1978 
2 010290 5750 
2 010311 1 
2 010390 3 
2 010411 zo 
2 010630 4 
2 010690 42 
2 020120 33811 
2 020150 25 
2 020193 2 
2 020198 l 
2 020199 5 
2 020410 5 
2 020430 6 
2 020499 2 
2 020690 121 
2 030ll2 5 
2 030ll4 4 
2 030116 296 
2 030118 453 
2 030131 53 
2 030133 109 
2 030135 l 
2 030139 342 
2 030150 1 
2 030211 1 
2 030215 2861 
2 030218 13 
2 030221 II 
2 030228 264 
2 030231 ll 
2 030239 22 
2 030312 40 
2 030314 2 
2 030315 2 
2 030317 3 
2 030331 84 
2 030333 37 
2 0303~5 2 
2 0303j6 3 
2 030338 318 
2 040100 4044 
2 040210 6363 
2 040220 15 
2 040300 13466 
2 040410 73 
2 040420 7 
2 Ot0490 11579 
2 040600 500 
2 050400 2000 
2 051510 5 
2 051590 62 
2 060110 246 
2 060131 2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz ~ oder "ö 
lnzidenz :::::J "-=5[~ 
Droit ou ~1: c;v 
incidence N 
16,0 
12,0 
zo.o 
.o 
20,0 
18,0 
s.o 
14,0 
22,0 
2~.o 
12,0 
15.0 
6,0 
zz.o 
20,0 
16,0 
6,0 
13,0 
6,0 
l.l, 0 
.o 
9,0 
10,0 
R,O 
30,0 
14,0 
a,o 
30,0 
2~.o 
2~.o 
23,0 
30,0 
20,0 
27,0 
19,0 
25,0 
25,0 
28,0 
20,0 
20,0 
18,0 
24.0 
21,0 
2~.o 
25,0 
21,0 
26,0 
~o.o 
21.0 
s,o 
15,0 
.o 
u,o 
23,0 
12,0 
17.0 
• 0 
16,0 
• 0 
.o 
.o 
,o 
12,0 
.o 
zo,o 
20,0 
16,0 
.o 
12,0 
u.o 
7,0 
19.0 
24,0 
16.0 
10,0 
15,0 
10,0 
.o 
20.0 
2';,0 
15.0 
18,0 
12,0 
u,o 
15,0 
20,0 
18,0 
u. 0 
16,0 
25,0 
1~.o 
20,0 
18,0 
.o 
18,0 
10,0 
.o 
8,0 
16,0 
18 .o 
n,o 
24,0 
23,0 
12,0 
23,0 
30.0 
,o 
5,0 
.o to,o 
18,0 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
I 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
l 
1 
1 
1 
A 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
YY 
FRANC[ 
2 060139 
2 060?1 0 
2 060219 
2 060230 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 060411 
2 060419 
2 060't39 
2 060't90 
2 070111 
2 070113 
2 070115 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070125 
2 070l'l1 
2 070133 
2 070135 
2 070137 
2 070141 
2 070143 
2 0701~5 
2 070147 
2 070149 
2 070151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
2 070173 
2 070115 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070187 
2 070189 
2 070191 
2 070193 
2 0701~9 
2 070200 
2 070310 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 080110 
2 0801~0 
2 08019') 
2 G80211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 OR0270 
2 080310 
2 080311) 
2 080 1tl1 
2 080415 
2 080430 
2 080'>11 
2 080'>19 
2 080'>30 
2 0805~0 
2 080590 
2 0801>11 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080632 
2 080634 
2 080635 
2 080710 
2 080731 
2 080 735 
2 0807'>1 
2 0807'i5 
2 080771 
2 080775 
2 080811 
2 080815 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081290 
2 081300 
2 0901ll 
2 090113 
2 0'10115 
2 090210 
2 090290 
2 0904ll 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090819 
2 090911 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
32 
38 
& 
1 
462 
158 
1423 
16 
15 
151 
8 
16 
223 
239 
1478 
4189 
2156 
1589 
960 
190 
799 
138 
104 
405 
1 
24 
25 
6/ 
29 
46 
4 
7l 
859 
693 
6 
121 
lll 
2514 
110 
60 
87 
148 
31 
13 
7 
1 
33 
1002 
15 
20 
2 
17 
14 
610 
1792 
170 
22 
640 
6 
2 
27 
2~ 
101 
14 
6 
1 
4 
1658 
5853 
2 
1 
76 
4696 
183 
3 
679 
868 
84 
525 
2 
594 
39 
84 
216 
118 
305 
3S 
458 
17 
185 
1 
139 
1427 
159 
223 
3 
4 
1 
100 
14 
9 
7H 
2 
150 
l 
l 
l 
47 
9 
147 
I 
l 
l 
8 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
-.; 
oder :~ -~ 
lnzidenz ~~~ 
1/l-" Droit ou ::gt3 
incidence N 
l2t0 
.o 
l2 .o 
3,0 
15,0 
24,0 
20t0 
20,0 
.o 
12.0 
lOtO 
17,0 1o,o 
15.0 
21.0 
18,0 
22,3 
16t0 
15.0 
15,0 
13.0 
15,0 
13,0 
13,0 
13.0 
l2 .o 
l 7. 0 
13,0 
n,o 
n,o 
13,0 
17,0 
17,0 
n,o 
17,0 
12,0 
13,0 
16,0 
13,0 
11,0 
25,9 
20,0 
16,0 
16,0 
10,0 
12,0 
u,o 
16,0 
19,0 
8,0 
15,0 
12,0 
20,0 
16,0 
9,0 
5,0 
7,0 
12,0 
12,0 
12.0 
15,0 
zo,o 
20,0 
8,o 
12,0 
7,0 
10,0 
18,0 
22,0 
a,o 
,o 
7,0 
8,o 
7,0 
4,0 
15,8 
14,0 
10,7 
s,o 
29,7 
13,0 
10,0 
25,0 
22t0 
?2,0 
15,0 
15,0 
?9,3 
10,0 
16,0 
16,0 
'1,0 
12,0 
11,0 
zo,o 
11,0 
8,0 
8,0 
16,0 
8,0 
2,0 
16,0 
21,0 
25,0 
23,0 
18,0 
20,0 
20,0 
25,0 
15,0 
20,0 
25,0 
20,0 
23,0 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
4 
4 
7 
1 
l 
7 
7 
1 
l 
1 
l 
7 
7 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
7 
4 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
8 
7 
7 
1 
l 
1 
7 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
yy 
FRAt-.CE 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
2 091031 
2 091035 
2 091071 
2 0'11075 
2 100610 
2 100630 
2 10ü659 
2 110310 
2 ll 0490 
2 110500 
2 120110 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120290 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120600 
2 120720 
2 120730 
2 120780 
2 120791 
2 120799 
2 120831 
2 120e5o 
2 120890 
2 120900 
2 121010 
2 121090 
2 130331 
2 150210 
2 150290 
2 150399 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150459 
2 150710 
2 150733 
2 150736 
2 b0738 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150771 
2 150779 
2 150791 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151710 
2 151790 
2 160310 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170240 
2 170250 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170370 
2 170390 
2 1700.10 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200220 
2 200230 
2 2U0240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200400 
2 200500 
2 200615 
2 2U0620 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 20064J 
2 200644 
2 20064'> 
2 20064 7 
2 200711 
2 200ll9 
2 200'120 
2 200731 
2 zoo 739 
2 200/40 
2 200750 
2 200160 
2 zoono 
2 200781 
2 200785 
2 200789 
2 220400 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
l 
4 
4 
2'~ 
41 
11 
3 
19 
30 
2 
3 
3 
144 
22 
24 
2866 
1 
6 
225 
8 
128 
4120 
1226 
82 
438 
6 
2 
1 
58 
263 
7 
17 
2 
125~ 
11 
3223 
7 
149 
36 
1 
13 
49 
257 
76 
2 
12 
23 
88 
9 
93 
831 
63 
412 
48 
3 
801 
1150 
3 
60 
97 
7 
33 
32 
33 
1 
5 
97 
62 
103 
138 
10355 
21 
l 
7 
18 
48 
215 
682 
3 
51 
27 
125 
362 
2922 
118 
239 
291 
72 
25 
4982 
326 
221 
19 
114 
ll 
131 
2 
1 
l 
15 
61 
24 
594 
3149 
1 
4 
7 
135 
2 
333 
1 
1 
2 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
s.o 
1v,O 
14.0 
16,0 
19,0 
20,0 
25,0 
12,0 
16,0 
16,0 
14,0 
13,0 
19,0 
,o 
.o 
,o 
a,o 
5,0 
15t0 
,o 
s.o 
s,o 
10,0 
12,0 
12.0 
,o 
2,0 
,o 
,o 
3,0 
z.o 
~.o 
,o 
,o 
9,0 
,o 
24,0 
2,0 
10,0 
12,0 
6,0 
,o 
.o 
,o 
3,0 
s,o 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
17,0 
20,0 
9,0 
14.0 
zo.o 
10,0 
15,0 
20,0 
17.0 
25,0 
5,0 
.2,0 
,o 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 
80,0 
80,0 
5u,o 
47.0 
65,0 
,o 
19,0 
65,0 
67,0 
52,0 
9,0 
9,0 
22,0 
23,0 
20,0 1s,o 
22t0 
20,0 
20.0 
24,0 
25,0 
30,0 
22t0 
32,0 
23,0 
25,0 
17,0 
19,0 
23,0 
23,0 
23,0 
S(J,Q 
42,0 
28,0 
zo.o 
19,0 
20.0 
2~,o 
21t0 
n,o 
20.0 
25.0 
22.0 
40,0 
~ 
--
=:; e 
~~~ 
1/l-" ~~ 
N 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 95 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz ] -~ Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·c; Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ 'ö Cat. de Produits lnzidenz Cat. de Produits lnzidenz "::> 0 Cat. de Produirs lnzidenz ':::::1 .... 1 000$ 1 000$ ::;::a 1000$ 1 000$ ::;:: 1000$ 1 000$ :::c.a 
u "' 0~ ~-g II GZT -Schlüss. 1~ I GZT-Schlüss. I SZT-Schlüss. 
Code TDC 
Valeurs Perceptions Drott ou o'-' Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou :Cd Valeurs Percept10ns Droit ou o'-' incidence N incidence N Code TDC incidence N 
"" "" "" FRANCE FRANC[ FRANCE 
2 220510 8395 37,0 4 3 210700 95H 25,0 1 4 731651 134 7,6 0 
2 220521 2740 27,7 4 3 220110 151 9 8,o 1 483481 • 
2 220525 25936 66,8 4 3 220190 2 8,0 1 EURATDI' 
2 220531 538 20.3 4 3 220200 20 20,0 1 5 285031 2 ,o 
2 220535 1955 90,0 4 3 220300 594 30,0 1 5 2850?1 2 ,o 
2 2 205'tl 29 17. 7 4 3 220611 278 24,0 4 5 285059 60 ,o 
2 2 20 543 14 ?5,2 4 3 220615 1127 45,0 4 5 2&507? 71 ,o 
2 220545 21 41,0 4 3 220631 5 
146:6 
4 5 285210 7 ,o 
2 220547 858 97,4 4 3 220635 232 4 5 8104 71 1 ,o 
2 220551 3 14,6 4 3 220650 1 44,2 4 5 810473 12 ,o 
2 220555 8 27.~ 4 3 220930 644 25,9 4 5 841850 1 11,0 
2 2205S9 1436 145,9 4 3 2209'>1 228 102,2 4 5 842210 27 a,o 
2 220560 8991 446,6 4 3 220954 27 79,1 4 5 845910 32 ll,O 
2 220711 1 
' 
4 3 220955 19 37,4 5 5 845931 1 10,0 
2 220810 72 101,8 4 3 220959 12027 52,6 4 5 845939 7 10,0 
2 220830 590 386,8 4 3 221010 23 26,9 4 5 845950 29 11,0 
2 220910 2 103,6 4 3 2210 30 45 81,4 4 5 851111 1 11,0 
2 2 30ll0 362 3,0 2 3 240210 120 180,0 1 5 860810 1 10,0 
2 2 30130 115 4,0 2 3 240220 24 8o,o l 5 870231 7 10,0 
2 230300 3062 ,o 1 45611 261 
2 230400 3852 ,o 1 CECA AUT.PROD. 
2 23050!) 16'1 ,o 1 4 260119 95661 ,o 0 6 250ll1 169 18.1 4 
2 230610 284 .o 1 4 2601?0 32& ,o 0 6 25011~ 103 zz,o 4 
2 230690 151 4,0 1 4 260210 959 ,o 1 6 250119 338 30,4 4 
2 2 30710 4 9,0 1 4 270110 16689 9,4 0 6 250130 99 ,o 4 
2 240110 29 55,0 4 4 270190 532 • 1 0 6 2">0310 4420 ,o l 
2 240190 671 35,4 5 4 270419 564 5,9 0 6 250J90 '12 s,o 2 
235420 4 730110 1376 5,6 0 6 250400 64 ,o l 
AG.'WA 4 730121 1443 3,6 0 6 250500 2041 ,o l 
3 050100 2 .o 1 4 730125 522 4.1 0 6 250&10 7 ,o 1 
3 050200 323 ,o l 4 730131 8343 4,9 0 6 250690 77 3,0 l 
3 050310 198 ,o 1 4 710135 1080 3,5 0 6 250700 5512 ,o 1 
3 050390 6 2,0 2 4 730149 36 3,2 0 6 250800 2676 ,o 1 
3 050500 2 ,o 1 4 730211 13477 z,8 0 6 250'111 5 ,o 1 
3 050600 91 ,o 1 4 730310 1455 ,o 0 6 250915 95 3,0 1 
3 050710 1 2,0 2 4 730321 3128 ,o 0 6 250919 12 7 ,o 2 
3 050731 7501 ,o 1 4 730325 144 ,o 0 6 2">0930 22 2,5 2 
3 050739 493 4,0 1 4 730329 45359 ,o 0 6 251110 64 ,o 1 
3 050790 40 3 '0 1 4 730520 2 7,0 0 6 251130 1 2,5 2 
3 050800 433 • 0 l 4 730620 97b 6,4 0 6 251200 446 ,o 1 
3 050900 79 • 0 1 4 730712 6271 7,0 0 6 251391 8 .o l 
3 051200 41 ,o 1 4 730 722 91/ 5,0 0 6 251399 18 2,5 l 
3 051310 110 ,o 1 4 730830 1006& 6,3 0 6 2~1400 181 ,o l 
3 051390 9 8,0 1 4 730850 580 5,7 0 6 251510 1623 ,o 1 ) 051400 587 ,o 1 4 730910 139'J 6,[ 0 6 251531 13 ,o 1 
3 130100 16 ,o 1 4 731011 3486<J 8,2 0 6 251539 612 10,0 1 
3 130215 19 3,0 1 4 731013 2229B 6,0 0 6 251610 346 ,o 1 
3 130230 4 l' 5 2 4 731015 '• 8,9 0 6 251631 23 7,0 1 3 130290 117 ,Q l 4 731043 17 5,7 0 6 251635 2 6,0 l 
3 130312 l • 0 1 4 731111 1456 7,3 0 6 251639 15 ,o l 
3 130 314 258 8,0 2 4 731113 1227& 6,6 0 6 251700 2509 ,o 1 
l l 30 315 l 5,0 1 4 731115 7800 6.1 0 6 251810 155 ,o l 
3 130316 ~ 6,0 l 4 731141 2 5,5 0 6 251830 10 4,0 1 
3 1 30 318 13 5,0 2 4 731150 112'> 5,0 0 6 2518~0 35 ~J:.o l 
3 130319 231 ,o 1 4 731210 12483 8,2 0 6 251900 29 ,o 1 
3 130351 2 3,0 2 4 731221 5'1 8,o 0 6 252000 n97 .o 1 
3 130355 l3 6,0 l 4 731251 15 7,3 0 6 252100 337 ,o 1 
3 130359 291 '0 1 4 731271 52 11 ,s 0 6 252200 1129 4,0 1 3 140 ll1 3 .o 1 4 73llll 746 12,0 0 6 2~2300 6431 8,0 1 
3 140119 5 3,0 ~ 4 731313 145 8,7 0 6 252400 571 ,o 1 3 140131 10 ,o 4 731315 3322 6,9 0 6 252600 3 ,o l 
3 140139 2 2,5 2 4 731321 17949 6,5 0 6 252710 129 ,o 1 
3 140 151 3 .a 1 4 731323 643~ 5,9 0 6 252739 609 2,5 2 
3 140159 51 3,0 1 4 73132'> 3243 5,6 0 6 253110 750 3,0 1 
3 140190 49 ,o 1 4 731327 2729 6,4 0 6 253190 259 ,o l 
3 140223 2 ,o 1 4 73132'1 74 8,8 0 6 253200 237 ,o 1 
3 l 1;022 5 2 2,0 1 4 731331 1582 6,5 0 6 260111 2682 ,o 1 
3 140300 8 ,o 1 4 731333 1241 5,5 0 6 260150 1 ,o 1 
3 140400 1 ,o 1 4 731335 657 5,7 0 6 260160 105 ,o 1 
3 140511 1 3,0 1 4 731337 744 7,2 0 6 2601'10 1891 ,o 1 
3 140519 257 • 0 1 4 731343 8193 5,4 0 6 260290 ~904 ,o 1 
3 150510 1 6,0 1 4 73134'> 17241 5,6 0 6 260311 43 ,o 1 
3 150590 18 10.0 1 4 731347 34251 6,8 0 6 26031? 242 ,o l 
3 150600 860 3,0 2 4 731349 18386 1.2 0 6 260317 3 ,o 1 
3 150800 94 14,0 2 4 731350 674 7,4 0 6 260330 972 ,o 1 
3 151010 21 10,0 2 4 731 364 18557 7,7 0 6 260390 3490 ,o 1 
3 151030 4 8,o 2 4 71 l 365 9 9,3 0 6 260490 17 ,o 1 
3 151050 330 6,0 2 4 731366 880'> 8,9 0 6 270490 6 3,0 1 
3 151070 58 to,o 2 4 73136 7 389 10,0 0 6 270500 2 3,0 1 
3 151110 148 z.o 2 4 731369 1023 7,0 0 6 270600 44 ,o 1 
3 151190 359 8,0 2 4 731375 267 8.1 0 6 270711 22 8,0 2 
3 151510 21 ,o 1 4 731513 6 7,0 0 6 270719 192 2,0 1 
1 151590 95 10,0 1 4 731514 11 <J 5,8 0 6 270721 25 10,0 1 
3 151610 1 .o 1 4 731'>17 2 ,o 0 6 27072'> 566 ,o 1 
3 151690 l e,o 1 4 73l?lH 1 I 7,4 0 6 270740 l3 3,0 1 
3 170410 16 21,0 l 4 731521 1348 7.1 0 6 270750 338 ,o 1 
3 170430 343 2 3. 0 2 4 731523 2 10,0 0 6 270760 4 ,o 1 
3 170490 1468 27,0 2 4 731 '>27 15 6,4 0 6 270790 138 4,0 2 
3 180400 441 20,0 2 4 7 3152'1 8 ,o 0 6 270800 17 ,o 1 
3 180500 119 27,0 1 4 731539 13 6,3 0 6 271000 27726 10,8 3 
3 180611 110 30,0 1 4 7 3154 l 19 8,6 0 6 27ll00 2988 3,5 3 
3 180615 11 ao,o l 4 731'>43 14 7,8 0 6 271200 16 6,3 3 3 180690 3940 27,0 2 4 73154 1t 10 9,7 0 6 271319 5 10,0 1 3 190100 2 zo,o 1 4 731546 46 6,8 0 6 271390 444 6,3 3 
.1 1<J0200 579 25,0 1 4 731562 38 3,8 0 6 271410 450 ,o 1 3 1'10300 823 30,0 1 4 731563 493 3,8 0 6 271490 91 3,0 2 3 190490 30 26,0 l 4 731564 4 52 '),1 0 6 271'>00 4 ,o 1 3 190600 6 26,0 1 4 731567 1986 6,0 0 6 271610 25 t>,O 2 3 190710 1 24,0 2 4 731568 70 7,4 0 6 211 o90 560 2,5 2 
3 190720 10 20,0 t 4 731571 6930 7,9 0 6 2d0l30 12 14,0 l 3 190780 294 30,0 4 731573 43 7,4 0 6 280150 18 15,0 1 
3 190811 183 30,0 2 4 731577 12l 6,2 0 6 280179 1 1~.o 1 
3 190815 2908 35,0 2 4 731579 3 7,8 0 6 280L00 43 a,o 2 3 190890 1265 40,0 1 '• 731587 5166 12,0 0 6 280300 1295 4,0 2 3 210110 1 18,0 l 4 731588 1724 7,0 0 6 280410 6 6,0 2 3 210200 445 24,0 2 4 731589 787 7,4 0 6 280430 14 9,0 2 3 210315 5 s,o 1 4 731591 1594 6,8 0 6 280451 446 9,0 l 3 210330 245 17.0 l 4 731593 7760 6,7 0 6 280453 9 ,o l 3 210400 117 20.0 l 4 731594 46 7. l 0 6 2d0455 3 3,0 ~ 3 210500 162 22.0 l 4 731596 42 6. l 0 6 280457 25h u.o 2 
3 2lC6l<J 525 31,0 l 4 731615 1609 6,7 0 6 280459 1266 s,o l 3 210631 39 17,0 l 4 731617 2128 9,2 0 6 280':> 11 332 7,0 1 
96 3 210639 213 10,0 l 4 731620 8 6,0 0 6 280530 26 u,o 1 3 21065C 65 19,0 1 4 731640 26 11,0 0 6 280550 7 4,0 2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produ1ts II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
yy I FRANCE 6 280579 
6 280600 
6 280800 
6 2R09CO 
6 281000 
6 281110 
6 2Cll30 
6 281200 
6 281310 
6 281320 
6 281330 
6 281340 
6 281350 
6 281390 
6 201419 
6 281490 
6 281510 
6 281530 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 2817~0 
6 281810 
6 201830 
6 281851 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282821 
6 282835 
6 282841 
6 2828'·5 
6 282860 
6 282881 
6 2H2883 
6 282891 
6 282895 
6 282919 
6 282939 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283015 
6 283016 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 28303" 
6 283110 
6 283131 
6 283139 
6 283211 
6 283215 
6 283231 
6 283233 
6 283239 
6 283300 
6 283410 
6 283't90 
6 283515 
6 283519 
6 283539 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 28l817 
6 283819 
6 283833 
6 283839 
6 283850 
6 283932 
6 283933 
6 283935 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284039 
6 284131 
6 284139 
6 284211 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284311 
6 284390 
6 284430 
6 284510 
6 284590 
6 284611 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 284710 
6 284721 
6 284 729 
6 284730 
6 284740 
6 284750 
6 281t790 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
124 
700 
203 
221 
75 
11 
67'> 
4 
l 
l 
15 
104 
74 
2 
13 
69 
1162 
24 
73 
1151 
486 
3 
18 
10 
255 
273 
517 
7~3 
135 
52 
11 
387 
7 
372 
133 
771 
3 
l 
145 
10 
98 
lll 
l 
3 
64 
5 
7 
54 
159 
77 
12 
12 
376 
~80 
409 
14 
131 
33 
7 
753 
7 
10 
4 
l 
291 
1 
1 
2 
57 
1 
56 
225 
104 
22 
84 
64 
12 
53 
1 
4 
1 
9 
51 
6 
175 
53 
29 
1516 
5 
4 
3 
3056 
149 
96 
43 
799 
24 
2 
3 
2 
710 
2 
2 
132 
4 
321 
2 
17 
304 
26 
1 
1 
56 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zo~lsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
12 0 .
4,0 
12,0 
14,0 
8,0 
11,0 
8,0 
10,0 
8,0 
9,0 
12,0 
8,0 
10,0 
12,0 
11,0 
10,0 
8,0 
6,0 
12r0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
11,0 
7,0 
14,0 
ll,O 
8,o 
15,0 
10,0 
15 ,o 
8,0 
8,0 
12,0 
11,0 
13,0 
8,o 
13,0 
,o 
9,0 
8,0 
10,0 
5,0 
12,0 
14,0 
10,0 
10,0 
14,0 
11,0 
8,0 
3,0 
n,o 
7,0 
12,0 
s,o 
10,0 
10,0 
14,0 
15,0 
10,0 
9,0 
7,0 
8,0 
12,0 
15,0 
15,0 
15,0 
s,o 
15,0 
15,0 
15,0 
10,0 
9,0 
4,0 
14 ,o 
12,0 
7,0 
13,0 
15,0 
14 ,o 
13,0 
14,0 
10,0 
11,0 
14,0 
12,0 
10,0 
12,0 
8,0 
12.0 
12,0 
13,0 
9,0 
6,0 
10,0 
u,o 
15,0 
15,0 
10,0 
u,o 
12.0 
,o 
6,0 
10,0 
12,0 
15,0 
15,0 
15,0 
14,0 
15,0 
14,0 
8,0 
13,0 
] ·~ 
=51~ 
V{-" 
- 0 ou 
N 
I 
I 
1 
2 
I 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
I 
1 
2 
1 
2 
I 
2 
2 
2 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
I 
2 
1 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
t 
1 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
I 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
YY 
FRANCE 
6 284890 
6 849 2 10 
6 284919 
6 284951 
6 284959 
6 285019 
6 285039 
6 285079 
6 285290 
6 285300 
6 285400 
6 285590 
6 285610 
6 2856~0 
6 285670 
6 285690 
b 285710 
6 285 7 1t0 
6 285750 
6 290111 
6 290115 
6 290131 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290176 
6 290179 
6 290211 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
b 290216 
6 290219 
6 290230 
6 2902~0 
6 290310 
6 290311 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290519 
6 290531 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290637 
6 2<J0638 
6 2906~0 
6 290710 
6 290BO 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290812 
6 290814 
6 290819 
6 290831 
6 290835 
6 290851 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 291111 
6 291113 
6 291115 
6 291117 
6 291119 
6 291151 
b 291159 
6 291170 
6 291191 
6 291199 
6 291200 
6 291311 
6 291313 
6 291315 
6 291321 
6 291323 
6 291329 
6 291331 
6 2<Jl339 
6 291341 
6 29134'> 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291373 
6 2'H379 
6 291411 
6 2<Jl41C, 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
65 
13 
5 
366 
1406 
3 
1 
24 
127 
2 
1143 
126 
211 
249 
12 
1 
1 
848 
162 
256 
1429 
3 
6 
396 
l 
31 
31 
864 
74 
6 
253 
205 
3 
z 
172 
1751 
10 
197 
165 
869 
31 
38 
49 
2 
72 
248 
369 
5 
157 
8 
1498 
12 
101 
1226 
99 
43 
28 
40 
219 
88 
3 
13 
146 
100 
420 
92 
412 
4 
188 
21 
73 
9 
10 
9 
16 
6 
134 
7 
18 
15 
<J01 
68 
34 
57 
22 
273 
11 
1 
15 
10 
89 
2 
23 
62 
40 
65 
257 
910 
1036 
134 
6 
6 
25'> 
1 
13 
207 
45 
55 
20 
7 
7 
21 
>4 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] § 
lnzidenz ~~~ 
V{-" 
Droit ou - 0 ou 
incidence N 
14,0 
10,0 
6,0 
12,0 
4,0 
1,5 
7,0 
,o 
5,0 
7,0 
15,0 
14,0 
9,0 
15,0 
12.0 
10,0 
8,0 
11,0 
10,0 
25,0 
,o 
16,0 
zs.o 
,o 
l2r0 
14,0 
20r0 
,o 
8,0 
,o 
15.0 
l3t0 
18,0 
18,0 
16,0 
19,0 
23,0 
17,0 
17,0 
18,0 
16,0 
10,0 
16,0 
14.0 
16,0 
18,0 
15,0 
8,0 
l4r0 
20,0 
18,0 
14,0 
15,0 
19,0 
17,0 
14,0 
18,0 
zo,o 
11,0 
16,0 
13,0 
17r0 
4,0 
3,0 
17,0 
17,0 
18,0 
12,0 
12,0 
15,0 
15,0 
18,0 
10,0 
16,0 
18,0 
18,0 
25,0 
17,0 
17,0 
16,0 
20,0 
14,0 
19,0 
15,0 
14,0 
18,0 
18,0 
24,0 
17,0 
l<J,o 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
20.0 
15,0 
16,0 
14,0 
14,0 
12.0 
11' 0 16,0 
15,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
18,0 
17.0 
14,0 
23,0 
16,0 
19,0 
14,0 
I 
I 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss, 
Code TDC 
.... 
FRAt-.CC 
6 2~1419 
6 2q1429 
6 2~1431 
6 291433 
6 2q1435 
6 291437 
6 291439 
6 291443 
6 291445 
6 291447 
6 291449 
6 291451 
6 291461 
6 291463 
6 291465 
6 291469 
b 291471 
6 291473 
6 291474 
6 291475 
6 291476 
6 2'11477 
6 29147H 
6 291480 
6 291491 
6 2'H493 
6 291495 
6 291499 
6 2'H511 
6 2\11513 
6 2'11514 
6 291515 
6 291517 
6 2Y!519 
6 291530 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291611 
6 291619 
6 291621 
6 291629 
6 291631 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 2'11653 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 2'11663 
6 291665 
6 291667 
6 291671 
6 291675 
6 291689 
6 2'11690 
6 291700 
6 291930 
6 291990 
6 292100 
6 292211 
6 292213 
6 292219 
6 2'-12221 
6 292229 
6 292239 
6 292249 
6 292251 
6 292253 
6 2'-12269 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 2'!2339 
6 292350 
6 292371 
6 292375 
6 2'12377 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 2'-12490 
6 292511 
6 2<J25l9 
6 29ö39 
6 292541 
6 292 545 
6 2<J2549 
6 2'-12551 
6 292559 
6 292611 
6 292619 
6 292633 
6 292635 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 2"3190 
6 293200 
6 293300 
6 293490 
6 293511 
6 293?15 
6 293525 
6 2'13531 
Werte 
1 000$ 
Voleurs 
29 
14 
40 
16 
10 
5 
148 
1 
114 
1 
3 
3 
1 
5 
41 
134 
525 
24 
2 
1 
12 
16 
344 
2 
20 
6 
4 
45 
127 
412 
256 
109 
5 
127 
1 
262 
73 
1068 
223 
65 
2 
I 
6 
6 
4 
107 
l7 
28 
22 
91 
5 
81 
1 
2 
46 
24 
19 
24 
102 
281 
11 
141 
67 
81 
583 
6 
2 
1 
12 
1 
9 
21 
35 
38 
47 
188 
663 
5 
172 
4 
7 
1946 
5 
532 
51 
18 
294 
310 
65 
20 
12 
2 
7l 
2 
170 
l 
564 
9 
12 
398 
172 
155 
71 
7 
907 
32 
857 
24 
5 
64 
122 
201 
6 
54 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
21.0 
17,0 
20,0 
19,0 
13,0 
12r0 
17,0 
18,0 
16,0 
23,0 
u,o 
1?,0 
12,0 
13,0 
15,0 
16,0 
17,0 
u,o 
16,0 
12.0 
16,0 
u,o 
15,0 
17.0 
l7 ,o 
1~.o 
19,0 
16,0 
~~.o 
17,0 
1'>.0 
12.0 
16,0 
13,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
l7 ,o 
1a,o 
19,0 
20,0 
23,0 
1?.0 
18,0 
21,0 
19,0 
2-':,0 
18,0 
21 '0 
16,0 
14,0 
l7 ,o 
lB,O 
17,0 
17,0 
17,0 
18,0 
14,0 
17,0 
17,0 
16,0 
11,0 
14.0 
16,0 
12,0 
16,0 
16,0 
a,o 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
14,0 
16,0 
14.0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
13,0 
19,0 
14,0 
17,0 
17,0 
1lr0 
17,0 
16.0 
l8r0 
15,0 
zz.o 
19,0 
17,0 
17,0 
17 ,o 
15,0 
17,0 
17,0 
18,0 
11,0 
17,0 
17,0 
16,0 
11,0 
17,0 
14,0 
u; ,o 
17,0 
17,0 
18,0 
14,0 
n,o 
10,0 
14,0 
] ~ 
::; E 
=51~ 
V{-" 
- 0 ou 
N 
l 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
l 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
2 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
t 97 
98 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGlTSohiO" Code TDC 
YY 
FRANCE 
6 293535 
6 293545 
6 293560 
6 293570 
6 293580 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293713 
6 2'!3719 
6 293730 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293A40 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 293910 
6 293951 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294110 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 294211 
6 2'H219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294330 
6 29't390 
6 294410 
6 294430 
6 294450 
6 294490 
6 294510 
6 294590 
6 300110 
6 300131 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
6 300290 
6 300313 
6 300315 
6 300331 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 310311 
6 310315 
6 310319 
6 310330 
6 310410 
6 310430 
6 310511 
6 310514 
6 310515 
6 310517 
6 310530 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 320413 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 320540 
6 320600 
6 320710 
6 320720 
6 320730 
6 320740 
6 320 'T50 
6 320760 
6 320771 
6 320779 
6 320780 
6 320790 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 33011~ 
6 330118 
6 330131 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
33 
17 
3 
165 
117 
1525 
102 
19 
23 
33 
30 
258 
269 
1 
110 
365 
132 
6 
49 
3 
118 
688 
693 
324 
163 
22 
27 
9 
112 
3 
4 
37 
5 
5 
2 
2 
6 
2 
2 
14 
71 
391 
15 
12 
299 
1517 
114 
503 
13 
40 
24 
4 
43 
118 
2 
9 
180 
2973 
1 
91 
3249 
587 
319 
218 
1391 
6 
193 
19 
1 
35952 
12 
18 
321 
118 
43 
11 
605 
228 
92 
7 
128 
8 
3099 
42 
54 
39 
2 
2 
90 
32 
7 
7 
1 
137 
9 
43 
452 
285 
4 
84 
lfJ63 
4 
17 
22 
9 
906 
37 
76 
15 
5>l1 
1ü3 
3B83 
89 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz ~ oder e 
" lnzldenz =fil~ ~-g Droit ou ()V 
inCidence N 
17,0 
25,0 
18,0 
12 ,o 
18,0 
16,0 
16,0 
14,0 
18,0 
15,0 
17,0 11 ,o 
7,0 
9,0 
18,0 
12.0 
14.0 
7,0 
14.0 
18,0 
n,o 
11 ,o 11 ,o 
14.0 
14,0 
13,0 
12,0 
11.0 18.o 
14,0 
13,0 
17 ,o 
9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10.0 
16,0 
11.0 
17,0 
13,0 
25,0 
24.0 
20,0 
21.0 9,0 
13,0 
~.o 
13,0 
zo,o 
10,0 
3,0 
11 ,o 
12,0 
l7 .o 
14,0 
14 ,o 
12.0 
34,0 
22,0 
16,0 
14.0 
l'i,Q 
.o 
10,0 
,o 
6,0 
'0 3,0 
,o 
3,0 
7,0 
10,0 
6,0 
4,0 
11,0 
9,0 1o,o 
10,0 
6,0 
7,0 
10,0 
15,0 
16,0 
14,0 
16.0 
9,0 
9,0 
12,0 
12,0 
17.0 
u,o 
,o 
14,0 
16.0 
10,0 
15,0 
13. c 
10,0 
6,0 
15,0 
14,0 
16.0 
18,0 
14' 0 9,0 
15,0 
14.0 
16,0 
12.0 
4.0 
'0 12,0 
I 
I 
I 
1 
1 
2 
1 
2 
I 
1 
I 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
yy 
FRANCF 
6 3 30139 
6 330150 
6 330200 
6 330300 
6 330400 
6 330500 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 350111 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 )50510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
6 360190 
6 360200 
6 360300 
6 360400 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 380910 
6 380930 
6 381000 
6 381110 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 3A1391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 '38l't35 
6 381500 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 381927 
6 381910 
6 381935 
6 381943 
6 3819'•'> 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381975 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
& 381999 
6 390110 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
119 
422 
25 
32 
3479 
10 
19 
8608 
1260 
1177 
89 
160 
10'> 
175 
80 
26 
6 
91 
1254 
1602 
8 
4 
4 
6 
30 
9 
1287 
32 
515 
62 
4 
6 
85 
53 
1 
109 
328 
79 
274 
1 
221 
' u6 
175 
1378 
6543 
2115 
8 
2 
1 
32 
144 
26 
11 
556 
4 
11'> 
288 3n 
421 
120 
3 
397 
3 
18 
418 
466 
J 
120 
12 
91 
8 
49 
922 
2 
92 
94 
2 
60 
1 
113 
1468 
J7 
159 
26 
238 
107 
167 
3233 
4325 
2396 
2265 
73 
38 
45 
8 
39 
16 
1 
137 
979 
6 
350 
14 
612 
7 
214 
16 
306 
57 
32 
21 
6013 
95 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz ] oder ·-
'" 
:: lnzidenz =fiJ~ 
V{-" 
Droit ou ~~ 
incidence N 
8,0 
7,0 
8,0 
9,0 
10,0 
12,0 
16,0 
14,0 
15,0 
15,0 
8,0 
8,0 
10,0 
13,0 
12,0 
16' 0 
13,0 
2,0 
15,0 
14,0 
13,0 1o,o 
,o 1o,o 
12,0 
10,0 
15,0 
10,0 
26,0 
18,0 
11,0 
19,0 
16,0 
19,0 
8,0 
11,0 
16,0 
12,0 
24,0 
13,0 
14,0 
14,0 
12,0 
19,0 
17,0 
16,0 
18,0 
,o 
9,2 
,o 
5,0 
10,0 
,o 
8,0 
,o 
30,4 
3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
12,0 
8,0 
5,0 
7,0 
7,0 
13,0 
11,0 
4,0 
,o 
7,0 
9,0 
5,0 
6,0 
5,0 
6,0 
8,0 
3,0 
11 ,o 
8,0 
9,0 
8,0 
12,0 
20,0 
u,o 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
7,0 
~.o 1o,o 
II ,o 
,o 
13,0 
14,0 
14,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
15,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
IH,O 
15,0 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
I 
1 
1 
2 
I 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
2 
I 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
YY 
FRANCE 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 3902 29 
6 390231 
6 39023~ 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 3902 59 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 3902 75 
6 3902 80 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 390334 
6 3903 36 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390344 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390353 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390'>30 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390 730 
6 390750 
6 390770 
6 390190 
6 400110 
6 400210 
6 400<.30 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400720 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 4GIOOO 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401510 
6 401'>20 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410 12'> 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410~10 
6 410~90 
6 410610 
6 410690 
6 410700 6 41oeoo 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420L10 
6 420.!90 
6 420J10 
6 420121 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
377 
342 
316 
158 
904 
90 
7686 
27 
1245 
581 
286 
490 
148 
62 
11 
4 
1707 
32 
2650 
1903 
225 
192 
399 
106 
144 
25 
392 
392 
305 
409 
929 
7 
2 
234 
48 
10 
740 
3 
6 
105 
44 
112 
1 
1 
10 
2 
3 
244 
23 
100 
10 
4 
2 
6 
19 
899 
167 
<25 
37 
22 
14 
5956 
26 
6295 
44 
171 
361 
1580 
124 
447 
116 
89 
1 
415 
478 
63 
1252 
2831 
17 
660 
12779 
348 
467 
24 
279 
1294 
464 
33 
10 
80 
234 
17142 
716 
142 
16432 
21 
186 
12974 
10 
5 
574 
13 
3382 
28 
276 
8 
566 18 
286 
8 
345 
1918 
225 
48 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Dro1t ou 
incidence 
15,0 
16 ,o 
1:,.o 
17,0 
20,0 
1e,o 
22,0 
22,0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
zo,o 
23,0 
zo,o 
23,0 
19,0 
15,0 
21 ,o 
17,0 
21 '0 1~.o 
21,0 
23,0 
22,0 
23,0 
1'>,0 
13,0 
20,0 
12,0 
17,0 
14,0 
19,0 
15,0 
13,0 
19,0 
14,0 
17,0 
14,0 
14,0 
16,0 
11 ,o 
14,0 
19,0 
16,0 
20,0 
11 ,o 
10,0 
11,0 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
1'>,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
,o 
8,0 
2,5 
,o 
8,0 
14,0 
13,0 
11,0 
12,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12.0 
14,0 
12.0 
1'>,0 
18,0 
18,0 
20,0 
16,0 
20,0 
16,0 
12,0 
14,0 
e,o 
,o 1'>,o 
,o 
,o 
'0 9,0 
lü,o 
,o 
6,0 
10,0 
,o 
7,0 
10,0 
a,o 
9,0 
8,0 
10,0 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
" :~ -~ 
=fil~ 
"?"> 
- c ()V 
N 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
l 
1 
1 
t 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
l 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zoflsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ·- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cat. de Pradults ::; e Cat. de Prodults "ö ·-lnzidenz :c·c lnzidenz :::;) ._ Cat. de Prodults ::3 e 1 000$ 1000$ 1 000$ 1 000$ :cc 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~Ic; V[" ~lct.J 
IIGZT -Schlüss. V{"' IIGZT -Schlüss. IIGZT ·Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou - " '"' V{"' Code TDC ou Valeurs Perceptions Droit ou 7§(3 Valeurs Percepttons Droit ou - " Code TDC Code TDC ou inddence N incidence N incidence N 
TT TT .... I FRANCE FRANCE FRANCE 6 420325 34 15,0 2 6 490510 15 13,0 2 6 ~80731 71 13,0 1 6 420329 801 19,0 1 6 490590 171 ,o 1 6 ~80 73'1 91 16 .o 1 6 420350 127 15,0 2 6 490600 731 ,o 1 6 580790 326 1&,0 1 6 420410 24 10,0 1 6 490720 495 ,o 1 6 580810 469 20,0 1 6 420420 5 16,0 1 6 490791 8 ,o 1 6 ')60820 49 22,0 1 6 420490 145 10,0 2 6 49079'1 2 15,0 1 6 ~80910 520 18,0 2 6 420500 134 14,0 2 6 490810 21 10,0 2 6 580n1 14 20,0 1 6 420610 113 7,0 1 6 490890 38 16,0 1 6 58092~ 10648 18,0 2 
6 420690 3 12,0 1 6 490900 268 15,0 1 6 581000 4273 14,0 2 
6 430100 3297 ,o 1 6 491000 101 19,0 1 6 5'10110 167 1o,o 1 
6 430210 1597 7,0 2 6 491110 25 ,o 1 6 ~90121 111 8,0 1 
6 430220 27 ,o 1 6 491190 1978 13,0 2 6 590129 57 ,o 1 
6 430310 547 19,0 2 6 500100 3 2,0 1 6 590210 347 16,0 1 
6 430390 16 19,0 2 6 500200 295 10,0 1 6 590L90 113 1'1,0 1 
6 430400 802 18,0 2 6 500300 32 ,o 1 6 590300 251 14,0 2 
6 4'o0100 3878 ,o 1 6 '>00400 256 12,0 1 6 590400 449 13,0 2 
6 440200 245 13,0 1 6 500500 44 7,0 1 6 590511 2 14,0 1 
6 440310 169 s,o 1 6 500610 14 ~.o 1 6 '>'10519 68 19,0 1 
6 440391 161 6,0 2 6 5006'10 5 6,0 1 6 590590 64 1'1,0 1 6 440399 24170 ,o 1 6 500710 6 13,0 1 6 590600 2 18,0 1 
6 440490 28 3,0 1 6 S00910 141 1 7. 0 1 6 590700 380 14,0 2 
6 440510 383 10,0 1 6 500920 8 16,0 1 6 590800 1640 18,0 1 
6 440591 23 .o 1 6 500991 241 17,0 1 6 590910 17 1~.o 2 
6 440593 173 13,0 1 6 500999 3528 14,0 2 6 590920 32 14,0 2 
6 440599 14135 ,o 1 6 501000 16 17,0 1 6 591000 10811 16,0 2 
6 440710 158 10,0 1 6 ~ 10110 14449 12,0 2 6 591110 64 14,0 2 
6 4407?0 4202 6,0 2 6 510121 20 15,0 2 6 591120 1 15,0 1 
6 440800 49 7,0 1 6 510129 3712 15,0 1 6 591200 115 14,0 2 
6 440900 14 8,0 1 6 510211 175 13,0 1 6 591300 892 14,0 2 
6 441000 6 6,0 2 6 510219 83 14,0 1 6 5'11400 4 17,0 1 
6 4'tl100 1 7,0 2 6 510221 56 9,0 1 6 591500 118 15,0 2 
6 4412uü 103 10,0 1 6 510229 50 10,0 1 6 591600 273 12,0 2 
6 441300 2359 1o,o 1 6 510310 227 19,0 1 6 5'11710 147 10,0 2 
6 441400 12349 8,0 2 6 510320 38 18,0 1 6 591721 l3 s,o 2 
6 441510 28 14,0 2 6 510410 6786 17,0 2 6 5'117 29 59 13,0 2 
6 441590 1280 15,0 1 6 510420 6510 16,0 2 6 591730 1571 12,0 2 
6 441700 34 8,0 2 6 520100 204 8,0 2 6 591790 389 16,0 1 
6 441800 898 13,0 1 6 520200 141 17,0 1 6 600110 861 16,0 1 
6 441900 34 15,0 1 6 530100 34486 ,o 1 6 600120 5349 16,0 2 
6 442000 4 15,0 1 6 530210 26 3,0 1 6 600190 222 19,0 1 
6 442110 21 17,0 1 6 530290 1911 ,o 1 6 600200 297 23,0 1 
6 442190 179 n,o 1 6 530300 6056 ,o 1 6 600300 3288 2L,O 1 
6 442200 312 ll, 0 2 6 530400 20 ,o 1 6 600400 2203 21,0 1 
6 442310 2 11,0 2 6 530500 41516 3,0 1 6 600510 15591 21,0 1 
6 442390 1044 14,0 2 6 530610 1400 5,0 2 6 600590 157 16,0 2 
6 442400 26 15,0 1 6 530690 817 8,o 2 6 600610 233 14,0 2 
6 442510 9 13,0 2 6 530710 48610 5,0 2 6 600690 60 20,0 1 
6 442590 139 12,0 1 6 530790 12070 10,0 1 6 610100 3340 20,0 1 
6 442610 3 7,0 2 6 530800 2130 4,0 2 6 610210 38 1ti,O 2 
6 442690 45 16,0 1 6 <;10900 780 9,0 1 6 610290 9045 20,0 1 
6 442700 139 14,0 2 6 511000 6766 u,o 1 6 610300 655 20,0 1 
6 442810 68 7,0 l 6 5 31110 ?2836 13,0 1 6 610400 810 18,0 2 
6 442891 8 13,0 2 6 5 31190 5309 18,0 1 6 610500 109 16,0 2 
6 44289? 411 14,0 1 6 531200 119 16,0 1 6 610600 1494 21,0 1 
6 450110 74 5,0 l 6 531300 3 16r0 1 6 610700 355 21,0 1 
6 450190 127 s,o 1 6 540100 9867 ,o 1 6 610800 10 21,0 1 
6 450200 3 12,0 1 6 540200 63 ,o 1 6 610900 1288 17,0 2 
6 450300 88 20,0 1 6 540311 7798 10,0 1 6 611000 71 21,0 1 
6 450400 262 20,0 1 6 540315 4 6,0 1 6 611100 77 21,0 1 
6 460110 71 1,0 2 6 540320 81 s,o 2 6 6L0110 19 19,0 1 
6 '•60 190 3 13,0 1 6 540400 16 17 ,o 1 6 620190 158 19,0 1 
6 460210 19 7. 0 2 6 540500 871 20,0 2 6 620200 1505 22,0 1 
6 460220 2 u,o 2 6 550100 173 ,o 1 6 620311 41 11,0 1 
6 460291 28 7,0 2 6 550300 1337 ,o 1 6 620319 406 2 :~,o 1 
6 460292 2 11,0 2 6 550400 81 3,0 1 6 620393 1 19,0 1 
6 460299 3 19,0 1 6 550500 6777 a,o 2 6 620399 34 15,0 2 
6 460300 27 14,0 2 6 550600 1621 16,0 1 6 620400 2244 19,0 1 
6 4 70110 58 6,0 1 6 550710 10'> 12,0 2 6 620590 561 21,0 1 
6 470121 1330 6,0 1 6 550790 22 14,0 2 6 630100 18 14,0 2 
6 470129 3353 6,0 1 6 550800 36 18,0 1 6 630200 3814 ,o 1 
6 4 70131 21 6,0 1 6 550911 875 15,0 2 6 640100 2108 20,0 1 
6 4 70139 537 6,0 1 6 550915 3254 14,0 2 6 640210 7582 16,0 2 
6 470149 3 ,o 1 6 550919 15417 16,0 2 6 640290 2422 20,0 1 
6 470195 124 ,o 1 6 S50990 3011 19,0 1 6 640300 10 18,0 1 
6 470199 98 ,o 1 6 560110 1473 11,0 2 6 640400 26 14,0 2 
6 470211 137 ,o 1 6 560120 724 10,0 2 6 640510 11 18,0 1 
6 470219 10 3,0 1 6 560210 2468 11,0 2 6 640590 447 13,0 2 
6 470220 111 ,o l 6 560220 515 10,0 2 6 640600 2 1'1,0 1 
6 480110 694 7,0 1 6 560310 239 11,0 2 6 650110 95'1 10,0 2 
6 480130 690 14 ,o 1 6 '560320 55 10,0 2 6 650190 105 11,0 1 
6 480151 2 6,0 1 6 560410 1884 11,0 2 6 650210 84 s,o 2 
6 480159 1216 16,0 2 6 ri60420 862 13,0 1 6 650220 6 13,0 2 
6 480170 2 6,0 1 6 560510 5402 1':>,0 1 6 650290 5 10,0 2 
6 480191 32 16,0 1 6 560520 1797 11,0 2 6 650311 91 15,0 1 
6 480199 11253 16,0 2 6 560610 316 19,0 1 6 650319 17 15,0 1 
6 480300 835 17,0 2 6 560620 22 18,0 1 6 650321 506 14,0 2 
6 480400 116 18,0 l 6 560710 1701 17,0 2 6 6~0329 77 17,0 1 
6 480510 37 21,0 1 6 560720 1978 19,0 1 6 650411 26 11,0 1 
6 4A0590 57 18,0 1 6 570100 58 ,o 1 6 650419 20 13,0 2 
6 480600 11 16,0 2 6 570300 48 ,o 1 6 650420 196 18,0 1 
6 480710 11 14,0 1 6 570400 11 ,o 1 6 650500 1684 19,0 1 
6 480730 4 12,0 2 6 570510 19 8,0 2 6 650600 350 19,0 1 
6 4e075o 195 14,0 2 6 570520 2 14,0 2 6 650710 11 10,0 2 
6 480790 3926 15,0 2 6 570600 238 10,0 1 6 650790 44 16,0 1 
6 480800 10 17,0 1 6 570790 4 10,0 l 6 660100 192 16,0 2 
6 480900 2061 15,0 1 6 570800 13 10,0 1 6 660LOO 1 14,0 2 
6 481000 1283 15,0 1 6 571000 634 23,0 1 6 660319 27 14,0 2 
6 481110 535 19,0 1 6 571200 6 15,0 1 6 660320 14 1':>,0 2 
6 481200 340 19,0 1 6 580110 241 20,8 4 6 660390 6 14,0 2 
6 481300 153 15,0 2 6 580120 1 40,0 1 6 670'111 24 9,0 1 
6 481400 193 20,0 1 6 580190 4 24,0 1 6 670119 8 15,0 1 
6 481'500 1267 16,0 2 6 S802l0 1448 23,0 1 6 670120 34 1:,,o 1 
6 401610 443 21,0 1 6 580290 3 21,0 1 6 670130 6 1d,O 2 
6 481690 1558 20,0 1 6 'l80300 105 17,0 2 6 670211 44 1ti,O 1 
6 481700 34 zo,o 1 6 580410 283 18,0 2 6 67021'1 444 21,0 1 
6 481800 331 n,o 1 6 S80490 2772 19,0 1 6 670220 49 23,0 1 
6 481900 326 20,0 1 6 580511 100 21.0 1 6 670400 66 15,0 2 
6 482000 150 19,0 1 6 580513 4 20,0 1 6 680100 90 4,0 1 
6 482110 76 13,0 1 6 ';8051> 6 14,0 2 6 hH0211 51 10,0 1 
6 482190 955 19,0 1 6 S80519 830 17,0 2 6 6B02l5 2 6,0 1 
6 490100 8956 • 0 1 6 580530 23 16,0 1 6 6H0219 171 e,o 1 
6 490200 7145 ,o 1 6 580600 54 20,0 1 6 680221 4 12,0 1 
6 490300 28 15,0 1 6 5B0710 6 16,0 1 6 680229 32 1o,o 1 99 6 490400 19 ,o 1 6 '580720 31 16,0 1 6 680231 68 15,0 1 
100 
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Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou 0 u Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou '6 (l Code TDC 
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Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
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I 
1 000$ 1 000$ lnzidenz {)I~ I 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~~ I 
IGZT-Schlüss. ~ -g GZT-Schlüss. "' "'=' IGZT-Schlüss. 
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FRANCE FRANCE FRANCE 
6 680239 464 13,0 1 6 710620 ., 13,0 1 6 733900 
6 680240 8 14,0 1 6 710710 918 ,O 1 6 734Gl0 
6 680311 206 6,0 1 6 710720 2 [,5 2 6 734090 
6 680315 6 9,0 1 6 710750 1 11,0 1 6 740100 
6 680411 118 8,o 2 6 710911 234 ,o 1 6 74o~oo 
6 680419 548 8,o 2 6 710913 808 1,5 2 6 74o3oo 
6 680490 76 6,0 2 6 710919 2 9,0 1 6 740400 
6 680510 1 9,0 2 6 710921 32 ,o 1 6 740510 
6 680590 8 8,0 1 6 710925 140 4,0 1 6 740?'10 
6 680600 601 9,0 2 6 711000 11 7,0 1 6 740620 
6 680710 648 10,0 1 6 711100 34 ,o 1 6 740700 
6 680790 178 7,0 2 6 711210 943 ,o 1 6 740800 
6 680800 283 6,0 2 6 711220 415 12,0 1 6 741000 
6 680900 34 12,0 2 6 711310 33 9,0 1 6 741100 
6 681010 38 7,0 1 6 711320 18 10,0 2 6 741LOO 
6 681090 6 s.o 2 6 711410 92 9,0 1 6 741300 
6 681100 666 8,0 2 6 711420 2 12,0 1 6 741400 
6 681210 563 8,0 2 6 711511 10 ,o 1 6 741!'>10 
6 681290 482 13,0 1 6 711519 1 14,0 1 6 741'>90 
6 681310 1 10,0 1 6 711525 6 9,0 1 6 741600 
6 681370 22 16,0 2 6 711529 28 14,0 1 6 741710 
6 681331 100 15,0 2 6 711600 516 18,0 2 6 741790 
6 681333 30 ll,O 1 6 720100 2 ,o 1 6 141800 
6 681335 41 12,0 2 6 730219 567 a,o 1 6 741900 
6 681337 93 16,0 1 6 730220 108 7,0 1 6 750100 
6 681340 633 16,0 2 6 730230 2569 10,0 1 6 750<'00 
6 681351 73 10,0 1 6 730240 219 6,0 1 6 750310 
6 681355 15 14,0 2 6 730251 2047 a,o 1 6 750320 
6 681400 356 16,0 2 6 730255 235 7,0 1 6 750410 
6 681510 25 5,0 2 6 730260 334 7,0 1 6 750510 
6 681520 223 a,o 1 6 730270 111 7,o 1 6 750520 
6 681590 49 10,0 1 6 730280 952 7,0 1 6 750590 
6 681600 2963 11,0 2 6 730291 1804 7,0 1 6 750611 
6 690110 27 10,0 8 6 730293 74 7,0 1 6 750619 
6 690190 194 10,9 4 6 730299 270 7,0 1 6 750690 
6 690210 33 8,0 a 6 730400 739 8,0 2 6 760110 
6 690290 227'1 8,0 8 6 73os1o 130 a,o 1 6 760131 
6 690310 55 18,0 1 6 730715 5 to,o 1 6 760135 
6 690320 14 12,0 1 6 730730 172 8,0 2 6 760<'00 
6 690390 323 14,0 1 6 731020 26 8,0 2 6 760300 
6 690410 1101 a,o 1 6 731030 169 1o,o 1 6 76041u 
6 690490 ss to,o 1 6 731045 65 1o,o 1 6 760490 
6 690510 620 7,0 1 6 731049 94 8,0 2 6 760510 
6 690590 206 1o,o 1 6 731120 1 8,0 2 6 76060o 
6 690610 42 7,0 1 6 731130 513 10,0 1 6 760700 
6 690690 89 16,0 1 6 731143 30 10,0 1 6 760800 
6 690700 132 16,0 2 6 731149 12 8,0 2 6 760'100 
6 690800 1'15 18.0 1 6 731229 697 10,0 1 6 761000 
6 690910 32 17,0 2 6 731240 28 10,0 1 6 761100 
6 690990 149 13,0 2 6 731259 109 10,0 1 6 761200 
6 691010 170 20,0 7 6 731260 221 10,0 1 6 761500 
6 691090 258 20,1 4 6 731275 21 8,o 2 6 7616to 
6 691110 47 41,7 4 6 731279 978 10,0 1 6 761621 
6 691190 649 42,7 4 6 731280 9 10.0 1 6 761629 
6 691210 33 15,0 1 6 731341 199 8,0 2 6 7616'10 
6 691220 19 11.0 1 6 731377 278 a,o 2 6 770131 
6 691231 109 21,9 4 6 73140o 945 8,o 2 6 77ozto 
6 691239 654 21,0 7 6 731511 58 9,0 1 6 770220 
6 691290 20 21,0 1 6 731516 39 a,o 2 6 770230 
6 691310 1 16,0 1 6 731519 10 to,o 1 6 770300 
6 6'11320 213 39,5 4 6 731522 24 10,0 1 6 770410 
6 691390 239 25,4 4 6 731524 1 a.o 2 6 770421 
6 691410 160 15,0 1 6 731525 244 10,0 1 6 770429 
6 691420 26 22,0 1 6 731528 187 10,0 1 6 780110 
6 691490 30 15,0 2 6 731531 4 10,0 1 6 780130 
6 100110 119 ,o 1 6 731533 16 tu,o 1 6 780300 
6 700120 1 7,0 2 6 731535 1 10,0 1 6 780419 
6 100200 36 a,o 2 6 731547 11 10,0 1 6 780420 
6 7003oo 1241 s,o 2 6 731549 106 to,o 1 6 780610 
6 700410 782 12,9 4 6 731561 41 a,o 2 6 780690 
6 700490 606 20,0 4 6 731566 86 10,0 1 6 790110 
6 700500 759 10,0 7 6 731569 266 7,0 2 6 790130 
6 700600 3600 10,0 1 6 731572 1261 10,0 1 6 790200 
6 7007oo 448 16,o 2 6 731574 6 to,o 1 6 7903to 
6 700800 600 18,0 2 6 731575 250 10,0 1 6 790320 
6 700900 97 22,0 1 6 731'i78 932 10,0 1 6 790410 
6 101000 3013 19,o 2 6 731581 ts 8,o 2 6 790420 
6 701100 3759 14,0 2 6 7315R3 49 10,0 1 6 790500 
6 701210 10 21,0 1 6 731'i85 76 10,0 1 6 790600 
6 101220 63 25,o 1 6 731592 3o a,o 2 6 8ootoo 
6 701300 5640 24,0 1 6 731597 18 10,0 1 6 800200 
6 701411 14 2o,o 1 6 731599 530 1o,o 1 6 800411 
6 701419 86 18.0 2 6 731611 3 18,0 1 6 800419 
6 701490 221 20,0 1 6 731659 8 15,0 1 6 800510 
6 701500 37 15,0 2 6 731690 188 14,0 1 6 800600 
6 701600 370 8,o 8 6 731700 DBO 13,o 1 6 810111 
6 701711 91 13,0 2 6 731811 56 12,0 2 6 810119 
6 701719 227 18,0 2 6 731819 5454 [4,0 1 6 810120 
6 701720 60 18,0 2 6 731890 1131 14,0 1 6 810190 
6 701800 455 12,0 1 6 732000 2711 u,o 2 6 810219 
6 701911 3 ll,O 2 6 732100 7106 11,0 2 6 810220 
6 701912 17 23,0 2 6 732200 2425 12.0 2 6 810290 
6 701913 41 10,9 4 6 732310 327 12,0 2 6 810319 
6 701915 1 10,0 2 6 732320 1384 14.0 2 6 810390 
6 701916 3 13,0 2 6 732400 511 14,0 2 6 810411 
6 701917 8 17,0 1 6 732500 806 u,o 1 6 810413 
6 701919 21 19,0 1 6 732600 18 12,0 2 6 810416 
6 701950 7 16,0 2 6 732700 222 15,0 1 6 810418 
6 701990 43 20,0 l 6 732900 652 13,0 2 6 810421 
6 702010 1059 15,0 2 6 733000 16 18,0 1 6 810423 
6 102020 971 18,0 2 6 733110 12 1o,o 2 6 810426 
6 702100 213 17,0 2 6 733190 268 13,0 2 6 810428 
6 710100 154 ,o 1 6 733211 7 9,0 2 6 810431 
6 710210 3146 ,o 1 6 733219 552 13,0 2 6 810433 
6 710295 5 a,o 1 6 733221 114 9,o 2 6 810436 
6 710299 911 ,o 1 6 733229 1570 14,0 2 6 810441 
6 710310 151 2,0 1 6 733310 2 15,0 2 6 810443 
6 710391 2 8,0 1 6 733390 27 12,0 2 6 810448 
6 710399 82 4,0 1 6 733400 172 15,0 2 6 810451 
6 710400 17 ,o 1 6 733500 537 14.0 2 6 810458 
6 710510 116 ,o 1 6 733600 5315 14,0 2 6 810481 
6 710520 374 4,0 1 6 733700 8524 17,0 1 6 810483 
6 710550 15 10,0 2 6 733810 26 15,0 2 6 810496 
6 710610 2 10,0 1 6 733890 1693 17,0 1 6 810498 
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Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz _ I Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Ongine 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .t!o WCoatr_ednkeaPte,ogdourl,e,, Werte Zollertrag oder 1j o Warenkategorie Cat. de Produits ·::::;, Cat. de Produits 
o e incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
I 1 000$ 1 000$ lnzidenz :C lo 1 000 $ 1 000$ lnzidenz ~ lo IGZT -Schlüss. Valeurs <1 ~ I GZT ·Schlüs.. <1 ~ Ii GZT-Schlüss. C d TDC Perceptions Droit ou 1'6 (j Valeurs Perceptlons Droit ou '6 (j 
..,.., '------'------'-----!----L-.......J..,.., '-----'------'-----!-___ L___) ..,.., ·---......!.-----'-----'----L--j I FRA~CE FRAi<Cf FRANCE 6 820100 276 12,0 2 6 843130 501 10,0 2 6 851090 
6 820210 39 13,0 2 6 843150 212 11,0 2 6 851119 
6 820221 22 12,0 2 6 843200 262 9,0 2 6 851130 
6 820229 261 13,0 2 6 843300 1133 10,0 2 6 851<10 
6 820310 79 10.0 2 6 843411 7 5,0 " 6 851220 
6 820390 693 12,0 2 6 843415 1 11,0 2 6 851230 
6 820400 1358 u,o 2 6 843419 4 10,0 2 6 851240 
6 820510 2852 12,0 1 6 843431 53 11,0 2 6 851250 
6 820520 702 u,o l 6 843435 146 14,0 2 6 851260 
6 820530 192 9,0 1 6 843450 12 5,0 1 6 851310 
6 820590 69 12,0 1 6 843490 77 11,0 2 6 851390 
6 820600 296 10,0 2 6 843511 175 11,0 2 6 851410 
6 820700 404 14,0 1 6 843513 41 12,0 1 6 851490 
6 820800 882 14,0 2 6 84351~ 29 8,0 2 6 851511 
6 820900 520 17,0 1 6 843517 807 9,0 2 6 851513 
6 821ooo 78 n,o 1 6 843519 313 u,o 1 6 851515 
6 821111 1 10,0 2 6 843530 171 13,0 1 6 851517 
6 821125 378 13,0 2 6 843610 101 11,0 1 6 851530 
6 821129 9 10,0 2 6 843630 4300 u,o 1 6 851551 
6 821190 2 14,0 2 6 843690 3216 12,0 1 6 851555 
6 821200 51 14,0 2 6 843710 640 9,0 2 6 8!:>1559 
6 821300 171 13,0 2 6 843730 1226 12,0 2 6 851600 
6 821410 73 19,0 1 6 843750 167 8,0 2 6 851700 
6 821490 270 15,0 2 6 843770 133 10,0 2 6 851800 
6 821500 3 t5.o 2 6 843810 653 to,o 2 6 851'111 
6 B0100 774 11,0 1 6 843830 1635 10,0 2 6 851919 
6 830200 1241 14,0 2 6 843851 1037 11.0 2 6 851930 
6 830300 35 17,0 1 6 843859 986 10,0 2 6 851'150 
6 830400 181 16,0 1 6 843900 357 10,0 2 6 851970 
6 830500 222 15,0 2 6 844010 260 13,0 2 6 852010 
6 830600 75 18,0 1 6 844031 2800 15,0 2 6 852030 
6 830710 9 14,0 1 6 844039 34 10,0 2 6 852050 
6 830790 475 14,0 2 6 844090 2919 10,0 2 6 852070 
6 830800 110 14.0 2 6 844110 760 12,0 1 6 852111 
6 830910 7 14,0 2 6 844130 4 14,0 1 6 852115 
6 830990 506 13,0 2 6 844210 246 10,0 2 6 8S2119 
6 831000 7 18,0 1 6 844290 234 14,0 2 6 852120 
6 831100 4 18,0 1 6 844300 643 10,0 2 6 852130 
6 831200 4 19,0 1 6 844490 3959 10,0 2 6 852140 
6 831300 715 14,0 2 6 844520 179 6,0 2 6 8!:>2150 
6 ~31400 291 15.0 2 6 844531 5276 8,0 2 6 852290 
6 831500 350 15,0 1 6 844535 595 6,0 2 6 852300 
6 840100 320 ll,O 2 6 844541 96 8,0 1 6 852410 
6 840200 467 11.0 2 6 844545 357 5,0 2 6 852430 
6 s4o3oo 14 n,o 2 o 844551 4378 1o,o 2 6 852490 
6 840500 747 10,0 2 6 844555 352 8,0 2 6 852510 
6 840611 386 18,0 2 6 844557 825 3,0 2 6 852590 
6 840615 5977 14,0 2 6 844561 4 5,0 2 6 852610 
6 840631 107 12.0 2 6 844565 104 8,0 2 6 852630 
6 840635 844 8,0 2 6 844567 210 5,0 2 6 852650 
6 840651 27 14,0 2 6 844571 1050 10,0 2 6 852690 
6 840655 440 u,o 2 6 844575 2866 6,0 2 6 852700 
6 840657 277 13,0 1 6 844581 42 6,0 1 6 852800 
6 840671 816 12,0 2 6 844591 1497 7,0 2 6 860100 
6 840675 440 15,o 1 6 844610 1 8,0 2 6 860300 
6 840691 6125 10,0 2 6 844690 309 10,0 2 6 860600 
6 840693 2021 14.0 2 6 844700 891 11,0 1 6 860790 
6 840694 576 12,0 2 6 844800 2450 6,0 2 6 860890 
6 840695 576 14,0 2 6 844900 969 13,0 1 6 860910 
6 840696 173 to,o 2 6 845010 1 u,o 1 6 860930 
6 840699 1563 12,0 2 6 845090 423 10,0 2 6 860950 
6 840700 405 12,0 2 6 845110 1259 13,0 2 6 860970 
6 840811 3534 12,0 1 6 845211 185 14,0 1 6 860990 
6 840813 951 10,0 2 6 845219 482 11,0 1 6 861010 
6 840819 6 12t0 1 6 845230 343 11,0 2 6 861030 
6 840831 17 15,0 1 6 845290 32 11,0 1 6 870111 
6 840833 21 1o,o 2 6 845300 24879 9,o 2 6 870115 
6 840850 333 14,0 1 6 845410 65 13,0 2 6 870191 
6 840871 2629 10.0 2 6 845490 135 12,0 2 6 870199 
6 840879 364 u,o 2 6 845510 12 14,0 2 6 870211 
6 840900 154 10,0 2 6 845530 26955 8,0 2 6 870219 
6 841011 210 13,0 2 6 845590 2665 ll,O 2 6 870235 
6 841019 34 13,0 1 6 845600 3084 10,0 2 6 870239 
6 841030 5910 12,0 1 6 845710 1681 9,0 2 6 870300 
6 841050 23 11,0 2 6 845730 183 10,0 2 6 870400 
6 841111 88 13,0 2 6 845800 40 10,0 2 6 870500 
6 841119 3440 12,0 1 6 845911 383 10,0 2 6 870600 
6 841130 22 8,0 2 h 845979 600 14,0 1 6 870731 
6 81tl150 998 13,0 1 6 845990 6933 12,0 2 6 870733 
6 841200 425 10,0 2 6 846010 1 9,0 2 6 870735 
6 841300 995 11,0 2 6 846090 1449 10,0 2 6 870737 
6 841490 778 11 ,o 2 6 846110 658 12,0 2 6 870750 
6 841500 6810 10,0 2 6 846190 5369 13,0 2 6 870830 
6 841600 604 to,o 2 6 846200 5290 18,o 1 6 870900 
6 841731 364 10.0 2 6 846310 227 14,0 2 6 871000 
6 841739 1594 9,0 2 6 846330 6052 12,0 2 6 871210 
6 841741 52 18,0 1 6 846400 404 11.0 2 6 871290 
6 841749 17 12,0 1 6 846510 5 9,0 2 6 871300 
6 841751 20 u.o 1 6 846590 2073 12,0 2 6 871410 
6 841791 442 12,(1 2 6 850111 2871 11,0 2 6 87143'1 
6 841799 8048 u,o 2 6 850115 5426 10,0 2 6 871459 
6 841891 2 10,0 1 6 850131 480 14,0 2 6 871470 
6 841893 29 16t0 2 6 850135 3012 ll,O 2 6 880100 
6 81tl895 892 10,0 2 6 850151 188 14,0 2 6 880231 
6 841897 2155 12,0 2 6 850155 662 12.0 2 6 880233 
6 841910 202 14,0 2 6 850170 2467 12,0 2 6 8!:10235 
6 841'J90 3056 10,0 2 6 850200 915 12,0 2 6 880236 
6 842000 273 12,0 2 6 850300 1409 20,0 1 6 880237 
6 842110 385 u.o 1 6 850410 233 20,0 1 6 880239 
6 842190 698 13,0 1 6 850430 510 15,0 2 6 8U0310 
~ ~4g§g 13~64 H:8 ~ ~ g§g~66 Hi tL:8 t ~ g~8t68 
6 842311 6936 12,0 2 6 850600 4839 15,0 2 6 880530 
6 842315 1099 7,0 2 6 850710 800 13,0 1 6 890191 
6 842317 1370 u,o 2 6 850730 3 11,0 2 6 890195 
6 842330 765 15,0 2 6 850810 1072 11,0 2 6 890199 
6 842400 2133 9,0 2 6 850830 37 14,0 2 6 890200 
6 842500 9741 9,0 2 6 850850 697 18,0 1 6 890310 
6 842600 242 11,0 1 6 850870 16 21,0 1 6 8'10390 
6 842700 459 12,0 1 6 850890 405 18,0 2 6 890400 
6 842800 472 10,0 2 6 850910 ll04 14,0 2 6 890500 
6 842900 70 13,0 1 6 850930 1331 11,0 2 6 900110 
6 843000 1488 10,0 2 6 850990 638 12,0 2 6 900130 
6 843110 358 u,o 2 6 851010 30 15,0 1 6 900200 
152 
210 
3001 
157 
176 
1532 
223 
486 
103 
661 
1739 
107 
645 
2148 
382 
3024 
72 
4263 
47 
70 
4508 
126 
220 
1311 
4181 
8873 
554 
120 
2302 
1037 
1358 
130 
94 
78 
31 
1892 
37 
1044 
48 
444 
3004 
~059 
738 
7 
1053 
2 
1325 
388 
5 
119 
366 
4 
1162 
10 
467 
ll 
911 
34 
227 
133 
537 
193 
1305 
3 
5 
217 
1 
5857 
892 
111766 
2 
8001 
2 
408 
314 
116 
100488 
1268 
29 
45 
231 
204 
62 
1368 
391 
47 
2347 
318 
4 
562 
495 
432 
4 
430 
6667 
1150 
453 
9621 
593 
46 
13820 
341 
1 
3917 
349 
1058 
118 
1 
37 
115 
28 
675 
2 
416 
18,0 
u,o 
15,0 
16,0 
l7 ,o 
19,0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
14,0 
13,0 
13,0 
16,0 
l8t0 
12,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
u,o 
12,0 
14,0 
14,0 
12,0 
16,0 
14,0 
15,0 
13,0 
17 ,o 
16,0 
12,0 
10,0 
14,0 
9,0 
u,o 
10,0 
15,0 
19.0 
17,0 
14,0 
19,0 
u,o 
14,0 
u,o 
13,0 
to,o 
10,0 
14,0 
12,0 
10,0 
9,0 
12,0 
15,0 
u,o 
13,0 
11,0 
12,0 
18,0 
18,0 
20,0 
22,0 
29,0 
22t0 
zo,o 
20,0 
22t0 
24,0 
14,0 
13,0 
15,0 
19,0 
19,0 
16,0 
10,0 
21,0 
17 ,o 
19,0 
16,0 
14.0 
14,0 
16,0 
11,0 
12,0 
18,0 
15,0 
10,0 
12,0 
11 ,o 
10,0 
10,0 
17,0 
10,0 
12,0 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
,o 
B,O 
,o 
8,0 
14,0 
18,0 
11 ,o 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
101 
102 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origrne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origrne 
Warenkategone Werte Zollertrag oder ~ ·;:; Wcarednkaptegdorie Werte Zollertrag oder ~ ·c; Wcarendkap!egdorie 
GZT-Schlilss. Valeurs Perceptions Drort ou 0 v GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions DroH ou ~ d GZT-Schlüss. 
Code TDC rncrdence N Code TDC rncrdence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Dro1t ou 
inc1dence 
Clot,. de Produits 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~~ ol t,. e ro uits 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~~ Iot,. e ro uits 
yy '----'-----~----'-----'--------' yy '-------'------'------'-----'----- ", .. ·------'-------'-----'-----'-----1 
rRANCE FRA~CE BELG.LUX. 
6 900300 1823 15,0 2 6 960100 1 18,0 1 2 010690 
6 900400 1344 19,0 1 6 960210 104 20,0 2 2 020110 
6 900500 150 zo,o 1 6 960230 65 14,0 2 2 020120 
6 900600 18 17,0 1 6 960290 691 2!,0 1 2 020149 
6 90071C 407 18,0 1 6 960400 3 19,0 1 2 020150 
6 900730 38 16,0 1 6 960500 10 20,0 1 2 020193 
z ~gg~~g ~~~ t~:8 ~ z ~~8t88 15~ H:8 1 ~ 8~8t~~ 
6 900900 261 14,0 2 6 970210 467 20,0 2 2 020410 
6 901000 948 12,0 2 6 970230 26 17,0 2 2 020430 
6 901100 119 12,0 2 6 970300 2722 24,0 1 2 020610 
6 901200 21 14,0 2 ' 970410 14 18,0 2 2 020690 
6 901300 1 7'l 14 '0 2 6 970490 384 17 '0 2 2 030112 
6 901400 424 14,0 2 6 970500 173 20,0 2 2 030114 
6 901500 38 18,0 1 6 970600 696 19,0 1 2 030116 
6 901610 166 16,0 1 6 970710 16 10,0 1 2 030118 
6 901630 1588 12,0 2 6 970790 1131 17,0 1 2 030131 
6 901700 1130 13,0 2 6 970800 439 11 ,o 2 2 030133 
6 901800 233 13,0 2 6 980110 1 10,0 2 2 030139 
6 901913 7 14,0 2 6 980130 867 18,0 1 2 030150 
6 901919 7 13,0 2 6 980210 7b 16,0 1 2 030211 
6 901930 7 1o,o 2 6 980290 46 20,0 1 2 03021~ 
6 901990 64 15,0 1 6 980310 1016 18,0 2 2 030216 
6 902000 455 13,0 2 6 980330 49 19,0 1 2 030218 
6 902100 527 1o,o 2 6 980359 29B 14,0 2 2 030228 
6 902200 253 12 '0 2 6 980411 7 8 '0 2 2 030231 
6 902310 31 17,0 2 6 980419 10? 13,0 2 2 030239 
6 902330 22 14,0 1 h 980511 114 17,0 1 2 030312 
~ ~8~~i8 Hg i4:ö ~ ~ ~~8§56 H iö:8 i ~ 8~8H~ 
6 902430 673 12.0 2 6 980600 J 17,0 1 2 030317 
6 902490 907 13,0 2 6 980700 20 13,0 2 2 030319 
6 902500 2ao n,o 2 6 9808oo ll'l 16,o 1 ? 030333 
6 902600 247 12,0 2 6 980900 1 !2,0 1 2 030335 
6 902710 171 13.0 2 6 981000 1654 15,0 1 2 030338 
I> 90273C 511 18,0 1 6 981110 13 6,0 1 2 040100 
6 902750 28 u,o 2 6 981190 306 14,0 2 2 040210 
6 902810 2331 13,0 2 6 981200 212 18,0 2 2 040220 
6 902830 3393 13,0 2 6 981300 130 14,0 2 2 040J00 
6 902890 557 13,0 2 6 981400 42':> 16,0 2 2 040410 
6 902900 1698 13,0 2 6 981500 17 26,0 1 2 040490 
6 910100 833 11,0 B 6 981600 252 14,0 2 2 040~29 
6 910210 2 15,0 1 6 990100 1429 ,o 1 2 040600 
6 910290 33 13 ,o 1 " 990200 134 ,o 1 2 050400 
6 910300 n 13,o 1 6 9903oo 196 ,o 1 2 051510 
6 910410 123 14,0 l 6 990400 401 ,o l 2 0?1590 
6 910490 283 13,0 1 6 990500 70 ,o 1 2 060110 
6 910500 231 1s,o 1 6 9906oo 2132 .o 1 2 060131 
6 910600 396 14,0 1 1813865 2 C60l39 
6 910700 54 14,0 7 ~C\ CLASS 2 06CL!9 
6 910800 256 14 '0 1 g 0090~0 84229 9 2 0602 30 
6 910900 420 9 '0 1 84229 2 060299 
6 911000 6 11o0 2 2 060311 
6 911110 68 s,o 1 2767989 2 060315 
6 9 1112 0 2 09 12' ~ 1 2 060411 
6 911130 1 l'toO 7 2 060419 
6 911140 4'5 14,0 1 RtLG.LUX. 2 060439 
6 911150 309 11,0 1 A~.PRELEV 2 060490 
6 911190 1145 11,0 1 1 010319 4197 16,0 1 2 070111 
~ ~~8H~ 2 ~ ~6:8 i l 818i~2 16~U g;g l ~ g~gm 
6 920190 5 14,0 2 1 020195 20 ,o 1 2 070119 
6 920200 14 21,0 1 1 0201% 291 20,0 1 2 070121 
6 920300 1 16,0 2 1 020200 3576 18,0 1 2 070122 
6 920400 6 1'>,0 1 1 020500 1907 22,0 1 2 070123 
6 920500 233 14,0 2 1 020630 1270 25,0 1 2 070124 
6 920600 14 14,0 2 1 040511 825'J 12,0 1 2 070125 
6 920700 31 19,0 1 1 04051'5 6985 1'>,0 1 2 070131 
6 920810 4 12.0 2 1 040521 23 6,0 1 2 070133 
6 920890 14 14,0 1 1 100100 3795 20,0 1 2 07013~ 
6 920900 3 14,0 2 1 100200 1 16,0 1 2 070141 
6 921010 8 8,0 2 1 100310 1 6,0 1 2 070143 
6 921090 78 18o0 1 1 100390 34 13,0 1 2 070145 
6 921110 8 15.0 2 1 100410 1 6,0 1 2 070147 
6 921130 1152 15,0 2 1 100490 1 1l,O 1 2 070151 
6 921150 81 13,0 2 1 100599 131 <J,O 1 2 070153 
6 921210 298 14,0 2 1 100710 9 10,0 1 2 070155 
6 921231 10 9,0 2 1 100790 303 e,o 1 2 070157 
6 921233 4 17,0 1 1 110110 16 30,0 1 2 C70159 
~ ~HB~ 24Z~ 1~:8 ~ l gggg 3~~ 1 ~:g i ~ g~gy~; 
6 921237 53 10,0 4 1 110215 42 28,0 1 2 070171 
6 921239 78 15,0 2 1 110219 418 23,0 1 2 070173 
6 921310 11 16,0 2 1 1102'JO 23 30,0 1 2 07017~ 
6 921330 4 1o,o 2 1 110610 6 15,0 1 2 010111 
6 921390 82 14,0 2 1 110690 2 28,0 1 2 070183 
6 930210 6 9,0 1 1 110700 66C5 20,0 l 2 070185 
6 930290 482 16,0 1 1 110811 204 27,0 1 2 070181 
6 930300 2 ,o 1 1 110817 19 2'>,0 1 2 070193 
6 930410 21 14,0 2 1 110819 3 28,0 1 2 C70199 
6 93050G 12 16,0 1 1 150111 14 20,0 1 2 070200 
6 930610 1 ,o 1 1 150119 542 20,0 1 2 070330 
6 930631 2 10,0 1 1 150130 22 18,0 1 2 070350 
6 930635 19 15,0 1 1 160110 10U 24 0 0 1 2 070390 
z ~~gn0 19 H:g r i t~8H~ 35 ~ H:8 i ~ 8i8~~g 
6 930731 77 6,0 1 1 160219 449 25,0 1 2 C70~10 
6 930733 22 12,0 1 1 160291 10 21,J 1 2 C7vo9l 
6 930735 73 19,0 1 1 160298 '•81 26,0 1 2 010'>99 
6 930737 125 17 ,o 1 1 170220 110 50,0 1 2 080110 
6 940110 38 12,0 1 1 230210 )64 21,0 1 2 080130 
6 940190 1360 17,0 2 1 230290 61 8 0 0 1 2 OH0150 
6 940200 94 14,0 2 1 230790 13Y7 15,0 1 2 080179 
6 940300 3758 17,0 2 ">4624 2 [1~0190 
6 940400 600 16,0 2 AG.AN.2.A 2 0~0211 
6 950210 2 9,0 1 2 010111 34 ,') 2 G8GL!) 
6 950290 10 14,0 2 2 010115 12 11,0 2 080230 
6 950390 19 14,0 2 2 010119 1) 23,0 2 0Bü<50 
6 950519 1 6,0 2 2 010211 7 ,o 2 080270 
6 950591 z a,o 1 2 01o219 1695 16,o 2 oeoBo 
~ ~~8ii6 2r 1 ~:8 ~ ~ 8i8H~ 2 "f ·~ ~ g~~~r§ 
6 950690 4 12.o 1 2 o1o61o 1 1o:o 2 oso43o 
6 950890 12 14,0 2 019630 277 12,0 2 C8l'Sl9 
187 
34 
95'> 
41 
2 
3 
4 
41 
11 
230 
11 
65 
31 
11 
23 
78 
88 
267 
2298 
359 
4 
14 
1 
5 
1 
D 
145 
2 
75 
4 
15 
21 
2 
4 
12 
164 
2631 
39 
3199 
39 
2186 
4 
19 
1908 
1 
161 
1611 
22 
726 
14 
2 
6560 
28 
60 
1 
75 
1 
1 
26 
61 
119 
1689 
921 
159 
17 
93 
85 
641 
374 
11674 
4 
20 
526 
1220 
1 
11 
4') 
56 
1560 
270 
978 
818 
l 
310 
538 
246 
463 
37 
2 
68 
196 
326 
29 
9 
6 
19 
3129 
2 
81 
13 
1128 
3 
1 
1 
199 
654 
99 
62 
34 
15 
442 
36 7 
6 
24 
,o 
16,0 
20,0 
7,0 
2(),0 
16,0 
,o 
12,0 
l3 ,o 
7 ,o 
16,0 
24,0 
16,0 
1u,o 
15,0 
1o,o 
,o 
2u,o 
1s,o 
1ti,O 
12 ,o 
u,o 
12,0 
15,0 
18,0 
11 ,o 
16,0 
25,0 
15,0 
20,0 
16,0 
14,0 
18,0 
10,0 
o,O 
16,0 
18,0 
23,0 
24,0 
23,0 
23,0 
,o 
30,0 
,o 
5,0 
,o 
10,0 
1d,O 
12,0 
12,0 
3,0 
15,0 
24,0 2o,o 
,o 
12,0 
10o0 
17,0 
10,0 
15,0 
21 ,o 
18,0 
n,3 
16,0 
1~.o 
15,0 
13 ,o 
l~,o 
13,0 
13,0 
12,0 
11' 0 
13,0 
11 ,o 
13,0 
11 ,o 
1'1 ,o 
17 ,o 
17 ,o 
12,0 
13 '0 
16o0 
13,0 
11 ,o 
25,9 
20,0 
lo,o 
16,0 
11,0 
16,0 
19,0 
9,0 
15,0 
!2,0 
20,0 
16,0 
9,0 
5,0 
7,0 
12,0 
20,0 
12,0 
~.o 
12,0 
15,0 
20,0 
20,0 
a,o 
12,0 
10,0 
lö,O 
22,0 
s,o 
1,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
1 
l 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
PAGE 102 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produits 
II GZT -Schlüss. 
Code TDC 
TT I 8ELG.LUX. 2 080530 
0805 2 50 
2 080611 
2 OH0/>13 
2 09061~ 
2 080617 
2 080632 
2 080634 
2 080635 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080811 
2 080815 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081190 
2 081210 
2 081230 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090210 
2 090411 
2 090419 
2 0'10610 
2 090819 
2 090911 
2 090919 
2 0'11035 
2 091071 
2 100630 
2 100659 
2 110500 
2 120110 
2 120120 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120110 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120720 
2 12J730 
2 1207'11 
2 120 799 
2 120831 
2 120850 
2 120900 
2 121090 
2 130331 
2 150210 
2 150290 
2 150 B9 
2 1~0411 
2 150419 
2 150430 
2 150459 
2 1';0731 
2 150733 
2 150736 
2 150738 
2 1'>0739 
2 150755 
2 150771 
2 150779 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 1~1300 
2 151710 
2 151790 
2 160310 
2 160350 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170230 
2 170240 
2 170250 
2 170260 
2 170310 
2 170330 
2 170390 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200240 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
2 200500 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
12 
123 
866 
70 
588 
1 
1116 
72 
2 
182 
102 
478 
1188 
236 
77 
1125 
1'i 
3 
524 
2 
30 
414 
4 
3 
499 
2 
600 
1 
11 
5 
10 
35 
1 
1 
1 
1 
227 
189 
1 
20 
14 
1986 
99 
31 
J.07 
3 
218 
227 
247 
62 
2 
475 
9 
1 
41 
117 
1 
2 
228 
199 
l 
251 
8~ 
6 
1 
2 
54 
7 
109 
395 
83 
434 
126 
13 
504 
1613 
650 
431 
2'> 
ess 
1187 
1 
44 
1 
J 
5 
H 
10 
') 
11 
13 
132 
507 
2 
411 
11 
33 
26 
53 
157 
163 
191 
34 
236 
75 
'l5 )04 
1 
5 
9596 
4 
91 
494 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ ·-
'" 
E lnzidenz =5!~ 
Droit ou :1-g ov 
incidence N 
8,0 
7. 0 
15' 8 
14.0 
10.7 
8,o 
29,7 
13,0 
10,0 
25,0 
22 .o 
n,o 
15,0 
1~,o 
29,3 
10,0 
16 ,o 
16,0 
9,0 
12 ,o 
u.o 
20,0 
11.0 
8,0 
16.0 
16 .o 
21,0 
25,0 
23,0 
zo,o 
20,0 
zo.o 
20.0 
<;,Q 
s,o 
19,0 
zo,o 
16 ,o 
16o0 
19,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
8,0 
15,0 
,o 
8,0 
5,0 
10,0 
12,0 
2,0 
12,0 
,o 
z.o 
,o 
3,0 
2,0 
~.o 
,o 
,o 
24,0 
2,0 
10,0 
l2rO 
6,0 
.o 
,o 
,o 
.o 
8,0 
4,0 
4.0 
5,0 
17,0 
9,0 
14.0 1o.o 
15.0 
zo.o 
l7 .o 
25,0 
s.o 
2.0 
• 0 
24,0 
30.0 
16,0 
n.o 
25,0 
25,0 
zo.o 
20.0 
80,0 
20.0 
80,0 
50,0 
47,0 
65,0 
,o 
65,0 
52,0 
9,0 
9,0 
22,0 
23,0 
~~,0 
c..LtÜ 
20,0 
zo.o 
24.0 
26,0 
25,0 
30,0 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
\ Code TDC 
T~ 
ßHG.LUX. 
2 200615 
I 2 200,31 
2 200635 
2 200641 
2 200643 
2 200h44 
2 2006'1~ 
2 eooo47 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200 770 
2 200781 
2 220400 
2 220510 
2 22ü'i21 
2 22052'j 
2 2205"ll 
2 220535 
2 220?41 
2 220545 
2 220551 
2 220715 
2 220717 
2 220g1o 
2 220830 
2 230110 
2 230130 
~ B8288 
2 230500 
2 230610 
2 230690 
2 240110 
2 2401'10 
AG.NDA 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050<;00 
1 050600 
1 050731 
3 050739 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051000 
3 051200 
3051310 
3 05U90 
3 051400 
3 130100 
3 130<!90 
3 130318 
3 130319 
3 1303~5 
3 13035'l 
3 140111 
3 140119 
3 140131 
3 140151 
3 140170 
3 140210 
3 140221 
3 140223 
3 140229 
3 140300 
3 140519 
l 150C,10 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
J 151010 
3 151030 
3 151~50 
3 151070 
3 151110 
3 151190 
3 151o10 
3 170430 
3 1 70't90 
3 180300 
3 180400 
3 180500 
3 180611 
3 180615 
3 180690 
3 190100 
3 190Zf10 
3 190300 
3 190490 
3 190500 
3 190600 
3 190710 
3 190780 
3 190811 
3 1'10815 
3 190890 
3 210110 
3 210130 
3 2102('0 
3 210315 
3 210330 
3 210400 
3 210500 
3 Z\0619 
3 210639 
3 210700 
3 220110 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
283 
265 
3 
27 
154 
9 
274 
6 
45 
21 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
106 
535 
488 
2l 
7 
4 
1 
12 
9 
84 
2 
149 
470 
32 
822 
7405 
1 
19 
73 
203 
2209 
10 3416 
194 
37 
8 
14 
107 
87 
57 
38 
1094 
27 
l3 
5 
16 
3 
196 
55 
23 
3 
24 
1 
2 
27 
137 
3 
7 
31 
22 
6 
52 
102 
39 
5 
19 
69 
319 
~9 
767 
32 
1712 
517 
197 
155 
2 
264 
2794 
11 
202 
66 
3 
27 
7515 
2 
639 
147 
2 
13 
35 
4 
5 
511 
7887 
675 
1 
1 
398 
H 
63 
130 
406 
349 gg 
2652 
254 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung-Origine 
oder ~ Warenkategorie 
'" 
2 Cat. de Produits lnzidenz =Bi~ V(." 
Droit ou ~(] 
incidence N 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
22,0 
23,0 
25,0 
17,0 
19,0 
23,0 
23,ü 
23 ,o 
42,0 
28,0 
20.0 
19,0 
20,0 
zs.o 
21.0 
22,0 
20,0 
40,0 
37,0 
27,7 
66,B 
20,3 
90,0 
1 7. 7 
41,0 
14,6 
20,0 
101:8 
386 0 H 
3,0 
4,0 
• 0 
.o 
,o 
I Q 
4,0 
55,0 
35,4 
,o 
• 0 
2,0 
,o 
,o 
,J 
4,0 
),0 
,o 
,o 
• 0 
,o 
,o 
s.o 
,o 
,o 
,o 
s,o 
,o 
6,0 
.o 
,o 
3,0 
• 0 
• 0 
2,0 
3,0 
3,0 
.o 
.o 
,o 
• 0 
6,0 1o,o 
3,0 
14,0 
10,0 
8,0 
6,0 
10,0 
2,0 
e,o 
.o 
23,0 
27,0 
25,0 
20,0 
27,0 
30,0 
80,0 
27.0 
20,0 
2?,0 
30,0 
26,0 
18,0 
26,0 
24,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
18,0 
22,0 
24,0 
5,0 
17,0 
20,0 
22,0 
31,0 
10,0 
25,0 
8,0 
TT 
eELG.LUX. 
1 3 220190 
~ ( -, 1 3 2.:~LÜÜ 
1 3 220300 
1 3 220611 
l 3 2.2061~ 
1 3 220635 
1 3 220930 
2 3 220~55 
1 3 220959 
1 3 221010 
2 3 2d030 
2 3 240210 
2 3 240220 
1 3 21o0230 
1 3 240~50 
2 3 24027U 
2 
1 CECA 
4 4 260119 
4 4 260120 
4 4 260210 
4 4 270110 
4 4 270190 
4 4 270230 
4 4 270419 
4 4 730110 
4 4 730121 
4 4 7 J012~ 
4 4 730131 
'• 4 730135 
2 4 730~11 
2 4 730310 
1 4 730321 
1 4 73032'> 
1 4 730329 
1 4 730610 
1 4 730620 
4 4 730712 
5 4 73072<• 
4 730830 
4 730850 
1 4 730910 
1 4 730920 
2 4 731011 
1 4 731013 
1 4 731111 
1 4 731113 
1 4 731115 
1 4 731141 
1 4 731150 
1 4 731210 
1 4 731221 
1 4 731251 
1 4 731271 
1 4 731311 
1 4 731313 
1 4 731315 
1 4 731321 
2 4 731323 
1 4 731325 
1 4 73132/ 
1 4 731329 
1 4 731331 
1 4 "/31333 
1 4 731335 
1 4 731337 
1 4 731339 
l 4 731343 
1 4 731345 
1 4 73134/ 
1 4 731349 
1 4 731350 
1 4 731364 
1 4 731365 
1 4 7H366 
2 4 731367 
2 4 731369 
2 4 731375 
2 4 7Jl514 
2 4 731517 
2 4 "731518 
2 4 731521 
2 4 7ll539 
1 4 751543 
z 4 7 31563 
2 4 731564 
1 4 7J1567 
2 4 731568 
1 4 731571 
1 4 731577 
1 4 731579 
2 4 731587 
1 4 731'>88 
1 4 B1589 
1 4 731591 
1 4 731593 
l 4 731594 
1 4 731596 
2 4 731615 
1 4 731617 
2 '• 731640 
2 4 731651 
1 
1 EURATuM 
1 5 285059 
2 5 285075 
1 5 285210 
1 <; 810471 
1 5 810473 
1 5 844410 
1 ') 845939 
1 
1 AUT.PRllD. 
1 6 250115 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
47 
J34 
5074 
59 
819 
2 
4 
1 
26 
8 
9 
5761 
3688 
50 
4 
14 
47347 
'>64 
5 
67 
34444 
6854 
4 
6~'58 
232 
546 
':>73 
7 
2054 
1945 
778 
16 72 
6 
11160 
1 
3629 
25853 
3937 
26614 
74 
1112 
1 
19608 
60005 
1475 
35579 
1/b90 
1 
2619 
38500 
32 
644 
19 
1082 
65 
522 
39957 
4523 
3'>48 
5048 
301 
609 
300 
50 
34 
42 
8008 
27046 
21934 
1647 
1928 
26490· 
18 3 
14605 
3'-13 
641 
'>2 
269 
14 
18 
1100 
9 
2 
424 
338 
36 
2 
3308 
203 
4 
2142 
1u24 
812 
158 
67 
2 
2 
1216 
1442 
1 
25 
476488 
53 
4 
2 
601 
5 
10 
18 
693 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
8,0 
20,0 
30,0 
24,0 
45,0 
146~6 
25,9 
37,4 
52,6 
26,9 
81,4 
180.0 
80,0 
1AO,O 
40,0 
40,0 
,o 
,o 
,o 
9,4 
.1 
,8 
5,9 
5,6 
3,6 
4.1 
4,9 
3,5 
2,8 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,5 
6,4 
7,0 
5,0 
6,3 
5,7 
6,1 
6,3 
8,2 
6,0 
7,3 
6,6 
6.1 
5,5 
5,0 
8,2 
a.o 
7,3 
11,8 
12.0 
8,7 
6,9 
6,5 
5,9 
5,6 
6,4 
8,8 
6,5 
5,5 
5,7 
7,2 
10.0 
?,4 
5,6 
6,8 
7,2 
7.4 
7,7 
9,3 
!l,'l 
10,0 
7,0 
8,1 
5,8 
.o 
7,4 
7,1 
6,3 
7,8 
3,8 
5,J. 
6,0 
7,4 
7,9 
6,2 
7,8 
12.0 
7,0 
7,4 
6,8 
6,7 
7. 1 
6,1 
6,7 
9,2 
11 ,o 
7,6 
.o 
,o 
.o 
.o 
,o 
11 ,o 
1J,o 
22,0 
] 
·-
'" 
:: 
=51~ V(." 
~d 
N 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 103 
10.( 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT -Schlüss. 
Code TDC 
.... 
BELG.LUX. 
6 2 50119 
6 250310 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
6 250915 
6 251000 
6 251110 
6 251200 
6 251399 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 2~1635 
6 251639 
6 251700 
6 251810 
6 251830 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 253190 
6 25320·0 
6 260111 
6 260160 
6 260190 
6 2 60290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 2 60490 
6 270310 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 271200 
6 271319 
6 271390 (, 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 271700 
6 280130 
6 280171 
6 280179 
6 280200 
6 280300 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280459 
6 280571 
6 280579 
6 280600 
6 280800 
6 280900 
6 281000 
6 281110 
6 281130 
6 281150 
6 281200 
6 281310 
6 281350 
6 281530 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282871 
6 282881 
6 282883 
6 282887 
6 282895 
6 2H2913 
6 282919 
6 2829 Jl 
6 282939 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
16 
2 
28 
2 
4753 
14 
177 
808 
411 
1 
929 
1 
3 
2 
41 
2789 
734 
618 
27 
1 
16 
4455 
787 
2898 
11 
217 
2078 
3577 
10220 
73 
1 
312 
1876 
1035 
501 
3770 
127 
~5 
141 
114 
859 
176 
7 
1 
1331 
203 
3 
61 
9 
1403 
26 
124 
89 
95 
202 
688 
27 
33158 
1329 
10 
1 
9 
4724 
6 
2 
5 
26 
110 
740 
239 
1 
27 
1 
99 
25 
2 
129 
3 
276 
70 
34 
37 
1932 
133 
38 
93 
26 
15 
1 
39 
1 
502 
3 
247 
92 
168 
205 
3 
9 
2 
3 
1066 
2561 
238 
868 
'>2 
1291 
7 
1 
335 
2 
1 
2 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
Zollsatz 
oder ~ ·o 
:;l .... lnzidenz :cc 
u 
V> " 
DroJt ou ~3 
snC/dence N 
30,4 
,o 
s,o 
'0 
,o 
,o 
3 '0 
,o 
,o 
1,0 
.o 
.o 
.o 
2,5 
.o 
,o 
10,0 
.o 
7,0 
6,0 
.o 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
s.o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
'0 
,o 
'0 
.o 
.o 
,o 
.o 
,o 
.o 
3,0 
,o 
,o 
s.o 
2,0 
10,0 
,o 
6,0 
3,0 
,o 
. ,o 
4,0 
,o 
.o 
10,8 
3,5 
6,3 1o,o 
h.J 
.o 
.o 
3,0 
• 0 
6,0 
2,'5 
,o 
14,0 
,o 
15,0 
s,o 
4,0 
9,0 
9,0 
,o 
3,0 
s,o 
3,7 
.o 
12,0 
4,0 
12.0 
14,0 
8,0 
11 ,o 
11 .o 
8,0 1o,o 
a,o 
8,0 
6,0 
12,0 
14,0 
13,0 
14o0 
11 ,o 
a,o 
15,0 
8,0 
8,0 
12,0 
11 ,o [3,0 
7,0 
10,0 
5,0 
7,0 
14,0 
14,0 
10 ,o 
15,0 
10,0 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
t 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
' I 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
II GlT -Schlüss 
Code TDC 
.... 
BELG.LUX. 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283015 
6 283016 
"6 283019 
6 283031 
6 283139 
6 283410 
6 283519 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 283816 
6 283817 
6 283819 
6 283910 
6 283931 
6 283935 
6 283939 
6 284031 
6 284039 
6 284119 
6 284211 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284311 
6 284319 
6 284 3'10 
6 284590 
6 284630 
6 284721 
6 284729 
6 284740 
6 284790 
6 284930 
6 284959 
6 285019 
6 285039 
6 285079 
6 285400 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
6 2856~0 
6 285670 
6 28S720 
6 285810 
6 285890 
6 290115 
6 290135 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
6 290179 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290451 
6 290457 
6 290511 
6 290513 
6 290611 
6 290613 
6 290619 
6 290710 
6 290730 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290812 
6 29081'l 
6 290831 
6 290900 
6 291010 
6 291090 
6 291111 
6 291191 
6 291311 
6 291313 
6 291329 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 29137q 
6 291411 
6 291425 
6 2'11'•29 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291419 
6 291445 
6 291457 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11 
2 
187 
15 
4B 
163 
372 
2 
1~ 
52 
48 
268 
18 7 
1045 
4'1 
203 
180 
110 
ll 
1 
1 
35 
26 
90 
6512 
3 
1 
131 
9 
4 
lB 
191 
18 
2 
93 
11 
443 
77 
., 
1 
<' 
1 
3 
R9 
3 
73 
242 
3 
Bö 
1 
144 
1 
4 
1 
1 
6 
3 
14 
4'>0 
969 
20 
57 
1 
294 
11 
~ 
12 
1 
26 
11 
5J 
36 
30 
3 
53 
7 
3"/ 
460 
6 
4 
3 
1681 
15 
84 
12 
5 
4 
1~ 
6 
10 
17 
150 
851 
8 
7 
290 
4 
169 
61 
3 
20 
3 
16 
3 
7 
48 
13 
4 
132 
23 
1 
20 
27 
4 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
Zollsatz 
oder ] ·-
'" 
e lnzidenz :cc 
Droit ou 
J?{: 
=g~ 
incidence N 
14,0 
11 0 
' 8,0 
3,0 
13,0 
12,0 
~.o 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 1o.o 
9,0 
4,0 
14,0 
12,0 
10,0 
7,0 
13,0 1o,o 
,o 
11 ,o 
14,0 
10,0 
12,0 
14,0 
12,0 
13,0 
9,0 
6,0 
10,0 
11,0 
15,0 
11,0 
15,0 
12,0 
15,0 
15,0 
14,0 
14,0 
13,0 
10,0 
4,0 
1,5 
7,0 
,o 
15,0 
9,0 
14,0 
9,0 
15,0 
12,0 
8,0 
4,0 
12,0 
,o 
,o 
20,0 
,o 
8,0 
,o 
13,0 
18,0 
16,0 
19,0 
23,0 
17,0 
17,0 
18,0 
16,0 
10,0 
18,0 
15,0 
8,0 
14,0 
20,0 
18,0 
19,0 
18,0 
zo,o 
11,0 
4,0 
3,0 
17,0 
15,0 
18,0 
16,0 
18,0 
18,0 
17,0 
16,0 
20,0 
18,0 
13,0 
18,0 
18,0 
20,0 
14,0 
14,0 
15,0 
14,0 
18,0 
18,0 
17,0 
16,0 
21,0 
14,0 
17,0 
zo.o 
19,0 
13,0 
17,0 
16,0 
11 ,o 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Ong,ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT -Schlüss. 
Code TDC 
.... 
BELG.LlJX. 
6 2'H461 
6 291463 
6 291465 
6 2'11469 
6 291471 
6 291473 
6 291476 
6 2<Jl477 
6 291478 
6 291491 
6 291~11 
6 291?13 
6 291514 
6 2<J1o1'> 
6 2'il~17 
6 291519 
6 291'>'>1 
6 2'11?5~ 
6 2'11558 
6 291611 
6 291&15 
6 2<Jl619 
6 291621 
6 291623 
6 291&29 
6 291635 
6 2<Jl641 
6 291645 
6 291659 
6 291663 
6 291671 
6 291675 
6 291689 
6 291690 
6 2'11700 
6 2919 30 
6 291990 
6 29<:100 
6 2'J22ll 
6 2'1221? 
6 29i2.29 
6 2922~3 
6 2'12<'&9 
6 2922 71 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 242299 
6 292 311 
6 292 319 
6 292375 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292 511 
6 292 019 
6 2'12 ~ 39 
6 292541 
6 292545 
6 292~49 
6 292~59 
6 29263? 
6 292639 
6 292800 
6 293000 
6 293110 
6 2'13190 
6 293300 
6 293490 
6 293511 
6 ZS/3515 
6 293525 
6 2'13531 
6 293535 
6 2'13545 
6 293%0 
6 293570 
6 293580 
6 2935<H 
6 293~99 
6 293600 
6 293713 
6 2'1371'1 
6 293730 
6 293810 
6 2'13821 
6 2'13829 
6 293850 
6 2'13d60 
6 2'13871 
6 2'13879 
6 293U80 
6 294000 
6 2'14190 
6 294219 
6 294230 
6 294255 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294410 
6 2'14430 
6 294450 
6 294490 
6 294590 
6 300110 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
6 300290 
6 300311 
6 300313 
6 300315 
jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder ~ ... ::; e 
1 000$ 1000$ lnzidenz :;:;c ~'-8 
Valeurs Perceptians Drott ou =gd 
incidence N 
4 12 ,o 1 
3 u,o 1 
19 15.0 1 
1 16,0 1 
19 u,o 1 
1 13.0 1 
34 16,0 1 
3 lL ,o 2 
18 lö,O 1 
2 11 .o 1 
3 19,0 1 
3 17' 0 1 
19 15,0 1 
10 u,o 1 
1 1&,0 1 
6 13,0 2 
635 18,0 1 
43 14,0 2 
335 18,0 1 
3 17,0 1 
3 9,0 1 
1 18o0 1 
1082 1'1,0 1 
451 1,0 1 
237 20,0 1 
6 13 ,o l 
2 15,0 1 
2 18,0 1 
6 21 ,o 1 
1 16o0 1 
1 18,0 1 
10 11 ,o 1 
8 17.0 1 
30 17 ,o 1 
3 18,0 1 
258 14,0 2 
73 17,0 1 
122 17.0 l 
34 16,0 1 
27 14,0 1 
294 12 ,o 2 
2 1&.0 1 
33 16,0 1 
1 14,0 1 
4 16,0 1 
2 16,0 1 
9 14,0 1 
7 16,0 1 
18 14,0 1 
88 16,0 1 
16 19,0 1 
3 17o0 1 
20 17.0 1 
64 11 ,o 2 
84 17 ,o l 
311 16.0 1 
1 18,0 1 
4 15,0 1 
2 22,0 1 
1 19,0 1 
27 17,0 1 
53 17,0 1 
15 18,0 1 
10 17 ,o 1 
1 16,0 1 
33 17,0 1 
4 14,0 1 
120 18o0 1 
1 17,0 1 
29 18,0 1 
14 14,0 1 
1 17 ,o 1 
10 10,0 1 
1 14,0 1 
1 17 ,o 1 
1 25,0 1 
3 18,0 1 
1 12,0 1 
2 18,0 1 
109 16o0 2 
867 16,0 1 
54 14,0 2 
1 1ti,O 1 
2 1~.o 1 
1 17,0 1 
3 11 ,o 2 
16 7,0 2 
21 '1,0 1 
8 12,0 l 
5 14,0 1 
4 7,0 2 
1 14,0 1 
6 18,0 1 
30 13,0 1 
3 14,0 1 3 17,0 1 
1 13.0 1 
2 16,0 1 
6 17,0 1 85 13,0 1 384 25,0 1 
23 21o0 1 
174 9,0 1 
8 13,0 1 
4 9,0 1 
2 20,0 1 
22 10,0 1 119 1lo0 1 82 12,0 2 
1 17,0 1 
2 14,0 1 
2 29,0 1 
412 14,0 2 
1 ?02 12,0 2 
Jahr- 1962-Annee 
UrsprunD·Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
.,., 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I BELG.LUX. 
6 300331 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 310311 
6 310315 
6 310319 
6 310330 
6 310410 
6 310430 
6 310511 
6 310512 
6 310514 
6 310515 
6 310517 
6 310530 
6 320110 
6 320130 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 320540 
6 320550 
6 320600 
6 320710 
6 320720 
6 320730 
6 320740 
6 320750 
6 320760 
6 320779 
6 320780 
6 320790 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 320919 
b 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 3~1310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330200 
6 330400 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 350111 
6 350115 
6 350119 
6 350190 
6 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350390 
6 350400 
b 35051\l 
6 350550 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
b 31>0190 
6 360200 
6 31>0400 
6 360590 
6 3601>00 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370490 
6 37ono 
6 370590 
6 370610 
6 3 70710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380119 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
b 3805\lO 
b 3~0710 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
41 
110 
2890 
269 
8 
32 
3996 
14463 
4325 
818 
7 
4782 
3 
2802 
81 
618 
47 
402 
1 
1 
52 
12 
189 
62 
6 
1 
1549 
12 
3 
1 
33 
7 
2 
1176 
497 
23 
96 
132 
1 
12 
17 
46 
5 
89 
2030 
48 
18 
6 
4 
152 
4 
485 
4 
22 
3 
34 
3 
3 
3 
654 
79 
2050 
1538 
5166 
217 
27 
218 
431 
1303 
80 
t 
14 
35 
174 
1 
24 
13 
•286 
1 
131 qq 
9 
86 
29 
3 
507 
129 
2~ 
355 
2 
7234 
9036 
5257 
5 
4 
24 
310 
1 
19 
6 
15 
13 
78 
2 
997 
1 
2 
2 
90 
42 
14 
4 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz ~ .~ oder :; E 
lnzidenz ::Si~ 
Dro/t ou ~] ou 
incidence N 
34,0 
22 0 • 16,0 
14.0 
15,0 
,o 
to,o 
,o 
6,0 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
7,0 
,o 
10.0 
6,0 
4,0 
11,0 
10,0 
,o 
9,0 
10,0 
10,0 
7,0 
10,0 
15,0 
16,0 
14 ,o 
9,0 
16.0 
9,0 
9,0 
12,0 
12.0 
17,0 
11,0 
14,0 
16 ,o to.o 
15,0 
13,0 to,o 
6,0 
15,0 
14,0 
16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15.0 
14 ,o 
16,0 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
8,o 
8,o 
10.0 
16,0 
14,0 
15,0 
15,0 
8,0 
8,0 1o,o 
13 ,o 
12,0 
16,0 
13,0 
z,o 
15,0 
14,0 to,o 
,o 
to,o 
12,0 
15,0 
10,0 
26,0 
18.0 
19t0 
16,0 
19,0 
8,o 
lltO 
16,0 
24,0 
14,0 
14,0 
19,0 
17,0 
16,0 
18t0 
,o 
,o 
5,0 
10,0 
,o 
,o 
30,4 
3,9 
17,8 
14,1> 
14,2 
12,0 
5,0 
7,0 
13,0 
11 ,o 
4,0 
7,0 
4,0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
r 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults j I'"""~ Code TDC 
., 
BELG.LUX. 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 380950 
6 381000 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381921 
6 381923 
6 381925 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381945 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390329 
6 390311 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390331 
6 390339 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 6 39ono 
6 390610 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 3907<JO 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 4006<JO 
6 400710 
6 4008 ll 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
4 
14 
1 
210 
35 
5 
182 
589 
31 
50 
17 
21 
29 
29 
448 
88 
147 
1 
2 
1 
40 
63 
52 
3 
4 
58 
190 
40 
532 
32 
18 
37 
16 
10 
2570 
1 
688 
135 
609 
58 
842 
16 
24 
1169 
126 
211 
4 
2011 
855 
22 
7 
15 
1 
150 
220 
2891 
2016 
53 
51 
210 
1894 
78 
5 
50 
119 
24 
2393 
1 
17 
1 
73 
4 
33 
65 
1230 
153g 
31 
172 
3 
1 
6 
3 
43 
1 
7 
1 
3 
18 
8 
44 
781 
29 
5 
5 
5963 
697 
14 
296 
89 
112 
224 
38 
28 
240 
7 
162 
364 
39 
643 
629 
59 
1581 
10618 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz o; 
oder :~ ·§ 
lnzldenz =51~ 
Droit ou ~"g ou 
lncidence N 
5,0 
0 6, 
5,0 
6,0 
8,0 
16,0 
8,o 
8,0 
12,0 
20,0 
lltO 
14,0 
7.0 
9,0 
19,0 
10t0 
13,0 
14,0 
13,0 
9,0 
1s.o 
14.0 
5,0 1o.o 
10,0 
11,0 
.o 
13,0 
14,0 
4,0 
9,0 
1o,o 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17.0 
20,0 
18,0 
22,0 
22,0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 
17.0 
21.0 
15,0 
21,0 
23,0 
22,0 
23.0 
15,0 
13,0 
zo,o 
12t0 
14,0 
19,0 
15,0 
13,0 
19,0 
14.0 
17,0 
16,0 
lltO 
14.0 
15,0 
19,0 
16,0 
20,0 
11.0 1o.o 
11.0 
14,0 
9,0 
23,0 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
• 0 
,o 
2.5 
• 0 
8,0 
14t0 
13,0 
u.o 
12,0 
18,0 
14,0 
l2t0 
14.0 
12,0 
1~.o 
18,0 18,o 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
i 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
! 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
.,., 
I GZT·SchiUss. 
Code TDC 
BELG. LUX. 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
b 401491 
6 401499 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410499 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 42032 5 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440391 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440 593 
6 440599 
6 440710 
6 440790 
6 440900 
6 441000 
6 441200 
6 441300 
b 441400 
6 441510 
6 441~90 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
b 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
b 442't00 
6 442510 
6 442590 
b 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442~91 
6 442899 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460:!00 
b 470121 
6 470129 
b 470131 
6 470139 
6 470211 
6 470215 
6 470Ll9 
b 470220 
6 480110 
6 480130 
6 4HOl59 
6 4~0191 
6 480199 
6 480300 
6 480400 
6 480!>10 
6 480590 
b 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 4ij0900 
6 481000 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 
1 
1 
28 
604 
155 
11 
44 
6073 
1287 
22 
4932 
154 
1107 
6 
173 
10 
106 
1153 
1688 
102 
98 
5 
126 
619 
2228 
15 
1 
1059 
31 
58 
2 
zoo 
446 
2 
191 
535 
1086 
23 
327 
6 
106 
435 
14 
65 
1 
~480 
47 
181 
8 
4417 
100 
13 
8 
1 
22 
317 
1499 
31 
1774 
122 
7873 
42 
44 
60 
126 
154 
8 
779 
87 
43 
96 
2 
126 
!76 
78 
4 
390 
8 
3 
19 
38 
3 
2 
11 
10 
10 
1 
144 
1 
26 
317 
58 
1122 
4 
3 
676 
6368 
1 
1290 
99 
9561 
2017 
498 
98 
272 
17 
l 
9 
151 
1333 
1 
2374 
627 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
zo.o 
16t0 
20t0 
16,0 
12,0 
14,0 
15,0 
.o 
.o 
.o 
9t0 
UltO 
6,0 
1o.o 
.o 
1o,o 
9,0 
a.o 1o.o 
10,0 
,o 
10t0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
15,o 
19,0 
15t0 
10t0 
16,0 
10t0 
14t0 
7,0 
12.0 
,o 
1t0 
,o 
19.0 
14t0 
18.0 
,o 
13,0 
s,o 
6,0 
,o 
3,0 
10t0 
1.3. 0 
.o 
10,0 
6,0 
s.o 6,0 1o.o 
10,0 
s,o 
14t0 
15,0 
a,o 
13t0 
15,0 
15,0 
17,0 
13t0 
u.o 
11 ,o 
14,0 
15.o 
l3 .o 
12t0 
7.0 
16.0 
14.0 
7,0 
13,0 
14t0 
e,o 
12,0 
20,0 
20,0 
13t0 
7,0 
lltO 
7t0 
lltO 
19,0 
14,0 
6,0 
6t0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
7,0 
14,0 
16t0 
l6t0 
16,0 
17,0 
18,0 
21,0 
18,0 1o.o 
14t0 
12,0 
14,0 
15,0 
17 ,o 
15,0 
15,0 
öi 
:g ·~ 
::Si~ 
'1"' ~(3 
N 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
i 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
! 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
f 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 ! 105 
106 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults 
...... 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
BELG.LUX. 
6 481110 
6 481120 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 481900 
6 482000 
6 482110 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490590 
6 490600 
6 490791 
6 490799 
6 490810 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500200 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500690 
6 500710 
6 500720 
6 500910 
6 500991 
6 500999 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510219 
6 510229 
6 510310 
6 510410 
6 510420 
6 520100 
6 520200 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530690 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 540100 
6 540311 
6 540315 
6 540320 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550400 
6 550500 
6 550600 
6 550710 
6 550790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560210 
6 560310 
6 560no 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 571100 
6 580110 
6 580210 
6 580300 
6 580410 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2718 
14 
820 
52 
112 
1942 
728 
1218 
5 
162 
310 
309 
20 
1050 
6734 
14717 
96 
36 
35 
10 
1 
12 
29 
3 
269 
67 
40 
1736 
1 
21 
29 
4 
10 
13 
165 
114 
46 
12 
33H 
99 
4121 
4 
17 
1 
16 
3597 
4426 
30 
2 
18439 
206 
5055 
8923 
449 
17184 
5333 
1388 
44230 
6887 
837 
971 
3479 
22363 
3671 
13 
12853 
4283 
2 
187 
100 
852 
1762 
7 
1129 
30 
20728 
642 
17 
7 
303 
400 
2498 
17919 
2756 
123 
583 
95 
237 
281 
1328 
287 
6278 
1989 
119 
9 
9641 
11060 
37 
87 
2122 
499 
65 8718 
23 
688 
36 
12 
1658 
9 
42 
31343 
19 
830 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz ]~ oder :~ f lnzldenz ili~ 
Droit ou ~-g (iU 
incidence N 
19,0 
17,0 
19,0 
15t0 
20,0 
16,0 
21,0 
20,0 
20,0 
21t0 
20,0 
19,0 
13,0 
19t0 
.o 
,o 
15,0 
,o 
,o 
.o 
.o 
15,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19t0 
,o 
13,0 
10,0 
.o 
12,0 
7,0 
5,0 
6,0 
13,0 
u,o 
17.0 
11.0 
14,0 
12.0 
15t0 
15t0 
13,0 
14.0 
10,0 
19,0 
17,0 
16,0 
8,0 
17,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
8,0 
5,0 
10,0 
4,0 
9,0 
11t0 
13,0 
18t0 
16,0 
,o 
10,0 
6,0 
8,0 
17t0 
20,0 
.o 
.o 
,o 
3,0 8,o 
16,0 
12t0 
14,0 
18,0 
15t0 
14,0 
16,0 
19,0 
11,0 
10,0 
u,o 
u,o 
10,0 
11t0 
13,0 
15,0 
lltO 
19,0 
18,0 
11,0 
19,0 
.o 
,o 
,o 
,o 8,o 
10,0 
,o 
10,0 
10,0 
21t0 
23,0 
20,0 
20t8 
23,0 
17,0 
18,0 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
f 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
Ursprung-Orlgine 
I'!Yarenkategorie 
Cot. de Produits 
...... 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
BELG.LUX. 
6 580490 
6 580511 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
"6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580921 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 591300 
6 591400 
6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610800 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 650110 
6 650190 
6 650210 
6 650311 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650710 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 670111 
6 670211 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 680100 
6 680211 
6 680215 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20539 
67 
8 
1030 
2 
48 
28 
22 
42 
22 
208 
10 
5 
18 
17 
169 
520 
396 
12 
183 
508 
446 
6 
6137 
29 
70 
13 
43 
92 
267 
20 
140 
338 
504 
2285 
215 
459 
4 
476 
212 
451 
19 
1420 
314 
1058 
4590 
119 
759 
4860 
2806 
20110 
19 
45 
32 
10486 
1033 
9866 
3463 
727 
539 
1138 
97 
7 
1976 
36 
261 
14 
4129 
7289 
4~1f 
18 
17 
397 
798 
1301 
366 
4483 
497 
6162 
858 
47 
1 
138 
930 
360 
540 
5 
60 
100 
160 
178 
43 
20 
20 
655 
69 
543 
4 
478 
2 
11 
19 
3 
1 
1 
14 
5 
2 
7 
1 
23 
75 
110 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
lncidence 
19,0 
21 0 f 14,0 
11,0 
16,0 
20,0 
16,0 
16,0 
13,0 
16,0 
16,0 
20,0 
22,0 
18t0 
20,0 
18,0 
14t0 
10,0 8,o 
,o 
16,0 
19,0 
14,0 
13,0 
14,0 
19,0 
19,0 
18,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
11t0 
15t0 
12t0 
10,0 
13t0 
12.0 
16,0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22.0 
21,0 
21,0 
16,0 
14,0 
20,0 
20,0 
18,0 
20,0 
20t0 
18,0 
16,0 
21,0 
21,0 
21t0 
17,0 
21.0 
21.0 
19,0 
19,0 
22,0 
11,0 
23,0 
10,0 
19,0 
15,0 
19,0 
21,0 
14,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
18,0 
14,0 
18,0 
13,0 
10,0 
11,0 
5,0 
15,0 
15,0 
14,0 
17,0 
u,o 
13,0 
18,0 
19,0 
19,0 
10,0 
16,0 
16,0 
14t0 
14,0 
15,0 
14,0 
9,0 
18,0 
21,0 
23,0 
9,0 
14t0 
15,0 
4,0 
10,0 
6,0 
~ ~ :::::~ .e 
::c~c 
~~~ 
1i~ 
N 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
~ 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
~ 
2 
2 
f 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
! 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
f 
1 
2 
1 
1 
f 
2 
2 
t 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
... ... 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
BELG.LlJX. 
6 680219 
6 6130221 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 6~0311 
6 680315 
6 680390 
6 680411 
6 680419 
6 680490 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
6 681331 
6 681333 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
6 6tl1600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690::90 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700120 
6 700200 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701210 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 7u1419 
6 701490 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710Ll0 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 710400 
6 710510 
6 710520 
6 710710 
6 710720 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
12 
11 
17 
212 
119 
13 
148 
1 
1 
3005 
653 
122 
37 
36 
5 
57 
6 
117 
1041 
77 
1818 
8433 
741 
2 
4 
58 
4 
87 
29 
111 
5 
1 
68 
26 
42 
198 
1 
4 
24 
1321 
16 
2 
55 
2040 
9 
168 
4 
4 
1692 
1693 
465 
4 
3 
407 
214 
53 
258 
4 
12 
169 
633 
133 
9 
22 
213 
131 
73 
4 
41 
1 
1 
Z42 
1213 
1~46 
16247 
6937 
2107 
3439 
447 
4852 
245 
127 
202 
4256 
36 
245 
425 
2 
61 
41 
142 
35 
3 
7 
1 
5 
7 
86 
15 
1 
8 
174 
269 
33 
24 
2014 
1 
20 
14949 
1526 
7892 
13 
877 
10 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz· 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
8,0 
12 0 
' 10,0 
15,0 
u.o 
14,0 
6,0 
9,0 
10,0 8,o 
8,o 
6,0 
a,o 
9,0 
10,0 
7,0 
6,0 
12,0 
7t0 
8,0 
a,o 
a,o 
13,0 
10,0 
16,0 
15,0 
11,0 
12t0 
16,0 
1bo0 
10,0 
14,0 
16,0 
s,o 
a,o 
lloO 
10,0 
10,9 
8,0 
lltO 
11l,O 
12,0 
14,0 
!l,O 
1o,o 
7t0 
1u,o 
7.0 
16,0 
1bt0 
18,0 
u,o 
13,0 
20,0 
20,1 
41,7 
42,7 
15 ,o 
17,0 
21t9 
21t0 
21t0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
22,0 1s.o 
,o 
7,0 
a,o 
a,o 
12,9 
20,0 
10,0 1o,o 
16,0 
18,0 
22,0 
19,0 
14,0 
21,0 
25,0 
24,0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 
s,o 
13t0 
18,0 1a,o 
12,0 
u,o 
23,0 
10,9 
10,0 
17,0 
19,0 
16,0 
20t0 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
,o 
4t0 
s,o 
,o 
.o 
,o 
4,0 
,o 
1,5 
~ 
.t! :~ f 
ill~ 
IJ?-" 15~ 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
f 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
f 
1 
i 
1 
2 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TOC 
"" I BELG.LUX. 6 710750 
6 710911 
6 710913 
6 710919 
6 710921 
6 710925 
6 711100 
6 711210 
6 711310 
6 711320 
6 711410 
6 711511 
6 711519 
6 711521 
6 711600 
6 720100 
6 730219 
6 730240 
6 730251 
6 730270 
6 730280 
6 730299 
6 730400 
6 730510 
6 730715 
6 730730 
6 731020 
6 731030 
6 731045 
6 731049 
6 731120 
b 731130 
6 731143 
6 731149 
b 731229 
6 731259 
b 731260 
b 731279 
6 731280 
6 731341 
6 731361 
6 731377 
6 731400 
b 131519 
6 731525 
6 731528 
6 731533 
6 73154 7 
6 731549 
b 1315b1 
6 731566 
6 73151\9 
6 7315'12 
b 131575 
6 731578 
6 731583 
b 731592 
6 731597 
6 731599 
6 731b30 
6 731690 
6 731700 
6 731811 
6 731815 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
b 733000 
6 133110 
6 733190 
6 733211 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
b 733700 
b 733810 
b 733890 
6 733900 
b 734010 
6 134090 
b 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740510 
6 740590 
6 740610 
6 740b20 
6 740700 
b 740800 
6 741000 
6 741100 
6 741300 
6 741400 
6 741510 
6 741590 
6 741600 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
88 
92 
3 
15 
2 
91 
243 
16 
1 
15 
4 
16 
1 
25 
4 
207 
275 
14 
132 
501 
22 
200 
17 
1 
5 
12 
?12 
l 
124 
3 
2206 
24 
296 
1644 
14 
383 
137 
189 
116 
20 
404 
9902 
3 
16 
23 
1 
16 
1504 
42 
5 
130 
72 
18 
121 
40 
5 
32 
981 
2 
373 
228 
5 
1 
8759 
1578 
1463 
8815 
285 
717 
1150 
860 
4061 
1044 
4128 
2 
837 
152 
3 
881 
2 
242 
71 
2197 
19 
721 
9369 
3197 
93 
1107 
32 
901 
4771 
106697 
134 
13588 
9070 
5 
118 
2 
34 
3238 
142 
1077 
6 
1 
10 
165 
264 
44 
63 
570 
229 
20 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ .~ 
lnzidenz ::; e 1 000$ =51~ 
Perceptlons Dro/t ou ~] o\J 
incidence N 
lltO 1 
,o 1 
1. 5 2 
9,0 1 
,o 1 
4,0 1 
.o 1 
,o 1 
9,0 1 
10,0 2 
9,0 1 
,o 1 
14,0 1 
,o 1 
18,0 2 
,o 1 
8,o 1 
6,0 1 
8,o 1 
7,0 1 
7,0 1 
7,0 1 
8,o 2 
8,o 1 
10,0 1 
8,0 2 
8,0 2 
10,0 1 
10 ,o 1 
8,0 2 
8,o 2 
10,0 1 
10,0 1 
8,0 2 
10,0 1 
10,0 1 
10,0 1 
10,0 1 
10,0 1 
8,o 2 
10,0 1 
8,o 2 
8,0 2 
10,0 1 
10,0 1 
10,0 1 
1o.o 1 
10,0 1 
10.0 1 
8,o 2 
to.o 1 
7,0 2 
10,0 1 
10.0 1 
10,0 1 
10,0 1 
8,0 2 
10,0 1 
10.0 1 
10 ,o 2 
14.0 1 
13,0 1 
12.0 2 
12.0 2 
14,0 1 
14,0 1 
u.o 2 
11,0 2 
12,0 2 
12.0 2 
14 ,o 2 
14 .o 2 
17,0 1 
12,0 2 
15,0 1 
15 ,o 1 
13,0 2 
18,0 1 
10,0 2 
u,o 2 
9,0 2 
13,0 2 
9,0 2 
14,0 2 
15,0 2 
14.0 2 
14 .o 2 
17,0 1 
15,0 2 
l7. 0 1 
17,0 1 
11,0 2 
14.0 2 
,o 1 
,o 1 
10,0 1 
8,o 2 
10,0 2 
10,0 1 
,o l 
14,0 1 
10,0 2 
15,0 1 
10,0 2 
10,0 2 
14,0 2 
13,0 1 
9,0 2 
14,0 1 
17.0 1 
14,0 2 
14,0 2 
,o 1 
7,0 2 
Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz ~arenkateoorie Werte Zollertrag oder ] -~ Cat. de Produits 
1000$ 1000$ lnzidenz =5\~ I GZT-Schlüss. Valeurs ~""& Perceptions Droit ou o\J Code TDC incidence N 
"" BELG.LUX. 
6 750310 26 a,o 2 6 750320 32 1, 5 2 
6 750410 45 10,0 2 
6 750510 8 s,o 1 
6 750520 4 6,0 2 
6 750590 42 10,0 1 
6 750690 51 13,0 2 
b 7b0110 442 9,0 2 
6 760131 292 5,0 1 
6 760135 546 ,o 1 
6 760200 2358 15,0 1 
6 760300 7329 15,0 1 
6 760410 95 20,0 1 
6 760490 1431 15,0 1 
b 7b0510 6 8,0 2 
6 760520 6 21,0 1 
6 760600 650 19,0 1 
6 760700 5 16,0 2 
6 760800 494 15,0 2 
6 7b0900 47 15,0 2 
6 761000 1068 19,0 1 
b 761200 776 19,0 1 
6 761500 207 16,0 2 
6 761610 117 12.0 1 
6 761629 63 13,0 2 
6 761690 564 19,0 l 
6 770135 7 ,o 1 
6 770429 1 to,o 1 
6 780110 7497 8,o 4 
6 780130 251 ,o 1 
6 780200 18 10,0 1 
6 780300 523 10,0 1 
6 780510 78 u,o 1 
6 780610 1 12,0 1 
6 780690 37 17,0 1 
6 790110 10828 6,6 4 
6 790130 484 ,o 1 
6 790200 78 1o,o 1 
6 790310 2677 10,0 1 
6 790320 1446 7,0 1 
6 790410 1 13,0 1 
6 790420 15 15,0 1 
6 790500 1 14,0 1 
6 790600 408 16,0 1 
6 800100 10363 ,o 1 
6 800200 21 8,0 1 
6 800510 53 10,0 1 
6 800600 63 16t0 1 
6 810120 786 8,0 2 
6 810220 31 8,o 2 
6 810311 6 3,0 2 
6 810319 3 3,0 2 
6 810320 1 6,0 2 
6 810411 207 ,o 1 
6 810416 2250 4,0 2 
6 810418 127 7,0 2 
6 810421 2311 ,o 1 
6 810423 27 6t0 2 
6 810431 399 5,0 2 
6 810433 23 8,0 2 
6 810451 102 8,o 1 
6 810453 15 10,0 1 
6 820100 104 12,0 2 
6 820210 2 13,0 2 
6 820221 128 12,0 2 
6 820229 408 13.0 2 
6 820310 1 10,0 2 
6 820390 66 12,0 2 
6 820400 279 13,0 2 
6 820510 485 12,0 1 
6 820520 387 13,0 1 
6 820530 1374 9,0 1 
6 820590 222 12,0 1 
6 820600 140 10,0 2 
6 820700 156 14,0 1 
6 820800 37 14,0 2 
6 820900 96 17,0 1 
6 821000 34 17,0 1 
6 82 1111 1 10,0 2 
6 821115 1 14,0 2 
6 821190 3 14,0 2 
6 821200 1 14,0 2 
6 821300 8 13,0 2 
6 821410 80 19,0 1 
6 821490 35 15,0 2 
6 830100 114 17,0 1 
6 830200 1167 14,0 2 
6 830300 31 17,0 1 
6 830400 4 16,0 1 
6 830500 88 15,0 2 
6 830600 146 18,0 1 
6 830710 1 14.0 1 
6 830790 1645 14,0 2 
6 830800 29 14,0 2 
6 830910 54 14,0 2 
6 830990 241 13,0 2 
6 831100 7 18,0 1 
6 831200 5 19,0 1 
6 831300 1262 14,0 2 
6 831400 154 15,0 2 
6 831500 2120 15,0 1 
6 840100 847 11.0 2 
6 840200 235 u. 0 2 
6 840300 110 u,o 2 
6 840500 402 10,0 2 
6 840611 307 18,0 2 
6 840615 445 14,0 2 
6 840651 3731 14,0 2 
6 840655 265 13,0 2 
6 840657 140 13,0 1 
6 840671 8 12,0 2 
6 840675 189 15,0 1 
6 8406<J1 29 10,0 2 
6 840693 194 14,0 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .4.:! Cat. de Produits 
=:3 e 
1000$ 1000$ lnzidenz =51~ I GZT·Schlüss. '1"<> Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TOC o\J incidence N 
"" BELG.LUX. 
6 840694 559 12t0 2 
6 840695 267 14.0 2 
6 840696 428 10,0 2 
6 840699 782 12.0 2 
6 840700 61 12,0 2 
6 840811 2040 12.0 1 
b 840813 6298 10,0 2 
6 840819 48 12.0 1 
6 840831 3 15,0 1 
6 840850 90 14,0 1 
6 840811 2569 to,o 2 
6 840879 101 u.o 2 
6 840900 21 10,0 2 
6 841011 33 13.0 2 
b 841019 4 u,o 1 
6 841030 2406 12,0 1 
6 841050 1 u,o 2 
6 841111 39 u.o 2 
6 841119 4296 12,0 1 
6 841130 10 s.o 2 
6 841150 1058 13,0 1 
6 841200 65 10,0 2 
6 841300 1128 11,0 2 
6 841490 2351 11,0 2 
6 841500 1865 10,0 2 
6 841600 576 10,0 2 
6 841731 236 10,0 2 
6 841739 743 9,0 2 
6 841741 8 18,0 1 
6 841749 2 12,0 1 
6 841751 80 17,0 1 
6 841759 65 14t0 1 
6 841791 142 12,0 2 
6 841799 1288 u.o 2 
6 841891 31 10,0 1 
6 8411:193 910 16,0 2 
6 841895 107 10,0 2 
6 841897 1382 12.0 2 
6 841910 96 14,0 2 
6 841990 4652 10,0 2 
6 842000 1169 12,0 2 
6 842110 239 11,0 1 
6 842190 150 13,0 1 
b 842230 638 11,0 2 
6 842290 4796 11,0 2 
6 842311 3224 12,0 2 
6 842315 195 7,0 2 
6 842317 62 u,o 2 
6 842330 471 15,0 2 
6 842400 1056 9,0 2 
6 842500 12815 9,0 2 
6 842600 1027 11,0 1 
6 842700 15 12,0 1 
b 842800 319 10t0 2 
6 842900 45 u,o 1 
6 843000 1296 10,0 2 
6 843110 234 11,0 2 
6 843130 807 10,0 2 
6 843150 225 11,0 2 
6 843200 48 9,0 2 
6 843300 230 10,0 2 
6 843411 8 5,0 2 
6 843415 2 lltO 2 
6 843419 4 1o.o 2 
6 843431 179 11,0 2 
6 843435 248 14,0 2 
6 843490 127 11.0 2 
6 843511 1 11,o 2 
6 843513 8 12,0 1 
6 843515 29 8,0 2 
6 843517 28 9,0 2 
6 843519 36 11.0 1 
6 843530 44 13,0 1 
6 843630 2470 11.0 1 
6 843690 3277 12.0 2 6 843710 5530 9,0 
6 843730 1745 12,0 2 
6 843750 85 s,o 2 
6 843770 43 10,0 2 
6 843810 73 1o,o 2 
6 843830 1765 10,0 2 
6 843851 160 11,0 2 
6 843859 718 10,0 2 
6 843900 56 10,0 2 
6 844010 85 13,0 2 
6 844031 1117 15,0 2 
6 844039 21 10,0 2 
6 844090 1758 10,0 2 
6 844110 933 12,0 1 
6 844130 65 14,0 1 
6 844210 106 10,0 2 
6 844290 82 14,0 2 
6 844300 758 10,0 2 
6 844490 5053 10,0 2 
6 844531 3754 s,o 2 
b 844535 1209 6,0 2 
6 844541 77 8,0 1 
6 844545 141 s,o 2 
6 844551 914 10,0 2 
6 844555 869 8,o 2 
6 844557 567 3,0 2 
6 844561 28 s,o 2 
6 844565 41 8,o 2 
6 844567 41 5,0 2 
6 8445 71 2928 10,0 2 
6 844575 S50 6,0 2 
6 844~81 150 6,0 1 
6 844S9l 1392 7,0 2 
6 844610 216 a,o 2 
6 844690 460 1o,o 2 
6 844 700 1585 11,0 1 
6 844800 2218 6,0 2 
6 844900 1777 13,0 1 107 6 845010 1 11.0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Ongine Zollsatz ] ·~ Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ö Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cot. de Produ1ts Cat. de Produits Cot. de Produits "ö lnzidenz lnzidenz :::::;J .... ::::l .... 1 000$ 1000$ :CO 1000$ 1000$ :CO 1 000$ 1 000$ lnzidenz :CO I GZT-Schlüss. Droit ou ~·-g I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions J?·~ I GZT-Schlüss. J?{; Valeurs Perceptions (iU Code TDC Droit ou ~(3 Valeurs Poreoptions Droit ou 1i~ Code TDC incidence N incidence N Code TDC incidence N 
..,.., ..,.., ..,.., 
BELG.LUX. BELG.LUX. BELG. LUX. 
6 845090 16 10,0 2 6 861010 7 13,0 1 6 930290 35 16,0 1 
6 845110 13 13,0 2 6 8701 9 1 161 1 8 ,o 2 6 930300 25 
' 
0 1 
6 845211 58 14,0 1 6 870199 108 20,0 1 6 930410 779 14,0 2 
6 845219 27 u,o 1 6 870211 98794 22,0 2 6 930490 1 1b,O 1 
6 845230 33 1l,o 2 6 870235 10404 22,0 2 6 930500 6 1bo0 1 6 845290 16 1 ,o 1 6 870300 953 20,0 2 6 930o35 4 15,0 1 
6 845300 503 9,0 2 6 870400 284 22,0 2 6 930639 66 14,0 2 
6 845410 4 13,0 2 6 870500 216 24,0 1 6 930710 7 13,0 1 
6 845490 71 12,0 2 6 870600 4586 14,0 2 6 930731 968 6,0 1 
6 845530 34 a,o 2 6 870731 853 13,0 2 6 930733 1 12,0 1 
6 845590 722 ll ,o 2 6 870733 56 15,0 2 6 930735 365 19,0 1 
6 8451>00 2239 10,0 2 b 870735 2 19,0 1 6 930737 4 17,0 1 
6 845710 141>3 9,0 2 6 87073 7 3 19,0 2 6 940110 3 12,0 1 
b 845730 449 10,0 2 b 870750 73 16,0 2 6 940190 4ob6 17,0 2 
6 845800 206 10,0 2 b 870900 2398 21 ,o 2 6 940200 51 14,0 2 
6 845971 7l 1010 2 b 871000 12 1710 2 6 940300 9592 1 7 I 0 2 
6 845979 Sb 14,0 1 6 871100 9 1710 1 6 940400 1803 16,0 2 
6 845990 4918 12,0 2 6 871210 373 1910 2 6 950890 10 14,0 2 
6 846010 10 9,0 2 6 8712'10 1354 16,0 2 6 960100 4 1~,o 1 
6 846090 1431> 10,0 2 b 8 71300 399 14,0 2 6 960210 6 2010 2 
6 846110 152 12.0 2 6 871410 1 14,0 1 6 9(>0.2 30 92 14,0 2 
6 846190 3349 13,0 2 6 87l439 1116 16,0 2 6 960290 395 21,0 1 
6 846200 320 18,0 1 6 871459 159 11,0 2 6 960500 8 2010 1 
6 846310 39 14,0 2 6 871470 178 12,0 2 6 970100 228 21,0 1 
6 846330 6920 12.0 2 6 880100 1 18,0 1 6 97n1o 9 2010 2 
6 846400 75 11.0 2 6 880235 1 12,0 2 6 970230 2 17,0 2 
6 846510 28 9,0 2 6 880236 7 11,0 2 6 970300 57'• 24,0 1 6 846590 1622 12.0 2 6 880237 9 10,0 2 6 970410 410 18,0 2 
6 850111 1440 11,0 2 6 880239 1 10,0 2 6 970490 210 17 ,o 2 
6 850115 3627 1o,o 2 6 880310 14 17,0 1 6 970~00 15 20,0 2 
6 850131 4256 1410 2 6 880390 1400 10,0 2 6 970600 260 1~,o 1 
6 850135 3754 u,o 2 6 890191 1001 I 0 1 6 970'190 20 17,0 l 
6 850151 387 14,0 2 6 890195 19 1o.o 2 6 970~00 51 11,0 2 
6 850155 1021> 12.0 2 6 890199 7351 6,0 2 6 980110 1 10,0 2 
b 850170 2066 12,0 2 6 890200 91 • 0 1 6 980130 87 ~~.o l 
6 850200 129 1210 2 6 890310 4 ,o 1 6 980.<10 353 16,0 l 6 850300 58 20,0 1 6 890390 373 a,o 1 6 9~0290 39 2010 1 
6 850410 1505 20,0 I 6 890400 35 10 1 6 980310 393 1dl0 2 
6 850430 26 15,0 2 6 890500 9 810 2 6 980330 4 111,0 l 
6 850459 69 17,0 1 6 900110 100 1410 2 6 980351 5 11,0 2 6 850500 394 14,0 1 6 900130 l 18,0 1 6 980359 25 14t0 2 6 850600 941 15,0 2 6 900200 10 17,0 1 6 980~ 11 11 17,0 l 
b 850710 95 1310 1 6 900300 42 15,o 2 6 980519 1 1410 1 6 850810 99 11,0 2 6 900400 13 19,0 1 6 980530 17 10,0 1 
6 850830 20 14t0 2 6 900500 ~ 20,0 1 6 980600 4 11,0 1 
6 850850 164 18,0 1 6 900710 55 18,0 1 6 980700 3 13.0 2 
6 850870 13 21,0 1 6 900730 17 16,0 1 6 980800 14 16,0 1 6 850890 95 18,0 2 6 900810 11 13,0 2 6 981000 40 15,0 1 6 850910 298 14,0 2 6 900830 220 15,0 2 6 981190 94 14,0 2 6 850930 23 11t0 2 6 900900 173 14,0 2 6 981.<00 118 18,0 2 6 850990 170 12,0 2 6 901000 319 12t0 2 6 981300 22 14,0 2 6 851010 2 15,0 1 6 901100 18 12,0 2 6 981400 5 16,0 2 6 851090 6 18,0 1 6 901200 l 1410 2 6 981500 140 26,0 1 6 851119 1041 11,0 2 6 901300 167 14,0 2 6 9~lb00 55 14,0 2 6 851130 1263 15,0 1 6 901400 185 14,0 2 6 9110100 801 ,o l 6 851210 22 1610 2 6 901500 9 18,0 1 6 990200 11 • 0 l 6 851220 23 17,0 2 6 901610 11 16,0 1 6 990300 10 ,o 1 6 851230 181> 19t0 1 6 901630 294 12,0 2 6 990400 215 10 l 6 851240 579 16,0 2 6 ~01700 334 13,0 2 6 9~0500 3 I 0 l 6 851250 53 15,0 2 6 901800 24 13,0 2 6 990600 285 ,o 1 6 851260 74 1410 2 6 901913 2 14,0 2 1632845 
6 851310 4202 13 ,o 2 6 901930 2 10,0 2 NO~ CLASS 
6 851390 3748 15,0 1 6 901990 9 15,0 l 8 009000 89679 9 6 851410 351 14,0 2 6 902000 1162 13,0 2 89679 
6 851 1t90 6355 14t0 2 6 902100 176 to,o 2 6 851511 20 14,0 2 6 902200 62 12,0 2 2405092 ... 6 a5l5P 108 16,0 2 6 902310 13 17,0 2 6 85 5 5 46104 22,0 l 6 902330 4 1410 1 6 851517 11 14,0 2 6 902 390 22 14,0 2 PAYS BAS 6 851530 452 13,0 2 6 902410 36 14,0 2 AG.PRELEV 6 851551 429 u,o 2 6 902430 19 12,0 2 1 010319 589 16,0 1 6 851555 189 16,0 2 6 902490 146 13,0 2 1 010500 4041 12,0 1 6 851559 6396 ta,o ~ 6 902500 103 1310 2 l 020144 14625 20,0 1 6 8511>00 154 1210 6 902600 280 12,0 2 1 020195 44 ,o 1 6 851700 105 1210 2 6 902710 69 13,0 2 1 020196 4355 20,0 1 6 851800 2457 14t0 2 6· 902730 23 18,0 1 1 020200 38399 1o,o 1 6 851911 337 1310 2 6 902810 533 13,0 2 1 020390 15 14,0 2 6 851919 4710 13.0 2 6 902830 500 13.0 2 1 020~00 1593 22,0 l 6 851930 20'14 u.o 2 6 902890 553 13,0 2 l 020630 2973 2~.o l 6 851950 419 13,0 2 6 902900 853 13,0 2 l 040511 37190 12,0 l 6 851970 602 u,o 2 6 910100 35 11,0 8 1 040>15 46278 15,0 1 6 85~010 2086 12,0 2 6 910290 2 13,0 1 1 04u52l 6159 6,0 1 6 85 030 11604 14,0 2 6 910300 2 13,0 1 1 040523 40 2210 l 6 852050 2 14,0 2 6 910410 12 14,0 1 l 100 l 00 783 2010 l 6 852070 392 12.0 2 6 910490 21 13,0 1 l 100<:00 2157 16,0 1 6 852111 5 16,0 2 6 910500 47 15,0 1 1 100310 160 b,O l 6 852115 2 14,0 2 6 910600 29 14,0 1 1 100390 9154 1310 1 6 85211'l 50 1510 2 6 910800 l 14,0 1 1 100410 25 6,0 1 6 852120 4 13,0 2 6 910900 51 910 l 1 100490 3056 1310 1 6 852130 77 17,0 2 6 911000 5 11 ,o 2 1 100510 40 ,o 1 I> a5pso 
43§ 12,0 2 6 911190 8 1110 l 1 10059~ 208 910 1 6 85 290 10,0 2 6 920111 47 18,0 2 1 100110 4 to,o 1 6 852300 6330 14,0 2 6 920190 2 14,0 2 1 100790 513 a,o 1 6 852410 81 9,0 1 6 920200 3 21,0 1 1 110110 49 30,0 1 6 852430 3 11 ,o 2 6 920300 2 16,0 2 1 110150 17 8,0 1 6 852490 57 10,0 2 6 920400 4 15,0 1 1 110170 1 14,0 1 6 852590 300 19,0 l 6 920500 119 14,0 2 1 110190 4 s,o 1 6 852610 276 17,0 1 6 920600 1 14,0 2 1 110211 3 30,0 1 6 852630 1 14,0 1 6 920700 b 19,0 1 1 110215 481 2ij,O 1 6 852650 135 19,0 1 6 920810 1 12,0 2 1 110219 130 23,0 1 6 852690 97 13.0 2 6 920890 13 14,0 1 1 110230 6 3010 1 6 852700 2 14,0 1 6 921090 38 1810 1 1 110610 5 1510 1 6 H52800 103 1110 1 6 921110 3 15,0 2 l 11 Oo90 1 2s1o 1 6 81>0100 '13 1310 1 6 921130 600 15,0 2 1 110700 723 2010 l 6 860200 30 14o0 1 6 921150 47 1310 2 1 110811 128 27,0 1 6 860300 383 1010 2 6 921210 22~ 1410 2 l 110~ l3 1097 19,0 1 6 860410 60 1410 1 6 921231 3 9,0 2 1 110815 5324 25,0 1 6 8607'l0 474 14,0 l 6 921234 27 7,0 2 1 110817 67 25,0 1 6 860890 7 12,0 2 6 921235 228 14,0 2 1 110~19 207 2810 1 6 860'l10 1379 1o.o 2 6 921237 I 10,0 4 1 11 090() 60 27,0 1 6 860930 17 9,0 2 6 921239 8 ts1o 2 1 150111 53 20,0 1 6 860950 326 12o0 2 6 921310 5 16,0 2 1 150119 1919 20,0 1 108 6 860970 317 15,0 1 6 921390 67 14,0 2 1 1~0130 90 18,0 1 b 860990 1406 1110 2 6 930210 9 9,0 1 1 160110 70 24,0 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orl~lne 
Warenkategorie 
Cat. de Produ1ts 
TT 
~GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I PAYS SAS 1 160190 
1 160211 
160219 
160291 
160298 
170220 
230210 
230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010311 
2 010411 
2 010413 
2 010610 
2 010630 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020193 
2 020199 
2 020410 
2 020430 
2 020499 
2 020610 
2 020690 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030170 
2 030211 
2 030215 
2 030218 
2 030221 
2 030228 
2 030231 
2 03023'1 
2 030250 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030331 
2 030333 
2 030335 
2 030338 
2 040100 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060139 
2 060219 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 060411 
2 060419 
2 060439 
2 060490 
2 070111 
2 070113 
2 070115 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070125 
2 0 70 l31 
2 070133 
2 070135 
2 C70141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 070151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070161 
2 07011>5 
2 070171 
2 070175 
2 070177 
2 070181 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
648 
1 
70 
675 
6686 
39 
76 
2745 
7138 
200914 
32 
1246 
210 
2821 
3648 
3006 
61 
67 
15 
4 
54 
744 
299 
29724 
9 
5513 
2 
249 
428 
331 
287 
1 
4 
162 
144 
1088 
921 
846 
2960 
1 
13587 
469 
1 
6180 
139 
106 
3 
86 
479 
232 
2 
8 
720 
11 
2171 
19 
I 
1451 
3658 
122 
856 
2219 
977 
11230 
1709 
125 
46196 
63 
64 
3603 
456 
636 
31149 
63 
1201 
56 
6722 
6183 
9752 
7 
70 
574 
5 
13 
20183 
56 
79 
182 
4701 
991 
68 
2551 
3443 
789 
10204 
6822 
1071 
12 
27 
183 
404 
32 
4 
624 
1468 
1946 
1404 
10674 
661 
1747 
3139 
33529 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ]~ 
lnzidenz =51~ 
Droit ou ~-g o'-' 
incidence N 
21t0 
25 0 t 
25t0 
21 ,o 
26,0 
50,0 
21t0 
8,0 
15,0 
,o 
u,o 
23,0 
,o 
16,0 
,o 
,o 
,o 
15,0 
10,0 
12.0 
,o 
16,0 
20,0 
7,0 
20,0 
16,0 
12,0 
13,0 
7.0 
19,0 
16,0 
24,0 
16,0 1o,o 
15,0 1o,o 
,o 
20,0 
25,0 
15,0 
18,0 
14,0 
12,0 
13,0 
15 ,o 
20,0 
18,0 
11,0 
16t0 
15,0 
25,0 
15,0 
20,0 
18,0 
14,0 
,o 
18,0 1o,o 
8,0 
16,0 1s.o 
23,0 
24,0 
23,0 
12t0 
23,0 
'0 30,0 
,o 
s,o 
,o 
10,0 
18,0 
12,0 
12,0 
15,0 
24,0 
20,0 
20,0 
,o 
12.0 1o,o 
17,0 
10,0 
15,0 
21 ,o 
9,0 
18,0 
22,3 
16,0 
15,0 
15,0 
13,0 
15,0 
13,0 
13,0 
12,0 
17 ,o 
13,0 
17,0 
17,0 
13,0 
17,0 
17.0 
17,0 
17,0 
12,0 
13 ,o 
16,0 
u,o 
25,9 
7,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
Tab. 3 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ ~GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Code TDC 
TT 
PAYS 8AS 
2 070183 12098 
2 070185 5991 
2 070187 545 
2 070188 10 
2 070189 1551 
2 070193 22 
2 070199 176 
2 070200 797 
2 070310 8 
2 070330 758 
2 070350 32 
2 070390 349 
2 070410 50 
2 070490 1431 
2 070510 7559 
2 070599 358 
2 080110 13 
2 080130 37 
2 080179 3 
2 080211 198 
2 080215 223 
2 080230 7 
2 080250 166 
2 080270 56 
2 080411 428 
2 080415 105 
2 080430 18 
2 080519 32 
2 080590 25 
2 080613 1333 
2 080615 3959 
2 080617 3956 
2 080632 9 
2 080634 1963 
2 080635 678 
2 080735 6 
2 080751 12 
2 080755 59 
2 080771 3 
2 080775 1 
2 080811 2679 
2 080815 61 
2 080831 5 
2 080835 21 
2 080890 2079 
2 080900 173 
2 081000 1299 
2 081110 3 
2 081190 1620 
2 081210 43 
2 081230 17 
2 081240 5 
2 081261 2 
2 081265 1 
2 081290 2 
2 081300 2 
2 090111 4752 
2 090113 161 
2 090115 352 
2 090210 201 
2 090290 124 
2 090411 12 
2 090419 2 
2 090450 22 
2 090610 21 
2 090650 3 
2 090750 1 
2 090819 53 
2 090850 1 
2 090919 306 
2 090959 6 
2 091071 70 
2 091075 25 
2 100610 1 
2 100630 959 
2 100659 1 
2 110310 6 
2 110490 2 
2 110500 316 
2 120110 217 
2 120120 25 
2 120140 2 
2 120160 1834 
2 120190 709 
2 120210 7 
2 120290 2 
2 120310 2209 
2 120391 2 
2 120393 476 
2 120396 1113 
2 120399 2384 
2 120410 241 
2 120600 53 
2 120791 64 
2 120 799 186 
2 120810 2 
2 120839 42 
2 120850 3 
2 120890 1 
2 120900 241 
2 121010 22 
2 121090 1768 
2 130331 17 
2 150210 561 
2 150290 552 
2 150319 4 
2 150411 2 
2 150419 26 
2 150430 526 
2 150451 2352 
2 150459 951 
2 150710 63 
2 150733 197 
2 150736 659 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
20,0 
16 0 t 
16t0 
8,0 
1o.o 
u,o 
16,0 
19,0 
8,0 
9,0 
15,0 
12t0 
20,0 
16,0 
9,0 
7.0 
12t0 
20,0 
s,o 
15,0 
zo,o 
20,0 
8,0 
12.0 
18t0 
22,0 
8,0 
7,0 
4,0 
14,0 
10,7 
8,0 
29,7 
13,0 
10,0 
22.0 
15,o 
15,0 
29,3 
10,0 
16,0 
16,0 
.o 
9,0 
12.0 
11,0 
zo,o 
16t0 
lltO 
8,0 
16,0 
8,0 
9,0 
12,0 
e,o 
2,0 
16,0 
21,0 
25,0 
23,0 
18t0 
20,0 
20,0 
25,0 
20,0 
25,0 
25,0 
20.0 
25,0 
5,0 1o,o 
20,0 
25,0 
12,0 
16t0 
16,0 
14,0 
13,0 
19,0 
,o 
.o 
.o 
,o 
.o 
s,o 
5,0 
15,0 
.o 
a,o 
5,0 
10,0 
12,0 
12,0 
,o 
3,0 
8,o 
9,0 
5,0 
,o 
,o 
9,0 
,o 
24,0 
2,0 
10,0 
8,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
8,0 
4,0 
"R .~ 
::i ~ 
=51~ ~"g 
ov 
N 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
·7 
4 
7 
8 
7 
7 
1 
7 
1 
4 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults Werte 
1 000$ 
IGZT -Schlüss. Valeurs Code TDC 
T 
PAYS !lAS 
2 150738 5818 
2 150739 300 
2 150751 1 
2 150771 73 
2 150779 213 
2 150795 4841 
2 150797 704 
2 151210 6 
2 151290 849 
2 151300 367 
2 151710 1 
2 151790 73 
2 160310 2 
2 160430 153 
2 160450 696 
2 1604 70 13 
2 160491 548 
2 160499 145 
2 160500 2579 
2 170100 313 
2 170210 85 
2 170240 89 
2 170250 17 
2 170260 2 
2 170310 42 
2 170330 72 
2 170390 614 
2 170590 158 
2 180100 158 
2 180200 37 
2 200100 549 
2 200210 390 
2 200220 4 
2 200230 73 
2 200240 828 
2 200250 157 
2 200290 2285 
2 200300 58 
2 200400 496 
2 200500 804 
2 200611 12 
2 200615 119 
2 200631 94 
2 200635 1559 
2 200641 2 
2 200644 56 
2 200645 285 
2 200647 24 
2 200719 30 
2 200720 4 
2 200739 41 
2 200750 12 
2 200770 198 
2 200789 340 
2 220510 4 
2 220521 19 
2 220525 6 
2 220535 2 
2 22054 7 1 
2 220559 111 
2 220560 90 
2 220711 3 
2 220715 154 
2 220735 123 
2 220830 5 
2 220910 6 
2 230110 246 
2 230130 639 
2 230300 2285 
2 230400 17594 
2 230610 40 
2 230690 504 
2 230710 5 
2 240110 397 
2 240190 2883 
445700 
AG.NDA 
3 050200 397 
3 050310 588 
3 050390 1 
3 050500 112 
3 050600 126 
3 050710 5 
3 050731 1103 
3 050739 20 
3 050790 43 
3 050800 178 
3 050900 57 
3 051000 29 
3 051100 23 
3 051200 470 
3 051400 609 
3 130100 1 
3 130211 6 
3 130215 2 
3 130290 90 
3 130311 219 
3 130314 42 
3 130318 17 
3 130319 45 
3 130355 8 
3 130359 244 
3 140111 76 
3 140119 43 
3 140131 396 
3 140139 4 
3 140151 181 
3 140159 56 
3 140190 3 
3 140210 199 
3 140221 3 
3 140225 35 
3 140229 4 
3 140300 33 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
4,0 
5 0 
' 20,0 9,0 
14,0 
10,0 
15,0 
20,0 
17,0 
25,0 
5,0 
2,0 
• 0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 
80,0 
24,0 
8o,o 
50,0 
47,0 
65,0 
,o 
65,0 
52,0 
9,0 
9,0 
22,0 
23,0 
20,0 
18,0 
22,0 
20,0 
24,0 
26,0 
25,0 
30,0 
17,0 
22.0 
23,0 
25,0 
17,0 
23,0 
23,0 
23,0 
42,0 
28,0 
19,0 
25,0 
22,0 
22,0 
37,0 
27,7 
66,8 
90,0 
97,4 
145,9 
446,6 
• 20t0 
13,1 
386,8 
103,6 
3t0 
4,0 
.o 
,o 
,o 
4,0 
9,0 
55,0 
35,4 
,o 
.o 
2,0 
,o 
• 0 
2.0 
,o 
4,0 
3,0 
.o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
8,0 
5,0 
,o 
6,0 
,o 
,o 
3,0 
.o 2,5 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
3,0 
2,0 
,o 
,o 
] ~ 
~ ·e 
=51~ 
'1"'> 
l58 
N 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
L 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
~ 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 109 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Cat. de Prodults :~ e 
1000$ 1000$ inzidenz =51~ ]Im~- '1"0 Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC ()U incidence N 
"" PAYS 6AS 
3 140519 80 .o 1 
3 150510 13 6,0 1 
3 150590 19 1o,o 1 
3 150600 146 3,0 2 
3 150800 353 14t0 2 
3 150900 23 7,0 2 
3 151010 399 10,0 2 
3 151030 237 8,o 2 
3 151050 1358 6,0 2 
3 151070 142 10,0 2 
3 151110 79 2,0 2 
3 151190 2077 8,o 2 
3 151510 31 ,o 1 
3 151590 30 10,0 1 
3 151610 18 ,o 1 
3 151690 1 8,0 1 
3 170410 9 21t0 1 
3 170430 942 23,0 2 
3 170490 7300 27t0 2 
3 180300 33 25,0 1 
3 180400 7262 20,0 2 
3 180500 3414 27,0 1 
3 180611 17 30,0 1 
3 180615 109 8o,o 1 
3 180690 10953 27.0 2 
3 190100 41 20,0 1 
3 190200 2139 25t0 1 
3 190300 175 30,0 1 
3 190410 13 29t0 1 
3 190490 1 26t0 1 
3 190500 234 18,0 1 
3 190600 50 26,0 1 
3 190710 9 24t0 2 
3 190720 30 20,0 2 
3 1 ·0780 682 30,0 1 
3 190811 335 30t0 2 
3 190815 8044 35,0 2 
3 190890 3265 40,0 1 
3 210110 37 18,0 1 
3 210200 2261 24.0 2 
3 210330 4 11,0 1 
3 210400 953 20,0 1 
3 210~00 5390 22.0 1 
3 210619 34 31,0 1 
3 210639 1 10,0 1 
3 210650 39 19,0 1 
3 210700 2255 25,0 1 
3 220190 10 8,0 1 
3 220200 1172 20,0 1 
3 220300 1540 30,0 1 
3 220611 229 24,0 4 
3 220615 14 45,0 4 
3 220930 93 25,9 4 
3 220951 7 102,2 4 
3 220954 37 79,1 4 
3 220955 57 37,4 5 
3 220959 332 52t6 4 
3 221030 2 81t4 4 
3 240210 3199 180t0 1 
3 240220 4649 80,o 1 
3 240230 971 180,0 1 
3 240250 23 40,0 1 
3 240270 1013 40,0 1 
79853 • CECA 
4 260119 130 ,o 0 
4 260120 256 ,o 0 
4 260210 1 .o 1 
4 270110 41656 9,4 0 
4 270190 12523 ,1 0 
4 270210 8 ,o 0 
4 270230 570 tB 0 
4 270419 36074 5,9 0 
4 730110 98 5,6 0 
4 730121 621 3t6 0 
4 730125 6869 4.1 0 
4 730135 1614 3t5 0 
4 730149 13 3,2 0 
4 730211 31 2.8 0 
4 730310 91 .o 0 
4 730321 1426 .o 0 
4 730325 156 ,o 0 
4 730329 5487 ,o 0 
4 730520 3 7,0 0 
4 730620 22 6,4 0 
4 730712 24 7,0 0 
4 730722 171 5,0 0 
4 730830 6879 6,3 0 
4 730850 9 5,7 0 
4 730910 16 6,1 0 
4 731011 4936 8,2 0 
4 731013 1341 6t0 0 
4 731111 28 7,3 0 
4 731113 393 6,6 0 
4 731115 867 6,1 0 
4 731141 6 5,5 0 
4 731150 5 s,o 0 
4 731210 3593 8,2 0 
4 731251 268 7,3 0 
4 731271 2 ll,8 0 
4 131311 19 12,0 0 
4 731313 18 8,7 0 
4 731315 106 6,9 0 
4 731321 6623 6,5 0 
4 731323 270 5,9 0 
4 731325 35 5,6 0 
4 731327 214 6,4 0 
4 731331 466 6,5 0 
4 131333 465 5,5 0 
4 731335 144 5,7 0 
4 731337 12 7,2 0 
4 731339 4 10,0 0 
110 4 731343 2688 5t4 0 4 731345 6862 5,6 0 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
]I""~'-Code TDC 
"" PAYS BAS 
4 731347 
4 731349 
4 731350 
4 731364 
4 731365 
"4 731366 
4 731369 
4 731375 
4 731521 
4 731527 
4 731539 
4 731543 
4 731546 
4 731563 
4 731567 
4 731571 
4 731577 
4 731579 
4 731588 
4 731589 
4 731591 
4 731593 
4 731594 
4 731596 
4 731615 
4 731617 
4 731640 
4 731651 
EURATOM 
5 285059 
5 285075 
5 842210 
5 845939 
5 852210 
AUT.PROO. 
6 250111 
6 250115 
6 250119 
6 250130 
6 250310 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
6 250919 
6 250930 
6 251000 
6 251110 
6 251200 
6 251391 
6 251399 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251635 
6 251639 
6 251700 
6 251830 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 252600 
6 252739 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 270310 
6 270330 
6 2704ll 
6 270490 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 271200 
6 271311 
6 271319 
6 271390 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
11672 
254 
1308 
6260 
71 
38 
24 
4 
2203 
1 
8 
1 
13 
5 
20 
143 
103 
1 
5 
106 
30 
308 
1 
5 
64 
30 
13 
14 
166818 
29 
25 
12 
115 
21 
202 
493 
681 
635 
379 
107 
1 
3 
5860 
20 
54 
674 
93 
17 
2 
10 
8 
7 
12 
106 
172 
10 
3 
9 
3 
4 
4 
2607 
1 
451 
31 
24 
15 
35 
142 
1 
13 
4 
53 
924 
801 
167 
126 
608 
7 
298 
31 
389 
2543 
134 
909 
1 
24 
2 
2 
8 
556 
122 
3 
63 
382 
40 
259 
304 
137 
30 
256 
2 
110752 
7339 
174 
3 
21 
939 
3031 
2129 
2 
10 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
6,8 
7.2 
7,4 
7,7 
9,3 
8,9 
7,0 
8,1 
7.1 
6,4 
6,3 
1,8 
6,8 
3,8 
6,0 
7,9 
6,2 
7,8 
7,0 
7,4 
6,8 
6,7 
7,1 
6,1 
6,7 
9t2 
11,0 
7,6 
,o 
,o 
8,o 
1o,o 
u,o 
18,1 
22,0 
30,4 
,o 
,o 
8,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
7,0 
2,5 
.o 
,o 
,o 
,o 
2t5 
,o 
.o 
10,0 
.o 
7,0 
6t0 
,o 
,o 
4,0 
.o 
,o 
,o 
4,0 
8,0 
,o 
,o 
.o 2,5 
.o 
,o 
.o 
.o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
,o 
,o 
8,o 
2t0 
10,0 
,o 
6,0 
3,0 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
10,8 
3,5 
6,3 
2,5 
10,0 
6,3 
,o 
,o 
3,0 
,o 
• 
• 
~:: :~ e 
=51~ v>-., ~13 
N 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
y 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
PAYS BAS 
6 271610 
6 271690 
6 280130 
6 280179 
6 280300 
6 280410 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280459 
6 280511 
6 280550 
6 280571 
6 280579 
6 280600 
6 280700 
6 280800 
6 280900 
6 281000 
6 281110 
6 281310 
6 281350 
6 281390 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281851 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 282500 
6 282600 
6 282700 
6 282841 
6 282850 
6 282871 
6 282881 
6 262685 
6 282887 
6 282895 
6 282913 
6 282919 
6 282931 
6 282939 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283015 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 283039 
6 283131 
6 283139 
6 283211 
6 283300 
6 263410 
6 283490 
6 2835ll 
6 283519 
6 283539 
6 263600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 263813 
6 283814 
6 283817 
6 283818 
6 283819 
6 2!13833 
6 283850 
6 283910 
6 283931 
6 283932 
6 283933 
6 283935 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284039 
6 284139 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284311 
6 284319 
6 284390 
6 284590 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 2847Z1 
6 284 729 
6 284730 
6 284740 
6 284790 
6 284890 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 284959 
6 285039 
6 285079 
6 285190 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
120 
589 
90 
1 
2611 
84 
115 
34 
39 
15 
151 
1 
1 
47 
7 
10 
6 
693 
2 
44 
2 
2 
2~ 
2 
957 
1 
167 
259 
122 
4 
7 
56 
8 
1 
18 
1 
20 
1 
1 
58 
5 
1 
9 
4 
2 
9 
74 
26 
1 
6 
10 
2 
3 
19 
8 
2 
3 
1 
2 
77 
19 
7 
123 
10 
1 
38 
33 
57 
10 
38 
4 
4 
3 
27 
2 
79 
3 
3 
1 
8 
1 
35 
2 
29 
554 
3 
9 
19 
4 
9 
39 
9 
1 
192 
469 
4 
1 
27 
432 
61 
5 
502 
1 
28 
7 
30 
1 
9 
143 
26 
2 
5 
4 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
6,0 
2t5 
14,0 
15,0 
4,0 
6,0 
9,0 
9,0 
,o 
3,0 
a,o 
7,0 
4t0 
3,7 
,o 
12,0 
1~.o 
4,0 
12.0 
14,0 
8,0 1o,o 
a,o 
10,0 
12,0 
14,0 
13,0 
7,0 
14,0 
u,o 
8,o 
15,0 
15,0 
8,0 
8,0 
12,0 
u,o 
u,o 
,o 
10,0 
7,0 
10,0 
12,0 
7,0 
14,0 
14,0 
10,0 
15,0 1o,o 
14,0 
u,o 
s,o 
3,0 
7,0 
12,0 
~.o 
10,0 
14,0 
15,0 1o,o 
15,0 
15,0 
15t0 
11 ,o 
15,0 
15,0 
15,0 1o,o 
9,0 
4,0 
14,0 
12,0 
7,0 
s,o 
u,o 
1~,0 
13,0 
10,0 
,o 
14t0 1o,o 
u,o 
14,0 
12,0 
10,0 
H:8 
13,0 
9,0 
6,0 
10,0 
11 ,o 
15,0 
u,o 
B:8 
6,0 
10,0 
12,0 
15,0 
15,0 
14,0 
15,0 
14,0 
13,0 
14,0 
10,0 
6,0 
10,0 
12,0 
4,0 
7,0 
,o 
12,0 
~ .~ 
=::; e 
=51~ 
'1-., 
~13 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
f 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
~ 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
~ 
t 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits l GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... I PAYS BAS 6 285290 
6 285400 
6 285610 
6 285650 
6 285690 
6 285830 
6 285890 
6 290111 
6 290115 
6 290135 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6290173 
6 290174 
6 290179 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290419 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290531 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290637 
6 290638 
6 290650 
6 2907lU 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 29077C 
6 290812 
6 290815 
6 290819 
6 290831 
6 290835 
6 290859 
6 290870 
6 2909(10 
6 291090 
6 291111 
6 291113 
6 291117 
6 29ll19 
6 291151 
6 291159 
6 291170 
6 291191 
6 291199 
6 291311 
6 291313 
6 291315 
6 291321 
6 291329 
6 291331 
6 291339 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291373 
6 291379 
6 291411 
6 291415 
6 291419 
6 291423 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291437 
6 291439 
6 291445 
6 291449 
6 291451 
6 291453 
6 291457 
6 291459 
h 291461 
6 291463 
6 291465 
6 291469 
6 291471 
6 2914 75 
6 291476 
6 291478 
6 291480 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
29 
14 
185 
2 
2 
ll 
39 
162 
58 
1 
333 
2040 
1843 
9 
69 
1 
58 
142 
3 
16 
1021 
15~ 
46 
65 
86 
66 
2047 
2 
55 
355 
35 
258 
25 
1 
1 
9 
75 
128 
3 
25 
365 
106 
1 
34 
2 
6 
273 
1231 
1 
16 
14 
6 
13 
23 
25 
6 
58 
25 
54 
7 
8 
280 
1585 
27 
4 
1 
1 
55 
1 
35 
31 
322 
136 
681 
596 
136 
7 
234 
1 
30 
1427 
7 
65 
369 
28 
6 
18 
169 
35 
21 
4 
27 
26 
166 
l3 
6 
104 
129 
35 
17 
9 
69 
32 
8 
15 
183 
381 
3 
3 
93 
131 
4 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptians 
Zollsatz 
oder 5i -~ ::3 e lnzidenz iil~ 
Droit ou ~~ ou 
incidence N 
5,0 
15,0 
9,0 
15,0 
10,0 
12,0 
12,0 
25,0 
,o 
,o 
14,0 
20,0 
,o 
8.0 
,o 
13,0 
18,0 
16,0 
19,0 
23,0 
n,o 
17,0 
18,0 
16,0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
15,0 
8,0 
14,0 
18,0 
15,0 
19,0 
17.0 
14,0 
18,0 
u,o 
14,0 
16,0 
13,0 
17,0 
4,0 
3,0 
18,0 
17,0 
17,0 
18,0 
12,0 
12,0 
15,0 
15,() 
18,0 
10,0 
16,0 
18,0 
18,0 
17,0 
l3 ,o 
16,0 
20,0 
14,0 
15,0 
14,0 
18,0 
18,0 
18,0 
24,0 
19,0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
20,0 
15,0 
14,0 
14.0 
12,0 
ll ,o 
15,0 
14,0 
18,0 
14.0 
18,0 
18,0 
17,0 
14.0 
23,0 
16,0 
19,0 
14,0 
21,0 
19,0 
17,0 
zo,o 
19,0 [3,0 
12.0 
17 ,o 
16 ,o 
11 ,o 
15,0 
13 ,o 
11 ,o 
16,0 
12 ,o 
l3 ,o 
15,0 
16' 0 17,0 
12,0 
16' 0 
15,0 
17,0 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
PAYS BAS 
6 291491 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 291513 
6 291~14 
6 291515 
6 291517 
6 291519 
6 291530 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291611 
6 291613 
6 291619 
6 291621 
6 291623 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 291635 
6 291637 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 291653 
6 291657 
6 291659 
6 291667 
6 291671 
6 291675 
6 291689 
6 291690 
6 291830 
6 291890 
6 291910 
6 291930 
6 291990 
6 292100 
6 292211 
6 292219 
6 292229 
6 292249 
6 292253 
6 292269 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292371 
6 292375 
6 292377 
6 292378 
6 292 380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292519 
6 292549 
6 292551 
6 292559 
6 292611 
6 292619 
6 292635 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293190 
6 293490 
6 293511 
6 293515 
6 293517 
6 293525 
6 293527 
6 293545 
6 293560 
6 293591 
6 2'13599 
6 293600 
6 293713 
6 293719 
6 2B730 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293840 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 293930 
6 293951 
6 293959 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294190 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7l 
1 
181 
34 
8 
14 
21 
36 
17 
11 
83 
2 
577 
394 
17 
9 
343 
8 
19 
124 
82 
20 
32 
21 
13 
5 
1 
4 
7 
3 
9 
29 
7 
57 
18 
1 
2 
5 
12 
31 
11 
12 
50 
550 
3 
1 
12 
3 
116 
2 
202 
1 
4 
1 
2 
267 
4 
66 
158 
95 
18 
159 
165 
12 
13 
283 
132 
22 
1 
86 
5 
235 
177 
68 
287 
108 
51 
35 
3 
52 
2 
6 
20 
13 
376 
359 
2 
1112 
6674 
1 
449 
883 
1 
108 
528 
9 
14 
73 
54 
100 
18 
3799 
1005 
1122 
199 
1 
22 
88 
232 
115 
5 
5 
2 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~-= 
lnzidenz ;:J e ili~ ~-g Drait ou ou 
incidence N 
17,0 
19,0 
16,0 
19,0 
17,0 
15,0 
12,0 
16,0 
13,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
17,0 
15,0 
18,0 
19,0 
7,0 
20,0 
23,0 
20,0 
13,0 
16,0 
15,0 
18,0 
21,0 
19,0 
18,0 
21,0 
17,0 
18,0 
17,0 
17,0 
17,0 
15,0 
17,0 
15,0 
14,0 
n,o 
17,0 
16,0 
14,0 
12,() 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
14,0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
13,0 
19,0 
14,0 
17,0 
17,0 
u,o 
17,0 
16,0 
18,0 
11,0 
17,0 
17,0 
15,0 
17,0 
18,0 
17,0 
17,0 
16,0 
17,0 
17,0 
18,0 
18,0 
14,0 
17,0 
14,0 
10,0 
12,0 
25,0 
18,0 
16,0 
16,0 
14,0 
18,0 
15,0 
17,0 
11,0 
7,0 
9,0 
18,0 
12,0 
14,0 
7,0 
14,0 
18,0 
16,0 
11 ,o 
15,0 
11,0 
14,0 
14.0 
13,0 
14,0 
17,0 
9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IJGZT·Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
PAYS !JAS 
6 294261 
6 294263 
6 294265 
6 294270 
6 294290 
6 294HO 
6 294330 
6 294350 
6 294390 
6 294410 
6 294430 
6 294450 
6 294490 
6 294~10 
6 294~90 
6 300110 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
6 3002 90 
6 300313 
6 300315 
6 300331 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 3005 00 
6 310100 
6 310210 
6 310290 
6 310315 
6 310319 
6 310410 
6 3l 0430 
6 310511 
6 310512 
6 310514 
6 310)15 
6 310517 
6 310~30 
6 320110 
6 320130 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 320415 
6 320419 
6 320510 
6 320520 
6 320~30 
6 320540 
6 320550 
6 320600 
6 320710 
6 320720 
6 320730 
6 320740 
6 320750 
6 320760 
6 320779 
6 320780 
6 320790 
6 320610 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 320911 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330<00 
6 330300 
6 330400 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 3~0111 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350211 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
6 360190 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
6 
80 
6 
9 
56 
22 
416 
3 
9 
733 
93 
170 
10 
2 
23 
185 
91 
198 
5 
12 
137 
2254 
4 
238 
7705 
192 
33 
154 
3 
329 
4660 
11 
4 
1 
40 
48 
651 
232 
492 
64 
41 
181 
37 
2 
6 
1 
82 
1742 
33 
2 
189 
2 
27 
1 
1 
335 
2 
23 
62 
403 
16 
529 
.l86 
1568 
21 
1772 
194 
7~07 
38 
45 
273 
114 
342 
36 
364 
11 
46 
232 
24 
12 
142 
6 
2 
2826 
49 
2147 
849 
2195 
705 
174 
600 
408 
152 
176 
21 
8 
59 
138 
14 
165 
26 
485 
5 
1 
246 
1 
5951 
1021 
2 
255 
288 
206 
1 
90 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11,0 
10,0 
15,0 
17,0 
13,0 
25,0 
24,0 
15,0 
zo,o 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
13,0 
20,0 
10,0 
11,0 
12,0 
17,0 
14,0 
14,0 
12.0 
34,0 
22,0 
16,0 
14.0 
15,0 
,o 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
,o 
3,0 
7.0 
,o 
10,0 
6,0 
4,0 
11,0 
10,0 
,o 
9,0 
10,0 
10,0 
3,0 
7,0 
15,0 
16,0 
19,0 
14,0 
9,0 
16t0 
9,0 
9,0 
12,0 
12.0 
17.0 
ll,O 
14,0 
16,0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
6,0 
16,0 
15,0 
14,0 
16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15,0 
14,0 
16,0 
12,0 
,o 
12,0 
s,o 
7,0 
a,o 
9,0 
10,0 
16,0 
14,0 
15,0 
15,0 
a,o 
a,o 
10,0 
13,0 
12.0 
16,0 
13,0 
2,0 
15,0 
14,0 
13,0 
10,0 
,o 
10,0 
12,0 
10,0 
15,0 
10,0 
26,0 
1ij,O 
u,o 
19,0 
16,0 
19,0 
s,o 
11.0 
] -~ 
~~~ ~] 
ou 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
r 
2 
1 
1 
i 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
~ 
2 
2 
~ 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 111 
112 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
,...,. 
PAYS BAS 
6 360200 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 310415 
6 370590 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380799 
6 380810 
6 380890 
6 380910 
6 381000 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381975 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 3903J4 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390346 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
116 
23 
3 
43 
53 
119 
1783 
2 
22 
176 
18 
1 
23 
494 
28 
7 
155 
4 
1 
234 
48 
81i5 
4 
17 
2 
30 
16 
37 
9 
9 
781 
5 
1 
35 
2098 
333 
320 
17 
41 
5 
105 
70 
17 
13 
63 
11 
2 
3 
223 
5 
5 
221 
24 
17 
6 
14 
4387 
42 
1 
50 
1 
6 
1 
33 
20 
13 
2330 
221 
352 
310 
278 
34 
3247 
2066 
1047 
207 
72 
166 
266 
2319 
334 
30 
6 
147 
6 
788 
88 
392 
1843 
67 
686 
484 
38 
153 
477 
24 
104 
81 
851 
122 
21 
4 
17 
10 
ll 
2 
241 
48 
33 
20 
2 
ll 
Zolle !'trag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
16t0 
13,0 
14,0 
14,0 
12.0 
19,0 
11,0 
16,0 
18,0 
,o 
9,2 
10,0 
.o 
30,4 
3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
12,0 8,o 
5,0 
7,0 
7,0 
13,0 
11t0 
4,0 
,o 
7,0 
9,0 
4,0 
6,0 
5,0 8,o 
3,0 8,o 8,o 
12,0 
20,0 
u,o 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10t0 
13,0 
14,0 
13,0 
9,0 
15,0 
14,0 
7,0 
5,0 
10,0 
,o 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10t0 
15t0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 
15,0 
n,o 
20,0 
18.0 
22,0 
22.0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 
n,o 
21t0 
15,0 
21,0 
23,0 
22,0 
23,0 
15,0 
13,0 
20,0 
17,0 
14,0 
19,0 
13,0 
19,0 
14t0 
n,o 
14t0 
12.0 
16,0 
~ .4;:! 
:~ e 
~I': 
'1"<> ~ '~ 
N 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
Ursprung-Orlglne 
'!Yarenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
PAYS BAS 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390355 
6 390359 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401510 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 430400 
6 440100 
6 440200 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440599 
6 440790 
6 440900 
6 441000 
6 441100 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
13 
449 
2 
27 
77 
17 
754 
96 
19 
311 
194 
10 
53 
3 
7218 
309 
2 
8920 
51 
173 
292 
1142 
203 
142 
465 
193 
239 
349 
77 
281 
945 
56 
559 
12567 
76 
49 
25 
64 
591 
366 
12 
1 
1 
184 
11741 
677 
213 
9592 
969 
578 
4 
6 
6 
247 
174 
1201 
716 
216 
82 
47 
1001 
1686 
654 
353 
4 
250 
19 
32 
12 
6 
76 
12 
63 
1208 
537 
14 
75 
2 
89 
5 
938 
94 
344 
3003 
52 
37 
370 
5 
928 
25 
116 
66 
24 
8 
311 
650 
9 
1077 
16 
437 
120 
139 
68 
1018 
122 
12 
5342 
696 
9 
74 
17 
618 
112 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
15t0 
19,0 
16,0 
20t0 
10,0 
11,0 
14,0 
14,0 
9,0 
zo,o 
23t0 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 8,o 
2,5 
,o 
8,0 
14,0 
13,0 
11,0 
12,0 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
15t0 
18,0 
18,0 
20,0 
16,0 
20,0 
16,0 
12,0 
14t0 8,o 
,o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
6,0 
10,0 
,o 
10,0 
8,o 
9,0 8,o 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18,0 
n,o 
15,0 
16,0 
14,0 
15,0 
19,0 
15,0 
10,0 
16,0 
10,0 
14,0 
7,0 
12.0 
,o 
7,0 
,o 
19,0 
14,0 
19,0 
18,0 
,o 
13,0 
5,0 
,o 
5,0 
3,0 
10,0 
,o 
,o 
6,0 
8,0 
6,0 
7,0 
10,0 
10,0 8,o 
14,0 
15,0 
8,0 
13,0 
15,0 
15,0 
n,o 
13,0 
u,o 
u,o 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
16,0 
14,0 
7,0 
~ .t: 
::; e 
:C10 
~l~ 
=ä~ 
N 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
,..,.. 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
PAYS BAS 
6 442891 
4 6 428 99 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460190 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470191 
6 470195 
6 470199 
6 470211 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 480110 
6 480151 
6 480159 
6 480199 
6 480300 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 481900 
6 482000 
6 482110 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490791 
6 490799 
6 490810 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500400 
6 500710 
6 500991 
6 500999 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510219 
6 510221 
6 510229 
6 510320 
6 510410 
6 510420 
6 520100 
6 520200 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 5J0300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
6 530690 
6 530710 
6 530790 
6 530800 
b 530900 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 531200 
6 531300 
6 540100 
6 540200 
6 540311 
6 540320 
6 540400 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
16 
021 
1 
35 
2 
111 
1207 
5 
2 
207 
5 
33 
18 
310 
140 
1 
26 
3 
32 
3 
1 
1190 
655 
4102 
13 
4 
2102 
6637 
25 
684 
15895 
588 
!>050 
342 
255 
59 
8 
3 
521 
5491 
1 
1330 
11 
851 
310 
336 
475 
1741 
2044 
4418 
24 
1003 
1086 
605 
19 
1119 
5613 
4284 
506 
8 
3 
44 
14 
64 
32 
211 
19 
198 
200 
25 
3698 
4 
3 
5 
110 
9185 
2 
12313 
124 
607 
9 
331 
1 
1535 
9.204 
43 
5 
3611 
11 
791 
1110 
46 
2156 
565 
214 
5773 
l739 
163 
675 
7636 
12788 
5406 
33 
10 
9557 
1 
756 
30 
1 
93 
228 
4 
3231 
5379 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13,0 
14 0 
' 5,0 
lltO 
12.0 
20,0 
20,0 
1o0 
13,0 
7,0 
11,0 
7,0 
u,o 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
'0 7,0 
6t0 1o,o 
16,0 
n,o 
18,0 
21,0 
18,0 
l6o0 
14,0 
12,0 
14,0 
15,0 
17,0 
15,0 
15,0 
19t0 
19,0 
15,0 
20,0 
u .. o 
21t0 
20,0 2u,o 
21t0 
20,0 
19,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
13,0 
,o 
,o 
,o 
15,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
12,0 
13,0 
17,0 
14,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14t0 
9,0 
10,0 
18,0 
17,0 
16,0 8,o 11.o 
,o 
3o0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
s,o 
a,o 
s,o 
10,0 
4,0 
9,0 
11,0 
13,0 
18,0 
16o0 
16,0 
,o 
,o 
10,0 
a,o 
17,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 8,o 
] .~ 
::; e 
~I': ~"g 
ou 
N 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orig•ne 
r·····" 
Cot. de Produits 
11m~.,~ Code TOC 
PAYS BAS 
6 550 00 
6 550~10 
6 550790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560210 
6 560220 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570600 
6 570710 
6 570790 
6 570800 
6 571000 
6 571100 
6 580110 
6 580190 
6 580210 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 580511 
6 580513 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580720 
6 580731 
6 560739 
6 560790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 560921 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 591300 
6 591400 
6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 b10700 
6 610800 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620590 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
17 
6 
13 
104 
1012 
1762 
17797 
1730 
2094 
427 
3310 
4 
319 
636 
27~t 
1509 
221 
1 
2 
3584 
3295 
18 
2 
231 
3425 
1 
42 
5 
196 
3 
470 
46 
54 
5 
7544 
1 
24 
3022 
17 
1 
4 
514 
2 
320 
250 
H 
114 
66 
45 
7 
1 
581 
334 
253 
15 
5 
555 
99 
439 
658 
27 
278 
144 
51 
392 
1768 
10 
47 
1931 
1016 
134 
281 
576 
11 
276 
86 
23 
6 
217 
167 
973 
11747 
362 
118 
3463 
2516 
3348 
118 
73 
36 
10607 
65 
14759 
1769 
717 
217 
94 
170 
18 
1646 
13 
87 
5 
5487 
1993 
895 
835 
7 
45 
181 
298 
607 
Zollel'trag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz ~ ·'= oder ::1 E lnzidenz ill~ 
Droit ou ~3 
incidence N 
16,0 
12t0 
14,0 
18,0 
15o0 
14,0 
16,0 
19,0 
11.0 
10,0 
u,o 
10,0 
u,o 
10,0 
u,o 
13,0 
15,0 
u,o 
19,0 
18,0 
11,0 
19t0 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
10,0 
,o 
10,0 
10,0 
23,0 
20,0 
20,8 
24t0 
23,0 
17,0 
18,0 
19,0 
21,0 
20,0 
14,0 
17,0 
16,0 
20,0 
16,0 
13,0 
16,0 
16,0 
20,0 
22,0 
18,0 
20,0 
18,0 
14,0 
10,0 
e,o 
,o 
16t0 
19,0 
14.0 
13t0 
14t0 
19,0 
19,0 
18,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
14,0 
15t0 
14,0 
14,0 
17,0 
15,0 
12t0 
10.0 
13,0 
12,0 
16,0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
14,0 
20,0 
20t0 
18,0 
20,0 
20,0 
18t0 
16,0 
21t0 
21,0 
21t0 
17,0 
21.0 
21,0 
19,0 
19,0 
22,0 
u,o 
23,0 
10.0 
19.0 
15,0 
19t0 
21.0 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
1 
2 
~ 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Ursprung-Origine 
,~f!arenkategorle 
Cot. de Produits 
11m"'"' Code TDC 
PAYS BAS 
6 630 00 6 63o}oo 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 650ll0 
6 650190 
6 650210 
6 650311 
6 650321 
6 650329 
6 650411 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 660320 
6 660390 
6 670111 
6 670120 
6 670130 
6 670211 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 670500 
6 680100 
6 680211 
6 680219 
6 660229 
6 680231 
6 680239 
6 680311 
6 680315 
6 680390 
6 660411 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 660710 
6 680790 
6 660800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681320 
6 681331 
6 681333 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 661510 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690390 
6 690410 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690600 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701210 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
201 
5468 
1096 
4007 
997 
11 
3 
17 
846 
1 
5 
5 
5 
3 
47 
21 
2 
40 
171 
27 
16 
36 
1 
11 
1 
1 
2 
1 
2 
19 
11 
3 
1 
23 
1 
112 
10 
71 
3 
20 
136 
91 
46 
5 
87 
168 
102 
2 
2 
100 
523 
342 
203 
34 
23 
9 
5184 
360 
87 
85 
2 
3 
44 
1 
301 
2 
3 
93 
243 
1 
2 
44 
1 
23 
207 
257 
3 
68 
8397 
1001 
295 
325 
661 
500 
811 
10 
32 
1012 
66 
58 
71 
34 
16 
165 
1041 
21 
125 
31 
1197 
12 
4 
162 
364 
1653 
10 
47 
186 
310 
115 
441 
112 
789 
4680 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ ö 
lnzidenz :::J 1.,. :;:q 
Droit ou 
~1-g 
ou 
incidence N 
l'toO 
,o 
20,0 
16t0 
20,0 
18,0 
14,0 
18t0 
13,0 
19.0 
10,0 
11.0 
5,0 
15,0 
14,0 
17,0 
u.o 
18,0 
19,0 
19,0 
16,0 
16,0 
14,0 
15,0 
14,0 
9,0 
15,0 
16,0 
18,0 
21t0 
23,0 
9,0 
14,0 
15,0 
17,0 
4,0 
10,0 
e,o 
10,0 
15,0 
13,0 
6,0 
9,0 
10,0 
e,o 
e,o 
6,0 
9,0 
6,0 
9,0 
10t0 
7,0 
6,0 
12t0 
7,0 
8,0 
8,0 
s.o 
13.0 
16,0 
15,0 
11.0 
12,0 
16,0 
16,0 
10,0 
14,0 
16,0 
5,0 
e,o 
10,0 
u.o 
10,0 
10t9 
e,o 
e,o 
18,0 
14,0 
s.o 
7,0 
10,0 
7,0 
16,0 
16o0 
18,0 
17,0 
13,0 
20,0 
20,1 
41,7 
42,7 
15t0 
17,0 
21,9 
21,0 
21.0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
22,0 
15,0 
,o 
e,o 
12,9 
20,0 
10,0 
10,0 
16,0 
18,0 
22,0 
19,0 
14,0 
21,0 
2 
1 
~ 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
~ 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
2 
2 
7 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT -Schlüss. 
Code TOC 
"' PAYS BAS 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701720 
6 701912 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710295 
6 710299 
6 710399 
6 710400 
6 710510 
6 710520 
6 710550 
6 710620 
6 710710 
6 710911 
6 710913 
6 710921 
6 710925 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711410 
6 711420 
6 711511 
6 711521 
6 711525 
6 711600 
6 720100 
6 730219 
6 730230 
6 730240 
6 730251 
6 730270 
6 730280 
6 730299 
6 730400 
6 730510 
6 730730 
6 731020 
6 731030 
6 731045 
6 731049 
6 731120 
6 731130 
6 731143 
6 731149 
6 731229 
6 731259 
6 731260 
6 731279 
6 731280 
6 731341 
6 731377 
6 731400 
6 731516 
6 731519 
6 731522 
6 731528 
6 731549 
6 731566 
6 731569 
6 731572 
6 731575 
6 731578 
6 731581 
6 731583 
6 731592 
6 731597 
6 731599 
6 731690 
6 731700 
6 731811 
6 731819 
6 731890 
6 731900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 733190 
6 733211 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733390 
6 733400 
6 73 3500 
6 733600 
6 733700 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
19 
62r 
27 
253 
16 
11 
41 
43 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
611 
371 
657 
47 
4658 
29 
8688 
9 
964 
1126 
~i 
4 
751 
381 
237 
521 
11 
1474 
296 
b 
48 
16 
4 
5 
9 
1 
1 
185 
360 
13 
8 
~ 
14 
354 
2 
22 
16 
1 
2 
22 
18 
20 
1 
88 
1 
350 
506 
2 
4 
130 
108 
3 
94 
489 
1 
1 
1 
7 
41 
4 
10 
12 
36 
29 
3 
2 
1 
1 
117 
9 
22 
33 
7883 
705 
2 
1214 
3555 
517 
558 
1081 
110 
446 
3 
234 
12 
593 
75 
145 
6 
455 
103 
1909 
1 
41 
363 
4072 
3441 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
lncidence 
25,0 
24,0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 
e,o 
13,0 
18,0 
16,0 
23,0 
17,0 
19,0 
16,0 
20,0 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
,o 
e,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
4,0 
10,0 
u,o 
,o 
.o 
1,5 
,o 
4,0 
,o 
,o 
12,0 
9,0 
10,0 
9,0 
12,0 
,o 
.o 
9,0 
18,0 
,o 
s,o 
10,0 
6,0 
s,o 
7.0 
7,0 
7,0 
e,o 
u,o 
u,o 
s,o 
10,0 
10,0 
s,o 
s,o 
10,0 
10,0 
s,o 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
a,o 
s,o 
a,o 
u,o 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
7,0 
10,0 
10,0 
10,0 8,o 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
14,0 
13,0 
12,0 
14,0 
14,0 
13,0 
11.0 
11 ,o 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
1~.o 
13,0 
18,0 
13,0 
9,0 
13,0 
9,0 
14,0 
12.0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
~ ·~ 
:;:q 
~~ 
~~ 
N 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l: 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
113 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ·-Cat. de Praduits 
'" 
e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz =5!': II GZT-Schlüss. '1" Valeurs Perceptians Droit ou - 0 
Code TDC (iV incidence N 
'I' 'I' 
PAYS BAS 
6 733810 23 15,0 2 
6 733890 1942 17,0 1 
6 733900 11 17,0 1 
6 734010 246 11 ,o 2 
6 734090 3132 14,0 2 
6 740100 12550 ,o 1 
6 740 300 1932 10,0 1 
6 740400 849 8,0 2 
6 740510 467 10,0 2 
6 740590 22 10,0 1 
6 740620 5 14,0 1 
6 740700 473 10,0 2 
6 740801) 248 15,0 1 
6 740900 2 14' 0 1 
6 741000 23 10 ,o 2 
6 741100 29 10r0 2 
6 741300 3 14,0 2 
6 741400 19 13,0 1 
6 741510 8 9,0 2 
6 741590 255 14,0 1 
6 741600 65 17,0 1 
6 741710 1 13r0 2 
6 741790 6 15,0 1 
6 741800 168 14,0 2 
6 741900 484 14,0 2 
6 750100 469 ,o 1 
6 750200 142 7,0 2 
6 750310 94 8,o 2 
6 750320 2 1, 5 2 
6 750410 50 10,0 2 
6 750510 44 s,o 1 
6 750520 2 6,0 2 
6 750590 23 10,0 1 
6 750619 8 10,0 2 
6 750690 83 13,0 2 
6 760110 445 9,0 2 
6 760131 353 5,0 1 
6 760135 1135 ,o 1 
6 760200 503 15,0 1 
6 760300 3992 15r0 1 
6 760410 1832 20,0 1 
6 760490 383 15,0 1 
6 760600 149 19,0 1 
6 760700 49 1~.o 2 
6 760800 377 15,0 2 
6 760900 30 15,0 2 
6 761000 478 19,0 1 
6 761100 3 17.0 2 
6 761500 384 16,0 2 
6 761610 2 12 ,o 1 
6 761621 7 9,0 2 
6 761629 36 13,0 2 
6 761690 539 19,0 1 
6 170110 2 1o,o 1 
6 770135 2 , 0 1 
6 770210 1 13,0 1 
6 770230 1 14,0 2 
6 770300 1 16,0 2 
6 730110 1539 8,0 4 
6 780130 324 ,o 1 
6 780200 17 10,0 1 
6 780300 58 10,0 1 
6 730419 8 10,0 1 
6 780420 1 5,0 1 
6 780510 34 13,0 1 
6 780520 4 14.0 1 
6 780690 18 17,0 1 
6 790110 3666 6r6 4 
6 790130 1209 ,o 1 
6 790200 9 10 ,o 1 
6 790310 79 10,0 1 
6 790320 8 7.0 1 
6 790410 2 13.0 1 
6 790420 2 15,0 1 
6 790500 4 14,0 1 
6 790600 28 16.0 1 
6 800100 11591 ,o 1 
6 800200 185 8,0 1 
6 800300 13 6,0 2 
6 800411 40 12.0 1 
6 800419 14 10,0 1 
6 800420 2 7.0 l 
6 800510 1 10r0 1 
6 800600 232 16r0 1 
6 810111 37 6,0 1 
6 810119 6 6,0 1 
6 810120 2334 8,o 2 
6 810190 13 10,0 2 
6 810211 3 6,0 1 
6 810219 107 5,0 2 
6 310220 767 8,0 2 6 10290 52 10,0 2 
6 810319 1 3,0 2 
6 810320 5 6,0 2 
6 810390 1 9,0 2 
6 810411 761 ,o 1 
6 810413 16 9,0 1 
6 810416 296 4,0 2 
6 810418 58 7,0 2 
6 810421 16 ,o 1 
6 810423 59 6,0 2 
6 810431 395 5,0 2 
6 810433 4 a,o 2 6 810443 6 8,o 2 
6 810451 62 8,o 1 
6 810458 4 8,o 2 
6 810481 1 6r0 1 6 810483 154 10,0 1 
6 810496 26 3,0 2 
6 810498 8 10,0 1 
6 820100 24 12,0 2 
6 820210 13 13,0 2 
114 6 820221 4 12r 0 2 6 820229 5~ 13r0 2 
Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz 
:~arenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·-Cat. de Produits 
'" 
e 
1 000$ 1 000$ lnzldenz =51~ I GZT-Schlüss. '1-" Valeurs Perceptians Drott ou - 0 
Code TDC ov incidence N 
'I' 'I' 
PAYS BAS 
6 820310 895 10,0 2 
6 820390 332 12,0 2 
6 820400 373 13,0 2 
6 820510 1158 12,0 1 
6 820520 1019 13,0 1 
6 820530 388 9,0 1 
6 820590 16 12r0 1 
6 820600 318 10,0 2 
6 820700 271 14,0 1 
6 820800 43 14,0 2 
6 820900 285 17,0 1 
6 821000 133 17,0 1 
6 821125 37 13,0 2 
6 821129 599 1o,o 2 
6 821190 992 14,0 2 
6 821200 102 14,0 2 
6 821300 78 13,0 2 
6 821410 456 19,0 1 
6 821490 181 15,0 2 
6 830100 182 1 7. 0 1 
6 830200 912 14r0 2 
6 830300 76 17,0 1 
6 830400 38 16,0 1 
6 830500 395 15r0 2 
6 830600 948 18,0 1 
6 830790 1644 14,0 2 
6 830800 42 l't,O 2 
6 830910 5 14,0 2 
6 830990 210 13r0 2 
6 831100 81 18,0 1 
6 831200 78 19r0 1 
6 831300 1720 14r0 2 
6 831400 141 15,0 2 
6 831500 921 15r0 1 
6 840100 454 11,0 2 
6 840200 37 11,0 2 
6 840300 54 11 ,o 2 
6 840400 1 13r0 1 
6 840500 219 10,0 2 
6 840611 29 18,0 2 
6 840615 993 14,0 2 
6 840631 27 12,0 2 
6 840635 25 8,0 2 
6 840651 16 14,0 2 
6 840655 377 13,0 2 
6 840657 716 13r0 1 
6 840671 8 12r0 2 
6 840675 202 15,0 1 
6 840691 8 10,0 2 
6 840693 269 14,0 2 
6 840694 311 12.0 2 
6 840695 3 14,0 2 
6 840696 25 10,0 2 
6 840699 1081 12,0 2 
6 840700 75 12,0 2 
6 840811 309 12r0 1 
6 840813 8301 10,0 2 
6 840831 24 15,0 1 
6 840839 270 11,0 2 
6 840850 177 14,0 1 
6 840871 868 10,0 2 
6 840879 67 11 ,o 2 
6 840900 12 10,0 2 
6 841011 341 13,0 2 
6 841019 29 13,0 1 
6 841030 2004 12 ,o 1 
6 841050 401 11,0 2 
6 841111 27 13r0 2 
6 841119 892 12,0 1 
6 841130 13 8,o 2 
6 841150 878 13,0 1 
6 841200 800 1o,o 2 
6 841300 947 11,0 2 
6 841490 283 11,0 2 
6 841500 916 10,0 2 
6 841600 337 1o,o 2 
6 841731 119 10,0 2 
6 841739 541 9,0 2 
6 841741 10 18,0 1 6 841749 14 12,0 1 
6 841751 117 17,0 1 
6 841759 24 14,0 1 
6 841791 65 12,0 2 
6 841799 3881 11,0 2 
6 841891 5 10,0 1 
6 841893 204 16,0 2 
6 841895 338 10,0 2 
6 841897 1769 12,0 2 
6 841910 23 14,0 2 6 841990 2524 10,0 2 
6 842000 1143 12,0 2 6 842110 451 11,0 1 
6 842190 205 13,0 1 6 842230 341 11r0 2 6 842290 5393 11, 0 2 6 842311 1332 12,0 2 
6 842315 283 7,0 2 6 842317 131 11,0 2 6 842330 157 15,0 2 6 842400 1191 9,0 2 6 842500 2113 9,0 2 6 842600 504 11,0 1 6 842700 6 12,0 1 6 842800 2622 10,0 2 6 842900 262 13,0 1 6 843000 2640 10,0 2 6 843110 186 11,0 2 6 843130 522 10,0 2 6 843150 457 11,0 2 6 843200 162 9,0 2 6 8~3300 1002 10,0 2 
6 843411 128 5,0 2 
6 843419 39 10,0 2 6 8~3431 64 11,0 2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat, de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
'I' 'I' 
PA YS ßAS 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843 710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843 859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844<:90 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844:>61 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 8445 75 
6 844581 
6 644591 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
~ 845730 
6 845800 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
~ 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 85 0810 
6 850ö30 
6 850850 
6 850890 
6 850910 
6 8~0930 
6 850990 
6 851090 
6 85111'1 
6 851130 
6 8~1210 
6 8~1220 
6 85U30 
6 8~1240 
6 85U5ü 
6 851260 
6 851310 
6 8'>1390 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
69 
38 
596 
22 
39 
43 
342 
398 
89 
6 
30 
1!l8 
122 
528 
4 
7 
43 
475 
107 
301 
38 
105 
407 
44 
2396 
1805 
14 
68 
60 
85 
800 
4 
616 
95 
56 
100 
1456 
1191 
1402 
5 
3 
60 
267 
1154 
62 
635 
255 
322 
2295 
225 
1 
19 
4527 
834 
1151 
1478 
35 
5119 
20 
203 
65 
546 
1779 
2131 
449 
1178 
147 
28 
5767 
201 
706 
147 
6096 
718 
119 
3816 
107 
2 
5077 
2423 
1723 
4393 
680 
467 
153 
3632 
1222 
246 
820 
21 
8 
213 
591 
3367 
3228 
6 
1039 
3 
11 
11 
83 
7 
24 
11 
729 
758 
320 
455 
489 
1085 
230 
205 
342 
1034 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Dro1t ou 
incidence 
14,0 
~.o 
11,0 
11,0 lL ,o 
8,0 
9,0 
ll ,o [3,0 
ll ,o 
11,0 
12 ,o 
9,0 
12,0 
s,o 1o,o 
10r0 
10,0 
11, 0 
1o,o 
10,0 
13,0 
15r0 
lOrO 1o,o 
12r0 
14,0 
10,0 
14,0 
10,0 
10,0 
6r0 
8,o 
6r0 
8,o 
,,o 
10,0 
tirO 
3,0 
5,0 
s,o 
o,o 
10,0 
6,0 
6r0 
7r0 1o,o 
11,0 
6,0 
l3 ,o 
11 ,o 1o,o 
l3 ,o 
14,0 
11,0 
11,0 
11.0 9,0 
13,0 
12r0 
14,0 
8,o 
u.o 
10,0 
9,0 
10,0 
10,0 
14r0 
12r0 
9,0 J.o,o 
12r0 
13,0 
18,0 
14r0 
12r0 
ll ,o 
9,0 
12,0 
11r0 
10,0 
14,0 
ll ,o 
14 ,o 
12,0 
12,0 
12,0 
20,0 
20,0 
15,0 
8,0 
17,0 
14r0 
15,0 
13,0 
u,o 
11 ,o 
14,0 
18,0 
18r0 
14,0 
11,0 
12,0 
18,0 
u,o 
15,0 
16,0 
17r0 
19r0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
] ·~ 
~~~ 
'1-" 
- 0 ov 
N 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
Jahr-1962-Anm!e 
Ursprung-OriKine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
" ... 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
I PAYS !lAS 6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851'111 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852 590 
6 852610 
" 852630 ~ 852 650 
6 852690 
6 852800 
6 360 300 
6 860790 
6 860890 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860'190 
6 861010 
6 870111 
6 8701'Jl 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
" 870731 6 8 70733 
6 870735 
6 870737 
6 870750 
6 870900 
6 871000 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880390 
6 890191 
6 8901'15 
6 890199 
6 890200 
6 890310 
6 890390 
6 8'10400 
6 890500 
6 900110 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
h 900730 
6 900810 
6 900830 
6 'lOO'lOO 
6 'l01000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
1\ 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 '101700 
6 901800 
6 901911 
6 901913 
6 901919 
6 '101930 
6 '101990 
6 902000 
6 '102100 
6 902200 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
843 
2185 
222 
721 
11966 
267 
17368 
2339 
8 
10736 
6 
88 
7557 
1760 
9190 
4218 
178 
67'1 
4173 
7040 
1352 
2546 
404 
4093 
15110 
349 
7517 
238 
6421 
3503 
10569 
55 
1 
78 
280 
432 
23 
481 
409 
244 
18 
88 
54 
298 
595 
223 
25) 
2 
9 
597 
1185 
12708 
4052 
1317 
3726 
275 
4509 
1128 
46 
31 
11 
569 
1059 
45'1 
30 
760 
915 
D 
1957 
1238 
455 
1 
133 
1 
2 
1182 
14290 
66 
7591 
690 
2319 
1754 
465 
122 
270 
19 
104 
143 
379 
20 
4 
913 
17 
31 
238 
85 
1470 
128 
36 
246 
271 
24 
113 
459 
1118 
26 
5 
13 
1 
607 
50 
2426 
161 
'l9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz ] ·~ oder 
lnzidenz =51~ 
'1-o 
Droit ou ~~ 
incidence N 
14,0 
1'• ,o 
14,0 
16.0 
22.0 
14,0 
13,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
12.0 
14,0 
14,0 
12,0 
16,0 
14.0 
15,0 
13,0 
17.0 
16,0 
12,0 
10,0 
14,0 
'l,O 
ll,O 
10,0 
1'1,0 
17.0 
14,0 
19,0 
13 ,o 
11.0 
10,0 
14.0 
12,0 
9,0 
12,0 
15,0 
ll,O 
13,0 
12,0 
18.0 
20,0 
22,0 
zz.o 
20,0 
22.0 
24,0 
14,0 
u,o 
15,0 
19,0 
19,0 
16.0 
21,0 
17 .o 
19,0 
16,0 
14,0 
14,0 
16,0 
11,0 
12,0 
12,0 
11,0 1o.o 
10,0 
10.0 
,o 
1o.o 
6,0 
,o 
.o 
e,o 
,o 
8,0 
14,0 
18,0 
u,o 
15,0 
19,0 
20,0 
17,0 
18,0 
16,0 
13,0 
15,0 
14 ,o 
12,0 
12.0 
14.0 
14,0 
14,0 
18,0 
16,0 
12.0 
13,0 
13 ,o 
14,0 
14,0 
u,o 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
12.0 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT -Schlüss. 
Code TDC 
yy 
PAYS BAS 
6 '102310 
<j 6 02330 
6 902390 
6 902410 
6 '102430 
6 'l024'l0 
6 '102500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 '102 750 
6 902810 
6 902830 
6 'l028'l0 
6 '102900 
6 '110100 
6 910290 
6 910410 
6 'l104'l0 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910800 
6 'll0900 
6 911000 
6 911190 
6 920111 
6 'l20ll'l 
6 '120190 
6 920200 
6 920300 
b '120400 
6 920500 
6 '120600 
6 920700 
6 920810 
6 9208'10 
6 '120900 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 '121235 
6 921237 
6 921239 
6 '121310 
6 921330 
6 '1213'10 
6 '130300 
6 930410 
6 '130610 
6 'l3063'l 
6 '130731 
6 930733 
6 930735 
6 '130737 
6 'l401'l0 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 '150310 
6 '150390 
6 950599 
6 950690 
6 950890 
6 '160100 
6 960210 
6 960230 
6 900290 
6 '160300 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 '170210 
6 970230 
6 970300 
6 '170410 
6 9704'10 
& 970500 
6 '170600 
6 9707'10 
6 970800 
6 '180110 
6 980130 
6 980210 
6 9802'10 
6 980310 
6 980330 
6 980359 
6 980411 
6 980419 
6 980511 
6 980519 
6 980530 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 'l80'l00 
6 981000 
6 981190 
6 981200 
6 981300 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 9<J0100 
6 'l'l0200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
33 
4 
60 
175 
440 
1631 
321 
279 
95 
41 
16 
2994 
2148 
633 
1892 
43 
7 
72 
182 
21 
202 
4 
18 
4 
1 
4 
443 
6 
5 
281 
23 
5 
9 
24 
16 
1 
2 
1 
98 
38 
2809 
5412 
295 
6 
6 
12 
2027 
5 
232 
1031 
397 
1493 
13 
1 
19 
1 
2 
7 
22 
18 
~105 
48 
8507 
1119 
1 
i 
2 
14 
1 
24 
58 
600 
1 
1 
3 
350 
125 
59 
1834 
7 
345 
103 
304 
10 
99 
6 
670 
50 
1419 
153 
12 
15 
14 
2 
29 
46 
17 
83 
25 
65 
2 
223 
49 
16 
7 
6 
3 
174 
893 
12 
21 
321 
32 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
17,0 
14,0 
14,0 
14.0 
12.0 
13,0 
u.o 
12,0 
u.o 
18.0 
11,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,o 
13,0 
14.0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
9,0 
11,0 
11,0 
18.0 
20,0 
14,0 
21' 0 
16,0 
15,0 
14,0 
14,0 
19,0 
12,0 
14,0 
14,0 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
17,0 
7,0 
14,0 
10,0 
15,0 
16,0 
10,0 
14,0 
,o 
14,0 
,o 
14,0 
6,0 
12.0 
19t0 
17,0 
17,0 
14.0 
17.0 
16.0 
7,0 
14,0 
16,0 
12,0 
14,0 
18,0 
20,0 
14,0 
21.0 
18,0 
20,0 
16,0 
21,0 
20.0 
17,0 
24,0 
18,0 
17,0 
zo.o 
19,0 
17,0 
11.0 
10,0 
18,0 
16,0 
20,0 
18,0 
19,0 
14,0 
8,0 
13,0 
17,0 
14,0 
10,0 
17,0 
13,0 
16,0 
12.0 
15,0 
14,0 
18,0 
14,0 
16,0 
26,0 
14,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
Qi 
~ -:;; -~ 
=5!~ 
'1-o 
~~ 
N 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
~ 
1 
2 
2 
~ 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie ei Werte Zollertrag oder ~ Cat. de Produits :; e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz =51~ 
IIGZT-Schlüss. '1-o Valeurs Perceptions Droit ou =J~ Code TDC incidence N 
YY 
PAYS UAS 
6 9'10600 372 
1261113 
,o 1 
NOI\ CLASS 
8 009000 18482 9 
18482 
2173082 
** 
ALLEM,FED 
AG,PRELEV 
1 010500 288 12.0 l l 020144 167 20,0 1 
1 020195 2 .o 1 
1 020196 95 20,0 1 
1 020200 60 18,0 1 
1 020500 10 zz,o 1 
1 020630 279 25,0 1 
1 040511 132 12,0 1 
1 040515 48 15,0 1 
1 040521 217 6,0 1 
1 040523 7 22,0 1 
1 100100 315 20,0 1 
1 100200 717 16,0 1 
1 100310 22 6,0 1 
1 100390 18 13,0 1 
1 100410 6 6,0 1 
1 100490 54 13,0 1 
1 100510 3 .o 1 
1 100599 1 9,0 1 
1 100710 1 10,0 1 
1 100790 21 d,O l 
1 110110 6744 30,0 1 
1 110130 7 13,0 l 
l 110150 44 8,0 l 
1 110190 593 8,0 1 
1 110211 8 30,0 1 
1 110215 <j 28,0 1 
1 110219 559 23,0 1 
1 110230 603 30,0 1 
1 110690 1 2ll,O 1 
1 110700 1694 20,0 1 
1 110811 362 27,0 1 
1 110815 31 25,0 1 
1 110817 14 25,0 1 
1 110819 19 28,0 1 
1 110900 4'l 27,0 1 
1 150111 73 20,0 1 
1 150119 38 20,0 1 
1 150130 3 18,0 1 
1 160110 2'l 24,0 1 
1 160190 71 21 '0 1 1 160211 4 25,0 1 
1 160219 4 25,0 1 
1 160291 6 21,0 1 
1 160298 67 26,0 1 
1 170220 251 50,0 1 
1 230210 638 21,0 1 
1 230290 144 8,0 1 
1 230790 967 15,0 1 
15695 
AG.AN.2.A 
2 010111 36 ,o 1 
2 010115 9029 u,o 1 
2 010119 205 23,0 1 
2 010211 144 ,o 1 
2 010290 142 ,o 1 
2 010390 1 ,o 1 
2 010413 17 15,0 1 
2 010415 11 5,0 1 
2 010630 46 12,0 1 
2 010690 3'10 ,o 1 
2 020110 16 16,0 1 
2 020120 3769 20,0 1 
2 020149 1 7,0 1 
2 020150 267 20,0 1 
2 020198 1 ,o 1 
2 020199 4 12,0 1 
2 020430 175 7,0 1 
2 O.i 0690 1 24,0 1 
2 030112 28 16,0 1 
2 030114 27 10,0 2 
2 030116 5 15,0 2 
2 030118 56 10,0 1 
2 030131 50 ,o 1 
2 030133 253 20,0 1 
2 030135 3 25,0 1 
2 030139 1287 15,0 1 
2 030150 37'16 18,0 1 
2 030170 1 14,0 1 
2 030211 13 12,0 1 
2 030215 2051 13,0 1 
2 030218 9 15,0 1 
2 030221 184 2o,o 1 
2 030228 6 18,0 1 
2 o3n31 3 11 ,o 2 
2 030239 6 16,0 1 
2 030317 11 18,0 1 
2 030335 59 10,0 1 
2 030:B6 484 ,o 2 
2 030338 11 8,0 1 
2 040100 67 16,0 1 
2 040210 9 18,0 1 
2 040LZO 2 23,0 1 
2 040300 41 24,0 1 
2 040410 2437 23,0 8 
2 040420 1 12,0 2 
2 040490 10180 23,0 1 
2 040529 2 ,o l 
2 040600 15 30.0 l 
2 050400 <.466 ,o 1 
2 051)10 2 5,0 1 
2 051~90 135 ,o 1 115 2 060110 379 1o,o 1 
116 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprun~-Qrlgine 
Warenks:tegorie 
Cot. de Produfts II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
ALLEM.FED 
2 060139 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
! 
060210 
060219 
060291 
060299 
060311 
060315 
060390 
060411 
060419 
060431 
060439 
060490 
070111 
070113 
070115 
070119 
070123 
070124 
070131 
070133 
070135 
070145 
070147 
070153 
070155 
070157 
070159 
070161 
070165 
070171 
070175 
070177 
070183 
070189 
070199 
070200 
070350 
070390 
070410 
070490 
070510 
070591 
070599 
080110 
080130 
080150 
080171 
080 17<l 
080211 
080215 
080230 
080250 
080270 
080330 
080411 
080415 
080430 
080519 
080530 
080590 
080611 
080613 
080615 
080617 
080634 
080650 
080710 
080731 
080735 
080755 
080771 
080775 
080811 
080815 
080835 
080890 
080900 
081000 
081190 
081210 
081230 
081240 
081261 
081290 
081300 
090111 
090113 
090115 
090210 
-090290 
090411 
090419 
090450 
090500 
090610 
090819 
090850 
090911 
090913 
090915 
090919 
090959 
091057 
091071 
091075 
100610 
100630 
100659 
110310 
110500 
120110 
120120 
120160 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
23 
2 
6 
15 
760 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
5 
3 
1357 
4 
7 
1292 
56 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
3 
36 
183 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
39 
13 
6 
2 
53 
175 
309 
2 
1 
13 
126 
3 
3 
18 
42 
36 
2 
51 
10 
1 
19 
33 
21 
36 
12 
137 
21 
89 
2 
103 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
204 
8 
1 
1 
2 
219 
6 
24 
34 
23 
7 
5 
3 
2 
9 
1036 
34 
123 
28 
64 
4 
3 
11 
115 
4 
13 
4 
3 
3 
1 
19 
1 
1 
94 
7 
3 
53 
109 
1 
157 
79 
7 
18 
Zollsatz 
'] .~ Zollertrag oder :~ e 
1000$ lnzldenz :C:Q c11~ 
Perceptions Droit ou - 0 (iU 
incidence N 
12t0 2 
,o 1 
12t0 1 
,o 1 
15t0 1 
24,0 1 
20,0 1 
zo,o 1 
.o 2 
12t0 1 
,o 2 
10,0 1 
17t0 1 
10t0 1 
15,0 1 
21t0 1 
18t0 1 
15,0 7 
15,0 1 
15,0 7 
l3t0 7 
13t0 1 
u,o 7 
11t0 7 
11t0 1 
17t0 1 
11t0 1 
11t0 1 
12,0 1 
l3t0 1 
16t0 1 
11,0 7 
25,9 4 
20,0 1 
lOtO 1 
16,0 1 
19,0 1 
15,0 1 
12,0 1 
20,0 1 
16,0 1 
9,0 2 
5,0 2 
7,0 1 
12,0 1 
20.0 1 
12,0 
3,0 2 
5,0 1 
15,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
8,0 1 
12,0 1 
10,0 1 
18,0 1 
22,0 1 
8,o 2 
7,0 1 
s.o 1 
4,0 l 
15.~ 5 
14,0 7 
10,7 4 
8,o 7 
l3t0 7 
9,0 l 
25t0 1 
22.0 1 
22t0 l 
15,0 1 
29,3 4 
10,0 l 
16,0 7 
16,0 1 
9,0 1 
12,0 1 
u,o l 
20,0 1 
11,0 1 
8,o 2 
l6t0 2 
BtO 2 
9,0 1 
8,0 1 
2.0 1 
16,0 l 
21,0 1 
25,0 1 
23t0 1 
18,0 1 
20,0 l 
zo,o l 
zs.o l 
15,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
25,0 1 
5,0 1 
23,0 1 
,o 1 
5,0 1 
10,0 1 
25,0 1 
zo,o 1 
25,0 1 
12,0 1 
16,0 l 
16,0 1 
14,0 2 
19,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o l 
Ursprung-Orlgine 
ll!arenkateg~rl_e 
Cot. de Produ/ts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
AllEM.fED 
2 120190 
2 120210 
2 120290 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120600 
2 120720 
2 120730 
2 120750 
2 120791 
2 120799 
2 120831 
2 120639 
2 120850 
2 120890 
2 120900 
2 121010 
2 121090 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150399 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150710 
2 1~0733 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150771 
2 150791 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 l'H 790 
2 160310 
~ t~8~~g 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170210 
2 170240 
2 170260 
2 170390 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200250 
2 200290 
2 200300 
2 200400 
~ ~gg~?g 
2 200631 
2 200635 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220555 
2 220810 
2 220830 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 230690 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050500 
3 050600 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 050800 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
54 
66 
7 
2148 
58 
76 
133 
263 
3982 
35 
4 
40 
116 
136 
36 
1 
l 
16 
891 
2 
21 
119 
15 
680 
602 
26 
55 
8 
233 
6 
20 
3 
25 
4 
39 
514 
161 
~ 
717 
258 
24 
625 
644 
36 13 
2 
1 
70 
58 
271 
14 
51 
49 
488 
137 
l 
11 
45 
3 
2 
236 
295 
51 
3 
9 
128 
28 
3 
2 
35 
13 
9 
15 
5 
5 
27 
88 
10 
13 
16 
5 
5 
162 
169 
381 
587 
14 
l 
1 
1 
5 
1 
29 
109 
16 
387 
4345 
2 
120 
6095 
3435 
77047 
6 
1312 
116 
19 
14 
300 
111 
184 
8 
172 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Jncidence 
,o 
s,o 
5,0 
15,0 
,o 
8,o 
5,0 
10,0 
12,0 
,o 
2,0 
15,0 
.o 
3,0 
2,0 
9,0 
5,0 
.o 
,o 
9,0 
,o 
24,0 
14,0 
2.0 
10,0 
12,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
8,o 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
9t0 
20,0 
1o,o 
15,0 
20,0 
17,0 
25,0 
2,0 
,o 
9,0 
24t0 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 8o,o 
24,0 8o,o 
47,0 
65,0 
52,0 
9t0 
9,0 
22t0 
23,0 
18t0 
20,0 
24,0 
26t0 
25,0 
30,0 
22,0 
23,0 
25t0 
23,0 
23t0 
42,0 
28,o 
20,0 
19,0 
20t0 
25,0 
21,0 
22t0 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
55,2 
41,0 
97,4 
27,5 
101,8 
386,8 
3,0 
4,0 
,o 
,o 
,o 
4t0 
55,0 
35,4 
,o 
,o 
,o 
2,0 
.o 
.o 
,o 
4,0 
3,0 
,o 
• 
~ -~ :~ e 
:C:JO 
~~~ 
=a~ 
N 
1 
2 
l 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
! 
l 
1 
i 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
2 
2 
l 
l 
2 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
! 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
l 
1 
l 
l 
4 
5 
1 
1 
l 
2 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
... 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
AllEM.FED 
3 050900 
3 051200 
3 051390 
3 051400 
3 130100 
3 130211 
3 130215 3 13ono 
3 130290 
3 130312 
3 Ull314 
3 130315 
3 130316 
3 130317 
3 130318 
3 130319 
3 130351 
3 130355 
3 130359 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140159 
3 140190 
3 140210 
3 140221 
3 140223 
3 140225 
3 140229 
3 140300 
3 140519 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
3 150900 
3 1~1010 
3 151030 
3 151050 
3 151070 
3 151110 
3 151190 
3 151400 
3 151510 
3 151590 
3 151610 
3 151690 
3 170430 
3 170490 
3 180300 
3 180400 
3 180500 
3 180611 
3 180615 
3 160690 
3 190100 
3 190200 
3 190300 
3 190490 
3 190500 
3 190710 
3 190780 
3 190811 
3 190815 
3 190890 
3 210110 
3 210130 
3 210200 
3 210315 
3 210330 
3 210400 
3 210500 
3 210611 
3 210619 
3 210631 
3 210639 
3 210650 
3 210700 
3 220110 
3 220190 
3 220200 
3 220300 
3 220615 
3 220930 
3 220951 
3 220954 
3 220955 
3 220959 
3 221010 
3 221030 
3 240210 
3 240220 
3 240230 
3 240270 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 260210 
4 270110 
4 270190 
4 270210 
4 270230 
4 270419 
4 270430 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 730149 
4 730211 
4 730310 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
86 
21 
l 
259 
5 
93 
252 
2 
217 
l 
l 
12 
457 
1 
9 
54 
3 
8 
49 
2 
7 
4 
38 
138 
1 
6 
12 
12 
60 
66 
4 
27 
127 33 
1474 
248 
7 
12 
106 
2323 
1296 
238 
57 
6 
26 
42 
13 
84 
60 
1254 
81 
157 
191 
5 
6 
1045 
23 
179 
222 
1 
9 
94 
169 
632 
441 
114 
107 
37 
426 
2 
34 
636 
415 
1 
95 
7 
109 
8 
1080 
445 
l 
70 
4931 
1 
133 
2 
13 
7 
220 
2 
1 
4152 
209 
66 
69 
28204 
203 
115 
l 
251790 
8140 
379 
14586 
152899 
13 
1138 
11506 
11182 
15 
ld75 
251 
1185 
7188 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Drolt ou 
incidence 
,o 
,o 
e,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
1t5 
,o 
,o 
a,o 
5,0 
6,0 b,O 
5,0 
,o 
3,0 
6,0 
,o 
3,0 
,o 
2,5 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
3,0 
.o 
2,0 
.o 
,o 
,o 
6,0 1o,o J,o 
14~0 
7,0 
10,0 
a,o 
6t0 
10,0 
2,0 
e,o 
7.0 
,o 
10,0 
,o 
e,o 
23,0 
27.0 
25,0 
20t0 
27,0 
30,0 
80,0 
27 ,o 
20,0 
25,0 
30,0 
26t0 
18,0 
24,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
18,0 
2.2,0 
24,0 
5,0 
n,o 
20,0 
22,0 
23,0 
31,0 
11.0 
10,0 
19,0 
25,0 
a,o 
a,o 
20,0 
30,0 
45,0 
25,9 
102,2 
79,1 
37,4 
52,6 
26,9 
81,4 
180,0 
80,0 
180,0 
40,0 
,o 
,o 
,o 
9,4 
tl 
.o 
,8 
5,9 
,o 
5,6 
3,6 
4.1 
4,9 
3,5 
3,2 
2,8 
,o 
• 
~ ~ :~ e 
i:JIO ~-g 
ou 
N 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
~ 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
1 
1 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults 
II GlT •• ., ... Code TDC 
...... I ALLEM.FED 
4 730321 
4 730325 
4 130329 
4 730520 
4 730610 
4 730620 
4 730630 
4 730712 
4 730722 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 73090!0 
4 731011 
4 731013 
4 731015 
4 731041 
4 731043 
4 73llll 
4 731113 
4 731115 
4 73ll41 
4 73ll50 
4 731210 
4 731221 
4 731251 
4 731271 
4 731311 
4 731313 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731327 
4 731329 
4 731331 
4 731333 
4 731335 
4 731337 
4 731339 
4 731343 
4 731345 
4 731347 
4 731H~ 
4 7Jl350 
4 731364 
4 731365 
4 731366 
4 731367 
4 731369 
4 731375 
4 731513 
4 731514 
4 731517 
4 731518 
4 731521 
4 731523 
~ Bl~~~ 
4 731539 
4 731541 
4 731543 
4 731544 
4 731546 
4 731562 
4 731563 
4 731564 
4 731567 
4 731568 
4 731571 
4 731573 
4 7H577 
4 731579 
4 731587 
4 731588 
4 731589 
4 731591 
4 731593 
4 731594 
4 731596 
4 731615 
4 731617 
4 731620 
4 731640 
4 731651 
EURATOM 
5 285059 
5 285075 
5 285210 
5 841410 
5 844410 
5 845910 
5 845'131 
5 845935 
5 845950 
5 851111 
5 852210 
5 870710 
AUT.PROO. 
6 2 50111 
6 250115 
6 250119 
6 250130 
I> 250310 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
~ 250'111 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
413 
1 
40485 
1 
4 
9309 
9 
18065 
25828 
19471 
660 
6403 
15 
12550 
46506 
118 
21 
4 
4216 
37847 
32114 
12 
4163 
14620 
2 
1088 
117 
296 
347 
5588 
86716 
2060 
781 
582 
19 
1313 
374 
81 
33 
28 
1466 
3898 
4541 
10518 
45 
7769 
15 
6113 
12 
1112 
521 
2 
358 
8 
78 
4612 
43 
519 
2 
433 
81 
25 
59 
Z99 
3 53 
394 
2411 
57l9 
114 
21027 
281 
830 
266 
111 
1826 
1718 
3228 
2752 
310 
362 
4712 
4440 
4 
211 
961 
929285 
10 
3 
91 
2 
3767 
5 
10 
6 
5 
oO 
2 
4 
3965 
2 79 
1334 
419 
196 
3 
82 
291 
1156 
193 
430 
8052 
205 
8 
Zollertrag 
1 000$ 
PerceptioM 
Zollsatz 
oder ]~ 
lnzidenz =51~ 
Droit ou ~] öV 
inddence N 
.o 
,o 
,o 
7,0 
3,5 
6,4 
3,4 
7.0 
5,0 
6,3 
5,7 
6.1 
6,3 
8,2 
6,0 
8,9 
10,0 
5,7 
7,3 
6,6 
6t 1 
5,5 
5,0 
8t2 
8,0 
7,3 
11,8 
12 .o 
8,7 
6,9 
6,5 
5,9 
5t6 
6,4 
8,8 
6,5 
5t5 
5,7 
7,2 1o,o 
5,4 
5,6 
6,8 
7,2 
7,4 
7,7 
9,3 
8,9 
10,() 
7,0 
8,1 
1,0 
5,~ 
,o 
7,4 
7tl 
10,0 
6,4 
,o 
6,3 
8,1J 
7,8 
9,7 
6r8 
3,8 
3,8 
5' 1 6,0 
7,4 
7,9 
7,4 
6,2 
7,8 
12t0 1,0 
7,4 
6,8 
6,7 
7' 1 6tl 
6,7 
9,2 
6,0 
11,0 
7,6 
,o 
'0 
t 0 
11.0 
lltO 
11,0 
10,0 
10' 0 
11.0 
llt 0 
11.0 
10,0 
18,1 
22,0 
30,4 
,o 
'D a,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
'0 
• 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(} 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origlne 
l~arenkategorie 
Cot. de Produits 
Ii GZT·SchiUss. 
Code TDC 
... .. 
ALLEM.FcO 
6 250915 
6 250919 
6 250930 
6 251000 
6 251110 
6 251130 
6 251200 
6 251391 
6 251399 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251635 
6 251639 
6 251700 
6 251810 
6 251830 
6 251850 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 252739 
b 252800 
6 253110 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260330 
6 260350 
6 260390 
b 260490 
6 270310 
6 270330 
6 270411 
6 270490 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 271200 
b 271311 
6 271319 
6 271390 
6 271410 
6 271430 
6 2114'10 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 211700 
6 280150 
6 28017~ 
6 280200 
6 280300 
6 280410 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 2804q 
6 280511 
6 280513 
6 280515 
6 280530 
6 2R0550 
6 280571 
6 280579 
6 2 80600 
6 280700 
6 280800 
b <80900 
6 281000 
6 281110 
6 281150 
6 281200 
6 281310 
6 281320 
6 281330 
6 281340 
6 281150 
6 281390 
6 281413 
6 281419 
6 281490 
6 281530 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
18 
11 
13 
1 
1404 
68 
207 
1543 
165 
170 
113 
63 
1140 
74 
119 
4~ 
6469 
110 
941 
4 
165 
889 
35 
33'19 
8506 
39 
d 
1 
28 
2 
137 
455 
1591 
1 
751 
286 
1751 
5 78 
2530 
189 
46 
1551 
845 
1261 
223 
127 
206 
80 
5177 
1609 
323 
2 
86 
25 
507 
854 
158 
144 
6543 
3 
19724 
5323 
264 
69 
6'1 
1371 
526 
2606 
581 
33 
33 
222 
813 
95 
32 
39 
2019 
1~ 
29 
107 
5'1 
5 
30 
93 
818 
24 
10 
86 
~ 
1 
20 
l6~ 
32 
59 
81J 
326 
3 
l 
4 
29'1 
3 
12 
165 
2978 
193 
28 
359 
4 
1048 
7 
202 
595 
208 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz ~Ia 
Drolt ou 
'1~ 
=s~ 
incidence N 
3,0 
7,0 
2,5 
,o 
,o 
2t5 
,o 
t 0 
z,s 
,o 
,o 
10,0 
,o 
7,0 
6,0 
t 0 
,o 
,o 
4,0 
5,0 
,o 
,o 
'0 4t0 
e,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
• 0 
• 0 
3r0 
3,0 
3,0 
3,0 
,o 
,o 
2r0 1o,o 
,o 
6,0 
3,0 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
10,8 
3,5 
6,3 
2.5 
10.0 
6,3 
,o 
,o 
3,0 
,o 
6,0 
2,5 
,o 
15,0 
15,0 
A,O 
4,0 
b,O 
9,0 
9,0 
.o 
3,0 
12.0 
s,o 
7,0 
9,0 
7,0 
11 ,o 
4,0 
3,7 
,o 
12,0 
15,0 
4,0 
12,0 
14,0 
8,o 
11 ,o 
8,0 
10,0 
8,0 
9r0 
12,0 
8,o 
10t0 
14,0 
12t0 
11,0 
8,0 
6,0 
12,0 
14t0 
l3t0 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
~ 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
t 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
! 
2 
l 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategone 
Cot. de ProduJts 
I!GZT·SchiUss. 
Code TDC 
... 
ALLEM.FEO 
6 2dl750 
6 2~1810 
6 281&30 
6 281~51 
6 2bl~55 
6 261900 
6 282010 
6 2ti2030 
6 282100 
6 28l2 10 
6 282290 
6 282300 
6 282400 
6 2~2~00 
6 282600 
6 282700 
6 282810 
6 282621 
6 282841 
6 2!!2~45 
6 282850 
6 282860 
6 282871 
6 28Zd81 
6 282883 
6 262b85 
6 282687 
6 282 891 
6 28~~95 
6 2ß2913 
6 262915 
6 282919 
6 282931 
6 282939 
~ ~~~8H 
6 283013 
6 283015 
6 283016 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 283039 
6 283110 
6 283131 
6 283139 
6 283211 
6 283219 
6 283235 
6 283300 
6 283410 
6 283430 
6 283490 
6 283511 
6 283515 
6 283519 
6 283531 
6 283539 
6 283600 
6 283700 
6 263811 
6 283812 
6 283813 
6 Z83814 
6 283~16 
6 283817 
6 2B3d18 
6 283819 
6 283831 
6 2!!3833 
6 283835 
6 283839 
6 283850 
6 283910 
6 203'131 
6 283<132 
6 28H33 
b 28H35 
6 2!!3931 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284()39 
6 2d4139 
6 2~4211 
6 2U4<12 
6 284213 
6 284214 
6 284<:16 
6 284llq 
6 2ti42 30 
6 284311 
6 284315 
6 284:H9 
6 284390 
6 2d4430 
6 2~4510 
6 284~90 
6 284613 
6 284615 
6 21!41>1'1 
b 284630 
6 284710 
6 284721 
6 284729 
b 284730 
6 284740 
6 28475() 
6 284790 
6 284610 
b 284890 
6 2!!4910 
6 28491q 
6 284930 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
238 
35 
b2 
62 
3 
282 
1094 
975 
1270 
10 
5 
3158 
20 
8439 
88 
790 
214 
3 
4 
1 
180 
99 
631 
12 
242 
2 
25 
685 
210 
80 
1 
1'19 
1 
41 
487 
25 
347 
65 
32 
70 
387 
194 
15 
554 
43 
3 
23 
2 
2 
31 
69 
2 
29 
12 
11 
574 
3 
19 
387 
73'1 
1482 
128 
135 
1510 
49 
82 
1 
331 
4 
19 
158 
2 
21 
78 
101 
138 
413 
49 
l 
251 
32 
102 
2464 
9 
40 
57 
202 
41 
25 
1033 
2 
211 
2 
33 
330 
47 
6 
971 
35 
2 
14 
42 
76 
71 
966 
~3 
552 
2 
203 
2 
16 
2 
13 
11 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Dro/t ou 
incidence 
10,0 
12,0 
11,0 
7,0 
10r0 
14,0 
11 ,o 
8,0 
15,0 
10,0 
15,0 
8,0 
e,o 
12,0 
11 ,o 
13,0 
lOtO 
8,o 
,o 
9,0 
10,0 
t!tO 
7,0 
10,0 
5,0 
12,0 
7,0 
12t0 
14,0 
14,0 
11 ,o 
10,0 l5,o o,o 
14,0 
11 ,o 
9,0 
3,0 
13,0 
7,0 
12,0 
5,0 
10,0 
10,0 
14,0 
15,0 
10,0 
12,0 
9,0 
15,0 
15t0 
15,0 
15,0 
11,0 
8,0 
1S 1 0 
12t0 
15,0 
15,0 
10,0 
<J,O 
4,0 
14,0 
12,0 
10,0 
7,0 
8,0 
13,0 
12,0 
15,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
,o 
14,0 
10t0 
11,0 
1~.o 
14,0 
12,0 
10,0 
12,0 
u,o 
12,0 
13,0 
9,0 
6,0 
10,0 
11,0 
14r0 
15,0 
DtO 
11 t 0 
15,0 
10,0 
11 ,o 
12,0 
6,0 
10,0 
12,0 
15,0 
1~,o 
15,0 
14,0 
15,0 
14,0 
e,o 
13,0 
10,0 
14,0 
10,0 
e,o 
1U,O 
] ·~ 
=fil~ 
"?"> ~~ 
N 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
f 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
~ 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
i 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 117 
118 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Ong,ne Zollsatz Ursprung-Ongine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1i ·0 l'!arenkategorie Werte Zollertrag oder 1i ö 
Cat. de Prodults lnzidenz ~ ,Q Cat. de Produits lnzidenz .:=! Q 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou :g d Perceptions Dro1t ou 0 d 
Code TDC incidence N Code TDC rncidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence II
GZT-Schlüss. 1 OOO$ 1 OOO$ 0 ~ IIGZT-Schlüss. 1Vaoooleur$s 1 OOO$ ~ ·~ IGZT-Schlüss. 
..,.., ,_ __ _,! ____ _J_ ___ _,_ ___ _,__,..,.., l-__ ___! ____ _J_ ___ _,_ ___ _,__, ..,.., '------'-----'-----'-----'----l 
ALLEM.FED ALLEM.FED ALLEM.FED 
6 284951 130 12,0 1 6 2'11341 304 14,0 1 6 292515 
6 284959 968 4,0 z 6 291145 225 18,0 1 6 292519 
? ~~§8~~ d 1 :6 1 ~ ~~mg 1H~ !~:8 ! ~ ~~g~i 
285190 2 12,0 I 6 291371 2 14,0 1 6 292545 
6 285290 18 5,0 2 6 291373 2 23,0 1 6 292549 
6 285400 414 15,0 1 6 291379 363 16,0 1 6 292559 
6 285530 23 9,o 2 6 291411 1435 19,o 1 6 292611 
6 285590 27 14,0 l 6 291415 19 14,0 1 6 292619. 
6 285610 700 9,0 1 6 291419 25 21,0 1 6 292631 
6 285630 25 7,0 1 6 291421 34 10,0 1 6 292633 
6 285650 8 15,0 1 6 291423 46 19,0 1 6 292635 
6 285670 220 12,0 1 6 291425 2 14,0 1 6 292639 
6 285690 4 10,0 2 6 291429 218 17,0 1 6 292700 
6 285710 101 a,o 2 6 291431 706 2o,o 1 6 2nsoo 
6 285720 2 8,o 2 6 291433 540 l9,o 1 6 292900 
6 285739 5 13,0 1 6 291435 29 13,0 I 6 293000 
6 285740 1 11,0 1 6 291437 7 12,0 1 6 293110 
6 285750 42 10,0 2 6 291439 416 17,0 1 6 293190 
6 285810 1 4,o 1 6 2n441 1oo9 2o,o 1 6 293200 
6 285830 2 12,0 l 6 291443 25 18,0 l 6 293300 
6 285890 71 12,0 2 6 291'•45 1151 16,0 1 6 293490 
6 290111 125 25,0 1 6 2'11449 92 11,0 2 6 293511 
6 290115 1865 ,o 1 6 291451 51 15,0 1 6 2'ol3515 
6 290131 15 16,0 1 6 291453 14 13,0 1 6 293517 
6 290133 1 25,0 1 6 291457 26 11,0 1 6 293521 
6 290135 273 ,o 1 6 291459 83 16,0 1 6 293525 
6 290151 2 12,0 2 6 2911r6l 13 12,0 l 6 293527 
6 290159 23 14,0 2 6 291463 25 13,0 1 6 293'>31 
6 290171 12 20,0 2 6 291465 230 15,0 1 6 293535 
6 290172 1856 ,o 1 6 291469 741 16,0 1 6 293537 
6 290173 1ss2 a,o 1 6 291471 628 11,0 1 6 2'13541 
6 290174 193 ,o 1 6 291473 12 13,0 1 6 293~45 
6 290176 51 15,0 1 6 291475 14 12,0 1 6 293560 
6 290179 311 u.o 2 6 291476 78 16,0 1 6 293570 
6 290211 35 18,0 1 6 291477 273 12,0 2 6 293580 
6 290212 517 18,0 1 6 291478 933 15.0 1 6 293591 
6 290213 1443 16,0 1 6 291491 317 17,0 1 6 293>99 
6 290215 405 19,0 1 6 291493 199 18,0 1 6 293600 
6 290216 18 23,0 1 6 291495 26 19.0 l 6 293711 
6 290217 4 25,0 1 6 291499 472 16,0 1 6 293713 
6 290219 316 17.0 1 6 291511 170 19,0 1 6 293717 
6 290230 333 17t0 1 6 291513 702 17,0 l 6 293719 
6 290250 330 18,0 1 6 291514 70 15,0 l 6 293730 
6 290310 260 16,0 l 6 291515 51 12.0 l 6 293810 
6 290331 322 to,o 1 6 291517 9 16,0 1 6 293ti2l 
6 290339 212 16,0 l 6 291519 149 13,0 2 6 293829 
6 290351 37 14,0 1 6 291530 l 14,0 2 6 293ti50 
6 290359 80 16,0 1 6 291551 693 18,0 1 6 293860 
6 290411 355 18,0 1 6 291555 2728 14,0 2 6 293871 
6 290412 183 15,0 l 6 291558 1154 18,0 1 6 293879 
6 290414 11 9,0 1 6 291611 38 11,o 1 6 293B8o 
6 290415 999 14,0 l 6 291613 36 15,0 1 6 293910 
~ ~~84H 272~ rg:g r ~ ~~r~n ~1 r~:g t ~ ~~~~§b 
6 290439 138 15,0 2 6 291629 125 20,0 l 6 293971 
6 290451 3340 19,0 l 6 291631 7 23,0 1 6 293979 
6 290453 170 17,0 l 6 291633 3 20,0 1 6 29B90 
6 290455 34 14,0 l 6 291635 39 13,0 1 6 294GOO 
6 290457 13 18,0 1 6 291637 l 16,0 1 6 294110 
6 290511 14 20,0 1 6 291641 169 15,0 l 6 294130 
6 290513 77 11,0 1 6 291645 65 18,0 1 6 294150 
6 290515 14 14,0 1 6 291651 34 21,0 l 6 294190 
6 290519 18 16,0 1 6 291653 33 19,0 1 6 294L11 
6 290539 287 17,0 1 6 291655 2 22,0 1 6 294219 
6 290611 5813 4,0 1 6 291657 2 18,0 l 6 294221 
~ 290613 300 3,0 1 6 291659 243 21,0 l 6 294229 
.~90615 567 18,0 l 6 291661 l 18,0 1 6 294230 
6 290619 587 17,0 1 6 291663 130 16,0 l 6 294241 
6 290631 370 17,0 l 6 291665 11 14,0 l 6 294249 
6 290633 158 18,0 l 6 291667 ll 17,0 l 6 294251 
6 290635 31 17,0 l 6 291671 32 18o0 1 6 294255 
6 290637 l 12,0 2 6 291675 87 17,0 l 6 294261 
6 290638 143 12,0 2 6 291681 28 u,o l 6 294263 
6 290650 8 15,0 1 6 291685 124 20,0 l 6 294265 
6 29U7l0 303 15,0 l 6 291689 272 17,0 1 6 294270 
6 290730 108 18,0 1 6 291690 449 17,0 l 6 294290 
6 290751 12 to,o 1 6 291700 1 18,0 1 6 294310 
6 290755 42 16,0 1 6 291890 2 17,0 1 6 294330 
6 290759 95 18,0 1 6 291930 159 14,0 2 6 294350 
6 290770 45 18,0 1 6 291990 486 17,0 l 6 294390 
6 290811 159 25,0 1 6 292000 43 18,0 l 6 294410 
6 290812 415 17.0 1 6 292100 892 17,0 l 6 294430 
6 290814 l 17,0 l 6 292211 338 16,0 l 6 294450 
6 290815 51 13,0 1 6 292213 45 11,0 1 6 294490 
6 290816 211 17,0 1 6 292219 246 14,0 l 6 294510 
6 290819 193 16,0 l 6 292221 1595 16,0 l 6 294590 
6 290831 825 20,0 1 6 292229 516 12,0 2 6 300110 
6 290835 163 14,0 1 6 292231 141 13,0 l 6 300131 
6 290651 10 19,0 l 6 292239 432 16,0 l 6 300190 
6 290859 97 15,0 l 6 292249 268 16,0 l 6 300210 
6 290870 661 14,0 2 6 292251 76 a,o 1 6 300230 
6 290900 1193 18,0 l 6 292253 420 16,0 l 6 300290 
6 291090 13 16,0 1 6 2922~5 12 15,0 l 6 300311 
6 291111 409 18,0 l 6 292269 543 16,0 1 6 300313 
6 291113 2 24,0 1 6 292271 7 14,0 1 6 300315 
6 291115 10 n,o 1 6 292279 328 16,o 1 6 300331 
6 291117 20 19,0 l 6 292280 608 16,0 1 6 300333 
6 291119 115 16,0 1 6 292291 2005 14,0 l 6 300335 
6 291130 2 14,0 1 6 292299 1532 16,0 1 6 300400 
6 291151 19 18,0 l 6 292311 87 14,0 l 6 300500 
6 291159 164 16,0 1 6 292319 470 16,0 1 6 310100 
6 291170 9 16,0 1 6 292331 98 18,0 1 6 310210 
6 291191 195 20,0 l 6 292339 541 16,0 l 6 310290 
6 291199 105 15,0 1 6 292350 35 16,0 l 6 310311 
6 291200 48 16,0 1 6 292371 54 13,0 l 6 310315 
6 291311 258 14,0 2 6 292373 25 15,0 l 6 310330 
6 291313 476 14,0 1 6 292375 209 19,0 1 6 310410 
6 291315 109 12,0 1 6 292378 574 17,0 l 6 310~11 
6 291321 14 11o0 1 6 292380 628 17,0 1 6 310514 
6 291323 347 1o.o 1 6 292410 222 11,0 2 6 310515 
6 291329 58 15,0 l 6 292490 106 17,0 l 6 310~17 
6 291331 2 14,0 1 6 292511 438 16,0 l 6 310530 
6 291339 17 18,0 l 6 292513 2 14,0 l 6 320110 
7 
805 
80 
28 
69 
1~7 
1105 
8 
3 
19 
93 
163 
n2 
164 
410 
253 
4376 
7l 
1565 
37 
51 
806 
11 
21 
l 
162 
173 
17 
9 
107 
7 
l 
6lA 
92 
16 
260 
318 
5502 
1052 
3 
40 
1 
89 
4 794 
40 
181 
1016 
639 
1108 
27 
10 
75 
2 
':i2 
4 
798 
799 
1173 
715 
48 
21 
56 
284 
44 
162 
124 
131 
280 
25 
25 
14 
93 
25 
2 
13 
236 
2061 
425 
18 
60 
77 
440 
109 
258 
290 
10 
492 
127 
l 
36 
190 
420 
1 
4 
148 
4894 
1 
49 
6035 
725 
663 
79 
5 
2903 
<:662 
69 
11 
11281 
1366 
98 
559 
2166 
130 
7l 
17,0 
18,0 
1'>,0 
22,0 
19,0 
17,0 
17,0 
15,0 
17,0 
18,0 
17.0 
18,0 
17,0 
17,0 
16,0 
17' 0 
17,0 
14,0 
lB,O 
17,0 
17,0 
18,0 
14,0 
17,0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
14,0 
17,0 
13,0 
13,0 
2':>,0 
18,0 
12,0 
18,0 
16,0 
16,0 
14,0 
lJ,O 
18,0 
l!J,O 
15.0 
17,0 
ll ,o 
7,0 
9,0 
12,0 
14,0 
7,0 
14,0 
18,0 
17,0 
ll ,o 
15,0 
u,o 
14.0 
14,0 
13,0 
12.0 
u.o 
18,0 
14,0 
13.0 
17.0 
9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
11 ,o 
10,0 
15,0 
17,0 
13,0 
25,0 
24,0 
15,0 
20,0 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
13,0 
20,0 
10,0 
3,0 
11,0 
12,0 
17,0 
14,0 
29,0 
14,0 
12,0 
34,0 
22,0 
16,0 
14,0 
~~.o 
,o 
,o 
10,0 
,o 
6,0 
3,0 
,o 
7,0 
10.0 
o,O 
4,0 
ll ,o 
10,0 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
l 
2 
l 
2 
2 
l 
l 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
2 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
l 
l 
1 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
l 
Jahr- 1962- Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I SZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
IALLEM.FED 6 320130 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 320411 
6 320419 
6 320430 
6 320510 
6 320520 
6 320530 
(o, 320540 (, 320550 
,, 320600 
6 320710 
6 320720 
6 320730 
6 320740 (, 320750 
6 320760 
6 320779 
6 320780 
6 320790 
6 320810 
6 320830 
6 320850 
6 320870 
6 320911 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
b 330400 
6 330500 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 350111 
b 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 350390 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
A 360190 
,, 3<>0200 
6 360300 
6 360400 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380111 
6 380ll9 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380830 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
140 
14 
5 
1785 
2 
50 
9 
24890 
682 
8 
1496 
20 
205 
34 
36 
1355 
47 
115 
35 
991 
252 
71 
1328 
438 
363 
880 
31 
8809 
383 
50 
403 
42 
1147 
390 
1987 
163 
86 
15 
155 
9 
30 
7 
1 
683 
7 
25 
3348 
686 
8287 
652 
752 
3350 
693 
1093 
98 
49 
31 
65 
396 
34 
28 
241 
51 
2 
1820 
26 
145 
157 
66 
44 
741 
1323 
37 
688 
1275 
49 
2083 
4 
284 
7 
27 
122 
1442 
4802 
4251 
5 
1 
3 
3 
41 
26 
6 
213 
7 
d 
177 
135 
930 
45 
d23 
30 
35 
750 
1675 
22 
5 
93 
244 
39 
12 
89 
14 
9 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz ]~ oder 
lnzldenz =51~ 
'1-u 
Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
.o 9,0 
1o,o 
10,0 
,o 
1,0 
10,0 
15 ,o 
16,0 
19,0 
14,0 
9,0 
16,0 
9,0 
9t0 
12t0 
12' 0 17,0 
11 '0 
14.0 
16,0 
10,0 
15,0 
13,0 
10t0 6,0 
16,0 
15,0 
14,0 
16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15t0 
14,0 
16,0 
12,0 
4,0 
,o 
12.0 
8,0 
7,0 
8,0 
10' 0 12,0 
16,0 
14,0 
15,0 
15,0 
8,0 
8,o 
10,0 
13 ,o 
12,0 
16,0 
13,0 
2,0 
15,0 
14,0 
13 ,o 
10,0 
10,0 
12 .o 
10,0 
15,0 
10,0 
26,0 
18 ,o 
11 ,o 
19,0 
16t0 
19t0 
8,0 
11 ,o 
16t0 
12 ,o 
24,0 
n,o 
14t0 
14,0 
12t0 
19,0 
17,0 
16t0 
18,0 
,o 
9,2 
.o 
s,o 
10,0 
,o 
8,0 
,o 
30,4 
3,9 
17,8 
14.6 
14t2 
12t0 8,0 
s,o 
7,0 
1,0 
13,0 
n,o 
4,0 
,o 
1,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
5,0 
6,0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits· 
lGZHchlüss. 
Code TDC 
TT 
ALLEM.FED 
6 380890 
6 380910 
6 380930 
6 380950 
6 380990 
6 381000 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 38192 3 
6 381925 
6 381927 
I> 381930 
6 381935 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381975 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390 315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390325 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 39034 3 
I> 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390355 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
Tab. 3 
Zollsatz 
] § Werte Zollertrag oder 
lnzidenz 1 000$ 1 000$ =51~ ~-g Valeurs Perceptions Droit ou c;u 
incidence N 
217 8,0 2 8 3,0 2 
2 u,o 1 
2 16,0 1 
1 8,0 1 
321 8,0 1 775 8,0 1 6253 12,0 2 252 20,0 1 
1763 11,0 2 351 14,0 1 128 14,0 1 49 1,0 2 97 9,0 1 169 19,0 1 477 10,0 2 
33 13,0 2 478 14,0 2 
172 13,0 2 
10 9,0 2 
217 15,0 1 393 14,0 2 
4 1,0 1 
335 5,0 2 
88 10,0 2 14 10,0 2 
4 11,0 2 
2 ,o 1 563 13,0 1 
24 14,0 1 
4493 14,0 1 
2 12,0 1 
125 10,0 2 
1537 4,0 1 
254 9,0 1 30 15,0 1 14 6,0 1 57 16,0 2 
8 16,0 2 13982 18,0 1 
118 15,0 2 
2370 15,0 1 
1332 16,0 2 
7106 15,0 1 
1548 17,0 1 
6258 20,0 1 652 18,0 1 
2615 22,0 1 4723 22,0 1 854 20,0 1 
2949 18,0 2 
392 18,0 2 
6628 20,0 1 606 23,0 1 
374 18,0 2 
43 23,0 1 
154 23,0 1 
537 23,0 1 5618 20,0 1 
480 23,0 1 
2118 zo,o 1 9095 23,0 1 
443 19,0 1 
4169 15,0 2 
1394 21,0 1 
1561 17,0 1 5721 21,0 1 
318 15,0 2 
2298 21,0 1 
1089 23,0 1 
44 22,0 1 
1415 23,0 1 
251 15,0 2 
9 13,0 2 
337 20,0 1 
1031 12,0 1 
2 15,0 1 
671 17,0 1 
53 14,0 1 
332 19,0 1 
384 15,0 1 
16 13,0 1 
840 19,0 1 
24 14,0 1 
234 17,0 1 
88 14,0 2 
501 12,0 2 
146 16,0 2 
6 11,0 2 
94 14,0 2 
32 15,0 1 
1217 19,0 1 
28 16,0 1 
2 16,0 1 
251 20,0 1 
126 11 ,o 2 
438 10,0 1 
44 lltO 2 
322 14,0 2 
712 14,0 2 
43 9,0 2 
154 20,0 1 
324 23,0 1 
79 15,0 2 
247 14,0 2 
17 14,0 2 
15294 22,0 1 
113 ,o 1 
1 ,o 1 
4755 ,o 1 
366 8,0 2 
179 2,5 2 
435 ,o 1 
416 s,o 2 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ 
"' Cat. de Produits :~ ~ lnzidenz 1 000$ 1 000$ =51~ ~~~'"'m '1-u Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC /ncidence ~\J 
TT 
ALLEM.FED 
6 400610 958 14,0 2 6 400620 1794 13,0 2 6 400690 564 11,0 2 6 400710 306 12,0 2 6 400720 3 10,0 1 6 40.0811 544 18,0 1 6 400819 2762 14,0 2 6 400820 1376 12,0 2 6 400900 2202 14,0 2 6 401000 1946 12,0 2 6 401110 449 15,0 2 6 401120 485 18,0 2 6 401130 7798 18,0 2 6 401200 297 20,0 1 6 401310 169 1bt0 2 6 401330 99 zo,o 1 6 401410 279 16,0 2 6 401491 4726 12,0 2 6 401499 2045 14,0 2 6 401510 100 8,0 2 
6 401520 10 ,o 1 6 401600 78 15,0 2 6 410110 80 ,o 1 6 410121 13557 ,o 1 6 410125 1126 ,o 1 6 410210 128 9,0 1 6 410290 3176 10,0 1 6 410310 3 ,o 1 6 410391 5 6,0 1 6 410399 287 10,0 1 6 410410 29 ,o 1 6 4104')1 123 7,0 1 6 410499 2190 to,o 1 6 410510 6 8,0 1 6 410590 267 9,0 1 6 410610 4 a,o 1 6 410690 43 10,0 1 6 410700 1 10,0 1 6 410800 969 1o,o 2 6 410900 258 ,o 1 6 411000 1013 lQ,Q 1 6 420100 88 18,0 1 6 420210 1574 n,o 2 6 420290 3570 15,0 1 6 420310 131 16,0 6 420321 28 14t0 2 6 420325 1 15,0 2 6 420329 256 19,0 1 6 420350 12 15,0 2 6 420410 247 10,0 1 6 420420 50 16,0 1 6 420490 436 10,0 2 6 420500 111 14,0 2 
6 420610 130 1,0 1 6 420690 50 12,0 1 6 430100 989 ,o 1 
6 430210 1783 7,0 2 6 430220 36 ,o 1 6 430310 85 19,0 2 6 430320 1 14,0 2 6 430390 1 19,0 2 6 430400 55 18,0 2 6 440100 126 ,o 1 6 440200 177 13,0 1 6 440310 67 5,0 1 6 440391 108 6,0 2 6 440399 4728 ,o 1 
6 440410 1 5,0 1 6 440490 269 3,0 1 6 440510 9 10,0 1 
6 440591 3 ,o 1 6 440599 3816 ,o 1 6 440110 240 to,o 1 6 440790 1 6,0 2 
6 440800 65 7,0 1 6 440900 18 8,0 1 6 441000 2 6,0 2 
6 441100 75 1,0 2 
6 441200 275 10,0 1 
6 441300 179 10,0 1 6 441400 2214 8,0 2 
6 441510 17 14,0 2 6 441590 1285 15,0 1 6 441600 1 10,0 1 
6 441700 276 8,0 2 
6 441800 3084 13,0 1 6 441900 610 15t0 '1 
6 442000 25 15,0 ·1 
6 442110 1 11,0 1 6 442190 381 13,0 1 6 442200 132 ll,O 2 6 442390 1616 14,0 2 6 442400 189 15,0 1 6 442510 83 13,8 2 6 442590 440 12 t . 1 
6 442610 35 7,0 2 
6 442690 296 1&,0 1 
6 442700 547 14,'0 2 
6 442810 133 7t0 1 6 442891 2 13,0 2 
6 442899 972 14,0 1 
6 450110 1 5,0 1 
6 450190 3 11,0 1 
6 450200 1 12,0 1 
6 450300 39 20,0 1 
6 450400 268 2a,o 1 
6 460110 4 1 ,o 2 
6 460190 5 13,0 1 
6 460210 48 7,0 2 
6 460220 4 11,0 2 
6 460291 12 7,0 2 
6 460292 6 ll ,o 2 
6 460299 2 19,0 1 119 6 460300 210 14,0 2 
120 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
"" 
I GZHchiDss. 
Code TDC 
ALLEM.FED 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470191 
6 470195 
6 470199 
6 470211 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 480110 
6 480151 
6 480159 
;, 480191 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
I, 
,, 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
" I> ,, 
6 
I> 
~ 
' 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
400199 
4!10200 
480300 
4110400 
480510 
480590 
480600 
480710 
480730 
480750 
480790 
480800 
480900 
481000 
481110 
481120 
481200 
481300 
481400 
481500 
481610 
481690 
481700 
481800 
4!11900 
482000 
482110 
482190 
490100 
490200 
490300 
490400 
490510 
490590 
490600 
490791 
490799 
490810 
490890 
490900 
491000 
491110 
491190 
500200 500300 
500400 
500500 
500710 
500720 
500910 
500991 
500999 
501000 510110 
510121 
510129 
510211 510219 
510221 
510229 
510310 510320 
511)410 
510420 
520100 
520200 
530100 
530210 530290 
530300 
530400 
530500 
530610 
530690 530710 
5307'l0 530800 
530900 
531000 
5.11110 
~:ll190 
H1200 
531300 
~~8~88 
540311 
540315 540320 540400 540500 
550100 
550200 
550300 550400 
550500 
550600 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
28 
70 
705 
608 
3854 
470 
3150 
1 
116 
296 
324 
20 
92 
576 
275 
12 
660 
103 
9439 
2 
2027 
411 
23 
530 
74 
101 
11 
130 
6322 
341 
2704 
115 
2039 
4 
1463 
1521 
218 
2341 
614 
1991 
20 
1093 
905 
563 
117 
3560 
3482 
4282 
52 
39 
40 
277 
1457 
2 
6 
594 
94 
762 
393 
152 
4524 
14 
27 
88 
684 
120 
28 
8 
234 
399 
1 
6519 
138 
4082 
836 
54 
21 
28 
85 34 
5472 
6196 
81 
27 
3347 
2 850 
7283 
64 
3342 
227 
110 526 
11>8 
1 
2213 
1968 
5016 
3508 
155 
138 
~~ Zt 
37 
12 
233 
3546 
2396 
:~~t 
425 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
1,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18t0 
21,0 
18,0 
16,0 
14t0 
12.0 
14.0 
15,0 
17,0 
15t0 15,0 
19,0 
l1t0 
19,0 
15,0 
20,0 
16,0 
21.0 20,0 
20,0 
21t0 
20,0 
19,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
13,0 
,o 
,o 
,o 
15,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 1o,o 
,o 
12,0 
7,0 
u.o 
11,0 
17,0 
17,0 
14,0 
11,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
18,0 
17,0 
16,0 
8,0 
17,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
s,o 
8,0 
s,o 
10,0 
4,0 
9,0 
11t0 13,0 
18,0 
16,0 16:8 
,o 
10,0 
6,0 8,0 
17,0 zo,o 
,o 
,o 
,o 
3t0 8,o 
16,0 
~~ 
:; e 
=51': V?~ =~ ~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
l 
1 
2 
f 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
1 
l 
2 
2 
2 
1 
r 
I 
~ 
2 
l 
l 
2 
1 
Ursprung-Orlglne 
l'!!arenkategorle 
Cat. de Praduits 
I GZHchlüss. 
Code TDC 
"" ALLEM.FED 
6 550710 
6 550790 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560210 
6 560220 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560520 
6 560610 
6 560620 
6 560710 
6 560720 
~ §~8~88 
6 570300 
6 570400 
6 570510 
6 570600 
6 570710 
6 570800 
6 570900 
6 571000 
6 571100 
6 571200 
6 580110 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 580511 
~ §g8§H 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 5 80820 
6 580910 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590121 
6 590129 
6 590210 
6 590290 
6 590300 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
6 590590 
6 590600 
6 590700 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591000 
6 591110 
6 591120 
6 591200 
6 591300 
6 591400 
6 591500 
6 591600 
6 591710 
6 591721 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600110 
~ ~88!~8 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 6006<JO 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
~ U8~88 
6 611000 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
~ ~~g~~~ 
6 620319 
6 620391 
6 620393 
6 620399 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
86 
3 
107 
1552 
3016 
8959 
1416 
7091 
7046 
3161 
488 
924 
541 
4867 
306 
3089 
2656 
54 
28 
10315 
6134 
56 
1 
147 
98 
38 
31 
6 
310 
2 
75 
5 
1 
254 
12 
2098 
1~ 
432 
4183 
172 
2 
1 
1705 
zU 
42 
24 
91 
46 
216 
229 
82 
517 
307 
606 
1335 
2 
5 
2800 
1130 
1461 
502 
15 
107 
37 
48 
613 
6883 
101 
40 
871 
1397 
12 
227 
968 
44 
239 
271 
83 
9 
48 
989 
n4 
122 
6944 
282 
957 
6977 
1604 
2491> 
165 
1051 
249 
1359 
10 
8291 
540 
365 
368 
931 
274 
55~~ 
20 
1~~ 
501 
2108 
965 
184 
15 
10 
73 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncidence 
12.0 14,0 
18,0 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 
11,0 
10,0 
11,0 
10,0 
11,0 
10,0 
11,0 
13,0 
15,0 
lltO 
19,0 
18,0 
n,o 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
10t0 
,o 
10,0 
21,0 
23,0 
20,0 
15,0 
20,8 
24,0 
23,0 
21,8 11, 
18,0 
19,0 
21,0 
20,0 
14,0 
l1t0 
16,0 
20,0 
16,0 
16,0 
13,0 
16,0 
16t0 
20t0 
22,0 
18,0 
18,0 
14,0 lo,o 
8,0 
.o 
16,0 
19,0 
14,0 
13,0 
14,0 
19,0 
19,0 
18,0 
14,0 
18,0 
15,0 
14,0 lb,o 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
15,0 
12,0 
10,0 
a,o 
13,0 
12,0 
16,0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
14,0 
20,0 
20,0 
18t0 
zo,o 
20,0 
18,0 
16,0 
21,0 
21t0 
21t0 
17,0 
2}t0 f9:8 
19,0 
22,0 
11,0 
23,0 
10t0 
19,0 
15,0 
~ .~ 
:~ e 
=51': V?~ 
~(j 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
i 
2 
t 
1 
1 
l 
l 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
~ 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
t 
1 
f 
2 
~ 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
~ 
2 
f 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
I 
l 
l 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cpt. de Produits 
I GZT -SchlUss. 
Code TDC 
" ALLEM.FED 
6 620400 
6 6 20 590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 640600 
6 650110 
6 650190 
6 650210 
6 650220 
6 650311 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650710 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
~ ~~g~~g 
6 670111 
6 670120 
6 670130 
6 670211 
6 670219 
6 670220 
6 670390 
6 670400 
6 680100 
6 680211 
6 680215 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 680250 
6 6803}1 6 6803 5 
6 680390 
6 680411 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
~ UHt8 
6 681320 
6 681331 6 68 335 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681510 
6 681520 
~ ~~HZ8 
~ ~~8U8 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690490 
6 690510 
6 690590 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
~ ~UH8 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
640 
935 
218 
6018 
394 
3259 
1665 
21 
34 
150 
1869 
9 
13 
24 
9 
2 
38 
9 
99 
2 
8 
9 
14 
270 
716 
28 
19 
36 
40 
58 
901 
204 
l 
6 
35 
177 
1~~ 
174 
113 
2 
472 
132 
149 
11 
181 
5 
3 
52 
16 
1 
161 
2165 
713 
113 
12 
6367 
205 
480 
266 
294 
188 
11 
1307 
892 
14 
9 
51 
30 
186 
130 
794 
9 
25 
789 
19 
51 
4 
1603 
19 
65 
2759 
8618 
605 
13 
1708 
100 
28 
26 
40 
9 
462 
1 9lS~ 
596 
971 
1888 
2802 
d~~~ 
119 
107 
57§ 
rh 
653 
1194 
28 
228 
381 
298 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Drolt ou 
lncidence 
19t0 
1 0 2 I 
14,0 
,o 
zo,o 
16,0 
20,0 
18,0 
14,0 
18,0 
13,0 
19,0 
10,0 
u,o 
5,0 
13,0 
15,0 
15,0 
14,0 
17,0 
u,o 
13,0 
18,0 
19,0 
19t0 
10,0 
16,0 
16t0 
14,0 
14,0 
15,0 
14,0 
9,0 
15,0 
18,0 
18,0 
21t0 
23,0 
14,0 
15,0 
4t0 
10t0 
6,0 8,o 
l2t0 
10,0 
15,0 
13,0 
14t0 
l4t0 
6,0 
9,0 
10,0 8,o 
a,o 
6,0 
9,0 8,o 
9,0 
10,0 
7,0 
6,0 
12,0 
7,0 
8t0 
a,o 
8,0 
u,o 
lOtO 
16,0 
15,0 
12,0 
16,0 
16t0 1o,o 
14,0 
16t0 ;,o 
8,0 
10,0 
lltO 
10,0 
10t9 e,o 
ä,O 
18,0 
12,0 
14,0 8,o 
10,0 
7t0 
10,0 1,0 
16,0 
16,0 
18;0 
l1o0 13,0 
20,0 
20tl 
41.7 42,7 
15,0 
11,0 11,9 1,0 
1,0 
16,0 
39,5 
25,4 
15,0 
22,0 
15,0 
,o 
] .~ 
:~ e 
~~~ V?~ 
'a(l 
N 
1 
1 
2 
1 
~ 
1 
1 
f 
2 
l 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
~ 
~ 
1 
1 
2 
l 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
i 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
! 
4 
I 
4 
t 
1 
f 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ong>ne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodlnt> Werte 
I Zollsatz _ Ursprung-Orrg>ne Zollsatz _ I Ursprung-Origine 
Zollertrag oder ~ 0 Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ '= IWarenkategorie 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~ Cat. de Produ>ts 1 000$ 1 000$ lnz,denz ~ ~I Cat. de Produits 
IGZT-Schluss. '1 -g IIGZT-Schlüss. "C u"'o 1 IIGZT-Schlüss. Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou 0 u Code TDC Valeurs Percept10ns Dra>t au 0 1 C incidence N JnCidence N j oae TDC 
TT '-----'-----'-----'-----'----' T T '----'-----'-----'----l____) TT I ALLE~I.FED ALLEM.fED ALLEM.FED 6 7oozoo r, 8,0 z 6 731"24 4 R,o z 6 761629 ~ }gg;.~g 1 jJ.~ 1~:8 t ~ Hi~~§ ä~~ l8:8 l ~ t~Mi8 
6 700490 866 20,0 4 6 731S11 20 10,0 1 6 770135 
6 700500 3882 10,0 1 6 731~33 60 1o,o 1 6 110210 
6 700600 224o 1o,o 1 6 731535 25 1o,o 1 6 77ozzo 
6 700700 221 16,0 2 6 731547 22 10,0 1 6 770230 
6 700800 1457 18,0 ., 6 711549 1661 10,0 1 6 770300 
6 700900 609 22,0 1 6 731561 111 e,o 2 6 770421 
6 701000 3756 19,0 ? 6 711566 489 10,0 1 6 780110 
6 701100 4788 14,0 2 6 731'>69 3848 7,0 2 6 780130 
6 701210 13 21.0 1 6 731572 4682 10,0 1 6 780200 
6 701220 48 25,0 1 6 731'74 29 10,0 1 6 730300 
6 701300 6156 24,0 1 6 731575 711 10,0 1 6 780411 
6 701411 2368 20,0 1 6 731'>78 1031 10,0 l 6 780419 
6 701419 5Co 18,o z 6 7H')t1 !C9 a,o 2 6 780420 
6 70149C 1705 20,0 1 6 73lr,f'3 102 10,0 l 6 780510 
6 701500 341 15,0 ° 6 731585 42 10,0 1 6 730520 
6 70l60o 228 8,o s 6 731592 55 8,o 2 6 780610 
~ i8lH~ ~u~ ±§:8 ~ ~ nm~ 35~~ l8:8 l ~ i~8~i8 
~ m~~g sig g;g ~ ~ mzg 7 ~ ig;g ~ ~ i~8~58 
~ i8l~H Hö B:8 ?; ~ gm6 1~~ U:8 i z ~~8H8 
6 701913 10 10,9 4 6 731700 3128 13,0 1 6 790410 
6 70191~ '>5 10,0 ? 6 731l\ll 762 12,0 2 6 790420 
6 701916 166 l3t0 2 6 73lfll5 57 12,0 2 6 790?00 
6 701917 38 17,0 1 6 731819 31154 14,0 1 6 790600 
6 701919 162 19,0 1 6 7118'JO 14763 14,0 1 6 800100 
6 701930 2 17,0 1 6 731900 1708 13,0 1 6 800200 
6 701'J~O 50 16,0 2 6 732000 10746 11,0 2 6 800300 
~ m6i2 3~~ t~:g ~ ~ ng~g 1 ~~g~ u:g ~ ~ ~gg~~;; 
~ m?68 ~~~ i~:s 2 ~ mm ~i~Z H:g ~ ~ ggg~~g 
6 710100 64 ,o 1 6 732400 2845 14,0 2 6 810111 
6 710210 30' ,o l n 7'L'Sr,o 2868 17,0 1 6 810119 
6 710295 42 8,0 f 6 nzr,no 176 12, u 2 6 810120 
~ H8H6 8 t~ 2:8 t z im~g 1 ii~ l~:8 1 ~ ~i8H~ 
6 710191 6 s,o l t> 732'l"0 8006 13,0 2 6 810219 
6 7lOJGq 6 4,0 l r, 733°00 11? !H,O 1 6 81C220 
6 710400 23 ,o 1 6 733110 500 10,0 2 6 81GZ90 
6 710"10 12246 ,o l 6 73'll'JO 1814 13,0 2 6 810311 
6 710520 972 4,0 1 6 733711 180 9,0 2 6 810319 
6 710540 !, 13,0 1 6 73321'J 2039 13,0 2 6 810320 
6 710~50 9'1 10,0 2 6 713221 4552 9,0 2 6 810390 
6 710610 101 10,0 1 6 73:1229 6032 14,0 2 6 810411 
6 710620 120 13,0 1 6 713'110 357 15,0 ? 6 810416 
6 710710 93 ,o 1 6 7l3l'JO 105 12,0 2 6 810421 
6 710720 61 1,5 2 6 1334oo 503 1~.o 2 6 810423 
6 710BOU 247 7,0 2 6 73J•;oo 3353 l't,O 2 6 810426 
6 110911 63 ,o 1 6 711600 9690 14,0 2 6 810431 
~ H80n 49~ ä:6 t ~ nu~g 2~ö~ H:8 ~ ~ ~t8~~r 
' 710921 3 ,O 1 6 7BWl0 3801 l7,J l 6 810443 
6 710925 207 4,0 l 6 713'>''0 34 17,0 1 6 810446 
·, 711000 29') 7,0 1 6 73';010 1345 ll,J 2 6 810448 
6 7i110C 4 ,Q 1 6 7348'10 13159 14,0 ? 6 810451 
6 7tt?to 'J16 ,o t 6 74o10o 19214 ,o I 6 a1o453 
6 711220 1025 12,0 1 6 7402.08 19 .o 1 6 810456 
?11310 212 9,0 1 '' 740300 6621 1C,O 1 6 810458 
7l~3ZC 53 10,0 ? 6 74C4C,Q 3832 P,O 2 6 810461 
, nt~18 14 ~ 1i:8 l z ;~s~0g 31~ t8:8 1 % ~1g4~1 
6 711'>11 61 ,o 1 b 74J610 164 ,o 1 6 810483 
6 711'51'1 4 l4t0 l 6 74CJ620 824 !4,0 l 6 810493 
6 711521 40 ,o 1 6 740700 5484 10,0 2 6 810496 
6 71l'i2<:; 100 9,0 1 6 7't0000 1225 15,0 1 6 810498 
6 711529 12 14.0 1 6 740900 22 14,0 1 6 820100 
6 711600 35'!8 18,0 2 6 741000 323 10,0 2 6 820210 
6 7<'0100 1 ,o 1 6 741100 2515 10,0 2 6 820221 
6 730219 384 8,0 1 6 741100 122 14,0 2 6 820229 
6 730220 3 7,0 1 I> 741400 63 13,0 1 6 820310 
6 730230 133 10,0 1 6 741510 134 9,0 2 6 820390 
6 730240 12 6,0 1 6 741'i90 987 14,0 1 6 820400 
6 730251 665 8,0 1 6 741600 64 17,0 1 6 820510 
6 730255 24 7,0 1 6 7'tl flO 24 13,0 2 6 820520 
6 730260 l'i 7,0 1 6 741 NJ 41 1'i,O 1 6 820530 
6 730270 45 7,0 1 6 741800 1969 14,0 2 6 820590 
6 730280 7',3 7,0 l 6 741900 2842 14,0 2 6 820&00 
~ ngt66 Ui ~:8 ~ ~ n~12g ~E ~:~ 1 ~ gg~gg 
6 730')10 173 8,0 t 6 7'><;110 1033 e,,J 2 6 820900 
6 730715 'JO !J,O l 6 750320 625 1,'i 2 6 82lu00 
6 730725 85 10,0 1 6 750410 343 10,1) 2 6 821111 
6 nono 1'H 8,0 " 6 75>J420 3 1o,o 2 6 821115 
6 73l02C 1520 8,0 2 6 7'i0 5 l0 18 o,O 1 6 82ll19 
6 731030 30'>2 10,0 l 6 750'>20 16 6,·'l 2 6 821121 
6 731045 54 10,0 1 6 750'>'>0 69 lC,IJ 1 6 821125 
6 73104Y 2'>'• 8,0 2 6 750611 1 '1,0 2 6 821129 
6 731120 28 8,0 2 6 7'>01.90 260 13,0 ? 6 821190 
6 731130 2187 10,0 1 6 760110 1513 9,0 2 6 821200 
6 731143 66 10,0 1 6 760131 29 ~.u 1 6 821300 
6 731149 536 8,o z 6 760Us 440 ,o 1 6 821410 
r, 731229 3950 1o,o 1 6 76ozoo 2'•'•~> 15,o 1 6 8214'lO 
r, 731230 2 H,O 2 6 760300 4Rl5 15,0 1 6 821500 
I> 731240 16 10,0 1 6 760410 1300 20,0 1 6 830100 
6 731259 57 10,0 1 6 760490 6303 15,0 1 6 830200 
(, 731260 316 10,0 1 6 760510 96 8,0 2 6 830300 
t. 731275 549 n,o 2 6 76052o 1A6 21,0 1 6 830400 
r, 731279 1284 10,0 1 6 760600 4'1'1 19,0 1 6 SJO'>OU 
I> 731280 162 10,0 1 6 76C7CC lOH 16,0 2 6 830b00 
" 731341 20 e,o 2 6 760800 571 15,0 2 o 8J0710 
I, 731361 49 10,0 1 6 7609~0 781 15,0 2 6 8JOI'l0 
6 731363 1 10,0 1 6 761C00 12~4 19,0 1 6 BJ0800 
6 731373 6 l'J,O 1 6 761100 4 17,0 2 6 8JO'Jl0 
r, 731377 860 R,f' 2 6 7612~0 16 19,0 1 6 830990 
1. 731400 6298 a,o 2 6 761300 27 !B.o 1 " 831lJO 
~ m~u §i ~:8 ~ ~ i~i~62 g~·~ tg:s ~ % m~gg 
6 731519 106 tn,o 1 6 76161~ 616 12,0 1 G H3!30o 
6 731522 125 10,0 1 6 761621 4 9,0 2 6 831400 
Werte 
1 000$ 
Vqleurs 
130 
2914 
6 
q 
18 
16 
27 
)I; 
2 
1972 
8?9 
111 
96 
4 
20 
38 
2 
18 
4 
74 
H88 
310 
115 
496 
166 
2 
13 
4 
201> 
619 
18 
19 
26 
24 
1 
61 
37 
7 
207 
LLS 
2 
5 
76 
3 
245 
2 
B3 
49 
176 
46 
110 
39 
19 
35 
9 
8 
18 
l 
9 
426 
1 
12 
268 
2 
4 
6 
31 
1 
H 
A 
1763 
435 
40A 
3<J26 
621 
5778 
7&10 
10617 
1068 
349 
41 
J799 
1011 
6Y2 
1683 
ll 7 
15~ 
31 
109 
128 
8'12 
28 
17~ 
il48 
1936 
BOA 
401 
20 
3613 
12644 
378 
220 
833 
471 
44 
5592 
717 
68 
2946 
6 
346 
126 
441 
511 
1 Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptwns Droit ou 
incidence 
13,0 
19,0 
HJ,O 
,o 
13,0 
15,0 
14,0 
16,0 
6,0 
8,o 
,o 
10,0 
10,0 
15,0 
10,0 
5,0 
13,0 
14,0 
12,0 
17,0 
6,6 
,o 
10,0 
10,0 
7,0 
13,0 
15,0 
14,0 
16,0 
,o 
s,o 
6,0 
10,0 
7,0 
10,0 
16,0 
6,0 
6,0 
8,0 
10,0 
6,0 
5,0 
8,0 
10,0 
3,0 
3,0 
6,0 
9,0 
,o 
4,0 
,o 
6,0 
6,0 
5,0 
a,o 
6,0 
8,0 
6,0 
10,0 
8,0 
10,0 
&,0 (;,0 
3,0 
9,0 
6,0 
lu,o 
10,0 
3,0 
10,0 
12t0 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
12.0 
10,0 
14,0 
14,0 
17,0 
17,0 
10,0 
14,0 
14,0 
13,0 
13,0 
10,0 
14,0 
14.0 
13,0 
19,0 
15,0 
15.0 
17 ,o 
14,0 
17 ,o 
16,0 
15,0 
l & • 0 
14,0 
14,0 
14.0 
14,0 
13.0 
18,0 
18,0 
19,0 
14,0 
15,0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 121 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origwe Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie ~ ·"= Warenkategorie ] ~ Warenkategorie <i Cot. de Prodwts Werte Zollertrag oder ::; e Cat. de ProduJts Werte Zollertrag oder Cat. de Produits Werte Zollertrag oder :~ ·~ 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ~~~ 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~I:; 1 000$ 1 000$ lnzidenz =5]~ II GZT -Schlüss. ~-g I GZT·Schlüss. Valeurs Perceptions '1"" I GZT-Schlüss. ~~ Valeurs Perceptions Dro1t ou o'-' Code TDC Dro1t ou Od Valeurs Perceptians Droit ou o'-' Code TDC incidence N inCJdence N Code TDC incidence N 
...... ...... ... ... 
ALLEM.FED ALLEM.FED ALLEM.HD 
6 R31500 1678 15,0 1 6 844'520 150 6,0 2 6 852150 121 12,0 2 
6 8 1•0100 3139 11.0 2 6 844531 19499 8,0 2 6 852290 2281 10,0 2 
6 840200 1689 11 ,o 2 6 844'535 5237 6,0 2 6 852300 14233 14,0 2 
6 840300 587 11,0 2 6 844541 1251 a,o 1 6 852410 505 9,0 1 
6 840400 q 13,0 1 6 844545 4461 5,0 2 6 852430 67 11 ,o 2 
6 840500 5653 10.0 2 6 844551 12194 10,0 2 6 852490 5357 10,0 2 
6 840611 5764 18,0 2 6 844'i'i5 9322 8,0 2 6 852510 3 15,0 1 
6 840615 19154 14.0 2 6 844557 6586 3,0 2 6 852'>90 778 19,0 1 
6 840631 5 12o0 2 6 844561 602 5,0 2 6 852610 1141 17 ,o 1 
6 ßlt0635 43 8,0 2 6 844565 2622 8,0 2 6 852&30 8 14,0 1 
6 840651 13 14,0 2 6 844%7 1491 5,0 2 6 852650 713 19,0 1 
6 840655 6028 13.0 2 6 844571 10994 to,o 2 6 852690 716 13,0 2 
6 840657 4545 u.o 1 6 844575 7895 6,0 2 6 852700 142 14,0 1 
6 840671 741 12.0 2 6 8445R1 1348 6,0 1 6 852 800 1561 ll ,o 1 
6 8406 75 8928 15,0 1 6 844591 9346 7,0 2 6 860100 180 13,0 1 
6 840691 68 to,o 2 6 844610 51 8,o 2 6 860200 155 14,0 1 
6 840693 5518 14.0 2 6 844690 1460 10,0 2 6 860300 1015 10,0 2 
6 840694 3959 12.0 2 6 844700 11959 11,0 1 6 860410 273 14,0 1 
6 840695 2832 14,0 2 6 844800 13849 6,0 2 6 860490 127 13,0 1 
6 840696 2215 10,0 2 6 844900 3934 13' 0 1 6 860500 20 10,0 2 
6 840699 8520 12,0 2 6 845010 148 11,0 1 6 860600 9 1ü,O 2 
6 840700 869 12.0 2 6 845090 1498 10,0 2 6 860790 7663 14,0 1 
6 840811 2564 12,0 1 6 845110 7283 13,0 2 6 860890 272 12,0 2 
6 840813 6246 10,0 2 6 845211 9457 14,0 1 6 860910 571 10,0 2 
6 840819 3 12,0 1 6 845219 4340 11 ,o 1 6 860BO 1198 9,0 2 
6 840831 6 15t0 1 6 845230 3237 11 '0 2 6 860950 1880 12,0 2 
6 840839 83 u,o 2 6 845290 5192 tt,o 1 6 860970 121 15,0 1 
6 840850 269 14,0 1 6 845300 19304 9,0 2 6 860990 2357 11,0 2 
~ ~40871 10013 10,0 2 6 845410 440 13,0 2 6 861010 45 13,0 1 
~ B408H 462 11,0 2 6 845490 1993 12,0 2 6 861030 63 11.0 2 
~ 840900 1991 10,0 2 6 845C.10 31 14,0 2 6 870111 3517 12,0 1 
6 841011 1050 13,0 2 6 845530 1787 8,0 2 6 870115 14 18,0 1 
6 841019 141 u,o 1 6 845590 4499 11 ,o 2 6 870191 20215 18,0 2 
6 841030 21536 12.0 1 6 845600 20573 10,0 2 6 870199 8933 zo,o 1 
6 841050 66 11.0 2 6 845710 796 9,0 2 6 870211 154112 22,0 2 
6 841111 223 13,0 2 6 845730 468 10,0 2 6 870219 46 29,0 1 
6 841119 18338 12.0 1 6 845800 1453 1o,o 2 6 870235 41890 22.0 2 
6 841130 6 8,0 2 6 845971 812 10,0 2 6 870239 18 20,0 2 
6 841150 3790 u.o 1 6 845979 905 14.0 1 6 870300 1950 20,0 2 
6 841200 1109 1o.o 2 6 845990 54736 12.0 2 6 870400 617 22,0 2 
6 841300 2671 11 ,o 2 6 846010 13 9,0 2 6 87oooo 3197 24,0 1 
6 841490 12408 1t.O 2 6 846090 2863 to.o 2 6 870600 150588 14,0 2 
6 841500 24647 to,o 2 6 846110 773 12,0 2 6 870 731 ~138 13,0 2 
6 841600 6859 10,0 2 6 846190 31114 13,0 2 6 870733 287 15,0 2 
6 841731 766 to.o 2 6 846200 18356 18,0 1 6 870735 278 19,0 1 
6 841739 7789 9.0 2 6 846310 1425 14,0 2 
" 
870737 292 19,0 2 
6 841741 197 18,0 1 6 846330 40028 12,0 2 6 870750 1144 16,0 2 
6 841749 72 12.0 l 6 846400 885 11 ,o 2 6 870810 31 5,0 1 
6 841751 280 n,o 1 6 846510 104 'l,O 2 6 870830 3 10,0 1 
6 841759 78 14.0 1 6 846590 10487 12,0 2 6 870900 4997 21,0 2 
6 841791 5932 12,0 2 6 850111 3606 11.0 2 6 871000 8 17,0 2 
6 841799 21484 11 ,o 2 6 850115 27178 to,o 2 6 871100 11 17,0 1 
6 841891 887 10,0 1 6 850131 1943 14,0 2 6 871210 406 19,0 2 
6 841893 4766 16,0 2 6 850135 4666 11 '0 2 6 871290 5078 16,0 2 
6 841895 5779 10,0 2 6 850151 22'l5 14,0 2 6 871300 187 14,0 2 
6 841897 10386 12,0 2 6 850155 2891 12' 0 2 6 871410 2 14,0 1 
6 841910 1012 14,0 2 6 850170 8896 12,0 2 6 871439 1893 16,0 2 
6 841990 16116 10,0 2 6 850200 2688 12,0 2 6 871459 675 11,0 2 
6 842000 6405 12.0 2 6 850300 1059 20,0 1 6 871470 3282 12,0 2 
6 842110 2930 11 ,o 1 6 850410 812 20,0 1 6 880210 73 14,0 2 
6 842190 2048 13,0 1 6 850430 377 15,0 2 6 880231 2 t5,o 1 
6 842230 3373 11,0 2 6 850459 1698 17,0 1 6 880233 20 10,0 2 
6 842290 55293 11 ,o 2 6 850~00 6266 14,0 1 6 880235 8 12,0 2 
6 842 311 9966 12.0 2 6 850600 5286 15,0 2 6 880236 4730 11,0 2 6 842315 3213 7,0 2 6 850710 2772 13,0 1 6 880~37 38 10,0 2 6 842317 2985 11,0 2 6 850 730 239 11 '0 2 6 880239 1 10,0 2 
6 842330 1605 15,0 2 6 850810 4006 11,0 2 6 880310 636 17 ,o 1 
6 842400 6534 9,0 2 6 850830 169 14,0 2 6 880390 23777 to,o 2 
6 842500 31956 9,0 2 6 850850 1205 18,0 1 6 880400 67 12.0 2 6 842600 1397 11.0 1 6 850870 298 21 '0 1 6 880510 3 17,0 1 6 842700 152 12,0 1 6 850890 1151 18,0 2 6 880530 3 10,0 2 
b 842800 751 lOtO 2 6 850910 1752 14,0 2 6 890191 29988 ,o 1 6 842900 946 13,0 1 6 850930 256 11,0 2 6 890195 149 10,0 2 6 843000 9871 10t0 2 b 850990 2311 12,0 2 6 890199 3707 6,0 2 
b 843110 4029 tt,o 2 b 851010 45 15,0 1 6 890200 609 '0 1 6 843130 3003 10,0 2 6 851090 548 18,0 1 6 890310 4 ,o 1 6 843150 3530 n,o 2 6 851119 4994 11 ,o 2 6 890390 443 a,o 1 6 843200 1893 9,0 2 6 851130 2898 15,0 1 6 890400 261 ,o 1 6 843300 16591 10,0 2 6 851210 423 16,0 2 6 890500 17 8,0 2 6 843411 144 5,0 2 6 851220 1876 17 ,o 2 6 900110 872 14,0 2 6 843415 63 11,0 2 6 851230 1022 19,0 1 6 900130 4 18,0 1 6 843419 133 10.0 2 6 851240 1382 16,0 2 6 900200 2220 17,0 1 6 843431 286 11 ,o 2 6 851250 3269 15,0 2 6 900300 3021 15,0 2 6 843435 777 14r0 2 6 851260 791 14,0 2 6 9004 00 582 19,0 1 6 843450 73 5,0 1 6 851310 3223 13,0 2 6 900500 283 20,0 1 6 843490 1774 11r0 2 6 851390 8718 15,0 1 6 900600 24 17,0 1 6 843511 1983 u.o 2 6 851410 802 14,0 2 6 900710 12305 18,0 1 6 843513 5914 12.0 1 6 8 51490 1613 14' 0 2 6 900 730 1594 16,0 1 6 843515 1567 8,0 2 6 851511 732 14,0 2 6 900810 1816 13,0 2 6 843517 11180 9,0 2 6 851513 1371 16,0 2 6 900830 1223 15,0 2 6 84351'1 4719 11,0 1 6 851515 33550 22.0 1 6 900900 2989 14,0 2 6 843530 1079 13,0 1 6 851517 574 14,0 2 6 901000 3600 12,0 2 6 843610 245 u,o 1 6 851530 967 13,0 2 6 901100 642 12,0 2 6 843630 4656 u,o 1 6 851551 1287 13,0 2 6 901200 2501 14,0 2 6 843690 8752 12,0 1 6 851555 592 16,0 2 6 901300 1405 14,0 2 6 843710 3162 9,0 2 6 851559 18802 18,0 2 6 901400 5680 14,0 2 6 843730 10836 12.0 2 6 851600 226 12,0 2 6 901500 421 18,0 1 6 843750 1752 8,0 2 6 851700 969 12,0 2 6 901610 1894 16,0 1 6 843 770 2239 10,0 2 6 851800 5774 14,0 2 6 901630 6125 12,0 2 6 843810 806 to.o 2 6 851911 14651 13.0 2 6 901700 7507 13,0 2 6 843830 8656 to,o 2 6 851919 26516 13,0 2 6 901800 901 l3 ,o 2 6 843851 4217 11 ,o 2 6 851930 3823 13,0 2 6 901911 13 14,0 1 6 843859 3564 10 ,o 2 6 851950 1367 13,0 2 6 901913 384 14,0 2 6 843900 294 to,o 2 6 851970 6389 11,0 2 6 901915 9 11 '0 2 6 844010 1845 13.0 2 6 852010 6092 12,0 2 6 901919 43 13,0 2 6 844031 12621 15,0 2 6 852030 1638 14,0 2 6 901930 370 10,0 2 6 844039 307 1o.o 2 6 852050 864 14,0 2 6 901990 282 15,0 1 6 844090 21523 1o,o 2 6 852070 614 12,0 2 6 902 000 4567 13,0 2 6 844110 17394 12.0 1 6 852111 64 16,0 2 6 902100 1041 10,0 2 6 844130 1986 14r0 1 6 852115 217 14,0 2 6 902200 2393 12,0 2 6 844210 2780 10.0 2 6 852119 4235 15,0 2 6 902310 67'l 17,0 2 
122 6 844290 2587 14.0 2 6 852120 182 13,0 2 6 902330 149 14,0 1 ,, 844300 4392 10,0 2 6 852130 1399 17,0 2 6 902390 1404 1'to0 2 
" 
844490 16754 10.0 2 6 852140 67 16,0 2 6 '102410 1418 14,0 2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
1 000$ II GZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
"" IALLEM.FED 6 902430 1680 
6 902490 2982 
6 902500 2256 
6 902600 2es2 
6 902 710 1177 
6 902730 1013 
6 902750 127 
/, 902810 6640 
6 902830 14615 
6 902890 5655 
6 902900 4508 
6 910100 3889 
6 910210 37 
6 910290 1141 
6 910300 208 
6 910410 1033 
6 9104'10 7310 
6 910500 1045 
6 910600 1507 
6 910700 168 
6 910800 1030 
6 910900 307 
6 911000 506 
6 911110 25 
6 911120 82 
6 911130 1 
6 911140 3 
6 911150 9 
6 911190 460 
6 92011! 589 
6 920119 ~22 
6 920190 62 
6 920200 577 
6 920300 114 
6 920400 905 
6 920500 125 
6 920600 130 
6 920700 192 
6 920810 10 
6 920890 54 
& 920900 87 
6 921010 2 
6 921090 561 
6 921110 119 
6 921130 2616 
6 921150 3835 
6 921210 564 
6 921231 88 
6 921233 10 
6 921234 97 
6 921235 2986 
6 921237 52 
6 921239 34 
6 921310 124 
6 921330 74 
6 921390 329 
6 930100 2 
6 930290 4 
6 930300 29 
6 930410 209 
6 930490 88 
6 930500 408 
6 930610 12 
6 930635 5 
6 930639 25 
6 930710 30 
6 930731 1203 
6 930733 104 
6 930735 238 
6 9 30 73 7 90 
6 940110 4 
6 940190 7102 
6 940200 852 
6 940300 16836 
6 940400 354 
6 950210 1 
b 950290 1 
>cJ390 6 
-~'50490 1 
6 950511 3 
6 950519 1 
6 950591 1 
6 950599 7 
6 950790 3 
6 950890 6 
6 960100 5 
6 960210 251 
6 960230 391 
6 960290 1~94 
6 960300 4 
6 960400 1 
6 960500 1 
6 960600 23 
6 970100 429 
6 970210 289 
6 97023C 68 
6 970300 9523 
6 970410 16 
6 970490 453 
6 970500 916 
6 H0600 1341 
6 97U790 185 
6 970800 232 
6 980110 220 
6 980130 1834 
6 980210 852 
6 980290 1455 
6 980310 2623 
6 980330 178 
6 980351 58 
6 980359 1044 
6 980411 59 
6 980419 335 
6 980430 74 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ~ -~ 
:5 e lnzidenz :;:a 
V 
Droit ou ~-g ö\J 
incidence N 
12o0 
3 0 1 ' 13,0 
12,0 
13,0 
18,0 
11 ,o 
13.0 
13 .o 
13,0 
13,0 
11.0 
15,0 
13,0 
13,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14.0 
14,0 
9,0 
11 ,o 
e,o 
12,0 
14.0 
14,0 
11 '0 
11 ,o 
18,0 
20.0 
14,0 
Zl, 0 
16 ,o 
15,0 
14.0 
14,0 
19,0 
12.0 
14 .o 
14 ,o 
a,o 
18.0 
15.0 
1s.o 
l3o0 
14,0 
9o0 
17,0 
7.0 
14,0 
lOoO 
15,0 
16.0 
10.0 
14.0 
8,0 
16o0 
,o 
14 .o 
16,0 
16,0 
,o 
15.0 
14,0 
13,0 
6,0 
12,0 
19,0 
11 .o 
12.0 
17.0 
14,0 
17,0 
16,0 
9,0 
14.0 
14,0 
12.0 
15,0 
6,0 
a,o 
16.0 
10.0 
14,0 
18,0 
20t0 
14,0 
21.0 
18.0 
19.0 
20,0 
16,0 
21o0 
20,0 
11.0 
24o0 
18o0 
11,0 
20,0 
19,0 
17o0 
11 ,o 
10,0 
18,0 
16,0 
zo,o 
18,0 
19,0 
9,0 
14o0 
8,0 
13,0 
4,0 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
?. 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" ALLEM.FED 
6 980511 
6 980519 
6 980530 
6 9R0600 
6 980700 
6 980800 
6 980900 
6 981000 
6 981190 
6 981200 
6 981300 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NOT'< CL ASS 
8 009000 
ITAL!E 
AG.PRELEV 
1 010500 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020390 
1 020500 
1 020630 
1 04ü'ill 
1 040515 
1 040521 
1 100100 
1 100~10 
1 100599 
1 100790 
1 110170 
1 110190 
1 110211 
1 110219 
1 110811 
1 110817 
1 160110 
1 160190 
1 160298 
1 170220 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010219 
2 010411 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020193 
2 020'•30 
2 020690 
2 030116 
2 030118 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030221 
2 030312 
2 030317 
2 030336 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060139 
2 060210 
2 060219 
2 060291 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 060490 
2 070113 
2 070115 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070125 
2 070131 
2 070133 
2 070135 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
1489 
355 
45 
102 
334 
513 
10 
720 
92 
706 
91 
208 
370 
267 
620 
8 
86 
43 
41 
231 
3332377 
51048 
51048 
4437621 
65 
1 
6 
110 
434 
1 
4 
1242 
24 
6 
76 
1 
20 
263 
627 
1 
2 
556 
6 
16 
9 
18 
1377 
82 
23 
172 
50 
182 
5374 
40 
23 
118 
62 
1 
61 
4 
29 
1 
22 
2 
114 
100 
4 
6 
1 
1 
74 
315 
3 
3021 
590 
2390 
19 
521 
63 
303 
10 
159 
56 
3 
234 
849 
13507 
180 
454 
2763 
52 
322 
179 
2274 
12067 
987 
2447 
7713 
27 
307 
739 
2989 
2581 
5114 
199 
269 
3081 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz :;:a 
Droit ou ~·-g oU 
incidence N 
17,0 
14,0 
10,0 
17,0 
13,0 
16,0 
12,0 
15,0 
14,0 
18,0 
14,0 
16,0 
26,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
12,0 
20,0 
,o 
20,0 
18,0 
14,0 
22,0 
25.0 
12,0 
15,0 
6,0 
20,0 
,o 
9,0 
8,o 
14,0 
8,o 
30,0 
23,0 
21,0 
25,0 
24,0 
21' 0 
26,0 
50,0 
21,0 
8,0 
15,0 
,o 
11,0 
23,0 
16,0 
,o 
,o 
16,0 
zo,o 
16,0 
1,0 
24,0 
15,0 
10,0 
25,0 
15,0 
18,o 
20,0 
25,0 
18,C 
'0 23,0 
12,0 
23,0 
30,0 
,o 
,o 
10,0 
12,0 
,o 
12,0 
,o 
15,0 
24,0 
20,0 
20,0 
'0 12,0 
'0 1o,o 
17,0 
15,0 
21 '0 
18,0 
22,3 
16,0 
15,0 
15,0 
13,0 
15,0 
13,0 
13,0 
12.0 
17,0 
13,0 
* 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
7 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cot. de Produtts 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.... 
!TALJE 
2 070147 
2 070149 
2 070155 
2 C70157 
2 070159 
2 070161 
2 07016~ 
2 070111 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070188 
2 070189 
2 070191 
2 070193 
2 070199 
2 070200 
2 070310 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 080171 
2 080179 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080310 
2 080330 
~ ggg4u 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 080? 70 
2 080590 
2 080611 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080632 
2 080634 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080811 
2 080815 
2 080831 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081130 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090117 
2 090419 
2 090911 
2 090919 
2 090959 
2 091071 
2 091075 
2 100610 
2 100630 
2 100659 
2 120110 
2 120160 
2 120190 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120720 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 1208 31 
2 1208 39 
2 120850 
2 120890 
2 130331 
2 150710 
2 150738 
2 150751 
2 150755 
2 15o7n 
2 150795 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1430 
51 
158 
3388 
19 
6622 
90 
3 
157 
452 
5230 
4700 
215 
4 
132 
129 
1653 
577 
114 
17 
722 
73 
1 
692 
1586 
19 
5 
16 
6 
1778 
5198 
2773 
17137 
9 
3 
2 
310 
1578 
23296 
9 
205 
22251 
3874 
1540 
660 
11614 
308 
11401 
28259 
29127 
137 
13872 
2985 
31 
167 
22218 
5572 
6062 
338 
822 
139 
4059 
19 
16 
1 
186 
475 
43 
24 
3 
2800 
8 
1 
36 
860 
3 
458 
537 
7 
78 
1 
26 
1 
109 
1 
56 
40 
2733 
709 
16 
17 
9 
330 
927 
25 
213 
650 
2296 
5 
123 
375 
146 
4 
19 
219 
23 
4 
43 
1 
4 
1415 
19 
135 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
17,0 
17,0 
17 ,o 
17 ,o 
17,0 
12,0 
13,0 
16,0 
13,0 
ll ,o 
25,9 
zo,o 
16,0 
a,o 
10,0 
12,0 
11,0 
16,0 
19,0 
8,0 
15,0 
12,0 
20,0 
16,0 
9,0 
5,0 
7,0 
3,0 
5,0 
15,0 
zo,o 
20,0 
8,0 
12,0 
16,0 
7,0 
10,0 
18,0 
22,0 
8,0 
,o 
1,0 
8,0 
7,0 
2,0 
4,0 
15,8 
14,0 
10,7 
8,0 
29,7 
13,0 
10,0 
9,0 
25,0 
22,0 
22,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
16,0 
16,0 
,o 
9,0 
12,0 
11,0 
20,0 
16,0 
16,0 
11 ,o 
8,0 
8,o 
16,0 
8,0 
8,0 
2,0 
16,0 
21,0 
25,0 
30,0 
20,0 
5,0 
5,0 
10,0 
20o0 
25,0 
12,0 
16,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
15,0 
,o 
e,o 
5,0 
10,0 
,o 
z,o 
,o 
3,0 
a,o 
z.o 
9,0 
5,0 
,o 
24,0 
3,0 
4,0 
zo.o 
17 ,o 
20,0 
10,0 
] ·~ 
~I'; 
'1-" =s~ 
N 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
7 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 l 123 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Orlglne Zollsatz r ......... Werte Zollertrag oder "'! -~ IYjarenkategorle Werte Zollertrag oder ]~ Warenkategan_e Werte Zollertrag oder i~ Cat. de Prodults ::; e Cat. de Prodults ::S f Cat. de Pradults =; e lnzldenz :Si~ lnzldenz ::;:lo lnzidenz 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ 1000$ :Si~ 
11"''""" 
1-g 11"'""~ .X .. 11""··~ .. Valeurs Perceptions Droit ou Va/eurs Perceptions Droit ou =ii3 Valeurs '1-., Code TDC c;u Code TDC Perceptions Droit au ~13 Incidence N Incidence N Code TDC Incidence 
.. 
ITALIE I TALIE I TALIE 
2 151300 1 25t0 1 3 190500 7 l8t0 1 6 252400 301 tO 1 2 160310 8 tO 1 3 190710 4 24t0 2 6 252600 1 tO 1 2 160430 2 l6t0 2 3 190720 1 ZOtO 2 6 252 710 33 tO 1 2 160491 270 25t0 1 3 190780 67 lOtO 1 6 252 739 571 2t5 2 2 160499 27 20t0 2 3 190811 234 lOtO 2 6 253110 18 3t0 1 2 160500 46 ZOtO 1 "3 190815 884 35t0 2 6 253190 402 tO 1 2 170240 20 BOtO 1 3 190890 283 40t0 1 6 2534!00 46 tO 1 2 170260 1 47t0 1 3 210130 55 22t0 1 6 260111 1447 tO 1 2 170310 2 65t0 1 3 210200 1 24t0 2 6 21>0150 136 tO 1 2 170330 87 tO 1 3 210400 406 ZOtO 1 6 21>0160 2604 tO 1 2 170350 2 9t0 1 3 210500 261 22t0 1 6 260190 7 tO 1 2 170370 49 19t0 1 3 210639 37 10tO 1 6 260290 87 tO 1 2 170390 506 65t0 1 3 210650 3 19t0 1 6 260330 165 tO 1 2 70590 2 52 tO 1 3 210700 337 25t0 1 6 260390 1580 tO 1 2 180100 273 9t0 1 3 220110 3 8tO l 6 260490 3 tO 1 2 180200 3 9t0 1 3 220200 785 20t0 6 270!>00 102 tO 1 2 200100 195 22t0 1 3 220300 1 lOtO 1 6 270719 21 ZtO 1 2 200210 24 ZltC 1 3 220611 386 24t0 4 6 270725 33 tO 1 2 200220 509 ZOtO 1 3 220615 3853 45tO 4 6 270730 3 <>tO 1 2 200230 9395 18t0 1 3 220631 2 t 4 6 270750 1 tO 1 2 200240 2 22t0 1 3 220635 725 146t6 4 6 270790 45 4t0 2 2 200260 3 ZOtO 1 3 220930 116 25t9 4 6 270800 514 tO 1 2 200290 608 24t0 1 3 220959 224 52t6 4 6 270900 3118 tO 1 2 200300 4 26t0 1 3 221010 1 26t9 4 6 271000 29669 lOtS 3 
2 200400 907 25t0 1 3 221030 8 81t4 4 6 271200 16 btl 3 
2 200500 88 lOtO 1 3 240210 68 180t0 1 6 271390 82 6t3 3 
2 2006p 38 11t0 1 3 240220 120 80tO 1 6 271410 753 tO 1 2 2006 5 6 22t0 1 3 240230 1770~ 180t0 1 6 271430 28 tO 1 2 200620 184 32t0 1 6 271610 2 6t0 2 2 200631 259 23t0 1 CECA 6 271700 270 tO 1 2 200635 1075 25t0 1 4 Z60119 29 tO 0 6 280130 441 14t0 1 
2 200641 15 11t0 1 4 260120 20 tO 0 6 280200 32 BtO 2 2 200643 1 19t0 1 4 270419 272 5t9 0 6 280300 221 4t0 2 2 20061t4 109 23t0 1 4 730310 5 tO 0 6 280410 5 6t0 2 
2 200645 28 Zltl• 1 4 730329 67 tO 0 6 280430 1 9t0 2 2 20064 7 127 2lt0 2 4 730712 72 TtO 0 6 2S0459 845 litO 1 2 200711 7 50 tO 1 4 730830 582 6t3 0 6 280571 21137 3t7 4 
2 200719 906 42t0 1 4 730910 11 6.1 0 6 280579 H tO 1 2 200720 2394 28tO 1 4 731011 2 8tZ 0 6 280900 12t0 2 2 200731 1398 20t0 2 4 731013 1633 6tO 0 6 281200 356 fltO 2 2 200739 227 19t0 2 4 731111 17 Ttl 0 6 2111310 136 lOtO 2 
2 200740 16 20t0 2 4 731113 31 6t6 0 6 211p3o 1 9t0 2 ~ 200750 82 25t0 1 4 731115 11 btl 0 6 28 340 13 12t0 2 200760 142 2lt0 1 4 731210 106 8t2 0 6 281419 1 12t0 1 7 200770 310 22t0 2 4 7312'il 17 Ttl 0 6 2111490 8 lltO 2 
2 200789 151 22t0 2 4 731315 150 6t9 0 6 281510 14 lOtO 2 2 220400 2 40t0 1 4 731321 2533 6t5 0 6 281600 257 12t0 2 2 220510 1322 37t0 4 4 731323 1 5t9 0 6 281710 1056 l'+tO l 2 220521 859 27t7 4 4 731325 4 5t6 0 6 281730 3 13t0 2 220525 8813 66t8 4 4 731331 239 6t5 0 6 281830 1 11t0 1 2 22053~ )9 ZOtl 4 4 11p33 92 5t5 0 6 281851 68 TtO f 2 22053 1398 90t0 4 4 73 343 53 5t4 0 6 28 900 52 14t0 2 220541 4 17t7 4 4 731345 526 5t6 0 6 282010 8 11t0 l 2 220543 164 55t2 4 4 731347 2175 6t8 0 6 282100 15 15t0 2 220545 9 4lt0 4 4 731364 741 7.7 0 6 282300 11 BtO 2 2 220547 531 97t4 4 4 731365 14 9t3 0 6 282500 454 12t0 2 2 220555 206 27t5 4 4 731366 6 8t9 0 6 282860 3 BtO 1 2 220559 2900 l45t9 4 4 731367 1 lOtO 0 6 2821183 1 5t0 1 2 220560 6439 446t6 4 4 731369 1 7tO 0 6 282887 5 7t0 1 2 220735 5 13t 1 4 4 731521 17 Ttl 0 6 282915 7 lltO 1 2 230300 89 tO 1 4 731527 4 6t4 0 6 282919 9 lOtO 2 2 230400 3694 tO 1 4 731543 19 7t8 0 6 282939 1 lOtO 2 2 230610 110 tO 1 4 731564 90 5tl 0 6 283011 12 l4t0 1 2 230690 2 4t0 1 4 731571 113 7t9 0 6 283012 23 litO ~ 2 240110 1998 55 tO 4 4 731577 4 6t2 0 6 283013 23 8t0 2 240190 16672 35t4 5 4 731588 122 7t0 0 6 283016 21 lltO 1 401461 • 4 731589 50 7t4 0 6 283031 1 5t0 1 AC.NOA 4 731591 435 6t8 0 6 283211 60 10t0 1 3 050100 539 tO 1 4 731593 1794 6t7 0 6 283511 1 lltO 1 3 050200 319 tO 1 4 731594 216 7.1 0 6 283519 5 15t0 1 3 050310 196 tO 1 4 731596 231 6,( 0 6 283600 23 15t0 1 3 050600 429 tO 1 12566 6 283700 239 10t0 2 3 050710 1 2t0 2 EURATOM 6 283811 1 9t0 2 3 050731 979 tO 1 5 285059 3 tO 6 28381~ 54 4t0 2 3 050739 3 4t0 1 5 844410 1114 11tO 6 28381 3 14t0 1 3 050790 57 3t0 1 5 845931 3 10t0 6 2831114 4 12t0 2 3 050800 325 tO 1 5 845939 164 10t0 6 283817 1 TtO 2 3 050900 64 tO 1 5 852210 4 11t0 6 2831118 16 8tO 1 3 051200 27 tO 1 5 860810 1 10t0 6 283819 65 lltO 2 3 051310 15 tO 1 1289 • 6 21l3850 1 lltO 1 3 051390 1 BtO 1 AUT.PROO. 6 283939 1 l4t0 1 3 051400 5 tO 1 6 250115 2 22t0 4 6 284010 72 12t0 2 3 po100 82 tO 1 6 250119 134 l0t4 4 6 284031 2 10t0 2 3 30230 32 1t5 2 6 250200 1064 tO 1 6 284039 39 12t0 2 3 130312 45 tO 1 6 250310 119 tO 1 6 284211 3 H:8 1 3 130314 427 8tO 2 6 250390 5 BtO 2 6 2644!12 47 1 3 130318 2 5t0 2 6 250400 67 tO l 6 284213 2 9t0 1 3 130319 5 tO 1 6 250500 1 tO 6 284214 3 6t0 1 3 130355 69 6t0 1 ·6 250610 52 tO 1 6 284219 5 pto 2 3 130359 204 tO 1 6 250690 18 ltO 1 6 284311 8~ 5t0 1 3 140131 38 tO 1 6 2'i0700 118 tO 1 6 284319 11t0 1 3 140139 1 2t5 2 6 250800 10 tO 1 6 284590 1 12t0 2 3 140151 3 tO 1 6 250911 1 tO 1 6 284613 1 6t0 2 3 140170 39 2t0 1 6 250915 3 ltO 1 6 284615 13 10tO 2 3 140190 52 tO 1 6 250919 4 TtO 2 6 264721 6 15t0 1 3 140229 3 tO 1 6 251110 36 tO 1 6 284 729 2 14t0 1 3 140300 164 tO 1 6 251200 123 tO 1 6 284750 3 8tO 2 3 140519 408 tO 1 6 251391 148 tO 1 6 284951 10 12t0 1 3 po5 o 35 6t0 1 6 251399 254 2t5 1 6 284959 364 4t0 i 3 50590 9 10t0 1 6 251400 116 tO 1 6 285610 360 9t0 3 150800 1 l4t0 2 6 251510 2655 tO 1 6 285630 1 TtO 
3 151010 3 10t0 2 6 251531 8 tO 1 6 285740 93 11t0 1 3 51050 6 6t0 2 6 251539 3159 lOtO 1 6 290111 11 25t0 1 3 51070 6 10t0 2 6 251610 161 tO 1 6 290115 462 tO 
1 3 151190 38 8tO 2 6 251631 9~ 7tO 1 6 290172 41 tO 3 170410 3 21t0 1 6 251635 68 6t0 1 6 290173 160 8tO 1 3 170430 122 23tC 2 6 251639 70 tO l 6 290179 1200 pta 2 3 170490 1539 27t0 2 6 251700 1562 tO 6 290212 24 8tO t 3 180300 2 25t0 1 6 251810 2 tO 1 6 290213 1319 16t0 3 180400 202 20t0 2 6 251830 2 4t0 1 6 290215 4567 l9t0 
3 180500 128 27t0 1 6 251900 16 tO l 6 290219 257 11t0 1 3 80690 960 27t0 2 6 252000 36 tO 6 290250 371 lBtO l 124 3 190200 12 25t0 1 6 252100 1 tO 1 6 290310 1 16t0 3 190300 1232 30t0 1 6 252300 189 8tO 1 6 290359 383 6t0 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz o; Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·o- Warenkategone Werte Zollertrag oder ,"! ·-" Warenkategorie 
Cat. de Produits lnzidenz ~ Q Cat. de Produits tnzldenz :§ 
1
C Cat. dc Produits Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollsatz -
:~ -~ Zollertrog 
1 000$ 
oder 
lnzidenz 
Percept10ns Drort ou 
:C;C 
0~ 
- 0 II 1000$ 1000$ v<> II 1000$ 1000$ v" I G~:~!G~~~ Valeurs Percepuons ;~;~~:~~e ~ 3 ~:~!G~~~ Valeurs Percept10ns ~~;~~:~~e ~ 3 I ~:~!G~~~· 
..... ,__ __ _.. ____ __.c_ __ _L ___ _!__ .... ,__ __ _.. ____ __.c_ __ _L ___ _!__I ...... ___ __..!. ____ ..._ ____ _._ ___ c.._--1 
I !TAUE !TAL!!. !TAL![ 
incidence 
QU 
N 
6 290411 189 1e,o 1 6 2'<251! 37'J 16,0 1 6 330&10 
6 290<tlL 87 15,0 1 6 2'l2513 13 1'·•0 1 6 330690 
6 290414 2 e,o 1 6 2'12519 176 1e,o 1 6 34010o 
6 29041~ 212 14,0 1 6 2'1?54') 25 17,0 1 6 340200 
6 290417 1 z.~.o 1 6 292551 1 11,0 2 6 340390 
~ ~~84H 474 t~:s t ~ ~~~~§~ m tJ:8 t ~ m~~s 
6 29045.3 35 17.0 1 6 2'12639 8 17,0 1 6 340590 
" 2904~7 5 te,o 1 6 ?9,?7no 125C 17,0 1 6 340600 
6 290511 245 20,0 1 6 24?8C•J 2Z 16,0 1 6 340700 
6 29051'> 250 14,0 1 6 292900 1 17,0 1 6 3<;0219 
6 290539 45 17,0 1 6 293000 1 17,0 1 6 3'>0390 
6 290611 353 4,0 1 6 ?93190 857 18,0 1 6 y,o400 
6 290615 21 18,0 1 6 2Q3490 5 18,0 1 6 350510 
6 290619 1 17,0 1 6 293511 318 14,0 1 6 3')0611 
6 290631 9 17,0 1 6 29351<; 1 17,0 1 6 35061'; 
6 290633 10 18,0 1 6 293525 1 10,0 1 6 350630 
6 290638 7l 12,0 2 6 293531 7 14,0 1 6 360400 
6 290710 1 1~.o 1 6 293535 1 11,0 1 6 360510 
6 290811 1 2<;,0 1 6 291545 11 25,0 1 6 360590 
6 290812 1 17,0 1 6 293560 5 18,0 1 6 3Uü600 
6 290819 8 16,0 1 6 293570 1 12,0 1 6 360800 
6 290831 29 20,0 1 6 293580 66 18,0 1 6 370100 
6 290835 25 l4,C 1 6 293591 141 16,0 2 6 370200 
6 290851 3 19,0 1 6 291599 565 16,0 1 6 370300 
6 290859 2 15,0 1 6 293600 286 14,0 z 6 370411 
6 290870 11 14,0 z 6 293713 19 18,0 1 6 370490 
6 2909CC i25 18,0 1 6 293719 27 15,0 1 6 370590 
~ mtH ~ l~:8 i ~ ~~i~r8 z~i H:8 ~ ~ H8~~g 
6 291159 10 16,0 1 6 293821 45 7,0 2 6 370710 
6 291191 23 2n,o 1 6 293829 237 g,o 1 6 370730 
6 291200 1 16,0 1 6 293840 ? 18,0 1 6 37C753 
* ~~nH 4~~ 1;:g 1 g ~z~~~g 1 g~ 1~:8 t ~ H8i§~ 
6 291339 1 18,0 l 6 293S7[ 8 7,0 2 6 370800 
~ m~;;§ 1 ~ iri:8 r ~ ~~ill~6 n t~:8 i ~ j~8Hö 
6 291350 19 18,0 1 6 293951 21 11,0 1 6 380390 
6 29136C 4 17,0 1 6 293971 52 11,0 1 6 380600 
6 291371 1 14,0 1 6 293979 616 14,0 1 6 3&0710 
6 291379 42 16' 0 1 6 293990 303 14,0 1 6 380830 
6 291411 20 19,0 1 6 294000 98 13,0 1 6 381000 
6 291415 l3 14,0 1 6 294190 1 14,0 1 6 3el130 
6 291419 218 21,0 1 6 294211 16 13,0 l 6 381190 
6 291421 2 10,0 1 6 294219 4 17,0 1 6 381211 
6 291423 9 19,0 1 6 294221 3 9,0 1 6 381219 
6 291429 2 17,0 1 6 294241 1 ,o 2 6 381230 
6 291431 447 zo,o 1 6 29424'1 1 14,0 2 6 181310 
6 291433 174 19,0 1 6 294261 1 11,0 1 6 381399 
6 291435 9 13,0 l 6 29 1.263 1 10,0 1 6 381410 
6 291439 139 17,0 1 6 294270 1 17,0 1 6 381431 
6 291441 1 zo,o 1 6 294290 40 13,0 1 6 181433 
6 29144~ 30 16,0 1 6 2'14430 16 '1,0 1 6 38143'> 
6 7714~9 8 16,0 1 6 294450 B1G 13,0 1 6 381500 
6 291463 21 I 'l,O 1 6 2'1'•490 ?419 9,0 1 6 381800 
6 291465 90 1',,0 1. 6 Z'~'•51ü 1 13,o 1 6 381930 
6 ?91469 13 16,0 1 6 294590 6 20,0 1 6 38193'j 
6 291471 1 11,0 1 6 300110 4 10,0 1 6 3el94'' 
6 291478 8 1'>,0 l 6 300190 12 11,0 1 6 'l~H50 
6 291480 1 17,0 1 6 300210 37 12,0 2 6 38195'> 
6 291491 2 17,0 1 6 300230 33 17,0 1 6 381960 
6 291493 1 lB,O 1 6 300290 164 14,0 1 6 381965 
6 291495 2 19,0 1 6 300311 7 29,0 1 6 181'!70 
6 291499 7 u,,o 1 6 J00313 54 14,0 2 6 381980 
6 291511 3 19,0 1 6 300315 758 12,0 2 6 381991 
6 291513 1 11,0 1 6 300333 s 22,0 1 6 3et993 
6 291514 183 1S,O 1 6 300335 936 16,0 2 6 381995 
6 2<.J151S 10 12,0 1 6 300400 18 14,0 2 6 381999 
6 291517 1 16,0 l 6 Vl0500 9 15,0 1 6 390110 
t ~~i§H 8~~ i~;g r ~ Hö~gg 34~ 1o:8 i ~ mg~ 
6 29155'5 586 l't,O 2 6 31031'5 68 6,0 1 6 390131 
6 2ns5s 4380 18,0 1 6 31J41o 31 ,o 1 6 3'10139 
6 291611 18 17,0 1 6 310511 464 7,0 1 6 ]'J014U 
6 291613 3 l';,o 1 6 310512 s ,o 2 6 3~ü15ü 
6 291619 280 18,0 1 6 310514 120 10,0 1 6 3'!0160 
6 291621 21 19,0 1 6 31051'5 586 6,0 2 6 390170 
6 291629 26 20,0 1 6 310517 4 4,0 1 6 390180 
6 291631 32 23,0 1 6 310530 2 11,0 1 6 390190 
6 291635 53 13,0 1 6 320190 382 9,0 1 6 390210 
6 291641 1 15,0 1 6 3202°0 4 10,0 1 6 390221 
6 2'Jl645 8 18,0 1 6 320300 2 10,0 1 6 390229 
6 291653 1 19,0 1 6 320419 56 7,0 2 6 390231 
6 Z9i657 1 18,0 1 6 320430 8 10,0 1 6 3'10233 
6 2~1671 12 18,0 1 6 320510 1042 15,0 2 6 3~0235 
6 291675 15 17,0 1 6 320520 74 16,0 2 6 3'10241 
6 2<)1681 6 13,0 1 6 320540 2 14,0 2 6 390249 
6 291689 54 17,0 1 6 3205'50 7 9,0 1 6 3'10251 
~ m~i2 1 l~:8 t ~ ugng 1st l~:8 t ~ m~~i 
,, 291990 69 17,0 1 6 320740 1 12,0 2 6 390265 
' 292100 252 17,0 l 6 32C·779 7 l't,O 1 6 390271 
0 292219 130 14,0 1 6 3207e0 19 16,0 l 6 3'!0275 
6 292229 510 12,0 ? r, 320l\10 10 15,0 1 6 39028u 
n 292241 1 14,0 1 6 320830 14 13,o 2 6 390291 
~ ~~g~i 2 ~ 1 ~:g ! ~ H8~;g ~~ 1 ~:8 ~ % ~§g:~~ 
6 2922S3 59 16,0 6 320919 21l 15,0 2 6 390311 
6 292271 1 14,0 6 320930 3 14,0 2 6 390313 
6 292279 18 16,0 6 32J9'>0 2 16,0 1 6 390315 
6 292280 ~I 16,0 o 321000 l'> 18,0 2 6 390323 
6 292299 27 16,0 6 321200 18 9,0 2 6 390327 
6 292111 26 14,0 6 321310 2<; 15,0 1 6 390331 
6 292319 37 16,0 6 321330 23 14,0 2 6 390333 
6 292331 7 18,o 6 321390 e 16,0 1 6 390334 
6 292339 123 16,0 6 330111 370<) 12,0 1 6 390336 
,, Z~23~u n 16,0 6 330115 42 4,0 z 6 390337 
h 2-J2373 11 15,0 I, l30118 194cJ ,O 1 6 390339 
6 292375 719 19,o ~> no1>1 '51 12,0 1 6 390344 
1, Z9237e 94 11,0 6 330139 39 8,o 2 6 3903~3 
o 29238C 622 17,0 6 330150 123 7,0 1 6 390360 
1, 292410 46 11,0 h 330400 84 10,0 I 6 390'•00 
6 292490 13 17,0 6 D0500 I 12 1 0 1 6 390520 
1 
464 
14 
106 
17 
182 
2 
12 
18 
7 
50 
240 
2 
201 
1 
8 
14 
54 
15 
391 
18 
1 
1867 
3490 
108 
5 
1 
198 
28 
18 
253 
1 
44 
1791 
98 
70 
1 
6 
23 
16 
1 
5 
1 
24 
685 
32 
34 
2 
3 
4 
1117 
42 
l7 
33 
17 
34 
6 
189 
350 
296 
1 
17 
6 
32 
3 
13 
6 
4 
900 
8 
596 
439 
2'•71 
1271 
571 
19 
266 
22 
6 
103 
134 
1337 
59 
446 
3 
403 
<'123 
36 
1185 
3595 
56 
356 
330 
5 
744 
6 
81 
39 
I 
264 
'l 
1 
98 
45 
66 
~ 
91 
1 
168 
3 
1'J 
119 
60 
8 
16,0 2 
14,0 2 
1'>,0 2 
15.0 2 
~.o 2 
IU,O 2 
13 '0 2 
12 ,o 2 
16,0 1 
13,0 2 
10,0 1 
1s,o 1 
lü,O 2 
26 ,o 1 
11 ,o 1 
16 ,o 1 
19,0 1 
24 ,o 1 
u,o 1 
14,0 2 
14,0 1 
19 ,o 1 
17,0 2 
16,0 2 
18 .o 2 
• 0 1 
,o 1 
lu,o 2 
'0 1 
~ ,o 5 
,o 1 
30,4 4 
17,8 4 
14,6 5 
14,2 4 
12 '0 2 
:,,o 2 
13 ,o 2 
11 ,o 2 
'J ,o 1 
4 ,o 2 
6 ,o 2 
8 ,o 1 
d ,o 1 
12 ,o 2 
20 ,o 1 
11,0 2 
14 ,o 1 
14,0 1 
9 ,o 1 
19,0 1 
lu,o 2 
13,0 2 
14,0 2 
13,0 2 
14,0 2 
• 0 1 
u,o 1 
14,0 1 
12 ,o 1 
10,0 2 
4 ,o 1 
9 ,o 1 
1 ü' 0 1 
6. 0 1 
16,0 2 
16 ,o 2 
16.0 2 
18.0 1 
1'>. 0 2 
l'J .o 1 
16,0 2 
1'>. 0 1 
17 ,o 1 
?0 '0 1 
1 b, 0 1 
2<',0 1 
n,o 1 
2U ,Q 1 
1b ,o 2 
18,0 2 
20 ,o 1 
2 3. c 1 
lb ,o 2 
? 3. 0 1 
2 3. 0 1 
zu ,o 1 
n,o 1 
zu ,o 1 
23 ,o 1 
19 ,o 1 
15,0 2 
21 ,o 1 
17 ,o 1 
21.0 1 
15 ,o ? 
21 '0 1 
23 ,o 1 
22,0 I g;g ~ 
12,0 1 
17,0 1 
19,0 1 
15.0 1 
13.0 1 
19 ,o 1 
14,0 1 
17.0 1 
14,0 1 
19,0 1 
u,o 
10,0 
14,0 125 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz li!l :0::: 
~rsprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder l'!!arenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Walenkategorie Werte Zollertrag oder ] .t! Cat. de Praduits :~ e Cat. de Produits ~ 'ö Cat. de Produits 0 lnzidenz :;:a lnzidenz 
=5 Ci lnzidenz 
:;:::::~ .._ 
1 000$ 1 000$ 
IJGZT-Schlüss. 
1 000$ 1 000$ 1 000$ 1 000$ :;:a V " 
" c1~ II GZT -SchlUss. Valeurs Perceptians Droit ou :7-g Valeurs v;> ." Ii GZT-Schlüss. öV Percept1ans Droit ou o\3 Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC I 
1 
Code TDC Code TDC oV incidence N incidence N incidence N 
...... ... ... 
... ... 
I fALlE ITALIE ITALIC 
6 390530 2 14,0 2 6 4H0199 974 16,0 2 6 570800 1 10,0 1 
6 19061() 3 9,0 2 6 480300 239 11,0 2 6 570900 38 21,0 1 
6 390690 13 20,0 1 6 480400 23 18,0 1 6 571000 34 23,0 1 
6 390710 45 23.0 1 6 480590 31 18,0 1 6 571100 1 20,0 1 
6 390730 4 15,0 2 6 480600 2 16,0 2 6 580110 45 20,8 4 
6 390750 46 14,0 2 6 480710 2 14,0 1 6 5801~0 7 24,0 1 
6 390770 1 14,0 , 6 48070.0 10 14,0 2 6 580210 2944 23,0 1 
6 390790 64 70 22.0 I 6 480790 701 15,0 2 6 580<:90 1 21,0 1 
6 400110 8 ,o 1 6 480800 1 17,0 1 6 580410 ll 18t0 2 
6 400210 7219 .o 1 6 480900 17 15,0 1 6 580490 653 19,0 1 
6 400230 1 a,o 2 6 481000 105 15,0 1 6 580511 78 21r0 1 
6 400300 25 2,5 2 6 481110 66 19,0 1 6 580519 158 17,0 2 
6 400400 76 .o 1 6 481120 1 17,0 1 6 580~30 1 l6r0 1 
6 400500 205 8,o 2 6 481300 86 15,0 2 6 580600 5 20,0 1 
6 400610 39 14,0 2 6 481400 58 20,0 1 6 580710 12 16,0 1 
6 400620 326 13.0 2 6 481500 318 16,0 2 6 580720 2 16,0 1 
6 400690 6 11 '0 2 6 481610 52 21,0 1 6 580731 4 13,0 1 
6 400710 676 12.0 2 6 481690 !Oll zo,o 1 6 5>0739 6 16,0 1 
6 400720 14 10,0 1 6 481800 278 21,0 1 6 580790 13 16,0 1 
6 400811 169 18.0 1 6 481900 50 20,0 1 6 580810 7 20,0 1 
6 400819 312 14,0 2 6 4A2000 4 19,0 1 6 580820 2 22.0 1 
6 400820 51 12,0 2 6 482190 19) 19,0 1 6 580910 6 18,0 2 
6 400900 681 14' 0 2 6 490100 4319 ,o 1 6 580925 11 lBrO 2 
6 401000 497 12.0 2 6 490200 10986 • 0 1 6 581000 315 14,0 2 
6 401110 110 15,0 2 6 4g0300 31 15,0 1 6 590110 27 10,0 1 
6 401120 550 18' 0 2 6 490400 24 ,o 1 6 590121 1 a,o 1 
h 401130 6013 18. 0 2 6 490Sl0 6'5 13,0 2 6 590129 8 • 0 1 
6 401200 115 zo,o l 6 4'10590 376 '0 1 6 590210 42 16,0 1 6 401310 15 16,0 2 6 4906GO 92 .o 1 6 590290 38 19,0 1 
6 401330 19 20,0 1 6 490799 (, 15,0 1 6 590300 2 14,0 2 
6 401410 32 16,0 2 6 490810 63 10,0 2 6 5'cl0400 107 13,0 2 
6 401491 1570 12.0 2 6 490H90 30 16,0 1 6 590519 81 19,0 1 
6 401499 248 14,0 2 6 490900 762 15,0 1 6 590>90 15 19,0 1 
6 401510 5 8,0 2 6 491000 112 19,0 1 6 590600 3 18,0 1 
6 401600 7 15,0 2 6 491110 27 ,o 1 6 590700 4 14r0 2 
6 410110 195 ,o 1 6 491190 1640 13,0 2 6 590800 e73 18r0 1 
6 410121 4699 ,o 1 6 500100 13 2,0 1 6 590910 1 1~.o 2 
6 410125 69 • 0 1 6 500200 575 10,0 1 6 590920 4 14,0 2 
6 410210 37 9,0 1 6 500300 1523 ,o 1 6 571000 40 16r0 2 
6 410290 4003 10,0 i 6 500400 534 12,0 1 6 591110 16 14,0 2 
6 410391 60 6,0 1 6 500500 1073 7,0 1 6 591200 10 14.0 2 
6 410399 97 10,0 1 6 500610 96 5,0 1 6 591300 806 14,0 2 
6 41041C 4 ,o 1 6 500690 71 6,0 1 6 591400 15 17,0 1 
6 410491 1 7r0 1 6 500710 3 13,0 1 6 591500 3 1>,o 2 
6 410499 66 10 .o 1 6 500720 1 llrO 1 6 591600 20 12r0 2 
6 410590 82 9,0 1 6 500910 89 17,0 1 6 591710 52 1U,O 2 
6 410610 8 8,0 1 6 500920 20 16,0 1 6 591721 20 8,0 2 
6 410690 78 10,0 1 6 500991 715 17,0 1 6 591729 97 13,0 2 
6 410800 2 32 10,0 2 6 500999 9287 14,0 2 6 591730 21 12,0 2 
6 410900 199 ,o l 6 501000 25 17.0 1 6 591790 247 16,0 1 
6 411000 203 10,0 1 6 510110 22680 12,0 2 6 600110 272 16,0 1 
6 420100 3 18,0 1 6 510121 52 15,0 2 6 600120 2681 16,0 2 
6 420210 367 17,0 2 6 510129 2233 15,0 1 6 60ClqQ 160 19,0 1 
6 420290 2992 1S,O 2 6 510211 321 13,0 1 6 600200 1168 23,0 1 
6 420310 87 16,0 2 6 510219 6 14,0 1 6 600300 8458 22,0 1 
6 420325 1 15,0 2 6 510221 16 9,0 1 6 600400 3052 21 ,o 1 
6 420329 2767 19,0 1 6 510229 45 10,0 1 6 600510 54315 21 ,o 1 
6 420350 47 15,0 2 6 510310 5 19,0 1 6 600~90 33 16,0 2 
n 420410 2 10,0 1 6 510320 34 18,0 1 6 600610 322 14r0 2 
6 420420 10 16,0 1 6 510410 2977 17,0 2 6 600690 87 20,0 1 
6 420490 24 10,0 2 6 510420 11177 16,0 2 6 610100 8C78 zo,o 1 
6 420500 155 14,0 2 6 520100 4 8,0 2 6 610210 34 18,0 2 
6 420610 178 7,0 1 6 520200 4 17,0 1 6 610290 11261 20,0 1 
6 420690 12 12,0 1 6 ')301~0 1368 ,o 1 6 610300 869 zo.o 1 
6 430100 21 • 0 1 6 530290 1774 •9 1 6 610400 418 1ör0 2 6 430210 403H 7,0 2 6 '>30300 14 7 7 rv 1 6 610500 1166 16,0 2 
6 430220 16 ,o 1 6 530400 2 ,o 1 6 610600 9566 21,0 1 
6 430310 43 19,0 2 6 530500 959 3,0 1 6 610700 837 21,0 1 
6 430320 1 14,0 2 6 5~01>10 700 s,o 2 6 610800 33 21' 0 1 6 430390 14 19,0 2 6 530690 849 s,o 2 6 610900 71 17,0 2 
6 440100 63 '0 l 6 ~30710 1616 5,0 2 6 611000 27 21r0 1 6 440200 2 l:l. 0 l 6 5307'10 5341 10,0 1 6 611100 27 21,0 1 
6 440399 4 • 0 1 6 '•30RCO 19o 4,0 2 6 620190 3693 19"0 1 
6 440599 222 '0 1 6 530900 153 9,0 1 6 620200 1936 zz,o 1 6 440900 7 H,O 1 6 ~31000 660 11,0 1 6 620311 10 11r0 1 
6 441300 9 10,0 1 6 531110 49341 13,0 1 6 620319 41 23,0 1 
6 441400 4277 s.o 2 6 511190 18512 18,0 1 6 6203g9 6 15,0 2 
6 441590 90 15,0 1 6 531300 1 16,0 1 6 620400 18 19,0 1 
6 441700 2 a,o 2 6 540100 409 ,o 1 6 620590 187 21r0 1 6 441800 3 13,0 1 6 540200 J '0 1 6 630100 4 14,0 2 6 441900 7 15,0 1 6 '>40311 3 10,0 1 6 630200 432 .o 1 
6 442000 142 15,0 1 6 540320 2 8,0 2 6 640100 1019 20,0 1 
6 442110 21 17,0 1 6 540 1t00 2 17,0 1 6 640210 45683 16r0 2 
6 442190 11 !3 ,o 1 6 540'>00 143 20,0 2 6 640290 2016 20,0 1 6 442200 73 11,0 2 6 550100 301 .v 1 6 640300 529 lis,O 1 6 442310 1 11 '0 2 6 550200 15 .o 1 6 6404 00 169 14,0 2 
6 442390 151 14,0 ? 6 550l00 516 .o 1 6 640510 6 ltlrO 1 
6 442400 130 15,0 i 6 550400 4 3,0 l 6 640590 1512 13,0 2 
6 442510 5 13,0 2 6 550500 841C s.o 2 6 640600 1 19,0 1 
6 442590 254 12.0 1 6 550600 60 16,0 1 6 650110 1169 10,0 2 6 -442610 8 7,0 2 6 '550710 12 12,0 2 6 650190 530 11,0 1 6 442690 31 16.0 1 6 550790 12 14,0 2 6 650210 105 5,0 2 6 442700 923 14 ,o 2 6 550800 15 18,0 1 6 650220 683 13,0 2 6 442810 3 7,0 1 6 550911 1018 15,0 2 6 6'J0290 21 10,0 2 6 442891 4 13,0 2 6 550915 759 14,0 2 6 6~0311 40 15,0 1 6 442 899 375 14,0 1 6 550919 3026 16,0 2 6 6'>JH9 12 15,0 1 6 4 50110 1 5,0 1 b 550990 12gs 19,0 1 6 6oOJ21 740 14,0 2 6 450190 54 8,0 1 6 560110 467 11' 0 2 6 650329 149 17,0 1 6 450300 6 20,0 1 6 560120 735 10,0 2 6 650411 234 11.0 1 6 450400 994 20,0 1 6 560210 82 11' 0 2 6 6:>0419 220 13,0 2 6 460110 137 1 '0 2 6 56:)310 135 ll ,o 2 6 650420 499 18,0 1 6 460190 4 13,0 1 6 560320 60 10,0 2 6 650~00 1011 19,0 1 6 460210 1 7,0 ? 6 560410 394 11, 0 2 6 650600 656 19,0 1 6 460220 1 11,0 2 6 560420 33 13,0 1 6 650710 7 1o,o 2 6 460291 3 7,0 2 6 560510 399 15,0 l 6 650790 36 16r0 1 6 460299 2 19,0 1 6 %0520 1115 ll, 0 2 6 660100 877 16,0 2 6 460300 1849 14,0 2 6 560610 10 19,0 1 6 660200 14 14,0 2 6 4 70110 72 6,0 1 6 56062;) 5 18,0 l 6 660311 1 13 .o 1 6 4 7n 12 1 7 6,0 1 6 560710 2947 17,0 2 6 660319 391 14,0 2 6 470195 56 ,o 1 6 560720 19912 1'1,0 1 6 660320 3 15,0 2 6 470199 21 .o 1 6 570100 935 ,o 1 0 660390 14 14,0 2 6 470211 1 .o 1 6 570300 60 • 0 1 6 670120 1 15,0 1 
126 6 480110 16 7,0 1 6 570510 196 s,o 2 6 670211 15 18,0 l 6 480159 24 16,0 2 6 570520 4 14,0 2 6 670219 921 21,0 1 
Jahr-1962-Annee 
Urs~rung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
11m~~ Code TDC 
"" IITALIE 6 670220 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 680100 
6 680211 
6 680219 
6 680221 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 680250 
6 680311 
6 680315 
6 680390 
6 680411 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680590 
6 680600 
!, 680790 
f. 681010 
6 681090 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681310 
6 681320 
6 681331 
6 681337 
6 681340 
6 681351 
6 681355 
6 681400 
6 681520 
6 681600 
b 690110 
6 690190 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 690390 
6 690410 
6 690510 
6 690610 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691010 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
b 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700120 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700600 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701600 
6 701719 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 710391 
6 710399 
6 110400 
6 710510 
6 710540 
6 710550 
6 110710 
6 710911 
6 710'121 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
62 
221 
62 
19 
35 
893 
229 
34 
29 
4057 
588 
149 
69 
489 
64 
9 
22 
410 
163 
19 
31 
46'1 
17 
3 
23 
2922 
14 
35 
22 
6 
3 
7 
46 
6 
8 
144 
q 
404 
1 
7 
36 
10 
1 
23 
129 
29 
2 
28 
137 
4549 
3 
51 
298 
79 
11 
28 
470 
20 
45 
337 
78 
369 
74 
1599 
J 
3 
8 
1 
12 
24 
2 
2 
262 
2 
4 
162 
270 
983 
7 
3823 
34 
210 
691 
8 
88 
6 
2 
13 
103 
1 
3 
3 
51 
16 
1553 
32 
400 
65 
29 
5 
11 
1 
11 
1 
11 
7 
13 
7 
698 
4 
24 
16927 
124 
55 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz I Ursprung-Orl{lne 
oder ~~ Warenkategorie :g e Cat. de Produfts lnzldenz :Si~ 
Droit ou '1"' I GZT ·SchlUss. ~~ 
incidence N Code TDC 
"" !TA LI E 
23,0 1 6 711320 
9,0 1 6 711410 
14,0 1 6 711511 
15,0 2 6 711519 
4,0 1 6 111525 
10t0 1 ·6 711529 
8,o 1 6 711600 
12,0 1 6 130219 
10,0 1 6 730230 
15t0 1 6 130251 
13t0 1 6 730510 
14,0 1 6 131030 
14,0 1 6 131130 
6,0 1 6 731143 
9,0 1 6 731149 
10,0 1 6 131229 
8,0 2 6 731260 
8,0 2 6 731341 
6,0 2 6 131377 
9,0 2 6 731400 
a,o 1 6 131519 
9,0 2 6 131528 
7.0 2 6 731533 
7,0 1 6 131561 
a,o 2 6 731569 
8,o 2 6 731575 
8,o 2 6 131578 
13,0 1 6 131585 
10t0 1 6 731592 
16t0 2 6 731599 
15,0 2 6 731700 
16t0 1 6 13Ull1 
16t0 2 6 731819 
10,0 1 6 131890 
14t0 2 6 732000 
16,0 2 6 732100 
8,0 1 6 132200 
lltO 2 6 732310 
10,0 8 6 732320 
10,9 4 6 132400 
8,o 8 6 732500 
18,0 1 6 732700 
12,0 l 6 732800 
14,0 1 6 732900 
8,0 1 6 733110 
7t0 1 6 73 3190 
7,0 1 6 733211 
16,0 1 6 733219 
16t0 2 6 733221 
1a.o 1 6 733229 
n,o 2 6 733400 
13,0 2 6 733500 
20t0 7 6 733600 
20t1 4 6 733700 
41,7 4 6 733810 
42t7 4 6 733890 
15t0 1 6 733900 
17,0 1 6 134010 
21,9 4 6 134090 
21t0 7 6 740100 
2lt0 1 6 740>00 
16,0 1 6 740400 
39,5 4 6 740510 
25,4 4 6 740590 
15,0 1 6 740A20 
22t0 1 6 740700 
15,0 2 6 740800 
,o 1 6 741000 
7,0 2 6 741100 
a,o 2 6 741300 
12,9 4 6 741510 
20,0 4 6 741'>90 
10,0 7 6 741600 
10,0 1 6 741710 
16,0 2 6 741790 
18,0 2 6 741800 
22,0 1 6 741900 
19,0 2 6 750100 
14t0 2 6 750200 
24,0 1 6 750310 
20t0 1 6 750410 
18,0 2 6 750690 
20,0 1 6 760110 
15,0 2 6 760131 
8,0 8 6 760200 
18,0 2 6 760300 
12,0 1 6 760410 
11 ,o 2 6 760490 
23t0 2 6 760520 
10,9 4 6 760600 
lOtO 2 6 760700 
17,0 1 6 760800 
19,0 1 6 760900 
16,0 2 6 761000 
20t0 1 6 761100 
15,0 2 6 761500 
18,0 2 6 761610 
n,o 2 6 761621 
,o 1 6 761629 
,o 1 6 761690 
.o 1 6 770110 
s,o 1 6 770210 
4,0 1 6 770300 
,o l 6 780300 
,o l 6 780411 
13t0 1 6 780690 
10,0 2 6 790110 
,o l 6 790310 
,o l 6 790320 
,o 1 6 790600 
,o l 6 800100 
,o 1 6 800200 
12,0 1 6 800600 
9,0 1 6 810119 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptlons 
5 
7 
4 
1 
2 
4 
178 
213 
354 
338 
29 
10 
32 
5 
1 
37 
2 
4 
3 
14 
2 
3 
11 
2 
3 
4 
117 
1 
27 
24 
3 
1 
321 
112 
964 
1866 
164 
69 
155 
473 
2157 
23 
2 
890 
1 
18 
3 
122 
359 
558 
20 
578 
2073 
245 
10 
1227 
25 
44 
1325 
158 
61 
160 
1 
36 
2 
59 
121 
3 
14 
39 
35 
61 
1 
1 
13 
430 
193 
8 
4 
l 
30 
22 
40 
4 
306 
114 
66 
545 
3 
59 
52 
387 
18 
290 
33 
1364 
120 
1 
6 
2C2 
1951 
2 
43 
6 
1 
6 
1 
3 
1 
5 
54 
3 
11 
1 
Zollsatz 
oder ~.t: ~~ e inzldenz :Si~ 
'1"' Drolt ou ~~ 
lncldence N 
10,0 
9 .o 
,o 
14t0 
9,0 
14t0 
18,0 
8t0 
lOtO 
e,o 
s,o 
lOtO 
lOtO to,o 
8,0 
10,0 
10,0 
a,o 
8,0 
8,0 
10t0 
10,0 
lOtO 
e,o 
7t0 
10,0 
10,0 
10,0 
8,o 
10t0 
13,0 
12,0 
14,0 
14,0 
11.0 
lltO 
12,0 
12,0 
14t0 
14,0 
n,o 
15,0 
15,0 
13t0 
10,0 
13,0 
9,0 
13t0 
9,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
n,o 
15,0 
17 ,o 
17.0 
11,0 
14,0 
,o 
10,0 
8,0 to,o 
10,0 
14,0 
10,0 
15,0 
10,0 
10,0 
14,0 
9,0 
14,0 
17,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
,o 
7,0 
8,0 
10t0 
13,0 
9,0 
s,o 
l?,o 
15,0 
20t0 
15,0 
21.0 
l9t0 
16,0 
15,0 
15,0 
19,0 
17,0 
16,0 
12,0 
9,0 
13,0 
19,0 to,o 
13,0 
16,0 
10,0 
15,0 
11,0 
6,6 
10,0 
7,0 
16,0 
,o 
8,0 
16t0 
6,0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
l 
l 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder "i .~ Cot. de Produfts :~ e 
1000$ 1 000$ lnzldenz :Si~ I GZT·Schlüss. '1-o Valeurs Perceptions Oroit ou ~\3 Code TDC lncidence N 
" ITALIE 
6 810120 41 e,o 2 
6 810190 1 10t0 2 
6 81u22o 3 8,o 2 
6 810416 81 4,0 2 
6 810431 2 s,o 2 
6 810443 1 8,o 2 
6 820100 68 12.0 2 
6 820210 8 13,0 2 
6 820221 3 12t0 2 
6 820229 31 13,0 2 
6 820310 29 10,0 2 
6 820390 330 12,0 2 
6 820400 704 13,0 2 
6 820510 1453 12t0 1 
6 820520 74 13t0 1 
6 820!>30 176 9,0 1 
6 820590 1 12t0 1 
6 820600 134 10,0 2 
6 820700 431 14,0 1 
6 820800 167 14,0 2 
6 820900 628 l1t0 l 
6 821000 12 17,0 1 
6 821200 431 14,0 2 
6 821300 405 13,0 2 
6 821410 150 19,0 1 
6 821490 190 15,0 2 
6 821500 14 15,0 2 
6 830100 1077 17,0 1 
6 830200 2188 14t0 2 
6 830300 58 17,0 1 
6 830400 19 16,0 l 
6 830~00 11 15t0 2 
6 830600 344 t8,o l 
6 830710 1 14t0 1 
6 830790 1017 14,0 2 
6 830800 87 14,0 2 
6 83091(1 7 14t0 2 
6 830990 B89 13t0 2 
6 831100 30 18,0 1 
6 831200 46 19,0 1 
6 831300 656 14t0 2 
6 831400 139 15t0 2 
6 831500 9 15,0 1 
6 840100 36 lltO 2 
6 840200 27 u,o 2 
6 840300 17 u,o 2 
6 840500 252 10,0 2 
6 840611 1383 18,0 2 
6 840615 16412 14,0 2 
6 840631 2 1z,o 2 
6 840635 10 a,o 2 
6 840651 168 14,0 2 
6 840655 137 u.o 2 
6 840657 17 13t0 1 
6 840671 145 12t0 2 
6 840675 289 15,0 1 
6 840691 62 10,0 2 
6 840693 541 14,0 2 
6 840694 92 12.0 2 
6 840695 253 14,0 2 
6 840696 41 10,0 2 
6 840699 zooo 12,0 2 
6 840700 330 12t0 2 
6 840811 303 12,0 1 
6 840813 1219 10,0 2 
6 840619 91 12,0 l 
6 840850 so 14,0 1 
6 840871 1900 10,0 2 
6 840879 98 lltO 2 
6 840900 8 to,o 2 
6 841011 15 13,0 2 
6 841019 12 l3t0 l 
6 84103u 2513 12t0 l 
6 841050 7 11 ,o 2 
6 841111 47 13t0 2 
6 841119 4126 12,0 1 
6 84ll50 491 13,0 1 
6 841200 370 10t0 2 
6 841300 660 11.0 2 
6 841490 983 11,0 2 
b 841500 31033 1o,o 2 
6 841600 230 10,0 2 
6 841731 293 10,0 2 
6 841739 398 9,0 2 
6 841741 421 18t0 1 
b 841749 1445 12,0 1 
6 841751 21 n,o 1 
6 841759 23 14t0 1 
6 841791 11 12t0 2 
6 841799 2218 u,o 2 
6 841891 24 1o,o 1 
6 841893 12 16,0 2 
6 841895 149 10t0 2 
6 841897 1130 12t0 2 
6 841910 38 14,0 2 
6 841990 2148 10,0 2 
6 842000 233 12,0 2 
6 842110 103 11 ,o 1 
6 842190 60 13,0 l 
6 842230 79 11t0 2 
'\ 6 842290 3303 11,0 2 
6 842311 1515 12,0 2 
6 842315 92 7t0 2 
6 842317 566 u,o 2 
6 842330 60 15,0 2 
6 842400 179 9,0 2 
6 842500 1691 9t0 2 
6 842600 13 u,o 1 
6 842700 8 12t0 1 
6 842~00 15 10,0 2 
6 842900 278 u,o 1 
6 843000 2343 to,o 2 
6 843110 393 lJ.' 0 2 127 6 843130 2436 10,0 2 
28 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produiu 
I GZT -SchiUss. 
Code roc 
...... 
ITALIE 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 8434';0 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
, 843900 
6 844010 
6 844031 
6 84403~ 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844!\20 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 841t551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844521 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
I> 845410 
6 845490 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 81t6200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850451 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
471 
66 
624 
326 
42 
70 
34 
17 
31 
239 
82 
697 
377 
l-173 
ltOl 
141 
36 
1878 
2327 
765 
5626 
128 
62 
169 
922 
192 
981 
84 
666 
2951 
126 
3687 
5642 
11 
295 
616 
1438 
lt63 
47 
lt289 
519 
310 
582 
3897 
101t9 
715 
30 
60 
30 
621 
1101 
54 
1233 
1 
1013 
2047 
1247 
86 
16 
7630 
968 
17637 
6105 
25 
lt582 
50 
483 
2120 
1037 
2363 
272 
3 
55 
lt93 
73 
6329 
1 
1286 
375 
3642 
5563 
160 
3581t 
132 
" 601t 199 
896 
312 
13lt5 
39 
82 
501 
387 
2 
lt8 
6 
2 
294 
567 
1029 
148 
Hit 
161 
lOit 
lit 
3lt1 
1210 
949 
676 
3 
93lt 
294 
138 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Draft ou 
Incidence 
11,0 
9,0 
10,0 
s,o 
u,o 
10,0 
u.o 
14,0 
5,0 
11,0 
11,0 
12t0 
e,o 
9,0 
u,o 
13,0 
11,0 
11.0 
12.0 
9,0 
12.0 
e,o 
10,0 
10,0 
10,0 
u,o 
10,0 
10,0 
13,0 
15,0 
10,0 
10,0 
12.0 
lit ,o 
10,0 
lit' 0 
lOoO 
10,0 
6,0 
8,0 
6og a, 
5,0 
lOoO 8,o 
3,0 
5,0 
e,o 
5,0 
10,0 
6,0 
6t0 
7,0 
e,o 
lOoO 
11.0 
6,0 
13,0 
10,0 
13,0 
11t,O 
11,0 
11o0 
11 ,o 
9,0 
13,0 
12,0 
8,0 
11 ,o 
10,0 
9,0 
10,0 1o,g 10, 
11t,O 
12o0 
9,0 
10,0 
12o0 
n,o 
18,0 
11t,O 
12o0 
11o0 
9,0 
12,0 
11o0 
10,0 
14 ,I) 
11t0 
14,0 
l2o0 
12o0 
12,0 
20,0 
20o0 
15,0 
e,o 
17.0 
11to0 
15,0 
13,0 
11.0 
14,0 
18,0 
2lo0 
18,0 
14,0 
11 ,o 
12.0 
18,0 
u,o 
15,0 
16,0 
~ w 0 ::::J .... 
:el~ ~-g 
-ou 
N 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
i 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 } 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
Ursprung-Origlne 
'r!arenkateg~rl_e 
Cat. de ProduiU 
j[m~•~ Code roc 
... 
ITALIE 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 8'51390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 85151'; 
6 851517 
6 851530 
6 8';1551 
6 851555 
6 851559 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
'6 852111 
6 852115 
6 852119 
I> 852120 
6 852130 
6 852lit0 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 8521t30 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
6 852800 
I> 860790 
6 860090 
6 860910 
6 860990 
6 870111 
6 870115 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 8701t00 
6 870500 
6 8701>00 
6 870731 
6 870733 
6 !170737 
6 870750 
6 1170'100 
6 871000 
6 871210 
6 8712'10 
6 871300 
6 871410 
6 8711t39 
6 8711t59 
6 8711t70 
6 880210 
6 880231 
6 880233 
6 880235 
6 880236 
6 880310 
6 880390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890500 
6 900110 
6 900130 
6 900200 
6 900300 
6 900401) 
6 900~00 
6 900710 
6 900730 
6 9001110 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901200 
6 901300 
6 90llt00 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 '101800 
6 901911 
6 901913 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902390 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
180 
16 
342 
71 
86 
11t93 
57 
635 
73 
160 
2778 
43 
11t781 
36 
38 
9725 
110 
840 
2600 
3371 
lt2'1 
162 
428 
1027 
297 
24 
58 
2 
101 
598 
2 
1419 
7 
55 
292 
2156 
618 
4 
287 
30 
39 
2~ 
lt5 
1 
26 
1 
3 
2 
32 
108 
32 
81t42 
9201 
107208 
5393 
34 
233 
11357 
2'l933 
376 
1 
50 
12 
3343 
85 
2195 
3591t 
1174 
5 
92 
66 
4 
3 
191 
lt26 
174 
153 
7 
10177 
8600 
118 
389 
2 
29 
4 
36 
370 
725 
1 
188 
31 
49 
362 
485 
300 
18 
13 
151 
19 
ltC6 
506 
677 
67 
5 
21 
1 
30 
821t 
119 
6lt 
22 
41 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zoltsatz 
oder ~ -~ 
=; e lnzldenz :CQ 
Droit au 
~·-8 
~~ 
Incidence N 
17,0 
19,0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14.0 
11t,O 
14,0 
16,0 
22.0 
lit' 0 13,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
14.0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
u.o 
12,0 
11t,O 
14,0 
12,0 
16,0 
llt,O 
15,0 
13,0 
17,0 
16,0 
12.0 
10,0 
14o0 
9,0 
11o0 
10,0 
19,0 
17.0 
14.0 
19,0 
13,0 
14,0 11,o 
14,0 
12.0 
10,0 
11,0 
12,0 
18o0 
18,0 
20,0 
22,0 
22.0 
20,0 
22,0 
21t,O 
11to0 
13,0 
15,0 
19,0 
16o0 21 ,o 
17o0 
19,0 
16,0 
14,0 
14,0 
16,0 
11o0 
12,0 
14,0 
15,0 
10o0 
12,0 
u,o 
n,o 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
8,0 
14,0 
18,0 
17,0 
15.0 
19,0 
20,0 
18,0 
16,0 
13,0 
1~.o 
14,0 
12o0 
14,0 
14,0 
14,0 
18,0 
16,0 
12,0 
13,0 
13,0 
14,0 
lit, 0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
12o0 
17.0 
14,0 
2 } 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
~ 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
i 
2 
1 
J 
1 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
f 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
·2 
2 
2 
2 
2 
Urstru~~tOrlglne 
Waren_kalegorle 
Cat. de Produ/u 
I GZT ·Schlfiss. 
Code roc 
... 
ITALIE 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
, 910290 
6 910300 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910&00 
6 910900 
6 911000 
6 911110 
6 911120 
6 911190 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 92(1700 
6 920810 
6 920890 
6 920900 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921390 
6 930100 
6 930210 
6 930290 
6 930410 
6 930490 
6 930500 
6 930631 
6 930635 
6 930639 
6 930710 
6 930735 
6 930737 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950190 
6 950290 
6 950390 
6 950490 
6 950511 
6 950519 
6 950530 
6 950~91 
6 95059'1 
6 950610 
6 950690 
6 950890 
6 960100 
6 9!>0210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970.210 
6 970230 
6 970300 
6 9701t10 
6 9704'10 
6 970500 
6 970600 
6 910190 
6 970600 
6 980110 
6 980130 
6 9!:10210 
6 980290 
6 980310 
6 980330 
6 980351 
6 980359 
6 980411 
6 980419 
6 980511 
6 960519 
6 980530 
6 980!.00 
6 980700 
6 980800 
6 981000 
6 981110 
6 981190 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
27 
300 
195 
69 
37 
37 
347 
267 
560 
310 
572 
124 
74 
6 
62 
251 
27 
38 
1 
333 
3 
1048 
!~ 
2 
2 
13 
432 
lit4 
790 
35 
47 
97 
48 
6 
1 
5 
110 
60 
419 
555 
12~ 
405 
42 
8 
15 
24 
4 
10 
42 
849 
9 
4 
60 
1 
173 
12 
283 
119 
3 
2097 
134 
3787 
107 
2 
25 
11 
1 
13 
204 
1 
1 
70 
1 
11 
48 
62 
30 
22 
168 
1 
5 
15 
2 
1088 
3839 
49 
2695 
5 
326 
809 
509 
2iH 
409 
98 
2815 
241 
lit 
1185 
79 
100 
185 
3 
62 
8 11 
24 
6 
72 
11 
369 
299 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
14.g 12, 
13,0 
13,0 
12,0 
13,0 
18,0 
13,0 
u,o 
13,0 
u,o 
u,o 
13,0 
13,0 
llt,O 
13,0 
15,0 
lit. 0 
14,0 
9,0 
11,0 
8,0 
12,0 
u,o 
18,0 
2(1,0 
14,0 
21o0 
16 1 0 
15,0 
14,0 
14o0 
19,0 
12,0 
14,0 
14,0 
a,o 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
7,0 
14,0 1o,o 
15,0 
16,0 
H,O 
!:1,0 
9,0 
1(>,0 
14,0 
16,0 
16,0 
10,0 
15,0 
14,0 
13,0 
19,0 
17,0 
12,0 
17,0 
H,O 
11.0 
16,0 
16,0 
14,0 
14,0 
12,0 
15,0 
6,0 
10o0 
e,o 
16,0 
5,0 
l2o0 
14,0 
18,0 
20t0 
14,0 
21,0 
18,0 
19,0 zo,o 
16,0 
2lo0 
20,0 
n,o 
21t,O 
111,0 
17,0 
20,0 
19,0 
17,0 
lloO 
10o0 
11:1,0 
lb,O 
20,0 
18,0 
19,0 
9,0 
l4o0 
!:1,0 
13,0 
17.0 
14,0 
lOoO 
17,0 
13,0 
1bo0 
15o0 
6o0 
14,0 
l: w 
:; e 
:;:,o 
eX!"' ~~ 
N 
2 
2 
2 
2 
2' 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
i 
I 
f 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
f 
2 
2 
~ 
2 
2 
4 
2 
2 
f 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
~ 
2 
1 
2 
2 
I 
l 
f 
f 
2 
2 
l 
l 
2 
1 
~ 
1 
2 
2 
2 
! 
l 
2 
2 
f 
t 
f 
1 
1 
2 
Jahr-1962-Annee 
Urspruna-Orlglne 
r····" Cat. de Prodults ~~m~"~ Code TDC 
II TAL IE 6 ?RFoo 6 98 300 
6 981400 
6 981500 
6 98l600 
6 9901CO 
6 990200 
6 990300 
6 9904CO 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
ROY.UNI 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 010500 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020390 
1 020630 
1 040511 
1 0405p 
1 0405 1 
1 100100 
1 100310 
1 100)90 
1 00790 
1 110110 
1 110211 
1 110215 
1 110219 
1 110230 
1 110690 
1 110700 
1 110811 
1 110813 
1 110815 
1 110819 
1 150119 
1 150130 
1 160190 
1 160291 
1 160298 
1 170220 
1 230210 
1 230790 
AG.AN.2.A 
l 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010211 
2 010219 
2 010311 
2 010411 
2 010610 
2 010630 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020150 
2 020410 
2 020430 
2 020610 
2 0206'10 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030139 
2 030150 
2 030211 
2 030215 
2 030216 
2 030218 
2 0302lll 
2 030231 z 030239 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040210 
2 040UO 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 "040490 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060139 
2 060219 
2 060291 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
62 
1 
u 
156 
~02 
7~ 
422 
4 
273 
1165368 
25565 
25565 
11>29328 
79 
81 
1 
1 
4 
9 
8 
5 
57 
19 
}'lO 43 
213 
20946 
12 
40 
1 
14 
23 
188 
3 
2880 
2 
1 
1 
38 
7 
3 
1 
1u 
16 
20 
2p 255 7 
1036 
3 
14'1 
17 
3717 
73 
78 
3 Q9 
491 
1193 
106 
225 
871 
2 
8 
3'1 
385 
14 
118 
62 
217 
1208 
574 
2e8 
37 
1 
62 
3 
532 
641 
116 
1139 
24 
17 
23 
4 
3 
836 
1550 
3 
43 
22 
1 
210 
2 
1685 
19 
64 
8 
9 
6 
3 
S5 
3 
14 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
l~ 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
11 
49 
13 
2723 
1 
12 
4 
5 
56 
1 
576 
1 
11 
1 
1 
4 
50 
8 
4 
32 
3601 
34 
5'15 
12 
191 
21 
45 
61 
2 
6 
39 
2 
12 
43 
181 
103 
35 
5 
9 
1 
5'1 
103 
29 
171 
5 
3 
3 
67 
27'1 
1 
10 
5 
48 
1 
6 
1 
1 
1 
A 
1 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
Incidence 
18o0 
14o0 
16o0 
26o0 
14o0 
oO 
oO 
oO 
oO 
oO 
oO 
• 
]~ 
,~ e 
::<:·0 
.>;I., =a~ 
N 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
9 
•• 
16o0 1 2o0 1 
20o0 1 
oO 1 
20o0 1 
18o0 1 
14o0 2 
25o0 1 
12o0 1 
15o0 1 
6o0 1 
20o0 1 
6o0 1 
13o0 1 
8oO 1 
30o0 1 
30o0 1 
28o0 1 
23o0 1 
30o0 1 
~8:8 1 1 
27o0 1 
19o0 1 
25o0 1 
28o0 1 
20o0 1 
18o0 1 
21o0 1 
21o0 1 
26o0 1 
50o0 1 
21oO 1 
15o0 
14o1 • 
1 
oO 1 
11o0 1 
23o0 1 
oO 1 
16o0 1 
oO 1 
oO 1 
10o0 1 
12oO 1 
oO 1 
16o0 1 
20o0 1 
20o0 1 
l3o0 1 
1o0 1 
16o0 1 
24o0 1 
16o0 1 
10o0 2 
15o0 i 10o0 
oO 1 
20o0 1 
15o0 1 
18o0 1 
12o0 1 
13o0 1 
12o0 2 
15o0 1 
18oO 1 
lloO 2 
16o0 1 
25o0 1 
15o0 2 
20o0 2 
18oO 1 
14o0 1 
10o0 1 
oO 2 
8oO 1 
18o0 1 
23o0 1 
24o0 1 
23o0 8 
12o0 2 
23o0 1 
30o0 1 
oO 1 
oO 1 
10o0 1 
18o0 1 
12o0 2 
12o0 1 
oO 1 
15o0 1 
24o0 1 
20o0 1 
Ur~ru~-Or_l{!ne 
Warenkategorl_e 
Cat. de Prodults 
Jlm"m Code TDC 
ROY. U~H 
l 060419 
2 070111 
2 070ll3 
2 070llS 
2 070ll9 
2 070124 
2 070145 
2 070147 
~ 8l81~~ 
2 070159 
2 070161 
2 0701'19 
2 070330 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 0705'H 
2 070599 
~ 8~8~18 
2 080150 
2 080171 
~ 8:81~~ 
2 080211 
2 080215 
2 0802SO 
2 080270 
~ 8~8~u 
~ 8~8~1~ 
2 080530 
2 080590 
2 080611 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080635 
2 080731 
2 080735 
2 080775 
2 080900 
2 081000 
2 081ll0 
2 0811'10 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081290 
2 081300 
2 090111 
2 0'1011 5 
2 090210 
2 0902'10 
2 090411 
2 090419 
2 090450 
2 0'10500 
2 0'10610 
2 090819 
2 O'l08SO 
2 091071 
2091075 
2 1006~0 
~ l~8~~~ 
2 1103'10 
2 110490 
z 110500 
2 120110 
2 120120 
2 120190 
;: 120210 
.: 20 310 
2 120393 
2 120396 
~ H8~3~ 
2 120600 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120850 
2 120890 
2 121090 
2 130331 
2 150210 
2 1502'10 
2 150111 
2 1503'l9 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150710 
2 150733 
2 1S0738 
2 15077'1 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 1512'10 
2 151300 
2 151710 
2 1517'10 
2 160310 
2 160350 
2 160'• 30 
2 160450 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
195 
18 
35 
1 
12 
i 
~ 
31 
1 
1 
4 
7 
76 
246 
4 
1226 
2 
10 
3 
21 
36 
1 
141 
115 
4 
15 
30 
50 
2 
2 q 
52 
7 
31 
3 
67 
20 
1 
1 
l 
4 
16 
1 
& 
1 
1 
4 
4 
1 
57 
9 
433 
262 
15 
8 
8 
1 
1 
8 
1 
38 
13 
3 
7 
6 
1 
10 
120 
145 
1 
55 
68 
98 
318 
1383 
210 
26 
169 
12 
25 
5 
3 
1 
6 
6 
9~ 
28 
3 
30 
27 
35 
25 
804 
24Z 
8 
12 
34 
170 
719 
13 
1 
9 
8 
9 
29 
208 
10 
38 
bO 
Zollsatz 
Zollertrag oder "i .~ :~ f lnzldenz :;:lo 1000$ ~3 Perceptions Droit ou 
Incidence N 
20 
J 
1 
2 
2 
12o0 
10o0 
15oO 
21o0 
18oO 
15o0 
l3o0 
17o0 
17o0 
17o0 
17o0 
12o0 
16o0 
9o0 
12o0 
1 20o0 
12 16o0 
22 9o0 
5o0 
86 
1 
2 
21 
23 
2 
5 
11 
1 
2 
1 
4 
5 
3 
<j 
2 
100 
47 
3 
2 
2 
2 
8 
3 
1 
23 
5 
15 
25 
69 
2l 
20 
1 
2 
3 
4 
2 
l 
24 
72 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
13 
7o0 
6o0 
12o0 
12o0 
3o0 
5o0 
12o0 
15oo 
20o0 
8oO 
12o0 
18oo 
22o0 
8oO 
1o0 
8oO 
4o0 
15o8 
14o0 
10o7 
8oO 
l3o0 
1ooo 
22o0 
22o0 
10o0 
11 oO 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ur~ru~~g-Orlglne Zollsatz Ware~~!egorie Werte Zollertrag oder "ii w Cat. de Prodults :: 0 
lnzldenz " ~ 1000$ 1000$ =51~ 
11"''"'"' 
.,..., 
Valeurs Perceptions Droit ou ~~ Code TDC Incidence N 
ROY.lJNI 
2 160491 5 1 25o0 l 2 60499 32 6 20o0 
2 l60500 25 5 20o0 1 
2 70100 4190 3352 80o0 1 
2 170240 23 18 80oO 1 
2 170260 64 30 47o0 1 
2 170330 56 oO 1 
2 170390 168 109 65o0 1 
2 170590 2 1 52o0 1 
2 180100 477 43 9o0 1 
2 180200 881 79 9o0 1 
2 200100 100 22 22o0 1 
2 200260 12 2 20o0 1 
2 200290 28 7 24o0 1 
2 200300 1 26o0 1 
2 200400 12 3 25o0 1 
2 200500 480 144 30o0 1 
2 2006ll 1 17o0 1 
2 200615 117 39 22o0 1 
2 200631 11 3 23o0 1 
2 200635 342 86 25o0 1 
2 200644 5 1 23o0 1 
2 200645 H 6 23o0 1 2 200647 11 23o0 2 
2 200719 6 3 42o0 1 
2 200731 102 20 20o0 2 
2 200739 53 10 19o0 2 
2 200740 3 1 20o0 2 
2 200770 3 1 22o0 2 
2 220510 1 3 noo 4 
2 220,21 2 1 27o7 4 
2 220525 1 1 66o8 4 
2 220535 1 1 'looo 4 
2 220541 2 17o7 4 
2 220~51 11 2 14o6 4 
2 220555 1 27o5 4 
2 220830 2 8 386o8 4 
2 230110 17 1 3o0 2 
2 230130 14 1 4o0 2 
2 230300 215 oO 1 
2 230400 4264 oO 1 
2 230610 2 oO 1 
2 230690 8 4o0 1 
2 240110 1 1 55o0 4 
2 240190 13 26 35o4 5 
38763 6996 18o0 • 
AG.NOA 
3 050100 3 oO 1 
3 050200 769 oO 1 
3 050310 379 oO 1 
3 0~0390 142 3 ZoO 2 3 050500 9 oO 1 
3 050600 3 oO 1 
3 050710 1 ZoO 2 
3 0~0131 1378 oO 1 3 050739 25 4o0 1 3 050790 26 3o0 1 
3 050800 7 oO 1 
3 050900 28 oO 1 
3 051000 16 ,o 1 
3 051100 1 oO 1 
3 051200 3 oO 1 
3 051400 157 oO 1 
3 130100 29 oO 1 
3 130211 3 oO 1 
3 i30l15 29 3o0 1 
3 130230 1 1o5 2 
3 130290 227 oO 1 
3 130311 1 oO 1 
3 130312 1 oO 1 
1 po314 35 3 8oO f 3 30315 154 8 5o0 
3 130316 42 3 boO 1 
3 130318 28 1 5o0 2 
3 130319 52 oO 1 
3 130351 9 3o0 2 
3 130355 2 boO 1 
3 130359 14 oO 1 
3 14oPl 1 ,o 1 3 140 5 3 oO 1 
3 140300 8 oO 1 
3 140519 53 oO l 
3 150~10 89 5 boO 1 
3 1505'10 303 30 1ooo 1 
3 150600 214 6 loO 2 
3 150800 146 20 14o0 2 
3 150900 23 2 1o0 2 
3 151010 27 3 10o0 2 
3 151030 9 1 8oO 2 
3 151050 318 19 boO 2 
3 151070 126 13 10o0 2 
3 151400 63 4 1o0 1 
3 151510 7 oO 1 
3 151!>90 12 10o0 1 
3 151610 55 oO 1 
3 151690 3 8oO 1 
3 170410 3 1 21o0 1 
3 170430 1321 304 23o0 2 
3 170490 2462 665 27o0 2 
3 180400 304 61 20o0 2 
3 180500 47 13 27o0 1 
3 1806ll 3 1 30o0 1 
3 180690 2~34 684 27o0 2 
3 190100 52 10 2uo0 1 
3 190200 159 40 2!>oO 1 
3 190500 1185 213 1e,o 1 
3 190600 7 2 2bo0 1 
3 1'10710 27 6 24o0 2 
3 1'10720 3 1 20o0 2 
3 190780 35 11 30o0 1 
3 190~11 169 51 30o0 2 
3 190815 599 210 35o0 2 
3 1'108'l0 296 118 4Uo0 1 129 3 21013u 28 6 22o0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orig1ne Zollsatz Ursprung-O"g'ne Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ 
·e il'!arenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ·o Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] 0 Cot. de Produfts Cat. de Prodwts Cot. de Produ1ts lnzidenz "' lnzidenz :;::, "- lnzidenz ;::J .._ 1 000$ 1 000$ :;:Cl 1 000$ 1 000$ ::;:c 1 000$ 1 000$ :;::c 
u " ~-g u " II GZT-Schlüss. v;>-", II GZT-Schlüss. II GZT-Schlüss. v;>-", Valeurs Percept1ons Dro1t ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou =od Code TDC -ou Code TDC -ou Code TDC 1nctdence N incidence N 1ncidence N 
TT TT TT 
ROY.UNI ROY.UNI ROY.UNI 
3 210200 321 77 24,0 2 5 285071 51 ,o 1 6 281490 14 2 11,0 2 
3 210 311 8 1 10,0 1 5 285075 228 
' 
0 1 6 2~1~>10 24 2 1u,o 2 
3 210315 25 1 5,0 1 5 285210 60 ,o 6 281530 2 ö,O 1 
3 2l03.;.Q 26 4 17 ,o 1 5 841720 1 11,0 6 281600 1 12,0 2 
3 210400 613 12 3 20,0 1 5 842210 448 36 s,o 6 281710 5 1 14,0 1 
3 210 ~00 152 33 22,0 1 .5 844410 38 4 11,0 6 281750 74 7 10,0 2 
3 210619 35 11 31 ,o 1 5 845910 8 1 llr 0 6 281810 13 2 12,0 1 
3 210639 1 10,0 1 5 845931 98 10 10,0 6 281830 8 1 11 ,o 1 
3 210650 6 1 19,0 1 5 845933 387 39 10,0 6 281851 279 20 7,0 2 
3 210 700 711 17A 2'5,0 1 5 84593'i 56 6 10,0 6 281855 4 10,0 2 
3 220110 1 a,o 1 5 84593~ 31 3 10,0 6 281YOG 202 28 14,0 1 
3 220190 1 s.o 1 5 852230 1 11,0 6 282010 592 65 11 ,o 1 
3 220200 10 2 20,0 1 5 860810 
' 
1 10,0 6 282030 70 6 o,O 2 
3 220300 2885 86A 30,0 1 1749 1CC 5,7 . 6 282100 323 48 1'>,0 1 
3 220611 1 24,0 4 AUT.PROC. 6 2o2210 40 4 10,0 2 
3 220930 41 11 25,9 4 6 2so 1 n 14 4 30,4 4 6 2 en 90 2 l ~ '0 1 
3 220951 36 37 102,2 4 6 250130 6 ,o 4 6 2ti23Cü 228 18 o,o 2 
3 220954 9125 7218 79, 1 4 6 250390 2 8,o 2 A 282400 369 30 e,o 2 
3 220955 13097 4898 37,4 ~ 6 2504CJ 51 ,o 1 6 282~00 3863 464 12,0 2 
3 220959 146 77 52,6 4 6 250500 57 ,o 1 6 2B2o00 353 39 11. 0 1 
3 221010 2 1 26,9 4 6 250610 2 ,o 1 6 282700 119 15 13,0 1 
3 221030 3 2 81,4 4 6 2506'10 6 3,0 1 6 2B2ö21 2 8,0 2 
3 240210 2207 3973 180,0 1 6 250700 18477 ,o 1 6 282831 9 1 10,0 1 
3 240220 10 8 80,0 1 6 250800 5 ,o 1 6 282841 511 ,o 1 
3 240230 193 347 180,0 1 6 250911 1 ,o 1 6 282ö45 9 1 '1,0 1 
3 240270 46 18 40,0 1 6 250915 3 3r0 1 6 282850 4 1o,o 2 
43970 20'•09 46,4 . 6 250919 1 7,0 2 6 282b60 65 5 s,o 1 
CECA 6 250930 4 2,5 2 6 2b2871 8 1 7,0 2 
4 260120 151 ,o 0 6 251110 25 ,o 1 6 282881 398 40 10,0 1 
4 270110 44254 4160 9,4 0 6 251130 48 2,5 2 6 282883 99 5 s.o 1 
4 270190 2107 2 '1 0 6 251200 18 ,o 1 6 2ti2U85 10 1 12,0 1 4 270230 72 1 ,A 0 6 251391 1 ,o 1 6 282887 33 2 7,0 1 
4 270419 1979 117 5,'1 0 6 25139? 1'1 2,5 1 6 282891 75 9 l2. 0 2 
4 7301 ~0 36 2 5,6 0 6 251400 4 ,o 1 6 282895 518 73 14,0 1 
4 730121 202 7 3,6 r, 6 25151') 18 • 0 1 6 2b2 911 1 Y,O 1 
4 730125 3956 162 4. 1 6 6 251610 3 ,') 1 6 282913 3 14,0 1 
4 730131 3 4,9 0 6 251700 77 ,o 1 6 282919 17 2 1u,o 2 
4 730135 3049 10 7 3,5 0 6 251830 48 2 4,0 1 6 282931 3 15.0 1 
4 730149 148 5 3,2 0 6 251850 12 1 5,0 1 6 282~35 1 '1,0 1 
4 730211 109 3 2.8 0 6 251900 334 ,o 1 6 282939 28 3 10,0 2 
4 730310 3224 .o c 6 252000 29 ,o 1 6 283U11 110 15 14,0 1 
4 730321 2724 • 0 0 6 2521CO 4 ,o 1 6 283012 8 1 11' 0 1 
4 730325 2 ,o 0 6 252200 l 4,0 1 6 283ul3 3 o,O 2 
4 730329 13359 ,o 6 6 252300 210 17 s,o l 6 283016 319 41 13,0 1 4 730620 2 6,4 6 252400 2'1S ,o 1 6 283017 37 3 7,0 2 
4 730712 40'1 29 7,0 0 6 252600 792 ,o 1 6 283U19 86 10 12r0 1 
4 730722 281 14 s,o 0 6 252739 8 2,5 2 6 283039 2 10,0 2 
4 730830 1361 Ab 6.3 0 6 253110 11 3,0 1 6 283139 12 2 15,0 1 
4 730850 12 1 5,7 0 6 253190 4 ,o 1 6 283300 47 7 1'>,0 1 
4 730910 805 49 6.1 0 6 253200 694 ,o 1 6 283410 4 1 15,0 1 
4 731011 1167 96 8,2 0 6 260 1',9 1 '0 1 6 283490 1 15,0 1 4 731013 1767 106 6,0 0 6 260150 50 .o 1 6 283511 1 11 ,o 1 
4 731015 5 8,9 0 6 260160 62 ,o 1 6 283515 62 5 8,0 1 
4 731043 8 5,7 0 6 260190 933 ,o 1 6 283519 79 12 15,0 1 
4 731111 282 21 7,3 0 6 260290 7 39 ,o 1 6 283~39 3 15,0 1 4 731113 1196 79 6,6 0 6 260315 29') ,o 1 6 2&3600 31 5 15,0 1 
4 731115 3060 187 6,1 0 6 260317 2 ,o 1 6 283700 51 5 10,0 2 
4 731141 1 5,5 0 6 260330 567 ,o 1 6 28 3 811 12 1 '1,0 2 
4 731150 88 4 s,o 0 6 2603~0 5102 
'0 1 6 283812 295 12 4,0 2 4 731210 589 48 a.2 0 6 260490 2 ,o 1 6 283813 24 3 14,0 1 
4 731251 9 l 7. 3 0 6 270310 1 ,o 1 6 2d3814 21 3 l2 ,o 2 
4 731271 118 14 11.8 0 6 270500 28 3,0 1 6 283816 46 5 10,0 1 
4 731311 691 81 12,0 0 6 270600 841 ,o 1 6 2H3817 884 62 / ,o 2 
4 731315 95 7 6,9 0 6 270719 455 9 2,0 1 6 2b3fl18 22 2 <J,o 1 
4 731321 13099 851 6,5 0 6 270725 134 ,o 1 6 2B3ö19 58 q 13.0 2 
4 731323 47 3 5,9 0 6 270730 7 6,0 1 6 2H 3 8 31 1 12,0 1 
4 731325 21 1 5,6 0 6 270740 309 9 3,0 1 
" 
283835 25 3 l3 ,o 1 
4 731327 3 6,4 0 6 270750 2 ,o 1 6 283839 1 14,0 1 
4 731329 2 8,8 0 6 270790 254 10 4,0 2 6 283850 2 u,o 1 
4 731331 473 31 6,5 0 6 270800 2574 .o 1 6 2fl3<J10 19 2 10,0 2 
4 731333 121 1 s,~ 0 6 271000 62404 6740 10,A 3 6 283935 63 7 11 ,o 1 4 731335 21 1 5.7 0 6 271100 37 1 3,5 3 6 283936 17 1 o,O 1 
4 731337 4 7,2 0 6 271200 31 2 6,3 3 6 283'139 154 22 14,0 1 
4 731339 338 34 10,0 0 6 271311 1 2,5 2 6 284010 68 8 12,0 2 4 731343 469 25 5,4 0 6 271319 <) 1 10,0 1 6 284031 56 6 10,0 2 4 731345 3408 1 'I 1 5,6 0 6 271390 381 24 6,3 3 6 284039 522 63 12,0 2 
4 73134 7 8770 ', J6 6,8 0 6 271410 15 ,o 1 6 28413'1 3 12,0 1 4 731349 137 10 7,2 0 6 271490 228 7 3,0 2 6 284Zl1 1 12,0 1 4 731364 13007 1002 7,7 0 6 271500 14 • 0 1 6 284212 115 15 1J,O 1 4 731365 32 3 9r3 0 6 271610 1~2 10 6,0 2 6 2~4d3 224 20 y ,t) 1 4 731366 601 53 s,9 J 6 271690 eH~ 22 2,5 2 6 284214 124 7 boO 1 4 731367 21 2 10,0 0 6 271700 qz .o 1 6 284216 57 6 10,0 1 4 731369 780 
"" 
7,0 0 6 280171 4 7 • J 1 6 28421~ 253 28 11,0 2 4 731375 132 11 e, 1 I) 6 280200 1B 1 a,o 2 
" 
264~30 21 3 14,0 l 4 731514 12 1 5,R 0 6 280300 1199 48 4,0 2 6 284311 387 58 1'>,0 1 4 731521 61 4 7. 1 I) 6 280410 l 6,0 2 6 284319 172 19 11,0 1 4 731527 249 16 6,4 ,) 6 280430 3 9,C 2 6 284390 8 1 1~.o I 4 731539 13 1 6,3 0 6 280451 l 9.,0 1 6 284'>10 22 2 11.0 1 4 731543 92 7 7,8 Q 6 280451 76 ,c 1 6 2tl45'10 246 30 12,0 2 4 731544 69 7 9,7 I) 6 28045S 6 3,0 2 6 284615 2 1u,o 2 4 131546 22 1 6,8 0 6 280457 280 34 12,0 2 6 284619 6 1 12,0 2 4 731563 281 11 3,8 0 6 280459 85 7 s,o 1 6 28 1t630 9 1 15,0 I 4 731564 117 6 5,1 0 6 280511 1 31 9 7,0 1 6 284 710 30 5 1~.o 1 4 731568 10 1 7,4 0 6 280515 19 1 7,0 2 6 284721 235 35 15,0 1 4 731571 1454 115 7,9 0 6 280530 l 11,0 1 6 284729 361 51 14,0 1 4 731573 5 7,4 0 6 280550 15 1 4,0 2 6 284 730 62 q 1~,o 1 4 731577 64 4 6,2 0 6 280571 50 2 3,7 4 6 284740 18 3 14,0 1 4 731587 847 102 12,0 0 6 280579 24 ,o 1 6 284790 82 11 13,0 1 4 731588 46 3 7,0 0 6 280600 
" 
12,0 1 6 284810 59 6 10,0 1 4 731589 248 18 7,4 0 6 280800 2 4,0 1 !, 2 &4 890 17 2 14,0 1 4 731591 608 41 6,8 0 6 280900 12,0 2 6 284~10 22 2 10,0 1 4 731593 1443 '17 1>,7 0 6 281COO 16~ 24 14,0 1 6 264919 7 &.0 2 4 731594 245 1 7 7. l 0 6 281110 8,0 1 6 284~30 1 1o,o 2 4 731596 41 3 6.1 0 6 281150 2 11,0 1 6 284'151 13 2 12.0 1 4 731615 12 1 6,7 0 6 2812CO s,o 2 6 284'15') 269 11 4,0 2 4 731617 2044 1A A q,z 0 6 281310 7 10,0 2 6 285019 3 1,') 2 4 731620 62 4 6,0 I) 6 281320 4 a,o 1 6 285039 20 7,0 l 4 731640 2 ll. 0 0 6 281330 l 9,0 2 6 Ztl5079 25 ,o 1 4 731651 3 7,6 0 6 281340 62 7 12,0 2 6 28Sl90 2 12,0 I 136857 8915 6,5 . 6 281350 10 1 8,0 2 6 2tl5290 67 3 :,.,o 2 EURATOI' 6 281391) 120 12 10,0 2 6 285400 114 17 15,0 1 5 260141 1 .o 6 281413 3 14,0 1 6 28So3o 5 9,0 2 130 5 285031 32 ,o 6 281415 3 14r0 1 6 28'>0>90 9 1 14,0 1 5 285059 304 ,o 6 281419 13 12,0 1 6 285610 151 14 9,0 1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ongine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orig lne Zollsatz Warenkategorie ~ Warenkategorie -.; ~ Werte Zollertrag oder .t: Werte Zollertrag oder ::l Warenkategorie Werte Zollertrag oder Cat. de Produits 0 Cat. de Produits ·;; Cat. de Prodults ·;; lnzidenz :::J ... :::J ... :CO lnzidenz l::J ...... 1 000$ 1 000$ 1000$ 1000$ :CO lnzidenz :CO ~'.g ~~ 1 000$ 1 000$ ~~ II GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou II GZT·Schlüss. Valeurs Ii GZT·SchiUss. Code TDC av Code TDC Perceptions Droit ou av Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou :g~ incidence N incidence N incidence N 
..,.., ..,,. 
.., I ROY.UNI ROY.U~l ROY.UN! ~ 285650 2 15,0 l 6 291451 4 1 15,0 1 6 293600 309 43 14,0 2 6 285670 142 17 12.0 1 6 291457 .3 ll,o 1 6 2'13711 3 Ju,o 2 6 285690 11 1 10,0 2 6 291459 8 16,0 1 6 293713 3 1 1ti,O I 6 285740 28 3 u.o 1 6 291461 11 12,0 1 6 2~371~ 41 6 1'>.0 1 6 285810 3 4,0 1 6 291463 2 13,0 1 6 293 730 55 9 17,0 1 
6 285890 13 2 12t0 2 6 291465 86 13 15,0 1 6 293810 28 3 11,0 2 
6 290111 73 18 25,0 l 6 291469 371 59 16,0 1 6 293821 142 10 1,0 2 
6 290115 1534 • 0 1 6 291471 200 34 17,0 1 6 293829 481 43 9,0 1 6 290133 1 25,0 1 6 291476 16 3 16.0 1 6 293850 40 5 12,0 1 6 290!35 610 ,o 1 6 291477 
49 
12.0 2 6 293860 i81 40 14.0 1 
6 290151 1 12.0 2 6 291478 15,0 1 6 293871 20 1 7,0 2 
6 290159 1 14.0 2 6 291480 l 17,0 1 6 293879 8 1 14,0 1 6 290171 l 20,0 2 6 291491 78 1 3 17,0 1 6 2~3ö80 51 9 18,0 1 6 290172 922 .o 1 6 291493 12 2 18,0 1 6 293930 48 8 lb,O I 6 290173 957 77 8,0 1 6 291495 84 16 19,0 1 6 293951 16 2 11.0 1 6 290174 2 ,o 1 6 291499 100 16 16,0 1 6 293971 572 63 11,0 1 
6 290176 9 1 15,0 1 6 291511 1 19,0 1 6 293979 486 68 14,0 1 
6 290179 97 13 13,0 2 6 291513 149 25 17,0 1 6 293990 274 38 14,0 1 6 290211 1 18,0 1 6 291514 26 4 15.0 1 6 294000 126 16 13,0 1 
6 290212 12 2 18,0 I 6 291515 37? 45 12.0 1 6 294110 29 3 lZ,O 1 
6 290213 ~07 33 16.0 1 6 291517 156 25 16,0 1 6 2~4130 3 11,0 1 
6 290215 23 ·4 19,0 1 6 291519 102 13 13,0 2 6 2~4150 2 18,0 1 
6 290216 124 29 23,0 1 6 291530 28 4 14,0 2 6 294190 171 24 14,0 1 6 290217 2 1 25,0 1 6 291551 1'1 3 18,0 1 6 2~4219 4 1 11,0 1 
6 290219 641 109 17.0 1 6 2915~5 199 28 14,0 2 6 294221 55 5 9,0 1 
6 290230 23 4 17,0 l 6 291558 219 39 18,0 1 6 294229 42 5 tz,o 1 
6 290250 532 96 18,0 1 6 291611 43 7 17,0 1 6 294249 3 14,0 2 
6 290310 110 18 16,0 1 6 291613 2 15,0 1 6 2~4251 40 4 10,0 1 
6 290331 235 24 10.0 I 6 291619 10 2 1H,O 1 6 294255 3 16,0 1 
6 290339 63 10 16,0 I 6 291621 419 SC 19,0 1 6 294270 I 17,0 1 
6 290351 11 2 14,0 1 6 291623 23 2 7,0 1 6 294290 48 6 13,0 1 
6 290359 97 16 16.0 1 6 2'H629 19 4 20,0 1 6 294310 211 53 25,0 1 
6 290411 94 17 18,0 1 6 291631 3(; 7 23,0 1 6 2~43'10 1 zo,o 1 
6 290412 10 2 15 .o 1 6 291633 17 3 zo,o 1 6 294410 1168 245 21,0 1 
6 290414 5 e,o 1 6 291635 73 9 13,0 1 6 294430 60 1t 54 '!,0 1 
6 290415 244 34 14,0 1 6 2<>1637 1 16,0 l 6 2944SO 45 6 1). 0 1 6 290419 1613 290 18,0 1 6 291641 11 2 15,0 6 294490 2'>93 233 9,0 1 
6 290431 1 14t0 1 6 291645 H 1 18,0 1 6 294510 1 13 ,o 1 
6 290439 213 32 15,0 2 6 291651 23 5 21.0 1 6 294590 41 8 zo,o 1 
6 290451 341 65 19,0 1 6 291653 15 3 19,0 1 6 300110 4 to,o 1 
6 290453 12 2 17,0 1 6 291657 22 4 18,0 1 6 3001.31 2 3,0 1 
6 290455 3 14,0 1 6 291659 56 12 21.0 1 6 300190 40 4 11,0 1 
6 290457 11 2 18,0 1 6 291663 124 2C 16,0 1 6 3ü021ü 1478 177 12,0 2 
A 290511 14 3 20,0 1 6 291665 19 3 14,0 1 6 300311 8 2 29,0 I 
6 290513 80 9 11,0 1 6 291667 <J 2 1 7. 0 1 6 300313 162 23 14,0 2 
0 290515 5 1 14.0 1 6 291675 23 4 17.0 1 6 30031:> 4024 483 12,0 2 
6 290519 2 16,0 1 6 291689 42 7 17,0 1 6 300331 1 34,0 1 
6 290539 8 1 17,0 1 6 291690 203 35 17,0 1 6 300333 23 5 2<,0 1 
6 290611 1101 44 4,0 l 6 291700 114 21 18,0 1 6 300335 2083 331 16,0 2 
6 290613 682 20 3,0 1 6 2'11890 22 4 17.0 1 6 300400 342 48 14,0 2 
6 290615 24 4 18,0 1 6 291930 771 lOH 14,0 2 6 300500 277 42 1'),0 1 
6 290619 935 !59 17,0 l 6 291990 251 43 17,0 l 6 310100 8 ,o 1 
6 290631 9 2 17,0 1 6 zq2ooo 4'> 8 18,0 1 6 31 J2 90 31 10,0 1 
6 2.90633 13 2 18,0 1 6 292100 66 11 17,0 1 6 310311 231 ,o 1 
6 290637 4 12,0 2 6 29 2 211 80 13 16.0 1 6 310430 19 3,0 1 
6 290638 207 25 12,0 2 6 2n211 33 4 11.0 1 6 31 J511 1 7,0 I 
6 290650 100 15 15,0 1 6 292 219 17<) 24 14,0 1 6 310514 168 I 7 10,0 1 
6 290710 267 40 15,0 1 6 29222'1 27 3 12,0 2 6 310'>15 190 11 6,0 2 
6 290730 68 12 18,0 1 6 292231 3 13.0 t 6 310517 5 4,0 1 6 290751 7 1 10,0 1 6 2'12 2 39 2l 4 16,0 6 J1053u 39 4 11,0 1 
6 290755 13 2 16,0 1 6 292 24 9 16 3 16,0 i 6 32 0110 17 2 10,0 1 
6 290759 75 14 18.0 I 6 292251 3 8,0 1 6 32 0130 2 ,o 1 
6 290770 16 3 18,0 1 6 292253 84 13 16,0 1 6 32 C 1 'lO H 8 Y,O 1 
6 290811 46 12 25.0 1 6 292255 1 15,0 1 6 320.'00 168 17 10,0 1 
6 290812 7 1 17.0 1 6 292269 78 12 16,0 1 6 320300 228 ?3 10,0 1 
6 290815 12 2 13,0 1 6 292279 9 1 16,0 1 6 32 041 ') 1 3,0 1 
6 290816 80 14 17,0 1 6 292280 92 15 16,0 1 6 320419 150 11 7,0 2 
6 290819 9 1 16,0 1 6 292291 6 1 14,0 1 6 320430 32 3 1U,O 1 
6 290831 593 119 20,0 1 6 292291 432 69 16,0 1 6 320510 7927 1189 15,0 2 
6 290835 57 8 14.0 1 6 292311 28 4 14,0 1 6 320520 267 43 lb,O 2 
6 290859 34 5 15,0 1 6 29231<) 168 27 16,0 1 6 120530 ~3 10 1'1,0 1 
6 29087C 9 1 14,0 2 6 292331 1 18,(' 1 6 3~ G:,4o 521 73 14,0 2 
6 290900 44 8 1s,o 1 6 292339 54 9 16,0 1 6 3;' 05'>0 2 9,0 1 
6 2910!0 270 35 13.0 1 6 292350 9 1 16,0 1 6 320600 252 40 16,0 1 
6 291090 10 2 18.0 1 6 292375 105 20 1'1.0 1 6 320710 5 9,0 1 
6 291111 19 3 18,0 1 6 292377 3 14,0 2 6 320720 1 ~,o 1 
6 291113 1 24,0 1 6 292378 128 22 17,0 1 6 320730 44 5 12,0 1 
6 291115 32 5 17.0 1 6 2n3BO 83 14 17,0 1 6 320740 346 42 12,0 2 
6 291117 1 19,0 1 6 292410 2 11.0 2 6 3207'>0 121 21 17,0 1 
6 291119 11 16,0 1 6 292490 83 14 17,0 1 6 3<0760 46 5 11 '0 1 
6 291151 2 18,0 1 6 292'511 38 6 16,0 1 6 3<.0779 680 95 14,0 1 
6 291159 44 7 16,0 l [, 24751'1 24C 43 18,0 1 6 320780 3'J7 64 1o,o 1 
6 291170 1 1 16,0 1 6 29253<) 15 3 1'>.0 1 6 3207'10 18 2 lu,O 2 
6 291191 47 g zo.o 1 6 292541 4 1 22,0 1 6 ]20810 6't9 97 l'J,O 1 
" 
291199 54 8 15,0 1 6 29~54S 1 19,0 1 6 32 OB 30 107 14 13,0 2 
6 291200 2 16.0 l 6 2'1;'549 9:J 16 17,0 1 6 3~0550 24 2 10,0 2 
6 291311 142 20 14 ,o ? 6 292551 7 1 17,0 2 6 320870 124 7 6,0 2 
6 291313 430 60 14,0 1 6 292559 32t' 56 17,0 1 6 320911 l 16,0 1 
6 291315 41 5 12,0 I 6 2'12631 23 4 18,0 1 6 320919 3777 567 1 'J' 0 2 
6 291321 2 11.0 1 6 2<)2633 6 1 17,0 1 6 320930 483 68 14,0 2 
6 291323 10 2 16,0 1 (; 29263') ., 1 18,0 1 6 320950 132 21 16,0 1 
6 291329 1:,4 20 15,0 l (, 292639 150 26 17,0 1 6 321~00 1'14 35 1ö,O 2 
6 291331 2 14,0 1 6 2<J2700 93 16 17.0 1 6 Jd1ü0 26 4 14,0 2 
6 291339 48 9 18,0 1 6 292800 235 38 16,0 1 6 321200 1075 'J7 9,0 2 
6 291341 66 9 14,0 1 (; 2'l29CO 111 19 17.0 1 6 321310 76 11 1'>.0 1 
6 291345 2 18,0 1 (, 291000 1016 173 17,0 1 6 3Ll3 30 o33 117 14,0 2 
6 291350 18 3 18,0 1 6 29 3110 1 l'tt 0 1 6 321390 1.>40 102 16,0 1 
6 291360 23 4 17,0 1 [, 29310~ 353 64 18,0 1 6 330111 175 21 12 ,o 1 
6 291371 1 14,0 1 6 293200 23 4 17.0 1 6 330115 108 4 4,0 2 
6 291373 1 23,0 1 6 29 3300 63 11 17,0 1 6 '\30118 271 ,o I 
6 291379 9 1 16,0 1 6 293490 177 32 18,0 1 6 130131 52 6 12,0 1 
6 291411 38 7 19,0 1 6 2'13 511 1 14,0 1 6 33013-J 49 4 8,0 2 
6 291419 1 21,0 1 6 29351'> 4 17,0 1 6 33G1Su 60 4 1,0 1 
6 291423 2 1q,o 1 6 29 3 521 10 13,0 1 6 330200 25 2 8,0 2 
6 291425 5 1 14,0 1 6 29352'"> 4 .l 1o.o 1 6 33030U 1 9,0 1 
6 291429 28 5 17 ,o 1 6 293531 2 1't' 0 1 6 330400 2146 215 10,0 1 
6 291431 14 3 zo,o 1 6 2'13535 12 2 17 .o 1 6 330500 1 12,0 1 
6 2914ß 12 2 19,0 l 
" 
293531 3l< '; 13.0 1 6 ll061u '•9 8 16,0 2 
6 291 1t 15 8 1 13,0 l 6 29.3')4') J I 25.J 1 6 33Jb90 4!78 585 14,0 2 
6 291437 2 12,0 1 6 293560 53 10 18,0 1 6 .340100 922 138 15,0 2 
6 291 1.19 282 48 17 ,o 1 6 2'13570 3G 4 12,0 1 6 340200 2372 356 15,0 2 
6 291445 4 1 16,0 1 6 293580 253 46 lü,O 1 6 340310 345 28 B,O 2 
6 291447 88 20 23,0 1 6 293591 350 56 u .• 0 2 6 340390 348 28 s,o 2 131 6 291449 10 1 11.0 2 6 293599 2442 391 16,0 1 6 340400 429 43 tu,o 2 
132 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ori;~ine 
Warenkategorie 
Cat. de ProJLJits 
Ii GZT-Schliiss. 
Code TDC 
YT 
ROY.UNI 
6 340510 
6 3405<10 
6 340600 
6 340700 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350219 
6 350250 
6 350310 
6 3503'10 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360190 
6 360200 
6 360300 
6 360400 
6 360510 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 -3704<10 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 3 70650 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 381000 
6 381110 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 38121<1 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 381925 
6 381<127 
6 381930 
6 381935 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
613 
505 
16 
41 
15 
16 
8 
11 
1 
7 
460 
11 
38 
21 
3 
10 
162 
114 
5 
184 
9 
331 
1 
321 
2 
28 
259 
898 
1588 
1079 
2 
1 
3 
40 
21 
15 
443 
10 
4 
465 
2661 
480 
466 
7 
224 
23 
35 
148 
345 
221 
1 
1 
3 
1 
32 
6 
15 
15 
5 
49 
1303 
200 
261 
46 
172 
14 
94 
5176 
3493 
1784 
3519 
169 
55 
105 
44 
1 
51 
88 
2 
3 
1391 
386 
21 
4048 
6 
143 
499 
43 
263 
35 
:n 
34 
23 
7187 
424 
1200 
991 
2103 
131 
2910 
229 
215 
364 
675 
250 
209 
5312 
403 
636 
8 
79 
5 
1056 
132 
Zollcl'trag 
1 000$ 
Perceptions 
80 
61 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
69 
1 
10 
4 
2 
26 
22 
1 
29 
1 
79 
45 
3 
49 
153 
254 
194 
4 
3 
83 
389 
68 
56 
1 
11 
2 
2 
19 
38 
9 
2 
4 
156 
40 
29 
6 
24 
1 
8 
983 
349 
232 
493 
22 
5 
16 
6 
3 
9 
50 
3 
567 
1 
14 
20 
4 
26 
2 
12 
5 
4 
1294 
64 
180 
159 
315 
22 
582 
41 
47 
80 
135 
45 
38 
1062 
93 
114 
2 
18 
1 
211 
30 
Zollsatz I Ursprung-Origine 
oder 1 "' Warenkategorie ~ 0 
lnz1denz ~ ' ::CiC 
Vfv 
'1-u 
Droit ou ~(3 
rnc1dence N 
13.0 
12,0 
16,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
10,0 
12.0 
10,0 
15,0 
10,0 
26,0 
18,0 
u,o 
19,0 
16,0 
19,0 
11.0 
16 ,o 
12,0 
24,0 
13,0 
14,0 
14,0 
12,0 
19,0 
17,0 
16,0 
18,0 
,o 
.o 
5,0 
10,0 
,o 
8,0 
,o 
30,4 
3,9 
17.8 
14,6 
14,2 
12,0 
8,0 
5,0 
7.0 
7,0 
13,0 
u,o 
4.0 
,o 
7,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
8,0 
8,0 
9,0 
8,0 
12,0 
20,0 
n,o 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13.0 
14,0 
13,0 
9,0 
15,0 
14,0 
7,0 
5,0 
10,0 1o,o 
u.o 
,o 
13,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 
15,0 
l1t0 
zo,o 
18,0 
22,0 
22,0 
zo.o 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23.0 
20,0 
23,0 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
~ 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Cat de Produ,ts 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
ROY.UNI 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390323 
6 390325 
6 390327 
6 390329 
6 390331 
6 390333 
6 390334 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390346 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390357 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390710 
6 390790 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401510 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410700 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420410 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 420610 
6 '•20690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 430400 
6 440200 
6 440310 
6 440399 
6 440490 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1061 
2298 
109 
156 
305 
144 
3500 
102 
159 
672 
1 
2615 
28 
42 
1 
26 
12 
1047 
95 
30 
884 
229 
220 
15 
11 
1 
1 
2 
150 
1 
34 
38 
51 
12 
96 
969 
378 
433 
210 
17 
31 
7 
2838 
501 
5 
9725 
19 
304 
4 75 
264 
245 
2272 
171 
734 
220 
947 
93 
2657 
1212 
65 
496 
6394 
888 
1291 
88 
112 
3784 
446 
44 
126 
42 
461 
4048 
3370 
1162 
3037 
66 
1210 
5316 
75 
9 
1636 
26 
1132 
455 
1323 
13 
124 
101 
45 
36 
694 
710 
26 
12 
8 
34 
25 
30 
274 
126 
64 
5 
6232 
7291 
54 
205 
6 
49 
13 
4 
42 
2329 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
212 
529 
21 
23 
64 
24 
735 
15 
33 
155 
601 
4 
5 
4 
2 
199 
14 
4 
168 
32 
37 
2 
2 
29 
7 
4 
5 
1 
13 
136 
34 
87 
48 
3 
4 
1 
624 
2 
8 
21 
34 
295 
19 
88 
40 
133 
11 
372 
145 
10 
89 
1151 
178 
207 
18 
18 
454 
62 
4 
6 
105 
304 
73 
532 
1 
164 
2 
102 
36 
132 
1 
12 
5 
6 
118 
107 
4 
2 
1 
6 
3 
5 
27 
18 
4 
1 
51n 
39 
1 
9 
2 
1 
2 
Zollsatz ~J oder ~ ·o 
lnzidcnz 21Ci ~-g Droit ou ov 
inodence N 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 
17,0 
21,0 
15,0 
21.0 
23,0 
22,0 
23,0 
15,0 
12,0 
15,0 
17,0 
14,0 
19,0 
15,0 
13,0 
19,0 
14,0 
17,0 
14,0 
16,0 
11,0 
14,0 
15,0 
19,0 
16,0 
20,0 
11,0 
10,0 
u,o 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 
8,0 
2,5 
,o 8,o 
14,0 
13,0 
11,0 
12,0 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
15,0 
18,0 
18,0 
20,0 
16,0 
20,0 
16,0 
12,0 
14,0 8,o 
,o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
,o 
6,0 
10,0 
,o 
7,0 
10,0 
8,0 
9,0 
8,0 
10,0 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
15,0 
19,0 
10,0 
16,0 
10,0 
14,0 
7,0 
12,0 
,o 
7,0 
,o 
19,0 
14,0 
19,0 
18,0 
13,0 
5,0 
,o 
3,0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
IWarenkategone 
Car de Produ11s 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
ROY.UNI 
6 440599 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441700 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
6 442590 
6 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442891 
6 442899 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460300 
6 470121 
6 470129 
6 470139 
6 470191 
6 470195 
6 470211 
6 470215 
6 470219 
6 470220 
6 480110 
6 480151 
6 480159 
6 480170 
6 480191 
6 480199 
6 480200 
6 480300 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481200 
6 481300 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481700 
6 481800 
6 481900 
6 482000 
6 482110 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490791 
6 490799 
6 490810 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500690 
6 500710 
6 500800 
6 500910 
6 500991 
6 500999 
6 501000 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510219 
6 510229 
6 510310 
6 510320 
6 510410 
6 510420 
6 550100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 530610 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
60 
2 
2 
2701 
'I 
108 
16 
6 
17 
4 
27' 
17 
135 
10 
537 
8 
15 
1 
23 
44 
9 
1 
369 
3 
52 
282 
3 
3 
5 
33 
19 
44 
32 
4 
1 
1828 
4 
21 
1133 
10 
3 
40 
260 
1 
4361 
16 
844 
267 
3 
203 
10 
51 
3 
68 
6255 
72 
74 
67 
1487 
274 
1198 
80 
1679 
41 
913 
6 
175 
216 
22 
6 
2566 
4783 
2072 
6 
82 
5 
229 
161 
18 
7 
165 
41 
405 
70 
56 
1579 
18 
3 
76 
1 
1 
3 
13 
20 
63 
705 
3 
3726 
28 
3168 
68 
8 
38 
61 
2 
495 
1532 
24841 
21 
3423 
4807 
516 
8013 
1051 
Jahr-1962-Annee 
! 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceprtons 
216 
1 
16 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
15 
1 
75 
1 
2 
4 
6 
1 
52 
10 
56 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
6 
16 
698 
2 
143 
48 
1 
37 
2 
7 
10 
938 
12 
11 
10 
283 
52 
180 
16 
269 
9 
183 
1 
37 
43 
4 
1 
488 
1 
1 
17 
7 
61 
13 
205 
5 
1 
3 
11 
99 
1 
447 
4 
475 
9 
1 
4 
12 
84 
245 
240 
53 
Zolls.1tz 
oder 
lnzidcnz 
Drott ou 
inc1dence 
,o 
10,0 
10,0 8,o 
14,0 
15,0 
8,0 
13,0 
15,0-
15,0 
17.0 
13,0 
11 ,o 
11 ,o 
14,0 
15,0 
12,0 
7,0 
16,0 
14,0 
7,0 
13,0 
14.0 
12,0 
20,0 
20,0 
11,0 
7,0 
11 ,o 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
.o 
3,0 
,o 
7,0 
6,0 
16,0 
6,0 
16,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18,0 
21 '0 
18,0 
16,0 
14,0 
12,0 
14,0 
15,0 
17 ,o 
15,0 
15,0 
19,0 
19,0 
15,0 
20,0 
16,0 
21,0 
20,0 
20,0 
21 tO 
20,0 
19,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
.o 
13 ,o 
,o 
,o 
,o 
15,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
.o 
12,0 
7,0 
5,0 
6,0 
13,0 
7,0 
17,0 
17 ,o 
14,0 
17,0 
12.0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
10,0 
19,0 
18,0 
17,0 
16,0 
.o 
3,0 
,o 
.o 
,o 
3,0 
s,o 
-
"' 0 ;=:~ '-. 
:::C1C 
01~ 
- 0 (jU 
N 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
f 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Originc Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orlglne Warenkategone ] Warenkategorie ] ~ Zollsatz ~ Cot. de Produtts Werte Zollertrag oder ·a Cat. de Produits Werte Zollertrag oder Warenkategone Werte Zollenrag oder =::::> ..... Car. de Produits 0 lnzidenz =Bi~ lnzidenz ~ ~ :::J '-1 000$ 1 000$ 1 000$ 1 000$ ::C1C 1 000$ lnz1dcnz =Bi~ II GZT-Schlüss ~1; 116ZT -Schlüss. 01~ 1 000$ Valeurs Perceptjons Droit ou Ii GZT-Schlüss. v;>-" Code TDC o'-' Valeurs Percepttons Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou ~0 incidence N Code TDC o'-' Code TDC 1nctdence N incsdence N 
"" .. " .. " I ROY. UNI ROY.UN! ROY.U:JI 6 530690 20 ? s.o 2 6 610300 192 38 zo,o 1 6 691490 60 9 1?,0 2 6 530710 9022 451 5,0 2 6 610400 83 15 18,0 2 6 700110 154 ,o 1 6 530790 ll91 119 10,0 I 6 610500 374 60 16,0 2 6 700120 1 7,0 2 6 530800 4n1o 160 4.0 2 6 610600 515 112 21,0 1 6 7002 00 6 s.o 2 (-, 530900 120 11 9,0 1 6 610700 220 46 21,0 1 6 700300 529 42 d,O 2 6 531000 1442 159 11,0 1 6 610800 3 1 2 1, 0 1 6 700410 25 3 12,9 4 6 531110 40044 5206 13,0 I 6 610900 831 141 l7 ,o 2 6 700490 88 18 20,0 4 6 531190 2291 412 18,0 1 6 611000 l7 4 21,0 1 6 700500 617 62 1Ut0 7 6 531200 49 8 16,0 1 6 611100 28 6 21,0 1 6 700&00 1283 12 8 10,0 1 6 531300 8 1 16,0 1 6 620110 11 2 19,0 1 6 700700 26 4 16,0 2 6 540100 343 .o 1 6 620190 518 98 19,0 1 6 700800 183 33 1~,o 2 6 540200 8 ,o 1 6 620200 503 111 22,0 1 6 700900 224 49 22,0 1 6 540311 2556 256 10.0 1 6 620311 330 36 11,0 1 6 701000 512 97 19,0 2 6 540315 381 23 6,0 1 6 620319 37 9 2 3,0 1 6 701100 3009 421 14,0 2 6 540320 184 15 8,0 2 6 620393 3 1 19,0 l 6 701220 19 5 25,0 1 6 540400 94 16 17,0 1 6 620399 15 2 15,0 2 6 701300 452 108 24,0 1 6 540500 1275 255 20t0 2 6 620400 434 82 19,0 1 6 701411 3 1 20,0 1 6 'J50100 225 .o 1 6 620510 15 2 16,0 2 6 701419 26 5 18,0 2 6 550200 39 .o 1 6 620590 366 77 21,0 1 6 701490 76 15 20,0 1 6 550300 1795 ,o 1 6 630100 131 18 14,0 2 6 701'>00 4 1 15,0 2 6 550500 404 32 8,0 2 6 630200 5017 ,o 1 6 701600 6 e,o 8 6 550600 79 13 16,0 1 6 640100 166 33 20,0 1 6 701 711 90 12 13,0 2 6 550710 20 2 12,0 2 6 640210 1460 234 16,0 2 6 701 7 19 411 74 18,0 2 6 550790 1 14,0 2 6 640290 557 111 20,0 1 6 701720 1 1~.o 2 6 550800 5 1 18,0 1 6 640400 5 1 14,0 2 6 701800 347 42 u,o 1 6 550911 702 105 15,0 2 6 640510 2 18,0 1 6 701911 2 u,o 2 6 550915 781 109 14,0 2 6 640590 66 9 13,0 2 6 701913 2 10,9 4 6 550919 1699 272 16,0 2 6 640600 3 1 19,0 1 h 701915 2 1o,o 2 6 550990 749 142 19,0 1 6 650110 453 45 10,0 2 6 701Y17 27 5 17 ,o 1 6 560110 99 11 ll,O 2 6 650190 2 11,0 1 6 70l<J19 8 2 19,0 1 6 560120 689 69 10,0 2 6 650210 21 1 s,o 2 6 701990 1 2ü,O 1 6 560210 388 43 11.0 2 6 650220 5 1 13,0 2 6 702010 211 32 15,0 2 6 560220 4 10,0 2 6 650311 81 12 15,0 1 6 702020 440 79 1e,o 2 6 560310 342 38 lltO 2 6 650319 36 5 15,0 1 6 702100 809 138 17,0 2 6 560320 220 22 10,0 2 6 650321 380 53 14,0 2 6 710100 26 • 0 1 6 560410 39 4 u,o 2 6 650329 47 8 17 ,o 1 6 710Ll0 109406 ,o 1 6 560420 22 3 13,0 1 6 650411 16 2 11.0 1 6 710291 13 4,0 2 6 560510 63 9 15,0 1 6 650419 16 2 13 ,o 2 6 710295 15 8,0 1 6 560520 62 7 11 ,o 2 6 650420 61 11 18,0 1 6 710299 5994 ,o 1 6 560610 14 3 19,0 1 6 650500 246 47 19,0 1 6 710391 3 e,o 1 6 560710 271 46 17,0 2 6 650600 212 40 19,0 1 6 710399 1 4,0 1 6 560720 419 80 19' 0 1 6 650710 145 15 10,0 2 6 710400 2295 ,o 1 6 570100 10 ,o 1 6 650790 2 16,0 1 6 710510 19261 ,o 1 6 570200 115 ,o 1 6 660100 24 4 16,0 2 6 710'>20 1079 43 4,0 1 6 570300 817 ,o 1 6 660200 27 4 14,0 2 6 710.530 1 7,0 1 6 570400 73 ,o 1 6 660319 1 14,0 2 6 710540 5 1 13 ,o 1 6 5 70600 30 3 10,0 1 6 660320 22 15,0 2 6 710550 22 2 10,0 2 6 570800 332 33 10,0 1 6 660390 2 14,0 2 6 710610 18 2 10,0 1 6 570900 2 21,0 1 6 670120 2 15,0 1 6 710620 35 5 13,0 1 6 571000 230 53 23,0 1 6 670130 2 18,0 2 6 710710 40519 ,o 1 6 571200 3 15,0 1 6 670219 2 21,0 1 6 710720 7 1. 5 2 6 580110 3225 671 20,3 4 6 670390 18 3 14,0 1 6 710750 12 11,0 1 6 580120 3 1 40,0 1 6 670400 54 8 15,0 2 6 710911 4732 ,o 1 6 580190 7 2 24,0 1 6 680219 1 8,0 1 6 710913 344 1,5 2 6 580210 4017 924 23,0 1 6 680221 2 12.0 1 6 710921 1459 • 0 1 6 580290 5 l 21,0 1 6 680229 2 10,0 1 6 710925 21 4,0 1 
6 580300 3 1 17,0 2 6 680239 1 13,0 1 6 711100 14 .o 1 
6 580410 34 6 18,0 2 6 680311 58 3 6,0 1 6 711210 68 ,o 1 
6 580490 238 45 19,0 1 6 680411 125 10 8,o 2 6 7112 20 41 5 12,0 1 6 580 511 30 6 21,0 1 6 680419 1295 104 8,0 2 h 711310 57 5 9,0 1 6 580515 5 1 14,0 2 6 680490 491 29 6,0 2 6 711320 35 4 10,0 2 
6 580519 597 101 17,0 2 6 680510 25 2 9,0 2 6 711410 80 7 9,0 1 
6 580530 103 16 16,0 l 6 680590 14 1 s,o 1 6 711420 6 1 12,0 1 6 580600 72 14 20,0 1 6 680600 577 52 9,0 2 6 711511 4 .o 1 6 580710 1 16' 0 1 6 680710 8 1 10,0 1 6 711525 20 2 9,0 1 
6 580720 14 2 16,0 1 6 680790 107 7 7,0 2 6 71.1600 243 44 18,0 2 
6 580731 19 2 13,0 1 6 680800 108 6 6,0 2 6 720100 798 ,o 1 
6 580739 25 4 16,0 1 6 680900 6 1 12,0 2 6 730219 15 1 s,o 1 
6 580790 19 3 16,0 1 6 681010 61 4 7,0 1 6 7302 20 417 29 7,0 1 
6 580810 86 17 20.0 1 6 681090 20 2 s,o 2 6 7302 30 175 18 10,0 1 
6 580820 19 4 22,0 1 6 681100 8 1 8,0 2 6 730240 15 1 6t0 1 
6 580910 15 3 18,0 2 6 681210 183 15 8,0 2 6 7302 51 141 11 8,o 1 
6 580925 118 21 18.0 2 6 681290 63 8 13,0 1 6 730255 97 7 7. 0 1 
6 581000 27 4 14,0 2 6 681310 30 3 10,0 1 6 730260 126 9 7,0 1 
6 590110 255 26 10,0 1 6 681320 59 9 16,0 2 h 730270 20 1 7 ,o 1 
6 590121 11 1 8,0 l 6 681331 't90 74 15,0 2 6 730280 250 18 7,0 1 
6 590129 5 .o 1 6 681333 5 1 11,0 1 6 730299 108 8 7.0 1 
6 590210 167 27 16,0 1 6 681335 954 114 12 ,o 2 6 7304 00 644 52 8,o 2 
6 590290 368 70 19,0 1 6 681337 467 75 16,0 1 6 730510 198 16 s.o 1 
6 590300 341 48 14t0 2 6 681340 1709 273 16,0 2 6 730730 15 1 e,o 2 
6 590400 325 42 13,0 2 6 681351 319 32 10,0 1 6 731020 6 a,o 2 
6 590511 1 14,0 1 6 681355 370 52 14,0 2 6 731030 457 46 to,o 1 
6 590519 5 1 19' 0 1 6 681400 4284 685 16,0 2 6 7311J45 34 3 10,0 1 
6 590590 89 17 19,0 1 6 681510 194 1C 5,0 2 6 731049 1 e,o 2 
6 590600 62 11 18,0 1 6 681520 147 12 8,0 1 6 731130 327 33 10,0 1 
6 590700 217 30 14t0 2 6 681590 35 4 to,o 1 6 731143 9 1 10,0 1 
6 590800 2867 516 18,0 1 6 681600 459 50 11,0 2 6 731149 69 6 s.o 2 
6 590910 20 3 15.0 2 6 1>90110 1 3 1 10,0 8 6 731229 85 9 1v.o 1 
6 590920 20 3 14,0 2 6 690190 16 2 10,9 4 6 731259 2 10,0 1 
6 5 91000 839 134 16.0 2 6 690210 915 73 8,0 8 6 731260 49 5 10,0 1 
6 591110 560 78 14.0 2 6 690290 1939 155 s,o 8 6 731275 2 8,0 2 
6 591120 4 1 15,0 1 6 690310 414 75 18,0 1 (-, 731279 532 53 10,0 1 
6 S9l200 324 45 14.0 2 6 690320 21 3 12,0 1 6 7312 80 28 3 10.0 1 
6 591300 789 110 14,0 2 6 690390 443 6.2 14,0 1 6 731341 195 16 8,0 2 
6 5 91400 74 13 17.0 1 6 690410 1 8,0 1 6 731377 910 73 e,o 2 
6 591500 142 21 15.0 2 6 690510 7 7,0 1 6 731400 562 45 a,o 2 
6 591600 681 82 12.0 2 6 690690 l 16,0 1 6 731511 1 9,0 1 
6 591710 633 63 10,0 2 6 690700 16 3 16,0 2 6 7 31516 7 1 5t0 2 
6 5 917 29 24 3 13,0 2 6 690800 912 16't 18,0 1 6 7.11519 20 2 10,0 1 
6 591730 1613 194 12.0 2 6 690910 90 1 ~i 17,0 2 6 731522 91 9 10,0 1 
6 591790 740 118 16.0 1 6 690990 276 36 13,0 2 6 73152 5 2 10,0 1 
6 600110 43 7 16,0 1 6 691010 33 I 20,0 7 6 731528 53 10,0 1 
6 600120 594 95 16,0 2 6 691090 44 9 20.1 4 6 731533 2 10,0 1 
6 600190 397 75 19,0 1 6 691110 29 12 41,7 4 6 73154 7 2 10,0 1 
6 600200 86 20 23,0 1 6 691190 429 1A3 42.7 4 6 731549 316 32 10,0 1 
6 600300 437 96 22,0 1 6 691210 8 1 15,0 1 6 731561 2 s,o 2 
6 600400 550 116 21,0 1 6 691220 22 4 17,0 1 6 731566 24 2 10,0 1 
6 600510 6382 1340 21, 0 1 6 691231 157 3'i 21,9 4 6 731569 231 16 7,0 2 
I> 600590 110 18 16,0 2 6 691239 1897 398 21,0 1 6 731572 1152 115 10,0 1 
6 600610 1764 247 14.0 2 6 6912'10 44 9 21,0 1 6 7315 74 12 1 10,0 1 
6 600690 131 26 20,0 1 6 691310 9 1 16,0 1 6 7 315 75 146 20 10,0 ~ 6 610100 2230 446 20,0 1 6 691320 68 27 39,5 4 6 7 315 7~ 268 27 10,0 
6 610210 10 2 18,0 2 6 691390 114 2'l 25,4 4 6 B1581 .1 a,o 133 6 610290 3456 691 20,0 1 6 691420 7 2 22,0 1 6 731583 27 3 10,0 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~:!::! Cat. de Produfts :~ e 
1000$ 1000$ lnzldenz ilt'; I GZT -schlüss. '1"' Valeurs Perceptions Droit ou =g~ Code TDC incidence N 
..,.., 
ROY.UNI 
6 731592 94 8 8t0 2 
6 731597 9 1 10,0 1 
6 731599 1007 101 10t0 1 
6 731690 14 2 14t0 1 
6 731700 143 19 13,0 1 
6 731811 203 24 12,0 2 
6 731815 304 36 12t0 2 
6 731819 7009 981 14,0 1 
6 731890 1535 215 14,0 1 
6 732000 3146 346 u,o 2 
6 732100 4477 492 lltO 2 
6 732200 212 25 12t0 2 
6 732310 179 21 12t0 2 
6 732320 1520 213 14t0 2 
6 732400 176 25 14,0 2 
6 732500 1539 262 17,0 1 
6 732600 1 12,0 2 
6 732700 89 13 15,0 1 
6 732800 74 11 15,0 1 
6 732900 4245 552 13,0 2 
6 733000 382 69 18t0 1 
6 733110 365 37 10,0 2 
6 733190 139 18 13,0 2 
6 733211 16 1 9,0 2 
6 733219 1254 163 13,0 2 
6 733221 1020 92 9,0 2 
6 733229 2070 290 14t0 2 
6 733310 171 26 15,0 2 
6 733390 14 2 12,0 2 
6 733400 213 32 15,0 2 
6 733500 850 119 14,0 2 
6 733600 663 93 14t0 2 
6 733700 305 52 17t0 1 
6 733810 43 6 15,0 2 
6 733890 318 54 F•o 1 6 733900 99 17 7,0 1 
6 734010 518 57 11,0 2 
6 734090 3183 446 14,0 2 
6 740100 62773 ,o 1 
6 740200 245 ,o 1 
6 740300 2255 226 10,0 1 
6 740400 1033 83 8,o 2 
6 740510 141 14 10t0 2 
6 740590 417 42 10,0 1 
6 740610 612 .o 1 
6 740620 261 37 14t0 1 
6 740700 3266 327 10t0 2 
6 740800 441 66 15,0 1 
6 740900 1 14t0 1 
6 741000 14 1 10t0 2 
6 741100 322 32 10,0 2 
6 741300 13 2 14t0 2 
6 741400 2 13,0 1 
6 741510 11 1 9,0 2 
6 741590 73 10 14,0 1 
6 741600 15 3 17,0 1 
6 741710 2 13t0 2 
6 741790 40 6 15t0 1 
6 741800 189 26 14,0 2 
6 741900 1017 142 14,0 2 
6 750100 23272 ,o 1 
6 750200 3205 224 7,0 2 
6 750310 2134 171 8,0 2 
6 750320 269 4 1,5 2 
6 750410 1027 103 10,0 2 
6 750420 3 10,0 2 
6 750510 702 35 5t0 1 
6 750520 559 34 6,0 2 
6 750590 535 54 10,0 1 
6 750611 4 9,0 2 
6 750619 45 5 10t0 2 
6 750690 117 15 13,0 2 
6 760110 816 73 9,0 2 6 760131 136 7 5,0 1 
6 760135 860 ,o 1 
6 760200 1204 181 15,0 1 
6 760300 1067 160 15,0 1 
6 760410 74 15 20t0 1 
6 760490 672 101 15,0 1 
6 760510 10 1 8,0 2 
6 760520 5 1 21t0 1 
6 760600 283 54 19t0 1 
6 760700 208 33 16,0 2 
6 760800 323 48 15,0 2 
6 760900 226 34 15t0 2 
6 761000 66 13 19t0 1 
6 761100 35 6 17,0 2 
6 761200 1 19,0 1 
6 761400 15 3 20t0 1 
6 761500 638 102 16,0 2 
6 761610 75 9 12t0 1 
6 761621 9 1 9t0 2 
6 761629 131 17 13t0 2 
6 761690 1113 211 19,0 1 6 770110 1276 128 10t0 1 
6 770131 3 s,o 1 
6 770135 1 ,o 1 6 770210 54 7 13t0 1 
6 770220 6 1 15t0 2 
6 770230 7 1 14t0 2 
6 770300 186 30 16,0 2 
6 770410 1 2t5 2 
6 770421 10 1 6,0 2 
6 780110 6053 484 8,o 4 
6 780130 9 ,o 1 
6 780200 80 8 10,0 1 
6 780300 3 10,0 1 
6 780411 3 15,0 1 t 780419 2 10t0 1 780420 16 1 5t0 1 6 780520 8 1 14t0 1 
6 780610 20 2 12,0 1 
134 6 78ß690 45 8 11t0 1 6 79 110 145 10 6t6 4 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
..,.., 
ROY.UNI 
6 790130 
6 790200 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
790310 
790320 
790600 
800100 
800200 
800300 
800411 
800420 
800600 
810111 
810119 
810120 
810190 
810211 
810219 
810220 
810290 
810311 
810319 
810320 
810411 
810413 
810416 
810418 
810421 
810423 
810426 
810428 
810431 
810433 
810441 
810443 
810446 
810448 
810451 
810453 
810456 
810458 
810461 
810481 
810483 
810491 
810496 
810498 
820100 
820210 
820221 
820229 
820310 
820390 
820400 
820510 
820520 
820530 
820590 
820600 
820700 
820800 
820900 
821000 
821115 
821119 
821121 
821125 
821129 
821190 
821200 
821300 
821410 
821490 
821500 
830100 
830200 
830300 
830400 
830500 
830600 
830710 
830790 
830800 
830910 
830990 
831100 
831200 
831300 
831400 
831500 
840100 
840200 
840300 
840400 
840500 
840611 
840615 
840631 
840635 
840651 
840655 
840657 
840671 
840675 
840691 
840693 
840694 
840695 
840696 
840699 
840700 
840811 
840813 
840819 
840831 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
80 
12 
38 
496 
113 
5964 
55 
102 
60 
5 
105 
23 
1 
264 
54 
57 
11 
156 
15 
14 
10 
102 
1926 
17 
55 
1 
197 
161 
46 
1 
11 
1 
4 
20 
19 
2 
7 
2 
61 
165 
l 
350 
11 
88 
49 
144 
153 
252 
699 
225 
512 
2210 
9355 
2606 
86 
37 
1034 
287 
209 
370 
20 
1288 
56 
47 
4841 
31 
193 
27 
148 
71 
558 
4 
364 
1153 
54 
108 
227 
209 
4 
737 
399 
137 
2082 
22 
5 
1914 
236 
911 
1111 
1312 
229 
5 
717 
142~~ 
182 
650 
672 
1419 
805 
379 
8961 
2093 
3025 
12'17 
1265 
496 
4065 
334 
6326 
17554 
188 
1377 
Zollertrag 
1 000$. 
Perceptions 
1 
4 
35 
18 
4 
6 
7 
17 
1 
21 
5 
3 
1 
12 
2 
6 
2 
2 
10 
3 
2 
1 
5 
13 
35 
1 
3 
5 
17 
20 
30 
91 
23 
61 
287 
1123 
339 
8 
4 
103 
40 
29 
63 
3 
180 
8 
6 
629 
3 
27 
4 
19 
13 
84 
6~ 
161 
9 
17 
34 
38 
1 
103 
56 
19 
271 
4 
1 
268 
35 
137 
122 
144 
25 
1 
72 
5 
1992 
22 
52 
94 
184 
105 
45 
1344 
209 
424 
156 
177 
50 
488 
40 
759 
1755 
23 
207 
Zollsatz 
oder ~!:! ~::; e lnzldenz ilt'; 
Droit ou ~~ öV 
incidence N 
,o 
10,0 
10,0 
7,0 
16,0 
8!8 
6,0 
12,0 
7,0 
16,0 
6,0 
6,0 
.8,o 
10,0 
6,0 
5,0 
8,0 
10,0 
3,0 
3,0 
6,0 
,o q,o 
4t0 
7,0 
.o 
6,0 
6,0 
8,o 
5,0 
8,0 
6,0 
8,o 
6,0 
10t0 
8,0 
10,0 
8,o 
8,o 
3t0 6,0 
10,0 
6,0 
3,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
12,0 
10,0 
14,0 
14,0 
17,0 
11,0 
14,0 
14,0 
13,0 
13t0 
10t0 
14,0 
14,0 
13,0 
19t0 
15,0 
15,0 
17,0 
14t0 
11,0 
16,0 
15t0 
18,0 
14,0 
14,0 
14,0 
14t0 
13,0 
18,0 
19,0 
14,0 
15,0 
15t0 
11t0 
11,0 
11t0 
13,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12t0 
8,o 
14,0 
13t0 
13,0 
12,0 
15,0 
10,0 
14,0 
12,0 
14,0 
10t0 12,0 
12,0 
12,0 1o,o 
12t0 
15,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
f 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
f 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
~ 
~ 
1 
~ 
2 
2 
~ 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
l 
2 
l 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
..,.., 
ROY.UNI 
6 840833 
6 840839 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 841111 
6 841119 
6 841130 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 843900 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
~ g~~ng 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5127 
6810 
257 
13806 
251 
564 
741 
39 
10064 
136 
70 
6749 
21 
1833 
394 
1284 
979 
5430 
320 
416 
3191 
14 
11 
13 
22 
234 
5846 
32 
625 
1147 
4707 
182 
5260 
665 
641 
1718 
3632 
10567 
26464 
1070 
2105 
691 
1509 
13089 
338 
1 
931 
197 
1598 
1444 
1909 
2151 
373 
1953 
2233 
215 
403 
109 
343 
48 
665 
128 
89 
40 
4045 
3244 
484 
85 
3098 
3141 
1220 
11238 
626 
120 
343 
3279 
531 
1580 
586 
349 
13045 
377 
2749 
5910 
37 
1459 
351 
1027 
7357 
55 
7886 
1281 
199 
705 
5111 
2224 
2039 
232 
901 
274 
1476 
4450 
467 
3120 
3 
153 
1008 
5014 
2013 
12~ 
1013 
721 
715 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
513 
749 
36 
1381 
28 
56 
96 
5 
1208 
15 
9 
810 
2 
238 
39 
141 
108 
543 
32 
42 
287 
3 
1 
2 
3 
28 
643 
3 
100 
115 
565 
25 
526 
80 
71 
223 
400 
1162 
3176 
75 
232 
104 
136 
1178 
37 
93 
26 
160 
159 
191 
237 
34 
195 
112 
24 
40 
12 
48 
2 
73 
14 
11 
3 
364 
357 
63 
9 
341 
377 
110 
1349 
50 
12 
34 
328 
58 
158 
59 
45 
1957 
38 
275 
709 
5 
146 
49 
103 
736 
3 
631 
77 
16 
35 
511 
178 
61 
12 
72 
14 
148 
267 
28 
218 
15 
111 
301 
262 
1H 
101 
79 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droft ou 
incfdence 
10,0 
11t0 
14t0 
10,0 
u,o 
10,0 
13,0 
13,0 
12t0 
11,0 
13t0 
12,0 
a,o 
13,0 
10,0 
11,0 
u,o 
10,0 
10,0 
10,0 
9,0 
18,0 
12t0 
17,0 
14,0 
12,0 
u,o 
10,0 
16,0 
10,0 
12t0 
14,0 
10,0 
12,0 
11,0 
13,0 
11,0 
11,0 
12,0 
7,0 
11t0 
15t0 
9,0 
9,0 
11,0 
12t0 
10t0 
13,0 
10,0 
11,0 
10t0 
11,0 
9,0 
10t0 
s,o 
u.o 
10,0 
11t0 
14,0 
s,o 
11,0 
u,o 
12,8 a, 
9,0 
u,o 
13,0 
u.o 
11,0 
12t0 
9,0 
12,0 
8,0 
10,0 
10,0 
1o,o 
lltO 
10,0 
10,0 
13t0 
15,0 
10,0 
10t0 
12,0 
14.0 
10,0 
14,0 
10,0 
10,0 
6,0 
e,o 
6,0 
8,o 
5t0 
10t0 
8,o 
3,0 
5,0 
8,o 
s,o 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
a,o 
10,0 
u.o 
1~:8 
u,o 
10t0 
13,0 
14,0 
u,o 
~:!::! ~ e 
ilt'; 
'1-" =s~ 
N 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
f 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
! 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
i 
I 
2 
l 
1 
~ 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
~ 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
f 
~ 
l 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
rr~ .. , ..Code TDC 
...... I ROY.UNI 6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850ll5 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
~ nHH 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852510 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852700 
6 852800 
6 860300 
6 860410 
6 860490 
6 860790 
6 860890 
6 860910 
6 860930 
6 860950 
6 860970 
6 860990 
6 861010 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4378 
389 
13217 
696 
3562 
83 
1111 
2284 
2711 
5b7 
635 
404 
323 
438 
17353 
9 
960 
520 
14158 
5768 
1230 
16806 
1027 
30 
4025 
2577 
4139 
624 
662 
524 
485 
1579 
1423 
l7b6 
979 
70 
413 
2223 
6962 
3737 
22 
1695 
115 
1896 
59 
394 
495 
39 
752 
7 
lOb 
1773 
2252 
175 
422 
54 
293 
421 
298 
318 
658 
54 
892 
281 
1440 
3268 
530 
485'1 
2 
6 
4183 
37 
590 
1634 
2392 
4958 
2794 
321 
1168 
911 
2092 
158 
614 
118 
300 
3715 
108 
831 
87 
651 
1424 
3532 
558 
16 
1955 
2 
160 
230 
3 
82 
249 
23 
48~ 
4 
100 
26 
52 
73 
335 
295 
37 
363 
19 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
lncidence 
482 u,o 
43 11,0 
1190 9,0 
90 13,0 
427 12,0 
12 14t0 
89 a,o 
251 u,o 
271 10,0 
51 9,0 
b4 10,0 
40 10,0 
32 to,o 
61 14,0 
2082 12,0 
1 9,0 
96 10,0 
62 12,0 
1841 13,0 
1038 18,0 
172 14o0 
2017 12t0 
113 lltO 
3 9t0 
483 12t0 
283 11,0 
414 10,0 
87 14t0 
73 11,0 
73 14,0 
58 12t0 
189 12,0 
171 12,0 
353 20,0 
196 zo.o 
11 15t0 
10 11,0 
311 14,0 
1044 15t0 
486 13,0 
2 11,0 
186 u.o 
16 14,0 
341 18,0 
12 21,0 
71 18,0 
6'1 14,0 
4 u.o 
90 12,0 
1 15t0 
19 18,0 
195 u,o 
338 15t0 
28 lb,O 
72 n,o 
10 19,0 
47 16,0 
63 15,0 
42 14t0 
41 13,0 
9'1 15,0 
8 14,0 
125 14t0 
39 14,0 
230 16t0 
719 22t0 
74 14t0 
632 13t0 
13,0 
1 16,0 
753 18t0 
4 12t0 
71 12,0 
229 14,0 
311 13.0 
645 13,0 
363 13t0 
42 13,0 
128 11,0 
109 12,0 
293 14t0 
22 14t0 
74 12t0 
1'1 16,0 
42 14t0 
557 15t0 
14 13t0 
141 n,o 
14 16,0 
78 12t0 
142 10t0 
494 14t0 
50 9,0 
2 11t0 
196 10t0 
15,0 
30 19t0 
39 n,o 
14t0 
16 19,0 
32 13,0 
3 14t0 
54 lltO 
10t0 
1 14t0 
13 13t0 
4 14t0 
6 12,0 
7 10,0 
30 9,0 
35 12,0 
6 15,0 
40 11,0 
2 13t0 
Ursprung-Origlne 
~~ Warenkategorie 
::=: E Cat. de Praduits 
~~~ 
<J?-" ~GZT-Schlüss. - 0 
o'-' Code TDC N 
... ... 
ROY.UNI 
2 6 861030 
1 6 870111 
2 6 870ll5 
2 6 870191 
2 6 870199 
2 6 870211 
2 6 870219 
2 6 870235 
2 b 870300 
2 .6 870400 
2 6 870500 
2 6 870600 
2 6 870731 
1 6 870733 
2 b 870735 
2 6 870137 
2 6 870750 
2 b 870810 
2 6 870830 
1 6 870900 
2 6 871000 
2 6 871100 
2 6 871210 
2 6 871290 
2 6 871300 
2 6 871410 
2 b 871439 
2 6 871459 
2 6 871470 
2 6 880100 
2 6 880210 
2 6 880235 
2 6 880236 
1 6 880237 
1 6 880239 
2 6 880310 
1 6 880390 
1 6 880400 
2 6 880510 
1 6 880530 
2 6 890191 
2 6 890195 
2 6 890199 
1 6 890200 
1 6 890310 
2 b 8903'10 
2 b 890400 
2 b 890500 
2 b 900ll0 
1 b 900130 
1 6 900200 
2 6 900300 
1 6 900400 
2 6 900500 
2 6 900600 
1 6 900710 
2 6 900730 
2 6 900810 
2 6 900830 
2 6 900900 
1 6 901000 
2 6 901100 
2 6 901200 
2 6 901300 
2 6 901400 
1 6 901500 
2 6 901610 
2 6 901630 
2 6 901700 
2 6 901800 
2 6 901911 
2 6 901913 
2 6 901915 
2 6 90l'll9 
2 6 901'130 
2 6 901990 
2 6 902000 
2 6 902100 
2 6 902200 
2 6 902310 
2 6 902330 
2 6 902390 
2 6 902410 
2 6 902430 
2 6 902490 
2 6 902500 
2 6 902600 
2 6 902710 
2 6 902730 
2 6 902750 
2 6 902810 
2 6 902830 
1 6 902890 
2 6 902900 
2 6 910100 
1 6 910290 
1 6 910300 
1 6 910410 
1 6 910490 
1 6 910500 
2 6 910600 
1 6 910700 
1 6 910800 
2 6 910900 
l 6 911000 6 911120 
1 6 911190 
2 6 920111 
2 6 920119 
2 6 920190 
2 6 920200 
1 6 920400 
2 6 920500 
1 6 920600 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
18 
139 
19 
32471 
17642 
13071 
4 
8995 
1225 
1206 
89 
70lb3 
1332 
46 
lb5 
769 
369 
142 
12 
452 
45 
4 
102 
1361 
315 
2 
4044 
89 
359 
31 
3 
831 
1351 
4715 
2952 
103 
14252 
53 
343 
457 
1111 
605 
1427 
74 
15 
261 
4313 
400 
511 
2 
291 
110 
36 
3 
2 
1031 
19 
519 
421 
339 
3310 
67 
63 
503 
3202 
43 
1~8 24 6 
1198 
253 
1 
249 
1 
22 
291 
91 
347 
224 
580 
75 
28 
417 
577 
1575 
3148 
957 
963 
546 
136 
13 
3658 
5961 
3023 
3188 
14 
9 
10 
179 
413 
128 
218 
12 
13 
25 
2 
6 
108 
258 
30 
5 
29 
1 
45 
141 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
7 1 
3 
5845 
3528 
16076 
1 
1979 
245 
265 
21 
9623 
173 
7 
31 
146 
59 
7 
1 
95 
8 
1 
19 
218 
44 
647 
10 
43 
6 
100 
149 
472 
295 
18 
1425 
6 
58 
46 
61 
86 
21 
32 
72 
49 
17 
7 
1 
187 
3 
67 
63 
47 
397 
8 
9 
70 
448 
8 
20 
292 
156 
33 
35 
3 
~~ 
45 
22 
H 
4 
58 
81 
189 
409 
124 
116 
71 
24 
1 
H~ 
393 
414 
2 
1 
1 
25 
54 
19 
31 
~ 
2 
1 
12 
46 
6 
1 
b 
6 
20 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Oroit ou 
incldence 
u,o 
12,0 
18,0 
18,0 
zo,o 
22,0 
29,0 
22,0 
zo.o 
22,0 
24,0 
14,0 
13,0 
15t0 
19,0 
19,0 
16,0 
5,0 
10,0 
21,0 
n,o 
n,o 
19,0 
16,0 
14t0 
14,0 
16,0 
u,o 
12,0 
18,0 
14,0 
12,0 
11,0 
10,0 
10,0 
17,0 1o,o 
12,0 
17,0 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
.o 
a,o 
.o 
a,o 
14t0 
18t0 
n,o 
15,0 
19t0 
zo,o 
n,o 
18,0 
16,0 
l3t0 
15,0 
14,0 
12t0 
12o0 
14,0 
14,0 
14,0 
18,0 
16t0 
12,0 
13,0 
13,0 
14,8 14, 
u,o 
13,0 1o,o 
15,0 
13,0 
10t0 
12.0 
17,0 
14,0 
14,0 
14,0 
12,0 
13t0 
13,0 
12,0 
13,0 
18,0 
u,o 
13,0 
13,0 
13t0 
13.0 
11,0 
13,0 
13t0 
14,0 
13t0 
15t0 
14,0 
14t0 
14,0 
9,0 
u,o 
12.0 
lltO 
18,0 
20,0 
14,0 
21t0 
15,0 
14t0 
14,0 
~~ 
:::J e 
~~~ 
'1-" 
=§d 
N 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
~ 
1 
2 
2 
f 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
~ 
1 
2 
2 
t 
2 
2 
1 
~ 
l 
1 
1 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
~ 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
1 
I 
~ 
~ 
2 
2 
f 
l 
1 
~ 
l 
i 
f 
2 
1 
~ 
2 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
... ... 
I GZT -SchlUss. 
Code TDC 
ROY.UNI 
6 920700 
6 9 8 20 10 
6 920890 
6 920900 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921231 
6 921233 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 930100 
6 930210 
6 930290 
6 930300 
6 930410 
6 930490 
6 930500 
6 930610 
6 930639 
6 930710 
6 930131 
6 930733 
6 930135 
6 930737 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950290 
6 950310 
6 950390 
6 950519 
6 950599 
6 950710 
6 950890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 960300 
6 960400 
6 960500 
6 960600 
6 970100 
6 970210 
6 970230 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 970800 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980330 
~ ~gg~~~ 
6 980411 
6 980419 
b 980430 
6 980511 
6 980519 
6 980530 
6 9801>00 
6 980700 
6 980800 
6 980900 
6 981000 
6 98ll10 
6 981190 
6 981200 
6 981300 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
lSLAND'E 
AG.PRELEV 
1 100390 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010119 
2 020150 
2 030114 
2 030116 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
19 
2 
21 
18 
15 
549 
184 
810 
340 
2329 
46 
2 
248 
1159 
33 
59 
257 
85 
183 
2 
1 
2 
4 
41 
54 
82 
3 
3 
3 
540 
21 
85 
40 
324 
1292 
24 
2244 
193 
3 
31 
3 
1 
2 
5 
81 
3 
126 
165 
339 
3 
31 
59 
7 
136 
28 
16 
6070 
10 
696 
43 
1461 
2 
48 
4 
8 
236 
429 
85 
310 
40 
421 
196 
8 
84 
4 
1'1 
56 
23 
3~ 
236 
39 
754 
1 
248 
62 
66 
17 
95 
20 
2665 
87 
120 
641 
46 
5380 
1825142 
55491 
55491 
2127499 
3 
3 
3 
26 
6 
20 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
3 
3 
1 
99 
28 
122 
44 
326 
4 
17 
162 
3 
9 
41 
9 
26 
6 
9 
13 
32 
3 
16 
7 
39 
220 
3 
381 
31 
2 
~l 
23 
71 
1 
6 
12 
1 
29 
6 
3 
1457 
2 
118 
9 
278 
8 
1 
42 
69 
17 
5~ 
38 
27 
1 
11 
3 
8 
2 
5 
38 
5 
113 
35 
11 
9 
3 
2~ 
189920 
Zollsatz 
oder 
Jnzldenz 
Droit ou 
lncldence 
19,0 
12,0 
14,0 
14,0 
a,o 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
11,0 
1,0 
14,0 
10,0 
15,0 
16,0 
10,0 
14,0 
a,o 
9,0 
16,0 
,o 
14,0 
16,0 
16,0 
,o 
14,0 
13,0 
6,0 
12t0 
19,0 
n.o 12,0 
11,0 
14,0 
17,0 
16,0 
14,0 
1,0 
14t0 
6,0 
16,0 
4,0 
14t0 
18,0 
zo,o 
14,0 
21,0 
18t0 
19,0 
zo.o 
16,0 
21,0 
zo,o 
n,o 
24,0 
18,0 
17,0 
20,0 
19,0 
10,0 
17,0 
u.o 
10t0 
18,0 
16,0 
20,0 
1Bt0 
19,0 9,o 
14t0 
8,0 
13,0 
4,0 
11t0 
14,0 
10,0 
n,o 
13t0 
16,0 
12,0 
15,0 
6,0 
14o0 
18,0 
14,0 
16,0 
26t0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
~ -~ :~ r: 
~~~ ~~ ou 
N 
1 
2 
~ 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
t 
I 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
~ 
1 
2 
f 
2 
2 
f 
1 
1 
2 
2 
l 
l 
2 
1 
2 
~ 
2 
l 
1 
i 
l 
~ 
I 
t 
1 
10,4 • 
9 
• 
229941 101,1 •• 
13,0 
• 
,o l 6 23,0 
1 zo,o 1 
2 10,0 ~ 135 15,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orig•nel Zollsatz 
Warenkategone Werte Zollertrag oder ]· ·c; Warenkategone Werte Zollertrag oder ~ Warenkategone Werte Zollertrag oder ] ·§ Cat. de Produfts 0 Cat. de Produits Cat. de Produits !:3 !.-
"' 
~ 
1 000$ 1 000$ lnzidenz :;:c 1 000$ 1 000$_ lnzidenz :;:c 1 000$ 1 000$ lnzidenz :;:c u u ~ U V II GZT Schluss. V> V I GZT -Schluss. ~-g II RZT ''""" I """ Valeurs Perceptions Droit ou ~d Valeurs Perceptians Droit ou Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC oU Code TDC CiU Code TDC incidence N tncrdence N tncidence N 
...... 
...... ...... 
ISLANDE !SLANOE IRLANDE 
2 030118 3 10,0 1 6 960230 1 14,0 2 4 270110 189 18 9,4 0 
2 030131 525 ,o 1 6 990400 33 ,o 1 4 270419 1o 1 5,9 0 
2 030133 1101 220 20,0 1 1813 38 2,1 * 4 730321 11 ,o 0 2 030139 2687 403 15,0 1 NON CLASS 4 730325 11 ,o 0 
2 030150 1263 227 18' 0 1 8 009000 100 9 4 730329 91 ,o 0 
2 030170 35 5 14,0 1 100 * 4 731115 2 6,1 0 2 030211 188 23 12,0 1 4 731321 31 2 6,5 0 
2 0 30215 3601 468 13,0 1 16924 1715 13,3 356 21 5,9 * 
2 030216 517 62 12,0 2 AUT.PROO. 
2 0 30218 28 4 15,0 1 6 250200 214 '0 1 
2 030221 46 9 20,0 1 IRLANDE 6 251610 10 ,o 1 
2 030225 8 1 16,0 2 AG.PRELEV 6 251700 76 ,0 I 
2 0 30228 4 1 18,0 1 1 010319 163 26 16,0 6 252000 9 '0 1 
2 030239 12 2 16,0 1 1 020l't4 45 9 20,0 6 252400 1 ,o 1 
2 030250 97 15 15,0 1 1 020196 50 10 zo,o 6 253200 2 ,o 1 
2 030315 1 20,0 2 1 040521 12 1 6,0 6 260190 466 ,o 1 
2 030317 1 18,0 1 1 1003~0 8 1 13,0 6 260315 16 ,o 1 
2 030319 5 14,0 1 1 110700 515 103 20,0 6 2603'10 581 ,o 1 
2 050400 6 ,o 1 1 110815 134 34 25,0 6 270600 3'l ,o 1 
2 051590 220 ,o 1 1 110819 11 3 28,0 6 271000 4 10,8 3 
2 080519 1 7,0 1 1 160298 147 38 26,0 6 2923 75 31 6 19,0 1 
2 120791 1 ,o 1 1085 225 20,7 * 6 293599 1 16,0 1 2 120850 4 s,o 1 AG.AN.2.A 6 300315 3R 5 12,0 2 
2 150210 2 2,0 1 2 010111 72 ,o 1 6 310311 6 ,o 1 
2 150290 2 10,0 2 2 010115 473 52 11,0 1 6 320510 1 15,0 2 
2 150411 20 6,0 1 2 010119 65 15 23,0 1 6 320919 5 1 15,0 2 
2 150419 26 ,o 1 2 010131 3 12,0 1 6 330400 358 36 10,0 1 
2 150430 762 ,o 1 2 010219 374'1 600 16,0 1 6 3~0630 1 19,0 1 
2 150451 197 ,o 2 2 010411 11 .o 1 6 370590 1 10,0 2 
2 150459 20 ,o 1 2 0106'10 8 ,o 1 6 3H0430 7 4,0 1 
2 160410 15 5 30,0 1 2 020110 751 120 16,0 1 6 390129 1 16,0 2 
2 160430 35 6 16,0 2 2 020120 1107 221 20,0 1 6 390221 6 1 20,0 1 
2 160450 356 78 22,0 2 2 020150 817 163 20,0 1 6 390229 14 3 23,0 1 
2 1604 70 1 25,0 1 2 020193 2 16,0 1 6 390251 38 8 zo,o 1 
2 160491 3 1 25,0 1 2 020410 6 13,0 1 6 390259 16 4 23,0 1 
2 160499 6 1 20,0 2 2 030112 2 16,0 1 6 390313 1 23,0 1 
2 160500 7 1 20,0 1 2 030114 252 25 10,0 2 6 390790 l3 3 22,0 1 
2 230130 2811 112 4,0 ? 2 030116 1 15,0 2 6 400400 4 ,o 1 
2 230710 248 22 9,0 1 2 030118 8 10,0 1 6 400710 2 12,0 2 
14921 1677 ll,2 . 2 030131 12 ,o 1 6 400811 70 13 18,0 1 
AG.NDA 2 030133 31 6 20,0 1 6 401130 10 2 18,0 2 
3 050310 2 ,o 2 030139 1 15,0 1 6 410110 10 ,o 1 
3 050500 1 • 0 2 030150 2 18,0 1 6 410121 453 '0 1 
3 050731 15 ,o 2 030211 62 7 12,0 1 6 410125 358 ,o 1 
18 2 030215 140 18 13,0 1 6 410290 43 4 10,0 1 
CECA 2 030239 9 1 16,0 1 6 410391 65 4 6,0 1 
4 730329 69 ,o 0 2 030312 169 42 25,0 1 6 'd 0399 3~ 10,0 1 69 2 030314 234 35 15,0 2 6 410499 4 10,0 1 
AUT.PROD. 2 030315 27 5 20,0 2 6 'tl0610 12 1 8,o 1 
6 251200 1 .o 1 2 030319 63 9 14,0 1 6 410690 4 10,0 1 
6 350115 27 4 15,0 2 2 030331 1 ,o 1 6 410700 6 1u,o 1 
6 350119 39 5 14,0 1 2 030333 2 18,0 1 6 410900 2 ,o 1 
6 401130 2 18,0 2 2 030335 1 10,0 1 6 420500 1 14,0 2 
6 410110 931 ,o 1 2 030336 1 • 0 2 6 430100 27 ,o 1 
6 410121 88 ,o 1 2 030338 411 33 8,0 1 6 440399 33 .o I 
6 410125 3 ,o 1 2 040300 1454 349 24,0 1 6 440599 8 ,o 1 
6 410399 1 10,0 1 2 040410 1 23,0 8 6 441300 32 3 10,0 1 
6 430100 139 '0 1 2 0404'10 11 3 23,0 1 6 441400 238 19 a,o 2 6 430210 12 7,0 2 2 050400 191 ,o 1 6 441510 3 14,0 2 
6 440399 1 ,o 1 2 051590 1 ,o 1 6 441590 3 15,0 I 
6 440599 1 ,o 1 2 060110 10 10,0 1 6 441800 57 7 13,0 1 
6 442200 1 11,0 2 2 060299 1 15,0 1 6 442390 6 1 14,0 2 
6 470149 42 ,o 1 2 070111 4 10,0 1 6 442590 1 12,c 1 
6 470211 1 ,o 1 2 070490 3 16,0 1 6 44289'1 7 1 14,0 1 
6 470220 1 ,o 1 2 070510 116 10 9,0 2 6 't50 1 '10 1 8,0 1 
6 480159 9 16,0 2 2 120393 4) 3 8,0 2 6 4/0211 5 '0 1 6 480199 3 16,0 2 2 1203'16 29 1 s,o 2 6 470220 1 ,o 1 
6 481200 1 19,0 1 2 120399 7 1 10,0 1 6 480199 2 16,0 2 
6 482190 1 19,0 1 2 120600 2 12,0 1 6 1t80300 1 17,0 ~ 6 530100 113 .o 1 2 15C210 14 2,0 1 6 480790 4 1 15,0 
6 530290 1 ,o 1 2 15C290 103 10 10,0 2 6 481200 7R 15 19,0 1 
6 531110 1 13,0 1 2 150419 8 ,o 1 6 481500 1 16,0 2 
6 560720 1 19,0 1 2 1507~5 21 4 17,0 1 6 481610 1 21,0 1 
6 590511 1 14,0 1 2 150771 3 'l,D 1 6 481690 1 ?0,0 1 
6 590590 1 19,0 1 2 160450 25 6 22,0 2 6 481900 1 ?0,0 1 
6 630200 4 ,o 1 2 160500 43 9 20,0 1 6 482190 2 19,0 1 
6 640210 1 16,0 2 2 170310 10 7 65,0 1 6 491190 2 13,0 2 
6 701300 1 24,0 1 2 170310 27 ,o 1 6 'iü0991 7 1 17,0 1 
6 711100 3 ,o 1 2 170390 49 32 65,0 1 6 500999 83 12 14,0 2 
6 130230 2 10,0 1 2 180200 84 8 9,0 1 6 510110 151 18 12,0 2 
6 733221 1 9,0 2 2 200260 4 1 20,0 1 6 510129 1 15,0 1 
6 740100 47 ,o 1 2 200290 1 24,0 1 6 510410 h 17,0 2 
6 760131 9 s,o 1 2 200500 9 3 30,0 1 6 ~10420 1 16,0 2 
6 760135 8 ,o 1 2 220717 1 
' 
4 6 530100 .:21~ ,o 1 
6 780130 8 ,o 1 2 230400 58 ,o 1 6 530290 4 ,o 1 6 790130 1 ,o 1 1C824 1802 16,6 . 6 530300 21 ,o 1 6 840100 1 11,0 2 AG.NOA 6 530500 304 9 3,0 1 6 841030 1 12,0 1 3 050310 142 ,o 1 6 530610 8 5,0 2 6 841500 3 10,0 2 3 050711 170 ,o 1 6 530710 1 s,o 2 6 841799 1 11.0 2 3 050739 1 4,0 1 6 530790 71 7 10,0 1 6 842290 3 11,0 2 3 050790 2 3,0 1 6 530800 1 4,0 2 6 842400 1 9,0 2 3 051100 1 ,o 1 6 531110 314 41 13,0 1 6 843000 23 2 10,0 2 3 051400 2'> .o 1 6 531190 4 1 18,0 1 6 844090 1 10,0 2 3 140519 34 ,o 1 6 540100 4 .o 1 6 846200 1 18,0 1 3 150590 1 10,0 1 6 540311 17 2 10,0 1 6 846590 2 12,0 2 3 150600 54 2 3,0 2 6 51t0315 2 6,0 1 6 850115 10 10,0 2 3 151050 37 2 6,0 2 6 540400 1 1 7. 0 1 6 851250 1 15,0 2 3 170430 216 so 2 3. 0 2 6 540'>00 63 13 20,0 2 6 851515 1 22,0 1 3 170490 70 1'1 2 7' 0 2 6 550100 10 ,o 1 6 852119 1 15,0 2 3 180300 1 25,0 1 6 550300 1 ,G 1 6 852300 1 14.0 2 3 180400 1 20. Q 2 6 550'>00 7 e,o 2 6 880235 24 3 12,0 2 3 180690 77 ?l 2 7 ,o 2 6 550800 2 1e,o 1 6 880236 26 3 11 ,o 2 3 190200 1 25,0 1 6 550'!11 2 15,0 2 6 880237 60 6 10,0 2 3 190500 12 2 18,0 1 6 550'115 2 14,0 2 6 880239 90 9 10,0 2 3 190A11 1 30,0 2 6 550919 32 lo,o 2 6 880390 3 10,0 2 3 190890 7 3 40,0 1 6 560310 4 11 ,o 2 6 900200 1 17,0 1 3 220300 223 67 30,0 1 6 560320 2 10,0 2 6 900710 1 18.0 1 3 220954 3 2 79.1 4 6 560410 17 ll, 0 2 6 901700 4 13,0 2 3 220955 31 12 3 7. 4 5 6 560'>10 1 1~,o 1 6 902000 1 13,0 2 3 240210 8 14 180,0 1 6 560~20 7 u,o 2 6 902890 6 13,0 2 3 240230 1 2 180,0 1 6 560710 5 17,0 2 6 902900 1 l3t 0 2 1119 196 17,5 
* 
6 560720 6 l-i,O 1 
136 6 920111 3 18,0 2 CECA 6 5704 00 3 • 0 1 6 921090 1 18,0 1 4 260119 • 0 0 6 580210 6 23,0 1 
jahr-1962-Annee 
Ursprung·Origine Zollsatz ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder .~ Cat. de Produits lnzldenz =~ e 1 000$ 1 000$ :Si~ II GZHchiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~"'g Code TDC c;u incidence N 
" .. , 
llRLANDE 6 580515 1 14o0 2 
6 580519 1 n,o 2 
6 5904CO 5 13,0 2 
6 590519 1 19,0 1 6 600110 8 1 16,0 1 
6 600120 581 93 16,0 2 
6 600300 15 3 22o0 1 6 600400 3 1 21,0 1 
6 600510 176 37 21,0 1 
6 600590 1 16.0 2 
6 610100 24 5 20,0 1 
6 610290 195 39 20,0 1 
6 610500 14 2 16,0 2 
6 610600 1 21,0 1 
6 620190 23 4 19o0 1 6 620200 32 7 22o0 1 
6 620311 3 lloO 1 
6 630200 37 ,o 1 
6 640100 8 2 20o0 1 
6 650110 14 1 10,0 2 
6 660100 1 16,0 2 
6 681010 154 H 7,0 1 
6 681600 19 2 u,o 2 
6 700600 1 10,0 1 
6 701300 58 14 24,0 1 
6 701419 1 18,0 2 
6 701490 2 20,0 1 
6 710210 1028 ,o 1 
6 710310 1 2,0 1 
6 711310 1 9,0 1 
6 730400 211 17 a,o 2 
6 731528 11 1 10,0 1 
6 731533 1 10,0 1 
6 731890 1 14,0 1 
6 732000 1 lloO 2 
6 732400 5 14o0 2 
6 732900 2 13o0 2 
6 733219 1 13,0 2 
6 733229 9 14o0 2 
6 733700 2 17o0 1 
6 733890 1 n,o 1 
6 740100 486 .o 1 
6 740700 16 2 10o0 2 
6 741590 1 14,0 1 
6 760131 19 5,0 1 
6 760135 257 ,o 1 
6 760200 5 15o0 1 
6 760300 2 15,0 1 
6 760410 3 1 20,0 1 
6 760900 21 3 15,0 2 
6 761000 3 1 19,0 1 
6 780110 64 5 8,0 4 
6 820229 1 13o0 2 
6 820510 5 12.0 1 
6 820520 1 l3o0 1 
6 820900 1 17,0 1 
6 821125 4 13,0 2 
6 821490 1 15,0 2 
6 840615 11 14o0 2 
6 840675 1 15o0 1 
6 840694 3 12.0 2 
6 840699 2 12,0 2 
6 840879 1 11,0 2 
6 841030 1 12,0 1 
6 841600 1 10,0 2 
6 841739 1 9,0 2 
6 841799 1 u,o 2 
6 841897 2 12o0 2 
6 842000 1 12,0 2 
6 842290 29 u,o 2 
6 842 500 3 9,0 2 
6 843000 1 10o0 2 
6 843300 1 10,0 2 
6 843517 2 9,0 2 
6 843630 42 5 11,0 1 
6 843690 62 7 12.0 1 
6 843 730 14 2 12,0 2 
6 843830 5 1 10,0 2 
6 843859 1 1 10o0 2 
6 844031 2 15,0 2 
6 844090 4 10,0 2 
6 844110 2666 320 12,0 1 
6 844490 1 10,0 2 
6 844555 2 a,o 2 
6 844557 4 3,0 2 
6 844700 10 11 ,o 1 
6 844800 8 6,0 2 
6 844900 1 13,0 1 
6 845600 1 10,0 2 
6 845730 4 10,0 2 
6 845800 3 10o0 2 
6 845990 9 12,0 2 
6 846090 2 10,0 2 
6 846190 4 13,0 2 
6 846330 3 12,0 2 
6 850111 1 11 ,o 2 
6 850115 2 10,0 2 
6 850131 180 25 14,0 2 
6 850135 6 1 u,o 2 
6 850170 1 12.0 2 
6 850600 1 15,0 2 
6 851119 1 11,0 2 
6 851310 1 13.0 2 
6 851390 2 15,0 1 
6 851490 3 14,0 2 
6 851515 4 1 22 ,o 1 
6 851559 4 1 18,0 2 
6 851700 15 2 l2o0 2 
6 851800 1 14,0 2 
6 851930 1 13 ,o 2 
6 852010 1 12.0 2 
6 852030 190 27 14.0 2 
6 852070 1 tz.o 2 
6 852119 11 2 15o0 2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults· 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
."." 
IR LANDE 
6 852300 
6 860930 
6 860950 
6 860990 
6 870191 
6 870199 
6 870750 
6 871459 
6 880310 
6 880390 
6 900710 
6 900810 
6 900830 
6 901700 
6 901800 
6 901930 
6 902000 
6 902490 
6 902600 
6 902810 
6 902830 
6 902900 
6 920111 
6 920900 
6 921010 
6 921090 
6 940300 
6 940400 
6 950599 
6 970300 
6 970490 
6 970500 
6 981000 
6 981190 
6 990300 
6 990400 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
NORVEGE 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 020144 
1 020196 
1 020200 
1 040515 
1 100390 
1 ~00490 1 00790 
1 160219 
1 160298 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020120 
2 020150 
2 020499 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
2 030170 
2 030211 
2 030215 
2 030216 
2 030218 
2 030221 
2 030225 
2 030228 
2 030231 
2 030239 
2 030250 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 050400 
2 051590 
2 060219 
2 060299 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 060490 
2 070123 
2 070161 
2 070200 
2 080250 
2 080430 
2 081000 
2 090111 
2 120396 
2 120130 
2 120799 
2 121090 
2 150210 
2 150411 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 
25 
7 
2 
1 
1 
21 
1 
17 
3 
3 
1 
65 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
42 
1 
139 
3 
6 
29 
1 
1 
1 
11 
34 
1 
8 
21 
6 
25 
17 
14346 
515 
515 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
2 
1 
8 
25 
3 
6 
1 
3 
990 
Zollsatz 
oder ] .~ 
lnzldenz =::::~ e :Si~ 
Droit ou ~-g c;u 
incidence N 
14,0 
9 0 • 12,0 
lloO 
18,0 
20,0 
16,0 
u.o 
11o0 
10,0 
18,0 
13,0 
15,o 
13,0 
13,0 
10,0 
13,0 
13o0 
12,0 
13,0 
13,0 
13,0 
18,0 
14,0 
a,o 
18,0 
17,0 
16,0 
16,0 
24,0 
17,0 
20,0 
15,0 
14o0 
,o 
.o 
• 0 
6,9 * 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
28245 3234 67,6 
2 
258 
21 
11 
24 
302 
909 
4 
72 
325 
59 
1987 
28 
440 
3 
4 
24 
739 
17 
107 
1268 
553 
1971 
4801 
2908 
10 
357 
9816 
75 
20 
9 
1 
148 
52 
12 
10 
129 
1027 
53 
130 
1161 
6 
10 
2294 
93 
321 
1 
2 
119 
2 
153 
38 
2 
4 
3 
6 
l 
1 
7 
33 
1 
28 
1 
~ 
27 
160 
52 
4 
2 
4 
39 
118 
18 
85 
9 
331 
88 
1 
1 
4 
74 
3 
11 
111 
494 
720 
523 
1 
43 
1276 
9 
3 
2 
27 
6 
2 
2 
32 
154 
11 
23 
279 
1 
1 
528 
4 
1 
5 
1 
10 
16,0 1 
20o0 1 
20o0 1 
18,0 1 
15,0 1 
13,0 1 
13,0 1 
a,o 1 
25,0 1 
26,0 1 
15,0 1 
16,7 . 
,o 1 
20,0 1 
20,0 1 
19,0 1 
16,0 1 
10o0 2 
15,0 2 
10,0 1 
.o 1 
20,0 1 
25,0 1 
15,0 1 
18,0 1 
14,0 1 
12,0 1 
13,0 1 
12.0 2 
15,0 1 
20,0 1 
16,0 2 
18,0 1 
11.0 2 
16,0 1 
15,0 1 
25o0 1 
15,0 2 
20,0 2 
18,0 1 
24.0 1 
23,0 8 
12,0 2 
23,0 1 
.o 1 
,o 1 
12,0 1 
15,0 1 
,o 2 
12.0 1 
,o 2 
10,0 1 
17,0 1 
15.0 7 
12,0 1 
19,0 1 
8,0 1 
8,0 2 
20,0 1 
16o0 1 
s,o 2 
2,0 1 
3,0 1 
,o 1 
2,0 1 
6,0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
II GZT-SchiUss. 
Code TDC 
."." 
NDRVEGE 
2 150419 
2 504 0 1 3 
2 150451 
2 150459 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151710 
2 151790 
2 160310 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170330 
2 170390 
2 180200 
2 200500 
2 230110 
2 230130 
2 230690 
2 230710 
2 240190 
AG.NOA 
3 050200 
3 050310 
3 050500 
3 050600 
3 050710 
3 050731 
3 050790 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 130355 
3 130359 
3 140131 
3 140190 
3 140511 
3 140519 
3 150600 
3 150800 
3 150900 
3 151010 
3 151030 
3 151050 
3 151070 
3 151110 
3 151400 
3 170490 
3 180690 
3 190710 
3 190780 
3 190815 
3 190890 
3 210400 
3 210639 
3 210700 
3 220300 
3 220959 
3 240220 
CECA 
4 260119 
4 270110 
4 270419 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 730141 
4 730149 
4 730211 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
4 730620 
4 730722 
4 730910 
4 731011 
4 731013 
4 731113 
4 731115 
4 731210 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731327 
4 731335 
4 731343 
4 731345 
4 731347 
4 131539 
4 731564 
4 731571 
4 731577 
4 731594 
EURATOM 
5 285110 
AUT.PROO. 
6 250200 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250800 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
317 
3 7 5 
5207 
986 
1 
936 
1 
4 
19 
1201 
6 
50 
1009 
15 
46 
691 
448 
10 
31 
l 
8 
2428 
2 
43 
10 
43403 
1 
1 
11 
1 
1 
3 
1 
31 
1 
4 
1 
39 
1 
1 
1 
427 
180 
2 
1 
23 
56 
215 
71 
39 
48 
1 
2 
10 
18 
73 
12 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
1295 
10026 
1741 
16 
1 
11 
2638 
3 
73 
794 
17 
3412 
18 
71 
103 
14 
1755 
37 
274 
517 
118 
83 
6 
46 
65 
45 
59 
2 
6 
9 
5 
2 
8 
87 
1 
1 
22070 
5661 
2 
88 
7 
620 
114 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
159 
2 
8 
222 
4 
12 
138 
90 
20 
97 
4 
4 
5214 
5 
2 
4 
13 
8 
1 
3 
1 
2 
5 
26 
5 
1 
2 
1 
1 
80 
164 
l 
lOB 
3 
29 
1 
96 
1 
88 
2 
22 
31 
8 
5 
3 
4 
3 
4 
1 
581 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
,o 
,o 
,o 
20o0 
n,o 
25,0 
5,0 
2t0 
,o 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
zo,o 
20,0 
,o 
65,0 
9,0 
30,0 
3,0 
4,0 
4,0 
9,0 
35,4 
12,0 • 
.o 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
3,0 
.o 
,o 
,o 
6,0 
,o 
.o 
.o 
3,0 
.o 
3,0 
14,0 
1,0 
10,0 
8,0 
6,0 
10,0 
z,o 
7,0 
27,0 
27,0 
24t0 
30,0 
35,0 
40,0 
zo,o 
10,0 
25,0 
30,0 
52,6 
80,0 
~ .~ =~ e 
:Si~ ~-g 
c;u 
N 
1 
~ 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
~ 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
4 
l 
6.2 . 
,o 0 
9,4 0 
5,9 0 
5,6 0 
3o6 0 4,1 0 
4,9 0 
3,5 0 
3o6 0 
3,2 0 
2,8 0 
,o 0 
.o 0 
,o 0 
6,4 0 
5,0 0 
6.1 0 
a,2 0 
6,0 0 
6o6 0 
6.1 0 
8,2 0 
6,5 0 
5,9 0 
5,6 0 
6,4 0 
5,7 0 
5,4 0 
5,6 0 
6,8 0 
6,3 0 
5,1 0 
7,9 0 
6,2 0 
7,1 0 
2o6 * 
10o0 
,o 1 
a,o 2 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
3.0 1 
,o 1 137 
138 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Ong1ne Zollsatz -.; Ursprung-Origme Zollsatz Ursprung-Origine 
Warenkategone 1 d ~ - Warenkategorie w z 11 d ""iJ Warenkategorie Cat. de Produ1ts Werte Zo lertrag 0 er "' ö Cat. de Produits erte 0 ertrag 0 er ::l § Cat. de Produits 
lnzidenz ~ a lnzidenz ::c c 
Valeurs Perceptions Droit ou ~ d Valeurs Perceptions Droit ou ~ d 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Percept10ns Droit ou 
incidence 
I 1000$ 1000$ u I 1000$ 1000$ I IGZT-Schluss. '1 ~ GZT-Schlüss. '-1 ·~ IGZT-Schlüss. 
TT '-----'-----'-------'----'--' T T '-----'-----'-------'---...L.----! TT '-----'------''------'----'---j 
NORVEGE NORVEGE NORVEGE 
b 251400 241 .o 1 b 380810 4 5,0 2 6 490400 
1> 251510 1>6 ,o 1 6 380890 3 8,o 2 6 490590 
b 251539 8 10,0 1 b 380910 1 3,0 2 b 490799 
1> 251610 2298 ,o 1 1> 381ooo 1 8,o 1 6 49looo 
b 251639 3 ,O 1 b 381219 2 11,0 2 6 491190 
b 251700 160 ,o 1 6 381431 15 2 10,0 2 6 500300 
~ ~§U~8 991 4:8 i ~ ~gl~~~ ~ H:8 ~ ~ §l8H~ 
b 251900 4 ,o 1 b 381700 2 15,0 1 b 510310 
6 252300 1 a,o 1 1> 381910 3 1,o 1 6 510410 
b 252400 17 ,o l 6 38191>0 7 4,0 l 6 510420 
b 2521>00 241 ,o l 6 38191>5 l 9,0 1 b 530100 
6 252710 5 .o 1 6 381970 5 10,0 1 6 530290 
6 252739 728 18 2,5 2 6 381991 4 16,0 2 6 530300 
6 253110 1 3,0 1 6 381993 2 1b,O 2 6 530500 
6 253190 544 ,o l 6 381995 2 1b,O 2 6 530610 
6 253200 111 ,o l 6 381999 178 32 18,0 1 6 530690 
6 260111 1>97 ,o 1 6 390121 7 l 15,0 1 6 530710 
6 260150 519 ,o l 6 390129 7 1 16,0 2 6 530790 
6 26011>0 631> ,o l 6 390131 342 51 15,0 1 b 530800 
b 260190 3416 ,o 1 6 390140 46 9 20,0 1 6 531000 
~ ~z8~H tot :8 l ~ ~~gm r t f~:8 ~ z §HH8 
6 260330 33 ,o 1 6 390221 5 1 20,0 1 6 550100 
~ ~~8l68 ~~ : g l ~ ~~g~~~ 1i 3 B: g l z §§8~88 
6 270900 2 ,o 1 6 390251 3 1 20,0 1 6 550915 
z ~+i~88 43g 46 1 ~:~ ~ ~ ~~g~~~ 15i 35 f~:g l z ~~8~~z 
6 271690 5 2,5 2 6 390265 39 6 15,0 2 6 560310 
~ ~~84~~ 3I 3 9 :8 r ~ ~~g~~t ~ H:8 ~ g §~g~~g 
6 280459 335 27 8,0 1 6 390311 43 9 22.0 1 6 560510 
6 281340 41> 6 12,0 2 6 390313 1 23,0 1 6 560520 
6 281900 60 8 14,0 l 6 390315 1 [5,0 2 6 560710 
6 282700 2 13,0 l 6 390400 6 10,0 l 6 560720 
6 282883 237 12 5,0 l 6 3905!0 3 1!,0 2 6 570100 
6 282885 11 1 12. c 1 6 390520 1 14,0 2 6 580110 
6 282939 1 to,o 2 6 390610 252 23 9,0 2 6 580210 
6 283211 9 to,o 1 6 390690 4 1 zo,o 1 6 580300 
6 283410 l 15,0 1 6 390710 19 4 23,0 l 6 580490 
6 283817 64 4 7,0 2 6 390750 1 [4,0 2 6 580519 
6 284211 20 2 12,0 l 6 390790 235 52 22t0 1 6 590300 
6 284721 17 3 15,0 1 6 400820 9 1 12,0 2 6 590400 
6 284951 3 12,0 1 6 400900 2 14,0 2 6 590600 
6 285610 1642 148 9,0 1 6 401000 154 18 12,0 2 6 590920 
6 285650 1 15,0 1 6 401130 495 89 18,0 2 6 591000 
6 285740 1 n,o 1 6 401330 1 zo,o 1 6 591200 
6 285750 1 10,0 2 6 401491 9 12,0 2 6 591500 
6 290111 1 25,0 1 6 401600 1 15,0 2 6 591730 
6 290115 14 ,o 1 6 410110 430 ,o 1 6 600110 
6 290172 9 ,o 1 6 410121 1667 ,o 1 6 600190 
6 290177 2 13,0 1 6 410125 15 .o 1 6 600200 
6 290219 1 17,0 l 6 410290 9 10,0 1 6 600300 
6 290310 l 16,0 l 6 410399 1 10,0 1 6 600400 
6 290359 1 16,0 1 6 410510 13 s,o 1 6 600510 
6 290439 2 15,0 2 6 410590 1 9,0 l b 600590 
6 290515 l 14,0 l 6 410800 3 10,0 2 6 600610 
6 291191 289 58 20,0 l 6 420290 7 15,0 2 6 610100 
6 291!99 l 15,0 1 6 420310 1 16,0 2 6 610290 
6 291431 28 6 20,0 l 6 420321 1 14,0 2 6 610300 
6 291439 9 2 17,0 1 6 420500 1 14,0 2 b 610400 
6 291441 201 40 20,0 1 6 430100 4751 ,o l 6 611000 
6 291457 7 1 11,0 l 6 430210 2187 153 7,0 2 6 620190 
6 29141>9 26 4 16,0 l 6 430220 20 • 0 l 6 620200 
6 292378 l !7,0 l 6 430310 22 4 19,0 2 6 620311 
6 292410 1 11.0 2 6 430390 18 3 19,0 2 6 620400 
6 292490 2 !7,0 l 6 440100 1 .o 1 6 620590 
6 292511 23 4 16,0 1 6 440399 656 ,o 1 6 630100 
6 292519 78 14 18,0 1 b 440490 1 3,0 1 6 630200 
z ~ng~~ 3~ ~ ~~:8 ~ g ~4~~66 44~ 1o:8 l z z~8H8 
6 293829 35 3 9,o 1 6 4413oo 2 1o,o 1 6 640290 
6 293850 8 1 12,0 1 6 441400 1 s,o 2 6 640400 
6 293860 12 2 14,0 1 6 441510 35 5 14,0 2 6 650110 
6 293871 114 8 7,0 2 6 441590 3 15,0 1 6 650500 
~ ~~~~J6 ~~ 2 tri:8 t ~ 44f~gg ~ 1 l§:8 l ~ g~g~gg 
z 2~4H6 6~ ~ ~~:8 i % ~~g~g H 15 i~:g ~ % %~8~H 
6 300315 32 4 12,0 2 6 442400 4 l 15,0 l 6 680219 
6 300335 20 3 16,0 2 6 442700 7 l 14,0 2 6 680239 
6 300400 31 4 14,0 2 b 442899 8 1 14,0 l 6 680311 
6 310290 3 10,0 l 6 450110 1 5,0 l 6 680315 
6 310315 85 5 6,0 1 6 450300 1 20,0 l 6 680419 
6 320510 3 15,0 2 6 470110 7338 440 6,0 1 6 680490 
6 320750 l 17.0 l 6 470121 77 5 6,0 1 6 680510 
6 320771 14 ,o l 6 470129 653 39 6,0 I 6 680600 
b 320810 3 15,0 l 6 470131 304 18 6,0 l 6 680710 
6 320830 2 13,0 2 6 470139 9470 568 6,0 1 6 680790 
6 320911 51 8 16,0 21 6 470141 1280 ,o 1 6 680900 
6 320919 488 73 15,0 6 470149 4488 ,o l 6 681210 
~ U8!88 ~ }g;8 ! g H8Hi 1B :8 l g g~fH9 
6 340200 66 10 15,0 2 6 470219 1 3,0 1 6 681340 
6 340310 15 1 8,o 2 6 470220 30 ,o 1 6 681600 
6 340390 4 8,0 2 6 480110 11305 791 1,0 1 6 690190 
6 340400 1 10,0 2 6 480151 58 3 6,0 1 6 690210 
6 340590 1 12,0 2 6 480159 3183 509 16,0 2 6 690290 
6 340600 14 2 16,0 1 6 480191 919 147 16,0 1 b 690390 
6 350115 230 35 15,0 2 6 480199 13609 2177 16,0 2 6 690800 
6 350130 1 13,0 1 6 480300 1804 307 17,0 2 6 691010 
b 350190 6 10.0 1 6 480400 209 38 18,0 1 6 691090 
1> 350219 1 to,o 1 6 480590 126 23 18,o 1 6 691190 
6 350390 25 4 15,0 l 6 480730 l 12,0 2 6 691210 
6 3501>13 1 19,0 l 6 480750 40 6 14,0 2 6 691220 
6 350615 2 16,0 1 6 480790 733 110 15,0 2 6 691231 
6 360190 3 ll,O 1 6 480900 1241 186 15,0 1 6 691239 
6 360590 3 14,0 2 6 481110 10 2 19,0 1 6 691310 
6 370710 1 ,o 1 6 481500 221 35 16,0 2 6 691390 
6 380510 6 • 0 2 b 4811>90 629 126 20,0 1 b 691410 
6 380590 1 7,0 1 6 482190 19 4 19,0 1 6 700410 
6 380600 197 18 9,0 1 6 490100 1>9 ,o 1 b 700800 
6 380791 7 5,0 2 6 490200 22 ,o 1 b 701100 
1 
8 
3 
6 
26 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
331 
11> 
1 
8 
11> 
14 
2 
1 
1 
54 
172 
558 
6 
3 
12 
3 
28 
2 
2 
30 
2 
4 
445 
23 
3 
8 
b 
1 
5 
5 
1 
1 
33 
1 
~ 
1 
8 
1 
2 
3 
15 
509 
88 
719 
1 
1 
133 
49 
11 
1 
7 
9 
17 
10 
1 
5 
4 
151 
121 
20 
184 
6 
1 
14 
3 
20 
'12 
1 
223 
11 
l2R 
7 
10 
31 
4 
35 
9 
63 
1 
3 
12 
1 
3 
11>2 
1 
88 
447 
28 
1 
9 
b 
2 
6 
8 
2 
87 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
6 
22 
100 
4 
3 
1 
49 
4 
1 
4 
1 
3 
112 
18 
151 
27 
10 
2 
1 
2 
4 
l 
24 
3 
37 
1 
3 
1 
1 
9 
18 
1 
8 
1 
b 
2 
3 
1 
4 
2 
18 
7 
36 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
18 
1 
,o 
.o 
15,0 
19,0 
13,0 
,o 
12.0 
15,0 
l'J,O 
17,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
8,0 
5,0 
10,0 
4,0 
11 ,o 
13,0 
18,0 
,o 
,o 
e,o 
14,0 
16,0 
19,0 
11 ,o 
10,0 
13,0 
15,0 
11,0 
17,0 
19,0 
,o 
20,8 
23,0 
17 .o 
19,0 
17,0 
14,0 
u,o 
18,0 
14,0 
16,0 
14,0 
15,0 
12,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
14,0 
20,0 
20,0 
20,0 
18,0 
21,0 
19,0 
22,0 
ll,O 
19,0 
21,0 
14,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
14,0 to,o 
19,0 
19,0 
4,0 
tu,o 
6,0 
8,0 
13,0 
6,0 
9,0 
8,0 
6,0 
9,0 
9,0 
10,0 
1,0 
12,0 
e,o 
13,0 
16,0 
16,0 
11,0 
10,9 
s,o 
8,o 
14,0 
18,0 
20,0 
20,1 
42,7 
15,0 
17,0 
21,9 
21.0 
16,0 
25,4 
15,0 
12,9 
18,0 
14,0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
8 
8 
1 
1 
7 
4 
4 
l 
1 
4 
7 
l 
4 
1 
4 
2 
2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Or~gine 
Warenkategorie Werte Cat. de Produits 
1 000$ I GZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
...... I NDRVEGE 6 701300 24 
6 701490 1 
6 701719 1 
6 702100 1 
6 710100 3 
6 "710299 1 
5 710510 9 
6 710710 3 
6 7109ll 41 
6 110921 7 
6 711100 46 
6 711210 4 
6 711310 10 
6 711600 2 
6 730219 9 
6 730220 1 
-6 730230 6934 
6 730240 4074 
6 7 302 51 969 
6 730255 141 
6 730270 2 
6 730299 93 
6 731229 1 
6 731569 16 
6 731572 9 
6 731575 10 
6 731578 40 
6 731583 1 
6 731700 10 
6 731819 549 
6 731890 9 
6 732000 36 
6 732100 235 
6 732200 2 
6 732 310 11 
6 732320 47 
6 732400 3 
6 7 32 500 19 
6 732900 15 
6 733000 8 
6 733190 3 
6 733211 2 
6 733219 4 
6 733221 1 
6 733229 12 
6 733500 1 
6 733600 3 
6 733700 109 
6 133810 14 
6 733890 9'l 
6 733900 21 
6 734010 22 
6 734090 270 
6 740100 12430 
6 740400 1 
6 740700 35 
6 740800 2 
6 741000 1 
6 741100 11 
6 741590 1 
6 741900 11 
6 750100 11150 
6 750510 482 
6 750520 3 
6 7505'10 65 
6 750690 1 
6 760110 21071 
6 760131 11 
6 760135 148 
6 760200 357 
6 760300 140 
6 76049C 1 
6 760600 1 
6 760700 1 
6 760800 164 
6 761000 22 
6 761500 53 
6 761690 89 
6 770110 8278 
6 7 7013 5 2 
6 770300 36 
6 780110 13 
6 780130 81 
6 780420 5 
6 790110 2310 
6 790130 35 
6 7'l0 310 7 
6 790320 58 
6 790600 13 
6 800100 15 
6 800600 1 
6 810120 2 
6 810220 1 
6 810411 1 
6 810421 32 
6 810481 4 
6 820210 77 
6 82022'l 80 
6 820390 25 
6 820400 10 
6 820510 17 
6 820520 11 
6 820530 4 
6 8205'10 2 
6 820600 22 
6 820700 1 
6 820900 4 
6 821410 q 
6 821490 13 
6 830100 6 
6 8 302 00 20 
6 830300 33 
6 830400 12 
6 830500 2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
693 
244 
78 
10 
7 
1 
1 
1 
4 
1 
77 
1 
4 
26 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
19 
2 
17 
5 
2 
38 
4 
1 
2 
24 
7 
1896 
1 
54 
21 
25 
4 
8 
17 
828 
6 
1 
152 
1 
4 
2 
10 
10 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
6 
2 
Zollsatz 
oder ~ -~ :~ e lnzidenz fll~ 
Droit ou ~] c;u 
incidence N 
24,0 
20 0 
' 18,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
9,0 
18,0 
8,0 
7,0 
10,0 
6,0 8,o 
1,0 
7,0 
1,0 
10,0 
7,0 
10,0 1o,o 
10,0 
10,0 
13,0 
14.0 
14,0 
11.0 
11,0 
12,0 
12.0 
14,0 
14,0 
17,0 
13,0 
18,0 
13,0 
9,0 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
14.0 
17.0 
15,0 
17,0 
17.0 
u,o 
14,0 
,o 8,o 
10,0 
15,0 
10,0 
10,0 
14o0 
14,0 
,o 
5,0 
6.0 
10,0 
13,0 
9,0 
5,0 
,o 
15,0 
15,0 
15,0 
19,0 
16,0 
15,0 
19,0 
16,0 
19,0 
10,0 
,o 
16,0 
8,0 
'0 5,0 
6,6 
,o 
10,0 
7,0 
16,0 
.o 
16,0 
8,0 
8,0 
,o 
,o 
6,0 
13,0 
13t0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
12,0 
10,0 
14,0 
17,0 
19,0 
15,0 
17,0 
14,0 
17.0 
16,0 
15,0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
Ursprung-Orig1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produ/ts 
1/GZT-Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
NORVEGE 
6 830600 
6 8307 90 
6 830990 
6 831200 
6 ~31300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840500 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840839 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 841019 
6 841030 
6 841111 
6 841119 
6 8411~0 
6 841200 
6 841300 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841751 
6 841791 
6 841799 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 8423ll 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842800 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 843419 
6 843450 
6 843490 
6 843~11 
6 843513 
6 843517 
6 H43519 
6 843';30 
6 843730 
6 8437~0 
6 843859 
6 844010 
6 844031 
6 844090 
6 844110 
6 844210 
6 844290 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844575 
6 844591 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 8450'10 
6 845110 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845800 
6 845990 
6 846090 
6 846110 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
101 
2 
1 
1 
1 
16 
60 
8 
3 
30 
32 
7 
29 
4 
95 
97 
188 
2 
32 
149 
1 
82 
198 
57 
344 
2 
16 
81 
4 
18 
568 
25 
56 
27 
65 
58 
516 
55 
6 
21 
15 
6 
40 
176 
87 
93 
4 
6 
18 
63 
39 
2 
2214 
57 
8 
6 
17 
301 
404 
1 
1 
142 
380 
85 
108 
9 
49 
2 
1 
3 
2 
25 
1 
16 
1 
6 
4 
3 
9 
6 
31 
13 81 
6 
6 
1 
4 
3 
2 
1 
17 
104 
30 
90 
95 
148 
2 
8 
7 
369 
7 
375 
3 
1 
11 
3 
4 
15 
29 
1 
428 
5 
4 
Zollertrag 
1 OCIO$ 
Perceptions 
14 
2 
7 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
12 
13 
28 
4 
18 
8 
24 
7 
41 
2 
8 
2 
68 
3 
7 
4 
7 
6 
52 
6 
1 
2 
3 
1 
5 
19 
9 
11 
1 
1 
2 
7 
5 
244 
7 
1 
1 
3 
27 
36 
14 
42 
9 
12 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
8 
1 
l 
+ 3 
10 
6 
19 
1 
1 
41 
1 
41 
2 
3 
51 
1 
Zollsatz 
oder ~ ... ::3 e lnzidenz fll~ 
Droit ou ~] c;u 
incidence N 
18,0 
14,0 
13,0 
19,0 
14,0 
15,0 
15,0 
u,o 
u,o 
11.0 
10,0 
14.0 
12,0 
8,0 
14,0 
13,0 
13,0 
15,0 
10,0 
14,0 
12t0 
14,0 
10,0 
12,0 
12o0 
12,0 
u,o 
14,0 
10,0 
u,o 
13,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
u,o 
10,0 
10,0 
10,0 
9,0 
18,0 
17,0 
12,0 
11,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
11,0 
13,0 
u,o 
11 ,o 
12,0 
7,0 
11,0 
15,0 
9,0 
9,0 
u,o 
10,0 
10,0 
u,o 
10,0 
11,0 
9,0 1o,o 
5,0 
11,0 
10,0 
5,0 
11 ,o 
u,o 
12,0 
9,0 
11,0 
13,0 
12,0 8,o 
10,0 
13,0 
15,0 
10,0 
12,0 
10,0 
14,0 
5,0 
10.0 
8,0 
3,0 
6,0 
7,0 
10,0 
11,0 
6,0 
13,0 
11,0 
10,0 
13,0 
11 ,o 
11,0 
11,0 
9,0 
13,0 
12,0 
14,0 8,o 
11.0 
10,0 
10,0 
12,0 
10,0 
12,0 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Or~gine 
Warenkategorie 
Cat. de Produ/ts 
Ii '" """"" Code TDC 
... ... 
NDRVEGE 
6 846190 
6 0 8462 0 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846~90 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850410 
6 850430 
6 850500 
6 850600 
6 850810 
6 851119 
6 851130 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852070 
6 852ll9 
6 852130 
6 852290 
6 8'>2300 
6 852590 
6 852650 
6 852800 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870600 
6 870731 
6 870733 
6 871439 
6 871470 
6 880310 
6 880390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890390 
6 890400 
6 890500 
6 900110 
6 900200 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901930 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902390 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
b 910100 
6 910490 
6 910600 
6 910800 
6 911190 
6 920111 
6 920119 
6 920300 
6 920700 
6 920890 
6 921090 
6 921110 
6 921150 
6 921231 
6 921235 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
169 
2 
150 
1 
1 
231 
18 
365 
16 
255 
2 
12 
14 
19 
2 
1 
3 
51 
7 
8 
14 
1 
1 
4 
18 
7 
34 
100 
2 
121 
17 
193 
97 
38 
154 
89 
1 
13 
2 
4 
87 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
10 
248 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
5 
18 
1 
1 
25 
1 
2 
110 
2392 
43 
665 
842 
790 
56 
5 
2 
3 
l 
2 
22 
1 
3 
76 
3 
3 
6 
1 
2 
12 
12 
9 
1. 
1 
5 
7 
4 
2 
54 
152 
22 
36 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
l 
12 
42 
1 
158 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
22 
18 
28 
2 
37 
2 
28 
1 
2 
2 
8 
l 
2 
1 
3 
l 
4 
15 
17 
2 
31 
21 
5 
20 
16 
2 
1 
11 
1 
35 
1 
3 
4 
11 
4 
40 
67 
4 
1 
3 
11 
2 
1 
1 
7 
20 
3 
5 
2 
5 
22 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13,0 
18,0 
12,0 
u,o 
9,0 
12.0 
u,o 
10,0 
14,0 
u,o 
14,0 
12,0 
12,0 
l2t0 
20,0 
15,0 
14,0 
1'),0 
u,o 
u,o 
15,0 
17,0 
19,0 
16,0 
15,0 
14.0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14.0 
16,0 
22,0 
14,0 
13,0 
18,0 
12,0 
12t0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11.0 
12,0 
14,0 
12.0 
15,0 
17,0 
10,0 
14.0 
19,0 
19,0 
u,o 
18,0 
zo,o 
22,0 
22,0 
zo,o 
14,0 
13,0 
15,0 
16,0 
12,0 
17,0 
10.0 
.o to,o 
6,0 
8,0 
,o 
8,0 
14,0 
17 ,o 
18,0 
11>,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
12,0 
13,0 
13,0 
10,0 
13,0 
10,0 
12,0 
14,0 
12,0 
13,0 
13,0 
12,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
13,0 
14,0 
14.0 
11.0 
18,0 
20,0 
16,0 
19,0 
14,0 
18,0 
15,0 
13,0 
9,0 
14t0 
~ -~ =~ e 
fll~ V/-o 
~~ 
N 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
f 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
~ 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
t 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 139 
140 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Urs~rung-Orlrlne 
r"'·~· Cat. de Produits 
... 
I GZT -SchlUss. 
Code TDC 
NORVEGE 
6 921390 
b 930100 
6 930490 
6 930731 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 9'70100 
6 970210 
6 970300 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 980130 
6 980310 
6 981000 
6 981190 
6 981400 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
SUEDE 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
t 020200 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 100100 
1 100200 
1 100310 
1 100390 
1 100410 
1 100490 
1 100599 
1 110211 
1 110610 
1 150111 
1 150119 
1 160219 
1 160298 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010211 
2 010:311 
2 010690 
2 020120 
2 020430 
2 020499 
2 020690 
2 030ll2 
2 030ll4 
2 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030139 
2 030150 
2 030211 
2 030215 
2 030218 
2 030228 
2 030239 
2 030250 
2 030317 
2 030319 
2 030338 
2 040210 
2 040300 
2 040410 
2 040490 
2 040529 
2 050400 
2 060110 
2 060131 
2 060139 
2 060219 
2 060299 
2 060315 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 070111 
2 070124 
2 070125 
2 070155 
2 070161 
2 070200 
2 070490 
2 070510 
2 080171 
2 080179 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
3 
5 
2 
611 
25~ 
17 
16 
150 
41 
1 
3 2t 
230 
455 
16 
2 
3 
3 
i 
3 
26 
f 
35 
2 
189796 
6315 
6315 
264867 
2942 
1149 
1 
487 
12 
35 
25 
306 
765 
24 
8278 
3249 
271 
3235 
6 
4968 
2 
4 
6 
9 
204 
22 
97 
2 
26099 
168 
13 
44 
163 
15 
1 
1 
1 
8 
136 
329 
630 
1851 
423 
97 
24 
38 
2 
6 
3 
1 
12 
16 
3 
375 
7091 
6 
1838 
1 
1167 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
10 
2 
23 
2 
6 
4 
2 
10 
1204 
139 
14 
14 
4 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
104 
44 
3 
3 
21 
9 
l 
6 
44 
46 
3 
l 
13677 
19883 
471 
230 
97 
2 
8 
6 
37 
115 
1 
1656 
520 
16 
421 
646 
1 
1 
2 
41 
6 
25 
4302 
33 
1 
1 
20 
33 
370 
63 
17 
3 
5 
2 
2 
68 
1702 
1 
423 
1 
229 
22 
1 
Zollsatz 
oder ~~ 
1:::1 e lnzldenz :el~ V?"o 
Dralt ou =a~ 
lncldence N 
2 14t0 
0 8, 1 
16,0 1 
6,0 1 
17,0 2 
14,0 2 
17,0 2 
16,0 2 
i2:8 ~ 
H:8 i 
20,0 2 
24,0 1 
20,0 2 
19,0 1 
10,0 1 
17,0 11 18,0 
i~:8 f 
14,0 2 
i~:8 ~ 
,o 1 
,o 11 
,o 
• 0 1 
,o 1 
7,2 • 
9 
• 
44,7 •• 
16,0 1 
20,0 1 
.o 1 
20,0 1 
18,0 1 
22t0 1 
25,0 1 
12,0 1 
15t0 1 
6,0 1 
zo,o 1 
16,0 1 
6,0 1 
13,0 1 
6,0 1 
13,0 1 
9,0 1 
30,0 1 
15,0 1 
20,0 1 
zo,o 1 
25t0 1 
26,0 1 
15,0 1 
16,5 * 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
20,0 1 
7.0 1 
19,0 1 
24,0 1 
16,0 1 
10,0 2 
15,0 2 
10,0 1 
,o 1 
20,0 1 
15,0 1 
18,0 1 
12.0 1 
13,0 1 
15,0 1 
18t0 1 
16,0 1 
15t0 1 
18,0 1 
14,0 1 
8,0 1 
18,0 1 
24,0 1 
23,0 8 
23t0 1 
,o 1 
,o 1 
10,0 1 
18,0 1 
12,0 2 
12,0 1 
15,0 1 
20,0 1 
,o 2 
12,0 1 
,o 2 
10,0 1 
15,0 1 
13,0 1 
17,0 1 
12t0 1 
19,0 1 
16,0 1 
9,0 2 3,0 2 
5,0 1 
Ursprung-Orlglne 
'!!aren,Kategorle 
Cat. de Prodults 
11"""'"'~ Code TDC 
SUEDE 
2 080211 
5 2 08021 
2 080250 
2 080270 
2 080613 
2 080634 
~ ggg~~~ 
2 080771 
2 080775 
2 080831 
2 080835 
2 081000 
2 081290 
2 090111 
2 090115 
2 110500 
2 120190 
2 120310 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120791 
2 120799 
2 120900 
2 121090 
2 150210 
2 150290 
2 150419 
2 150430 
2 150459 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150795 
2 150797 
2 151290 
2 151300 
2 151790 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
~ U8~~ij 
2 160500 
2 170330 
~ ~88~~8 
2 200300 
2 200500 
~ ~gg~~~ 
2 200647 
2 200719 
2 200731 
~ ~88HZ 
2 200770 
2 230400 
AG.NDA 
3 050200 
3 050310 
3 050600 
3 051310 
3 051400 
3 130290 
3 140300 
3 150600 
3 150800 
3 151030 
3 151050 
3 151110 
3 151610 
3 170430 
3 170490 
3 180690 
3 190200 
3 190500 
3 190710 
3 190780 
3 190811 
3 190815 
3 190890 
3 210200 
3 210400 
3 210619 
3 210650 
3 210700 
3 220300 
3 220959 
3 240210 
CECA 
4 260119 
4 270419 
4 730121 
4 730125 
4 130149 
4 730211 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
4 730520 
4 730610 
4 730620 
4 130712 
4 730722 
4 730910 
4 731011 
4 731013 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5 
4 
2 
6 
2 
1 
i 
5 
1 
456 
18 
19 
3 
1 
2 
175 
1368 
25 
150 
40 
12 
1 
1 
1 
100 
608 
25 
2 
23 
1 
80 
680 
3 
79 
485 
42 
336 
1 
24 
7 
47 
33 
1 
22 
29 
119 
l 
170 
137 
21 
3 
695 
4 
1 
26 
30 
12 
7 
115 
22180 
3 
95 
7 
1 
15 
1 
1 
144 
25 
2 
509 
21 
1 
1 
10 
613 
4 
2 
3449 
8 
4 
8 
7 
3 
1 
4 
1 
183 
6 
5 
1 
5195 
169264 
48 
18 
513 
102 
11 
15 
49 
34 
104 
492 
147 
22 
305 
300 
479 
838 
2067 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
1 
1 
2 
4 
1 
33 
4 
12 
2 
1 
12 
3 
3 
27 
16 
49 
6 
57 
~ 
7 
6 
6 
24 
41 
36 
6 
1 
174 
1 
5 
6 
3 
2 
3565 
4 
4 
31 
3 
182 
1 
828 
2 
1 
3 
3 
1 
46 
2 
3 
2 
1117 
3 
1 
21 
3 
34 
5 
1 
21 
15 
29 
69 
124 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Drolt au 
lncldence 
15,0 
20 0 t e,o 
12t0 
14,0 
13,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
,o 
9,0 
20,0 
a,o 
16,0 
25,0 
19,0 
,o 
15,0 
a,o 
s,o 
10,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
2,0 
10,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
10,0 
15,0 n,o 
25t0 
2t0 
30,0 
16,0 
22t0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 
,o 
23,0 
24,0 
26,0 
30,0 
23,0 
25,0 
23,0 
42,0 
20,0 
19,0 
25,0 
22,0 
"i .~ ~~ e 
:el~ 
:13 ~ 
1 
1 
~ 
7 
! 
1 
f 
t 
l 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
i 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
i 
~ 
I 
2 
i 
1 
1 
,o 
16,1 • 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 2 
14,0 2 
8,o 2 6,0 2 
2t0 2 
,o 1 
23,0 2 
27,0 2 
27,0 2 
25t0 1 
18,0 1 
24,0 2 
30,0 1 
30,0 2 
35,0 2 
40,0 1 
24t0 2 
20,0 1 
31,0 1 
19,0 1 
25,0 1 30,0 1 
52,6 4 
180,0 1 
21,5 * 
,o 0 
5,9 0 
3,6 0 
4,1 0 
3,2 0 
2,8 0 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
.o 0 
7,0 0 3,5 0 
6,4 0 
7,0 0 
5,0 0 6,1 0 
8,2 0 
6,0 0 
Ur!l!_I'U!It:Or_l{!ne 
'!!arenkateuorJ.e 
Cat. de Produits 
l1GlT4ohiOu Code TDC 
SUEDE 
4 7311ll 
4 731113 
4 731115 
4 731210 
4 731271 
4 7313ll 
4 731313 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731331 
4 731345 
4 731347 
4 731350 
4 731364 
4 731366 
4 731369 
4 731375 
4 731514 
4 731521 
4 731527 
4 731539 
4 731541 
4 731543 
4 731546 
4 731562 
4 731563 
4 731564 
4 731567 
4 731568 
4 131571 
4 7315 73 
4 731577 
4 731579 
4 731587 
4 731588 
4 731589 
4 731591 
4 731593 
4 131594 
4 731596 
4 731615 
EURATOM 
5 285059 
5 844410 
5 845939 
AUT.PROD. 
6 250200 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
6 250930 
6 251200 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251635 
6 251700 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252300 
6 252710 
6 252739 
6 252800 
6 253110 
6 253190 
6 253200 
b 260111 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 270600 
6 270711 
6 270719 
6 270725 
6 270740 
6 270790 
6 271000 
6 271100 
6 271200 
6 271410 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 280459 
6 280600 
6 281000 
6 281110 
6 281150 
6 281390 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281900 
6 282030 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
154 
936 
12 
3 
5 
1 
137 
6407 
3 
25 
9 
4 
3 
13 
45 
17 
4 
41 
4935 
472 
6 
2 
153 
23 
109 
294 
254 
13 
13 
6917 
31 
113 
56 
17 
26 
49 
6170 
3661 
346 
104 
65 
206459 
6 
239 
4 
249 
58 
6 
1 
19 
10 
49 
197 
34 
4 
2 
3 
82 
8 
3973 
10 
1 
1436 
1 
1 
523 
2 
3 
12 
5 
4 
410 
32 
1881 
3766 
4450 
3 
361 
111 
254 
6 
104 
10 
4 
240 
81 
43 
1 
7 
1 
252 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
498 
29 
39 
671 
1 
2 
20 
2 
5 
16 
156 
178 
74 
118 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 1 .4:: :~ e 
1000$ lnzidenz :el~ 
'Dra/t au ~3 Perceptians 
lncldence N 
7,3 0 
10 6,6 0 
57 6,1 0 
1 llt2 0 
lltB 0 
12t0 0 
8,7 0 
9 6,9 0 
416 6,5 0 
5,9 0 
2 6,5 0 
1 5,6 0 
6,8 0 
7,4 0 
1 7,7 0 
4 8,9 0 
1 7,0 0 
Btl 0 
2 5,8 0 
350 7,1 0 
30 6,4 0 
6,3 0 
8,6 0 
12 7t8 0 
2 6,8 0 
4 3,8 0 
11 3,8 0 
13 5,1 0 
1 6,0 0 
1 7,4 0 
546 7,9 0 
2 7t4 0 
1 6,2 0 
4 7,8 0 
2 12,0 0 
2 7,0 0 
4 7,4 0 
420 6,8 0 
245 6,7 0 
25 7,1 0 
6 6,1 0 
4 6,7 0 
2522 1,2 * 
,o 
26 11,0 
10,0 
26 10t4 * 
,o 1 
8,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3t0 1 
,o 1 
,o 1 
2,5 2 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
1o,o 1 
,o 1 
7,0 1 
6,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
8,o 1 
,o 1 
2t5 2 
,o 1 
3,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
6 8,0 2 
1 2t0 1 
,o 1 3,0 1 
4,0 2 
27 10,8 3 
3,5 3 
6,3 3 
,o 1 
,o 1 
6,0 2 
2t5 2 
,o 1 
1 3,0 2 
5 12,0 2 
54 8,o 1 
12,0 1 
14,0 1 
2 s,o 1 ll ,o 1 
1 10,0 2 
2 12,0 2 
22 14,0 1 
23 13,0 1 
10 14,0 1 9 8,0 2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlglne 
r•tom• Cat. de Produfts j I'"'"'~ Code TDC 
SUEOE 
6 282100 
6 282210 
6 282308 
6 28250 
6 282700 
6 282913 
6 283013 
6 283015 
6 283211 
6 283231 
6 283239 
6 283515 
6 283519 
6 283817 
6 284039 
6 284139 
6 284214 
6 284219 
6 284590 
6 284710 
6 284930 
6 285610 
6 285670 
6 290115 
6 290173 
6 290177 
6 290213 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290414 
6 290415 
6 290419 
6 290451 
6 290453 
6 290457 
6 290611 
6 290619 
6 290759 
6 290814 
6 290831 
6 291115 
6 291199 
6 291360 
6 291411 
6 291419 
6 291433 
6 291439 
6 291465 
6 291471 
6 291491 
6 291499 
6 291515 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291663 
6 291830 
6 291890 
6 291990 
6 292100 
6 292219 
6 292229 
6 292253 
6 292255 
6 292280 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292350 
6 292375 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292511 
6 292519 
6 292539 
6 292541 
6 292549 
6 292551 
6 292559 
6 292611 
6 292633 
6 292639 
6 292700 
6 293190 
6 293300 
6 293490 
6 293531 
6 293545 
6 293570 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293719 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293850 
6 293860 
6 293880 
6 293959 
6 293990 
6 294000 
6 294219 
6 294430 
6 29'.490 
6 300110 
6 300190 
6 300210 
6 300313 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
11 
1 
48 
2 
43 
1 
2 
60 
208 
1 
2 
1 
6 
13 
2 
5 
1 
1 
1 
l 
26 
8 
1 
1 
4 
1 
18 
1 
15 
9 
25 
5 
4 
202 
823 
617 
4 
43 
6 
50 
1 
1 
~ 
3 
58 
15 
10 
181 
2 
2 
3 
6 
14 
1 
9 
1 
122 
2 
393 
24 
4 
23 
78 
16 
1 
1 
1 
2 
3 
561 
26 
54 
290 
31 
12 
2 
51 
2 
1 
3 
4 
63 
13 
1 
1 
4 
21 
36 
1 
45 
4 
1 
84 
338 
145 
2 
61 
2 
2 
3 
13 
1 
20 
10 
5 
1 
5 
53 
1 
2 
1 
5 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
2 
4 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
28 
148 
117 
1 
8 
9 
10 
3 
2 
34 
1 
1 
2 
2 
22 
59 
4 
1 
4 
11 
2 
90 
4 
10 
49 
5 
1 
9 
1 
1 
11 
2 
1 
4 
6 
6 
1 
13 
54 
20 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
ZoHaa - ~ Onorooo·'"""' 
oder ~ ·15 Warenkategorie 
1 d '" ~ Cot. de Prodult> 
"'' '"''I" j Drott ou ~ ~ GZT-SohiUss. 
'"'"'"" N • I'"" "" 
15,0 
10,0 
s,o 
12,0 
13,0 
14,0 
8,0 
3,0 
10,0 
1,0 
12,0 8,o 
15,0 
1,0 
12,0 
12 ,o 
6,0 
lloO 
12,0 
15,0 
10,0 
9,0 
12 ,o 
,o 
s,o 
13 ,o 
16o0 
18,0 
16,0 
10,0 
16,0 
14,0 
16,0 
s,o 
14t0 
18,0 
19,0 
17,0 
18o0 
4,0 
17,0 
18,0 
17,0 
20,0 
11,0 
15,0 
17,0 
19,0 
21,0 
19,0 
l7o0 
15,0 
17,0 
l1o0 
16,0 
12,0 
18,0 
14,0 
18,0 
16,0 
15,0 
11,0 
11,0 
17,0 
14,0 
12,0 
16,0 
15o0 
16,0 
16,0 
14o0 
16,0 
16,0 
19,0 
17t0 
17,0 
11,0 
16o0 
18o0 
15,0 
22,0 
17,0 
17,0 
17,0 
15,0 
11,0 
17,0 
17,0 
18,0 
11,0 
18,0 
14,0 
25,0 
12,0 
16,0 
16,0 
14,0 
15,0 
lltO 
1,0 
9,0 
12,0 
14t0 
18,0 
15,0 
14.0 
13,0 
17,0 
9,0 
9,0 
10,0 
u,o 
12,0 
14.0 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
SUEOE 
6 300315 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 320190 
6 320300 
6 320419 
6 320510 
6 320520 
6 320540 
6 320600 
6 320779 
6 320830 
6 320870 
6 320919 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 330131 
6 330'o00 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
6 340600 
6 340700 
6 350119 
6 350130 
6 350219 
6 350390 
6 350510 
6 350550 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
6 360190 
6 360200 
6 360300 
6 360400 
6 360590 
6 360600 
6 370100 
6 310200 
6 370300 
6 370510 
6 370590 
6 370710 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380119 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380890 
6 380910 
6 380950 
6 380990 
6 381000 
6 381130 
6 381190 
6 381219 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381800 
6 381910 
6 381923 
6 381935 
6 381945 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 38l'J75 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390190 
6 390210 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
432 
9 
399 
2 
25 
1 
44 
5 
1 
5 
18 
2 
3 
8 
40 
5 
4 
612 
12 
2 
24 
68 
24 
74 
15 
13 
22 
9 
65 
442 
13 
27 
9 
13 
43 
27 
1 
11 
4 
9 
65 
2 
1 
1 
11 
5 
6 
335 
1023 
58 
41 
2 
566 
52 
1 
2 
2 
34 
17 
1 
15 
63 
10 
3 
1 
1026 
482 
311 
2 
138 
32 
237 
2 
183 
4 
12 
125 
3 
47 
1 
88 
386 
318 
1 
2 
31 
2 
130 
2 
1 
4 
282 
118 
93 
3 
13 
237 
3 
15 
8 
5 
546 
1 
55 
1687 
1232 
421 
495 
4 
5 
10 
40 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
52 
2 
64 
4 
4 
3 
1 
6 
1 
92 
2 
3 
6 
4 
10 
2 
2 
3 
1 
9 
1 
67 
1 
2 
1 
2 
5 
4 
2 
1 
1 
10 
1 
2 
1 
37 
164 
1 
10 
79 
9 
3 
3 
9 
1 
34 
28 
7 
2 
12 
5 
1 
1 
10 
6 
12 
21 
29 
4 
18 
1 
39 
12 
4 
1 
36 
2 
1 
1 
98 
8 
270 
185 
72 
99 
1 
1 
2 
7 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
incidence 
12,0 
22,0 
16,0 
14t0 
15,0 
.o 
10,0 
9,0 
10,0 
7,0 
15,0 
16,0 
14,0 
16,0 
14,0 
13,0 
6,0 
15,0 
16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15,0 
14.0 
16,0 
12,0 
12,0 
10,0 
14,0 
15,0 
15,0 
8,0 
s,o 
10,0 
13,0 
12,0 
16,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
15,0 
26,0 
18,0 
19,0 
16,0 
19,0 
8,0 
11,0 
16,0 
12,0 
24,0 
14,0 
14,0 
11,0 
16,0 
18,0 
5,0 
10,0 
'0 3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
12t0 
5,0 
,o 
1,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
5,0 8,o 
3,0 
16,0 
s,o 
s,o 8,o 
12,0 
11,0 
14,0 
7,0 
9,0 
10,0 
13,0 
14,0 
13,0 
14,0 
7,0 
10,0 
13,0 
14,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
15,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17,0 
20,0 
18,0 
22,0 
22,0 
18,0 
18,0 
~ ·;:; 
:::J ... 
~.Q 
J;l~ 
~d 
2 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
r 
~ 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produtts 
T 
I GZT·SchiUss. 
Code TDC 
SUEOE 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 3902 35 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 3902 75 
6 390280 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390329 
6 390336 
6 390337 
6 390339 
6 390341 
6 390343 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390359 
6 390360 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400210 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400811 
6 400819 
6 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401510 
6 401520 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 410391 
6 410399 
6 410491 
6 410499 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420420 
6 420490 
6 420500 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 440100 
6 440200 
6 440399 
6 440490 
6 440591 
6 440593 
6 440599 
6 440790 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
51 
147 
3 
1 
1 
190 
48 
497 
592 
8 
22 
4 
12 
2 
11 
28 
61 
18 
6 
3 
11 
1 
3 
9 
1 
46 
1 
1 
6 
308 
5 
1 
5 
2 
3 
379 
214 
2 
3 
1 
1163 
3 
125 
64 
60 
4 
20 
19 
1 
176 
6 
621 
317 
6 
91 
4771 
5 
2 
1 
5 
671 
30 
55 
2 
4 
78 
1411 
29 
447 
18 
46 
1 
6 
9 
2 
4 
346 
12 
1 
16 
40 
75 
2 
116 
1 
1 
10 
3 
4643 
533 
7 
11 
4 
33 
405 
1 
7227 
86 
3 
112 
93394 
25 
75 
2438 
831 
133 
13 
1086 
39 
1 
37 
65 
14 
5 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
10 
34 
1 
38 
11 
99 
136 
2 
3 
1 
3 
16 
6 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
l 
6 
1 
1 
59 
1 
76 
49 
1 
256 
3 
5 
1 
3 
2 
25 
1 
87 
38 
1 
16 
859 
1 
1 
1 
81 
4 
4 
45 
1 
5 
35 
3 
6 
12 
22 
37 
3 
1 
6 
3 
15 
2 
8 
244 
66 
19 
2 
141 
6 
6 
8 
2 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
lnc/dence 
zo,o 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
~g:g 
19t0 
15,0 
17 ,o 
21,0 
21,0 
23,0 
22,0 
23t0 
15t0 
13,0 
20,0 
12,0 
14,0 
19,0 
14,0 
17,0 
14t0 
12.0 
14,0 
15,0 
19,0 
20,0 
u,o 
14t0 
14t0 
9t0 
20,0 
23,0 
15,0 
14.0 
14,0 
22,0 
.o 
2,5 
,o 
8,0 
14.0 
13,0 
u,o 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
15,0 
18,0 
18,0 
zo.o 
16,0 
20.0 
16,0 
12,0 
14t0 
s.o 
,o 
15t0 
,o 
,o 
,o 
10t0 
6t0 
10.0 
7,0 
10,0 q,o 
8t0 
10,0 
10,0 
.o 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
15,0 
19,0 
15,0 
16,0 
10,0 
14,0 
,o 
7,0 
,o 
19,0 
14,0 
19,0 
,o 
13,0 
,o 
3,0 
,o 
13,0 
,o 
6,0 
10,0 
10,0 
13,0 
14.0 
15,0 
13,0 
15,0 
15,0 
17,0 
13,0 
u,o 
11 ,o 
~ .~ 
::s e 
::::CIQ 
~1-g 
o\J 
N 
1 
1 
2 
1 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
! 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 141 
142 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits Werte 
Zollsatz Qi. Ursprung-Orlglne Zolls tz 
Z II d ., ~ Warenkategorie w z 11 d a <i ~ o ertrag o er .;g ·c; Cat. de Prodults erte o ertrag o er ::; 0 
1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :C 1o 1 000 $ 1 000 $ lnzldenz ~ IQ 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
Valeurs Perceptians Dralt ou '5 13 Valeurs Perceptlans Droit ou '5 13 
Code TDC incldence N Code TDC lncidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
~~ 
:!:1 e 
ill~ 
'1"<> 
Drolt ou '5 13 
incidence N I
GZT·Schlüss. <1 ~ IIGZT·SchiOss. <1 ~ IGZT·SchiOss. 
."." '---....!.. ____ J.._ __ __JL._ __ ..J_--.J ."." L._ _ ...J.. ____ J.._ ___ L._ __ ..J__..J ."." ·---...L----L----...Jl-__ ..J__4 
SUEDE SUEDE SUEDE 
6 442390 3195 447 14t0 2 6 560710 224 38 17,0 2 6 690290 
6 442400 195 29 15,0 1 6 560720 97 18 19,0 1 6 690390 
6 442510 1 13,0 2 6 570100 15 ,o 1 6 690490 
~ ~~~~18 1j 5 1~:8 ~ ~ H8~Y8 ~ :8 l ~ ~~8~88 
6 442700 292 41 14,0 2 6 570800 159 16 10,0 1 6 690990 
6 442810 29 2 7,0 1 6 571000 1 23,0 1 6 691010 
6 442891 10 1 13,0 2 6 580110 4 1 20,8 4 6 691090 
z ~~~2ZZ 46~ 6 i ~~:8 i ~ §~8~~8 13~ 32 H:8· ~ ~ ~~H~8 
6 460291 13 1 7,0 2 6 580410 14 3 18,0 2 6 691210 
6 460292 11 1 n,o 2 6 580490 35 1 19,o 1 6 691220 
6 460295 3 n,o 2 6 580511 1 21,0 1 6 691231 
~ ~~8~zz ~ 1 1~:8 ~ ~ ~38~56 1 j~ 2~ ~~:8 ~ z ~n~~z 
6 470110 7708 462 6,0 1 6 580731 6 1 13,0 1 6 691310 
6 470121 17998 1080 6,0 1 6 580739 7 1 16,0 1 6 691320 
~ ~~8H1 ig~~~ 3~~~ ~6 !,80 11 ~ §~nZ8 ~ l 1*:8 ~ ~ ~ZM18 6 470139 38599 2316 6 590110 2 10,0 1 6 700300 
6 470141 5583 ,o 1 6 590210 2 16,0 1 6 700500 
~ ~t8i~1 192 ~i :8 i ~ §~8~68 1~ 2 lt8 ~ ~ t88~88 
6 470195 28 ,o 1 6 590400 13 2 13,0 2 6 700900 
6 470199 109 ,o 1 6 590519 14 3 19,0 1 6 701000 
~ ~t8~H 11lZ :8 1 ~ §~8~68 4~ ~ U:8 l ~ t8H~8 
6 470219 58 2 3,0 1 6 590700 1 14,0 2 6 701300 
6 470220 369 ,o 1 6 590800 162 29 18,0 1 6 701411 
6 480110 24985 1749 7,0 1 6 591000 23 4 16,0 2 6 701419 
6 480151 383 23 6,0 1 6 591110 93 13 14,0 2 6 701490 
6 480159 57399 9184 16,0 2 6 591120 140 21 15,0 1 6 701500 
6 480170 2 6,0 1 6 591200 13 2 14,0 2 6 701719 
6 480191 912 146 16,0 1 6 591300 32 4 14,0 2 6 701720 
~ ~~8~zz 2541i 4066 1~:8 t ~ §~1~88 ~ l 1~:8 ~ ~ t&l~l; 
f 480300 2504 426 17t0 2 6 591600 12 1 12,0 2 6 702010 
~ ~~8~~8 ~~g lH 1~:8 1 ~ §~m~ ~ l~:& ~ ~ J&~~~g ~ ~~8~~8 U ~ l1*:8 f ~ §~H~8 522 7~ 1t:8 f ~ H8H~ ~ ~ggJ~8 11 2 11:8 ~ ~ ~881~8 18~~ 291 l~:8 ~ ~ tl&~~g 
6 480790 4012 602 15,0 2 6 600190 27 5 19,0 1 6 710520 
6 480800 7 1 17 ,o 1 6 600200 2 23,0 1 6 710710 
6 480900 10164 1525 15,0 1 6 600300 1 22t0 1 6 710911 
6 481110 167 32 19,0 1 6 600400 703 148 21,0 1 6 710921 
6 481200 75 14 19,0 1 6 600510 794 167 21,0 1 6 710925 
6 481300 13 2 15t0 2 6 600590 1 16,0 2 6 711100 
6 481400 89 18 20,0 1 6 600610 7 1 14,0 2 6 711210 
6 481500 1160 186 16,0 2 6 600690 21 4 20,0 1 6 711310 
6 481610 13 3 21,0 1 6 610100 758 152 20,0 1 6 711320 
6 481690 347 69 20 0 1 6 610290 1136 227 20,0 1 6 711420 ~ ~~l~88 71 15 ~~:8 l ~ ~18~88 29~ 51 ~g;8 ~ ~ tll~öö 
6 481900 191 38 20,0 1 6 610500 1 16,0 2 6 730219 
6 482000 23 4 19,0 1 6 610600 13 3 21,0 1 6 730220 
6 482110 4 1 13,0 1 6 610900 167 28 17t0 2 6 730230 
6 482190 848 161 19,0 1 6 611000 9 2 21,0 1 6 730240 
6 490100 357 ,o 1 6 611100 53 11 21,0 1 6 730251 
~ ~~g~gg ~Z 9 15!8 l ~ ~~8268 1~* 3~ ~~:8 l ~ Jjg~~~ 
6 490400 1 ,o 1 6 620311 170 19 11,0 1 6 730280 ~ 4~8§~8 4J 1 13 !8 ~ ~ ~~gj~i ~ l f~:8 l ~ H81ZZ 
6 490600 14 ,o 1 6 620393 4 1 19,0 1 6 730510 
6 490791 1 ,o 1 6 620400 181 34 19,0 1 6 731030 
6 490799 1 15t0 1 6 620590 69 14 21,0 1 6 731049 
6 490810 2 10,0 2 6 630100 48 7 14,0 2 6 731130 
~ ~~~688 31 6 1~:8 l ~ ~~8r88 ~9g 55 2o:8 l ~ ~jl~~~ 
6 491110 1 ,o 1 6 640210 169 27 16,0 2 6 731259 
~ ~Z6+i8 43 i 57 l~:8 i ~ ~48~68 i~ ~ fg:8 l ~ Jjl~~~ 
6 500910 3 1 17,0 1 6 640590 148 19 13,0 2 6 731280 
6 500999 4 1 14,0 2 6 640600 3 1 19,0 1 6 731341 
6 510110 290 35 12.0 2 6 650110 1 1o,o 2 6 731377 
6 510121 1 15 ,o 2 6 650321 2 14,0 2 6 731400 
6 510129 251 38 15,0 1 6 650420 3 1 18,0 1 6 731519 
6 510211 33 4 13,0 1 6 650500 167 32 19,0 1 6 731522 
~ ~184~8 r6 1 ~ l~:8 ~ ~ ~~8~88 151~ 289 12:8 ! ~ J~i§~~ 
6 530100 65 ,o 1 6 660200 1 14,0 2 6 731528 
6 530290 91 .o 1 6 670219 1 21,0 1 6 731533 
6 530300 115 .o 1 6 670400 1 15,0 2 6 731535 
6 530400 31 ,o 1 6 680100 182 7 4,0 1 6 731547 ~ ~~8~l8 ~§ ~ ~:8 ~ ~ ~~8~H l~ l 1g:8 i ~ HH~i 
6 530790 3 10,0 1 6 680231 16 2 15,0 1 6 731566 ~ §U~~g l8~ f2 B:8 l ~ ~g8ni 18 t 1l:8 l ~ Hl§~~ 
6 531190 226 41 18,0 l 6 680411 38 3 8,0 2 6 731575 
6 540100 78 ,o 1 6 680419 529 42 8,0 2 6 731578 
6 540311 46 5 1o,o 1 6 680490 156 9 6,0 2 6 731581 
6 540320 6 8,o 2 6 680510 4 9,o 2 6 731583 
6 540400 1 17,0 1 6 680600 264 24 9,0 2 6 731585 
6 540500 83 17 20,0 2 6 680710 2 10,0 1 6 731!>92 
6 550200 2 ,o 1 6 680790 11 1 7,0 2 6 731597 
6 550300 143 .o 1 6 680800 44 3 6,0 2 6 731599 
6 5505oo 21 2 8,o 2 6 680900 1 12,0 2 6 731690 ~ ~~8n8 ~ 1 11:8 ~ ~ ~un& tM ~ ~:8 ! ~ nu~~ 
6 550911 169 25 15,o 2 6 681210 1203 96 8,o 2 6 731815 
6 550915 201 28 14,0 2 6 681290 135 18 13,0 1 6 731819 
6 550919 877 140 16t0 2 6 681320 5 1 16,0 2 6 731890 
6 550990 64 12 19,0 1 6 681335 3 12,0 2 6 731900 ~ ~~81~8 4~~ 4~ lö:8 2 ~ ~3l~~~ 3Ö 5 1~:8 ~ ~ ~~2~88 
6 560310 17 2 11.0 2 6 681355 2 14,0 2 6 732200 
6 560320 152 15 10,0 2 6 681400 32 5 16,0 2 6 732310 
6 560410 160 18 u,o 2 6 681600 34 4 11.0 2 6 732320 
6 560510 43 6 15,0 1 6 690110 1 10,0 8 6 732400 
6 %0520 1 u.o 2 6 690190 1 10,9 4 6 732500 
6 560620 4 1 18,o 1 6 690210 2 8,o 8 6 732700 
65 
4 
2 
156 
71 
67 
380 
14 
10 
87 
6 
68 
42 
269 
6 
11 
2 
9 
1 
4 
2 
3 
12 
62 
36 
11 
9 
1085 
8 
69 
130 
2 
9 
1 
1 
1 
4 
32 
17 
176 
36 
7 
1009 
1 
79 
19 
11 
2 
713 
7 
4 
8 
13 
6 
11 
385 
6 
968 
6 
985 
144 
11 
225 
30 
10 
1566 
65 
139 
1 
34 
1465 
4 
1 
3 
165 
1 
2 
885 
2 
55 
34 
3 
2009 
305 
91 
31 
1280 
19 
536 
444 
954 
1508 
1063 
17 
611 
168 
116 
39 
3896 
5 
1 
1187 
1507 
14520 
1182 
1 
1016 
292 
153 
77 
59 
141 
217 
26 
5 
1 
25 
13 
9 
76 
3 
4 
37 
1~ 
9 
56 
1 
2 
1 
2 
2 
14 
7 
2 
2 
260 
2 
12 
26 
2 
1 
6 
3 
~ 
2 
31 
97 
79 
10 
1 
16 
2 
1 
125 
7 
11 
3 
147 
17 
71 
6 
3 
201 
31 
9 
3 
128 
2 
54 
31 
95 
151 
106 
1 
61 
17 
9 
4 
390 
1 
142 
181 
2033 
165 
112 
32 
18 
9 
8 
20 
37 
4 
8,0 
14,0 
10,0 
16t0 
18,0 
13,0 
20,0 
20 tl 
41,7 
42,7 
15,0 
11t0 
21t9 
21,0 
21,0 
16,0 
39,5 
25,4 
,o 
a,o 
10,0 
16,0 
18,0 
22.0 
19,0 
14,0 
25,0 
24,0 
20t0 
18,0 
20,0 
15,0 
18,0 
18,0 
u,o 
17,0 
15,0 
18,0 
11,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
12,0 
,o 
18,0 
8,o 
7,0 
10,0 
6t0 
s,o 
7,0 
7,0 
7,0 
7.0 
8,o 
8,0 
10,0 
8,o 
10,0 
8,o 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,o 
8,o 
8,0 
10,0 
10,0 
8,o 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 to,o 
10,0 
8,0 
10,0 
7,0 
10,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
14,0 
13,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
13,0 
11,0 
11,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
17,0 
15,0 
8 
1 
1 
2 
1 
~ 
4 
4 
4 
i 
4 
7 
l 
4 
4 
~ 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
~ 
l 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
! 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
r 
2 
2 
2 
2 
2 
f 
1 
Jahr-1962-Annee 
llrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits Werte 
1 000$ I GZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
...... I SUEDE 6 732900 337 
6 733000 22 
6 733190 274 
b 733211 4 
b 733219 155 
b 733221 100 
b 733229 813 
6 733400 1 
6 733500 268 
6 733600 231 
6 733700 3933 
b 733810 1057 
b 733890 3142 
b 733900 5 
6 734010 37 
6 734090 1313 
6 740100 2386 
6 740300 598 
6 740400 666 
6 740590 2274 
6 740&20 1 
6 740700 35 
6 740800 66 
6 741100 173 
6 741400 2 
6 741510 30 
6 741590 lb 
6 741710 20 
6 741790 2 
b 741800 51 
6 741900 169 
6 750100 140 
6 750200 341 
6 750310 58 
6 750410 18 
6 750510 11 
6 750690 19 
6 760110 29 
6 760131 14 
6 760135 49 
6 760200 16 
6 760300 225 
6 760410 75 
6 760490 13 
6 760520 80 
6 760600 1 
6 760700 34 
6 760800 38 
6 761000 28 
6 761200 41 
6 761300 1 
6 7&1500 195 
6 7&1610 1 
6 761629 5 
6 761690 168 
6 770110 15 
6 770131 10 
6 770135 10 
6 760110 148 
6 780130 3 
6 700200 4 
6 780690 10 
6 790110 60 
6 790130 84 
6 790410 1 
6 790420 1 
6 790600 9 
6 800100 329 
6 800420 1 
6 810111 10 
6 810119 49 
6 810120 359 
6 810190 38 
6 810211 1 
6 810220 75 
6 810421 11 
6 810423 1 
6 810443 29 
6 810451 8 
6 810458 23 
6 810498 15 
6 820100 98 
6 820210 374 
6 820221 179 
6 820229 1442 
6 820310 704 
6 820390 569 
6 820400 796 
6 820510 2709 
6 820520 3378 
6 820530 40 
6 820590 6 
6 820600 564 
6 820700 2208 
6 82 0800 161 
6 820900 58 
6 821111 5 
b 821115 2 
b 821121 95 
6 821125 13 
6 821200 3 
6 821300 12 
b 821410 54 
b 821490 32 
6 830100 750 
6 830200 732 
6 8?0300 1 
b 830400 43 
6 830500 122 
6 830600 25 
6 830790 333 
6 830800 19 
b 830910 1 
6 830990 183 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
44 
4 
36 
20 
9 
114 
38 
32 
669 
159 
534 
1 
4 
184 
60 
53 
227 
·4 
10 
17 
3 
2 
3 
7 
24 
24 
5 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
34 
15 
2 
17 
5 
6 
5 
8 
31 
1 
32 
2 
1 
12 
2 
4 
1 
3 
29 
4 
6 
2 
1 
2 
2 
12 
49 
21 
187 
70 
68 
103 
32 5 
439 
4 
1 
56 
309 
23 
10 
1 
12 
2 
2 
10 
5 
128 
102 
7 
18 
5 
47 
3 
24 
Zollsatz 
oder 1: ·-::; e lnzidenz iJI~ 
'1"<> 
Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
13,0 
18 ,o 
13,0 
9,0 
13,0 
9,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
15,0 
17,0 
17,0 
11,0 
14,0 
.o 
10,0 
8,0 
to,o 
14,0 
10,0 
15,0 
10,0 
13,0 
9,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14t0 
14.0 
.o 
7.0 
a,o 
10,0 
5,0 
13,0 
9,0 
s,o 
.o 
15,0 
15,0 
20,0 
15,0 
21,0 
19,0 
16,0 
15,0 
19,0 
19,0 
18,0 
16,0 
12,0 
13,0 
19,0 
10,0 
5,0 
,o 
8,0 
,o 
10,0 
17.0 
6t6 
.o 
13,0 
15,0 
16,0 
,o 
7,0 
6,0 
6,0 
a,o 1o.o 
6,0 
a.o 
,o 
6t0 
8,0 
8,0 
a.o to,c 
12,0 
13,0 
12t0 
13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12.0 
13.0 
9.0 
12,0 
10,0 
14,0 
14,0 
17,0 
10,0 
14.0 
13,0 
13,0 
14,0 
13,0 
19,0 
15,0 
17.0 
14.0 
n,o 
16,0 
15,0 
18,0 
14 .o 
14.0 
14.0 
13 .o 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
SUEDE 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840500 
6 840611 
6 840615 
6 840635 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 840700 
6 840831 
6 840850 
6 840871 
6 840879 
6 840900 
6 841011 
6 841019 
6 841030 
6 841050 
6 841111 
6 841119 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841490 
6 841500 
6 841600 
6 841731 
6 841739 
6 841741 
6 841749 
6 841751 
6 841759 
6 841791 
6 841799 
6 841891 
6 841893 
6 841895 
6 841897 
6 841910 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 842700 
6 842800 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843300 
6 843411 
6 843431 
6 843435 
6 843450 
6 843490 
6 84 3511 
6 843513 
6 843515 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843730 
6 843750 
6 843770 
6 843810 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 84455S 
6 844557 
6 844%5 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
2 
1 
26 
554 
668 
332 
3949 
10 
678 
20 
413 
940 
506 
176 
184 
7 
176 
465 
114 
252 
1499 
126 
18 
202 
8 
36 
23 
106 
5 
4210 
3 
10 
3363 
662 
233 
970 
165 
6979 
221 
79 
3126 
12 
16 
23 
32 
308 
1238 
1120 
27 
2666 
1350 
126 
2267 
94 
80 
259 
1266 
5311 
2031 
683 
308 
504 
196 
2842 
1393 
1 
45 
31 
318 
1766 
250 
150 
158 
955 
3 
11 
9 
1 
12 
124 
60 
179 
341 
836 
116 
78 
29 
271 
74 
1 
1 
9 
79 
5 
162 
56 
15 
4 
1483 
1017 
35 
'I 
47 
126 7 
2 
524 88 
107 
199 
815 
1597 
1172 
18 
Zollertrag 
1 000$ 
Perc:eptions 
4 
83 
73 
37 
395 
2 
95 
2 
58 
122 
66 
21 
28 
1 
25 
Sb 
16 
25 
180 
15 
3 
28 
1 
4 
2 
14 
1 
505 
1 
404 
86 
23 
107 
18 
698 
22 
8 
281 
2 
2 
4 
4 
37 
136 
112 
4 
267 
162 
18 
227 
11 
9 
34 
139 
584 
244 
48 
34 
76 
18 
256 
153 
5 
4 
32 
194 
25 
17 
14 
96 
1 
14 
7 
14 
31 
92 
15 
9 
3 
24 
9 
1 
8 
1 
16 
7 
2 
148 
122 
4 
1 
5 
127 
42 
5 
9 
10 
82 
128 
35 
1 
Zollsatz -
'" oder :~ -~ 
lnzidenz ~~~ 
'1"<> 
Droit ou =au 
incidence N 
18,0 
19,0 
14.0 
15,0 
15,0 
11,0 
u,o 
10,0 
18,0 
14,0 8,o 
14,0 
13,0 
13,0 
12,0 
15,0 1o,o 
14,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
12,0 
15,0 
14.0 
10,0 
11,0 
10,0 
13,0 
13,0 
12.0 
u,o 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
11,0 
u,o 
10,0 
10,0 
10,0 
9,0 
18,0 
12.0 
17.0 
14,0 
12,0 
11.0 
10,0 
16,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
11,0 
13,0 
11,0 
11,0 
12,0 
7.0 
11,0 
15,0 
9,0 
9,0 
11,0 
12,0 
10,0 
13,0 
10,0 
u.o 
10,0 
11,0 
9,0 
10,0 
5,0 
11,0 
14,0 
5,0 
11,0 
11.0 
12,0 
8,0 
9,0 
u.o 
13,0 
u,o 
12,0 
9,0 
12,0 8,o 
10,0 
10,0 
10,0 
u,o 
10,0 
13,0 
15,0 
10,0 
10,0 
12,0 
10,0 
14.0 
10.0 
10.0 
6,0 
a,o 
6,0 8,o 
5,0 
10,0 8,o 
3,0 
8,0 
1 
1 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
SUEDE 
6 844567 
6 844~71 
6 844575 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844 700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
b 845800 
6 845971 
6 845'179 
6 845990 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 8~0200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
b 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 8~1911 
6 851919 
6 851930 
b 851950 
b 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852070 
6 852111 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852430 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 852650 
6 852690 
6 852800 
6 860600 
6 860790 
6 860890 
6 860930 
6 860950 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
39 
81 
930 
604 
1 
45 
734 
1624 
3ll2 
1 
165 
1483 
4 
5887 
1718 
2545 
12425 
129 
297 
32 
246 
605 
695 
3 750 
102 
21 
558 
10 
5493 
159 
76 
1848 
12233 
532 
3049 
142 
8 
1217 
742 
4549 
163 
480 
94 
582 
1489 
176 
17 
471 
432 
410 
261 
564 
39 
125 
6 
4 
35 
37 
1 
23 
1 
9 
240 
1054 
6 
13 
9 
40 
75 
158 
2467 
5196 
30 
117 
141 
83 
1376 
23 
1507 
236 
90 
293 
9 
156 
425 
712 
1467 
137 
69 
369 
81 
9 
30 
7 
21 
1 
27 
4 
121 
1582 
1 
2 
23 
24 
30 
1 
35 
9 
106 
59 
819 
48 
370 )56 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
8 
56 
42 
5 
81 
97 
405 
17 
193 
1 
648 
189 
280 
1118 
17 
36 
4 
20 
67 
70• 
338 
10 
2 
56 
1 
659 
16 
9 
240 
2202 
74 
36b 
16 
1 
14b 
82 
455 
23 
53 
13 
70 
179 
21 
3 
94 
65 
70 
37 
85 
4 
18 
1 
1 
6 
5 
3 
2 
26 
158 
1 
2 
2 
6 
ll 
22 
321 
779 
4 
16 
20 
13 
303 
3 
196 
31 
14 
53 
1 
19 
60 
93 
191 
18 
9 
41 
10 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
12 
221 
2 
5 
5 
7 
1 
12 
6 
115 
6 
33 
19 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
5,0 1o.o 
6,0 
7,0 
8,o 
10,0 
11,0 
6,0 
13,0 
11,0 
10,0 
13,0 
14,0 
u.o 
11,0 
u,o 
9,0 
13,0 
12,0 
14,0 
s.o 
u,o 
10,0 
9,0 
lOoO 
10,0 
10,0 
14,0 
12.0 1o.o 
12,0 
13,0 
18.0 
l4t0 
12,0 
11,0 
9,0 
12t0 
11,0 
10,0 
14,0 
u.o 
14,0 
12,0 
12,0 
12.0 
20,0 
20,0 
15,0 
17.0 
14,0 
15,0 
11.0 
14,0 
18,0 
21.0 
18,0 
14,0 
11.0 
12,0 
15.0 
18.0 
11.0 
15,0 
16,0 
17t0 
19,0 
16,0 
15,0 
14t0 
13,0 
15,0 
14.0 
14,0 
14,0 
16,0 
22.0 
14,0 
13,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11.0 
12,0 
14,0 
12.0 
16,0 
15,0 
13,0 
17.0 
16,0 
10,0 
14,0 
9,0 
u,o 
10,0 
19,0 
17,0 
14,0 
19,0 
13,0 
11,0 
10,0 
14,0 
12,0 
9,0 
12.0 
] -~ 
=51~ 
'1"<> 
=§d 
N 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
144 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" SUEDE 
6 860970 
6 860990 
6 861030 
6 8701ll 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870733 
6 870737 
6 870750 
6 870900 
6 871100 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880210 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880310 
6 880390 
6 880400 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 890400 
6 890500 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901913 
6 901919 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902 330 
6 902 390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902 750 
6 902810 
6 902830 
6 902 890 
6 902900 
6 910100 
6 910290 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910800 
6 920111 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920700 
6 920810 
6 'J20900 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921231 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921330 
6 921390 
6 930410 
6 930500 
6 930610 
6 930639 
6 930710 
6 '130731 
6 930735 
6 930737 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
622 
39 
35 
1 
1461 
848 
4141 
847 
129 
157 
248 
14075 
125 
15 
9 
27 
7 
7 
1 
23 
1 
44 
295 
50 
1 
263 
507 
715 
933 
5 
114 
3 
22047 
15 
264 
154 
7 
6 
86 
30 
97 
2 
216 
2 
4 
ll 
15 
195 
2 
10 
18 
412 
1 
55 
713 
886 
223 
8 
1 
5 
15 
812 
240 
130 
16 
5 
48 
26 
134 
482 
249 
58 
51 
115 
5 
659 
811 
416 
235 
29 
1 
5 
17 
48 
14 
41 
8 
35 
16 
3 
1 
1 
2 
5 
7 
9 
1 
2 
17 
1 
33 
4 
7 
1 
1 
2 
9 
1 
23 
8 
16 
43 
24 
12 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
93 
4 
4 
263 
170 
911 
186 
26 
35 
60 
1971 
16 
2 
2 
4 
1 
1 
4 
7 
32 
6 
32 
56 
72 
93 
1 
11 
2 
16 
1 
1 
15 
5 
19 
39 
1 
2 
2 
23 
1 
3 
58 
9 
86 
115 
29 
1 
1 
2 
106 
24 
16 
3 
1 
7 
4 
16 
63 
32 
7 
7 
21 
1 
86 
105 
54 
31 
3 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
z 
Zollsatz 
oder 1:· .~ :~ e ln~ldenz =51~ 
Droit ou ~] ov 
incidence N 
15,0 
ll ,o 
11 ,o 
12,0 
18,0 
20,0 
22.0 
22,0 
20,0 
22.0 
24,0 
14,0 
13,0 
15,0 
19,0 
16,0 
21,0 
17,0 
19,0 
16.0 
14,0 
16,0 
11 ,o 
12,0 
14,0 
12,0 
11 '0 10,0 
10.0 
l7 ,o 
10.0 
12,0 
.o 
10,0 
6,0 
,o 8,o 
14,0 
17 .o 
15.0 
20,0 
17,0 
18,0 
16,0 
13,0 
15,0 
14 ,o 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
14,0 
18,0 
16,0 
12,0 
13,0 
13.0 
14,0 
13,0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
12,0 
l7 .o 
14,0 
14.0 
14,0 
12,0 
13,0 
13.0 
12,0 
13,0 
18,0 
11.0 
13 .o 
13,0 
13,0 
13,0 
11 ,o 
13.0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
18,0 
21.0 
16 ,o 
15,0 
14,0 
14.0 
1<J' 0 12,0 
14,0 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
9,0 
14,0 
10,0 
15,0 
16,0 
10,0 
14,0 
14,0 
16,0 
,o 
14,0 
13,0 
6,0 
19,0 
17,0 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" SUEDE 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950599 
6 960230 
6 960290 
6 960600 
6 970210 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
6 980130 
6 980210 
6 980310 
6 980359 
6 980511 
6 980700 
6 980800 
6 981000 
6 981190 
6 981200 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
F!NLANOE 
AG.PRELEV 
1 020200 
1 020390 
1 0405ll 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100200 
1 110815 
1 230210 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020690 
2 030135 
2 030150 
2 030215 
2 040210 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060299 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 070200 
2 080811 
2 080890 
2 081290 
2 090111 
2 090115 
2 120190 
2 120396 
2 150430 
2 150736 
2 150738 
2 150795 
2 160491 
2 180200 
2 200300 
2 220R30 
2 230130 
2 230400 
AG.NDA 
3 130319 
3 150600 
3 151050 
3 170410 
3 170490 
3 190710 
3 220959 
CECA 
4 730121 
4 730125 
4 730131 
4 730135 
4 730149 
4 731321 
4 731521 
4 731571 
4 731589 
AUT.PRCD. 
6 250200 
6 250610 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1322 
71 
1698 
10 
1 
50 
103 
5 
2 
112 
9 
73 
40 
384 
59 
17 
4 
191 
182 
7 
2 
2 
20 
17 
44 
58 
1 
537 
2 
140 
3 
80 
783879 
10239 
10239 
1054300 
41 
1 
553 
1335 
338 
16 
1465 
128 
15 
18 
3910 
4 
1 
6 
1 
2 
4 
753 
951 
10 
4799 
46 
1 
32 
2 
290 
3 
676 
77 
10 
195 
4 
5 
2 
1 
79 
2 
8 
28 
115 
527 
2 
1 
3 
431 
59 
71 
9201 
3 
1 
350 
1 
6 
141 
4 
506 
12 
585 
7 
1064 
34 
2 
2 
2 
4 
1712 
873 
4 
Zollertrag 
1 000$ 
Poreoptions 
225 
10 
289 
2 
7 
22 
1 
27 
2 
12 
8 
73 
10 
3 
1 
34 
25 
1 
3 
2 
8 
15 
70036 
81568 
66 
200 
20 
4 
293 
20 
4 
4 
618 
2 
1 
181 
219 
1 
1104 
8 
2 
1 
5 
53 
1 
1 
1667 
2 
3248 
21 
2 
34 
2 
59 
24 
37 
1 
62 
Zollsatz 
oder 1! .~ ~~ e lnzidenz :C1C 
0~ 
Droit ou - 0 ov 
incidence N 
11,0 2 
14,0 2 
17,0 2 
16,0 2 
16,0 1 
14,0 2 
21,0 1 
16' 0 2 20,0 2 
24,0 1 
18,0 2 
17,0 2 
20,0 2 
19,0 1 
17,0 1 
18' 0 1 
16,0 1 
18,0 2 
14,0 2 
17 .o 1 
13,0 2 
16,0 1 
15,0 1 
14,0 2 
18,0 2 
26,0 1 
14,0 2 
• 0 1 
'0 1 
,o 1 
'0 1 
,o 1 
8.,9 • 
9 
* 
74,6 •• 
18,0 1 
14,0 2 
12,0 1 
15,0 1 
6,0 1 
22,0 1 
20,0 1 
16,0 1 
25,0 1 
21,0 1 
15,8 . 
,o 1 
24,0 1 
25,0 1 
18,0 1 
13,0 1 
18,0 1 
24,0 1 
23,0 8 
12,0 2 
23,0 1 
,o 1 
5,0 1 
.o 1 
15,0 1 
,o 2 
12,0 1 
,o 2 
10,0 1 
19,0 1 
,o 2 
12,0 1 
8,0 1 
16,0 1 
25,0 1 
,o 1 
5,0 2 
,o 1 
4,0 2 
4,0 2 
10,0 1 
25,0 1 
9,0 1 
26,0 1 
386,8 4 
4,0 2 
,o 1 35,3 . 
,o 1 
3,0 2 
6,0 2 
21 .o 1 
27,0 2 
24,0 2 
52,6 4 
11 ,7 . 
3,6 0 
4, l 0 4,9 0 
3,5 0 
3,2 0 
6,5 0 
7' 1 0 7,9 0 
7,4 0 
3,6 . 
,o 
.o 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" FINLANDE 
6 250800 
6 251510 
6 251610 
6 252100 
6 252400 
6 253190 
6 260111 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260350 
6 260390 
6 271311 
6 280453 
6 282010 
6 282500 
6 282871 
6 283817 
6 284729 
6 285290 
6 285610 
6 290417 
6 292559 
6 293600 
6 300210 
6 300335 
6 320510 
6 320740 
6 320919 
6 321330 
6 340200 
6 340400 
6 340600 
6 350115 
6 350119 
6 350510 
6 360600 
6 370415 
6 370490 
6 370610 
6 370710 
6 370753 
6 370755 
6 380310 
6 380510 
6 380590 
6 380710 
6 380791 
6 380799 
6 380810 
6 380890 
6 380910 
6 381000 
6 381910 
6 381999 
6 390129 
6 390140 
6 390190 
6 390229 
6 390259 
6 390311 
6 390313 
6 390710 
6 3907<JO 
6 400210 
6 401000 
6 401130 
6 401491 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 410800 
6 420410 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 440200 
6 440399 
6 440490 
6 440593 
6 440599 
6 440790 
6 440800 
6 440900 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441800 
6 442110 
6 442190 
6 442390 
6 442400 
6 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442899 
6 450400 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 470Ll1 
6 470219 
6 470220 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
4 
91 
3 
162 
19 
2167 
296 
3173 
2 
4 
21 
1 
21 
8 
961 
2 
9 
1 
520 
405 
42 
6 
1 
12 
8 
1 
1 
6 
12 
9 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
32 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
455 
154 
25 
43 
49 
137 
3 
25 
57 
10 
1 
8 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
67 
4 
2 
2 
1 
2 
1518 
7 
4 
3 
1 
1311 
36 
2 
2 
28241 
6 
32 
73055 
3 
4 
4 
15 
124 
557 
2656 
1932 
1265 
1 
29 
303 
2 
209 
1 
7 
65 
2 
3423 
13274 
20003 
15462 
16221 
1534 
2700 
15 
18 
16 
Jahr- 1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
62 
28 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
11 
1 
2 
3 
7 
1 
5 
1 
15 
4 
2 
12 
45 
372 
290 
164 
4 
42 
15 
l 
9 
205 
796 
1200 
928 
973 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
0 
' ,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
.o 
2,5 
,o 
11.0 
12,0 
7,0 
7,0 
14,0 
5,0 
9,0 
20,0 
17 ,o 
14,0 
12,0 
16,0 
15,0 
12.0 
15,0 
14,0 
15,0 1o.o 
16,0 
15,0 
14.0 
26,0 
14,0 
9,2 
,o 
,o 
,o 
17,8 
14,6 
13,0 
,o 
7,0 
4,0 
5,0 
6,0 
5,0 
8,0 
3,0 
a,o 
7,0 
18,0 
16,0 
20,0 
18,0 
23,0 
23 .o 
22,0 
23,0 
23,0 
22,0 
,o 
12,0 
18,0 
12,0 
,o 
,o 
,o 
10,0 
10,0 
10,0 
,o 
7,0 
,o 
13,0 
,o 
3,0 
13,0 
,o 
6,0 
7,0 
IJ,O 
10,0 
10,0 
e,o 
14,0 
15,0 
13,0 
17,0 
13,0 
14,0 
15,0 
7,0 
16,0 
14,0 
14,0 
20,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
~ .;: 0 
:::;J \,., 
:CiQ J5! ~ 
=Ed 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT-Sch\Uss. 
Code TDC 
..... I FINLANDE 6 480110 
6 480151 
b 480159 
b 480191 
b 480199 
6 480300 
6 480400 
6 480590 
b 480710 
b 480730 
b 480750 
6 480790 
6 480900 
6 481110 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490590 
6 491190 
6 500999 
6 510110 
6 510219 
6 510420 
6 530300 
6 531110 
6 531190 
6 540500 
6 550300 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560310 
6 560320 
6 560420 
b 560510 
b 560710 
6 560720 
6 570800 
b 580110 
6 580210 
6 58030(J 
6 580490 
6 580519 
6 590300 
6 591730 
6 600120 
6 600300 
6 600510 
6 610100 
6 610290 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620391 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 650110 
6 650190 
6 650500 
6 650600 
6 680219 
6 680239 
6 680490 
6 680590 
6 680790 
6 681340 
6 661400 
6 681600 
6 69l01C 
6 691110 
6 691190 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
h 691320 
6 691390 
6 700500 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 702010 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 710911 
6 710921 
6 711100 
6 7ll210 
6 711310 
6 731400 
6 731569 
6 731819 (, 732000 
6 732100 
6 732310 
6 732400 
6 732900 
6 733190 
6 733229 
6 733600 
6 733890 
6 734090 
6 740100 
6 740400 
6 740700 
6 740800 
6 741100 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
29385 
34 
51686 
831 
388H 
992 
1655 
301 
10 
1 
124 
2166 
3911 
8 
409 
1 
28 
77 15 
7 
4 
10 
4 
1 
103 
3 
7 
7 
1 
1 
7 
12 
102 
3 
1 
42 
4 
1 
2 
27 
93 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
49 
50 
2 
2 
8 
56 
5 
15 
1 
1 
43 
464 
16 
32 
7 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
39 
6 
5 
9 
28 
1 
5 
96 
35 
46 
4 
1 
178 
111 
6 
44 
114 
1 
1 
2 
1 
2 
150 
20 
88 
40 
8 
6 
1 
11 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
33 
5 
860 
1 
7 
4 
75 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
2057 
2 
8270 
133 
6221 
169 
298 
54 
1 
17 
325 
58 7 
2 
65 
6 
15 
·1 
1 
16 
1 
2 
16 
1 
4 
1 
5 
9 
2 
6 
8 
2 
11 
1 
3 
93 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
21 
7 
10 
2 
18 
27 
1 
8 
23 
2 
6 
1 
1 
1 
8 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
710 
610 
1610 
1610 
1610 
1710 
1810 
1810 
1410 
1210 
1410 
1510 
1510 
19,0 
1610 
2110 
2010 
1910 
10 
10 
,o 
1310 
1410 
1210 
1410 
1610 
10 
1310 
1810 
2010 
10 
1510 
14,0 
1610 
1910 
1110 
1010 
1310 
1510 
1710 
1910 
1010 
2018 
2310 
1710 
1910 
1710 
1410 
1210 
16,0 
2210 
2110 
2010 
2010 
1910 
2210 
11,0 
1010 
10 
2010 
1610 
1010 
lll 0 
1910 
1910 
810 
1310 
610 
e1o 
710 
1610 
1610 
11,0 
2010 
4117 
4217 
2119 
21,0 
2110 
3915 
2514 
1010 
2410 
2010 
1810 
2010 
1510 
1710 
IÜ 
10 
10 
10 
IÜ 
10 
10 
910 
e1o 
710 
1410 
1110 
11,0 
1210 
1410 
1310 
1310 
14,0 
14,0 
1710 
1410 
10 
810 
10,0 
15,0 
10.0 
~ :!: 0 
:::J .... 
:c.o 
v;., 
~] (iU 
N 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
4 
4 
4 
7 
1 
4 
4 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produ1ts II Gll Sohlno 
1 Code TDC 
.. .. 
FlNLANDE 
6 750100 
6 750510 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760410 
6 761000 
6 761500 
6 761690 
6 780110 
6 790110 
6 790130 
6 800100 
6 810119 
6 820229 
6 820310 
6 820400 
6 820510 
6 820900 
6 821410 
6 821490 
6 830200 
6 830600 
6 830790 
6 831400 
6 840500 
6 840615 
6 840635 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840694 
6 840699 
6 840700 
6 840850 
6 840879 
6 841030 
6 841119 
6 841500 
6 841600 
6 841749 
6 841791 
6 841799 
6 841910 
6 841990 
6 842110 
6 842290 
6 842311 
6 842400 
6 842500 
6 842600 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843150 
6 843300 
6 843411 
6 843415 
6 8434'l0 
6 843519 
6 843530 
6 843730 
6 843830 
6 843851 
6 843859 
6 844090 
6 844110 
6 844300 
6 844531 
6 844557 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845110 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845490 
6 845590 
6 845600 
6 845990 
6 846090 
6 846190 
6 846110 
6 846330 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850155 
6 850170 
6 850410 
6 850500 
6 851130 
6 851220 
6 851250 
6 851390 
6 851490 
6 851515 
6 851530 
6 851559 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 852010 
6 852290 
6 852300 
6 852590 
6 860890 
6 870211 
6 870235 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1876 
30 
30 
41 
1 
9 
1 
5 
2 
29 
4 
18 
35 
1 
1 
31 
4 
1 
29 
14 
11 
1 
4 
30 
1 
22 
25 
8 
9 
3 
7 
1 
2 
4 
1 
1 
13 
12 
48 
38 
1 
3 
17 
6 
26 
1 
29 
2 
12 
1 
2 
9 
81 
210 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
3 
15 
2 
13 
1 
4 
4 
69 
3 
22 
8 
25 
2 
13 
7 
11 
2 
5 
2 
2 
1 
35 
2 
4 
53 
35 
90 
3 
24 
2 
1 
7 
10 
1 
5 
7 
1 
10 
52 
45 
2 
6 
2 
1 
144 
1 
1 
4 
4 
40 
10 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
9 
.21 
2 
2 
8 
3 
1 
3 
1 
1 
l 
4 
5 
5 
10 
3 
1 
2 
1 
9 
6 
17 
9 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
incldence 
10 
510 
510 
,o 
1510 
2010 
1910 
1610 
19,0 
8,0 
616 
10 
10 
610 
1310 
1010 
13,0 
1210 
1710 
1910 
1510 
1410 
1810 
1410 
1510 
10,0 
1410 
810 
1310 
1310 
1210 
1210 
1210 
1210 
1410 
1110 
1210 
12,0 
1010 
10,0 
1210 
1210 
1110 
14,0 
10,0 
1110 
1110 
1210 
910 
910 
1110 
1010 
1110 
1010 
1110 
1010 
5,0 
11 I Ü 
1110 
1110 
13,0 
1210 
10,0 
1110 
1010 
1010 
1210 
1010 
810 
310 
1110 
610 
1310 
13,0 
1110 
1110 
910 
1210 
1110 
1010 
1210 
1010 
1310 
14,0 
12,0 
12.0 
1110 
1010 
1410 
1110 
12,0 
1210 
2010 
1410 
1510 
17.0 
15,0 
1510 
1410 
2210 
1310 
1810 
1410 
1310 
1310 
1310 
1310 
1210 
1010 
1410 
1910 
1210 
2210 
2210 
] ·~ 
:<:a 
t?~ 
~~ 
N 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
2 
l 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
~ 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
1 000$ 
IGZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
... 
FINLANDE 
6 870600 11 
6 870750 8 
6 871290 1 
6 871459 2 
6 880390 20 
6 890191 16 
6 890195 24 
6 890199 49 
6 890400 53 
6 900500 3 
6 900710 40 
6 901300 1 
6 901400 17 
6 901500 1 
6 901610 2 
6 901630 6 
6 901700 3 
6 901930 3 
6 902000 27 
6 902100 1 
6 902330 1 
6 902410 1 
6 902430 1 
6 902490 3 
6 902500 2 
6 902710 1 
6 902810 6 
6 902830 11 
6 902890 6 
6 902900 1 
6 910100 1 
6 921235 1 
6 930410 36 
6 930'>00 2 
6 930639 4 
6 930710 4 
6 930735 39 
6 930737 16 
6 940190 308 
6 940200 2 
6 940300 232 
6 940400 2 
6 960230 1 
6 960290 1 
6 970300 2 
6 970600 16 
6 970790 2 
6 980130 9 
6 980210 20 
6 990400 23 
332514 
NON CLASS 
8 009000 1861 
1861 
349704 
DANEMARK 
AG.PRELEV 
1 010319 11761 
1 020144 3147 
1 020195 17 
1 020196 8684 
1 020200 27033 
1 020310 8 
1 020390 54 
1 020'>00 7 
1 020630 198 
1 040~11 7074 
1 040515 6655 
1 040521 2301 
1 040':>23 8 
1 100100 110 
1 100200 4244 
1 100310 247 
1 100390 3971 
1 100410 70 
1 100490 858 
1 110215 6 
1 110219 70 
1 110700 760 
1 150111 951 
1 150119 514 
1 150130 24 
1 160110 5 
1 160190 197 
1 160211 2 
1 160219 30 
1 160<91 3 
1 1602 98 992 
1 230210 6 
1 230790 82 
80089 
AG.AN.2.A 
2 010111 97 
2 010115 4085 
2 010119 233 
2 010211 542 
2 010219 52889 
2 010290 3592 
2 010690 160 
2 020120 223"7 
2 020149 .7 
2 020193 2 
2 020410 1234 
2 020430 316 
2 030112 3478 
2 030114 988 
2 030116 2987 
2 030118 1500 
2 030131 3893 
2 030133 10426 
2 030135 27 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
7 
2 
4 
5 
1 
1 
7 
3 
52 
39 
3 
2 
3 
24122 
28109 
1882 
629 
1737 
4866 
8 
2 
50 
849 
998 
138 
2 
22 
679 
15 
516 
4 
112 
2 
16 
152 
190 
103 
4 
1 
41 
1 
8 
1 
258 
1 
12 
13299 
449 
54 
8462 
4479 
1 
160 
22 
556 
99 
448 
150 
2085 
7 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
lncidence 
1410 
16 0 I 
1610 
ll10 
1010 
10 
1010 
610 
10 
2010 
1810 
1410 
1410 
1810 
1610 
1210 
1310 
1010 
1310 
1010 
1410 
1410 
1210 
1310 
1310 
1310 
1310 
1310 
1310 
1310 
1110 
1410 
1410 
1610 
1410 
1310 
1910 
1710 
1710 
1410 
1710 
1610 
1410 
2110 
2410 
1910 
1710 
1810 
1610 
11 
·'= :=: e 
:el~ 
'1-" 
l5'.3 
N 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
~ 
10 
7.3 • 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
7317 
1610 1 
2010 1 
10 1 
2010 1 
1810 1 
510 1 
1410 2 
2210 1 
2510 1 
1210 1 
15,0 1 
610 1 
2210 1 
2010 1 
1610 1 
610 1 
1310 1 
610 1 
1310 1 
2810 1 
2310 1 
2010 1 
2010 1 
2010 1 
1810 1 
2410 1 
2110 1 
2510 1 
2510 1 
2110 1 
26,0 1 
2110 1 
1510 1 
1616 • 
10 1 
1110 1 
2310 1 
10 1 
1610 1 
.o 1 
10 1 
2010 1 
710 1 
1610 1 
1310 1 
7,0 1 
1610 1 
10,0 2 
1'>10 2 
1010 1 
10 1 
20,0 1 
2'),0 1 145 
146 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz 11- _-_· Ursprung-Origme Zollsatz Ursprung-Ortgtne 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder _.'ä ;; Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1l __ Warenkategorie 
Cot. de Produits lnzidenz ~ 0 Cot. de Prodwts lnzidenz ~ ,15 Cot. de Produtts 
Valeurs Perceptions Drott ou '5 (l Valeurs Perceptions Droit ou '6 (l 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Dr01t ou 
incidence II
GZT-Schlüss. 1 OOO$ 1 OOO$ <1·~ ISZT-Schlüss. 1 OOO$ 1 OOO$ <1 ~ IIGZT-Schlüss. 
...... '-----'-----...L----'-----'---'yy ,_ __ ___, ____ __,__ __ _,_ ___ _L___! ....... ___ ___, ____ __,__ __ _,_ ___ _l__--j 
DANEMARK DANE~ARK DANEMARK 
~ gjgl§g ~~5§ ~~~ H:8 r ~ r~84~~ !65 ~5 g;g ~ ~ ~§~~gg 
2 030170 102 14 14,0 1 2 160500 411 82 20,0 1 6 260111 
2 030211 8 1 12,0 1 2 t7otoo 155 124 8o,o 1 6 260150 
2 030215 4244 552 13,0 1 2 170330 20 ,o 1 6 260160 
2 030216 82 10 12,0 2 2 180100 7 1 9,0 1 6 260190 
2 030218 2 15,0 1 2 180200 1 9,0 1 6 260290 
2 030228 36 6 18,0 1 2 200100 6 22,0 1 6 260311 
2 030231 31 1 11,0 2 2 200210 2 23,0. 1 6 26031~ 
2 030239 144 23 16,0 1 2 200230 1 18,0 1 6 260390 
2 030250 23 3 15 .o 1 2 200260 1 20,0 1 6 260490 
2 030312 2 1 25,0 1 2 200290 103 25 24,0 1 6 270310 
2 030314 7 1 15,0 2 2 200300 5 1 26,0 1 6 270330 
2 030315 6 1 20,0 2 2 200500 2 1 30,0 1 6 270500 
2 030317 37 7 18,0 1 2 200620 2 1 32,0 1 6 270600 
2 030319 102 14 14,0 1 2 200719 25 11 42,0 1 6 270740 
2 030333 16 3 18,0 1 2 220525 1 1 66,8 4 6 271000 
2 030335 155 16 10,0 1 2 220715 2 20,0 4 6 271100 
2 030338 4 8,0 1 2 230130 2096 84 4,0 2 6 271311 
2 040210 1239 223 18,0 1 2 230300 7 .o 1 6 271319 
2 040220 63 14 23,0 1 2 230400 2011 .o 1 6 271390 
2 040300 7856 1885 24,0 1 2 230610 6 ,o 1 6 271500 
2 040410 367 84 23,0 8 2 230690 1 4,0 1 6 271690 
2 040420 2 12,0 2 2 230710 579 52 9,0 1 6 280179 
2 040490 27492 6323 23,0 1 2 240190 5 2 35,4 5 6 280430 
2 040529 10 ,o 1 194148 29620 15,3 * 6 281000 
2 040600 2 1 30,0 1 AG.NDA 6 281200 
2 050400 10421 ,o 1 3 050200 30 ,o 1 6 281350 
2 051510 5 s,o 1 3 050310 208 ,o 1 6 281510 
2 051590 428 .o 1 3 050600 16 ,o 1 6 282010 
2 060110 82 8 10,0 1 3 050731 527 ,o 1 6 282931 
2 060131 7 1 18,0 1 3 050739 1145 46 4,0 1 6 283139 
2 060139 249 30 12,0 2 3 050790 1 3,o 1 6 283410 
2 060219 39 5 12,0 1 3 os12oo 242 ,o 1 6 28381<. 
2 060299 1310 197 15.0 1 3 051310 9 ,o 1 6 2b3817 
2 060311 163 39 24,0 1 3 051400 67 .o 1 6 283819 
2 060315 58 12 20,0 1 3 130319 2 ,o 1 6 283933 
2 060411 123 .o 2 3 130351 511 15 3,0 2 6 283939 
2 060419 1588 191 12.0 1 3 130355 ll 1 6,0 1 6 284219 
2 060431 4 .o 2 3 130359 582 .o 1 6 284590 
2 060439 1 10,0 1 3 140131 58 ,o 1 6 284721 
z 010111 653 65 1o,o 1 3 140229 1 ,o 1 6 285079 
2 070113 3 15.0 1 3 140519 10 ,o 1 6 285710 
2 070117 85 8 9,0 1 3 150600 849 25 3,0 2 6 290219 
2 070119 89 16 18,0 1 3 150800 27 4 14,0 2 6 290359 
2 070121 1 22,3 4 3 151010 43 4 10,0 2 6 290417 
2 070123 24 4 15,0 7 3 151050 385 23 6,0 2 6 290419 
2 070124 1 15,0 1 3 151070 7 1 10,0 2 6 290451 
2 070153 32 5 17.0 1 3 151110 36 1 z.o 2 6 290453 
2 070155 178 3o 11,0 1 3 151190 11 1 8,o 2 6 290613 
2 0 7015 7 46 8 17 '0 1 3 151510 2 '0 1 6 2 90 710 
2 070161 43 5 12,0 1 3 170430 126 29 23,0 2 6 290812 
2 070177 4 1 25,9 4 3 170490 108 29 27,0 2 6 290859 
2 070183 2 20,0 1 3 180690 69 19 27,0 2 6 291379 
2 070185 2 16,0 1 3 190100 17 3 20,0 1 6 291411 
2 070187 93 15 16,0 1 3 190500 195 35 18,0 1 6 291465 
2 070199 4 1 16,0 1 3 190710 4 1 24,0 2 6 291469 
2 070200 189 36 19,0 1 3 190720 1 20,0 2 6 291475 
2 070410 1 20,0 1 3 190780 19 6 30,0 1 6 291476 
2 070490 113 18 16,0 1 3 190811 35 11 30,0 2 6 291491 
2 070510 833 75 9,0 2 3 190815 324 113 35,0 2 6 291499 
2 070599 4 7,0 1 3 190890 409 164 40,0 1 6 291555 
2 080415 1 22.0 1 3 210200 23 6 24,0 2 6 291558 
2 080611 3 15,8 5 3 210400 5 1 zo,o 1 6 291611 
2 080613 174 24 14,0 7 3 210500 7 2 22,0 1 6 291659 
2 080615 414 44 10,7 4 3 210611 1 23,0 1 6 291663 
2 080617 63 5 a,o 7 3 210619 1 31,0 1 6 291675 
2 080634 1 13,0 7 3 210700 196 49 25,0 1 6 291690 
2 080755 7 1 15,0 1 3 220200 4 1 20,0 1 6 291990 
2 080775 30 3 10,0 1 3 220300 1970 591 30,0 1 6 2'J2100 
2 080811 4 1 16,0 7 3 220930 16 4 25,9 4 6 292219 
2 080815 2 16,0 1 3 220959 54 28 52,6 4 6 292229 
2 080831 12 '0 2 3 240220 2 2 so, 0 1 6 292239 
2 080890 57 7 12,0 1 3 240230 10 18 180,0 1 6 2'J2249 
2 081000 24 5 20,0 1 8382 1233 14,7 * 6 292280 
2 081210 6 8,0 2 CECA 6 292319 
2 090450 1 25,0 1 4 260119 135 ,o 0 6 292350 
2 090919 2 s,o 1 4 270110 20 2 9,4 0 6 292375 
2 120160 1 ,o 1 4 270230 382 3 ,8 o 6 292378 
2 120190 2408 .o 1 4 270419 109 6 5,9 0 6 292380 
2 120310 743 111 15,0 1 4 730310 105 ,o 0 6 292410 
2 120391 7 ,o 2 4 730321 335 ,o 0 6 292490 
2 120393 1542 123 8,o 2 4 73032'> 11 ,o o 6 292519 
2 120396 1000 50 5,0 2 4 730329 335 .o 0 6 292539 
2 120399 642 64 10,0 1 4 731013 60 4 6,0 0 6 292541 
2 120410 600 72 12,0 1 4 731111 1 7,3 0 6 292545 
2 120500 1 2.0 1 4 731113 17 1 6,6 0 6 292549 
2 120799 1 3,0 1 4 731115 36 2 6.1 0 6 292559 
2 120900 13 ,o 1 4 731210 3 8,2 0 6 292611 
2 121090 1333 .o 1 4 731321 664 43 6,5 0 6 292b19 
2 130331 219 53 24,0 1 4 731327 1 6,4 0 6 292639 
2 130339 1 14 ,o 1 4 731366 3 8,9 0 6 293000 
2 150210 36 1 2,0 1 4 731546 9 6,8 0 6 293190 
2 150290 11 1 10,0 2 4 731571 1 7,9 0 6 293490 
2 150399 30 4 12.0 1 4 731593 6 6,7 0 6 293525 
2 150419 63 ,o 1 4 731615 1 6,7 0 6 293531 
2 150430 380 ,o 1 2234 62 2,8 * 6 293541 
2 150451 2 ,o 2 AUT.PROD. 6 293545 
2 150459 95 ,o 1 6 250119 1 30,4 4 6 293570 
2 150710 15 3,0 1 6 250150 1 ,o 1 6 293591 
2 150736 13 1 4,0 2 6 250500 73 ,o 1 6 293599 
2 150738 89 4 4,0 2 6 250690 2 3,0 1 6 293600 
2 150739 32 2 s.o 1 6 250700 11 .o 1 6 293719 
2 150755 66 ll 17.0 1 6 250800 235 .o 1 6 293730 
2 150795 728 73 10,0 1 6 250911 10 ,o 1 6 293810 
2 150797 40 6 15,0 1 6 251200 564 .o 1 6 293821 
2 151210 10 2 zo.o 1 6 251399 1 2,5 1 6 293829 
2 151290 969 165 17.0 1 6 251400 6 ,o 1 6 293850 
2 151300 lOS 26 25,0 1 6 251610 909 ,o 1 6 293860 
2 160295 1 22.0 2 6 251631 7 7,0 1 6 293871 
2 160410 153 46 30,0 1 6 251700 4401 ,o 1 6 293879 
2 160430 9 1 16,0 2 6 252100 42 .o 1 6 293880 
2 160450 46 10 22,0 2 6 252300 1C7 9 8,0 1 6 293930 
2 160470 15 4 25,0 1 6 252400 1 .o 1 6 293951 
1069 
51 
704 
190 
516 
45 
6 
31 
148 
81 
221 
9 
24 
5 
337 
1 
1109 
2 
1 
1 
34 
12 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
30 
11 
1 
29 
1 
60 
2 
14 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
18 
1 
1 
53 
15 
14 
8 
5 
1 
4 
15 
1 
6 
1 
2 
3 
254 
3 
1 
1 
22 
38 
26 
369 
1 
2 
38 
2 
31 
5 
5 
1 
29 
3 
106 
4 
155 
3 
2 
2 
37 
1 
2 
1 
5 
1 
15 
9 
1 
1 2'• 6 
1 
27 
91 
581 
16? 
6 
36 
133 
457 
77 
258 
160 
2 
14 
94 
56 
120 
2 
3 
1 
4 
7 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
46 
1 
4 
6 
4 
63 
6 
5 
1 
1 
5 
1 
12 
1 
28 
6 
3 
2 
3 
2 
4 
15 
81 
2? 
1 
4 
9 
41 
9 
36 
11 
3 
15 
6 
,o 
.o 
.o 
,o 
,o 
.o 
,o 
.o 
,o 
.o 
.o 
.o 
3,0 
3,0 
• 0 
3,0 
10,8 
3,5 
2,5 
10,0 
6,3 
,o 
z,s 
~~.o 
9,0 
14,0 
8,o 
e,o 
10,0 
11,0 
15,0 
lStO 
15,0 
12.0 
7,0 
13,0 
10,0 
14,0 
11.0 
12,0 
15,0 
.o 
a,o 
17.0 
16,0 
20,0 
18,0 
19,0 
17,0 
3,0 
15,0 
17,0 
15,0 
16,0 
19,0 
1;,o 
16,0 
12.0 
16,0 
17,0 
16,0 
14,0 
18,0 
17.0 
21,0 
16,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17.0 
14,0 
12,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
19,0 
17.0 
17,0 
11.0 
17,0 
18,0 
1:>. 0 
22,0 
19,0 
17,0 
17.0 
15,0 
17,0 
17,0 
17,0 
18,0 
18,0 
10,0 
14,0 
13,0 
25,0 
12,0 
16,0 
16,0 
14,0 
15,0 
17.0 
11,0 
7,0 
9,0 
12,0 
14,0 
7,0 
14,0 
18,0 
16,0 
11,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
llrsprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
1 000$ 
116ZT-Sch1Uss. Valeurs Code TDC 
TT I DANEMARK 6 293959 132 
6 293911 3 
6 293979 4 
6 293990 30 
6 294000 559 
6 294219 22 
6 294290 7 6 294310 12 
6 294330 3 6 294390 3 
6 294410 95 6 294430 66 
6 294450 33 
6 294490 123 
6 300110 166 
6 300139 1 
6 300190 134 
6 300210 6 
6 300230 29 
6 300290 23 
6 300313 110 
6 300315 1655 
6 300333 98 
6 300335 748 
6 300400 17 
6 300500 12 
6 310100 3 
6 310517 2 
6 310530 1 
6 320300 2 
6 320419 58 
6 320430 1 
6 320510 452 
6 320520 108 
6 320600 20 
6 320740 3 
6 320750 10 
6 320760 1 
6 320779 10 
6 320780 18 
6 320810 11 
6 320870 3 
6 320919 377 
6 320930 1 
6 320950 3 
6 321200 9 
6 321330 134 
6 321390 79 
6 3 30111 1 
6 330115 1 
6 330118 3 
6 330131 1 
6 330139 1 
6 330400 10 
6 330690 44 
6 340100 30 
6 340200 37 
6 340310 7 
6 340390 6 
6 340400 177 
6 340590 52 
6 340600 236 
6 350115 18 
6 350119 2 
6 350211 4 
6 350219 217 
6 350250 2 
6 350400 26 
6 350615 1 
6 350630 3 
6 360190 3 
6 360200 87 
6 360590 1 
6 360600 4 
6 360700 1 
6 370100 3 
6 370200 4 
6 370411 1 
6 370415 6 
6 370510 1 
6 370590 7 
6 370610 1 
6 370710 8 
6 370751 1 
6 370753 12 
6 370755 15 
6 370757 2 
6 370800 5 
6 380310 1 
6 380430 31 
6 381190 342 
6 381219 2 
6 381310 2 
6 381500 2 
6 381800 4 
6 381923 1 
6 181925 1 
6 381943 1 
6 381945 60 
6 301955 3 
6 381960 24 
6 381965 5 
6 381991 5 
6 381993 1 
6 381995 1 
6 381999 511 
6 390121 13 
6 390129 81 
6 390131 72 
6 390139 23 
6 390140 144 
6 390150 8 
6 3901oO 37 
6 390170 88 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
20 
1 
4 
73 
4 
1 
3 
1 
1 
20 
6 
4 
11 
17 
15 
1 
5 
3 
15 
199 
22 
120 
2 
2 
4 
68 
17 
3 
2 
1 
3 
2 
57 
1 
19 
13 
1 
6 
5 
6 
1 
18 
6 
38 
3 
22 
3 
14 
2 
2 
1 
41 
8 
92 
2 
13 
11 
4 
29 
1 
8 
19 
Zollsatz 
oder "R .t:: :~ e lnzidenz =5!~ 
'1-o 
Droit ou ~d 
incidence N 
15,0 
0 11. 
14,0 
14,0 
13,0 
17,0 
13,0 
25,0 
24,0 
20,0 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
10,0 
8,o 
u,o 
12,0 
17,0 
14,0 
14,0 
12,0 
22,0 
16,0 
14,0 
15,0 
,o 
4,0 
11.0 
10,0 
7,0 
10,0 
15,0 
16,0 
16,0 
12,0 
17,0 
11 ,o 
14,0 
16,0 
15,0 
6,0 
15,0 
14,0 
16,0 
9,0 
14,0 
16,0 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
a,o 
10,0 
14,0 
15,0 
15,0 
8,0 
8,0 
10,0 
12,0 
16' 0 
15,0 
14,0 
,o 
10,0 
12,0 
10,0 
16,0 
19 ,o 
11,0 
16,0 
14 ,o 
14,0 
12,0 
17,0 
16,0 
,o 
9,2 
5,0 
10,0 
,o 
,o 
3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
\2,0 
l3 ,o 
4,0 
12,0 
u,o 
14 ,o 
13,0 
l'• ,o 
10,0 
10,0 
14,0 
14,0 
10,0 
4,0 
9,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17 ,o 
20,0 
18,0 
22,0 
22 ,o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
I 
1 
1 
I 
1 
2 
I 
2 
2 
I 
2 
1 
I 
I 
1 
I 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
I 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
'i 
4 
5 
4 
~ 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
OANEMARK 
6 390180 
6 9 3 01 90 
6 390221 
6 390229 
6 3'10241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390321 
6 390327 
6 390331 
6 390336 
6 390339 
6 390353 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390790 
6 400210 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400811 
6 400819 
6 400A20 
6 400900 
6 401000 
6401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401310 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 410399 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420329 
6 420490 
6 420500 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430390 
6 440100 
6 440310 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440591 
6 440599 
6 440710 
6 440790 
6 440900 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 441800 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442891 
6 442899 
6 450190 
6 450"100 
6 450400 
6 460220 
6 460291 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
1 
44 
287 
I 
18 
11 
148 
3 
1 
2 
1 
110 
3 
13 
1 
96 
2 
2 
52 
1 
5 
3 
1 
1 
3 
7 
43 
11 
8 
1 
1431 
6 
32 
1 
2 
607 
1 
4 
21 
39 
1 
121 
670 
5 
1 
9 
25 
2 
1 
4 
296 
125 
8 
95 
2819 
78 
152 
203 
9 
1 
2 
31 
177 
1 
8 
10 
17 
4 
5 
3 
1 
57 
3569 
139 
4 
18 
7 
323 
1 
404 
6 
21 
1041 
10 
49 
73 
2 
42 
335 
23 
256 
11 
18 
3 
16 
l3 
20 
15 
1137 
564 
1 
10 
7 
912 
9 
6 
340 
1 
2 
71 
1 
10 
Zollertrag 
1 OCIO$ 
Perceptions 
1 
1 
9 
66 
4 
2 
34 
1 
23 
1 
3 
22 
9 
1 
9 
3 
1 
315 
79 
4 
5 
17 
80 
1 
2 
5 
1 
36 
18 
1 
15 
20 
1 
2 
18 
2 
3 
1 
1 
1 
8 
10 
3 
1 
2 
1 
3 
6 
4 
27 
3 
38 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
159 
85 
1 
1 
128 
1 
1 
48 
14 
Zollsatz 
oder "R ~ =~ e lnzidenz =51~ ~-g Droit ou c;v 
incidence N 
20,0 
18,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 
17,0 
21,0 
21,0 
23,0 
22,0 
23,0 
15,0 
20,0 
17,0 
19,0 
19,0 
17,0 
19,0 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
15,0 
14,0 
22,0 
,o 
,o 
8,0 
14,0 
13,0 
u.o 
12,0 
18,0 
14.0 
12,0 
14,0 
12,0 
15,0 
18,0 
18,0 
20,0 
16,0 
20,0 
16,0 
12,0 
14,0 
15,0 
,o 
,o 
,o 
10,0 
10,0 1o,o 
8,o 
9,0 
8,o 
10.0 
10,0 
,o 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
19,0 
10,0 
14,0 
,o 
7,0 
,o 
19,0 
19,0 
,o 
5,0 
• 0 
3,0 
10,0 
,o 
,o 
10,0 
6,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,0 
14,0 
15,0 
13,0 
15,0 
15,0 
17,0 
13,0 
u,o 
11,0 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
16,0 
14,0 
7,0 
13,0 
14,0 
8,0 
20,0 
20,0 
11.0 
7,0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
DANEMARK 
6 460292 
6 460299 
6 4o0300 
6 4"/0110 
6 470121 
6 470131 
6 470195 
6 470211 
6 470215 
6 470220 
6 480110 
6 480130 
6 480159 
6 480199 
6 480400 
6 480510 
6 480590 
6 480600 
6 480710 
6 480730 
6 480750 
6 480790 
6 480800 
6 480900 
6 481110 
6 481300 
6 481400 
6 481~00 
6 481610 
6 481690 
6 481800 
6 481900 
6 482000 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490510 
6 490590 
6 490600 
6 490791 
6 490810 
6 490890 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500999 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510211 
6 510310 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 530710 
6 530790 
6 530900 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 531300 
6 540100 
6 540311 
6 540500 
6 550300 
6 5~0500 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560210 
6 560310 
6 560320 
6 560410 
6 560420 
6 560510 
6 560610 
6 560710 
6 560720 
6 570300 
6 570400 
6 570790 
6 571100 
6 580110 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580410 
6 580490 
6 580515 
6 580519 
6 580530 
6 580600 
b 580720 
6 580731 
6 580739 
6 5B0790 
6 580910 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590210 
6 590400 
6 590511 
6 590519 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
2 
12 
6 
1 
18 
109 
833 
1 
105 
17 
3 
7 
312 
2 
7 
22 
2 
2 
1 
3 
141 
7 
46 
605 
195 
3 
86 
3 
276 
9 
26 
5 
1115 
331 
48 
10 
4 
1 
20 
4 
2 
2 
1 
335 
28 
5 
378 
11 
128 
1 
183 
1 
1 
72 
259 
256 
62 
59 
39 
12 
180 
2 
76 
569 
330 
2 
32 
76 
86 
11 
6 
8 
21 
177 
34 
24 
12 
2 
7 
2 
1 
2 
22 
3 
167 
43 
2 
22 
4 
I 
q 
2 
1468 
5 
20 
1 
42 
1 
16 
11 
2 
3 
4 
9 
42 
1 
33 
23 
4 
6 
32 
1 
4 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
1 
50 
1 
4 
21 
1 
7 
115 
29 
1 
14 
1 
55 
2 
5 
1 
326 
2 
50 
5 
49 
2 
15 
27 
12 
41 
1 
1 
18 
8 
74 
59 
8 
17 
1 
3 
28 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
28 
8 
338 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
7 
6 
3 
1 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11 ,o 
19,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
.o 
.o 
,o 
7,0 
14,0 
16,0 
16,0 
18,0 
21.0 
18,0 
16,0 
14,0 
12,0 
14.0 
15t0 
u,o 
15,0 
19,0 
15,0 
20,0 
16.0 
21.0 
20,0 
21,0 
20.0 
19,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
.o 
13,0 
,o 
,o 
.o 1o,o 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
14,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
19,0 
17,0 
16,0 
,o 
.o 
,o 
3,0 
5,0 1o.o 
9,0 
11 ,o 
13,0 
18,0 
16,0 
,o 
10,0 
20,0 
,o 
8,0 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 
11,0 
10.0 
11,0 
u,o 
10,0 
11.0 
13,0 
15,0 
19.0 
17,0 
19,0 
,o 
,o 
10,0 
20,0 
20,8 
24,0 
23,0 
21,0 
17,0 
18,0 
19,0 
14,0 
17,0 
16,0 
20,0 
16,0 
13.0 
16,0 
16,0 
1!1,0 
18,0 
14,0 1o,o 
16,0 
13,0 
14,0 
19,0 
"R 
.t:: :~ E 
:el~ 
'1-o 
=äd 
N 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 U7 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Ongine Zollsatz· Ursprung-Orig ine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie öi. ~ Warenkategorie Werte Zollertrag ~ .1; Warenkategorie Werte Zollertrag ~ ~ Cat. de Produfts Werte Zollertrag oder ~ 'ö Cat. de Produits oder ~ Cat. de Produfts oder 'ö !:I .... 
'" 
:_:, ~ 
1000$ 1 000$ Jnzidenz :;::c 1 000$ 1 000$ lnzidenz :;:: c 1 000$ 1000$ lnzidenz :cc 
u " t1{5 ~~-g II GZT -Schlüss, :1-g II GZT-Schlüss, Valeurs Perceptlons I GZT-Schlüss. Valeurs Valeurs Perceptfans Dro/t ou öV Code TDC Droit ou :gd Code TDC Perceptions Droit ou öV Code TDC jncidence N incidence N incidence N 
"" 
"," TT 
DANEMARK DANEf'.ARK DANEMARK 
6 590590 1 19,0 1 6 701300 2CO 48 24,0 1 6 ~~0800 27 4 14,0 2 
6 590600 14 3 18,0 1 6 701 4 11 16 3 2 0 .o 1 6 820900 24 4 17,0 1 
6 590700 1 14,0 2 6 701419 46 8 18,0 2 6 821125 17 2 13,0 2 
6 590800 148 27 18,0 1 6 701490 76 15 zo,o 1 6 821300 43 6 13,0 2 
6 591000 2 16,0 2 6 701719 8 1 18,0 2 6 821410 43 8 19,0 1 
6 591110 3 14,0 2 6 701990 1 20,0 1 6 R21490 20 3 15,0 2 
6 591120 1 15,0 1 6 702010 4 15.0 2 6 830100 31 5 17,0 1 
6 591500 14 2 15,0 2 6 702020 2 18,0 2 6 830200 1527 214 14,0 2 
6 591600 3 12,0 2 6 702100 5 17,0 2 6 830300 10 2 17,0 1 
6 591730 4 12.0 2 6 710100 23 .o 1 6 H30400 2 16,0 1 
6 591790 17 3 16,0 1 6 710299 17 • 0 1 6 830500 6 1 15,0 2 
6 600110 12 2 16 .o 1 6 710400 2 .o 1 6 830600 54 10 18,0 1 
6 600120 325 52 16,0 2 6 710510 19 I 0 1 6 830790 559 78 14,0 2 
6 600190 2 19,0 1 6 710520 1 4,0 1 6 830800 4 1 14,0 2 
6 600200 9 2 23,0 1 6 710710 2 • 0 l 6 830990 8 1 13,0 2 
6 600300 13 3 22 ,o 1 6 710911 2 .o 1 6 e31100 2 18,0 1 
6 600400 147 31 21,0 1 6 711100 243 ,o 1 6 831200 134 25 19,0 1 
6 600510 345 72 21,0 1 6 711210 44 .o 1 6 831300 227 32 14,0 2 
6 600590 20 3 16,0 2 6 711310 116 10 9,0 1 6 831400 6 1 15,0 2 
6 610100 711 14 2 20,0 l 6 711320 5 1 10.0 2 6 831500 17 3 15,0 1 
6 610210 3 1 18,0 2 6 711410 1 9,0 1 6 840100 .'35 26 11,0 2 
6 610290 367 73 20,0 1 6 711600 46 18,0 2 6 840200 7 1 u,o 2 
6 610300 3 1 20,0 1 6 720100 1 ,o. 1 6 840500 1 1o.o 2 
6 610400 13 2 18,0 2 6 730730 1 8.o 2 6 84061'> 112 16 14,0 2 
6 610500 1 16,0 2 6 731130 1 10,0 1 6 840631 39 5 12,0 2 
6 610600 3 1 ,21,0 l 6 731149 136 11 8,o 2 6 840635 29 2 8,0 2 
6 610900 142 24 17,0 2 6 731260 1 10,0 1 6 840651 19 3 14,0 2 
6 611000 1 21,0 1 6 731280 2 10,0 l 6 84065> 253 33 13,0 2 
6 611100 l 21,0 l 6 731377 7 8,o 2 6 840657 390 51 13,0 1 
6 620190 19 4 19,0 1 6 731400 3 a,o 2 6 840671 1 12.0 2 
6 620200 207 46 22,0 l 6 731528 10 10,0 1 6 840675 211 32 15,0 1 
6 620311 102 11 u,o 1 6 731549 1 10,0 1 6 840691 33 3 1o,o 2 
6 620319 284 65 23,0 1 6 731572 1 10,0 l 6 840693 6 1 14,0 2 
6 620391 8 1 10,0 l 6 731578 2 10.0 l 6 840694 285 34 12.0 2 
6 620393 3 1 19,0 1 6 731585 1 10,0 l 6 8406 95 2 14,0 2 
6 620399 4 1 15 ,o 2 6 731592 1 8,0 2 6 840696 119 12 1ü,O 2 
6 620400 170 32 19,0 1 6 731597 5 10,0 1 6 840699 447 54 12,0 2 
6 620590 30 6 21,0 1 6 731~99 1 1o,o l 6 840700 6 1 12.0 2 
6 630100 29 4 14,0 2 6 731611 1 18,0 l 6 840811 29 3 12.0 1 
6 630200 354 ,o l 6 731690 5 1 14.0 l 6 R40850 19 3 14,0 1 
6 640100 2 20,0 1 6 731819 382 53 14,0 1 6 840871 51 5 1U,O 2 
6 640210 6 16,0 2 6 731890 29 4 14.0 l 6 840879 21l 3 11,0 2 
6 640290 6 20,0 l 6 732000 89 10 11,0 2 6 840900 29 3 10,0 2 
6 640300 2 18,0 1 6 7321CO 124 14 u,o 2 6 841011 2 13,0 2 
6 640590 39 5 13,0 2 6 732200 96 12 12,0 2 6 841019 22 3 13,0 1 
6 650110 3 10,0 2 6 732310 35 4 12,0 2 6 841030 1981 238 12,0 1 
6 650190 134 15 11,0 1 6 732320 8 1 14,0 2 6 841050 3 11.0 2 
6 650319 2 15,0 l 6 732400 30 4 14,0 2 6 841111 36 5 13,0 2 
6 650321 3 14,0 2 6 732500 2 17,0 1 6 841119 5248 630 12,0 1 
6 650329 6 l7 .o l 6 732700 15 2 15,0 1 6 841150 861 112 13,0 1 
6 650420 2 18,0 l 6 732900 107 14 13,0 2 6 841200 477 48 10,0 2 
6 650500 83 16 19,0 l 6 733000 1 18,0 1 6 841300 515 57 11,0 2 
6 650600 37 7 19,0 l 6 733190 18 2 13,0 2 6 841490 1408 155 11.0 2 
6 650790 6 1 16,0 1 6 733219 56 7 13,0 2 6 841500 980 98 10,0 2 
6 670120 33 5 1s,o 1 6 733221 7 1 9,0 2 6 841600 18 2 10,0 2 
6 670219 4 1 21,0 l 6 733229 60 8 14.0 2 6 841731 110 11 10,0 2 
6 670400 1 15,0 2 6 733400 2 15,0 2 6 841739 383 34 9,0 2 6 680100 88 4 4,0 l 6 733500 91 13 14,0 2 6 841741 2 18,0 1 
6 680231 7 1 15,0 1 6 733600 81 11 14,0 2 6 841749 1 12,0 1 
6 680239 7 1 13,0 1 6 733700 1645 280 17,0 1 6 841759 1 14.0 1 
6 680311 l 6,0 l 6 733810 5 l 15,0 2 6 841791 7 1 12,0 2 6 680411 40 3 8,0 2 6 733890 300 51 17,0 l 6 841799 2426 267 ll ,o 2 
6 680419 3 8,0 2 6 733900 1 17,0 1 6 841891 27 3 10,0 l 6 660600 70 6 9,0 2 6 734010 79 9 u.o 2 6 841893 3 16,0 2 6 680710 14 1 10,0 1 6 7340'l0 614 86 14.0 2 6 841895 319 32 10,0 2 6 680790 271 19 7,0 2 6 740100 2352 .o l 6 841897 644 77 12,0 2 6 680900 153 18 12,0 2 6 740100 8 l 10,0 1 6 841910 6 1 14,0 2 6 681010 25 2 7,0 1 6 740400 15 1 a,o 2 6 841990 416 42 10,0 2 6 681090 10 1 8,o 2 6 740700 6 1 10,0 2 6 842 000 115 14 12,0 2 6 681100 397 32 8,0 2 6 740800 121 18 15,0 1 6 842110 363 40 11,0 1 6 681210 37 3 8,o 2 6 741590 24 3 14,0 1 6 842190 33 4 13,0 1 6 681290 132 17 13,0 l 6 741600 1 17,0 l 6 842230 6 1 u,o 2 6 681340 162 26 16,0 2 6 741800 8 1 14,0 2 6 842290 3162 348 11.0 2 6 681351 I !0,0 I 6 741900 90 13 14,0 2 6 H423ll 107 13 12t0 2 6 681355 3 14,0 ? 6 750100 39 • 0 l 6 842315 4 7,0 2 6 681400 108 17 16,0 2 6 750690 5 13,0 2 6 842317 6 1 11,0 2 6 681590 l 10,0 1 6 760110 5 9,0 2 6 842330 2l 3 15,0 2 6 681600 361 40 u,o 2 6 760 13! 1 5,0 1 6 842400 2dl0 253 9,0 2 6 690110 223 22 10,0 8 6 760135 23 .o 1 6 842500 1743 157 9,0 2 6 690190 358 39 10.9 4 6 760200 8 l 15,0 l 6 842600 1258 138 11,0 1 6 690210 3 8,0 8 6 760300 211 32 15,0 l 6 842700 7 1 12,0 1 6 690290 38 3 8,0 8 6 760410 11 2 20,0 1 6 842800 705 71 !0,0 2 6 690310 1 18,0 l 6 760490 42 6 15,0 1 6 842900 228 30 13,0 1 6 690390 11 2 14,0 l 6 760600 4 l 19.0 1 6 843000 1245 125 10,0 2 6 690410 1050 84 8,0 1 6 760700 23 4 16.0 2 6 843110 10 1 11,0 2 6 690490 17 2 10,0 1 6 760800 473 71 15,0 ~ 6 843150 29 3 11,0 2 6 690510 2 7,0 1 6 760900 1 15,0 6 8432 00 2 9,0 2 6 6'10610 115 8 7,0 1 6 761000 99 19 19,0 1 6 843300 86 9 lo,o 2 6 690690 89 14 16,0 l 6 761500 30 5 16,0 2 6 843411 6 5,0 2 6 690700 70 11 16,0 2 6 761629 2 13,0 2 6 843419 13 1 10,0 2 6 690800 115 21 18,0 l 6 761690 88 17 19,0 1 6 843431 17 2 11,0 2 6 6910!0 3 1 20,0 7 6 780110 269 22 8,0 4 6 843435 1 !4,0 2 6 691090 l 20,1 4 6 780130 37 ,o l 6 843450 I s,o 1 6 691110 17 7 41,7 4 6 780200 9 10,0 l 6 843490 109 12 11,0 2 6 691190 212 91 42,7 4 6 780690 2 17.0 l 6 843511 53 6 11,0 2 6 691210 12 2 15,0 1 6 790110 106 6,6 4 6 843513 40 5 12,0 1 6 691220 3 1 17,0 1 6 790110 53 ,o 1 6 843515 1 8,0 2 6 691231 19 4 21.9 4 6 790420 23 15,0 l 6 843517 20 2 9,0 2 6 691239 32 7 21.0 7 6 790500 2 14,0 1 6 843 519 49 5 11,0 1 6 691290 5 l 21 ,o l 6 790600 23 4 16t0 l 6 843530 31 4 13,0 1 6 691310 15 2 16,0 1 6 800100 224 • 0 1 6 843690 1 12,0 1 6 691320 88 3~ 39,5 4 6 800600 7 16,0 1 6 843 710 2 9,0 2 6 691390 37 9 25,4 4 6 810119 1 6,0 l 6 843 730 9 12,0 2 6 691410 3 15,0 l 6 820100 9l ll 12.0 2 6 84 3750 6 8,0 2 6 691420 l 22,0 1 6 820210 18'1 25 13,0 2 6 843770 256 26 1o,o 2 6 700 ll 0 4 ,o l 6 820221 10 l 12,0 2 6 843810 49 5 10,0 2 6 700120 1 7,0 2 6 820229 72 9 13,0 2 6 843830 l 10,0 2 6 700300 1 8,0 2 6 820390 12 1 12,0 2 6 843851 7 l ll,O 2 6 700500 5 10,0 7 6 820400 211 27 13,0 2 6 A4385Y 39 4 10,0 2 6 700600 1 10,0 1 6 820510 103 12 12,0 1 6 843900 2 10,0 2 6 700700 21 3 16,0 2 6 820520 54 7 13,0 1 6 844010 26 3 13,0 2 6 700800 47 8 18,0 2 6 820530 23 2 9,0 1 6 844031 2 15,0 2 148 6 700900 33 7 22,0 1 (-, 820600 36 4 10.0 2 6 844039 9 1 10,0 2 6 701000 15 3 19,0 2 6 820700 147 21 14,0 l 6 844090 1301 130 10,0 2 
jahr-1962-Annee 
Ursprunp-Orl.~rfne 
r-" Cat. de Produfts ]I""~"~ Code TDC 
DANEMARK 
6 844ll0 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844531 
6 844535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844610 
6 844690 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845090 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 845510 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850730 
6 850810 
6 850850 
6 850890 
6 850910 
6 850990 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852290 
6 852300 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852650 
6 852690 
6 852800 
6 860200 
6 860300 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
58 
76 
29 
10 
19 
6~ 
1 
1 
219 
123 
224 
1 
85 
172 
6 
17 
1 
36 
166 
133 
22 
22 
8 
116 
362 
37 
32 
29 
2 
643 
3 
1 
115 
145t 
1 
5lt 
187t 
598 
123 
2700 
65 
6 
1387 
55 
2 
334 
521 
1035 
1162 
46 
30 
1 
853 
79 
405 
1 
3 
3 
8 
379 
1 
1t 
2 
3 
2 
4 
39 
42 
10 
143 
3 
80 
24 
10 
21 
111 
53 
300 
30 
1032 
1016 
5 
660 
1 
1915 
2 
18 
137 
823 
1537 
780 
8 
156 
14 
2 
15 
22 
9 
2 
145 
51 
4 
42 
43 
12 
2 
35 
1 
139 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
8 
4 
1 
~ 
1 
22 
10 
7 
9 
10 
4 
18 
8 
·3 
f 
16 
40 
4 
4 
3 
11 
13 
146 
51 
225 
60 
15 
351 
12 
l 
166 
6 
40 
57 
104 
163 
5 
4 
l 
102 
9 
81 
l 
1 
57 
l 
l 
1 
4 
6 
2 
24 
l 
13 
4 
1 
3 
17 
7 
42 
4 
165 
224 
l 
86 
345 
2 
19 
107 
200 
101 
l 
17 
2 
2 
3 
2 
15 
7 
8 
7 
2 
4 
14 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Drolt ou 
lncldence 
12t0 
10,0 
14,0 
10,0 
10,0 
8,0 
6,0 
8,0 
5,0 
10,0 
8,0 
3,0 
s,o 
10,0 
6,0 
6,0 
1o0 
8,0 
10,0 
11,0 
6,0 
13,0 
10,0 
13,0 
14o0 
11,0 
u,o 
u,o 
9,0 
13,0 
12,0 
14,0 
9,0 
u,o 
10,0 
9,0 
10,0 1o,o 
14,0 
12,0 
9,0 
10,0 
12,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 u,o 
9,0 
12,0 
11,0 
10,0 
14,0 
11o0 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
20,0 
20,0 
15,0 
17,0 
14,0 
15,0 
u,o 
u,o 
18,0 
18,0 
14,0 
12,0 
18,0 
lltO 
15t0 
16,0 
17,0 
19,0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
14,0 
13,0 
13,0 
18,0 
12,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
u,o 
12,0 
14,0 
15,0 
13,0 
n,o 
16,0 
10,0 
14,0 
10,0 
19,0 
17,0 
19,0 
13,0 
u,o 
14t0 
10,0 
~ .t! 
:~ e 
:C[Q ~~ 
N 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
l 
2 
~ 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
Urmung-Orfgfne 
Yt•ren.ka!eaorle 
Cat. de Produfts ll .... ,~ Code TDC 
DANEMARK 
6 860790 
6 860930 
6 860990 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870219 
6 870235 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 870600 
6 870731 
6 870750 
6 870900 
6 871100 
6 871290 
6 871300 
6 871410 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 880210 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880310 
6 880390 
6 890191 
6 8901'l5 
6 890199 
6 890400 
6 890500 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901300 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901930 
6 901990 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902730 
6 902750 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 910410 
6 910490 
6 910500 
6 910600 
6 910700 
6 910900 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920500 
6 920700 
6 920900 
6 921010 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921231 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
b 921310 
6 921330 
6 921390 
6 930410 
6 930639 
6 930733 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 950599 
6 950790 
6 960230 
6 960290 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 970490 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
2 
1 
127 
33 
11 
3 
218 
32 
19 
20 
265 
759 
39 
f 
1 
41 
14 
652 
100 
145 
2 
45 
39 
90 
135 
1 
76 
2222 
67 
783 
22 
~ 
4 
16 
1 
32 
6 
3 
4 
20 
395 
6 
122 
4 
92 
485 
236 
224 
711 
2 
265 
31 
6 
20 
2 
28 
22 
2195 
678 
108 
6 
3 
58 
1 
469 
586 
358 
456 
9 
1 
3 
1 
4 
3 
3 
53 
4 
9 
4 
7 
~ 
2 
9 
54 
2 
16 
l7 
1 
2 
69 
2 
4 
34 
10 
47 
2 
2 
37 
4011 
1 
2921 
108 
3 
4 
45 
46 
40 
19 
4356 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
d 
7 
2 
l 
48 
6 
4 
5 
37 
99 
6 
l 
6 
2 
104 
11 
17 
5 
4 
9 
14 
8 
7 
47 
1 
1 
f 
6 
1 
l 
3 
47 
1 
17 
1! 
58 
31 
29 
71 
34 
3 
1 
3 
4 
3 
263 
88 
14 
1 
10 
61 
76 
47 
59 
1 
10 
l 
i 
1 
l 
10 
2 
2 
1 
10 
l 
5 
1 
7 
4 
682 
497 
17 
6 
10 
8 
4 
1045 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
fncidence 
14,0 
9,0 
11,0 
18,0 
20t0 
22,0 
29,0 
22.0 
20,0 
22,0 
24,0 
14,0 
13,0 
16,0 
21,0 
11,0 
16,0 
14,0 
14,0 
16,0 
11,0 
12,0 
14,0 
12,0 
u,o 
10,0 
10,0 
17,0 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
8,o 
14,0 
17,0 
15,0 
19,0 
18,0 
16,0 
13,0 
15,0 
14,0 
12,0 
14,0 
14,0 
18,0 
16,0 
12,0 
13,0 
13,0 
10,0 
15,0 
13,0 
10,0 
12,0 
17,0 
14,0 
14,0 
14,0 
12,0 
13,0 
13,0 
12,0 
13,0 
18,0 
11,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
9,0 
18,0 
20,0 
14,0 
21,0 
16,0 
14,0 
19,0 
14,0 
8,0 
18,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
14,0 
10,0 
15,0 
16,0 
10,0 
14.0 
14,0 
14,0 
12,0 
17.0 
14,0 
17,0 
16,0 
16,0 
10,0 
14,0 
2lt0 
21,0 
20,0 
24,0 
17,0 
] .t:: 
~= e 
~~~ ~3 
1 
2 
~ 
1 
2 
1 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
t 
l 
~ 
2 
2 
~ 
t 
1 
2 
~ 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
i 
t 
~ 
1 
t 
2 
t 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
~ 
l 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
]I""~~~ Code TDC 
DANEMARK 
6 970500 
6 970600 
6 970710 
6 970790 
6 980130 
6 980210 
6 980310 
6 980330 
6 980359 
6 980511 
6 980519 
6 980530 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 981000 
6 981190 
6 981200 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 9'10400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
SUISSE 
AG.PRELEV 
1 020144 
l 020200 
1 020630 
1 040511 
l 040515 
l 040521 
l 040523 
1 100100 
1 100510 
1 100790 
1 110170 
1 110215 
1 110219 
l ll0819 
1 110900 
l 150111 
1 150119 
1 160190 
l 160211 
1 160219 
1 160291 
l 160298 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010311 
2 010413 
2 010415 
2 010630 
2 010690 
2 020120 
2 020430 
2 020690 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030139 
2 030150 
2 030317 
2 030336 
2 030338 
2 040100 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060219 
2 060230 
2 060299 
2 060419 
2 060439 
2 070111 
2 070117 
2 070119 
2 070121 
2 070123 
2 070135 
2 070145 
2 070151 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070159 
2 070165 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
80 
54 
l 
6 
110 
t~ 
6 l! 
l 
~ 
2 
71 
6 
108 
23 
~ 
76 
3 
54 
156690 
6593 
6593 
448136 
18 
2 
2 
3 
11 
40 
5 
1 
4 
1 
1 
l 
35 
2 
31 
3 
25 
5 
4 
4 
1 
147 
5 
3 
400 
754 
2 
3 
32 
2090 
597 
2 
2 
9 
3 
5 
293 
15 
1 
51 
15 
334 
4 
8 
3 
2 
2 
139 
1 
3 
107 
3031 
9 
9954 
66 
15402 
2 
957 
3 
1 
1 
4 
160 
4 
12 
50 
10 
608 
6 
39 
2 
l 
17 
31 
16 
4 
3 
l 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
16 
10 
l 
20 
3 
11 
l 
2 
1 
10 
l 
15 
18082 
62296 
4 
2 
2 
l 
8 
1 
8 
1 
5 
1 
l 
l 
38 
1 
60 
135 
7 
96 
1 
3 
12 
2 
33 
l 
1 
19 
697 
2 
2289 
8 
3542 
1 
24 
1 
5 
1 
109 
l 
6 
2 
5 
3 
1 
l 
Zollsatz 
oder ~:t! :~ e lnzldenz ~~~ 
'1"'0 
Droit ou ~13 fncfdence 
20,0 2 
1 19,0 
10,0 l 
17.0 l 
18,0 11 16,0 
18,0 2 
19.,0 l 
I4,0 2 
17,0 1l1 4,  
10,0 
l.7 ,o 
l~:8 f 
U:8 ! 
18 ,o 2 
14,0 2 
,o 11 
,o 
,o 1 
,o l 
,o l 
u!g * 
9 
* 
60,9 ** 
20,0 1 
18,0 1 
25,0 l 
12,0 l 
15,0 1 
6,0 1 
22,0 1 
20,0 1 
,o 1 
9,0 1 
14,0 l 
28,0 l 
23,0 l 
28,0 1 
27,0 1 
20t0 l 
20,0 1 
21,0 1 
25,0 l 
25,0 l 
2lt0 l 
26,0 l 
21,0 1 
a,o l 
15,0 1 
17,9 * 
,o l 
u,o l 
23,0 l 
,o l 
16,0 l 
,o l 
,o l 
15,0 1 
5t0 1 
l2t0 l .o 
20,0 l 
7,0 1 
24,0 l 
16,0 l 
10,0 2 
15,0 2 to,o l 
15,0 l 
18,0 l 
18,0 l 
,o 2 
a,o l 
16,0 1 
18,0 1 
23,0 l 
24,0 l 
23,0 8 
12,0 2 
23,0 l 
30,0 l 
,o 1 
,o 1 
10t0 1 
12,0 1 
3,0 1 
15,0 1 
12,0 1 
10,0 1 
10,0 1 
9,0 1 
l8t0 1 
22,3 4 
15,0 7 
13,0 1 
13,0 7 
13,0 1 
11,0 1 
17,0 1 
n,o 1 
17,0 1 
13,0 I 149 
150 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT·Schlüss. 
Code TDC 
"" SUISSE 
2 070177 
9 2 07018 
2 070390 
2 070490 
2 070510 
2 070599 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080290 
~ 8~8§~8 
2 080611 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080632 
2 080634 
2 080635 
2 080650 
2 080710 
2 080751 
2 080755 
2 080811 
2 080890 
2 081000 
2 081230 
2 081240 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090210 
2 090290 
2 090450 
2 091011 
2 091075 
2 110310 
2 110390 
2 110490 
2 110500 
2 120110 
2 120190 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 130331 
2 130339 
2 150210 
2 150290 
2 150430 
2 150459 
2 150733 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150779 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151790 
2 160310 
2 160330 
2 160350 
2 160410 
2 160500 
2 170240 
2 170310 
2 170330 
2 170370 
2 180100 
2 180200 
~ ~88~~8 
2 2 00290 
2 200400 
2 200500 
2 200615 
2 200631 
2 200635 
2 200644 
2 200645 
2 20064 7 
2 200711 
2 2007!9 
2 200720 
2 200739 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 200789 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220547 
2 220559 
2 220560 
2 220830 
2 2 30300 
2 230400 
2 230610 
2 240190 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
2 
46 
178 
92 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
800 
8 
417 
297 
31 
93 
444 
9 
2 
13 
1 
87 
2 
1 
87 
2 
7 
1 
420 
364 
8 
1 
5 
1 
13 
14 
40 
1 
2 
7 
13 
~ 
1 
2 
189 
1 
19 
17 
226 
6 
2 
127 
1 
10 
23 
1 
~ 
1 
133 
26 
10 
16 
3 
336 
3 
531 
9 
12 
68 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
42 
47 
28 
4 
69 
6 
106 
6 
11 
7 
1 
23 
1 
1 
110 
10 
1 
2 
232 
1 
38 
1 
38 
111 
2 
16 
2 
36 
74 
1 
7 
535 
32 
196 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
6 
28 
8 
32 
1 
58 
32 
2 
28 
58 
1 
18 
13 
17 
1 
67 
76 
2 
3 
4 
6 
19 
1 
1 
20 
30 
2 
5 
1 
2 
2 
50 
1 
90 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
1 
17 
2 
32 
1 
3 
2 
5 
1 
46 
3 
58 
8 
11 
74 
14 
2 
53 
330 
4 
69 
Zollsatz ~- .~ oder =~ e lnzidenz ::C:.O 
Droit ou 
t1:{5 
- 0 c;u 
incidence N 
25,9 
10 0 
' 12,0 
16.0 
9,0 
7,0 
15,0 
20,0 
20,0 
16' 0 s,o 
4,0 
15,8 
14' 0 
10.7 
8,0 
29,7 
13,0 
10 ,o 
9,0 
25,0 
15,0 
15,0 
16,0 
12,0 
20,0 
16,0 
8,0 
2,0 
16,0 
21r0 
25,0 
23,0 
18,0 
25,0 
20,0 
25,0 
14.0 
12r0 
13 ,o 
19 ,o 
,o 
.o 
,o 8,o 
s.o 
10,0 
,o 
3,0 
8,0 
9,0 
5,0 
,o 
24,0 
14,0 
2,0 
10,0 
,o 
,o 8,o 
4.0 
4,0 
5,0 
20,0 
14,0 
10,0 
15,0 
20t0 
17,0 
25,0 
2t0 
,o 
9,0 
24,0 
30,0 
20,0 
so,o 
65,0 
.o 
19,0 
9,0 
9,0 
18t0 
22,0 
24,0 
25,0 
30,0 
22,0 
23,0 
25,0 
23,0 
23,0 
23,0 50,0 
42,0 
28.0 
19,0 
20,0 
25,0 
21.0 
22,0 
22,0 
21,1 
66,8 
20,3 
90t0 
97,4 
145,9 
446,6 
386,8 
.o 
.o 
,o 
35,4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
7 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT ·Schlüss. 
Code TDC 
"" 
AG.NOA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050600 
3 050131 
3 050739 
3 050800 
3 050900 
3 051200 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 130316 
3 130318 
3 130 319 
3 1303~1 
3 1 30 3 55 
3 130359 
3 140119 
3 140210 
3 140229 
3 140300 
3 140519 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
3 150900 
3 151030 
3 151050 
3 151190 
3 151590 
3 170430 
3 170490 
3 180400 
3 180500 
3 180690 
3 190100 
3 190200 
3 190300 
3 190500 
3 190 710 
3 190720 
3 190780 
3 190811 
3 190 815 
3 190890 
3 210110 
3 210130 
3 210200 
3 210330 
3 210400 
3 210500 
3 210611 
3 210619 
3 210639 
3 210700 
3 220110 
3 220190 
3 220200 
3 220300 
3 220611 
3 220930 
3 220951 
3 220954 
3 220955 
3 220959 
3 221030 
3 240210 
3 240220 
3 240230 
3 240270 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 270110 
4 270190 
4 270230 
4 270419 
4 730110 
4 730125 
4 730135 
4 730149 
4 730110 
4 730321 
4 730329 
4 730520 
4 730712 
4 130910 
4 731011 
4 731013 
4 131041 
4 731111 
4 731113 
4 731115 
4 731150 
4 731210 
4 731271 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731333 
4 131343 
4 131345 
4 731347 
4 731349 
4 731350 
4 731364 
4 731366 
4 731369 
4 731521 
4 731527 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
41296 
3 
123 
37 
3 
14 
175 
20 
29 
7 
10 
495 
2 
1 
1 
139 
28 
1 
39 
152 
1 
90 
1 
1 
9 
9 
156 
314 
1 
3 
282 
4 
1 
4 
199 
14 
17 
5024 
2 
298 
12 
4 
5 
2 
20 
76 
570 
141 
5 
53 
248 
1 
90 
622 
4 
5 
36 
815 
1 
9 
22 
138 
1 
16 
18 
2 
7 
528 
1 
797 
60 
30 
15 
12063 
804 
2 
25 
1 
2 
1 
1 
42 
13 
4 
32 
3 
584 
4 
8 
1 
55 
19 
5 
17 
8 
335 
2 
23 
1 
7 
6 
3 
4 
1 
26 
17 
2 
5 
17 
11 
7 
4 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8320 
7 
2 
3 
1 
5 
44 
17 
1 
54 
3 
5 
1356 
75 
4 
1 
1 
6 
23 
200 
56 
1 
12 
6C 
18 
137 
1 
2 
4 
204 
1 
4 
41 
4 
18 
2 
3 
278 
1 
1435 
48 
54 
6 
4199 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
20 
2 
Zollsatz 
oder ~ .t= -~ :: lnzidenz :;::c 
Droit ou 
~~ 
~d 
incidence N 
20,1 
0 
' ,o 
,o 
2,0 
'0 
,o 
4,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
6,0 
5,0 
,o 
3,0 
6,0 
,o 
3,0 
3,0 
,o 
,o 
,o 
10,0 
3,0 
14,0 
7,0 
8,0 
6,0 
s,o 
10,0 
23,0 
27,0 
20,0 
21,0 
27,0 
20,0 
25,0 
30,0 
18,0 
24,0 
20,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
18,0 
22,0 
24,0 
17' 0 
20,0 
22,0 
23,0 
31 ,o 
10,0 
25,0 8,o 
8,0 
20,0 
30,0 
24,0 
25,9 
102,2 
79,1 
37,4 
52,6 
81,4 
• 
180,0 
ao,o 
180,0 
40,0 
34,8 • 
,o 
,o 
9,4 
,l 
,R 
5,9 
5,6 
4,1 
3,5 
3,2 
,o 
'0 
,o 
7,0 
7,0 
6,1 
8,2 
6,0 
10,0 
7,3 
6,6 
6, 1 
5,0 
8,2 
11,8 
6,9 
6,5 
5,9 
5,5 
5,4 
5,6 
6,8 
7,2 
7,4 
7,7 
8,9 
7,0 
7,1 
6,4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" SU I SSE 
4 731563 
4 731564 
4 731571 
4 731~79 
4 731587 
4 731589 
4 131591 
4 731~93 
4 731594 
4 731620 
4 731651 
EURATOM 
5 285110 
5 844410 
5 845910 
5 852210 
AUT.PRCO. 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
6 251200 
6 251399 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251639 
6 251700 
6 251810 
6 251830 
6 251900 
6 252000 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252600 
6 252739 
6 253110 
6 253200 
6 260111 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 270310 
6 270411 
6 270490 
6 270500 
6 270550 
6 270600 
6 270719 
6 270730 
6 270740 
6 270790 
6 270800 
6 271000 
6 271200 
6 271319 
6 211390 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 211700 
6 280130 
6 280179 
6 280<:00 
6 280300 
6 280430 
6 280453 
6 280459 
6 280511 
6 280571 
6 280579 
6 280600 
6 280800 
6 280900 
6 281000 
6 281340 
6 281350 
6 281390 
6 281413 
6 281419 
6 281490 
6 281530 
6 281600 
6 281710 
6 281750 
6 282010 
6 282030 
6 282400 
6 282500 
6 282895 
6 282913 
6 282919 
6 283011 
6 283012 
6 283017 
6 283019 
6 283031 
6 283110 
6 283211 
6 263215 
6 283219 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
16 
3 
32 
1 
8 
3 
14 
11 
7 
3 
2 
2203 
1 
5 
1 
38 
45 
12 
47 
81 
12 
3 
2 
1 
60 
236 
15 
130 
224 
1 
119 
2 
5 
12 
5 
48 
317 
25 
1 
3 
1 
164 
140 
4 
1 
36 
278 
28 
78 
842 
2 
3 
2 
1 
1 
101 
1 
2 
15 
74 
1 
20 
408 
4 
1 
3 
104 
26 
1 
11 
16 
4433 
245 
1 
1 
67 
1 
11 
845 
23 
1 
13 
4 
149 
3 
212 
1 
13 
11 
1 
34 
1 
3 
1 
18 
1 
26 
10 
27 
3 
2 
1 
3 
27 
2 
7 
4 
159 
55 
409 
40 
1 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Percept1ons 
1 
3 
47 
4 
5 
2 
2 
16 
2 
25 
1 
2 
44 
34 
68 
2 
6 
30 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
4 
8 
6 
41 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
3,8 
5' 1 7,9 
7,8 
12.0 
7,4 
6,8 
6,7 
7,1 
6,0 
7,6 
2 rl • 
10,0 
ll ,o 
11,0 
11,0 
11.1 • 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,o 
,o 
10,0 
,o 
7,0 
,o 
,o 
,o 
4t0 
,o 
,o 
4,0 
a,o 
,o 
,o 
2r5 
3,0 
,o 
'0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
3,0 
3,0 
. '0 
,o 
2,0 
6,0 
3,0 
4,0 
,o 
10,8 
6,3 
10,0 
6,3 
,o 
3,0 
,o 
6r0 
2,5 
,o 
14,0 
15,0 8,o 
4,0 
9,0 
,o 8,o 
1,0 
3,7 
,o 
12,0 
4,0 
12,0 
14,0 
12,0 
a,o 
10,0 
14,0 
12,0 
11 ,o 
8,0 
12,0 
14,0 
10,0 
11,0 
8,0 
s,o 
12r0 
14,0 
14,0 
10,0 
14,0 
11 ,o 
7,0 
12,0 
s,o 
10,0 
10,0 
9,0 
12,0 
5l 
·-=; e 
::cc 
u ~-g 
c;u 
N 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... I SU!SSE 
c 283231 
6 283233 
6 283235 
6 283239 
6 283490 
6 283519 
6 283600 
6 283811 
6 283812 
6 283819 
6 283850 
6 283910 
6 283939 
6 284010 
6 284039 
6 284212 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284311 
6 284319 
6 284390 
6 284590 
6 284630 
6 284721 
6 284890 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 2849~9 
6 285079 
6 285290 
6 285610 
6 285650 
6 285670 
6 285710 
6 285810 
6 285890 
6 290115 
6 290131 
6 290135 
6 290171 
6 290172 
6 290174 
6 290176 
6 290177 
6 290179 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290217 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290513 
6 290519 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290633 
6 290638 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290812 
6 290814 
6 290815 
6 290819 
6 290831 
6 290835 
6 290851 
6 290859 
6 290870 
6 290900 
6 291090 
6 291111 
6 291113 
6 291115 
6 291117 
6 291119 
6 291130 
6 291151 
6 291159 
6 291170 
6 291191 
6 291199 
6 291311 
6 291313 
6 291315 
6 291329 
f> 291331 
6 291339 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
26 
30 
10 
2 
2 
74 
327 
14 
l 
54 
l 
12 
71 
37 
I 
15 
2 
16 
4 
9 
10 
112 
6t> 
l 
1 
8 
1 
8 
29 
38 
4 
1 
450 
120 
6 
2 
7 
5 
5 
13 
1 
1 
192 
20 
1 
2 
14 
4 
236 
8 
3 
10 
14 
4 
74 
1 
174 
4 
3 
8 
211 
5 
248 
26 
1 
5 
70 
25 
16 
395 
40 
2 
2 
49 
126 
42 
1 
3 
24 
94 
2 
3 
48 
35 
41 
59 
1 
19 
1 
35 
11 
70 
l 
78 
2 
92 
1 
2 
93 
211 
22 
17 
9 
17 
52 
200 
5 
16 
559 
1 
4 
106 
39 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
3 
l 
11 
29 
l 
7 
2 
9 
4 
1 
2 
l 
l 
·2 
l3 
10 
l 
3 
2 
41 
18 
l 
2 
2 
1 
45 
2 
1 
2 
2 
12 
28 
1 
1 
1 
32 
1 
42 
4 
1 
ll 
4 
1 
12 
7 
6 
19 
8 
4 
17 
1 
6 
6 
8 
8 
3 
6 
2 
13 
13 
15 
15 
34 
4 
3 
I 
2 
6 
30 
1 
3 
78 
1 
18 
5 
Zollsatz Ursprung-Origlne ] .~ Warenkategorie oder =::::~ e Cat. de Prodults lnzidenz :Sr~ 
'/{"t> II GZT -Schlüss. Droit ou ~(3 
incidence N Code TDC 
... ... 
SUISSE 
7,0 1 6 291373 
8,o 2 6 291379 
9,0 l 6 291411 
12,0 1 6 291419 
15,0 l 6 291429 
15,0 l 6 291431 
15,0 l 6 291433 9,0 2 6 291435 
4,0 2 6 291437 
13 ,o 2 6 291439 
13,0 l 6 291441 
10,0 2 6 291443 
14,0 1 6 291449 
12,0 2 6 291451 
12,0 2 6 291453 
13,0 l 6 2Q1459 6,0 1 6 291461 
10,0 1 6 291463 
u,o 2 6 291465 
15,0 1 6 291469 
11,0 1 6 291471 
15,0 1 6 291474 
12,0 2 6 291477 
15,0 1 6 291478 
15,0 l 6 291480 
14,0 1 6 291491 
1o,o 1 6 291493 6,0 2 6 291495 
10,0 2 6 291499 
12t0 1 6 291511 
4,0 2 6 291513 
'0 1 6 291514 
s,o 2 6 291515 
9,0 1 6 291517 
15,0 1 6 291519 
12 ,o 1 6 291530 
8,0 2 6 291551 
4,0 1 6 291555 
12,0 2 6 291558 
,o 1 6 291619 
16,0 1 6 291629 
,o 1 6 291631 
20,0 2 6 291633 
,o 1 6 291635 
,o 1 6 291637 
15,0 1 6 291641 
13,0 1 6 291645 
13,0 2 6 291651 
16 ,o 1 6 291657 
19,0 1 6 291659 
23,0 1 6 291663 
25,0 1 6 291671 
18,0 1 6 291675 
16' 0 1 6 291681 
10,0 1 6 291685 
16,0 1 6 291689 
14,0 1 6 291690 
16,0 1 6 291700 
14,0 I 6 291830 
20,0 1 6 291910 
18 ,o 1 6 291930 
15,0 2 6 291990 
19,0 1 6 292000 
17,0 1 6 292100 
14,0 1 6 292219 
18,0 l 6 292221 
11,0 1 6 292229 
16,0 1 6 292231 
17 ,o 1 6 292239 
4,0 1 6 292249 
3,0 1 6 292253 
18,0 1 6 292255 
17 ,o 1 6 292269 
18,0 1 6 292279 
12,0 2 6 292280 
15,0 1 6 292291 
18,0 1 6 292299 
10,0 1 6 292311 
16,0 1 6 292319 
18,0 1 6 292331 
18,0 1 6 292339 
17,0 1 6 292350 
17,0 1 6 292375 
13,0 l 6 292377 
16 ,o 1 6 292378 
20,0 1 6 292380 
14,0 1 6 2924<:10 
19,0 1 6 292511 
15,0 1 6 292519 
14,0 2 6 292539 
18,0 1 6 292541 
18.0 1 6 292545 
18,0 1 6 292549 
24,0 1 6 292551 
17,0 1 6 292559 
19,0 1 6 292611 
16t0 1 6 292619 
14,0 1 6 292633 
18,0 1 6 292635 
16.0 1 6 292639 
16,0 1 6 292700 
20,0 1 6 292800 
15,0 1 6 292900 
14.0 2 6 293000 
14 .o l 6 29 3110 
12,0 1 6 293190 
15,0 1 6 293200 
14,0 1 6 293300 
18,0 1 6 293490 
14,0 1 6 293511 
18,0 1 6 293515 
18,0 1 6 293521 
17,0 1 6 293525 
14,0 1 6 293527 
Tab. 3 
Werte Zolle,-trag 
1000$ 1 000$ 
Valeurs Percep•tlons 
1 
38 6 
14 3 
31 7 
8 l 
256 51 
17 3 
19 2 
5 l 
208 35 
l 
l 
I 
4 
1 
2 
3 
14 2 
15 2 
29 5 
39 7 
2 
3 
35 5 
10 2 
5 1 
30 5 
2 
59 9 
8 2 
86 15 
1 
2 
43 7 
3 
8 1 
16 3 
31 4 
326 59 
2 
6 1 
48 11 
1 
1 
1 
19 3 
75 14 
2 
3 l 
7 1 
18 3 
5 1 
12 2 
1 
15 3 
109 19 
350 60 
104 19 
144 22 
9 1 
351 '•9 
1410 2LtC 
l 
8 l 
10 1 
5 1 
18 2 
45 6 
8 1 
158 25 
23 4 
183 27 
41 7 
35 6 
10 2 
17 2 
59 9 
3 
477 76 
"I 1 
201 32 
21 3 
18 3 
12 2 
165 28 
261 44 
226 38 
344 55 
730 131 
415 62 
142 31 
46 9 
1263 215 
11 2 
578 913 
11 .~ 
271 46 
15 3 
2 
88 1 !) 
22 ,, 
131 21 
150 26 
10 2 
1 
298 5'· 
1 
2 
267 4!1 
l 
6 l 
63 Ei 
23 
' 3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
23,0 
b 0 1 ' 19,0 
21,0 
17,0 
20,0 
19,0 
13,0 
12,0 
17,0 
20,0 
18,0 
n,o 
15,0 
13,0 
16,0 
12,0 
13,0 
15,0 
16,0 
11,0 
16,0 
12,0 
15,0 
17,0 
17,0 
18,0 
19,0 
16,0 
19,0 
17,0 
15,0 
12,0 
16,0 
13,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
20,0 
13,0 
16,0 
15,o 
18,0 
21,0 
18,0 
21,0 
16,0 
18,0 
17,0 
13,0 
20,0 
17,0 
17,0 
18,o 
15,0 
15,0 
14,0 
17.0 
18,0 
17,0 
14,0 
16,0 
12,0 
13,0 
16,0 
16,0 
16,0 
15,0 
16,0 
16,0 
16,0 
14,0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
19,0 
14,0 
17.0 
17,0 
17,0 
16,0 
18,0 
15,0 
22,0 
19,0 
17,0 
17,0 
17,0 
15,0 
17,0 
17,0 
1e,o 
17,0 
17,0 
16,0 
17,0 
17,0 
14,0 
18,0 
17,0 
17.0 
18,0 
14,0 
17,0 
13,0 
1o.o 
12,0 
o; 
:~ -~ 
J:Cl 
~'{: 
="3d 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
i 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
l 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT -Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
SU I SSE 
6 293531 
6 29 5 3 35 
6 2Y3537 
6 293541 
6 293545 
6 293560 
6 293570 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293713 
6 293717 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293840 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 293951 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294110 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 294221 
6 294229 
6 294230 
6 294241 
6 294249 
6 2'14251 
6 294255 
6 294261 
6 294263 
6 294265 
6 294270 
6 294290 
6 294310 
6 294330 
6 294350 
6 294390 
6 294410 
6 294430 
6 294450 
6 294490 
6 294510 
6 294590 
6 300110 
6 300139 
6 300190 
6 300210 
6 300290 
6 300311 
6 300313 
6 300315 
6 300331 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 310410 
6 310515 
6 310517 
6 320190 
6 320200 
6 320300 
6 320419 
6 320510 
6 320520 
6 320530 
6 320540 
6 320600 
6 320740 
6 320779 
6 320780 
6 320790 
6 320810 
6 320830 
6 320870 
6 320919 
6 320930 
6 320950 
6 321000 
6 321100 
6 321200 
6 321310 
6 321330 
6 321390 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 330400 
6 330500 
6 330610 
6 330690 
6 340100 
6 3402 00 
6 340310 
6 340390 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
180 
33 
4 
176 
490 
5 
13 
2606 
12529 
1245 
63 
1 
1153 
842 
551 
4316 
4195 
2 
523 
2180 
94 
40 
485 
5 
154 
218 
91 
146 
999 
1 
279 
1208 
4~ 
3 
2 
4 
15 
15 
63 
9 
17 
56 
4 
31 
5003 
7 
1 
2 
155 
48 
14 
103 
54 
l 
124 
264 
1 
1078 
337 
3 
86 
11 
13482 
1A 
11 
6241 
55 
605 
2 
367 
l 
7 
5 
12 
2 
99 
29 
27903 
1235 
2 
4424 
21 
12 
25 
415 
23 
6 
7 
l 
1080 
4 
38 
6 , 
133 
1 
443 
6 
26 
48 
96 
106 
8 
52 
13 
3733 
2 
26 
1795 
37 
3143 
41 
72 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
25 
6 
1 
23 
123 
1 
2 
417 
2005 
174 
11 
173 
143 
61 
302 
378 
63 
305 
7 
6 
87 
1 
17 
31 
13 
19 
120 
50 
169 
8 
1 
2 
6 
1 
2 
6 
l 
5 
650 
2 
31 
10 
1 
13 
5 
25 
26 
119 
40 
25 
2 
1618 
6 
2 
999 
8 
91 
37 
10 
2 
4185 
198 
619 
3 
1 
4 
66 
2 
1 
l 
162 
1 
6 
l 
1 
12 
62 
1 
3 
2 
13 
1 
4 
l 
373 
4 
251 
6 
471 
3 
6 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
7 0 l • 
13,0 
13,0 
25,0 
18,0 
12,0 
16,0 
16,0 
14,0 
18,0 
18,0 
15,0 
17,0 
u,o 
7,0 
9,0 
18,0 
12,0 
14,0 
7,0 
14,0 
18,0 
11,0 
ll ,o 
14,0 
14,0 
13,0 
12,0 
11 ,o 
18,0 
14,0 
13,0 
17 ,o 
9,0 
12,0 
13,0 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
11,0 
1o,o 
15,0 
17 ,o 
13,0 
25,0 
24,0 
15,0 
20,0 
21,0 
9,0 
13,0 
9,0 
13,0 
20,0 1o,o 
s,o 
11,0 
12,0 
14,0 
29,0 
14,0 
12,0 
34,0 
22,0 
16,0 
14,0 
15,0 
,o 
10,0 
,o 
6,0 
4,0 
9,0 
10,0 
10,0 
7,0 
15,0 
16,0 
19,0 
14,0 
16,0 
12,0 
14,0 
16,0 
1o,o 
15,0 
13,0 
6,0 
15,0 
14,0 
16,0 
18,0 
14,0 
9,0 
15,0 
14,0 
16,0 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
HtO 
7.0 
8,0 
10,0 
12,0 
16t0 
14,0 
15,0 
15,0 
H,O 
8,o 
] 0 
:::::J ..... 
:<:·Cl 
t11~ 
=-c§d 
N 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
~ 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
~ 
~ 151 
152 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat, de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
SUISSE 
6 340400 
6 340510 
6 340590 
h 340600 
6 340700 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350190 
6 350219 
6 350250 
6 350390 
6 3 50400 
6 350510 
6 350550 
6 350611 
6 350613 
6 350615 
6 350630 
6 360110 
6 360190 
6 360200 
6 360300 6 360400 
6 360590 
6 360700 
6 360800 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370710 
6 370730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
h 370757 
6 370800 
6 380119 
6 380310 
6 380390 
h 380430 
6 380600 
6 380810 
h 380830 
6 380890 
6 3&1000 
h 381130 
h 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381600 
6 381800 
6 381910 
6 381927 
6 381935 
6 381943 
6 381945 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 390235 
6 390237 
6 3?0241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390265 
6 390271 
6 390275 
6 390280 
6 390295 
6 390299 
6 390311 
6 390313 
6 39031~ 
6 390317 
6 390321 
6 390323 
6 390327 
6 390329 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
104 
417 
106 
106 
7 
114 
6 
55 
10 
1 
1 
389 
7 
35 
5 
2 
14 
121 
23 
1 
69 
55 
13 
302 
10 
1 
48 
239 
128 
198 
4 
82 
9 
2 
165 
3 
16 
2 
33 
49 
57 
10 
17 
23 
4 
3 
4 
65 
10 
1 
~ 
11 
112 
2413 
52 
854 
56 
23 
9A3 
476 
1 
2 
11 
3 
31 
1 
1 
4 
3 
176 
44 
13 
196 
9n 
54 
36 
325B 
16 
222 
30 
2398 
20 
293 
3036 
9'>6 
13 
21 
32 
58 
1 7S 
157 
5 
1 
13 
4 
29 
62 
305 
966 
24 
250 
14 
21 
470 
165 
40 
19 
268 
6 
1 
2 
51 
170 
16 
Zollsatz 
Zollertrag oder ]· .~ ::1 e 
1 000$ lnzidenz :CO u ~-i5 
Perceptions Droit ou - " c;u
incidence N 
10 10,0 
54 13t0 
13 12,0 
17 16,0 
1 13.0 
11 ~~.o 
1 14' 0 
7 13' 0 
1 10 '0 
10,0 
12,0 
58 15,0 
1 10' 0 
9 26,0 
1 18 '0 
ll,O 
3 19,0 
19 16,0 
4 19,0 
a,o 
8 11' 0 9 1o,o 
2 12 '0 
72 24,0 
1 14,0 
12,0 
9 19' 0 
41 17.0 
20 16,0 
36 18.0 
,o 
9,2 
,o 
5,0 
17 1o,o 
'0 
,o 
1 30,4 
1 3. 'I 
9 17.8 
8 14,6 
1 14. 2 
2 12 '0 
1 5 '0 
1 13' 0 
11,0 
4,0 
0 9,0 
1 5' 0 6,0 
s,o 
1 8,o 
'I A, 0 
290 12,0 
lC 20,0 
94 11 '0 
8 14' 0 
3 14' 0 
69 7,0 
4 3 9, 0 
10,0 
13. 0 
2 14,0 
9,0 
4 14,0 
7,0 
11 ,o 
13,0 
14,0 
25 14,0 
2 4,0 
1 9,0 
20 10,0 
15 16.0 
9 16.0 
6 16 ,o 
586 18,0 
2 15.0 
33 15,0 
5 16,0 
360 15,0 
3 17' 0 
5 q 20 '0 
540 18 10 
210 22,0 
~ 22 ,o 
4 20.0 
6 18.0 
10 19,0 
15 2o,n 
36 23,0 
1 18 '0 
23,0 
3 23,0 
1 23,0 
6 20,0 
14 23,0 
61 zo,o 
222 23,0 
5 19,0 
38 15,0 
3 21t0 
4 17,0 
99 21 '0 
35 21,0 
9 23,0 
4 22t0 
62 23,0 
1 1 ~. 0 
13,0 
zo,o 
6 12,0 
29 17.0 
2 14' 'l 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
'i 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
...... 
SUISSE 
6 390331 
19 4 6 . 033 
6 390336 
6 390337 
6 ~90319 
6 390341 
6 390347 
6 390349 
6 390351 
6 390353 
6 390359 
6 390360 
6 390400 
6 390510 
6 390520 
6 390530 
6 390610 
6 390690 
6 390710 
6 390730 
6 390750 
6 390770 
6 390790 
6 400210 
6 400300 
6 400400 
6 400500 
6 400610 
6 400620 
6 400690 
6 400710 
6 400720 
6 400811 
6 400819 
0 400820 
6 400900 
6 401000 
6 401110 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401330 
6 401410 
6 401491 
6 401499 
0 401510 
6 401600 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 41021'1 
6 410290 
6 410391 
6 410399 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
64201'•0 
6 42C210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 42032~ 
6 4203'i0 
6 420410 
6 420420 
6 '•20490 
6 420500 (, 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430390 
6 '•40100 
6 440391 
6 440399 
6 440490 
6 440'>10 
6 44QC,99 
6 440190 
6 440900 
6 441300 
6 441400 
6 '•41510 
6 441590 
6 441ROO 
6 441900 
6 442000 
6 442110 
6 442190 
6 442200 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442610 
6 442690 
6 442700 
6 442810 
6 442391 
6 4429'19 
6 450110 
6 450190 
6 450300 
6 4504CO 
6 460110 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
1 
325 42 
71 13 
6 1 
4 1 
2 
1 
2 
1 
1 
11 2 
16 2 
396 40 
4 
7 
6 
'> 
76 15 
108 25 
4 1 
51 7 
3 
2053 452 
9 
62 2 
87 
19 2~ 157 
693 90 
63 7 
24 3 
1 
15 3 
63 9 
47 6 
95 13 
292 35 
4 1 
105 19 
55R2 1005 
20 4 
6 1 
32 5 
461 55 
68 10 
2 
8 
150 
4370 
100 
61 5 
1054 105 
9 1 
20 2 
51 5 
2 
55 5 
3 
38 4 
11 1 
3'> 
6? 7 
5 1 
34 6 
2C8 31 
157 25 
~ 
16 3 
45 7 
40 4 
96 15 
216 22 
28 4 
4 
3 
707 
60-J 43 
22 
11 2 
13 2 
633 
9 
1398 
3 
1 
195 
17 
4 
6 1 
3390 271 
1 
31 5 
60 8 
84 13 
6 1 
2 
25 3 
51 6 
1 
51 
17 
4 
22 
1 
39 6 
80 11 
68 5 
2 
137 19 
36 2 
102 e 
3 1 
12 2 
38 
Zollsatz 
oder ] 
·~ I nzidenz ~ 
V> 
Droit ou :g 
incidence N 
19,0 
13 0 
' 19,0 
14,0 
17,0 
14,0 
u.o 
14,0 
15,0 
19,0 
zo,o 
11 ,o 
10,0 
11t 0 
14,0 
14,0 
9,0 
20,0 
23,0 
15.0 
14t0 
14,0 
22,0 
'0 2t5 
,o 
8.0 
14.0 
13,0 
11' 0 
12,0 
10,0 
18,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
15,0 
18,0 
18,0 
20.o 
20,0 
16,0 
12t0 
14,0 
8,0 
15t0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
to.o 
6,0 
1C,O 
10,0 
8,0 
9,0 
8,0 
10,0 
10,0 
'0 10,0 
18.0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
19,0 
15,0 
10,0 
16,0 
10,0 
14,0 
7.0 
12,0 
,o 
7,0 
• 0 
19,0 
19,0 
,o 
6,0 
,o 
3,0 
to.o 
,o 
6,0 
s.o 
10,0 
8,0 
14,0 
15,0 
13,0 
15,0 
15,0 
17,0 
13,0 
11 ,o 
11.0 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
7,0 
16,0 
14,0 
7,0 
13,0 
14,0 
5,0 
8,0 
20,0 
20,0 
1, 0 
.!; 
e 
0 
" ." 
" u 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Cat. de Produfts 
1 000$ I GZT -Schlüss. Valeurs Code TDC 
... 
SU I SSE 
6 460190 164 
6 460291 4 
6 460292 2 
6 460299 2 
6 460300 21 
6 470110 646 
6 470121 46 
6 470129 284 
6 4 70131 237 
6 470139 408 
6 470199 5 
6 470211 527 
6 470215 14 
6 470219 329 
6 470220 415 
6 48 0 1 10 5 
6 480l'il 3 
6 480159 137 
6 480199 793 
6 480300 176 
6 480400 103 
6 480590 598 
6 480600 52 
6 '•80710 313 
6 480BO 1 
6 480750 1 
6 480790 837 
6 480800 226 
6 480900 229 
6 481000 2 
6 481110 71 
6 481300 34 
6 481400 359 
6 481500 333 
6 481610 36 
6 481690 542 
6 481700 7 
6 481800 140 
6 481900 216 
6 482000 14 
6 482110 67 
6 482190 1097 
6 490100 9604 
6 490200 1809 
6 490300 6 
6 490400 37 
6 490510 8 
6 490'>90 463 
6 490600 164 
6 490791 2 
6 490799 3 
6 490810 43 
6 490890 2 
6 490900 193 
6 491000 594 
6 491110 19 
6 491190 2030 
6 500200 1564 
6 500300 95 
6 500400 1270 
6 500500 2605 
6 500610 7 
6 5006 90 2 
6 500710 62 
6 501.!720 34 
6 500910 362 
6 5oono 26 
6 5009<)1 1230 
6 500'i99 5411 
6 501000 6 
6 510110 6471 
6 510121 647 
6 510129 3430 
6 510211 113 
6 510~19 6 
6 510221 206 
6 510229 1755 
6 51 G 310 42 
6 510320 27 
6 510410 5345 
6 510420 3165 
6 520 I 00 36 
6 520200 4 
6 530100 170 
6 530290 161 
6 530300 794 
6 530400 67 
6 530?00 232 
6 5301,10 36 
6 530690 13 
6 530 710 3067 
6 530790 1163 
6 530UOO 155 
6 530900 78 
6 531000 1314 
6 531110 ?48~ 
6 531190 1339 
6 531200 26 
6 531300 1 
6 540100 lR 
r, 540200 41 
6 540311 19 
6 o40320 191 
6 540400 21 
6 540500 227 
6 550100 58 
6 5<;0300 836 
6 550400 62 
6 5505CO 4621 
6 550600 181 
6 550710 125'i 
6 550790 109 
6 550800 8 
6 '>50911 3254 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
21 
3 
39 
3 
1 7 
14 
24 
10 
22 
12 7 
30 
19 
108 
8 
44 
126 
38 
34 
13 
5 
72 
53 
8 
108 
1 
29 
43 
3 
9 
208 
4 
29 
113 
264 
156 
152 
182 
8 
4 
62 
4 
209 
75 8 
1 
777 
97 
515 
15 
1 
19 
176 
8 
5 
909 
506 
3 
1 
7 
2 
l 
153 
116 
6 
7 
145 
713 
241 
4 
2 
15 
4 
45 
2 
370 
29 
151 
15 
1 
488 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13,0 
7,0 
11,0 
19,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
'0 3,0 
.o 
7,0 
o,o 
16,0 
16,0 
17,0 
18,0 
18t0 
16,0 
14,0 
12,0 
14,0 
15,C 
17,0 
15,0 
15,0 
19,0 
15,0 
zo,o 
16,0 
21,0 
20,0 
zo,o 
21t0 
20,0 
19,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
13,0 
,o 
,o 
,o 
~~.o 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
10,0 
,o 
12,0 
7,0 
s,o 
6,0 
13,0 
11,0 
17 ,o 
16,0 
17,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
18,0 
17 ,o 
16,0 
8,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
s,o 
8,0 
5,0 
10,0 
4,0 
9,0 
11 ,o 
13,0 
18,0 
16,0 
16,0 
,o 
• 0 
10,0 
8,0 
17 ,o 
2u,o 
,o 
,o 
3,0 
b,O 
16,0 
12 .o 
14,0 
ld,O 
15,0 
] ·~ 
:CO 
u 
V> " ,-., 
Od 
N 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
Jahr-1962-~nnee Tab. 3 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Warenkategorie ] ~ Warenkategorie 
Coc de Produ1ts Werte Zollertrag oder ;:; ~ Cat. de Produits Werte Zollertrag lnzidenz 1 000$ 1 000$ =51~ 1 000$ 1 000$ 
II GZT-Schlüss. Valeurs Perceptlons Droit ou 
"'""' 
II GZT-Schlüss. ::gd Valeurs Perceptions Code TDC Code TDC incidence N 
.... .. .. I SUISSE SU!SSE 6 550915 6433 901 14 ,o ? 6 640400 2 6 550919 5651 904 16.0 2 6 640510 10 2 6 550990 449 85 19,0 l 6 640590 62 8 
I> 560110 306 34 11.0 ~ 6 650110 571 57 6 560120 107 11 10.0 6 650190 4 6 560210 72 8 11.0 ;> 6 650210 343 17 6 560220 121 12 10,0 2 6 650220 118 15 6 560310 132 15 11,0 2 6 650290 3 6 560320 152 15 to.o 2 6 650311 55 
6 560410 391 43 11,0 2 6 650319 1 6 560420 7 1 [3,0 l 6 650321 460 64 
6 560510 1923 288 1'i,O 1 6 650329 8 1 
6 560520 600 66 11,0 2 6 650411 49 5 
6 560610 10 2 19,0 1 6 650419 136 18 6 560620 1 18.0 1 6 650420 104 19 
6 560710 964 164 1 7. 0 t 6 650500 131 25 6 560720 1897 360 19,0 6 650600 166 32 6 570100 6 ,o 1 6 650790 4 1 6 570100 4 ,o 1 6 660100 38 6 6 570400 9 .o 1 6 660320 6 1 6 570510 8 8,0 2 6 660390 4 1 6 570520 2 14 ,o 2 6 670130 1 
6 570600 20 2 10,0 1 6 670219 12 3 
6 570790 25 3 10.0 1 6 670220 3 1 
6 570800 294 29 10,0 I 6 670500 1 
6 571000 69 16 23,0 I 6 680100 35 1 6 571200 2 15,0 I 6 680211 32 3 6 580110 144 30 20,8 4 6 680215 1 
6 580120 2 1 40,0 1 6 680219 268 21 
6 580190 8 2 24,0 1 6 680221 2 6 580210 296 68 23,0 I 6 680229 5 1 
I> 580290 19 4 21.0 I 6 680231 31 5 
6 580300 9 2 17,0 2 6 680239 48 6 
6 580410 1 18,0 2 6 680240 7 1 
6 580490 67 13 1'1,0 1 6 680250 10 1 
6 580511 315 66 21.0 I 6 680411 518 41 
6 580513 2 20,0 I 6 680419 391 31 
6 580515 6 1 14,0 2 6 680490 208 12 
6 580519 359 61 1 7. 0 2 6 680510 2 
I> 580530 32 5 16,0 1 6 680600 1704 153 
6 580600 36 7 20,0 1 6 680710 7 1 
6 580710 4 1 16,0 I 6 680790 16 1 6 580720 20 3 16.0 I 6 680800 9 1 
6 580731 395 51 13,0 I 6 680900 4 
6 580739 93 15 16o0 1 6 681010 44 3 
6 580790 19 3 16,0 1 6 681100 98 8 
6 580810 263 53 20,0 1 6 681210 80 6 6 580820 13 3 22.0 l 6 681290 230 30 
6 580910 58 10 18,0 2 6 681310 1 
6 580921 1 20,0 I 6 681315 2 
6 580925 61 11 18,0 2 6 681337 4 1 
6 581000 10572 1480 14,0 2 6 681340 111 18 
6 590110 793 79 10.0 1 6 681351 5 1 
6 590121 237 19 8,0 I 6 681355 5 1 
6 590129 2 ,o I 6 681400 62 10 
6 590210 2l 3 16,0 I 6 681510 3 
6 590290 23 4 19,0 1 6 681520 261 21 
6 590300 3 14,0 ~ 6 681590 10 1 
6 590400 95 12 13,0 2 6 681600 17 4 
6 590590 13 2 19,0 1 6 690210 14 1 
6 590600 5 1 18,0 1 6 690290 21 2 
6 590700 3 14,0 2 6 690310 4 1 
6 590800 621 112 18,0 1 6 6903'10 16 2 
6 590910 2 15,0 2 6 690410 177 14 
6 590920 16 2 14,0 2 6 690510 347 24 
6 591000 301 48 16,0 2 6 690590 ! 6 591110 107 15 14 ,o 2 6 690690 
409 6 591200 251 1S 14.0 2 6 690700 65 
6 591300 214 30 14.0 2 6 690800 186 33 
6 591400 2 17 ,o 1 6 690910 12 2 
6 591500 47 7 15.0 2 6 690990 30 4 
6 591600 100 12 12,0 2 6 691010 75 15 
6 5 91710 1 1 10,0 2 6 691090 86 17 
6 591721 121 10 8,0 2 6 691110 42 18 
6 591729 784 102 13,0 2 6 691190 19 8 
6 591730 361 43 12.0 2 6 691210 29 4 
6 591790 145 23 16.0 I 6 691220 6 1 
6 600110 205 33 16,0 I 6 691231 76 17 
6 600120 1862 298 l6o0 2 6 691239 19 4 
6 600190 469 89 19,0 1 6 691290 3 1 
6 600200 12 3 23,0 I 6 691310 17 3 
6 600300 495 109 22,0 1 6 691120 1 
6 600400 2264 475 21,0 I 6 691390 35 9 
6 600510 2623 551 21,0 1 6 691410 1 
h 60059C 17 3 16,0 2 6 691420 5 
6 600610 393 55 14,0 2 6 6'll4<JO 2 
6 600690 283 57 20,0 1 6 700110 12 
6 610100 1352 270 20,0 1 6 700300 9 
6 610210 2 18,0 2 6 700410 1 
6 610290 4804 961 zo,o I 6 700490 2 
6 610300 264 53 20,0 I 6 700500 92 9 
6 610400 546 '18 18,0 2 6 700600 34 3 
6 610500 3031 485 16,0 2 6 700700 98 16 
6 610600 397 83 21,0 I 6 700800 16 3 
6 610700 147 31 21,() 1 6 700900 20 4 
6 610800 106 22 21,0 1 6 701000 2C7 39 
6 610900 197 33 17,0 2 6 701100 9 I 
6 611000 3 1 21,0 1 6 701220 2 1 
6 611100 70 15 21,0 1 6 701300 15"/ 38 
6 620110 8 2 19,0 1 6 701411 2 
6 620190 56 ll 19,0 1 6 701419 10 2 
6 620200 781 172 22,0 1 6 701490 14 3 
6 620311 185 20 11,0 1 6 701500 4 1 
6 620319 282 65 23,0 1 6 701600 1 
6 620391 3 10,0 1 6 701711 6 I 
6 620393 I 19,0 1 6 701719 69 12 
6 62039'l ? 15,0 2 6 701720 111 24 
6 620400 91 17 19,0 1 6 701800 22 3 
6 620590 l1q 38 21o0 1 6 701912 2 
6 630100 1 14,0 2 6 701915 I 
6 630200 1277 ,o 1 6 701917 45 8 
6 640100 17 3 20,0 1 6 701919 I 
6 640210 50.37 934 16,0 2 6 701990 2 
6 640290 511 102 20,0 1 6 702010 13 
Zollsatz ] ~ oder 
lnzidenz ~~~ 
"'""' 
Droit ou :gd 
incidence N 
14,0 2 
18,0 l 
13,0 2 
10,0 2 
11,0 1 
'i,O 2 
13,0 2 
10,0 2 
15,0 l 
15,0 I 
14,0 2 
17,0 1 
11,0 1 
13,0 2 
18,0 I 
19,0 1 
19,0 1 
16,0 1 
16,0 2 
15,0 2 
14,0 2 
18,0 2 
21 ,o 1 
23,0 1 
17,0 2 
4,0 I 
10,0 I 
6,0 1 
8,0 1 
12,0 1 
10,0 I 
15,0 l 
13,0 I 
14,0 1 
14,0 1 
a,o 2 
s,o 2 
6,0 2 
9,0 2 
9,0 2 
10,0 1 
7,0 2 
6,0 2 
12,0 2 
1,0 l 
s,o 2 
8,0 2 
13,0 1 to,o 1 
12,0 2 
16,0 1 
16,0 2 
10,0 1 
14,0 2 
16,0 2 
5,0 2 
8,o 1 
10,0 1 
11,0 2 
8,0 A 
8,o 8 
18,0 I 
14,0 1 
s,o 1 
7,0 1 
10,0 I 
16,0 I 
16,0 2 
18,0 1 
17,0 2 
13,0 2 
zo,o 7 
20.1 4 
41,7 4 
42,7 4 
15,0 I 
17,0 I 
21,9 4 
21,0 7 
21,0 1 
16,0 1 
39,5 4 
25,4 4 
15,0 I 
22t0 I 
15,0 2 
,o 1 
8,0 2 
12,9 4 
20,0 4 
10,0 7 
10,0 1 
16,0 2 
18,0 2 
22.0 I 
19,0 2 
14,0 2 
25,0 1 
24,0 1 
20,0 1 
18,0 2 
20,0 1 
15,0 2 
8,0 8 
13,0 2 
1A,O 2 
18,0 2 
12,0 1 
23,0 2 
10,0 2 
17,0 1 
19,0 1 
zo,o 1 
15,0 2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
1 000$ 
IIGZT-Schlüss. Valeurs 
Code TDC 
..." SU!SSE 
6 702020 95 
6 702100 80 
6 710100 512 
6 710210 1260 
6 710295 6 
6 710299 5776 
6 710310 576 
6 710391 122 
6 710399 74 
6 710400 376 
6 710510 815 
6 710520 1052 
6 710540 1 
6 710550 l 
6 710710 127885 
6 710 72C 554 
6 710750 1 
6 710~00 2 
6 710911 794 
6 710913 235 
6 710919 2 
6 710921 96 
6 71092~ 1 
6 711100 628 
6 711210 5101 
6 711220 l7 
6 711310 21 
6 711320 1 
6 711410 11 
6 711420 2 
6 711511 63 
6 711519 2 
6 711525 ~ 
6 711~29 8 
6 711600 91 
6 72 0100 8105 
6 730<.19 2 
6 730220 107 
6 730230 746 
6 730240 1 
6 7302 51 6 
I> 7 30400 H5 
6 730510 64 
6 730730 2 
6 731020 2 
6 731030 335 
6 731045 1 
6 731049 1 
6 731130 39 
6 731143 I 
6 731149 4 
6 731229 187 
6 731259 7 
6 731275 5 
6 731279 3 
6 731280 57 
6 731377 4 
I> 731400 284 
6 731516 2 
6 731519 2 
6 731522 I 
6 731 ~24 8 
6 731528 23 
6 731533 2 
6 731535 12 
6 73154 7 I 
6 731549 18 
6 731566 1 
6 731569 4 
6 7315 72 33 
6 731575 3 
6 731578 30 
6 731581 3 
6 731583 1 
6 731585 16 
6 731599 198 
6 731&11 I 
6 7 31659 I 
6 731700 4 
6 731811 1~ 
6 731819 1202 
6 731890 212 
6 732000 2489 
6 732100 569 
6 732200 280 
6 732310 210 
(, 732320 48 
6 732400 38 
6 732500 12 3 
6 732&00 7 
6 73Z700 78 
6 732 800 2 
6 732900 335 
6 733GOO 1 
6 733110 5 
6 73 3190 829 
6 733211 71 
6 733219 470 
6 733221 1096 
6 733229 1731 
6 733390 l 
6 7334 00 2 
6 733500 1285 
6 73 3 600 437 
6 733 700 527 
6 733<310 1224 
6 733890 .C540 
6 733900 20 
6 734010 111 
6 7J40'JO 1556 
6 740100 1960 
6 740200 117 
6 740 3 00 1608 
6 740400 430 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
17 
4 
12 
10 
3 
42 
4 
1 
16 
7 
75 
7 
5 
34 
4 
19 
1 
6 
23 
3 
2 
20 
1 
1 
168 
30 
274 
63 
34 
25 
7 
5 
21 
1 
12 
44 
I 
108 
6 
61 
99 
242 
180 
61 
90 
184 
432 
3 
19 
218 
161 
34 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
18,0 
17 0 
' ,o 
,o 
s.o 
.o 
z.o &,o 
4,0 
,o 
,o 
4,0 
13,0 
10,0 
,o 
loS 
u,o 
7,0 
,o 
loS 
9,0 
,o 
4,0 
.o 
,o 
12,0 
9,0 
10o0 
9,0 
12,0 
,o 
14,0 
9,0 
14,0 
18,0 
,o 
8,0 
7,0 
10,0 
6,0 
s,o 
s,o 
a,o 
6,0 
",o 
10,0 
10,0 
a,o 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
10,0 
8,0 
s.o 
s,o 1o.o 
10,0 
s,o 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 1o.o 
7,0 
10,0 1o.o 1o,o 
s,o 
10,0 
10,0 
10,0 
18,0 
15,0 
13,0 
12.0 
14,0 
14,0 
11,0 
11,0 
12.0 
12,0 
14,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
18.0 
10,0 
13,0 
9,0 
13,0 
9,0 
14,0 
12 ,o 
~~.o 
14,0 
14,0 
17,0 
15,0 
17,0 
17,0 
11,0 
14,0 
,o 
,o 
lu,O 
d,O 
~ 
"" ::; ~ =Bi~ ~-g 
o\J 
N 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
I 
I 
2 
2 
I 
l 
~ 153 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz _ 1 Ursprung-Originc 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder. ~- ·" Warenkategorie Cat. de Produits :~ f Cat. de Produits 
1 000$ 1 000$ lnzidenz :;::a 
u "' II GZT Schlüss. V{-o II GZT -Schlüss. Valeurs Perceptions Dro1t ou =g(3 
Code TDC incidenCe N Code TDC 
.... .... 
SU I S SE SUISS[ 
A 740510 24 2 10,0 2 6 830300 
A 740590 119 14 10 ,o 1 6 830400 
6 740610 1 .o 1 6 830500 
(, 740620 14 2 14.0 1 6 >130600 
/, 740700 2 11 21 10,0 2 6 830790 
h 740800 278 42 1'>,0 1 6 830800 
h 741000 4 10,0 2 6 830910 
6 741100 19 2 10,0 2 6 s3o9go 
6 741300 19 3 14,0 2 6 8 31100 
6 741400 23 3 13,0 1 6 831200 
6 741510 338 30 9,0 2 6 8 31300 
6 741590 665 93 14,0 1 6 8~1400 
6 741600 63 11 17,0 1 6 831500 
6 741710 44 6 13,0 2 6 840100 
6 741790 259 39 15,0 1 6 840200 
6 741800 395 55 14.0 2 6 ll40300 
6 741900 H1 55 14,0 2 6 840400 
6 750100 2 09 .o 1 6 84~'i00 
6 750200 568 40 7,0 2 6 840611 
6 750310 238 19 q,o 2 6 840615 
6 750410 52 5 10,0 2 6 8406)1 
6 750510 109 5 s,o 1 6 840635 
6 750520 294 18 6,0 2 6 840651 
6 750590 140 14 10,0 1 6 840655 
6 750611 69 6 9,0 2 6 8406~7 
6 750619 10 1 10 .o 2 6 840671 
6 750690 92 12 13. 0 2 6 84067'> 
{-, 760110 6437 579 <J,O 2 6 840691 
6 760131 303 15 5,0 1 6 840691 
6 760135 525 .o 1 6 8406'l4 
6 760200 1481 222 15,0 1 6 8406'l') 
6 760300 1108 166 15,0 1 6 8406<)6 
6 760410 1042 208 20,0 1 6 8406<Jg 
6 760490 2029 304 15,0 1 6 840700 
6 760520 121 25 21.0 1 6 840813 
6 760600 424 81 19,0 l 6 84081') 
6 760700 20 1 16,0 2 6 840839 
0 760800 499 75 1'i,O 2 6 840R'i0 
6 760900 63 9 15. 0 2 6 840871 
{-, 761000 266 51 19,0 1 6 840879 
6 761100 2 17.0 2 6 840900 
6 761500 505 81 16.0 2 6 841011 
6 761610 1005 121 12.0 1 6 841019 
6 761621 7 1 <J,O 2 6 841030 
6 761629 47 6 13 ,o 2 6 841050 
6 761690 678 129 19,0 1 6 841111 
6 770131 9 s,o 1 6 841119 
6 770135 11 ,o 1 6 A4ll30 
6 770210 10 1 13 .o 1 6 841150 
6 770220 4 1 1'>,0 2 6 841200 
6 770230 15 2 14,0 2 6 841100 
6 770300 1 16,0 2 6 841490 
6 7 80110 3 8,0 4 6 841500 
6 7 80130 318 • 0 1 6 8416~0 
6 7H0300 5 1 10 ,o 1 6 R41731 
6 780419 11 1 10,0 1 6 A41739 
6 780420 18 1 5,0 1 6 841741 
6 780690 I> 1 l7 .o 1 6 841749 
6 790110 35 2 6,6 4 6 A41751 
6 790130 158 .o 1 6 8417'39 
6 790200 'ih 6 10,0 1 6 841791 
6 790310 1 10,0 1 6 841799 
h 790320 5 7,0 1 6 A41891 
6 790600 10 2 16,0 1 6 841R9'l 
6 800100 1 74 ,o 1 6 A4l8f"JS 
6 800200 1'i 8,0 1 6 H41897 
6 800300 2 6,0 2 6 841910 
6 800419 14 10.0 1 6 841990 
6 800510 1 10,0 1 6 842000 
6 800600 3 16,0 1 6 842110 
6 810111 12 6,0 1 6 842190 
6 810119 7 6,0 1 6 842230 
6 810120 44 4 a,o 2 6 ß42Z90 
6 810190 91 9 10,0 2 6 8 4 2 31 I 
6 810220 33 3 8,0 2 6 84231'> 
6 810290 1 10,0 2 6 842117 
6 81 03ll 2 3,0 2 6 8423'10 
6 810319 80 3,0 2 6 842400 
6 810320 4 6,0 2 6 842:>00 
6 810390 11 9,0 2 6 842600 
6 810413 2 9,0 1 6 842700 
6 810416 4 4,0 2 6 842800 
6 810421 7 • 0 1 6 842900 
6 810446 10 6,0 1 6 843COO 
6 810448 1 10,0 1 6 84 3110 
6 810451 3 8,o 1 6 843130 
6 810458 1 8,0 2 6 843150 
b 810491 I 6,0 1 6 R43?00 
6 810496 17 1 3,0 2 6 843100 
6 810498 8 1 10,0 1 6 84 3411 
6 820100 1~ 2 12,0 2 6 H4341'i 
6 820210 2 13,0 ~ 6 843419 6 820221 74 9 12,0 6 841431 
6 820229 413 54 13 .o 2 6 843435 
6 820310 662 66 10,0 ~ 6 843450 6 820390 178 2J 12,0 6 843490 
6 8204CC 1143 L7r:i 13,0 2 6 84 35ll 
6 820510 2802 116 12.0 1 6 843513 
6 820520 801 10 4 13,0 1 6 843515 
6 320530 155 14 9,0 l (, 843517 
6 820590 12 1 12,0 1 6 843519 
I> 820600 282 28 10,0 2 6 843530 
6 820700 548 77 14,0 1 6 843610 
6 820800 168 24 14.0 2 6 843630 
6 820900 220 37 17,0 1 6 843690 
6 821000 5 1 n,o 1 6 843710 
6 821115 2 14,0 2 6 843730 
6 821190 56 R 14 .o 2 6 843750 
6 821200 8 1 14.0 2 6 843 770 
6 821 100 123 16 13,0 2 6 843810 
6 82141C 30 6 n.o ~ 6 843830 6 821490 59 q 15,0 t h 843851 154 6 830100 298 '")1 17,0 6 843859 6 830200 767 10 7 14,0 2 6 843900 
Tab. 3 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder ] ·c; 
1 000$ 1 000$ lnzidenz -"' Ci u 
'" ':1 
"' Valeurs Perceptions Droit ou od 
incidence N 
251 43 17,0 1 
10 2 16,0 1 
69 10 15,0 2 
174 31 18,0 1 
303 42 14,0 2 
385 54 14,0 2 
4 1 14,0 2 
268 35 13,0 2 
3 1 18,0 1 
19 4 19,0 1 
482 67 14,0 2 
156 23 15,0 2 
1924 289 15,0 1 
1044 115 11.0 2 
501 55 11.0 2 
144 16 11.0 2 
3 13,0 1 
6028 603 10,0 2 
70 13 18,0 2 
178 25 14,0 2 
16 2 12,0 2 
59 5 8,o 2 
17 2 14,0 2 
1117 145 13,0 2 
1350 176 13,0 1 
55 7 12.0 2 
8~ 13 15,0 1 
208 21 10,0 2 
101 14 14,0 2 
632 76 12.0 2 
453 63 14,0 2 
319 32 10,0 2 
2724 327 12,0 2 
1329 159 12.0 2 
92 9 10,0 2 
1218 146 12,0 1 
1048 115 11,0 2 
69 10 14,0 1 
6 1 10,0 2 
920 101 11,0 2 
10 1 10,0 2 
21 3 13,0 2 
150 20 13,0 1 
5422 651 12,0 1 
11 1 11,0 2 
1 13,0 2 
10368 1244 12,0 1 
11 1 8,0 2 
3913 509 13,0 1 
419 42 10,0 2 
2547 280 11.0 2 
84 9 u,o 2 
862 86 10,0 2 
317 12 10,0 2 
39 4 10,0 2 
632 57 9,0 2 
21 4 18,0 1 
14 2 12,0 1 
39 7 17,0 1 
22 3 14.0 1 
52 6 12,0 2 
3268 359 11,0 2 
27 3 10,0 1 
10 2 16,0 2 
975 98 10,0 2 
2174 261 12.0 2 
92 l3 14,0 2 
4391 439 10,0 2 
943 113 12,0 2 
315 35 11,0 1 
1933 251 13,0 1 
86 9 11.0 2 
5227 575 ll,O 2 
174 21 12,0 2 
22b 16 7,0 2 
1057 116 11,0 2 
257 39 15,0 2 
16fl 15 9,0 2 
67Z 60 9,0 2 
41 5 11,0 1 
80 10 12,0 1 
42 4 10,0 2 
1209 157 13,0 1 
1480 148 10,0 2 
242 27 11,0 2 
516 52 10,0 2 
292 32 11.0 2 
3251 293 9,0 2 
3367 3'17 10,0 2 
150 8 5,0 2 
26 3 11.0 2 
44 4 10,0 2 
71 8 11,0 2 
185 26 14,0 2 
6 5,0 1 
517 57 11.0 2 
782 86 11, 0 2 
43 5 12.0 1 
37 3 8,0 2 
1543 l3g 9,0 2 
1189 131 11,0 1 
529 1>9 13,0 1 
64 7 11,0 1 
3250 358 11. 0 1 
11187 1342 12,0 1 
? 1t127 2225 9,0 2 
3590 431 12,0 2 
821 66 s.o 2 
1273 127 10,0 2 
2715 212 10,0 2 
'5016 502 10,0 2 
1243 137 11,0 2 
6970 697 10,0 2 
1 10,0 2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT '"'"" I Code TOC 
.... 
SUISSE 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844130 
6 844210 
6 844290 
6 844300 
6 844490 
6 844520 
6 844531 
6 84453~ 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844565 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844591 
6 844690 
6 844 700 
6 844800 
6 844900 
6 845010 
6 845090 
6 845110 
6 845130 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845290 
6 845300 
6 845410 
6 845490 
6 84551U 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 845730 
6 845800 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 846010 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 8~0 13'> 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850830 
6 850850 
6 850U70 
6 850890 
6 850910 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
I> 851410 
6 851490 
6 8>1>11 
6 P51:>13 
6 B~l515 
6 851517 
6 851530 
6 851'>51 
6 851555 
(, 851'>59 
6 851600 
6 851700 
" 
851d00 
h 85l'J11 
6 s:,1n9 
6 e51930 
b H'>H50 
6 851Y70 
6 852010 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
169 
97 
5 
2809 
5226 
12 
32 
29 
1231 
41 
888 
12355 
1056 
161 
297 
6141 
5542 
<606 
3639 
2130 
697 
815 
1595 
102 
2103 
269 
822 
ö256 
:295 
1 
112 
2678 
27 
22 
2104 
125 
978 
38 
47 
384 
10 
188 
4905 
1823 
74 
321 
32 
233 
221 
10717 
1 
723 
129 
5312 
3727 
81 
7493 
34 
146 
1335 
1569 
4994 
578 
1694 
130 
865 
1630 
411 
59 
206 
11 
177 
3022 
2032 
1259 
20 
21 
313 
1 
1 
218 
175 
17 
1 
12 
&82 
3437 
34 
69 
271 
218 
250 
182 
872 
1047 
50 
370 
5Q 
28q 
132 8 
19 
943 
24 
10 
899 
15 
1088 
1114 
544o 
7o87 
466 
7B9 
141'5 
203 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
22 
15 
1 
281 
627 
2 
3 
4 
12 3 
4 
5.3 
988 
63 
13 
15 
614 
443 
78 
182 
170 
35 
82 
96 
6 
147 
27 
90 
375 
38 
11 
348 
3 
3 
231 
14 
108 
3 
6 
46 
1 
15 
540 
182 
7 
32 
3 
23 
31 
1286 
72 
15 
691 
671 
ll 
899 
4 
13 
160 
173 
499 
81 
186 
18 
104 
196 
49 
12 
4 1 
2 
30 
42 3 
30'> 
164 
2 
2 
44 
39 
25 
2 
2 
97 
516 
5 
12 
51 
35 
38 
25 
113 
157 
7 
52 
8 
46 
292 
3 
123 
3 
2 
162 
2 
131 
156 
708 
1025 
61 
103 
156 
24 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
rncidence 
13,0 
15,0 
to.o 
10,0 
12.0 
14,0 
10,0 
14,0 
1u,o 
10,0 
6,0 
<J,O 
6,0 
8,0 
5,0 
10,0 
a,o 
3,0 
:,,o 
o,o 
5,0 
1(),0 
(>,0 
6,0 
7,0 
U.>.O 
11,0 
6,0 
13,0 
11.0 
1u,O 
13.0 
1u,o 
14,0 
11.0 
11,0 
11.0 
9,0 
13,0 
12,0 
14,0 
ti,O 
11.0 
10,0 
9,0 1o.o 
10,0 to,o 
14,0 
L:.o ],0 
10,0 L::. 0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
11,0 
9,0 
12,0 
11.0 1o,o 
14,0 
11,0 
14,0 
12.0 
12,0 
12,0 
20,0 
zo.o 
15,0 
17,0 
14,0 
1>,0 
13,0 
11,0 
11,0 
14.0 
1ö,O 
21.0 
18,0 
14,0 
12,0 
1~.o 
18,0 
11.0 
1'>,0 
16,0 
17,0 
19,0 
16,0 t:,,o 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14.0 
14.0 
16,0 
22,0 
14,0 
13,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
12,0 
] ·§ 
~-Q 
u '" 
'1"> 
- 0 
c;v 
N 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine 
Zollertrag oder -,~ P Warenkategorie Werte Zollertrag oder -,~ -P- Warenkategorie 
.... _ Cat. de Produits _ _ Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou 0 u Valeurs Perceptions Droit ou 'ä ,:} 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
Zollsatz 
Z II t oder ] :!: 0 er rag lnzidenz :~ f:: 
1 000$ =5 i~ 
v;-" Perceptions Droit ou 'ä ,:} 
incidence N 
1 OOO$ 1 OOO$ lnzidenz ::c Cl I 1 OOO$ 1 OOO$ lnzidenz ::c c 
1
6ZT-Schlüss. ~ '-g 16ZT-Schlüss. 0 {: 116Zf.Schlüss. 
TT .._ __ ...,.!. ____ c_ __ ......J ___ ..J.____!TT '-----'------''------'---..J._-1 TT '----'------'-----'----.L_--1 I SU!SSE SU!SSE AUTR!CHE 6 852030 51 7 14t0 2 6 910410 263 37 14,0 1 1 020196 
6 852050 14 2 14t0 2 6 910490 858 112 13,0 1 1 020200 
6 852070 197 24 12,0 2 6 910500 199 30 15,0 1 1 020630 
6 852111 150 24 16,0 2 6 910600 2320 325 14,0 1 1 040511 
6 852115 20 3 l4t0 2 6 910700 2101 294 14,0 7 1 040515 
6 852119 715 107 15,0 2 6 910800 197 28 14,0 1 1 040521 
6 852120 57 7 13,0 2 6 910900 726 65 9,0 1 1 040523 
6 852130 353 60 17,0 2 6 911000 98 11 11,0 2 1 100100 
6 852140 14 2 16,0 2 6 911110 1419 114 8,0 1 1 100200 
6 852150 98 12 12,0 2 6 911120 474 57 12,0 I 1 100310 
6 852290 1232 123 1o,o 2 6 nii40 30 4 I4,o 1 1 10039o 
6 852300 1144 160 14,0 2 6 911150 3162 348 11,0 I 1 100510 
6 852410 74 7 9,0 I 6 91!190 6552 721 11,0 I 1 100599 
6 852430 24 3 11,0 2 6 920111 11 2 !8,0 2 1 110130 
6 852490 389 39 10,0 2 6 920119 5 I 20,0 I 1 110230 
6 852590 829 158 19,0 1 6 920190 4 I 14,0 2 1 110700 
6 852610 109 19 17,0 I 6 920200 2 21,0 I 1 110813 
6 852630 6 1 14,0 I 6 920300 25 4 !6,0 2 1 110900 
6 852650 238 45 !9,0 I 6 920400 50 8 15,0 1 I 160190 
6 852690 910 118 13,0 2 6 920500 28 4 14,0 2 1 160298 
6 852800 1032 114 11,0 I 6 920600 16 2 14,0 2 1 170220 
6 860100 18 ·2 13,0 1 6 920700 3 1 19,0 1 1 230290 
6 860200 13 2 14,0 1 6 920810 247 30 12,0 2 1 230790 
6 860300 2 10,0 2 6 920890 27 4 14,0 1 
~ g~g~gg ~SR ~t l8:8 ~ ~ ~~l8~8 t~~ ~~ 1~:8 t A~-~~öfit 
6 860790 12 2 14,0 1 6 921110 32 5 15,0 2 2 010115 
6 860890 11 1 12,0 2 6 921130 386 58 15,0 2 2 010119 
6 860910 13 1 10,0 2 6 921150 675 88 13,0 2 2 010131 
6 860930 375 34 9,0 2 6 921210 11 2 14,0 2 2 010139 
6 860950 35 4 12,0 2 6 921231 12 1 9,0 2 2 010211 
6 860970 10 2 15,0 1 6 921234 32 2 7,0 2 2 010219 
6 860990 80 9 11,0 2 6 921235 45~ 64 14,0 2 2 010290 
6 861010 4 1 13,0 I 6 921237 10 I 10,0 4 2 010311 
6 870111 583 70 12,0 I 6 921239 7 I 15,0 2 2 010413 
6 870115 8 1 18,0 I 6 921310 28 4 !6,0 2 2 010690 
6 870191 71 13 18,0 2 6 921330 151 15 10,0 2 2 020120 
6 870199 14 3 zo,o I 6 921390 77 11 !4,0 2 2 020149 
6 870211 355 78 22,0 2 6 930100 1 8,0 I 2 020150 
6 870235 616 136 22,0 2 6 930210 1 9,0 1 2 020430 
6 870300 109 22 20,0 2 6 930290 7 !6,0 I 2 030112 
6 870400 101 22 22.0 2 6 930300 61 .o 1 2 030114 
6 870500 21 5 24,0 1 6 930410 22 14,0 2 2 030116 
6 870600 1277 179 14,0 2 6 930500 1 16,0 I 2 030118 
~ 8t8H~ 4? 5 !§:8 ~ ~ ~58~!~ 36~ 15:8 l ~ 8§8B? 
6 870735 2 19,0 1 6 930639 9 14,0 2 2 030336 
6 870737 104 20 19,0 2 6 930710 2 13,0 1 2 040100 
~ 3+8~68 13~ 2 ~ ~~:8 ~ ~ ~~8i5l }g6 14 1~:8 l ~ 848~68 
6 871000 3 1 17,0 2 6 93073<; 5 1 19,0 1 2 040410 
6 871210 1 19,0 2 6 930737 98 17 17,0 1 2 040420 
6 871290 284 45 16t0 2 6 940110 1 12,0 1 2 040490 
6 871300 2 14.0 2 6 940190 253 43 17,0 2 2 0~0400 
6 871439 135 22 16,0 2 6 940200 36 5 14,0 2 2 060110 
6 871459 47 5 u,o 2 6 940300 1523 259 17.0 2 2 060131 
6 871470 96 12 12,0 2 6 940400 78 12 16,0 2 2 060299 
6 880100 I 18,0 I 6 950290 9 1 14,0 2 2 060315 
6 880210 I 14,0 2 6 950390 4 I 14,0 2 2 060411 
6 880235 30 4 12.0 2 6 950890 40 6 14,0 2 2 060419 
6 880310 4 1 17,0 I 6 960100 6 1 18,0 1 2 060431 
6 880390 267 27 10,0 2 6 960210 35 7 20,0 2 2 060439 
6 880400 2 12,0 2 6 960210 94 13 14,0 2 2 070111 
6 890191 44 ,o I 6 960290 158 33 21,0 I 2 070119 
6 890!95 23 2 10,0 2 6 960300 6 1 18,0 1 2 07017l 
6 890199 583 35 6,0 2 6 960600 1 16,0 2 2 070177 
6 900110 259 36 14,0 2 6 970100 5 1 21,0 1 2 070183 
6 900130 6 1 18,0 1 6 970210 5 1 20,0 2 2 070187 
6 900200 470 80 17,0 1 6 970300 146 35 24,0 1 2 070188 
6 900300 135 20 15,0 2 6 970410 1 18,0 2 2 070189 
6 900400 21 4 19,0 I 6 970490 196 33 17,0 2 2 070199 
6 900500 18 4 20,0 1 6 970500 14 3 zo,o 2 2 070350 
6 900710 496 89 18,0 1 6 970600 289 55 19,0 1 2 070390 
6 900730 114 18 16,0 1 6 970790 10 2 17,0 1 2 070410 
6 900810 3208 417 13,0 2 6 970800 7 1 11,0 2 2 070490 
6 900830 1022 153 15,0 2 6 980110 10 1 10,0 2 2 070510 
6 900900 153 21 14,0 2 6 980130 65 12 18,0 1 2 070591 
6 901000 802 96 12.0 2 6 980210 335 54 16,0 1 2 070599 
6 901100 159 19 12.0 2 6 980290 23 5 20,0 1 2 080530 
6 901200 550 77 14,0 2 6 980310 11 2 18,0 2 2 080615 
6 901300 221 31 14,0 2 6 980330 33 6 19,0 1 2 080710 
6 901400 3525 494 14,0 2 6 980351 44 4 9,0 2 2 080751 
6 901500 1472 265 18,0 I 6 980359 494 69 14,0 2 2 080835 
6 901610 569 91 16,0 1 6 980419 3 13,0 2 2 080890 
6 901630 3964 476 12,0 2 6 980511 302 51 17,0 I 2 081000 
6 901700 1251 163 13,0 2 6 980519 76 11 !4,0 1 2 081110 
6 901800 164 21 13,0 2 6 980530 15 2 10,0 1 2 081190 
6 901911 109 15 14,0 1 6 980600 5 1 17,0 1 2 081240 
6 901913 645 90 14,0 2 6 980700 10 1 13,0 2 2 090415 
6 901919 4 1 13,0 2 6 980800 212 34 16,0 1 2 C90419 
6 901930 282 28 10,0 2 6 980900 1 12,0 1 2 090450 
6 901990 70 11 15,0 1 6 981000 552 83 15,0 1 2 091075 
6 902000 392 51 13,0 2 6 981190 3 14,0 2 2 110390 
6 902100 56 6 10,0 2 6 981200 78 14 18,0 2 2 120110 
6 902200 1023 123 12.0 2 6 981400 5 1 16,0 2 2 120190 
6 902310 45 A 17,0 2 6 981500 13 3 26,0 I 2 120310 
~ ~gn~g 2~~ 3~ 14:8 ~ ~ ~~öt88 26~~ 12 14 :8 i ~ m§~1 
6 902410 372 52 14.0 2 6 990200 111 ,o 1 2 120396 
6 902430 465 56 12t0 2 6 990300 273 ,o 1 2 120399 
6 902490 635 83 13,0 2 6 990400 1904 ,o 1 2 120410 
6 902500 379 49 13,0 2 6 990500 229 .o 1 2 120500 
6 902 600 32 34 388 12,0 2 6 'l906CO 820 , o 1 2 120600 
6 902710 1076 140 u,o 2 973244 98279 10,1 • 2 120791 
6 902730 321 58 18,0 1 NON CLASS 2 120799 
6 902750 10 1 11.0 2 8 009000 30040 9 2 120900 
6 902810 2743 357 13,0 2 30040 2 121090 
6 902830 6!35 798 13,0 2 2 130331 
6 902890 1782 232 13,0 2 1059645 110985 96,1 2 150210 
6 902900 2394 311 13,0 2 2 150738 
6 910100 33859 3724 11,0 R 2 150797 
6 910210 19 3 15,0 1 AUTR!CHE 2 151290 
6 910290 858 112 13,0 1 AG.PRElfV 2 151790 
6 910300 53 7 13,0 1 I 010319 16 16,0 2 160500 
5 
7 
1 
16 
1 
6 
1<; 
496 
2 
237 
22 
224 
37 
36 
3 
131 
2 
24 
4 
17 
3 
I 
3 
1909 
88 
1148 
17 
3 
1 
2613 
9106 
11481 
I 
22 
39 
425 
9 
)<; 
1085 
1 
1 
2 
44 
2 
2 
78 
41 
2149 
1902 
42 
3 
6223 
177 
11 
7 
17 
1 
1 
21 
5 
20 
70 
33 
I 
5 
204 
5 
874 
219 
1 
24 
21 
27 
84 
157 
1 
11 
o; 
1 
2 
7 
5 
104 
55 
4 
49 
7 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
248 
53 
26 
16 
60 
24 
14 
I 
65 
15 
150 
8 
76 
21 
15 
1 
1 
1 
22 
1 
1 
1 
2 
3 
99 
14 
3 
3 
5 
1 
146 
6 
I 
4 
2 
294 
126 
4 
1457 
85 
I 
7 
76 
4 
7 
387 
456 
10 
1431 
3 
2 
7 
6 
I 
41 
1 
70 
22 
4 
3 
5 
13 
14 
1 
12 
11 
1 
5 
1 
8 
1 
3 
2 
2 
8 
20,0 
18,0 
25,0 
12,0 
15t0 
6,0 
22,0 
zo,o 
16,0 
6,0 
13,0 
,o 
9,0 
13,0 
30,0 
20,0 
19,0 
27,0 
21,0 
26,0 
50,0 
a,o 
15,0 
15,4 • 
,o 
u,o 
23,0 
12,0 
,o 
,o 
16,0 
,o 
,o 
15,0 
.o 
20,0 
7,0 
20,0 
7.0 
16,0 
10,0 
15,0 
1o,o 
15,0 
11o0 
.o 
16,0 
18,0 
24,0 
23,0 
12t0 
23,0 
,o 
10,0 
18,0 
15,0 
20,0 
,o 
12,0 
,o 
10.0 
10,0 
18,0 
16,0 
25,9 
zo,o 
16,0 
8,0 
10,0 
16,0 
15,0 
12,0 
20,0 
16,0 
9,0 
5,0 
7,0 
8,0 
10,7 
25,0 
15,0 
9,0 
12,0 
20,0 
16,0 
u,o 
8,0 
,o 
20,0 
25,0 
25,0 
12,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
s,o 
5,0 
10,0 
12.0 
2,0 
12,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
24,0 
z,o 
4,0 
15,0 
17.0 
z.o 
20,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
t 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1· 
2 
1 
I 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 t 155 
156 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
TT 
I GZT-Scblüss. 
Code TDC 
AUTR ICHE 
2 170100 
2 170310 
2 170330 
2 170390 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200250 
2 200290 
2 200500 
2 200620 
2 200635 
2 200645 
2 200719 
2 200731 
2 200739 
2 200750 
2 200770 
2 200789 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220547 
2 220559 
2 220560 
2 230ll0 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
AC.NDA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050600 
3 050739 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 130100 
3 130230 
3 130318 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140210 
3 140400 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
3 151050 
3 15ll90 
3 151590 
3 170430 
3 170490 
3 180300 
3 180400 
3 180690 
3 190780 
3 1908ll 
3 190815 
3 190890 
3 210130 
3 21020C 
3 210330 
3 210500 
3 210639 
3 210650 
3 210700 
3 220110 
3 220300 
3 220635 
3 220930 
3 220955 
3 220959 
3 240220 
3 240270 
CECA 
4 270110 
4 270210 
4 270230 
4 730121 
4 730125 
4 730149 
4 7.30211 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
4 730620 
4 730712 
4 730722 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 730920 
4 731011 
4 731013 
4 731111 
4 731113 
4 731115 
4 731210 
4 731271 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731327 
4 731329 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
8 
148 
169 
34 
142 
1 
1 
22 
6 
55 
44 
2 
62 
2 
2 
24 
67 
4 
1 
23 
2012 
19 
62 
7 
81 
8 
27 
29 
ll2 
6 
42812 
1 
66 
4 
4 
49 
20 
29 
25 
6 
52 
17 
6 
2 
614 
2 
1 
34 
4 
7 
2 
165 
2 
24 
1 
2 
7 
143 
2 
2 
195 
1 
3 
29 
48 
11 
4 
3 
32 
117 
1 
349 
52 
408 
22 
12 
14 
9 
1 
2 
2606 
21 
147 
2 
57 
31 
2 
2 
18 
65 
70 
668 
80 
166 
41475 
49 
lOB 
3 
1713 
967 
40 
136 
14 
69 11 
111 
15615 
211 
171 
199 
3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
o; 
110 
3 
31 
5 
2 
18 
11 
26 
6 
15 
1 
6 
1344 
4 
56 
7 
118 
36 
1 
6126 
5 
1 
2 
39 
1 
53 
1 
10 
19 
2 
1 
1 
7 
12 
87 
4 
122 
32 
3 
5 
5 
1 
1 
416 
2 
2 
1 
43 
6 
8 
2613 
3 
7 
140 
58 
3 
9 
1 
6 
1 
8 
1015 
12 
10 
13 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
80,o 
65,0 
,o 
65,0 
9,0 
22,0 
23,0 
20,0 
24,0 
30,0 
32,0 
25,0 
23,0 
42t0 
20,0 
19,0 
25,0 
22.0 
22,0 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
97,4 
145,9 
446,6 
3,0 
,o 
.o 
,o 
14.3 * 
,o 
,o 
.o 
2,0 
.o 
4,0 
.o 
,o 
,o 
,o 
1t5 5,0 
3,0 
,o 
2o5 
,o 
3,0 
,o 
6,0 
10,0 
3,0 
14,0 
6,0 
8,o 
lOtO 
23,0 
27,0 
25t0 
20,0 
27,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
22,0 
24,0 
17,0 
22,0 
10,0 
19,0 
25,0 
8,o 
30,0 
146,6 
25,9 
37,4 
52t6 
8o,o 
40,0 
16,0 * 
9,4 
,o 
,8 
3,6 
4.1 
3,2 
2,8 
,o 
,o 
.o 6,4 
7,0 
5,0 
6,3 
5,7 
6.1 6,3 
8,2 
6,0 
7,3 
6,6 
6.1 8,2 11,a 
6,9 
6,5 
5,9 
5,6 
6,4 
a,a 
~·!::! 
:~ e 
:Si'; 
'1." lS($ 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
4 
1 
1 
0 
0 
{l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Scblüss. 
Code TDC 
TT 
AUTR!CHE 
4 731331 
73 4 1 333 
4 731335 
4 731337 
4 731343 
4 731345 
4 73134 7 
4 731349 
4 731350 
4 731364 
4 731366 
4 731369 
4 731375 
4 731514 
4 731517 
4 731518 
4 731521 
4 731523 
4 731527 
4 731539 
4 731541 
4 731546 
4 731562 
4 731563 
4 731564 
4 731567 
4 731568 
4 731571 
4 731573 
4 731577 
4 731579 
4 731588 
4 731589 
4 731591 
4 731593 
4 731594 
4 731596 
4 731615 
EURATOM 
5 860810 
5 870231 
AUT.PROO. 
6 250115 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
6 250930 
6 251200 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251631 
6 251700 
6 251810 
6 251830 
6 251850 
6 251900 
6 252000 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 252400 
6 252500 
6 252600 
6 252710 
6 252739 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 270310 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 2707'l0 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 271311 
6 271319 
6 271390 
6 271410 6 271490 
6 271690 
6 280130 
6 280410 
6 280430 
6 280453 
6 280550 
6 280579 
6 280900 
6 281000 
6 281130 
6 281340 
6 2A1419 
6 281530 
6 281600 
6 281851 
6 281900 
6 282030 
6 282210 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
428 
32 2 
58 
33 
242 
1476 
4245 
55 
4 
16 
59 
11 
607 
7 
3 
2 
703 
23 
45 
64 
17 
30 
54 11 
853 
1 
189 
5405 
45 
102 
27 
15 
1175 
4028 
635 
34 
8 
21 
83187 
1 
4 
5 
46 
609 
9 
1 
2 
635 
13 
103 
1 
224 
5 
176 
9 
167 
31 
127 
3 
8565 
119 
2 
2 
622 
8 
l 
2 
712 
2 
92 
10 
3 
1247 
462 
14 
32 
10 
44 
389 
135 
3 
116 
91 
26 
7 
12 
1 
5947 
1 
3 
13 
49 
11 
12 
12 
5 
2 
10 
1 
3 
14 
40 
2 
3 
2 
116 
31 
9 
13 
493 
65 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
28 
13 
3 
2 
13 
83 
289 
4 
1 
5 
1 
49 
50 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
44 
14 
427 
3 
6 
2 
1 
87 
274 
43 
2 
1 
5420 
10 
3 
5 
50 
19 
3 
642 
2 
2 
6 
9 
4 
1 
2 
39 
7 
Zollsatz ]~ oder ::; E lnzidenz 
:Si'; 
Droit ou ~-g 
-ou 
lncidence N 
6,5 
5 5 
10,0 
10,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
2,5 
,o 
,o 
10,0 
,o 
7,0 
,o 
,o 
4,0 
s,o 
.o 
,o 
,o 
4,0 
8,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
3,0 
.o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
10,8 
2,5 
10,0 
6,3 
,o 
3,0 
2,5 
14,0 
6,0 
9,0 
,o 
4,0 
,o 
12,0 
14,0 
11,0 
12,0 
12,0 
a,o 
12,0 
7,0 
14,0 
a,o 
10,0 
• 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
AUTR!ChE 
6 282290 
6 282300 
6 282600 
6 282700 
6 282821 
6 282887 
6 282895 
6 282915 
6 282931 
6 283211 
6 283515 
6 283519 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283910 
6 283932 
6 284039 
6 284213 
6 284219 
6 284590 
6 284613 
6 284630 
6 284740 
6 284951 
6 285039 
6 285290 
6 285400 
6 285650 
6 285670 
6 290115 
6 290172 
6 290212 
6 290215 
6 290250 
6 290411 
6 290415 
6 290419 
6 290611 
6 290638 
6 290816 
6 291090 
6 291119 
6 291191 
6 291339 
6 291360 
6 291431 
6 291439 
6 291459 
6 291465 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291514 
6 291'>15 
6 291517 
6 291519 
6 291551 
6 291558 
6 291690 
6 292280 
6 292319 
6 292380 
6 292490 
6 292511 
6 292n9 
6 292559 
6 292619 
6 293511 
6 293531 
6 293545 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293730 
6 293821 
6 293829 
6 293860 
6 293871 
6 293880 
6 294000 
6 294270 
6 294290 
6 294390 
6 294410 
6 294450 
6 294490 
6 294590 
6 300110 
6 300190 
6 300210 
6 300230 
6 300290 
6 300313 
6 300315 
6 300333 
6 300335 
6 300400 
6 300500 
6 310100 
6 310290 
6 310515 
6 320190 
6 320300 
6 320510 6 320600 6 320730 
6 320779 
6 320790 
6 320830 
6 320870 
6 320919 
6 320930 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 1i .!::: :~ f 
1000$ 1000$ lnzidenz :Si'; 
Valeurs Perceptions '1-" Droit ou ~Cl incidence 
3 15,0 1 
6 8,0 2 
1 11,0 1 
20 3 13,0 1 
3 8,0 2 
12 1 7,0 1 
72 10 14,0 1 
9 1 u,o 1 
19 3 15,0 1 
9 1 1o,o 1 
3 8,0 1 
12 2 15,0 1 
12 1 10,0 2 
18 2 9,0 2 
35 1 4,0 2 
105 11 10,0 2 
1 14,0 2 
2 12t0 2 
465 42 9,0 1 
2 u,o 2 
6 1 12,0 2 
2 6,0 2 
53 8 15,0 1 
1 14,0 1 
40 5 12,0 1 
1 7,0 1 
500 25 s,o 2 
828 124 15,0 1 
11 2 15,0 1 
180 22 12,0 1 
11 ,o 1 
157 ,o 1 
1 18t0 1 
17 3 19,0 1 
177 32 1S,O 1 
1 18t0 1 
20 3 14,0 1 
1 18,0 1 
69 3 4,0 1 
2 12t0 2 
2 11,0 1 
9 2 18,0 1 
1 16,0 1 
1 20,0 1 
1 18,0 1 
1 n,o 1 
3 20,0 1 
2 17,0 1 
1 16,0 1 
4 1 15,0 1 
50 9 17,0 1 
2 18,0 1 
1 19,0 1 
11 2 16,0 1 
5 1 15,0 1 9 1 12,0 1 
1 16,0 1 
27 4 13,0 2 
38 7 18,0 1 
12 2 18,0 1 
1 17t0 1 
1 16,0 1 
2 16,0 1 
5 17.0 1 
2 17,0 1 
1 16,0 1 
3 1 1Bt0 1 
40 7 n,o 1 
1 n,o 1 
2 14,0 1 
19 3 14,0 1 6 2 25,0 1 
1 16,0 2 
4 1 16,0 1 
7 1 14,0 2 
1 17,0 1 
1 7,0 2 
1 9,0 1 
3 14,0 1 
2 7,0 2 
1 18,0 1 
1 13,0 1 
1 17,0 1 
2 13,0 1 
129 26 20,0 1 
23 5 21,0 1 
4 1 13,0 1 
5 9,0 1 
14 3 20,0 1 
1 10,0 1 
21 2 u,o 1 178 21 12,0 2 6 1 17,0 1 
16 2 14,0 1 2 14,0 2 180 22 12,0 2 
2 22,0 1 
313 50 16,0 2 
3 14,0 2 37 6 15,0 1 
1 ,o 1 96 10 1o,o 1 70 4 6,0 2 9 1 9,0 1 
12 1 10,0 1 15 2 15,0 2 1 16,0 1 104 12 12.0 1 4 1 14,0 1 
1 10,0 2 
36 5 13,0 2 
15 1 6,0 2 
402 60 15,0 2 
24 3 14,0 2 
jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ci Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Ongine 
Warenkategorie w z 11 d Warenkategorie Ci Warenkategorie Cat. de Produits erte 0 ertrag 0 er ,~ ·e Cat. de Produits· Werte Zollertrat oder :;: 15 Cot. de Produits Werte 
1 000$ 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
II 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz iJ ~~ II 1 OOO $ 1 000 $ lnzidenz ~ ~~ I GZT·Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou i 3 GZT·Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou i 3 I GZT-Schlüss. 
TT '-----'------''-------L---.L--..JTT '-----'------''------'----.L-l TT '----'------'----...l. ___ .!._--1 I AUTR!CHE AUTRICHE AUTRICHE 6 321200 3 9,0 2 6 400710 15 2 12,0 2 6 480800 
6 321330 8 1 14,0 2 6 400811 25 5 18,0 1 6 480900 
6 321390 7 1 16.0 1 6 400819 145 20 14,0 2 6 481000 
6 330111 7 1 12,0 1' 6 400820 58 7 12,0 2 6 48UOO 
6 330115 89 4 4,0 2 6 400900 207 29 14t0 2 6 481300 
6 330118 46 ,o 1 6 401000 206 25 12,0 2 6 481400 
6 330139 1 s,o 2 6 401110 7 1 15,0 2 6 481~00 
6 330400 13 1 10,0 1 6 401120 365 66 18,0 2 6 481610 
6 330690 101 14 14t0 2 6 401130 5996 1079 18,0 2 6 481690 
6 340100 20 3 15,0 2 6 401200 159 32 20,0 1 6 481800 
6 340200 55 8 15,0 2 6 401310 43 7 16,0 2 6 481900 
6 340310 22 2 8,0 2 6 401410 17 3 16,0 2 6 482000 
6 340390 5 8,o 2 6 401491 204 24 12,0 2 6 482190 
6 340400 ll 10.0 2 6 401499 63 9 14,0 2 6 490100 
6 340510 1 13,0 2 6 401520 3 ,o 1 6 490200 
6 340590 49 6 12t0 2 6 401600 1 15,0 2 6 490300 
6 340600 17 3 16,0 1 6 410110 18 ,o 1 6 490400 
6 340700 4 1 13,0 2 6 410121 1814 ,o 1 6 490590 
6 350119 1 14,0 1 6 410125 25 ,o 1 6 490600 
6 350211 26 ,o 1 6 410210 26 2 9,0 1 6 490710 
6 350219 5 1 to,o 1 6 410290 2402 240 10,0 1 6 490810 
6 350390 169 25 15,0 1 6 410391 10 1 6,0 1 6 4'10890 
6 350615 8 1 16,0 1 6 410399 14 1 10,0 1 6 490900 
6 350630 3 1 19,0 1 6 410499 7 1 10,0 1 6 491000 
6 360110 10 1 s,o 1 6 410510 3 8,0 1 6 491110 
6 360190 4 u.o 1 6 410590 20 9,0 1 6 491190 
6 360400 83 20 24,0 1 6 410610 2 8,0 1 6 500500 
6 360590 4 1 14,0 2 6 410690 28 3 10,0 1 6 500910 
6 360700 191 23 12,0 2 6 410900 2 ,o 1 6 500991 
6 370100 1 l1t0 2 6 411000 3 10,0 1 6 500999 
6 370300 11 2 18,0 2 6 420100 54 10 18,0 1 6 501000 
6 370411 8 ,o 1 6 420210 19 3 17,0 2 6 510110 
6 370415 7 1 9,2 5 6 420290 272 41 15,0 2 6 510121 
6 370590 5 1 10,0 2 6 420310 84 13 16,0 2 6 510129 
6 370610 13 ,o 1 6 420325 1 15,0 2 6 510211 
6 370650 1 8,0 5 6 420329 77 15 19,0 1 6 510219 
6 370710 30 ,o 1 6 420350 38 6 15,0 2 6 510410 
6 370753 7 1 17,8 4 6 420410 63 6 10,0 1 6 510420 
6 370755 29 4 14,6 5 6 420420 2 16,0 1 6 520100 
6 370757 4 1 14,2 4 6 420490 49 5 10,0 2 6 520200 
6 370800 1 12,0 2 6 420500 43 6 14,0 2 6 530100 
6 380119 3 5,0 2 6 420690 8 1 12,0 1 6 530290 
6 380390 2 11,0 2 6 430100 523 ,o 1 6 530JOO 
6 380510 35 ,o 2 6 430210 408 29 7,0 2 6 530400 
6 380600 83 7 9,0 1 6 430310 196 37 19,0 2 6 530500 
6 380810 1 5,0 2 6 430390 3 1 19,0 2 6 530610 
6 380890 17 s,o 2 6 430400 48 9 1s,o 2 6 530690 
6 381000 6 8,0 1 6 440100 695 ,o 1 6 530710 
6 381190 8 12,0 2 6 440200 3 13,0 1 6 530790 
6 381219 3 u,o 2 6 440391 200 12 6,0 2 6 530800 
6 381310 1 14,0 1 6 440399 4539 ,o 1 6 531000 
6 381391 1 7,0 2 6 440490 3016 90 3,0 1 6 531110 
6 381399 1 9,0 1 6 440510 1 10,0 1 6 531190 
6 381431 5 10,0 2 6 440591 30 ,o 1 6 531200 
6 381700 12 15,0 1 6 440593 57 13,0 1 6 540100 
6 381800 2 14,0 2 6 440599 104660 .o 1 6 540311 
6 381921 290 15 5,0 2 6 440600 3 6,0 1 6 540320 
6 381927 82 9 n,o 2 6 440790 22 1 6,0 2 6 540500 
6 381935 1 13,o 1 6 440900 23 2 a,o 1 6 sso3oo 
6 381945 105 15 14,0 1 6 441000 26 2 6,0 2 6 550?00 
6 381960 496 20 4,0 1 6 441100 32 2 7,0 2 6 550600 
6 381970 49 5 10,0 1 6 441200 28 3 10,0 1 6 550710 
6 381991 10 2 16t0 2 6 441300 93 9 10,0 1 6 550800 
6 381993 6 1 16t0 2 6 441400 825 66 s,o 2 6 550911 
6 381995 4 1 16,0 2 6 441510 4 1 14,0 2 6 550915 
6 381999 290 52 18,0 1 6 441590 310 47 15,0 1 6 550919 
6 390110 6 1 15,0 2 6 441800 79 10 13,0 1 6 550990 
6 390121 8 1 15,0 1 6 441900 36 5 15,0 1 6 560110 
6 390129 1 16,0 2 6 442000 2 15t0 1 6 560120 
6 390131 112 17 15,0 1 6 442190 37 5 13,0 1 6 %0310 
6 390139 1 17,0 1 6 442200 22 2 11,0 2 6 560320 
6 390140 110 22 zo,o 1 6 442310 1os 12 11,0 2 6 560510 
6 390160 4 1 22,0 1 6 442390 2692 377 14,0 2 6 560520 
6 390170 2 22t0 1 6 442400 2 15,0 1 6 560610 
6 390190 8 1 18,0 2 6 442590 11 1 12,0 1 6 560710 
6 390221 4 1 20,0 1 6 442690 4 1 16,0 1 6 560720 
6 390229 137 32 23,0 1 6 442700 30 4 14,0 2 6 570100 
6 390231 1 18,0 2 6 442810 3 7,0 1 6 570300 
6 39023,5 636 146 23,0 1 6 442891 3 13,0 2 6 570400 
6 3902't1 1 zo,o 1 6 442899 216 30 14,0 1 6 570510 
6 390249 113 26 23,0 1 6 450190 3 8,0 1 6 570800 
6 390251 8 2 20,0 1 6 450300 1 20,0 1 6 571000 
6 390259 1152 265 23,0 1 6 450400 18 4 20,0 1 6 571100 
6 390265 2 15,0 2 6 460210 92 6 7,0 2 6 580110 
6 390271 1 21,0 1 6 460291 92 6 7,0 2 6 580120 
6 390280 45 9 21t0 1 6 460292 1 11,0 2 6 580190 
6 390295 26 5 21t0 1 6 460300 81 11 14,0 2 6 580210 
6 390299 55 13 23,0 1 6 470110 461 28 6,0 1 6 580<'90 
6 390313 469 108 23,0 1 6 470121 1375 83 6,0 1 6 580300 
6 390315 14 2 15,0 2 6 470129 640 38 6,0 1 6 580490 
6 3'10317 28 4 13.0 2 6 470131 3332 200 6,0 1 6 580511 
6 390329 6 1 14,0 1 6 470139 8107 486 6,0 1 6 580515 
6 390331 1 19,0 1 6 470141 2 ,o 1 6 580519 
6 390333 12 2 15,0 1 6 470149 2324 ,o 1 6 580600 
6 390336 1 19,0 1 6 470195 66 ,o 1 6 580720 
6 390337 b 14,0 1 6 470199 11 ,o 1 6 580731 
6 390349 10 14,0 2 6 470211 17 ,o 1 6 580739 
6 390357 2 16,0 1 6 470219 14 3,0 1 6 5807'10 
6 390359 5 20,0 1 6 470220 1 ,o 1 6 580810 
6 390360 2 11,0 2 6 480110 6393 448 7,0 1 6 580820 
6 390400 19 2 10,0 1 6 480130 82 11 14,0 1 6 580910 
6 390510 1 11r0 2 6 480151 1? 1 6,0 1 6 580921 
6 390690 6 1 20,0 1 6 480159 2302 368 16,0 2 6 580925 
6 390710 12 3 23,0 1 6 480170 3 6,0 1 6 581000 
6 390730 2 15,0 2 6 4801'11 394 63 16,0 1 6 590110 
6 390750 2 14.0 2 6 480199 17942 2871 16,0 2 6 590210 
6 3',0790 916 202 22,0 1 6 480300 789 134 17,0 2 6 590290 
6 400210 3 ,o 1 6 480400 129 23 18,0 1 6 590300 
6 400300 3 z.s 2 6 480590 317 57 18,0 1 6 590400 
6 400400 11 ,o 1 6 480600 9 1 16,0 2 6 590590 
6 40o5oo 16 1 8,o 2 6 480710 5 1 14,o 1 6 5908oo 
6 400610 4 1 14,0 2 6 480730 2 12,0 2 6 591000 
6 400620 233 30 13,0 2 6 480750 169 24 14,0 2 6 591110 
6 400690 93 10 11,0 2 6 480790 1835 275 15,0 2 6 591200 
17 
1511 
59 
20 
167 
13 
1448 
13 
103 
20 
12 
2 
601 
5860 
397 
70 
100 
284 
5 
1 
333 
3 
33 
86 
8 
480 
1 
2 
1 
37 
36 
170 
1 
245 
13 
4 
1065 
413 
2 
2 
839 
32 
223 
13 
23 
24 
12 
3933 
614 
1 
92 
1985 
804 
203 
58 
580 
41 
48 
350 
1000 
6 
1 
8 
491 
833 
2888 
151 
2 
2748 
4 
93 
855 
3o33 
4 
345 
3556 
12 
21 
1 
412 
3 
3 
24 
37 
12 
5 
752 
1 
28 
17 
1 
1 
118 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
26 
6 
1 
217 
5980 
8 
29 
5 
105 
112 
1 
19 
32 
58 
11 
3 
227 
9 
4 
25 
3 
232 
3 
21 
4 
2 
114 
11 
33 
s· 
16 
62 
5 
6 
20 
37 
2 
1 
181 
66 
1 
1 
1 
197 
61 
10 
258 
145 
32 
58 
3 
10 
80 
1 
1 
74 
117 
462 
29 
275 
9 
128 
400 
1 
59 
676 
33 
1 
5 
8 
5 
1 
173 
5 
3 
20 
1 
6 
1 
39 
837 
1 
5 
1 
15 
15 
3 
5 
8 
2 
17,0 
15,0 
15,0 
19,0 
15,0 
20,0 
16,0 
21.0 
zo,o 
21,0 
zo,o 
19,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
6,0 
10,0 
16,0 
15,0 
19,0 
,o 
l3t0 
7,0 
17,0 
17,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15,0 
15,0 
13,0 
14,0 
17,0 
16,0 
8,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
'0 3,0 
5,0 
8,0 
s,o 
10,0 
4,0 
11,0 
13,0 
18,0 
16,0 
,o 
10,0 
8t0 
20,0 
,o 
s,o 
16,0 
12t0 
18,0 
15,0 
14,0 
16t0 
19,0 
u,o 
10.0 
11,0 
1o.o 
15,0 
lltO 
19,0 
17,0 
19,0 
,o 
.o 
.o 
8,0 
10,0 
23,0 
20,0 
20,8 
40,0 
24,0 
23,0 
2lt0 
17,0 
19,0 
21,0 
14t0 
17,0 
zo,o 
16,0 
13,0 
lo,o 
16,0 
2Cit0 
22,0 
18,0 
zo,o 
18,0 
14,0 
10,0 
16,0 
19,0 
14,0 
13t0 
19,0 
18,o 
16,0 
14.0 
14,0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
r 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 157 
158 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IGZT -Schlüss. 
Code TDC 
"'"' AUTRICHE 
6 591300 
5 6 . 91400 
6 591500 
6 591600 
6 591729 
6 ~91 730 
6 591790 
6 600110 
I> 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
b 610800 
6 610900 
6 611100 
6 620110 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620400 
~ 620590 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 64051C 
6 640590 
6 640600 
6 65011C 
6 650190 
6 650311 
6 650321 
6 650329 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 670120 
6 670130 
6 670219 
6 670220 
6 670390 
6 670400 
6 680100 
6 680211 
6 680215 
6 680219 
6 680229 
6 680231 
6 680239 
6 680311 
6 680411 
6 680419 
6 680490 
6 680510 
6 680600 
6 680710 
6 680790 
6 680800 
6 680900 
6 681010 
6 681100 
6 681210 
6 681290 
6 681320 
6 681331 
6 681335 
6 681337 
6 681340 
6 681400 
6 681510 
6 681600 
6 690110 
6 690190 
6 690210 
6 690290 
6 690310 
6 690320 
6 &90390 
6 690410 
6 690510 
6 690590 
6 6906'10 
6 690700 
6 690800 
6 690990 
6 691010 
6 691110 
6 691190 
6 69121C 
6 691220 
. 6 691231 
6 691239 
6 691290 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
36 
97 
108 
9 
7 
884 
97 
9 
1281 
30 
198 
653 
528 
4034 
29 
57 
32 
726~ 
5 
2747 
284 
1050 
249 
177 
98 
9 
1537 
7 
171 
119 
292 
12 
107 
499 
123 
395 
62H 
1220 
117 
18 
408 
6 
706 
12 
16 
662 
91 
6 
4 
24 
91 
47 
7 
14 
23 
79 
13 
2 
18 
2 
7 
1 
12 
2 )6 
1'l 
6 
74 
9 
13 
1 
zl 
1247 
19 
15 
22 
38 
13 
18 
963 
3 
26 
69 
807 
2 
1 
3 
8 
543 
? 36 
l 
7483 
1 
9 
12252 
80 
11 
396 
29 
38 
48 
4 
227 
20 
79 
1 
37 
20 
7 
2 
1 
l 
29 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
5 
16 
16 
1 
1 
106 
16 
1 
205 
6 
46 
144 
111 
847 
5 
8 
6 
1453 
1 
549 
57 
189 
40 
37 
21 
2 
261 
l 
32 
23 
64 
1 
25 
95 
26 
126 
19 5 
23 
3 
53 
1 
71 
1 
2 
93 
15 
1 
1 
4 
17 
9 
1 
2 
3 
12 
2 
2 
2 
9 
2 
6 
1 
2 
2 
100 
l 
1 
2 
4 
1 
l 
116 
2 
6 
105 
l 
87 
38 
823 
l 
980 
6 
2 
48 
4 
3 
3 
36 
3 
14 
7 
8 
3 
6 
Zollsatz ~- !:: oder 
lnzidenz =~ e :CcQ 
u "' ~~ Droit ou c;u 
incidence N 
14,0 
17,0 
15,0 
12,0 
13,0 
12,0 
16.0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21 ,o 
16,0 
14.0 
20,0 
zo,o 
18,0 
20,0 
zo.o 
18' 0 
16' 0 21,0 
21 '0 
21' 0 
17,0 
21 '0 
19,0 
19,0 
22 ,o 
11 ,o 
23,0 
19,0 
21 '0 
.o 
zo,o 
16,0 
20,0 
18,0 
13,0 
19,0 
10,0 
11 ,o 
15,0 
14,0 
17,0 
11 ,o 
13,0 
18,0 
19,0 
19,0 
16,0 
14,0 
14,0 
15,0 
14,0 
15,0 
18,0 
21,0 
23,0 
14,0 
15,0 
4,0 
10,1) 
6,0 
8,0 
10 ,o 
15,0 
13,0 
6,0 
a,o 
a,o 
6,0 
9,0 
9,0 
10,0 
7,0 
6,0 
12,0 
7,0 
a,o 8,o 
13,0 
16,0 
15,0 
12,0 
16,0 
16,0 
16,0 
5,0 
11 ,o 
10,0 
10,9 
8,0 8,o 
18,0 
12,0 
14,0 
a,o 
7,0 
10,0 
16,0 
16,0 
18,0 
u,o 
20,0 
41,7 
42,7 
15,0 
17 ,o 
21,9 
21.0 
21,0 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
~ 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
8 
4 
8 
ß 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
IGZT-Schlüss. 
Code TOC 
"'" AUTRICHE 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691420 
6 691490 
6 700110 
6 700300 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 700700 
6 700800 
6 700900 
6 701000 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701~00 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701'l1'l 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710299 
6 710400 
6 710510 
6 710~20 
6 710550 
6 710610 
6 710620 
6 710710 
6 710720 
6 710800 
6 710911 
6 710925 
6 711100 
6 711210 
6 711110 
6 711600 
6 720100 
6 730230 
6 730270 
6 730280 
6 730299 
6 730510 
6 730715 
6 730725 
6 730730 
6 731020 
6 731010 
6 731049 
6 731130 
6 711149 
6 731229 
6 731279 
6 731341 
6 731377 
6 731400 
6 731511 
6 7'l15l'J 
6 731522 
6 731~24 
6 731525 
6 731528 
6 731533 
6 731535 
6 731547 
6 731549 
0 731561 
6 731566 
6 731569 
6 731572 
6 73!574 
6 731575 
6 731578 
6 731581 
6 731583 
6 731o•85 
6 73F•92 
6 731597 
6 731599 
6 731700 
6 731819 
6 731890 
6 731900 
6 732000 
6 732100 
6 732200 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732600 
6 732700 
6 732800 
6 732900 
6 733000 
6 733190 
6 733211 
6 733219 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
52 
13 
23 
2 
2 
2 
15 
99 
34 
72 
324 
93 
1 
5 
78 
7 
956 
74 
284 
377 
213 
509 
4 
6 
110 
584 
59 
31 
1562 
13 
14 
85 
145 
106 
58 
40 
98 
8 
1 
151 
44 
l 
1 
21 
2364 
123 
25 
28 
7 
285 
371 
~ 
1753 
2031 
12 
465 
1691 
79 
5 
10 
l 
10 
406 
4 
56 
80 
4 
44 
1 
3 
109 
906 
2 
35 
5 
2 
37 
88 
2 
2 
1 
389 
138 
16 
2362 
1677 
3 
2096 
59 
21 
38 
5 
39 
2 
506 
3 
75r-, 
32 
148 
2480 
658 
204 
28 
27 
487 
15 
" 6'l 
'• 66 
21 
54 
3 
4~ 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
8 
5 
6 
8 
4 
14 
12 
15 
l 
15 
2 
229 
15 
51 
75 
32 
41 
1 
l 
13 
64 
14 
3 
156 
2 
2 
16 
23 
21 
9 
7 
17 
2 
2 
2 
316 
1 
33 
118 
6 
1 
32 
4 
8 
4 
9 
72 
4 
1 
4 
9 
39 
11 
2 
165 
168 
210 
6 
2 
4 
1 
3 
51 
106 
4 
19 
273 
72 
24 
3 
4 
68 
3 
1 
10 
1 
9 
4 
7 
6 
Zollsatz 
-.; 
oder ::; ·c; 
lnzidenz '" ~ :cc 
~'~ 
Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
16,0 
3 - 9, 5 
25,4 
15,0 
22,0 
15,0 
,o 
a,o 
12,9 
20,0 
10,0 
16,0 
18,0 
22,0 
19,0 
25,0 
24,0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 
s,o 
13,0 
18,0 
12,0 
11 ,o 
23,0 
10,9 
10,0 
13,0 
17,0 
19,0 
16,0 
zo,o 
15,0 
18,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
10,0 
10,0 
13,0 
,o 
1,5 
7,0 
,o 
4,0 
,o 
,o 
9,0 
18,0 
,o 
10,0 
7,0 
7,0 
7,0 
8,0 
10,0 
10,0 
a,o 8,o 
10,0 8,o 
lO,Q 
a,o 
10,0 
10,0 
a,o 
8,o 8,o 
9,0 
10,0 
10,0 
a,o 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
7,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 8,o 
10,0 
10,0 8,o 
lO,Q 
lO,o 
13,0 
14,0 
14,0 
13,0 
11, 0 
11,0 
12,0 
12,0 
14,0 
14,0 
17,0 
12,0 
15.0 
15,0 
13,0 
18,0 
13,0 
9,0 
13 ,o 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
7 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"'" AUTRICHE 
6 733221 
6 7 9 3322 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733700 
6 733890 
6 733900 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740590 
6 740620 
6 740700 
6 740800 
6 741100 
6 741300 
6 741510 
6 741590 
6 741710 
6 741790 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750410 
6 750619 
6 750690 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760410 
6 760490 
6 760510 
6 760520 
6 760600 
6 760800 
6 761000 
6 761500 
6 761610 
6 761629 
6 761690 
6 770131 
6 770135 
6 770210 
6 770220 
6 770230 
6 780110 
6 780690 
6 79011U 
6 790130 
6 790200 
6 790310 
6 790410 
6 790600 
6 800100 
6 800600 
6 810119 
6 810120 
6 810190 
6 810220 
6 810290 
6 810320 
6 810390 
6 810411 
6 810416 
6 810421 
6 810426 
6 810448 
6 820100 
6 820210 
6 820221 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 821129 
6 821190 
6 821300 
6 821410 
6 821490 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830400 
6 830500 
6 830600 
6 830790 
6 830800 
6 830910 
6 830990 
6 831100 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840100 
6 840200 
6 840300 
6 840'>00 
6 840611 
6 840615 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
192 
6 
636 
244 
293 
166 
17 
140 
1236 
l 705 
6 
242 
296 
4 
17 
539 
36 
81 
42 
1 
10 
2 
2 
33 
76 
126 
32 
3 
1 
10 
3209 
684 
803 
49 
302 
22 
36 
199 
112 
39 
17 
162 
111 
20 
3 
104 
3 
9 
86 
9 
68 
674 
4 
1227 
10 
6 
6 
l 
26 
19 
2 
4 
154 
332 
926 
174 
117 
31 
l 
44 
19 
13 
1 
614 
15 
4 
189 
252 
19 
252 
1156 
435 
77 
374 
261 
52 
104 
1 
2 
2 
10 
246 
66 
24 
428 
8 
5 
459 
115 
413 
1 
1 
n 
16 
10 
15 
120 
97 
53 
50 
684 
48 
245 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
1 
27 
1 
89 
34 
50 
28 
3 
15 
173 
24 
24 
2 
54 
5 
8 
6 
5 
11 
2 
1 
289 
34 
1 
45 
4 
5 
16 
24 
7 
3 
31 
18 
2 
20 
11 
l 
10 
54 
1 
81 
4 
12 
33 
74 
17 
7 
3 
2 
74 
2 
25 
25 
2 
33 
139 
57 
7 
37 
37 
7 
18 
1 
47 
10 
4 
60 
1 
1 
69 
21 
58 
9 
3 
1 
2 
18 
11 
6 
6 
68 
9 
34 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
'!,0 
14 0 
' 15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
17,0 
17,0 
11,0 
14,0 
,o 
,o 
10,0 
!1,0 
lQ,O 
14,0 
10,0 
15,0 1u.o 
14,0 
9,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
,o 
7,0 1o,o 
10,0 
13,0 
9,0 
5,0 
,o 
15,0 
15,0 
20,0 
15,0 
a,o 
21 '0 
19,0 
15,0 
19,0 
16,0 
12,0 
13,0 
19,0 
5,0 
,o 
13,0 
15,0 
14,0 
a,o 
17,0 
6,6 
,o 
10,0 1o,o 
13,0 
16,0 
,o 
16,0 
6,0 
a,o 
10,0 
8,0 
10,0 
6,0 
9,0 
,o 
4,0 
'0 6,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
10,0 
14,0 
14,0 
17,0 
17,0 
10,0 
14,0 
13,0 
19,0 
15,0 
17,0 
14,0 
17,0 
16,0 
15,0 
18,0 
14,0 
14,0 
14,0 
13,0 
18,0 
14,0 
15,0 
15,0 
11 ,o 
11,0 
11.0 
10,0 
18,0 
14,0 
~ ·-
'" 
e 
:C;C 
u_., 
"?"t> 
- 0 c;u 
N 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
l 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Cat. de Produits 
1 000$ II GZT-Sch\Uss. Valeurs 
Code TDC 
TT I AUTRJCHE 6 840631 5 
6 840635 127 
6 840651 l 
6 840655 7 
6 840671 118 
6 840675 143 
6 840691 2 
6 840693 172 
6 840694 53 
6 840695 55 
6 840696 30 
6 840699 357 
6 840700 188 
6 840813 318 
6 840819 64 
6 840833 "100 
6 840839 258 
6 840850 34 
6 840871 l 
6 840879 51 
6 840900 l 
6 8410 ll 2 
6 841019 l 
6 841030 1160 
6 841050 2 
6 841111 12 
6 041119 2819 
6 841130 2 
6 841150 69 
6 841200 12 
6 841300 148 
6 841490 106 
6 841500 1070 
6 841600 127 
6 841731 1 
6 841739 55 
6 841741 2 
6 841749 6 
6 841751 4 
6 841759 21 
6 841791 29 
6 841799 460 
6 841893 6 
6 841895 251 
6 841897 200 
6 841910 9 
6 841990 104 
6 842000 218 
6 842110 81 
6 842190 101 
6 842230 32 
6 842290 1413 
6 842311 226 
6 842315 396 
6 842317 2090 
6 842330 159 
6 842400 148 
6 842500 988 
6 842600 125 
6 842700 2 
6 842800 228 
6 842900 76 
6 843000 251 
6 843110 184 
6 e43130 181 
6 843150 23 
6 843200 28 
6 843300 524 
6 843411 3 
6 843431 102 
6 843435 13 
6 843490 26 
6 843511 1 
6 843517 1 
6 843519 62 
6 843530 4 
6 843630 128 
6 843690 256 
6 843710 45 
6 843 730 49 
6 843810 22 
6 843830 74 
6 843851 13 
6 843859 87 
6 843900 24 
6 844010 7 
6 844031 72 
6 844090 663 
6 844110 397 
6 844210 5 
6 844290 11 
6 844300 92 
6 844490 2% 
6 844520 106 
6 844531 16 32 
6 84453~ ]37 
6 844541 9 
6 844545 94 
6 844551 770 
6 844555 322 
6 844557 156 
6 844~67 5 
6 844 5 71 29 
6 8445 75 179 
6 844581 541 
6 8->4591 109 
6 844690 7 
6 844 700 509 
6 844800 14H 
6 844900 855 
6 845090 3~ 
h 84~ 110 18 
6 845219 6 
6 845230 21 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
l 
10 
l 
14 
21 
24 
6 
8 
3 
43 
23 
32 
8 
70 
28 
5 
6 
139 
2 
338 
9 
1 
16 
12 
107 
13 
5 
l 
l 
3 
3 
51 
l 
25 
24 
1 
10 
26 
9 
13 
4 
155 
27 
28 
230 
24 
13 
89 
14 
23 
10 
25 
20 
18 
3 
3 
52 
20 
2 
3 
7 
1 
14 
31 
4 
6 
2 
7 
l 
9 
2 
1 
11 
66 
48 
1 
2 
9 
30 
6 
131 
8 
1 
5 
77 
26 
~ 
3 
11 
32 
8 
l 
56 
89 
111 
4 
2 
1 
2 
Zollsatz 
oder 5l ·-~ 0 
lnzidenz "' ~ 
=Ei';; ~-g Droit ou c;u 
incidence N 
12.0 
8 0 
' 14,0 
13,0 
12,0 
15,0 
10,0 
14,0 
12.0 
14,0 
10,0 
12,0 
12,0 
lQ,Q 
12,0 
10,0 
11 ,o 
14,0 
10,0 
11,0 
10,0 
13,0 
13,0 
12,0 
11,0 
13,0 
12,0 
8,0 
13,0 
10,0 
11,0 
11,0 
10,0 
10,0 
10,0 
9,0 
18,0 
12,0 
17,0 
14,0 
12.0 
11 .o 
16,0 
10,0 
12.0 
14,0 
10,0 
12,0 
11,0 
13,0 
11,0 
11,0 
12t0 
7,0 
11,0 
15,0 
9,0 
9,0 
11,0 
12,0 1o,o 
13,0 
10,0 
11,0 
10' 0 
11 ,o 
9,0 
10,0 
s,o 
11 ,o 
14,0 
11,0 
u,o 
9,0 
11,0 
13,0 
11.0 
12.0 
9,0 
12,0 
10,0 
10,0 
11,0 
10,0 
10,0 
13.0 
15,0 
10,0 
12.0 to,o 
14,0 
10,0 
10' 0 6,0 
8,0 
6,0 
8,0 
s,o 
10,0 
s,o },Q 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
10,0 
11 ,o 
1),0 
13.0 
10,0 
13,0 
11.0 
11 ,o 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Sch\üss. 
Code TDC 
TT 
AUTR!Cf<E 
6 845290 
6 845 300 
6 845410 
6 845490 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845710 
6 84'>730 
6 845AOO 
6 845971 
6 845979 
6 845990 
6 841>090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846510 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850170 
6 850200 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850810 
6 850830 
6 850870 
6 850890 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851220 
6 851230 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851600 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852070 
6 852111 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
6 852290 
6 852100 
6 852 1t90 
6 852590 
6 852610 
6 852&50 
6 852690 
6 852800 
6 860300 
6 860600 
6 860790 
6 860910 
6 860930 
6 A6095fl 
6 A60970 
6 860990 
6 870111 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 87023? 
6 870300 
6 870400 
6 870500 
6 8706C.:J 
6 870731 
6 87073 7 
h 8707?0 
6 870900 
6 871210 
6 8712'10 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
357 
77 
8 
107 
9 
67 
784 
82 
9 
5 
52 
78 
2230 
135 
86 
1994 
3696 
170 
1683 
<.J 
1 
525 
788 
1850 
318 
651 
26 
55 
473 
189 
186 
3 
3l'i 
38 
6) 
71 
8 
3 
l 
4 
282 
16 
17c 
2 
1 
249 
680 
31 
109 
1 
2 
74 
615 
84 
1047 
1055 
92 
3 
12 
2971 
1 
10 
2 
1 
930 
12 
12 
348 
768 
4371 
66 
41 
157 
752 
24 
4 
27 
1 
120 
1 
16 
13 
252 
120 
1422 
8 
208 
100 
62 
28 
180 
450 
)6 
83 
11+ 
154 
294 
406 
118 
10 
1035 
143 
656 
660 
106 
44 
6 
3008 
24 
194 
55 
811 
94 
145 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
39 
7 
1 
13 
1 
7 
78 
7 
1 
1 
5 
11 
268 
14 
10 
259 
665 
24 
202 
1 
63 
87 
185 
45 
72 
4 
7 
57 
23 
37 
54 
5 
9 
9 
1 
1 
39 
2 
21 
27 
102 
5 
19 
11 
86 
11 
15 7 
148 
13 
2 
654 
167 
1 
1 
49 
100 
568 
9 
5 
17 
90 
3 
1 
3 
18 
3 
2 
30 
12 
199 
1 
40 
17 
12 
4 
20 
45 
4 
12 
1 
14 
35 
61 
13 
1 
186 
29 
144 
145 
21 
10 
1 
421 
3 
37 
y 
170 
18 
23 
Zollsatz 
oder ] ~ lnzidenz 
=Ei';; 
"1-u 
Droit ou - 0 c;u 
inc1dence N 
11 ,o 
g ,o 
13,0 
12,0 
8,0 
11 ,o 
10,0 
9,0 
10,0 
10,0 
10,0 
14,0 
12,0 
10,0 
12,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
11 ,o 
9,0 
12,0 
11,0 
10,0 
14,0 
11 ,o 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
zo,o 
15,0 
17,0 
14,0 
15,0 
13,0 
11 ,o 
14,0 
21 ,o 
18,0 
14,0 
11' 0 12,0 
15,0 
18,0 
11,0 
15,0 
16,0 
17,0 
19,0 
16,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
14,0 
13,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
1 3, 0 
13,0 
11,0 
12,0 
14,0 
14,0 
12,0 
16,0 
15,0 
13,0 
17,0 
16,0 
12,0 
10,0 
14,0 
10,0 
19,0 
17,0 
19,0 
13,0 
11,0 
10,0 
10,0 
14,0 
10,0 
9,0 
12,0 
15,0 
11,0 
12.0 
18,0 
20,0 
22,0 
22,0 
20,0 
22,0 
24,0 
14,0 
13,0 
19,0 
16,0 
21,0 
19,0 
16,0 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Sch\üss. 
Code TDC 
TT 
AUTRICHE 
6 871410 
6 871439 
6 8714'i9 
6 871470 
6 880100 
6 880210 
6 8802) l 
6 880<35 
6 880390 
6 890195 
6 8901'!9 
6 890390 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900400 
6 900'>00 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 9008 30 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901?00 
6 901&10 
6 901630 
6 901700 
6 901800 
6 901113 
6 901~19 
6 901\130 
6 90l'J'JO 
6 902 000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902 .!9C 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902710 
6 902 730 
6 902810 
6 902830 
6 902ö90 
6 902 900 
6 910100 
6 910410 
6 910490 
6 910~00 
6 910600 
6 910800 
6 910900 
6 911000 
6 'll1190 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920600 
6 920890 
6 920900 
6 921090 
6 921110 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921231 
6 921234 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921310 
6 921390 
6 930210 
6 930410 
6 930631 
6 930639 
6 930 710 
6 930735 
6 930737 
6 940190 
6 9402 00 
6 940300 
6 940't00 
6 950290 
b 950'>11 
6 'l'J0'>99 
6 950710 
6 950790 
o 9o0890 
6 960100 
6 960210 
6 960230 
6 960290 
6 '170210 
6 970300 
6 '170410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 no11o 
6 970790 
6 970800 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
132 
5 
259 
1 
1 
44 
43 
279 
47 
75 
47 
71 
50 
912 
60 
46 
1 
30 
4 
709 
1880 
14 
16 
2 
578 
19 
75 
1 
27 
123 
276 
60 
22 
4 
151 
25 
127 
15 
37 
15 
1 
10 
17 
47 
168 
92 
13 
143 
5 
606 
394 
24 
218 
15 
26 
6 
2 
4 
1 
1 
4 
5 
16 
28 
1 
1 
67 
5 
2 
6 
17 
18 
42 
12 
1671 
3 
1 
5 
207 
7 
24 
1 
381 
8 
370 
2 
53 
17 
49 
24 
7l 
25 
271 
13 
1 
2 
1 
29 
19 
5 
3 
10 
1 
49 
22 
450 
68 
37 
48 
2550 
1 
7 
19 
Zollertrag 
Zollsatz f Qi 
oder ~ :~ 
[nzidenz ~ r=:S 1 000$ 
V> .. 
Perceptions Droit ou ::§ 8 
incidence 
14,0 
21 16,0 
1 11,0 
31 12,0 
18,0 
14,0 
7 15,0 
5 12,0 
28 10,0 
5 10,0 
5 o,o 
4 il,O 
10 14,0 
9 17,0 
137 15,0 
11 19,0 
9 zo,o 
17,0 
5 18,0 
l 16,0 
92 13,0 
282 15,0 
2 14,0 
2 12,0 
12,0 
81 14,0 
3 14,0 
11 14.0 
18,0 
4 16,0 
15 12,0 
36 13' 0 
8 13,0 3 14 ,o 
1 13,0 
15 1o,o 
4 15,0 
17 13,0 
2 1u,o 
4 12,0 
3 17,0 
14,0 
1 14,0 
2 14,0 
6 12,0 
22 13' 0 
12 13,0 
2 12,0 
19 13,0 
1 18,0 
79 13' 0 
51 13,0 
3 13,0 
28 13,0 
2 11 ,o 
4 14,0 
l 13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
9,0 
11' 0 1 11 ,o 
3 18,0 
6 zo,o 
14,0 
21 'Q 
11 16,0 
1 15,0 
14,0 
1 14,0 
2 14,0 
3 18,0 
6 15,0 
2 1'>,0 
217 13,0 
14,0 
9,0 
7,0 
29 14,0 
1 10,0 
4 1'>,0 
16,0 
53 14,0 
1 9 ,o 
52 14,0 
10,0 
7 14,0 
2 13,0 
9 1~,o 
4 17 ,o 
12 17,0 
4 14,0 
46 17,0 
2 !(" 0 14,0 
1'>.0 
16,0 
1 4,0 
2 10,0 
1 14,0 
1 18,0 
2 20,0 
14,0 
10 21,0 
4 zo,o 
108 24,0 
12 18,0 
6 17 ,o 
10 zo,o 
485 19,0 1o,o 
1 17 ,o 
2 11 '0 
N 
l 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 159 
160 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
Ii GZf.Schlüss. 
Code TDC 
.,., 
AUTRICHE 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980290 
6 980310 
6 980330 
6 9803~9 
6 980411 
6 980419 
6 980511 
6 980519 
6 980600 
6 980700 
6 980800 
6 980900 
6 981000 
6 981190 
6 981200 
6 981400 
6 981500 
6 981600 
6 990100 
6 990200 
6 990300 
6 990400 (, 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
PORTUGAL 
AG.PRELEV 
1 010319 
I 040511 
1 100 51 c 
1 110815 
1 230210 
AG.AN.2.A 
2 010115 
2 010119 
2 010219 
2 010290 
2 010690 
2 020430 
2 020499 
2 030116 
2 030118 
2 030139 
2 030218 
2 030312 
2 030 314 
2 030317 
2 030333 
2 030335 
2 030336 
2 030138 
2 040220 
2 050400 
2 06011C 
2 060299 
2 060315 
2 070113 
2 070115 
2 070119 
2 070123 
2 070161 
2 070171 
2 070310 
2 070490 
2 070510 
2 C70599 
2 080150 
2 080230 
2 080330 
2 080415 
2 0805.11 
2 080519 
2 080530 
2 080550 
2 080~90 
2 080900 
2 081210 
2 081230 
2 090111 
2 090113 
2 091071 
2 110490 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120720 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120839 
2 120890 
2 121090 
2 150411 
2 150419 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
13 
206 
92 
6 
6 
1 
58 
1 
~ 
230 
125 
I 
231 
34 
3 
1047 
56 
198 
25 
7 
1 
240 
49 
106 
431 
31 
290 
454021 
40588 
40588 
625128 
2 
12 
2A 
14 
25 
81 
9 
2 
3 
3 
I 
32 
9 
7 
1 
227 
54 
237 
3 
4 
648 
2 
5 
328 
I 
506 
15 
5 
1~ 
396 
715 
201 
1 
39 
I 
1 
3 
709 
5 
491 
4 
139 
6 
13 
2290 
3 
42 
84 
2 
l 
7 
63 
1 
I 
l 
40 
81 
367 
195 
3 
18 
33 
19 
2 
1 
2 
4 
172 
364 
7 
324 
19 
112 
27 
I 
5398 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
37 
1 5 
1 
1 
B 
1 
39 
18 
30 
5 
157 
8 
36 
4 
2 
52005 
4 
5 
10 
1 
2 
2 
1 
34 
8 
59 
1 
ll7 
26 
t 
3 
59 
150 
36 
64 
59 
1 
14 
1 
160 
1 
10 
6 
18 
20 
1 
2 
1 
4 
1 
918 
Zollsatz Cii. 
oder ::! ~ ·c; 
lnzidenz :? a .c 
Droit ou ~-g (;V 
incidence N 
10,0 
18,0 
16. 0 
20,0 
18,0 
19,0 
14,0 
8,0 
13,0 
17,0 
14,0 
17,Cl 
13,0 
16,0 
12,0 
15,0 
14, n 
18,0 
16,0 
26,0 
14,0 
• 0 
,o 
.o 
,D 
,o 
,o 
8 t 8 • 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
~ 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
~ 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
61,0 •• 
16,0 
12 ,o 
,o 
25,0 
21,0 
12.3 • 
11 ,o 
23,0 
16,0 
,o 
,o 
7,0 
19,0 
15,0 
10,0 
15,0 
15,0 
25,0 
15,0 
18,0 
18,0 
10,0 
,o 
8,o 
23,0 
,o 
1o,o 
15,0 
20,0 
15,0 
21,0 
18.0 
15,0 
12 .o 
16,0 
s,o 
16,0 
9,0 
7,0 
12,0 
20,0 
10,0 
22 ,o 
,o 
7,0 
8,0 
7,0 
4,0 
u,o 
8,0 
16,0 
16,0 
21.0 
20,0 
13,0 
.o 
8,0 
5,0 
10,0 
,o 
,o 
3,0 
a,o 
9,0 
,o 
,o 
6,0 
.o 
,o 
.o 
,o 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
17,0 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
7 
I 
1 
1 
I 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
? 
t 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
2 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
Ursprung-Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
II GZf.Schlüss. 
Code TDC 
.,., 
PORTUGAL 
2 1507'7 
2 151710 
2 160410 
2 160450 
2 160470 
2 1604'11 
2 160499 
2 160500 
2 180100 
2 200100 
~ ~gg~~g 
2 200290 
2 200500 
2 200635 
~ ~gg~i6 2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 2205"3') 
2 220541 
2 220541 
2 220545 
2 220547 
2 220551 
2 22055? 
2 220559 
2 230130 
2 230400 
2 230610 
AG.r>JOA 
3 050500 
3 050731 
3 050800 
j 050900 
l 051400 
3 130351 
3 130355 
3 l303C,9 
1 140221 
3 140519 
3 1510C,O 
3 15ll10 
3 151510 
3 170490 
3 180400 
3 220959 
3 240210 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 "130125 
4 730135 
4 730211 
4 730329 
4 730712 
4 731594 
AUT.PROD. 
6 250200 
6 250610 
6 250700 
6 251200 
6 251400 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
6 251700 
6 252400 
6 260111 
6 260150 
6 260190 
6 ?60315 
6 260390 
6 271000 
6 271490 
6 281ll0 
6 290171 
6 29421'1 
6 300210 
& 300313 
6 300311 
6 300335 
6 320510 
6 330115 
6 330118 
6 330150 
6 340100 
6 350ll5 
6 350119 
6 3601~0 
6 370415 
6 370490 
6 380111 
6 3A0510 
6 3A07l0 
6 380799 
6 380fl10 
6 3A0830 
6 381999 
6 3~0221 
6 390280 
6 3'l0337 
6 390400 
6 390690 
6 390790 
6 '•00610 
6 401120 
6 401130 
6 410110 
6 410121 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
130 
39 
4 
8 
16416 
3112 
779 
29 
17 
1 
121 
61 
2 
2 
5 
3 
4 
8~ 
1291 
3 
70 
13 
372 
1 
181 
527 
6392 
863 
799 
136 
95 
46106 
5 
10 
1 
5 
3 
64 
28 
61 
1 
302 
105 
13 
36 
1 
54 
1 
1 
691 
4ll 
33 
420 
19 
2 
166 
10 
1 
1062 
3148 
44 
327 
7 
117 
3302 
24 
50 
18 
4 
320 
560 
229 
8 
47 
623 
9 
9 
1 
33 
9 
1 
6 
1 
1 
21 
48 
1 
1 
38 
29 
2 
7 
1 
6 
40 
668 
2 
4830 
2 
I 
5 
58 
2 
2 
I 
16 
I 
2 
232 
2t. 
345 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
26 
2 
1 
2 
4104 
783 
156 
6 
2 
22 
12 
1 
1 
1 
1 
2'• 862 
1 
61 
2 
205 
176 
77 
1758 
1259 
32 
11373 
2 
2 
6 
11 
1 
2 
24 
17 
1 
19 
2 
67 
6 
1 
6 
4 
27 
242 
1 
12 
4 
42 
Zollsatz 
] '§ oder 
lnzidenz :C:C 
Droit ou 
~-~ 
- 0 (;V 
incidence N 
20,0 
5,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 
9,0 
22.0 
18,0 
20,0 
24,0 
30,0 
2~.o 
23,0 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
17,7 
55,2 
41,0 
97,4 
14,6 
27,5 
145,9 
4,0 
,o 
,o 
24,7 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
6,0 
,o 
3,0 
,o 
6,0 
2,0 
,o 
27,0 
20,0 
52,6 
180,0 
3,5 • 
,o 
,o 
4,1 
3,5 
2,8 
,o 
7,0 
7,1 
1,8 • 
,o 
• 0 
.o 
,o 
,o 
,o 
1o,o 
.o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
10,8 
3,0 
8,0 
20,0 
17,0 
12,0 
14,0 
22.0 
16,0 
15,0 
4,0 
• 0 
7,0 
15,0 
15,0 
14,0 
11.0 
9,2 
.o 
8,o 
,o 
4,0 
6,0 
5,0 
6,0 
18,0 
20,0 
21.0 
14,0 
1o,o 
20,0 
zz.o 
14,0 
18,0 
18,0 
,o 
,o 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
II GZf.Schlüss. 
Code TDC 
TT 
PORTUGAL 
6 410125 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410499 
6 410510 
6 420100 
6 420290 
6 420410 
6 42 0420 
6 4.'0690 
6 430100 
6 430210 
6 440310 
6 440399 
6 440490 
6 440593 
6 4't0599 
6 441400 
6 441590 
6 441700 
6 441800 
6 442190 
6 442200 
6 442700 
6 442899 
6 450ll0 
6 4~0190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460220 
6 460300 
6 470110 
6 470121 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 480159 
6 480199 
6 480'100 
6 481610 
6 481690 
6 481800 
6 481900 
6 490100 
6 491190 
6 510110 
6 510121 
6 510129 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 530710 
6 ~31000 
6 531110 
6 540311 
6 550100 
6 550300 
6 550500 
6 550710 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570300 
6 570400 
6 570600 
6 571000 
6 580110 
6 580210 
6 580300 
6 581000 
6 590400 
6 590800 
6 5'11600 
6 600200 
6 600400 
6 600510 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 611100 
6 620190 
6 620200 
6 6203ll 
6 620319 
6 630:COO 
6 640210 
6 640290 
6 640590 
6 650311 
6 650319 
6 650321 
6 650329 
6 670310 
6 680100 
6 680211 
6 680219 
6 680229 
6 680231 
6 68023'1 
6 680240 
6 680311 
6 680315 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
ln 
1 
7 
33 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
7 
7 
1 
1 
730 
1 
1ll 
203 
500 
3 
1 
4 
1 
36 
1 
6 
2574 
2228 
823 
7236 
3585 
1 
27 
25 
473 
246 
79 
130 
418 
2 
11 
1 
2 
3 
16 
17 
6 
6 
1 
10 
1 
34 
237 
19 
1 
2'15 
218 
2 
2 
68 
36 
38 
989 
3 
49 
98 
1159 
18 
1 
9 
3 
31 
3 
67 
15 
36 
40 
64 
7 
122 
1 
1 
13 
5 
48 
1 
5 
16 
362 
2 
ll 
2 
1 
16 7 
6 
2 
5 
1 
2 
41 
1 
1 
10 
1 
1 
987 
11 
11 
1 
5 
6 
1 
185 
14 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
14 
40 
4 
1 
129 
178 
99 
1447 
717 
4 
2 
28 
15 
5 
8 
67 
2 
l 
3 
1 
1 
2 
5 
9 
11 
7 
79 
7 
14 
185 
3 
2 
7 
3 
7 
9 
11 
1 
16 
3 
1 
10 
l 
3 
72 
2 
1 
37 
1 
5 
39 
1 
I 
1 
1 
11 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
,o 
6,0 
10,0 
10,0 
8,0 
18,0 
15,0 
1o,o 
16,0 
12.0 
• 0 
7,0 
5,0 
,o 
3,0 
13,0 
,o 
a,o 
15,0 
s,o 
13,0 
13,0 
11,0 
14,0 
14,0 
s,o 
8,0 
12,0 
2<.J,O 
20o0 
11,0 
14,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
16,0 
16,0 
15,0 
21,0 
20,0 
21,0 
20,0 
,o 
13,0 
12,0 
15,0 
15,0 
17.0 
16,0 
,o 
,o 
.o 
3,0 
5,0 
11,0 
13,0 
1o.o 
,o 
,o 
s,o 
12,0 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 
17 ,o 
19,0 
,o 
,o 
,o 
10,0 
23,0 
20,8 
23,0 
17,0 
14,0 
13,0 
18,0 
12,0 
23,0 
21,0 
21,0 
20,0 
18,0 
20,0 
20,0 
18,0 
16,0 
21,0 
19,0 
22.0 
11,0 
23,0 
,o 
16,0 
20,0 
13,0 
15,0 
15,0 
14.0 
17,0 
9,0 
4,0 
10,0 
8,0 1o,o 
15,0 
13,0 
14,0 
6,0 
9,0 
~ ·'= 0 !::::J ._ 
:cc 
u . ., 
v;>." 
- 0 
c;v 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlglne 
'!!arenkategorle 
Cat. de Produiu 
TT 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I PORTUGAL 6 660419 
6 680490 
6 681310 
6 690700 
6 690800 
6 691110 
6 691190 
6 691239 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 700500 
6 701000 
6 701300 
6 701411 
6 711100 
6 711210 
6 711310 
6 711410 
6 730230 
6 730240 
6 730280 
6 731400 
6 732000 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732900 
6 733890 
6 734010 
6 740100 
6 740400 
6 741710 
6 741790 
6 750100 
6 760110 
6 760135 
6 760490 
6 761000 
6 761690 
6 780130 
6 800100 
6 820210 
6 820310 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820700 
6 830200 
6 830600 
6 830790 
6 831300 
6 840615 
6 840694 
6 840699 
6 840811 
6 840871 
6 841030 
6 841119 
6 841150 
6 841500 
6 841600 
6 841895 
6 841990 
6 842290 
6 843000 
6 843490 
6 843513 
6 843515 
6 843770 
6 843859 
6 844090 
6 !144110 
6 844290 
6 844531 
6 844535 
6 844551 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
6 844700 
6 844800 
6 845090 
6 845110 
6 845230 
6 845300 
6 845590 
6 845990 
6 846090 
6 846190 
6 846330 
6 846590 
6 850115 
6 850135 
6 850170 
6 850200 
6 851119 
6 851390 
6 851513 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851559 
6 851911 
6 851970 
6 852010 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870600 
6 870731 
6 880390 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
8 
1 
~ 
4 
2 
9 
4 
15 
8 
23 
48 
26 
7 
1 
67 
27 
7 
3 
379 
3 
4 
2d 
4 
14 
30 
2 
15 
2 
343 
1 
21 
1 
3 
2 
11 
1 
2 
1 
8 
173 
2 
216 
2 
5 1f 
69 
9 
2 
22 
5 
1 
39 
5 
125 
11 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
33 
104 
2 
1 
1 
1 
1~ 
96 
57 
2 
31 
2 
64 
7 
7 
10 
3 
2 
17 
31 
1 
1 
9 
2 
38 
3 
12 
1 
39 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
4 
1 
5 
48 
1 
3 
1 
4 
7 
13 
10 
6 
6 
5 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
1 
1 
! 
1 
2 
3 
6 
5 
5 
2 
1 
38 
23 
2 
4 
3 
3 
22 
~ 
10 
1 
3 
1 
~ 
15 
1 
3 
11 
2 
10 
7 
2 
6 
1 
2 
4 
4 
1 
4 
2 
1 
1 
9 
1 
2 
3 
f 
1 
1 
Zollsaiz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incldence 
8,o 
6,0 
10,0 
16,0 
18,0 
41,7 
42,7 
21,0 
16,0 
39,5 
25,4 
10,0 
19,0 
24,0 
20,0 
,o 
,o 
9,0 
9,0 
10,0 
6,0 
7,0 
1~:8 
12,0 
14,0 
14,0 
13,0 
17,0 
11,0 
,o 
8,o 
13,0 
15,0 
,o 
9,0 
,o 
15,0 
19,0 
19,0 
,o 
.o 
13,0 
10,0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
18,0 
14,0 
14,0 
14,0 
12,0 
12,0 
12t0 
10,0 
12,0 
12,0 
13,0 
10,0 to,o 
10,0 
10,0 
11,0 
10,0 
11,0 
12,0 
8,o 
10,0 
10,0 
10,0 
12,0 
14,0 
8,o 
6,0 
10,0 
10,0 
6,0 
7,0 
lltO 6,0 
10,0 
13,0 
u,o 
9,0 
11,0 
12,0 
10,0 
13,0 
12,0 
12,0 
10,0 
11,0 
12,0 
12r0 
llrO 
15,0 
16,0 
22,0 
14r0 
13,0 
18,0 
l3r0 
n,o 
12,0 
zo,o 
22,0 
22,0 
20,0 
14,0 
13,0 
10,0 
s:~ =~ e 
iil~ 
'1-., 
:g~ 
N 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
7 
1 
4 
4 
7 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
1 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults· jlw .. ,~ Code TDC 
T 
PORTUGAL 
6 900200 
6 900710 
6 901000 
6 901400 
6 901630 
6 902000 
6 902390 
6 902500 
6 902810 
6 902830 
6 902900 
6 921239 
6 940190 
6 940300 
6 960600 
6 970210 
6 970490 
6 970790 
6 980519 
6 980600 
6 981000 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
ESPAGNE 
AG.PRELEV 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 100100 
1 100310 
1 100490 
1 110211 
1 160190 
1 160291 
1 160298 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010150 
2 010219 
2 010630 
2 010690 
2 020150 
2 020199 
2 020430 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 030215 
2 030218 
2 030225 
2 030228 
2 030231 
2 030239 
2 030312 
2 030314 
2 030317 
2 030319 
2 030333 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060139 
2 060219 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 070113 
2 070115 
2 070119 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070131 
2 070133 
2 07013~ 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 070155 
2 070159 
2 070161 
2 070171 
2 070173 
2 070175 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
12 
40 
1 
6 
1 
60 
20 
43428 
4998 
4998 
96366 
1 
25 
12 
643 
96 
14 
579 
2 
2 
3 
457 
21 
6 
1861 
10 
258 
32 
36 
118 
239 
16 
85 
1 
343 
2 
62 
83 
4 
342 
652 
573 
4834 
1 
48 
1 
2 
1 
68 
187 
1 
5 
276 
61 
669 
6 
522 
980 
60 
2 
7 
5 
23 
23 
1770 
1 
6 
2 
7 
3499 
2080 
61 
6 
4 
1 
200 
1465 
408 
336 
1 
1709 
194 
122 
3 
2 
2070 
19 
1928 
3752 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
1 
1 
1 
1 
~ 
4025 
15451 
3 
2 
129 
6 
2 
174 
1 
96 
2 
1 
416 
28 
7 
6 
19 
29 
17 
24 
9 
8 
1 
86 
98 
74 
725 
9 
10 
34 
1 
28 
54 
1 
157 
1 
1 
3 
6 
354 
1 
1 
525 
437 
11 
1 
1 
30 
190 
53 
40 
222 
33 
21 
1 
248 
3 
251 
413 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Drolt ou 
incidence 
17,0 
18,0 
12,0 
14,0 
12,0 
13,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
15,0 
17,0 
17,0 
16,0 
20,0 
17,0 
17,0 
14,0 
17,0 
15,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
Qiw 
tl ·o 
~10 ~-g 
ou 
N 
1 
1 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
1 9,3 • 
9 
• 
51,6 •• 
25,0 1 
12,0 1 
15,0 1 
20,0 1 
6,0 1 
13,0 1 
30,0 1 
21,0 1 
21,0 1 
26,0 1 
21,0 1 
8,o 1 
15,0 1 
22,4 
,o 1 
11,0 1 
23,0 1 
17,0 1 
16,0 1 
12,0 1 
,o 1 
20,0 1 
12,0 1 
7,0 1 
10,0 2 
15,0 2 
10,0 1 
20t0 1 
25,0 1 
15,0 1 
13,0 1 
15,0 1 
16,0 2 
18,0 1 
u,o 2 
16,0 1 
25,0 1 
15,0 2 
18,0 1 
14,0 1 
18,0 1 
10,0 1 
,o 2 
8,o 1 
23,0 1 
30,0 1 
,o 1 
,o 1 
1~,o 1 1 ,o 2 
12,0 1 
15,0 1 
24,0 1 
20,0 1 
,o 2 
12,0 1 
,o 2 
10,0 1 
15,0 1 
21,0 1 
18,0 1 
22,3 4 
16,0 4 
15,0 7 
15,0 7 
13,0 7 
13,0 1 
12.0 1 
17,0 1 
13,0 7 
17,0 7 
17,0 1 
17,0 1 
17,0 1 
12,0 1 
16,0 1 
13,0 1 
u,o 7 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz Warenkategorie Werte Qi w Cat. de Produ/U Zollertrag oder ~ ·e lnzidenz 1000$ 1000$ ~~~ I l'm~ou '1-., Valeurs Perceptlons Droit ou ~~ Code TDC lncldence N 
TT 
ESPAGNE 
2 070177 456 118 25,9 4 2 070181 2 7,0 1 
2 070185 14 2 16,0 1 
2 070188 2 a,o 2 
2 070193 174 19 u,o 1 
2 070199 35 6 16,0 1 
2 070200 4 1 19,0 1 
2 070310 464 37 8,0 1 
2 070330 1 9,0 1 
2 070350 304 46 15,0 1 
2 070390 284 34 12,0 1 
2 070410 29 6 20,0 1 
2 070490 199 32 16,0 1 
2 070510 506 46 9,0 2 
2 070591 732 37 5,0 2 
2 070599 7 7,0 1 
2 070690 4 6,0 1 
2 080ll0 8 1 12,0 1 
2 080130 1476 295 20,0 1 
2 080150 2 12,0 1 
2 080211 43170 6476 15,0 1 
2 080215 58123 11625 20,0 1 
2 080230 9836 1967· 20,0 1 
2 080250 8269 662 a,o 1 
2 080270 198 24 12,0 1 
2 080290 1 16,0 1 
2 080330 2 10,0 1 
2 080411 3268 588 18,0 1 
2 080415 1898 418 22,0 1 
2 080430 603 48 8,o 2 
2 080511 99 ,o 1 
2 080519 15755 1103 7,0 1 
2 080530 6 8,0 1 
2 080550 239 17 7,0 1 
2 080590 2146 86 
1;:g 1 2 080611 1 5 
2 080613 8 14r0 7 
2 080617 5 8,0 7 
2 080634 704 92 13,0 7 
2 080635 818 82 10,0 7 
2 080650 1 9,0 1 
2 080710 2432 608 25,0 1 
2 080731 3 1 22,0 1 
2 080735 23 5 22,0 1 
2 080751 195 29 15,0 7 
2 080755 6 1 15,0 1 
2 080771 293 86 29,3 4 
2 080775 65 7 10,0 1 
2 080811 3 16r0 7 
2 080815 1 16r0 1 
2 080890 1 12,0 1 
2 080900 425 47 u.o 1 
2 081000 36 7 20,0 1 
2 081110 312 50 16,0 1 
2 081130 30 5 16,0 1 
2 081190 41 5 11,0 1 
2 081210 18 1 8,o 2 
2 081230 4 1 16,0 2 
2 081300 223 4 z,o 1 
2 090419 5 1 20,0 1 
2 090450 287 72 25,0 1 
2 090911 195 10 5r0 1 
2 090913 6 1 23,0 1 
2 090915 4 ,o 1 
2 090919 16 1 5,0 1 
2 091011 72 10 14,0 1 
2 091015 4 1 17,0 1 
2 091031 453 72 16,0 1 
2 091035 51 10 19,0 1 
2 091071 47 9 20,0 1 
2 100610 158 19 12,0 1 
2 100630 165 26 16,0 1 
2 100659 14 2 16,0 1 
2 110490 8 1 13t0 1 
2 120110 117 ,o 1 
2 120190 97 ,o 1 
2 120393 725 58 s,o 2 
2 120396 191 10 s,o 2 
2 120399 142 14 10,0 1 
2 120710 1 3,0 1 
2 120730 4 2t0 1 
2 120791 34 ,o 1 
2 120799 212 6 3,0 1 
2 120810 535 43 a,o 1 
2 120839 48 4 9,0 1 
2 120850 296 15 5,0 1 
2 120900 7 ,o 1 
2 121090 106 ,o 1 
2 150419 50 ,o 1 
2 150430 3 ,o 1 
2 150736 5 4,0 2 
2 150738 316 13 4,0 2 
2 150739 51 3 s,o 1 
2 150751 988 198 20,0 1 
2 150755 21444 3645 17,0 1 
2 150757 2274 455 20,0 1 
2 150771 41 4 9,0 1 
2 150795 5 1 10,0 1 
2 150797 6 1 1!>,0 1 
2 151290 3 1 17,0 1 
2 151790 1 2,0 1 
2 160430 1 16,0 2 
2 160450 30 7 22,0 2 
2 160470 254 64 25,0 1 
2 160491 3979 995 25,0 1 
2 160499 400 80 20,0 2 
2 160500 170 34 20,0 1 
2 180100 7 1 9,0 1 
2 200100 52 11 22,0 1 
2 200210 157 36 23,0 1 
2 200220 633 127 20,0 1 
2 200230 69 12 18,0 I 
2 200240 l323 291 22t0 1 161 2 200260 1268 254 20,0 I 
162 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II SZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
ESPAGNE 
2 200290 
2 200500 
2 200615 
2 200620 
2 2001)31 
2 200635 
2 200641 
2 200642 
2 200643 
2 2001>45 
2 200647 
2 200711 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200770 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220551 
2 220555 
2 220559 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 230690 
2 240190 
AG.NDA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050600 
3 050731 
3 050900 
3 051200 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 130314 
3 130319 
3 130351 
3 130355 
3 130359 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140221 
3 140300 
3 140400 
3 140519 
3 151050 
3 151510 
3 151590 
3 170430 
3 170490 
3 180400 
' 180690 3 190200 
3 190500 
3 210110 
3 210700 
3 220300 
3 220951 
3 220959 
3 221030 
3 240210 
CECA 
4 260119 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730135 
4 730211 
4 130321 
4 730329 
4 730610 
4 130722 
4 730830 
4 731113 
4 731210 
4 731321 
4 731345 
4 731347 
4 731349 
4 731521 
4 731563 
4 731564 
4 731571 
EURATOM 
5 285210 
AUT.PROD. 
6 250111 
6 250119 
6 250200 
6 250700 
6 250911 
6 250915 
6 250930 
6 251000 
6 251110 
6 251200 
6 251399 
f, 251400 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
607 
9 
1 
9 
111 
2913 
1473 
4 
396 
13 
1716 
3 
56 
252 
957 
245 
2 
13 
127 
2040 
11 
1169 
78 
708 
15 
1349 
180 
1758 
312 
953 
4 
1 
5 
33 
239301 
1 
7 
4 
7 
2 
17 
24 
2 
62 
38 
10 
2 
372 
108 
26 
3 
71 
9 
222 
152 
2 
126 
75 
99 
23 
1 
21 
17 
3 
1 
2 
7 
63 
1 
1 
171 
1 
2 
1755 
10164 
75 
215 
1845 
1081 
55 
19 
15 
17 
2433 
5 
15 
1 
13 
15 
194 
338 
75 
262 
2 
3 
16842 
66 
66 
302 
13 
11175 
520 
1 
9 
34 
10 
269 
21 
1 
4 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
146 
3 
3 
26 
728 
2~0 
1 
75 
3 
395 
2 
24 
71 
191 
47 
5 
35 
1363 
2 
1052 
14 
391 
6 
1314 
26 
483 
455 
12 
42739 
ll 
6 
7 
5 
2 
6 
3 
1 
1 
16 
1 
90 
1 
4 
155 
4 
8 
76 
38 
2 
1 
122 
1 
1 
13 
24 
5 
10 
306 
55 
4 
Zollsatz ~· :!: oder ::; e 
lnzidenz 
=51': ~~ Droit ou (5\J 
incidence N 
24,0 
0 3 ,o 
22,0 
32,0 
23,0 
25,0 
17,0 
23,0 
19,0 
23,0 
23,0 
so,o 
42,0 
28,0 
20,0 
19,0 
22,0 
37,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
17,7 
55,2 
41,0 
97,4 
14,6 
27,5 
145,9 
,o 
,o 
.o 
4,0 
35,4 
17,9 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
,o 
3,0 
6,0 
,o 
3,0 
,o 
2,5 
3,0 
,o 
,o 
,o 
6,0 
,o 
10,0 
23,0 
27,0 
20,0 
27,0 
25,0 
18,0 
18,0 
25,0 
30,0 
102,2 
52,6 
81,4 
180,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
8,8 • 
,o 0 
5,6 0 
3,6 0 
4.1 0 
3,5 0 
2,8 0 
.o 0 
,o 0 
3,5 0 
5,0 0 
6,3 0 
6,6 0 
8.Z 0 
6,5 0 
5,6 0 
6,8 0 
7,2 0 
7.1 0 3,8 0 
5.1 0 
7,9 0 
1' 8 • 
.o 
18' 1 4 30r4 4 
,o 1 
,o 1 
,o 1 3,() 1 
2,5 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
2,5 1 
,o 1 
Ursprung-Origine 
ffi""'"""' 
de Produits 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.... 
ESPAGNE 
6 251510 
6 251539 
0 251610 
6 251631 
6 251810 
6 251830 
6 251900 
6 252000 
6 252500 
6 252739 
6 253110 
6 253190 
6 260111 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260311 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 271000 
6 271100 
6 271390 
6 271700 
6 280453 
6 280571 
6 280800 
6 281350 
6 281419 
6 281730 
6 281851 
6 281900 
6 282300 
6 282500 
6 282887 
6 282913 
6 282931 
6 283019 
6 283039 
6 283139 
6 284131 
6 284213 
6 284214 
6 285079 
6 285610 
6 290159 
6 290176 
6 290213 
6 290250 
6 290513 
6 290519 
6 290814 
6 290819 
6 290859 
6 291439 
6 291491 
6 291493 
6 291499 
6 291511 
6 291514 
6 291515 
6 291519 
6 291551 
6 291619 
6 292280 
6 292299 
6 293190 
6 294000 
6 294221 
6 294290 
6 300190 
6 300210 
6 300290 
6 300315 
6 300335 
6 300500 
6 310100 
6 310410 
6 320ll0 
6 320419 
6 320510 
6 120919 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 130139 
6 330150 
6 330200 
6 330400 
6 330500 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340390 
6 340400 
6 340600 
6 350211 
6 350219 
6 350190 
6 350400 
6 350510 
6 350550 
6 %0590 
6 360600 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 370490 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
Tab. 3 
Zollsatz ]~ Werte Zollertrag oder 
1000$ 1000$ lnzidenz =51~ 
Valeurs Perceptions '1-" Droit ou =gd 
incidence N 
367 ,o 1 
49 5 10,0 1 
86 .o 1 
'> 7,0 1 
29 ,o 1 
7 4,0 1 
251 ,o 1 
6 ,o 1 
l3 ,o 1 
21 1 2,5 2 
527 16 3,0 1 
1 ,o 1 
4265 .o 1 
35 ,o 1 
1486 • 0 1 
631 ,o 1 
64 ,o 1 
3 ,o 1 
4 ,o 1 
33 • 0 l 
357 39 10,8 3 
67 2 3,5 3 
55 3 6,3 3 
4793 ,o l 
3 ,o 1 
2266 84 3,7 4 
262 10 4,0 1 
3 8,0 2 
1 12,0 1 
3 13r0 1 
1 7,0 2 
20 3 14.0 1 
243 19 8,0 2 
78 9 12r0 2 
163 11 7,0 1 
1 14,0 1 
72 11 15,0 1 
87 10 12,0 1 
1 10,0 2 
885 133 15,0 1 
1 8,0 1 
8 9,0 1 
2 6,0 1 
4 '0 1 24 2 9,0 1 
1 14,0 2 
33 5 15,0 1 
23 4 16r0 1 
1 18,0 1 
21 2 u,o 1 
6 1 16,0 1 
19 3 17,0 1 
8 1 16,0 1 
1 15,0 1 
1 17,0 1 
2 17,0 1 
1 18,0 1 
4 1 16,0 1 
13 2 19,0 1 
1 15,0 1 
1 12,0 1 
1 13,0 2 
79 14 18,0 1 
46 8 18,0 1 
15 2 16,0 1 
3 16.0 1 
13 2 18,0 1 
26 3 13,0 l 
6 1 9,0 1 
80 10 13,0 1 
5 1 11,0 1 
6 l 12,0 2 
2 14,0 1 
1 12,0 2 
3 16,0 2 
54 8 15r0 1 
9 ,o 1 
1635 ,o 1 
20 2 10,0 1 
15 1 7,0 2 
92 14 15,0 2 
6 1 15,0 2 
115 14 12,0 1 
141 6 4,0 2 
661 ,o l 
6 l 12r0 1 
9 1 e,o 2 
51 4 7,0 1 
18 l 8,0 2 
1 10,0 l 4 12,0 1 
68 10 14r0 2 
82 12 15,0 2 
5 1 15,0 2 
10 1 8,0 2 
2 8,o 2 
2 1o,o 2 
6 16t0 1 
15 ,o 1 
1 10,0 1 
l 15,0 l 
6 10,0 2 
1 26,0 1 
10 2 18,0 l 
7 1 14,0 2 
1 14,0 1 
4 18,0 2 6 ,a 1 
12 9,2 5 
2 ,o 1 
2 10,0 2 
16 ,o 1 
3 8,0 5 
78 .o 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.... 
ESPAGNE 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 370800 
6 380810 
6 380630 
6 380890 
6 381000 
6 381190 
6 381999 
6 390131 
6 390190 
6 390251 
6 390265 
6 390280 
6 390337 
6 390400 
6 390690 
6 390750 
6 390790 
6 400400 
6 400710 
6 400900 
6 401120 
6 401130 
6 401200 
6 401330 
6 401491 
6 401499 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410491 
6 410499 
6 410610 
6 410690 
6 410800 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420325 
6 420329 
6 420350 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 430100 
6 430210 
6 430310 
6 430390 
6 430400 
6 440200 
6 440399 
6 440510 
6 440593 
6 440599 
6 440800 
6 441000 
6 441400 
6 441590 
6 441900 
6 442000 
6 442190 
6 442200 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442700 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 470110 
6 480199 
6 480300 
6 481000 
6 481110 
6 481400 
6 481500 
6 481610 
6 481690 
6 481800 
6 481900 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490400 
6 490590 
6 490810 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 500300 
6 500800 
6 500999 
6 510110 
6 510129 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
61 
3 
1 
1344 
2 
1 
2 
1 
8 
61 
1 
2 
29 
93 
4 
115 
1 
l 
24 
2 
8 
2 
11 
39 
2 
1 
1 
8 
2194 
2006 
1290 
115 
6 
415 
138 
5 
189 
13 
8 
2 
1 
2 
327 
104 
8 
1 
55 
11 
99 
256 
27 
134 
272 
70 
3 
2 
5 
20 
3 
75 
90 
5 
23 
168 
2 
1 
11 
10 
8 
3 
68 
l 
1 
320 
54 
1027 
890 
40 
2379 
633 
~ 
38 
3 
3 
1 
1505 
93 
15 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
5 
13 
3 
184 
110 
4 
t 
72 
1 
1 
51 
1 
14 
20 
520 
14 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
67 
1 
9 
4 
20 
1 
12 
5 
1 
2 
7 
12 
25 
14 
19 
l 
1 
49 
17 
1 
10 
2 
14 
18 
3 
19 
13 
1 
10 
1 
13 
2 
1 
1 
10 
45 
8 
51 
71 
5 
476 
127 
4 
211 
6 
2 
4 
1 
3 
1 
11 
7 
1 
3 
62 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
17,8 
14,6 
14,2 
12,0 
5,0 
6,0 
a,o 
8,0 
12,0 
18,0 
1~.o 
18,0 
20,0 
15,0 
21,0 
14,0 
10,0 
20,0 
14,0 
22,0 
,o 
12,0 
14,0 
18,0 
18,0 
20,0 
20,0 
12,0 
14,0 
,o 
,o 
,(l 
10,0 
,o 
6,0 
10,0 
7,0 
1U,O 
e,o 
10,0 
10,0 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
14,0 
15,0 
19,0 
15,0 
14,0 
7,0 
12,0 
,o 
7,0 
19,0 
19,0 
18,0 
13,0 
,o 
10,0 
13,0 
,o 
7,0 
6,0 
a,o 
15,0 
15,0 
15,0 
13,0 
11 ,o 
14.0 
15,0 
13,0 
12,0 
14,0 
14,0 
5,0 
a,o 
12,0 
20,0 
20,0 
1.0 
7,0 
11 '0 
7' 0 11 ,o 
19,0 
14,0 
6,0 
16,0 
17 ,o 
15,0 
19,0 
20,0 1o,o 
21,0 
20,0 
21 ,o 
20,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,0 
15,0 
19,0 
,o 
13,0 
,o 
7,0 
14,0 
12,0 
15,0 
Qj 
:~ -~ 
~I';; 
~] 
(5\J 
N 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
~ 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
f 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
l 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
l 
Jahr-1962-~nnee 
Ursprung-Orlsi•• 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
TT 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
ESPAGNE 
6 510219 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530610 
6 531110 
6 531190 
6 540500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550800 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560110 
6 560120 
6 560310 
6 560520 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570300 
6 570400 
6 580110 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580490 
6 580519 
6 580731 
6 580790 
6 580820 
6 581000 
6 590110 
6 590300 
6 590400 
6 590590 
6 590700 
6 591200 
6 591721 
6 591729 
6 591730 
6 591790 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600.590 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 61029() 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
~ ~~g~gg 
6 620311 
6 620319 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640210 
6 640290 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 650321 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 670219 
6 670220 
6 670310 
6 670400 
6 670500 
6 680100 
6 680211 
6 680219 
6 680221 
6 680231 
6 680239 
6 680240 
6 680311 
6 680315 
6 680411 
6 680419 
6 680600 
6 681090 
6 681100 
6 681400 
6 690290 
6 690410 
6 690510 
6 690700 
6 690800 
6 690990 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
53 
2622 
372 
121 
5 
11~ 
27 
53 
1329 
3 
15 
154 
6 
192 
828 
1484 
71 
1 
2725 
1 
795 
24 
449 
209 
1 
1 
38 
1' 160 
102 
1 
10 
8 
4 
2 
5 
1 
78 
8 
1 
3 
3 
1 
1 
43 
9 
116 
738 
64 
3 
9 
409 
30 
292 
26 
6 
307 
62 
6 
2 
1 
50 
51 
256 
5 
1 
34 
2 
100 
902 
10 
23 
16 
609 
1 
10 
2 
4 
52 
8 
1 
8 
7 
8 
27 
5 
2 
315 
89 
5 
17 
2 
8 
2 
11 
6 
36 
1 
1 
2 
5 
134 
374 
3 
1 
1 
4 
2 
18 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
9 
420 
15 
5 
11 
12 
1 
29 
116 
237 
13 
273 
87 
4 
85 
8 
3 
1 
30 
17 
2 
2 
1 
15 
1 
8 
2 
26 
155 
13 
2 
82 
5 
58 
5 
1 
49 1{ 
11 
10 
56 
1 
7 
144 
2 
3 
3 
79 
2 
d 
2 
1 
1 
3 
47 
12 
1 
1 
3 
21 
67 
4 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
incidence 
14,0 
17,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
5,0 
13,0 
18,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
8,0 
18,0 
15t0 
14,0 
16,0 
19t0 
11,0 
10,0 
11,0 
11r0 
17,0 
19r0 
,o 
,o 
,o 
20r8 
23r0 
21,0 
17r0 
19r0 
n,o 
13r0 
16r0 
22r0 
14r0 
10r0 
14r0 
13r0 
19r0 
14r0 
14r0 
8,o 
13r0 
12,0 
16r0 
19t0 
23r0 
22t0 
21t0 
21r0 
16r0 
20r0 
20r0 
18r0 
20r0 
20r0 
18r0 
16r0 
21r0 
21r0 
17r0 
21r0 
21r0 
19r0 
22r0 
11,0 
23t0 
21,0 
14r0 
,o 
16r0 
20r0 
14r0 
18t0 
l3r0 
14r0 
18,0 
19r0 
19r0 
21r0 
23r0 
9r0 
15r0 
17r0 
4r0 
10,0 
8r0 
12,0 
15r0 
13r0 
14r0 
6r0 
9r0 
8,o 
8,0 
9r0 
8,0 
a,o 
16r0 
8,0 
a,o 
7r0 
16r0 
18,0 
13r0 
41,7 
42r7 
15r0 
21r9 
21r0 
21r0 
~ ,t;! 
:~ f 
ili'; ~~ 
ov 
N 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
f 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
~ 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
J 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
f 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
B 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
4 
7 
1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
T 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ESPAGNE 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691410 
6 691490 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701600 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702100 
6 710210 
6 710510 
6 711100 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711600 
6 730219 
6 730230 
6 730240 
6 730270 
6 731149 
6 731549 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732500 
6 732900 
6 733000 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 733500 
6 733600 
6 733890 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 741590 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750200 
6 750690 
6 760110 
0 760131 
6 760135 
6 761500 
6 761690 
6 780110 
6 780300 
6 780510 
6 790110 
6 790320 
6 800100 
6 810120 
6 810416 
6 810443 
6 810458 
0 810498 
0 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821190 
6 821200 
6 821300 
6 821490 
6 830100 
6 830200 
0 830600 
6 830790 
6 830990 
6 831100 
6 831200 
6 831300 
6 831400 
6 840200 
6 840500 
6 840611 
6 840651 
6 840655 
6 840671 
6 840693 
6 840695 
6 840699 
6 840700 
6 840811 
6 840850 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ 
Valeurs Perceptions 
67 11 
13 5 
53 13 
1 
2 
22 5 
161 31 
6 1 
74 18 
40 8 
10 2 
47 9 
1 
5 1 
24 3 
7 2 
155 17 
2 
1 
13 2 
58 9 
18 4 
2 
4 
2 
137 
55 
3 
14 
4 
119 21 
289 23 
585 59 
63 4 
9 1 
5 
1 
33 5 
22 3 
366 40 
159 17 
28 3 
2 
3 
1 
257 33 
l15 21 
1 
2 
1 
5 
1 
13 2 
73 8 
50 7 
252 
16 2 
1 
3 
45 6 
2 
2 
39 5 
846 76 
1 
2 
4 
711; 57 
123 12 
6 1 
2664 176 
1 
1 
5 
31 
1 
1 
1 
1 
21 2 
167 20 
7 1 
70 8 
47 6 
2 
5 1 
3 
17 3 
863 121 
3 
14 2 
3 
8 1 
6 1 
90 16 
410 57 
4 1 
1 
2 
12 2 
1 
1 
4 
8 
1 
3 
1 
117 16 
1 
39 5 
59 7 
499 60 
7 1 
Zollsatz 
oder 1 ... ~ ·e lnzldenz ili'; 
'1"> 
Droit ou ~~ 
incidence N 
16,0 1 
39,5 4 
25,4 4 
15r0 1 
15,0 2 
22r0 1 
19,0 2 
14t0 2 
24,0 1 
zo,o 1 
18,0 2 
zo,o 1 
8,0 8 
12,0 1 
11,0 2 23,0 2 
10,9 {t 
13,0 2 17,0 1 
19,0 1 
16,0 2 
20,0 1 
11t0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
12,0 1 
9,0 1 
10r0 2 
18,0 2 
a,o 1 
10,0 1 6,0 1 
7,0 1 
8,o 2 
10t0 1 
14,0 1 
14,0 1 
u,o 2 
u,o 2 
12t0 2 
14t0 2 
14t0 2 
17,0 1 
13,0 2 
18,0 1 
9,0 2 
14r0 2 
15t0 2 
14t0 2 
14,0 2 
17,0 1 
11,0 2 
14t0 2 
,o 1 
10,0 1 
14,0 1 
14t0 2 
14t0 2 
,o 1 
7,0 2 
13,0 2 
9t0 2 
5,0 1 
,o 1 
16t0 2 
19r0 1 
a,o 4 
10,0 1 
13,0 1 6,6 4 
7,0 1 
,o 1 
a,o 2 
4r0 2 
a,o 2 
a,o 2 
10t0 1 
13t0 2 
10,0 2 
12,0 2 
13t0 2 
12t0 1 
13,0 1 
10,0 2 
14t0 1 
14t0 2 
17t0 1 
14t0 2 
14,0 2 
13t0 2 
15,0 2 
17,0 1 
14t0 2 
18,0 1 
14,0 2 
13,0 2 
18t0 1 
19,0 1 
14t0 2 
15,0 2 
11t0 2 
10,0 2 
18,0 2 
14,0 2 
13,0 2 
12,0 2 
14t0 2 
14r0 2 
12,0 2 
12t0 2 
12,0 1 
14t0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults Werte 
1000$ I GZT -Schlüss. Valeurs Code TDC 
TT 
ESPAGNE 
6 840871 247 
6 841011 32 
6 841030 217 
6 841111 1 
6 841119 74 
6 841150 4 
6 841300 1 6 841490 5 
6 841500 31 
6 841600 45 
6 841741 5 
6 841791 16 
6 841799 1 
6 641895 3 
6 841897 9 
6 841990 53 
6 842000 3 
6 842110 1 
6 842230 3 
6 842290 645 
6 842317 1 
6 842400 3 
6 842500 9 
6 842800 40 
6 843000 44 
6 843110 4 
6 843130 10 
6 843150 9 
6 843300 88 
6 843419 2 
6 843490 27 
6 843511 1 
6 843!>17 14 
6 843519 20 
6 843530 2 
6 843630 17 
6 843<>90 3 
6 843710 49 
6 843730 76 
6 843830 84 
6 843851 3 
6 843859 17 
6 844090 73 
6 844110 370 
6 844210 1 
6 844300 59 
6 8.44!t90 107 
6 844531 561 
6 844~35 529 
6 844541 38 
6 844545 69 
6 844551 279 
6 844555 18 
6 844557 46 
6 844567 5 
6 844571 27 
6 844575 67 
6 844581 22 
6 844591 24 
6 844700 49 
6 844800 195 
6 844900 l 6 845110 
6 845219 530 
6 845290 1 
6 845410 1 
6 845490 14 
6 845600 35 
6 845990 90 
6 846090 76 
6 846190 70 
6 846200 117 
6 846310 13 
6 846330 150 
6 846590 16 
6 850l11 11 6 850115 656 
6 8!>0131 10 
6 850135 576 
6 850170 30 
6 850200 1 
6 850500 70 
6 850600 5 
6 850710 57 
6 850730 1 
6 850890 8 
6 851130 2 
6 851230 2 
6 851240 1 
6 851250 ~ 6 851310 
6 851390 481 
6 85t490 7 
6 851559 1 
6 851700 1 
6 851800 54 
6 851911 11 
6 851919 366 
6 851930 3 
6 852030 476 
6 852070 9 
6 852115 4 
6 852119 1 
6 852300 46 
6 852490 34 
6 852650 3 
6 852690 10 
6 860890 1 
6 860930 2 
6 860950 16 
6 860970 69 
6 860990 30 
6 870211 44 
6 870235 34 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
25 
4 
26 
9 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
5 
71 
1 
4 
4 
1 
1 
9 
3 
1 
2 
2 
4 
9 
8 
2 
7 
44 
6 
11 
45 
32 
3 
3 
28 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
5 
12 
58 
2 
4 
11 
8 
9 
21 
2 
18 
2 
1 
66 
1 
63 
4 
10 
1 
7 
1 
1 
72 
1 
8 
1 
48 
67 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
2 
10 
3 
10 
7 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
lncldence 
10r0 
13 0 
' 12t0 
13,0 
12t0 
13,0 
11,0 
llrO 
10,0 
10,0 
18,0 
12t0 
lltO 
lOtO 
12,0 
10,0 
12.0 
u,o 
u,o 
lltO 
ll,O 
9,0 
9,0 
10t0 
10,0 
lltO 
10o0 
11t0 
10,0 
10,0 
u,o 
llrO 
9,0 
11,0 
13,0 
llrO 
12t0 
9,0 
12t0 
10r0 
11 ,o 
10,0 
10,0 
12,0 
10r0 
10t0 
10t0 
a,o 
btO 
a,o 
5t0 
10,0 
8,0 
3,0 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
lltO 
6,0 
13,0 
13,0 
u,o 
lltO 
13,0 
12,0 
10,0 l2,o o,o 
13,0 
18,0 
14t0 
12,0 
12,0 
u,o 
10,0 
14,0 
u,o 
12,0 
12t0 
14,0 
15,0 
13,0 
11,0 
18,0 
15,0 
19,0 
16,0 
15,0 
13,0 
15,0 
14t0 
18,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
14,0 
12,0 
14,0 
15,0 
14t0 
10,0 
19,0 
13,0 
12,0 
9,0 
12,0 
15,0 
u,o 
22,0 
22,0 
'i~ ~~ e 
ili'; 
'1"'> ~~ 
N 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
2 
2 
2 
2 
f 
f 
~ 
1 
~ 
2 
2 
~ 
2 
1 
~ 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
~ 
1 
1 
2 
~ 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 163 
164 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Cot. de Produits 
1 000$ II GZT·Schlüss. Valeurs 
Code TDC 
TT 
ESPAGNE 
6 870600 422 
6 870900 8 
6 871210 2 
6 871290 1 
b 871300 1 
6 871459 2 
6 880100 3 
6 880236 76 
b 880390 6 
6 890191 453 
6 890195 2 
6 8901'l9 1 
6 890400 1 
6 900110 1 
6 900200 3 
6 900300 19 
b 900400 10 
6 901000 1 
6 901500 1 
6 901610 4 
6 901630 10 
6 901700 8 
6 901800 2 
6 901913 8 
6 901'l30 20 
6 902000 6 
6 902100 5 
6 902200 3 
6 902410 5 
6 902490 4 
6 902500 2 
6 902810 161 
6 902 830 4 
6 902890 1 
6 902900 7 
6 910290 2 
6 910410 15 
6 910490 7 
6 911000 1 
6 920200 29 
6 920600 7 
6 'l20700 3 
6 921235 32 
6 921237 17 
6 921239 1 
6 930100 3 
6 930210 52 
6 930290 29 
6 930410 324 
6 930500 4 
6 930639 4 
b 930735 1 
6 930737 2 
6 940190 137 
6 940200 2 
6 940300 581 
6 940400 20 
6 950519 1 
6 950591 1 
6 950599 1 
6 950890 1 
6 960290 9 
6 960300 2 
6 970100 25 
6 970210 79 
6 970300 153 
6 970410 4 
6 970490 3 
6 970500 4 
6 970600 15 
b 970790 17 
6 980110 1 
6 980130 103 
6 980310 1 
b 981110 210 
6 981190 2 
6 981200 1 
6 981400 3 
6 981600 8 
b 990100 59 
6 9'l0200 1 
6 990300 16 
6 990400 59 
b 990500 57 
6 990600 649 
92022 
NON CLASS 
8 009000 2024 
2024 
353871 
MALTE GIB 
AG.PRELEV 
1 040515 3 
1 160298 1 
4 
AG.AN.2.A 
2 010119 1 
2 030336 4 
2 070113 52 
2 070115 102 
2 070161 15 
2 120399 1 
2 120500 4 
2 150755 7 
2 160491 3 
2 220525 11 
2 220535 10 
210 
AG.NDA 
3 050310 1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
59 
2 
1 
8 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
21 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
4 
2 
5 
5 
45 
1 
1 
23 
99 
3 
2 
5 
16 
37 
1 
1 
1 
3 
3 
19 
13 
6791 
50407 
8 
21 
2 
1 
1 
7 
9 
49 
Zollsatz 
oder ~- -~ =~ e lnzidenz ~!';! 
~-g Droit ou c;u 
incidence N 
14,0 
21,0 
19,0 
16 '0 
14,0 
11 ,o 
18,0 
11 ,o 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
,o 
14,0 
17,0 
15,0 
19,0 
12,0 
18,0 
16 ,o 
12,0 
13.0 
13,0 
14 ,o 
10,0 
13,0 
10,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13 ,o 
13,0 
13,0 
14 ,o 
13,0 
11 ,o 
21 '0 14,0 
19,0 
14,0 
10,0 
15,0 
8,0 
9,0 
16 .o 
14' 0 16 ,o 
14,0 
19,0 
17 ,o 
17,0 
14,0 
17 .o 
16,0 
6,0 
8,0 
16 ,o 
14,0 
21,0 
18,0 
21 ,o 
20,0 
24,0 
18,0 
17 .o 
20,0 
19' 0 
17,0 
10,0 
18 ,o 
18,0 
6,0 
14,0 
18,0 
16,0 
14,0 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,4 • 
58,3 
15,0 
26,0 
23,0 
,o 
15,0 
21 '0 
12,0 
10,0 
2,0 
17,0 
25,0 
66,8 
90,0 
23,3 
* 
,o 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
CECA 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
4 731617 
AUT.PROD. 
6 251510 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 340100 
6 370755 
6 380710 
6 380810 
6 390790 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 440100 
6 440599 
6 450190 
6 450300 
6 450400 
6 470129 
6 530290 
6 701411 
6 710210 
6 732310 
6 732900 
6 740100 
6 750100 
6 760131 
6 760135 
6 780130 
6 790130 
6 800100 
6 841119 
6 841500 
6 842290 
6 843859 
6 850115 
6 851130 
6 851310 
6 851390 
6 851515 
6 8'l0400 
6 900710 
6 940400 
6 990400 
NON CLASS 
8 009COO 
YOUGOSLAV 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 010500 
1 020144 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100200 
1 100490 
1 100510 
1 100599 
1 110700 
1 110811 
1 110813 
1 110815 
1 160190 
1 160291 
1 160298 
1 170220 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 010139 
2 010150 
2 010211 
2 010219 
2 010290 
2 010413 
2 010630 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020193 
2 020410 
2 020430 
2 020690 
2 030112 
2 030114 
2 030116 
2 030118 
2 030135 
2 030139 
2 030312 
2 030314 
2 030317 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
15 
13 
117 
1 
146 
1 
2 
1 
4 
3 
18 
17 
11 
3 
12 
79 
6 
1 
11 
17 
8 
1 
6 
1 
1 
3 
2 
2 
165 
6 
2 
29 
30 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
466 
38 
38 
865 
391 
22 
3293 
19 
1559 
295 
8 
2940 
1216 
209 
3885 
51 
27 
321 
9 
1135 
2 
10'• 
9 
30 
351 
14 
1059 
68 
2 
17019 
9100 
66 
27 
4 
4 
20 
1395 
9827 
8 
6 
790 
792 
7170 
52 
1701 
24 
21 
520 
5 
14 
1 
10 
480 
8 
265 
64 
4 
83 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
58 
63 
3 
659 
4 
281 
15 
1 
735 
146 
31 
233 
11 
4 
42 
102 
28 
2 
8 
74 
3 
275 
34 
2754 
1001 
15 
3 
223 
127 
1434 
4 
340 
4 
3 
36 
1 
2 
2 
48 
2 
40 
16 
1 
15 
Zollsatz 
oder ~:t:! :;:, e lnzidenz :Si~ 
'1-o 
Dro1t ou =g~ 
inCidence N 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
9, 2 0 
,o 1 
'0 1 
'0 1 
.o 1 
15,0 2 
14,6 5 
4,0 2 
5,0 2 
22 '0 1 
'0 1 
'0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
8' 0 1 
20o0 1 
20,0 1 
6, 0 1 
'0 1 
20' 0 1 
,o 1 
12,0 2 
13,0 2 
.o 1 
,o 1 
5, 0 1 
• 0 1 
'0 1 
'0 1 
'0 1 
12' 0 1 
10,0 2 
11 '0 2 
10,0 2 
10,0 2 
15' 0 1 
13' 0 2 
15,0 1 
22,0 1 
,o 1 
18 ,o 1 
16,0 2 
,o 1 
l' 9 .. 
9 
25,2 ** 
16,0 1 
12,0 1 
zo,o 1 
20,0 1 
18,0 1 
s,o 1 
14,0 2 
25,0 1 
12,0 1 
15,0 1 
6,0 1 
22,0 1 
16,0 1 
13,0 1 
,o 1 
9,0 1 
zo,o 1 
27,0 1 
19,0 1 
25,0 1 
21,0 1 
21,0 1 
26,0 1 
50,0 1 
8,o 1 
16,2 * 
11 ,o 1 
23,0 1 
12,0 1 
,o 1 
17,0 1 
,o 1 
16,0 1 
,o 1 
15,0 1 
12,0 1 
,o 1 
16,0 1 
20,0 1 
7,0 1 
20,0 1 
16,0 1 
13,0 1 
7,0 1 
24,0 1 
16,0 1 
10,0 2 15,0 2 
10,0 1 
25,0 1 
15,0 1 
25,0 1 
15,0 2 
18,0 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
TT 
YOUGOSLAV 
2 030319 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040100 
2 040300 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060131 
2 060299 
2 060411 
2 060419 
2 060431 
2 060439 
2 060490 
2 070111 
2 070113 
2 070119 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070141 
2 070145 
2 070147 
2 070153 
2 070159 
2 070161 
2 070165 
2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070188 
2 070189 
2 070193 
2 0703 50 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 080130 
2 080411 
2 080415 
~ ggg~l§ 
2 080530 
2 080613 
2 080634 
2 080650 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 080811 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 090111 
2 090113 
2 090419 
2 090450 
2 090610 
2 090911 
2 090913 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
2 091020 
2 091071 
2 120190 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120600 
2 120710 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 120890 
2 121090 
2 150733 
2 150797 
2 151290 
2 151790 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 170260 
2 170390 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200250 
2 200260 
2 200290 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
61 
13 
184 
52 
285 
41 
64 
28 
139 
911 
16 
2 
3 
7 
10 
4 
14 
1 
5 
1 
5 
2 
6 
34 
1 
1 
3 
12 
8 
3 
2 
4 
31 
146 
8 
48 
18 
300 
99 
16 
15 
2481 
105 
5 
38 
200 
2 
86 
12 
11 
11 
4 
228 
21 
4 
166 
29 
1755 
1078 
7 
4 
33 
137 
12 
1699 
51 
1592 
1 
10 
1161 
35 
205 
5 
5 
19 
138 
4 
2 
9 
82 
1 
4 
1 
1 
326 
2 
142 
493 
102 
2115 
25 
207 
647 
31 
5 
14 
6 
4 
1 
5 
2 
1 
l3 
447 
2251 
830 
2 
6 
274 
15 
44 
16 
5 
323 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
9 
1 
4 
46 
10 
15 
42 
1 
2 
1 
8 
29 
1 
4 
2 
33 
15 
2 
3 
397 
9 
1 
7 
44 
6 
1 
2 
1 
57 
5 
1 
25 
4 
514 
108 
1 
1 
3 
16 
1 
340 
8 
175 
1 
186 
3 
16 
1 
1 
4 
35 
1 
2 
4 
11 
25 
10 
254 
1 
19 
2 
3 
112 
563 
166 
1 
4 
60 
3 
8 
3 
1 
78 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
10,0 
,o 
8,0 
16,0 
24,0 
23,0 
,o 
30,0 
,o 
,o 
18,0 
15,0 
,o 
12,0 
,o 
10,0 
17,0 
10,0 
15,0 
18,0 
16,0 
1s,o 
15,0 
12,0 
13,0 
17,0 
17,0 
17,0 
12,0 
13,0 
ll ,o 
25,9 
20,0 
16,0 
a,o 
10,0 
11 ,o 
15,0 
12,0 
20,0 
16,0 
9,0 
20,0 
18,0 
22,0 
,o 
7,0 
a,o 
14,0 
13,0 
9,0 
25,0 
22,0 
22,0 
15,0 
15,0 
29,3 
10,0 
15,0 
16,0 
9,0 
12t0 
11 ,o 
20,0 
16,0 
11 ,o 
a,o 
8,0 
16,0 
8,o 
a,o 
16,0 
21,0 
20,0 
25,0 
20,0 
5,0 
23,0 
5,0 
10,0 
14,0 
14,0 
20,0 
,o 
,o 
e,o 
5,0 
10,0 
12,0 
3,0 
,o 
3,0 
s,o 
,o 
,o 
8,0 
15,0 
17,0 
2,0 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25,0 
20,0 
47,0 
65,0 
22,0 
23,0 
18,0 
20,0 
20,0 
24,0 
] .~ 
:~ e 
:Si~ 
'1-o 
- 0 
c;u 
N 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
l 
7 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
1 000$ 
IGZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
"'" I YOUGOSLAV 
2 200500 54 
2 200620 382 
2 200631 139 
2 200635 313 
2 200641 47 
2 200643 213 
2 200644 432 
2 200645 82 
2 200647 29 
2 200719 168 
2 200740 19 
2 200750 14 
2 200760 8 
2 200770 665 
2 200789 5 
2 220510 1 
2 220521 18 
2 220525 1709 
2 220535 64 
2 220543 2 
2 22054 7 26 
2 220559 268 
2 220560 3 
2 220830 34 
2 230300 313 
2 230400 606 
2 230610 8 
2 230690 7 
2 240110 501 
2 240190 4365 
65367 
AG.NDA 
3 050100 8 
3 050200 413 
3 050310 31 
3 050390 1 
3 050600 77 
3 050731 1957 
3 050790 6 
3 050800 53 
3 050900 50 
3 051200 4 
3 051310 33 
3 051390 1 
3 130100 10 
1 130311 11 
1 130319 2 
3 130359 1 
3 140119 2 
3 140131 433 
3 140139 5 
3 140151 3 
3 140300 402 
3 151050 48 
3 190200 44 
3 210500 4 
3 210700 5 
3 220110 34 
3 220930 16 
3 220959 131 
3 240210 1 
3786 
CECA 
4 260119 12 
4 270110 523 
4 270190 5 
4 270210 160 
4 270419 5 
4 730110 32 
4 730121 46 
4 730131 79 
4 730135 RZ 
4 730211 34 
4 730310 9 
4 730321 26 
4 730325 37 
4 730329 107 
4 730620 3646 
4 730712 62 
4 731011 1975 
4 731013 985 
4 731115 22 
4 731321 99 
4 731366 28 
4 731571 2 
4 731594 1 
4 731617 1 
7978 
AUT.PROD. 
6 250200 1527 
6 250500 24 
6 250610 52 
6 250690 3 
6 250700 102 
6 251110 1 
6 251200 290 
6 251510 802 
6 251539 36 
6 251610 2 
6 251639 9 
6 251700 1 
6 251810 1 
6 251900 589 
6 252100 7 
6 252200 6 
6 252300 432 
6 252400 1 
6 252800 2 
6 253190 28 
6 253200 3 
6 260150 228 
6 260160 483 
6 260190 8895 
6 260290 45 
Zollsatz ~!: Zollertrag oder 
=:; e lnzidenz 1 000$ :;:10 
V " 
Perceptlons Droit ou ~1; oV 
incidence N 
16 
12 2 
32 
78 
8 
40 
99 
19 
1 
71 
4 
4 
2 
146 
l 
5 
1142 
58 
1 
25 
391 
13 
132 
30,0 
32 0 
23:0 
25,0 
17,0 
19,0 
23,0 
23,0 
23,0 
42,0 
20,0 
25,0 
21.0 
22,0 
22,0 
37,0 
27,7 
66,8 
90,0 
55,2 
97,4 
145,9 
446,6 
386,8 
.o 
,o 
,o 
276 
1545 
11103 
4,0 
55,0 
35,4 
17,0 • 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
.o 
,o 
,o 
.o 
3,0 
,o 
2,5 
,o 
,o 
3 6,0 
11 25' 0 
1 22,0 
1 25,0 
3 8,0 
4 25,9 
69 52,6 
2 180,0 
94 2. 5 • 
49 
2 
2 
4 
3 
1 
233 
4 
162 
59 
l 
6 
2 
528 
4 
35 
,o 
9,4 
• 1 
,o 
5,9 
5,6 
3,6 
4,9 
3,5 
2.8 
.o 
,o 
.o 
.o 
6,4 
7,0 
8,2 
6,0 
6.1 
6,5 
8,9 
7.9 
1, 1 
9,2 
6,6 . 
,o 
.o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
.o 
.o 
10.0 
,o 
,o 
.o 
.o 
.o 
,o 
4,0 
a,o 
.o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
l 
1 
l 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
4 
4 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
"'" YOUGOSLAV 
6 260390 
6 270750 
6 270760 
6 270800 
6 271000 
6 271410 
6 280571 
6 280579 
6 280800 
6 281530 
6 281710 
6 281900 
6 282700 
6 282887 
6 282931 
6 283019 
6 283813 
6 283814 
6 283939 
6 284212 
6 284951 
6 285400 
6 285650 
6 290171 
6 290172 
6 290310 
6 290515 
6 290519 
6 291321 
6 291323 
6 293600 
6 294000 
6 294219 
6 294310 
6 :J00190 
6 300210 
6 310290 
6 320190 
6 3207RO 
6 320'll9 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330139 
6 330150 
6 130400 
6 350115 
6 350119 
6 350211 
6 350?19 
6 3'502~0 
6 350390 
6 370200 
6 310300 
6 370411 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370755 
6 310757 
6 380390 
6 380910 
6 381960 
6 390121 
6 390129 
6 390241 
6 390251 
6 390259 
6 390337 
6 390790 
6 400400 
6 401130 
6 401200 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 4103'11 
6 410399 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 410610 
6 410690 
6 410800 
6 410900 
6 411000 
6 420100 
6 '•20290 
6 420310 
6 420321 
6 420329 
6 420350 
6 420500 
6 430100 
6 430210 
6 430310 
6 440100 
6 440200 
6 440391 
6 440399 
6 440510 
6 440593 
6 440599 
6 440790 
6 440800 
6 441000 
6 441200 
6 441300 
6 441400 
6 441590 
6 441800 
6 442190 
6 442200 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
194 
6 2 
11 
70 
2998 
930 
504 
104 
33 
27 
6 
16 
34 
294 
8 
19 
4 
1 
7 
l3 
22 
2 
335 
5 
242 
14 
2 
2 
1 
2 
43 
7 
1 
38 
1 
343 
51 
24 
l 
4 
3 
62 
155 
1 
1 
2 
71 
5 
3 
511 
1 
65 
3 
2 
15 
2 
2 
34 
29 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
7 
33 
1 
9 
2 
3 
72 
1 
40 
15 
10 
172 
6 
127 
9 
10 
903 
8 
2 
8 
29 
66 
1 
285 
318 
19 
9 
11 
21 
150 
105 
29 
3719 
647 
6 
3569 
1 
6 
21483 
889 
8 
1 
11 
470 
511 
497 
30 
22 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
324 
19 
1 
2 
1 
2 
4 
21 
1 
2 
1 
l 
2 
3 
50 
l 
2 
6 
1 
10 
41 
5 
2 
1 
2 
12 
1 
51 
10 
4 
1 
7 
1 
13 
1 
17 
13 
1 
1 
81 
1 
1 
43 
51 
3 
2 
2 
3 
7 
6 
84 
53 
1 
1 
47 
41 
75 
4 
3 
Zollsatz Q; 
oder :~ -~ lnzidenz :C1C 
Droit ou 
~·~ 
1il.3 
incidence N 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,8 
,o 
3,7 
,o 
4,0 8,o 
14,0 
14,0 
13,0 
7,0 
15,0 
12,0 
14,0 
12,0 
14,0 
13,0 
12,0 
15,0 
15,0 
20,0 
,o 
16,0 
14,0 
16,0 
11,0 
16,0 
14,0 
13,0 
17,0 
25,0 
11,0 
12,0 
10,0 
9,0 
16,0 
15,0 
12,0 
4,0 
.o 8,o 
7,0 
10,0 
15,0 
14,0 
,o 
10,0 
12,0 
15,0 
16,0 
18,0 
,o 
,o 
8,0 
,o 
14,6 
14,2 
11' 0 3,0 
4,0 
15,0 
16,0 
20,0 
20,0 
23,0 
14,0 
22,0 
,o 
18,0 
20,0 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
6,0 
10,0 
10,0 
8,0 
9,0 
8,0 
10,0 
10,0 
,o 
10,0 
18,0 
15,0 
16,0 
14,0 
19,0 
15,0 
14,0 
,o 
7,0 
19,0 
,o 
u,o 
6,0 
.o 
10,0 
13,0 
,o 
6,0 
7,0 
6,0 
10,0 
10,0 8,o 
15,0 
13,0 
13,0 
11,0 
1 
1 
1 
l 
3 
l 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
5 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Or1g1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
"'" 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
YOUGUSLAV 
6 442310 
6 442390 
6 442400 
6 442510 
6 442590 
6 442700 
6 442891 
6 442899 
6 460210 
6 460291 
6 460300 
6 4 70110 
6 470129 
6 470131 
6 470139 
6 470149 
6 470195 
6 480151 
6 480159 
6 480199 
6 480300 
6 480590 
6 480600 
6 480790 
6 480900 
6 481000 
6 481110 
6 481500 
6 490100 
6 490200 
6 491190 
6 500100 
6 500300 
b 510110 
6 510129 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 531110 
6 550100 
6 550500 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 5&0120 
6 560320 
6 560520 
6 560710 
6 560720 
6 570100 
6 570400 
6 570510 
6 570520 
6 570900 
6 571000 
6 580110 
6 580210 
6 580290 
6 580921 
6 590400 
6 590600 
6 591200 
6 591500 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 610100 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610~00 
6 620190 
6 620200 
6 620319 
6 620400 
6 620590 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640300 
6 640400 
6 640510 
6 640590 
6 650110 
6 650190 
6 650600 
6 680100 
6 680211 
6 680215 
6 680219 
6 680231 
6 6802 39 
6 680900 
6 681100 
6 681210 
6 681331 
6 681335 
6 681337 
6 601340 
6 690110 
6 690190 
6 6'10210 
6 690290 
6 690320 
6 690410 
6 690490 
6 690690 
6 690700 
6 690800 
6 690990 
6 691110 
6 691190 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
9 
10 
83 
46 
18 
8 
272 
1-3 
503 
2 
12 
1394 
t·: 
8 
771 
688 
2065 
.5 
12 
732 
436 
4 
2 
2 
10 
9 
46 
5 
44 
32 
2 
1 
26 
36 
11 
3 
182 
134 
10 
65 
16 
19 
6 
1 
2095 
805 
21 
395 
85 
14 
l 
28 
2343 
2 
1 
4 
40 
161 
195 
12 
125 
130 
152 
4 
l3 
1 
3 
7 
17 
3811 
169 
651 
106 
l 
43 
25 
393 
2 
51 
182 
1653 
430 
16 
2 
62 
1 
185 
12 
12 
11 
3 
26 
4 
15 
9 
2 
1 
369 
3 
4 
6 
14 
8 
46 
1050 
5 
2 
57 
l 
4 
3 
6 
1 
2 
l 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
138 
1 
2 
l 
38 
2 
10 
l 
195 
1 
46 
41 
1 
117 
10 
1 
2 
~ 
1 
1 
2 
2 
293 
129 
5 
40 
9 
2 
5 
1 
8 
37 
41 
3 
26 
26 
20 
1 
2 
1 
1 
4 
762 
34 
130 
19 
8 
6 
90 
11 
36 
264 
86 
3 
11 
19 
1 
2 
1 
2 
2 
l 
30 
l 
2 
l 
5 
84 
Zollsatz 
·oder 
lnzidenz 
Dro/t au 
incidence 
u.o 
14,0 
15,0 
13,0 
12.0 
14,0 
13.0 
14.0 
7,0 
7,0 
14.0 
6,0 
6,0 
6.0 
6,0 
,o 
.o 
6,0 
16,0 
16,0 
17,0 
18,0 
16,0 
15,0 
15,0 
15,0 
19,0 
16t0 
,o 
,o 
13,0 
2,0 
,o 
12.0 
15,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
13,0 
.o 
s,o 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 
10,0 
10,0 
u.o 
17,0 
19.0 
.o 
,o 
a,o 
14,0 
21,0 
23,0 
20,8 
23,0 
21.0 
20.0 
13,0 
18.0 
14.0 
15,0 
22,0 
21.0 
21,0 
20.0 
20,0 
20t0 
18,0 
16.0 
19.0 
22.0 
23,0 
19,0 
21.0 
20,0 
16.0 
20,0 
18,0 
14.0 
18,0 
13,0 
10,0 
u.o 
19,0 
4,0 
10,0 
6,0 
8,0 
15,0 
u,o 
12.0 
s,o 
e,o 
15,0 
12,0 
16,0 
16,0 
10,0 
10.9 8,o 
e.o 
12,0 
a,o 1o.o 
16.0 
16,0 
18.0 
13,0 
41,7 
42,7 
1l 
·-
=:; e 
~~~ 
'1"<> 
::gd 
N 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
8 
4 
8 
8 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 4 165 
166 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
yy 
YOUGOSLAV 
6 69l310 
6 691390 
6 700110 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 701000 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6 701719 
6 701800 
6 710510 
6 710710 
6 710911 
6 711100 
6 711600 
6 730230 
6 730251 
6 730255 
6 731020 
6 731030 
6 731049 
6 731400 
6 731516 
6 731700 
6 731819 
6 732000 
6 732310 
6 732320 
6 732500 
6 733221 
6 7 33700 
6 733890 
6 734010 
6 734090 
6 740100 
6 740200 
6 740300 
6 740400 
6 740800 
6 741000 
6 741510 
6 741590 
6 741800 
6 750100 
6 760131 
6 760135 
6 760200 
6 760300 
6 760600 
6 761500 
6 770135 
6 780110 
6 780130 
6 780300 
6 780510 
6 780690 
6 790110 
6 790310 
6 790320 
6 800100 
6 810120 
6 810411 
6 820100 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820530 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 830200 
6 830300 
6 830790 
6 830990 
6 840500 
6 840615 
6 840651 
6 840655 
6 840675 
6 840693 
6 840694 
6 840696 
6 840699 
6 841030 
6 841119 
6 841150 
6 841300 
6 84150(; 
6 841600 
6 841739 
6 841799 
6 842000 
6 842290 
6 842311 
6 842317 
6 842400 
6 842500 
6 842900 
6 843000 
6 843130 
6 843150 
6 843200 
6 843435 
6 843490 
6 843710 
6 843830 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
8 
7 
7 
57 
345 
55 
1693 
12 
79 
150 
2 
14 
2 
2559 
33 
14 
12 
3 
1285 
852 
180 
29 
1 
3 
231 
1 
238 
1625 
138 
16 
9 
2 
11 
192 
21 
207 
41 
524 
9 
63 
99 
12 
1 
1 
1 
2 
1 
510 
18 
2 
87 
124 
1 
10 
2221 
90 
521 
155 
18 
1048 
556 
281 
15 
1 
239 
6 
1 
6 
1 
12 
55 
33 
14 
1 
11 
7 
4 
2 
1 
1 
3 
35 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
28 
50 
9 
17 
26 
1 
16 
8 
15 
76 
7 
9 
15 
13 
17 
2 
1 
8 
10 
3 
1 
1 
1 
13 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
2 
1 
11 
35 
10 
406 
2 
14 
30 
1 
129 
68 
13 
2 
18 
31 
228 
15 
2 
1 
1 
33 
4 
23 
6 
6 
8 
2 
26 
13 
24 
178 
52 
20 
3 
69 
56 
20 
2 
7 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
Zollsatz ~ oder --
'" 
~ lnzidenz =Eil~ ~-g Droit ou (iV 
Jncidence N 
16,0 
25,4 
.o 
12,9 
zo,o 
10,0 
19,0 
24,0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 
18,0 
12,0 
.o 
,o 
.o 
.o 
18,0 
10,0 
8,o 
7,0 
8,0 
10,0 
8,0 
8,o 
8,0 
13,0 
14,0 
11,0 
12,0 
14,0 
17,0 
9,o 
17,0 
17,0 
11,0 
14,0 
,o 
,o 
10,0 
8,0 
15,0 
10,0 
9,0 
14,0 
14,0 
.o 
5,0 
.o 
15,0 
15,0 
19,0 
16,0 
,o 
8,0 
,o 
10,0 
13,0 
17,0 
6,6 
10,0 
7,0 
,o 
8,0 
,o 
12' 0 13,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
9,0 
10' 0 14,0 
14,0 
17.0 
14,0 
17,0 
14,0 
13,0 
10,0 
14,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
12,0 
10,0 
12,0 
12t0 
12,0 
13,0 
n,o 
10,0 
10,0 
9,0 
11 ,o 
12,0 
n,o 
12.0 
11,0 
9,0 
9,0 
13,0 
10,0 
10,0 
11,0 
9,0 
14,0 
11,0 
9,0 
10.0 
1 
4 
1 
4 
4 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Prodwts 
YY 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
YOUGOSLAV 
6 843859 
6 844090 
6 844290 
6 844490 
6 844531 
"6 844551 
6 84455'> 
h 844557 
6 844567 
6 844571 
6 844575 
6 844581 
6 844700 
6 844800 
6 845600 
6 845990 
6 846090 
6 846190 
6 846310 
6 846330 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850135 
6 850170 
6 850200 
6 850500 
6 851119 
6 851130 
6 851220 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851490 
6 851511 
6 851515 
6 851517 
6 851530 
6 851559 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 852010 
6 852290 
6 852300 
6 852490 
6 852590 
6 860200 
6 870211 
6 870600 
6 A70900 
6 871210 
6 871290 
6 071439 
6 890191 
6 890195 
6 890400 
6 900110 
6 900300 
6 900810 
6 900830 
6 901000 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 902000 
6 902390 
6 902490 
6 902500 
6 902810 
6 902830 
6 902900 
6 910490 
6 920119 
6 920200 
6 920500 
6 921235 
6 921237 
6 930410 
6 930635 
6 930735 
6 940110 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 940400 
6 960100 
6 960290 
6 970300 
6 970490 
h 970600 
6 980359 
6 980511 
6 980519 
6 '190100 
6 990 200 
6 990400 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
GRECE 
AG.PRELEV 
1 100390 
1 100490 
1 100790 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5 
1 
1 
10 
144 
503 
26 
7 
13 
2 
10 
3 
3 
31 
3 
16 
8 
12 
9 
120 
122 
140 
263 
24 
16 
1 
2 
27 
1 
3 
3 
10 
2 
42 
3 
1 
201 
4 
520 
4 
1 
113 
131 
1 
1 
4 
330 
1 
1 
224 
5 
677 
54 
3 
6 
1 
4 
1 
72 
27 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
19 
1 
6 
3 
2 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
26 
1 
1 
5 
4 
1 
12 
2 
1463 
1 
1780 
1 
351 
11 
11 
5 
325 
l 
22 
2 
6 
1 
48 
1 
105548 
16C7 
1607 
201305 
7 
1 
28 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
12 
50 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
14 
15 
15 
26 
3 
2 
3 
6 
44 
1 
68 
1 
15 
1 7 
46 
31 
1 
95 
11 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
249 
303 
63 
2 
·3 
1 
62 
4 
7052 
21531 
2 
Zollsatz ] ·~ oder 
lnzidenz :;::,c 
~~~ 
Drott ou ov 
incidence N 
10,0 
0 10, 
14.0 
10,0 
8,o 
10,0 
8,0 
3,0 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
11' 0 6,0 
10,0 
12,0 
10,0 
13.0 
14,0 
12,0 
1Zt0 
11,0 
10,0 
11,0 
12.0 
12,0 
14,0 
u,o 
15,0 
17,0 
15,0 
14,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
14,0 
13,0 
18,0 
14,0 
13,0 
13.0 
13,0 
12,0 
10,0 
14,0 
10,0 
19,0 
14,0 
22,0 
14,0 
21,0 
19,0 
16t0 
16,0 
,o 
10,0 
,o 
14,0 
15,0 
13,0 
15,0 
12.0 
14.0 
16,0 
12.0 
13,0 
13,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
20,0 
21,0 
14,0 
14,0 
10.0 
14,0 
15,0 
19,0 1z,o 
17,0 
14,0 
17,0 
16,0 
18,0 
21r0 
24,0 
17,0 
19,0 
14.0 
17,0 
14,0 
,o 
'0 
'0 
,o 
6,7 * 
49,0 
13,0 
13,0 
8,0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz 
-.; Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -Cat. de Produ1ts =~ e 
1 000$ 1 000$ lnzldenz =Eil~ 
IGZT-Schlüss. OJ?-" Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC ov incidence N 
YY 
GRECE 
1 160298 1 26,0 1 
37 3 8 1 * AG.AN.Z.A 
2 010115 308 34 u,o 1 
2 010119 2 23,0 1 
2 010150 22 4 17,0 1 
2 010290 12 ,o 1 
2 0204 30 2 7,0 1 
2 030116 57 9 15,0 2 
2 030118 87 9 10,0 1 
2 030135 1 2'>,0 1 
2 030139 81 12 15,0 1 
2 030218 1 1'>,0 1 
2 030317 19 3 18,0 1 
2 030336 40 ,o 2 
2 030B8 1 8,o 1 
2 0404 90 10 2 23,0 1 
? 040600 20 6 30,0 1 
2 C50400 143 ,o 1 
2 060315 1 zo,o 1 
2 070113 42 6 1~,o 1 
2 070115 161 34 21 ,o 1 
2 070119 79 14 18,0 1 
2 070145 6 1 13,0 7 
2 070165 5 1 13,0 1 
2 070193 32 4 11,0 1 
2 070310 289 23 a,o 1 
2 070350 20 3 15,0 1 
2 070390 4 12,0 1 
2 070490 6 1 16,0 1 
2 070'>10 413 37 9,0 2 
2 070'>91 34 2 5,0 2 
2 080110 10 1 12,0 1 
2 080211 247 37 15,0 1 
2 080215 89 18 Zü,O 1 
? 080230 172 34 zo,o 1 
2 080250 101 8 ti,O 1 
2 0803 30 901 90 10,0 1 
7. 080411 559 101 18,0 1 
2 080415 1117 246 22,0 1 
2 080410 10452 836 8,0 2 
2 080511 5 ,o 1 
2 080519 10 7,0 1 
2 080611 1 15,8 5 
2 080613 1407 197 14,0 7 
2 080615 397 42 10,7 4 
2 080617 271 22 a,o 7 
2 080710 324 81 25,0 1 
2 080 7 31 5060 1113 22,0 1 
2 080735 204 45 22,0 1 
2 080751 11 2 1~.o 7 
2 080755 68 10 15,0 1 
2 080811 343 55 16,0 7 
2 080815 7 1 16,0 1 
2 080900 19 2 11,0 1 
2 081190 8 1 11 ,o 1 
2 081210 5 a,o 2 
2 081220 7 1 t!,O 2 
2 081230 5 1 16,0 2 
2 090111 4 1 16,0 1 
2 090'119 1 5,0 1 
2 091020 6 1 14,0 1 
2 091031 23 4 16,0 1 
2 0910 71 3 1 zo,o 1 
2 120110 17 ,o 1 
2 120190 46 ,o 1 
2 120310 74 11 15,0 1 
2 120391 1 ,o 2 
2 120393 31 2 8,0 2 
2 120396 4 .,,o 2 
2 120399 16 2 10,0 1 
2 1207 30 15 ~.o 1 
2 120791 2 ,o l 
2 120799 279 8 3,0 1 
2 120810 249 20 8,o 1 
2 120831 108 2 2,0 1 
2 120839 1 9,0 1 
2 120ti50 6 s,o 1 
2 150738 74 3 4,0 2 
2 1507S1 44 9 20,0 1 
2 150755 770 131 17,0 1 
2 150757 354 71 20,0 1 
2 151790 8 2,0 1 
2 16049'1 3 1 zo,o 2 
2 160500 8 2 zo,o 1 
2 200100 34 7 22,0 1 
2 2002 30 1 18,0 1 
2 200260 682 136 zo,o 1 
2 200290 85 20 24,0 1 
2 200500 2 1 30,0 1 
2 200631 9 2 23,0 1 2 200615 178 45 2~,0 1 
2 200641 4 1 17 '0 1 2 20064 7 1 23,0 2 2 200719 40 l7 42,0 1 2 200731 47 9 zo,o 2 
2 200 739 45 9 19,0 2 2 200750 5 1 25,0 1 2 200770 1 22,0 2 2 220521 7 2 27,7 4 2 220525 440 294 66,8 4 2 220531 3 l 20,3 4 2 220'>35 156 140 90,0 4 
2 220543 421 232 55,2 4 
2 220'>45 2 1 41 ,c 4 2 220~47 108 105 97,4 4 2 220555 289 79 27,5 4 2 220559 345 503 145,9 4 2 220560 89 397 446,6 4 2 230130 3 4,0 2 2 230610 14 ,o 1 2 240110 2893 1591 ss,o 4 2 240190 35771 12663 35,4 5 67520 19675 2'-!,1 * 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.... I AG.NDA 3 050200 
3 050310 
3 050800 
3 051310 
3 051390 
3 130290 
3 140151 
3 140300 
3 150510 
3 151050 
3 170490 
3 210700 
3 220959 
3 240210 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
AUT.PROO. 
6 250200 
6 250700 
6 251391 
6 251399 
6 251510 
6 251900 
6 253200 
6 260111 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260315 
6 260390 
6 271000 
6 285810 
6 294000 
6 300335 
6 320510 
6 320919 
6 330111 
6 330118 
6 330150 
6 330690 
6 340200 
6 370411 
6 370415 
6 370610 
6 370710 
6 370755 
6 370757 
6 380310 
6 380390 
6 360710 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 381910 
6 390790 
6 41011C 
6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 410610 
6 410690 
6 410900 
6 420210 
6 420290 
6 430100 
6 430210 
6 430220 
6 430310 
6 430390 
6 440399 
6 440599 
6 442700 
6 460300 
6 470220 
6 481800 
6 '•90100 
6 490200 
6 491190 
6 500100 
6 500300 
6 500400 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 531000 
6 531110 
6 531190 
6 540100 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550915 
6 550919 
6 560520 
6 580110 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 600120 
6 600190 
6 600400 
6 600510 
6 600690 
6 610790 
6 610400 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
1 
1 
1012 
23 
41 
16 
42 
1 
16 
10 
26 
13 
11 
1237 
922 
423 
1 
1 
3 
1350 
476 
409 
25 
159 
900 
2640 
168 
254 
1351 
979 
4952 
26 
27 
407 
17 
1 
1 
2 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
10 
27 
5 
1 
1 
6 
163 
1626 
1 
1 
7 
2 
4436 
654 
45 
1 
6 
2 
1 
2 
7 
22 
3067 
1 
45 
4 
19 
11 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
5 
345 
26 
2 
21 
3 
296 
2 
1 
23 
1 
1 
14055 
115 
8 
40 
10 
46 
1 
32 
54 
4 
1 
107 
1 
22 
12 
24 
676 
1 
Zollsatz 
Zollertrag oder ] ·~ 
lnzldenz 1 000$ =51~ ~"'g Perceptions Droit ou c;u 
incidence N 
,o 1 
,o t 
'0 1 
,o 1 
8 ,o 1 
,o 1 
'0 1 
,o 1 
6 ,o 1 
1 6, 0 2 
1 27,0 2 
7 25,0 1 
7 52,6 4 
20 180,0 1 
40 3,2 • 
4 
2 
1 
7 
61 
215 
9 
1 
1 
7 
3 
1 
7 
7 
12 
1 
17 
5 
3 
5 
135 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
10' 6 4,0 
13,0 
16,0 
15,0 
15,0 
12,0 
,o 
7,0 
14,0 
15,0 
,o 
9,2 
,o 
,o 
14,6 
14' 2 
13,0 
11,0 
4,0 
5,0 
1>,0 
6,0 
7,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 
10,0 
8,0 
10,0 
,o 
17,0 
15,0 
,o 
7,0 
,o 
19,0 
19,0 
.o 
'0 14,0 
14 '0 
,o 
21 '0 
,o 
,o 
13 ,o 
2,0 
,o 
12 '0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
ll ,o 
13,0 
16,0 
,o 
,o 
'0 
'0 
s,o 
14' 0 
16,0 
n.o 
2o,A 
23,0 
21,0 
17,0 
16.0 
19,0 
21,0 
21,0 
zo,o 
20,0 
16,0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
t 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de PradUitS 
IIGZT·Schlüss. 
Code TDC 
.. .. 
GRECE 
6 610600 
6 610900 
6 620190 
6 620200 
b 630200 
6 640210 
6 650500 
6 650600 
6 680231 
6 660590 
6 661100 
6 691239 
6 691310 
6 691390 
6 710399 
6 711100 
6 711210 
6 711600 
b 731260 
6 731819 
6 732310 
b 732400 
b 740100 
b 741600 
b 750100 
6 760110 
6 630600 
b 631100 
b 840500 
6 840655 
b 840675 
6 640694 
6 640696 
6 640699 
6 640811 
6 840671 
6 641030 
6 841119 
6 641150 
6 841300 
6 641500 
6 641600 
6 641895 
6 841990 
6 842315 
6 843000 
I> 643730 
b 643830 
6 643859 
6 844031 
6 84 4039 
6 644090 
6 644531 
6 644571 
6 844700 
6 844900 
b 845990 
6 846090 
6 846330 
b 646510 
6 646590 
6 850115 
6 850170 
6 850600 
6 651511 
6 851511 
6 6'il530 
6 8'>1551 
6 85155~ 
6 851919 
6 852290 
b 860950 
6 87019'1 
6 670211 
6 870235 
6 870900 
6 880231> 
6 880390 
6 690191 
6 690400 
6 900200 
6 900630 
6 902100 
6 902390 
6 902610 
b 902830 
6 921235 
6 921237 
6 930410 
6 940190 
6 940300 
6 970210 
6 970300 
6 981110 
6 990100 
6 990400 
6 9905u0 
6 990600 
NON ClASS 
8 009000 
TURQUIE 
AG.PRELEV 
1 040515 
1 100390 
1 100790 
l 230210 
1 230290 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
2 
93 16 
7 
1 
12 
2 
1 
1 
26 4 
1 
1 
2 
ll 2 
19 5 
12 
30 
4 
3 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
16 
6 
7 
1 
l 
13 2 
15 2 
2 
3 
1 
344 41 
61 6 
7 1 
1 
1 
1 
12 
3 
1 
8 
6 
4 
1 
18 2 
1 
3 
1 
?4 5 
28 2 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
31 4 
9 1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
54 10 
2 
1 
1 
2 
1 
12 3 
2 
738 81 
3 
210 
151 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
16 2 
1 
2 
2 
1 
2 
21 5 
32 2 
4 
79 
4 
12 
41235 737 
1678 
1678 
113057 20455 
1 
110 14 
701 56 
1693 356 
1301 104 
3806 53C 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung-Origine 
-.; Warenkategorie Zollsatz 1( oder :~ -~ Cat. de Produits Werte Zollertrag oder ·-
=:; e lnzidenz :c-o lnzidenz 
=51'; ~·v 1000$ 1 000$ 
II GZT-Schlüss. Droit ou ~3 v;>"" Valeurs Perceptions Droit ou ~8 incidence N Code TDC incidence N 
.. .. 
AG.AN.2.A 
21 ,o 1 2 010119 1 23,0 1 17.0 2 2 010630 3 12,0 1 19,0 1 2 020149 58 4 7,0 1 22,0 1 2 020499 4 1 19,0 1 
,o 1 2 030112 1 16,0 1 16,0 2 2 030116 48 7 15,0 2 19,0 1 2 030116 22 2 to,o 1 19,0 1 2 030135 64 16 25,0 1 15,0 1 2 030139 246 37 15,0 1 8,0 1 2 030150 9 2 18,0 1 s.o 2 2 030216 4 1 15,0 1 
21' 0 7 2 030317 41 7 18,0 1 16,0 1 2 030336 848 ,o 2 25,4 4 2 030338 25 2 s,o 1 4,0 1 2 040600 1 30,0 1 
,o 1 2 050400 985 ,o 1 
,o 1 2 060110 56 6 10,0 1 18,0 2 2 070113 1 15,0 1 10,0 1 2 070115 7 1 21,0 l 14,0 1 2 070131 1 15,0 7 12,0 2 2 070145 5 1 13,0 7 14.0 2 2 070161 41 5 12,0 1 
,o 1 2 070165 43 6 13,0 1 14,0 2 2 070177 1 25,9 4 
.o 1 2 070193 ll 11,0 1 9,0 4 2 070490 2 16,0 1 18,0 1 2 070510 295 27 9,0 2 18,0 1 2 070~91 2185 109 5,0 2 10,0 2 2 070~99 52 4 7,0 1 13,0 2 2 070690 3 6,0 1 15,0 1 2 080110 4 12,0 1 12,0 2 2 080179 20 1 5,0 1 10,0 2 2 080211 12 2 15,0 1 12,0 2 2 080215 39 8 20,0 1 12,0 1 2 0802 30 104 21 20,0 1 10,0 2 2 080250 971 78 9,0 1 12,0 1 2 080270 62 7 12,0 1 12,0 1 2 060310 4 7,0 1 13,0 1 2 080330 3638 364 10,0 1 11 ,o 2 2 080411 394 71 18,0 1 
to,o 2 2 080415 223 49 22,0 1 10,0 2 2 080430 9752 780 s,o 2 10,0 2 2 080511 lOB ,o 1 10,0 2 2 080519 531 37 7,0 1 7,0 2 2 080530 399 32 s,o 1 10,0 2 2 080550 5 7,0 1 12,0 2 2 080570 35 1 2t0 1 10,0 2 2 060590 31955 1276 4,0 1 10,0 2 2 080731 31 7 22,0 1 15,0 2 2 080735 14 3 22,0 1 10,0 2 2 080811 5 1 16,0 7 
to,o 2 2 080815 1 16,0 1 
s,o 2 2 080900 1 11,0 1 10,0 2 2 081210 834 67 8,0 2 
ll,O 1 2 081230 29 5 16,0 2 13,0 1 2 081240 11 1 a,o 2 12,0 2 2 061290 7 1 6,0 1 10,0 2 2 090911 70 4 5,0 1 
12,0 2 2 090913 1 23,0 1 9,0 2 2 090'115 1 ,o 1 12,0 2 2 090'119 46 2 5,0 1 
10,0 2 2 090959 1 to,o 1 12,0 2 2 091v20 41 6 14,0 1 
15,0 2 2 091071 6 2 20,0 1 14,0 2 2 120110 137 ,o 1 16,0 2 2 120120 12 ,o 1 
13,0 2 2 120190 135 ,o 1 13,0 2 2 120310 247 37 15,0 1 
18,0 2 2 120393 382 31 s.o 2 
u,o 2 2 120396 142 7 5,0 2 
1o,o 2 2 120399 48 5 10,0 1 12,0 2 2 120130 55 l 2t0 1 
zo,o 1 2 120791 1 .o 1 
22.0 2 2 120799 17 l 3,0 1 
22,0 2 2 120b10 149 12 a,o l 
21,0 2 2 120850 736 37 5,0 1 
u.o 2 2 120890 3 ,o l 
10,0 2 2 121090 251 ,o 1 
,o 1 2 150738 51 2 4t0 2 
,o 1 2 150755 10479 1761 17,0 1 
17,0 1 2 150 757 516 104 20.0 1 
15,0 2 2 151710 1 5,0 2 
to,o 2 2 160491 65 16 25,0 1 
14,0 2 2 160499 19 4 20,0 2 
13,0 2 2 170330 201 ,o 1 13 ,o 2 2 170 370 223 42 19,0 1 
14,0 2 2 170390 303 197 65,0 1 
10,0 4 2 200260 2 zo.c 1 
14,0 2 2 200290 3 1 24,0 1 
17,0 2 2 200631 3 1 23,0 1 
17,0 2 2 220525 134 90 66,8 4 
20.0 2 2 220~35 2 2 90,0 4 
24,0 1 2 230110 1 3,0 2 6,0 1 2 230400 1646 ,o 1 
,o 1 2 240110 1780 979 55t0 4 
,o 1 2 240190 21371 7565 35,4 5 
,o 1 93537 13982 14,9 * 
,o 1 AG.NDA 
1 t 8 * 3 050100 3 ,o 1 
3 050200 55 .o 1 9 3 0'.>0310 3 ,o 1 
3 0'>0600 29 ,o 1 
3 050900 35 ,o 1 
42,2 .. 3 051310 17 ,o 1 
3 130100 103 ,o 1 
3 1302'10 261 ,o 1 
3 130311 320 '0 1 3 130314 396 32 B,O 2 
15,0 3 151510 77 ,o 1 
13,0 3 170410 4 1 21 ,o 1 
9,0 3 170490 1 27,0 2 
21,0 3 210700 3 1 25,0 1 6,0 3 220615 1 45,0 4 167 13,9 * 3 2<0959 3 2 5;<,6 4 
168 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Cot. de Produits 
1000$ 
IGZT-Schlüss. Valeurs 
Code TDC 
TT 
TURQUIE 
3 240210 2 
1313 
CECA 
4 260119 1048 
4 260120 160 
4 730329 18 
1226 
AUT.PROD. 
6 250200 2017 
6 251000 71 
6 251391 106 
6 251510 243 
6 251539 1 
6 252500 71 
6 253000 2541 
6 253200 8 
6 260150 138 
6 260160 439 
6 260190 4084 
6 260315 18 
6 260390 39 
6 271000 362 
6 280571 2 
6 291663 1 
6 291665 1 
6 291675 1 
6 292519 1 
6 294110 1 
6 294130 1 
6 294150 1 
6 294190 3 
6 300110 2 
6 320190 50 
6 330111 1 
6 330115 1 
6 330118 340 
6 330131 1 
6 330139 1 
6 330150 1 
6 330500 2 
6 330690 1 
6 370411 3 
6 370710 1 
6 370755 1 
6 380810 53 
6 381945 2 
6 410110 2017 
6 410121 426 
6 410125 464 
6 410391 17 
6 410900 1 
6 420310 1 
6 430100 170 
6 440399 128 
6 440599 5 
6 441400 10 
6 500100 502 
6 500300 80 
6 500999 1 
6 530100 79 
6 530290 1627 
6 550100 41766 
6 550200 266 
6 550300 48 
6 550500 1 
6 550919 203 
6 560310 1 
6 570100 80 
6 570300 ll 
6 58011C 424 
6 580120 9 
6 580190 48 
6 580210 5 
6 580290 3 
6 600510 9 
6 620190 3 
6 620311 1 
6 630200 187 
6 640290 8 
6 680231 1 
6 691310 2 
6 700500 2 
6 701990 6 
6 710299 1 
6 711100 21 
6 711525 2 
6 731819 1 
6 732100 1 
6 732310 1 
6 740100 1999 
6 830600 2 6 840655 1 6 840657 1 
6 840839 6 
6 840871 5 
6 841030 6 
6 841119 4 
6 8416CC 1 
6 842315 15 
6 842317 8 
6 843519 1 6 843859 1 
6 844490 1 6 844575 1 6 845990 8 
6 R46330 5 6 846590 3 6 850115 4 
6 850135 1 6 850155 1 
6 850170 BI 
6 8513'10 2 
6 851515 I 6 851800 6 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
40 
39 
5 
3 
1 
10 
32 
88 
4 
12 
1 
1 
2 
1 
2 
10 
Zollsatz 
oder ~- -~ 
lnzidenz =~ e i'1i~ 0/l-o 
Dro1t ou ~~ 
incidence N 
180,0 1 
3,0 . 
,o 0 
'0 0 
,o 0 
• 
,o I 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
10' 0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
'0 1 10,8 3 
3,7 4 
16,0 1 
14' 0 1 
17,0 1 
18,0 1 
12,0 1 
11 ,o 1 
18,0 1 
14,0 1 
10,0 1 
9,0 1 
12.0 1 
4,0 2 
,o 1 
12,0 1 
8,0 2 
7,0 1 
12,0 1 
14,0 2 
,o 1 
.o 1 
14,6 5 
5,0 2 
14,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
6,0 1 
,o 1 
16,0 2 
'0 1 
,o 1 
,o 1 
8,o 2 
2,0 1 
,o 1 
14,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
8,o 2 
16,0 2 
11,0 2 
,o 1 
,o 1 
20.8 4 
40,0 1 
24,0 1 
23,0 1 
21 '0 1 
21 ,o 1 
19,0 1 
11 ,o 1 
,o 1 
20,0 1 
15,0 1 
16,0 1 
10,0 7 
20,0 1 
,o 1 
'0 1 9,0 1 
14,0 1 
11 ,o 2 
12,0 2 
,o 1 
18,0 1 
13,0 2 
13,0 l 
11 ,o 2 
10,0 2 
12,0 1 
12,0 I 
1o,o 2 
7,0 2 
u,o 2 
u,o 1 
10,0 ~ 
10,0 2 6,0 2 
12,0 ? 
12,0 2 
12,0 2 
10,0 7 
11t0 2 
12,0 2 
12,0 2 
15,0 I 
22,0 1 
14,0 2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
TT 
TURQUIE 
6 870211 
5 6 87023 
6 870750 
6 880390 
6 890200 
6 890400 
6 901400 
6 901700 
6 902000 
6 902500 
6 902830 
6 '120600 
6 '140190 
6 981190 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
EUROPE NO 
AG.AN.2.A 
2 010119 
2 010150 
2 010413 
AG.NDA 
3 051310 
CECA 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
AUT.PROD. 
6 271700 
6 410110 
6 410125 
6 440399 
6 442000 
6 681090 
6 711210 
6 740100 
6 843ll0 
6 852490 
6 870211 
6 940300 
6 990400 
u.R.s.s. 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 040511 
I 100100 
1 100200 
1 100390 
I 100490 
1 100599 
1 110700 
1 230210 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010ll9 
2 010211 
2 010413 
2 010690 
2 020430 
2 030215 
2 030239 
2 030317 
2 030336 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 080890 
2 081290 
2 0'10290 
2 090913 
2 090919 
2 120190 
2 120391 
2 120>99 
2 120500 
2 120600 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 150459 
2 150795 
2 160410 
2 160410 
2 160450 
2 160491 
2 1604'19 
2 160 ~00 
2 170100 
2 17Qj10 
2 170310 
2 170390 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
12 
1 
2 
5 
65 
35 
5 
1 
10 
1 
9 
4 
1 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
3 
Zollsatz 
oder ] ~ 
lnzidenz '" e i'11~ 0/l-o 
Dro1t ou =gJ 
incidence N 
22,0 2 
22,0 2 
16,0 2 
10,0 2 
,o 1 
'0 1 14,0 2 
13' 0 2 
13' 0 2 
13,0 2 
13,0 2 
14,0 2 
17 ,o 2 
14,0 2 
,o 1 
'0 1 
,o 1 
73 
2 
1 
67703 229 0,3 • 
20895 
20895 
188480 
18 
1 
25 
44 
10 
4 
33 
47 
145 
5 
3 
3 
4 
10 
1 
12 
3 
1 
3 
1 
1 
192 
284 
24 
9 
16117 
7926 
3908 
2142 
2446 
2 
1768 
617 
34959 
2 
1889 
94 
12 
2 
36 
24 
118 
2 
16 
7 
19 
535 
6 
20 
90 
215 
7 
36 
21 
2 
7 
64 
5 
11 
162 
48 
2 
114 
128 
4 
7097 
745 
673 
2 
1 
21 
4492 
219 
1 
190 
100 
14781 
4 
4 
8 
3 
11 
4 
1 
3223 
1268 
508 
278 
220 
371 
49 
5922 
208 
22 
2 
15 
3 
6 
2 
18 
34 
1 
3 
4 
1 
3 
6 
4 
7lC 
224 
108 
4 
898 
175 
1 
6~ 
9 
• 
32,1 
** 
23,0 1 
17,0 1 
15,0 1 
18,2 • 
,o 
,o 0 
.o 0 
,o 0 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
15,0 1 
8,0 2 
,o 1 
'0 1 11 ,o 2 
10,0 2 
22,0 2 
17,0 2 
,o 
1, 6 * 
1 
19,8 
16,0 1 
12,0 1 
20,0 1 
16,0 1 
13,0 1 
13,0 1 
9,0 1 
20,0 1 
21 ,o 1 
8,0 1 
16,9 . 
,o 1 
11 ,o l 
23,0 1 
,o 1 
15,0 1 
,o 1 
7,0 1 
13,0 1 
16,0 1 
18,0 1 
,o 2 
30,0 1 
,o 1 
.o 1 
12,0 1 
20,0 1 
16,0 1 
12,0 1 
a,o 1 
18,0 1 
23,0 1 5,0 1 
,o 1 
,o 2 
10,0 l 
2,0 1 
12,0 I 
2,0 1 
,o 1 
3,0 1 
,o 1 
10,0 1 
30,0 1 
16,0 2 
22,0 2 25,0 I 
20,0 2 
20,0 1 
80,0 1 
65,0 1 
,o 1 
65,0 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ·-Cot. de Produits lnzidenz '" e 1 000$ 1 000$ ~~~ 
IGZT-Schlüss. 0/l-o Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC c;u inodence N 
TT 
u.R.s.s. 
2 200210 19 4 23,0 1 
2 220510 38 14 37,0 4 
2 230400 7630 ,o 1 
2 240110 50 28 55,0 4 
2 240190 1903 674 35,4 5 
27079 3237 12,0 • 
AG.NDA 
3 050200 477 '0 1 1 050310 187 .o 1 
3 050900 12 ,o 1 
1 130100 1 ,o 1 
3 130314 10 8,0 2 
1 140190 2 ,o 1 
1 140519 4 ,o 1 
3 151050 187 11 6,0 2 
3 151110 144 3 <,o 2 
3 151?10 122 ,o 1 
3 170410 1 21 ,o 1 
3 220959 152 80 52,6 4 
1299 95 7' 3 • 
CECA 
4 260119 2133 ,o 0 
4 260120 6780 ,o 0 
4 270110 43288 4069 9,4 0 
4 730110 313 18 5,6 0 
4 730121 16546 596 3,6 0 
4 730125 5436 223 4' 1 0 4 730131 148 7 4,9 0 
4 730135 2688 94 3,5 0 
4 730149 85 3 3,2 0 
4 730211 831 23 2,8 0 
4 730310 38 ,o 0 
4 730329 19 .o 0 
4 730712 4298 301 7,0 0 
4 730830 33168 2090 6,3 0 
4 730910 20 1 6, 1 0 
4 731321 666 43 6,5 0 
4 731331 2 6,5 0 
4 731539 226 14 6,3 0 
116685 7482 6,4 • 
AUT.PROO. 
6 250200 1998 ,o 1 
6 250310 935 ,o 1 
6 250400 109 ,o I 
6 251000 7679 ,o 1 
6 251510 10 ,o 1 
6 251610 17 ,o 1 
6 252400 7063 '0 1 6 252500 408 ,o 1 
6 260190 4949 ,o 1 
6 270721 8 1u,o 1 
6 270725 546 ,o 1 
6 270730 142 9 6,0 1 
6 270750 1046 ,o 1 
6 270760 81 ,o 1 
6 270790 81 3 4,0 2 
6 270800 3077 '0 1 6 270900 69008 ,o 1 
6 271000 52866 5710 10,8 3 
6 271311 9 2,5 2 
6 271390 368 23 6,3 3 
6 271500 4 ,o 1 
6 280459 15 1 8,0 1 
6 280511 36 3 7,0 1 
6 280571 99 4 3.7 4 
6 281110 2 8,0 1 6 281350 2 8,0 2 6 281900 7 14,0 1 
6 282931 3 15,0 1 
6 282939 1 10,0 2 
6 283011 13 2 14,0 1 
6 283211 1 10,0 1 
6 283300 11 2 1~.o 1 
6 283490 7 1 15,0 1 
6 283519 2 1~.o 1 6 283813 15 2 14,0 1 6 283939 14 2 14,0 1 
6 284212 175 23 13,0 1 6 284219 319 35 11,0 2 6 284390 7 1 15,0 1 6 284 729 21 3 14,0 1 6 284951 309 37 12 ,o 1 
6 285400 49 7 l5t0 1 6 290172 3844 ,o 1 6 290250 423 76 IH,O 1 6 290411 492 89 18,0 1 6 290519 2 16,0 1 6 290815 22 3 13,0 1 6 291159 1 16,0 1 6 291199 2 15,0 1 6 291321 4 11,0 1 6 291323 87 14 16,0 1 6 291341 1 14,0 1 6 291345 1 18,0 1 6 2913 50 3 16,0 1 6 291371 2 14,0 I 6 2n 379 1 16,0 1 6 291439 1 17,0 1 6 291491 1 17,0 1 6 2'11499 1 16,0 1 6 2'11>11 24 5 19,0 1 6 2'11611 I 17,0 1 6 2'll&21 17 19,0 I 6 2·H&51 6 21,0 1 6 2'<1653 I 19,0 1 6 291659 6 1 21,0 1 6 292249 515 82 16,0 1 6 2'12L69 11 2 16,0 1 6 2'12'Jll 8<J 14 16,0 1 
6 292Sl9 3 1 lts,O I 6 292~59 20 3 17,0 1 6 293190 5 I 18,0 1 {;, 2')3~ 11 5 1 14,0 1 6 293525 198 20 1o,o 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag orler Cat. de Produfts lnzidenz 1 000$ 1 000$ II GZT-Schiüss. Valeurs Perceptions Droit ou Code TDC incidence 
'f''f' 
1 u.R.s.s. 6 293545 19 5 25,0 
6 293599 2 16,0 
6 293600 46 6 14,0 
6 293711 4 10,0 
6 293713 20 4 18,0 
6 293719 2 15,0 
6 293730 1 17,0 
6 293810 2 u.o 
6 293821 1 7,0 
6 2931329 2 9,0 
6 293850 24 12.0 
6 293860 3 14,0 
6 294230 1 13,0 
6 294263 6 10,0 
6 300210 4 12,0 
6 300315 3 12.0 
6 300335 5 16,0 
6 310410 2352 ,o 
6 320510 70 11 15,0 
6 330111 1 12o0 
6 330115 16 1 4,0 
6 330118 771 ,c 
6 330131 1 12.0 
6 330139 1 8o0 
6 330690 3 14,0 
6 350115 1 15,0 
6 350119 39 5 14,0 
6 360600 71 10 14,0 
6 370411 3 ,o 
6 370610 2 • 0 
6 370650 2 8,0 
6 370710 56 ,o 
6 370753 5 1 l7 ,8 
6 370755 175 26 14,6 
6 370757 16 2 14. 2 
6 380710 1)83 27 4,0 
6 380799 1 6,0 
6 360810 463 23 5,0 
6 380910 20 1 3,0 
6 381000 2 8,0 
6 390291 24 4 15,0 
6 400120 2 • 0 
6 400400 1 ,o 
6 401130 1 18,0 
6 401491 2 12.0 
6 401520 1 ,o 
6 410llJ 84 .o 
6 410121 89 ,o 
6 410125 6 ,o 
6 410410 2 ,o 
6 410900 67 ,o 
6 430100 14088 ,o 
6 430210 1207 84 7,0 
6 430220 3 ,o 
6 430310 2 19,0 
6 440399 25038 ,o 
6 440591 70 ,o 
6 440593 167 22 13,0 
6 440599 59001 .o 
6 4H510 138 19 14,0 
6 441590 545 82 15,0 
6 441800 10 1 13,0 
6 442700 6 1 14,0 
6 470110 30 2 6,0 
6 470121 3140 188 6,0 
6 4 70129 821 49 6,0 
6 470131 3686 221 6,0 
6 470139 536 32 6,0 
6 480110 574 40 7,0 
6 480900 1 15,0 
6 481500 1 16.0 
6 482190 1 19,0 
6 490100 204 ,o 
6 490-lOO ~ ,o 
6 490400 l .o 
6 491190 6 1 13o0 
6 500100 283 6 2,0 
6 500300 1635 ,o 
6 530290 2223 .o 
6 540100 5216 .o 
6 550100 19702 .o 
6 550200 557 • 0 
6 550300 46 ,o 
6 550915 7 1 14 .o 
6 550919 68 11 16,0 
6 570100 1221 ,o 
6 570400 4 ,o 
6 580110 453 94 20.8 
6 580290 1 21o0 
6 62J311 1 u,o 
6 620319 3 23,0 
6 620391 8 10,0 
6 620399 6 15.0 
6 630200 61 ,o 
6 700500 108 11 10.0 
6 701600 2 8,0 
6 71021() 30 ,o 
6 710400 1 ,o 
6 710710 28625 ,o 
6 710911 10561 ,o 
6 710921 3383 ,o 
6 710925 45 2 4,0 
6 730219 8 1 8,0 
6 730230 807 81 10,0 
6 73J251 596 48 8,0 
6 730270 9 1 7,0 
6 730280 578 40 7,0 
6 731542 144 14 10,0 
6 732900 5 1 13,0 
6 733000 1 18,0 
6 733890 11 2 17,0 
6 740400 1 8,0 
6 760110 6968 627 9,0 
6 760200 30 5 15,0 
Ursprung-Origine 
1!!: Warenkategorie 
:; ~ Cat. de Produits· 
~·.Q 
~:-g 
.lGZT-Schlüss. (jU Code TDC N 
'f''f' 
u.R.s.s. 
1 6 760300 
1 6 760600 
2 6 780110 
2 6 790110 
1 6 610416 
1 6 810418 
1 6 810451 
2 6 820390 
2 (, 820~10 
1 6 830200 
1 6 840615 
1 6 840691 
1 6 840693 
1 b 840695 
2 6 840699 
2 6 842311 
2 6 843300 
1 6 843411 
2 6 843415 
1 6 843419 
2 6 843450 
1 6 E44531 
1 6 844535 
2 6 844541 
2 6 844545 
2 6 844551 
1 6 844555 
1 6 844557 
1 6 844561 
1 6 844565 
5 6 844567 
1 6 844575 
4 6 844581 
5 6 8445'11 
4 6 84~e0o 
2 6 844900 
2 6 845990 
2 6 846200 
2 6 846330 
1 6 846590 
2 6 850115 
1 6 850135 
1 6 850170 
2 6 850690 
2 6 850910 
1 6 851513 
1 6 851530 
1 6 851919 
1 6 852010 
1 6 852410 
1 6 852490 
1 6 870191 
2 6 870199 
1 6 870211 
2 6 870600 
1 6 890199 
1 6 900200 
1 6 900710 
l 6 901300 
z 6 901630 
1 6 901700 
1 6 902000 
2 6 902430 
1 6 902900 
1 6 910100 
1 6 9104'10 
1 6 920200 
1 6 921234 
1 6 921235 
1 6 921237 
2 6 921239 
1 6 '150790 
1 6 970210 
1 6 9703(1(' 
1 6 990400 
2 6 990600 
1 
1 NON CLASS 
1 8 009000 
1 
1 
1 
1 
2 
2 ALL.~.EST 
1 AG.PRELEV 
1 1 020144 
4 1 020195 
1 1 02u196 
1 1 070200 
1 1 040515 
1 1 100100 
2 1 100200 
1 1 100390 
7 1 110219 
8 1 110815 
1 1 230790 
1 
1 AG.AN.2.A 
1 2 010115 
1 2 010119 
1 2 010690 
1 2 020198 
I 2 u2ul'l'l 
1 2 020430 
l 2 030118 
1 2 030218 
1 2 050400 
2 2 060110 
1 2 060299 
1 2 070111 
2 2 070175 
2 2 070510 
1 2 120310 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
1 
530 
7082 
2018 
14 
619 
1 
1~ 
3 
1 
5 
4 
1 
3 
28 
2 
157 
12 
56 
l 
600 
83 
99 
46 
343 
140 
196 
21 
31 
77 
16 
25 
2 
9 
11 
1 
81 
2 
2 
49 
31 
105 
1 
1 
1 
9 
2 
8 
10 
687 
55 
20 
528 
671 
15 
6 
68 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
57 
3 
3 
2 
57 
14 
1 
42 
6 
9 
86 
76 
370145 
23917 
23917 
574084 
401 
1 
4 
7 
3 
245 
15 
2 
1 
37 
21 
737 
366 
47 
5 
1 
4 
4 
43 
1 
15 
28 
7 
6 
1 
20 
51 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
42 
467 
81 
1 
50 
2 
3 
8 
1 
6 
48 
5 
8 
2 
34 
11 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
15 
5 
3 
13 
1 
1 
69 
10 
4 
116 
94 
l 
1 
12 
6 
8 
1 
4 
l 
7 
9168 
25904 
80 
1 
1 
49 
2 
9 
3 
145 
40 
11 
4 
3 
1 
1 
2 
8 
Zollsatz 
oder ~ ·c; 
'" lnzidenz 4:10 
Droit ou 
~:] 
c;u 
incidence N 
15,0 
9 0 1 • 
8,0 
6,6 
4,0 
7,0 
8,0 
1290 
12,r) 
14,0 
14,0 
10,0 
14,0 
14,0 
12,0 
12,0 
10,0 
5,0 
11,0 
10,0 
5,0 
8,0 
6,0 8,o 
s,o 
10,0 
8,0 
3,0 
s.o 
8,0 
s,o 
6,0 
6,0 
7,0 
6,0 
13,0 
12.0 
18,0 
12,0 
12,0 
10,0 
11o0 
12,0 
18,0 
14,0 
16,0 
13,0 
13,0 
12,0 
9,0 
10,0 
18,0 
20,0 
22,0 
14,0 
6,0 
17,0 
18,0 
14,0 
12,0 
13,0 
13,0 
12,0 
13,0 
11,0 
13,0 
21,0 
7,0 
14,0 
10,0 
15,0 
10,0 
:<c.,o 
?4,0 
,o 
,o 
2,5 • 
45,1 
20,0 
,o ?o,o 
18,0 
15,0 
20,0 
16,0 
13,0 
23,0 
25,0 
15,0 
19,7 • 
11,0 
23,0 
,o 
,o 
12,0 
7,0 
10,0 
15,0 
,o 
10,0 
15,0 
10,0 
u,o 
9,0 
15,0 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
~ 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
'f''l' 
ALL.M.EST 
2 120393 
9 2 12039 
2 150795 
2 160499 
2 170100 
2 200250 
2 220810 
2 220830 
2 240190 
AG.NDA 
3 051400 
3 170430 
3 170490 
3 210400 
3 220959 
CECA 
4 270110 
4 270190 
4 270230 
4 270419 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730135 
4 730149 
4 730211 
4 730329 
4 730830 
4 731011 
4 731013 
4 731113 
4 731115 
4 731321 
4 731323 
4 731~71 
EURATOM 
5 852210 
5 852230 
AUT.PROD. 
6 250115 
6 250500 
6 250700 
b 251400 
6 252000 
6 252300 
6 253110 
6 253L00 
6 260315 
6 270500 
6 270740 
6 271000 
6 271311 
6 271319 
6 27139') 
6 280300 
6 281110 
6 281419 
6 281530 
6 281730 
6 282030 
6 282100 
6 282919 
6 282931 
6 283011 
6 283012 
6 283013 
6 283211 
6 283300 
6 2B3700 
6 283811 
6 283812 
6 283814 
6 283833 
6 283835 
6 283850 
6 283910 
6 283931 
6 283932 
6 283933 
6 283939 
6 284039 
6 284213 
6 284219 
6 284390 
6 2845'10 
6 284729 
6 284130 
6 285739 
6 290133 
6 290135 
6 290159 
6 290173 
6 290179 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290230 
6 290250 
6 290359 
6 290414 
6 290415 
6 2~0417 
6 290451 
6 290455 
6 290511 
6 290613 
6 290633 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
31 
32 
164 
5 
105 
1 
15 
284 
1 
1237 
8 
2 
10 
1 
1 
22 
29 
1 
912 
25 
86 
3024 
798 
915 
968 
12 
59 
112 
90 
254 
4 
8 
1061 
17 
2 
8377 
3 
3 
6 
13 
1 
4 
2 
5 
116 
24 
3 
17 
1 
596 
38 
131 
64 
753 
32 
15 
3 
44 
41 
31 
7 
3 
1 
25 
2 
38 
188 
5 
24 
136 
16 
36 
33 
2 
5 
15 
11 
2 
149 
2 
42 
2 
294 
72 
13 
51. 
86 
6 
8 
5 
2 
102 
14 
40 
13 
1 
59 
356 
51 
1 
33 
3 
23 
2 
10 
3 
36 
3 
3 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptians 
2 
3 
16 
1 
84 
15 
1099 
1290 
3 
1 
4 
3 
7 
1 
5 
109 
33 
32 
31 
7 
7 
15 
69 
1 
320 
3 
9 
1 
18 
4 
3 
6 
47 
1 
1 
4 
5 
f 
4 
3 
19 
1 
2 
12 
1 
4 
5 
1 
2 
15 
5 
32 
11 
2 
7 
13 
1 
2 
8 
2 
6 
2 
10 
64 
8 
5 
1 
4 
2 
6 
1 
Zollsatz o; 
oder ~ -
lnzidenz =; ·e ~~~ 
'1-u 
Droit ou ~1.3 
lncidence 
a,o 
10,0 
10,0 
20,0 8o,o 
20,0 
N 
101,8 
386,8 
"35,4 
104,3 " 
,o 
23,0 
27,0 
20,0 
52,6 
18,2 " 
9,4 
,1 
,8 
5,9 
5o6 
3,6 
4,1 
3,5 
3,2 
2,8 
,o 
6,3 
8o2 
6,0 
6,6 
6,1 
6,5 
5,9 
7,9 
3,8 " 
u.o 
u,o 
22,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
8,0 
3,0 
,o 
,o 
3,0 
3,0 
10,8 
2,5 
10,0 
6,3 
4,0 
8,0 
12,0 
8,0 
13,0 
s,o 
15,0 
10,0 
15,0 
14,0 
11,0 8,o 
10,0 
15,0 
10,0 
9,0 
4,0 
12,0 
15,0 
13,0 
13o0 
lOoO 
.o 
14,0 
10,0 
l4o0 
12,0 
9,0 
lloO 
15,0 
12.0 
14,0 
15,0 
13,0 
zs.o 
,o 
14.0 
a,o 
13,0 
16,0 
19,0 
23,0 
17,0 
18,0 
16,0 
s,o 
14,0 
20,0 
19,0 
14,0 
zo.o 
3,0 
18,0 
15,0 
18,0 
10,0 
• 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
5 
1 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
~ 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 169 
170 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ori,lne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
...... 
I GZT-SchiUss. 
Code TDC 
LL.M.EST 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290815 
6 290816 
6 290859 
6 291411 
6 291415 
6 291419 
6 291423 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291439 
6 291441 
6 291445 
6 291491 
6 291499 
6 291511 
6 291611 
6 291653 
6 2~1657 
6 291(>59 
6 291690 
6 292211 
6 292213 
6 292219 
6 292249 
6 2922 53 
6 292269 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292331 
6 2~23H 
6 2Cl2375 
6 292519 
6 292 539 
6 292541 
6 292549 
6 292559 
6 292611 
6 292635 
6 293000 
6 293190 
6 293600 
6 293713 
6 293719 
6 293730 
6 293821 
6 2'13t!2'1 
6 2Cl3880 
6 293971 
6 294230 
6 294290 
6 300400 
6 300500 
6 310210 
6 310290 
6 310410 
6 320510 
6 320779 
6 320830 
6 32vA7u 
6 330400 
6 330690 
6 340100 
6 340200 
6 340310 
6 340600 
6 3 50400 
6 350615 
6 360200 
6 360590 
6 360600 
6 360700 
6 370100 
6 37021)1) 
6 370590 
6 370757 
6 380130 
6 380600 
6 380710 
6 380799 
6 381190 
6 381219 
6 381500 
6 381999 
6 390121 
6 3~0lcoj 
6 3901.~1 
6 3901J9 
6 390190 
6 390241 
6 390251 
6 390259 
6 390321 
6 390323 
6 390360 
6 390690 
6 390710 
6 390770 
" 3'liJ790 6 400210 
6 400230 
6 400900 
6 401000 
6 401200 
6 401310 
6 401491 
6 401499 
6 401600 
6 410125 
6 410590 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
5 
4 
l 
20 
3 
6 
5 
395 
126 
1 
21 
3 
3 
3 
5 
76 
16 
1 
1 
4 
30 
97 
13 
25 
40 
5 
4 
12 
4 
3 
4 
28 
1 
17 
1 
1 
1 
14 
31 
l 
1 
34 
3 
t 
2 
i 
20 
1 
1 
10 
1 
5 
17 
3497 
178 
72 
1 
'• 1 
1 
8 
26 
1 
64 
1 
1 
6 
tg 
1 
9 
152 
2 
2 
1 
1 
3 
35 
67 
1 
1 
17 
2 
90 
711 
3 
~ 
r 
79 
40 
110 
19 
1 
2 
1 
'" 257 3 
8 
1 
31 
3 
2 
29 
4 
1 
9 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
1 
1 
79 
24 
4 
1 
1 
1 
14 
3 
1 
5 
16 
1 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
5 
6 
2 
2 
27 
10 
1 
4 
10 
1 
3 
2 
2 
24 
2 
8 
3 
14 
1')7 
1 
1 
1 
18 
8 
13 
2 
21 
6 
4 
1 
Zollsatz ~· -~ oder 
lnzidenz =:; e :cc 
~-U ,..., 
Droit ou - 0 (ii.J 
incidence N 
16t0 
18t0 
18,0 
13t0 
17,0 
15,0 
19,0 
14,0 
21,0 
19,0 
20,0 
19,0 
13,0 
17t0 
20,0 
16,0 
17,0 
16,0 
19,0 
n,o 
19,0 
18,0 
21,0 
l1t0 
16,0 
11,0 
14,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
14,0 
18,0 
16,0 
19,0 
18,0 
15,0 
22,0 
l1t0 
17,0 
15,0 
18,0 
17,0 
18,0 
14t0 
18,0 
15,0 
17,0 
7,0 
9,0 
18,0 
11,0 
13,0 
13,0 
14,0 
15,0 
,o 
10,0 
,o 
15,0 
14t0 
u,o 
6,0 
10,0 
14,0 
15,0 
15,0 8,o 
16,0 
10,0 
16,0 
16,0 
14,0 
14,0 
12,0 
11.0 
16,0 
10,0 
14,2 
7,0 
9,0 
4,0 
6,0 
12,0 
11,0 
u,o 
18,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17,0 
18,0 
20,0 
20,0 
23,0 
20t0 
12t 0 u,o 
20,0 
23,0 
14,0 
22,0 
,o 
8,0 
14,0 
12.0 
20,0 
16.0 
12,0 
14.0 
15,0 
,o 
9,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
2 
l 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
! 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
t 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Urspru~-Orlgine 
l'~arenkategorle 
Cat. de Produtts 
I GZT·SchiUss. 
Code TDC 
...... 
ALL.M.EST 
6 410900 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420329 
b 430100 
6 430210 
6 t,Z0220 
6 440391 
6 440399 
6 440599 
6 441200 
6 441300 
6 441590 
6 441700 
6 441900 
6 442190 
6 442200 
6 442390 
6 442400 
6 44Z510 
6 442590 
6 442700 
6 442899 
6 450300 
6 470139 
6 480110 
6 480191 
6 480199 
6 480400 
6 480710 
6 480790 
6 480900 
6 H1400 
6 481500 
6 481690 
6 481800 
6 481900 
6 482190 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 490590 
6 490810 
6 490900 
6 491000 
6 491110 
6 491190 
6 510211 
6 510221 
6 510410 
6 510420 
6 530300 
6 530400 
6 530610 
6 531190 
6 531200 
6 550100 
6 550500 
6 550600 
6 550710 
6 550790 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 560120 
6 560320 
6 560520 
6 560710 
6 560720 
6 580210 
6 580490 
6 580519 
6 580710 
6 580720 
6 580731 
6 580739 
6 580790 
6 580810 
6 580820 
6 580910 
6 580925 
6 581000 
6 590110 
6 590210 
6 590400 
6 590590 
6 590800 
6 590910 
6 590920 
6 591300 
6 591600 
6 591730 
6 591790 
6 600120 
6 600190 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600690 
6 610100 
6 610290 
6 610300 
6 610500 
6 610800 
6 610900 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620391 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
9 
63 
197 
3 
3 
24 
300 
1 
1 
2 
12C7 
8 
21 
2 
2 
2 
9 
4 
10 
15 
1 
11 
64 
101 
2 
19 
461 
19 
800 
22 
4 
59 
1 
174 
47 
25 
137 
5 
267 
132 
2 
1 
5 
12 
3 
31 
2 
1 
33 
5 
2 
2 
67 
8 
1 
1 
65 
1 
341 
538 
1 
10 
l 
2 
12 
129 
981 
72 
2 
16 
330 
32 
2 
8 
4 
1 
1 
1 
3 
7 
7 
39 
38 
178 
6 
1 
1 
5 
20 
6 
11 
23 
1 
1 
7 
3 
9 
332 
376 
75 
166 
3 
7 
101 
112 
2 
23 
1 
4 
5 
25 
91 
102 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
11 
30 
1 
21 
1 
3 
1 
2 
2 
9 
14 
1 
32 
3 
128 
4 
1 
\1 
35 
8 
5 
29 
1 
51 
5 
,, 
1 
11 
12 
43 
2 
21 
98 
7 
3 
63 
7 
l 
2 
7 
7 
25 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
7t 
83 
1(, 
35 
1 
20 
22 
1 
1 
6 
1U 
10 
Zollsatz ] ·~ oder 
lnzidenz :cc 
Dro1t ou <1'~ - 0 ou 
incidence N 
,o 
18,0 
17,0 
15,0 
16,0 
19,0 
,o 
7,0 
,o 
6,0 
,o 
,o 
10,0 
10,0 
15,0 8,o 
15,0 
13,0 
11.0 
14,0 
15,0 
13,0 
12,0 
14,0 
14,0 
20,0 
6,0 
1,0 
16,0 
16t0 
18,0 
14.0 1,,o 
1 ~.o 
20,0 
16,0 
20,0 
21,0 
20,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
,o 
10,0 
15t0 
19,0 
,o 
13,0 
13,0 
9,0 
n,o 
16,0 
.o 
,o 
5,0 
18,0 
16,0 
,o 8,o 
16,0 
17,0 
14,0 
15,0 
14,0 
16,0 
10,0 
10,0 
11,0 
17t0 
19,0 
23,0 
19,0 
17,0 
16,0 
16,0 
13,0 
16,0 
16,0 
20,0 
22,0 
18,0 
18,0 
14,0 
10,0 
16,0 
13,0 
19,0 
18,0 
15,0 
14,0 
14,0 
12,0 
12o0 
16,0 
16,0 
19,0 
23,0 
22,0 
21,0 
21,0 
16,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
16,0 
21,0 
17,0 
19,0 
22,0 
11,0 
10,0 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
! 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
! 
2 
2 
~ 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
... ... 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
ALL.M.EST 
6 620393 
9 6 6203 9 
6 620400 
6 620590 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 b503ll 
6 650321 
6 650600 
6 660100 
6 660200 
6 670211 
b 670219 
6 670220 
6 670400 
6 680419 
6 6~0600 
6 61!1090 
6 681400 
6 681520 
6 681590 
6 681600 
6 690290 
6 690310 
6 690700 
6 690800 
6 691090 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691420 
6 691490 
6 700300 
b 700490 
6 700500 
6 700900 
6 701000 
6 701100 
6 701220 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
b 701600 
6 701111 
6 701719 
6 701720 
6 701800 
6 701919 
6 701930 
6 701990 
6 702020 
6 702100 
6 710510 
6 711210 
6 711220 
6 711600 
6 730230 
6 730251 
6 730270 
6 731400 
6 731575 
6 731890 
6 732100 
6 732310 
6 732320 
6 732 900 
6 733190 
6 733500 
6 133600 
6 733700 
6 733890 
6 734010 
6 734090 
6 741800 
h 741900 
6 761500 
6 761690 
6 770429 
6 780110 
6 790110 
b 820100 
6 820210 
6 820229 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 8~0600 
6 820700 
6 820800 
6 82 0900 
6 821300 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830500 
6 830600 
6 830790 
6 830990 
6 831100 
6 831300 
6 840611 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
44 
6 
143 
82 
1 
133 
133 
48 
65 
2 
8 
1 
4 
1 
2 
11 
26 
1 
4 
15 
1 
t9 
1 
343 
2 
7 
6 
88 
15 
12 
600 
27 
14 
22 
127 
21 
3 
363 88 
3 
1 
4 
41 
231 
53 
58 
25 
25 
630 
4 
47 
79 
3 
20 
2 
164 
1 
1 
8 
1 
2 
24 
4 
16 
1 
1 
5 
106 
35 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
14 
1 
1 
15 
38 
92 
1 
32 
2 
1 
32 
2 
1 
124 
45 
76 
8 
8 
48 
210 
72 
2 
3 
4 
41 
7 
5 
2 
17 
4 
1 
16 
64 
20 
51 
4 
2 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
8 
1 
27 
17 
21 
8 
13 
15 
6 
38 
t 
16 
3 
5 
256 
4 
2 
5 
21 
4 
143 
22 
1 
8 
23 
12 
11 
4 
6 
151 
1 
8 
16 
2 
30 
2 
4 
1 
2 
2 
6 
16 
4 
5 
10 
3 
9 
t 
6 
27 
9 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
9 
3 
9 
1 
incidence 
19,0 
5 0 1 • 
19,0 
21.0 
14,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
15,0 
14.0 
19,0 
lb,O 
14,0 
1~.o 
21,0 
23,0 
15,0 
8,0 
9,0 
8,0 
16,0 
s,o 
10,0 
u,o 
a,o 
18,0 
16t0 
18,0 
20,1 
41,7 
42.7 
t5,o 
17,0 
21,9 
21.0 
21 ,o 
16,0 
39,5 
25,4 
22,0 
15,0 
8,o 
20,0 
10t0 
22,0 
19,0 
14t0 
25,0 
24,0 
20,0 
18,0 
20,0 
15,0 
a,o 
13,0 
18,o 
18,0 
12.0 
19,0 
17,0 
20,0 
t8,o 
17.0 
.o 
,o 
12,0 
18,0 
10,0 8,o 
7,0 
8,0 
10,0 
14,0 
u,o 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
14,0 
14,0 
17 ,o 
17,0 
11.0 
14.0 
14 .o 
14,0 
16,0 
19,0 
10,0 8,o 
6,6 
12t0 
u,o 
u.o 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
14.0 
14,0 
17,0 
13,0 
17,0 
14,0 
17,0 
15,0 
18.0 
14,0 
13,0 
18,0 
14,0 
18,0 
~ 'ö 
!:l""' 
:;:.c 
'-?~ 
15~ 
N 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptlons Code TDC 
."." I ALL.M.EST 6 840615 40 6 6 840655 20 3 
6 840657 50 7 
6 840675 2 
6 840693 9 
6 840694 4 
6 840695 6 1 6 840699 3 
6 841030 26 3 6 841111 5 1 6 841119 21 3 6 841150 1 
6 B't:3~Q 1 6 841490 13 
6 841500 27 
6 841600 11 
6 841731 1 
6 841739 2 6 841799 15 2 6 841893 4 1 
6 841895 6 1 
6 841897 1 
6 841990 11 1 6 842000 10 1 
6 842110 10 1 
6 842190 7 1 6 842290 29 3 
6 842400 83 7 
6 842 500 112 10 
6 842800 1 
6 843000 41 4 
6 843200 584 53 
6 843300 173 17 
6 843419 2 
6 843450 1 
6 843490 3 
6 843511 9 1 
6 843513 39 5 
6 843515 31 2 
6 843517 182 16 
6 843519 445 49 
6 843530 85 11 
6 843630 27 3 
6 843710 395 36 
6 8437:?.0 2"11 33 
6 843750 16 1 
6 843810 2 
6 843851 10 
6 843859 21 
6 844031 7 
6 844090 3 
6 844110 324 3'1 
6 844130 3 
6 844210 64 6 
6 844290 2 
6 844490 113 11 
6 844531 ~20 42 
6 844535 968 58 
6 844541 4 
6 844545 44 2 
6 844551 360 36 
6 844555 283 23 
6 844557 120 4 
6 844561 90 5 
6 844565 85 7 
6 844567 23 1 
6 844571 125 13 
6 844 5 75 97 6 
6 844581 25 2 
6 844591 99 7 
6 844700 89 10 
6 844800 116 7 
6 844900 1 
6 &45110 4"18 62 
6 845?11 ~1 4 
6 845219 266 29 
6 845230 2321 255 
6 845290 103 11 
6 845300 1 
6 845490 3 
6 845590 106 12 
6 845600 68 7 
6 845990 178 21 
6 846090 1 
6 846190 401 52 
6 846200 8 1 
6 846310 2 
6 846330 23 3 
6 850111 112 12 
6 ~so::5 2~2 25 
6 850131 8 1 
6 850135 9 1 
6 850155 1 
6 850170 2 
6 850200 2 
6 850300 1 
6 850459 35 6 
6 850500 7 1 
6 850600 74 11 
6 850730 8 1 
6 850810 2 
6 850850 3 1 
6 850890 4 1 
6 85091C 48 4 
6 850930 3 
6 850990 13 2 
6 851090 31 6 
6 851119 5 1 
6 851130 41 6 
6 851210 7 1 
6 851220 56 10 
6 851230 2 
6 851240 70 11 
6 85125C 32 5 
Zollsatz ] -~ oder ,:; e lnzidenz ili~ 
Drolt ou ~] öU 
incidence N 
14,0 
13 0 
' 13,0 
15,0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
12,0 
13,0 
12,0 
n,o 
11,0 
11,0 
10,0 
10,0 
10,0 
9,0 
u,o 
16,0 
10,0 
12,0 
10,0 
12,0 
11 ,o 
13,0 
11.0 
9,0 
9,0 
10,0 
10,0 
9,0 
10,0 
10,0 
5,0 
11.o 
11,0 
12,0 
a,o 
9,0 
11 ,o 
13,0 
11,0 
9,0 
12,0 
8,o 
10,0 
11,0 
10,0 
15,0 
10,0 
12,0 
14,0 
10,0 
14,0 
10,0 
a,o 
6,0 
8,0 
5,0 
10,0 
8,o 
3,0 
s,o 
8,o 
5,0 
10,0 
6,0 
6,0 
7,0 
11,0 
6,0 
13,0 
13,0 
14,0 
11t0 
11 ,o 
11,0 
9,0 
12,0 
11,0 
10,0 
12,0 
10,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12.0 
11,0 
10,0 
14,0 
11,0 
12,0 
12,0 
12,0 
20,0 
17,0 
14,0 
15,0 
11,0 
11' 0 18,0 
18,0 
14,0 
u.o 
12,0 
18,0 
11o0 
15,0 
16,0 
17,0 
19,0 
16,0 
1~.o 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
~GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" ALL.M.EST 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 85151'5 
6 8'51559 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851970 
6 852010 
6 852050 
6 852070 
6 852119 
6 852290 
6 852300 
6 852410 
6 852490 
6 852590 
6 852610 
6 852630 
6 860970 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 870235 
6 870600 
6 871000 
6 871210 
6 871290 
6 871300 
6 871439 
6 871459 
6 871470 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 900110 
6 900200 
6 900400 
6 900500 
6 900600 
6 900710 
6 900730 
6 900810 
6 900830 
6 900900 
6 901000 
6 901100 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 901913 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902330 
6 902390 
6 902410 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 911)2'10 
6 910490 
6 910600 
6 920111 
6 920119 
6 920190 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 920600 
6 920900 
6 921090 
6 921110 
6 921150 
6 921390 
6 930410 
6 930500 
6 940190 
6 '140200 
6 940300 
6 940400 
6 950519 
6 950599 
6 950790 
6 960210 
6 960290 
6 '160600 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
6 980130 
6 980310 
6 980330 
6 980411 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptlons 
3 
1 
19 3 
2 
5 1 
400 88 
22 4 
17 2 
2 
23 3 
233 30 
1 
7 
2 
1 
2 
19 3 
5 1 
5 1 
7 1 
191 19 
20 4 
24 4 
1 
3 
18 3 
4 1 
383 84 
23 5 
196 27 
1 
1 
139 22 
10 1 
217 35 
3 
7 1 
15 
31 3 
19 1 
31 4 
72 12 
1 
29 6 
2 
381 69 
1 
42 5 
5 1 
20 3 
3 
11 1 
207 29 
25 4 
59 8 
32 5 
289 35 
48 6 
9 1 
4 1 
54 5 
21 3 
340 58 
6 1 
27 4 
2 
3 
65 8 
6 1 
19 2 
35 5 
17 2 
10 1 
1 
4 1 
30 4 
6 1 
250 45 
85 17 
1 
78 16 
30 5 
168 25 
47 7 
32 4 
5 1 
30 5 
1 
19 
1 
24 3 
7 1 
292 50 
1 
548 93 
10 2 
1 
1 
3 
19 4 
171 36 
2 
102 21 
114 23 
808 194 
19 3 
84 14 
715 143 
128 24 
91 15 
5 1 
1 
1 
1 
Zollsatz 
oder ] .~ 
,:; e lnzldenz ili~ 
Droit ou ~] ÖU 
incidence N 
14,0 
13 0 
' 15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
18,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
u,o 
12,0 
14,0 
12,0 
15,0 
10,0 
14,0 
9,0 
10,0 
19,0 
17,0 
14,0 
15,0 
18,0 
20,0 
22,0 
22,0 
14,0 
17,0 
19,0 
16,0 
14,0 
16,0 
11,0 
12.0 
.o 
10,0 
6,0 
14.0 
17,0 
19,0 
20,0 
17.0 
18,0 
16,0 
13,0 
15,0 
14,0 
12,0 
12.0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
12,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
12,0 
17,0 
14,0 
14,0 
14,0 
13,0 
13,0 
12.0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
13,0 
13,0 
14,0 
18,0 
20,0 
14,0 
21.0 
16,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
18,0 
15,0 
13,0 
14,0 
14,0 
16,0 
17,0 
14,0 
17,0 
16,0 
6,0 
16,0 
10,0 
20,0 
21 ,o 
16,0 
21.0 
20,0 
24,0 
18,0 
17,0 
20,0 
19,0 
17,0 
18,0 
18,0 
19,0 
8,o 
2 
i 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
t 
~ 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
8 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Or~gine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits Werte 
1 000$ 
IGZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
"" ALL.M.lST 
6 980419 3 
6 980519 1 
6 980600 1 6 980700 1 6 981000 4 
6 981190 17 
6 981200 1 
6 981500 55 
6 990200 10 
6 990400 9 
6 990600 25 
44067 
NON CLASS 
8 009000 455 
455 
54901 
POLCGNf' 
AG.PRELEV 
1 010319 5265 
1 020144 364 
1 020195 38 
1 020196 506 
1 020200 6684 
1 020310 121 
1 020390 18 
1 020630 1 
1 040511 17060 
1 040515 1520 
1 040521 2390 
1 040523 1 
1 100390 1898 
1 100790 11 
1 110700 241 
1 ll0811 1 
1 110813 143 
1 110815 600 
1 150119 135 
1 160298 4936 
1 230210 11 
1 230290 5 
1 230790 1 
41950 
AG.AN.2oA 
2 010111 79 
2 010115 5988 
2 010119 269 
2 010219 943 
2 010290 4013 
2 010411 25 
2 010413 70 
2 010690 404 
2 020110 1166 
2 020120 1608 
2 020149 180 
2 020150 28 
2 020193 3 
2 020198 15 
2 020199 132 
2 020410 886 
2 020430 658 
2 020610 1 
2 030112 20 
2 030114 145 
2 030116 88 
2 030118 672 
2 030131 11 
2 030133 34 
2 030215 13 
2 030221 9 
2 C3C225 8 
2 030317 55 
2 030336 148 
2 030338 3 
2 040210 16 
2 040300 3186 
2 040490 11 
2 040529 10 
2 040600 386 
2 050400 99 
2 051'>90 8 
2 060419 15 
2 070111 389 
2 070113 1 
2 070115 2 
2 070111 749 
2 070119 4831 
2 070121 17 
2 070122 3 
2 070123 5 
2 070124 2 
2 070153 8 
2 070155 37 
2 070157 15 
2 070159 28 
2 070161 442 
2 070183 12 2 070187 3 2 070188 2374 
2 070189 594 
2 070199 4 
2 070200 14 
2 070330 7 
2 070350 21 
2 070390 527 
2 070410 22 
2 070490 872 
2 070510 154 
2 070599 121 
2 080519 2 
2 080615 2 
2 080790 f> 
Zollsatz 
Zollertrag oder 
1 000$ lnzldenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
13,0 
14 0 
' 17,0 
13,0 
1 15,0 
2 14,0 
18,0 
14 26t0 
,o 
,o 
.o 
5518 12,5 • 
1: -~ 
,:; e 
ilio '1~ 
=s~ 
N 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
l 
l 
9 
7277 158,5 •• 
842 16,0 1 
73 20,0 1 
,o 1 
101 20,0 1 
1203 18,0 1 
6 5,0 1 
3 14,0 2 
25,0 1 
2047 12o0 1 
228 15o0 i 143 6,0 
22,0 1 
247 13,0 1 
1 8,o 1 
48 20,0 1 
27,0 1 
27 19t0 1 
150 25,0 1 
27 20,0 1 
1283 26,0 1 
2 21.0 1 
8,o 1 
15,0 1 
6431 15,3 • 
,o 1 
659 u,o 1 
62 23,0 1 
151 16,0 1 
,o 1 
,o 1 
11 15,0 1 
.o 1 
187 16,0 1 
322 20,0 1 
13 7,0 1 
6 20,0 1 
16o0 1 
.o 1 
16 12,0 1 
115 u,o l 
46 7,0 1 
16,0 1 
3 16,0 1 
15 10,0 2 
13 15.0 2 
67 1o.o 1 
,o l 
7 20,0 1 
2 13,0 1 
2 20,0 1 
1 16,0 2 
10 18,0 1 
,o 2 
9,0 1 
3 18,0 1 
765 24,0 1 
3 23,0 1 
,o 1 
116 30,0 1 
,o 1 
,o 1 
2 12,0 1 
39 10,0 1 
15,0 1 
21 ,o 1 
67 9,0 1 
870 18,0 1 
4 22,3 4 
16,0 4 
15,0 7 
15,0 1 
1 17,0 1 
6 l7o0 l 
3 17.0 1 
5 17,0 1 
53 12.0 1 
2 20,0 1 
16,0 1 
190- s,o 2 
59 1o,o l 
1 16.0 1 
3 19,0 1 
1 9,0 1 
3 15,0 1 
63 12.0 1 
4 20,0 1 
140 16,0 1 
14 9,0 2 
8 7,0 1 
7,0 1 
10,7 4 
15,0 I 171 
172 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.... 
POLOGNE 
2 080811 
0 0 2 8 831 
2 080835 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081190 
2 081290 
2 090450 
2 090919 
2 090959 
2 091011 
2 091071 
2 110310 
2 110500 
2 120190 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120791 
2 120799 
2 120900 
2 121090 
2 151790 
2 160410 
2 160450 
2 160499 
2 170100 
2 170310 
2 170330 
2 170350 
2 170390 
2 170590 
2 200100 
~ ~88B8 
2 200290 
2 200300 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
~ ~88H~ 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 200789 
7 220525 
2 230110 
2 2 30130 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 230690 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050200 
3 050310 
3 050731 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 140111 
3 140119 
3 140131 
3 140519 
3 151050 
3 151610 
3 170490 
3 180690 
3 190890 
3 220300 
3 220959 
CECA 
4 270110 
4 270190 
4 270210 
4 730321 
4 730722 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 731011 
4 731013 
4 731111 
4 731113 
4 731321 
4 731343 
4 731345 
4 73134 7 
4 731366 
4 731539 
4 731594 
AUT.PROO. 
6 250310 
6 250500 
6 250700 
6 251510 
6 251539 
6 251610 
I 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
211 
5 
1081 
2 
18 
1048 
1626 
19 
10 
141 
6 
2 
1 
2 
59 
1219 
144 
1 
950 
1323 
50 
461 
559 
115 
82 
318 
232 
22 
12 
5 
2 
58 
3101 
16 
550 
1 
677 
147 
454 
68 
5 
94 
18 
37 
15 
155 
6 
14 
6 
34 
3 
4 
2 
2 
62 
9 
1 
3 
41 
1247 
63 
6 
39 
3 
969 
50305 
286 
4 
3152 
52 
86 
42 
222 
3 
111 
54 
6 
7 
1 
268 
298 
4 
2 
43 
4641 
21966 
1 
25 
9 
785 
651 
270 
12 
77 
997 
25 
553 
1184 
5 
10 
57 
7 
7 
14 
26655 
294 
1 
712 
1 
2 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
34 
97 
2 
210 
179 
2 
3 
7 
1 
11 
22 
76 
66 
5 
55 
11 
14 
10 
2 
12 
2481 
10 
440 
76 
100 
16 
1 
23 
5 
11 
3 
39 
1 
3 
1 
14 
1 
1 
1 
14 
2 
1 
2 
2 
2 
343 
854 7 
2 
3 
72 
80 
2 
1 
23 
183 
2065 
39 
41 
15 
1 
6 
60 
2 
36 
77 
1 
4 
1 
1 
2349 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incldence 
16.0 
. 0
9,0 
12,0 
u,o 
20,0 
11,0 
e,o 
25,0 
s,o 
10,0 
14.0 
20,0 
14 ,o 
19,0 
,o 
15,0 
,o 
8,0 
s,o 
10,0 
12.0 
2,0 
12.0 
.o 
3,0 
,o 
,o 
2,0 
30,0 
22,0 
20,0 8o,o 
65,0 
,o 
9,0 
65,0 
52,0 
22,0 
23,0 
18,0 
24,0 
26,0 
30,0 
23,0 
25,0 
23,0 
23,0 
23,0 
42,0 
19,0 
20,0 
25,0 
21,0 
22,0 
22.0 
66,8 
3,0 
4,0 
• 0 
,o 
,o 
4,0 
55,0 
35,4 
17,0 • 
• 0 
.o 
.o 
3,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
3,0 
.o 
.o 
6,0 
• 0 
21,0 
21,0 
40,0 
30,0 
52,6 
3,9 • 
9,4 
,1 
,o 
,o 
5,0 
6, 3 
5,7 
6.1 
e,z 
6,0 
7.3 
6,6 
6,5 
5,4 
5,6 
6,8 
8,9 
6,3 
7,1 
8,8 . 
.o 
,o 
,o 
,o 
10,0 
,o 
l·~ 
=5!~ ~-g 
c;u 
N 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produ1ts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.... 
POLOGNE 
6 251631 
6 251700 
6 252100 
6 252200 
6 252300 
6 253200 
6 260150 
6 260290 
6 260315 
6 260390 
6 270711 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270130 
6 270740 
6 270750 
6 270760 
6 270790 
6 270800 
6 271000 
6 271390 
6 271410 
6 280455 
6 280700 
6 281710 
6 281730 
6 281900 
6 282100 
6 2 82700 
6 282931 
6 282939 
6 283011 
6 283013 
6 2A3019 
6 283211 
6 283519 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283813 
6 283814 
6 283819 
6 283910 
6 283933 
6 283939 
6 284039 
6 284211 
6 284212 
6 284219 
6 284590 
6 284721 
6 284729 
6 285400 
6 285650 
6 290172 
6 290174 
6 290211 
6 290250 
6 290339 
6 290359 
6 290411 
6 290419 
6 290539 
6 290611 
6 290615 
6 290633 
6 290710 
6 290130 
6 290759 
6 290770 
6 2'10811 
6 2'10819 
6 291111 
6 291159 
6 2'11329 
6 291360 
6 291415 
6 2'11419 
6 291431 
6 2'11433 
6 291491 
6 291511 
6 291513 
6 291551 
6 291653 
6 291655 
6 291657 
6 291659 
6 291675 
6 292249 
6 2'12253 
6 292255 
6 2'12261 
6 292269 
6 292279 
6 2'12291 
6 292319 
6 292331 
6 292350 
6 292410 
6 292511 
6 292559 
6 292635 
6 293110 
6 293190 
6 293525 
6 293531 
6 293545 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293730 
6 293850 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
12 1 
104 
31 
236 9 
265 21 
4 
537 
25 
35 
6 
1 
57 1 
358 36 
775 
41 2 
6 
480 
13 
145 6 
176 
2976 321 
50 3 
25 
23 1 
4 1 
160 22 
45 6 
253 35 
3 
66 9 
32 5 
1 9 1 
9 1 
30 4 
3 
11 2 
9 1 
16 2 
1 
14 2 
61 7 
21 3 
21 2 
138 14 
16 2 
2 
4 
724 94 
1 
7 
3 
49 7 
8 1 
144 22 
348 
3 
6 1 
233 42 
54 9 
376 60 
167 30 
92 17 
4 1 
445 18 
83 15 
10 2 
1 
5 
1 
1 
44 11 
2 
4 
6 
4 
1 
2 
90 19 
386 77 
1 
8 1 
54 10 
6 1 
39 7 
1 
2 
1 
8 2 
2 
1122 180 
5 1 
1 
6 
16 3 
1 
2 
6 
2 
31 5 
1 
28 4 
10 2 
32 6 
1 
21 4 
1 
1 
18 5 
2 
4 1 
190 27 
76 13 
14 2 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz o:; Warenkategorie o:; oder :~ -~ Cat. de Produits Werte Zollertrag oder :; -~ lnzidenz ~~~ 1 000$ 1 000$ lnzidenz =51~ 
'1." Ii GZT-Schlüss. '1." Droit ou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou l5(J 
incidence N Code TDC incidence N 
.. .. 
POLCGNE 
7,0 1 6 293879 3 14,0 1 
,o 1 6 294490 10 1 9,0 1 
,o 1 6 300110 6 10,0 1 
4,0 1 6 310100 7 ,o 1 
8,0 1 6 310290 864 86 1o,o 1 
,o 1 6 310315 350 21 6,0 1 
.o 1 6 310410 233 ,o 1 
,o 1 6 320510 221 34 15,0 2 
,o 1 6 320730 4 12,0 1 
.o 1 6 320779 4 1 14,0 1 
8,o 2 6 321000 1 18,0 2 
2,0 1 6 330111 1 12,0 1 
10,0 1 6 330115 30 4,0 2 
,o 1 6 330118 21 ,o 1 
6,0 1 6 340600 36 6 16,0 1 
3,0 1 6 350115 321 48 15,0 2 
,o 1 6 350119 275 39 14,0 1 
,o 1 6 350211 31 ,o 1 
4,0 2 6 350219 53 5 10,0 1 
,o 1 6 350390 12 2 15,0 1 
10,8 3 6 350510 10 3 26,0 1 
6,3 3 6 370200 2 16,0 2 
,o 1 6 370411 1 ,o 1 
3,0 2 6 370610 1 ,o 1 
15,0 1 6 370650 1 8,o 5 
14,0 1 6 370710 5 .o 1 
13,0 1 6 370753 4 17,8 4 
14,0 1 6 370755 19 14,6 5 
15,0 1 6 370757 3 14,2 4 
13,0 1 6 380310 2 13,0 2 
15.0 1 6 380510 27 ,o 2 
10,0 2 6 380710 17 1 4,0 2 
14,0 1 6 380810 223 11 5,0 2 
8,o 2 6 381970 40 4 1o,o 1 
12,0 l 6 381999 4 1 18,0 1 10,0 6 390241 28 6 20,0 1 
15,0 1 6 390251 16 3 20,0 1 
15,0 1 6 390321 2 20,0 1 
10,0 2 6 390323 32 4 12,0 1 
9,0 2 6 390710 1 23,0 1 
14,0 1 6 390790 18 4 22,0 1 
12,0 2 6 400210 4 ,o 1 
13,0 2 6 400300 1 2,5 2 
1o.o 2 6 400400 3 ,o 1 
10,0 1 6 401000 1 12,0 2 
14,0 1 6 410121 2875 ,o 1 
12,0 2 6 410125 39 ,o 1 
12,0 1 6 410510 7 1 8,0 1 
13,0 1 6 410590 61 5 9,0 1 
u,o 2 6 410900 58 ,o 1 
12,0 2 6 420210 3 1 17,0 2 
15,0 1 6 420290 203 30 15,0 2 
14,0 1 6 420310 1 16,0 2 
15,0 1 6 420500 4 1 14,0 2 
15,0 1 6 430100 281 ,o 1 
,o 1 6 430210 7 7,0 2 
,o 1 6 430310 9 2 19,0 2 
18,0 1 6 430400 1 18,0 2 
18,0 1 6 440100 409 ,o 1 
16,0 1 6 440399 1394 .o 1 
16,0 1 6 440599 13465 ,o 1 
18,0 1 6 440900 5 8,o 1 
18,0 1 6 441200 2 10,0 1 
17,0 1 6 441300 4 10,0 1 
4,0 1 6 441510 12 2 14,0 2 
18,0 1 6 441590 145 22 15,0 1 
18,0 1 6 441800 17 2 13,0 1 
15,0 1 6 442190 1 13,0 1 
18,0 1 6 442200 1 11,0 2 
18,0 1 6 442390 17 2 14,0 2 
18,0 1 6 442400 15 2 15,0 1 
25,0 1 6 442700 64 9 14,0 2 
16,0 1 6 442899 2 14,0 1 
18,0 1 6 460210 15 7,0 2 
16,0 1 6 460220 2 11,0 2 
15,0 1 6 460291 71 5 7,0 2 
17,0 1 6 460300 151 21 14,0 2 
14,0 1 6 4 70110 2 6,0 1 
21,0 1 6 470211 1 ,o 1 
20,0 1 6 460110 320 22 7,0 1 
19,0 1 6 480159 59 9 16,0 2 
17.0 1 6 480199 203 32 16,0 2 
19,0 1 6 480300 1 17,0 2 
17,0 1 6 480900 291 44 15,0 1 18,0 1 6 481000 3 15,0 1 19,0 1 6 481500 2 16,0 2 
22,0 1 6 482190 2 1'1,0 1 18,0 1 6 490100 159 ,o 1 
21,0 1 6 490200 43 ,o 1 17,0 1 6 490400 1 ,o 1 
16.0 1 6 491190 12 2 13,0 2 16,0 1 6 500200 10 1 10,0 1 15,0 1 6 510129 6 1 15,0 1 8,0 1 6 510420 90 14 16,0 2 16,0 1 6 530100 4 .o 1 16,0 1 6 530290 6 .o 1 14,0 1 6 540100 1488 ,o 1 16,0 1 6 540500 49 10 20,0 2 18,0 1 6 550100 36 ,o 1 16,0 1 6 550790 2 14,0 2 11,0 2 6 550911 41 6 15,0 2 16,0 1 6 550915 80 11 14,0 2 17,0 1 6 550919 968 155 16,0 2 18,0 1 6 550990 20 4 19,0 1 14,0 1 6 560320 5 1 10,0 2 18,0 1 6 560720 175 33 19,0 1 10,0 1 6 570100 34 ,o 1 14,0 1 6 511000 174 40 23,0 1 25,0 1 6 580210 4 1 23,0 1 16,0 2 6 580290 9 2 21,0 1 16,0 1 6 580490 20 4 19,0 1 14,0 2 6 580910 4 1 18 '0 2 17,0 1 6 591200 9 1 14,0 2 12.0 1 6 591300 1 14,0 2 
jahr-1962-Annee 
I 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot, de Produits 
...... 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
POLOGNE 
6 600300 
6 610100 
6 610290 
6 610400 
6 610500 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620400 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 650110 
6 650190 
6 680100 
6 660219 
6 680239 
6 680490 
6 680600 
6 680710 
6 690690 
6 691110 
6 691190 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 69139C 
6 691420 
6 700110 
6 700410 
6 700490 
6 700500 
6 701000 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701600 
6 710921 
6 711310 
6 730219 
6 730240 
6 730251 
6 730270 
6 731377 
6 131819 
6 731890 
6 732000 
6 732310 
6 733229 
6 133700 
6 133890 
6 734010 
6 734090 
6 760110 
6 780110 
6 780690 
6 790110 
6 790320 
6 810416 
6 810418 
6 810451 
6 820100 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 821490 
6 840500 
6 840657 
6 840694 
6 840696 
6 840699 
6 841030 
6 841119 
6 841300 
6 841600 
6 841895 
6 842110 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842500 
6 844090 
6 844110 
6 844490 
6 844531 
6 644535 
6 844541 
6 844545 
6 844551 
6 844~55 
6 844557 
6 844591 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845990 
6 846190 
6 846200 
6 846330 
6 l! 't6590 
6 8 50115 
6 850135 
6 850300 
6 850459 
6 a5u .. o 
6 851~1~ 
6 852119 
6 852590 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
10 
3 
4 
3 
4 
31 
l1 
195 
1 
135 
136 
18 
137 
2 
11 
135 
73 
2 
2 
1 
4 
150 
6 
386 
1 
43 
1 
3 
3 
59 
24 
20 
187 
8 
133 
1 
33 
28 
2 
12 
1 
41 
13 
126 
22 
3 
348 
16 
72 
10 
32 
1 
86 
16 
2 
460 
94 
1 
1784 
56 
181 
31 
175 
1 
11 
7 
40 
153 
172 
1 
119 
34 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
5 
17 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
498 
188 
20 
19 
242 
7 
3 
1 
2 
52 
55 
28 
94 
2 
1 
3 
20 
1 
2 
4 
.>2 
1 
2 
19 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
45 
27 
3 
27 
1 
5 
6 
7.4 
3 
165 
9 
3 
4 
19 
2 
32 
6 
6 
3 
1 
10 
2 
49 
2 
8 
1 
4 
15 
2 
41 
8 
118 
4 
7 
2 
14 
1 
1 
5 
20 
21 
12 
4 
1 
2 
40 
11 
2 
1 
24 
1 
3 
1 
3 
12 
2 
1 
5 
4 
Zollsatz 
oder ~ .~ 
lnzidenz ;:s e ~~~ 
'1"'> 
Droit ou - 0 (i\J 
incidence N 
22,0 
20t0 
20,0 
18,0 
16,0 
22,0 
11,0 
23,0 
19,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
10,0 
u,o 
4,0 
8,0 
13,0 
6,0 
9,0 
10,0 
16,0 
41t7 
42,7 
21,9 
21.0 
21,0 
25,4 
22,0 
,o 
12,9 
20t0 
10,0 
19,0 
24,0 
20,0 
18,0 2o,o 
a,o 
,o 
9,0 
8,0 
6,0 
8,0 
7,0 
a,o 
14,0 
14,0 
n,o 
12t0 
14,0 
17,0 
17,0 
llt 0 
14,0 
9,0 
8,0 
17,0 
6,6 
1t0 
4,0 
7,0 
8,0 
12,0 
13,0 1o,o 
12t0 
13,0 
12,0 
15t0 
10,0 
13,0 
12,0 
10,0 
12,0 
12,0 
12,0 
lltO 
10,0 1o,o 
11,0 
llt 0 
12t0 
7,0 
11,0 
15,0 
9,0 1o,o 
12,0 
10,0 
8,0 
6,0 
8,0 
5,0 
10,0 
8,0 
3,0 
7,0 
11 ,o 
6,0 
13,0 
12.0 
13,0 
18,0 
12,0 
12,0 
10,0 
11 ,o 
20,0 
17 ,o 
16,0 
22,0 
15,0 
19,0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
7 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
POLOGNE 
6 860950 
6 870191 
6 870199 
6 870731 
6 880210 
6 1180390 
6 890191 
6 890195 
6 890199 
6 900710 
6 901200 
6 901400 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 902000 
6 902100 
6 902410 
6 902600 
6 <J02810 
6 902830 
6 902890 
6 920111 
6 920200 
6 920400 
6 921235 
6 930735 
6 940190 
6 940300 
6 950790 
6 960100 
6 960290 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 n15ao 
6 990100 
6 '190300 
6 990400 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
TCHECOSL 
AG.PRELEV 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 100200 
1 100390 
1 110700 
1 110813 
1 110815 
1 160190 
1 160298 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010115 
2 010119 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 030118 
2 030139 
2 030150 
2 030317 
2 030336 
2 040210 
2 040300 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 01>0110 
2 060139 
2 060299 
2 070111 
2 070119 
2 070123 
2 070153 
2 070155 
2 070157 
2 070161 
2 070188 
2 070189 
2 070200 
2 070390 
2 070490 
2 070510 
2 080430 
2 080613 
2 080634 
2 080710 
2 080751 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 080835 
2 080900 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
36 
26 
2 
9 
1 
2487 
3 
2 
4 
3 
1 
3 
106 
2 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
6 
41 
26 
5 
4 
1 
325 
165 
11 
2 
4 
27 
17 
221 
19 
258 
9 
1 
6 
2 
50 
13 
51390 
1397 
1397 
176338 
880 
3 
166 
371 
45 
11 
1066 
26 
sog 206 
1815 
4035 
130 
161 
27 
457 
1 
12059 
1622 
48 
1032 
10 
16 
72 
1 
1 
4 
19 
16 
220 
60 
391 
47 
6 
1 
1 
42 
84 
1 
36 
23 
1 
325 
2 
2 
77 
2 
82 
113 
1 
3 
84 
131 
56 
17 
10 
39 
1 
143 
60 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6 
5 
13 
1 
1 
5 
l 
1 
55 
28 
1 
1 
6 
3 
53 
3 
52 
2 
2 
3141 
20651 
176 
33 
67 
2 
3 
128 
4 
48 
330 
236 
807 
25 
40 
6 
119 
2024 
178 
11 
2 
3 
1 
1 
3 
53 
14 
119 
4 
15 
b 
4 
39 
15 
13 
10 
11 
33 
8 
3 
3 
4 
13 
7 
Zollsatz 
oder ] w 
lnzidenz '" e i3t~ 
'1-" 
Droit ou ~(j 
incidence N 
12,0 
18,0 
20,0 
13,0 
14,0 
10,0 
,o 1o,o 
6,0 
18,0 
14,0 
14,0 
16,0 
12,0 
13,0 
13t0 
1o,o 
14,0 
12,0 
13,0 
13,0 
13,0 
18,0 
21,0 
15,0 
14,0 
19,0 
17,0 
17,0 
10,0 
18,0 
21t0 
21,0 
20,0 
24,0 
17,0 
zo,o 
19,0 
26,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6, l * 
9 
51tl 
20,0 1 
,o 1 
20,0 1 
18,0 1 
5,0 1 
25,0 1 
12,0 1 
15,0 1 
6,0 1 
16,0 1 
13,0 1 
20,0 1 
19,0 1 
2 5, 0 1 
21,0 1 
26t0 1 
15,0 
16,8 • 1 
11t0 1 
23,0 1 
,o 1 
16,0 1 
20,0 1 
10,0 1 
1s,o 1 
18,0 1 
18,0 1 
,o 2 
18,0 1 
24,0 1 
23,0 1 
30,0 1 
,o 1 
10,0 1 
12.0 2 
15,0 1 
10,0 1 
18,0 1 
15.0 7 
17,0 1 
17t0 1 
17 .o 1 
12.0 1 
a,o 2 
10,0 1 
19,0 1 
12t0 1 
16,0 1 
9,0 2 
8,0 2 
14,0 7 
13,0 1 
25,0 1 
15,0 r 15,0 
29,3 4 
10,0 1 
15 ,o 1 
9,0 1 
11 '0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
TCHECOSL 
2 081000 
2 081190 
2 081290 
2 090111 
2 090450 
2 120110 
2 120190 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120600 
2 120791 
2 120799 
2 170100 
2 170390 
2 170590 
2 200100 
2 200230 
2 200250 
2 200290 
2 200300 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200644 
2 200645 
2 200770 
2 230300 
2 230400 
2 240190 
AG.NDA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050&00 
3 050731 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 140119 
3 140300 
3 151010 
3 151070 
3 151510 
3 170430 
3 170490 
3 180690 
3 220110 
3 220300 
3 220930 
3 220959 
CECA 
4 270110 
4 270210 
4 270230 
4 270430 
4 730310 
4 730329 
4 730712 
4 730830 
4 730910 
4 731011 
4 731013 
4 731111 
4 731113 
4 731115 
4 731210 
4 131315 
4 731321 
4 131325 
4 731331 
4 731514 
4 731521 
4 731571 
AUT.PROO. 
6 250310 
b 250400 
6 250690 
6 250700 
6 250915 
6 250919 
b 251200 
b 251391 
6 251510 
6 251610 
b 251700 
6 251900 
6 252300 
b 253200 
6 260160 
6 260190 
6 260390 
6 270600 
b 270719 
6 270721 
b 270725 
6 270740 
b 270750 
6 270790 
b 210800 
6 271000 
6 271100 
6 271319 
6 271390 
6 271410 
6 280179 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
9 
9 
5 
220 
82 
2 
503 
23 
2 
133 
830 
50 
328 
181 
3329 
11 
356 
985 
2 
36 
200 
279 
15 
49 
1 
51> 
7 
442 
2 
6 
17 
21 
8 
2 
1 
13110 
21 
49 
24 
4 1147 
9 
95 
27 
2 
17 
4 
40 
1 
1 
146 
75 
18 
471 
2 
13 
2166 
1494 
6963 
1886 
1102 
6 
8 
830 
290 
128 
238 
2146 
30 
1499 
171> 
657 
1 
2199 
3 
2 
7 
4 
145 
19820 
2 
89 
5 
3852 
2 
2 
1 
1 
14 
58 
1 
958 
134 
52 
494 
407 
195 
479 
51 
1007 
1217 
1567 
322 74 
602 
226 
7 
7 
8 
290 
8 
Zollsatz ~ Zollertrag oder .!:: 
lnzidenz :~ e 1000$ i3[~ 
'1-" Perceptions Drait ou - 0 (i\J 
incidence 
2 20,0 
11,0 
s,o 
35 16,0 
21 25,0 
,o 
,o 
3 1s;g 
11 a,o 
42 s,o 
5 10,0 
39 12,0 
4 2,0 
399 12t0 
,o 
11 3,0 
788 80,0 
1 65,0 
19 52 ,o 
44 22,0 
so 1a,o 
3' 20,0 
12 24,0 
26,0 
17 30,0 
2 23,0 
111 25,0 
17,0 
1 23,0 
4 23,0 
5 22,0 
N 
,o 
,o 
35,4 
2210 16,9 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
1o,o 
4 10,0 
,o 
23,0 
39 27,0 
20 27,0 
1 a,o 
141 30t0 
1 25,9 
7 52,6 
213 9,8 • 
140 9,4 
,o 
15 ,8 
,o 
,o 
,o 
58 7,0 
18 6,3 
8 6,1 
20 8,2 
129 6,0 
2 7.3 99 6,6 
11 6.1 
54 a,2 
6,9 
143 6,5 
5,6 
6,5 
5,8 
7.1 
11 7,9 
708 3,6 • 
,o 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
7,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
11 s,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
1 2,0 
101 10,0 
.o 
47 3,0 
,o 
3 4,0 
,o 
24 10,8 
3,5 
1 10,0 
1 6,3 
,o 
1 15,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
173 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origme Zollsatz ~-
Urspruno-Origine I Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder 0 Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ 
·e Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ 'ö Cat. de Produ1ts lnzidenz !::J ~ Cat. de ProdultS lnzidenz '" Cat. de Praduits lnzidenz :::J .... 1 000$ 1 000$ :;:o 1 000$ 1 000$ =5 Cl 
! I GZT-Schlüss. 1 000$ 1 000$ 
:CO II GZT-Schlüss. :7-g j IGZ!"""" V> " tX i u Droit ou =g "' ,." Valeurs Perceptions Droit ou Valeurs Perceptions 0 Valeurs Percept1ons Droit ou - 0 Code TDC ov Code TDC u I Code TDC ov incidence N inCidence N incidence N 
...... ... ...... 
TCHECOSL TCHECDSL TCHECOSL 
6 280459 2 8,o 1 6 330115 4 4,0 2 6 510420 238 38 16,0 2 6 281310 1 10,0 2 6 330118 7 ,o 1 6 530100 448 ,o 1 
6 281530 19 2 8,o 1 6 340700 3 13,0 2 6 530290 722 ,o 1 
6 281710 90 13 14,0 1 6 350115 12 2 15,0 2 6 530300 103 ,o 1 
6 281730 26 3 13,0 1 6 350119 3 14,0 1 6 530500 238 7 3,0 1 
6 282030 34 3 8,o 2 6 350219 38 4 1o,o 1 6 530800 9 4,0 2 
6 282210 1 10,0 2 6 350390 3 15,0 1 6 531110 89 12 13,0 1 
6 282913 13 2 14,0 1 6 360190 12 1 11,0 1 6 531190 24 4 18,0 1 6 282915 47 5 11,0 1 6 360400 1 24,0 1 6 531200 2 16,0 1 
6 282919 1 10,0 2 6 360590 10 1 14,0 2 6 540500 189 38 20,0 2 
6 282931 87 13 15,0 1 6 360600 33 5 14,0 1 6 550300 762 ,o 1 
6 28311!1 30 4 14,0 1 6 370200 34 5 16,0 2 6 550500 53 4 8,0 2 
6 283019 23 3 12.0 1 6 370710 4 ,o 1 6 550800 1 1d,Q 1 
6 283211 30 3 10.0 1 6 370753 2 17,8 4 6 550911 19 3 15,0 2 
6 283600 138 21 15,0 1 6 370755 29 4 14,6 5 6 550915 26 4 14,0 2 6 283700 14 1 10,0 2 6 370757 4 1 14,2 4 6 550919 4 75 76 16,0 2 
6 2B3814 1 12,0 2 6 380200 1 7,0 1 6 550990 47 9 19,0 1 6 283835 27 4 13,0 1 6 380310 39 5 13,0 2 6 560520 41 5 11 ,o 2 
6 283910 33 3 10.0 2 6 380390 50 6 ll,O 2 6 560710 17 3 17,0 2 
6 28393:; 1 10,0 1 6 381391 4 7,0 2 6 560720 65 12 19,0 1 
6 283939 1 14,0 1 6 381399 5 9,0 1 6 570100 11 ,o 1 6 284039 4 12,0 2 6 381960 1 4,0 1 6 570900 22 5 21,0 1 6 284211 4 12 ,o 1 6 381970 1 10,0 1 6 580210 210 48 23,0 1 6 284212 17 2 13,0 1 6 390129 36 6 16,0 2 6 580490 28 5 19,0 1 
6 284311 4 1 15,0 1 6 390131 1 15,0 1 6 580511 2 21 '0 1 6 284390 3 15,0 1 6 390150 1 18,0 1 6 580519 26 4 17 ,o 2 
6 284729 1 14,0 1 6 390190 1 18,0 2 6 580731 4 1 13,0 1 6 284730 241 36 15,0 1 6 390259 8 23,0 1 6 580739 1 16,0 1 6 285610 1 9,0 1 6 390280 3 21,0 1 6 580790 2 16,0 1 6 285650 140 21 15,0 1 6 390321 6 20,0 1 6 580910 2 18,0 2 6 290135 3 .o 1 6 390323 1 12,0 1 6 580925 17 3 18,0 2 6 Z90~7i .4 3 20,0 2 6 390327 1 17,0 1 6 581000 29 4 14,0 2 6 290172 1626 ,o 1 6 390329 11 2 14,0 1 6 590210 38 6 16 .o 1 
6 290173 2 8,0 1 6 390333 1 15,0 1 6 590300 1 14,0 2 
6 ~90215 62 12 19,0 1 6 390337 9 1 14,0 1 6 590700 34 5 14,0 2 6 290230 16 3 17,0 1 6 390400 116 12 10,0 1 6 590800 2 18,0 1 
6 290250 50 9 18,0 1 b 390750 l3 2 14,0 2 6 590920 5 1 14,0 2 
6 290139 112 18 16,0 1 6 390790 2 22,0 1 6 591000 18 3 16,0 2 
6 290359 69 11 16,0 1 6 400300 19 2.5 2 6 591200 100 14 14,0 2 
6 290411 41 7 18,0 1 6 400400 6 .o 1 6 591300 1 14,0 2 
6 290511 3 1 20,0 1 6 400500 l 8,0 2 6 600200 8 2 23,0 1 
6 290Sl5 11 2 14,0 1 6 400811 3 1 18,0 1 6 600300 111 24 22,0 1 
6 290519 1 16,0 1 6 400819 93 13 14,0 2 6 600400 131 28 21' 0 1 6 290613 61 2 3,0 1 6 400820 5 1 12,0 2 6 600510 8 2 21 '0 1 6 290615 86 15 18,0 1 6 400900 18 3 14,0 2 6 610100 5 1 20,0 1 6 290619 21 4 17,0 1 6 401000 47 6 12,0 2 6 610290 4 1 20,0 1 6 290633 8 1 18,0 1 6 401120 21 4 18,0 2 6 610300 15 3 20,0 l 6 290638 10 1 12,0 2 6 401130 222 40 18,0 2 6 610500 51 8 16,0 2 6 290710 1 15,0 1 6 401200 166 33 20t0 1 6 610900 1 17,0 2 
6 290755 5 16,0 1 6 401310 10 2 16,0 2 6 620200 207 46 22,0 1 6 29075~ 1 18,0 1 6 401491 5 1 12,0 2 6 620311 3 ll ,o 1 6 290770 1 18,0 1 6 401499 57 8 14,0 2 6 620319 1 23,0 1 
6 290811 42 11 25,0 1 6 410590 3 9,0 1 6 620400 185 35 19,0 1 6 291111 63 11 18,0 1 6 410800 4 10,0 2 6 620590 5 1 21,0 1 6 291191 1 20,0 1 6 410~00 47 ,o 1 6 630200 234 ,o 1 6 291329 6 1 15,0 1 6 420290 89 13 15,0 2 6 640100 799 160 20,0 1 6 291411 89 17 19,0 1 6 420329 285 54 19,0 1 6 640210 673 108 16,0 2 6 291431 4 1 20,0 1 6 430100 227 ,o 1 6 640290 427 85 20,0 1 6 291439 2 17,0 1 6 430210 32 7,0 2 6 650110 369 37 10,0 2 6 2914 71 1 17,0 1 6 430310 1 19,0 2 6 650190 7 1 11,0 1 6 291491 5 17,0 1 6 440100 201 ,o 1 6 650321 1 14,0 2 6 291493 1 18.0 1 b 440200 127 17 13,0 1 6 650411 2 11,0 1 6 291499 2 16,0 1 6 440391 692 42 6,0 2 6 650420 2 18,0 1 6 291511 153 29 19,0 1 6 440399 7107 ,o 1 6 660100 4 1 16,0 2 6 291611 1 17,0 1 6 440591 1 ,o 1 6 670211 6 1 18,0 1 6 291624 4 20,0 1 6 440593 1 13,0 1 6 670219 33 7 21 ,o 1 6 291659 5 21,0 1 6 440599 15358 ,o 1 6 670220 3 1 23,0 1 6 291663 3 16,0 1 6 440710 1 10,0 1 6 670310 8 1 '1,0 1 6 29166~ 1 14,0 1 6 441200 1 10,0 1 6 680215 4 6,0 1 6 291667 1 17,0 1 6 441300 24 2 10,0 1 6 680419 89 7 8,o 2 6 291671 11 2 18,0 1 6 441400 8 1 8,0 2 6 680490 73 4 6,0 2 6 291675 2 17,0 1 6 441590 59 9 15,0 1 6 680510 3 9,0 2 6 292249 4 1 16,0 1 6 441800 49 6 13,0 1 6 680600 8 9,0 2 6 292279 10 2 16,0 l 6 441900 1 15,0 1 6 680710 5 10,0 1 6 292280 1 16 ,o 1 6 442200 11 1 11 ,o 2 6 680790 2 7,0 2 6 292291 9 1 14,0 1 6 442390 34 5 14,0 2 6 680900 2 12,0 2 6 292331 22 4 18,0 1 6 442400 18 3 15,0 1 6 681210 403 32 8,0 2 6 292339 180 29 16,0 1 6 442510 1 13,0 2 6 681290 5 1 13,0 1 6 292375 1 19,0 1 6 442590 3 12,0 1 6 681340 12 2 16,0 2 6 292 3 7 8 1 17,0 1 6 442o90 5 1 16,0 1 6 681400 1 16,0 2 6 292539 9 1 15,0 1· 6 442700 12 2 14,0 2 6 681520 7 1 8,0 1 6 292 541 43 9 22,0 1 6 442810 2 7,0 1 6 681600 236 26 11,0 2 6 292 54 5 1 19,0 1 6 442899 7 1 14,0 1 6 690110 2 10,0 8 6 292549 33 6 17,0 1 6 460210 65 5 7,0 2 6 690190 11 1 10,9 4 6 292551 1 17,0 2 6 460291 45 3 7,0 2 6 690210 709 57 s,o 8 6 292559 18 3 17,0 1 6 460300 61 9 14,0 2 6 690290 93 7 8,0 8 6 292611 32 5 15,0 1 6 470121 2 6,0 1 6 690390 38 5 14,0 1 6 292635 29 5 18,0 1 6 470129 7 6,0 1 6 690410 3 ~.o 1 6 292639 9 2 17 ,o 1 6 470131 1018 61 6,0 1 6 690510 59 4 7,0 1 6 292700 48 8 17,0 1 6 470139 925 56 6,0 1 6 690610 67 5 7,0 1 6 293545 60 15 25,0 1 6 '•70199 3 ,o 1 6 690690 124 20 16,0 1 6 293560 11 2 18,0 1 6 470211 11 ,o 1 6 690700 154 25 16,0 2 6 293580 5 1 18,0 1 6 470220 6 ,o 1 6 690800 612 110 18,0 1 6 293599 3 16,0 1 6 480159 36 6 16,0 2 6 690910 12 2 17,0 2 6 293600 92 13 14,0 2 6 480199 1365 218 16,0 2 6 690990 2 13,0 2 6 293821 1 7,0 2 6 480200 1 15,0 1 6 691010 25 5 20,0 7 6 293829 28 3 9,0 1 6 480300 123 21 17,0 2 6 691090 7 1 20, 1 4 6 293850 25 3 12,0 1 6 480590 22 4 18,0 1 6 69ll10 19 8 41,7 4 6 293860 1 14,0 1 6 480900 121 18 15,0 1 6 691190 1078 460 42,7 4 6 293880 1 18,0 1 6 481000 28 4 15,0 1 6 6912 31 7 2 21,9 4 6 294219 16 3 17.0 1 6 481200 4 1 19,0 1 6 691239 35 7 21,0 7 6 294290 29 4 13 .o 1 6 481300 1 15,0 2 6 691290 2 21,0 1 6 294310 26 7 25,0 1 6 481500 ., 1 16,0 2 6 691390 1 25,4 4 6 294450 76 10 11,0 1 6 481690 32 6 20,0 1 6 691420 106 23 22,0 1 6 294490 192 17 9,0 1 6 481800 11 2 21,0 1 6 700300 21 2 8,0 2 6 300315 3 12,0 2 6 482000 13 2 19,0 1 6 700410 153 20 12,9 4 6 3CC335 29 5 16,0 2 6 482190 11 2 19,0 1 6 700490 163 33 20,0 4 
6 300500 2 15,0 1 6 490100 559 ,o 1 6 700500 804 80 10,0 7 6 310514 17 2 10.0 1 6 490200 2 ,o 1 6 700700 1 16,0 2 6 320510 89 13 15,0 2 6 490300 79 12 15,0 l 6 700800 3 l 18,0 2 6 320720 20 2 9,0 1 6 490400 11 ,o 1 6 700900 5 1 22,0 1 6 320730 87 10 12,0 1 6 490590 3 ,o 1 6 701000 1520 289 19,0 2 174 6 320779 l 14,0 1 6 491190 14 2 13,0 2 6 701100 28 4 14,0 2 6 330111 1 12,0 1 6 500100 12 2,0 1 6 701220 17 4 25,0 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprun~-Or/i/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
"" 
I GZT-SohiUss. 
Code TDC 
I TCHECDSL 6 701300 
6 "/01411 
6 70141'; 
6 7014Q(l 
6 701500 
6 701600 
6 701711 
6 701719 
6 70191l 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701019 
6 701950 
6 7C1'.J90 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710210 
6 710299 
6 710911 
6 710921 
6 711210 
6 711310 
6 711529 
6 711600 
6 730230 
6 730251 
6 730270 
6 730280 
6 731020 
6 731030 
6 7?14(1() 
6 731549 
6 731819 
6 731890 
6 7320uv 
6 732310 
6 732320 
6 732400 
6 732900 
6 733190 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 133400 
6 733500 
6 7336:J'J 
6 733700 
6 733890 
b 734090 
6 740100 
6 740300 
6 741300 
6 741710 
6 741900 
6 750100 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 761690 
6 780110 
6 790110 
6 810119 
6 81()451 
6 820100 
6 820210 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 820510 
6 820520 
6 820590 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 830100 
6 830200 
6 830500 
6 630790 
6 830800 
6 830990 
6 83lli)Q 
6 840611 
6 840615 
6 840631 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840699 
6 8!tC?:'C' 
6 841030 
6 84ll11 
6 841119 
6 841150 
6 841200 
6 841791 
6 841799 
6 841895 
6 841897 
6 842000 
6 842190 
6 842290 
6 842311 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2545 
609 
1~6 
f-50 
18 
75 
2 
389 
299 
139 
5 
"11 
13 
17 
00 
250 
24 
41 
17 
16 
2 
6 
1087 
199 
10 
1 
1 
702 
54 
291 
147 
394 
3 
19 
11 
1 
952 
10 
3 
1~ 
25 
87 
154 
4 
4 
2 
26 
17 
~6 
1 
28 
111 
93 
17 
267 
55 
9 
2 
8 
154 
268 
53 
2J7 
7 
147 
6 
23 
718 
3 
7 
5 
10 
34 
39 
90 
1 
2 
1 
53 
1 
3 
14 
2 
1 
4 
39 
4 
2 
10 
4 
5 
3 
1 
1 
3 
50 
6 
8 
2 
31 
l ~4 
105 
2 
29 
2 
1 
1 
4 
8 
1 
31 
14 
71 
613 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ .~ c 
lnzldenz :::::J \." 1000$ ::c:io Jl;.:s 
Perceptlons Drolt ou =s~ 
incldence N 
6ll 24.0 1 
122 20,0 1 
33 18,0 2 
130 zo,o 1 
3 15,0 2 
6 8,0 8 
l3o0 2 
70 18,0 2 
33 11 ,o 2 
32 23,0 2 
1 10,9 4 
8 10o0 2 
2 13,0 2 
3 17o0 1 
15 19,0 1 
40 16,0 2 
5 20,0 1 
6 15,0 2 
3 18 ,o 2 
3 17,0 2 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
9,0 1 
14,0 1 
126 18,0 2 
5 10,0 1 
23 e,o 1 
10 7,0 1 
28 7,0 1 
8,0 2 
2 10o0 1 
1 8,0 2 
10, o 1 
133 14,0 1 
1 14,0 1 
u,o 2 
2 12,0 2 
4 14,0 7. 
12 14,0 2 
20 13,0 2 
1 13,0 2 
1 13,0 2 
9,0 2 
4 14,0 2 
3 15,0 2 
5 15,0 2 ]4,0 2 
4 14,0 2 
19 17,0 1 
16 11 ,o 1 
2 14,0 2 
,o 1 
6 1o,o 1 
1 14o0 2 
13,0 2 
14,0 2 
,o 1 
24 9,0 2 
3 5,0 1 
,o 1 
1 19,0 1 
12 s,o 4 
6,6 4 
1 6,0 1 
57 8,0 1 
12,0 2 
1 13,0 2 
1 13,0 2 
1 10,0 2 
4 12,0 2 
5 13,0 2 
11 12,0 1 
13,0 1 
12.0 1 
14,0 1 
7 14 ,o 2 
17,0 1 
1 17,0 1 
2 14,0 2 
15,0 2 
14,0 ? 
1 14,0 2 
5 13,0 ? 
1 1s, o 1 
18,0 2 
14' 0 2 12,0 2 
13,0 2 
13,0 1 
12o0 2 
15,0 1 
10 ,o 2 
7 14' 0 2 
1 12o0 2 
1 14,0 2 
10,0 2 
4 12,0 ~ 13 ~0' c 
13 12.0 1 
l3 ,o 2 
12,0 1 
13,0 1 
10,0 2 
12.0 2 
11,0 2 
10,0 2 
12,0 2 
4 12,0 2 
2 13,0 1 
8 11 ,o 2 
74 12,0 2 
Tab. 3 
Ursprung-Orig/ne 
~arenkategorie 
Cat. de Produits Werte Zollertrag 
1000$ 1 000$ 
JGZT·SohiUss. Valeurs Perceptions Code TDC 
"" TCHECOSL 
6 842317 1 
6 842400 1 
6 842500 8 1 
6 843000 6 1 
6 843300 44 4 
6 843511 143 16 
6 843513 3 
6 843515 2 
6 84 3 517 115 10 
6 843519 48 5 
6 843690 13 2 
6 843710 358 32 
6 843730 387 46 
6 843810 1 
6 843851 7 1 
6 843859 46 5 
6 844010 5 1 
6 844031 2 
6 844090 5 1 
6 844110 484 58 
6 844130 1 
6 844210 114 11 
6 844290 12 2 
6 844300 26 3 
6 844531 1786 143 
6 844535 2407 144 
6 844541 83 7 
6 844545 70 4 
6 844551 2739 274 
6 844~~5 569 46 
6 844557 370 11 
6 844565 374 30 
6 844567 103 5 
6 844~71 112 11 
6 844575 101 6 
6 844591 7 
6 844700 4 
6 844800 446 27 
6 844900 1 
6 845090 1 
6 845 tl 0 447 58 
6 045219 15 2 
6 845300 9 1 
6 845410 1 
6 845490 15 2 
6 845600 135 14 
6 845990 362 43 
6 846090 33 3 
6 846190 12 2 
6 846200 560 101 
6 846 310 6 1 
6 846330 57 1 
6 846400 2 
6 846590 10 
6 850111 1 
6 850tl5 481 48 
6 850135 1 
6 850151 1 
6 850170 1 
6 850200 16 2 
6 850300 1 
6 850459 170 29 
6 850500 40 6 
6 850600 9 1 
6 850810 5 1 
6 850830 1 
6 850850 18 3 
6 850890 4 1 
6 850910 18 3 
6 850990 3 
6 851090 5 
6 851119 1 
6 851130 57 9 
6 851240 16 3 
6 851250 4 1 
6 851310 5 1 
6 851390 4 1 
6 851515 36 8 
6 851530 4 1 
6 851559 1 
6 851800 8 1 
6 851919 96 12 
6 851930 4 1 
6 851970 6 1 
6 852010 1 
6 8~2119 12 2 
6 852130 1 
6 852300 7 1 
6 852590 47 9 
6 852610 11'1 20 
6 870191 1139 205 
6 870199 478 96 
6 870211 1535 338 
6 870235 316 70 
6 870300 14 3 
6 870500 4 1 
6 8701>00 958 134 
6 870731 42 5 
6 870750 7 1 
6 870900 323 68 
6 871000 243 41 
6 871210 34 6 
6 871290 328 52 
6 871439 1 
6 880210 3 
6 880235 81 10 
6 880390 1 
6 890195 11 
6 900200 6 
6 900400 1 
6 900500 30 6 
6 900710 6 1 
6 900810 8 1 
6 900830 183 27 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
mcidence 
lloO 
9 ,o 
9,0 
10,0 
10,0 
ll,O 
12o0 
e,o 
9,0 
11,0 
12,0 
9,0 
12,0 
10,0 
11,0 
10,0 
13,0 
15,0 
10o0 
12,0 
14,0 
10,0 
14,0 
1o,o 
s,o 
6,0 
8,0 
5,0 1o,o 
8,0 
3,0 
s,o 
5,0 
10,0 
6,0 
7,0 
11,0 
6,0 
13,0 
10,0 
13,0 
11,0 
9,0 
13,0 
12,0 
10,0 
12,0 
10,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
ll,O 
12.0 
u,o 
10,0 
u,o 
14,0 
12,0 
12,0 
20,0 
17,0 
14,0 
15,0 
11,0 
14,0 
18,0 
18,0 
14,0 
12,0 
18,0 
11 ,o 
15,0 
16,0 
15,0 
13,0 
15,0 
22,0 
13,0 
18,0 
14,0 
13,0 
13,0 
11,0 
12,0 
15,0 
17,0 
14,0 
19,0 
17,0 
18,0 
20,0 
22,0 
22,0 
20,0 
24,0 
14,0 
13,0 
16,0 
21,0 
17,0 
19,0 
16,0 
16,0 
14,0 
12,0 
10,0 
10,0 
17,0 
19,0 
20,0 
18,0 
13,0 
15,0 
] ·~ 
:;:a 
v;., 
'1." 
:Sd 
N 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
~ 
I 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Urspru!!i:Or/g/ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II'""'"" Code TDC 
"" TCHECOSL 
6 900900 
6 9 01 000 
6 901100 
6 901200 
6 901400 
6 901500 
6 901610 
6 901630 
6 901700 
6 902000 
6 902500 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902 900 
6 910490 
6 910500 
6 911000 
6 920111 
6 920119 
6 920200 
6 920300 
6 920400 
6 920500 
6 921090 
6 92ll30 
6 921150 
6 921235 
6 930290 
6 930410 
6 930500 
6 930639 
6 930735 
6 930737 
6 940190 
6 940200 
6 940300 
6 950790 
6 960210 
6 9b0290 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 970790 
6 980110 
6 980130 
6 980210 
6 980330 
6 980359 
6 980511 
6 980519 
6 980800 
6 981000 
6 981190 
6 981200 
6 981500 
6 981600 
6 9~0100 
6 990300 
6 990400 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
HONGR!t 
AG. PRELEV 
1 010319 
1 010500 
1 020144 
l 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 020500 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 100390 
1 100510 
1 100599 
1 100790 
1 150130 
1 160110 
1 160190 
1 160298 
1 230790 
AG.A.'1.2.A 
2 010111 
2 010115 
2 010119 
2 010139 
2 010150 
2 010219 
2 010290 
2 010413 
2 0106<;) 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020192 
2 020410 
2 020430 
2 020610 
2 030118 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
106 
7 7 
8 
77 
11 
9 
64 
65 
43 
44 
5 
3 
25 
9 
1 
108 
3 
3 
293 
112 
15 
~ 
21 
24 
1 
2 
12 
130 
11 
133 
14 
3 
4 
3 
514 
52 
92 
2 
4 
4 
29 
9 
254 
6 
231 
89 
10 
1 
152 
71 
6 
2 
70 
18 
6 
1 
36 
3 
62 
2 
2 
1 
101 
6 
97630 
1469 
1469 
146254 
1813 
27 
1764 
2 
40 
5933 
658 
11 
50 
4 
396 
59 
1 
125 
12 
36 
102 
6 
1060 
224 
3 
12326 
11 
2453 
163 
22 
10 
8891 
8164 
464 
1079 
265 
24 
218 
1 
64 
448 
10 
239 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
15 
9 
1 
11 
2 
2 
10 
8 
6 
6 
1 
3 
1 
14 
53 
22 
3 
1 
3 
3 
2 
18 
2 
19 
2 
1 
1 
87 
7 
16 
1 
1 
6 
2 
61 
1 
46 
17 
2 
27 
11 
1 
12 
3 
1 
5 
1 
16 
8309 
13464 
290 
3 
353 
8 
1068 
33 
2 
11 
1 
48 
9 
1 
3 
18 
1 
223 
58 
2130 
270 
37 
2 
1423 
70 
53 
2 
44 
8 
31 
2 
24 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14.0 
12 0 
' 12o0 14,0 
14,0 
18,0 
16,0 
12.0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
15,0 
11o0 
18o0 
20,0 
21,0 
16,0 
15,0 
14o0 
18,0 
15,0 
13,0 
14,0 
16o0 
14,0 
16o0 
14,0 
19,0 
17,0 
17,0 
14,0 
17.0 
10o0 
20,0 
21,0 
21' 0 20,0 
24,0 
17,0 
zo.o 
19,0 
17,0 
10,0 
18,0 
16,0 
19,0 
14,0 
17,0 
14o0 
16,0 
1~,0 
14,0 
18,0 
26,0 
14,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
] .t: 
:; e 
::;:a 
tXI~ 
~8 
N 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
~ 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
r 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8,5 • 
9 
55,6 •• 
16,0 1 
12,0 1 
20,0 1 
,o 1 
20,0 1 
18,0 1 
5,0 1 
14,0 2 
22,0 1 
25,0 1 
12,0 1 
15,0 1 
13,0 1 
,o 1 
9,0 1 
s,o 1 
18,0 1 
24,0 1 
21,0 1 
26,0 1 
15,0 1 
17,3 • 
,o 1 
u,o 1 
23,0 1 
,o 1 
17,0 1 
16,0 1 
,o 1 
15,0 1 
,o 1 
20,0 1 
7,0 1. 
20,0 1 
,o 1 
13,0 1 1,0 1 
16,0 L 
10,0 1 175 
176 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
HONC~:-
2 030317 
2 030336 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060299 
2 060315 
2 070121 
2 070122 
2 070123 
2 070124 
2 070Dl 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070153 
2 070159 
2 070161 
2 070171 
2 070177 
7 070183 
2 070185 
2 070193 
2 070199 
2 070200 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 ('7('~91 
2 070599 
2 080411 
2 080415 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080710 
2 080731 
2 080135 
2 080751 
2 080755 
2 080111 
2 080775 
2 080811 
2 080815 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081190 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 090111 
2 090419 
2 090450 
2 090913 
2 090919 
7 091011 
2 091015 
2 120190 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120410 
2 120500 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 150738 
2 150751 
2 150795 
2 150797 
2 151790 
2 170100 
2 200100 
2 200230 
2 200290 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200740 
2 200760 
2 200770 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220541 
2 220543 
2 220545 
2 220547 
2 220555 
2 220559 
2 230300 
2 230610 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050100 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
117 
674 
45 
4 
!)80 
629 
422 
3 
1 
3 
24 
1 
3 
26 
Ll 
3 
77 
1 
38 
1 
60 
488 
82 
245 
116 
2 
645 
7 
80 
5 
314 
451 
903 
'7 
i2 
30 
667 
1001 
158 
17 
21 
398 
13 
53 
376 
130 
13 
14 
41 
1 
195 
77 
408 
53 
46 
11 
1 
15 
138 
11 
900 
4 
27 
1 
1 
1470 
187 
3 
479 
905 
261 
32 
1 
38 
606 
62 
49 
26 
1751 
5 
1 
115 
558 
544 
128 
69 
122 
201 
48 
10 
35 
6 
86 
1 
15 
88 
17 
544 
49 
32 
10 
141 
1 
45 
5 
29 
63 
3 
5 
783 
43179 
22 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~- ~ ~~ e 
1 000$ lnzidenz :Si~ 
"'""' Perceptions Drait ou 
- 0 ov 
incidence N 
1 
162 
10 
133 
189 
4 
3 
13 
6 
10 
59 
13 
63 
17 
71 
1 
15 
1 
63 
72 
81 
1 
1 
5 
147 
140 
17 
1 
3 
100 
16 
12 
56 
20 
21 
1 
7 
1 
23 
8 
82 
8 
5 
2 
1 
22 
2 
225 
1 
1 
28 
38 
45 
26 
4 
18 
3 
2 
5 
175 
1 
92 
123 
98 
31 
21 
28 
o;o 
8 
2 
8 
1 
36 
3 
19 
5 
363 
10 
29 
2 
78 
18,0 
,o 
24,0 
23,0 
12,0 
23,0 
30,0 
,o 
,o 
15,0 
20,0 
22,3 
16,0 
15,0 
15,0 
15,0 
12,0 
17,0 
u.o 
17, o 
17 ,o 
17,0 
12,0 
16,0 
25,9 
20.0 
16,0 
11 ,o 
16,0 
19,0 
12,0 
20,0 
16,0 
9,0 
5,0 
7,0 
18,0 
a,o 
14,0 
10,7 
8.0 
13 ,o 
25,0 
22,0 
22,0 
15,0 
15o0 
29,3 
10,0 
16,0 
16.0 
12,0 
11.0 
20,0 
16,0 
11,0 
16,0 
8,o 
8,0 
16,0 
20,0 
25,0 
23,0 
5,0 
14.0 
17.0 
,o 
15,0 
,o 
8,o 
5,0 
10,0 
12,0 
2.0 
,o 
3,0 
5,0 
4,0 
20.0 
10,0 
15.0 
2.0 
so,o 
22,0 
18,0 
24,0 
30,0 
23,0 
25.0 
17,0 
23,0 
23,0 
23,0 
42,0 
20,0 
21.0 
22,0 
27,7 
66,8 
20,1 
90,0 
17,7 
55.2 
41.0 
44 97,4 
1 27.5 
42 145,9 
,o 
3 
277 
5607 
,o 
55,0 
35,4 
13,0 • 
,o 
1 
2 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
4 
4 
7 
1 
7 
1 
l 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
z 
7 
i 
1 
1 
7 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
4 ,, 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
5 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT ·Schlüss. 
Code TDC 
...... 
HONGRIE 
3 050200 
3 050310 
3 oo;o731 
3 050739 
3 050790 
"3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 130100 ) 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140300 
3 l't0519 
3 150600 
3 151050 
3 151110 
3 151510 
3 151590 ) 170490 
3 180690 
3 190300 
3 220110 
3 220959 
CECA 
4 260120 
4 270110 
4 270190 
4 270230 
4 270419 
4 730712 
4 730830 
4 730850 
4 730910 
4 731011 
4 731013 
4 731111 
4 731113 
4 731115 
4 731313 
4 731315 
4 731321 
4 731331 
AUT.PROD. 
6 250700 
6 250915 
6 251200 
6 251510 
6 253200 
6 260150 
6 260190 
6 260390 
6 270719 
6 270750 
6 271000 
6 271311 
6 271390 
6 271410 
6 271500 
6 280430 
6 280453 
6 280459 
6 280579 
6 281340 
6 282931 
6 283211 
6 283300 
6 284039 
6 290172 
6 290250 
6 290359 
6 290515 
6 291551 
6 291631 
6 291659 
6 2q[990 
6 292249 
6 292269 
6 292280 
6 292339 
6 292350 
6 292380 
6 292490 
6 292539 
6 292541 
6 292549 
6 292'559 
6 293511 
6 293545 
6 293599 
6 293600 
6 293810 
6 293821 
6 291829 
6 293850 
6 293860 
6 293880 
6 294000 
6 294110 
6 294190 
6 294211 
6 294219 
6 794221 
6 294229 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 2'H270 
6 2'l4290 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
20 
153 
1945 
13 
42 
72 
6 
29 
26 
111 
257 
1 
24 
76 
2 
31 
17 
47 
65 
7 
8 
29 
1 
7 
24 
3035 
276 
1 
1 
33 
232 
3 
492 
61 
7 
4 
207 
19 
1126 
58 
3 
3 
2001 
23 
4550 
8 
1 
67 
13 
157 
314 
378 
524 
7 
101 
1867 
48 
94 
857 
1 
36 
58 
3 
14 
3 
29 
72 
12 
1 
226 
3 
59 
43 
29 
2 
45 
1 
34 
1 
2 
3 
7 
1 
1 
2 
48 
8 
l 
5 
1 
5 
72 
1 
6 
60 
30 
29 
1 
1 
60 
1 
4 
312 
1 
4 
3 
3 
2 
4 
3 
8 
45 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
13 
33 
14 
31 
3 
12 
1 
74 
4 
130 
1 
270 
202 
1 
6 
3 
4 
7 
2 
1 
9 
6 
5 
9 
5 
11 
1 
1 
10 
5 
4 
4 
7 
1 
53 
1 
1 
6 
Zollsatz 
oder e: ~ ~~ e lnzidenz :Si~ 
'1""' Droit ou - 0 ov 
incidence N 
.o 
0 
' ,o 
4,0 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
2,5 
,o 
,o 
,o 
3,0 
6,0 
2.0 
,o 
10,0 
27,0 
27,0 
30,0 
8,o 
52,6 
1' l • 
,o 
9,4 
.1 
'8 5,9 
7,0 
6,3 
5.7 
6,1 
8,2 
6,0 
7,3 
6,6 
6,1 
8,7 
6,9 
6,5 
6,5 
5,9 . 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
10,8 
2,5 
6,3 
'0 
,o 
9,0 
,o 
8.o 
,o 
12,0 
15,0 
1o,o 
15,0 
12,0 
,o 
18,0 
16,0 
14,0 
18,0 
23,0 
21,0 
17,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
17.0 
17,0 
15,0 
22,0 
17,0 
17,0 
14,0 
25,0 
16,0 
14,0 
11 ,o 
1,0 
q,o 
12,0 
14,0 
18,0 
13,0 
12,0 
14,0 
13,0 
17,0 
9,0 
12,0 
,o 
14,0 
10,0 
16,0 
ll,O 
17,0 
13,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 (' 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
IGZT -Schlüss. 
Code TDC 
... ... 
HONGRIE 
6 294450 
6 294490 
6 294590 
6 300110 
6 300210 
6 300315 
6 300335 
6 310100 
6 320779 
6 321100 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330690 
6 340100 
6 350211 
6 350390 
6 3602 00 
6 360600 
6 370200 
6 370300 
6 370650 
6 370710 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 380310 
6 380390 
6 381910 
6 390210 
6 390259 
6 390321 
6 390323 
6 390327 
6 390530 
6 390690 
6 390790 
6 400400 
6 401000 
6 401120 
6 401200 
6 401499 
6 410121 
6 410900 
6 420100 
6 420290 
6 420310 
6 420321 
6 420329 
6 420350 
6 430210 
6 430310 
6 430320 
6 430390 
6 440100 
6 440399 
6 440490 
6 440~99 
6 441400 
6 442400 
6 442 510 
6 442590 
6 442700 
6 442891 
6 442899 
6 460210 
6 460291 
6 460300 
6 470211 
6 480110 
6 480199 
6 490100 
6 490200 
6 490300 
6 490400 
6 491000 
6 510129 
6 510410 
6 510420 
6 530290 
6 540100 
6 540500 
6 550500 
6 550911 
6 550919 
6 550990 
6 560720 
6 570100 
6 570510 
6 571000 
6 580110 
6 580210 
6 580290 
6 580300 
6 580490 
6 580519 
6 580925 
6 581000 
6 590400 
6 590700 
6 590800 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
b 600510 
6 600690 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder ~ .~ ~~ e 
1000$ 1 000$ lnzidenz :Si~ 
'1""' Valeurs Percept10ns Drott ou ~~ 
incidence N 
215 28 13 ,o 1 
227 20 9,0 1 
1 20,0 1 
4 1o,o 1 
66 8 12,0 2 
21 3 12,0 2 
1 16,0 2 
1 ,o 1 
9 14,0 1 
3 14,0 2 
1 12.0 1 
45 2 4,0 2 
45 ,o 1 
1 12,0 1 
1 8,0 2 
10 7,0 1 
1 14,0 2 
4 15,0 2 
1 ,o 1 
10 2 15,0 1 
4 1 16,0 1 
26 4 14,0 1 
8 1 16,0 2 
11 2 18,0 2 
1 8,0 5 
9 ,o 1 
1 17,8 4 
13 2 14,6 5 
1 14,2 4 
15 2 13,0 2 
6 1 u,o 2 
8 1 1,0 1 
2 18,0 2 
1 23,0 1 
149 30 20,0 1 
87 10 12,0 1 
12 2 17,0 1 
1 14,0 2 
1 zo,o 1 
31 7 22,0 1 
1 ,o 1 
45 5 12,0 2 
1 18,0 2 
4 1 20,0 1 
5 1 14,0 2 
82 ,o 1 
8 ,o 1 
4 1 18,0 1 
219 33 15,0 2 
2 16,0 2 
1 14,0 2 
510 97 19,0 1 
8 1 15,0 2 
268 19 1,0 2 
452 86 19,0 2 
3 14,0 2 
35 7 19,0 2 
54 ,o 1 
1233 ,o 1 
97 3 3,0 1 
1489 ,o 1 
3 s,o 2 
39 6 15,0 1 
15 2 13,0 2 
2 12,0 1 
8 14,0 2 
1 13,0 2 
55 8 14,0 1 
38 3 7,0 2 
75 5 7,0 2 
270 38 14.0 2 
2 ,o 1 
1 1,0 1 
5 16,0 2 
109 ,o 1 
3 ,o 1 
1 15,0 1 
7 ,o 1 
1 19,0 1 
1 15,0 1 
14 2 17.0 2 
62 10 16,0 2 
152 ,o 1 
119 ,o 1 
188 38 20,0 2 
1 s,o 2 
19 3 15,0 2 
86 14 16,0 2 
28 5 19,0 1 
126 24 19,0 1 
1237 ,o 1 
12 1 s,o 2 
200 46 23,0 1 
41 9 20,8 4 
23 5 23,0 1 
141 30 21,0 1 
80 14 17,0 2 
4 1 19,0 1 
9 2 17.0 2 
15 3 18,0 2 
32 4 14,0 2 
134 17 13,0 2 
19 3 14,0 2 
14 3 18,0 1 
151 35 23.0 1 
45 10 22,0 1 
28 6 21,0 1 242 51 21 ,o 1 
1 2o,o 1 114 23 20,0 1 
1 18,0 2 
178 36 20,0 1 59 12 20,0 1 
174 31 18,0 2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origin~l Zollsatz Ursprung-0 r 1 g 1 ne Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorie, I Werte Zollertrag oder ~ ö Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Cat. de Produ/ts :; e Cat. de Produits Cat. de Produfts ::1 e lnzidenz lnzldenz l:J L.., lnzldenz 1 000$ 1 000$ ill~ 1 000$ 1000$ ill~ 1 000$ 1 000$ ill~ I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou ~] IGZT-Schlüss.l '1." IGZT-Schlüss. ~] Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou Code TDC c;v Code TDC c;v Code TDC c;v incidence N incidence N incidence N 
TT .... TT I HONGRI E HONGRIE 26147 2633 10,1 • 6 610500 34 5 16,0 2 6 846200 14 3 18,0 1 AG.AN.2.A 6 610600 2 21,0 1 6 846330 2 12,0 2 2 010115 404 44 11 ,o 1 6 620190 15 3 19,0 1 6 846590 1 12,0 2 2 010119 1 23,0 1 6 620200 218 48 22 ,o 1 6 850115 23 2 10,0 2 2 010211 5 .o 1 6 620311 61 7 11 ,o I 6 850135 18 2 11.0 2 2 010219 7 16,0 1 6 620319 107 25 23,0 l 6 850170 3 12,0 2 2 010290 25~ .o 1 6 620400 l!S 22 19,0 1 6 850200 4 12,0 2 2 010690 371 ,o 1 6 620590 2 21,0 1 6 850500 19 14,0 1 2 020120 833 167 zo,o 1 6 630100 8 14,0 2 6 851090 1 18,0 1 2 020149 122 9 1,0 1 6 630200 120 ,o 1 6 851130 1 15,0 1 2 020410 2S 3 13,0 1 6 640100 170 34 20,0 1 6 851240 5 1 16,0 2 2 020430 145 10 7,0 1 6 640210 670 107 16,0 2 6 851250 10 2 15,0 2 2 020499 25 5 19,0 1 6 640290 117 23 20,0 1 6 851310 1 13,0 2 2 030114 1 10,0 2 6 640400 1 14,0 2 6 851390 2 15,0 1 2 030118 28 3 10,0 1 6 650500 2 19,0 1 6 851410 1 14,0 2 2 030135 21 5 25,0 1 
6 650600 1 19,0 1 6 851515 79 17 22,0 1 2 030139 11 2 15,0 1 6 680419 1 8,0 2 6 851559 17 3 18,0 2 2 030317 5 1 1ti,O 1 6 680790 1 7,0 2 6 851911 27 4 13,0 2 2 030336 128 ,o 2 6 681600 134 15 11,0 2 6 851919 99 13 13,0 2 2 040300 1233 296 24,0 1 6 690210 532 43 8,0 8 6 851970 1 11,0 2 2 040410 5 1 23,0 8 6 690690 4 1 16,0 1 6 852010 1084 130 12,0 2 2 040490 72 i.7 23,0 1 6 690800 3 ·1 18,0 1 6 852030 41 6 14,0 2 2 040529 60 ,o 1 6 691010 1 20,0 1 6 852ll1 9 1 16,0 2 2 040600 356 107 30,0 1 6 691090 12 20,1 4 6 852119 689 103 15,0 2 2 050400 123 ,o 1 6 691110 1 41,7 4 6 852130 1 17,0 2 2 051590 5 ,o 1 6 691190 49 21 42,7 4 6 852290 1 10,0 2 2 060439 1 10,0 1 
6 691210 11 2 15,0 1 6 852590 3 19,0 1 2 070161 4 12,0 1 6 691220 4 1 17,0 1 6 860990 1 11,0 2 2 0701 75 15 2 11,0 7 
6 691231 11 2 21,9 4 6 870191 29 5 18,0 2 2 070177 388 100 25,9 4 6 691239 28 6 21,0 7 6 870199 4 1 20,0 1 2 070183 67 13 20,0 1 
6 691290 10 2 21,0 1 6 870235 45 10 22,0 2 2 070185 9 1 16,0 1 6 691310 8 1 16,0 1 6 870600 27 4 14,0 2 2 070193 17 2 11,0 1 
6 691320 23 9 39,5 4 6 870731 5 1 13,0 2 2 070200 1 19,0 1 6 691390 19 5 2~,4 4 6 871000 169 29 17,0 2 2 070350 38 6 15,0 1 6 700500 159 16 1o,o 7 6 871290 65 10 16,0 2 2 070390 17 2 12,0 1 
6 700900 1 22,0 1 6 871459 1 11 ,o 2 2 070410 83 17 20,0 1 
6 701100 1 14,0 2 6 890191 16 ,o 1 2 070490 111 18 16,0 1 
6 701220 21 5 25,0 1 6 890199 11 1 6,0 2 2 070510 27 2 9,0 2 
6 701300 76 18 24,0 1 6 900110 152 21 14,0 2 2 080415 102 22 22,0 1 
6 701719 22 4 18,0 2 6 900300 3 15,0 2 2 080530 377 30 ti,O 1 
6 710210 6 ,o 1 6 900830 11 2 15,0 2 2 080710 13 3 25,0 1 
6 710299 3 ,o 1 6 900900 b 1 14,0 2 2 080735 6 1 22,0 1 
6 711100 336 ,o 1 6 901200 3 14,0 2 2 080751 8 1 15,0 7 
6 711210 58 • 0 1 6 901400 3 14,0 2 2 080 771 4 1 29,3 4 
6 711310 130 12 9,0 1 6 901610 5 16,0 1 2 080775 11 1 10,0 1 
6 711320 2 10,0 2 6 901630 2 12,0 2 2 080811 102 16 16,0 7 
6 720100 6 ,o 1 6 901700 4 1 13,0 2 2 080890 3 12,0 1 
6 730510 2 8,o 1 6 902000 21 3 13,0 2 2 080900 17 2 u,o 1 
6 731149 4 8,0 2 6 902100 5 1 10,0 2 2 081000 203 41 20,0 1 
6 731229 9 1 10,0 1 6 902200 1 12,0 2 2 081110 3 16,0 1 
6 731819 1084 152 14,0 1 6 902500 4 13,0 2 2 081190 987 109 u,o 1 
6 731890 29 4 14,0 1 6 902600 10 12,0 2 2 081230 23 4 16,0 2 
6 732000 6 1 11,0 2 6 902750 1 11 ,o 2 2 081290 157 13 s,o 1 
6 732100 11 1 11 ,o 2 6 902810 16 2 13,0 2 2 090419 5 1 20,0 1 
6 732900 31 4 13,0 2 6 902830 13 2 13,0 2 2 090450 45 11 25,0 1 
6 733229 3 14 ,o 2 6 902890 2 13,0 2 2 090911 1 5,0 1 
6 733600 2 14,0 2 6 910290 1 13,0 1 2 090913 2 23,0 1 
6 733890 51 9 17,0 1 6 910410 6 1 14,0 1 2 090919 71 4 5,0 1 
6 734090 46 6 14,0 2 6 910490 44 6 13,0 1 2 090959 2 10,_0 1 
6 750100 3 ,o 1 6 910600 1 14,0 1 2 091011 3 14,0 1 
6 760110 231 21 9,0 2 6 920111 9 2 18,0 2 2 091015 2 17,0 1 
6 760131 8 5,0 1 6 921090 2 18,0 1 2 110490 10 13,0 1 
6 760135 268 ,o 1 6 921215 8 1 14,0 2 2 120190 1377 ,o 1 
6 761000 4 1 19,0 1 6 921237 2 10,0 4 2 120391 1 ,o 2 
6 761500 124 20 16,0 2 6 930500 5 16,0 1 2 120393 88 1 8,0 2 
6 761690 2 19,0 1 6 930715 2 19,0 1 2 120399 77 8 10,0 1 
6 780110 27 2 8,o 4 6 940190 102 17 17,0 2 2 120410 11 1 12,0 1 
6 810451 54 4 8,o 1 6 940200 7 1 14,0 2 2 120500 70 1 2,0 1 
6 810496 8 3,0 ?. 6 940300 248 42 17,0 2 2 120791 62 ,o 1 
6 810498 2 10,0 1 6 940400 17 3 16,0 2 2 120799 275 8 3,0 1 
6 820100 14 2 12,0 2 6 960100 96 17 18,0 1 2 120850 6 5,0 1 
6 820210 1 13,0 2 6 960210 16 3 20,0 2 2 121090 67 ,o 1 
6 820229 14 2 13,0 2 6 960290 Sb 12 21,0 1 2 150731 917 ,o 1 
6 820390 72 9 12,0 7 6 970100 4 1 21,0 1 2 150 733 223 18 8,0 1 
6 820400 145 19 13,0 2 6 970210 8 2 20,0 2 2 150795 2450 245 10,0 1 
6 820510 17 2 12' 0 1 6 970230 1 17,0 2 2 160410 23 7 30,0 1 
6 820800 6 1 14,0 2 6 970300 78 19 24,0 1 2 170330 61 ,o 1 
6 821300 3 13,0 2 6 970410 33 6 18,0 2 2 170370 128 24 19,0 1 
6 821490 1 15,0 2 6 970490 16 3 17,0 2 2 170390 174 113 65,0 1 
6 830100 20 3 17 .o 1 6 970500 1 20,0 2 2 200100 52 11 22,0 1 
6 830200 20 3 14,0 2 6 970600 107 20 19,0 1 2 200230 92 17 18,0 1 
6 830600 2 18,0 1 6 980419 1 13,0 2 2 200260 1 20,0 1 
6 830790 2 14,0 2 6 980511 ') 2 17,0 1 2 200290 146 35 24,0 1 
6 830800 2 14,0 2 6 981500 69 18 26,0 1 2 200500 177 53 30,0 1 
6 831100 4 1 18,0 1 6 990100 12 ,o 1 2 200631 11 3 23,0 1 
6 841030 5 1 12.0 1 6 990400 240 ,o 1 2 200635 101 25 25,0 1 
6 841111 12 2 13,0 2 6 CJ90500 15 ,o 1 2 200641 2 17,0 1 
6 841119 1 12,0 1 6 990600 26 ,o 1 2 200643 1 19,0 1 
6 841150 1 13,0 1 27526 2703 9,8 * 2 200644 11 3 23,0 1 
6 841490 74 8 11 ,o 2 NON CLASS 2 200645 87 20 23,0 1 
6 841600 1 10,0 2 8 009000 534 9 2 200719 16 7 42,0 1 
6 841739 11 9,0 2 534 2 200760 31 7 21,0 1 
6 841741 2 18,0 1 2 220521 4 1 27,7 4 
6 841799 2 11,0 2 91150 10743 47,1 .. 2 220525 66 44 66,8 4 
6 842290 3 ll, 0 2 2 220531 1 20,3 4 
6 842317 1 11.0 2 2 220~35 20 18 90,0 4 
6 843000 2 10,0 2 ROUMA'IIE 2 230300 121 ,o 1 
6 844090 3 10,0 2 AG. PRELEV 2 230400 1111 • 0 1 
6 844110 5 12,0 1 1 010319 221 35 16,0 1 2 230610 5 ,o l 
6 844300 8 10,0 2 1 020144 795 159 zo,o 1 2 230690 252 10 4.0 1 
6 844490 1 10,0 2 1 020195 10 ,o 1 2 240190 7' 1 262 35,4 5 
6 844520 17 1 6,0 2 1 020196 111 22 zo,o 1 16241 2043 12,6 • 
6 844531 622 so 8,0 2 1 020200 527 95 18,0 1 AG. NDA 
6 844541 22 2 8,0 l 1 020310 77 4 5,0 1 3 050731 1876 .o 1 
6 844545 36 2 5,0 2 1 020500 11 2 22,0 1 1 050790 8 3,0 1 
6 844551 879 88 10,0 2 1 040511 1513 182 12,0 1 3 050900 46 ,o 1 
6 844555 31 2 s,o 2 1 040515 59 9 15,0 1 3 051400 12 ,o 1 
6 844557 31 l 3,0 2 1 100200 949 152 16,0 1 3 140131 352 ,o 1 
6 844581 221 13 6,0 1 1 100591 11 1 7,0 1 3 140139 1 2o5 2 
6 844591 4 7,0 2 1 100599 21593 1943 9,0 1 3 140151 1 ,o 1 
6 844 800 35 2 6,0 2 1 100790 96 8 8,0 1 3 140300 191 ,o 1 
6 845090 1 10,0 2 l 150130 24 4 18,0 1 3 151510 5 ,o 1 
b 845490 5 12.0 2 1 160190 45 9 21,0 1 3 170490 101 27 27,0 2 177 
6 845990 1 12,0 2 1 2302CJO 105 8 8,0 1 3 221030 3 2 81,4 4 
1l8 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
ytarenkategorl_e 
Cot. de Prodults Werte 
1 000$ I GZT-Schlüss. Valeurs Code TDC 
...... 
2596 
CECA 
4 730620 589 
4 H0712 4285 
4 730830 4 
4 731013 34 
4 731113 4 
4 731321 71 
4987 
AUT.PROO, 
6 251000 2 
6 251510 50 
6 260390 1 
6 270721 3 
6 270725 83 
6 270750 83 
6 271000 34035 
6 271390 148 
6 271430 1 
6 280130 61 
6 280300 20 
6 280430 1 
6 282931 8 
6 282939 1 
6 284212 32 
6 284729 1 
6 285650 149 
6 290172 449 
6 290174 9 
6 290611 202 
6 291411 35 
6 291491 35 
6 291493 4 
6 291495 1 
6 291499 15 
6 291511 11 
6 291551 12 
6 291651 42 
6 291659 4 
6 292249 20 
6 293600 10 
6 293730 168 
6 300335 7 
6 320510 10 
6 330118 11 
6 370710 2 
6 370755 8 
6 370757 1 
6 381921 128 
6 381999 10 
6 410900 4 
6 420321 1 
6 420329 70 
6 420500 1 
6 430100 790 
6 430210 35 
6 430310 9 
6 440100 1714 
6 440200 344 
6 440391 2 
6 440399 4325 
6 440591 4 
6 440593 13 
6 440599 27665 
6 441100 52 
6 4412(hl 1 
6 441300 2 
6 441590 83 
6 441800 80 
6 442390 3 
6 442400 2 
6 442700 4 
6 442899 7 
6 460210 19 
6 460220 3 
6 460300 171 6 470139 5 
6 470195 8 
6 470199 2 
6 480110 7 
6 480199 2 
6 480590 4 
6 481500 4 
6 482190 2 6 490100 2 
6 49059() 5 
6 500200 145 
6 500300 71 
6 500400 1 
6 500999 3 
6 530100 438 
6 530290 70 
6 550100 8 
6 550915 41 
6 550919 401 
6 560720 8 
6 570100 205 
6 580110 248 
6 580290 72 
6 600200 2 
6 610100 1 
6 620393 1 
6 630200 169 
6 640210 242 
6 650790 5 
6 691390 1 
6 700500 440 
6 701001) 4 6 70130(; ~9 
6 702010 1 
6 710510 1066 
6 733890 7 
6 734090 6 
6 740100 1864 
6 740300 1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
29 
38 
300 
2 
5 
345 
3676 
9 
9 
1 
4 
22 
8 
7 
6 
1 
2 
2 
2 
9 
1 
3 
1 
29 
1 
2 
6 
2 
13 
2 
2 
45 
2 
4 
12 
10 
24 
15 
6 
64 
2 
52 
15 
39 
1 
44 
1 
14 
Zollsatz ~- .~ oder =~ e lnzidenz ili'; 
'1"0 
Drolt ou ::S-3 
lncidence N 
1t1 • 
6,4 
7,0 
6,3 
6,0 
6,6 
6,5 
6,9 • 
,o 
,o 
,o 
10,0 
,o 
,o 
lOtS 
6,3 
,o 
14,0 
4,0 
9,0 
15,0 
10,0 
13,0 
14,0 
15,0 
.o 
,o 
4,0 
19,0 
l1t0 
18,0 
19,0 
16,0 
19,0 
18,0 
21.0 
21,0 
16,0 
14,0 
n,o 
16,0 
15,0 
,o 
,o 
14,6 
14,2 
5,0 
18,0 
,o 
14,0 
19,0 
14,0 
,o 
7,0 
19,0 
.o 
13,0 
6,0 
,o 
,o 
13,0 
.o 
7,0 
10,0 
10,0 
15t0 
13,0 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
7.0 
11t0 
14t0 
6,0 
.o 
,o 
7,0 
16,0 
18,0 
16,0 
19,0 
.o 
.o 
10,0 
.o 
12,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
14,0 
16,0 
19,0 
,o 
20,8 
21,0 
23,0 
zo.o 
19,0 
,o 
16,0 
16,0 
25,4 
10,0 
19,0 
24,0 
15,0 
,o 
17,0 
14.0 
,o 
10,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
~ 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
2 
1 
1 
~ 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT -SchlUss. 
Code TDC 
...... 
ROUMANIE 
6 780110 
6 790110 
6 840615 
6 840693 
6 841030 
6 841799 
6 841895 
6 844531 
6 844545 
6 844'551 
6 844800 
6 846330 
6 846400 
6 850111 
6 850115 
6 852590 
6 870191 
6 870199 
6 870f00 
6 890400 
6 900200 
6 900710 
6 902500 
6 940190 
6 940300 
6 970100 
6 970300 
6 970490 
6 970600 
6 990100 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
BULGAR JE 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 100599 
1 160291 
1 160298 
AG.AN.2.A 
2 010115 
2 010131 
2 010139 
2 010219 
2 010690 
2 020149 
2 020193 
2 030317 
2 030336 
2 040300 
2 040490 
2 050400 
2 060210 
2 060219 
2 060439 
2 070113 
2 070115 
2 070121 
2 070122 
2 070124 
2 070145 
2 070147 
2 070161 
2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070193 
2 070200 
2 070350 
2 070390 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 080411 
2 080415 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080751 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 080811 
2 080900 
2 081000 
2 081110 
2 081190 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 090413 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
593 
353 
1 
1 
1 
2 
1 
55 
8 
15 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
10 
151 
1 
1 
1 
1 
1 
56 
14 
17 
35 
8 
1 
1 
62 
78303 
337 
337 
128611 
830 
309 
8 
25 
1252 
28 
2 
4572 
1680 
5 
1512 
2 
2 
10227 
66 
3 
1 
5 
128 
8 
6 
3 
20 
672 
125 
31 
2 
6 
1 
26 
259 
24 
1 
1 
11 
1 
9 
28 
1790 
1 
41 
73 
49 
49 
235 
1C7 
1279 
19 
1934 
1 
58 
136 
124 
28 
2 
1 
56 
209 
19 
9 
80 
28 
26 
584 
1 306 
44 
427 
245 
145 
61 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
47 
23 
4 
2 
1 
2 
30 
10 
2 
4 
8 
1 
4313 
9363 
133 
62 
5 
225 
1 
549 
252 
136 
1 
1364 
7 
1 
161 
29 
4 
54 
5 
1 
1 
3 
464 
5 
14 
7 
6 
47 
17 
115 
3 
425 
4 
11 
17 
3 
14 
46 
4 
1 
23 
3 
4 
93 
61 
7 
47 
39 
12 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
lncldence 
8,o 
6,6 
14,0 
14,0 
12t0 
lltO 
10,0 
8,o 
5,0 
10,0 
6t0 
12,0 
11,0 
11t0 
10t0 
19,0 
18,0 
20t0 
14t0 
,o 
n,o 
18,0 
13,0 
n,o 
n,o 
21,0 
24,0 
17,0 
19,0 
1~ ~~ e 
ili'; ~~ ~ 
4 
4 
2 
2 
1 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
i 
,o 
,o 
5,5 • 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
• 
36,2 •• 
16,0 1 
20,0 1 
,o 1 
20,0 1 
18,0 1 
5,0 1 
14,0 2 
12t0 1 
15,0 1 
6,0 1 
9,0 1 
21.0 1 
26,0 
13,3 • 
1 
11,0 1 
12,0 1 
,o 1 
16,0 1 
.o 1 
7,0 1 
16,0 1 
18,0 1 
,o 2 
24,0 1 
23,0 1 
,o 1 
,o 1 
12,0 1 
1o,o 1 
15,0 1 
21.0 1 
22,3 4 
16,0 4 
15,0 1 
13,0 7 
17,0 7 
12.0 1 
11,0 7 
25,9 4 
20,0 1 
11,0 1 
19,0 1 
15,0 1 
12,0 1 
20,0 1 
16,0 1 
9,0 2 
18,0 1 
22,0 1 
,o 1 
7,0 1 8,o 1 
14,0 7 
10,7 4 8,o 7 
13,0 7 
25,0 1 22,0 1 
22,0 1 
15,0 7 29,3 4 to,o 1 
15,0 1 
16,0 7 
11,0 1 
zo,o 1 
16,0 1 11,0 1 
16t0 2 
8,0 2 
a,o 1 
,o 1 
Urmu~~D_:Or/glne 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults 
11m""'~ Code TDC 
BULGAR JE 
2 090450 
2 090911 
2 090913 
2 090919 
2 091011 
~ ugng 
2 120190 
2 120391 
~ l~8~~* 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
22 120900 150736 
2 150738 
~ ~~8I3g 
2 200230 
2 200290 
2 200300 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200641 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200720 
2 200740 
2 200750 
2 200760 
2 200770 
2 220521 
~ ~~8~~~ 
2 220830 
2 230610 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050200 
3 050731 
3 050790 
3 050900 
3 051400 
3 140119 
3 170490 
3 220110 
3 220200 
3 220959 
CECA 
4 730620 
4 731321 
AUT.PROD. 
6 251400 
6 251510 
6 251610 
6 252600 
6 260150 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 271000 
6 281710 
6 283931 
6 284212 
6 284390 
6 285650 
6 291558 
6 292541 
6 293525 
6 293545 
6 294270 
6 294290 
6 294490 
6 300315 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330200 
6 350115 
6 350119 
6 360600 
6 370757 
6 380810 
6 400400 
6 410110 
6 410121 
6 410391 
6 430100 
6 430310 
6 440200 
6 440399 
6 440599 
6 440800 
6 441300 
6 441590 
6 441800 
6 442700 
6 450300 
6 460300 
6 490100 
6 500100 
6 500200 
6 500300 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
60 
3 
2 
103 
6 
7 
217 
5041 
2~ 
54 
58 
1563 
33 
8 
5 
20 
1355 
429 
1236 
650 
2 
82 
10 
1007 
6 
3 
15 
8 
138 
1 
19 
A 
119 
15 
2 
114 
42 
20 
7~ 
11331 
33505 
95 
60 
1 
19 
7 
8 
1 
2 
5 
3 
201 
25 
63 
88 
1 
29 
1 
1 
2243 
6 
95 
6 
928 
4 
5 
17 
5 
1 
7 
1 
21 
3 
1 
23 
1 
2 
6 
19 
. 1041 
3 
l7 
1 
1 
21 
33 
1 
1 
4 
6 
37 
3 
2 
89 
76 
9 
230 
1536 
5 
5 8 
26 
1 
5 
19 
4 
21 
341 
31 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
15 
5 
l 
1 
5 
47 
2 
1 
136 
94 
222 
156 
1 
25 
2 
252 
1 
1 
3 
2 
58 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
25t0 
5t0 
23,0 
5,0 
14,0 
13,0 
,o 
,o 
,o 
5,0 
10t0 
,o 
3,0 
5,0 
,o 
4t0 
4,0 
10t0 
22,0 
18,0 
24,0 
26,0 
30,0 
23,0 
25,0 
17t0 
23t0 
23,0 
23,0 
42,0 
28,0 
4 20,0 
2 25,0 
25 21 ,o 
3 22t0 
1 27,7 
76 66t8 
38 90,0 
77 386,8 
41 
4011 
7076 
1 
2 
3 
2 
4 
6 
100 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
5 
14 
1 
1 t 3 
1 
3 
34 
,o 
55,0 
35,4 
21t1 • 
,o 
,o 
3,0 
.o 
,o 
3,0 
27,0 
s,o 
20,0 
52,6 
1,5 • 
6,4 
6,5 
6t8 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
1o,8 
14,0 
,o 
13,0 
15,0 
15,0 
18,0 
22,0 
1o,o 
25,0 
17,0 
13,0 
9,0 
12,0 
12,0 
4,0 
,o 
12t0 
8,o 
7,0 
8,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,2 
s,o 
,o 
,o 
.o 
6,0 
,o 
19,0 
13,0 
,o 
,o 
7,0 
10,0 
15,0 
13,0 
14,0 
20,0 
14,0 
,o 
2t0 
10,0 
.o 
~ :!: :~ e 
ili~ ~~ 
~u 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
~ 
2 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 t 
1 
1 
2 
1 t 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
UrsprunH-Orl~lne 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults 
"" 
I GZT -SchlUss, 
Code TDC 
I BULGAR I E 6 500991 
6 500999 
6 540100 
6 550915 
6 550919 
6 570100 
6 580110 
6 580290 
6 630200 
6 640100 
6 680100 
6 690800 
6 691210 
6 691310 
6 691390 
6 700500 
6 710911 
6 710921 
6 711100 
6 730230 
6 740100 
6 750100 
6 780110 
6 780130 
6 79011C 
6 810416 
6 830790 
6 844531 
6 A44551 
6 844557 
6 850115 
6 850459 
6 851390 
6 851515 
6 870211 
6 870735 
6 890400 
6 901700 
6 970300 
6 981190 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
ALBANIE 
AG.A;-..,.2.A 
2 030139 
2 070310 
2 070510 
2 080519 
2 080900 
2 120799 
2 200260 
AG.NDA 
3 130230 
3 140151 
3 140300 
AUT,PROO. 
6 260190 
6 270900 
6 271500 
6 330400 
6 410110 
6 43010\J 
6 530100 
6 550100 
6 550300 
6 845990 
6 901630 
6 981110 
6 '190400 
AFR.N.ESP 
AG.PRELEV 
1 160298 
AG.ANo2oA 
2 030135 
2 030139 
2 030338 
2 040210 
2 050400 
2 051590 
2 060139 
2 060219 
2 060299 
2 070113 
2 070115 
2 070145 
2 070161 
2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070193 
2 070199 
2 070510 
2 080130 
2 080211 
2 080215 
2 080~19 
2 160430 
2 160491 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
7 
339 
37 
566 
486 
83 
13 
41 
2 
1 
21 
2 
1 
4 
55 
5 
1 
205 
13 
570 
26 
535 
66 
2117 
135 
1 
127 
A 
2 
6 
4 
1 
2 
1 
3 
5 
15 
17 
1 
31 
12561 
338 
338 
56920 
5 
3 
17 
97 
I 
38 
3 
164 
4 
49 
1 
54 
33 
632 
2 
1 
137 
2 
61 
335 
15 
15 
6 
6 
6 
1251 
141>9 
1 
64 
152 
11 
2 
83 
32 
9 
84 
.16 
4 
1 
22 
6916 
866 
1 
31 
6 
3 
3 
3289 
6 
5 
<; 
3 
85 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
1 
1 
5 
91 
17 
3 
4 
l 
6 
43 
140 
5 
10 
1 
1 
1 
2 
4 
518 
8967 
1 
2 
7 
1 
1 
12 
2 
1 
3 
15 
10 
12 
2 
4 
1 
l3 
5 
1 
3 
761 
224 
658 
1 
1 
21 
Zollsatz Ursprung-Orlglne 
oder ~ ·- Warenkategorie =~ e Cot, de Prodults lnzldenz ::C•Q r.Xi~ I GZT -SchlUss. Droit ou ~~ Code TDC incidence N 
"" AFR.N.ESP 
17.0 1 2 160499 
14,0 2 2 200230 
,o 1 
14,0 2 AG.NDA 
16,0 2 3 050900 
,o 1 3 240220 
2o,a 4 
21,0 1 CECA 
,o l 4 260119 
zo,o 1 
4,0 1 AUT,PROD, 
18,0 1 6 271000 
15,0 1 6 390347 
16,0 1 6 410110 
25,4 4 6 410121 
10,0 7 6 450110 
,o 1 6 490100 
,o 1 6 550300 
,o 1 6 620200 
10 ,o 1 6 820600 
,o 1 6 841030 
,o 1 6 841119 
8,o 4 6 845110 
,o 1 6 850115 
6,6 4 6 870211 
4,0 2 
14,0 2 NON CLASS 
8,0 2 8 009000 
1o,o 2 
3,0 2 
10,0 2 
n,o 1 
15,0 1 
22,0 1 SAHARA ES 
22,0 2 AG.AN.2.A 
19,0 1 2 030218 
,o 1 2 070161 
13,0 2 
24.0 1 AUT.PROO. 
14,0 2 6 440399 
• 0 1 6 490200 
4,1 • 6 842315 
6 842700 
9 6 846590 
NON CLASS 
46,8 .. 8 00900) 
15,0 1 
a,o 1 MAROC 
9,0 2 AG.PRELEV 
7,0 1 1 010319 
11 ,o 1 1 020144 
3,0 1 1 020630 
20,0 1 1 040511 
7,3 • 1 100100 
1 100490 
1,5 2 1 100599 
,o 1 1 100790 
,o 1 1 150119 
1 160190 
1 230210 
.o 1 1 230290 
,o 1 1 230790 
,o 1 
10,0 1 AG.AN.2.A 
,o 1 2 010115 
,o 1 2 010119 
,o l 2 010413 
.o 1 2 010690 
,o 1 2 030135 
12,0 2 2 030139 
12,0 2 2 030218 
6,0 1 2 030312 
.o 1 2 030317 
0,2 • 2 030335 
2 030338 
7,5 .. 2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060139 
26,0 2 060219 
2 060299 
2 060311 
25,0 1 2 060315 
15,0 1 2 060390 
8,o 1 2 070111 
18,0 1 2 070113 
,o 1 2 070115 
,o 1 2 070119 
12,0 2 2 070133 
12.0 1 2 070141 
15,0 1 2 070143 
15,0 1 2 070145 
21,0 1 2 070147 
13,0 7 2 070149 
12,0 1 2 070155 
11,0 7 2 0701q 
25,9 4 2 070159 
20,0 1 2 o7•Hol 
16,0 1 2 070165 
11' 0 1 2 070173 16,0 1 2 070175 9,0 2 2 070177 
20,0 1 2 070183 
15,0 1 2 0701A5 
20,0 1 2 070188 
7,0 1 2 07)191 
16,0 2 2 070193 
25,0 1 2 070199 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
1 
11723 
5 
2 
7 
389 
389 
1116 
1 
4 
11 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1148 
194 
194 
13462 
1 
1 
2 
1 
1 
l3 
1 
4 
20 
23 
4 
8 
20 
142 
4046 
323 
176 
3492 
14 
6 
673 
409 
s 
9318 
1078 
30 
142 
5 
2324 
25 
46 
3 
1392 
1 
267 
748 
3 
9 
3 
88 
7 
28 
1 
57 
1 
4 
7563 
478 
119 
2 
62 
40 
1215 
2 
54 
10 
123 
1 
502 
4 
299 
17299 
9008 
53 
14 
2 
1 
653 
1760 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptlons 
1723 
2 
2 
121 
121 
1846 
1 
2 
5 
17 
809 
42 
16 
279 
3 
1 
141 
33 
1 
1350 
119 
7 
21 
581 
4 
7 
1 
251 
21 
ll 
1 
4 
ll 
1134 
100 
21 
7 
7 
158 
9 
2 
21 
60 
1 
39 
1903 
2333 
11 
2 
72 
282 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
/ncidence 
20,0 
18 0 
' 14,7 • 
,o 
80,0 
28,6 * 
,o 
10,8 
n,o 
,o 
,o 
5,0 
,o 
,o 
22,0 
10,0 
12,0 
12,0 
13,0 
10,0 
22,0 
10,5 • 
~ ·-
'" 
~ 
::C1C 
t1'~ 
15l3 
N 
2 
1 
0 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
53,8 •• 
15,0 
12,0 
,o 1 
,o 1 
7,0 2 
12,0 1 
12,0 2 
s,o . 
9 
s,o .. 
16,0 1 
20,0 1 
25,0 1 
12,0 1 
20,0 1 
13,0 1 
9,0 1 
8,o 1 
20,0 1 
21,0 1 
21,0 1 
8,o 1 
15,0 1 
14,5 . 
11.0 1 
23,0 l 
15,0 1 
,o 1 
25,0 1 
15,0 1 
15,0 1 
25,0 1 
18,0 1 
10,0 1 
8,0 l 
,o 1 
5,0 l 
,o l 
10,0 1 
12,0 2 
12,0 1 
15,0 l 
24,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
10,0 1 
15,0 1 
21,0 1 
18,0 1 
13,0 7 
12,0 1 
17,0 1 
13,0 7 
17,0 7 
17 ,o 1 
17,0 1 
17' 0 1 
17,0 1 
12,0 1 
13,0 1 
13,0 1 
11,0 7 
25,9 4 
20,0 1 
16,0 1 
8,0 2 
12,0 1 
11 ,o 1 
16,0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults Werte 
1 000$ I GZT·Schlüss. Valeurs Code TDC 
"" MAROC 
2 070310 367 
2 070350 7 
2 070490 39 
2 070510 5354 
2 070591 876 
2 070~99 3019 
2 070690 1 
2 080110 1 
2 060190 4 
2 080211 2U065 
2 080215 19374 
2 0802 30 !!994 
2 080250 470 
2 080270 617 
2 080290 103 
2 080511 137 
2 080519 1130 
2 080530 22 
2 060710 71 
2 080900 232 
2 081000 51 
2 081110 23 
2 081210 2 
2 081220 4 
2 081300 32 
2 090419 61 
2 090450 3 
2 090911 15 
2 0'J0913 10 
2 090915 4 
2 090919 167 
2 090959 2 
2 091011 31 
2 091020 1 
2 091071 1 
2 100610 106 
2 100630 506 
2 100659 14 
2 120110 6 
2 120150 59 
2 120160 477 
2 120190 7 
2 120393 48 
2 120396 137 
2 120399 155 
2 120791 48 
2 120799 225 
2 120810 601 
2 120831 229 
2 120850 206 
2 120890 2 
2 121090 146 
2 150430 453 
2 150459 124 
2 1'>0755 113 
2 150757 53 
2 160430 2 
2 160450 4 
2 1&0470 13024 
2 160491 3651 
2 160499 101 
2 160500 513 
2 200100 52 
2 200210 14 
2 200220 13 
2 200230 509 
2 200260 1146 
2 200290 767 
2 200500 628 
2 200631 496 
2 200635 652 
2 200641 543 
2 200642 4 
2 200647 1732 
2 200720 688 
2 200731 777 
2 200739 499 
2 200760 10 
2 2U0770 13 
2 220400 275 
2 220521 18 
2 2<0525 14951 
2 2205 35 88 
2 220547 448 
2 220555 37 
2 220559 244 
2 220560 89 
2 230110 5 
2 230130 1540 
2 230400 1538 
2 230690 1 
2 240190 6 
15~609 
AG.NUA 
3 0'>0310 7 
3 050500 22 
3 050600 1 
3 050731 2 
3 050800 17 
3 050900 5 
3 051200 3 
3 130100 3 
3 130290 43 
3 130313 2 
3 130351 189 
3 130359 <:04 
3 140131 1 
3 140210 6 
3 140221 5921 
3 140<'29 12 
3 140300 158 
3 140519 992 
3 151050 56 
3 151110 120 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
29 
l 
6 
482 
44 
211 
3010 
3875 
1799 
38 
74 
16 
79 
2 
18 
26 
10 
4 
l 
12 
1 
1 
2 
8 
4 
13 
81 
2 
4 
7 
16 
7 
48 
5 
10 
19 
11 
1 
3256 
913 
20 
103 
11 
3 
3 
92 
229 
184 
188 
114 
163 
92 
1 
398 
193 
155 
95 
2 
3 
110 
5 
9987 
79 
436 
10 
356 
397 
62 
2 
34840 
6 
178 
3 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
inc/dence 
8,o 
15 0 .
16,0 
9,0 
5,0 
7,0 
o,o 
12,0 
12,0 
15,0 
zo,o 
zo,o 
8,o 
12,0 
16,0 
.o 
7,0 
s,o 
25,0 
11,0 
20,0 
16,0 
s,o 
s,o 
2,0 2o,o 
2>,0 
5,0 
23,0 
,o 
5,0 
10,0 
14,0 
14,0 
20,0 
12,0 
16,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
s.o 
10,0 
,o 
3,0 
s.o 
2.0 ?,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
17,0 
20,0 
16,0 
22,0 
2~.o 
25,0 
20,0 
20,0 
22,0 
23,0 
20,0 
18,0 
20,0 
24.0 
30,0 
23,0 
25,0 
l7 .o 
23,0 
23,0 
28,0 
20,0 
19,0 
n,o 
22,0 
40,0 
27,7 
66,8 
9o,o 
97,4 
27,5 
145,9 
44o,6 
3,0 
4,0 
,o 
4,0 
35,4 
22,4 • 
,o 
,o 
,o 
• 0 
'0 
,o 
.o 
,o 
'0 3,0 
3,0 
,o 
,o 
3,0 
3,0 
,o 
•. o 
,o 
6,0 
2.0 
-.; 
:~ ·~ 
::C·C 
~~~ 
=ä~ 
N 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
1 
~ 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 179 
2 
180 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de ProduiU 
...... 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
MAROC 
3 151513 
3 170430 
3 170490 
3 180500 
'3 190300 
3 210400 
3 210500 
3 240210 
CF. CA 
4 260119 
4 260120 
4 2 70110 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
4 731617 
AUT.PROO, 
6 250200 
6 250700 
6 251000 
6 251110 
6 251510 
6 251700 
6 260111 
6 260150 
6 2601!>0 
6 260190 
6 260311 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 282300 
6 282700 
6 282883 
6 292410 
6 293719 
6 294190 
6 320911 
6 320919 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330400 
6 330500 
6 370300 
6 370710 
6 370753 
6 3 70755 
6 380390 
6 380910 
6 38119C 
6 381965 
6 381991 
6 381999 
6 390259 
6 390280 
6 390337 
6 390610 
6 390790 
6 401130 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410391 
6 410399 
6 410491 
6 410499 
6 420100 
6 420210 
6 420290 
6 420310 
6 420500 
6 420610 
6 420690 
6 440100 
6 441400 
6 442200 
6 442700 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450200 
6 450300 
6 450400 
6 460110 
6 460210 
6 460300 
6 470121 
6 470129 
6 470139 
6 470141 
6 470149 
6 480199 
6 480790 
6 481800 
6 490100 
6 490200 
6 491190 
6 510410 
6 530100 
6 530210 6 530290 
6 530300 
6 530400 
6 530500 
6 550100 
6 550915 
6 550919 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
133 
188 
17 
20 
46 
3 
3 
25 
8199 
4428 
10039 
2064 
177 
16 
28 
364 
71 
17187 
1 
293 
47674 
226 
346 
1 
250 
8516 
27(16 
3022 
9 
21 
96 
85 
74 
3 
1 
13 
90 
4 
43 
3 
8 
493 
861 
1 
38 
14 
2 
23 
1 
24 
1 
1 
2 
1 
1 
20 
32 
22 
2 
96 
48 
1 
939 
4S 
79 
4 
1763 
98 
2 
1 
774 
2 
4 
751 
1 
557 
243 
5 
1 
120 
3 
3 
1 
1492 
957 
12 
184 
1036 
18 
1 
368 
6 
1261 
100 
54 
15 
5 
2777 
1 
4 
1 
8 
7 
1060 
6 
273 
8 
98 
2 
214 
22 
13 
Zollsatz ~.~ Zollertrag oder :~ e 
1000$ lnzidenz ill~ 
Perceptions Droit ou ~"& öU 
lncidence N 
.o 
3 43 2 ,o 
5 27,0 
5 27,0 
14 30,0 
1 20t0 
1 22,0 
45 180,0 
303 3,7 • 
,o 
,o 
194 9,4 
,o 
,o 
.o 
,o 
7 9,2 
201 1,2 • 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
6 8,o 
13,0 
5,0 
1 11t0 
14 15,0 
1 14,0 
7 16,0 
15,0 
1 12.0 
20 4t0 
,o 
12.0 
4 10,0 
2 12,0 
18,0 
,o 
11t8 
4 14,6 
11,0 
3,0 
12t0 
9t0 
16t0 
4 18,0 
7 23,0 
5 21,0 
14,0 
9 9,0 
11 22.0 
18,0 
,o 
,o 
,o 
176 
9,0 
10,0 
6 6,0 
10,0 
7,0 
77 10,0 
18,0 
1 n,o 
113 15,0 
16,0 
78 14,0 
17 7,0 
1 12,0 
,o 
10 8,o 
11.0 
14,0 
14,0 
75 5,0 
77 8,o 
1 12t0 
37 zo.o 
207 20,0 
1t0 
7.0 
52 14,0 
6,0 
76 6,0 
6 6t0 
,o 
,o 
1 16,0 
417 15,0 
21,0 
,o 
,o 
13,0 
17,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
.o 
3,0 
,o 
3 14,0 
2 16,0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produ/U 
16ZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
MAROC 
6 57031)0 
6 580110 
6 580210 
6 580290 
6 590400 
6 610100 
6 610600 
6 610900 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620399 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 680211 
6 680231 
6 691310 
6 701300 
6 701950 
6 710210 
6 710510 
6 711600 
6 732100 
6 732310 
6 732400 
6 734090 
6 740100 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 760131 
6 760135 
6 760800 
6 770135 
6 780110 
6 790110 
6 800100 
6 821300 
6 830600 
6 831400 
6 840631 
6 840879 
6 841030 
6 841119 
6 841600 
6 841990 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842400 
6 843130 
6 843300 
6 843859 
6 844800 
6 845990 
6 846200 
6 850155 
6 851220 
6 851559 
6 860890 
6 870211 
6 870235 
6 870300 
6 870600 
6 880390 
6 890191 
6 890199 
6 901400 
6 901700 
6 902100 
6 902490 
6 902600 
6 902810 
6 902830 
6 910600 
6 921130 
6 940190 
6 940300 
6 940400 
6 970600 
6 980130 
6 981110 
6 990100 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
.O.ALGERI AG.PRELEV 
1 010'319 
1 020144 
1 100'390 
l 100490 
1 100599 
1 100790 
1 110110 
1 110211 
1 170220 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.Z.A 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
409 
15 
1 
9 
17 
1 
11 
48 
20 
17 
13 
4 
42 
116 
236 
7 
2 
1 
1 
5 
1 
15 
33 
4 
90 
4 
1 
3 
434 
1 
5 
14 
36 
174 
2 
10 
3505 
1 
1 
1 
21 
21 
2 
65 
2 
1 
4 
6 
1 
5 
19 
13 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
20 
3 
6 
26 
23 
5 
1 
21 
9 
11 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
14 
37 
3 
118 
2 
94 
1 
25 
14 
36 
86539 
324 
324 
277176 
386 
17 
165 
204 
2 
22 
51 
1406 
2 
807 
3457 
1 
6520 
Zollertrag 
1000$ 
Percej>tions 
85 
3 
1 
3 
2 
9 
4 
2 
3 
1 
23 
38 
1 
1 
10 
2 
280 
4 
3 
7 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
2 
2 
6 
22 
6 
2076 
38770 
62 
3 
21 
27 
2 
15 
422 
1 
169 
271 
999 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
20 8 • 23,0 
21,0 
13,0 
20,0 
21,0 
17.0 
19,0 
22,0 
11,0 
23,0 
15,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
10,0 
15,0 
16,0 
24t0 
16,0 
,o 
,o 
18,0 
11.0 
12,0 
14,0 
14,0 
,o 
14,0 
14,0 
,o 
5,0 
,o 
15,0 
,o 
s.o 
6,6 
,o 
13t0 
18,0 
15,0 
12t0 
11,0 
12,0 
12,0 
10,0 
10,0 
11,0 
12,0 
7,0 
11t0 
9,0 
10,0 
10,0 
10t0 
6,0 
12,0 
18,0 
12,0 
17,0 
18,0 
12,0 
22,0 
22,0 
20,0 
14,0 
10,0 
,o 
6,0 
14,0 
13,0 
10,0 
13,0 
12,0 
13,0 
13,0 
14,0 p;,o 
17t0 
17,0 
16,0 
19,0 
18,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
.o 
2t4 • 
• 
]~ 
::; e 
:C·O 
J]l~ 
~13 
1 
4 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
l 
~ 
! 
4 
1 
2 
~ 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
9 
44,2 •• 
16,0 1 
20,0 1 
13,0 1 
13,0 1 9,0 1 
8,o 1 
30,0 1 30,0 1 50,0 1 
21.0 1 
8,o 1 
15,0 1 
15,3 . 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategone 
Cat. de Produ/ts 
... ... 
I GZT -SchlOss. 
Code TDC 
• D.ALGERI 
2 010115 
2 010119 
2 010131 
2 010150 
2 010219 
2 010690 
2 020149 
2 020430 
2 020499 
2 030218 
2 030228 
2 030317 
2 030336 
2 030338 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060139 
2 060210 
2 060230 
2 060291 
2 060299 
2 070113 
2 070115 
2 070119 
2 070123 
2 070124 
2 070125 
2 070131 
2 070133 
2 070135 
2 070141 
2 070143 
2 070145 
2 070147 
2 070149 
2 0701.55 
2 070157 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
2 070181 
2 070183 
2 070191 
2 010193 
2 070199 
2 070310 
2 070330 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 080110 
2 080150 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080310 
2 080330 
2 080411 
2 080415 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080710 
2 080735 
2 080771 
2 080775 
2 080790 
2 080900 
2 081210 
2 081230 
2 081300 
2 090210 
2 090419 
2 090450 
2 090710 
2 090819 
2 091031 
2 091035 
2 091075 
2 100610 
2 100630 
2 100659 
2 110490 
2 120190 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120791 
2 120799 
2 120810 
2 120831 
2 120850 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 150795 
2 150797 
2 151710 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170510 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 1l .~ :~ e 
1000$ 1000$ lnzidenz ill~ ~3 Valeurs Perceptlons Droit ou 
incidence N 
1560 172 11,0 1 
64 15 23t0 1 
2 12t0 1 
31 5 17,0 1 
13 2 16,0 1 
2 ,o 1 
23 2 7.0 1 
66 5 r,o 1 
5 1 19,0 1 
1166 175 1~.o 1 
3 1 1llt0 1 
107 19 18t0 1 
1 ,o 2 
3 a,o 1 
2 23,0 1 
15 5 30,0 1 
378 ,o 1 
12 .o 1 
4 10,0 1 
2 12,0 2 
123 ,o 1 
324 10 3t0 1 
1 ,o 1 
120 18 15t0 1 
8456 1268 15,0 1 
2083 437 21,0 1 
33 6 1llt0 1 
1 15,0 7 
2 15,0 1 
1 13,0 1 
6 1 15t0 7 
8 1 13,0 7 
187 24 13,0 1 
310 37 12,0 1 
15 3 11t0 1 
507 66 13,0 7 
1 17,0 7 
6 1 17,0 1 
906 154 17,0 1 
4469 760 17,0 1 
76 9 12,0 1 
5 1 13,0 1 
7 1 16,0 1 
3623 471 13,0 1 
1470 162 u,o 7 
2906 753 25t9 4 
76 5 7,0 1 
1 20,0 1 
4 12t0 1 
3 u,o 1 
256 41 16,0 1 
117 9 a,o 1 
1 9,0 1 
67 6 9,0 2 
1304 65 s,o 2 
8 1 7,0 1 
7246 870 12,0 1 
2 12t0 1 9468 1420 15,0 1 
21393 4279 2o,o 1 
18636 3727 20,0 1 
551 44 s,o 1 
500 60 12t0 1 
472 76 16,0 1 
12 1 7,0 1 
403 40 10,0 1 
1 18,0 1 
536 118 22,0 1 
17 ,o 1 
359 25 7,0 1 
3 8,0 1 
125 31 25,0 1 
1 22,0 1 
7 2 29,3 4 
5 1 10,0 1 
3 15,0 1 
1 u,o 1 
2 a,o 2 
1 16,0 2 
9 2,0 1 
1 23,0 1 
1 20,0 1 6 2 25,0 1 
2 2(1,0 1 
1 20.0 1 
1 16t0 1 
1 19,0 1 
18 5 25,0 1 
81 10 12.0 1 
215 34 16t0 1 50 8 16,0 1 
2 13,0 1 
311 ,o 1 98 8 8,0 2 6 5,0 2 
1 1o,o 1 
3 ,o 1 433 13 3,0 1 985 79 a,o 1 
154 3 2t0 1 2 s,o 1 
25 1 4,0 2 
48 2 5,0 1 3 1 20t0 1 
1423 242 17,0 1 646 129 20,0 1 30 3 10,0 1 15 2 15,0 1 
47 2 s,o 2 881 220 25,0 1 
29 7 25,0 1 
19 4 20,0 2 9 2 20,0 1 
1 1 67,0 1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produ1ts Werte 
Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origlne 
Zollertrag oder 'N .0_ Warenkategorie Werte z 11 d <i - Warenkategorie 
·::;, ~..., Cat. de Produits 0 ertrag 0 er :~ ·e Cat. de ProduHs Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz I 1 OOO $ 1 OOO $ lnzidenz :C 1o 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :;:: 1o I GZT-Schlüss. J? {! I GlT -Schlüss. J? ~ I GZT ·Schlüss. Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou '5 (l Code TDC Valeurs Perceptions Droit ou '6 (l Code TDC I Perceptions Droit ou 
incidence N incidence N incidence 
TT ~----~--------J_ ______ _L ______ L_ ___ ITT ~----~--------2--------L ______ L_ ___ ITT ------~--------2-------~------~~ I.O.ALGER! .D.ALGERI .O.ALGER! ~ t~8~8g ~ ~:8 ~ z ngm 2~~ ~ 1 ~:8 ~ z HH82 
2 200100 14 3 22,0 1 6 330118 486 ,o 1 6 732310 
2 200230 124 22 18,0 1 6 330300 5 9,0 1 6 732320 
2 200260 4378 876 20,0 1 6 330400 191 19 10,0 1 6 732400 
2 200290 90 22 24,0 1 6 330690 ll 2 14,0 2 6 732500 
2 200500 33 10 30,0 1 6 340100 l 1'>,0 2 6 732700 
2 200635 38 10 25,0 1 6 370411 1 ,o 1 6 733221 
2 200642 248 57 23,0 1 6 370415 2 9,2 5 6 734010 
2 200645 21 5 23,0 1 6 170753 26 5 17,8 4 6 7J4090 
2 200647 135 31 23,0 2 6 370755 2 14,6 5 6 740100 
2 200711 64 32 so,o 1 6 370800 1 12,0 2 6 740300 
2 200120 743 2oa 28,o 1 6 380390 663 73 11,0 2 6 741000 
2 200731 832 166 20,0 2 6 380799 1 6,0 2 6 741800 
2 200739 129 25 19,0 2 6 381190 9 1 12,0 2 6 741900 ~ ~88i~8 6t 13 ~?:8 t % ~68468 H 2 22 ;8 ~ ~ ~~8~?8 
2 200770 108 24 22,0 2 6 400820 2 12,0 2 6 760i.31 
2 220400 191 76 40,0 1 6 401130 164 30 18,0 2 6 7&013> 
2 220521 147 41 27,7 4 6 401499 4 1 14,0 2 6 760200 
2 220525 174480 116553 66,6 4 6 410110 2921 ,o 1 6 761200 
2 220531 81 16 20,3 4 6 'tl0121 1021 ,o 1 6 761500 
2 220535 56581 50923 90,0 4 6 410125 186 ,o 1 6 77ü131 
2 220541 9 2 17,7 4 6 410290 2 10,0 1 6 770135 
2 220543 103 57 55,2 4 6 420210 3 1 17,0 2 6 7~0110 
2 220547 2519 2454 97,4 4 6 420290 17 3 15,0 2 6 780130 
2 220830 2673 10339 386,8 4 6 420310 2 16,0 2 6 790110 
2 230130 4 4,0 2 6 420500 2 14,0 2 6 790130 
2 230400 711 ,O 1 6 430310 2 19,0 2 6 8U0100 
2 230500 295 ,o 1 6 442200 26 3 11,0 2 6 820400 
2 230610 38 ,o 1 6 442390 45 6 14,0 2 6 820510 
2 240110 3 2 55,0 4 6 442700 3 14,0 2 6 820520 
2 240190 2 1 35,4 5 6 442899 133 19 14,0 1 6 820530 
341110 1981~2 58,1 * 6 450110 531 27 5,0 1 6 ALOoOO 
AC.NDA 6 450190 468 37 8,0 1 6 830200 
3 050310 9 .o 1 6 450200 8 1 12,0 1 6 831300 
3 0~0390 1 2 ,o 2 6 450300 294 59 20,0 1 6 840635 
3 050500 20 ,o 1 6 450400 262 52 20,0 1 6 840655 
3 050800 8 ,o 1 6 460110 2 1,0 2 6 840694 
3 050900 5 ,o 1 6 460300 ll 2 14,0 2 6 8406% 
3 051310 1 ,o 1 6 470211 1 ,o 1 6 840699 
3 130355 14 6,0 1 6 470219 1 3,0 1 6 840831 
3 140151 2 ,o 1 6 48019? 321~ 514 16,0 2 6 840850 
3 140190 2 ,o 1 6 480600 9 1 1&,0 2 6 840879 
3 140221 89 3 3,0 1 6 480900 1 15,0 1 6 840900 
3 140300 10 ,o 1 6 481300 7 1 15,0 2 6 841030 
3 140519 1036 ,o 1 6 481500 128 20 16,0 2 6 841119 
3 151050 8 6,0 2 6 481610 3 1 21,0 1 6 841150 
3 151110 6 2,0 2 6 481690 3 1 20,0 1 6 841739 
3 151510 6 ,o 1 6 481800 20 4 21,0 1 6 841799 
3 170430 2 23,0 2 6 481900 16 3 20,0 1 6 841895 
3 170490 3 n,o 2 6 482190 2 1?,o 1 6 841897 
3 180690 1 27,0 2 6 490100 13 ,o 1 6 841'!90 
3 190300 1634 490 30,0 1 6 4'10200 6 ,o 1 6 842110 
3 190500 4 1 18,0 1 6 4905CJO 1 ,o 1 6 842290 
3 190720 46 9 20,0 2 6 490600 1 ,o 1 6 842311 
~ ~~8~H f 1 ~g:g ~ ~ ~~~i88 d 2 t5:8 ~ ~ m~B 
3 210400 2 20,0 1 6 510410 2 17,0 2 6 842400 
3 210700 31 8 25,0 1 6 530100 11 ,o 1 6 842500 
3 220930 29 8 25,9 4 6 530290 142 ,o 1 6 842700 
3 220959 118 62 52,6 4 6 530400 7 ,o 1 6 842800 
3 240210 156 281 180,0 1 6 530610 3 5,0 2 6 843000 
3 240240 265 265 100,0 1 6 531110 27 4 13,0 1 6 843411 
3 240270 1 40,0 1 6 540111 1 10,0 1 6 84341~ 
3512 1130 32,2 • 6 550100 510 ,o 1 6 844531 
CECA 6 550200 14 ,Q 1 6 H44575 
4 260119 7505 ,o 0 6 550300 4 ,o 1 6 844:>91 
4 270110 31 3 9,4 0 6 550915 29 4 14,0 2 6 845110 
4 730310 183 ,o 0 6 %0720 17 3 19,0 1 6 84521'1 
4 730321 291 ,0 0 6 570400 10 ,Q 1 6 A45230 
4 730325 19 ,o 0 6 588110 728 151 20,8 4 6 845300 
4 730329 1943 ,o 0 6 580210 7 2 23,0 1 6 8't5600 
4 731013 36 2 1,,o o 6 58o3no 1 11,0 2 6 fi't599ü 
4 731113 4 6,6 0 6 590519 1 19,0 1 6 846090 
4 731321 7 6,5 0 6 600300 1 22,0 1 6 846190 
4 731617 54 5 9,2 0 6 600510 13 3 21,0 1 6 846200 
10073 10 0.1 • 6 610100 '• 1 20.0 1 6 846330 
AUT.PROD. 6 610210 4 1 18,0 2 6 A4651U 
6 250119 416 126 30,4 4 6 610290 23 5 20,0 1 6 846590 
6 250200 318 ,o 1 6 610300 8 2 20,0 1 6 8~0115 
6 250400 2 ,o 1 6 610 1t00 1 18,0 2 6 850131 
6 2~0700 455 ,o 1 6 610500 6 1 16,0 2 6 850500 
6 251ooo 2299 ,o 1 6 620190 151 29 1?,o 1 6 Boo11o 
6 251110 1 ,o 1 6 620200 57 13 22,0 1 6 8,1130 
6 251200 431 ,o 1 6 620311 33 4 11,0 1 6 851310 
6 260150 362 ,o 1 6 620319 16 4 23,0 1 6 851390 
6 260160 4308 ,o 1 6 620399 1 15,0 2 6 851490 
6 260190 477 ,o 1 6 630100 13 2 14,0 2 6 8~1513 
6 260311 2 ,o 1 6 630200 24 ,o 1 6 851515 
6 260315 2 ,o l 6 640210 2 16,0 2 6 851559 
6 260317 7 ,o 1 6 680231 2 15,0 1 6 851'111 
6 260390 9 ,o 1 6 680240 1 14,0 1 6 852300 
6 27')900 131243 ,o 1 6 680790 39 3 7,0 2 6 8&0890 
6 211ooo 10090 1090 1o,s 1 6 681210 201 16 e,o 2 6 e70199 
6 271100 189 7 3,5 3 6 681320 1 16,0 2 6 870211 
6 290859 6 1 15,0 1 6 681351 29 3 10,0 1 6 8'/023> 
~ ~~tZi~ 2 ~ 2 1ä:8 i ~ ~61668 2~ t !~:6 i ~ ~~8~88 
6 291990 3 1 17,0 1 6 701300 7 2 24,0 1 6 870')00 
b 293599 10 2 16,0 1 6 701719 1 18,0 2 6 871439 
6 293810 6 1 u.o 2 6 701800 1 12,0 1 6 871470 
6 293860 15 2 14,0 1 6 710210 117 ,o 1 (, 8ö0390 
6 294190 31 4 14,0 1 6 710510 9 ,o 1 6 8901')1 
6 294219 463 79 n.o 1 6 110n1 2 ,o 1 6 890195 (, 294450 12'1 17 13,0 1 6 711100 7 ,o 1 6 890l99 
6 300210 11 1 12,0 2 6 711210 222 ,o 1 6 900710 
6 300311 38 11 29,0 1 6 711420 1 12,0 1 6 900900 
~ ~88H~ 1 ~~~ 2H it:8 ~ ~ Hi~?~ ~ 1 H:8 ~ ~ ~8t~38 
~ H85~? ~ :8 t ~ nmö 1U 2§ i4:8 t ~ ~8t~58 
Z ~~8~i~ ~ 1~:8 ~ ~ t5~6gg ~ I ii:8 ~ ~ ~g~~gg 
107 
1 
22 
1 
1 
1 
2 
6 
8 
21 
<444 
423 
278 
2 
3 
2 
25 
50 
377 
12 
32 
2 
1 
4 
39 
346 
3 
79 
2 
2 
35 
8 
2 
l 
3 
5 
12 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
3 
2 
81 
2 
2 
2 
25 
14 
10 
l 
35 
105 
52 
24 
31 
21 
3 
172 
8 
5 
1 
1 
1 
2 
13 
5 
21 
7 
7 
9 
4 
78 
177 
4 
41 
1 
6 
11 
1 
1 
48 
2 
70 
38 
5 
29 
23 
1 
2 
139 
ll 
13 
46 
5278 
15 
78 
2 
19 
9 
7 
~0 
2 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
35 
12 
3 
1 
1 
3 
42 
28 
2 
3 
2 
6 
3 
4 
1 
10 
3 
1 
1 
4 
12 
6 
2 
3 
2 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
23 
1 
5 
6 
9 
6 
1 
5 
5 
19 
1 
3 
10 
1161 
3 
11 
3 
1 
1 
4 
11,0 
1z,o 12 ,o 
14,0 
14,0 
17 ,o 
15,0 
9,0 
11 ,o 
14,0 
,o 
10,0 
10,0 
14,0 
14,0 
,o 
9,0 
s,o 
,o 
15,0 
1<J,O 
1b,O 
s,o 
,o 
s,o 
,o 
6,6 
,o 
,o 
13,0 
12,0 
u,o 
'7,.0 
10,0 
14,0 
14,0 
~.o 
13,0 
12,0 
10,0 
12,0 
15,0 
14,0 
11,0 
1u,o 
1~,0 
12,0 [3,0 
9,.0 
11,0 
10,0 
12,0 
10,0 
11' 0 ll ,o 
12 ,o 
7 ,o 
11 '0 
<J,O 
9,0 
12,0 
10,0 
10,0 
~,o 
11 '0 8,0 
6,0 
7,0 
U:8 
11,0 
~.o 
10,0 
12,0 1o,o 
13,0 
1bt0 
12,0 
~.o 
12,0 
10,0 
14,0 
14,0 
13,0 
1?,0 
13,0 
1:1,0 
14,0 
16,0 
22,0 1a,o 
13,0 
14,0 
12,0 
2U,O 
22.0 
22,0 
20,0 
14,0 
21,0 
16,0 
12,0 
10,0 
,o 
10,0 
6,0 
1il,O 
14.0 
14,0 
1d,O 1o,o 
12.0 
13 ,o 
1JtÜ 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 181 
182 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
UrsprUnQ·Orlgine r ....... ,. lt;:::: Code TDC 
.D.ALGERI 
6 902200 
6 902500 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902900 
6 910100 
6 921130 
6 921235 
6 940190 
6 940300 
6 940400 
6 970300 
6 970490 
6 980290 
6 980310 
6 981110 
6 981190 
6 990100 
6 990400 
6 990500 
NON CLASS 
8 009000 
.oe.oASIS 
AUT.PROO. 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 901800 
TUN I SIE 
AG.PRELEV 
1 010319 
1 100100 
1 100790 
1 110190 
1 110211 
1 230210 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 010115 
2 010119 
2 010150 
2 010690 
2 020430 
2 020499 
2 030116 
2 030118 
2 030133 
2 030139 
2 030312 
2 030317 
2 030335 
2 030336 
2 030338 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 050400 
2 070113 
2 070115 
2 070119 
2 070124 
2 070141 
2 070145 
2 070151 
2 070155 
2 070157 
2 070161 
2 070165 
2 070171 
2 070173 
2 070177 
2 070191 
2 070199 
2 070310 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 080110 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080330 
2 080415 
2 080511 
2 080519 
2 080710 
2 080771 
2 080775 
2 080900 
2 081300 
2 090419 
2 090450 
2 090911 
2 090919 
2 091075 
2 120160 
2 120190 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
4 
1 
7b 
63 
4 
11 
2 
1 
7 
54 
1 
4 
3 
2 
1 
157 
7 
81 
19 
20 
179155 
258 
258 
540628 
206249 
8626 
166 
1 
215042 
215042 
11 
3793 
3 
2 
506 
564 
2541 
7420 
808 
5 
7 
23 
20 
3 
10 
60 
1 
247 
93 
145 
10 
3 
18 
17 
22 
143 
24 
153 
432 
1 
1 
12 
42 
1 
11 
157 
207 
1 
32 
544 
103 
15 
3 
25 
36 
9 
57 
1 
1121 
1401 
3034 
1725 
358 
57 
9 
5 
5 
4 
1344 
744 
7 
68 
31 
24 
10 
37 
6 
8 
221 
127 
4 
Zollel'trag 
1 000$ 
Perceptions 
9 
8 
1 
1 
1 
9 
9 
1 
4297 
Zollsatz ~ .t: oder 
lnzidenz :; E 
=5t': ~~ Droit ou c;u 
incidence N 
12,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
u,o 
15,0 
14,0 
11,0 
17,0 
16 ,o 
24,0 
17,0 
20,0 
18,0 
6,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
2,4 • 
* 
2 
·~ 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
204588 108.1 .. 
,o 1 
932 10,8 3 
6 3,5 3 
13,0 2 
938 0,4 • 
938 Oo4 .. 
2 16,0 
759 20,0 
a,o 
a,o 
lH 3?·0 2 ,o 
203 a,o 
1234 16,6 • 
89 u,o 1 
1 23,0 
1 17,0 
,o 
1 7,0 
1 
1 
1 
1 
1 19,0 1 
2 15,0 2 
6 10,0 1 
20,0 1 
37 15,0 1 
23 25,0 1 
26 18,0 1 
1 10,0 1 
,o 2 
1 8,0 1 
4 23,0 
3 12,0 
33 23,0 
8 
2 
1 
,o 
23 15,0 
91 2lo0 
18,0 
15,0 
1 12t0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 13,0 
13,0 
2 17,0 
7 
1 
1 
27 17 ,o 1 
25 12,0 1 
13,0 1 
5 16,0 1 
71 13,0 
27 25,9 
1 
4 
2 12,0 1 
16,0 1 
2 8,0 1 
6 16,0 1 
1 9,0 2 
3 5,0 2 
7,0 
135 12,0 
210 15,0 
607 20,0 
345 20,0 
29 8,o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 12,0 
1 16,0 
1 10,0 
1 
1 
1 
1 22,0 1 
,o 1 
94 7,0 1 
186 25,0 1 
2 29,3 4 
7 10,0 1 
3 11,0 1 
2t0 1 
2 20,0 1 
9 25,0 1 
5,0 1 
s,o 
55 25,0 
1 
1 
,o 1 
,o 1 
Ursprung-Origtne 
!!arenkategorle 
Cat. de Produtts 
"'"' 
ISZT-Schlüss, 
Code TDC 
TUNISIE 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120799 
2 120810 
2 120831 
2 120850 
2 121090 
2 150736 
2 150738 
2 150751 
2 150755 
2 150757 
2 151710 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 180200 
2 200100 
2 200230 
2 200260 
2 200290 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200645 
2 200647 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200750 
2 200770 
2 220400 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220543 
2 220547 
2 230130 
2 230400 
2 230500 
AG.NDA 
3 050310 
3 050600 
3 050800 
3 050900 
3 051200 
3 051310 
3 051390 
3 130100 
3 130290 
3 140221 
3 140229 
3 140300 
3 140519 
3 150600 
3 151050 
3 151510 
3 170490 
3 190300 
3 190500 
3 190720 
3 210400 
3 220110 
3 220959 
3 240240 
3 240250 
CECA 
4 260ll9 
4 730310 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
AUT.PROO. 
6 250111 
6 250115 
6 250119 
6 251000 
6 252300 
6 260160 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 270900 
6 271000 
6 294190 
6 310315 
6 320919 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330139 
6 330500 
6 330690 
6 370411 
6 370415 
6 370755 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410391 
6 442190 
6 442200 
6 442899 
6 450110 
6 450190 
6 450300 
6 460110 
6 460300 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
··-
122 
81 
19 
32 
49 
23 
37 
38 
2 
246 
763 
23554 
977 
1 
708 
267 
571 
11 
1 
1 
35 
75 
197 
1441 
67 
447 
1 
165 
768 
33 
23 
1 
4 
84 
6 
12314 
5 
4905 
1 
273 
52 
10 
51 
62379 
f 
14 
1 
20 
670 
27 
1 
4 
2 
1 
82 
25 
21 
17 
50 
5 
738 
1 
5 
2 
4 
27 
6 
24 
1750 
3027 
121 
65 
15 
290 
3518 
261 
2 
187 
11347 
724 
370 
8 
13 
90 
54569 
1 
68 
4465 
1 
8 
2 
556 
1 
28 
1 
7 
12 
1 
333 
390 
35 
1 
1 
1 
4 
18 
34 
8 
3 
25 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
-
10 
4 
f 
4 
2 
10 
153 
4004 
195 
177 
67 
115 
2 
6 
15 
47 
432 
15 
112 
38 
215 
7 
4 
1 
34 
2 
8226 
1 
4415 
1 
266 
2 
20799 
2 
1 
1 
1 
221 
14 
6 
10 
257 
47 
57 
58 
10 
268 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
Zollsatz 
oder '] .~ 
lnzidenz :; e :cc 
" 
"' " Droit ou ~3 
incidence N 
a,o 
5,0 
10,0 
3,0 
a,o 
2.0 
s,o 
,o 
4,0 
4,0 
20,0 
17,0 
20,0 
5,0 
25,0 
25,0 
20,0 
20,0 
9,0 
22,0 
18,0 
20,0 
24,0 
30,0 
23o0 
25,0 
23,0 
23,0 
28,0 
20,0 
19,0 
25,0 
22,0 
40,0 
27,7 
66,8 
20,3 
90,0 
55,2 
97,4 
2 
4o0 
,o 
,o 
33,3 • 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
a,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
3,0 2 
6,0 2 
,o 1 
27,0 2 
30,0 1 
18,0 1 
20t0 2 
20,0 1 
a,o 1 
52,6 4 
100,0 1 
40,0 1 
14,7 • 
.o 0 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
* 
18,1 4 
22,0 4 
30,4 4 
,o 1 
a,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
10,8 3 
14,0 1 6,0 1 
15,0 2 
12o0 1 
4,0 2 
,o 1 
8,o 2 
12,0 1 
14,0 2 
,o 1 
9,2 5 
14,6 5 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
6,0 1 13,0 1 
11,0 2 
14,0 1 5,0 1 
a,o 1 
20,0 1 
1 ,o 2 
14,0 2 
Urspru_l!i·0r_11ne 
Warenkategom 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TOC 
"'"' TUNISIE 
6 490100 
6 490200 
6 510129 
6 530100 
6 530290 
6 540100 
6 550100 
6 550919 
6 560710 
6 570790 
6 580110 
6 580210 
b 580290 
6 610290 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 630100 
6 630200 
6 640210 
6 640290 
6 691310 
6 691410 
6 691420 
6 710210 
6 710510 
6 711210 
6 732100 
6 732310 
6 732320 
6 740100 
6 741800 
6 741900 
6 760135 
6 770135 
6 780110 
6 780130 
6 790130 
6 830600 
6 840615 
6 840631 
6 841200 
6 845530 
6 845990 
6 846330 
6 860890 
6 870211 
6 940190 
6 940300 
6 981110 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
Ll8YE 
AG.PRELEV 
1 100100 
1 100390 
1 230210 
AG.AN.Z.A 
2 010690 
2 020120 
2 030133 
2 030139 
2 030218 
2 030250 
2 050400 
2 070113 
2 070119 
2 080110 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080570 
2 120110 
2 120150 
2 150738 
2 150739 
2 150755 
2 150757 
2 160410 
2 160491 
2 220525 
2 220535 
2 240190 
AG.NDA 
3 051310 
3 130290 
CECA 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
4 731364 
AUT.PROD. 
6 270900 
6 271500 
6 370755 
6 400900 
6 401120 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
4 
7 
3 
31 
2 
3 
16 
3 
1 
197 
15 
10 
1 
12 
2 
12 
1 
3 
55 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
2 
1 
23 
1 
439 
1 
5 
23 
1 
2415 
35 
3 
17 
1 
4 
2 
1 
6 
6 
8 
1 
2 
2 
28 
51 
77056 
81 
81 
152204 
99 
31 
1 
131 
1 
1 
1 
6 
8 
1 
7 
2 
7 
2 
2 
51 
5 
1 
11 
1 
269 
1 
3 
1501 
394 
143 
36 
901 
318 
15 
255 
5 
14 
14 
3982 
21 
1 
22 
48 
20 
76 
2 
146 
69023 
1 
19 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
1 
41 
3 
2 
2 
3 
193 
3 
1 
t 
2 
715 
23005 
20 
4 
24 
10 
l 
1 
19 
6 
15~ 
64 
5 
64 
3 
13 
5 
349 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
,o 
15,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
16,0 
17,0 
10,0 
20,8 
23,0 
21,0 
20,0 
19,0 
22,0 
11 ,o 
23,0 
14,0 
,o 
16o0 
20,0 
lb,O 
15,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 
11,0 
l2t0 
14,0 
,o 
14,0 
14,0 
,o 
'0 
a,o 
,o 
,o 
18,0 
14,0 
12,0 
10,0 
a,o 
12,0 
12o0 
12,0 
22,0 
17,0 
11o0 
6t0 
,o 
Ot9 * 
~ ö :=:~ ... 
:cc 
"' 
"' " 1\3 
N 
t 
1 
l 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
l 
2 
~ 
2 
~ 
~ 
t 
9 
65,5 •• 
20,0 
13,0 
21 ,o 
18,3 * 
,o 1 
20,0 1 
20,0 l 15,0 
15,0 1 
15,0 1 
,o 1 
15,0 1 
18,0 1 
12,0 1 
15,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
8,o 1 
12.0 1 
,o 1 
7,0 1 
8,o 1 
2.0 1 
,o 1 
,o 1 
4,0 2 
s,o 1 
17,0 1 
20,0 1 
30,0 1 
25,0 1 
66,8 4 
90,0 4 
35,4 5 
a,e • 
,o 
,o 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
7.7 0 
,o 1 
,o 1 14,6 5 
14,0 2 
18,0 2 
Jahr-1962-Annee 
Urspruno·Orlglne 
'rtarenka!eaorle 
Cat. de Produfts 
11""··1~ Code TDC 
LI8YE 
6 401130 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
t ~~&n& 
6 sgosoo 
6 5 0910 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 580210 
6 630200 
6 640290 
6 670211 
6 690210 
6 731890 
6 740100 
6 760135 
6 780130 
6 790130 
6 820510 
6 820530 
6 840635 
6 840655 
6 840675 
6 840696 
6 841119 
6 841799 
-6 842290 
6 842315 
6 842400 
6 846330 
6 850600 
6 870199 
6 870211 
-f>· 871439 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880390 
6 890199 
6 <100710 
6 901400 
6 901700 
6 902000 
6 -CJG2900 
6 921110 
6 92123'i 
NON CLASS 
·a oo9ooo 
EGYPTE 
- AG.PRELEV 
1 040515 
1 040521 
1 230210 
AG •. AN. 2.A 
2 030150 
2 030314 
2 030317 
2 030319 
2 050400 
2 060315 
2 070113 
2 070115 
2 070119 
2 070141 
2 070145 
2 070149 
2 070153 
2 070161 
2 070165 
2 070173 
2 070175 
2 070177 
2 070193 
2 070199 
2 070350 
2 070410 
2 070490 
2 1' 7 "'<CI'l 
2 'u.;~90 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080900 
2 0909p 
2 0910 5 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 120110 
2 120190 
2 120399 
2 120799 
2 160500 
2 170330 
2 170350 
2 170390 
2 230400 
AG.NDA 
3 050900 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
5 
316 
157 
116 
~ 
2 
191 
1 
13 
4 
5 
2 
1 
7 
5 
132 
41 
27 
1 
1 
167 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
9 
2 
9 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
42 
15 
6 
160 
l 
~ 
1 
1 
1 
70533 
263 
263 
75077 
7 
5 
39 
51 
2 
58 
285 
1 
7 
16 
1290 
1600 
169 
3 
16 
1 
1 
9124 
10 
1 
25 
5 
67 
6 
1 
1649 
109 
1364 
2 
154 
201 
48 
33 
38 
83 
10 
3 
247 
119 
18 
69 
243 
483 
1 
175 
51 
479 
89 
578 
10J7 
19971 
67 
Zollsatz ~ -~ Zollertrag oder 
!::I E: 
1000$ lnzidenz :c,o v,., 
Perceptlans Drolt ou ~3 
lnc/dence N 
1 18,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
9,0 1 
15,0 2 
1t!8 l 
,o 1 
3,0 1 
23:8 l 
.o 1 
20,0 1 
18,0 1 
8,o 8 
14,0 1 
,o 1 
, 0 1 
,o 1 
,o 1 
15 
12,0 1 
9,0 1 
8,o 2 
13.0 2 
15,0 1 
lOtO 2 
12.0 1 
11 ,o 2 
11.0 2 
7,0 2 
9,0 2 
12.0 2 
15 ,o 2 
20,0 1 
22,0 2 
16,0 2 
12,0 2 
11.0 2 
4 10,0 2 
f 10,0 2 10,0 2 
10 6,0 2 
18,0 1 
14,0 2 
n,o 2 
n,o 2 
13,0 2 
15,0 2 
15,0 2 
44 Ot1 * 
9 
417 27,2 •• 
l 15,0 
6,0 
8 21,0 
9 17,6 • 
18,0 1 
9 15,0 2 
51 18,0 1 
14.0 1 
,o 1 
3 20,0 1 
194 15,0 1 
336 21t0 1 
30 18,0 1 
12 ,o 1 
2 13,0 7 
l1t0 1 
17,0 1 
1095 12,0 1 
1 13,0 1 
13t0 1 
3 lltO 7 
1 25,9 4 
7 u.o 1 
1 16,0 1 
15,0 1 
330 20t0 1 
17 16t0 1 
95 7,0 1 12,() 1 
23 15t0 1 
40 20,0 1 
10 20,0 1 
3 8,0 1 
5 12t0 1 
9 u.o 1 
1 s,o 1 
1 25t0 1 
30 12,0 1 
19 16,0 1 
2 9,0 1 
11 16,0 1 
,o 1 
,o 1 
10,0 1 
5 3,0 1 
10 20,0 1 
,o 1 
8 9,0 1 
376 1,5,0 1 
,o l 
2728 13,7 * 
,o 
Tab. 3 
Urspruna-Orlglne 
!~arenkategorl_e 
Ca!. de Prodults 
lim"""" Code TDC 
EGYPTE 
3 051200 
3 151110 
3 220951 
3 240210 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 730712 
AUT.PRODo 
6 250111 
6 250700 
6 251610 
6 252739 
6 260111 
6 260190 
6 270900 
6 271000 
6 280130 
6 293599 
6 293719 
6 293821 
6 293829 
6 310311 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330690 
6 360190 
6 370411 
6 370415 
6 370710 
6 370755 
6 400400 
6 410110 
6 410121 
6 410210 
6 410290 
6 420100 
6 420290 
6 420500 
6 442700 
6 490100 
6 490200 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 510129 
6 510420 
6 530290 
6 530300 
6 540100 
6 540311 
6 550100 
6 550300 
6 550500 
6 550911 
6 550915 
6 550919 
6 550990 
6 560320 
6 560720 
6 570300 
6 580110 
6 580210 
6 580290 
6 630100 
6 630200 
6 640210 
6 640290 
6 701300 
6 710210 
6 710299 
6 711100 
6 731819 
6 732900 
6 733000 
6 734010 
6 741800 
6 741900 
6 820530 
6 830600 
6 830790 
6 840500 
6 841030 
6 841119 
6 841897 
6 842230 
6 843110 
6 845300 
6 845990 
6 846330 
6 850115 
6 850170 
6 870191 
6 870211 
6 900710 
6 901400 
6 901700 
6 902100 
6 940190 
6 940400 
6 9'l0100 
6 990400 
6 990600 
NON CLASS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
58 
5 
23 
154 
136 
891 
163 
1190 
193 
8 
4 
4 
112 
38 
28033 
8 
66 
10 
6 
1 
1 
48 
4 
12 
167 
2 
3 
1 
201 
5 
1 
2 
7 
6 
40 
6 
d 
3 
4 
114 
2 
7 
ä 
22 
4 
68 
62 
92 
135 
3 
1016 
6 
33449 
326 
3797 
13 
164 
309 
49 
1 
63 
8 
25 
9 
59 
1 
412 
55 
5 
~ 
1 
243 
5 
9 
1 
1 
4 
2 
7 
163 
1 
9 
1 
7 
1 
4 
2 
5 
31 
4 
11 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
203 
3 
4 
1 
12 
70167 
8 009000 984 
984 
Zollsatz 
Zollertrag oder ~ .~ ::;:, e 
1000$ lnzldenz :CQ 
<11-g 
Perceptlons Drolt ou 1iu 
incldence N 
,o 1 
1 2,0 2 
4 
1 
5 102,2 
41 180,0 
47 30,5 * 
11 
11 
35 
1 
9 
2 
1 
22 
13 
1 
l 
16 
1 
4 
1 
10 
9 
15 
304 
2 
23 
49 
9 
12 
5 
2 
12 
9 
1 
1 
l 
1 
l 
29 
4 
35 
648 
,o 
,o 
7,0 
0,9 * 
18,1 
,o 
,o 
2,5 
,o 
,o 
,o 
10,8 
14,0 
16,0 
15,0 
7,0 
9,0 
,o 
12.0 
4,0 
,o 
12,0 
8,0 
14,0 
11,0 
,o 
9,2 
,o 
14,6 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
18,0 
15,0 
14,0 
14,0 
,o 
17:8 
16,0 
17,0 
14,0 
15,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
10,0 
,o 
,o 
8,0 
15,0 
14,0 
16,0 
19,0 
10,0 
19,0 
.o 
20,8 
23,0 
21,0 
14,0 
,o 
16,0 
20,0 
24,0 
,o 
,o 
,o 
14,0 
13,0 
18,0 
u,o 
14,0 
14,0 
9,0 
18,0 
14,0 
10,0 
12,0 
12,0 
12,0 
11,0 
11 ,o 
9,0 
12,0 
12,0 
10,0 
12,0 
18,0 
22,0 
18,0 
14,0 
13,0 
10,0 
17,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
0,9 • 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
9 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz ll!arenka!egor1.e Werte Zollertrag oder 5! .~ Ca!. de Prodults ::; e 
1 000$ 1000$ lnzldenz illo I GZT·SchiOss. ~3 Code TDC Valeurs Perceptions Drolt ou lncldence N 
." 
92517 3443 63,6 •• 
SOUDAN 
AG.PRELEV 
1 100790 821 
1 230210 136 
1 230290 28 
985 
AG.AN.2.A 
66 s,o 
29 21,0 
2 8,0 
97 9,8 * 
2 010690 1 
2 070161 4 
2 070~10 864 
2 120110 8586 
2 120150 248 
2 120190 4085 
,o 1 
12,0 1 
78 9,0 2 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
2 120396 82 
2 120399 12 
2 120791 3 
2 120799 472 
2 150795 6 
2 180100 4 
2 230400 6451 
20818 
AG.NOA 
4 5,0 2 
1 10,0 1 
,o 1 
14 3,0 1 
1 10t0 1 
9,0 1 
,o 1 
98" 0,5 * 
3 050310 1 
3 051200 154 
3 130100 2 
3 130211 2 
3 130290 4343 
3 130313 6 
3 140400 28 
3 140519 7 
3 151110 2 
3 151510 2 
4547 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
z,o 
,o 
* AUT.PRUOo 
6 280130 3 
6 401330 1 
14,0 1 
20,0 1 
6 410110 297 
6 410121 363 
6 410125 100 
6 410590 1 
6 420500 1 
6 440399 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
9,0 1 
14,0 2 
,o 1 
6 500200 2 10,0 1 
6 530100 14 
6 530290 31 
6 540100 4 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
6 550100 38309 
6 560720 8 
6 620311 3 
6 710210 1 
6 730219 2 
6 732400 2 
6 800100 1 
6 846190 1 
,o 1 
2 19,0 1 
11,0 1 
,o 1 
8,0 1 
14,0 2 
,o 1 
13,0 2 
6 850115 1 
6 850170 10 
6 851490 4 
6 851515 3 
10,0 2 
1 12,0 2 
1 14,0 2 
1 22,0 1 
6 851559 1 
6 901400 12 
6 902000 1 
6 950210 4 
6 990400 2 
39183 
NON CLASS 
18,0 2 
2 14,0 2 
13,0 2 
9,0 1 
.o 1 
7 o,o * 
8 009000 325 9 
325 
* 
65858 202 10,3 *• 
• MAUR IT AN 
AG.ANo2oA 
2 030250 1 
2 030312 8 
2 080130 173 
2 160410 9 
15,0 1 
2 25,0 1 
35 20,0 1 
3 30,0 1 
2 180100 8 
2 200770 1 
200 
AG.NDA 
1 9,0 1 
22,0 2 
41 20,5 • 
3 130290 781 ,o 
781 • AUT.PROD. 
6 410121 1 
6 440310 5 
,o 1 
5,0 1 
6 570300 6 
6 740100 4 
,o 1 
,o 1 
6 850115 1 
6 990400 94 
10,0 2 
,o 1 
111 • 
1092 41 20,5 
.MALl 
AG.AN.2.A 
2 010690 30 ,o 1 
2 080190 30 4 12,0 1 
2 080900 1 11,0 1 
2 120110 1703 
1764 
,o 1 
4 0,2 * 
AG.NDA 
3 130290 105 ,o 1 
3 140223 30 ,o 1 
3 140225 2 
3 151510 23 
160 
2,0 1 
,o 1 
* AUT.PROD. 
6 410110 15 
6 410121 603 
6 410125 64 
,o 1 
183 ,o 1 
,o 1 
184 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
...... 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
.MAll 
6 430100 
6 530100 
6 550100 
6 740100 
6 900710 
6 990400 
6 990500 
NON CLASS 
8 009000 
.H.VOLTA 
AG.AN.2.A 
2 010(.90 
2 030139 
2 120110 
2 120190 
2 150738 
2 150795 
2 230400 
AG.NDA 
3 151510 
AUT.PROO. 
6 252600 
6 410121 
6 550100 
6 990400 
.NIGER 
AG.AN.Z.A 
2 080710 
2 120110 
2 120130 
2 120190 
2 150738 
2 150795 
2 180100 
2 230400 
AG.NDA 
3 050310 
3 130290 
3 140300 
AUT.PROD. 
6 410110 
6 410121 
6 41012!> 
6 4:'101()0 
6 440599 
6 550100 
6 620311 
6 740100 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
.TCHAD 
AG.ANo2oA 
2 090111 
2 120110 
2 230400 
AG.NDA 
3 050900 
3 051000 
3 130290 
AUT.PROD. 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 440399 
6 !>501()() 
6 550200 
6 740100 
NON CLASS 
8 009000 
.SENEGAL 
AG.PRELEV 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 01Ct.90 
2 030135 
2 030139 
2 030150 
~ 8~8H~ 
2 030319 
2 030338 
2 060299 
2 070145 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
47 
1223 
10 
1 
3 
15 
1984 
47 
47 
39!:'5 
31 
1 
236 
61 
5 
131 
56 
521 
4 
4 
16 
407 
16 
1 
440 
'165 
1 
13444 
128 
38 
57 
983 
1 
36 
14688 
1 
8 
1 
10 
3 
"-26 
18 
4 
2 
96 
29 
7 
1 
586 
1 
1 
152!15 
3 
56 
148 
207 
1 
1 
198 
200 
23 
764 
39 
17 
130o2 
14 
5 
13924 
5 
5 
14336 
143 
143 
2'•2 
1'17 
519 
1 
53 
201 
1 
1 
13 
4 
Zollertra~ 
1000$ 
PerceptionS' 
Zollsatz 1~ oder ~~ e lnz.idenz iil~ ~-g Drait ou (ji.J 
incidence N 
.o 1 
:8 l 
,o 1 
18,0 1 
,o 1 
.o 1 
• 
9 
• 
4 0,2 •• 
13 
13 
13 
2 
98 
100 
3 
3 
103 
11 
11 
49 
78 
13 
36 
2 
1 
.o 
15,0 
,o 
,o 
4.0 
1Dt0 
.o 
2t5 * 
,o 
• 
,o 
,o 
,o 
,o 
* 
2,5 •• 
25t0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
10,0 
9,0 
,o 
o,7 • 
,o 
,o 
,o 
* 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
11,0 
,o 
,o 
o,s • 
" 
1.2 
"" 
16t0 
,o 
,o 
* 
,o 
,o 
,o 
" 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
* 
• 
•• 
8,o 
7,7 • 
,o 
25,0 
15,0 
18,0 
25,0 
l8t0 
14,0 
8,0 
15t0 
13,0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
Ursprung-Orfgfne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
... ... 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
.SENEGAL 
2 08019-0 
2 080790 
2 120110 
2 120120 
2 120130 
2 120396 
2 120799 
2 150419 
2 150795 
2 150797 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 200615 
2 230130 
2 230400 
AG.NDA 
3 050800 
3 050900 
3 130100 
3 130290 
3 151510 
3 210400 
3 210700 
CECA 
4 730321 
4 730329 
AUT.PROO. 
6 250700 
6 251000 
6 260190 
6 310319 
6 370411 
6 370415 
6 370710 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 410391 
6 430100 
6 441590 
6 470211 
6 470220 
6 550915 
6 550919 
6 620311 
6 620319 
6 711100 
6 711210 
6 740100 
6 750100 
6 780110 
6 780130 
6 790130 
6 840694 
6 841030 
6 844551 
6 845290 
6 846330 
6 870211 
6 901400 
NON CLASS 
8 009000 
GA~BIE 
AG.AN.2.A 
2 120110 
2 120130 
2 230400 
CECA 
4 730321 
AUT.PROO. 
6 410121 
6 845600 
GUIN.PORT 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 070690 
2 080635 
2 090111 
2 090290 
2 120120 
2 120130 
2 120720 
2 150736 
2 160491 
2 180100 
2 180200 
2 230130 
2 230400 
AG.NOA 
3 140223 
3 151510 
3 180400 
AUT.PROO. 
6 410121 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3 
1 
60273 
327 
826 
3 
31 
9 
39559 
5761 
4486 
34 
1 
50 
2 
9970 
122568 
5 
9 
3 
807 
3 
2 
6 
835 
9 
15 
24 
2 
4886 
772 
445 
1 
1 
1 
65 
454 
1f 1 5 
6 
2 
6 
2 
1 
1 
9 
2 
4 
1 
23 
278 
5 
1 
22 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7261 
21 
21 
130852 
5975 
27 
8 
6010 
6 
6 
13 
1 
14 
6030 
1 
64 
1 
81 
1 
150 
957 
1 
4 
2 
1493 
1 
100 
86 
2942 
3 
16 
6 
25 
104 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3956 
864 
1122 
7 
11 
6140 
2 
2 
15 
18 
6171 
4 
13 
1 
134 
4 
156 
Zollsatz 
oder ]~ :~ f lnzidenz iJJCl V>{; 
Droit ou =isd 
fncidence N 
12,0 
15 0 
' ,o 
,o 
,o 
s,o 
3,0 
,o 1o,o 
15,0 
25,0 
20,0 
20t0 
22,0 
4,0 
,o 
5t0 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
20,0 
25,0 
0,2 • 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
9t2 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,0 
6t0 
,o 
15,0 
,o 
,o 
14,0 
16,0 
11,0 
23,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,o 
,o 
,o 
12t0 
12,0 
10t0 
11,0 
12,0 
22t0 
14,0 
• 
0,2 • 
• 
13,1 •• 
,o 
,o 
,o 
• 
,o 
• 
,o 
10,0 
• 
•• 
,o 
6,0 
10,0 
16,0 
18,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
25,0 
9,0 
9,0 
4,0 
,o 
5,3 
,o 
,o 
20,0 
4,0 • 
,o 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
t 
2 
2 
2 
9 
0 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts Werte 
1000$ 
IGZT -Schlüss. Valeurs Code TDC 
... 
GUIN.PORT 
6 430100 3 
6 440310 5 
6 440399 2 
6 440599 3 
6 570400 187 
304 
NON CLASS 
8 009000 1 
1 
3272 
GUINEE RE 
AG.AN.2.A 
2 010690 27 
2 080150 286 
2 080190 1 
2 090111 48 
2 090819 7 
2 090850 1 
2 120120 41 
2 120130 464 
2 180100 14 
2 240190 7 
896 
AG.NOA 
3 051200 1 
3 151510 9 
10 
CECA 
4 260119 651 
651 
AUT.PROO. 
6 260190 
6 282010 }34 13 01 
6 330111 401 
6 330118 25 
6 330150 2 
6 400620 2 
6 410121 211 
6 410125 4 
6 440310 5 
6 710210 442 
6 820530 2 
6 845290 1 
6 846200 3 
6 852300 1 
6 990400 28 
14362 
NON CLASS 
8 009000 61 
61 
15980 
SIERRALEO 
AG.AN.2.A 
2 010690 58 
2 090111 60 
2 091071 3 
2 120130 zo1g 2 120190 
2 180100 1735 
3909 
AG.NDA 
3 140300 349 
349 
CECA 
4 260119 14973 
4 730310 19 
4 730321 20 
4 730329 48 
15060 
AUT.PROD. 
6 401130 1 
6 410125 11 
6 710210 127 
6 740100 78 
b 780130 2 
6 846330 1 
6 900710 1 
221 
NON CLASS 
8 009000 4 
4 
19543 
LIBERIA 
AG.AN.2.A 
2 010690 4 
2 080130 94 
2 090111 47 
2 090113 1 
2 120110 2 
2 120130 320 
2 120799 4 
2 180100 391 
2 230130 1 
864 
AG.NDA 
3 051000 1 
3 140300 121 
CECA 122 
4 260119 24809 
4 260120 182 
4 730310 4 
4 730321 2 
4 730329 15 
4 730712 1 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
157 
34 
8 
1 
1 
2 
46 
1441 
48 
1490 
1536 
10 
1 
156 
167 
167 
19 
8 
35 
62 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
5t0 
,o 
,o 
,o 
• 
• 
] .t: 
:~ e 
iJJCl ~-g 
(ji.J 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
9,3 •• 
,o 1 
12t0 1 
12,0 1 
16,0 1 
20,0 1 
25,0 1 
,o 1 
,o 1 
9,0 1 
35,4 5 
5,1 • 
,o 
,o 
• 
,o 0 
• 
.o 1 
u,o 1 
12t0 1 
,o 1 
7,0 1 
13,0 2 
,o 1 
,o 1 
5,0 1 
,o 1 
9,0 1 
11,0 1 
18t0 1 
14,0 2 
,o 
10t4 • 
1 
9 
• 
15,5 •• 
,o 1 
16,0 1 
20t0 1 
,o 1 
,o 1 
9t0 1 
4,3 • 
,o 
• 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
• 
1a,o 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
12t0 2 
UltO 1 
• 
9 
• 
4,3 •• 
,o 1 
20t0 1 
16,0 1 
21t0 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 
9,0 1 
4,0 2 
7,2 • 
,o 
,o 
,o 0 
tO 0 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
7,0 0 
Jahr· 1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... I AUT.PROD. 6 320919 
6 370753 
6 4CCllC 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 710210 
6 731890 
6 732500 
6 740100 
6 760135 
6 780130 
6 840651 
6 840694 
6 ll't06'1b 
6 840699 
6 846330 
6 851970 
6 870211 
6 880390 
6 890400 
6 900710 
6 901400 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
.C.IVOIRE 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 C30135 
2 030139 
2 060110 
2 060139 
2 060219 
2 060299 
2 070599 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080179 
2 080190 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090290 
2 090419 
2 090911 
2 110410 
2 120110 
2 120130 
2 120190 
2 120720 
2 120791 
2 120799 
2 15C7:19 
2 150"/'fl 
2 1501'79 
2 1507'15 
2 150797 
2 160491 
2 160500 
2 180100 
2 200631 
2 200635 
2 20064 7 
2 200719 
2 200739 
2 200740 
2 200770 
2 230400 
AG.NDA 
3 050800 
3 050900 
3 051000 
3 140221 
3 151010 
3 151110 
3 151510 
3 180400 
3 210200 
CECA 
4 260120 
4 730325 
AUT.PROO. 
6 330111 
6 400110 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440599 
6 441400 
6 441590 
6 491\'10 
6 620311. 
6 620319 
6 710210 
6 132310 
6 740100 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
5 
27C1 
239 
I 
8 
3 
4489 
1 
1 
20 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
12 
4 
1 
2 
283 
1 
1 
3 
7868 
953 
953 
34820 
5 
122 
2 
2 
20 
2 
34 
3 
7 
18396 
848 
45 
8 
55289 
4 
1366 
1 
1 
1 
7 
4 
1491 
90 
18 
6 
8 
8 
30 
257 
28 
29 
846 
2 
25364 
98 
2086 
12 
6 
2 
1219 
16 
44 
107827 
1 
2 
2 
1 
4 
~4 
8 
104 
15 
191 
1627 
2 
1629 
62 
52 
24 
12 
5 
42384 
3299 
35 
6 
1832 
325 
3 
5 
1 
19 
16 
882 
1 
142 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
12 
1 
15 
71 
31 
2 
5 
1 
3679 
102 
2 
1 
8846 
1 
342 
3 
36 
3 
4 
212 
2283 
23 
522 
3 
3 
244 
4 
16353 
21 
4 
26 
2119 
2 
18 3 
2 
4 
Zollsatz Ursprung-Origine ~ -~ Warenkategorie oder :~ E Cat. de Prodults lnzidenz fil~ 
Droit ou ~~ oU 
incidence N 
IGZT·Schlüss. 
Code TDC 
15,0 
17,8 
,o 
s.o 
,o 
10,0 
,o 
,o 
14,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
14,0 
12,0 
10,0 
12,0 
12,0 
u,o 
22,0 
10,0 
,o 
18,0 
14,0 
,o 
0,2 • 
7,4 
,( 
25,0 
15,0 
10,0 
12,0 
12,0 
15,0 
7,0 
12,0 
20,0 
12,0 
s,o 
12,0 
16,0 
21,0 
25,0 
18,0 
20,0 
5,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
9,0 
14,0 
10,0 
15,0 
25,0 
20,0 
9,0 
23,0 
25,0 
23,0 
42,0 
19,0 
20,0 
22,0 
,o 
•• 
15,2 • 
,o 
,o 
,o 
3,0 
10,0 
2,0 
,o 
20,0 
24,0 
13,6 • 
,o 
,o 
12,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
s.o 
,o 
5,0 
3,0 
10' 0 
,o 
8,o 
15,0 
13,0 
11,0 
23,0 
,o 
12,0 
,o 
• 
2 
4 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
9 
... ... 
6 760131 
6 7R0130 
6 842315 
6 842317 
6 846330 
6 870211 
6 990100 
6 990400 
6 990500 
NON CLASS 
8 001000 
GHANA 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030135 
2 030139 
2 040210 
2 070175 
2 080171 
2 080179 
2 090111 
2 090290 
2 120190 
2 120791 
2 120799 
2 180100 
2 180200 
2 230400 
AG.NDA 
I 3 050310 
1 3 050800 
1 3 050900 
1 3 180300 
2 3 220959 
1 
1 CECA 
1 4 260120 
I 
1 AUT.PROO. 
1 6 260190 
1 6 282010 
1 6 370411 
I 6 370753 
1 6 381999 
I 6 390790 
I 6 400110 
1 6 410110 
1 6 410121 
1 6 410125 
1 6 430100 
1 6 440310 
1 6 440399 
1 6 440410 
I 6 440490 
1 6 440510 
1 6 440599 
1 6 441300 
1 6 441400 
1 6 441590 
I 6 442700 
1 6 490100 
1 6 490200 
1 6 570400 
1 6 600510 
1 6 620311 
2 6 620319 
1 6 710210 
2 6 710400 
2 0 740100 
2 6 760135 
1 6 780130 
6 840615 
6 841990 
I 6 846330 
I 6 850135 
I 6 850170 
1 6 870211 
2 6 900710 
2 6 902490 
1 
2 NON CLASS 
2 8 009000 
0 
0 
.TOGO 
1 AG.PRELEV 
1 1 110819 
1 
1 AG.AN.2.A 
1 2 080179 
1 2 090111 
1 2 090115 
1 2 090130 
1 2 090411 
1 2 090419 
1 2 120110 
2 2 120120 
1 2 120130 
2 2 120150 
1 2 180100 
1 
1 AG.~OA 
2 3 140223 
1 3 190490 
Tab. 3 
Zollsatz -.; 
Werte Zollertrag oder :~ -~ lnzidenz 1 000$ 1 000$ fjj~ 
Valeurs ~"8 Perceptions Droit ou oU 
incidence N 
1 5,0 1 
12 ,o 1 
8 1 7,0 2 
4 11,0 2 
2 12,0 2 
3 22,0 2 
I ,o 1 
1 ,o 1 
5 ,o 1 
49142 2320 4,7 * 
25 9 
25 
158814 18699 33,5 
26 ,o I 
12 25,0 1 
I 15,0 I 
b 18,0 1 
1 u,o 7 
22 3,0 2 
13 5,0 1 
I 16,0 I 
I 18,0 I 
'I ,o I 
I ,o I 
5 3,0 1 
55893 5030 9,0 1 
50 5 9,0 , 
72 ,o i. 
56113 5041 9,0 • 
2 ,o 1 
2 ,o 1 
7 ,o 1 
1 25,0 1 
4 2 52,6 4 
16 2 12,5 * 
2297 ,o 0 
2297 
391 ,o 1 
352 39 u,o 1 
1 ,o 1 3 17,8 4 
2 18,0 1 
I 22,0 1 
8 ,o I 
21 ,o 1 
59 ,o 1 
84 ,o 1 
8 ,o 1 15744 787 5,0 1 
1666 ,o 1 
41 2 5,0 1 
5 3,0 1 
1845 185 10,0 1 
856 ,o 1 
14 1 10,0 1 
39 3 8,0 2 
13 2 15,0 1 
I 14,0 2 
I ,o 1 
I ,o I 
1 ,o 1 
1 21,0 1 
1 11,0 1 4 23,0 1 
1587 ,o 1 
11 ,o I 
207 ,o 1 
51 ,o 1 
32 ,o 1 
2 14,0 2 
1 10,0 2 
6 12,0 2 
I u,o 2 
I 12,0 2 
2 22,0 2 
1 18,0 1 
1 13,0 2 
23066 1022 4,4 • 
30 9 
30 
81522 6065 25,9 
316 88 28,0 
316 88 27,8 • 
7 s,o 1 
5003 800 16,0 1 
2 1 25,0 1 
5 1 21,0 1 
1 20,0 1 
18 4 zo,o 1 
253 '0 1 384 ,o 1 
1425 ,o 1 
90 ,o 1 
3937 354 9,0 1 
11125 1160 10,4 * 
20 ,o 
103 27 26,0 
EINFUHR- IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie ] .~ Cat. de Produits Werte Zollertrag oder :;::, e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz fil~ II '"'"'"" ~"'g Code TDC Valeurs Perceptions Drait ou oU incidence N 
... ... 
AUT.PROD. 
6 251000 1304 ,o 1 6 410121 16 ,o 1 
6 440310 4 5,0 1 
6 440399 2 ,o 1 
6 550100 1130 ,o 1 
6 620311 4 11,0 I 
6 620319 1 23,0 1 
6 845600 3 10,0 2 
6 990400 2 ,o 1 
2466 • NON CLASS 
8 009000 35 9 
35 
14065 1275 60,2 
** 
.OAHUMEY 
AG.AN.2.A 
2 0~0171 6 3,0 2 2 080179 235 12 5,0 1 
2 090111 llb 1 186 16,0 1 2 090115 1 25,0 1 
2 0'~0411 1 20,0 1 
2 0'10415 3 ,o 1 2 C'10419 1 20,0 1 2 091055 2 20,0 I 
2 120110 1336 ,o 1 
2 120120 37 ,o 1 
2 120130 5641 ,o 1 
2 120150 85 ,o 1 
2 120190 10 ,o 1 
2 1~0736 41 2 4,0 2 
2 150771 2110 190 9,0 1 
l0b70 390 3,7 • 
AG.NDA 
3 140223 12 ,o 
3 140225 1 2,0 
13 
CECA 
4 730211 28 2,8 0 
28 
AUT.PRUD. 
3,6 • 
6 370751 1 3,9 5 
6 410121 10 ,o I 6 440399 6 ,o 1 
6 550100 173 ,o 1 
6 620311 5 11,0 1 
6 710520 1 4,0 1 
6 990400 I ,o 1 
197 01'5 • 
NON CLASS 
8 00'1000 9 
10909 392 7,8 
** 
NIGERIA 
AG.AN.2.A 
2 010690 27 ,o 1 
2 030118 9 1 10,0 1 2 080110 30 4 12o0 1 
2 090111 70 11 lb,O 1 
2 0'10413 1 ,o I 
2 090415 1 ,o 1 2 0'10419 49 10 20,0 1 
2 091051 1 ,o 1 
2 091055 109 22 20,0 1 
2 091057 4 1 25,0 1 2 091071 2 20,0 1 
2 120110 3o898 ,o 1 
2 120120 385 ,o I 
2 120130 26819 ,o 1 
2 120190 1927 ,o 1 
2 120290 3 5,0 1 
2 120791 1 ,o 1 
2 120799 6 3,0 1 
2 150 736 25 4,0 2 
2 1~0738 7 4,0 2 
2 150771 4585 413 9,0 I 
2 150795 482 48 10,0 I 
2 150797 35 5 15,0 I 
2 151710 1 5,0 2 
2 151790 3 2,0 1 
2 160310 57 ,o 1 
2 180100 30463 2742 9,0 1 
2 230400 72 ,o 1 
104072 3258 3.1 • 
AG.NOA 
3 050310 6 ,o 1 
3 050UOO 180 ,o 1 
3 050900 25 ,o 1 
3 130100 5 ,o 1 
3 130290 99 ,o 1 
3 140131 8 ,o I 
3 140300 156 ,o 1 
3 151110 45 2,0 2 
524 
CECA 0,2 * 
4 260119 126 ,o 0 
4 270419 2 5,9 0 
4 730310 21 ,o 0 
4 730321 33 ,o 0 
4 730329 17 ,o 0 
199 
AUT.PROD. 
6 252600 4 ,o 1 
6 260150 16 ,o 1 
6 260190 539 ,o 1 
6 260330 2 ,o 1 
6 270900 28781 ,o 1 
6 320510 1 15,0 2 185 
186 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origtne 
Warenkategorie 
Cot, de Produtts 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
yy 
NIGERIA 
6 370411 
6 370753 
6 400ll0 
6 400120 
6 4101111 
6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 410391 
6 410590 
6 420290 
6 430100 
6 430210 
6 440310 
6 440399 
6 440!tl0 
6 440510 
6 440599 
6 441590 
6 442700 
6 460300 
6 500300 
6 530290 
6 550100 
6 610300 
6 610400 
6 620311 
6 620319 
6 730400 
6 731819 
6 740100 
6 750100 
6 760131 
6 760135 
6 780130 
6 790130 
6 820310 
6 840615 
6 840675 
6 841031) 
6 841119 
6 841150 
6 841799 
6 842110 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842317 
6 843490 
6 844110 
6 844575 
6 844900 
6 846090 
6 846190 
6 850115 
6 850155 
6 850600 
6 A514'l0 
6 85L;15 
6 851919 
6 860950 
6 870211 
6 870600 
6 890199 
6 900710 
6 90~000 
6 901400 
6 902830 
6 950690 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
.CAMEROUN 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 060299 
2 080110 
2 080130 
2 080150 
2 080190 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090290 
2 090411 
2 120110 
2 120130 
2 120190 
2 120791 
2 120799 
2 150738 
2 150771 
2 158795 
2 180100 
2 1R0200 
2 2J0lt00 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 180300 
3 180400 
CECA 
4 730310 
4 710321 
4 730329 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
1 
5228 
10 
202 
2322 
2122 
3 
1 
11 
2 
322 
1 
12693 
1399 
22 
267 
86 
87 
1 
1 
5 
14 
8839 
1 
2 
64 
4 
2 
2 
2 34 
1 
4 
82 
35 
2 
2 
1 
41 
3 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
12 
1 
1 
i 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
63533 
227 
227 
168555 
3 
1 
10 
7814 
251 
8 
19913 
6 
5 
6 
5 
1500 
1740 
5 
14 
177 
147 
874 
64 
27055 
21 
383 
654 
1588 
62244 
107 
3751 
3858 
15 
34 
54 
103 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
635 
1 
27 
1 3 
6 
695 
3954 
1 
1563 
30 
1 
3186 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
79 
6 
2435 
2 
360 
562 
8240 
27 
750 
777 
Zollsatz 
oder ~- ·-;:g e 
lnzidenz ~~~ 
'1"' Droit ou ~(3 
incidence N 
• 0 1 
17.8 4 
• 0 1 
'0 1 
'0 1 
• 0 1 
• 0 1 
10.0 1 
6,0 1 
9,0 1 
15' 0 2 
• 0 1 
7 ,o 2 
5. 0 1 
'0 1 
5' 0 1 
10' 0 1 
'0 1 15. 0 1 
14,0 2 
14,0 2 
• () 1 
• 0 1 
• 0 1 
20.0 1 
18,0 2 
u,o 1 
23' 0 1 
8 ,o 2 
14,0 1 
• 0 1 
'0 1 5 ,o 1 
,o 1 
• 0 1 
• 0 1 
10.0 2 
14,0 2 
15,0 1 
12' 0 1 
12.0 1 
13,0 1 
ll. 0 2 
11, 0 1 
11 ,o 2 
ll. 0 2 
12.0 2 
ll. 0 2 
ll ,o 2 
12 t 0 1 
6,0 2 
13,0 1 
10.0 2 
13 ,o 2 
10,0 2 
12,0 2 
15,0 2 
14,0 2 
22.0 1 
13,0 2 
12,0 2 
22t0 2 
14,0 2 
6, 0 2 
18,0 1 
12.0 2 
14,0 2 
13' 0 2 
12.0 1 
• 0 1 
1 t 1 ... 
4,4 
• 0 
15,0 
12,0 
20,0 
12,0 
12,0 
16,0 
21,0 
25.0 
18,0 
20,0 
'0 
• 0 
,o 
• 0 
3,0 
4,0 
9,0 
10,0 
9,0 
9,0 
,o 
55,0 
35,4 
13,2 • 
25,0 
20,0 
20,1 • 
,o 
,o 
,o 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
0 
0 
0 
Ursprung-Origine 
Warenkategone 
Cat. de Produrts 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" AUT.PROO. 
6 400110 
6 400120 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440510 
6 440599 
6 440790 
6 440900 
6 441300 
6 442891 
6 442899 
6 550100 
6 550200 
6 620311 
6 620319 
6 732400 
6 740100 
6 760110 
6 760131 
6 760135 
6 780110 
6 780130 
6 840635 
6 870211 
6 900710 
6 950390 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
.CE'JTRAF. 
AG.AN.Z.A 
2 010690 
2 090111 
2 090115 
2 090413 
2 090415 
2 090419 
2 120110 
2 120 130 
2 120190 
2 120760 
2 120791 
2 120799 
2 180100 
2 230400 
2 240190 
AG.'lCA 
3 051000 
3 130290 
3 151510 
AUT.PRUC. 
6 400110 
6 410121 
6 41012'> 
6 430100 
6 440399 
6 440510 
6 4415'•0 
6 550100 
6 550200 
6 570400 
6 710210 
NON CLASS 
8 009000 
GUIN.ESP. 
AG.AN.2.A 
2 080130 
2 120130 
2 150771 
2 180100 
AUT.PROO. 
6 440310 
6 440399 
6 570200 
NON CLASS 
8 009000 
.GA~DN 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 090ll1 
2 090411 
2 120ll0 
2 120190 
2 180100 
CECA 
4 260120 
4 731617 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1864 
2 
4 
164 
133 
4 
7435 
1439 
12 
517 
286 
559 
1 
22 
1 
25 
6292 
5 
0 
2 
2 
64 
20918 
2 
17 
1 
10 
2 
1 
2 
1 
3 
39796 
221 
221 
106222 
2 
3724 
2 
1 
6 
l7 
126 
ll6 
69 
2 
36 
27 
4 
42 
195 
4369 
35 
17 
81 
133 
15 
31 
76 
4 
17 
33 
7 
4924 
22 
33 
252 
5414 
12 
12 
9928 
7 
18 
26 
81 
132 
133 
20 
42 
195 
2 
2 
329 
2 
359 
8 
23 
47 
540 
979 
627 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptians 
372 
1 
52 
34 
2 
4 
1883 
2349 
11366 
596 
1 
3 
69 
670 
4 
674 
2 
7 
10 
7 
7 
17 
57 
2 
49 
10 8 
Zollsatz 
oder ~ 0 
lnzidenz "' 
.._ 
::c,q 
<11~ 
Dro1t ou ~d 
1nc1dence N 
.o 1 
• 0 1 
.o 1 
'0 1 
'0 1 
,o 1 
5. 0 1 
• 0 1 
5' 0 1 10,0 1 
'0 1 6,0 2 
8. 0 1 
10.0 1 
13,0 2 
14,0 1 
'0 1 
.o 1 
11.0 1 
23.0 1 
14t 0 2 
'0 1 9,0 2 
5. 0 1 
,o 1 
8,0 4 
'0 1 8,0 2 
22.0 2 
18.0 1 
14,0 2 
'0 1 
5,9 * 
39,2 ** 
.o 
16,0 
25,0 
,o 
.o 
20,0 
.o 
'0 
,o 
• 0 
.o 
3,0 
9,0 
,o 
3 5, 4 
15,3 • 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,0 
15,0 
.o 
,o 
,o 
• 0 
* 
o,l ... 
15.4 .. 
20,0 
• 0 
9,0 
9,0 
7,6 • 
5,0 
.o 
.o 
3,6 . 
ll.Z 
,o 
16,0 
zo.o 
,o 
'0 9,0 
11,0 . 
'0 9,2 
9 
9 
9 
0 
0 
Ursprung-Orlglne 
jWarenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT·Schlüss. I Code TDC 
YY 
.GAOUN 
4 731640 
EURATOM 
5 260131 
AUT.PROO. 
6 270900 
6 271000 
6 410110 
6 410121 
6 440310 
6 4't0399 
6 440410 
6 440510 
6 440599 
6 440790 
6 441000 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 530100 
6 740100 
6 840655 
6 840657 
6 990400 
.CONGDtiRA 
AG.A~.2.A 
2 010690 
2 Oo0299 
2 080130 
2 080190 
2 090111 
2 090115 
2 090290 
2 090450 
2 120110 
2 120130 
2 120190 
2 150736 
2 150771 
2 150779 
2 150795 
2 180100 
2 200500 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG,f.DA 
3 C51000 
3 130290 
3 130318 
3 130319 
3 151510 
EURATOM 
5 260131 
AUT.PROO. 
6 253200 
6 270900 
6 294000 
6 300190 
6 330118 
6 370411 
6 400110 
6 41C121 
6 410125 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 440490 
6 440>10 
6 440599 
6 441400 
6 441590 
6 550100 
6 550200 
6 710210 
6 740100 
6 760131 
6 790110 
6 810418 
6 870235 
6 890199 
6 940300 
6 990400 
NON CLASS 
8 C09000 
.CC~GOLEO 
AG.PRELEV 
1 110610 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030118 
2 070690 
2 080110 
2 080130 
2 080179 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
631 
7166 
7166 
12870 
4 
13 
103 
4465 
32205 
16 
138 
89 
46 
1 
890 
14 
2083 
70 
1 
1 
1 
1 
53011 
61787 
2 
1 
90 
4 
564 
1 
7 
1 
182 
935 
18 
143 
809 
7 
164 
338 
1 
56 
46 
264 
3633 
49 
49 
4 
10 
26 
138 
1163 
1163 
3 
2424 
2 
3 
5 
1 
92 
43 
1 
1 
11779 
1193 
4 
203 
ll8 
60 
13 
338 
3 
4378 
200 
3 
4 
11 
1 
1 
1 
5 
20890 
78 
78 
2~902 
144 
144 
10 
4 
18 
2 
1817 
1 
104 79 
31 
21 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
223 
1 
14 
3 
71 
2 
312 
626 
734 
18 
90 
6 
73 
1 
16 
30 
25 
93 
353 
589 
20 
5 
2 
617 
970 
22 
22 
363 
1677 
7 
5 
Zollsatz -
oder ~ ·-e lnzidenz '" :el~ 
v;>." 
Droit ou :g\3 
incidence N 
u,o 0 
. 
,o 
'0 1 10,8 3 
,o 1 
,o 1 
5,0 1 
,o 1 
s,o l 
10,0 1 
'0 1 6,0 2 
6,0 2 d,O 2 
14.0 2 
15,0 1 
,o 1 
,o 1 
13,0 2 
13,0 1 
.o 1 
1.2 . 
12,2 
** 
,o 1 
15,0 1 
20,0 1 
12,0 1 
16,0 1 
25,0 1 
18,0 1 
25,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
4,0 2 
9,0 1 
14,0 1 
10,0 1 
9,0 1 
30,0 1 
,o 1 
55,0 4 
35,4 5 
9,7 . 
'0 1 
,o 1 
5,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 
* 
,o 1 
,o 1 
13,0 1 
u,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 5,0 1 
,o 1 
3,0 1 
1o,o 1 
,o 1 
8,0 2 
15,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
s,o 1 6,6 4 
7,0 2 
22,0 2 
6,0 2 
17,0 2 
,o 1 3,0 . 
9 
* 
12,7 .. 
15,0 
15,3 * 
.o 
10,0 
6,0 
12,0 
zo,o 
5,0 
16,0 
21,0 
25,0 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
"" 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
2 090210 I .CONGOLEO 
2 9 9 0 02 0 
2 090419 
2 120110 
2 120130 
2 120150 
2 120190 
2 120720 
2 120791 
2 120799 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150757 
2 150771 
2 150779 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 160100 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG. ~DA 
3 051000 
3 130290 
3 130315 
3 130318 
3 130319 
3 151110 
3 151510 
CECA 
4 260120 
AUT.PROD. 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260390 
6 271000 
6 285079 
6 294000 
6 294229 
6 300335 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 350111 
6 370411 
6 370590 
6 370753 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400400 
6 401130 
6 410ll0 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 440100 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440591 
6 440599 
6 440900 
6 441300 
6 441400 
6 441590 
6 442700 
6 442899 
6 490100 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 570400 
6 570600 
6 620319 
6 110210 
6 710295 
6 710299 
6 710400 
6 711100 
6 731890 
6 732000 
6 732400 
6 740100 
6 760135 
6 780130 
6 790110 
6 800100 
6 810416 
6 810418 
6 810421 
6 810443 
6 810458 
6 810498 
6 820510 
6 840615 
6 840631 
6 840635 
6 840655 
6 840657 
6 840691 
6 840693 
6 840694 
6 840813 
6 841030 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
231 
1 
26 
1925 
6 
16 
34 
141 
3 
601 
3164 
295 
4 
19767 
1899 
843 
21 
5 
147 
2373 
4209 
7 
90 
48192 
49 
327 
1 
66 
100 
72 
6 
621 
3417 
3417 
266 
2141 
16385 
31 
79 
47 
59 
127 
1 
2 
23 
114 
1 
1 
27 
1 
1 
2 
9977 
41 
4 
1 
3 
2 
21 
30 
9 
1 
3878 
198 
1459 
1 
377 
1 
1 
361 
376 
5 
6 
1 
6466 
2 
10 
102 
6 
136 
185 
6 
17 
25 
7 
16 
1 
10 
158742 
4 
6 
4995 
2025 
1048 
51 
104 
11424 
6806 
6077 
1 
2 
3 
11 
16 
16 
8 
2 
6 
20 
2 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
42 
24 
12 7 
15 
1 
1779 
266 
84 
3 
1 
25 
214 
4 
32 
4670 
3 
1 
4 
9 
8 
15 
194 
146 
29 
56 
1 
1 
1 
31 
2 
330 
42 
4 
914 
544 
608 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncldence 
23,0 
18,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
4 t,O 
4,0 
5,0 
20,0 
9,0 
14.0 
10,0 
15,0 
20r0 
l7 ,o 
9,0 
• 0 
55,0 
35,4 
9,7 • 
,o 
,o 
5,0 
s,o 
,o 
2,0 
.o 
0,6 * 
,o 
• 
,o 
,o 
,o 
.o 
10' 8 
.o 
13.0 
12.0 
16,0 
12,0 
4,0 
,o 
12r0 
8,0 
2,0 
,o 
10r0 
17,8 
'0 
,o 
,o 
.o 
18,0 
• 0 
,o 
,o 
,o 
,o 
s.o 
.o 
10,0 
,o 
,o 
8,0 
10,0 
8,0 
15 '0 
14,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
• 0 
10,0 
23,0 
• 0 
a,o 
,o 
,o 
,o 
14,0 
11' 0 
14r0 
• 0 
• 0 
,o 
6,6 
,o 
4,0 
7,0 
.o 
8,0 
8r0 
10.0 
12,0 
14.0 
12,0 
8,0 
13 ,o 
13,0 
10,0 
14,0 
12,0 
10,0 
12.0 
] -~ 
~~~ 
'1." 
~u 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IIGZT·SchiUss. 
Code TDC 
..,.., 
.CCNGOLEO 
6 841119 
6 841600 
6 842311 
6 842315 
6 842 330 
6 844031 
6 844110 
6 844531 
6 844541 
6 844900 
6 845219 
6 845230 
6 845410 
6 845490 
6 845600 
6 845990 
6 846090 
6 846330 
6 850115 
6 850155 
6 850170 
6 851513 
6 851515 
6 851530 
6 852111 
6 852119 
6 852300 
6 870211 
6 870235 
6 870137 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880390 
6 890310 
6 8903'10 
6 900710 
6 900810 
6 900900 
6 901400 
6 901630 
6 901700 
6 902000 
6 902490 
6 902810 
6 902R30 
6 921150 
6 940300 
6 950390 
6 990100 
6 990400 
6 990500 
NON CLASS 
8 009000 
.8URUN.RW 
AG.A~.2.A 
2 010690 
2 090111 
2 090113 
2 090290 
2 120130 
2 120150 
2 120720 
AG.nDA 
3 130315 
AUT. PRCO. 
6 260190 
6 271000 
6 294000 
6 330118 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 550100 
6 740100 
6 840631 
6 R43690 
6 843710 
6 845990 
6 870211 
6 880390 
6 910410 
NON CLASS 
8 009000 
A~GOLA 
AG.PRELEV 
1 100599 
1 110610 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7 
3 
10 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
4 
2 
2 
e 
9 
54 
1 
89 
10 
1 
6 
7 
15 
23 
42 
60 
90 
4 
1 
l 
11 
1 
l 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
234942 
5802 
5802 
293118 
2 
134 
2 
5 
2 
5 
78 
228 
38 
38 
3446 
1 
b 
3 
20 
26 
165 
428 
66 
4 
2 
6 
1 
3 
9 
1 
4187 
21 
21 
4474 
749 
64 
6 
2 
31 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
8 
20 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
7 
1 
2 
3006 
7702 
21 
1 
22 
2 
2 
4 
28 
67 
10 
1 
5 
Zollsatz 
-;; 
oder ;~ -~ 
lnzidenz ~~~ ~~ Droit ou au 
incldence N 
12.0 
10,0 
12,0 
7,0 
15,0 
15,0 
12,0 
8,0 
8,0 
13,0 
11.0 
11,0 
13,0 
12,0 
10,0 
12.0 
10,0 
12,0 
10,0 
12,0 
12,0 
16,0 
22,0 
13,0 
16,0 
15,0 
14,0 
22,0 
22,0 
19,0 
12,0 
u,o 
10,0 
10,0 
10,0 
,o 
s,o 
18,0 
13,0 
14,0 
14,0 
12,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
17,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1,3 • 
9 
26,9 
.o 
16.0 
21' 0 
18,0 
,o 
,o 
,o 
9,6 • 
5,0 
5,3 . 
• 0 1 
10,8 3 
13,0 1 
,o 1 
'0 1 
'0 1 
.o 1 
• 0 1 
• 0 1 
12,0 2 
12,0 1 
9,0 2 
12.0 2 
22,0 2 
10,0 2 
14,0 1 
0.1 . 
9 
15,0 
9,0 
15,0 
21,0 
e,o 
15,0 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orig1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT -SchlUss. 
Code TDC 
..," 
AG.AC1.2.A 
2 010690 
2 030135 
2 C70o10 
2 070690 
2 080130 
2 090111 
2 090113 
2 090290 
2 090419 
2 100659 
2 120110 
2 120130 
2 120190 
2 120791 
2 120799 
2 150430 
2 150459 
2 150 733 
2 150736 
2 150738 
2 1507 71 
2 160491 
2 160499 
2 180100 
2 230110 
2 230130 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050900 
3 130290 
3 151510 
CECA 
4 260119 
4 260120 
AUT.PROD. 
6 251610 
6 253200 
6 260330 
6 300315 
6 330115 
6 330118 
6 330150 
6 410121 
6 43010U 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 441590 
6 470121 
6 47012'1 
6 530100 
6 550200 
6 570100 
6 570400 
b 620311 
6 732310 
6 734090 
6 740100 
6 790110 
6 8406 75 
6 841150 
6 843000 
NON CLASS 
8 009000 
ETH!OPIE 
AG.PRELEV 
1 04G521 
1 100790 
1 1602 98 
AG.Aci.2.A 
2 0106'10 
2 040529 
2 050400 
2 051~10 
2 051590 
2 070145 
2 070175 
2 070177 
2 070183 
2 070185 
2 070193 
2 070199 
2 070490 
2 070510 
2 070599 
2 080130 
2 0802 30 
2 080250 
2 090111 
2 090210 
2 090419 
2 090710 
2 0'10919 
2 091075 
2 120110 
2 120150 
2 120160 
2 120190 
2 120399 
2 120799 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
852 
5 
26 
255 
3067 
28 
16596 
56 
1 
1 
48 
214 
708 
6 
1 
90 
200 
13 
26 
39 
268 
32 
71 
3 
117 
14 
2993 
301 
1 
14 
25194 
10 
36 
235 
281 
6182 
579 
6761 
1 
31 
5 
1 
31 
2 
1 
27 
10 
250 
59 
30 
38 
1 
11 
21 
1 
13 
23 
3400 
3 
1 
1 
48 
30 
1 
! 
4042 
13 
13 
37143 
325 
3 
326 
654 
69 
32 
10 
57 
9 
1 
54 
4 
1 
6 
110 
1 
1 
1013 
427 
562 
22 
8 
4238 
1 
3 
1 
1 
1 
760 
665 
1001 
878 
2 
44 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
83 
7 
23 
184 
6 
2655 
12 
3 
2 
2 
11 
3 
18 
1 
11 
120 
1 
5 
3072 
13 
3 
2 
21 
3l76 
20 
85 
105 
3 
6 
1 
1 
12 
'l1 
30 
112 
4 
1 
678 
Zollsatz ~ ... oder 
lnzidenz :~ ·e :Si~ 
'1""> 
Droit ou =s~ 
lncidence 
9,7 
,o 
25,0 
9,0 
6,0 
20,0 
16,0 
.21 ,o 
1~.o 
20r0 
16,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
.o 
~.o 
4,0 
4,0 
9,0 
25,0 
20,0 
9,0 
3,0 
4,0 
. 
,o 
55,0 
35,4 
12.2 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
* 
,o 
,o 
,o 
12,0 
4,0 
,o 
7,0 
,o 
,o 
s,o 
,o 
10,0 
,o 
15,0 
6,0 
6,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
11,0 
12r0 
14,0 
,o 
6,6 
15t0 
13t0 
1o,o 
N 
u.s • 
• 
22,4 
** 
6,0 
e,o 
26t0 
16r1 * 
,o 
.o 
.o 
5,0 
,o 
13,0 
11,0 
25,9 
zo.o 
16,0 
11.0 
16,0 
16,0 
9,0 
7,0 
zo,o 
20,0 
8,0 
16,0 
23,0 
20,0 
20,0 
5,0 
25,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,0 
3,0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
4 
l 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
t 187 
188 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprullli-O"gine Zollsatz Ursprung-Origme Zollsatz 
Warenkategorie Werte Z II t oder -,~ .~?- Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ Cat. de Produtts 0 er rag - _ Cat. de Produits '" e 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou =g \3 Valeurs Perceptions Droit ou =g (3 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1000$ 
Vaieurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptlans Droit ou 
incidence 
I 1 
OOO$ 1 OOO$ lnzidenz::;:: 1c I 1 OOO$ 1 OOO$ lnzidenz :;: c 
I
GZT-Schlüss. <1 ~ IGZT-Schlüss. <1 '~ IGZT-Schlüss. 
TT !.,_ __ _t ____ _!,._ __ .....LI ---.!......-'TT '----'-----L---.....L---.!......-' TT '----'------'-----'----.!......-~ 
ETHIOPIE 58 1 1,7 * KENYA DUG 
~ B8H8 1 ~ ~:8 2 A~T3~~9~5 47 7 14,6 5 z 218~~5 
2 230400 1191 ,o 6 410110 348 ,o 1 6 420290 
2 230690 ll196 941 ~:~ • ~ H8g~ §~~ :8 1 % gg~n 
AG.NDA 6 430100 43 ,O 1 6 430390 
3 050310 2 ,o 6 442700 1 14,0 2 6 440310 
3 050900 1 1 0 6 S50100 256 ,O 1 6 440399 
3 051200 45 ,o 6 570400 11 ,o 1 6 440510 
3 051400 163 ,o 6 640290 1 20,0 1 6 440591 
3 130290 100 ,o 6 740100 19 ,o 1 6 440593 
3 140190 6 ,o 6 760135 4 ,o 1 6 440599 
3 140511 14 3,0 6 780130 1 ,o 1 6 442700 
3 140519 64 ,o & 841739 1 9,0 2 6 530100 
3 151510 42z .o ~ ~n~?~ t g;g ~ ~ §~g~~g 
CECA 6 880390 4 10,0 2 6 570400 
4 730321 12 ,o 0 6 902000 1 13,0 2 6 571100 
4 730329 2 ~ .o o 6 '121239 164~ 16:2 • 2 ~ ~~UM 
AUT.PRQD, 6 630200 
6 300190 4 11,0 1 17867 3266 48.1 •• 6 6~0~00 
6 330118 5 ,o 1 6 710210 
6 350211 4 ,o 1 6 710299 
6 350219 43 4 10,0 1 KENYA OUG 6 740100 
6 370755 3 14,6 5 AG,PRELEV 6 760135 
6 400210 2 ,o 1 1 020196 12 2 20,0 6 780130 
6 410110 2715 ,o 1 1 100100 3 1 20,0 6 820400 
6 410121 543 ,o 1 1 100591 514 36 7,0 6 842000 
6 410125 1693 ,o 1 1 100599 15 1 9,0 6 842311 
6 410491 1 7,0 1 1 100710 2 10,0 6 843300 
6 430100 219 ,o 1 1 160298 23 6 26,0 6 845990 
6 430210 1 7,0 2 1 230210 8 2 21,0 6 850135 
6 440399 4 ,o 1 577 48 8,3 • 6 851513 
6 440599 1 1 0 1 AG.A~.2.A 6 852030 
6 441400 2 e,o 2 2 010690 109 ,o 1 6 870191 
6 530100 4 ,o 1 2 020120 22 4 20,0 1 6 890195 
6 530290 2 ,o 1 2 020150 4 1 20,0 1 6 900710 
6 620391 1 10,0 1 2 0204'19 9 2 19,0 1 6 901000 
6 710520 1 4,0 1 2 0206'10 2 24,0 1 6 901400 
6 720100 1212 ,o 1 2 040300 40 10 24,0 1 6 902000 
6 740100 72 ,o 1 2 070490 6 1 16,0 l 6 920600 
6 760135 5 ,o 1 2 070510 134 12 9,0 2 6 930100 
6 800100 3 ,o 1 2 070690 75 5 6,0 1 6 940300 
6 840631 5 1 12,0 2 2 080130 230 46 20,0 1 6 950599 
6 840655 16 2 13,0 2 2 080150 1 12,0 1 6 981190 
6 841030 1 12,0 1 2 080179 1 5,0 l 6 990100 
6 843000 1 10,0 2 2 090111 20649 3304 16t0 6 990400 
6 844800 1 6,0 2 2 090113 3 1 21,0 1 6 990500 
z g~gHg l H:8 ~ ~ g~g~~g 148~ 26l H:8 i NON CLASS 
6 880390 23 2 10,0 2 2 090413 2 '0 1 8 009000 
6 901800 1 13t0 2 2 090419 16 3 20,0 1 
6 902830 1 13,0 2 2 120110 111 ,o 1 
6591 9 0,1 • 2 120140 3 ,o 1 
NON CLASS 2 120150 104 ,Q 1 
8 009000 9 9 2 120190 87 .o 1 
.CF SOMAL 
AG.AN.2.A 
2 070510 
2 090111 
2 090500 
2 230400 
AG.NDA 
3 051200 
3 220300 
AUT.PROO. 
6 410110 
6 410121 
~, ti8H8 
6 732400 
NON CLASS 
8 009000 
• SOMALIA 
AG. PREL E 'J 
1 160298 
AG.AN,2.A 
2 010690 
2 020690 
2 030312 
2 070193 
2 070510 
2 080130 
2 080270 
2 120150 
2 160310 
2 !60'.~1 
2 ~30400 
AG.NDA 
3 050800 
3 050900 
3 051000 
3 051200 
3 130290 
3 130319 
3 140190 
3 150600 
3 220951 
9 2 120396 28 5,0 2 
2 120399 4 10,0 1 
18956 1055 24,6 2 120710 40 3,0 1 
3 
7 
16 
2 
28 
16 
2 
18 
9 
6 
24 
5 
1 
45 
92 
339 
33'1 
9 
1 
2 
3 
3 
15264 
28 
l3 
31 
453 
21 
1:;a28 
7 
1 
4 
10 
26 
7 
l 
1 
1 
1 
2 
4 
88 
88 
3053 
3 
113 
3170 
9,0 2 
16,0 1 
15,0 1 
,o 1 
10,7 • 
,o 
30,0 
5,6 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
14,0 
16,3 
26,0 
26,0 • 
,o 1 
24t0 1 
25,0 1 
11 ,o 1 
9,0 2 
20t0 1 
12,0 1 
'0 1 
,o 1 
25 ,o 1 
'0 1 20,0 • 
.o 1 
• 0 1 
• 0 1 
• 0 1 
• 0 1 
'0 1 
• 0 1 
3,0 2 
102,2 4 
2 120720 92 ,o 1 
2 150399 6 12,0 1 
2 150771 79 9,0 1 
2 160310 308 ,o 1 
2 160491 1 25,0 1 
2 180100 22 2 9,0 1 
2 200290 3 1 24,0 1 
2 200631 5 1 23,0 1 
~ ~gg~~~ 372 91 f~:g l 
2 200647 47 11 23,0 2 
2 200740 155 31 20,0 2 
2 230300 9 ,o 1 
2 230400 121 ,o 1 
2 240190 6 2 35,4 5 
24398 3810 15,6 • 
AG.NDA 
3 050800 25 ,o 
3 050900 1 .o 
3 051000 5 ,o 
3 051100 6 ,o 
3 051200 32 ,o 
3 130290 3 ,o 
3 130312 5 ,o 
3 130315 1184 59 5,0 
3 130319 52 ,o 
3 140300 1 .o 
3 1~1110 23 2,0 
1337 59 4,4 • 
CECA 
4 730329 1 ,o 
1 
AUT.PROD. 
6 252400 6 
6 253200 3 
6 260190 21 
6 260390 275 
6 294000 12 
6 320110 82 
6 320130 5 
6 330111 7 
6 330115 37 
6 330118 38 
6 330131 4 
6 330139 4 
6 370510 1 
6 370590 1 
6 400110 29 
6 410110 902 
6 410121 1829 
6 410125 951 
6 410210 1 
6 410290 1 
6 410399 1 
2 
8 
1 
1 
,o 
,o 
,o 
,o 
13,0 
10,0 
,o 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 8,o 
s,o 
10,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
10,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OUGANDA 
AG.PRELEV 
1 100599 
AG.AN.2.A 
2 090111 
2 090419 
2 120110 
2 120150 
2 120190 
AUT.PRUO. 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 550100 
6 740100 
T.\NGANYKA 
AG.PRELEV 
1 110610 
1 230210 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020499 
2 051590 
2 070510 
2 070690 
2 080171 
2 080179 
2 090111 
2 090113 
2 090210 
2 090290 
2 100659 
2 120110 
2 120130 
2 120150 
2 120190 
2 120396 
2 120399 
2 120720 
2 150738 
2 1!!0100 
2 200631 
2 200740 
2 230110 
2 230300 
2 230400 
2 240190 
5 
5 
1 
47 
2 
1 
11 
5 
36 
23 
1 
89 
59 
47 
7602 
10 
2467 
3 
1 
2 
1 
3 
18 
1 
910 
39 
3 
1 
1 
6 
1 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
10 
15658 
200 
200 
42171 
30 
30 
56 
3 
16 
1 
34 
110 
67 
22 
436 
448 
31 
1004 
1144 
189 
143 
3 
335 
67 
4 
ll 
922 
704 
6 
5 
5252 
1 
2 
183 
2 
137 
50 
335 
779 
23 
29 
15 
5 
42 
1 
2 
89 
23 
1659 
112 
10460 
4 
8 
2 
33 
7,0 
9,0 
15,0 
,o 
7,0 
19,0 
s,o 
,o 
10,0 
,o 
13,0 
,o 
14,0 
,o 
,o 
19,0 
,o 
20,0 
11 ,o 
14,0 
,o 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
13,0 
12,0 
12,0 
10,0 
12,0 
ll ,o 
16,0 
14,0 
18,0 1u,o 
18,0 
12,0 
14,0 
13,0 
14,0 
8,0 
17 ,o 
16,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
0,2 • 
3950 28,5 •• 
9 
1 
10 
9,0 
10,0 • 
16,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
9.1 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
l3 19,1 •• 
28 15,0 
30 21 t 0 b,O 
SB 17,3 * 
83 
42 
840 
33 
1 
3 
4 
3 
40 
1050 
,o 
19,0 
,o 
9,0 
6,0 
3,0 
s,o 
16,0 
21,0 
23,0 
18,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
'0 5,0 1o,o 
,o 
4,0 
9,0 
23,0 
zo,o 
3,0 
,o 
,o 
35,4 
to,o • 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
Jahr-1962-Annee I Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I l'm"'"" Code TDC 
...... 
3 051000 I AG.NDA 
3 051100 
3 051400 
3 130290 
3 130319 
3 140190 
3 140223 
3 140225 
3 151510 
CECA 
4 730310 
AUT.PROD. 
6 252600 
6 253200 
6 294000 
6 320110 
6330115 
6 330111:S 
6 400110 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 442700 
6 442 099 
6 550100 
6 570100 
6 570400 
6 681510 
6 710210 
6 740100 
6 760135 
6 780130 
6 84('~75 
6 842311 
6 850115 
6 901200 
6 901400 
6 901630 
6 902500 
6 981190 
6 990400 
6 990500 
NON CLASS 
8 009000 
ZANZ!t!AR 
AG.PRELEV 
1 100599 
1 230210 
AG.AU.2.A 
2 020690 
2 030118 
2 080171 
2 080179 
2 081230 
2 090 1!1 
2 090~90 
2 090419 
2 090500 
2 090610 
2 090650 
2 090710 
2 090750 
2 090919 
2 120120 
2 120791 
2 120799 
2 150795 
2 160491 
2 170390 
2 180100 
2 200500 
2 200770 
2 230400 
AG.NDA 
3 051000 
3 051200 
3 140223 
3 140519 
CECA 
4 731651 
AUT.PROD. 
6 252400 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 310139 
6 3 f0755 
6 410110 
6 410121 
6 440399 
6 440599 
6 470149 
6 530100 
6 570400 
6 57:710 
6 620311 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
20 
3 
1 
22 
68 
2 
113 
1 
60 
290 
2 
2 
96 
81 
1 
14 
'1 
16 
8 
245 
537 
812 
1 
36 
57 
10 
175 
31 
2 
4032 
21 
13161 
4 
1 
40 
7 
2 
n 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
19463 
14 
14 
30~~'· 
73 
3 
76 
5 
1 
13 
26 
10 
(:, 
~6 
7 
6 
51 
4 
284 
7 
1 
50 
5 
24 
3 
3 
75 
1 
1 
1 
44 
654 
12 
71 
10 
32 
125 
1 
1 
3 
12 
17 
46 
6 
7 
1 
1 
6 
3 
2 
14 
10 
138 
2 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
4 
3 
13 
!121 
7 
1 
8 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
10 
1 
57 
2 
1 
1 
49 
133 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
.o 
2,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
13,0 to,o 
4,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
5,0 
.o 
10,0 
,o 
14,0 
14t0 
,o 
,o 
,o 
s,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
15,0 
12,0 
10,0 
14,0 
14,0 
12,0 
13,0 
14,0 
,o 
,o 
0,1 
* 
* 
• 
] -~ 
=51~ ~"'& 
ö\J 
N 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
27,'t 
** 
9,0 
21,0 
10,5 * 
24,0 
10,0 
3t0 
5,0 
16,0 
16,0 
18,G 
20t0 
15,0 
20,0 
25,0 
20t0 
25,0 
5,0 
,o 
,o 
3,0 
10,0 
25,0 
65,0 
9,0 
30,0 
22,0 
,o 
20,3 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,6 
,o 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
8,0 
14,6 
,o 
.o 
,o 
,o 
.o 
.o 
,o 
,(' 
u,o 
* 
* 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
,.,. 
ZANZ!BAR 
6 620393 
6 620399 
6 740100 
6 760131 
6 760135 
6 780130 
6 851515 
6 901400 
6 920200 
6 970600 
6 980310 
6 990100 
NON CLASS 
8 009000 
MOZAMB!QU 
AG.PRELEV 
1 100599 
1 110610 
1 230210 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 070490 
2 070510 
2 070690 
2 080171 
2 080179 
2 080211 
2 080215 
2 080250 
2 080270 
2 090111 
2 090290 
2 090419 
2 120110 
2 120120 
2 120150 
2 120190 
2 120396 
2 120791 
2 120799 
2 200631 
2 200731 
2 200739 
2 230400 
2 240190 
AG.NDA 
3 050900 
3 051200 
3 130100 
3 140223 
3 151510 
AUT.PROD. 
6 250700 
6 252400 
6 253200 
6 260190 
6 260390 
6 284219 
6 320190 
6 381190 
6 410121 
6 410125 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 470121 
6 550100 
6 550200 
6 550919 
6 560720 
6 570400 
6 630200 
6 710210 
6 740100 
6 760135 
6 841897 
6 842311 
6 846590 
6 852300 
6 901400 
6 902830 
6 950530 
6 990~00 
NON CLASS 
8 00~000 
.MADAGASC 
AG.PRELEV 
1 020196 
1 110610 
1 110819 
1 160298 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 020120 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
4 
19 
1 
12 
1 
1 
4 
1 
18 
1 
1 
334 
3 
3 
1193 
14 
359 
21 
7 
401 
9 
30 
1 
341 
12 
3 
20 
20 
1 
125 
26 
199 
3 
109 
2813 
146 
165 
5 
6 
7 
1 
12 
1 
610 
72 
4737 
1 
30 
3 
83 
27 
144 
35 
130 
132 
85 
2 
1 
8 
3 
103 
14 
3 
28 
26 
178 
6 
58 
24 
1 
5 
2039 
3 
8 
239 
4 
5 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3157 
131 
131 
8570 
26 
6 
193 
1297 
233 
136 
6 
1897 
695 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
3 
9 
150 
1 
54 
4 
1 
60 
5 
20 
3 
4 
15 
4 
36 
1 
2 
25 
115 
3 
7 
182 
5 
1 
54 
337 
49 
11 
1 
458 
139 
Zollsatz 
oder ~ ... 
lnzidenz 
::; "§ 
::l:10 
Droit ou 
~~~ 
=äd 
incidence N 
19,0 
15,0 
,o 
5,0 
,o 
,o 
22,0 
14,0 
21,0 
19,0 
18,0 
.o 
2,7 • 
33,5 
9,0 
15,0 
21' 0 
8,o 
15.0 * 
,o 
16,0 
9,0 
6,0 
3,0 
s,o 
15,0 
20,0 
8,o 
12,0 
16,0 
18,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
5,0 
,o 
3,0 
23,0 
20,0 
19,0 
,o 
35,4 
2,4 * 
,o 
.o 
• 0 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
.o 
,o 
u,o 
9,0 
12,0 
,o 
,o 
5,0 
,o 
to,o 
,o 
6,0 
,o 
,o 
16,0 
19,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
12,0 
12.0 
12,0 
14,0 
14,0 
13,0 
10,0 
'0 0,2 
* 
17,6 
20,0 
15,0 
28,0 
26,0 
21 ,o 
8,o 
15,0 
24,1 • 
20,0 
1 
2 
1 
t 
~ 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IISZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
.MADAGASC 
2 030135 
2 030139 
2 050400 
2 060110 
2 060219 
2 070510 
2 070690 
2 080130 
2 080171 
2 080190 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090210 
2 090411 
2 090500 
2 090610 
2 090710 
2 090750 
2 090819 
2 100610 
2 100630 
2 1001>59 
2 120110 
2 120150 
2 120799 
2 150710 
2 160310 
2 160491 
2 170100 
2 170330 
2 180100 
2 200635 
2 230400 
2 240190 
AG.NDA 
3 050600 
3 050900 
3 051100 
3 051200 
3 130100 
3 130290 
3 140190 
3 140223 
3 140225 
3 140300 
3 151510 
3 190490 
3 220951 
CECA 
4 730325 
4 730329 
EURATOM 
5 260141 
AUT.PRCD. 
6 250400 
6 252600 
6 260139 
6 260149 
6 260190 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 440310 
6 440399 
6 442700 
6 460210 
6 460220 
6 460291 
6 460292 
6 460299 
6 460300 
6 470220 
6 491190 
6 550100 
6 550200 
6 570400 
6 571100 
6 581000 
6 590400 
6 620311 
6 620319 
6 620393 
6 620399 
6 650210 
6 650420 
6 650600 
6 710210 
6 710291 
6 710299 
6 732320 
6 732400 
6 740100 
6 790130 
6 831300 
6 840635 
6 844110 
6 651559 
6 890200 
6 890310 
6 890390 
6 990500 
NON CLASS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
3 
8 
2 
1 
171 
1148 
481 
56 
2 
21285 
1 
39 
1 
1209 
1134 
6 
273 
6 
1 
42 
5189 
737 
1142 
375 
20 
415 
104 
7 
~157 
76 
199 
5 
211 
4689 
44891 
4 
7 
4 
51 
1 
2 
1222 
4 
8 
63 
233 
1155 
340 
3094 
2 
3 
5 
129 
129 
651 
380 
85 
80 
639 
30 
697 
156 
15 
18 
1240 
241 
207 
37 
1 
6 
1 
3 
12 
387 
4 
6 
4 
4 
1 
457 
6 
3991 
1 
1 
68 
10 
9 
2 
37 
6 
1 
2 
259 
11 
14 
l3 
1 
130 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
65 
1 
4 [0007 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
15 
69 
96 
2 
3406 
10 
242 
170 
1 
55 
2 
5 
830 
118· 
1 
12 
2 
4126 
18 
1 
1660 
10980 
300 
347 
647 
4 
28 
2 
1 
19 
4 
1 
21 
9 
1 
2 
b 
2 
108 
Zollsatz ] 
oder ·-::; f lnzidenz =51~ 
<-;>-" 
Droit ou :g~ 
incidence 
25,0 
15,0 
,o 
10,0 
12,0 
9,0 
6,0 
20,0 
3,0 
12,0 
l6t0 
21,0 
25,0 
23,0 
20,C 
1·5,0 
20.0 
20,0 
25,0 
20,0 
12,0 
16,0 
16,0 
,o 
,o 
3,0 
3,0 
,o 
N 
25,0 
ao,o 
,o 
9,0 
25,0 
.o 
35,4 
24,5 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
26,0 
102.2 
20,9 • 
,o 
,o 
* 
,o 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
0 
0 
,o l 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
12.0 1 
4,0 2 
,o 1 
12,0 1 
s.o 2 
,o 1 
,o 1 
9,0 1 
10,0 1 
5 '0 1 
,o 1 
14,0 2 
7,0 2 
u,o 2 
7 ,o 2 
11.0 2 
19,0 1 
14,0 2 
,o 1 
13,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
20,0 1 
14,0 2 
13t0 2 
11,0 1 
23,0 1 
19,0 1 
15,0 2 
5,0 2 
18 ,o 1 
19,0 1 
'0 1 4 ,o 2 
,o 1 
14,0 2 
14,0 2 
,o 1 
• 0 1 
14,0 2 
s,o 2 
12 ,o 1 
18 ,o 2 
• 0 1 
.o 1 
1!,0 1 
,o 1 
1' 1 * 189 
190 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine 
]1f!arenkateoorle 
Cat. de Produits 
"" 
I GZT -SchlUss. 
Code TDC 
.MADAGASC 
8 009000 
.REUNION 
AG.AN.2oA 
2 090111 
2 090290 
2 090500 
2 120190 
2 170100 
2 170330 
2 170390 
2 180100 
2 200635 
AG.NDA 
3 210700 
3 220951 
AUT.PROO. 
6 33~111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 410121 
6 410125 
6 550100 
6 620311 
6 740100 
6 760135 
.COMORES 
AG.PRELEV 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 090111 
2 090500 
2 090710 
2 090750 
2 120120 
2 180100 
AUT.PROD. 
6 330115 
6 HOlt~ 
6 3Jil151l 
6 570400 
RHOD NYAS 
AG.PRELEV 
1 100591 
1 100599 
1 110610 
1 230210 
1 230290 
AG.A:1 • .!.A 
2 010690 
2 020120 
2 070490 
2 070510 
2 070599 
2 070690 
2 080270 
2 090111 
2 090290 
2 120110 
2 120120 
2 120190 
2 120396 
2 120399 
2 120799 
2 150110 
2 150738 
2 150739 
2 2'JJ731 
2 200139 
2 230300 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050900 
3 051000 
3 051400 
3 150600 
3 190490 
CECA 
4 260120 
4 130125 
AUT.PROD. 
6 250700 
6 252400 
6 252600 
6 253200 
6 260190 
6 260390 
6 281900 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
2 
2 
60025 
4 
5 
316 
22 
32044 
11 
35 
2 
1 
32500 
3 
1446 
1449 
13 
1886 
948 
6 
3 
2 
25 
26 
36 
1 
16 
1 
2963 
36912 
3 
3 
15 
12 
31 
1 
388 
16 
523 
732 
102 
2 
145 
981 
1507 
3571 
4657 
330 
225 
71 
8854 
3 
4 
123 
9 
15 
1563 
8 
1 
208 
2659 
3 
12 
20 
16 
1 
67 
82 
4 
15 
1 
150 
115 
22824 
27903 
55 
9 
18 
2 
1 
85 
1126 
3C3 
1429 
3 
2246 
14 
73 
393 
941 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
12193 
1 
1 
47 
25635 
23 
25707 
1 
1478 
1479 
2 
75 
1 
78 
27264 
2 
11 
6 
1 
20 
29 
29 
49 
250 
419 
50 
47 
6 
712 
1 
20 
1 
1 
94 
1 
37 
1 
2 
2 
3 
3 
63 
8080 
8309 
12 
12 
Zollsatz ~.~ oder ~~ e lnzidenz ill'; 
'1"1:> 
Droit ou =\.3 
incidence ~ 
. 9 
• 
70,6 •• 
16,0 
18,0 
15,0 
,o 
8o,o 
,o 
65,0 
9,0 
25t0 
79,1 • 
25,0 1 
102t2 4 
102,1 • 
12,0 ! 4,0 t ,o 
12,0 1 
a,o 2 
1,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
11t0 1 
,o 1 
,o 1 
2,6 • 
183,8 •• 
8,0 
• 
16,0 1 
15,0 1 
20,0 1 
25t0 1 
,o 1 
9,0 
3,8 • 
1 
4,0 2 
,o 1 
1,0 1 
,o 1 
3,0 • 
6t8 
7,0 1 
9,0 1 
15,0 1 
21,0 1 
8,0 1 
8,7 • 
,o 1 
20t0 1 
16,0 1 
9,0 2 
1,0 1 
6t0 1 
12.0 1 
16,0 1 
18,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
5,0 2 
10,0 1 
3,0 1 
3,0 1 
4,0 2 
5,0 1 
20,0 2 
19,0 2 
,o 1 
55,0 4 
35,4 5 
29,8 • 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 2 
26,0 1 
• 
,o 0 
4,1 (' 
o,8 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
14,0 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" RHOD NYAS 
6 284219 
6 320110 
6 330111 
6 330115 
6 400110 
'6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 440510 
6 440599 
6 441300 
6 442390 
6 442700 
6 470121 
6 550200 
6 620311 
6 681510 
6 710210 
6 710299 
6 730255 
6 740100 
6 760110 
6 760135 
6 780110 
6 790110 
6 810421 
6 810441 
6 840631 
6 841030 
6 841119 
6 842311 
6 845600 
6 850115 
6 851800 
6 851919 
6 851970 
6 852300 
6 900710 
6 90U830 
6 902000 
6 920600 
NON CLASS 
8 009000 
R.AFR.SUD 
AG.PRELEV 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 100490 
1 100591 
1 100599 
1 100710 
1 100790 
1 110190 
1 110219 
1 160298 
1 170220 
1 230210 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030135 
2 030139 
2 O?C150 
2 030312 
2 030315 
2 030338 
2 040300 
2 040490 
2 050400 
2 060110 
2 060139 
2 060219 
2 060299 
2 060311 
2 060315 
2 060390 
2 070161 
2 070111 
2 070510 
2 070591 
2 CCC!30 
2 080150 
2 080179 
2 080190 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 08041 '. 
2 08041j 
2 080430 
2 080613 
2 080617 
2 080634 
2 080635 
2 080710 
2 080731 
2 080735 
2 080755 
2 080771 
2 080775 
2 080890 
2 080900 
2 081000 
Tab. 3 
Zollsatz 
Werte Zollertrag oder 1 ~ ::; e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ill'; 
v>-" 
Valeurs Perceptions Droit ou ::!:13 
incidence ~ 
6 1 11,0 2 
130 13 1o,o 1 
27 3 12,0 1 
21 1 4,0 2 
1 ,o 1 
10 ,o 1 
728 ,o 1 
475 ,o 1 
2 ,o 1 
4 10t0 1 
3 ,o 1 
2 10,0 1 
29 4 14,0 2 
6 1 14,0 2 
26 2 6,0 1 
1 ,o 1 
1 11,0 1 
4 5,0 2 
1l ,o 1 
117 ,o 1 
22 2 1,0 1 
109837 ,o 1 
31 3 9,0 2 
15 ,o 1 
129 10 8,o 4 
389 21> 6,6 4 
1 ,o 1 
1 6,0 2 
6 12t0 2 
1 12.0 1 
1 12,0 1 
3 12,0 2 
1 10,0 2 
15 2 10,0 2 
1 14,0 2 
1 13,0 2 
2 u,o 2 
78 11 14t0 2 
1 18,0 1 
1 15,0 2 
1 13,0 2 
1 14,0 2 
115879 80 Otl • 
195 9 
195 
154345 9173 39,4 
** 
246 30 12,0 1 
644 97 15,0 1 
63 4 6,0 1 
4 1 13,0 1 
7224 506 1,0 1 
33870 304ll 9t0 1 
559 56 10,0 1 
15 1 8,0 1 
93 1 8,0 1 
1 23,0 1 
299 78 26,0 1 
6 3 50,0 1 
6565 1379 21,0 1 
36 3 8,o 1 
49625 5213 lOtS * 
36 ,o 1 
395 99 25t0 1 
90 14 15,0 1 
103 19 11!,0 1 
551 13H 25,0 1 
35 7 20t0 2 
17 1 8,o 1 
1108 266 24,0 1 
6 1 23,0 1 
1 ,o 1 
179 18 10,0 1 
1 12,0 2 
1 12,0 1 
1 15t0 1 
1 24,0 1 
28 6 20,0 1 
2 20,0 1 
411 49 12t0 1 
1 16,0 1 
278 25 9,0 2 
20 1 5,0 2 
17 3 20,0 1 
32 4 12,0 1 
1 s,o 1 
21 3 12,0 1 
12480 1872 15,0 1 
4042 808 20,0 1 
3 1 20,0 1 
151 12 a,o 1 
516 62 12,0 1 
1621 292 18,0 1 
253 56 22,0 1 
8 1 8,o 2 
143 20 14,0 1 
1786 143 8,o 1 
309 40 13,0 7 
c 7 57 10,0 7 
J. 25,0 1 
c3 5 22,0 1 
59 13 22,0 1 
1 15,0 1 
1 2 29,3 4 
9 1 10,0 1 
1 12,0 1 
12 1 11,0 1 
15 3 20,0 1 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" R.AFR.SUO 
2 081210 
2 081220 
2 081240 
2 081290 
2 090111 
2 090710 
2 091071 
2 120110 
2 120140 
2 120150 
2 120190 
2 ll0393 
2 120396 
2 120399 
2 120500 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 121090 
2 150430 
2 150451 
2 150459 
2 150710 
2 150738 
2 150139 
2 150795 
2 160310 
2 160450 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170330 
2 170390 
2 180200 
2 200240 
2 200290 
2 200400 
2 200500 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200647 
2 200719 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
2 200770 
2 220521 
2 220525 
2 220535 
2 220543 
2 220547 
2 220555 
2 220559 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230710 
2 240190 
AG.NOA 
3 050200 
3 050310 
3 050600 
3 050731 
3 050790 
3 050900 
3 051000 
3 051400 
3 130100 
3 130312 
3 130313 
3 130319 
3 140300 
3 140519 
3 150800 
3 170430 
3 170490 
3 180400 
3 210700 
3 220959 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 270110 
4 730110 
4 730121 
4 730125 
4 730211 
4 730310 
4 730329 
4 130830 
4 731011 
4 731321 
4 731347 
4 731349 
4 731366 
4 731521 
AUT.PRDD. 
6 250400 
6 250700 
6 230915 
6 251000 
6 251610 
6 251631 
6 252400 
6 252600 
6 253110 
6 253190 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
53 
36 
2 
6 
56 
1 
1 
7282 
6 
81 
448 
3 
122 
254 
86 
19 
25 
11 
189 
5 
43 
57 
3 
9 
2 
131 
1020 
2 
21 
397 
624 
363 
3 
93 
2 
1 
33 
26 
459 
15 
39 
201 
2982 
79 
8 
140 
418 
67 
5 
2 
134 
19 
10 
l3 
62 
94 
91 
3188 
577 
4100 
195 
936 
50705 
4 
6 
1 
4 
111 
241 
1 
15 
751 
136 
1 
3 
5 
75 
5 
63 
166 
3 
5 
6 
,1662 
934 
9826 
4301 
264 
160 
3455 
3137 
6 
11 
2168 
4 
1725 
452 
382 
259 
3 
27087 
6 
2086 
2 
1 
954 
289 
10375 
169 
203 
128 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
3 
9 
6 
25 
2 
l 
13 
5 
99 
125 
73 
60 
8 
7 
138 
3 
12 
46 
746 
18 
3 
28 
79 
13 
1 
1 
90 
17 
6 
13 
11 
137 
3 
128 
18 
331 
6332 
5 
1 
14 
45 
1 
1 
3 
70 
404 
15 
6 
142 
88 
137 
112 
31 
28 
23 
986 
20 
6 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
8,o 
s,o 
a,o 
8,o 
16,0 
20,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
8,0 
5,0 
10,0 
2t0 
,o 
3,0 
5t0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
4,0 
5,0 
10,0 
,o 
22t0 
25t0 
25.0 
20,0 
20,0 
,o 
65,0 
9,0 
22,0 
24,0 
25,0 
30,0 
22,0 
32,0 
23,0 
25,0 
23,0 
42,0 
20,0 
19,0 
20t0 
22,0 
27,7 
66,8 
90,0 
55,2 
97,4 
27,5 
145,9 
3,0 
4,0 
,o 
,o 
9,0 
35,4 
12,5 * 
,o 
,o 
tD 
,o 
3,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
14,0 
23,0 
27,0 
20,0 
25,0 
52,6 
4,2 * 
,o 
.o 
9,4 
5,6 
3,6 
4.1 
2t8 
,o 
,o 
6,3 
8,2 
6,5 
6,8 
7,2 
8,9 
7,1 
3,6 • 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
7,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
11 ~ ~~ e 
ili'; 
'1"1:> 
~13 
2 
2 
f 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
2 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 
Ursprung-Orlgine Zollsatz Ursprung-Origine Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] Warenkategorie Werte Zollertrag Cat. dc Produfts 
'" 
·e Cat. de Produits 
1 000$ 1 000$ lnzidenz :;::o 1 000$ 1 000$ I GZT-Schlüss. ~dl.) 
·"' I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptlons Droit ou - 0 Valeurs Perceptlons Code TDC (5U incidence N Code TDC 
..,...,. 
...... I R. AFR. suc R.AFR.SUD 
6 253200 1210 ,o 1 6 734090 8 1 6 260150 5802 ,o 1 6 740100 13296 6 2601tC 12C? ,o t 6 71rDJQQ 1 6 2601~0 6553 ,o 6 7~0!00 1 6 260315 21 ,o 1 6 750200 1 6 260330 1 ,o 1 6 760131 3 6 260390 1164 ,o 1 6 760135 87 6 270740 430 13 3,0 1 6 760200 1 6 271000 876 95 10, 8 3 6 760800 2 6 271390 1132 71 6,3 3 6 710135 2 6 282871 644 45 7,0 2 6 810441 359 22 6 284729 158 22 14,0 1 6 810443 12 1 6 290412 23 3 15,0 1 6 810458 8 1 6 290417 7 1 20,0 1 6 810496 4 6 291429 1 11 ,o 1 6 810498 7 1 6 294000 9 13,0 1 6 820510 3 6 300190 1 11 ,o 1 6 820520 4 
6 300313 2 14,0 2 6 820600 4 6 300315 31 4 12,0 2 6 820700 2 6 300335 4 1 16,0 2 6 840615 27 4 6 320110 969 9 7 10,0 1 6 840635 16 1 6 320919 4 ·1 15,0 2 6 840655 1 
6 3 30111 3 12,0 1 6 840657 1 6 3 30 ll8 41 ,o 1 6 840675 2 6 330150 1 7,0 1 6 840fl11 12 6 330400 3 10,0 1 6 840833 6 
6 340400 1 10,0 2 6 848850 5 
6 350115 155 23 15,0 2 6 841030 6 
6 3 ~G ~ 1 s 58 8 14,0 1 6 841119 2 
6 3 70510 1 ~.o 1 6 R41'ifl0 ? 
6 370590 1 10,0 2 6 841600 20 2 6 370753 1 17 ,s 
'• 6 841751 7 1 6 381190 2 12,0 2 6 841897 91 11 
6 381910 5 7,0 1 6 841990 1 
6 390140 1 20,0 1 6 842000 1 6 390160 1 22 ,o 1 6 842290 72 8 
6 3'10251 1 20,0 1 6 842 311 18 2 
6 39!13H 1 14,0 1 6 842315 2 6 Hu3GO 1 11.0 2 6 842317 ~ 6 390790 1 22,0 1 6 842330 
6 400400 5 ,o 1 6 842400 1 6 400620 1 13,0 2 6 843000 1 
6 401130 44 18 ,o 2 6 843110 1 
6 401491 1 12,0 2 6 843130 5 
6 410110 4886 ,o 1 6 843300 7 
6 410121 2 3 82 ,o 1 6 843530 2 
6 411125 36CC ,c 1 6 t,4:;690 1 
6 410290 44 4 10 ,o 1 6 84 3 730 zu 2 
6 410310 2 ,o 1 6 843859 4 
6 410399 3 10,0 1 6 844031 25 4 
6 410410 1 ,o 1 6 844039 1 
6 410510 1 8,0 1 6 844290 3 
6 410590 2 9,0 1 6 84'• 531 3 
6 430100 14291 ,o 1 6 844535 115 
6 430210 146 10 7,0 2 6 844545 1 
6 440310 4 5,0 1 6 844575 3 
6 440399 1 ,o 1 6 844690 1 
6 440510 18 10,0 1 6 844700 1 
6 440599 22 ,o 1 6 844800 2 
6 442700 2 14,0 2 6 845230 4 
6 '•70121 1 '•8 9 6,0 1 6 845S30 1 6 470129 24 1 6,0 1 6 845'>90 1 6 470131 2 6,0 1 6 845600 7 1 
6 470139 141 8 6,0 1 6 845990 41 5 6 470149 408 ,o 1 6 846090 ? 6 470195 5 ,G l 6 f 1·f.111" 
34b 6 480159 2 L6 ,o 2 6 846190 45 6 480199 26 4 16,0 2 6 846200 1 
6 480900 198 30 15,0 1 6 846 310 6 1 6 4fl1500 2 16,0 2 6 846330 45 5 
6 490100 20 ,o 1 6 846590 1 6 491190 8 13,0 2 6 850111 1 
6 51012S 3 15,0 l 6 850115 5 
6 S30100 79905 ,o 1 6 8501'>1 1 
6 530290 3405 ,o 1 6 850170 1 
6 530300 88 ,o 1 6 8?0200 5 
6 530500 4451 134 .l,O 1 6 850500 1 
6 531COC 14 2 11,0 1 6 850H10 2 
6 550100 1 ,o 1 6 851130 6 
6 550915 1 14 ,o 2 6 8514'10 2 
6 550919 4 16.0 2 6 851511 1 
6 ~7C1CC 2 ,o 1 6 ec:;l'>~5 3 1 6 510300 '0 1 6 85l'i30 17 2 6 570400 5 ,o 1 6 851~>59 7 1 6 'i80210 2 23,0 1 6 851600 1 
6 5 90511 1 14,0 1 6 851911 1 
6 591110 1 14 ,o 2 6 851919 3 
6 591790 1 16,8 1 6 852590 1 6 600300 103 23 22,0 1 6 870111 1 
6 610290 2 20,0 1 6 870235 13 3 
6 610400 1 18,0 2 6 870600 1 
6 620311 20 11 ,o 1 6 880235 9 1 
6 620319 1 23,0 1 6 880236 10 1 
6 630200 35 ,o 1 6 880237 23 2 
6 680239 43 6 l3 ,o 1 6 880239 34 3 
6 681310 1 10,0 1 6 880390 3 
6 68151(, 1 ~.o 7 6 Qflf1?.f10 2 
6 690910 2 !7,0 
" 
6 9Uv710 l 
6 710210 7057 ,o 1 6 900810 2 
6 710299 15433 ,o 1 6 901400 1 
6 710400 61 ,o 1 6 901700 1 
6 710510 150 ,o 1 6 901930 1 
6 H0710 2821 ,o 1 6 901990 1 
6 711100 3 ,o 1 6 902000 11 
6 711210 1 ,o 1 6 902430 4 
6 730219 15 1 s,o 1 h 902810 2 
6 730230 143 14 10,0 1 6 902830 ') 
6 730240 7 6,0 1 & 902890 1 
6 7302)1 9H8 79 8,0 1 6 920111 2 
6 /)1575 3 10' 0 ~ 6 930300 6 6 7>21JIJIJ 43 11 ,o 6 940400 3 
6 7 32100 13 ll ,o 6 9Pr:'"O 11 2 
6 733229 1 14,0 ~ 6 981600 1 6 734010 1 11,0 6 990100 4 
Zollsatz <; 
oder :~ ~ lnzidenz ::C10 
~'V 
Droit ou ·"' l5~ 
incidence N 
14,0 
0 
' 10,0 
,o 
7,0 
5,0 
,o 
15,0 
15,0 
,o 
6,0 
s,o 
s,o 
3,0 
10,0 
12,0 
13,0 
10,0 
14,0 
14,0 
s,o 
13,0 
13,0 
15,0 
12,0 
10,0 
14,0 
12.0 
12,0 
10,.J 
10t0 
17.0 
12,1) 
10,0 
12,0 
11,0 
12,0 
7,0 
11,0 
15,0 
9,0 
10,0 
11 ,o 
10,0 
10,0 
13,0 
12,0 
12.0 
10,0 
15,0 
10,0 
14,0 
8,0 
6,0 
5,0 
6,0 
10,0 
11,0 
6,0 
11 '0 8,0 
11,0 
10,0 
12,0 
10,0 
1_?:, 0 
.L3,0 
18,0 
14,0 
12,0 
12,0 
11 '0 10,0 
14,0 
12,0 
12.0 
14,0 
u,o 
15,0 
14,0 
14,0 
22,0 
13,0 
18,0 
12,0 
13,0 
13,0 
19,0 
12,0 
22,0 
14,0 
12,0 
ll ,o 
10,0 
10,0 
10,0 
17,0 
13,0 
13,0 
14,0 
13,0 
10,0 
15,0 
13,0 
12,0 
13,0 
13,0 
13.0 
18,0 
'0 16,0 
20,0 
1«,0 
'0 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
t 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
t 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine z~~:~tz I~ ·~ Warenkategorie Cat. de Produits Werte Zollertrag 
lnzidenz ~ o 1 000$ 1 000$ u• 
IGZT-Schlüss. Vl '" 
=ad Valeurs Perceptions Droit ou Code TDC j incidence N 
... ... 
R.AFR.SUD 
6 99 0400 4 ,o 1 
6 990500 1 ,o 1 
191001 912 
NON CLASS 
o,s 
* 
8 009000 4612 9 
4612 
* 
324692 13513 31 '3 
E TATSUrl! S 
AG.P"LLEV 
1 010500 913 110 12,0 1 
1 020195 278 ,o 1 
1 020196 15749 3150 zo,o 1 
1 020200 52370 9427 18,0 1 
1 020390 510 71 14,0 2 
1 02 osoo 215 47 zz,o 1 
1 040511 36'i 44 12,0 1 
1 040515 446 67 15,0 1 
1 040521 2854 171 6,0 1 
1 040523 1 22,0 1 
1 100100 76328 15266 20.0 1 
1 1ü0200 20304 3249 16,0 1 
1 100390 79439 10327 13,0 1 
1 100490 1ß260 2374 u,o 1 
1 100510 629 ,o 1 
1 100591 70 5 7,0 1 
1 100599 167198 15048 9,0 1 
1 100710 38 4 1o,o 1 
1 100790 65583 5247 boO 1 
1 110110 5146 1544 30,0 1 
1 110190 73 6 d,O 1 
1 110219 277 64 23 ,o 1 
1 110230 5 2 30,0 1 
1 110690 4 1 28,0 1 
1 ll 0700 1 2u,o 1 
1 110811 49 13 27,0 1 
1 110815 3 1 25,0 1 
1 110b19 14 4 2ö,O 1 
1 110900 16 4 2 7' 0 1 
1 1?0111 5876 1175 zo,o 1 
1 15011'1 943 189 20,0 1 
1 bOl30 7A 14 1~,o 1 
1 160190 7 1 21' 0 1 
1 160291 114'1 241 21.0 1 
1 1ö0298 211 55 26,0 1 
1 170220 l't 7 50,0 1 , 230210 917 205 21,0 1 t 230290 627 50 ~.o 1 
1 230790 1 75B 264 15,J 1 
51B77H 68447 
AG.A,-",.L.A 
13,2 
* 
2 010111 56 ,o 1 
2 010119 14 3 23,0 1 
2 c1u211 92 ,o 1 
2 Ol049U 1 ,o 1 
2 010610 3 10,0 1 
2 010630 ') 12,0 1 
2 01u690 11!4 ,o 1 
2 020120 16 3 2u,o 1 
2 020193 5 1 16,0 1 
2 0iU198 33 ,o 1 
2 020199 326 39 u,o 1 
2 020410 49 6 u,o 1 
2 020430 39 3 7 '0 1 
' 
0'0610 372 60 1ö,O 1 
* 
020690 16 4 24,0 1 
030112 60 10 16.0 1 2 030114 450 45 10.0 2 
2 030116 2 l:>,o 2 
2 030118 11 1 10,0 1 
2 030135 47 12 25,0 1 
2 030139 12 2 15,0 1 
2 030216 ll9 21 12,0 2 
2 C3ü218 28 4 1>,0 1 
2 0Jü228 lO~ 19 18,0 1 
2 030250 17 3 15,0 1 
2 030312 2 1 zs.o 1 
2 C3ü314 10 2 15,0 2 
2 030315 1 zo,o 2 
2 030317 1 18,0 1 
2 030338 175 14 o,O 1 
2 040210 1171 211 18,0 1 
2 0't0220 1 23,0 1 
2 040300 469 113 24.0 1 
2 040410 1 23,0 8 
2 040490 24 6 23,0 1 
2 040529 58 ,o 1 
2 040600 1259 378 3o,o 1 
~ 050400 2651 ,o 1 051510 1 5,0 1 2 051')90 194 ,o 1 
2 060110 316 32 10,0 1 
2 060131 17 3 18,0 1 
2 0<,0139 36 4 12,0 2 
2 060219 fl<) 11 12,0 1 
2 060230 8 3,0 1 
2 060;:99 384 58 15 ,o 1 
2 060311 1 24,0 1 
2 060315 40 8 20,0 1 
2 060390 1 20,0 1 
2 060439 1 10,0 1 
2 070111 40 4 10,0 1 
2 070113 42 6 15,0 1 
2 01011'> 60 13 21 .o 1 
2 010119 314 57 18,0 1 
2 01014') 1 13,0 7 
2 010.157 2 17.0 1 
2 o-lo 15'1 71 12 u,o 1 
2 010161 252 30 12,0 1 
2 070200 17 3 1<J,O 1 
' 
010350 10 2 15,0 1 2 010410 160 32 2o,o 1 191 
192 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
II GZT·Schlüss. 
Code TDC 
"" ETATSUNIS 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 080110 
2 080130 
2 080171 
2 080179 
2 OoJ190 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080290 
2 080330 
2 080411 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080590 
2 080611 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080635 
2 080811 
2 080815 
2 080890 
2 081000 
2 081190 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081<61 
2 081265 
2 081290 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090190 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
2 090419 
2 090450 
2 090500 
2 090650 
2 090710 
2 090819 
2 090850 
2 090911 
2 090919 
2 091015 
2 091020 
2 091031 
2 091035 
2 091057 
2 091071 
2 091075 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 110490 
2 110500 
2 120110 
2 120140 
2 120160 
2 120190 
2 120210 
2 120290 
2 120310 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120600 
2 120710 
2 120791 
2 120799 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 121010 
2 121090 
2 130331 
2 150210 
2 150290 
2 150311 
2 150391 
2 150399 
2 150419 
2 150430 
2 150459 
2 150710 
2 150733 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150791 
2 150795 
2 150797 
2 151210 
2 151290 
2 151300 
2 151790 
2 160310 
2 160350 
2 160410 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1018 
5272 
2648 
170 
156 
5 
19 
19 
2 
3706 
2600 
14 
4376 
4079 
1 
1 
5 
1412 
18 
2204 
8 
121 
12 
80 
447 
976 
125 
533 
3 
2 
21 
375 
118 
326 
126 
7183 
887 
:o 
119 
20 
291 
1394 
6 
78 
87 
6 
6 
10 
12 
51 
4 
1 
2 
7 
3 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
11 
11597 
2902 
24 
277 
119 
104 
87 
1884 75 
9588 
631 
12 
9 
9 
?19 
1503 
1668 
930 
1938 
20 
248 
191 
1 
77 
4 
9 
4484 
92 
25320 
4041 
23 
3 
391 
86 
2639 
208 
766 
1 
65 
433 
36 
1 
12273 
182 
3 
93 
12 
9 
60 
1 
64 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
163 
474 
132 
12 
19 
1 
1 
1 
556 
520 
3 
350 
483 
l 
11 3 
154 
I 
5 
2 
11 
48 
78 
16 
53 
3 
75 
13 
26 
I 0 
1149 
71 
I 
14 
2 
6 
223 
1 
20 
26 
1 
1 
2 
2 
13 
1 
2 
3 
1392 
464 
2 
44 
15 
20 
120 
83 
93 
233 
1 
6 
1 
22 
506 
404 
47 
23 
3 
17 
2 
122 7 
27 
I 
16 
3 
19 
Zollsatz 
oder ~· ~ 
lnzidenz l~ e =5!~ 
Droit ou ~-g c;u 
incidence N 
16' 0 9,0 
5,0 
7,0 
12,0 
20,0 
3,0 
5,0 
12, c 
15,0 
20,0 
20,0 
8,o 
12,0 
16,0 
10,0 
18,0 
8,0 
,o 
7,0 
8,0 
4,0 
15,R 
l4,(J 
10,7 
s,o 
13,0 
10,0 
16,0 
16,0 
12,0 
20,0 
11,0 
8,o 
8,o 
16,(1 
8,0 
9.0 
12,0 
8,0 
2,0 
16,0 
21,0 
25,0 
30,0 
23,0 
18,0 
20,0 
20,0 
25,0 
15,0 
25,0 
20,0 
20,0 
25,0 
s.o 
s,o 
17,0 
14,0 
16,0 
19,0 
25,0 
20,0 
25,0 
12,0 
16,0 
9,0 
16,0 
13,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
s,o 
5,0 
15,0 
,o 
8,o 
s,o 1o,o 
12.0 
3,0 
,o 
3,0 
9,0 
s.o 
• 0 
9,0 
,o 
24,0 
2,0 
10,0 
,o 
4,0 
12,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
8,0 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
10,0 
15,0 
20,0 
17,0 
25,0 
2,0 
,o 
24,0 
30,0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
~ 
7 
4 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" ETATSUNIS 
2 160430 
2 160470 
2 160491 
2 160499 
2 160500 
2 170100 
2 170210 
2 1 70230 
2 l7U240 
2 170?60 
2 170130 
2 170'90 
2 170590 
2 180100 
2 180200 
2 200100 
2 200210 
2 200230 
2 200240 
2 200260 
2 200290 
2 200300 
~ ~gg~gg 
2 200611 
2 200615 
2 200620 
2 200631 
2 200635 
2 200643 
2 200644 
2 200645 
2 200647 
2 200719 
2 200720 
2 200731 
2 200739 
2 200740 
?. 2'1')7~1) 
~ 2Uu7bll 
2 200770 
2 200789 
2 220521 
2 220"25 
2 220715 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230500 
2 230610 
2 230690 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050600 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 051200 
3 051310 
3 051400 
3 130100 
3 130215 
3 130230 
3 130290 
3 130314 
3 130315 
3 130316 
3 130317 
3 130318 
3 130319 
3 130351 
3 130355 
3 130359 
3 140131 
3 140229 
3 140300 
3 140519 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 150800 
3 151010 
3 151030 
3 151050 
3 151070 
3 151190 
3 151510 
3 151590 
3 151610 
3 151690 
3 170410 
3 170430 
3 170490 
3 180300 
3 180400 
3 180500 
3 180611 
3 180615 
3 180690 
3 190200 
3 190300 
3 190490 
3 190500 
3 1 'l0720 
3 190780 
3 1'10811 
3 190815 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
449 
5 
33 
22 
199 
3 
1 
1 
1 
~ 
sä 
438 
l 
369 
290 
11 
2 
110 
8758 
2 
611 
75 
3 
31 
7 
176 
74 
3165 
27773 
2 
11 
16 
1086 
255 
1 
2180 
6113 
351 
10 
320 
335 
38 
1 
1 
1 
1759 
158 
8014 
54363 
1 
88 
61 
4754 
101837 
548486 
43 
1628 
763 
80 
11 
1384 
31 
132 
97 
5 
1341 
1 
2 
1 
107 
117 
4 
7 
207 
57 
80 
17 
18 
105 
1 
1 
68 
29 
5 
24 
214 
375 
25 
11 
1371 
102 
92 
3 
<J 
17 
16 
63 
22'1 
628 
24 
73 
16 
1 
10 
174 
168 
7 
l 
343 
2 
39 
4 
57 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept1ons 
72 
1 
8 
4 
40 
2 
285 
1 
33 
26 
2 
20 
1927 
14 7 
20 
1 
7 
1 
39 
24 
728 
6943 
3 
4 
250 
)7 
~J6 
1161 
70 
3 
6 I 
74 
8 
53 
6 
2 
2615 
36050 
62144 
2 
1 
4 
9 
17 
3 
2 
6 
53 
3 
1 
82 
10 
7 
1 
13 
53 
170 
6 
15 
4 
8 
47 
42 
2 
62 
12 
1 
20 
Zollsatz 
oder ~ ·-
lnzidenz "' e ~~~-
Droit ou ....!.1; c;u 
incidence N 
16,0 2 
25,0 1 
25,0 1 
20,0 2 
20' 0 1 
80,0 l 
24,0 1 
20,0 2 
80,0 1 
4 7, n 1 
,0 1 
65,0 1 
52,0 1 
9,0 1 
9,0 1 
22' 0 1 
23,0 1 
18,0 1 
22' 0 1 
zo,o 1 
24,0 1 
26,0 l 
25,0 l 
30,0 1 
17 ,o 1 
22,0 1 
32,0 1 
23,0 1 
25 ,o 1 
19,0 1 
23,0 1 
23,0 1 
23,0 2 
42,0 1 
28,0 1 
20,0 2 
19,0 2 
20,0 2 
25,0 1 
21,0 1 
22,0 2 
22,0 2 
27,7 4 
66,8 4 
20,0 4 
3,0 2 
4,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
4,0 1 
ss,o 4 
35,4 5 
11 '3 • 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
2,0 2 
,o 1 
,o 1 
4,0 1 
3, 0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 
1,5 2 
,o 1 
8,0 2 
s,o 1 
6,0 1 
8,0 2 
5,0 2 
,o 1 
3,0 2 
6,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o l 
'0 1 6,0 1 1o,o 1 
3,0 2 
14,0 2 1o,o 2 
8,o 2 
6,0 2 lg;g -~ 
,o 1 
10,0 1 
'0 1 8 ,o 1 
21 ,o 1 
23,0 2 
27,0 2 
25,0 1 
20,0 2 
27,0 1 
30,0 1 
80,0 1 
27,0 2 
25,0 1 
30,0 1 
26,0 1 
18 ,o 1 
20,0 2 
30,0 1 
30,0 2 
35,0 2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
16ZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" ETATSUNIS 
3 190890 
3 2 0110 1 
'l 210200 
3 2l0315 
3 210330 
3 210400 
3 210500 
3 210619 
3 210631 
'l 210639 
3 210650 
3 210700 
3 220200 
3 220300 
3 220930 
3 220951 
3 220954 
3 220955 
3 22 0'159 
3 221010 
3 240210 
3 240220 
3 240230 
3 240270 
CECA 
4 260119 
4 270110 
4 270190 
4 270419 
4 730110 
4 730125 
4 730135 
4 730211 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
4 730620 
4 730630 
4 730712 
4 730830 
4 730910 
4 730920 
4 731011 
4 731013 
4 731015 
4 731043 
4 731111 
4 731113 
4 731115 
4 731210 
4 731221 
4 731251 
4 731271 
4 731311 
4 731313 
4 731315 
4 731321 
4 731323 
4 731325 
4 731327 
4 731329 
4 731331 
4 731333 
4 731337 
4 731339 
4 731343 
4 731345 
4 731347 
4 731349 
4 731350 
4 731364 
4 731365 
4 731366 
4 731367 
4 731369 
4 731375 
4 731~17 
4 731521 
4 731527 
4 731539 
4 731541 
4 731543 
4 731544 
4 731546 
4 731563 
4 731564 
4 731567 
4 731571 
4 731573 
4 731577 
4 731579 
4 731~87 
4 731588 
4 731589 
4 731591 
4 731593 
4 731594 
4 731596 
4 731615 
4 731620 
EURATOM 
5 260141 
5 285015 
5 285031 
5 285051 
5 285059 
5 285071 
5 285073 
5 285075 
5 285110 
5 285210 
5 810471 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
11 
3 
606 
2 
3 
402 
54 
8 
1 
26 
1 
436 
34 
3 
75 
3 
123 
279 
116 
1 
8452 
24 
164 
41 
21310 
8 
198676 
58 
201 
7 
1588 
16 
106 
3735 
1842 
46137 
7 
4 
3 
8e4 
5 
16 
177 
78 
1 
81 
29 
323 
101 
4 
11 
26 
4 
789 
3 
30 
208 
99 
3 
28 
16 
43 
5 
4 
2 
84 
529 
8230 
451 
19 
3953 
7 
1282 
8 
650 
43 
1 
380 
214 
7 
6 
18 
4 
42 
127 
154 
2894 
1086 
28 
'il7 
20 
2261 
150 
450 
526 
3111 
476 
139 
33 
2 
283660 
34 
2 
1605 
1 
358 
221 
242 
36 
297 
47 
2 
Jahr-1962-Annee 
Zollsatz 
Zollertrag oder "R ·-
lnzidenz ~:; E 1 000$ :Si~ 
Vi"> 
Perceptions Droit ou ~(3 
incidence N 
4 40,0 1 
1 1B,O 1 
145 24,0 2 
5,0 1 
1 17,0 1 
80 20,0 1 
12 22,0 1 
2 31t0 1 
17,0 1 
3 10,0 1 
1 19,0 1 
109 25,0 1 
7 20,0 1 
1 30,0 1 
19 25,9 4 
3 102,2 4 
97 79,1 4 
104 37,4 5 
61 52,6 4 
26,9 4 
15214 180,0 1 
19 so,o 1 
295 180,0 1 
16 40,0 1 
16853 79.1 . 
,o 0 
18676 9,4 0 
,I 0 
12 5,9 0 
5,6 0 
65 4.1 0 
1 3,5 0 
3 2,8 0 
,o 0 
,o 0 
,o 0 
6,4 0 
3,4 0 
7.0 0 
56 6,3 0 
6,1 0 
1 6,3 0 
15 a,2 0 
5 6,0 0 
8,9 0 
5 5,7 0 
2 7,3 0 
21 6,6 0 
6 6,1 0 
8,2 0 
1 a,o 0 
2 7,3 0 
11,8 0 
95 12,0 0 
8,7 0 
2 6,9 0 
14 6,5 0 
6 5,9 0 
5,6 0 
2 6,4 0 
1 a,8 0 
3 6,5 0 
5,5 0 
7,2 0 
10,0 0 
5 5,4 0 
30 5,6 0 
560 6,8 0 
32 7,2 0 
1 7,4 0 
304 7,7 0 
1 9,3 0 
114 8,9 0 
1 10,0 0 
46 7,0 0 
3 8,1 0 
,o 0 
27 7, I 0 
14 6,4 0 
6,3 0 
8,6 0 
7,8 0 
9,7 0 
3 6,8 0 
5 3,8 0 
8 5,1 0 
174 6,0 0 
86 7,9 0 
2 7,4 0 
57 6,2 0 
2 7,8 0 
271 12,0 0 
11 7,0 0 
33 7,4 0 
36 6,8 0 
208 6,7 0 
34 7,1 0 
8 6,1 0 
2 6,7 0 
6,0 0 
21074 7,4 . 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
30 10,0 1 
,o 1 
,o 1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT -Schlüss. 
Code TOC 
TT I ETATSUNIS 5 810473 
5 810477 
5 841710 
5 841830 
5 841850 
5 842210 
5 844410 
5 845931 
5 845935 
5 845939 
5 845950 
5 852210 
AUT.PROD. 
6 250111 
6 250119 
6 2 50200 
6 250310 
6 250390 
6 250400 
6 250500 
6 250610 
6 250690 
6 250700 
6 250800 
6 250915 
6 250919 
6 251000 
6 251110 
6 251200 
6 251391 
6 251399 
6 251510 
6 251610 
6 251700 
6 251830 
6 251900 
6 252000 
6 252 300 
6 252400 
6 252600 
6 252710 
6 252739 
6 253000 
6 253190 
6 253200 
6 260111 
6 260160 
6 260190 
6 260290 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 260490 
6 270600 
6 270719 
6 270721 
6 270725 
6 270730 
6 270740 
6 270750 
6 270790 
6 270800 
6 270900 
6 271000 
6 271200 
6 271311 
6 271319 
6 271390 
6 271410 
6 271430 
6 271490 
6 271500 
6 271610 
6 271690 
6 280110 
6 280200 
6 280300 
6 280430 
6 280451 
6 280453 
6 280455 
6 280457 
6 280459 
6 280511 
6 280513 
6 280515 
6 280517 
6 280530 
6 280550 
6 280579 
6 280600 
6 280900 
6 281000 
6 281200 
6 281310 
6 281320 
6 281330 
6 281340 
6 281350 
6 281390 
6 281413 
6 281415 
6 281419 
6 2814'10 
6 281510 
6 281590 
6 281600 
6 281710 
6 281730 
6 281810 
6 281830 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
11 
19 
1 
88 
60 
6438 
77 
247 
5151 
6 
1 
14952 
43 
5 
96 
7028 
13 
20 
46 
23 
13 
3831 
1 
2 
3 
17965 
1 
1114 
12 
389 
9 
3 
2 
4 
654 
54 
76 
217 
215 
2 
150 
4575 
3 
783 
154 
148 
10186 
2 
1 
518 
9 
383 
2036 
79 
27 
86 
115 
2573 
67 
312 
5 
1223 
55 
844 
41121 
1054 
2 
33 
7217 
47 
9671 
2408 
1403 
107 
748 
1 
24 
15899 
413 
8 
326 
117 
1178 
899 
5 
1 
13 
1 
5 
9 
1 
1 
12 
77 
693 
12 
2 
2 
19 
944 
141 
8 
1 
6 
34 
265 
37 
6 
3 
3 
35 
27 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
2 
10 
5 
708 
8 
25 
515 
1 
1304 
8 
2 
10 
6 
4 
2 
12 
4 
9 
49 
4441 
66 
3 
455 
72 
6 
19 
2 
636 
37 
1 
4 
141 
72 
1 
11 
55 
1 
2 
76 
14 
1 
1 
4 
27 
2 
1 
4 
3 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz ~~~ 
Droit ou 
V{-o 
=gd 
incidence N 
,o 
2.0 
u,o 
11 ,o 
11,0 
8,0 
11 ,o 
10,0 
10,0 
10,0 
11 ,o 
11,0 
8,7 * 
18,1 
30,4 
,o 
,o 
8,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
3,0 
7,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,o 
,o 
,o 
4,0 
,o 
,o 
8,0 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
'0 
,o 
,o 
,o 
2.0 
10,0 
,o 
6,0 
3,0 
,o 
4,0 
,o 
,o 
10,8 
6,3 
2,5 
10,0 
6,3 
,o 
,o 
3,0 
,o 
6,0 
2.5 
9,0 8,o 
4,0 q,o 
9,0 
,o 
3,0 
12,0 8,o 
7,0 
9,0 
7,0 
s,o 
11,0 
4,0 
,o 
12.0 
12,0 
14,0 
8,0 
10,0 
8,0 
9,0 
12.0 
8,0 
10.0 
14.0 
14.0 
12.0 
11.0 
10 .o 
6,0 
12.0 
14,0 
13,0 
12,0 
11 ,o 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TOC 
.... 
ETATSUNIS 
6 281851 
6 281900 
6 282010 
6 282030 
6 282100 
6 282210 
6 282290 
6 282300 
6 282500 
6 282700 
6 282810 
6 282821 
6 282825 
6 282831 
6 282841 
6 282850 
6 282871 
6 282881 
6 282883 
6 282891 
6 2828'l5 
6 282913 
6 282919 
6 282931 
6 282939 
6 283011 
6 283013 
6 283015 
6 283017 
6 283019 
6 283039 
6 283139 
6 283231 
6 28323'1 
6 283300 
6 283490 
6 283515 
6 283519 
6 283539 
6 283600 
6 283700 
6 283811 
6 283812 
6 283813 
6 283814 
6 281816 
6 283817 
6 283819 
6 283850 
6 283910 
6 283935 
6 283939 
6 284010 
6 284031 
6 284039 
6 284212 
6 284213 
6 284214 
6 284216 
6 284219 
6 284210 
6 284311 
6 284319 
0 284390 
6 284430 
6 284510 
6 284590 
6 284611 
6 284613 
6 284615 
6 284619 
6 284630 
6 284710 
6 284721 
6 284729 
6 284 730 
6 284740 
6 284190 
6 284810 
6 284890 
6 284910 
6 284919 
6 284930 
6 284951 
6 284959 
6 285011 
6 285019 
6 285039 
6 285079 
6 285190 
6 285290 
6 285400 
6 285530 
6 285590 
6 285610 
6 285630 
6 285650 
6 285670 
6 285690 
6 285710 
6 285720 
6 285750 
6 285830 
6 285890 
6 290111 
6 290115 
6 290133 
6 290135 
6 290151 
6 290159 
6 290171 
6 290172 
6 290173 
6 290174 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
342 
17 
4481 
614 
14 
4 
6 
98 
2037 
55 
293 
9 
2 
22 
1 
371 
1206 
161 
22 
48 
54 
7 
38 
3 
2 
33 
28 
53 
9 
699 
6 
6 
2 
1 
73 
5 
8 
135 
19 
4 
3 
2 
1 
1 
4 
23 
6 
205 
21 
22 
5 
12 
5 
50 
1328 
47 
71 
34 
1 
142 
3 
213 
1 
2 
1 
1 
289 
1312 
5191 
186 
53 
7 
12 
42 
5 
4 
26 
83 
2 
13 
5 
8 
4 
4 
16 
6 
10 
84 
276 
18 
276 
30 
415 
12 
874 
4 
4 
160 
4 
39 
4 
1 
42 
50 
36 
6040 
5 
5587 
276 
10 
153 
34 778 
12684 
3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
24 
2 
493 
49 
2 
1 
8 
244 
7 
29 
1 
2 
37 
84 
16 
1 
6 
8 
1 
4 
5 
2 
2 
1 
84 
1 
1 
11 
1 
1 
20 
3 
1 
2 
27 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
159 
6 
6 
2 
16 
32 
35 
311 
19 
6 
1 
2 
6 
1 
1 
4 
11 
2 
1 
6 
2 
14 
5 
37 
2 
79 
1 
19 
3 
5 
6 
9 
33 
1 
31 
1015 
Zollsatz 
oder ] ~ 
lnzidenz :ca 
Droit ou 
c_QI~ 
- 0 ov 
inctdence N 
1,0 
14,0 
11 ,o 
8,0 
15,0 
10,0 
15,0 
8,0 
12,0 
13,0 
10,0 
8,0 
13,0 
10,0 
.o 
10,0 
7,0 
10,0 
5,0 
12,0 
14,0 
14,0 
10,0 
15,0 
10,0 
14,0 
8,0 
3,0 
1,0 
12,0 
10,0 
15,0 
7,0 
12,0 
15,0 
15,0 
8,0 
15,0 
15,0 
15,0 
10,0 
9,0 
4,0 
14,0 
12,0 
10,0 
1,0 
13,0 
13,0 
10,0 
11 ,o 
14,0 
12,0 
10,0 
12,0 
13,0 
9,0 
6,0 
10,0 
11,0 
14,0 
15,0 
11 ,o 
15,0 
10,0 
11 ,o 
12,0 
.o 
6,0 
10,0 
12,0 
15,0 
15,0 
15,0 
14,0 
15,0 
14,0 
13,0 
10,0 
14,0 
10,0 
6,0 
10,0 
12,0 
4,0 
5,0 
1.5 
7,0 
,o 
12,0 
5,0 
15,0 
9,0 
14,0 
9,0 
7,0 
15,0 
12,0 
10,0 
8,0 
8,0 
10,0 
12,0 
12,0 
25,0 
,o 
25,0 
,o 
12,0 
14,0 
20,0 
,o 
8,0 
,o 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
t 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TOC 
.. ... 
ETATSUNIS 
6 290176 
6 290179 
6 290211 
6 290212 
6 290213 
6 290215 
6 290216 
6 290219 
6 290230 
6 290250 
6 290310 
6 290331 
6 290339 
6 290351 
6 290359 
6 290411 
6 290412 
6 290414 
6 290415 
6 290417 
6 290419 
6 290431 
6 290439 
6 290451 
6 290453 
6 290455 
6 290457 
6 290513 
6 290515 
6 290519 
6 290539 
6 290611 
6 290613 
6 290615 
6 290619 
6 290631 
6 290633 
6 290637 
6 290638 
6 290650 
6 290710 
6 290730 
6 290751 
6 290755 
6 290759 
6 290770 
6 290811 
6 290812 
6 290814 
6 290815 
6 290819 
6 290831 
6 290835 
6 290851 
6 290e59 
6 290870 
6 290900 
6 291090 
6 2<Jll11 
6 291117 
6 291119 
6 291151 
6 291159 
6 291170 
6 291191 
6 291199 
6 291200 
6 291311 
6 291313 
6 291315 
6 291329 
6 291331 
6 291339 
6 291341 
6 291345 
6 291350 
6 291360 
6 291371 
6 291373 
6 291379 
6 291411 
6 291419 
6 291423 
6 291429 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291437 
6 291439 
6 291443 
6 291445 
6 291447 
6 291449 
6 291451 
6 291453 
6 291459 
6 291461 
6 2'11463 
6 291465 
6 291469 
6 291471 
6 291473 
6 291475 
6 291476 
6 291477 
6 291478 
6 291480 
6 291491 
6 291493 
6 291495 
6 291499 
6 291511 
6 2-J1513 
6 291'>14 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
80 
872 
11 
3 
451 
568 
143 
908 
784 
437 
192 
1 
91 
63 
61 
2059 
200 
96 
3224 
59 
6705 
101 
349 
4428 
156 
108 
96 
71 
102 
75 
204 
1168 
515 
1 
1737 
143 
33 
17 
805 
28 
90 
82 
12 
18 
71 
23 
7 
62 
2 
1 
423 
882 
73 
3 
112 
132 
2180 
68 
116 
5 
190 
17 
78 
3 
657 
141 
433 
195 
298 
27 
184 
1 
62 
944 
6 
192 
13 
1 
1 
114 
12 
4 
2 
17 
647 
728 
22 
817 
479 
1 
16 
1 
90 
174 
1 
63 
2 
3 
52 
2!.0 
326 
1 
1 
31 
40 
708 
50 
62 
14 
1 
305 
46 
110 
169 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
12 
113 
2 
1~ 
108 
33 
154 
133 
79 
31 
15 
9 
10 
371 
30 
8 
451 
12 
1207 
14 
52 
841 
27 
15 
11 
8 
14 
12 
35 
47 
15 
295 
24 
6 
2 
97 
4 
14 
15 
1 
3 
13 
4 
2 
11 
68 
176 
10 
1 
17 
18 
392 
12 
21 
1 
30 
3 
12 
131 
21 
69 
27 
42 
3 
28 
1 
11 
132 
1 
35 
2 
18 
2 
1 
3 
129 
138 
3 
98 
81 
10 
26 
10 
8 
45 
55 
5 
5 
106 
9 
11 
3 
1 
49 
9 
19 
25 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
inCJdence 
15,0 
13,0 
18,0 
18,0 
16,0 
19,0 
23,0 
n. o 
17,0 
18,0 
1ö,O 
10,0 
16,0 
14,0 
16,0 
16,0 
15,0 
e,o 
14,0 
20,0 
18,0 
14,0 
1~,o 
1~,o 
17,0 
14,0 
18,0 
11 '0 
14,0 
16,0 
17,0 
4,0 
3,0 
18.0 
17,0 
17,0 
18,0 
12,0 
12.0 
15,0 
15.0 
18.0 
10,0 
16,0 
16,0 
18,0 
25,0 
17,0 
17.0 
13,0 
16,0 
20,0 
14,0 
19,0 
15,0 
14,0 
1b,Q 
18,0 
18,0 
19,0 
16,0 
18.0 
16,0 
16,0 
20.0 
15,0 
16,0 
14,0 
14,0 
12t0 
15,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
18,0 
17 ,o 
14,0 
23,0 
16,0 
19,0 
21 ,o 
1~.o 
17.0 
zo,o 
1~.o 
13,0 
12,0 
17 ,o 
18,0 
16,0 
23,0 
11' 0 
15,0 
13,0 
16,0 
12t0 
u,o 
15,0 
16,0 
17,0 
13,0 
12,0 
16,0 
12,0 
15,0 
17,0 
17,0 
16,0 
19,0 
16,0 
19,0 
17,0 
15,0 
] ·~ 
=5i~ V?-o 
=gd 
N 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
193 
194 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Ong<nel 
Warenkategone 
Cot. de Prodt.Jts 
IIGZT Schluss. 
Code TDC 
...... 
ETATSUNIS 
6 291515 
6 291517 
6 291519 
6 291530 
6 291551 
6 291555 
6 291558 
6 291611 
6 291613 
6 291619 
6 291621 
6 291629 
6 291631 
6 291633 
6 291635 
6 291641 
6 291645 
6 291651 
6 291653 
6 291657 
6 291659 
6 291663 
6 291675 
6 291681 
6 291689 
6 291690 
6 291700 
6 291910 
6 291930 
6 291990 
6 292000 
6 292100 
6 292211 
6 292213 
6 292219 
6 292229 
6 292231 
6 292239 
6 292249 
6 292253 
6 292269 
6 292279 
6 292280 
6 292291 
6 292299 
6 292311 
6 292319 
6 292331 
6 292339 
6 292350 
6 292371 
6 292375 
6 292377 
6 292378 
6 292380 
6 292410 
6 292490 
6 292511 
6 292519 
6 2?253'! 
6 2'J2541 
6 292549 
6 292551 
6 292559 
6 292611 
6 292619 
6 292631 
6 292633 
6 292635 
6 292637 
6 292639 
6 292700 
6 292800 
6 292900 
6 293000 
6 293110 
6 293190 
6 293200 
6 293300 
6 293490 
6 293511 
6 293515 
6 293'>17 
6 293525 
6 2'!3527 
6 293531 
6 293535 
6 29~'i4'i 
6 293560 
6 293570 
6 293580 
6 293591 
6 293599 
6 293600 
6 293713 
6 293719 
6 293730 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 293951 
6 293971 
6 293979 
6 293990 
6 294000 
6 294110 
6 294130 
6 294150 
6 294190 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
5J3 lo6 
346 
197 
4 
2490 
2502 
4 
6 
1 
63 
63 
30 
1 
172 
140 
173 
3 
2 
6 
7 
1 
19 
47 
20 
283 
5 
14 
141 
1173 
229 
902 
259 
19 
234 
1322 
4 
41 
58 
10 
38 
2 
197 
32 
409 
219 
848 
2 
57 
124 q 
1080 
3 
180 
124 
1504 
388 
4 
1074 
89 
1 
110 
11 
891 
3 
220 
24 
3 
25 
2 
24'• 
6112 
22 
380 
1872 
4 
2304 
16 
21 
16'57 
51 
1-5"> 
8 
1 78 
2 
4 
7 
2 
120 g 
12 
396 
6741 
1473 
1 
252 
2910 
87 
643 
1657 
330 
668 
74 
23 
101 
14 
312 
2678 
1903 
872 
15 
8 
5 
55 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
69 
5 2 
45 
28 
1 
349 
450 
1 
1 
12 
13 
7 
22 
21 
31 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
48 
1 
2 
20 
199 
41 
153 
41 
2 
33 
159 
1 
7 
9 
2 
6 
32 
4 
65 
3l 
136 
9 
20 
1 
205 
31 
21 
165 
66 
1 
193 
13 
19 
2 
151 
37 
4 
1 
5 
41 
1039 
4 
65 
318 
1 
415 
3 
4 
298 
7 
60 
1 
18 
1 
1 
1 
22 
1 
2 
63 
1079 
206 
38 
49~ 
10 
45 
149 
40 
94 
5 
3 
18 
2 
34 
375 
266 
113 
2 
1 
1 
8 
Zollsatz 
o_der ~-
-~ Jniidenz ~ Droit au -0 
incidence N 
12,0 
16 0 
' 13,0 
14,0 
18,0 
14,0 
18,0 
17,0 
15,0 
18,0 
19,0 
20,0 
23.0 
20,0 
13.0 
15,0 
18,0 
21,0 
19,0 
18,0 
21,0 
16,0 
17,0 
13,0 
17,0 
17,0 
18,0 
15,0 
14,0 
17,0 
18,0 
17.0 
16,0 
ll ,o 
14,0 
12,0 
13,0 
16t0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
14,0 
16,0 
14,0 
16,0 
18,0 
16,0 
16,0 
u,o 
19,0 
14,0 
17,0 
17,0 
u,o 
17,0 
16,0 
18,0 
15,0 
22,0 
17 ,o 
17,0 
17 ,o 
15,0 
17,0 
18,0 
17,0 
18,0 
u,o 
17,0 
17,0 
16,0 
17,0 
17,0 
14,0 
18,0 
17,0 
17,0 
18,0 
14,0 
17,0 
14,0 
10,0 
12.0 
14,0 
17,0 
25,0 
18,0 
12,0 
18,0 
16,0 
16,0 
14,0 
18,0 
15,0 
l7 ,o 
ll ,o 
"!,0 
9,0 
12,0 
14.0 
7,0 
14,0 
18,0 
11,0 
ll. 0 
14,0 
14,0 
13,0 
12,0 
u.o 
18,0 
14,0 
Ursprung-Ong<nel 
Warenkategone 
0 Cot. de Produ1ts a 
.., 
IIGZT-Schluss. 1: \.J Code TDC 
.., ... 
ETATSUNIS 
1 6 294221 
1 6 294241 
2 6 294249 
2 6 294251 
1 6 294255 
2 6 294261 
1 6 294270 
1 6 2942'10 
1 6 294310 
1 6 294 330 
1 6 294350 
I 6 294390 
1 6 294410 
1 6 2'l4430 
1 6 294450 
1 6 294490 
I 6 294510 
1 6 2'14590 
1 6 300110 
1 6 300 1 39 
1 6 300190 
1 6 300210 
1 6 300230 
1 6 300290 
1 6 300311 
1 6 300313 
1 6 300315 
1 6 300331 
2 6 300333 
1 6 300335 
1 6 300400 
1 6 300 500 
1 6 310290 
1 6 310315 
1 6 310410 
2 6 310511 
1 6 310514 
1 6 310515 
1 6 310530 
1 6 320110 
1 6 320190 
1 6 320200 
1 6 320300 
1 6 320419 
1 6 320430 
1 6 320510 
1 6 320520 
1 6 320530 
1 6 320540 
1 6 320600 
1 6 32 0 7l 0 
1 6 320720 
2 6 320730 
1 6 320740 
1 6 320750 
2 6 320760 
1 6 320779 
1 6 320780 
1 6 320790 
1 6 320810 
1 6 320830 
1 6 320A'i0 
2 6 320870 
1 6 320911 
1 6 320919 
1 6 320930 
1 6 320950 
1 6 121000 
1 6 32\lOO 
1 6 321200 
1 A 321310 
1 6 l21330 
1 6 321390 
1 6 330111 
1 6 330115 
1 6 130118 
1 6 330131 
1 6 330139 
1 6 3301'>0 
1 6 Bn-Jo 
1 6 33J300 
1 6 330400 
1 6 330500 
1 6 330610 
1 6 33)6)0 
1 6 340100 
1 6 340200 
1 6 340110 
1 6 340390 
1 6 ~40400 
1 6 340510 
2 6 340590 
1 6 340600 
2 6 340700 
1 6 150115 
1 6 350119 
1 6 350130 
2 6 350190 
2 6 350211 
1 6 350219 
1 6 350250 
1 6 350390 
2 6 350400 
l 6 350510 
1 6 350550 
1 6 350611 
l 6 350613 
1 6 350615 
l 6 350630 
1 6 360190 
1 6 360200 
1 6 360300 
l 6 360400 
1 6 360590 
Tab. 3 
I Zollsatz -
Werte Zollertrag oder ~ 
~ 0 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ..: a u .., 
v;>." 
Valeurs Percept10ns DroJt ou - 0 o'--' 
inCJdence N 
137 12 9,0 1 
2 '0 2 2 14,0 2 
1 10,0 1 
1 16,0 1 
2 11 ,o 1 
3 1 17,0 1 
48 6 13,0 1 
201 50 25,0 1 
17 4 24,0 1 
4 1 15,0 1 
7 1 20,0 1 
1287 270 21,0 1 
364 33 9,0 1 
17 2 13,0 1 
8927 803 9,0 1 
4 1 13,0 1 
185 37 20,0 1 
31 3 10,0 1 
1 8,0 1 
160 18 11 ,o 1 
1179 141 12,0 2 
4 1 17,0 l 
174 24 14,0 1 
6 2 29,0 1 
12 2 14,0 2 
6986 838 12,0 2 
31 11 34,0 1 
28 6 22,0 1 
3147 504 16,0 2 
322 45 14,0 2 
293 44 15,0 1 
41 4 10,0 1 
1888 113 6,0 1 
2071 • 0 1 
1318 qz 7,0 1 
l3 1 10,0 1 
4C 2 6,0 2 
3 11, 0 1 
10 '0 1 8 9,0 1 
2 1o.o 1 
188 19 10,0 1 
34 2 7,0 2 
4 10,0 1 
3393 509 15,0 2 
279 45 16,0 2 
61 12 19,0 1 
303 42 14,0 2 
335 54 16,0 1 
5 9,0 1 
4 9,0 1 
1 12,0 1 
524 63 12,0 2 
45 8 17,0 1 
135 15 ll ,o 1 
366 51 14,0 1 
295 47 16,0 1 
415 42 10,0 2 
204 31 15,0 1 
297 39 13,0 2 
13 1 10,0 2 
133 8 6,0 2 
478 76 16,0 1 
3815 572 15,0 2 
1054 148 14,0 2 
188 30 16,0 1 
16 3 18,0 2 
8 1 14,0 2 
1236 111 9,0 2 
37 6 15,0 1 
472 66 14,0 2 
174 28 16,0 1 
1008 121 12,0 1 
796 32 4,0 2 
2398 '0 1 82 10 12,0 1 
85 7 8,0 2 
152 11 7,0 1 
171 14 8,0 2 
1 9,0 1 
1387 119 1o.o 1 
4 12,0 1 
48 8 16,0 2 
1565 2[g 14,0 2 
223 33 15.0 2 
4868 730 15,0 2 
831 66 9,0 2 
1146 92 8,0 2 
1423 142 10,0 2 
192 25 13,0 2 
327 39 12,0 2 
20 3 16,0 1 
83 11 l3 ,o 2 
2 15,0 2 
18 3 14,0 1 
9 1 13,0 1 
10 1 10,0 1 
81 ,o 1 
541 54 10,0 1 
5 1 12,0 1 
174 26 15,0 1 
173 17 10,0 2 
135 35 26,0 1 
6 1 18,0 1 
11 1 ll,O 1 
16 3 19,0 1 
465 74 16,0 1 
174 33 19,0 1 
115 13 11,0 1 
1 16,0 1 
44 5 12,0 2 
133 32 24,0 1 
10'> 15 14,0 2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produi:s 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... 
ETATSUNIS 
6 360600 
6 360(>00 
6 370100 
6 370200 
6 370300 
6 370411 
6 370415 
6 3 70490 
6 370510 
6 370590 
6 370610 
6 370650 
6 370710 
6 370 730 
6 370751 
6 370753 
6 370755 
6 370757 
6 3 70800 
6 380111 
6 380119 
6 380130 
6 380200 
6 380310 
6 380390 
6 380430 
6 380510 
6 380590 
6 380600 
6 380710 
6 380791 
6 380"/99 
6 380810 
6 380830 
6 380890 
6 380910 
6 380950 
6 380990 
6 381000 
6 381130 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 381230 
6 381310 
6 381391 
6 381399 
6 381410 
6 381431 
6 381433 
6 381435 
6 381500 
6 381600 
6 381700 
6 381800 
6 381910 
6 381921 
6 381923 
6 381925 
6 381927 
6 381930 
6 381935 
6 381941 
6 381943 
6 381945 
6 381950 
6 381955 
6 381960 
6 381965 
6 381970 
6 381980 
6 381991 
6 381993 
6 381995 
6 381999 
6 390110 
6 390121 
6 390129 
6 390131 
6 390139 
6 390140 
6 390150 
6 390160 
6 390170 
6 390180 
6 390190 
6 390210 
6 390221 
6 390229 
6 390231 
6 390233 
6 3902 35 
6 390237 
6 390241 
6 390249 
6 390251 
6 390259 
6 390261 
6 390L65 
6 3902 7l 
6 390275 
6 390280 
6 390291 
6 390295 
6 3902 99 
6 390311 
6 390313 
6 390315 
6 390321 
6 390323 
6 390 325 
6 390327 
6 390331 
6 390333 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
'• 14 
3249 
5875 
1757 
6 
16 
10 
29 
44'1 
28 
5 
750 
4 
25 
216 
lü47 
246 
783 
33 
391 
13 
5 
260 
2100 
1 
9 
465 
170 
633 
470 
524 
9062 
5 
6493 
157 
2 
11 
13 
20 
.1249 
192 
316 
71 
400 
59 
86 
7 
5289 
2658 
1933 
174 
446 
29 
1531 
11 
124 
17 
4 
156 
4738 
147 
5 
278 
3661 
3 
800 
788 
66 
1 
122 
195 
97 
65 
11756 
208 
2282 
79 
1584 
146 
7317 
1665 
532 
373 
L280 
3U88 
851 
13902 
496 
1808 
468 
100 
426 
6797 
183 
6 1t5 
1509 
2927 
180 
453 
1464 
2568 
126 
3053 
583 
1 
3247 
656 
4 
3 
6 
61 
838 
86 
Jahr-1962-Annee 
Zellertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
1 
3 
552 
940 
316 
1 
45 
1 
1 
38 
153 
35 
94 
3 
20 
1 
34 
231 
33 
15 
25 
24 
31 
453 
519 
5 
1 
1 
2 
270 
38 
35 
10 
56 
4 
8 
1 
529 
346 
271 
23 
40 
4 
214 
1 
6 
2 
17 
19 
39 
513 
80 
32 
6 
7 
31 
16 
10 
2116 
31 
342 
13 
238 
25 
1463 
300 
117 
82 
456 
556 
153 
2780 
114 
325 
108 
23 
98 
1359 
42 
129 
347 
556 
27 
95 
249 
539 
19 
641 
134 
747 
98 
1 
1 
10 
159 
13 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
19,0 
17,0 
16,0 
18,0 
,o 
9,2 
,o 
5,0 
10,0 
,o 
8,0 
,o 
30,4 
3,9 
17,8 
14,6 
14,2 
12,0 
ö,O 
5,0 
7,0 
7,0 
13,0 
11,0 
4,0 
,o 
7,0 
9,0 
4,0 
5,0 
6,0 
5,0 
6,0 
s.o 
3,0 
16,0 
8,0 
s,o 
s,o 
12,0 
zo,o 
11,0 
14,0 
14,0 
7,0 
9,0 
19,0 
10,0 
13,0 
14,0 
13,0 
9,0 
15,0 
14,0 
7,0 
s,o 
10,0 
10,0 
u,o 
,o 
13,0 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
10,0 
4,0 
9,0 
10,0 
6,0 
16,0 
16,0 
16,0 
18,0 
15,0 
15,0 
16,0 
15,0 
17 ,o 
20,0 
1ti,O 
22.0 
22,0 
20,0 
18,0 
18,0 
20,0 
23,0 
18,0 
23,0 
23,0 
23,0 
20,0 
23,0 
20,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21 '0 l7 ,o 
Zl ,o 
15,0 
21 ,o 
2 3. 0 
22.0 
23,0 
15,0 
zo.o 
12.0 
15,0 
17,0 
19,0 
1s,o 
~ 
·-:~ 2 
:2Cl 
u 
Vl " 
=Ed 
N 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Warenkategorie ] Warenkategorie - Warenkategorie ~ Cat. de Produits Werte Zollertrag oder 0 Cat. de Prodults Werte Zollertrag oder ~ -~ Werte Zollertrag oder ·-lnzldenz 1::;:1 '- lnzidenz :;:J e Cat. de Prodwts ::3 e 1000$ 1000$ ;<:Cl 1 000$ 1 000$ :c,o 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~~~ 
II GZT-Schlüss. ~'{5 II GZT-Schlüss. 0-ii IISZT -Schlüss. v;>-" Valeurs Perceptions Droit ou - c Valeurs Percept10ns Code TDC (i\J Droit ou ~~ Valeurs Percept10ns Droit ou ~d lncldence N Code TDC incidence N Code TDC lncldence N 
..... 
"" 
.... I ETATSUNIS ETATSUNIS ETAT5UNIS 6 390334 88 11 13,0 1 6 442400 6 1 15,0 1 6 531000 2 11,0 1 6 390336 455 86 19,0 1 6 442510 3 1 3 ,o 2 6 ~31110 49 6 13,0 1 6 390337 84 12 14,0 1 6 442590 36 4 12,0 1 6 531190 35 6 1~,o 1 6 390339 193 33 17,0 1 6 442610 7 7,0 2 6 540100 6 ,o 1 6 390341 156 22 14,0 2 6 442690 14 2 16,0 1 6 540~ 00 2 ,o 1 6 390343 1932 232 12,0 2 0 442700 23 3 !4,0 2 6 ~40500 15 3 20,0 2 6 390346 249 40 16,0 2 6 442810 48 3 7,0 1 6 550100 122998 ,o 1 6 390347 59 6 ll ,o 2 6 442891 1 13,0 2 6 550200 12267 ,o 1 6 390349 110 15 !4,0 2 6 442899 190 27 14,0 1 6 '>50300 4383 ,o 1 6 390351 762 114 !5,0 1 6 450200 1 12,0 1 6 550500 151 12 ö,O 2 6 390353 976 185 19,0 1 6 450300 18 4 20,0 1 6 550600 4 1 16,0 1 6 390355 18 3 !6,0 1 6 450400 68 14 20,0 1 6 550 710 12 1 12,0 2 6 390357 25 4 16,0 1 6 460110 6 1 ,o 2 6 550800 B 1 18,0 1 6 390359 19 4 20,0 1 6 460190 2 13,0 1 6 550911 270 41 I:>,o 2 6 390360 1380 152 11,0 2 6 460220 4 !1,0 2 6 550915 553 77 14,0 2 6 390400 17 2 10,0 1 6 460291 12 7,0 2 6 550919 i98B 478 16,0 2 6 390510 74 8 !1,0 2 6 460292 3 11,0 2 6 50>0990 781 148 19,0 1 6 390520 258 36 !4, 0 2 6 460295 ll 11 ,o 2 6 '>60110 2275 250 11 ,o 2 6 390530 507 71 14 ,o 2 6 460300 3 14,0 2 6 '>60120 189 19 10,0 2 6 390610 188 17 9,0 2 6 470110 6 6,0 1 6 560210 "7494 824 ll ,o 2 6 390690 502 !00 20,0 1 6 470121 2852 171 6,0 1 6 '>60220 2121 212 10,0 2 6 390710 293 67 23,0 1 6 470129 24598 14 76 6,0 1 6 560310 633 70 11 '0 2 6 390730 10 2 15,0 2 6 470131 30 2 6,0 1 6 560320 653 65" 10,0 2 6 390750 61 9 !4,0 2 6 4 70139 5724 343 6,0 1 6 560410 175 19 ll ,o 2 6 390770 43 6 14,0 2 6 470141 15055 ,o 1 6 560510 76 11 1'>,0 1 6 390790 4474 984 22,0 1 6 47014'1 3848 ,o 1 6 560610 1 19,0 1 6 400110 34 ,o 1 6 470191 2666 ,o 1 6 560710 350 60 17 ,o 2 6 400120 260 ,o 1 6 470195 1 ,o 1 6 560720 534 101 19,0 1 6 400210 54583 ,o 1 6 470199 92 ,o 1 6 570300 9 ,o 1 6 400300 120 3 2,5 2 6 4 7 0211 724 ,o 1 6 5"10400 21 ,o 1 6 400400 293 ,o 1 6 470215 245 ,o 1 6 510800 8 10,0 1 6 400500 523 42 8,0 2 6 470219 1C7 3,0 1 6 r, 71000 1 23,0 1 6 400610 396 55 14,0 2 6 470220 419 ,o 1 6 ') 71200 9 1 15,0 1 6 400620 4136 538 13,0 2 6 480110 444 31 7,0 1 6 580110 25 5 20,8 4 6 400690 747 82 11 ,o 2 6 480130 5 1 14,0 1 6 5H0120 3 1 40,0 1 6 400710 1275 !53 12,0 2 6 480151 4 6,0 1 6 5ö0190 1 24,0 1 6 400720 1 !0,0 1 6 '•80159 15479 24 77 16,0 2 6 '>b0210 213 49 23,0 1 6 400811 353 64 18,0 1 6 480170 27 2 6,0 1 6 580300 6 1 17 ,o 2 6 400819 383 54 14,0 2 6 '•80199 7434 1189 16,0 2 6 580410 62 11 18,0 2 6 400820 40 5 12,0 2 6 480200 1 !5,0 1 6 5u0490 38 7 !9,0 1 6 400900 2787 390 14,0 2 6 480300 78 13 17,0 2 6 '>d0511 73 15 21 ,o 1 6 401000 1257 !51 12,0 2 6 480400 476 86 18,0 1 6 580515 11 2 14,0 2 6 401110 73 11 15,0 2 6 480510 2 21 ,o 1 6 580519 355 60 17,0 2 6 401120 173 31 18,0 2 6 48C590 419 75 18,0 1 6 580530 145 23 16,0 1 6 401130 4408 793 18,0 2 6 4806CO 44 7 16,0 2 6 580600 12 2 2U,O 1 6 401200 516 103 20,0 1 6 4 80710 51 7 14,0 1 6 580710 9 1 16,0 1 6 401310 280 45 16,0 2 6 480730 12 1 12,0 2 6 580720 179 29 16,0 1 6 401330 224 45 zo,o 1 6 480750 143 2C 14,0 2 6 5ö073! 29 4 13,0 1 6 401410 93 15 16,0 2 6 1t R0790 6370 956 !5,0 2 6 58073<J 73 12 16,0 1 6 401491 4803 576 12,0 2 6 480800 17 3 17 ,o 1 6 580790 17 3 !6,0 1 6 401499 495 69 !4,0 2 6 480900 415 62 15,0 1 6 5iJ0810 72 14 zu,o 1 6 401510 3 s,o 2 6 4R1000 233 35 15,0 1 6 580ö20 27 6 22,0 1 6 401520 24 ,o 1 6 481110 103 20 !9,0 1 6 5ö09l0 96 17 1~,o 2 6 401600 50 8 15,0 2 6 481200 20 4 19,0 1 6 5ö0925 84 15 18,0 2 6 410110 398 ,o 1 6 481300 504 76 !5,0 2 6 581000 109 15 14,0 2 6 410121 13838 ,o 1 6 481400 23 5 20,0 1 6 590110 602 60 !0,0 1 6 410125 518 ,o 1 6 4B1500 2184 349 16,0 2 6 5'10121 14 1 8,0 1 6 410210 88 8 9,0 1 6 481610 55 12 21,0 1 6 590210 46 7 16,0 1 6 410290 1141 114 1o.o 1 6 481690 441 88 20,0 1 6 590290 27 5 19,0 1 6 410391 22 1 6,0 1 6 481700 2 20,0 1 6 590300 398 56 14,0 2 6 410399 12692 1269 10,0 1 6 481800 74 16 21' 0 1 6 ~90400 80 10 13,0 2 6 410410 3 ,o 1 6 481900 159 32 zo,o 1 6 5'10519 2 1'1,0 1 6 410499 101 10 !0,0 1 6 482000 4 1 19,0 1 6 '>90590 13 2 19,0 1 
6 410510 35 3 s,o 1 6 482110 1 13,0 1 6 'J90600 8 1 !8,0 1 6 410590 302 27 9,0 1 6 482l'JO 996 189 1'J,O 1 6 '>90700 20 3 14,0 2 
6 410610 4 8,0 1 6 490100 3674 ,o 1 6 '>90800 ~521 994 18,0 1 6 410690 224 22 10.0 l 6 490200 1148 ,o 1 6 590910 17 3 15,0 2 6 410800 247 25 10,0 2 6 490300 5 15,0 1 6 5<J0920 17 2 14,0 2 6 410900 52 ,o 1 6 490400 67 ,o 1 6 591000 13 2 !6,0 2 6 411000 30 3 !0,0 1 6 490510 2 13,0 2 6 591110 241 34 14,0 2 
6 420100 13 2 18,0 1 6 490590 101 ,o 1 6 591120 5 1 1'>,0 1 6 420210 205 35 17,0 2 6 '•90600 1031 '0 1 6 '>91200 230 32 14,0 2 6 420290 219 33 15,0 2 6 490710 5 6,0 1 6 '>91300 !808 2'>3 14,0 2 6 420310 21 3 16,0 2 6 490720 1053 ,o 1 6 ~)91400 3 1 17 ,o 1 6 420321 17 2 !4,0 2 6 4'10791 12 ,o 1 6 SY1500 15 2 15,0 2 
6 420325 3 15,0 2 6 490799 8 1 15,0 1 6 '>'11600 7'J 9 12 ,o 2 
6 420329 30 6 19,0 1 6 490810 255 26 10,0 2 6 59111() 52 5 1u,o 2 
6 420350 60 9 t':"~.,o 2 6 490890 22 4 16,0 1 6 591729 7 1 13,0 2 
6 420410 B 1 10,0 1 6 '•90900 44 7 !5,0 1 6 5'11 730 88 11 12,0 2 
6 420420 1 16,0 1 6 1t91000 63 12 19,0 1 6 5'11 7 90 584 93 1o,o 1 
6 420490 120 12 10,0 2 6 1t91110 33 ,o 1 6 600110 7 1 !6,0 1 
6 420500 13 2 14 .o 2 6 491190 1816 236 !3,0 2 6 600120 1777 284 16,0 2 
6 420610 43 3 7,0 1 6 '>00300 427 ,o 1 6 600190 70 13 !Y,O 1 
6 420690 2 12,0 1 6 '>00400 1 12,0 1 6 600200 59 14 23,0 1 
6 430100 13186 '0 1 6 '>00500 1 7,0 1 6 600300 457 101 2~.0 1 6 't30210 3194 224 7,0 2 6 S00710 3 13,0 1 6 600400 501 105 21 ,o 1 
6 430220 1799 ,o l 6 50Q720 1 11,0 1 6 600510 472 99 21' 0 1 6 430310 102 19 19,0 2 6 500800 27 2 7,0 1 6 600590 58 9 tt.,o 2 
6 430320 5 1 14,0 2 6 '\00910 35 6 17,0 1 6 600C,1U 876 123 14,0 2 
6 430390 2 !9,0 2 6 500920 11 2 1o,o 1 6 600690 104 21 20,0 1 
6 430400 17 3 18,0 2 6 500991 134 23 17 ,o 1 6 610100 <:896 579 20,0 1 
6 440100 2 ,o 1 6 'i00999 92 13 14,0 2 6 610210 8 1 18,0 2 
6 440200 8 13,0 i 6 '>1 r;llO 2C008 2401 12,0 2 6 610290 1785 357 2U,O 1 6 440310 25 s,o 6 '>10121 3 15,0 2 6 610300 300 60 zo.o 1 
6 440399 11442 ,o 1 6 'i10129 1487 223 15,0 1 6 610400 420 76 !8,0 2 
6 440490 50 2 3,0 1 6 Sl0211 181 24 13,0 1 6 610?00 5 1 16,0 2 
6 440510 11 1 10,0 1 6 '> 1021 'i 489 '>8 14,0 1 6 610600 4 1 21,0 1 
6 440591 14 78 ,o 1 6 51 <1221 15 1 9,0 1 6 610700 12 3 21.0 1 
6 440593 1282 167 13,0 1 6 5102?9 zu 3 10,0 1 6 610800 15 3 21. ,o 1 
G 440 599 20811 ,o 1 6 510310 11 2 19,0 1 6 610'100 2023 34ft 17,0 2 
6 440790 268 16 6,0 2 6 510320 1 18,0 1 6 611J00 307 64 21,0 1 
h 440800 4 7,0 1 6 510410 6516 1108 17,0 2 6 611100 ö3 17 21,0 1 
6 441000 2 6,0 2 6 510420 2632 421 16,0 2 6 620110 6 1 1'1,0 1 
6 441200 4 10.0 1 6 520100 97 8 8,o 2 6 620190 .J4 6 19,0 1 
6 441300 7 1 10,0 1 6 520200 4 1 17,0 1 6 62U~ 'JO '>14 1U 22,0 1 
6 441400 157 1 3 8,0 2 6 530100 212 • 0 1 6 620311 25 3 11,0 1 
6 441510 16 2 14,0 2 6 530210 3 3,0 1 6 620"ll9 '•6 11 23,0 1 
6 441590 178 27 15,0 1 6 530290 6419 ,o 1 6 620391 13 1 10,0 1 
6 441700 14 1 8,0 2 6 530300 377 • 0 1 6 62vJ93 8 2 19.0 1 
6 441800 28 4 13,0 1 6 530400 8 • 0 1 0 620399 3/8 57 15,0 2 
6 442190 3 13t0 1 6 530SOO 'tl 3,0 1 6 620400 106 20 19,0 1 
6 442200 113 12 11,0 2 6 530610 2 5,0 2 6 620~·'10 281 59 21 '0 1 
h 442310 1 ll ,o 2 6 530710 5 5,0 2 6 63U 1 C'O 21'>4 302 14,0 2 195 6 442190 31 ,, 14' 0 2 6 530800 73 4,0 2 6 630iCO 12G37 .o 1 
196 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 
Ursprung-Origine Zollsatz -;:;_ Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Ongine 
Warenkategorie z 11 d ~ - Warenkategorie ._., z 11 d -;:; Warenkategorie Cot. de Produits Werte o ertrag o er :=:; ·e_ Cat. de Produfts n erte o ertrag o er ~ ·o Cot. de Produits 
Valeurs Perceptions Droit ou '6 13 Valeurs Perceptions Droit ou '6 13 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptians Dro1t ou 
incidence 
I 
1 000 $ 1 000 $ lnzidenz ::c c 1 000 $ 1 000 $ lnzidenz :2 o I 
IGZT-Schlüss. J? ·{5 IGZT-Schlüss .. 1 <1 '{5 IGZT·Schlüss. 
'0''0' '-----'-----'--------'-----'---'T'O' '------'-----'--------'-----'---! '0''0' '------'----...L ___ _L ___ .L__-J 
ETATSUNIS ETATSUNIS ETATSUNIS 
6 640100 54 11 zo,o 1 6 710295 4 8,o 1 6 733211 
6 1740210 187 30 16,0 2 6 710299 5085 ,o 1 6 73321'1 
6 640290 43 9 20,0 1 6 710310 510 10 2,0 1 6 733<:21 
6 640590 63 8 13,0 2 6 710391 14 1 8,o 1 6 733229 
6 640600 1 19,0 1 6 710399 22 1 4,0 1 6 733390 
6 650110 2 10,0 2 '6 710400 788 ,o 1 6 733400 
6 650210 12 5,0 2 6 710510 3083 ,o 1 6 733500 
6 650220 4 13,0 2 6 710520 80 3 4,0 1 6 733600 
6 650311 1 15,0 1 6 710540 14 2 13,0 1 6 733700 
6 650321 8 14,0 2 6 710550 3 10,0 2 6 133b10 
6 650329 3 17,0 1 6 710610 4 10,0 1 6 733890 
6 650411 1 11.0 1 6 710620 11 13,0 1 6 733900 
6 650420 6 1 18,0 1 6 710710 20814 ,o 1 6 734010 
6 650500 268 51 19,0 1 6 710720 313 5 1,5 2 6 734090 
6 650600 104 20 19,0 1 6 710740 23 2 10,0 2 6 740100 
6 650710 83 8 10,0 2 6 710750 3 11,0 1 6 740200 
6 650790 2 16,0 1 6 710800 3 7,0 2 6 740300 
6 660100 3 16,0 2 6 710911 466 ,o 1 6 740400 
6 660200 1 14,0 2 6 710913 27 1,5 2 6 740510 
6 670119 1 15,0 1 6 710915 1 3,0 1 6 740590 
6 670120 8 15,o 1 6 710917 ~ 8,o 1 6 740610 
6 670219 3 21,0 1 6 710921 167 ,o 1 6 740620 
6 670220 2 23,0 1 6 710925 22 4,0 1 6 7't0700 
6 670310 1 9,0 1 6 711000 14 7,0 1 6 740800 
6 670400 59 9 15,0 2 6 711100 43 ,o 1 6 740900 
6 680219 1 8,o 1 6 111210 4328 ,o 1 6 74100o 
6 680229 2 10,0 1 6 711220 96 12 12,0 1 6 741100 
6 680239 6 13,0 1 6 711310 7 1 9,0 1 6 741200 
6 680240 1 14,0 1 6 711320 4 10,0 2 6 741300 
6 680250 3 14,0 1 6 711410 11 9,0 1 6 741400 
6 680411 483 39 8,0 2 6 711420 10 12,0 1 6 741~10 
6 680419 1366 109 8,o 2 6 711511 35 ,o 1 6 741590 
6 680490 216 13 6,0 2 6 711519 6 14,0 1 6 741600 
6 680510 42 4 9,0 2 6 711525 2 9,0 1 6 741790 
6 680590 29 2 8,0 1 6 711600 198 36 18,0 2 6 741800 
6 680600 2362 213 9,0 2 6 720100 2 .o 1 6 741900 
~ ~gg:m §~~ H ~~:8 i ~ H8~~g 2t~ d 1g;g 1 ~ n8~88 
6 680800 11 1 6,0 2 6 730251 204 16 8,0 1 6 750310 
6 681090 26 2 8,0 2 6 730260 8 1 7,0 1 6 7~0320 
~ ~gli~8 1~8 1! ~;8 ~ ~ t~8~~~ 2}~ 1i t:8 l ~ ~~8~}8 
6 681290 46 6 13,0 1 6 730299 87 6 7,0 1 6 750'>10 
6 681310 s 1 1o,o 1 6 730400 149 12 8,o 2 6 750520 
6 681320 1 16,0 2 6 730510 145 12 8,0 1 6 750590 
6 681331 33 5 15,0 2 6 730730 1 8,0 2 6 750611 
6 681335 47 6 12,0 2 6 731020 91 7 8,0 2 6 750619 
6 681337 104 11 16,0 1 6 731030 49 5 10,0 1 6 750690 
6 681340 300 48 16,0 2 6 731045 112 11 10,0 1 6 760110 
6 681351 106 11 10,0 1 6 731049 39 3 8,0 2 6 760131 
6 681355 235 33 14,0 2 6 731120 1 8,0 2 6 760135 
6 681400 1244 199 16,0 2 6 731130 60 6 10,0 1 6 760200 
6 681510 37 2 5,0 2 6 131143 2 10,0 1 6 760300 
6 681520 23 2 8,0 1 6 131149 94 8 8,0 2 6 760410 
6 681590 19 2 10,0 1 6 731229 227 23 10,0 1 6 760490 
6 681600 418 46 11,0 2 6 731230 1 8,o 2 6 76osto 
6 690110 9 1 10,0 8 6 731240 1 10,0 1 6 760520 
6 690190 116 13 10,9 4 6 731259 10 10,0 1 6 760600 
6 690210 616 49 8,0 8 6 731260 1 1o,o 1 6 760700 
6 690290 1009 81 8,0 8 6 731275 11 1 8,0 2 6 760800 
6 690310 108 19 18,0 1 6 731279 541 54 10,0 1 6 760900 
6 690320 6 1 12,0 1 6 731280 3 10,0 1 6 761000 
6 690390 457 64 14.0 1 6 131341 5 8,0 2 6 761100 
6 690490 2 10,0 1 6 731361 2 10,0 1 6 761200 
6 690690 2 16,0 1 6 731363 2 10,0 1 6 761300 
6 690700 2 16,o 2 6 731377 9 1 a,o 2 6 761500 
6 690800 13 2 18,0 1 6 731400 122 10 8,0 2 6 761610 
6 690910 61 10 n,o 2 6 731511 3 9,o 1 6 761621 
6 690990 437 57 13,0 2 6 731516 45 4 8,o 2 6 761629 
6 691010 12 2 20,0 1 6 731519 21 2 10,0 1 6 761690 
6 691090 5 1 20,1 4 6 731522 8 1 10,0 1 6 770110 
6 691190 4 2 42,7 4 6 731524 1 8,0 2 6 770131 
6 691231 1 21,9 4 6 731525 63 6 10,0 1 6 770135 
6 691310 5 1 16,0 1 6 731528 52 5 10,0 1 6 770210 
6 691320 1 39,5 4 6 131531 2 10,0 1 6 770220 
6 691390 1 25,4 4 6 731533 2 10,0 1 6 770230 
6 691420 2 22,0 1 6 731535 1 10,0 1 6 770300 
6 691490 27 4 15,0 2 6 731542 8 10,0 1 6 770410 
6 700110 8 .o 1 6 731547 3 10,0 1 6 770421 
6 700300 572 46 8,0 2 6 731549 204 20 1o,o 1 6 770429 
6 700410 1 12,9 4 6 731561 17 1 8,0 2 6 780110 
6 700490 15 3 20,0 4 6 731566 178 18 10,0 1 6 780130 
6 700500 216 22 10,0 7 6 731569 120 8 7,0 2 6 780200 
6 700600 8 1 10,0 1 6 731572 1091 109 10,0 1 6 780411 
6 700700 23 4 16,0 2 6 731574 1 10,0 1 6 780419 
6 700800 461 83 18.0 2 6 731575 302 30 10,0 1 6 780420 
6 700900 63 14 22.0 1 6 731578 1181 118 10,0 1 6 780510 
6 70looo 138 26 19,o 2 6 731581 l5o 12 a,o 2 6 780610 
6 701100 585 82 14,0 2 6 731583 116 12 10,0 1 6 780690 
6 701220 3 1 25,0 1 6 731585 14 1 10,0 1 6 790110 
6 701300 382 92 24,0 1 6 731592 108 9 8,o 2 6 790130 
6 701411 18 4 20,0 1 6 731597 136 14 10,0 1 6 790200 
6 701419 45 B lA,O 2 6 731599 241 24 10,0 1 6 790310 
6 701490 144 29 20,0 1 6 131611 1 18,0 1 6 790320 
6 701500 3 15,0 2 6 731690 6 1 14,0 1 6 790420 
6 701600 950 76 8,o 8 6 73170o 1s 2 13,0 1 6 790600 
6 701711 20 3 13,0 2 6 731811 126 15 12,0 2 6 800100 
6 701719 224 40 18,0 2 6 731815 4 12,0 2 6 800200 
~ t81äß8 26l 31 1~;8 ~ ~ t~lg~~ 3~6~ 5 ~~ 1~;8 l ~ ggg~ÖÖ 
6 701911 1 11,0 2 6 731900 2 13,0 1 6 810119 
6 701912 0 23,0 2 6 732000 3998 441 11,0 2 6 810120 
6 701913 1 10,9 4 6 732100 2309 254 11,0 2 6 810190 
6 701915 1 10,0 2 6 732200 959 115 12,0 2 6 810211 
6 701917 56 10 17,0 1 6 732310 212 25 12,0 2 6 810219 
6 701919 3 1 19,0 1 6 732320 241 34 14,0 2 6 810220 
6 701950 26 4 16,0 2 6 732400 267 37 14,0 2 6 810290 
6 701990 2 20,0 1 6 732500 309 53 17,0 1 6 810311 
6 702010 880 132 15,0 2 6 732700 50 ~ 15,0 1 6 810319 
6 702020 2010 362 18,0 2 6 732800 1 15.0 1 6 810320 
6 702100 492 84 17,0 2 6 732900 2357 306 13,0 2 6 810390 
6 710100 176 ,o 1 6 733000 16 3 18,0 1 6 810411 
6 110210 14993 ,o 1 6 733110 1 1 to,o 2 6 eto413 
6 710291 5 4,0 2 6 7331'10 77 10 13,0 2 6 810416 
51 
1514 
2001 
4800 
1 
42 
1588 
489 
596 
11 
228 
9 
103 
4178 
103622 
83 
595 
452 
2055 
1198 
21 
204 
262 
351 
3 
7 
5 
1 
28 
3 
9 
100 
21 
1 
32 
484 
2831 
1603 
1451 
42 
629 
28 
27 
14 
56 
20 
2 
121 
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6870 
7620 
1211 
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159 
95 
10 
22 
315 
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336 
10 
72 
1 
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11 
41 
2 
47 
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1 
2 
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19 
29 
39 
12 
11 
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3 
1 
2 
1 
3 
1 
11 
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2 
1 
4 
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2 
12 
o2 
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3 
8 
31 
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45 
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39 
84 
'19 
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176 
6 
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5 
197 
180 
672 
6 
222 
68 
101 
2 
39 
2 
11 
585 
60 
36 
206 
120 
29 
26 
53 
4 
1 
14 
4 
4 
68 
112 
116 
1 
63 
3 
1 
1 
6 
2 
16 
1393 
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32 
14 
1 
5 
60 
10 
50 
2 
14 
1 
32 
2 
7 
4 
65 
332 
729 
15 
3 
4 
6 
1 
1 
82 
2 
6 
2 
1 
2 
29 
7 
8 
2 
13 
4 
3 
3 
12 
14 
1 
27 
9,0 
13,0 
~.o 
14,0 
12,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
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1 I I 0 
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Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne Zollsatz Ursprung-Origine Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder "5: -~ Warenkategorie Werte Zollsatz 5: Warenkategorie 
Werte 
1000$ 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC Valeurs 
Zollertrag 
1000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Perceptlons Drolt ou 
Clat. de Produ/ts lnzldenz ~ .,15 Clat. de Prodults· Zollertrag ln~~e;nz ~ ~ Cat. de Prodults 
I
SZT-Schlüss. ~a:~ Pe:cc;tl:ns Droit ou ~ ~3 IGZT-Schlüss. ~=~ Pe:c:i:ns Droit ou ~ 13 IISZT-Schlüss. 
yy '-----'-----.JL..-__ _.J ___ ..l___J yy '----'-----'-----.J ___ ..l___J yy ·----'------''------'---J._-1 I ETATSUNIS ETATSUNIS ETATSUNIS 
incidence 
6 810418 9 1 7,0 2 6 841791 261 3l 12,0 2 6 846590 
6 810421 273 ,o 1 6 841799 6875 756 u,o 2 6 850111 
6 810423 149 9 6,0 2 6 841891 1 10,0 1 6 850115 
6 810426 17 1 6,0 1 6 841893 28 4 16,0 2 6 850131 
6 810428 2 8,0 1 6 841895 1547 155 10,0 2 6 850135 
6 810431 18 1 5,0 2 6 841897 4865 584 12,0 2 6 850151 
6 810433 448 36 a,o 2 6 841910 1357 190 14,o 2 6 850155 
6 810441 225 14 6,0 2 6 841990 6059 606 10,0 2 6 850170 
6 810443 48 4 8,o 2 6 842ooo 155o 186 12,0 2 6 85ozoo 
6 810446 3 6,0 1 6 842110 1181 130 11,0 1 6 850300 
6 810448 9 1 10,0 1 6 842190 2581 336 13,0 1 6 850410 
6 810451 16 1 8,0 1 6 842230 10838 1192 u,o 2 6 850430 
6 810453 1 10,0 1 6 842290 12341 1358 11,0 2 6 850451 
6 810456 758 61 8,0 1 6 842311 45964 5516 12,0 2 6 850459 
6 810458 599 48 8,0 2 6 842315 3275 229 1,0 2 6 850500 
6 810461 11 3,0 2 6 842317 4507 496 u,o 2 6 850600 
6 810463 1 9,0 1 6 842330 315 47 15,0 2 6 850710 
6 810481 33 2 6,0 1 6 842400 459 41 9,0 2 6 850730 
6 810483 188 19 10,0 1 6 842500 7725 695 9,0 2 6 850810 
6 810491 9 1 6,0 1 6 842600 132 15 u,o 1 6 850830 
6 810493 3 10,0 1 6 842700 21 3 12,0 1 6 850850 
6 810496 89 ·3 3,0 2 6 842800 987 99 10,0 2 6 850870 
6 810498 91 9 10,0 1 6 842900 145 19 13,0 1 6 850890 
6 820100 34 4 12,0 2 6 843000 2091 209 10,0 2 6 850910 
6 820210 15 2 13,0 2 6 843110 1789 197 u,o 2 6 850930 
6 820221 953 114 12,0 2 6 843130 8410 841 10,0 2 6 850990 
6 820229 1291 168 13,0 2 6 843150 3117 343 u,o 2 6 851010 
6 820310 518 52 10,0 2 6 843200 2814 253 9,0 2 6 851090 
6 820390 1653 198 12,0 2 6 843300 3324 332 10,0 2 6 851119 
6 820400 2259 294 13,0 2 6 843411 3501 175 5,0 2 6 851130 
6 820510 5587 670 12,0 1 6 843415 586 64 11,0 2 6 851210 
6 820520 2216 288 13,0 1 6 843419 1177 118 10,0 2 6 851220 
6 820530 299 27 9,0 1 6 843431 79 9 u,o 2 6 851230 
6 820590 99 12 12,0 1 6 843435 297 42 14,0 2 6 851240 ~ g~g~g8 2~g 2~ ~2:8 r ~ ~~~!~8 15~~ 11~ 1r:8 ~ ~ ~~H~8 
6 820800 123 17 14,0 2 6 843511 81 9 11,0 2 6 851310 
6 820900 38 6 17,0 1 6 843513 131 16 12,0 1 6 851390 
6 821ooo 6 1 11,0 1 6 843515 241 19 8,o 2 6 851410 
6 821115 451 63 14,0 2 6 843517 2972 267 9,0 2 6 851490 
6 821119 14 2 14,0 l 6 843519 1273 140 u,o 1 6 851511 
6 821125 154 20 13,0 2 6 843530 370 48 13,0 1 6 851513 
6 821129 223 22 10,0 2 6 843610 87 10 u,o 1 6 851515 
6 821190 103 14 14,0 2 6 843630 729 80 11,0 1 6 851517 
6 821200 3 14,0 2 6 843690 3748 450 12,0 1 6 851530 
6 821300 167 22 13,0 2 6 843710 1068 96 9,0 2 6 851555 
6 821410 7 1 19,0 1 6 843730 6361 763 12,0 2 6 851559 
6 821490 3 15,0 2 6 843750 410 33 8,0 2 6 851600 
6 830100 315 54 17,0 1 6 843770 1231 123 10,0 2 6 851700 
6 830200 872 122 14,0 2 6 843810 491 49 10,0 2 6 851800 
6 830300 34 6 17,0 1 6 843830 940 94 10,0 2 6 851911 
6 830400 31 5 16,0 1 6 843851 436 48 11,0 2 6 851919 
6 830500 494 74 15,0 2 6 843859 2665 267 10,0 2 6 851930 
6 830600 57 10 18,0 1 6 843900 171 17 10,0 2 6 851950 
6 830710 1 14,0 1 6 844010 260 34 13,0 2 6 851970 
6 830790 730 102 14,0 2 6 844031 1063 159 15,0 2 6 852010 
6 830800 406 57 14,0 2 6 844039 8 1 10,0 2 6 852030 
6 830910 27 4 14,0 2 6 844090 4978 498 10,0 2 6 852050 
6 830990 442 57 13,0 2 6 844110 9100 1092 12,0 1 6 852070 
6 831000 1 18,0 1 6 844130 104 15 14,0 1 6 852111 
6 831100 9 2 18,0 1 6 844210 762 76 10,0 2 6 852115 
6 831200 8 2 19,0 1 6 844290 107 15 14,0 2 6 852119 
6 831300 697 98 14,0 2 6 844300 498 50 10,0 2 6 852120 
6 831400 89 13 15,0 2 6 844490 10965 1097 10,0 2 6 852130 
6 831500 767 115 15,0 1 6 844520 10129 608 6,0 2 6 852140 
6 840100 9177 1oo9 11,0 2 6 844531 14624 1110 a,o 2 6 852150 
6 840200 652 72 11 '0 2 6 844535 3681 221 6 ,o 2 6 852290 
6 840300 539 59 11,0 2 6 844541 261 21 a,o 1 6 852300 · 
6 840500 2902 290 10,0 2 6 844545 2710 136 s,o 2 6 852410 
6 840611 600 108 18,0 2 6 844551 8561 856 10,0 2 6 852430 
6 840615 4883 684 14,0 2 6 844555 9836 787 a,o 2 6 852490 
6 840631 1583 190 12,0 2 6 844557 9580 287 3,0 2 6 852510 
6 840635 2381 190 a,o 2 6 844561 719 36 s,o 2 6 852590 
6 840651 2457 344 14,0 2 6 844565 1aoa 145 a,o z 6 852610 
6 840655 2~45 331 13,0 2 6 844567 6482 324 5,0 2 6 852630 
6 840657 536 70 13,0 1 6 844571 15613 1561 10,0 2 6 852650 
6 840671 826 99 12,0 2 6 844575 11785 707 6,0 2 6 852690 
6 840675 4060 609 15,0 1 6 844581 1328 80 6,0 1 6 852700 
6 840691 8425 843 10,0 2 6 844591 5190 363 7,0 2 6 852800 
6 840693 2378 333 14,o 2 6 844610 11 1 8,0 2 6 860300 
6 840694 5051 606 12,0 2 6 844690 577 58 10,0 2 6 860890 
6 840695 557 78 14,0 2 6 844700 867 95 11,0 1 6 860910 
6 840696 335 34 10,0 2 6 844800 9922 595 6,0 2 6 860930 
6 G40699 5056 607 12,0 2 6 844900 5300 689 13,0 1 6 860950 
6 840700 510 61 12,0 2 6 845010 1301 143 u,o 1 6 860970 
6 840811 4648 558 12,0 1 6 845090 677 68 10,0 2 6 860990 
6 840813 16538 1654 10,0 2 6 845110 4786 622 13,0 2 6 870111 
6 840819 145 17 12,0 1 6 845130 50 5 10,0 2 6 870115 
6 840831 36 5 15,0 1 6 845211 12738 1783 14,0 1 6 870191 
6 840833 131 13 10,0 2 6 845219 2830 311 11,0 1 6 870199 
6 840839 290 32 11,0 2 6 845230 10002 1100 11,0 2 6 870211 
6 840850 301 42 14,0 1 6 845290 1888 208 u,o 1 6 870219 
6 840871 44697 4470 10,0 2 6 845300 18237 1641 9,0 2 6 870235 
6 840879 1042 115 11,0 2 6 845410 471 61 13,0 2 6 870239 
6 840900 40 4 10,0 2 6 845490 3189 383 12,0 2 6 870300 
6 841011 890 116 13,0 2 6 845510 13 2 14,0 2 6 870400 
6 841019 135 1a 13,o 1 6 845530 9497 760 a,o 2 6 a7o5oo 
6 841030 13578 1629 12,0 1 6 845590 21945 2414 11,0 2 6 870600 
6 841050 120 13 11,0 2 6 845600 3573 357 10,0 2 6 870731 
6 8411ll 62 8 13,0 2 6 845710 1338 120 9,0 2 6 870733 
6 841119 12384 1486 12,0 1 6 845730 261 26 10,0 2 6 870735 
6 841130 92 1 8,o 2 6 845aoo 3737 374 1o,o 2 6 870737 
6 841150 1785 232 13,0 1 6 845971 137 14 10,0 2 6 870750 
6 841200 5418 542 10,0 2 6 845979 245 34 14,0 1 6 870810 
6 841300 2555 281 11,0 2 6 845990 28627 3435 12,0 2 6 870830 
6 841490 2243 247 11,0 2 6 846010 29 3 9,0 2 6 870900 
6 841500 7526 753 10,0 2 6 846090 1566 157 10,0 2 6 871000 
6 841600 1274 127 10,0 2 6 846110 999 120 12,0 2 6 871100 
6 841731 374 37 10,0 2 6 846190 19185 2494 13,0 2 6 871210 
6 841739 1729 156 9,0 2 6 846200 17099 3078 18,0 1 6 871290 
6 841741 14 3 18,0 1 6 846310 1065 149 14r0 2 6 871300 
6 841749 6 1 12t0 1 6 846330 23055 2767 12,0 2 6 871410 
6 841751 102 17 17,0 1 6 846400 945 104 11,0 2 6 871439 
6 841759 8 1 14,0 1 6 846510 17 2 9,0 2 6 871459 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orig,ne Zollsatz - Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-O"gine Zollsatz Warenkategorie "- Warenkategorie Werte 
* 
Warenkategorie ~ -~ Cat. de Prodults Werte Zollertrag oder :~ ·~ Cat. de Prodults Zollertrag oder 'i5 Cat. de Produits Werte Zollertrag oder =~ e lnzidenz · lnzidenz l:J ._ lnzldenz 1 000$ 1 000$ ::20 1 000$ 1 000$ :.C:C 1 000$ 1 000$ :Si~ II GZT-Schlüss. Y?~ I GZT -Schlüss. ~{5 I GZT-Schlüss. '1-o Valeurs Perceptions Droit ou =c;d Valeurs Perceptians Droit ou - 0 Valeurs Perceptians Dro1t ou ~1.3 Code TDC Code TDC o\J Code TDC lnciderlce N lncldence N lncldence N 
TT --- ...... TT 
ETATSUNIS ETATSU~IS CANADA 
6 871470 387 46 1210 2 6 930635 3 15,0 1 2 030216 28 3 12,0 2 
6 88 01 uo 95 17 18,0 1 6 930639 301 42 14,0 2 2 030218 2 15,0 1 
6 880210 7 1 14,0 2 6 930710 282 37 13,0 1 2 030221 3 1 zu,o 1 
6 880231 69 10 15,0 1 6 930731 1 7 1 6,0 1 2 030250 15 2 15,0 1 
6 880233 1163 116 10,0 2 6 930735 109 21 19,0 1 2 030312 64 16 2510 1 
6 880235 3811 457 12,0 2 '6 930737 174 30 17,0 1 2 030314 212 32 1510 2 
6 880236 256 77 2824 11' 0 2 6 940110 328 39 12,0 1 2 030315 5 1 20,0 2 
6 880237 15457 1546 10,0 2 6 940190 340 58 17,0 2 2 030336 1 ,o 2 
6 880239 76800 7680 1010 2 6 940200 213 30 14,0 2 2 040Ll0 476 86 18,0 1 
6 880310 858 146 17t0 1 6 940300 387 66 111 o· 2 2 040300 1 24,0 1 
6 880390 93477 9348 1010 2 6 940400 86 14 1610 2 2 040410 4 1 2310 8 
6 8A0400 165 20 1210 2 6 950511 2 1510 1 2 040490 31 7 2310 1 
6 880510 86 15 1710 1 6 950599 3 1610 1 2 040600 56 17 3u,o 1 
6 880530 340 34 1010 2 6 950690 1 1210 1 2 050400 454 ,o 1 
6 890110 28 ,o 1 6 950810 1 1010 1 2 051590 3 10 1 
6 890191 1506 I 0 1 6 950890 1332 186 14,0 2 2 060219 17 2 12,0 1 
6 890195 28 3 10,0 2 6 960100 2 1810 1 2 C60299 6 1 15.0 1 
6 890199 1036 62 610 2 6 960210 4 1 2010 2 2 070 111 366 37 1u,o 1 
6 890200 48 10 1 6 960230 140 20 14,0 2 2 070113 319 48 1510 1 
6 890310 213 10 1 6 960290 239 50 2110 1 2 070115 1 2110 1 
6 890390 369 30 8,o 1 6 960300 2 18,0 1 2 070119 1033 186 1~.o 1 
6 890400 2256 10 1 6 960400 1 19,0 1 2 070161 20 2 12,0 1 
6 890500 25 2 810 2 6 960500 35 7 2010 1 2 070200 12 2 19,0 1 
6 900110 1707 239 1410 2 6 960600 12 2 1610 2 2 070350 1 1510 1 
6 900130 26 5 18.0 1 6 970100 13 3 21 10 1 2 070!>10 86 8 910 2 
6 900200 391 66 n~o 1 6 970210 48 10 2010 2 2 080130 33 7 2010 1 
6 900300 452 68 15,0 2 6 970230 29 5 17,0 2 2 080611 12 2 1518 5 
6 900400 52 10 19,0 1 6 970300 1525 366 2410 1 2 080613 55 8 1410 7 
6 900500 10 2 2010 1 6 970410 15 3 1810 2 2 080615 10 1 1017 4 
6 900600 875 149 17,0 1 6 970490 6606 1123 1710 2 2 0806 l7 '17 8 8,0 7 
6 900710 1627 293 1810 1 6 970500 62 12 20,0 2 2 120140 314 I 0 1 
6 900730 130 21 1610 1 6 970600 1001 190 19,0 1 2 120160 8609 • 0 1 
6 900810 2038 265 1310 2 6 970710 1 10,0 1 2 120190 12064 10 1 
6 900830 571 86 15,0 2 6 970790 133 23 1710 1 2 120391 2 10 2 
6 900900 1169 164 14.0 2 6 970800 17 2 ll 10 2 2 120393 225 18 a,o 2 
6 901000 4138 497 12.0 2 6 980110 48 5 1010 2 2 120396 406 20 5,0 2 
6 901100 35 4 1210 2 6 980130 187 34 1810 1 2 120399 11 1 1U,O 1 
6 901200 197 28 1410 2 6 980210 49 8 1610 1 2 120791 43 I 0 1 
6 901300 583 82 1410 2 6 980290 7 1 2010 1 2 120799 15 310 1 
6 901400 10807 1513 1410 2 6 980310 854 154 18,0 2 2 150210 348 7 210 1 
6 901500 56 10 18,0 1 6 980330 31 6 19,0 1 2 150<!90 34 3 1u,o 2 
6 901610 139 22 1610 1 6 980351 222 20 910 2 2 150451 9 I 0 2 
6 901630 7124 855 12t0 2 6 9803'59 563 79 1410 2 2 160410 5 2 30,0 1 
6 901700 2681 349 1310 2 6 980411 l3 1 a,o 2 2 160430 i 981 317 16,0 2 
6 901800 842 109 13 ,o 2 6 980419 33 4 13,0 2 2 160491 1 2510 1 
6 901911 5 1 1410 1 6 980430 2 410 2 2 160500 400 80 20,0 1 6 901913 371 52 1410 2 6 980511 15 3 1710 1 2 1702 30 13 3 2010 2 6 901919 184 24 13,0 2 6 980519 18 3 1410 1 2 170240 1 1 8010 1 6 901930 451 45 1010 2 6 980530 36 4 10,0 1 2 180200 34 3 <J,O 1 6 901990 113 17 1510 1 6 980700 191 25 13,0 2 2 200290 735 176 24,0 1 6 902000 1311 170 1310 2 6 980800 591 95 16,0 1 2 200615 2 2<:10 1 6 902100 439 44 10,0 2 6 980900 2 1210 1 2 200631 1 2310 1 6 902200 924 111 1210 2 6 981000 132 20 1510 1 2 200635 293 73 25.0 1 6 902310 76 l3 1710 2 6 981190 30 4 14,0 2 2 200647 7 2 23,0 2 6 902330 45 6 1410 1 6 981200 9 2 1810 2 2 zoo 731 2 2U,O 2 6 902390 491 69 1410 2 6 981300 17 2 1410 2 2 200760 7 1 2110 1 6 902410 1424 199 1410 2 6 981400 79 13 1610 2 2 220830 3 12 386,8 4 6 902430 1897 228 12 I 0 2 6 981500 155 40 26,0 1 2 230130 16 1 410 2 6 902490 7610 989 13,0 2 6 981600 49 7 14,0 2 2 230300 60 .o 1 6 902500 2835 369 1310 2 6 990100 2110 10 1 2 230610 33 • 0 1 6 902600 665 80 12t0 2 6 990200 8 10 1 2 230690 4 4,0 1 6 902710 828 108 1310 2 6 990300 218 ,o 1 2 240110 29 16 ss,o 4 6 902730 476 86 18,0 1 6 990400 850 ,o 1 2 240190 1307 463 35,4 5 6 902750 67 7 n,o 2 6 990500 114 ,o 1 33927 2063 6' 1 * 6 902 810 32132 4177 1310 2 6 990600 807 10 1 AG.NDA 6 902830 24175 3143 1310 2 2711105 255904 9,4 • 3 050200 6 10 1 6 902 89U 14762 1919 1310 2 NON CLASS 3 050310 64 .o 1 6 902900 15422 2005 1310 2 8 009000 387086 9 3 050731 190 ,o 1 6 910100 182 20 1110 8 387086 3 050739 1 4,0 1 6 910290 1 1310 1 3 050'190 2 3,0 l 6 910300 16 2 1310 1 4485377 425726 12911 •• 3 051400 69 ,o 1 6 910410 19 3 14,0 1 3 130290 13 • 0 1 6 910490 45 6 u.o 1 3 140519 2 .o 1 6 910500 121 18 1510 1 CA NA DA 3 150800 2 1410 2 6 910600 531 74 1410 1 AG.PRELEV 3 151030 1 a.o 2 6 910700 28 4 14,0 7 1 010500 17 2 12.0 1 3 151610 3 10 1 6 910800 8 1 14,0 1 1 020196 457 91 2010 1 3 170430 2 23,0 2 6 910900 40 4 9,0 1 1 020200 424 76 18,0 1 3 170490 3 2 7' 0 2 6 911000 9 1 1110 2 1 020390 15 2 1410 2 3 180400 2 20,0 2 6 911190 15 2 1110 1 1 040511 2 1210 1 3 180690 60 16 2710 2 6 920111 3 1 18,0 2 1 040515 3 15,0 1 3 190200 178 45 2>,o 1 6 920190 32 4 1410 2 1 040521 3 6,0 1 3 210200 48 12 24,0 2 6 920200 112 24 2110 1 1 100100 123315 24663 2010 1 3 210400 5 1 20,0 1 6 920300 1 1610 2 1 100200 7556 1209 16,0 1 3 210500 8 2 2210 1 6 920400 1 1510 1 1 100390 55 7 1310 1 3 210700 5 1 25,0 1 b 920500 98 14 14,0 2 1 100490 275 36 13,0 1 3 220930 1 2~.9 4 6 920600 118 17 14,0 2 1 100510 30 .o 1 3 220951 1 1 102.2 4 6 920700 533 101 19t0 1 1 100599 246 22 910 1 3 220954 48 38 7911 4 6 920890 3 1410 1 1 100710 215 22 1010 1 3 220955 207 77 3714 5 b 920900 16 2 14,0 2 1 110110 45 14 30,0 1 3 240210 8 14 180,0 1 6 921010 43 3 e,o 2 1 110130 114 15 13,0 1 929 208 22,4 * 6 921090 215 39 1810 1 1 110211 3 1 30,0 1 CECA 6 921110 145 22 1510 2 1 110700 17 3 2010 1 4 260119 16823 10 0 6 921130 7616 1142 1510 2 1 160298 41 11 2610 1 4 730125 378 15 411 0 6 921150 249 32 1310 2 1 170220 2 1 50,0 1 4 730131 16 1 4,9 0 6 921210 2254 316 1410 2 1 230210 4 1 21.0 1 4 730149 49 2 3,2 0 6 921231 45 4 910 2 1 230290 3 a,o 1 4 730310 175 • 0 0 6 921233 5 1 1710 1 1 230790 70 11 1510 1 4 730321 182 10 0 6 921234 15 1 7,0 2 132912 26187 19,7 • 4 730329 3126 ,o 0 6 921235 1042 146 1410 2 AG.AN.2.A 4 730722 443 22 5,0 0 6 92123 7 137 14 1010 4 2 010211 81 ,o 1 4 730d30 3431 216 &,3 0 6 921239 157 24 1510 2 2 010630 1 1210 1 4 731011 48 4 8,2 0 6 921310 390 62 1610 2 2 010690 197 10 l 4 731013 6 610 0 6 921330 7l 7 1010 2 2 020110 3 1610 1 4 731113 3 6,6 0 6 921390 712 100 14,0 2 2 020120 4 20,0 1 4 731210 2 a,2 0 6 930100 1 a,o 1 2 020199 1 12,0 1 4 731321 602 39 6,5 0 6 930210 94 8 9,0 1 2 020610 414 66 16,0 1 4 731347 102 7 6,8 0 6 930290 85 14 1610 1 2 030112 99 16 1610 1 4 731349 123 9 7,2 0 6 930300 2640 .o 1 2 030114 1734 173 1010 2 4 731364 281 22 7.7 0 6 930410 295 41 14,0 2 2 030116 2'59 39 15,0 2 4 731366 1213 108 8,9 0 6 930490 13 2 1610 1 2 030118 151 15 1010 1 4 731521 146 10 7. 1 0 198 6 930500 20 3 1610 1 2 030139 4 1 1510 1 4 731546 1 618 0 6 930610 356 10 1 2 030150 81 15 18,0 1 4 731571 431 34 719 0 6 930631 20 10,0 1 2 030215 461 60 13,0 1 4 73158d 352 25 7,0 0 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orig•ne Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Origine I Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ :!e Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder Qi Cat. de Prodults 0 Cat. de Prodults ::l .~ :~ L.., ::::J e Cat. de Prodults 0 lnzidenz :::c.c lnzidenz 1 000 $ lnzidenz :::;, I... 1 000$ 1 000$ 1 000$ 1 000$ ::;::a 1 000$ :C;O I GZT-SohiUss. Valeurs Perceptions Droit ou ~-& I GZT -SchlUss. Valeurs t1~ II GZT-Sohlüss. t1~ Code TDC ov Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptlons Droit ou ::g~ incidence N Code TDC Code TDC incidence N incidence N 
.,., .,., .,., I CANADA CA~ADA CA~ADA 4 731589 7 1 7,4 0 6 350400 2 10,0 2 6 481900 3 1 20,0 1 4 731591 45 3 6,8 0 6 350510 1 26,0 1 6 490100 63 ,o 1 4 731593 222 15 6,7 0 6 37021)0 188 30 16,0 2 6 490200 7 ,o 1 28207 533 1 '9 • 6 370710 10 ,o 1 6 490600 2 ,o 1 EURATOM 6 3707~3 9 2 17,8 4 6 490799 1 15,0 1 5 260131 178 
'0 6 370755 6 1 14,6 5 6 490810 6 1 10,0 2 5 285059 332 ,o 6 380810 1 5,0 2 6 490900 6 1 15,0 1 5 285075 12 ,o 6 3811'10 59 7 12,0 2 6 491190 27 4 13,0 2 5 285110 4 10,0 6 381435 48 7 14,0 2 6 510110 89 11 12,0 2 5 845910 1 11,0 6 381910 6 7,0 1 6 510121 3 15,0 2 527 6 381945 9 14,0 1 6 510129 37 6 1!>,0 1 AUT.PROD. 6 381955 10 10,0 2 6 510211 1 13,0 1 6 250310 127 ,o 1 6 381960 29 4,0 1 6 510229 2 10' 0 1 6 251900 1 ,o 1 6 381965 5 9,0 1 6 510310 1 19,0 1 6 252400 31645 ,o 1 6 381970 14 1o,o 1 6 510410 33 6 17 ,o 2 6 252739 2 2.5 2 6 381991 1 16,0 2 6 510420 53 8 16,0 2 6 253190 63 ,o 1 6 381999 259 47 18,0 1 6 530100 275 ,o 1 6 253200 1 '0 1 6 390121 61 9 15,0 1 6 530290 17 ,o 1 6 260111 905 .o 1 6 390131 1 15,0 1 6 530 300 4 ,o 1 6 260150 4515 
'0 1 6 390140 ll 2 20,0 1 6 530500 1 3,0 1 6 260160 3165 ,o 1 6 390160 17 4 22,0 1 6 530710 1 5,0 2 6 260190 4707 
'0 1 6 390190 1 18,0 2 6 531110 2 13,0 1 6 260315 134 .o 1 6 3'10210 1 18,0 2 6 531190 4 18,0 1 6 260330 28 ,o 1 6 390221 366 73 20,0 1 6 550JOO 63 ,o 1 6 260390 13 31 • 0 1 6 390229 6 1 23,0 1 6 5509ll 1 15,0 2 6 260490 846 .o 1 6 390231 1 18,0 2 6 550915 2 14,0 2 6 270719 57 1 2,0 1 6 390235 1 23,0 1 6 550919 29 5 16,0 2 6 271000 145 16 10,8 3 6 390241 675 135 20,0 1 6 550'l90 4 1 19,0 1 6 271390 26 2 6,3 3 6 390249 1 23,0 1 6 560110 17 2 11 ,o 2 6 271430 358 ,o 1 6 390251 35 7 20,0 1 6 560120 1 10,0 2 6 280300 14 4,0 2 6 390259 6 1 23,0 1 6 560220 57 6 10,0 2 6 280453 38 • 0 1 6 390261 5 1 19,0 1 6 560310 55 6 11,0 2 6 280530 38 4 11' 0 1 6 390265 2 15,0 2 6 560320 50 5 10,0 2 6 282010 3 ll ,o 1 6 390271 2 21,0 1 6 560410 2 u,o 2 6 282300 52 4 8,0 2 6 390275 2 17,0 1 6 560710 3 17,0 2 6 282500 1 12.0 2 6 390299 21 5 23,0 1 6 570300 1 ,o 1 6 282841 101 ,o 1 6 390315 49 7 15,0 2 6 580210 27 6 23,0 1 6 283211 44 4 10,0 1 6 390331 3 1 19,0 1 6 580410 1 18,0 2 6 283814 1 12,0 2 6 390337 2 14,0 1 6 590290 1 19,0 1 6 283817 1 7,0 2 6 390339 132 22 17,0 1 6 590400 19 2 13,0 2 6 28403'9 3 !2,0 2 6 390610 34 3 9,0 2 6 590800 409 74 18,0 1 6 284219 2 11.0 2 6 390690 1 20,0 1 6 591110 3 14,0 2 6 284810 2 1o,o 1 6 390710 1 23,0 1 6 591300 35 5 14,0 2 6 285019 3 1,5 2 6 390770 29 4 14,0 2 6 591730 328 39 12,0 2 6 285079 16 ,o 1 6 390790 57 13 22,0 1 6 591790 2 16,0 1 6 285590 1 14.0 1 6 400110 7 ,o 1 6 600110 1 16,0 1 6 285610 5 9,0 1 6 400120 7 ,o 1 6 600120 4 l 16,0 2 6 285670 1 12.0 1 6 400210 17763 ,o 1 6 600200 73 l7 23,0 l 6 285740 11 1 11,0 1 6 400400 1 ,o 1 6 600300 17 4 22,0 1 6 290159 2 14,0 2 6 400620 13 2 13,0 2 6 600400 2 21,0 l 6 290173 139 11 a,o 1 6 400710 1 12,0 2 6 600510 22 5 21,0 l 6 290174 8 .o 1 6 400811 5 1 18,0 1 6 600610 21 3 14.0 2 6 290412 131 20 15.0 1 6 400819 33 5 14,0 2 6 600690 6 1 20,0 1 6 290451 711 135 19r0 1 6 400820 3 12,0 2 6 610100 99 20 20,0 1 6 290457 3 1 18,0 1 6 400900 9 14,0 2 6 610210 2 18,0 2 6 290539 2 17,0 1 6 401000 2 12,0 2 6 610290 127 25 20,0 1 6 290611 82 3 4,0 1 6 401130 16 3 18,0 2 6 610400 1 18,0 2 I> 290613 18 1 3,0 1 6 401330 4 1 zo.o 1 6 610900 ll 2 17,0 2 6 290619 8 1 l7. 0 1 6 401491 55 7 12,0 2 6 611000 1 21,0 1 6 290637 1 12,0 2 6 401499 13 2 14,0 2 6 611100 1 21,0 1 6 290638 20 12,0 2 6 410110 12 ,o 1 6 620190 1 19,0 1 6 290650 2 15,0 1 6 410121 3066 ,o 1 6 620200 1 22,0 l 6 29083.1 2 20,0 1 6 410125 105 ,o l 6 620311 13 1 11,0 1 6 291191 467 93 20,0 1 6 410290 16 2 10,0 1 6 620391 4 10,0 1 6 29119Y 31 5 15.0 1 6 410399 1 10,0 1 6 620393 2 19,0 1 6 291439 1 17,0 1 6 410590 1 9,0 1 6 620590 3 1 21,0 1 6 291441 187 37 20,0 1 6 410800 29 3 10,0 2 6 630100 10 1 14,0 2 6 29155~ 5 1 18,0 1 6 410900 9 ,o 1 6 630200 560 ,o 1 6 2'11635 20 3 13.0 1 6 420210 2 17,0 2 6 640100 6 20,0 1 6 291641 10 2 15,0 1 6 420321 6 14,0 2 6 640210 21 16,0 2 6 291645 10 2 18,0 1 6 420325 2 15,0 2 6 640290 1 20,0 1 6 291690 30 5 l7 .o 1 6 420329 1 19,0 1 6 640510 1 18,0 1 6 292319 1 16,0 1 6 420350 1 15,0 2 6 640600 1 19,0 1 6 2 92350 5 16,0 1 6 430100 2754 ,o 1 6 650600 6 19,0 1 6 292519 1 18.0 1 6 430210 64 4 7,0 2 6 660100 2 16,0 2 6 292 559 1 17,0 1 6 430220 105 ,o 1 6 680250 3 14,0 l 6 292700 2 17,0 1 6 430310 9 2 19,0 2 6 680b00 20 2 9,0 2 6 292800 1 16,0 1 6 430390 1 19,0 2 6 680790 66 5 7,0 2 6 293591 1 16,0 2 6 440399 11950 ,o 1 6 681290 4 1 13,0 1 6 293599 37 6 16,0 1 6 440410 1 s,o 1 6 681310 30 3 10,0 1 6 293600 1 14.0 2 6 440490 148 4 3,0 1 6 681340 1 16,0 2 6 293730 2 l7 ,o 1 6 440591 121 ,o 1 6 681400 19 3 16,0 2 6 293821 1 7,0 2 6 440593 153 20 13,0 1 6 690210 147 12 s,o 8 6 293829 10 9,0 1 6 440599 10337 ,o 1 6 690800 9 2 18,0 1 
6 293850 5 12,0 1 6 441300 2 10,0 1 6 700800 2 18,0 2 
6 293860 21 14,0 1 6 441400 835 67 8,o 2 6 701000 4 19,0 2 
6 293880 1 18,0 1 6 441510 247 35 14,0 2 6 701300 4 24,0 1 6 293930 23 4 16,0 1 6 441590 209 31 15,0 1 6 701800 1 12,0 1 
6 293990 4 1 14,0 1 6 441900 3 15,0 1 6 701917 10 2 17,0 1 
6 294000 80 10 13,0 1 6 442000 1 15,0 1 6 701919 1 19,0 1 
6 29443G 12 1 9,0 1 6 442200 10 1 u,o 2 6 702020 3 18,0 2 
6 294510 1 l3 ,o 1 6 442390 18 3 14,0 2 6 710210 87 '0 1 6 294590 2 20,0 1 6 442700 1 14,0 2 6 710299 24 '0 1 6 300190 251 28 11 '0 1 6 442899 30 4 14,0 1 6 710710 42 ,o 1 
6 300210 686 82 12,0 2 6 450300 1 20,0 1 6 711100 13 ,o 1 
6 300315 102 12 12,0 2 6 470110 50 3 6,0 1 6 711210 3 ,o 1 
6 300335 9 1 16,0 2 6 470121 1827 110 6,0 1 6 711220 1 12,0 l 
6 300400 9 1 14,0 2 6 470129 10954 657 6,0 1 6 730230 4 10,0 1 
6 300500 1 15,0 1 6 470131 1019 61 6,0 1 6 730240 335 20 6,0 1 
6 320419 1 7,0 2 6 470139 1290 77 6,0 1 6 730299 2 7,0 1 
6 320510 5 1 15.0 2 6 470141 370 ,o 1 6 731049 1 8,0 2 
6 320750 1 17,0 1 6 470149 2 ,o 1 6 731130 1 10,0 1 
6 320919 19 3 15,0 2 6 470215 2 ,o 1 6 731149 1 8,0 2 
6 321330 12 2 14,0 2 6 470219 1 3,0 1 6 731229 1 10,0 1 
6 321390 1 16,0 1 6 480110 825 58 7,0 1 6 731260 9 10,0 1 
6 33011[) 1 ,o 1 6 480159 235 38 16,0 2 6 731400 1 8,0 2 
6 330150 1 7,0 1 6 480199 148 24 16,0 2 6 731522 1 10,0 1 
6 330400 4 10.0 1 6 480730 3 12,0 2 6 731549 19 2 10,0 l 
6 330690 5 14,0 2 6 480750 4 14,0 2 6 731561 1 8,0 2 
6 340200 6 15,0 2 6 480790 2 15,0 2 6 731566 4 10,0 1 
6 340400 2 1o,o 2 6 481110 9 2 19,0 1 6 731569 5 7,0 2 
6 340510 22 13,0 2 6 481500 28 4 16,0 2 6 731.5 72 82 8 10,0 1 
6 340590 1 12,0 2 6 481690 6 1 20,0 1 6 731 ~ 75 1.3 1 10,0 1 
6 350390 3 15,0 1 6 481800 3 1 21,0 1 6 731578 298 30 10,0 l 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~.~ Cac. de Produits ;~ e 
1 000$ lnzidenz ::CjO 1000$ ~!~ 
II SZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou - 0 c;u Code TDC incidence N 
'I' 'I' 
CANADA 
6 131581 6 8,0 2 
6 731583 4 10,0 1 
6 131585 1 10,0 1 
6 731592 1 8,0 2 
6 731597 8 1 lOoO l 
6 731599 90 9 10,0 l 
6 731819 107 15 14,0 l 
6 731890 6 l 14,0 1 
6 132000 22 2 11 ,o 2 
6 732100 51 6 ll ,o 2 
6 732200 1 12,0 2 
6 732310 11 l 12,0 2 
6 132320 1 14,0 2 
6 732500 4 l 17,0 1 
6 732900 12 2 13,0 2 
6 133190 3 13,0 2 
6 133211 34 3 9,0 2 
6 733219 16 2 13,0 2 
6 733221 7 1 9,0 2 
6 733229 25 4 14,0 2 
6 733500 4 l 14,0 2 
6 733600 62 9 14,0 2 
6 733700 22 4 17' 0 l 
6 733890 3 1 l7 ,o 1 
6 734090 35 5 14 ,o 2 
6 740100 20646 ,o 1 
6 740300 56 6 10,0 1 
6 740400 8 1 8,o 2 
6 740700 239 24 10' 0 2 
6 740800 7 1 15,0 l 
6 741900 l 14,0 2 
6 750100 15851 ,o 1 
6 750200 10 l 7,0 2 
6 750310 130 10 8,0 2 
6 750320 72 1 1,5 2 
6 750410 21 2 10,0 2 
6 750510 35 2 5,0 l 
6 750590 1 to,o 1 
6 760110 23717 2135 9,0 2 
6 760131 3637 182 5,0 l 
6 760135 1280 .o l 
6 760200 234 35 15,0 1 
6 760300 60 9 15,0 1 
6 760600 8 2 19,0 1 
6 760700 1 16,0 2 
6 760800 1 15,0 2 
6 761200 5 h 19,0 1 
6 761690 75 14 19,0 1 
6 770110 815 82 10,0 1 
6 770210 3 13,0 1 
6 770230 9 l 14,0 2 
6 770300 1 16,0 2 
6 780110 266 21 8,o 4 
6 780130 1 ,o 1 
6 790110 1960 129 6,6 4 
6 800200 1 8,0 1 
6 800600 1 16,0 1 
6 810120 2 8,0 2 
6 810411 562 • 0 1 
6 810416 21 4,0 2 
6 810421 71 .o 1 
6 810441 8 6,0 2 
6 810443 l 8,0 2 
6 810456 2 8,0 1 
6 810458 66 8,0 2 
6 810461 4 3,0 2 
6 810463 2 9,0 1 
6 810491 2 6,0 1 
6 810493 2 10o0 l 
6 810496 138 4 3,0 2 
6 810498 15 2 10,0 l 6 820100 1 12,0 2 
6 820221 13 2 12 ,o 2 
6 820229 1365 177 13,0 2 
6 820310 146 15 10,0 2 
6 820390 4 12,0 2 
6 820400 9 1 13,0 2 
6 820510 8 1 12,0 l 
6 820520 7 l 13,0 1 
6 820530 l 9,0 l 
6 820700 91 13 14,0 l 
6 821115 66 9 14,0 2 
6 821119 19 3 14,0 l 
6 821125 819 106 13,0 2 
6 821129 10 1 10,0 2 
6 821190 43 6 14.0 2 
6 821200 1 14,0 2 
6 821300 1 13,0 2 6 830100 8 17,0 1 
6 830200 10 14.0 2 
6 830790 7 14,0 2 
6 830800 1 14 ,o 2 
6 830990 2 13,0 2 
6 831400 2 15,0 2 
6 831500 7 1 15,0 l 
6 840500 6 1 10,0 2 
6 840615 99 14 14,0 2 
6 840651 159 22 14,0 2 
6 840655 15 2 13,0 2 
6 84065 7 10 l l3 ,o 1 
6 840671 20 2 12,0 2 
6 840675 5 l 15,0 1 6 840691 358 36 10,0 2 6 840693 1 14,0 2 
6 840694 197 24 12.0 2 
6 840696 1 10,0 2 
6 840699 5 12,0 2 
6 840700 2 12,0 2 
6 840813 325 33 10,0 2 
6 840871 5748 575 10,0 2 
6 840879 47 5 u.o 2 6 841011 1 13 .o 2 
200 6 841030 56 7 12,0 l 6 841119 42 5 12,0 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat_ de Produits 
I SZT-Schlüss. 
Code TDC 
'I' 'I' 
CANADA 
6 841150 
6 841200 
6 841300 
6 841500 
6 841739 
6 841791 
6 841799 
6 841895 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 842330 
6 842400 
6 842500 
6 842900 
6 843000 
6 843110 
6 843130 
6 843300 
6 843490 
6 843517 
6 843851 
6 843859 
6 844010 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844210 
6 844300 
6 844520 
6 844535 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
6 844700 
6 844800 
6 844900 
6 845110 
6 845211 
6 845219 
6 845230 
6 845300 
6 845490 
6 845530 
6 845590 
6 845600 
6 845800 
6 845990 
6 846090 
6 846110 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846400 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850155 
6 850300 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 850730 
6 850810 
6 850850 
6 850oto 
6 851119 
6 851130 
6 851210 
6 851240 
6 851250 
6 851260 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851511 
6 851513 
6 851515 
6 851530 
6 851551 
6 851555 
6 851559 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852030 
6 852050 
6 852119 
6 852130 
6 852290 
6 852300 
6 852430 
6 852590 
6 852650 
6 852690 
Tab. J 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
22 
61 
25 
11 
105 
7 
348 
19 
83 
66 
l 
28 
5 
245 
49 
861 
l3 
5 
l 
29 
874 
19 
7 
4 
18 
8 
4 
7 
503 
4 
2 
68 
1 
83 
2 
13 
78 
48 
32 
12 
3 
l7 
5 
9 
6 
266 
371 
162 
1458 
132 
270 
6035 
1592 
29 
430 
37 
3 
333 
154 
2 
455 
130 
1 
279 
2 
15 
38 
7 
56 
l 
4 
4 
10 
3 
4 
24 
l 
l 
182 
81 
13 
12 
5 
12 
3 
141 
2 
l 
l 
45 
258 
550 
10 
2922 
5 
2 
4245 
2 
37 
23 
349 
44 
2 
33 
48 
12 
49 
6 
24 
44 
2 
3 
3 
6 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
6 
3 
1 
9 
1 
38 
2 
10 
7 
3 
1 
27 
5 
103 
1 
1 
3 
79 
2 
l 
2 
1 
1 
55 
10 
8 
l 
5 
3 
3 
l 
2 
1 
1 
16 
48 
21 
204 
15 
30 
543 
191 
2 
47 
4 
40 
15 
59 
23 
33 
2 
4 
1 
8 
2 
1 
3 
33 
11 
1 
2 
1 
2 
20 
6 
36 
88 
2 
380 
1 
764 
5 
3 
45 
6 
4 
7 
2 
7 
1 
2 
6 
Zollsatz 
oder ]~ 
lnzidenz ::;::a 
J?~ 
Droit ou - 0 c;u 
incidence N 
13,0 
10,0 
11.0 
10,0 
9,0 
12.0 
11,0 
10,0 
12,0 
10,0 
12.0 
11,0 
13,0 
11,0 
11,0 
12,0 
7,0 
11,0 
15,0 
9,0 
9,0 
13,0 
1o,o 
11,0 
10,0 
10,0 
11.0 
9,0 
11,0 
to,o 
13,0 
15,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
6,0 
6,0 
10,0 
s,o 
3,0 
10,0 
6,0 
7,0 
11,0 
6,0 
13,0 
13,0 
14,0 
11,0 
11o0 
9,0 
12,0 
8,o 
11,0 
10,0 
10,0 
12.0 
10,0 
12,0 
13,0 
18,0 
14,0 
12,0 
11,0 
12,0 
11,0 
1o,o 
14,0 
11,0 
14,0 
12,0 
20,0 
14,0 
15,0 
13,0 
11,0 
11.0 
18,0 
14,0 
11,0 
15.0 
16,0 
16,0 
15.0 
14o0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
13,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
14,0 
14,0 
15,0 
17,0 
10,0 
14,0 
11,0 
19,0 
19,0 
13,0 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
l 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
1 
1 
f 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
IIGZT-Schlüss. 
Code TDC 
'I' 'I' 
CANADA 
6 852800 
6 870111 
6 870191 
6 870199 
6 870211 
6 9·1o235 
6 870300 
6 870400 
6 870600 
6 870731 
6 870ti 10 
6 871210 
6 871439 
6 880310 
6 880390 
6 880510 
6 880530 
6 890195 
6 890199 
6 890400 
6 900110 
6 900200 
6 900300 
6 900710 
6 900810 
6 901000 
6 901200 
6 901300 
6 901400 
6 901630 
6 901700 
6 901930 
6 902000 
6 902200 
6 902410 
6 902430 
6 902490 
6 902500 
6 902 600 
6 902 730 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 902 900 
6 910410 
" 910490 6 910500 
6 911110 
6 920~00 
6 921130 
6 921210 
6 921235 
6 921237 
6 921239 
6 921390 
6 930735 
6 930737 
6 940110 
6 940190 
6 940300 
6 960290 
6 970300 
6 970410 
6 970490 
6 970600 
6 980310 
6 980351 
6 980359 
6 981000 
6 981500 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
.ST P.~IQ 
AG.AN.2.A 
2 030133 
2 030139 
2 030150 
2 030215 
2 C30218 
2 030221 
2 030239 
2 230130 
AUT.PROD. 
6 430100 
MEXIQUE 
AG.PRELEV 
1 040>21 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020499 
2 C30317 
2 030335 
2 040600 
2 050400 
2 0>1590 
2 060110 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
6 
12 
6 
8 
11 
3 
8 
13 
230 
1 
62 
1 
1 
57 
5182 
102 
923 
3 
1 
41 
16 
121 
4 
15 
1 
1 
3 
2 
1252 
3 
8 
2 
95 
3 
3 
2 
16 
6 
7 
1 
203 
3058 
38 
22 
25 
3 
4 
6 
1 
1 
2 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
118 
25 
9 
1 
16 
2 
9 
217 
17 
23 
3 
1 
20 
24 
1 
9 
1 
2 
240547 
15159 
15159 
452208 
2 
26 
495 
23 
11 
3 
2 
46 
608 
1 
l 
609 
137 
137 
68 
2 
5 
9 
4156 
38 
82 
1 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
32 
3 
10 
518 
l7 
92 
2 
21 
1 
3 
175 
12 
2 
1 
1 
26 
398 
5 
3 
4 
14 
4 
2 
4 
2 
41 
3 
2 
5 
10889 
39880 
4 
89 
3 
2 
1 
2 
101 
101 
8 
8 
l 
l 
1247 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
11 ,o 
12.0 
1!J,O 
20,0 
22.0 
22,0 
20,0 
22,0 
14,0 
13,0 
s,o 
1'1,0 
16,0 
17,0 
to,o 
17.0 
to.o 
to,o 
6,0 
.o 
14,0 
17,0 
15,0 
18,0 
13,0 
12,0 
14,0 
14,0 
14,0 
12,0 
13,0 
to,o 
13,0 
u.o 
14,0 
12.0 
13,0 
l3 ,o 
12 ,o 
1tio0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
14,0 
13,0 
15,0 
a,o 
14,0 
15,0 
14,0 
14.0 
10,0 
15,0 
14,0 
19,0 
17,0 
12,0 
17,0 
17.0 
21,0 
24,0 
ld,O 
17.0 
19,0 
18,0 
9,0 
14,0 
t~.o 
26,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
4,5 • 
54,6 
20,0 
15,0 
18,0 
13,0 
1~,o 
20,0 
16,0 
4,0 
16,6 • 
,o 
16,6 •• 
6,0 
5,8 • 
,o 
19,0 
18,0 
10,0 
30,0 
.o 
,o 
10,0 
~ ... 
:~ ·e 
::C!C 
~~ 
~(j 
N 
1 
1 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
l 
l 
l 
2 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
l 
1 
l 
l 
1 
l 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
2 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Ongine Zollsatz Ursprung-Ongine Zollsatz Ursprung-Ongine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ .t;! Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ~ Cat. de Produits 
'" 
e Cat. de Produits =~ e Cat. de Produits e lnzidenz ill~ lnzidenz lnzidenz '" 1 000$ 1 000$ 1 000$ 1000$ =51~ 1 000$ 1 000$ =Bi~ IGZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou ~~ IGZT-Schlüss. Valeurs "'"" II GZT -Schlüss. "'"" Code TDC (5\J Perceptions Droit ou ~~ Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Code TDC Code TDC ov incidence N incidence N incidence N 
...... ... ... 
... ... I MEXIQU[ MEX!QUE GUATEMALA 2 060299 2 15,0 1 6 442700 3 14,0 2 2 020120 27 5 zo,o 1 2 070161 3 74 45 12,0 1 6 460220 1 11,0 2 2 040600 867 260 30,0 1 2 070410 1 20,0 1 6 460 300 ~ 14,0 2 2 060110 2 10,0 2 0704YO 2 16,0 1 6 480900 6 15,0 1 2 0602Y9 2 15,0 2 080211 13 2 15,0 1 6 482190 1 19,0 1 2 080130 6734 1347 20,0 2 080215 12 2 20,0 1 6 490100 8 ,o 1 2 090111 21853 3496 16o0 2 080230 7 1 20,0 1 6 491190 4 13,0 2 2 090113 32 7 21,0 2 090111 8983 1437 16,0 1 6 510121 1 15,0 2 2 090115 
'• 1 25,0 2 090113 4 1 21,0 1 6 510129 35 15,0 1 2 090811 1 ,o 2 090115 2 1 25,0 1 6 530100 3 ,o 1 2 090819 47 9 20,0 2 090419 122 24 20,0 1 6 531110 2 13,0 1 2 090850 1 25,0 2 090911 4 5,0 1 6 550100 77598 ,o 1 2 120720 88 ,o 2 100630 809 129 16,0 1 6 550200 443 ,o 1 2 12079l 3 ,o 
2 120110 261 ,o 1 6 570400 400 ,o 1 2 230400 145 ,o 2 120399 4 10,0 1 6 571100 13 3 20,0 1 29806 5125 17.2 • 2 120791 39 ,o 1 6 580210 3 1 23,0 1 AG.NDA 2 120799 6 3,0 1 6 590400 14 2 13,0 2 3 130211 1 ,o 1 2 150755 19 17,0 1 6 610100 1 20,0 1 3 151110 25 1 2,0 2 2 160 500 7 20,0 1 6 610290 1 20,0 1 3 210200 520 125 24,0 2 2 11l0100 4 9,0 1 6 640210 12 16,0 2 546 126 23.1 • 2 200631 24 6 23,0 1 6 650210 3 5,0 2 AUT.PROD. 2 200635 5Y7 14·9 25,0 1 6 650411 2 11,0 1 6 260150 31 ,o 1 2 200647 1 23,0 2 6 650420 2 18,0 1 6 260160 22 ,o 1 2 200731 49H 100 20,0 2 6 680240 1 14,0 1 6 320130 1 ,o 1 
2 200739 93 18 19,0 2 6 690290 2 8,o 8 6 330111 28 3 12,0 1 2 200740 1 zo,o 2 6 691110 1 41,7 4 6 330115 54 2 4,0 2 2 230400 891 ,o 1 6 691190 2 1 42,7 4 6 330118 373 ,o 1 
2 240110 21 12 55,0 4 6 691210 1 15,0 1 6 330131 14 2 12,0 1 2 240190 1767 626 35,4 5 6 691310 5 1 16,0 1 6 330139 17 1 8,o 2 18929 3806 20.1 • 6 691320 2 1 39,5 4 6 381991 8 1 16,0 2 AG.NDA 6 691390 6 2 25,4 4 6 381993 5 1 16,0 2 3 050100 1 ,o 1 6 701300 9 2 24,0 1 6 381995 3 16,0 2 3 050200 24 ,o 1 6 710100 1 ,o 1 6 381999 148 27 18,0 1 3 050310 96 ,o 1 6 710210 1 ,o 1 6 410125 2 ,o 1 3 050390 3 2,0 2 6 710299 2 ,o 1 6 440399 69 ,o 1 3 050900 18 ,o 1 6 710399 2 4,0 1 6 440599 2 ,o 1 3 051100 5 ,o 1 6 710510 12975 ,o 1 6 550100 1868 ,o 1 3 051200 8 ,o 1 6 710911 20 ,o 1 6 842000 5 12,0 2 3 051400 40 ,o 1 6 710913 3 1,5 2 6 846090 1 10,0 2 3 130100 17 ,o 1 6 710925 1 4,0 1 6 846590 3 12,0 2 3 140131 1 ,o 1 6 711210 17 ,o 1 6 902000 4 1 13,0 2 3 140229 11 ,o 1 6 711310 19 9,0 1 2658 39 1,5 • 
3 140300 3458 ,o 1 6 711420 1 12,0 1 NON CLASS 3 140519 1 ,o 1 6 711519 1 14,0 1 8 009000 139 9 3 151510 71 10 1 6 711525 1 9,0 1 139 
3 151610 215 ,o 1 6 711600 1 18,0 2 
3 1516'10 2 8,0 1 6 73158 3 2 1o,o 1 33149 5290 41,8 
** 3 210200 15~ 37 24,0 2 6 731819 33 14.0 1 3 210400 2 20,0 1 6 732320 1 14,0 2 3 210700 1 25,0 1 6 740100 1241 ,o 1 HONOUR.BR 
3 220951 43 44 102.2 4 6 761500 4 1 16,0 2 AG.AN.2.A 3 220959 9 'i 52,6 4 6 780110 6136 491 8,0 4 2 030315 1 20,0 2 3 240220 11 9 80,0 1 6 780200 5 1 10,0 1 2 080130 5 20,0 1 
"193 95 2,3 • 6 790110 203 13 6,6 4 2 0802 70 3 12,0 1 CECA 6 810411 10 • 0 1 2 090111 235 38 16,0 1 4 730910 6.1 0 6 810416 18 4,0 2 2 120791 15 ,o 1 6 820510 2 12,0 1 2 120 799 4 3,0 1 AUT.PRJO. 6 830600 2 18,0 1 2 230400 34 ,o 1 6 250310 4605 ,o 1 6 8 30 790 14 2 14,0 2 2Y7 39 13,1 • 6 251510 81 ,o 1 6 840675 2 15.0 1 AG.NDA 
6 253110 112 3,0 1 6 841119 2 12.0 1 3 051100 1 ,o 1 6 253200 14 ,o 1 6 841600 1 10,0 2 3 051200 18 .o 1 6 260160 1159 ,o 1 6 841895 1 10,0 2 3 0'>1310 1 ,o 1 6 260190 124 ,o 1 6 841990 6 10,0 2 3 180690 3 27,0 2 6 260315 1 ,o 1 6 842000 1 12,0 2 23 4,3 • 
6 260390 1 ,o 1 6 842311 10 12,0 2 AUT.PRCD. 
6 271000 3 10.8 3 6 843000 12 10,0 2 6 260330 2 ,o 1 6 271390 56 4 6,3 3 6 843690 2 12,0 1 6 271000 2 10,8 3 6 280571 '>2 2 3,7 4 6 844090 1 10,0 2 6 292231 14 2 u,o 1 6 282700 826 107 13,0 1 6 844210 7 10,0 2 6 292<'39 12 2 16,0 1 6 291329 25 4 15,0 1 6 844531 1 s,o 2 6 293515 3 1 17,0 1 6 291341 182 117 14,0 1 6 844551 l 10,0 2 6 293531 3 14,0 1 6 291345 31 6 18,0 1 6 844800 1 6,0 2 6 293535 3 1 17,0 1 6 291350 211> 39 18,0 1 6 845110 7 13,0 2 6 293570 6 1 12,0 1 6 291360 16 1 17.0 1 6 845290 62 11,0 1 6 293591 31 5 16,0 2 6 2'H379 368 59 16 ,o 1 6 845990 2 12.0 2 6 293599 584 93 16,0 1 6 291431 1 20,0 1 6 846090 1 1o,o 2 6 293600 31 4 14.0 2 6 291439 2376 404 17,0 1 6 846200 3 18,0 1 6 293860 36 5 14,0 1 6 291449 28 3 11.0 2 6 846590 
_./ 1 12,0 2 6 293951 1 11,0 1 6 292900 1586 270 17,0 1 6 850115 2 10,0 2 6 293971 3 u,o 1 6 293719 156 23 15,0 1 6 850135 2 11.0 2 6 293979 9 14,0 1 6 293971 1 11,0 1 6 850155 2 12,0 2 6 293990 2 14,0 1 6 293979 356 50 14,0 1 6 8519 30 4 13,0 2 6 294290 19 2 13,0 1 6 293990 33 5 14 ,o 1 6 852290 2 10,0 2 6 294490 23 2 9,0 1 6 294230 3 13,0 1 6 852300 22 14,0 2 6 300335 3 16,0 2 6 300190 7 1 11,0 1 6 870235 9 22,0 2 6 330111 17 2 12,0 1 6 300210 78 9 12.0 2 6 900200 1 17 ,o 1 6 330115 2 4,0 2 6 3003! 5 6 1 l2 ,o 2 6 900600 1 17,0 1 6 330118 18 ,o 1 6 300335 4 1 16,0 2 6 901930 l 10,0 2 b 330131 2 12,0 1 
6 330111 4 12,0 1 6 902000 2 13,0 2 6 330139 2. 8,0 2 
b 330115 1 4,0 2 6 902810 1 13,0 2 6 340100 1 15,0 2 
6 330118 5 ,o 1 6 920600 14 14,0 2 6 381965 1 9,0 1 6 330131 1 12.0 1 b 921090 1 18,0 1 6 381999 10 2 18,0 1 
b 330139 1 8,0 2 6 921235 2 14,0 2 6 390313 82 19 23,0 1 6 330400 3 10.0 1 6 921237 1 10,0 4 6 430100 26 ,o 1 6 340600 33 16,0 1 6 921239 1 15,0 2 b 440310 9 5,0 1 
6 370610 1 ,o 1 6 9401'10 4 17,0 2 6 440399 9 ,o 1 
6 370710 19 ,o 1 6 940300 1 !7,0 2 6 440490 5 3,0 1 
6 370753 1 17,8 4 6 970210 1 20,0 2 6 440510 1 10,0 1 
6 370755 18 3 14,6 5 6 970500 1 20,0 2 6 440599 302 ,o 1 
6 380710 309 12 4,0 2 b 990100 5 • 0 1 6 550100 28 .o 1 
6 3807'11 1 5,0 2 6 990300 2 ,o 1 6 610290 1 20,0 1 
6 380799 6 6,0 2 6 990500 1 ,o 1 6 740100 14 ,o 1 
6 380810 2747 137 5,0 2 6 990600 6 ,o 1 6 750100 2 ,o 1 
6 381960 2 4,0 1 116306 1853 1,6 • 6 760135 2 ,o 1 
6 381999 1 18,0 1 NON CLASS 6 780130 1 ,o 1 
6 390259 2 23,0 1 8 009000 332 9 6 820229 12 2 13,0 2 
6 410121 5 .o 1 332 • 6 840655 19 2 13,0 2 6 410510 41 8,0 1 6 841990 33 3 10,0 2 
6 410590 7 9,0 1 139898 5762 29.8 6 842500 18 2 9,0 2 
6 430100 265 ,o 1 6 846190 3 13,0 2 
6 430210 3 7,0 2 6 846590 1 12,0 2 
6 430390 1 19,0 2 GUATEMALA 6 880390 1 10,0 2 201 6 440399 3 ,o 1 AG.AN.2.A 6 902430 8 12,0 2 
202 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
'f''f' 
HONDUR.BR 
6 902490 
6 90 2 830 
6 902900 
6 910100 
6 910410 
6 970500 
6 990100 
NON CLASS 
8 009000 
HONDUR.RE 
AG.PRELEV 
1 230210 
AG.AN.2.A 
2 030114 
2 040600 
2 080130 
2 080171 
2 080179 
2 080270 
2 090111 
2 090419 
2 120791 
2 180100 
2 230400 
AG.NDA 
3 130290 
3 151510 
3 190200 
CECA 
4 730329 
AUT.PROD. 
6 260150 
6 380810 
6 400210 
6 410121 
6 410125 
6 410510 
6 430100 
6 440310 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440593 
6 440599 
6 530100 
6 5501(10 
6 740100 
6 890191 
SALVADOR 
AG.PRELEV 
1 100390 
1 160298 
AG.AN.2.A 
2 040600 
2 090111 
2 090113 
2 160100 
2 230400 
AG.NDA 
3 130290 
3 180400 
3 210200 
AUT. PROO. 
6 271000 
6 32133C 
6 440490 
6 440593 
6 440~99 
6 530100 
6 550100 
6 550300 
6 620311 
6 740100 
6 870211 
6 900710 
NON CLASS 
8 009000 
NICARAGUA 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 040600 
2 05040C 
2 090111 
2 090113 
2 120150 
2 120791 
2 150795 
AG.NOA 
3 051200 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
8 
2 
~ 
1 
1 
!432 
3408 
3408 
5160 
7 
7 
2 
16 
1796 
1 
4 
137 
3319 
9 
1 
13 
65 
5363 
2 
1 
1 
4 
51 
51 
158 
48 
12 
20 
11 
1 
63 
4 
86 
209 
1 
47 
2619 
3 
1702 
4 
14 
SC02 
10427 
1 
3 
4 
209 
39715 
15 
28 
290 
40257 
61 
17 
127 
205 
28 
1 
10 
5 
5 
18 
1989 
3 
1 
9 
1 
1 
2071 
8 
8 
42545 
2 
6 
7 
6049 
12 
4 
44 
~ 
6129 
Zollertra~ 
1000$ 
Perceptions 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
incidence 
13,0 
13 0 .
13,0 
11 ,o 
14.0 
20,0 
1:· .<;: 
::; E 
:::C,O 
Viu ~"'g 
c;u 
N 
2 
2 
,o 
153 10,7 .. 
2 
8 
1 
2 
1 
193 
5 
359 
16 
531 
2 
914 
2 
6 
6 
14 
929 
63 
6354 
3 
3 
6423 
3 
30 
33 
3 
4 
6461 
2 
968 
3 
1 
974 
9 
.. 
28.1 ... 
21,0 
14,3 .. 
10,0 2 
30,0 1 
20,0 1 
3,0 2 
5,0 1 
12,0 1 
16,0 1 
20,0 1 
,o 1 
9,0 1 
,o 1 
17,0 .. 
,o 
,o 
25,0 
,o 0 
,o 1 
5,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
8,0 1 
,o 1 
5,0 1 
,o 1 
3,0 1 
10,0 1 
13,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
0,3 .. 
31,6 
13,0 
26,0 
25,0 * 
30,0 
16,0 
21.0 
9,0 
,o 
16,0 * 
,o 
20,0 
24,0 
16.1 . 
10,8 3 
14,0 2 
3,0 1 
u,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
11,0 1 
,o 1 
22,0 2 
18,0 1 
0,2 . 
9 
57,3 .. 
,o 
30,0 
,o 
16,0 
21,0 
,o 
.o 
10,0 
15,9 . 
,o 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
NICARAGUA 
3 130100 
3 210200 
3 210700 
CECA 
'4 730321 
4 730329 
AUT.PROO. 
6 271000 
6 430100 
6 440399 
6 440593 
6 440599 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 570300 
6 740100 
6 846330 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
COSTA RIC 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020690 
2 040600 
2 060110 
2 081210 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090290 
2 120791 
2 170330 
2 170390 
2 180100 
AG.NDA 
3 051100 
AUT.PROD. 
6 440399 
6 442390 
6 530500 
6 550100 
6 570400 
6 630200 
6 710710 
6 740100 
6 841030 
6 850135 
6 890400 
NO~ CLASS 
8 009000 
PANAMA RE 
AG.PRELEV 
1 100100 
1 100390 
1 100490 
1 100599 
1 100790 
AG.A.~.2.A 
2 010690 
2 020690 
2 030135 
2 030139 
2 051510 
2 051590 
2 080130 
2 090111 
2 090113 
2 150738 
2 160499 
2 180100 
2 200290 
2 200635 
2 230110 
2 230130 
2 230400 
AG.NDA 
3 051400 
3 151110 
CECA 
4 730321 
4 730329 
AUT.PROO. 
6 27l000 
6 281340 
6 281350 
6 291449 
6 291621 
6 291690 
6 292280 
6 292319 
6 292900 
6 291190 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
19 
1184 
1 
1205 
3 
13 
16 
184 
41 
78 
16 
214 
12050 
14 
15 
5 
49 
1 
1 
12668 
12 
12 
20030 
7 
12 
90 
1 
2 
25614 
23 
3 
1 
28 
2 
6 
234 
26023 
2 
2 
58 
3 
12 
15 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
104 
25 
25 
26154 
7 
12 
1 
5 
20 
45 
1 
3 
320 
16 
1 
7 
660 
480 
2 
7 
2 
31 
2 
3 
4 
41 
122 
1702 
2 
3 
5 
1 
35 
36 
439 
1 
11 
28 
6 
2 
5 
1 
15 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
284 
284 
20 
22 
1280 
3 
27 
4098 
5 
1 
4 
21 
4159 
4159 
1 
2 
2 
5 
1 
80 
2 
132 
77 
298 
47 
3 
Zollsatz 
oder ~ 
·e 
'" lnzldenz :;:o 
Droit au 
~~ 
~~ 
lncldence N 
,o 
24,0 
25,0 
23,6 * 
1 
2 
,o 0 
··0 0 
10,8 3 
'0 1 
'0 1 
13' 0 1 
'0 1 
• 0 1 
'0 1 
• 0 1 
'0 1 
'0 1 12,0 2 
• 0 1 
o.z • 
9 
39,7 ** 
,o 
24,0 
30,0 
10,0 
8,0 
16,0 
21 ,o 
25,0 
18,0 
• 0 
.o 
65,0 
9,0 
16,0 * 
,o 
,o 1 
14' 0 2 3,0 1 
,o 1 
.o 1 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
12,0 1 
11.0 2 
,o 1 
9 
16,0 
20,0 
13,0 
13,0 
9,0 
8,0 
11,! . 
'0 1 24,0 1 
25,0 1 
1~.o 1 
~.o 1 
,o 1 
20,0 1 
16,0 1 
21 ,o 1 
4,0 2 
20,0 2 9,0 1 
24,0 1 
25,0 1 
3,0 2 
4,0 2 
,o 1 
17,5 
* 
,o 1 
z,o 2 
,o 0 
,o 0 
10,8 3 
12,0 2 
8,0 2 
11.0 2 
19,0 1 
17.0 1 
16,0 1 
16,0 1 
17,0 1 
18,0 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II "' , .. , •. Code TDC 
TT 
PANAMA RE 
6 293591 
6 293599 
6 293821 
6 293829 
6 293979 
6 293990 
6 300210 
6 300335 
6 320919 
6 370755 
6 360890 
6 381435 
6 381600 
6 381935 
6 381999 
6 390121 
6 390131 
6 390140 
6 390170 
6 3902 37 
6 390241 
6 390690 
6 400120 
6 400210 
6 410121 
6 440599 
6 480199 
6 491190 
6 560210 
6 600690 
6 701719 
6 702010 
6 702020 
6 710299 
6 740100 
6 760135 
6 780130 
6 820229 
6 840651 
6 840655 
6 840694 
6 840695 
6 840696 
6 840&99 
6 844800 
6 845990 
6 846330 
6 846'>90 
6 850115 
6 850135 
6 852800 
6 870600 
6 870735 
6 890191 
6 890199 
6 890200 
6 890400 
6 900710 
6 900810 
6 901700 
6 902490 
6 902 500 
6 902ö30 
6 902900 
6 921150 
6 970490 
6 981000 
NON CLASS 
8 009000 
CAr-.AL PAN 
AG.AN.Z.A 
2 030135 
2 090111 
2 150738 
2 180100 
AUT.PROD. 
6 293990 
6 370755 
6 381999 
6 620311 
6 732000 
6 841119 
6 852800 
6 890400 
CUBA 
AG.AN.Z.A 
2 010690 
2 030312 
2 040600 
2 060439 
2 090111 
2 160~00 
2 170100 
2 170310 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
6 
11 
15 
9 
9 
34 
1 
1 
2 
27 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
6 
1 
11 
70 
26 
1 
2 
2 
36 
1 
2 
18 
44 
2 
35 
3 
6 
1 
5 
34 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
10 
1 
19 
7 
40 
719 
1 
2 
51 
5 
14 
45 
2 
1 
1 
1 
1~89 
24 
24 
3 701 
3 
3 
1 
1 
8 
3 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
16 
34 
42 
6 
266 
4 7 2 
1 
176 
'>04 
4189 
7 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
~ 
1 
1 
4 
2 
4 
3 
8 
1 
4 
7 
1 
2 
6 
110 
413 
2 
67 
142 
28 
101 
3.l51 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
lncldence 
16,0 
16,0 
7,0 
9,0 
14,0 
14,0 
12,0 
16,0 
15,0 
14,6 
8,0 
14,0 
9,0 
13,0 
18,0 
15,0 
15,0 
20,0 
22,0 
23,0 
20,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
16,0 
13,0 
11 ,o 
20,0 
18,0 
15,0 
18,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
13,0 
14.0 
13,0 
12,0 
14,0 
10,0 
12,0 
6,0 
12,0 
12,0 
12,0 
1o,o 
n,o 
11,0 
14,0 
19,0 
,o 
6,0 
.o 
,o 
15,0 
13 ,o 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
17 ,o 
1?,0 
5,8 " 
34,4 
25,0 
16,0 
4,0 
9,0 
12,5 .. 
14,0 
14,6 
18,0 
11,0 
11,0 
12,0 
11,0 
,o 
2,9 * 
~ 
·-=~ e 
::C•O ~~t.l ~3 
N 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
'J 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
15,4 
"* 
,o 
25,0 
30,0 
10,0 
16,0 
2ü,O 
80,0 
65,0 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Or/g/ne r ..... ,. Werte Cot. de Prodults 
1 000$ I GZT·SchiUss. Valeurs Code TDC 
" CUBA 
2 170330 1186 
2 170350 1 
2 170370 17 
2 170390 4182 
2 200620 33 
2 200631 11 2 200635 2 2 200647 29 
2 240110 75 
2 240190 605 
AG.NOA 11762 
3 050310 1 
3 051310 65 
3 140131 1 
3 140190 6 
3 151510 27 
3 220951 6 
3 240220 988 
1094 
CECA 
4 260120 61 
AUT.PROO. 
61 
6 250200 89 
6 251510 4 
6 271000 1 
6 300210 1 
6 300315 5 
6 390353 1 
6 390530 1 
6 410121 174 
6 510129 2 
6 550919 1 
6 640210 1 
I> 750100 63 
6 8445 75 3 
6 846330 3 
6 851911 1 
I> 870211 2 
6 871210 1 
6 900300 2 
6 900400 1 
6 921235 1 
6 970300 2 
6 990400 4 
363 
NON CLA55 
8 009000 13 
13 
13293 
HAITI 
AG.AN.2.A 
2 030218 1 
2 040600 29 
2 080270 2 
2 081300 59 
2 090 111 12357 
2 090113 61 
2 090115 3 
2 090411 1 
2 120150 28 
2 120791 1 
2 180100 2 
2 180200 6 
2 240110 4 
2 240190 3 
12557 
AG.~DA 
3 050310 6 
3 051100 1 
3 051200 1 
3 130100 225 
3 180400 2 
235 
CECA 
4 730329 10 
10 
AUT.PROO. 
6 330111 4 
6 330115 3 
6 330118 463 
6 330131 1 
I> 330139 1 
6 410110 2 
6 410121 92 
6 440310 2 
6 440399 13 
6 442 700 2 
6 460110 12 
6 460220 7 
6 460300 36 
6 550100 80 
6 550300 1 
6 570400 927 
6 580210 4 
6 610800 2 
6 734090 6 
6 740100 54 
6 780130 5 
6 890400 3 
6 950690 1 
6 990100 1 
6 990400 3 
1725 
NON CLASS 
8 009000 6 
6 
14533 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
3 
2718 
11 
3 
1 
7 
41 
214 
6692 
6 
790 
796 
7489 
9 
1 
1977 
13 
1 
1 
2 
1 
2005 
1 
5 
8 
Zollsatz Ursprung-Or/g/ne 
oder ]~ Warenkategorie ::; e Cot. de Produits· lnzldenz =fil~ 
Droitou ~"8 c;u 
lnc/dence N 
I GZT -SchlUss. 
Code TDC 
.o 
9 0 .
19,0 
65,0 
32,0 
23,0 
25,0 
23,0 
55,0 
35,4 
56,9 * 
.o 
.o 
.o 
.o 
,o 
102.2 
80.0 
72,8 • 
,o 
• 
.o 
.o 
10,8 
12,0 
12,0 
19,0 
14 .o 
.o 
15,0 
16,0 
16,0 
.o 
6,0 
12.0 
13,0 
22,0 
19.0 
15,0 
19,0 
14,0 
24t0 
,o 
0.3 • 
130,0 .. 
15,0 
30,0 
12.0 
2.0 
16.0 
21t0 
25.0 
20,0 
.o 
.o 
9t0 
9,0 
55,0 
35,4 
16,0 . 
,o 
,o 
.o 
,o 
20.0 
,o 
• 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
a.o 
• 0 
,o 
s.o 
,o 
14,0 
1,0 
11,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
23,0 
21,0 
14,0 
,o 
,o 
.o 
12,0 
.o 
,o 
o,s • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
0 
"" 
OOfoiiN!C.R 
AG.PRE EV L 
230210 
230290 
AG.AN.2.A 
2 020120 
2 040600 
2 080130 
2 080171 
2 080179 
2 090111 
2 090113 
2 100630 
2 170100 
2 180200 
2 200500 
2 200647 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050310 
1 3 130100 
1 3 151510 
3 3 180300 
2 3 180400 
2 
1 AUT.PRDD. 
2 6 252500 
1 6 293511 
1 6 330111 
2 6 330118 
2 6 330400 
1 6 410121 
2 6 440310 
2 6 440399 
2 6 550100 
2 6 732310 
2 6 740100 
2 6 'l90400 
1 
2 NON CLASS 
1 8 009000 
1 
q 
.ANT.FR. 
AG.AN.2.A 
2 030312 
2 040600 
2 051590 
2 080130 
1 2 080150 
1 2 080179 
l 2 080190 
1 2 090111 
1 2 090115 
1 2 090500 
1 2 120190 
1 2 120399 
1 2 170100 
1 2 180100 
1 2 200500 
1 2 200635 
4 
5 AG.NDA 
3 051200 
3 140519 
1 3 220951 
1 
1 CECA 
1 4 730 310 
2 
AUT.PRCD. 
6 294219 
0 6 370411 
6 410121 
6 410125 
1 6 550100 
2 6 620319 
1 6 740100 
1 6 780130 
2 6 890 l'll 
1 6 990500 
1 
1 
1 
2 
2 
2 .MARTINIQ 
2 AG.A'I. 2.A 
1 2 030312 
1 2 060311 
1 2 060315 
1 2 070145 
1 2 070193 
2 2 070199 
1 2 070690 
1 2 080130 
1 2 080150 
1 2 080179 
1 2 080190 
1 2 090819 
2 120799 
2 170100 
9 2 180100 
2 200500 
2 200631 
2013 16,5 •• 2 200635 
2 200647 
Tab. 3 
Werte Zollertrag 
1 000$ 1 000$ 
Valeurs Perceptions 
54 11 
26 2 
80 13 
8 2 
73 22 
12248 2450 
33 1 
22 1 
2663 426 
7 1 
8 1 699 559 
87 8 
30 9 
10 2 
87 
284 156 
3537 1252 
19796 4890 
11 
1 
4 
86 22 
130 26 
232 48 
1 
49 7 
3 
2 
1 
3 
17 
100 
13 
2 
20 
3 
214 8 
13 
13 
20335 4959 
10 3 
6 2 
1 
22279 4456 
27 3 
1 
3 
156 25 
2 1 
19 3 
3 
4 
19858 15886 
55 5 
3 1 
2 1 
42429 20386 
1 
5 
3136 3205 
3142 3205 
15 
15 
7 
1 
14 
1 
28 
1 
26 
2 
3 
3 
86 1 
45672 23592 
39 10 
4 1 
9 2 
1 
1 
1 
9 1 
22342 4468 
176 21 
5 
21 3 
1 
2 
13025 10420 
47 4 
129 39 
210 48 
2707 677 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Zollsatz 
oder 
lnzldenz 
Droit ou 
incidence 
21,0 
8,0 
16,3 • 
20,0 
30,0 
20,0 
3,0 
s,o 
16,0 
21,0 
16,0 
80,0 
9,0 
30,0 
23,0 
,o 
55,0 
35,4 
24,7 • 
.o 
,o 
.o 
25,0 
20,0 
20,7 • 
,o 
14,0 
12,0 
,o 
10,0 
,o 
5,0 
,o 
,o 
12,0 
,o 
,o 
3,7 • 
• 
65,4 
25,0 
30,0 
,o 
20,0 
12,0 
s,o 
12,0 
16,0 
25,0 
15,0 
,o 
10,0 
80,0 
9,0 
30,0 
25,0 
48,0 • 
,o 
,o 
102,2 
102,0 • 
,o 
17,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
23,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
1,2 • 
Ursprung-Origine 
~ ·~ Warenkategorie Cot. de Produits 
iil';; ~] I GZT-SchiUss. c;u Code TOC N 
"" .MARTINIQ 
2 200740 
AG.NOA 
3 140519 
3 180400 
3 220951 
1 3 220959 
1 
1 CECA 
2 4 730310 
1 
1 AUT.PROO. 
1 6 370710 
1 6 410121 
1 6 440399 
1 6 460300 
1 6 740100 
2 6 843000 
1 6 870211 
4 6 940300 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
INDES CCC 
AG.PRELEV 
1 110690 
1 110819 
AG.AN.2.A 
2 020499 
2 020690 
2 030116 
2 030118 
2 040210 
2 040490 
2 070177 
2 080171 
2 080179 
2 080211 
2 080215 
2 080270 
2 090111 
2 090210 
2 090411 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090819 
2 090850 
2 091055 
2 091057 
2 091071 
2 120740 
2 120750 
2 120791 
2 120799 
2 120890 
2 170330 
2 170390 
2 180100 
2 180200 
2 200500 
2 200731 
2 200739 
2 230400 
2 240190 
AG.NDA 
3 050200 
3 050900 
3 051100 
3 130100 
3 130359 
3 140151 
3 150600 
3 151110 
3 220930 
3 220951 
3 220955 
3 220959 
3 240220 
CECA 
4 730329 
4 731617 
AUT.PROD. 
6 252600 
151,2 •• 6 271000 6 271390 
6 271500 
6 300335 
6 320419 
25,0 1 6 330111 
24,0 1 6 330118 
20,0 1 
13,0 7 
6 381930 
6 390313 
u.o 1 6 390790 
16,0 1 6 400610 
6,0 1 6 400620 
20,0 1 6 410121 
12,0 1 6 410125 5,0 1 6 410410 
12,0 1 6 410610 
20,0 1 6 440399 
3,0 1 
8o,o 1 
6 442700 
6 470211 
9,0 1 6 470220 30,0 1 6 530100 
23,0 1 6 550100 
25,0 1 6 560320 
23,0 2 6 570400 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
325 
39056 
3 
5 
4550 
2 
4560 
3 
3 
1 
42 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
54 
43673 
1 
9 
10 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
3 
109 
112 
2 
6 
8 
501 
14 
123 
7 
6 
1 
5 
5 
7 
14 
6 
44 
38 
1 
1946 
2 
46 
77 
15 
167 
64 
3357 
3 
1 
1 
17 
13 
1 
2 
34 
3 
1444 
1 
13 
5 
1538 
1 
8 
9 
9 
8340 
1 
269 
4 
73 
6 
34 
158 
3 
1 
1 
3 
25 
5 
6 
2 
57 
1 
11 
1 
6 
17 
2 
65 
Zollsatz 
Zollertrag oder Sl ·-::; f 
1 000$ lnzidenz iil';; 
Perceptions '1-" Droit'Ou ~(3 
incidence N 
65 20,0 2 
. 15759 40,3 
,o 1 
1 20,0 2 
4650 102t2 4 
1 52,6 4 
4652 102,0 • 
,o 0 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
14,0 2 
.o 1 
10,0 2 
22.0 2 
17,0 2 
20411 142,3 
** 
28,0 
3 28,0 
3 30,0 • 
19,0 1 
2 24,0 1 
15,0 2 
10,0 1 
18,0 1 
23,0 1 
25,9 4 
3,0 2 s,o 1 
1 15,0 1 
1 20,0 1 
13 12,0 1 18 16,0 1 
23,0 1 
20,0 1 
,o 1 
100 20,0 1 
4 25,0 1 
25 20,0 1 
2 25,0 1 
1 20,0 1 
25,0 1 
20,0 1 2,0 1 
15,0 1 
,o 1 
3,0 1 
,o 1 
,o 1 
1 65,0 1 
175 9,0 1 
9,0 1 
14 30,0 1 
15 20,0 2 
3 19,0 2 
.o 1 
23 35,4 5 
401 11,9 * 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 2 
1 2.0 2 
1 25,9 4 
1476 102,2 4 
37,4 5 
7 52,6 4 
4 80,0 1 
1489 96,8 • 
,o 0 9,2 0 
11' 1 • 
,o 1 
901 10,8 3 
6,3 3 
.o 1 
1 16,0 2 
5 7,0 2 
1 12,0 1 
,o 1 
,o 1 
23,0 1 
22,0 1 
14,0 2 
13,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
s,o 1 
,o 1 
14,0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
10,0 2 
.o 1 203 
204 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-O"g'ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.,..,. 
INDES OCC 
6 570710 
6 580519 
6 610600 
6 610900 
6 611100 
6 620590 
6 650210 
6 710295 
6 710299 
6 711100 
6 711210 
6 732310 
6 734090 
6 740100 
6 760135 
6 780130 
6 820510 
6 841990 
6 845290 
6 845990 
6 846330 
6 850151 
6 850170 
6 850600 
6 851390 
6 851410 
6 851919 
6 852010 
6 870731 
6 890400 
6 900710 
6 901400 
6 901913 
6 901930 
6 902830 
NON CLASS 
8 009000 
.ANT .NEER 
AG.AN.2.A 
2 030118 
2 030139 
2 080130 
2 081300 
2 090111 
2 090113 
2 120740 
2 170330 
2 170390 
2 180100 
2 240190 
AG.NOA 
3 130312 
3 130319 
CECA 
4 730310 
4 730321 
4 730329 
AUT.PROO. 
6 251000 
6 270725 
6 271000 
6 290172 
6 340310 
6 370755 
6 381921 
6 410121 
6 410125 
6 490100 
6 550919 
6 560710 
6 610100 
6 640210 
6 701719 
6 710299 
6 711210 
6 732100 
6 740100 
6 760131 
6 760135 
6 780130 
6 800100 
6 842290 
6 842311 
6 846190 
6 850170 
6 850200 
6 851919 
6 852300 
6 870600 
6 870731 
6 890199 
6 890400 
6 900710 
6 900810 
6 901700 
6 902830 
6 910100 
6 q[0900 
6 990100 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
1 
9 
90 
17 
24 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
384 
1 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
2 
1 
1 
211 
2 
1 
9903 
65 
65 
14882 
3 
6 
530 
15 
30 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
599 
4 
1 
5 
4 
12 
63 
79 
762 
2 
66308 
25 
2 
2 
8 
29 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
7 
4 
206 
6 
4 
34 
3 
11 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
7 
3 
154 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
67625 
46 
46 
Zollsatz 
Zollertrag oder ]· -~ 
1000$ lnzidenz :C·O '-?I~ 
Perceptions Droit ou 1)~ 
incidence N 
,o 1 
17,0 2 
2 21r0 1 
15 17,0 2 
4 21 ,o 1 
5 21,0 1 
s,o 2 
8,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
12,0 2 
14r0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
12,0 1 
10,0 2 
11,0 1 
12r0 2 
12,0 2 
l4r0 2 
12r0 2 
15 ,o 2 
15 ,o 1 
14r0 2 
13r 0 2 
12r0 2 
13,0 2 
,o 1 
18 ,o 1 
14r0 2 
30 14r0 2 
10,0 2 
u.o 2 
966 9,8 * 
2860 159r6 ** 
1 
106 
5 
2 
2 
116 
7161 
7163 
10r0 
15,0 
20,0 
2,0 
16,0 
21r0 
2r0 
,o 
65,0 
9,0 
35,4 
19,4 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
* 
,o 
,o 
10r8 
,o 
8,o 
14,6 
5,0 
,o 
,o 
,o 
16,0 
l7r0 
zo,o 
16r0 
18,0 
,o 
,o 
llrO 
,o 
5,0 
,o 
,o 
,o 
11r0 
12,0 
13r0 
12r0 
12,0 
13,0 
14,0 
14,0 
13,0 
6,0 
,o 
18,0 
13,0 
13,0 
13,0 
ll. 0 
9,0 
'0 
,o 
10r6 . 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
l 
9 
Tab. 3 
tJrsprung-Origme ' 
Warenkategorie Werte Zollertrag Cat. de Produits 
1000$ 1000$ 
IIGZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Code TDC 
.,..,. 
68354 7279 
COLOMBIE 
AG.AN.2.A 2 010690 53 
2 040300 2 
2 051590 1 
2 080130 18474 3695 
2 080150 1 
2 090111 60870 9739 
2 090113 92 19 
2 090115 20 5 
2 090290 4 1 
2 120791 64 
2 120799 3 
2 160500 1 
2 200500 1 
2 200647 3 
2 200740 1 
2 230300 1 
2 230400 102 
2 240110 154 85 
2 240190 1871 662 
81718 14207 
AG.NDA 
3 050310 20 
3 050800 4 
3 050900 8 
3 051200 1 
3 051400 8 
3 130290 81 
3 140151 6 
3 140300 1 
3 151510 3 
3 151610 1 
3 240220 1 
134 
AUT.PROO. 
6 260390 8 
6 270900 16492 
6 271000 22 2 
6 271490 155 5 
6 294221 1 
6 320779 4 
6 330118 5 
6 381921 49 2 
6 410121 27 
6 410510 2 
6 410590 3 
6 420500 30 4 
6 430100 139 
6 440310 11 
6 440399 51 
6 440490 6 
6 440510 1 
6 440599 8 
6 442690 1 
6 540200 3 
6 550100 9750 
6 550200 28 
6 550300 56 
6 570400 2 
6 620391 1 
6 701300 1 
6 710210 61 
6 710299 153 
6 820520 4 1 
6 840655 15 2 
6 841030 1 
6 841150 1 
6 841600 1 
6 841895 1 
6 846090 1 6 846190 1 
6 846330 4 
6 850170 1 
6 850930 3 
6 852300 2 
6 870211 1 6 902COO 1 
6 902830 2 6 990500 3 
6 990600 2 
27114 18 
NON CLASS 
8 009COO 7C7 
707 
109673 14226 
VENEZUELA 
AG.PRELEV 
1 160298 
AG.AN.2.A 
2 010690 4 
2 090111 2234 35 7 
2 090113 "> 1 2 090115 5 1 2 120750 1 
2 160470 3 1 
2 180100 2515 22o 
4767 586 
AG.NDA 
3 050310 1 3 050900 18 
3 140300 36 
3 220951 2 
57 
CECA 
4 260119 24759 
24759 
AUT.PROD. 
Zollsatz 
oder ~ e 
'" lnzidenz :<:Cl 
Droit ou 
~~~ 
- 0 ou 
incidence N 
30,0 
** 
,o 1 
24,0 1 
'0 1 20,0 1 
12,0 1 
16,0 1 
21' 0 1 25,0 1 
18,0 1 
,o 1 
3,0 1 
20,0 1 
30,0 1 
23,0 2 
20,0 2 
,o 1 
'0 1 55,0 4 
35,4 5 
17,4 • 
,o 
'0 
,o 
,o 
,o 
'0 
,o 
,o 
,o 
.o 
80,0 
0,7 . 
,o 1 
.o 1 
10,8 3 
3,0 2 
9,0 1 
14,0 1 
,o 1 
5,0 2 
,o 1 
8,0 1 
9,0 1 
14,0 2 
,o 1 
5,0 1 
,o 1 3,0 1 
1o.o 1 
,o 1 
16,0 1 
.o 1 
.o 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
10.0 1 
24,0 1 
.o 1 
,o 1 
13,0 1 
13,0 2 
12r0 1 
13,0 1 
10,0 2 
10,0 2 
10r0 2 
13,0 2 
12,0 2 
12,0 2 
11 ,o 2 
14,0 2 
22r0 2 
13,0 2 
13,0 2 
.o 1 
.o 1 
0.1 . 
9 
18,2 
** 
26,0 
,o 
16,0 
21,0 
25,0 
15,0 
25,0 
9,0 
12,3 * 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
102,2 4 
3,5 * 
,o 0 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
.,..,. 
VENEZUELA 
6 270900 
6 271000 
6 271390 
6 340310 
6 381 '121 
6 400120 
6 410590 
6 440310 
6 440399 
6 440599 
6 441300 
6 442390 
6 442899 
6 620400 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 711100 
6 711210 
6 711310 
6 711511 
6 731890 
6 732000 
6 733500 
6 734090 
6 740100 
6 741900 
6 760200 
6 760600 
6 840100 
6 841 {39 
6 €41990 
6 842311 
6 843000 
6 843~11 
6 843~19 
6 843859 
6 844090 
6 844210 
6 844541 
6 844571 
6 846190 
6 846200 
6 846330 
6 850115 
6 850135 
6 851390 
6 851513 
6 851559 
6 851911 
6 851919 
6 851970 
6 852300 
6 870211 
6 870235 
6 880310 
6 880390 
6 900200 
6 900710 
6 901200 
6 901610 
6 901700 
6 902000 
6 902600 
6 902810 
6 902900 
6 921239 
6 990100 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
GIJYANE BR 
AG.PRELEV 
1 230210 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030116 
2 C30118 
2 090111 
2 100659 
2 150451 
2 230400 
AG.NDA 
3 140519 
3 220951 
CECA 
4 260120 
AUT.PROO. 
6 260190 
6 282010 
6 330111 
6 410110 
6 410121 
6 41012~ 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440599 
6 530100 
6 710210 
6 740100 
6 780130 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
180971 
64518 
35 
1 
3 
4 
1 
3 
25 
8 
19 
2 
3 
1 
5 
55 
5 
2 
7 
1 
1 
83 
1 
1 
1 
35 
3 
14 
2 
39 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
10 
20 
1 
1 
4 
50 
1 
38 
86 
8 
4 
2 
3 
3 
3 
1 
17 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
6 
3 
246159 
188 
188 
275931 
14 
14 
1 
2 
9 
5 
123 
3 
35 
184 
3 
7 
10 
30 
30 
3298 
3 
4 
50 
10 
2 
1 39 
8 
104 
4 
45 
595 
185 
8 
1 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
6968 
2 
2 
12 
2 
4 
6 
6 
15 
1 
1 
7031 
7619 
1 
1 
20 
22 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
.o 
10,8 
1
6,3 
a,o 
5,0 
,o 
9,0 
5r0 
,o 
.o 
10,0 
14r0 
14,0 
19,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
9,0 
,o 
14r0 
11 '0 14r0 
14,0 
,o 
14,0 
15,0 
19,0 
11 ,o 
9,0 
10,0 
12,0 
lu,o 
11 '0 
11r0 
10,0 
10,0 
lu,o 
~.o 
10,0 
13,0 
1Br0 
12,0 1o,o 
11 ,o 1s,o 
16,0 
~~.o 
13,0 
13,0 
11,0 
14r0 
2<',0 
2.!,0 
1 1' 0 
10,0 
17 .o 
1dr0 
14,0 
16r0 
13.0 
13,0 
12 .o 
13,0 
13,0 
1~,o 
,o 
.o 
(:,9 * 
18r7 
21,0 
21,4 * 
.o 
1~.o 
1u,o 
16,0 
1o,o 
,o 
'0 12,0 * 
,o 
102,2 
70,0 • 
.o 
'0 11r0 
12,0 
.o 
,o 
.o 
s,o 
'0 s,o 
3,0 
10,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
~ --
'"' 
~ 
:c.o 
U• 
V> .. 
. "' 
- 0 ou 
N 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
0 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZHchlüss. 
Code TDC 
.,..,. I GUYANE BR 
b 790130 
8 b 42900 
6 852300 
NON CLASS 
8 009000 
.SURINAM 
AG. PRELEV 
1 230210 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030118 
2 040410 
2 040490 
2 040600 
2 060299 
2· 070510 
2 070690 
2 080130 
2 080211 
2 080215 
2 080270 
2 090111 
2 090113 
2 090819 
2 100610 
2 100630 
2 100659 
2 120140 
2 170100 
2 180100 
2 230400 
AG.NDA 
3 051100 
3 170490 
3 220951 
CECA 
4 730329 
4 731617 
AUT.PROD. 
6 2 53200 
6 260190 
6 330118 
6 370411 
6 400110 
6 400120 
6 410121 
6 410125 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440599 
6 441300 
6 441590 
6 441800 
6 490100 
6 491190 
6 610100 
6 610290 
6 740100 
6 760131 
6 760135 
6 780130 
6 820510 
6 840694 
6 840696 
6 841030 
6 841119 
6 843000 
6 843513 
6 844800 
6 846330 
6 850111 
6 851310 
6 851390 
6 851513 
6 870600 
6 870731 
6 901400 
6 902100 
NON CLASS 
8 009000 
.GUYANE F 
AG.AN.2.A 
2 080130 
2 090111 
2 090113 
2 120120 
2 15')419 
2 180100 
2 200635 
AG.NDA 
3 220951 
AUT.PROD. 
6 270900 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
~ 
4361 
6 
6 
4605 
11 
11 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
172 
190 
156 
403 
403 
7 
1 
2157 
16 
220 
4 
272 
642 
70 
4729 
22 
1 
1 
24 
30 
1 
31 
55 
1613 
1 
1 
12 
17 
13 
3 
7 
12 
5 
571 
24 
146 
19 
3 
144 
2 
1 
1 
17 
19 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
2720 
751 
751 
8266 
212 
163 
3 
2 
1 
5 
1 
387 
114 
114 
125 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder ] .1.::: 
lnzldenz :~ e 
=51': 
'1"<> 
Droit ou - 0 c;v 
incidence N 
.o 
13,0 
14t0 
Otl • 
1 
1 
2 
9 
35 103,5 
2 21,0 
2 18.2 • 
.o 1 
1o.o 1 
23,0 8 
23,0 1 
30,0 1 
15,0 1 
9,0 2 
6,0 1 
34 20,0 1 
29 15,0 1 
31 20,0 1 
48 12,0 1 
64 16,0 1 
1 21,0 1 
20,0 1 259 12.0 1 
3 16.0 1 35 16 ,o 1 
.o 1 
218 80,o 1 
58 9,0 1 
,o 1 
781 16,5 • 
.o 1 
n,o 2 
102.2 4 
4,2 .. 
,o 0 
9t2 0 
• 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
.o 1 
,o 1 
5,0 1 
.o 1 
5,0 1 
17 3,0 1 
2 10,0 1 
.o 1 
2 10,0 1 
15,0 1 
19 13 ,o 1 
.o 1 
13,0 2 
20,0 1 
3 20,0 1 
,o 1 
5,0 1 
.o 1 
.o 1 
12.0 1 
12.0 2 
10 .o 2 
12.0 1 
12.0 1 
10,0 2 
12,0 1 
6,0 2 
12,0 2 
u,o 2 
13,0 2 
15,0 1 
16,0 2 
14,0 2 
13,0 2 
14 .o 2 
10,0 2 
44 1,6 • 
9 
• 
828 40,5 •• 
42 20,0 
26 16,0 
1 21,0 
,o 
.o 
9,0 
25,0 
69 17,8 • 
117 102,2 4 
117 102,6 • 
,o 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
.,..,. 
.GUYANE F 
6 330118 
6 440399 
6 845219 
EQUA TEUR 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 040600 
2 080130 
2 080211 
2 080215 
2 090111 
2 100659 
2 120150 
2 120720 
2 120791 
2 120799 
2 160491 
2 160499 
2 180100 
2 230400 
AG.NDA 
3 050310 
3 140190 
3 140400 
AUT.PROD. 
6 260150 
6 400110 
6 410121 
6 430100 
6 440410 
6 440490 
6 440510 
6 440599 
6 441300 
6 460110 
6 530100 
6 650210 
6 845300 
6 900710 
6 950610 
6 980110 
NON CLASS 
8 009000 
PERDU 
AG.AN.2oA 
2 010690 
2 020120 
2 030116 
2 030118 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 050400 
2 051590 
2 070161 
2 080111 
2 080179 
2 090111 
2 090113 
2 090290 
2 090411 
2 120140 
2 120150 
2 120791 
2 120799 
2 120831 
2 120839 
2 120890 
2 150430 
2 150459 
2 160430 
2 160491 
2 160499 
2 170100 
2 180100 
2 200240 
2 230110 
2 230130 
2 230400 
AG.NDA 
3 050310 
3 050900 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 130319 
3 140519 
CECA 
4 260119 
AUT.PROD. 
6 251510 
6 251610 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260330 
6 280453 
6 280455 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
20 
59 
1 
205 
706 
24 
1 
26900 
1 
1 
5268 
35 
2061 
28 
2 
2 
10 
4 
5717 
77 
40131 
4 
3 
21 
28 
128 
8 
41 
148 
3 
7 
1 
202 
2 
5 
19 
105 
1 
1 
1 
5 
677 
30 
30 
40866 
25 
31 
1 
21 
4 
120 
4 
202 
97 
5 
132 
43 
3764 
5 
11 
1 
144 
45 
14 
2 
1 
11 
66 
6052 
511 
1 
781 
361 
2 
1 
76 
6 
67334 
332 
80284 
1 
16 
1 
152 
7 
2 
1 
180 
16772 
16772 
2 
13 
5866 
4244 
1925 
33 
28 
91 
Zollertrag 
1 000$ 
Poreoptions 
186 
5380 
843 
6 
3 
1 
515 
6748 
5 
1 
6 
6754 
6 
3 
1 
30 
1 
1 
4 
2 
602 
1 
2 
1 
195 
72 
2 
17 
2693 
3634 
Zollsatz 
oder 1: .t:: ~:::~ e lnzidenz ~~~ ~] Droit ou c;v 
incidence N 
.o 
,o 
u,o 
120,4 
,o 
30,0 
20,0 
15,0 
20,0 
16,0 
16,0 
,o 
.o 
.o 
3,0 
25.0 
20,0 
9,0 
.o 
• 
16,8 • 
,o 
.o 
.o 
,o 
.o 
.o 
,o 
s,o 
3,0 
1o,o 
.o 
10,0 
1.0 
.o 
5,0 
9,0 
18,0 
5,0 
10,0 
0,9 • 
17,7 
,o 
20,0 
15t0 
10,0 
20.0 
25,0 
15,0 
,o 
.o 
12,0 
3,0 
5,0 
16,0 
21,0 
18,0 
20.0 
.o 
,o 
.o 
3,0 
2.0 
9,0 
,o 
,o 
,o 
16,0 
25,0 
20,0 
80,o 
9,0 
22,0 
3,0 
4,0 
,o 
4,5 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
• 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produ/ts 
I GZT -Schlüss. 
Code TDC 
.,. 
PERDU 
6 282700 
6 284890 
6 293591 
6 293599 
6 294241 
6 294249 
6 294251 
6 294255 
6 294261 
6 294270 
6 294290 
6 310100 
6 330111 
6 330ll5 
6 330118 
6 330139 
6 370411 
6 381921 
6 390790 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410!'>10 
6 410590 
6 410900 
6 420610 
6 430100 
6 430210 
6 430310 
6 440399 
6 440599 
6 480900 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 530800 
6 531000 
6 550100 
6 550<:00 
6 550300 
6 550915 
6 570400 
6 620311 
6 640290 
6 710510 
6 710710 
6 71ll00 
6 711210 
6 720100 
6 732200 
6 740100 
6 780110 
6 780130 
6 790110 
6 800100 
6 810411 
6 810416 
6 841119 
6 841799 
6 845990 
6 846190 
6 851559 
6 852300 
6 900200 
6 900300 
6 901400 
6 902000 
6 902830 
6 940300 
NON CLASS 
8 009000 
BRESIL 
AG.PRELEV 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 040511 
1 040521 
1 100200 
1 100710 
1 110610 
1 110819 
1 160298 
AG.AN.2.A 
2 010111 
2 010690 
2 020120 
2 020198 
2 020199 
2 030118 
2 030312 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 060110 
2 060139 
2 060299 
2 060390 
2 060431 
2 060439 
2 070510 
2 070591 
2 080130 
2 080150 
2 080111· 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7l 
1 
7 
17 
38 
2 
1 
1 
2 
2 
10 
421 
2 
7 
113 
1 
13 
40 
1 
575 
216 
115 
19 
7 
1 
22 
75 
6 
2 
1 
2 
1 
1544 
1613 
5 
65 
1 
3 
39267 
109 
36 
2 
23 
3 
1 
6523 
78 
35 
3 
47 
1 
34833 
4798 
22 
977 
2 
94 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
104106 
191 
191 
201533 
19 
15 
176 
2 
58 
6 
38 
5 
72 
61. 
452 
31 
62 
2116 
1 
13 
30 
4 
4 
474 
1 
268 
2 
1 
6 
3 
6 
b 
1 
1 
88 
351 
1206 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
9 
1 
3 
2 
2· 
1 
2 
2 
384 
64 
475 
4109 
4 
35 
3 
1 
4 
1 
20 
16 
84 
423 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
42 
36 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
13,0 
14,0 
16,0 
16,0 
,o 
14.0 
10,0 
16,0 
11.0 
17,0 
13,0 
,o 
12,0 
4,0 
,o 
8,0 
,o 
5t0 
22,0 
,o 
,o 
,o 
e,o 
9,0 
,o 
7,0 
,o 
7,0 
19,0 
,o 
,o 
15,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
4,0 
u,o 
,o 
,o 
.o 
14,0 
,o 
11,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
12,0 
,o 
e,o 
,o 
6,6 
,o 
,o 
4,0 
12,0 
u,o 
12,0 
13,0 
18,0 
14,0 
17,0 
15,0 
14,0 
13,0 
13,0 
17,0 
1l -~ :~ e 
~~~ 
'1"<> ~~ 
N 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
o,s • 
9 
• 
s,o ** 
20,0 
,o 
20,0 
12.0 
6t0 
16,0 
10,0 
15,0 
2a.o 
26,0 
18,6 • 
,o 1 
,o 1 
20,0 1 
,o 1 
12,0 1 
10,0 1 
25,0 1 
30,0 1 
.o 1 
s,o 1 
,o 1 
10,0 1 
12,0 2 
15,0 1 
20,0 1 
.o 2 
10,0 1 
9,0 2 
5,0 2 
20,0 1 
12,0 1 
3,0 2 
205 
206 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Orig1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
" ... 
I GZT-Schlilss. 
Code TDC 
BRESIL 
2 080179 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080613 
2 080617 
2 081190 
2 090111 
2 090113 
2 090115 
2 090290 
2 090300 
2 090411 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 110410 
2 120110 
2 120120 
2 120140 
2 120160 
2 120190 
2 120391 
2 120399 
2 120750 
2 120791 
2 120799 
2 150430 
2 150710 
2 150731 
2 150733 
2 150738 
2 150795 
2 160310 
2 180100 
2 180200 
2 200290 
2 200731 
2 200739 
2 220510 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NOA 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 130318 
3 130319 
3 140229 
3 140300 
3 140400 
3 151110 
3 151510 
3 151610 
3 151690 
3 180300 
3 180400 
3 180500 
3 190490 
3 210200 
3 210700 
3 220951 
3 240220 
3 240260 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 730125 
AUT.PROO. 
6 250610 
6 251510 
6 251610 
6 251631 
6 251900 
6 252600 
6 253200 
6 260190 
6 260315 
6 271000 
6 285290 
6 290511 
6 290513 
6 291515 
6 292490 
6 294000 
6 294290 
6 300110 
6 300190 
6 320110 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
b 330139 
6 330150 
6 330200 
6 350211 
6 350310 
6 370411 
b 370650 
6 370710 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
294 
5501 
2201 
5 
14 
167 
1 
1 
1 
118960 
317 
147 
134 
55 
462 
554 
41 
365 
3 
333 
2 
6641 
1032 
1451 
1 
9 
43 
242 
125 
2 
1373 
3980 
2124 
214 
287 
674 
8710 
150 
14 
47 
1 
1 
13 
67 
9746 
2063 
14129 
18 73 72 
33 
181 
1 
24 
468 
166 
1 
12 
2 
7 
1 
260 
1 
51 
89 
2429 
20 
385 
2511 
6 
12 
2 
135 
1 
28 
34 
6860 
51942 
1206 
300 
53448 
88 
4 
67 
1 
34 
97 
1 
332 
24 
10 
88 
1 
496 
19 
1 
31 
6 
5 
70 
2 
24 
489 
1055 
9 
10 
8 
1 
84 
1 
6 
1 
4 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptians 
15 
825 
440 
1 
1 
20 
19034 
67 
37 
24 
14 
92 
89 
4 
58 
1 
1 
6 
4 
41 
170 
9 
29 
784 
14 
3 
9 
1135 
5002 
28459 
2 
96 
502 
2 
3 
34 
1 
22 
14 
677 
12 
12 
1 
4 
55 
2 
4 
1 
1 
8 
3 
20 
1 
1 
1 
Zollsatz 
oder 3!· .~ 
lnzidenz :~ e ~~~ 
Droitou ~"g 
"öU 
incidence N 
5,ö 
15,0 
20,0 
20,0 
e,o 
12,0 
14,0 
8,o 
11 '0 16,0 
21,0 
25,0 
18,0 
25,0 
20,0 
16,0 
9,0 
16,0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,0 
15,0 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
,o 
e,o 
4,0 
10,0 
,o 
9,0 
9,0 
24,0 
20,0 
19,0 
37,0 
4,0 
,o 
,o 
55,0 
35,4 
15,2 • 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
5,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
8,o 
25,0 
20,0 
27,0 
26,0 
24,0 
25,0 
102,2 
eo,o 
40,0 
9,9 . 
,o 
,o 
4.1 
o,o . 
,o 
,o 
,o 
7,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,8 
5,0 
20,0 
11,0 
12,0 
17,0 
13,0 
13,0 
10,0 
11.0 
10,0 
12,0 
4,0 
,o 
12,0 
e,o 
7,0 
8,0 
,o 
10,0 
.o 
e,o 
,o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
1 GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" BRESIL 
6 381999 
6 390221 
6 400110 
6 400120 
6 410110 
'6 410121 
6 410125 
6 410290 
6 410510 
6 410590 
6 410900 
6 420500 
6 430100 
6 430210 
6 440310 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440593 
6 440599 
6 441300 
6 441400 
6 441510 
6 441590 
6 442390 
6 442700 
6 470129 
6 480130 
6 480900 
6 490100 
6 491190 
6 500200 
6 510410 
6 530100 
6 530290 
6 530710 
6 540200 
6 550100 
6 550200 
6 550 300 
6 550400 
6 550500 
6 550915 
6 550919 
6 570100 
6 570300 
6 570400 
6 570710 
6 591500 
6 620311 
6 630200 
6 640100 
6 680239 
6 681510 
6 681590 
6 690800 
6 710210 
6 710299 
6 711100 
6 711210 
6 711511 
6 711525 
6 711600 
6 790110 
6 820510 
6 840699 
6 840700 
6 841119 
6 842000 
6 8438S9 
6 844531 
6 844800 
6 845730 
6 846090 
6 846310 
6 850115 
6 850170 
6 852119 
6 852690 
6 870211 
6 880390 
6 890191 
6 890199 
6 901700 
6 902000 
6 902810 
6 921235 
6 950690 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
CHILI 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030319 
2 040600 
2 050400 
2 070161 
2 070490 
2 070510 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
1 
l3 
31 
696 
644 
254 
3 
287 
17 
52 
1 
1562 
13 
114 
1440 
12 
19 
29 
9133 
12 
137 
56 
33 
1 
1 
2 
7 
12 
1 
' 41 1 
10 
16 
1 
174 
56300 
523 
129 
8 
5 
10 
12 
44 
4 
17580 
11 
5 
3 
151 
2 
1 
3 
1 
2 
3534 
320 
11 
3 
4 
4 
2 
20 
1 
2 
6 
1 
1 
6 
47 
3 
1 
17 
1 
1 
8 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
33 
5 
7 
3 
4 
1 
2 
12 
4 
1 
96771 
326 
326 
345229 
5 
11 
5 
4 
3 
1 
474 
33 
146 
41 
401 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
23 
2 
1 
6 
2 
4 
1 
11 
6 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
2 
4 
l 
194 
29426 
3 
1 
1 
1 
142 
18 
7 
36 
Zollsatz 
oder ] .~ 
lnzldenz ::::~ e ~~~ "~"" Droit ou ~~ 
incidence N 
18,0 
20 0 
' .o 
,o 
.o 
,o 
,o 
10,0 
8,0 
9,0 
,o 
14,0 
,o 
7,0 
5,0 
,o 
3,0 
10,0 
13,0 
,o 
10,0 
e,o 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
6,0 
14,0 
15,0 
,o 
13,0 
10,0 
17,0 
,o 
,o 
5,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
e,o 
14,0 
16,0 
• 0 
,o 
,o 
,o 
15,0 
11,0 
,o 
20,0 
13,0 
5,0 
10,0 
18,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
9,0 
18,0 
6,6 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 1o,o 
a,o 
6,0 
10,0 
10,0 
14,0 
10,0 
12,0 
15,0 
13,0 
22,0 
10,0 
,o 
6,0 
13,0 
13,0 
13,0 
14.0 
12,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
0,2 * 
43,9 
,o 
25,0 
15,0 
20,0 
18,0 
14,0 
30,0 
.o 
12,0 
16,0 
9,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
... 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
CHILI 
2 070591 
2 080250 
2 080411 
2 080611 
2 080613 
2 080617 
2 080900 
2 081230 
2 090111 
2 100659 
2 120110 
2 120190 
2 120310 
2 120399 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 150419 
2 150430 
2 150459 
2 160500 
2 220525 
2 220535 
2 230110 
2 230130 
2 230400 
2 240190 
AG.NOA 
3 050200 
3 050310 
3 050900 
3 130100 
3 140519 
3 151510 
CECA 
4 260119 
4 260120 
AUT.PRQO. 
6 260150 
6 2601&0 
6 260190 
6 260315 
6 260330 
6 280171 
6 283931 
6 284219 
6 310210 
6 410110 
6-410121 
6 410125 
6 430100 
6 440399 
6 440599 
6 530100 
6 530~90 
6 540100 
6 540500 
6 710210 
6 710299 
6 711100 
6 711525 
6 732310 
6 740100 
6 740 300 
6 740620 
6 780110 
6 840100 
6 840694 
6 841600 
6 843110 
6 843130 
6 850135 
6 870211 
6 902810 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
~OliVll 
AG.AN.2,A 
2 080171 
2 080179 
2 090111 
2 120780 
AG.NOA 
3 220951 
CECA 
4 260119 
4 260120 
AUT.PROD. 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 430210 
6 490100 
6 530100 
6 530290 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
3183 
532 
5 
1 
122 
457 
1 
202 
3 
22 
1 
176 
146 
2 
2 
37 
11 
6 
1086 
452 
204 
245 
1 
14 
3620 
453 
5 
12113 
18 
60 
19 
6 
84 
9 
196 
8217 
117 
8334 
152 
42 
8961 
20 
27 
1161 
824 
2 
5163 
427 
20 
35 
25 
44 
46 
2453 
63 
4 
10 
6 
1 
4 
2 
1 
117402 
24 
31 
17 
19 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
137001 
1516 
1516 
1!>9160 
4 
2 
74 
3 
83 
7 
6 
13 
1677 
77 
4512 
2 
66 
20 
83 
2 
1 
7 
4 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
159 
43 
17 
37 
32 
4 
22 
41 
164 
1 
145 
2 
879 
2 
4 
1 
2 
11 
890 
12 
12 
1 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droitou 
incidence 
~.o 
H,O 
18,0 
15,8 
14,0 
a,o 
11r0 
16,0 
16r0 
16r0 
,o 
,o 
15,0 
10,0 
,o 
3,0 
~.o 
,o 
,o 
,o 
20,0 
66,8 
90,0 
3,0 
4,0 
,o 
35,4 
7,3 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
• 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
11,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
20,0 
.o 
,o 
.o 
9,0 
12,0 
,o 
10,0 
14,0 
e,o 
u,o 
12,0 
10,0 
u,o 
10,0 
11,0 
2L,O 
13,0 
,o 
,o 
,o 
o,o * 
* 
7,3 .. 
3,0 
5,0 
16,0 
,o 
14,5 * 
102,2 
100,0 * 
.o 
,o 
• 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
7.0 
,o 
,o 
.o 
] 
·-
"' 
e 
~~~ ~] 
"öU 
N 
2 
1 
1 
5 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
5 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
4 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne Zollsatz äi Ursprung-Orlglne Zollsatz Ursprung-Origine 
Warenkategorie Werte z 11 oder ::: .~ Warenkategorie Werte ~ .o.:: Warenkategorie 
Cot. de Prodults 0 ertrag lnzidenz ~ g Cot. de Produits Zollertrag ln~~":nz ~ g Cat. de Produits 
Code TDC incidence N Code TDC /nc/dence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou II
GZT-Schlüss. :a:r~ Pe:c:l:ns Dro/t ou ~ 13 IIGZT-SchiUss. ::,~ Pe:c:i:ns Orolt ou ~ 3 IIGZT·Schlüss. 
.,., '----'------l'-----l-__ J___).,., '-----'------l ___ __! ___ J___) .,., • ___ _,_ ___ __, ___ __! ___ .!,_--! 
I BOL! V! E URUGUAY ARGENTINE 
lncidence 
6 740100 59 ,o 1 3 050390 1 2,0 2 2 080171 
6 7616'10 3 19,0 1 3 050800 50 ,o 1 2 080179 
6 850710 4 13,0 1 3 050900 28 ,o 1 2 080211 
6 870211 1 22,0 2 3 051400 63 ,o 1 2 080215 
6 901700 2 13,0 2 3 151110 33 z,o 2 2 080411 
6520 2 o,o • 431 0,2 • 2 080611 
NON CLASS CECA 2 080613 
8 009000 773 9 4 260119 221 ,o 0 2 080615 
PARAGUAY 
AG.PREL(V 
1 100599 
1 160298 
1 230210 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020120 
2 040210 
2 050400 
2 051590 
2 080270 
2 090111 
2 120110 
2 120150 
2 150710 
2 160310 
2 230110 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050200 
3 050310 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
CECA 
4 731593 
AUT.PROO. 
6 320130 
6 320190 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 33015C 
6 390790 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 440399 
6 440510 
6 440599 
6 530300 
6 550100 
6 620311 
6 6913~0 
6 710100 
6 731592 
6 740100 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
URUGUAY 
AG.PRELEV 
1 020195 
1 020196 
1 100100 
1 100599 
1 160298 
1 230210 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020120 
2 0')0400 
2 051590 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080613 
2 080617 
2 090111 
2 100610 
2 100630 
2 1G0659 
2 120160 
2 150 311 
2 150736 
2 150738 
2 1&0310 
2 160330 
2 230110 
2 230400 
AG. ';DA 3 oso2no 
3 0'>0310 
773 221 2 080617 
AUT.PROO. 2 080634 
7390 15 114,5 6 251610 155 ,o 1 2 080635 
6 260390 3 '0 1 2 080735 
68 
208 
98 
25 
399 
1 
1 
12 
118 
18 
9 
24 
4 
2169 
603 
1145 
15 
429 
19 
1370 
5937 
2 
316 
4 
18 
8 
348 
2 
2 
359 
46 
5 
104 
341 
2 
3 
3 
1 
810 
122 
62 
1 
2 
14 
1 
2494 
2 
1 
4 
2 
9l 
2 
44 72 
5 
5 
11163 
8 
22 
so 
1'; 
60 
5 
169 
3 
3827 
241 
125 
6 
1 
37 
18 
9 
10 
243 
690 
108 
2398 
1 
97 
1687 
985 
l3 
184 
2859 
13542 
15 
241 
6 9,0 
54 26,0 
21 21,0 
2 a,o 
83 20,8 • 
2 
1 
4 
18 
10 
485 
520 
,o 
20,0 
18,0 
,o 
,o 
12.0 
16,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
,o 
55,0 
35,4 
a,8 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
6, 7 0 
• 
'0 1 4 9,0 1 
1 12.0 1 
4 4,0 2 
,o 1 
12 '0 1 a,o 2 
7 ,o 1 
22.0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
'0 1 
10' 0 1 
,o 1 
,o 1 
'0 1 11. 0 1 
39,5 4 
'0 1 
a,o 2 
,o 1 
'0 1 
q 0' 2 * 
• 
612 29,8 •• 
,o 
4 20,0 
12 20,0 
1 9, 0 
16 26,0 
1 21,0 
3'• 20.1. 
76 5 
1 
3 
1 
2 
29 
110 
17 
4 
67 
1 
6 
1009 
,o 
20,0 
,o 
,o 
20,0 
20,0 
8,0 
14,0 
a,o 
16,0 
12' 0 
16,0 
16,0 
,o 
,o 
4,0 
4,0 
,o 
9,0 
3,0 
,o 
7,5 • 
,o 
,o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
6 292410 ta 2 11,0 2 2 oeo775 
6 293810 39 4 11,0 2 2 081210 
6 293821 167 12 7,0 2 2 081230 
6 293829 167 15 9,0 1 2 081240 
6 293850 39 5 12,0 1 2 090111 
6 293860 50 7 14,0 1 2 090290 
6 293871 28 2 7,0 2 2 090300 
6 293879 11 2 14,0 1 2 090919 
6 293880 56 10 18,0 1 2 100610 
6 410110 4570 ,o 1 2 100630 
6 410121 1781 '0 1 2 100651 
6 410125 448 ,o 1 2 100659 
6 410210 2 9,0 1 2 110310 
6 410290 109 11 10,0 1 2 120110 
6 410800 2 10,0 2 2 120140 
6 430100 66 ,o 1 2 120150 
6 430210 45 3 7,0 2 2 120160 
6 530100 14837 ,o 1 2 120190 
6 530290 4 '0 1 2 120396 
6 530300 350 ,o 1 2 120399 
6 530500 10672 320 3,0 1 2 120799 
6 530710 26 1 s,o 2 2 120850 
6 531110 3 13,0 1 2 120890 
6 55osoo 1 a,o 2 2 121090 
6 580515 12 2 14,0 2 2 150210 
6 600510 20 4 21,0 1 2 150311 
6 630200 22 ,o 1 2 150430 
6 710210 20 ,o 1 2 150459 
6 734010 1 11,0 2 2 150710 
6 740100 22 ,o 1 2 150733 
6 840500 1 10,0 2 2 1~0736 
6 842400 1 9,0 2 2 150738 
6 843000 1 10,0 2 2 150739 
6 843859 1 10,0 2 2 150751 
6 845990 3 12' 0 2 2 150755 
6 880390 9 1 10,0 2 2 150757 
33762 401 1.2 • 2 150795 
NON CLASS 2 1~1710 
8 009000 61 9 2 1'>1790 
ARGE'ITINE 
AG.PRELEV 
1 020144 
1 020195 
1 020196 
1 020200 
1 020390 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100200 
1 100390 
1 100490 
1 100510 
1 100591 
1 100599 
1 100710 
1 1007'10 
1 110170 
1 110230 
1 160219 
1 1602'18 
1 230210 
1 230290 
1 230790 
AG.AN.Z,A 
2 010119 
2 010690 
2 020110 
2 020120 
2 020150 
2 020192 
2 020193 
2 020198 
2 020199 
2 020430 
2 020610 
2 020690 
2 030150 
2 040300 
2 040410 
2 040420 
2 040490 
2 040529 
2 040600 
2 050400 
2 051510 
2 051590 
2 070161 
2 070490 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 070690 
61 2 160310 
2 1603'>0 
48186 1445 29,0 •• 2 160491 
1559 
245 
2249 
12 
1 
112 
47 
2916 
1345 
1 
81323 
938 
11451 
14633 
2C7 
31 
121879 
5 
16841 
3 
1 
11 
2434 
8655 
8030 
3 
274932 
5 
90 
2608 
38382 
208 
7 
4 
28 
443 
1057 
25&4 
2~ 
7 
229 
1'> 
1 
91 
24 
4089 
2267 
2 
932 
58<; 
16 
1269 
971 
18 
1 
312 
450 
2 
28 
& 
437 
81 
16265 
150 
1489 
1902 
2 
10969 
1 
1347 
3 
633 
1818 
642 
36537 
1 
417 
7676 
42 
53 
74 
410 
6 
1 
55 
3 
21 
1227 
70 
3 
114 
49 
1 
20,0 1 
'0 1 20,0 1 
18 '0 1 
14,0 2 
25,0 1 
12' 0 1 
15' 0 1 6,0 1 
22,0 1 
20,0 1 
16 ,o 1 
13' 0 1 
13,0 1 
.o 1 
7 ,o 1 
9,0 1 
10,0 1 
8 ,o 1 
14,0 1 
30,0 1 
25,0 1 
26,0 1 
21 ,o 1 
a,o 1 
15' 0 1 
13,3 • 
23,0 1 
'0 1 16,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
,o 1 
16,0 1 
,o 1 
12,0 1 
7' 0 1 
16,0 1 
24,0 1 
18 ,o 1 
24,0 1 
23,0 8 
12,0 2 
23,0 1 
'0 1 30,0 1 
,o 1 
5,0 1 
,o 1 
12,0 1 
16,0 1 
9,0 2 
5,0 2 
7' 0 1 6,0 1 
2 1e0100 
2 200631 
2 200635 
2 230110 
2 230130 
2 230300 
2 230400 
2 230610 
2 230690 
2 240110 
2 240190 
AG.NOA 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050600 
3 050731 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051400 
3 140159 
3 140300 
3 150600 
3 151050 
3 151110 
3 151510 
3 151610 
3 210200 
CECA 
4 730125 
4 730329 
AUT.PROO. 
6 251000 
6 251510 
6 251610 
6 252600 
6 2~d200 
6 260160 
6 260190 
6 260390 
6 260490 
6 270900 
6 271000 
6 271319 
6 271'>00 
6 290111 
6 290250 
6 291615 
6 291635 
6 293511 
6 293930 
6 293951 
6 294110 
6 294263 
6 300110 
6 300190 
1 
1 
72 
133 
79 
125 
2329 
58 
12558 
504 
2192 
1 
2 
21 
195 
206 
12 
194 
5 
19 
357 
617 
59 
683 
1 
17 
566 
544 
1511 
14 
52 
3 
67 
16 
2 
2 
2 
18 
34 
5 
1711 
12 
1428 
26333 
117 
43 
3761 
17 
9047 
5 
2 
7457 
11 
1 
13 
2 
69 
2358 
76 
935 
60546 
7 
1 
209 
2232 
195608 
103 
1283 
41 
10 
38 
2 
858 
217 
292 
2 
767 
34 
1 
373 
124 
2 
1 
4148 
53 
1 
54 
4 
22 
149 
53 
1 
388 
113 
35 
14 
2 
2e37 
1 
6 
14 
2 
250 
107 
1 
57 
44 
3 
1 
48 
92 
11 
27 
14 
20 
326 
6 
1005 
66 
219 
2 
31 
16 
2 
35 
1 
1 
43 
99 
5 
109 
2 
1 
51 
1 
57 
105 3 
6 
9 
639 
3 
905 
3 
17 
71 
3 
115 
790 
15992 
7 
9 
2 
2 
306 
4 
23 
14 
9 
5 
5 
10 
§:8 
15,0 
20,0 
18,0 
15,8 
14,0 
10,7 
· a,o 
13,0 
10,0 
22r0 
10,0 
a,o 
1&,0 
a,o 
16,0 
18,0 
25,0 
5,0 
12,0 
16,0 
9,0 
16,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
5,0 
10,0 
3,0 
5,0 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
s,o 
4,0 
4,0 
5,0 
20,0 
u,o 
20,0 
10,0 
5r0 
z.o 
,o 
24,0 
25,0 
9,0 
23,0 
25,0 
3o0 
4,0 
,o 
,o 
,o 
4,0 
55,0 
35,4 
8,2 • 
,o 
,o 
2,0 
,o 
,o 
3,0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
,o 
3,0 
6,0 
2,0 
,o 
,o 
24,0 
0,2 • 
4.1 
,o 
3,7 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
10,8 
1u.o 
,o 
25,0 
18,0 
'ioO 
13,0 
14,0 
16,0 
ll ,o 
l2r0 
to.o 
lQ,(J 
11,0 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
7 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 207 
208 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits II GZT -Schlüss. 
Code TDC 
.... 
ARGE NT! NE 
6 320130 
6 320190 
6 330111 
6 330118 
6 35(J111 
6 350115 
6 350119 
6 350130 
6 350219 
6 370490 
6 370650 
6 370710 
6 370755 
6 381999 
6 390690 
6 390710 
6 4(10110 
6 401130 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410900 
6 420321 
6 430100 
6 430210 
6 430310 
6 430390 
6 440593 
6 440599 
6 441400 
6 4 70139 
6 480199 
6 490100 
6 490200 
6 49U400 
6 510110 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 610290 
6 620311 
6 620319 
6 620391 
6 620400 
6 630100 
6 630200 
6 681510 
6 700800 
6 701100 
6 710210 
6 711100 
6 732200 
6 733229 
6 740100 
6 800100 
6 810120 
6 820510 
6 840675 
6 840694 
6 840879 
6 841600 
6 841895 
6 841990 
6 843490 
6 843859 
6 844110 
6 844531 
6 844545 
6 844551 
6 844571 
6 844800 
6 845219 
6 845300 
6 845530 
6 845590 
6 845730 
6 845990 
6 846090 
6 846190 
6 846330 
6 850200 
6 850710 
6 851515 
6 851559 
6 851800 
6 851919 
6 870191 
6 870211 
G 870600 
6 890400 
6 900830 
6 902 500 
6 902830 
6 9Lt0300 
6 970300 
6 990100 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
CHYPRE 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3767 
39 
10 
13 
894 
901 
229 
5 
19 
1 
1 
4 
7 
1 
76 
1 
7 
1 
10997 
14723 
4426 
92 
151 
25 
6 
2034 
29 
1 
1 
1 
1 
80 
3 
1 
11 
2 
1 
7 
57924 
1212 
621 
1948 
13909 
184 
13 
1 
22 
3 
2 
2 
5 
286 
36 
1 
1 
8 
19 
4 
1 
1987 
7 
1 
14 
35 
1 
20 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
64 
3 
1 
5 
1 
1 
123 
1 
2 
1 
2 
21 
1 
2 
3 
1 
17 
13 
6 
1 
5 
9 
1 
222 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
73 
1 
2 
121691 
1006 
1006 
597439 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
4 
1 
18 
135 
32 
1 
2 
15 
8 
15 
1 
2 
6 
58 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
5 
11 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
72 2 
53262 
Zollsatz ]· ~ oder 
lnzldenz ~~~ 
Droit ou ~-g oV 
incidence N 
,o 1 
9, 0 1 
12. 0 1 
'0 1 2.0 1 
15,0 2 
14.0 1 
13 ,o 1 
10.0 1 
• 0 1 
8. 0 5 
,o 1 
14.6 5 
18.0 1 
20,0 1 
23,0 1 
• 0 1 
18 ,o 2 
• 0 1 
• 0 1 
• 0 1 
9' 0 1 
10. 0 1 
,o 1 
14,0 2 
• 0 1 
7,0 2 
19,0 2 
19.0 2 
13.0 1 
• 0 1 
s.o 2 
6. 0 1 
16.0 2 
• 0 1 
'0 1 
,o 1 
12.0 2 
'0 1 
• 0 1 
• 0 1 
3. 0 1 
• 0 1 
• 0 1 
• 0 1 
20,0 1 
11 '0 1 
23 .o 1 
10 ,o 1 
19,0 1 
14.0 2 
• 0 1 
5 .o 2 
18.0 2 
14,0 2 
• 0 1 
.o 1 
12.0 2 
14,0 2 
.o 1 
,o 1 
8,0 2 
12. 0 1 
15.0 1 
12.0 2 
1lo 0 2 
10,0 2 
10.0 2 
10,0 2 
11,0 2 
10,0 2 
12 '0 1 8,0 2 
5,0 2 
10,0 2 
10 .o 2 
6,0 2 
11.0 1 
9,0 2 
s,o 2 
11.0 2 
10,0 2 
12.0 2 
10.0 2 
13,0 2 
12.0 2 
12.0 2 
13.0 1 
22 .o 1 
18,0 2 
14,0 2 
13,0 2 
18 ,o 2 
22,0 2 
14.0 2 
'0 1 15,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
17,0 2 
24,0 1 
,o 1 
'0 1 
,o 1 
'0 1 Q,6 • 
9 
26,0 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
.... 
AG.AN.2.A 
2 050400 
2 070161 
2 070199 
2 0704?0 
2 070510 
2 070591 
2 080211 
2 080215 
2 080250 
2 080270 
2 080415 
2 080430 
2 080900 
2 090911 
2 120110 
2 120160 
2 120393 
2 120396 
2 1203?9 
2 120831 
2 150 718 
2 150755 
2 150757 
2 151790 
2 200720 
2 200731 
2 22052~ 
2 220535 
2 220543 
2 220547 
2 220555 
2 220559 
2 2401?0 
AG.NDA 
3 130100 
AUT.PROD. 
6 250200 
6 250911 
6 250915 
6 250?19 
6 260190 
6 260311 
6 260390 
6 330111 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410900 
6 530100 
6 610900 
6 630200 
6 740100 
6 760135 
6 780130 
6 841119 
6 841500 
6 890400 
6 902830 
6 902900 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
LI BAN 
AG.PRELEV 
1 100390 
1 100790 
1 230210 
1 230290 
AG.AI'...J.Z.A 
2030317 
2 030319 
2 050400 
2 060315 
2 070161 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 080110 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080511 
2 080519 
2 080570 
2 080611 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 081210 
2 081240 
2 090111 
2 090911 
2 090919 
2 100630 
2 120110 
2 120120 
2 120150 
2 120190 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120799 
2 120850 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
13 
4 
1 
7 
2 
8 
66 
16 
307 
91 
37 
68 
1 
1 
2 
3 
16 
13 
1 
98 
18 
1 
1 
10 
1 
2 
10 
4 
5 
25 
6 
46 
10 
894 
15 
15 
8605 
2 
2 
6 
7362 
1 
86 
5 
176 
6 
8 
2 
22 
1 
2 
53 
20 
20 
1 
2 
1 
1 
1 
33 
16418 
53 
53 
17380 
54 
16 
310 
253 
633 
1 
3 
1340 
3 
55 
17 
261 
2 
6 
40 
28 
6 
60 
8 
33 
45 
10 
1 
5 
14 
220 
46 
18 
8 
17 
31 
42 
185 
34 
7 
181 
205 
88 
51 
46 
2~ 
Zollsatz 
-;:; 
Zollertrag oder ::l .t! 
"' 
e 
1 000$ lnzidenz :;: ,c V 
" Percepttons ~ "' Droit ou od 
incidence N 
,o 
12,0 
16,0 
16,0 
9,0 
5,0 
10 15,0 
3 20,0 
25 s,o 
11 12.0 
8 22,0 
5 8,0 
11,0 
5,0 
'0 
,o 
8,0 
5,0 
1 o, 0 
2 z.o 
1 4,0 
17,0 
20,0 
2,0 
28,0 
20,0 
7 66,8 
4 90,0 
3 55,2 
24 97,4 
2 27,5 
67 145,9 
4 35,4 
179 20,0 * 
,o 
,o 
,o 
3,0 
7,0 
,o 
,o 
,o 
12,0 
.o 
,o 
'0 
• 0 
,o 
17,0 
.o 
.o 
,o 
.o 
12,0 
10,0 
,o 
13,0 
13,0 
,o 
o,o • 
180 20,0 
7 13,0 
1 8,0 
65 21,0 
2C s,o 
93 14,7 • 
18,0 
14,0 
'0 1 20,0 
7 12,0 
2 9,0 
13 5,0 
7,0 
1 12,0 
6 15,0 
6 20,0 
1 20,0 
5 8,0 
1 12,0 
,o 
3 7,0 
2o0 
15,8 
1 14,0 
1 10,7 
18 s.o 4 8,0 
1 8,0 
1 16,0 
1 s,o 
2 s,o 
7 16,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
16 8,0 
4 5,0 
5 10,0 
1 3,0 
1 s,o 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
4 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii""~"· Code TDC 
.. .. 
LltlAN 
2 120890 
2 121090 
2 1~0755 
2 150795 
2 151300 
2 200620 
2 230300 
2 230400 
2 240190 
AG.NDA 
3 050800 
3 050900 
3 051310 
3 130100 
3 130290 
3 130314 
3 170490 
CECA 
4 730329 
AUT.PROD. 
6 251000 
6 251510 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 270900 
6 271500 
6 294000 
6 330118 
6 3300>00 
6 370415 
6 370710 
6 370755 
6 370757 
6 381190 
6 381211 
6 381219 
6 400900 
6 410110 
6 410121 
6 41012'> 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 420290 
6 420350 
6 420500 
6 430100 
6 440310 
6 440599 
6 441590 
6 442700 
6 490100 
6 491190 
6 500100 
6 500300 
6 510410 
6 530100 
6 530290 
6 531190 
6 550200 
6 550300 
6 550915 
6 550919 
6 560720 
6 570300 
6 580110 
6 580300 
6 610900 
6 620200 
6 630100 
6 630200 
6 640100 
6 6402 10 
6 6602.00 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 711100 
6 711210 
6 711310 
6 711600 
6 720100 
6 734090 
6 740100 
6 740300 
6 741800 
6 760135 
6 760200 
6 760800 
6 820900 
6 830600 
6 831100 
6 840831 
6 8408 79 
6 844090 
6 844591 
6 845219 
6 845410 
6 845490 
6 845990 
6 846330 
6 846590 
6 8~0300 
6 851515 
6 8~15~9 
6 870211 
6 8b0390 
6 890191 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
21 
209 
2 
1 
1 
16 
971 
45 
4413 
40 
5 
7 
110 
1 
9 
1 
173 
105 
105 
45 
7 
17 
13 
2 
3 
9 
61985 
3 
1 
104 
4 
8 
7 
13 
1 
4 
4 
12 
7 
521 
83 
679 
17 
218 
32 
4 
1 
l3 
1 
3 
1 
1 
5 
10 
1 
45 
5 
1 
567 
23 
1 
28 
62 
1 
1 
44 
6 
19 
1 
90 
2 
14 
25 
1 
1 
2 
l 
15 
13 
1 
6 
1 
1 
163 
2 
3 
15 
2 
14 
1 
3 
2 
3 
1 
6 
22 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
7 
1 
3 
1 
180 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
36 
16 
161 
2 
13 
3 
1 
2 
8 
4 
15 
2 
2 
1 
2 
2 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
'0 
1 7' 0 1ü,O 
2~.o 
32,0 
,o 
,o 
35,4 
3,6 .. 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
d,O 
27,0 
0,6 ... 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
.o 
.o 
13,0 
,o 
12.0 
9,2 
.o 
14,6 
14.2 
12,0 
20,0 
11,0 
14,0 
.o 
,o 
• 0 
,o 
6,0 
10,0 
l'.J,O 
1~.o 
14,0 
,o 
5,0 
,o 
t;,o 
14,0 
,o 
13,0 
z.o 
,o 
17,0 
,o 
,o 
18,0 
,o 
,o 
14,0 
16,0 
19,0 
,o 
zo.s 
17,0 
17,0 
22,0 
14o0 
.o 
2Jo0 
16,0 
14.0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
9,0 
18o0 
,o 
14,0 
,o 
1llo0 
14.0 
,o 
15,0 
15,0 
17,0 
18,0 
18,0 
15,0 
11.0 
10,0 
7,0 
11.0 
13o0 
12.0 
12.0 
u,o 
12,0 
zo.o 
22,0 
18,0 
22.0 
10,0 
,o 
] ·~ 
=5!0 
V?~ 
- 0 ov 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
yy 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
'LI BAN 6 900710 6 901000 
6 902000 
6 902810 
6 921237 
6 940190 
6 940300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
SYRIE 
AG.PR.ELEV 
1 100100 
1 100390 
1 100599 
1 1007'10 
1 230210 
1 230290 
AG.AN.2.A 
2 030336 
2 050400 
2 070161 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 090911 
2 090919 
2 120110 
2 120120 
2 120190 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120730 
2 120799 
2 120850 
2 121090 
2 150755 
2 230300 
2 230400 
2 240190 
AG.'WA 
3 051310 
AUT.PROD. 
6 270900 
6 300335 
6 370755 
6 381190 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410391 
6 430100 
6 440399 
6 442700 
6 470121 
6 500300 
6 500910 
6 500999 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 531190 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550500 
6 550919 
6 550990 
6 560720 
6 580110 
6 610290 
6 620200 
6 620311 
6 660200 
6 740100 
6 8205~0 
6 820700 
6 821300 
6 830600 
6 840839 
6 841030 
6 841895 
6 842315 
6 843730 
6 844010 
6 844090 
6 846330 
6 901630 
6 902000 
6 902810 
6 9't0300 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
IRAK 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
~ 
2 
8 
1 
27 
1 
7 
65313 
194 
194 
70831 
17921 
13605 
7 
248 
217 
101 
32099 
14 
236 
8 
66 
244 
9 
19 
45 
194 
2 
54 
260 
122 
12 
67 
6 
313 
184 
155 
215 
1126 
35 
3386 
10 
10 
82323 
4 
1 
1 
471 
23 
133 
160 
7 
119 
4 
60 
42 
14 
6 
19 
102 
786 
3 
13 
23108 
158 
5 
3 
14 
34 
50 
2 
1 
1 
2 
1 
33 
3 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
109 
16 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
107864 
120 
120 
143479 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptians 
67 
322 
3584 
1769 
1 
20 
46 
8 
5428 
1 
6 
12 
1 
1 
2 
21 
6 
1 
1 
16 
26 
12 
106 
10 
1 
4 
2 
1 
3 
16 
2 
2 
6 
10 
8 
2 
69 
5603 
Zollsatz 
oder ~;t! :~ e lnzidenz iil~ 
Droit ou 
'1"> ~13 lncidence 
, 
13,0 2 
13,0 2 
18,0 1 
12 0 2 
10,0 4 
17,0 2 
17.0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
0.1 * 
9 
* 
19,0 ** 
20,0 1 
13,0 1 9,0 1 8,0 1 
21,0 1 
8,0 1 
16,9 • 
,o 2 
,o 1 
12,0 1 9,0 2 5,0 2 
7,0 1 
s,o 1 
s,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
8,o 2 
s,o 2 
10,0 1 
2,0 1 
3,0 1 
s,o 1 
,o 1 
17,0 1 
,o 1 
,o 1 
35,4 5 
3.1 * 
,o 
• 
,o 1 
16,0 2 
14,6 5 
12t0 2 
,o 1 
,o 1 
,o 1 6,0 1 
,o 1 
,o 1 
14t0 2 
6,0 1 
,o 1 
17,0 1 
14,0 2 
17,0 2 
16,0 2 
,o 1 
,o 1 
18,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
8,0 2 
16,0 2 
19,0 1 
19,0 1 
20,9 4 
20,0 1 
22,0 1 
11 ,o 1 
14,0 2 
,o 1 
9,0 1 
14,0 1 
13,0 2 
18,0 1 
u,o 2 
12,0 1 
10,0 2 
7,0 2 
12,0 2 
13,0 2 
10,0 2 
12,0 2 
12,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
17,0 2 
,o 1 
0.1 * 
9 
* 
20,1 
** 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
~GZT-Schlüss. 
Code TDC 
yy 
AG.PRELEV 
1 
1 
100100 
0039 1 0 
230210 
AG.AN.2.A 
2 050400 
2 070599 
2 080110 
2 080430 
2 081210 
2 120160 
2 120730 
2 120799 
2 200500 
2 230400 
AG.NDA 
3 130290 
3 130319 
AUT.PROO. 
6 270900 
6 271000 
6 280300 
6 381190 
6 410110 
6 410125 
6 410391 
6 410491 
6 430100 
6 490100 
6 510420 
6 530100 
6 530290 
6 550100 
6 560720 
6 580110 
6 620311 
6 732400 
6 820530 
6 846330 
6 R52010 
6 870211 
6 901630 
6 990500 
NON CLASS 
8 009000 
IRAN 
AG.PRELEV 
1 100390 
1 230210 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030312 
2 ·050400 
2 070510 
2 070591 
2 070599 
2 080110 
2 080290 
2 080415 
2 080430 
2 080511 
2 080519 
2 080530 
2 080570 
2 0805<10 
2 081210 
2 081220 
2 081290 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 100630 
2 120190 
2 120393 
2 120396 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 160410 
2 160491 
2 200611 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050200 
3 050500 
3 050900 
3 051200 
3 051400 
3 130100 
3 130230 
3 130290 
CECA 
4 260119 
4 260120 
AUT.PROD. 
6 251510 
6 251700 
6 260150 
Tab. l 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1466 
9 888 
24 
10379 
145 
34 
434 
1 
2 
71 
14 
1 
17 
115 
834 
4 
4 
8 
414203 
4092 
24 
5 
875 
24 
231 
1 
142 
1 
8 
91 
19 
407 
4 
17 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
420156 
44 
44 
431421 
1 
4 
5 
3 
3 
4491 
74 
2 
3 
153 
1 
1 
3511 
54 
3088 
15 
154 
41 
3110 
135 
4 
9 
1 
2 
25 
1 
116 
32 
36 
590 
2 
1 
694 
596 
2 
1 
362 
3 
30 
17346 
73 
1 
1 
9 
1 
2 
3 
1393 
1483 
71 
57 
128 
267 
1 
5 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
293 
1156 
5 
1454 
2 
52 
5 
59 
442 
1 
1 
14 
1 
4 
464 
1977 
7 
18 
281 
216 
1 
3 
2 
249 
11 
3 
2 
12 
35 
179 
1 
2 
11 
1035 
Zollsatz 
oder ] .~ :~ e lnzidenz iil~ 
'1"> Droit ou ::S\3 
incidence N 
20,0 
13,0 
21,0 
14,0 • 
,o 
7,0 
12,0 
8,0 
8,0 
,o 
z,o 
3,0 
30,0 
,o 
7,1 * 
,o 
,o 
• 
,o 
10,8 
4,0 
12,0 
,o 
,o 
6,0 
7,0 
,o 
,o 
16,0 
,o 
,o 
,o 
19,0 
20t8 
u,o 
14,0 
9,0 
12,0 
12,0 
22,0 
12,0 
,o 
0.1 • 
• 
21,2 •• 
13,0 
21,0 
20,0 • 
,o 
25,0 
,o 
9,0 
5,0 
7,0 
12,0 
16,0 
22,0 
8,o 
,o 
7,0 
a,o 
2,0 
4,0 
8,0 
8,0 
a,o 
5,0 
23,0 
,o 
5,0 
16,0 
,o 
a,o 
5,0 
2,0 
,o 
3,0 
5,0 
30,0 
25,0 
n,o 
,o 
55,0 
35,4 
6,0 • 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
1, 5 
,o 
,o 
,o 
• 
,o 
,o 
,o 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origfne 
Warenkategorie 
Cat, de Produfts 
y 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
IRAN 
6 260160 
6 260190 
6 270900 
6 271000 
6 380111 
6 381190 
6 390790 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 420290 
6 430100 
6 430390 
6 440399 
6 490100 
6 491190 
6 500100 
6 500200 
6 500300 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 550100 
6 550200 
6 550300 
6 550919 
6 560720 
6 580110 
6 580120 
6 580190 
6 580210 
6 580290 
6 610900 
6 620200 
6 630100 
6 640290 
6 710210 
6 710299 
6 711210 
6 711310 
6 711600 
6 741800 
6 830600 
6 840500 
6 840631 
6 840811 
6 840839 
6 841030 
6 841119 
6 841600 
6 842311 
6 842315 
6 842317 
6 844090 
6 845211 
6 846110 
6 846190 
6 846310 
6 846330 
6 846590 
6 850111 
6 850135 
6 850170 
6 850810 
6 851559 
6 870211 
6 870731 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880390 
6 901300 
6 901400 
6 902490 
6 940190 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
AFGHANIST 
AG.PRELEV 
1 040511 
1 040515 
AG.AN.2.A 
2 050400 
2 080130 
2 080430 
2 120396 
2 120850 
AUT.PROD. 
6 291457 
6 310410 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 430100 
6 430210 
6 530100 
6 550100 
6 580110 
6 580210 
6 591300 
6 710210 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
354 
1654 
284514 
3396 
2 
1 
8 
101 
134 
1055 
2 
534 
1 
147 
3 
1 
138 
4 
33 
3 
888 
9 
10660 
110 
6 
3 
1 
340't5 
1 1~6 
24 
28 
15 
1 
23 
l 
3 
49 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
20 
58 
6 
9 
~ 
15 
12 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
l 
9 
1 
2 
1 
3 
10 
168 
182 
420 
630 
21 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
55 
240 
340280 
376 
376 
359618 
34 
31 
65 
461 
15 
2 
23 
12 
5t3 
1 
84 
131 
14 
11 
10408 
4 
86 
372 
3350 
1 
1 
212 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptfons 
367 
2 
3 
7081 
58 
6 
6 
3 
5 
2 
2 
7 
l 
2 
1 
1 
1 
20 
20 
42 
63 
2 
7698 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droft ou 
lncidence 
,o 
,o 
,o 
10,8 
a,o 
12,0 
22,0 
,o 
,o 
,o 
15,0 
,o 
1'i,O 
,o 
,o 
13,0 
2,0 
10,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
16t0 
19t0 
2o,8 
40,0 
24,0 
23,0 
21t0 
17,0 
22,0 
14,0 
zo,o 
,o 
,o 
,o 
9,0 
18,0 
14,0 
18,0 
10,0 
12,0 
12t0 
11,0 
12,0 
12,0 
10,0 
12t0 
7,0 
11,0 
10,0 
14t0 
12,0 
13,0 
14,0 
12,0 
12,0 
11,0 
u,o 
12,0 
u,o 
18,0 
22,0 
13,0 
12,0 
u,o 
10,0 
10,0 
10t0 
14,0 
14t0 
13t0 
17,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
~~ :~ e 
=51': 
'1"> 
~\3 
N 
1 
1 
! 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
f 
~ 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
! 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
f 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
~ 
2 
2 
~ 
2 
2 
~ 
2 
2 
~ 
1 
1 
l 
2t3 • 
9 
• 
8734 28,3 •• 
4 
5 
9 
3 
1 
1 
5 
697 
12,0 
15,0 
13,8 • 
,o 
zo,o 
8,o 
s,o 
5,0 
1,0 • 
u,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
7,0 
,o 
,o 
20,8 
23,0 
14,0 
.o 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
209 
210 
EINFUHR -IMPORTATIONS 
Ursprung-Ori{lne 
Warenkategorie 
Cot. de Prodults II GZT -Schiüss. 
Code TDC 
"" AFGHANIST 
6 710299 
6 740100 
6 840691 
NON CLASS 
8 009000 
ISRAEL 
AG.PRELEV 
1 010500 
1 020200 
1 020310 
1 020390 
1 020500 
1 040511 
1 040515 
1 040521 
1 040523 
1 100100 
1 100510 
1 100790 
1 150130 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030338 
2 050400 
2 060110 
2 060139 
2 060311 
2 060315 
2 070113 
2 07011S 
2 070119 
2 070161 
2 070115 
2 070193 
2 070199 
2 070410 
2 070490 
2 070510 
2 080110 
2 080130 
2 080190 
2 080211 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080270 
2 080411 
2 080430 
2 080771 
2 080811 
2 080815 
2 080900 
2 081130 
2 081190 
2 081210 
2 081300 
2 120110 
2 120396 
2 120399 
2 130331 
2 150751 
2 150795 
2 200100 
2 200230 
2 200250 
2 200290 
2 200400 
2 200500 
2 200615 
2 200631 
2 200635 
2 200642 
2 200645 
2 20064 7 
2 200719 
2 200131 
2 200739 
2 200740 
2 200760 
2 200770 
2 200781 
2 200789 
2 .220510 
2 220521 
2 220525 
2 220531 
2 220535 
2 220545 
2 220559 
AG.NDA 
3 050200 
3 050731 
3 050739 
3 050790 
3 130211 
3 130319 
3 170430 
3 170490 
3 180690 
3 190720 
3 190780 
3 190890 
3 210200 
3 210400 
3 210500 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
23 
1 
14707 
101 
101 
15386 
148 
272 
270 
6 
11 
3281 
2931 
223 
37 
895 
5 
2 
10 
3 
8094 
1 
4 
8 
35 
1 
1 
22 
23 
32 
9 
1 
1 
76 
2 
2 
82 
3 
13 
894 
91 
9099 
2551 
28 
331 
3845 
2 
1 
1 
2 
8 
9 
1 
2 
2 
5 
924 
30 
72 
30 
9 
734 
140 
10 
1 
87 
11 
34 
37 
13 
20 
1 
2 
3 
66 
1102 
1390 
1 
33 
5 
1 
1 
5 
16 
3 
16 
9 
1 
8 
22003 
4 
14 
7 
6 
2 
9 
80 
68 
50 
7 
10 
1 
376 
57 
5 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
697 
711 
18 
49 
14 
1 
2 
394 
440 
13 
8 
179 
2 
1120 
4 
4 
3 
7 
2 
8 
13 
2 
179 
11 
1365 
510 
6 
26 
461 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
73 
31 
2 
21 
3 
10 
8 
3 
5 
1 
28 
220 
264 
7 
1 
2 
4 
2 
3 
8 
12 
3329 
18 
18 
14 
1 
3 
90 
11 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncldence 
,o 
,o 
10,0 
4.7 • 
* 
~.~ :~ E 
ili'; 
'1." 
1i~ 
N 
1 
1 
2 
9 
19,5 •• 
12,0 1 
18,0 1 
5t0 1 
14.0 2 
22,0 1 
12,0 1 
15,0 1 
6,0 1 
22,0 1 
20,0 1 
,o 1 
8,o 1 
18,0 1 
15,0 1 
13t8 * 
,o 1 
8,0 1 
,o 1 
10,0 1 
12,0 2 
24,0 1 
20,0 1 
15o0 1 
21,0 1 
18,0 1 
12o0 1 
11.0 7 
11,0 1 
16,0 1 
zo,o 1 
16o0 1 9,0 2 
12,0 1 
20,0 1 
12.0 1 
15t0 1 
20,0 1 
20,0 1 
8t0 1 
12.0 1 
18,0 1 
8,0 2 
29,3 4 
16,0 7 
16,0 1 
11.0 1 
16,0 1 
11.0 1 
8,0 2 
z,o 1 
.o 1 
5,0 2 
10,0 1 
24,0 1 
20,0 1 
10,0 1 
22.0 1 
18,0 1 
20,0 1 
24t0 1 
25,0 1 
30,0 1 
22t0 1 
23,0 1 25,0 1 
23,0 1 
23o0 1 23,0 2 
42,0 1 
20,0 2 
19,0 2 
zo,o 2 
21,0 1 
22o0 2 
20,0 2 
22.0 2 
37,0 4 
27,1 4 66,8 4 
20,3 4 
90,0 4 
41,0 4 
145,9 4 
15,1 * 
,o 1 
,o 1 
4,0 1 3,0 1 
,o 1 
,o 1 23,0 2 
27,0 2 27,0 2 
zo,o 2 
30r0 1 
40,0 1 
24,0 2 zo,o 1 
22o0 1 
Tab. 3 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits Werte Zollertrag 
1000$ 1000$ I GZT -Schlüss. Valeurs Perceptlons Code TDC 
"" ISRAEL 
3 210700 5 1 
3 220 959 2 1 
703 158 
CECA 
4 730329 17 
11 
AUT.PROO. 
6 250700 202 
6 251510 14 
6 260315 3 
6 260330 4 
6 260390 20 
6 271000 489'l 529 
6 280150 11 2 
6 280451 7 1 
6 281330 1 
6 283019 1 
6 284039 201 24 
6 284721 3 
6 285190 2 
6 290216 71 16 
6 290310 1 
6 292410 5 
6 292490 1 
6 292559 13 2 
6 293591 2 
6 293599 45 7 
6 294190 7 1 
6 294290 23 3 
6 294490 5 
6 300190 1 
6 300315 17 2 
6 310410 2727 
6 320600 5 1 
6 320919 81 12 
6 330111 58 7 
6 330118 1 
6 330150 3 
6 330400 23 2 
6 340200 28 4 
6 350219 4 
6 360590 1 
6 370411 4 
6 370710 1 
6 370753 1 
6 370755 1 
6 381999 20 4 
6 390259 1 
6 390790 69 15 
6 400900 5 1 
6 401120 52 9 
6 401130 406 73 
6 410110 7 
6 410121 2 6 420290 485 73 
6 420310 141 23 
6 430210 16 1 
6 430310 1 
6 441510 23 3 
6 441590 16 2 6 442700 3 
6 470211 3 
6 470220 3 
6 480199 3 
6 481610 2 
6 481690 9 2 6 490100 21 
6 490200 5 
6 490400 1 
6 490600 1 
6 490710 2 
6 490900 1 6 491190 3 
6 510110 8 
6 530290 4 
6 531110 14 2 6 531190 1 6 540100 10 
6 550100 1177 
6 550200 119 
6 550300 42 
6 550500 55 4 
6 550915 33 5 6 550919 50 8 6 550990 1 6 560310 6 1 6 560510 88 13 6 560710 1 6 580110 9 2 6 580519 1 6 580600 1 6 581000 1 6 600120 55 9 6 600200 1 6 600300 236 52 6 600400 15 3 6 600510 306 64 
6 600690 62 12 6 610100 6!> 
6 610290 823 
13 
165 6 610600 4 1 6 610900 79 
6 620190 5 6 620200 2 
13 
1 
6 620590 2 6 640100 43 9 6 640290 1 6 660100 1 6 681210 76 6 6 681290 75 10 6 681331 1 6 681333 7 1 6 681335 51 6 681400 10 6 2 
Zollsatz Ursprung-Origine 
oder ""i .~ l!!arenkategorle 
lnzidenz ~~ e Cot. de Produfts ili'; 
'1-" I GZT -Schlüss. Drolt ou ~~ 
incidence N Code TDC 
" ISRAEL 
zs,o 1 6 690290 
52,6 4 6 691310 
22t5 * 6 700500 6 702100 
,o 0 6 710L!O 
* 
6 710291 
6 710295 
,o 1 6 710.299 
,o 1 6 711100 
,o 1 6 711210 
,o 1 6 711310 
,o 1 6 711410 
10,8 3 6 711600 
15,0 1 6 731279 
9,0 1 6 731819 
9,0 2 6 732000 
12,0 1 6 732400 
12,0 2 6 733000 
15t0 1 6 734090 
12,0 1 6 740100 
23,0 1 6 740400 
16,0 1 6 740700 
11o0 2 6 741590 
17,0 1 6 741800 
17,0 1 6 741900 
16,0 2 6 760131 
16,0 1 6 760135 
14,0 1 6 760300 
13,0 1 6 760410 
9,0 1 6 760600 
lltO 1 6 761690 
12,0 2 6 820510 
,o 1 6 820!>30 
16,0 1 6 820700 
15,0 2 6 830600 
12,0 1 6 830790 
,o 1 6 840500 
7.0 1 6 840611 
lOoO 1 6 840615 
15,0 2 6 840833 
10,0 1 6 840871 
14,0 2 6 841119 
,o 1 6 841200 
,o 1 6 841500 
17,8 4 6 641600 
14,6 5 6 841910 
18t0 1 6 841990 
23,0 1 6 842110 
22,0 1 6 842290 
14,0 2 6 842311 
18,0 2 6 842500 
18,0 2 6 843000 
,o 1 6 843431 
,o 1 6 844090 
15,0 2 6 844110 
16,0 2 6 844490 
7,0 2 6 844551 
19,0 2 6 844555 
14,0 2 6 844557 
15,0 1 6 844575 
14,0 2 6 844591 
.o 1 6 844800 
,o 1 6 845300 
16,0 2 6 845600 
21,0 1 6 845990 
20,0 1 6 846090 
,o 1 6 846190 
,o 1 6 846330 
,o 1 6 846590 
,o 1 6 850111 
6,0 1 6 850115 15,0 1 6 850135 
13,0 2 6 850170 
12,0 2 6 850200 
,o 1 6 850459 
13,0 1 6 850600 
16,0 1 6 851310 
,o 1 6 851390 
,o 1 6 851~13 
,o 1 6 851Sl5 
,o 1 6 851559 
8,o 2 6 851911 
14,0 2 6 851919 
16,0 2 6 852140 
19,0 1 6 870211 
u,o 2 6 870600 
15,0 1 6 870750 
17,0 2 6 871290 
20,5 4 6 871459 
17,0 2 6 880390 
20r0 1 6 8\10400 
14,0 2 6 901400 
16,0 2 6 901913 
23,0 1 6 902000 
22,0 1 6 902810 21,0 1 6 902830 
21,0 1 6 902 900 zo,o 1 6 910100 
20,0 1 6 910490 
20,0 1 6 921235 
21,0 1 6 940190 
17r0 2 6 970210 19,0 1 6 970300 22,0 1 6 970500 21,0 1 6 970600 
20,0 1 6 980310 
zo.o 1 6 980359 16,0 2 6 980511 a,o 2 6 980519 
13,0 1 6 990100 
15,0 2 6 990400 
lltO 1 6 990!>00 
12,0 2 
16,0 2 NON CLASS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
1 
183 
1 
1947 
5 
1 
14655 
1 
91 
3 
1 
2 
4 
254 
5 
2 
1 
4 
423 
5 
1 
1 
2 
1 
51 
20 
93 
2 
7 
34 
3 
1 
4 
6 
1 
9 
6 
8 
230 
3 
6 
1 
3 
6 
1 
1 
26 
15 
12 
4 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
68 
13 
3 
28 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
16 
8 
1 
2 
4 
3 
2 
3 
18 
384 
1 
1 
2 
1 
8 
3 
2 
18 
329 
11 
4 
11 
1 
2 
2 
1 
1 
17 
3 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
2 
49 
l3 
20 
34 
1 
32649 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
18 
36 
1 
3 
14 
1 
6 
1 
l 
23 
1 
3 
f 
5 
1 
3 
2 
1 
4 
69 
2 
33 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
1483 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incldence 
ll,O 
u;,o 
lOoO 
l1t0 
,o 
4.0 
a,o 
.o 
,o 
,o 
9,0 
9t0 Hs,o 
10,0 
14,0 
u,o 
14,0 
llltO 
14,0 
,o 
8,0 
10,0 
14,0 
14o0 
14r0 
5,0 
,o 
15,0 
20,0 
19,0 
19,0 
12o0 9,0 
14,0 
llloO 
14o0 
10,0 
1a,o 
14t0 
lOtO 
10,0 
12,0 
10,0 
10,0 
10,0 
14,0 lo,o 
u,o 
u,o 
12,0 
9,0 
10,0 
u,o 
10,0 
12,0 
10,0 
10,0 
a,o 
3t0 
6,0 
7,0 
6,0 
9,0 
lOoO 
12,0 to,o 
13,0 
12.0 
12,0 
11,0 
10,0 
u.o 
12,0 
12,0 
17,0 
15,0 
13,0 
15,0 
16,0 
22,0 
18,0 
13,0 
13,0 
16,0 
22,0 
14,0 
16,0 
lbrO 
u,o 
10,0 
.o 14,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
u.o 
13,0 
14r0 
17,0 
zo,o 
24,0 
20r0 
19,0 
18,0 
14,0 
17,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
4.5 * 
1! ~ 
,; e 
ili'; ~-g 
c;u 
N 
8 
1 
7 
2 
1 
2 
l 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
~ 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
~ 
2 
8 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprun~-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Praduits 
I GZT·Schlüss. 
Code TDC 
TT I ISRAEL 8 009000 
JORDANIE 
AG.PRELEV 
1 10010C 
1 110110 
AG.AN.2.A 
2 010119 
2 040490 
2 070591 
2 090111 
2 120730 
AUT.PROD. 
6 330400 
6 410110 
6 410125 
6 442700 
6 490100 
6 500300 
6 580110 
6 710299 
6 841119 
6 902000 
6 950210 
6 950290 
NON CLASS 
8 009000 
ARAB.SEOU 
AG.AN.2.A 
2 050400 
2 080179 
2 090111 
AG.NDA 
3 051200 
3 130290 
AUT. PROD. 
6 270900 
6 271000 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 530100 
6 550100 
6 710911 
6 720100 
6 732400 
6 740100 
6 840631 
6 846330 
6 850115 
6 850170 
6 880235 
6 880236 
6 880237 
6 880239 
6 880390 
6 900710 
6 902810 
6 910490 
NON CLASS 
8 009000 
KOWEIT 
AG.AN.2.A 
2 090111 
AUT.PROO. 
6 270900 
6 271000 
6 271100 
6 271390 
6 271490 
6 401491 
6 410125 
6 430100 
6 580110 
6 681400 
6 710100 
6 710299 
6 132100 
6 733500 
6 740100 
6 840615 
6 840695 
6 841119 
6 842230 ' 
6 842315 
6 846200 
6 870600 
6 900710 
6 '102000 
NON CLASS 
8 009000 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
7969 
7969 
71435 
232 
135 
367 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
1 
63 
10 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
2 
42 
136 
13 
13 
523 
4 
2 
32 
38 
75 
21 
96 
221643 
5242 
435 
75 
189 
4 
55 
1 
10627 
5 
6 
1 
2 
1 
1 
28 
30 
69 
104 
4 
2 
2 
1 
238527 
594 
594 
239255 
2 
2 
485040 
17261 
20 
25 
77 
1 
1 
7 
1 
1 
5 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
19 
1 
6 
502490 
705 
705 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
6090 
46 
41 
87 
1 
6 
9 
96 
5 
5 
566 
1 
3 
3 
7 
10 
590 
595 
1864 
1 
2 
2 
1 
1874 
Zollsatz Urspru~~R-Origine 
oder ~ ~ Warenkategorie ~~ f Cat. de Prodults lnzidenz =5i~ ~-g I GZT -SchlUss. Droit ou öl") 
lncidence N Code TDC 
.... 
' 
9 
55,9 .. SAHREIN 
AG.AN.2.A 
2 040210 
AUT.PROO. 
20,0 6 271000 
30,0 6 530100 
23,7 • 6 710100 
6 820390 
23,0 1 6 840694 
23,0 1 6 840696 5,0 2 6 840699 
16,0 1 6 841897 
2,0 1 6 844591 
• 6 900710 6 902000 
10,0 1 
'0 1 NON C LASS 
.o 1 8 009000 
14,0 2 
,o 1 
,o 1 
2o,a 4 
,o 1 
12,0 l QATAR 
13,0 2 AUT.PROO. 
9,0 1 6 270900 
14.0 2 6 271000 6,6 ... 6 550100 
6 870211 
9 
NON CLASS 
8 009000 
30,3 •• 
,o MASC OMAN 
s,o AUT.PROO, 
16,0 6 270900 
13,2 • 6 380310 
,o NON CLASS 
,o 8 009000 
,o 1 
10,8 3 
,o 1 
.o 1 YEI'EN 
,o 1 AG.PRELEV 
,o 1 1 100599 
,o 1 
.o 1 AG.A'~.2.A 
,o 1 2 090111 
14,0 2 
• u 1 AUT.PROO. 
12.0 2 6 410110 
12.0 2 6 410121 
10.0 2 6 410125 
12,0 2 6 430100 
12,0 2 6 550100 
11o0 2 6 845600 
10,0 2 6 900200 
10,0 2 6 900810 
10,0 2 
18.0 1 NON CLASS 
13,0 2 8 009000 
13,0 1 
0,2 .. 
9 
ADEN 
13,4 •• AG.AN.2.A 2 020499 
2 030139 
2 050400 
2 051510 
16,0 2 051590 
2 090111 
2 090113 
'0 1 2 180100 10,8 3 2 230400 
3,5 3 
6,3 3 AG.NDA 
3,0 2 3 051200 
12,0 2 3 051400 
,o l 3 130290 
,o 1 
20,8 4 AUT.PROO. 
16,0 2 6 260330 
'0 1 6 271000 
,o 1 6 410110 
u.o 2 6 410121 
14,0 2 6 410125 
,o 1 6 430100 
14,0 2 6 550100 
14,0 2 6 720100 
12 ,o 1 6 740100 
11,0 2 6 750100 
7,0 2 6 760135 
18,0 1 6 780110 
14,0 2 6 780130 
18,0 1 6 821490 
13,0 2 6 900710 
0,4 • 
NON CLASS 
9 8 009000 
Tab. 3 EINFUHR -IMPORTATIONS 
Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz 
Werte Zollertrag oder ] .~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ -~ :; e Cat. de Prodults ~~ e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz :;:o 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~~~ c,XI~ 
I!GZT-Schlüss. ~'8 Valeurs Perceptions Droit ou ::g~ Valeurs Perceptlons Droitau Ö\") 
incidence N Code TDC incidence N 
TT 
503197 1874 0,4 ** 8461 714 16,9 •• 
PAKISTAN 
AG.PRELEV 
2 18,0 1 230210 14 3 21,0 2 14 3 21,4 • 
AG.AN.2.A 
15069 1627 10,8 3 2 010630 1 12,0 
11 ,o 1 2 010690 27 ,o 5 ,o 1 2 030317 11 2 1s,o 2 12,0 2 2 040220 1 23,0 
1 12,0 2 2 050~ 00 877 ,o 
1 10,0 2 2 051~90 1 ,o 1 12,0 2 2 080530 1 8,0 18 2 12.0 2 2 090111 1 16,0 
1 7,0 2 2 090290 60 11 18,0 1 18,0 1 2 100o3o 233 37 16,0 1 13,0 2 2 110390 5 1 12,0 15111 1629 10,8 • 2 120150 152 ,o 
2 120791 13 ,o 
11 9 2 120799 3 3.0 11 2 120839 2 9,0 
2 120850 3 5,0 15124 1629 10,8 2 120890 615 ,o 
2 230130 260 10 4,0 
2 230300 65 ,o 
2 230400 1106 ,o 
2 230610 1 ,o 68923 ,o 1 2 230690 3 4,0 
11 10,8 3 3441 61 loB • 12 ,o 1 AG.NDA 
1 22,0 2 3 050200 12 ,o 68947 o,o • 3 050310 9 ,o 
3 050600 2 ,o 9 3 050790 1 3,0 
* 
3 050800 1320 .o 3 050900 14 .o 68948 3 130100 12 ,o 
3 130211 1 ,o 
3 130290 1 ,o 
3 130355 8 6,0 
3 130359 46 ,o 
3080 ,o 1 3 140519 382 ,o 
2 13,0 2 3 151510 20 ,o 3082 1828 
AUT.PROO. 
2 9 6 251510 196 ,o 1 2 6 300315 15 2 12,0 2 6 320411 2 ,o 1 3084 •• 6 370411 2 ,o 1 6 380810 4 5,0 2 
6 400110 3 ,o 1 6 410110 260 ,o l 6 410121 2593 ,o 1 2 9,0 6 410125 695 ,o 1 
2 • 6 410210 856 77 9,0 1 6 410290 89 9 10,0 1 1094 175 16,0 6 410310 38 ,o 1 1094 175 16,0 • 6 410410 55 ,o 1 
6 410491 6 7,0 1 315 ,o 1 6 420321 1 14,0 2 13 ,o 1 6 420325 38 6 15,0 2 167 ,o 1 6 420?00 2 14,0 2 13 ,o 1 6 420&10 5 7,0 1 177 ,o 1 6 430100 1050 ,o l 3 10,0 2 6 440399 26 ,o 3 17,0 1 6 510420 1 16,0 2 3 13,0 2 6 520200 1 17,0 1 694 0,1 • 6 530100 532 .o 1 6 530290 871 ,o 1 1 9 6 530300 12 ,o 1 
1 • 6 530710 6 s,o 2 6 550100 3133 .o 1 1791 176 16tl 6 550200 53 ,o 1 
6 550300 652 ,o 1 
6 550500 3 8,0 2 6 550915 6 14,0 2 6 550990 3 19,0 1 
1 19,0 1 6 570100 41 ,o 1 6 15,o 1 6 570200 9 ,o 1 
24 ,o 1 6 570300 58944 ,o 1 
4 5,0 1 6 570400 100 ,o 1 
104 ,o 1 6 570600 25 3 10,0 1 
141 23 16.0 1 6 571000 500 115 23,0 1 
2 21' 0 1 6 580110 588 122 20,8 4 36 3 9,0 1 6 580210 1 23,0 1 9 
'0 1 6 581000 3 14,0 2 327 27 8,3 * 6 590290 1 19,0 1 6 620200 8 2 22.0 1 
55 ,o 1 6 620311 18 2 u,o l 
64 ,o 1 6 620319 894 206 23,0 1 
54 .o 1 6 630200 29 ,o 1 
173 6 640210 3 16.0 2 
6 640290 17 3 zo,o 1 
1 ,o 1 6 681510 4 5,0 2 6349 686 10.8 3 6 700700 1 16o0 2 514 ,o 1 6 710911 30 ,o l 
58 ,o 1 6 710925 6 4,0 1 
147 ,o 1 6 732100 1 u,o 2 
59 ,o 1 6 821200 26 4 14,0 2 
401 ,o 1 6 830600 7 1 18,0 1 
337 ,o 1 6 840500 15 2 1o,o 2 
31 ,o 1 6 840813 1416 142 10.0 2 
7 ,o 1 6 840871 313 31 1u,o 2 
27 ,o 1 6 841030 14 2 12.0 1 
3 8,0 4 6 841119 11 1 12,0 1 
3 ,o 1 6 841200 1 10.0 2 
1 15,0 2 6 850115 6 10,0 2 
5 1 18,o 1 6 850135 1 11 ,o 2 
7943 687 8,6 .. 6 850151 2 14,0 2 6 870211 2 22,0 2 211 18 9 6 880310 1 17,0 1 18 6 8~0390 35 4 10.0 2 
212 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprun2-0rigine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
PAKISTAN 
6 900300 
6 901700 
6 902000 
6 902490 
6 921010 
6 921090 
6 940300 
6 970600 
6 980519 
6 990400 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
IN OE 
AG.PRELEV 
1 040521 
1 110610 
1 110819 
1 160298 
1 230210 
AG.AN.2.A 
2 010630 
2 010690 
2 020499 
2 020690 
2 030118 
2 030315 
2 030317 
2 030338 
2 050400 
2 051590 
2 060110 
2 060131 
2 060299 
2 060431 
2 060439 
2 070161 
2 070490 
2 080110 
2 0801 7l 
2 080179 
2 080190 
2 080530 
2 080590 
2 090111 
2 090113 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
2 090415 
2 090419 
2 090450 
2 090610 
2 090811 
2 090819 
2 090850 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 091051 
2 091055 
2 091071 
2 0910 75 
2 100630 
2 120110 
2 120190 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120720 
2 120 791 
2 120799 
2 120839 
2 120850 
2 120890 
2 150731 
2 150738 
2 150795 
2 151290 
2 160491 
2 160500 
2 170350 
2 180100 
2 200100 
2 200400 
2 200631 
2 200635 
2 230300 
2 230400 
7 240110 
2 240190 
AG.NOA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050710 
3 050731 
3 050790 
3 050800 
3 050900 
3 051100 
3 051400 
3 130100 
3 130211 
3 130215 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
110 
2 
4 
1 
7 
1 
533 
2 
2 
8 
75554 
103 
103 
80940 
15 
456 
1 
2 
14 
488 
1 
365 
128 
8 
1 
1 
5 
1 
148 
7 
9 
2 
2 
16 
9 
11 
46 
2 
1163 
781 
1 
89 
14 
4196 
6 
143 
7756 
1923 
3 
2 
5 
8 
10 
253 
26 
2 
2 
1 
22 
1 
80 
25 
4 
1 
4372 
148 
2 
7 
130 
3 
90 
666 
1 
138 
523 
116 
1 
967 
378 
3 
34 
4 
14 
2 
3 
11 
4 
180 
3675 
192 
1450 
30393 
169 
810 
101 
1 
1 
6 
3826 
1 78 
11 
~29 
<26 
1791 
165 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
14 
101 
854 
918 
1 
68 
1 
3 
73 
24 
2 
1 
1 
7 
35 
39 
7 
1 
671 
1 
33 
1396 
385 
1 
2 
51 
7 
16 
5 
1 
13 
20 
7 
97 
64 
1 
7 
106 
513 
3523 
5 
Zollsatz l·~ oder lnzidenz ::cc 
~~~ 
Droit ou ..!. 0 ou 
incidence N 
15.0 2 
13 ,o 2 
13 ,o 2 
13' 0 2 
8,o 2 
18 '0 1 
17 ,o 2 
19,0 1 
14' 0 1 
,o 1 
'0 1 1,1 • 
24,3 ** 
6,0 
15r0 
28r0 
26r0 
21,0 
15r0 • 
12.0 
,o 
19,0 
24r0 
10,0 
zo.o 
18,0 
8,0 
,o 
.o 
10 ,o 
18,0 
15,0 
,o 
10r0 
12.0 
16,0 
12,0 
3,0 
5,0 
12r0 
8,o 
4.0 
16,0 
21.0 
23,0 
18,0 
20,0 
,o 
zo.o 
25,0 
zo,o 
.o 
20,0 
25r0 
s,o 
23,0 
,o 
5,0 
,o 
zo.o 
20,0 
25,0 
16r0 
.o 
.o 
8,o 
5,0 
10,0 
,o 
,o 
3,0 
9,0 
5,0 
,o 
.o 
4,0 
10 .o 
17,0 
25,0 
zo.o 
'),0 
9,0 
22,0 
25,0 
23.0 
25,0 
,o 
.o 
55,0 
35,4 
ll,6 . 
,o 
,o 
.o 
2.0 
.o 
3,0 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
Ii GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
INDE 
3 130290 
3 130311 
3 130319 
3 130355 
3 130359 
'3 140151 
3 14022 3 
3 140300 
3 140519 
3 151510 
3 151590 
3 151610 
3 210400 
3 210700 
3 220951 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 730310 
4 730329 
4 731617 
AUT.PRGD. 
6 250700 
6 250930 
6 251510 
6 251900 
6 252400 
6 252600 
6 252710 
6 252739 
6 253190 
6 260160 
6 260190 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 271390 
6 280550 
6 285290 
6 291313 
6 291329 
6 291635 
6 320190 
6 320411 
6 320419 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330690 
6 370411 
6 370710 
6 370755 
6 380111 
6 380710 
6 381921 
6 381945 
6 390790 
6 400110 
6 401130 
6 410110 
6 410121 
b 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410310 
6 410391 
6 410399 
6 410410 
6 410491 
6 410499 
6 410510 
6 410590 
6 420100 
b 420290 
6 420325 
6 420610 
6 430100 
6 430210 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
b 440599 
6 441400 
6 442700 
6 442899 
6 460220 
6 460300 
6 470211 
6 482190 
6 490100 
6 491000 
6 491190 
6 500200 
6 500300 
6 500910 
6 500920 
6 500991 
6 500999 
6 510410 
6 510420 
6 530100 
6 530210 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 531110 
6 531190 
6 550100 
6 550200 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
886 
963 
15 
13 
117 
1 
2 
648 
342 
18 
1 
6 
33 
2 
2 
10663 
18849 
4157 
1 
31 
3 
23041 
1620 
1 
2 
457 
1 
3578 
68 
52 
36 
3 
1381 
11 
9 
10 
63 
6 
229 
1 
8 
1 
1 
4 
1 
109 
330 
2237 
52 
64 
7 
4 
5 
14 
28 
6 
6 
6 
2 
3 
7 
1 
140 
1830 
!56 
65 
437 
3806 
14 
5 
8910 
13 
4 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
2084 
14 
19 
4892 
1 
75 
33 
79 
1 
1 
38 
2 
1 
12 
2 
13 
1 
1005 
6 
18 
43 
84 
22 
22 
1650 
3 
810 
3 
27 
2 
1 
2086 
2 
Zollsatz öl ~ Zollertrag oder ::l 
•::> e 
1 000$ lnzidenz {jl~ 
V!"'> 
Perceptions Droit ou - 0 ou 
incidence N 
,o 
,o 
,o 
6,0 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
10,0 
.o 
7 20,0 
1 25,0 
2 102,2 
16 0,2 • 
.o 
,o 
.o 
,o 
9,2 
,o 
2,5 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
2,5 
,o 
,o 
.o 
,o 
• 0 
.o 
4 6,3 4,0 
ll 5,0 
14,0 
15,0 
13 ,o 
9,0 
,o 
7,0 
13 12,0 
13 4,0 
,o 
6 12,0 
5 8,0 
7,0 
14,0 
,o 
,o 
4 14,6 
8,0 
4,0 
5,0 
14,0 
22.0 
,o 
18,0 
,o 
.o 
,o 
6 9,0 
44 10,0 
,o 
6,0 
10,0 
,o 
7,0 
10,0 
8,0 
9,0 
18,0 
15,0 
15,0 
7,0 
,o 
7,0 
5,0 
,o 
10,0 
,o 
3 8,0 
11 14,0 
14,0 
5 
11,0 
14,0 
,o 
19,0 
,o 
19,0 
2 13,0 
10,0 
,o 
1 17,0 
3 16,0 
7 17,0 
17 14,0 
.. 17,0 
4 16,0 
,o 
3,0 
,o 
.o 
3,0 
13,0 
18,0 
,o 
.o 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
' i 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
TT 
IN OE 
6 550300 
6 550500 
6 550911 
b 550915 
6 5~0'119 
6 550990 
6 560320 
6 560720 
6 570100 
6 570300 
6 570400 
6 570600 
6 570710 
6 571000 
6 571100 
6 580110 
6 580190 
6 580d0 
6 580290 
6 580519 
6 581000 
6 590210 
6 590290 
6 590400 
6 591790 
6 600590 
6 610100 
6 610290 
6 610600 
6 610700 
6 610900 
6 620190 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620393 
6 620399 
6 620400 
6 620590 
6 630200 
6 640100 
6 640<10 
6 640290 
6 640?90 
6 670390 
6 6&0<29 
6 680239 
6 1>81?10 
6 61:l1520 
6 690320 
6 700900 
b 710100 
6 710210 
6 710299 
6 710399 
6 71U9ll 
6 710925 
6 711100 
6 711d0 
6 711310 
6 711320 
6 711511 
6 711521 
b 71152? 
6 711529 
6 711600 
6 733110 
6 734090 
6 740100 
6 741800 
6 741900 
b 750100 
b 750690 
6 71>0135 
6 800100 
b 820400 
6 820530 
6 820900 
6 821300 
6 821490 
6 830600 
6 830790 
6 831100 
b 840500 
6 840691 
6 840871 
6 841030 
6 841600 
6 842 500 
6 842900 
6 843110 
6 843830 
6 844110 
" 844531 6 844551 
6 846330 
6 850115 
6 850135 
6 850170 
6 850459 
6 850600 
6 851090 
6 851911 
6 851919 
6 851970 
6 852119 
6 880390 
6 901400 
6 901911 
6 901913 
6 902000 
6 902830 
6 921235 
6 930100 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
976 
5 
2 
323 
574 
16 
27 
2 
528 
331 
665 
292 
10328 
4887 
7 
232 
37 
776 
2 
9 
4 
4 
3 
2 
24 
2 
4 
8 
189 
1 
3 
73 
186 
8 
7615 
1 
10 
6 
28 
316 
5 
4 
100 
6 
1 
5 
2 
495 
8 
1 
2 
164 
79 
4690 
2 
28 
3 
54 
2 
2 
2 
38 
5 
b 
1 
20 
1 
6 
82 
10 
10 
2 
10 
2 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
469 
21 
28 
1 
19 
2 
2 
9 
1 
7 
1 
2 
125 
3 
26 
4 
143 
1 
13 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
66 
15 
5 
2 
10 
3 
1 
1 
3 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
45 
92 
3 
3 
29 
1124 
1 
48 
9 
178 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
40 
1 
14 
41 
1 
1770 
2 
1 
6 
1 
1 
20 
1 
1 
25 
1 
4 
84 
3 
5 
2 
15 
3 
14 
2 
10 
2 
1 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
.o 
• 15,0 
8 0 
14,0 
16,0 
19,0 
10,0 
19r0 
.o 
,o 
.o 
10.0 
• 0 
23,0 
20,0 
20,8 
24,0 
23,0 
21,0 
17,0 
14,0 
16,0 
19,0 
13,0 
16,0 
16,0 
2<.J,O 
zu,o 
21.0 
21,0 
17.0 
19,0 
22,0 
u.o 
23,0 
19,0 
15,0 
19,0 
21,0 
.o 
20,0 
1&,0 
zo.o 
13,0 
14,0 
10,0 
13,0 
s.o 
e,o 
12,0 
22,0 
.o 
,o 
.o 
4.0 
,o 
4,0 
,o 
.o 
9,0 
to,o 
,o 
,o 
9,0 
14,0 
18,0 
10,0 
14,0 
.o 
14,0 
14,0 
,o 
13,0 
,o 
.o 
13,0 
9,0 
17,0 
13,0 
15.0 
Ul,O 
14,0 
18,0 
10.0 
10,0 
10,0 
12.0 
10,0 
9,0 
13,0 
u,o 
10,0 
12,0 
8,0 
10,0 
12.0 
10r0 
u,o 
1.2 .o 
17.0 
15,0 
18,0 
u.o 
13,0 
11 ,o 
15,0 
10,0 
14,0 
14,0 
14,0 
13,0 
13,0 
14,0 
8,o 
ß! ~ ;; e 
{jl~ 
Vi"'> 
1id 
N 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
l 
Jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
llrsprung-Ong•ne Zollsatz llrsprung-Origine Zollsatz llrsprung-Origine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ =ä Warenkategorie Werte Zollertrag oder "N 
·'" 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ,+:;! Cat. de Prodults lnzidenz :::::~ .... Cat. de Produits :~ e Cat. de Prodults =::s e 1000$ 1000$ =5]~ 1000$ 1 000$ lnzidenz :ca 1000$ 1000$ lnzid~nz =5!~ II"' •. ., ... Valeurs Perceptions Droit ou ~"g II GZT-Schlüss. Valeurs ~~~ II GZT-Schlüss. V/-" Code TDC öU Perceptions Droit ou =gd Valeurs Perceptions Droit ou 1i~ incidence N Code TDC incidence N Code TDC incidence N 
TT TT TT ll'WE THAILA:WE 6 940190 3 1 17,0 2 NEPAL BHU 3 051200 2 ,o 1 6 940300 23 4 17,0 2 AUT.PROD, 3 1302 ll 314 
' 
0 1 6 950390 10 14,0 2 6 370411 1 ,o 3 130290 43 ,o 1 6 950519 1 6,0 2 6 440399 148 ,o 3 130311 ll6 ,o 1 6 950591 7 1 8,0 1 6 530290 2 ,o 3 140131 65 ,o 1 6 950599 60 10 16,0 1 6 570300 30 ,o 3 140151 2 ,o 1 6 960290 3 1 21,0 1 6 571000 6 23,0 3 140210 2 3,0 1 6 9 70210 4 1 zo,o 2 6 830600 1 18,0 3 140223 292 ,o 1 6 970600 28 5 19,0 1 188 o,s • 3 140225 7 2,0 1 6 970800 2 u,o 2 3 190300 1 30,0 1 6 990100 1 ,o 1 188 0,5 .. 3 1904\10 1 26,0 1 6 990300 2 ,o 1 1274 6 990400 8 ,o 1 AUT.PROD. 6 990500 68 .o 1 BIRMANIE 6 252500 2 .o 1 6 990600 14 ,o 1 AG.PRELEV 6 260150 89 ,o 1 74550 3819 5,1 • 1 230210 16 3 21.0 6 260190 52 ,o 1 NON CLASS 16 3 18,8 • 6 260330 127 ,o 1 8 009000 3243 9 AG,AN.2.A 6 294221 2 9,0 1 3243 2 070510 18 9,0 2 6 300315 1 12,0 2 2 070599 2 7,0 1 6 300333 6 22,0 1 142378 7431 31,9 .. 2 090111 15 2 16,0 1 6 300335 2 16,0 2 2 100610 34 4 12,0 1 6 400110 15267 ,Q 1 2 100630 659 105 16,0 1 6 400120 14 ,o 1 CEYLAN 2 100651 38~ 35 9,0 1 6 410121 149 ,o 1 AG,AN.2.A 2 100659 2456 393 16,0 1 6 410125 39 ,o 1 2 010690 2 ,o 1 2 120396 261 13 5,0 2 6 440310 259 13 s,o 1 2 030118 30 3 10,0 1 2 120399 46 5 10,0 1 6 440399 988 ,o 1 2 030139 6 1 15,0 1 2 120791 9 ,o 1 6 440490 13 3,0 1 2 060299 1 15,0 1 2 230400 1130 ,o 1 6 440510 668 67 10,0 1 2 080130 1 20,0 1 501, 559 11,1 • 6 440599 2437 ,o 1 2 080150 2 12,0 1 AG.'iDA 6 441300 3 10,0 l 2 080171 1562 47 3,0 2 3 0~0200 4 ,o 6 441400 29 2 a,o 2 2 0110179 1708 85 s,o 1 3 050800 67 ,o 6 441590 1 15,0 1 2 090111 11 2 16,0 1 3 051200 5 ,o 6 442390 1 14,0 2 2 090210 697 160 23,0 1 3 130100 3 '0 6 442700 1 14,0 2 2 090290 5738 1033 18,0 1 3 130290 1 ,o 6 460300 1 14,0 2 2 090411 9 2 20,0 1 3 140225 2 2.0 6 ~00300 14 ,o 1 2 090610 395 79 20.0 1 82 6 500991 13 2 17,0 1 2 090650 12 3 25,0 1 CECA 6 500999 39 5 14,0 2 2 090710 6 1 20,0 1 4 260119 ,o 0 6 530100 829 ,o 1 2 090811 2 ,o 1 6 550100 64 ,o 1 2 090819 2 20,0 1 AUT.PROD. 6 550300 4 ,o 1 2 110490 77 10 13,0 1 6 260160 398 ,o 1 6 570100 15 ,o 1 2 120190 1 ,o 1 6 260190 149 ,o 1 6 570200 2 ,o 1 2 120791 3 ,o 1 6 271390 3 6,3 3 6 570300 12211 ,o 1 2 1207'19 1 3,0 1 6 320411 9 ,o 1 6 570400 3465 ,o 1 2 150136 17 1 4,0 2 6 400110 882 ,o 1 6 570710 13 ,o 1 2 150738 1246 50 4o0 2 6 410121 43 ,o 1 6 610290 1 20,0 1 2 150739 22 1 s,o 1 6 410125 1 ,o 1 6 610600 1 21,0 1 2 150795 2241 224 10,0 1 6 410210 36 3 9,0 1 6 630200 19 ,o 1 2 180100 183 16 9,0 1 6 420290 1 15,0 2 6 710210 18 ,o 1 2 230400 829 ,o 1 6 440310 176 9 5,0 1 6 710299 297 ,o 1 2 240190 1 35,4 5 6 440399 7021 ,o 1 6 111210 69 ,o 1 14805 1718 11,6 • 6 440490 203 6 3,0 1 6 711310 1 9,0 1 AG .. ~!JA 6 440510 89 9 10,0 1 6 733890 1 17,0 1 3 051200 1 ,o 6 440599 1298 ,o 1 6 740100 8 ,o 1 3 130211 1 ,o 6 441400 58 8,0 2 6 820900 1 17,0 1 3 130319 49 ,o 6 441590 3 15,0 1 6 821490 1 15,0 2 3 130359 1 ,o 6 530100 9 ,o 1 6 841990 1 10,0 2 3 140221 5 3,0 6 550100 995 ,o 1 6 846090 1 1o,o 2 3 140223 2 ,o 6 570300 66 ,o 1 6 850115 2 10,0 2 3 140300 24 ,o 6 610100 2 20,0 1 6 850170 4 12,0 2 3 140519 81 .o 6 710299 28 ,o 1 6 902810 3 13,0 2 3 190490 1 26,0 6 710510 274 ,o 1 6 920600 2 14,0 2 165 6 740100 115 ,o 1 6 981190 1 14,0 2 AUT.PROD, 11859 32 0,3 • 6 990200 3 ,o 1 6 250400 97 ,o 1 NON CLASS 6 990300 1 ,o 1 6 260190 1 ,o 1 8 009000 89 9 6 990500 3 ,o 1 6 260330 5 ,o 1 89 6 990600 14 ,o 1 6 260390 2 ,o 1 37239 91 0,2 • 
6 300315 2 12,0 2 17062 594 30,2 .. NO~ CLASS 
6 330111 3 12,0 1 8 009000 7089 9 
6 330115 16 4,0 2 7089 • 6 330118 155 ,o 1 THAILANDE 
6 330139 1 8,0 2 AG.PRELEV 72448 4045 29,3 
6 330150 15 1,0 1 1 100390 3 13,0 
6 3 70411 5 ,o 1 1 100599 7 1 9,0 LAOS 
6 381945 1 14,0 1 1 110610 17858 2679 15,0 AG,t-;DA 
6 40011C 8044 ,o 1 1 110819 48 13 28,0 3 130290 22 ,o 
6 400120 20 ,o 1 17916 2693 15,0 • 22 
6 401130 4 18,0 2 AG.AN,2.A AUT.PROO. 
6 420210 2 n,o 2 2 010290 1 ,o 1 6 530100 63 ,o 
6 440200 98 13 13,0 1 2 010690 40 ,o 1 63 
6 440399 29 ,o 1 2 030116 1 15,0 2 
6 440510 1 10.0 1 2 030118 47 5 10,0 1 85 
6 440599 1 ,o 1 2 030317 2 18,0 1 
6 442700 6 14,0 2 2 030336 4 ,o 2 
6 ~1041C ~ l7 ,o 2 2 050400 2 ,o 1 V!ETN NRD 6 550919 16,0 2 2 051590 14 ,o 1 AG.AN.2.A 
6 570300 11 ,o 1 2 060110 7 10,0 1 2 090290 4 1 18,0 1 
6 570400 4815 ,o 1 2 060131 1 18,0 1 2 090610 6 1 20,0 1 
6 570710 24 ,o 1 2 060299 4 15,0 1 2 090913 70 16 23,0 1 
6 58021C 1 23,0 1 2 070510 4 9,0 2 2 120110 9 .o 1 
6 580519 1 17,0 2 2 070599 3 7,0 1 2 150738 3 4,0 2 
6 610300 1 20,0 1 2 090111 6 16,0 1 2 1~0795 24 2 1o,o 1 
6 64010C l3 3 20,0 1 2 090419 2 20,0 1 2 200635 3 1 25,0 1 
6 710100 2 ,o 1 2 100610 464 56 12,0 1 2 200647 1 23,0 2 
6 710299 177 ,o 1 2 100630 3192 607 16,0 1 120 21 17,5 • 
6 76013~ 15 ,o 1 2 100651 127 11 9,0 1 AG.NDA 
6 780130 41 ,o 1 2 100659 1002 160 16,0 1 3 050200 1 .o 1 
6 840699 1 12,0 2 2 120140 1 • 0 1 3 050390 7 2,0 2 
6 841030 2 12,0 1 2 120150 2180 ,o 1 3 0?0731 164 ,o 1 
6 844110 6 12,0 1 2 120791 11 ,o 1 3 130290 29 ,o 1 
6 85011~ 6 10,0 2 2 120799 1 3,0 1 3 140151 2 '0 1 
6 851930 1 13,0 2 2 200631 1 23,0 1 209 
6 900710 1 18,0 1 2 230300 7 ,o 1 CECA 
6 990400 6 ,o 1 2 230400 29 ,o 1 4 270110 2922 275 9,4 0 
13637 22 0,2 • 2 240110 11 6 55,0 4 2922 275 9,4 • 
NON GLAS~ 2 240190 1166 413 35,4 5 AUT.PRQD, 
8 009000 2263 9 8930 1261 14,1 
* 
6 330118 182 ,o 1 
2263 AG,';CA 6 400110 151 ,o 1 
3 050731 269 ,o 6 460220 1 11.0 2 
30870 1740 llo8 3 050800 131 '0 6 460300 19 3 14.0 2 213 3 0"0900 29 ,o 6 5003.00 3 .o 1 
214 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine r ..... ,. Cot. de Produits 
II SZT-Schlüss. 
Code TDC 
'I' 
VIETN NRD 
6 570300 
6 580110 
6 620200 
6 640400 
6 710510 
6 950390 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
VIETN SUD 
AG. PRELEV 
1 040521 
1 110170 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 020120 
2 020499 
2 030114 
2 030312 
2 030317 
2 040529 
2 090111 
2 090210 
2 090290 
2 100610 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 120720 
2 120799 
2 150738 
2 150795 
2 160410 
2 160500 
2 230400 
AG.NDA 
3 050731 
3 050739 
3 051400 
3 140223 
3 140225 
3 190300 
3 190600 
3 210400 
3 210700 
CECA 
4 270110 
AUT.PROD. 
6 280453 
6 300333 
6 330115 
6 350211 
6 350219 
6 370755 
6 400110 
6 400120 
6 400500 
6 401499 
6 440510 
6 440599 
6 460210 
6 490100 
6 500300 
6 530290 
6 570300 
6 570400 
6 640300 
6 732310 
6 741100 
6 843130 
6 851515 
6 990100 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
CAI"BODGE 
AG.AN.2.A 
2 030135 
2 090111 
2 090411 
2 100630 
2 100651 
2 100659 
2 120UO 
2 120799 
2 160500 
AG.NDA 
3 140210 
3 140221 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
3 
3 
1 
34 
1 
1 
'•03 
3655 
3'12 
1 
393 
3 
1 
1 
8 
1 
18 
1 
5 
1 
227 
12 
71 
11 
358 
32 
6 
72 
1 38 
3 
2 
396 
1367 
439 
6 
5 
124 
1 
1 
13 
31 
9 
629 
242 
242 
2 
4 
2 
2 
12 
1 
30254 
19 
22 
1 
9 
48 
8 
1 
9 
1 
1 
14 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
30424 
96 
'16 
33!51 
98 
2 
1308 
10 
287 
3469 
20 
28 
1 
5223 
6 
2 
Zollsatz 
Zollertrag oder ]· -~ 
1000$ lnzidenz :;:,Q ~!~ 
Perceptions Droit ou ~(3 
incidtnce N 
,o 1 
20,8 4 
22 ,o 1 
14,0 2 
,o 1 
14.0 2 
• 0 1 
1,2 .. 
9 
* 
301 28,1 ** 
24 
24 
41 
1 
11 
1 
57 
3 
14 
1 
134 
3 
6 
2 
11 
23 
23 
2 
6 
6,0 
14,0 
6,1 
* 
.o 
20,0 
19,0 
1o,o 
25,0 
18,0 
.o 
16,0 
23,0 
18.0 
12,0 
16,0 
9,0 
16 ,o 
,o 
3,0 
4,0 
10,0 
30,0 
20,0 
,o 
9,8 * 
,o 
4,0 
,o 
.o 
2,0 
30,0 
26,0 
20,0 
25.0 
1. 7 
* 
9,4 
9,5 * 
,o 
22,0 
4,0 
.o 
10,0 
14,6 
.o 
,o 
9,0 
14' 0 
10,0 
,o 
7,0 
.o 
,o 
,o 
.o 
.o 
18,0 
12,0 
10,0 
10,0 
22,0 
,o 
,o 
o.o ... 
198 27,1 
25 25,0 
16,0 
262 zo.o 
2 16,0 
26 9,0 
55 5 16,0 
• 0 
3,0 
20,0 
871 16' 7 .. 
3,0 
3,0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
"1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
Ursprung-Orlgine 
,l:!'arenkategorle 
Cot. de Produits j I GlT •• ,,. .. 
Code TDC 
'I' 
CAMBODr;E 
3 140223 
0 3 14 22 5 
AUT.PRCO. 
6 294000 
6 370710 
6 400110 
6 400120 
6 400500 
6 410110 
6 440510 
6 440599 
6 500200 
6 610290 
6 640290 
6 691110 
6 691190 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 711310 
6 711511 
6 800100 
6 830600 
6 ~45600 
6 851515 
6 900710 
6 900810 
6 970300 
6 990400 
MALAISIE 
AG.PRELEV 
1 110690 
1 1108!9 
1 160298 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 030116 
2 030118 
2 030135 
2 030139 
2 040220 
2 060311 
2 060315 
2 070690 
2 080590 
2 090111 
2 090113 
2 090290 
2 090411 
2 090610 
2 090811 
2 090819 
2 090850 
2 091071 
2 100610 
2 100630 
2 120120 
2 120130 
2 120799 
2 150736 
2 150738 
2 150739 
2 150771 
2 150795 
2 160491 
2 180100 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200647 
2 200740 
2 240190 
AG.,~OA 
3 050731 
3 051200 
3 130100 
3 130290 
3 140119 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140159 
3 140519 
3 190300 
3 1'l0490 
3 210400 
3 210700 
CECA 
4 730 3?9 
EURATU~ 
5 260141 
AUT.PROD, 
6 260190 
6 281600 
6 320190 
6 320919 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 400110 
Tab. 3 
We~te 
1000$ 
Valeurs 
1147 
3 1 
1168 
4 
2 
6518 
1 
2 
9 
21 
162 
34 
1 
1 
8 
7 
3 
10 
ll 
3 
1 
35 
4 
1 
9 
8 
14 
4 
5 
6878 
13269 
4 
88 
1 
93 
74 
8 
25 
4 
3 
28 
1 , 
1 
4 
2465 
3 
23 
227 
22 
2 
265 
1 
1 
1 
1 
273 
143 
37 
48 
712 
25 
2 
676 
207 
3 
1 
~ 
1090 
18 
1'1 
., 
6426 
17 
154 
6 
428 
8 
37 
3 
558 
82 
11 
2 
126 
I> 
1 
1445 
12 
12 
3 
3 
770 
1 
4 
5 
10 
32 
148 
5 
6 
4 
123775 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
19 
890 
1 
25 
26 
1 
3 
1 
6 
394 
1 
4 
45 
4 
53 
1 
2 
28 
1 
68 
52 
1 
273 
4 
4 
2 
949 
2 
1 
33 
1 
37 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz :;:o 
u 
V> " 
Droit ou :g3 
incidence N 
,o 1 
2 0 1 
13,0 1 
• 0 1 
• 0 1 
,o 1 
8,o 2 
,o 1 
10,0 1 
,o 1 
10,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
41,7 4 
42,7 4 
• 0 1 
,o 1 
,o 1 
9,0 1 
,o 1 
,o 1 
18,0 1 
10,0 2 
22.0 1 
18.0 1 
13,0 2 
24.0 1 
,o 1 
0,3 . 
u,o 
** 
28,0 
28,0 
26,0 
Z8,o . 
,o 1 
15,0 2 
10,0 1 
25,0 1 
15,0 1 
23,0 1 
24,0 1 
20,0 1 6,0 1 
4,0 1 
16,0 1 
21.0 1 
18,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
,o 1 
zo,o 1 
25,0 1 
zo.o 1 
12.0 1 
16,0 1 
,o 1 
• 0 1 
3,0 1 
4,0 2 
4,0 2 
s,o 1 
9,0 1 
10,0 1 
25,0 1 
9,0 1 
30,0 1 
2 3, 0 1 
25,0 l 
23,0 2 
zo,o 2 35,4 5 
14,8 
* 
,o 1 
• 0 1 
• 0 1 
• 0 1 3,0 1 
• 0 l 
2,5 2 
,o 1 3,0 1 
,o 1 
30,0 1 
26,0 1 
20,0 1 
25,0 1 
2,6 . 
• 0 0 
,o 
,o 1 
12,0 2 
9,0 1 
15,0 2 
12,0 1 
4,0 2 
,o 1 
12,0 1 8,0 2 
7,0 1 
.o 1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkateg~rle 
Cot. de Produits Werte 
1 000$ Ii SZT-Schlüss, Valeurs Code TDC 
'I' 'I' 
MALAISIE 
6 400120 160 
6 400210 43 
6 400300 2 
6 400400 1 
6 400500 4 
6 400610 4 
6 400b11 37 
6 400b19 154 
6 401491 7 
6 410110 19 
6 410121 855 
6 410125 42 
6 410'>10 1 
6 410590 4 
6 440310 10 
6 440399 6 
6 440510 1358 
6 440599 1872 
6 442 7~0 1 
6 460291 1 
6 530100 3 
6 530300 21 
6 570400 11 
6 620200 4 
6 620311 1 
6 640<'90 1 
6 690320 2 
6 732400 2 
6 740100 40 
6 760131 3 
6 760135 14 
6 780130 4 
6 800100 42639 
6 810111 14 
6 841500 1 
6 846590 1 
6 850600 1 
6 851310 1 
6 851? 15 1 
6 851559 6 
6 851n9 1 
6 852300 19 
6 870600 3 
6 890191 32 
6 900110 6 
6 901400 2 
6 902830 2 
6 940300 1 
172171 
NON CLASS 
8 009000 1561 
1561 
181711 
SINGAPOUR 
AG.PRELEV 
1 110819 62 
62 
AG.AN.2.A 
2 010&90 133 
2 030116 8 
2 030118 56 
2 030139 2 
2 030216 7 
2 030218 2 
2 030317 4 
2 040210 15 
2 060311 5 
2 060315 14 
2 070490 2 
2 070510 10 
2 070690 1 
2 080179 1 
2 080190 1 
2 081190 1 
2 090111 1113 
2 090113 15 
2 090290 1 
2 090411 729 
2 090419 1 
2 090610 20 
2 0908 ll 6 
2 090u19 1032 
2 090d50 53 
2 091071 4 
2 100630 1 
2 120120 292 
2 120140 1 
2 120190 1998 
2 120 799 12 
2 120890 9 
2 150736 24 
2 160500 1 
2 l7U2 40 1 
2 170260 6 
2 170'>'10 1 
2 180100 2 
2 200100 2 
2 200290 1 
2 200631 17 
2 20063'> 54 
2 200647 9 
2 200719 1 
2 200740 9 
2 240110 4 
2 240190 2 
5683 
AG.NOA 
3 050200 19 
3 050~00 1 
3 051200 387 
3 130 l 00 10 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
,o 
,o 
2,5 
,o 
8,0 
1 14,0 
7 18,0 
22 14,0 
1 12,0 
.o 
,o 
.o 
s,o 
9,0 
5,0 
,o 
136 1u,o 
,o 
14,0 
7,0 
.o 
,o 
,o 
22,0 
u,o 
zo.o 
12,0 
14.0 
,o 
~.o 
,o 
,o 
,o 
6,0 
10,0 
12.0 
15,0 
13,0 
22,0 
18,0 
13,0 
14,0 
14,0 
,o 
14,0 
14,0 
13,0 
u.o 
179 o,1 • 
1191 45,5 
17 28,0 
17 27,4 * 
.o 
1 15.0 
b 1o.o 
15,0 
12.0 
15,0 
1 18,0 
3 18,0 
1 24,0 
3 20,0 
16,0 
9,0 
b,O 
5,0 
12.0 
u,o 
178 16,0 
3 21,0 
18,0 
146 zo,o 
20,0 
4 zo,o 
.o 
206 zo,o 
13 25,0 
1 zo,o 
16,0 
,o 
.o 
,o 
3,0 
,o 
4,0 
zo,o 
80,0 
i't 7 ,o 
52,0 
9,0 
22,0 
4 
24,0 
23,0 
14 25,0 
2 23,0 
2 
42,0 
20o0 
2 55,0 
1 35,4 
599 lo,s .. 
.o 
,o 
.o 
,o 
~ ~ 
::; e 
:C,Q 
~~fJ 
:g8 
N 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
9 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
5 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Pradults 
...... 
I GZT-SchiUss. 
Code TDC 
I SINGAPOUR 3 130290 
3 140111 
3 140131 
3 1't0l39 
3 140151 
3 140159 
3 140519 
3 190300 
3 190490 
3 210400 
3 210700 
CECA 
4 731591 
AUT.PROLJ. 
6 260390 
6 270900 
6 271390 
6 281600 
6 300335 
6 320190 
6 320411 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 401120 
6 401130 
6 401491 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 440510 
6 44059'1 
6 441300 
6 4423'10 
6 442700 
6 510420 
6 530100 
6 530300 
6 so091'l 
6 620200 
6 710299 
6 71121J 
6 7 33890 
6 734090 
6 740100 
6 7407fJ0 
6 760135 
6 800100 
6 820510 
6 841030 
6 841500 
6 044700 
6 844800 
6 846330 
6 846590 
6 851513 
6 85151S 
6 851919 
6 B5201U 
6 852030 
6 870600 
6 ~00710 
6 901400 
6 902810 
6 940300 
6 940400 
6 990400 
ND~ CLASS 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
191 
3 
34 
1 
926 
154 
20 
18 
15 
18 
29 
1826 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
4 
2 
1 
11 
26 
54 
6 
7 
1 
4824 
75 
t 
10 
1 
9 
202 
2 
100 
200 
1 
2 
3 
2 
6 
90 
2 
11 
1oo 
1 
1 
1 
14 
9 
2 
30 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
5863 
8 009000 1517 
!'lDD'JES I E 
A:;.PRELE'I 
1517 
14951 
1 100790 8 
1 110610 1026 
1 110819 2 
1036 
AG. Arl. 2. A 
2 OlU6'10 10 
2 030118 1 
2 070490 1 
2 070690 6 
2 090111 5335 
2 oqo1t3 40 
2 090210 16 
2 090290 2110 
2 090411 1045 
2 (lq0450 2 
2 090500 35 
2 090610 434 
2 090650 4 
2 090811 12 
2 090819 756 
2 0~0850 6? 
~ 8~l8H 2 
2 091075 1 
2 120110 155 
2 120120 3400 
2 120130 7S1 
2 120190 390 
2 120720 47 
Zollsatz 
Zollertrag oder "R .~ ~~ e 
1000$ lnzidenz :C·O vl., 
Perceptlans Drolt ou ~"8 
'151.> 
incidence N 
.o 1 
.o 1 
.o 
2,5 
.o 
5 3,0 
5 
,o 
30,0 
4 26,0 
4 20,0 
1 25,0 
25 1,4 • 
6,8 0 
• 
.o 1 
.o 1 6,3 3 
12,0 2 
16.0 2 
9,0 1 
,o 1 
12 ,o 1 
4,0 2 
.o 1 
12,0 1 
8,o 2 
7.0 1 
.o 1 
,o 1 
,o 1 
18,0 2 
2 18,0 2 
12,0 2 
,o 1 
.o 1 
• 0 1 
10 10.0 1 
t 0 1 
10,0 1 
14.0 2 
14,0 2 
16,0 2 
.o l 
,o l 
16,0 2 
2 22,0 l 
.o 1 
.o 1 
17.0 1 
14,0 2 
.o 1 
10,0 2 
.o 1 
.o 1 
12,0 1 
12.0 1 
10,0 2 
11,0 1 
6,0 2 
12.0 2 
12.0 2 
16,0 2 
22.0 1 
13.0 2 
12,0 2 
l4t0 2 
14,0 2 
18,0 1 
14,0 2 
13,0 2 
17,0 2 
16,0 2 
,o 1 
22 0,4 * 
9 
663 39,7 
1 8,o 
154 15,0 
1 28,0 
156 15. 1 . 
,o 1 
10,0 1 
16,0 1 
6,0 1 
854 16,0 1 
8 21,0 1 
4 23,0 1 
380 18,0 1 
209 20,0 1 
1 25,0 1 
.., 15,0 1 
AI 20,0 l 
1 25,0 1 
,o 1 
151 20,0 1 
15 25,0 1 
20.0 1 
zo.o 1 
25,0 1 
.o l 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
Ursprung-Origine 
Waren.kategone 
Cat. de Produ/ts 
I GZT -SchlUss. 
Code TDC 
... 
INDO'lCS!E 
2 120770 
2 120 7'11 
2 1207'19 
2 120890 
2 150736 
2 150738 
2 150755 
2 150771 
2 150795 
2 170330 
2 170350 
2 170390 
2 180100 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050900 
3 051200 
3 130100 
3 130290 
3 140131 
3 1401~1 
3 140159 
3 140190 
3 140210 
3 140221 
3 140223 
3 140225 
3 140300 
3 1405H 
3 151110 
3 151510 
3 190200 
3 1q0490 
3 210700 
3 220951 
J 220959 
3 240230 
EURATO~ 
5 260141 
AUT.PRDD. 
6 270790 
6 270900 
6 271000 
6 271390 
6 294221 
6 294229 
6 320190 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 370757 
6 400110 
6 400120 
6 400210 
6 400230 
6 410110 
6 'tl0121 
6 410125 
6 440310 
6 440399 
6 440490 
6 440510 
6 440599 
6 442700 
6 442899 
6 460110 
6 460291 
6 530!00 
6 530290 
6 550100 
6 570200 
6 ~70400 
6 1>10100 
6 610500 
6 620200 
6 650210 
6 &50220 
6 720100 
6 800100 
6 820900 
6 821410 
6 841030 
6 940190 
6 '180130 
NON CLASS 
8 009000 
ßOR:-JfC BR 
AG.PRELEV 
1 110690 
1 110819 
AG.AN.2.A 
2 030314 
c_ 030117 
2 090111 
2 090411 
2 090450 
z 090819 
2 120120 
2 120!90 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
1 
55 
1 
98 
loo 
6 
5367 
47 
7 
11 
3 
114 
1646 
6162 
13872 
42155 
13 
259 
4 
880 
10 
1079 
93 
1 
5 
6 
224 
26 
8e 
1 
249 
1 
1 
10 
2 
153 
1 
98 
3204 
2 
2 
1 
2059 
9 
2702 
53 
7 
1 
? 
71 
5 31 
2 
3 
3 
1 
8670 
16 
35 
1 
3?.5 
836 
11 
86 
570 
14 
25 
602 
17 
1 
2 
? 
23 
3 
15 
2 
121 
1 
4 
14 
132 
1 
100 
2615 
1 
1 
9 
1 
1 
19708 
16175 
16175 
82280 
3 
617 
620 
6 
2 
2 
3595 
2 
27 
1178 
1768 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 
4 
6 
1 
483 
5 
1 
2 
10 
3389 
4911 
10529 
3 
5 
3 
1 
156 
1 
176 
346 
1 
170 
5 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
3 
7 
202 
11233 
1 
173 
174 
719 
1 
5 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
.o 
.o 
3,0 
• 0 
4,0 
4,0 
17.0 
9,0 
10,0 
,o 
9,0 
65,0 
9,0 
~ .1; 
::1 e 
:;:o 
~~~ 
=a(J 
N 
1 
.o 
55,0 
35,4 
25,0 • 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
.o 1 
.o 1 
• 0 1 
.o l 
.o 1 
.o 1 
3,0 1 
.o 1 
3,0 1 
3,0 1 
,o 1 
2,0 l 
,o 1 
,o 1 
2,0 2 
.o 1 
25,0 1 
26,0 1 
25,0 1 
102,2 4 
52,6 4 
180,0 1 
10,8 • 
,o 
4.0 2 
.o 1 
10,8 3 
6,3 3 
9,0 1 
12,0 l 
9,0 1 
12,0 1 
4,0 2 
,o 1 
12,0 1 
8,0 2 
7,0 1 
14,2 4 
,o 1 
,o l 
.o 1 
8,o 2 
• 0 1 
,o 1 
.o 1 
s,o 1 
,o 1 
3,0 1 
10,0 l 
,o 1 
14,0 2 
14,0 l 
1.0 2 
7,0 2 
,o 1 
• 0 1 
.o 1 
.o 1 
.o l 
20,0 1 
16,0 2 
22,0 1 
5,0 2 
13,0 2 
• 0 1 
.o 1 
17,0 1 
19,0 1 
12,0 1 
17.0 2 
18,0 1 
1,0 ... 
9 
51,9 .. 
28,0 
28,o 
28' 1 . 
15,0 2 
te.o 1 
16,0 1 
20,0 1 
25,0 1 
20.0 1 
• 0 1 
,o 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ongine 
Waren.Kategon,e 
Cat. de Produ/ts 
II "' •. ., ... Code TDC 
...... 
BORNEO ßR 
2 1507 36 
2 5 1 0 771 
2 160500 
2 180100 
2 240190 
AG,NDA 
3 051200 
3 130290 
3 140151 
AUT.PROO. 
6 271310 
6 320190 
6 320411 
6 330118 
6 400110 
6 40012U 
6 410121 
6 410125 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440591 
0 440599 
6 441300 
0 441400 
6 570200 
6 570300 
6 62031! 
6 846190 
6 920300 
6 980130 
:-10:-J CLASS 
8 009000 
PH!L!PP!N 
AG.Af\.2.A 
2 010690 
2 030118 
2 03013\1 
2 060299 
2 080171 
2 080179 
2 120120 
2 120150 
2 200240 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 200647 
2 200719 
2 200740 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 051200 
3 130290 
3 140151 
3 151110 
3 240220 
AUT.PROD. 
6 260190 
6 280571 
6 280579 
6 330115 
6 440310 
6 440399 
6 440510 
6 440?99 
6 441400 
6 442400 
6 442700 
6 460110 
6 460291 
6 460300 
6 530100 
6 540200 
6 570100 
6 570200 
6 570300 
6 570400 
6 570710 
6 590400 
6 620311 
6 650210 
6 700300 
6 710100 
6 731H90 
6 761&90 
6 810120 
6 820'>30 
6 8<'0600 
6 840B79 
6 841030 
6 843519 
6 844090 
6 846590 
6 850155 
6 851;13 
6 851559 
6 852119 
6 852290 
6 880390 
6 890195 
6 900200 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
3 
2 
2 
2 
52 
6641 
11 
382 
2 
395 
194 
7 
1 
1 
1173 
9 
15 
30 
3791 
260 
6 
2386 
23 
12 
79 
5 
1 
1 
1 
1 
7996 
8454 
8454 
24106 
6 
1 
1 
2 
398 
180 
59450 
l3 
2 
1 
231 
2629 
106 
2 
1 
5730 
27 
1845 
70625 
21 
382 
2 
276 
34 
715 
959 
10 
15 
62 
4 
3625 
4 
11 
2 
12 
19 
11 
l 
2 
1 
195 
22 
3970 
12 
27 
1 
161 
2 
1 
l 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
l 
1 
6 
2 
1 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
18 
744 
12 
t 
2 
26• 
2 
1 
44 
962 
12 q 
53 
657 
24 
1 
15 
653 
1424 
6 
27 
33 
2 
2 
3 
21 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Dro/t ou 
incidenct 
4,0 
9,0 
2tl,O 
9,0 
35,4 
11,2 • 
,o 
.o 
,o 
6,3 
9,0 
,o 
.o 
.o 
,o 
,o 
tO 
s.o 
.o 
10,0 
.o 
,o 
1o,o 
8,0 
.o 
. ,o 
11.0 
l'3. 0 
16,0 
18,0 
] .~ 
::1 e 
:=lo ~3 
N 
3 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
u,6 • 
9 
39,9 
.o 1 
1o,o 1 
1?,0 1 
15,0 1 
3,0 2 
s,o 1 
.o 1 
.o 1 
22,0 1 
30,0 1 
23,0 1 
25,0 1 
23,0 2 
42,0 1 
20,0 2 
,o 1 
55,0 4 
35,4 5 
z,o • 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
2,0 2 
ao,o 1 
4,6 * 
,o 1 3,7 4 
.o 1 
4.0 2 
5,0 1 
.o 1 
10,0 1 
,o 1 
s,o 2 
15,0 1 
14,0 2 
1,0 2 
7,0 2 
14,0 2 
.o 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
.o 1 
13t0 2 
11,0 1 
s.o 2 
a,o 2 
,o 1 
14.0 1 
19,0 1 
9,0 2 
<J,O 1 
10,0 2 
11,0 2 
12,0 ) 
11,0 1 
10,0 2 
12,0 2 
12,0 2 
16.0 2 
11!,0 2 
15,0 2 
10.0 2 
1u.o 2 
10.0 2 
u.o 1 215 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine Zollsatz 
Warenkategorie Werte Zollertrag oder ]· -~ Cat. de Praduits 
1000$ 1 000$ lnzidenz ~~o 
u " I GZT -Schlüss. V{-" Valeurs Perceptions Dro1t ou - 0 
Code TDC -ou inCidence N 
"" PHIL!PPIN 
6 900710 2 18,0 1 
6 902830 1 u, 0 2 
6 990400 1 ,o 
6 990500 1 ,o 
9175 30 0,3 • NON CLASS 
8 009000 35 9 
35 
80550 1487 6,9 
TII'OR '1AC 
AG.AN.2.A 
2 090 lll 112 18 16,0 1 
2 120150 2 ,o 1 
2 180100 8 9,0 1 
2 200400 1 25,0 1 
2 200635 1 25,0 1 
2 220525 1 1 66,8 4 
125 20 16,0 • 
AG.tWA 
3 130100 ,o 
CECA 
4 260119 8756 '0 0 4 260120 65 .o 0 
8821 • AUT.PROD. 
6 300315 3 12,0 2 
6 360590 182 25 14.0 2 
6 400110 13 '0 1 6 410125 2 '0 1 6 442700 3 14,0 2 
6 480900 1 15,0 1 
6 560710 1 17oO 2 
6 580300 2 17,0 2 
6 610100 1 zo,o 1 
6 610290 2 20,0 1 
6 610300 14 3 20o0 1 
6 610500 38 6 16,0 2 
6 610600 11 2 21' 0 1 
6 620200 396 87 22o0 1 
6 620590 1 21.0 1 
6 640290 9 2 20,0 1 
6 680240 2 14,0 1 
6 691320 1 39,5 4 
6 821410 53 10 !9,0 1 
6 845219 1 ll '0 1 6 851515 1 Z2 ,o 1 
6 651930 1 n,o 2 
6 670600 9 14 ,o 2 
6 940300 1 17,0 2 
6 970210 12 2 20,0 2 
6 970300 ">4 13 24,0 1 
6 990500 1 ,o 1 
815 151 18,5 . 
NON CLASS 
8 009000 5 9 
5 
9n7 171 34,5 
~CNGOL! E 
AG.PRELEV 
1 100390 6 13' 0 
6 lh' 7 . 
AG.NDA 
3 050310 44 ,o 
44 
AUT. PROD. 
6 4lüll.O 11 ,o 
6 410121 8 ,o 
6 430100 4 ,o 
6 530100 39 ,o 
6 530290 1248 ,o 
6 530300 2 .o 
1312 
1362 16,7 
CHIN CONT 
AG.PRELEV 
l 040521 3107 186 6,0 
l 040523 1 22,0 
l 100790 12 1 8,0 
l 110110 1 30,0 
1 110610 13 2 15,0 
1 160291 3 1 21 ,o 
3137 190 
AG.AN.2.A 6' 1 
. 
2 010690 6 '0 1 2 0204;0 5 1 13 .o 1 
2 020'd0 144 l 0 7,0 l 
2 0204)9 24 5 19,0 1 
2 030314 4 1 15,0 2 
2 030315 4 l 20,0 2 
2 030317 102 18 18,0 l 
2 0303!9 6~ q 14,0 l 
2 0405,'9 2 ,o l 
2 040600 312 94 30,0 1 
2 050400 5122 ,o l 
2 051590 3') ,o l 2 070490 29 5 16,0 l 
2 070510 2 9,0 2 
2 070591 9 5,0 2 
2 070599 326 23 7,0 l 
2 080179 1 5.0 l 
2 080530 7 s.o l 
2 080590 2 4,0 l 
216 2 081240 123 10 8,o 2 2 090210 90 21 23,0 1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss.
1 Code TDC 
"" CHIN CONT 
2 090290 
2 090419 
2 090450 
2 090610 
2 090650 
2 090911 
2 090913 
2 090915 
2 090919 
2 091055 
2 100610 
2 !00630 
2 100651 
2 100659 
2 120110 
2 120140 
2 120150 
2 120190 
2 120396 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120850 
2 120890 
2 150710 
2 150738 
2 150797 
2 160499 
2 160500 
2 200100 
2 200210 
2 200240 
2 200290 
2 200631 
2 200635 
2 200645 
2 200647 
2 230300 
2 240110 
2 240190 
AG.'WA 
3 050100 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050710 
3 050731 
3 050 739 
3 050790 
3 051400 
3 130100 
3 140131 
3 140139 
3 140151 
3 140159 
3 !40519 
"l !515!0 
l 190200 
3 190 300 
l 1'10490 
3 210400 
l 210700 
3 220959 
CECA 
4 260120 
AUT.PROD. 
6 250400 
6 251110 
6 252710 
6 252739 
6 253110 
6 253200 
6 260190 
6 260390 
6 280571 
6 281110 
6 2Rl900 
6 282290 
6 282895 
6 282911 
6 282919 
6 283012 
6 283019 
6 283211 
6 283519 
6 283813 
6 283819 
6 284039 
6 284213 
6 284219 
6 284730 
6 290250 
6 290 Jl') 
6 2'10 )'l'l 
6 290'tVJ 
6 290">11 
6 290')!3 
6 2fJ05t'> 
6 290519 
6 290~39 
6 290633 
6 2'10Hl6 
6 2'10819 
6 29!090 
6 291117 
6 2'11119 
6 291!~9 
6 291191 
6 2911~9 
6 2'11321 
6 291323 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
347 
2 
16 
37 
1 
2 
92 
1 
8 
19 
409 
1146 
90 
115 
56 
6574 
134 
851 
9 
1 
289 
14 
318 
6 
1135 
177 
1 
1 
2 
1 
120 
1 
42 
25 
lOB 
11 
2 
4 
2 
499 
!9082 
228 
2748 
455 
23 
2 
3159 
15 
16 
16 
291 
266 
25 
6 
106 
3 
48 
1 
22 
1 
48 
27 
4 
7510 
qz 
92 
30 
9 
104 
258 
543 
10 
521 
13 
681 
2L 
4 
4 
91 
ll 
3 
1 
33 
3 
30 
4 
51 
12 
2 
42 
180 
1 
4 
42 
6 
l 
81 
J 
41 
" 2 14 
37 
12 
1 
7 
1 
l 
4 
8 
22 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
62 
4 
7 
21 
4 
49 
!83 
8 
18 
16 
34 
7 
28 
10 
6 
27 
3 
1 
177 
864 
7 
10 
7 
2 
31 
6 
16 
25 
2 
1 
1 
13 
2 
4 
5 
1 
7 
1 
5 
2 7 
9 
2 
6 
2 
l 
1 
4 
Zollsatz 
oder ] ·~ 
lnzidenz :;;:c 
Dro1t ou 
<1~ 
- 0 
-ou 
incidence N 
!8,0 
2u,u 
2~.0 
20,0 
25,0 
s,o 
23,0 
,o 
~.o 
20,0 
12,0 
!6,0 
9,0 
16,0 
'0 
'0 
,o 
,o 
5,0 
2.0 
'0 3,0 
s,o 
'0 3,0 
4,0 
!5,0 
20,0 
20,0 
22,0 
23,0 
22 ,o 
24,0 
23,0 
25,0 
23,0 
23,0 
'0 s~.o 
15,4 
4, ') • 
'0 
.o 
,o 
2,0 
z,o 
'0 4,0 
3.0 
'0 
,o 
,o 
2,'i 
'0 3,u 
'0 
,o 
2 s, 0 
30,0 
26,0 
20,0 
25,0 
52,6 
'0,4 . 
,o 
'0 
'0 
,o 
2,5 
J,O 
.o 
,o 
.o 
3,7 
B,O 
14,0 
!5,0 
14,0 
14,0 to,o 
II' 0 12,0 
10,0 
15' J 
14,0 
13,0 
12,0 
9,0 
II' 0 
15' ü 
18,0 
16,0 
!6,0 
15,0 
20,0 
11,0 
14,0 
16,0 
17,0 
18,0 
17,0 
16,0 
18,0 
19,0 
16,0 
16.0 
20,0 
15,0 
11 ,o 
16,0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
l 
l 
2 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
"" CHIN CCNT 
6 291329 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291439 
6 291451 
6 291611 
6 2'11631 
6 291659 
6 291665 
6 291690 
6 292375 
6 292378 
6 2'J255l 
6 <'92559 
6 293600 
b 293 713 
6 2'B7l7 
h 293719 
6 293730 
6 2939'}0 
6 2942 55 
6 294450 
6 294490 
6 300315 
6 300335 
6 320200 
6 3<0413 
6 320510 
6 320730 
6 321000 
6 330111 
6 330115 
6 330118 
6 330131 
6 330139 
6 330150 
6 330<'00 
6 330690 
6 350211 
b 150219 
6 360590 
6 370757 
6 380799 
6 3H0810 
6 381190 
6 390790 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410690 
6 4L0290 
6 420329 
6 430100 
6 430<:10 
6 430390 
6 440599 
6 440900 
6 441590 
6 '•42400 
6 442700 
6 460110 
6 460190 
6 460220 
6 460291 
6 4602'19 
6 460300 
6 480199 
6 480300 
6 480790 
6 481110 
6 4Hl500 
6 481610 
6 482190 
6 490100 
6 490900 
6 491110 
6 491190 
h 500;>00 
6 500300 
6 500400 
6 500500 
6 500610 
6 500910 
6 'iOO'J20 
6 500991 
6 500999 
6 510420 
6 5;<0200 
6 530100 
6 530Ll0 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 53ollo 
6 540100 
6 540~00 
6 550200 
6 550300 
6 550<)15 
6 S'J0'-119 
6 5?0990 
6 56US2ü 
6 560720 
6 570100 
6 570300 
6 5'/0400 
6 5b0llü 
6 5ö0l20 
6 5U0!90 
6 seu.:tu 
6 suo JOO 
6 5tl0~10 
6 580921 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
2 
1 
1 
25 
1 
1 
5 
4 
16 
1 
3 
7 
1 
19 
6 
2 
5 
1 
1 
3 
9 
8 
2 
2 
3 
l3 
5 
80 
9 
2 
49 
88 
1492 
25 
34 
12 
8 
4 
6 
722 
63 
1 
6 
207 
1 
2 
64 
108 
125 
1 
7 
1 
2221 
432 
10 
t 
8 
2 
75 
961 
10 
173 
4 
2 
196 
24 
1 
1 
1 
30 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
6034 
336 
9 
l49R 
14 
ll 
681 
201 
401 
84 
19 
1991 
21 
4481 
38 
9 
4 
lO 
235 
2 
5 
605 
n4 
l 
34 
56 
76 
1 
1 
341 
1 
l 
15 
74 
1 
1 
Jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
12 
1 
6 
4 
3 
3 
1 
1 
l 
72 
9 
10 
30 
2 
ll 
10 
1 
19 
27 
4 
5 
1 
603 
1 
lOS 
1 
2 
109 
34 
56 
13 
3 
85 
148 
4 
11 
71 
3 
13 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
incidence 
15,0 
2üo0 
t~.o 
13,0 
1 7' 0 1~.o 
17 ,o 
23,0 
21.0 
!4,0 
17,0 
1'1,0 
17,0 
17,0 
11 ,o 
14,0 
!8,0 
löoO 
!?,0 
1 I ,o 
1 'tt 0 
16o0 
13,0 
'1,0 
12,1) 
16,0 
!(),0 
6,0 
1?,0 
12,0 
18,0 
12,0 
4,0 
,o 
1io0 
s,o 
7,0 
tloO 
14,0 
,o 
tu,o 
14,0 
14,2 
6,0 
s,o 
u,o 
22,0 
,o 
,o 
,o 
tu,o 
15,0 
19,0 
,o 
1,0 
1'1,0 
,o 
H,O 
~~.o 
t~.o 
14,0 
t.o 
l.J,O 
11 '0 1,0 
!9,0 
14,0 
16,0 
l 7 '0 
1~.o 
19,0 
lü,O 
21 '0 19,0 
,o 
15,0 
,o 
13' 0 tu,o 
,o 
12,0 
7.0 
5,0 
17 .o 
16,0 
II ,o 
l4oü 
!6,0 
17,0 
,o 
3,0 
,o 
,o 
3,0 
5,0 
.o 
,o 
.o 
,o 
14,0 
16,0 
19,0 
lloO 
19,0 
,o 
,o 
.o 
20.8 
40,0 
24,0 
23,0 
17 ,o 
!8,0 
20,0 
] -~ 
:;;:c 
Jl{5 
0~ 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
! 
! 
l 
1 
l 
2 
2 
1 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origme 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...... I CH IN CONT 
6 581000 
6 590400 
6 600200 
6 600400 
6 600510 
6 610100 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 611000 
6 620200 
6 620311 
6 620319 
6 620393 
6 620399 
6 620590 
6 6402 90 
6 640400 
6 650110 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 650411 
6 650420 
6 650500 
6 660100 
6 670310 
6 670390 
6 670400 
6 670500 
6 680240 
6 681331 
6 681335 
6 681337 
6 681600 
6 690800 
6 691110 
6 691190 
6 691239 
6 691310 
6 6'll320 
6 691390 
6 691420 
6 701300 
6 701990 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 710510 
6 711210 
6 711310 
6 711511 
6 711519 
6 711521 
6 711525 
6 711529 
6 711600 
6 733190 
6 733890 
6 740100 
6 740300 
6 741'100 
6 761500 
6 761690 
6780110 
6 R00100 
6 810411 
6 810451 
6 810496 
6 830100 
6 830600 
6 830790 
6 844110 
6 844531 
6 845490 
6 850300 
6 851090 
6 851919 
6 852010 
6 852111 
6 901610 
6 902810 
6 910490 
6 920111 
6 920~00 
6 921235 
6 940300 
6 950390 
6 9~0490 
6 950519 
6 950599 
6 950790 
6 9o0Bqo 
6 %0210 
6 960290 
6 960400 
6 970100 
6 970210 
6 970300 
6 "704!0 
6 970490 
6 970500 
6 970600 
6 980130 
6 980310 
6 9805 ll 
6 980519 
6 981500 
6 990100 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
8 
6 
38 
1 
12 
10 
36 
65 
16 
28 
14 
49 
423 
3 
15 
3 
205 
9 
116 
167 
1 
677 
18 
2 
2 
2 
11 
1 
17 
111 
62 
14 
24 
1 
3 
1 
1 
34 
3 
125 
1 
1 
46 
30 
1 
1 
1 
1 
91 
137 
18082 
40 
3 
10 
1 
7 
199 
44 
5 
2 
5 
193 
1 
5 
1 
4 
391 
7019 
209 
688 
1 
16 
22 
1 
7 
21 
4 
3 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
20 
2 
I 
1 
123 
107 
2 
5 
1 
1 
3 
8 
22 
3 
1 
5 
54 
2 
4 
2 
6 
1 
2 
15 
2 
1 
10 
7 
23 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept•ons 
1 
l 
9 
3 
2 
7 
13 
3 
4 
3 
10 
93 
3 
1 
31 
2 
23 
23 
34 
2 
2 
16 
'l 
2 
3 
6 
1 
53 
18 
8 
18 
6 
1 
1 
1 
31 
55 
1 
2 
1 
2 
3 
21 
15 
2 
5 
1 
l 
13 
1 
Zollsatz ~ oder ·-
'~ e lnzidenz =51~ 
'1-u 
Droit ou - c ()V 
incidence N 
14.0 
u,o 
23,0 
21.0 
21.0 
20,0 
20,0 
20,0 
18,0 
16,0 
21,0 
21,0 
22,0 
11,0 
23,0 
19,0 
15,0 
21,0 
20,0 
14,0 
1o.o 
5,0 
13,0 
10,0 
u,o 
18,0 
19,0 
16,0 
9,0 
14,0 
15,0 
17,0 
14,0 
15,0 
12,0 
16,0 
11 '0 
18,0 
41,7 
42,7 
21,0 
16.0 
39,5 
25,4 
22,0 
24,0 
20,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
9,0 
,o 
14.0 
.o 
9,0 
14,0 
1s.o 
13,0 
17.0 
,o 
10,0 
14,0 
16.0 
19,0 
8,0 
,o 
,o 
8,0 
3,0 
17,0 
18,0 
14,0 
12,0 
8,0 
12,0 
20,0 
18,0 
u,o 
12.0 
16,0 
16,0 
13.0 
13,0 
18,0 
14.0 
14,0 
l7 ,o 
14 ,o 
12,0 
6,0 
16,0 
10' 0 14,0 
20,0 
2!,0 
19,0 
21 ,o 
zo,o 
24,0 
18,0 
17.0 
<!0,0 
19,0 
18,0 
18,0 
17,0 
14,0 
26,0 
'0 
.o 
,o 
,o 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
7 
I 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-O"g•ne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
...." 
CH!N CONT 
6 990600 
:'-10'< CLASS 
8 009000 
COREE NRD 
AG.A';.2.A 
2 030135 
2 090111 
2 160500 
AG.NDA 
3 050100 
AUT.PROC, 
6 260190 
6 400110 
6 430100 
6 630200 
6 740100 
6 780110 
6 790110 
6 800100 
6 81U 1t16 
6 900500 
6 990400 
COR[[ SUD 
AG.A~.2.A 
2 070490 
2 120791 
2 160500 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 050200 
3 130100 
3 130318 
3 130351 
3 210700 
CECA 
4 7"ll'iq1 
AUT.PROD. 
6 252739 
6 260150 
6 260190 
6 284790 
6 293979 
6 300 315 
6 380710 
6 430100 
6 442390 
6 460291 
6 460292 
6 4603CO 
6 4R 1110 
6 ~()0200 
6 ?00991 
6 710510 
6 810411 
6 840615 
6 841030 
6 8706r,o 
6 702490 
6 990't00 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
JAPDN 
AG.PRELEV 
1 010500 
1 040511 
1 040521 
1 100790 
1 110610 
1 110690 
1 110819 
1 1h0298 
I 230790 
AG.A~i.2.A 
2 010115 
2 010690 
2 020499 
2 030112 
2 030 ll4 
~ 030116 
2 030118 
2 030131 
2 030133 
2 030135 
2 030139 
2 0301'i0 
2 030218 
2 030312 
2 030314 
2 030317 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
204 
58082 
235 
2 35 
88938 
6 
3 
1 
10 
6 
6 
24 
58 
3 
3 
26 
6 
104 
14 
18 
9 
2 
267 
283 
2 
1 
14 
6 
5 I 
80 
72 
61 
1 
60 
4 
198 
1 
1 
2 
29 
999 
25 
1 
2 
19 
8 
1 
15 
45 
2 
1 
1716 
5 
31 
70 
3 
I 
8 
1 
1 
2 
2987 
7 
7 
3273 
t 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
l 
17 
23 
53 
4 
18 
?CO 
3 
7 
9 
16 
9884 
1075 
22 
1 
7 
8 
127 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
2 55 
3340 
2 
10 
12 
3 
3 
ZG 
26 
2 
1 
3 
172 
1 
184 
213 
3 
1 
3 
2C 
1 
3 
2471 
161 
4 
2 
1 
23 
Zollsatz ] oder ·-
'" 
e lnzidenz =51~ 
'1-u 
Droit ou - c c;v 
incidence N 
,o 1 
3 8 . 
9 
14,8 •• 
25,0 
16,0 
20,0 
20,0 • 
.o 
.o 1 
,o l 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
8,o 4 
6,6 4 
.o I 
4,0 2 
20,0 I 
.o 1 
3,7 . 
23,7 .. 
16,0 1 
,o 1 
20,0 1 
55,0 4 
35, 1t 5 
32,5 . 
,o 1 
,o 1 
5t0 2 
3,0 2 
25,0 1 
1, 5 . 
6,8 0 
2,5 2 
• 0 1 
.o 1 
13,0 1 
14,0 1 
12,0 2 
4,0 2 
,o 1 
14,0 2 
7,0 2 
11.0 2 
14,0 2 
19.0 1 
10,0 1 
17,0 1 
.o 1 
,o 1 
14,0 2 
12,0 1 
14,0 2 
13,0 2 
,o 1 
,o 1 
6,2 . 
9 
40,2 •• 
12,0 
12,0 
6,0 
s,o 
15,0 
28,0 
28,0 
26,0 
15,0 
u,o 1 
'0 1 19o0 1 
16,0 1 
10,0 2 
15,0 2 
10,0 1 
,o 1 
20,0 1 
25,0 1 
15o0 1 
18,0 1 
15,0 1 
25,0 1 
15,0 2 
18,0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-O"g•ne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
II GZT-Schlüss. 
Code TDC 
."." 
JA Pm~ 
2 030319 
30 5 
2 030338 
2 040&0v 
2 050400 
2 0~1>90 
2 060110 
2 060~99 
2 060431 
2 06()439 
2 o-ro490 
2 07US10 
2 080230 
2 Oti0430 
2 o· Jj 
~ 8~~~}.6 
2 o~ono 
2 090290 
2 C90'•19 
2 090ö19 
2 091055 
2 091U7l 
2 120140 
2 120391 
2 120399 
2 120791 
2 12l! 199 
2 1':>0411 
2 1':>0419 
2 1?0451 
2 1 S0459 
2 150710 
2 150738 
2 15ul39 
2 150795 
2 16cl310 
2 160330 
2 160410 
2 160430 
2 160450 
2 1&0470 
2 168491 
2 160499 
2 160500 
2 lfüdO 
2 200210 
2 200240 
2 200~90 
2 200631 
2 2l!0635 
2 200b43 
2 2•JOb45 
2 200647 
2 200719 
2 200 739 
2 220715 
2 2<0135 
2 2J0130 
2 230400 
2 240110 
2 240190 
AG.NDA 
3 0~0100 
3 J50t00 
3 O':>t-J1ü 
3 coo no 
3 0':>0731 
3 OS0/90 
3 0~1<:00 
3 130290 
3 130351 
3 140131 
3 140139 
3 1401'i1 
3 140159 
3 140221 
3 140':>19 
3 1~0S10 
3 150':>90 
3 1~1U50 
3 1 ~ 1l! 70 
3 1~1400 
3 170430 
3 170490 
3 190815 
3 190~90 
3 210200 
3 210400 
3 21u639 
3 210700 
3 220300 
3 220955 
3 220'!59 
CECA 
4 270419 
4 730329 
4 730630 
4 730830 
4 73Ud50 
4 731011 
4 731321 
4 731333 
4 731347 
4 731':>21 
4 731?64 
4 731571 
4 731577 
4 731587 
4 731:089 
4 731591 
4 731:593 
4 731594 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
1 
7 
131 
64 
'i 
184 
182 
12 
6 
1~ 
33 
81 
2 
1 
1 
16 
20 
64 
18 
1 
I 
19 
1 
10 
81 
14 
I 
312 
148 
7~77 
44 
94 
8 
4 
44 
165 
1 
1 
3086 
2 
14 
657'i 
<C09 
L212 
12 
799 
793 
1 
825 
4193 
1 
26~ 
1 
2 
2 
24 
66 
966 
251 
)964 
48594 
1 
?15 
26 
I 
75 
1 
383 
10 
418 
735 
28 
11 
9 
1 
89 
21 
2 
2 
110 
1 
2 
1 
9 
6 
128 
27 
176 
4 
1 
2 
2 
<797 
1 
1 
2 
11524 
601 
1 
'-564 
1 
1 
8 
25 
120 
8 
3 
15 
67 
d35 
2 
Zollertrag 
1 000$ 
Percept10ns 
1 
10 
19 
18 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
12 
4 
4 
8 
19 
4 
494 
4 
1644 
402 
442 
3 
184 
174 
190 
1048 
62 
3 
3 
138 
2111 
9719 
13 
11 
3 
2 
31 
5 
18 
1 
1 
1 
88 
726 
34 
102 
1 
1 
9 
1 
5 
183 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
incidence 
14,0 
1u,o 
8,0 
30,0 
,o 
,o 
10,0 
15,0 
,o 
1o,o 
16,0 
9,0 
zo,o 
a,o 
16,0 
a,o 
23,0 
18,0 
20,0 
2u,o 
zo.o 
20,0 
,o 
.o 
10,0 
,o 
3,0 
6.0 
,o 
,o 
,o 
3,0 
4,0 
s.o 
10,0 
.o 
9,0 
30,0 
16,0 
22,0 
25,0 
25.0 
20,0 
20,0 
24,0 
23,0 
22,0 
24,0 
23,0 
25,0 
19,0 
23,0 
23 ,o 
42,0 
19,0 
2u.o 
13.1 
4,0 
Oi 
:~ ·~ 
=51~ 
'1-u 
- c 
c;v 
N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
,o 
55,0 
3,,4 
20,0 * 
2 
4 
4 
2 
1 
4 
5 
.o 1 
,o 1 
.o 1 
z,o 2 
,o 1 
3,0 t ,o 
,o 1 
3,0 2 
,o 1 
2,5 2 
,o 1 
3,0 1 
3,0 1 
,o 1 
6,0 1 
10,0 1 
6,0 2 
1o,o 2 
7,0 1 
23,0 2 
27,0 2 
35,0 2 
40,0 1 
24,0 2 
20,0 l 
1u,o 1 
25,0 1 
30,0 1 
37,4 5 
52,6 4 
3.1 . 
5,9 0 
.o 0 
3,4 0 
6,3 0 
5,7 0 
8. 2 0 
6,5 0 
~.5 0 
6,8 0 
7,1 0 
5' l 0 7,9 0 
6,2 0 
12tü 0 
7,4 0 
6,8 0 
6,7 0 
7' 1 0 217 
EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr- 1962-Annee 
Ursprung-Orig'ne Zollsatz Ursprung-Origme Zollsatz Ursprung-Origine Zollsatz ~ Warenkategone Werte Zollertrag oder 11· ·'= Warenkategorie Werte Zollertrag oder ~ ~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder 0 :=: e Cat. de Produits ::1 e Cat. de Produits Cat. de Produ/ts lnzidenz lnzidenz lnzidenz :;::, ..... 1 000$ 1 000$ ~~~ 1 000$ 1 000$ ~~~ 
'I"' .... ,. .. 1 000$ 1 000$ =BI~ II GZT-Schlüss. :2-g IGZT-Schlüss. v;>." v;>." Percept10ns Droit ou Valeurs Perceptions Dro1t ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs c;u Code TDC c;u \I Code TDC c;u Code TDC incrdence N incidence N incidence N 
..,.., ..,.., ..,.., 
JAPON JAPON JAPON 
4 731596 11 1 6,1 0 6 320911 4 1 16,0 1 6 460110 195 2 1,0 2 
6690 1063 6,4 * 6 320919 11 2 15,0 2 6 460120 1 10,0 1 
EURATOM 6 321000 46 8 18,0 2 6 460190 7 13,0 l 
5 842210 5 e,o 6 321310 89 13 15,0 1 6 460210 3 7,0 2 
5 6 321390 9 1 16,0 1 6 460220 109 12 u,o 2 
AUT.PROO. 6 330111 10 1 12,0 1 6 460291 132 'l 7,0 2 
6 250700 15 ,o 1 6 330115 80 3 4,0 2 6 460~92 351 39 11,0 2 
6 251610 1 ,o 1 6 330118 80 '0 1 6 460295 26 3 u,o 2 
6 252739 4 2.~ 2 6 330131 5 1 12,0 1 6 460299 21 4 19,0 1 
6 260490 1 ,o 1 6 330139 6 8,0 z 6 460300 466 65 14,0 2 
6 270740 8 3,0 1 6 330200 4 8,0 2 6 470211 3 ,o 1 
" 280171 121 ,o 1 6 330400 2 1u,o 1 6 480170 87 5 6,0 1 6 280453 293 ,o 1 6 3306'l0 39 5 14,0 2 6 4o0199 1815 290 16,0 2 
6 2804~~ 4 3,0 2 6 340200 10 2 15,0 2 6 ~~g~gg 158 24 15,0 1 6 2804~7 8 12,0 2 6 340600 41 7 16,0 1 6 27 4 15,0 2 
6 280459 3 e,o 1 6 340700 3 13,0 2 6 4 81110 106 20 19,0 1 
6 282210 588 59 10,0 2 6 350630 1 19.0 1 6 481300 1 15,0 2 
6 282290 15 2 15,0 1 6 360510 1 13,0 1 6 461400 2 20,0 1 
6 282500 1186 142 12.0 2 6 360'>90 104 15 14,0 2 6 481500 84 13 16,0 2 
6 283013 1 9,0 2 6 360600 1 14,0 1 6 481610 1 21,0 1 
6 283139 28 4 15,0 1 6 360700 25 12,0 2 6 481690 15 3 20,0 1 
6 283211 18 2 10,0 1 6 360800 2 19,0 1 6 481800 45 9 21,0 1 
b 284213 19 2 9,0 1 6 37o1no 10 2 17,0 2 6 4819SO 4 1 20,0 1 
6 284729 2 14 ,o 1 6 370200 19 3 16,0 2 6 482190 26'i 50 19,0 1 
6 284730 1 15,0 1 6 370300 8 1 18,0 2 6 4'10~00 80 ,o 1 
6 284951 4 12,0 1 6 370411 1 ,o 1 6 4'10300 14 2 15,0 1 
6 285019 3 1,5 2 6 370415 1 9,2 5 6 490510 31 4 13,0 2 
6 285670 l 12,0 1 6 370590 5 10,0 2 6 '•90,90 1 ,o 1 
6 285740 27 3 11,0 1 6 370h10 4 ,o 1 6 4-10890 'i 1 16,0 1 
6 285890 1 12.0 2 6 370650 2 8,o 5 6 4'JC900 20 3 15,0 1 
6 290230 8 1 17,0 1 6 370710 41 ,o 1 6 491000 13 2 19,0 1 
6 290359 75 12 16,0 1 6 370753 8 1 17,8 4 6 491110 1 ,o 1 
6 290415 7 1 14,0 1 6 370755 21 3 14,6 5 6 491190 76 10 13,0 2 
6 290419 1 18,0 1 6 3707<,7 8 1 14,2 4 6 500200 19528 1953 10,0 1 
6 290439 36 5 15,0 2 6 370800 1 12,0 2 6 5vü300 2138 ,o 1 
6 290513 25 3 11,0 1 6 380119 2 5,0 2 6 5Uü400 391 47 12,0 1 
6 290515 18 3 14,0 1 6 381190 16 2 12,0 2 6 5U05CO 1C7Z 75 7,0 1 
6 290613 75 2 3,0 1 6 381965 4 9,0 1 6 500610 3 5,0 1 
6 290859 1 15,0 1 6 381970 4 10,0 1 6 500690 1 6,0 1 
6 291117 7 1 19,0 1 6 3819'l1 2 16,0 2 6 500'HO 41 7 17,0 1 
6 291119 32 5 16,0 1 6 381 9'!9 94 17 18' 0 1 6 500920 2018 32 3 16,0 1 
6 291159 3 16,0 1 6 390140 185 37 20,0 1 6 500991 1225 208 17.0 1 
6 291191 18 4 20,0 1 6 390160 3 1 22,0 1 6 500999 3405 477 14,0 2 
b 291199 24 4 15,0 1 6 390180 1 20,0 1 6 501000 41 7 17,0 1 
6 291321 19 2 11 ,o 1 6 390190 1 18,0 2 6 510110 154 18 12,0 2 
6 291323 171 27 16,0 1 6 390229 2 23,0 1 6 510121 6 1 1':>,0 2 
6 291360 11 2 11,0 1 6 390237 3 1 23,0 1 6 510129 294 44 15,0 1 
6 291480 9 2 l7 ,o 1 6 390241 17 3 20,0 1 6 ? 10211 38 5 13,0 1 
6 291511 78 15 19,0 1 6 3902~1 2725 545 20,0 1 6 510219 1 14,0 1 
6 291513 3 1 17,0 1 6 390259 398 92 23,0 1 6 510229 7 1 10,0 1 
6 2'H514 18 3 15,0 1 6 390261 175 33 19,0 1 6 510410 268 46 17,0 2 
6 291515 13 2 12,0 1 6 3902 71 5 1 21 ,o 1 6 510420 1786 286 16,0 2 
6 291517 2 16,0 1 6 390275 142 24 17,0 1 6 52 0100 7 1 8,0 2 
6 291519 19 2 13,0 2 6 390280 62 13 21,0 1 6 520200 6 1 17,0 1 
6 291530 2 14,0 2 6 390299 44 10 23,0 1 6 530100 1 ,o 1 
6 291551 45 8 18,0 1 6 390311 1 22,0 1 6 530290 766 ,o 1 
6 291555 78 11 14,0 2 6 390313 2 23,0 1 6 530300 98 ,o 1 
6 291558 17 3 18,0 1 6 390327 6 17' 8 1 6 530500 1334 40 3,0 1 
6 292229 1 12 '0 2 6 390336 2 19,0 1 6 ?30710 190 10 5,0 2 
6 292239 5 16,0 1 6 390610 40 4 9,0 2 6 530790 76 8 10,0 1 
6 292253 8 16,0 1 6 390710 3 1 23,0 1 6 S31110 278 36 13,0 1 
6 292339 2 16,0 1 6 390750 8 1 14,0 2 6 531190 9 2 18,0 1 
6 2923 7l 132 17 13 ,o 1 6 390790 824 181 22,0 1 6 '>40100 3 .o 1 
6 292375 2051 390 19,0 1 6 400210 1 ,o 1 6 540320 1 8,0 2 
6 292378 351 60 l7 ,o 1 6 400620 25 3 13,0 2 6 540500 1 20,0 2 
6 292380 31 5 17,0 1 6 400710 38 5 12,0 2 6 5':>0300 232 ,o 1 
6 292490 2 17 ,o 1 6 400811 17 3 18,0 1 6 5':>0500 1 9,0 2 
6 292519 38 7 18,0 1 6 400819 10 1 14,0 2 6 5'>0 710 1 12,0 2 
6 292611 85 13 15,0 1 6 400820 1 12,0 2 6 550790 5 1 14,0 2 
6 292619 12 2 17,0 1 6 400900 6 1 14,0 2 6 5':>0911 298 45 15,0 2 6 292639 206 35 l7 ,o 1 6 401000 258 31 1.2,0 2 6 550915 1081 151 14,0 2 6 292700 242 41 17 ,o 1 6 401120 1 18,0 2 6 550919 3366 539 16,0 2 
6 292800 1 16,0 1 6 401130 68 12 18,0 2 6 550990 37 7 19,0 1 
6 293000 30 5 17,0 1 6 401200 19 4 20,0 1 6 560110 56 6 u,o 2 
6 293190 41 7 18,0 1 6 401110 4 1 16,0 2 6 560120 135 14 10,0 2 
6 293300 2 17 ,o 1 6 401330 5 1 20,0 1 6 ?60210 3 11,0 2 
6 293490 258 46 18,0 1 6 401491 10 1 12,0 z 6 560310 33 4 u.o 2 
6 293511 9 1 14' 0 1 6 401499 54 8 14,0 2 6 560410 314 35 11,0 2 6 293527 1 12,0 1 6 401600 2 15,0 2 6 560510 3421 513 15,0 1 
6 293545 145 36 25,0 1 6 410121 7 ,o 1 6 560520 196 22 11,0 2 
6 293591 9 1 16,0 2 6 410125 7 '0 1 6 560610 1 19,0 1 6 293599 287 46 16,0 1 6 410210 2 9,0 1 6 560710 413 70 17,0 2 
6 293600 104 15 14,0 2 6 410290 12 10,0 1 6 56U720 4944 939 19,0 1 6 2937D 20 4 18,0 1 6 410399 1 1o,o 1 6 570300 4 ,o 1 6 293719 100 15 15,0 1 6 410510 61 5 8,o 1 6 571000 4 1 23,0 1 6 293730 2 17,0 1 6 410590 220 20 9,0 1 6 5 71100 1 20,0 1 6 293810 8 1 11.0 2 6 410800 1 10,0 2 6 5 71200 92 14 15,0 1 6 293821 39 3 7,0 2 6 420210 225 38 17,0 2 6 580110 1 20,8 4 6 293829 679 61 9,0 1 6 420290 434 65 15,0 2 6 580210 52 12 23,0 1 6 293840 38 7 18,0 1 6 420310 40 6 16,0 2 6 580300 2 17,0 2 6 293850 143 17 12,0 1 6 420321 18 3 14,0 2 6 5ti0490 65 12 19,0 1 6 293860 126 18 14,0 1 6 420325 25 4 15,0 2 6 580511 5 1 21,0 1 6 293871 6 7,0 2 6 420329 88 17 19,0 1 6 580519 564 96 17,0 2 6 293879 3 1'+•0 1 6 420350 7 1 15,0 2 6 580,30 5 1 16,0 1 6 29~8eo 16 3 18,0 1 6 420500 19 3 14,0 2 6 580600 15 3 20,0 1 6 29't000 173 22 13,0 1 6 420610 2 7,0 1 6 5~0710 1 16,0 1 6 294150 38 7 18,0 1 6 420690 4 12,0 1 6 580720 12 2 16,0 1 6 294190 5 1 14,0 1 6 430100 h1 '0 1 6 580739 2 16,0 1 6 294211 5 1 13,0 1 6 430210 1 7,0 2 6 580790 4 16,0 1 6 294290 1 13,0 1 6 430310 4 19,0 2 6 580810 2 20,0 1 6 294430 114 10 9,0 1 6 440399 21 ,o 1 6 'i80ti20 17 4 22,0 1 6 294490 534 48 9,0 1 6 440490 158 5 3,0 1 6 580921 3 1 20,0 1 6 294590 1 20,0 1 6 440510 23 2 10,0 1 6 58092'> 4 1 18,0 2 6 300190 16 2 11.0 1 6 440599 1429 ,o 1 6 581GOO 80 11 14,0 2 6 300210 2 12,0 2 6 441300 2 10,0 1 6 5g0110 3 10,0 1 6 300315 81 10 12,0 2 6 441400 180 14 a,o 2 6 590300 3 14.0 2 6 300335 29 5 16,0 2 6 441590 44 7 15,0 1 6 590400 16 2 u.o 2 6 300400 1 14,0 2 6 442390 26 4 14,0 2 6 590?11 7 1 14,0 1 6 300500 8 1 15,0 1 6 442400 261 39 15,0 1 6 590519 58 11 19,0 1 6 320510 110 17 15,0 2 6 442590 3 12,0 ~ 6 590590 20 4 19,0 1 6 320540 7 1 14.0 2 6 442700 426 60 14,0 6 590600 1 18,0 1 
218 6 320740 243 29 12,0 2 6 442891 3 13,0 2 6 590800 317 57 18,0 1 6 320780 2 16,0 1 6 442899 147 21 14,0 1 6 590'110 2 15,0 2 6 320790 3 10,0 2 6 450400 4 1 20,0 1 6 590920 1 14,0 2 
Jahr-1962-Annee 
Ursprung-Ongine 
Warenkategorie 
Cat. de Prodults 
Tl' 
I GZT-Sohlüss. 
Code TDC 
JAPON 
6 591110 
6 591200 
6 591300 
6 591729 
6 591790 
6 600120 
6 600200 
6 600300 
6 600400 
6 600510 
6 600590 
6 600610 
6 610100 
6 610210 
6 610290 
6 610300 
6 610400 
6 610500 
6 610600 
6 610700 
6 610900 
6 611000 
6 611100 
6 620200 
6 620311 
6 620399 
6 620400 
6 620590 
6 630200 
6 640100 
6 640210 
6 640290 
6 640400 
6 640590 
6 650210 
6 650220 
6 650290 
6 650411 
6 650419 
6 650420 
6 650500 
6 650600 
6 650790 
6 660100 
6 660200 
6 660319 
6 660320 
6 660390 
6 670120 
6 670211 
6 670219 
6 670220 
6 670500 
6 680240 
6 680250 
6 680600 
6 681090 
6 681340 
6 681400 
6 690700 
6 690800 
6 690910 
6 690990 
6 691110 
6 691190 
6 691210 
6 691220 
6 691231 
6 691239 
6 691290 
6 691310 
6 691320 
6 691390 
6 691420 
6 691490 
6 700300 
6 700500 
6 700900 
6 701000 
6 701300 
6 701411 
6 701419 
6 701490 
6 701500 
6701719 
6 701800 
6 701911 
6 701912 
6 701913 
6 701915 
6 701916 
6 701917 
6 701919 
6 701950 
6 701990 
6 702010 
6 702020 
6 702100 
6 710100 
6 710210 
6 710291 
6 710295 
6 710299 
6 /10399 
6 710540 
6 710710 
6 711210 
6 711220 
6 711310 
6 711320 
6 711511 
6 711519 
6 711525 
6 711529 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
7 
1 
233 
1 
4 
187 
469 
274 
21 
1487 
2 
2 
1827 
3 
2632 
397 
148 
349 
3837 
2 
17 
109 
7 
388 
10 
3 
187 
132 
1417 
2132 
75 
1875 
55 
31 
6 
28 
56 
6 
7 
4 
33 
2 
47 
1760 
19 
29 
126 
165 
1 
4 
43 
30 
83 
5 
2 
2 
2 
1 
6 
593 
621 
28 
9 
228 
2954 
70 
22 
6 
250 
4 
19 
414 
365 
3 
3 
6 
1 
80 
1 
164 
l3 
14 
22 
4 
12 
1 
1 
28 
30 
1 
1 
2 
18 
135 
1 
6 
3 
6 
7227 
19 
67 
4 
213 
21 
3 
111 
11 
20 
2 
1 
1649 
19 
33 
20 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
33 
1 
30 
108 
60 
4 
312 
365 
1 
526 
79 
27 
56 
806 
3 
23 
1 
85 
1 
36 
28 
426 
12 
375 
8 
4 
4 
6 
1 
1 
1 
6 
8 
282 
3 
4 
19 
23 
1 
9 
7 
14 
1 
1 
95 
112 
5 
1 
95 
1261 
ll 
4 
1 
53 
1 
3 
164 
93 
1 
18 
39 
3 
3 
4 
1 
2 
6 
3 
3 
22 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
Zollsatz 
oder 'i .~ :~ e Jnzldenz 
=fiJQ 
V?-8 
Drolt ou 15d 
incldence N 
14,0 
14,0 
14,0 
13,0 
16t0 
16,0 
23,0 
22r0 
21,0 
21,0 
16,0 
14,0 
20,0 
18,0 
20,0 
20t0 
18,0 
16,0 
21,0 
21,0 
n,o 
21 ,o 
21,0 
22t0 
11t0 
15,0 
19,0 
21,0 
,o 
20,0 
16,0 
20,0 
14t0 
13,0 
5,0 
13,0 
10,0 
u,o 
13,0 
!8,0 
19,0 
19,0 
16,0 
16,0 
14,0 
14,0 
15,0 
14.0 
15,0 
18,0 
21,1) 
23,0 
n,o 
14,0 
14,0 
9,0 8,o 
16,0 
16,0 
16,0 
18t0 
17,0 
13,0 
41,7 
42,7 
15,0 
17,0 
21t9 
21t0 
21,0 
16,0 
39,5 
25,4 
22,0 
15,0 
8,0 
10,0 
22,0 
19,0 
24,0 
zo.o 
18,0 
20,0 
15,0 
18,0 
12,0 
11,0 
23,0 
10,9 
10,0 
13,0 
17,0 
19,0 
16,0 
20,0 
15,0 
18,0 
n,o 
,o 
.o 
4,0 8,o 
,o 
4,0 
13,0 
,o 
,o 
12.0 
9,0 
10,0 
,o 
14,0 
9,0 
14,0 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
~ 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
J~arenkateg~rl_e 
Cat. de Prodults 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
,.,. 
JAPON 
6 711600 
6 730219 
6 730230 
6 730251 
6 730260 
6 730293 
6 730299 
6 731229 
6 731400 
6 731569 
6 731572 
6 731578 
6 731583 
6 731592 
6 731599 
6 731819 
6 731890 
6 732000 
6 732100 
6 732320 
6 732400 
6 732900 
6 733190 
6 733219 
6 733221 
6 733229 
6 733310 
6 733390 
6 733400 
6 733500 
6 733600 
6 733890 
6 734010 
6 734090 
6 740300 
6 740400 
6 741300 
6 741790 
6 741800 
6 741900 
6 750100 
6 750310 
6 750690 
6 760300 
6 760800 
6 761100 
6 761500 
6 761690 
6 780690 
6 800100 
6 800600 
6 810119 
6 810120 
6 810311 
6 810411 
6 810416 
6 810418 
6 810421 
6 810426 
6 810441 
6 810443 
6 810451 
6 810453 
6 810456 
6 810458 
6 810481 
6 810483 
6 810496 
6 810498 
6 820100 
6 820210 
6 820229 
6 820310 
6 820390 
6 820400 
6 A20'HO 
6 820520 
6 820600 
6 820700 
6 820800 
6 820900 
6 821000 
6 821119 
6 821200 
6 821300 
6 821410 
6 821490 
6 830100 
6 830200 
6 830300 
6 830500 
6 830600 
6 830790 
6 830990 
6 831100 
6 831300 
6 831400 
6 831500 
6 840611 
6 840651 
6 840655 
6 840657 
6 840671 
6 840675 
6 840693 
6 840694 
6 840695 
6 840699 
6 840850 
6 841030 
6 841111 
6 '841119 
6 841150 
6 841300 
Tab. 3 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
625 
1328 
1 
1072 
82 
6 
13 
5 
1 
1 
9 
204 
4 
411 
115 
95 
1 
1145 
4 
3 
43 
29 
12 
1 
15 
80 
22 
3 
26 
3 
13 
595 
21 
147 
3 
2 
2 
2 
2 
44 
4 
8 
14 
12 
4 
1 
10 
19 
16 
20 
1 
7 
61 
8 
365 
480 
6 
1 
3 
448 
5 
3 
12 
132 
30 
13 
11 
2 
3 
87 
22 
9 
7 
211 
211 
36 
1 
1 
5 
67 
1021 
4 
5 
26 
143 
1769 
330 
6 
17 
15 
26 
436 
77 
7 
l3 
1 
1 
29 
1 
3 
4 
2 
62 
89 
5 
18 
1 
18 
1 
37 
4 
l3 
1 
1 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
113 
106 
86 
6 
1 
20 
33 
12 
13 
126 
6 
~ 
1 
11 
3 
4 
2 
101 
2 
21 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
19 
27 
1 
11 
2 
1 
1 
10 
3 
1 
1 
25 
27 
4 
1 
9 
174 
1 
1 
4 
19 
336 
50 
1 
2 
3 
4 
78 
11 
1 
2 
4 
7 
13 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
Zollsatz 
oder 
Jnzidenz 
Droit ou 
lnc/dence 
18,0 
8,0 
10,0 
8,0 
7,0 
1,0 
1,0 
10,0 8,o 
1,0 
10,0 
10,0 
10,0 
8,0 
10,0 
14,0 
14,0 
11,0 
11,0 
14,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
9,0 
14t0 
15,0 
12,0 
15,0 
14,0 
14,0 
17,0 
lltO 
14,0 
10,0 8,o 
14,0 
15,0 
14,0 
14,0 
,o 8,o 
13,0 
15,0 
15,0 
17,0 
16,0 
19,0 
11,0 
,o 
16,0 
6,0 8,o 
3,0 
,o 
4,0 
7,0 
,o 
6,0 
6,0 8,o 8,o 
10,0 
8,0 8,o 
6,0 
10,0 
3,0 
10,0 
12,0 
13,0 
13,0 
10,0 
12.0 
13,0 
12,0 
13,0 
10,0 
14,0 
14,0 
17 .o 
17,0 
14,0 
14,0 
13,0 
19,0 
15,0 
11,0 
14,0 
17,0 
15,0 
18,0 
14,0 
13,0 
18,0 
14,0 
15,0 
15,0 
18,0 
14,0 
13,0 
13,0 
12.0 
15,0 
14,0 
12.0 
14,0 
12,0 
14,0 
12,0 
13,0 
12,0 
13,0 
11,0 
m~ ~~ e 
=fiJ'; 
'1"> 
'Sd 
N 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
r 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
t 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
t 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
t 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1' 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlgine 
Warenkategone 
Cat. de Produits 
,.,. 
I GZT -SchlOss. 
Code TDC 
JAPON 
6 841739 
6 841799 
6 841897 
6 841990 
6 842000 
6 842110 
6 842190 
6 842230 
6 842290 
6 842311 
6 843110 
~- g4~i~~ 
6 843415 
6 843490 
6 843511 
6 843513 
6 843517 
6 8435l9 
6 843~30 
6 843610 
6 843630 
6 843690 
6 843710 
6 843 730 
6 843750 
6 843810 
6 843830 
6 843!!51 
6 843859 
6 844031 
6 844039 
6 844090 
6 844110 
6 844210 
6 844520 
6 844531 
6 844535 
6 844551 
6 844555 
6 844557 
6 844561 
6 844571 
6 844575 
6 844591 
6 844800 
6 844900 
6 845110 
6 845130 
6 845219 
6 845~90 
6 845410 
6 845490 
6 845590 
6 845990 
6 846090 
6 846190 
6 846200 
6 846310 
6 846330 
6 846590 
6 850111 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850151 
6 850170 
6 850200 
6 850300 
6 850410 
6 850430 
6 850459 
6 850500 
6 850600 
6 850710 
6 8~0730 
6 850850 
6 8501!90 
6 850910 
6 850930 
6 850990 
6 851010 
6 851090 
6 851119 
6 851130 
6 ll5Li40 
6 851250 
6 851310 
6 851390 
6 851410 
6 851490 
6 851~11 
6 851513 
6 8~1~15 
6 851517 
6 851~30 
6 851555 
6 851559 
6 851700 
6 851800 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851950 
6 851970 
6 852010 
6 852030 
6 852050 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852130 
6 852140 
6 852150 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
2 
12 
2 
9 
1 
144 
1! 
132 
14 
2 
4 
1 
1 
7 
5 
10 
8 
8 
4 
ll 
41 
90 
3 
12 
50 
26 
9 
1 
16 
98 
220 
17 
3263 
7 
1 
220 
164 
140 
2 
35 
18 
1 
16 
3 
77 
32 
22 
1 
1 
i 
54 
33 
85 
6 
1 
3552 
1 
86 
9 
67 
1 
106 
1 
53 
67 
1 
915 
9 
2 
97 
17 
80 
31 
3 
34 
10 
54 
13 
23 
1 
62 
1 
26 
1 
528 
69 
217 
108 
445 
7 
229 
6083 
1 
13 
2 
235 
7 
205 
63 
230 
40 
3 
9 
223 
39 
79 
1 
55 
1 
245 
29 
158 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptions 
1 
1 
16 
2 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
ll 
1 
4 
3 
1 
~ 
15 
22 
2 
392 
1 
18 
10 
14 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
6 
4 
10 
1 
639 
10 
+ 1 
15 
7 
8 
1 
183 
2 
16 
d 
4 
6 
2 
8 
1 
3 
11 
4 
79 
9 
33 
15 
62 
1 
37 
1338 
2 
42 
1 
29 
8 
30 
5 
1 
27 
5 
11 
8 
42 
5 
19 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
incidence 
9,0 
11,0 
12,0 
10,0 
12,0 
u,o 
13,0 
11,0 
u,o 
12,0 
u,o 
9,0 
s,o 
u,o 
u,o 
u,o 
12 ,o 
9,0 
u,o 
u,o 
u,o 
u,o 
12,0 
9,0 
12,0 
8,0 
10,0 
10,0 
u,o 
10,0 
15,0 1o,o 
10,0 
12,0 
10,0 
6,0 
8,0 
6,0 
10,0 
~.o 
3,0 
s,o 
10t0 
6,0 
7,0 
6,0 
13,0 
13,0 
10,0 
u,o 
u,o 
13,0 
12 ,o 
u,o 
12,0 
10t0 
13,0 
18,0 
14,0 
12t0 
12 ,o 
11,0 
10,0 
14,0 
11,0 
14,0 
12.0 
12,0 
20,0 
20,0 
15t0 
17t0 
14,0 
15,0 
13,0 
u.o 
18,0 
18,0 
14,0 
11,0 
12t0 
15,0 
18,0 
11,0 
15,0 
16,0 
15,0 
13,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
16,0 
22,0 
14,0 
13,0 
16,0 
18,0 
12,0 
14,0 
13,0 
13,0 
13,0 
H:8 
12,0 
14,0 
14t0 
14,0 
15,0 
13.0 
17.0 
16,0 
12,0 
]~ 
:~ e 
=51': 
'1"> 
~(l 
2 
2 
2 
2 
f 
1 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
f 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
t 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
i 
1 
2 
l 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
i 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 2l9 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 3 jahr-1962-Annee 
Ursprung-Origine Zollsatz Ursprung-Orig1ne Zollsatz Ursprung-Ongine Zollsatz Warenkategorie Werte Zollertrag oder 1·~ Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ö Warenkategorie Werte Zollertrag oder ] ·~ Cot. de Produits lnzidenz Cat. de Prodwts lnzidenz ;::J I... Cat. de Produits lnzidenz 1 000$ 1 000$ :Si~ 1 000$ 1 000$ =51~ 1 000$ 1 000$ ill~ I GZT-Schlüss. V?-" I GZT-Schlüss. V?-" I GZT-Schlüss. '//-" Valeurs Perceptions Droit ou - 0 Valeurs Perceptions Droit ou =gc; Valeurs Perceptions Droit ou ~d Code TDC ö\.J Code TDC Code TDC incidence N incidence N lncidence N 
"" "" "" JAPON JAPON NON CLASS 
6 852290 45 5 10,0 2 6 980130 551 99 18,0 I 8 009000 64 
' 
9 
6 852300 10 1 14' 0 2 6 980210 194 31 16,0 I 6 4 + 
6 852410 285 26 9,0 1 6 ~80310 289 52 18,0 2 
6 852490 971 97 10,0 2 6 980330 114 22 19,0 1 12801 2324 33,2 •• 
6 852590 305 58 19,0 1 6 980351 7 1 9,0 2 
6 852610 38 6 17.0 1 '6 980359 58 8 14,0 2 
6 852800 2 11 ,o 1 6 980511 67 11 17,0 1 HONG KliNG 
6 8 70211 12 22,0 2 6 980519 72 10 14,0 1 AG.PRELEV 
6 870235 2 22,0 2 6 980530 15 2 10,0 1 1 230210 2 21,0 
6 870300 6 1 20,0 2 6 980700 14 2 13,0 2 2 
6 870400 5 1 22 ,o 2 6 981000 1470 221 15,0 I AG.A:,.z.A 
6 870600 234 33 14 '0 2 6 981200 11 2 18,0 2 2 C10690 90 • 0 I 
6 8 70731 56 7 13,0 2 6 981300 7 1 14,0 2 2 030116 2 15,0 2 
6 870900 502 105 21. 0 2 6 981400 44 7 16,0 2 2 030118 7 I 10,0 l 
6 871210 35 7 19,0 2 6 981500 36 9 26,0 1 2 030135 35 9 25,0 l 
6 8 71290 48 8 16,0 2 6 981600 3 14,0 2 2 030<:16 9 1 12,0 2 
6 871459 2 ll ,o 2 6 990100 29 f 0 l 2 030218 5 1 15,0 1 
6 880100 17 3 18,0 l 6 990200 l f 0 1 2 030228 1 lBtO l 
6 880310 l 17t0 1 6 990300 7 ,o l 2 030317 118 21 18,0 1 
6 880390 24 2 10,0 2 6 990400 8 .o 1 2 030319 11 2 14,0 l 
6 890191 8481 • 0 1 6 990500 20 ,o I 2 050400 5 ,o l 
6 890195 D8 14 10,0 2 6 990600 33 ,o I 2 051~90 3 ,o I 
6 8'10199 14 1 &,0 2 183718 25738 14,0 . 2 070390 2 12,0 1 
6 900110 242 34 l't '0 2 NON (LASS 2 070490 13 2 16,0 l 
6 900130 2 18,0 1 8 009COO 5300 9 2 070510 4 9,0 2 
6 900200 863 147 17,0 l 5300 2 080634 2 13,0 7 
6 900300 9 1 15,0 2 2 080635 1 10,0 7 
6 900400 '59 11 19,0 1 257121 36608 43,5 .. 2 090290 1 18,0 1 
6 900500 3277 655 20,0 1 2 090450 1 25,0 1 
6 900600 74 13 17,0 1 2 090610 l 20,0 1 
6 'l00710 2823 508 18,0 1 FORMOSE 2 090911 3 5,0 1 
6 900730 139 22 16,0 1 AG.AN.2.A 2 090913 2 23,0 1 
6 900810 31JI 407 13. 0 2 2 010698 I ,o I 2 090915 l ,o l 
6 900830 747 112 15, G 2 2 030317 4 l8,C I 2 090919 2 s,o l 
6 900900 2 30 32 14 ,o 2 2 050400 27 ,o l 2 091055 6 20,0 l 
6 901000 427 51 12,0 2 2 051'590 I ,o l 2 091071 2 zo,o l 
6 901100 539 65 12,0 2 2 070390 19 2 12.0 1 2 120140 2 ,o l 
6 901200 513 72 14,0 2 2 070490 l 16,0 1 2 120190 6 ,o 1 
6 901300 190 27 14 ,o 2 2 080150 < 12t0 l 2 120791 10 ,o 1 6 901400 55 8 14,0 2 2 081290 I 8,0 1 2 120850 9 5,0 1 
6 901610 20 3 l6t0 l 2 090210 7 2 23,0 l 2 120890 5 ,o 1 
6 901630 169 20 12,0 2 2 090290 152 27 18,0 l 2 160491 1 zs,o l 
6 '101700 120 16 13 ,o 2 2 120110 7 ,o l 2 160499 2 20,0 2 
6 901800 57 7 13,0 2 2 120140 I ,o I 2 160500 27 5 20,0 I 
6 901930 8 1 10.0 2 2 120190 I ,o I 2 200100 6 I 22,0 l 
6 902000 12 2 13.0 2 2 200210 3872 891 23,0 I 2 200290 7 2 24,0 I 
6 902100 II 1 10.0 2 2 200290 1 24,0 I 2 200400 15 4 25,0 l 
6 902200 4 12,0 2 2 200'·00 l 25,0 I 2 200631 435 100 23,0 1 
6 902310 31 5 l7t0 2 2 200631 434 100 23,0 I 2 200635 41 10 25,0 1 
6 902390 7 1 14,0 2 2 200635 3185 796 25,0 l 2 200645 29 7 23,0 1 
6 902410 l 14 f 0 2 2 200645 l 23,0 l 2 200647 2 23,0 2 
6 902490 l 13,0 2 2 200647 91 21 23,0 2 2 230400 2 ,o l 
6 902500 55 7 13,0 2 2 230400 7 ,o l 2 240190 1 35,4 5 
6 902710 
'• 1 13,0 2 2 2 1t0ll0 2 1 55,0 4 927 16 7 18,0 • 6 '102750 I II, 0 2 2 240190 886 314 35,4 5 AG.NOA 
6 902810 983 128 I 3, 0 2 8704 2155 24,8 . 3 050100 6 ,o 1 
6 902830 151 20 13.0 2 AG.~CA 3 050200 9 ,o 1 
6 902$90 137 18 13,0 2 3 0~0200 28 '0 3 050310 l ,o l 6 902900 23 3 13.0 2 3 050731 6 31 ,o 3 050710 1 2,0 2 
6 910100 5 1 II, 0 8 3 050 739 18 4,0 3 050731 306 ,o I 
6 910290 3 13,0 1 3 130100 l ,o 3 050739 23 4,0 l 
6 910410 3 14,0 l 3 140131 24 '0 3 050790 22 3,0 1 6 910490 57 7 l3 ,o 1 3 140519 1 ,o 3 051200 2 ,o 1 
6 910600 1 14,0 l 3 210400 1 20,0 3 051400 16 ,o l 
6 910700 20 llt. 0 7 3 210639 338 34 1o,o 3 1302 90 2 ,o 1 
6 911110 8 8,0 1 3 210700 39 10 25,0 3 140111 3 ,o 1 6 911190 I II, 0 1 1081 45 4.2 . 3 140131 176 ,o l 
6 920111 14 3 18,0 2 AUT.PRCC. 3 140139 8 2,5 2 
6 920119 22 4 20,0 1 6 290513 263 29 11,0 I 3 140151 435 ,o I 
h 920200 30 6 21 f 0 1 6 291090 8 1 18,0 I 3 140159 385 12 3,0 1 6 920400 I 15,0 1 6 291323 7 l 16.0 I 3 140519 1 ,o 1 
6 920500 13 2 14 f 0 2 6 330111 63 8 12t0 l 3 190200 3 l 25,0 1 
6 920600 1 14,0 2 6 330115 239 10 4,0 2 3 190300 40 12 30,0 1 
6 920700 44 8 l9t0 l 6 330118 1598 ,o 1 3 190490 1 26,0 1 
6 920810 lA 2 12 '0 2 6 330131 31 4 12,0 1 3 210400 26 5 20,0 1 6 920890 22 3 14,0 l 6 330139 38 3 a,o 2 3 210700 27 7 25,0 l 
6 921010 l 8,0 2 6 330150 I 7,0 1 3 220959 1 1 52,6 4 
6 921090 2 18,0 l 6 350219 I 10,0 l 1494 40 2,7 • 
6 921110 41 6 15,0 2 6 381190 g 12,0 2 CECA 
6 921130 25 4 15. 0 2 6 440599 2 ,o l 4 260120 7 ,o 0 
6 921150 438 57 13,0 2 6 442700 2 14,0 2 7 6 92121C 9 1 14,0 2 6 460110 2 1,0 2 AUT.PROD. 
6 921235 I 14.0 2 6 460300 4 14,0 2 6 252600 2 ,o l 
6 921237 9 10 f 0 4 6 510420 5 16,0 2 6 253110 15 3,0 l 6 921239 3 15,0 2 6 530100 17 ,o l 6 291321 1 11,0 l 
6 921310 3 16,0 2 6 530500 4 3,0 l 6 291323 93 15 16,0 1 
6 921390 2 14.0 2 6 540200 3 ,o 1 6 291619 4 1 18,0 1 
6 930410 4 1 14.0 2 6 550915 9 l 14,0 2 6 294221 1 9,0 l 6 930500 ') l 16,0 l 6 550919 34 5 16,0 2 6 294490 1 9,0 1 6 940190 13 2 17 .o 2 6 550990 1'> 3 19,0 I 6 300315 12 12,0 2 6 940200 62 9 14.0 2 6 560 720 79 15 19,0 1 6 300335 5 16,0 2 6 940300 52 9 17 .o 2 6 570300 5 ,o 1 6 320510 1 15,0 2 6 940400 4 1 16,0 2 6 5ROIIO I 20,8 4 6 330111 6 12,0 l 
h 950210 4 9,0 l 6 600400 2 21,0 l 6 330115 4 4t0 2 6 950290 61 q 14,0 2 6 630200 l ,o 1 6 330118 12 ,o l 6 950390 59 A 14,0 2 6 650210 134 7 s,o 2 6 330131 3 12,0 1 6 950490 2 12,0 2 6 650220 'lO 4 13,0 2 6 330139 3 8,o 2 6 950511 9 15,0 I 6 650290 14 l 10,0 2 6 330200 l7 a,o 2 6 950519 111 6,0 2 6 650411 ~ u,o 1 6 340600 2 16,0 l 6 950599 21 16,0 l 6 670400 15,0 2 6 360~90 19 3 14,0 2 6 960 100 2 18,0 I 6 691210 2 15,0 1 6 370200 2 16,0 2 6 960290 88 18 21 ,o I 6 760110 308 28 9,(! 2 6 370411 7 .o 1 6 970100 5 I 21,0 I 6 830600 1 18.0 l 6 380810 18 5,0 2 6 970 210 279 56 20,0 2 6 851410 1 14,0 2 6 381190 6 12,0 2 6 9 702 30 4 I 17,0 2 6 920600 1 14,0 2 6 390259 I 23,0 1 6 970300 6605 1585 24,0 I 6 930100 1 8,o 1 6 390 710 l 23 ,o 1 6 970410 1 18,0 2 6 940300 l 1 7' 0 2 6 390750 I 14,0 2 6 971)490 135 23 l7 ,o 2 6 950390 l 14.0 2 6 390790 600 132 22,0 1 6 9 70500 789 158 20,0 2 6 970210 1 20,0 2 6 401200 I 20,0 l 6 970600 337 64 19,0 I 6 970300 5 24.0 l 6 401499 2 14,0 2 6 9/0710 8 1 10,0 1 6 980210 1 16,0 l 6 410121 93 ,o 1 6 970790 931 158 17,0 l 6 980519 l 14,0 l 6 410125 30 ,o 1 220 6 970800 17 2 ll ,o 2 6 990400 1 f 0 1 6 410~90 2 9,0 1 6 980110 18 2 10,0 2 2952 124 4,2 . 6 42 Oi 10 75 13 17,0 2 
jahr-1962-Annee Tab. 3 EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Pradu1ts Werte 
Zollsatz Ursprung-Origlne Zollsatz 'l . . Ursprung-Origlne 
Zollertrag oder -.. E ·~ Warenkategorie Werte z 11 d •. _ Warenkategorie 
..... _ Cat. de Produits 0 ertrag 0 er ,~ § Cat. de Produits 
Valeurs Perceptlons Drolt ou ~ d Valeurs Perceptions Droit ou ~ 13 
Code TDC incidence N Code TDC incidence N Code TDC 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000$ 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Perceptions Droit ou 
incidence 
1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~~ I 1 000$ 1 000$ lnzidenz ~ ~~ 
IGZT-SchiUss. '1 ." IGZT-Schlüss. '1 ." IIGZT·Schlüss. 
TT ~----~--------~------_L ______ L_ ___ Iyy~----~--------~-------L------L-~yy -------L--------~-------L------L-~ IHONG KONG HONG KONG HONG KONG 6 420290 89 13 15,0 2 6 710299 480 ,o 1 6 970600 
6 420310 12 2 16,0 2 6 711210 38 ,o 1 6 '170790 
6 420321 52 7 14,0 2 6 711220 2 12,0 1 6 980130 
6 42032'1 28 5 19,0 1 6 711511 4 ,o 1 6 980210 
6 420350 32 5 15,0 2 6 711519 1 14,0 1 6 9ti0310 
6 43021.0 2 1,0 2 6 711521 2 ,o 1 6 9e0359 
6 430310 3 1 19,0 2 6 711525 70 6 9,0 1 6 980519 
6 440399 9 ,o 1 6 711529 9 1 14,0 1 6 'IH1000 
6 440510 3 10,0 1 6 711600 172 31 18,0 2 6 981200 
6 440599 102 ,o 1 6 732400 4 1 14,0 2 6 9ti1400 
6 440900 4 e,o 1 6 732900 3 13,o 2 6 981500 
6 442400 7 1 15,0 1 6 733190 17 2 13,0 2 6 990100 
6 442700 112 16 14,0 2 6 733229 81 11 14,0 2 6 990300 
6 442899 4 1 14,0 1 6 733310 29 4 15,0 2 6 990400 
6 460110 8 [,0 2 6 733890 65 11 17,0 1 6 990500 
6 460220 34 4 11,0 2 6 734090 104 15 14,0 2 6 9'10600 
6 460291 11 1 7,0 2 6 740100 141 ,o 1 
6 460299 1 19,0 1 6 741300 1 14,0 2 NON CLASS 
6 460300 174 24 14.0 2 6 741800 2 14,0 2 8 00'1000 
6 4816~0 1 20,0 l 6 741900 107 15 14,0 2 
6 481800 2 21.0 1 6 750100 30 ,o 1 
6 482190 4 •1 19,0 1 6 761500 26 4 16,0 2 
6 490100 7 ,o 1 6 761690 5 1 19,0 1 
6 490300 1 15,0 1 6 800100 294 ,o 1 
6 490900 1 15,0 1 6 800600 4 16,0 1 
6 491000 2 19,0 1 6 810411 1 ,o 1 
6 491190 5 1 u.o 2 6 820100 1 12,0 2 
6 500200 18 2 10,0 1 6 820400 11 13,0 2 
6 500300 3 ,o 1 6 820510 6 12,0 1 
6 500999 19 3 14,0 2 6 820530 1 9,0 1 
6 510410 12 2 17,0 2 6 820900 5 1 17,0 1 
6 510420 13 12 16,0 2 6 821300 38 5 13,0 2 
6 530290 11 ,o 1 6 821410 3 1 19,0 1 
6 531110 1 13,0 1 6 821490 2 15,0 2 
6 550300 120 ,o 1 6 830100 17 3 17,0 1 
6 550911 12 2 15.0 2 6 830600 42 8 18,0 1 
6 550915 19 3 14.0 2 6 830790 184 26 14,0 2 
6 550919 95 15 16,0 2 6 830990 7 1 13,0 2 
6 550990 9 2 19,0 1 6 831100 2 18,0 1 
6 560720 27 5 19,0 1 6 840694 1 12,0 2 
6 571100 3 1 20,0 1 6 840696 1 10,0 2 
6 580110 24 5 20,8 4 6 840699 1 12,0 2 
6 580210 57 13 23,0 1 6 841150 1 13,0 1 
6 580300 7 1 17,0 2 6 841500 1 10,0 2 
6 580490 2 19,0 1 6 842110 58 6 11,0 1 
6 580519 1 17,0 2 6 842190 10 1 13,0 1 
6 580921 7 20,0 1 6 843411 1 5,0 2 
6 580925 1 18,0 2 6 843'.15 1 11,0 2 
6 581000 6 14.0 2 6 843851 4 11.0 2 
6 590110 9 10,0 1 6 845490 12 12,0 2 
6 590400 1 13,0 2 6 845990 7 12,0 2 
6 590590 10 2 19,0 1 6 846090 2 10,0 2 
6 591110 2 14,0 2 6 850111 1 u.o 2 
6 600190 1 19,0 1 6 850131 14 2 [4,0 2 
6 600200 936 215 23,0 l 6 850300 326 65 20,0 1 
6 600300 3 1 22.0 1 6 850600 40 6 15,0 2 
6 600400 430 90 21,0 1 6 850910 9 1 14,0 2 
6 600510 6438 1352 21,0 1 6 850930 20 2 u,o 2 
6 600590 4 1 16,0 2 6 850990 10 1 12,0 2 
6 6006'10 43 9 20,0 1 6 851010 13 2 15,0 1 
6 610100 3506 701 20,0 1 6 851090 1360 245 18,0 1 
6 610210 17 3 18,0 2 6 851310 2 13,0 2 
6 610290 5242 1048 20,0 1 6 851390 1 15,0 1 
6 610300 9096 1819 20,0 1 6 851513 1 16,0 2 
6 610400 890 160 18.0 2 6 851515 101 22 22,0 1 
6 610500 150 24 16,0 2 6 851800 38 5 14,0 2 
6 610600 5 1 2!,0 1 6 851919 2 13,0 2 
6 610900 83 14 17,0 2 6 851950 2 13,0 2 
6 611000 45 9 21,0 1 6 852010 97 12 12,0 2 
6 611100 8 2 21,0 1 6 852030 2 14,0 2 
6 620110 1 19,0 1 6 852290 8 10,0 2 
6 620190 14 3 19,0 1 6 870300 3 20,0 2 
6 620200 2846 626 22,0 1 6 870600 1 14,0 2 
6 620311 33 4 11,0 1 6 871290 2 16,0 2 
~ ~~gn§ ui 11 t~:g ~ ~ g~gr~I 2 li6 21 10 ;8 r 
6 620400 1 19,0 1 6 890199 3 6,0 2 
6 620590 240 50 21,0 1 6 890310 120 ,o 1 
6 630200 103 ,o 1 6 900200 1 17,0 1 
6 640100 418 84 20,0 1 6 900400 3 1 19,0 1 
6 640210 41 7 16,0 2 6 900500 147 29 20,0 1 
6 640290 2862 572 20,0 1 6 900710 27 5 18,0 1 
6 640400 31 4 14,0 2 6 900730 3 16,0 1 
6 640510 1 18,0 1 6 900810 3 13,0 2 
6 640590 1 13,0 2 6 900900 12 2 14,0 2 
6 650210 2 5,0 2 6 901000 1 12.0 2 
6 650420 1 18,0 1 6 901300 10 1 14,0 2 
b 650500 33 6 19,0 1 6 902000 1 13,0 2 
6 650600 3 1 19,0 1 6 902200 1 12,0 2 
6 660100 403 64 16,0 2 6 902410 2 14,0 2 
6 660200 1 14,0 2 6 902810 2 13,0 2 
6 660319 4 14,0 2 6 910100 2 u,o 8 
6 670130 2 18,0 2 6 910490 1 13,0 1 
6 670211 3 1 18,0 1 6 910900 25 2 9,0 1 
6 67021~ 507 106 21.0 1 6 920500 1 14,0 2 
6 670220 14 3 23,0 1 6 920890 8 1 14,0 1 
6 670400 18 3 15,0 2 6 940190 424 72 17,0 2 
6 670500 38 6 17,0 2 6 940300 224 38 17,0 2 
6 680240 6 1 14.0 1 6 940400 6 1 16,0 2 
6 690800 4 1 18,0 1 6 950210 1 9,0 1 
6 691110 4 2 41,7 4 6 950290 1 14,0 2 
6 691190 75 32 42,7 4 6 950390 399 56 14,0 2 
6 691239 1 21,0 7 6 950519 1 6,0 2 
6 691310 16 3 16,0 1 6 950790 6 10,0 2 
6 691320 34 13 39,5 4 6 950890 6 14,0 2 
6 691390 14 4 25,4 4 6 960210 1 20,0 2 
6 700900 15 3 22.0 1 6 960290 6 21,0 1 
6 701000 1 19,0 2 6 970100 2 21,0 1 
6 701300 2 24,0 1 6 970210 385 17 20,0 2 
6 701490 5 20,0 1 6 970230 4 1 17,0 2 
6 701919 3 19,0 1 6 970300 1289 309 24,0 1 
6 710100 36 .o 1 6 970410 1 18,0 2 
6 710210 25 .o 1 6 970490 72 12 17,0 2 
6 710295 2 8,0 1 6 970500 161 32 20,0 2 
AUS TRALI E 
AG.PRELEV 
1 020195 
1 020196 
1 040?11 
1 040?15 
1 040521 
1 100100 
1 100310 
1 100390 
1 100490 
1 100790 
1 110110 
1 11U900 
1 160298 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 OL0120 
2 0L0150 
2 020199 
2 020430 
2 0L0499 
2 02 0690 
2 030118 
2 030139 
2 030312 
2 030314 
2 030315 
2 030317 
2 030333 
2 030338 
2 040210 
2 040300 
2 040410 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 060311 
2 060315 
2 060431 
2 060439 
2 070330 
2 070510 
2 070599 
2 080150 
2 080215 
2 080230 
2 080250 
2 080430 
2 060590 
2 0806ll 
2 080613 
2 080615 
2 080617 
2 080634 
2 080635 
2 081210 
2 081220 
2 081230 
2 081240 
2 081290 
2 090111 
2 090113 
2 090819 
2 090850 
2 100659 
2 120120 
2 120190 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120791 
2 120799 
2 L/0850 
2 150210 
2 150290 
2 1 ~0399 
2 150459 
2 150738 
2 150755 
2 150795 
2 160310 
2 160500 
2 180100 
2 180200 
2 200240 
2 200400 
14 
1 
117 
110 
1 
3 
1 
210 
2 
2 
15 
50 
11 
3 
27 
167 
45738 
363 
363 
48531 
1 
52 
10 
2 
646 
28533 
8 
16412 
12116 
553 
4 
52 
271 
58660 
9 
1 
99 
200 
514 
13 
1 
1 
1 
400 
5 
2 
21 
1 
21 
124 
1733 
34 
245 
1650 
1144 
23 
l3 
12 
1 
1 
1 
96 
7 
1 
21 
2I 
1186 
1 
22 
4214 
6 
2412 
124 
628 
156 
60 
58 
104 
21 
660 
7 
5 
4 
79 
549 
4 
10 
1 
109 
93 
9 
680 
114 
450 
4 
2 
112 
49 
11 
108 
369 
1 
1624 
51 
18 
1 
3 
21 
18 
32 
4 
8657 
8864 
10 
1 
39 
5707 
2134 
157~ 
44 
1 
14 
70 
9595 
20 
24 
36 
2 
100 
1 
4 
2 
22 
416 
8 
56 
495 
3 
2 
9 
4 
2 
95 
3 
590 
1 
193 
16 
63 
12 
5 
9 
8 
2 
106 
1 
1 
1 
13 
5 
9 
20 
6 
9 
2 
2 
11 
146 
5 
4 
19,0 17 ,o 
18,0 
16,0 
18,0 
14,0 
14.0 
15,0 
18,0 
16,0 
26,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
18,9 • 
39,6 
.o 
20r0 
12,0 
15,0 
6,0 
2ü,O 
6,0 
13,0 
13,0 
8,0 
30,0 
27,0 
26,0 
16,4 • 
,o 
20,0 
20,0 
12,0 
7,0 
19,0 
24.0 
1o,o 
15,0 
25,0 
15,0 
20,0 
18,0 
18,0 
8,0 
18,0 
24,0 
23,0 
23,0 
30,0 
,o 
.o 
24,0 
20,0 
,o 
10,0 
9,0 
9,0 
7,0 
12,0 
20,0 
20.0 
8,0 
s.o 
4,0 
15,8 
14,0 
10,7 
a,o 
13,0 
10,0 
s,o 
8,0 
16,0 
s,o 
a,o 
16,0 
21,0 
20,0 
25,0 
16,0 
,o 
,o 
,o 
8,0 
5,0 
10,0 
,o 
3,0 
5,0 
2,0 1o,o 
12,0 
,o 
4,0 
17,0 
10,0 
.o 
20,0 
9,0 
9,0 
22.0 
25,0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
7 
4 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
tm 
222 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origlne 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
...... 
I GZT-SchiUss. 
Code TDC 
AUSTRALJE 
2 200500 
2 200631 
2 200635 
2 230110 
2 230130 
2 230400 
AG.NDA 
3 050200 
3 050310 
3 050390 
3 050900 
3 051100 
3 051200 
3 051400 
3 130100 
3 130290 
3 130319 
3 150510 
3 150590 
3 150600 
3 151050 
3 151510 
3 190200 
3 210400 
CECA 
4 260119 
4 260120 
4 730121 
·4 730125 
4 730149 
4 730321 
4 730325 
4 730329 
4 731013 
4 731335 
4 731347 
4 731364 
4 731366 
4 731564 
EURATOM 
5 260141 
AUT.PROD. 
6 250500 
6 251200 
6 252400 
6 252600 
6 252710 
6 253200 
6 260150 
6 260160 
6 260190 
6 260311 
6 260315 
6 260317 
6 260330 
6 260390 
6 270500 
6 270721 
6 271000 
6 281310 
6 281900 
6 290159 
6 290451 
6 290513 
6 292280 
6 294190 
6 294230 
6 300110 
6 300333 
6 320190 
6 321310 
6 330115 
6 330118 
6 330150 
6 330200 
6 350115 
6 350119 
6 360700 
6 370710 
6 370753 
6 381910 
6 390251 
6 390790 
6 400900 
6 401200 
6 401310 
6 401491 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410210 
6 410290 
6 410399 
6 410510 
6 410610 
6 410690 
6 420610 
6 430100 
6 430210 
6 440200 
6 440510 
6 440599 
6 441400 
6 482190 
6 490100 
6 491190 
6 500999 
6 510129 
6 530100 
6 530290 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
148 
9 
62 
281 
11 
594 
21639 
5 
103 
5 
--, 
.•0 
·u8 
107 
27 
27 
1 
2 
80 
187 
2 
2 
66 
1 
1450 
1 
130 
356 
34 
105 
5 
13 
8 
29 
1 
5 
269 
9 
15 
986 
82 
82 
2 
1 
187 
2 
83 
128 
2533 
1307 
5441 
30 
147 
4 
1554 
34 
5 
7 
580 
11 
4 
4 
2 
31 
1 
6 
2 
3 
3 
8 
3 
10 
77 
102 
5 
144 
45 
4 
2 
3 
3 
1 
21 
1 
1 
129 
5 
53267 
1970 
581 
11 
61 
2 
1 
5 
6 
44 
292 
4 
1 
6 
171 
7 
4 
3 
7 
3 
4 
275042 
32 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
44 
2 
16 
8 
2614 
8 
6 
17 
31 
13 
1 
3 
2 
21 
1 
1 
42 
1 
63 
1 
1 
1 
3 
7 
22 
6 
1 
6 
21 
1 
1 
6 
1 
3 
Zollsatz 
oder 
ln~idenz 
Droit ou 
incidence 
30,0 
23,0 
25,0 
3,0 
4,0 
,o 
12.1 .. 
,o 
,o 
z,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
6,0 
10,0 
3,0 
6,0 
,o 
25,0 
zo,o 
2.1 .. 
,o 
,o 
3,6 
4.1 
3,2 
,o 
,o 
,o 
6,0 
5,7 
6,8 
7,7 
8,9 
5.1 4,3 .. 
,o 
.. 
,o 
,o 
,o 
,o 
.o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
3,0 
10,0 
10,8 
10,0 
14,0 
14.0 
19,0 
11,0 
16,0 
14,0 
13,0 
10,0 
22,0 
9,0 
15.0 
4,0 
,o 
7,0 
8,o 
15,0 
14,0 
12.0 
,o 
17,8 
7.0 
20,0 
22,0 
14,0 
20,0 
16,0 
12,0 
,o 
,o 
,o 
9,0 
10,0 
10,0 
a,o 
a,o 
10,0 
7,0 
,o 
7,0 
u,o 
10,0 
,o 
s,o 
19,0 
.o 
13,0 
14.0 
15,0 
,o 
,o 
]·;t: 
:~ E 
:gl'; 
~~ 
ou 
N 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 
I GZT ·SchlUss. 
Code TDC 
TT 
AUSTRAUE 
6 530300 
6 530500 
6 550100 
6 550915 
6 550919 
6 560310 
6 560320 
6 591000 
6 600190 
6 610100 
6 620311 
6 620400 
6 630200 
6 681100 
6 681510 
6 710100 
6 710210 
6 710299 
6 710510 
6 711511 
6 732100 
6 733229 
6 733500 
6 740100 
6 740200 
6 750100 
6 760131 
6 760135 
6 770135 
6 780110 
6 780130 
6 780200 
6 790110 
6 790130 
6 810411 
6 810421 
6 810456 
6 820400 
6 820510 
6 821129 
6 821190 
6 830200 
6 830990 
6 840615 
6 841030 
6 841119 
6 841600 
6 841990 
6 842110 
6 842290 
6 842400 
6 843000 
6 843450 
6 843490 
6 843517 
6 843519 
6 843530 
6 843810 
6 844110 
6 844531 
6 844545 
6 844575 
6 845730 
6 845990 
6 846190 
6 846330 
6 850115 
6 850131 
6 850135 
6 850170 
6 850459 
6 850600 
6 851130 
6 851220 
6 851410 
6 851559 
6 851911 
6 851919 
6 851930 
6 851970 
6 852010 
6 852119 
6 852290 
6 852300 
6 860930 
6 870211 
6 870600 
6 880390 
6 900200 
6 900710 
6 900830 
6 900900 
6 901400 
6 901630 
6 901700 
6 901930 
6 902000 
6 902100 
6 902200 
6 902310 
6 902490 
6 902500 
6 902600 
6 902810 
6 902830 
6 902890 
6 921090 
6 921390 
6 940190 
6 960290 
6 '160400 
6 970300 
6 970490 
6 970600 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
379 
52 
6 
1 
4 
9 
33 
18 
4 
4 
26 
1 
599 
2 
13 
52 
394 
50 
2 
6 
52 
1 
1 
3012 
6 
5 
10 
36 
3 
5650 
11 
6 
4732 
60 
1 
1 
2 
4 
1 
18 
47 
10 
2 
9 
~ 
3 
15 
1 
2 
5 
6 
1 
11 
4 
5 
l 
6 
2 
2 
5 
8 
15 
1 
6 
2 
7 
7 
22 
2 
4 
7 
1 
5 
35 
5 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
26 
5 
1 
34 
13 
1 
13 
2 
20 
4 
3 
8 
4 
9 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
10 
11 
8 
1 
16 
!· Zollertrag 
II 1 000$ Perceptions 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
6 
452 
1 
312 
2 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
4 
5 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Drolt ou 
lncidence 
,o 
3,0 
,o 
14,0 
16,0 
11,0 
10t0 
16,0 
19,0 
20,0 
11,0 
19t0 
,o 
8,0 
5,0 
,o 
,o 
,o 
,o 
,o 
11,0 
14,0 
14,0 
,o 
,o 
,o 
s,o 
,o 
,o 
8,0 
,o 
10,0 
6,6 
,o 
,o 
,o 
8,o 
13,0 
12t0 
10,0 
14,0 
14,0 
13,0 
14,0 
12,0 
12,0 
10,0 
10,0 
11.0 
11,0 
9,0 
10,0 
s,o 
11,0 
9,0 
11,0 
13,0 
10,0 
12,0 
a,o 
s,o 
6,0 
10,0 
12,0 
13,0 
12,0 
10,0 
14,0 
u,o 
12,0 
11,0 
15,0 
15,0 
17,0 
14,0 
18,0 
13,0 
13,0 
13,0 
11,0 
12,0 
15,0 
10,0 
14.0 
9,0 
22,0 
14,0 1o,o 
17,0 
18,0 
15,0 
14,0 
14,0 
12,0 
13,0 
10,0 
13,0 
10,0 
12,0 
17.0 
13,0 
13,0 
12,0 
13,0 
13,0 
13,0 
18,0 
14,0 
17,0 
21,0 
19,0 
24,0 
17,0 
19,0 
~z: :~ e 
:gl'; 
~l 
ou 
N 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
l 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
! 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
~~m~l~ Code TDC 
...... 
AUSTRAUE 
6 980310 
6 99 0 01 0 
6 990300 
6 990400 
6 990500 
6 990600 
NON CLASS 
8 009000 
N ZELANDE 
AG. PRELEV 
1 020196 
1 110900 
AG.AN.2.A 
2 020110 
2 020120 
2 020150 
2 020199 
2 020430 
2 030116 
2 030118 
2 030312 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040410 
2 040490 
2 040600 
2 050400 
2 051590 
2 070510 
2 0705'19 
2 080211 
2 080611 
2 080613 
2 O!l0615 
2 080617 
2 080634 
2 080635 
2 090819 
2 120120 
2 120160 
2 120391 
2 120393 
2 120396 
2 120399 
2 120791 
2 150210 
2 150290 
2 150451 
2 160310 
2 160491 
2 160!>00 
2 180100 
2 180200 
2 200290 
2 230110 
AG.NDA 
3 050310 
3 051200 
3 051400 
3 130290 
3 130351 
3 150600 
AUT.PROD. 
6 260190 
6 260315 
6 260330 
6 260390 
6 294110 
6 300110 
6 320510 
6 350111 
6 3S0115 
6 350119 
6 350130 
6 410110 
6 410121 
6 410125 
6 410391 
6 430100 
6 530100 
6 530290 
6 530300 
6 530500 
6 531190 
6 630100 
6 630200 
6 711100 
6 731260 
6 740100 
6 760110 
6 760135 
6 780130 
6 841119 
6 841990 
6 843490 
6 844H5 
6 845730 
6 850111 
6 850500 
6 851559 
6 851800 
6 851919 
6 851930 
6 852070 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
6 
1 
3 
27 
2 
360007 
2262 
2262 
445086 
111 
2 
113 
5 
335 
281 
144 
209 
5 
13 
32 
333 
2 
2229 
64 
527 
36 
2193 
8 
111 
13 
4 
12 
675 
1 
1817 
1 
41 
1 
105 
12 
1 
135 
86 
5 
1 
145 
41 
8 
54 
5 
3 
543 
2 
43 
268 
10549 
11 
64 
71 
16 
1 
26 
189 
4 
4 
18 
16 
5 
178 
1 
775 
1489 
309 
2 
. .2050 
8027 
3731 
2 
11 
135977 
15 
22 
1 
1 
20 
112 
6 
3 
403 
7 
10 
12 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
jahr-1962-Annee 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
1008 
13290 
22 
1 
23 
1 
67 
56 
17 
15 
1 
1 
8 
60 
535 
15 
121 
11 
10 
1 
1 
2 
95 
145 
4 
11 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
49 
10 
8 
1258 
1 
18 
16 
223 
43 
3 
Zollsatz 
oder 
lnzidenz 
Droit ou 
lncldence 
18,0 
0 
' ,o 
,o 
,o 
,o 
0,3 • 
] .'!:! 
:~ e 
:gl'; 
~"'g 
ou 
N 
2 
1 
9 
35,2 ... 
20,0 
27,0 
20,4 .. 
16,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
12,0 1 
7,0 1 
15,0 2 
1o,o 1 
25,0 1 
18,0 1 
23,0 1 
24,0 1 
23,0 8 
23,0 1 
30,0 1 
.o 1 
,o 1 
9,0 2 
7,0 1 
15,0 1 
15,8 5 
14,0 7 
10,7 4 
a,o 7 
13,0 7 
10,0 7 
20,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 2 
a,o 2 
5,0 2 
10,0 1 
,o 1 
2.0 1 
10,0 2 
,o 2 
,o 1 
25,0 1 
20,0 1 
9,0 1 
9,0 1 
24,0 1 
3,0 2 
11,9 .. 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
.o 1 
3,0 2 
3,0 2 
o,s .. 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
12,0 1 
10,0 1 
1!>,0 2 
z,o 1 
15,0 2 
14,0 1 
u.o 1 
,o 1 
.o 1 
,o 1 
6,0 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
,o 1 
3,0 1 18,0 1 14,0 2 
,o 1 
.o 1 10,0 1 
,o 1 
9,0 2 
,o 1 
,o 1 
12,0 1 10,0 2 
11.0 2 6,0 2 10,0 2 ll,o 2 14,0 1 1a,o 2 
14,0 2 
13,0 2 
13,0 2 
12,0 2 
Jahr- 1962-Annee 
Ursprung-Orls:lne 
Warenkategorie 
Cat. de Produfts 
..,.., 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
I N ZELANDE 6 880390 
6 900900 
6 902490 
6 902830 
NON CLASS 
8 009000 
.N GUIN N 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 070599 
2 090111 
2 090113 
2 090811 
2 090819 
2 090850 
2 120120 
2 120399 
2 150139 
2 150795 
2 180100 
2 230400 
AG.NDA 
3 051000 
3 051200 
3 130290 
3 140131 
AUT.PROD. 
6 271000 
6 370753 
6 370755 
6 410121 
6 410125 
6 440310 
6 440399 
6 440410 
6 440510 
6 440599 
6 530100 
6 550919 
6 610290 
6 731890 
6 740100 
6 760110 
6 760135 
6 840615 
6 840655 
6 840657 
6 841895 
6 842290 
6 845219 
6 845600 
6 846090 
6 850115 
6 851513 
6 870600 
6 871459 
6 901400 
6 930410 
6 990400 
6 990500 
NON CLASS 
8 009000 
OCEAN USA 
AG.ANo2,A 
2 180100 
2 230110 
AG.NDA 
3 051200 
3 130290 
AUT.PROD, 
6 253200 
6 260190 
6 530100 
6 851515 
OCEAN BR 
AG,AN.2.A 
2 120120 
2 150736 
2 150738 
2 150795 
2 180100 
2 230400 
AG.NDA 
3 051200 
AUT.PROO. 
6 410121 
6 530100 
6 740100 
NON CLASS 
8 009000 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
4 
1 
1 
1 
153241 
286 
286 
164378 
11 
1 
428 
2 
1 
350 
54 
533 
1 
150 
338 
198 
2 
2069 
9 
45 
88 
4 
146 
93 
3 
1 
36 
41 
12 
14 
1 
15 
86 
6 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
12 
1 
20 
1 
1 
3 
1 
4 
6 
13 
397 
21 
21 
2633 
13 
5 
18 
6 
5 
11 
1 
1 
21 
4 
27 
56 
120 
53 
858 
380 
29 
910 
2350 
61 
61 
19 
6 
2 
27 
Zollsatz 
Zollertrag oder 5!~ =~ e lnzldenz 1000$ 151° 
Perceptlons Oroit ou ~.g ~u lnc/dence 
10,0 2 
14 0 . 2 13,0 2 
13,0 2 
306 0,2 • 
9 
* 
1588 33,0 .. 
68 
70 
14 
8 
34 
18 
212 
10 
1 
2 
2 
19 
,o 1 
7,0 1 
16,0 1 
21 ,o 1 
,o 1 
20,0 1 
25,0 1 
,o 1 
10,0 1 
5,0 1 
10 ,o 1 
9,0 1 
,o 1 
10,2 • 
,o 
.o 
,o 
,o 
* 
10,8 3 
17.8 4 
14,6 5 
,o 1 
,o 1 
5,0 1 
,o 1 
s,o 1 
10,0 1 
,o 1 
,o 1 
16,0 2 
20t0 1 
14,0 1 
,o 1 
9,0 2 
,o 1 
14,0 2 
13,0 2 
l3t0 1 
10,0 2 
11.0 2 
u.o 1 
10,0 2 
10t0 2 
10t0 2 
16,0 2 
14,0 2 
lltO 2 
14t0 2 
14,0 2 
,o 1 
,o 1 
4,8 * 
q 
231 15,0 ** 
9,0 1 
3,0 2 5,6 • 
,o 
.o 
* 
,o 
,o 
,o 
22,0 
3,7 • 
2 9,3 ** 
,o 1 
2 4,0 2 
34 4,0 2 
38 lOtO 1 
3 9,0 1 
.o 1 
77 3,3 • 
,o 
• 
,o 
,o 
,o 
* 
'l 
Ursprung-Orlglne 
Warenkategorie 
Cot. de Produfts 
..,.., 
IGZT-Schlüss. 
Code TDC 
.N.HEBRID 
AG.AN.2.A 
2 030135 
2 030150 
2 090111 
2 120120 
2 120791 
2 180100 
AG.NDA 
3 051200 
.N.CALEDO 
AG.AN.2.A 
2 010690 
2 090111 
2 090115 
2 090500 
2 120120 
2 120791 
2 180100 
AG.NDA 
3 051200 
AUT.PROD. 
6 260190 
6 330115 
6 370411 
6 530100 
6 620311 
6 730291 
6 740100 
6 750100 
6 921237 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
.POLYN.FR 
AG.AN.2.A 
2 040600 
2 080130 
2 08017'l 
2 090111 
2 090500 
2 120120 
2 120799 
AG.NDA 
3 051200 
3 051400 
3 220951 
AUT.PROD. 
6 440310 
6 442700 
6 550911 
6 711600 
6 740100 
6 950290 
6 950599 
SOUT .AV!T 
CECA 
4 270110 
AUT,PROD, 
6 271000 
6 340310 
NON CLASS 
8 009000 
DIVERS ND 
AG.AN.2.A 
2 030139 
2 030150 
2 030338 
2 150451 
2 150459 
2 220525 
2 230110 
2 230130 
2 240190 
AG.NDA 
3 051310 
AUT.PROD, 
6 271000 
6 281000 
6 291315 
Tab. 3 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
2439 
149 
11 
84 
3159 
51 
192 
3646 
10 
10 
3656 
1 
923 
1 
37 
169 
27 
4 
1162 
406 
406 
478 
4 
4 
13 
1 
6128 
21 
14766 
1 
1 
21417 
7 
7 
22992 
1 
8 
203 
100 
795 
4584 
1 
5692 
121 
1 
22 
144 
3 
1 
1 
11 
3 
2 
21 
42 
5878 
99 
99 
11917 
13 
11930 
9622 
9622 
21651 
2083 
9 
38 
2884 
13 
107 
4 
10 
1 
5149 
167 
167 
10 
2 
3 
Zollertrag 
1 000$ 
Perceptlons 
77 
37 
2 
13 
17 
69 
69 
148 
6 
154 
429 
429 
583 
2 
10 
16 
119 
147 
22 
22 
2 
3 
5 
174 
9 
9 
1287 
1 
1288 
1297 
312 
2 
3 
71 
388 
Zollsatz 
oder ] .~ :~ f lnzldenz 151~ ~~ Oroit ou 
lncidence N 
• 
3,3 •• 
25,0 
18,0 
16,0 
,o 
,o 
9,0 
1,9 .. 
,o 
* 
1' 9 ** 
,o 
16,0 
25,0 
15,0 
,o 
,o 
9,0 
13,3 * 
,o 
* 
,o 1 4,0 2 
,o 1 
,o 1 
11,0 1 7,0 1 
,o 1 
.o 1 
10,0 4 
,o 1 
2t0 * 
9 
* 
15,3 *• 
30,0 
20,0 
s,o 
16,0 
15,0 
,o 
3,0 
2t6 .. 
,o 1 
,o 1 
102,2 4 
15,3 * 
5,0 1 
14,0 2 
15,0 2 
18,0 2 
,o 1 
14,0 2 
16,0 1 11,9 • 
29,8 ** 
9,4 
9,1 • 0 
lOtS 3 
s,o 2 
10,8 • 
9 
* 
19,9 ... 
15,0 1 
18,0 1 
8,o 1 
,o 2 
,o 1 66,8 4 
3,0 2 
4t0 2 
35,4 
'7,5 * 5 
,o 
* 
10,8 3 
14,0 1 
12,0 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cot. de Produfts 
..,.., 
I GZT-Schlüss. 
Code TDC 
DIVERS NO 
6 440399 
6 440599 
6 780110 
NON SPEC 
AG.PRELEV 
1 020144 
1 020196 
1 020200 
1 020630 
1 040511 
1 040515 
1 100599 
1 110110 
1 160190 
1 160298 
1 230790 
AG.AN.2.A 
2 020120 
2 020149 
2 020150 
2 020499 
2 020690 
2 030139 
2 030218 
2 040210 
2 040220 
2 040300 
2 040490 
2 070181 
2 070310 
2 070390 
2 070510 
2 081230 
2 090111 
2 090115 
2 090210 
2 090290 
2 090411 
2 150738 
2 150739 
2 150751 
2 150757 
2 150795 
2 150797 
2 151300 
2 160410 
2 160430 
2 160470 
2 160491 
2 170100 
2 180100 
2 200100 
2 200260 
2 200290 
2 200~00 
2 200635 
2 220510 
2 220521 
2 220525 
2 220535 
2 220543 
2 220~47 
2 220559 
2 220830 
2 230690 
AG,NDA 
3 180690 
3 190200 
3 190300 
3 220110 
3 220200 
3 220300 
3 220611 
3 220930 
3 220951 
3 220955 
3 220959 
3 221010 
3 240210 
CECA 
4 730329 
AUT.PROD, 
6 271000 
6 320919 
6 340100 
6 340310 
0 350613 
6 380710 
6 381435 
0 381923 
6 381999 
6 400110 
6 410125 
6 420500 
6 440100 
6 440399 
6 440593 
6 442200 
6 490100 
6 550100 
6 590400 
6 620311 
6 630200 
6 640590 
6 681340 
Werte 
1000$ 
Valeurs 
1 
3 
15 
40 
5356 
5 
5 
83 
3 
7 
3 
2 
36 
6 
41 
241 
432 
211 
8 
2 
2 
9 
20 
2 
25 
16 
26 
22 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
87 
3 
5 
1 
3 
6 
31 
4 
36 
11 
1 
4 
3 
10 
15 
21 
1 
3 
6 
6 
13 
2 
5 
4 
257 
123 
15 
6 
7 
2 
1 
1045 
5 
45 
43 
1 
1 
68 
2 
1 
2 
58 
95 
1 
163 
485 
50 
50 
2729 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
5 
12 
6 
1 
6 
1 
9 
1 
1 
45 
1 
34 
1 
2 
57 
3 
Zollertrag 
1000$ 
Perceptions 
1 
2 
390 
1 
1 
15 
1 
1 
11 
1 
11 
36 
78 
42 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
5 
22 
1 
1 
6 
1 
4 
2 
3 
4 
17 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
172 
111 
8 
6 
10 
8 
457 
1 
11 
13 
20 
2 
22 
50 
293 
412 
295 
l 
1 
2 
4 
7 
Zollsatz 
oder 1 .t! 
=:t e lnzldenz :;:lo ~~ 
Droitou ~(3 inc/dence 
.o 1 
'0 1 
s,o 4 5,0 • 
12,5 
** 
20,0 1 
20,0 1 
18,0 1 25,0 1 
12,0 1 15,0 1 9,0 1 30,0 1 
21t0 1 
26t0 1 
15,0 1 
18.1 • 
20,0 1 
7,0 1 
20,0 1 19,0 1 
24,0 1 
15,0 1 
15,0 1 
18,0 1 
23,0 1 
24,0 1 
23,0 1 
7,0 1 
a,o 1 
12,0 1 9,0 2 
16,0 2 
16,0 1 
25,0 1 23,0 1 
18,0 1 
20,0 1 
4,0 2 5,0 1 
20,0 1 
20,0 1 
10,0 1 
15,0 1 
25,0 1 
30,0 1 
16,0 2 
25,0 1 
25,0 1 
ao,o 1 9,0 1 
22,0 1 
20,0 1 
24,0 1 
30,0 1 
25,0 1 
37,0 4 
27,7 4 
66,8 4 90,0 4 
55,2 4 
97,4 4 
145,9 4 
386,8 4 
4,0 
43,7 • 1 
27,0 2 
25,0 1 
30t0 1 
s,o 1 20,0 1 
30,0 1 
24,0 4 
25,9 4 
10lt2 4 
37,4 5 52,6 4 
26,9 4 
180,0 1 84,9 .• 
,o 0 
• 
10,8 3 
15,0 2 
15,0 2 
8,0 2 
19,0 1 
4,0 2 
14,0 2 
1o,o 2 
18t0 1 
,o 1 
,o 1 
14t0 2 
,o 1 
,o 1 
13,0 1 
11 ,o 2 
,o 1 
,o 1 
13,0 2 
lltO 1 
,o 1 
13,0 2 
l6t0 2 223 
22-4 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
Ursprung-Ong1ne 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
II GZT Schlüss. 
Code TDC 
TT 
NON SPEC 
6 732500 
6 840655 
6 840694 
6 840696 
6 840699 
6 842315 
6 842317 
6 843730 
6 846330 
6 890400 
6 970600 
6 981000 
6 990400 
NON CLASS 
8 009000 
SECRET 
AG.AN.2.A 
2 050400 
2 090290 
2 120130 
2 120190 
2 120720 
2 120730 
2 120791 
2 120799 
2 120831 
2 150736 
2 150711 
AG.NDA 
3 151110 
3 180690 
CECA 
4 730125 
4 730135 
4 730325 
EURATOM 
5 285075 
AUT.PROD. 
6 260190 
6 270900 
6 271000 
6 271390 
6 281330 
6 281710 
6 283600 
6 290451 
6 291419 
6 291431 
6 291433 
6 291435 
6 291439 
6 291611 
6 292311 
6 292319 
6 293525 
6 293810 
6 293821 
6 293829 
6 293850 
6 293860 
6 293871 
6 293879 
6 293880 
6 294221 
6 2942l9 
6 310514 
6 320510 
6 350119 
6 381921 
6 400110 
6 400210 
6 410700 
6 440200 
6 441~00 
6 570400 
6 620311 
6 620319 
6 110210 
6 710510 
6 733500 
6 760110 
6 790320 
6 841500 
6 842500 
6 852111 
6 852115 
6 852119 
6 852120 
6 852140 
6 852150 
6 852490 
6 870900 
6 921130 
6 921150 
6 921210 
6 921310 
6 921330 
b 921390 
Werte 
1 000$ 
Valeurs 
29 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
455 
1 
2 
2 
3437 
6 
6 
Zollsatz Ursprung-Ongine ]· .~ Warenkategorie Zollertrag oder ;~ e Cat. de Produ/ts 
1 000$ lnzidenz :;:Ia 
u " 
Percept10ns Droit ou ~-g I GZT-Schlüss. ou 
incidence N Code TDC 
TT 
NON CLASS 
5 17,0 1 8 009000 930 00 13,0 2 8 0 
12 ,o 2 
10,0 2 
12,0 2 
7,0 2 
u,o 2 
12 ,o 2 
12,0 2 
,o 1 
19,0 1 
15,0 1 
'0 1 318 9,3 * 
9 
5455 1265 156,0 
63 ,o 
8329 1499 18,0 
1731 ,o 
189 ,o 
164 ,o 
19 2,0 
28 .o 
257 8 3,0 
1016 20 2t0 
532 21 4,0 
10104 909 9,0 
21932 2457 l1,2 • 
315 6 2.0 
1507 407 27,0 
1822 413 22,7 • 
1993 82 4.1 0 
118 4 3,5 0 
1939 .o 0 
4050 86 2,1 • 
73 .o 
73 
10605 ,o 1 
23149 ,o 1 
16478 1780 10,8 3 
685 43 6,3 3 
164 15 9,0 2 
1215 170 14,0 1 
68 10 15,0 1 
538 102 19,0 1 
291 61 21,0 1 
191 38 20,0 1 95 18 19,0 1 95 12 13,0 1 
1527 260 17,0 1 
1 17,0 1 
184 26 14.0 1 
429 69 16,0 1 
5 1 10,0 1 
58 6 11,0 2 248 17 7,0 2 24A 22 9,0 1 58 7 12,0 1 
74 10 14,0 1 
41 3 7,0 2 
17 2 14,0 1 83 15 18,0 1 
199 18 9,0 1 
107 13 i2.0 1 567 57 10,0 1 
1042 156 15,0 2 
13 2 14,0 1 
85 4 5,0 2 
1910 ,o 1 52 ,o 1 
27 3 1o,o 1 123 16 13,0 1 
1164 15 1 13 .o 1 
38 ,o 1 
135 15 u,o 1 
125 29 23,0 1 
31464 ,o 1 
150 ,o 1 
29 4 14,0 2 
10585 95 3 9,0 2 43 3 7,0 1 
73 7 10,0 2 
159 14 9,0 2 
1295 207 16,0 2 
7078 991 14,0 2 31301 4695 15,0 2 
815 106 13,0 2 
91 15 16,0 2 
1790 215 12' 0 2 45 5 10.0 2 
795 167 21,0 2 
12572 1886 15,0 2 34851 4531 13,0 2 
2133 299 14t0 2 3057 489 16,0 2 
191 19 10,0 2 
3007 421 14.0 2 
203658 18178 8,9 • 
Tab. 3 
Zollsatz 
Werte Zollertrag "N .~ oder 
=:g e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz :CO 0~ 
Valeurs Percept1ons Droit ou ~J 
mcidence N 
46714 
' 
9 
3301>7 . 
• 79841 
311376 21134 44,9 •• 
jahr-1962-Annee 
Ursprung-Ong1ne Zollsatz Warenkategorie Qj 
.;: Werte Zollertrag oder ::; Cat. de Produits 
"' 
e 
1 000$ 1 000$ lnzidenz :CO ~~ I GZT-Schlüss. Valeurs Perceptions Droit ou - 0 ou Code TDC incidence N 
TT 
.. 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
PUIILICA%10NI 
DI!LL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT~ EUROPIE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
lollettino Generale dl Stadstiche 
(serie viola) 
teduco I franeue I itallano I o/andue I inrlue 
11 numeri all'anno 
lnformazioni Stadstiche 
(serie araneione) 
tedueo I franeese I italiano I olandue I enrlue 
.f fascicoli all'anno 
Statistlche GeneraU 
tedeseo, franeese, italiano, olandue, inrlese 
annuale 
Commerclo Estero: Statistlca Mensile (serie rossa) 
tedeseo I franeue 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero: Tavole Analltiche 
(serie rossa) 
tedeseo I franeese 
trimestrale in due tomi (Import-export) 
Fucicoli renn.-marzo, cenn.-ciurno, renn.-sett. 
Fucieolo cenn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
Assoclati d'Oitremare: Statistica del Commer-
clo estero (serie verde oliva) 
tedeseo I franeue 
trimestrale 
Auoclatl d'Oitremare: lollettlno atatistlco 
(serie verde oliva) 
tedeseo I francese I italiano I olandese I inrlese 
+5 fucicoli all'anno 
Statistlche deii'Enercla 
(aerie blu notte) 
tedesco I franeue I italiano I olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlstlche dell'lndustria (serie blu) 
tedueo I franeese I italiano I o/andese 
tri mestrale 
Faseicolo annuo 
Sideru~ia (serie blu) 
tedueo I francese I italiano I o/andese 
bimestrale 
Fascieolo annuo 
Statlstlche Sociali (serie cialla) 
tedeseo, franeese, italiano, olandese 
irrecolare 
Statistica Acraria (serie verde) 
tedesco I francese 
6-8 fucicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classlflcazione Statlstica e Tariffaria per il 
Commercio internazionale (CST) 
tedeseo, franeese, italiano, olandue 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comuni~ 
Europee (NICE) 
tedeseo I francese e itoliono I olondese 
Cemmerclo Estero: Codice ceocraflco 
tedeseo I froncese I italiono I olondese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per Ia 
statistica del trasporti (NST) 
tedeseo, franeese 
UITGAVEN VAN HET 
IUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEINSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statistisch Iuiietin 
(paars) 
Duiu I Frans I ltalioans I Nederlands I Enrels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededellncen 
(oranje) 
Duiu I Frons I ltalioons I Nederlonds I Enrels 
.f nummers per jaar 
laslsstatlstieken 
Duiu, Frons, ltolioons, Nederlands, Encels jaarlijks 
lultenlandse Handel: Maandstatistiek 
(rood) 
Duiu I Frons 
11 nummers per jaar 
luitenlandse Handel: Analytische tabellen 
(rood) 
Duiu I Frons 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Overzeese Geassocieerden: Statistlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfcroen) 
Duiu I Frons 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocleerden: Statistisch Bulletin 
(oliifcroen) 
Duiu I Frons lltoliaons I Neder/onds I Enrels 
+5 nummers per jaar 
Enerciestatistiek 
(nachtblauw) 
Duiu I Frons I lto/ioons I Neder/onds 
tweemaandelijks jaarboek 
Industriestatistlek (blauw) 
Duiu I Frons I ltolioons I Neder/onds 
driemaandelijks 
)aarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duiu I Frons I ltolioons I Nederlonds 
tweemaandelijks 
)aarboek 
Soclale Statistlek (ceel) 
Duits, Frons, lto/ioons, Nederlands 
onrecelmatic 
Landbouwstatistiek (croen) 
Duiu I Frons 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatle voor Statistlek en Tarief van de 
Internationale handel (CST) 
Duiu, Frans, /to/ioons, Neder/onds 
Systematische lndelinc der lndustrietakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duiu I Frons en lto/iaons I Nederlonds 
Buitenlandse Handel: Landenlijst 
Duiu I Frons I /to/ioons I Nederlonds 
Eenvormlce coederennomenclatuur voor de 
vervoentatlstieken (NST) 
Duiu, frons 
PUILICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPlAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statlstical Iuiietin 
(purple series) 
Germon I Freneh I/talion I Duteh I Enrlish 
11 issues per year 
Statlstlcal Information 
(orance series) 
Germon I Freneh I ltalian I Duteh I Enrlish 
.f issues yearly 
Basic Statistia 
German I Freneh I ltalian I Duteh I Enrlish 
yearly 
Foreicn Trade: Monthly Statlstia 
(red series) 
German I French 
11 issues yearly 
Forelcn Trade: Analytlcal Tables 
(red series) 
German I Freneh 
quarterly publication in two volumes (impo~ 
exporu) 
lssues )an.-Mareh, )an.-June, Jan.-Sept. 
lssue Jan.-Dec. : lmporu 
Exports 
Oveneas Associates: Foreicn Trade Statlstia 
(olive-creen series) 
German I Freneh 
quarterly 
Oveneas Associates: Statistical Bulletin 
(olive-creen series) 
Germon I Freneh I ltalian I Duteh I Enrlish 
+S issues yearly 
Enerey Statistla 
(nicht blue series) 
German I Freneh I /tolian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
lndustrial Statistia (blue series) 
Germon I French I/talion I Dutch 
quarterly 
Annual edition 
lron and Steel (blue series) 
Germon I French I ltolion I Duteh 
bimonthly 
Annual edition 
Soc:ial Statistics (yellow series) 
Germon, French, ltolion, Dutch 
published at irrecular intervals 
Acricultural Statistics (creen series) 
Germon I French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
Germon, Freneh, /ta/ion, Duteh 
Nomenclature ofthe Industrie• in the European 
Communities (NICE) 
Germon I Freneh and ltolian I Duteh 
Foreicn Trade: Geocraphical Code 
German I Freneh I ltalion I Dutch 
Standard Goods Nomenetature for Transport 
Statistia (NST) 
German, Freneh 
'ERÖFFENTLICHUNGEN DES 
TATISTISCHEN AMTES DER 
UROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
ERIOOISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
~ll.emein .. Statistisch .. Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jlhrlich 
·tatistische Informationen (oran&e) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch I enrlisch 
4 Helte jlhrlich 
itatistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, enrlisch 
jlhrlich 
~uBenhandel: Monatutatietlk (rot) 
deutsch I französisch 
11 Helte jlhrlich 
•uBenhandel: Analytische Obereichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljllhrlich in zwei Binden (Importe-
Exporte) 
Binde Jan.-Mirz, jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Oez. : Importe 
Exporte 
)ben .. ieche Auozlierte: AuBenhan-
leleetatletik (oliv&rün) 
deutsch I französisch 
vierteljlhrlich 
)ben .. ieche Aeeoziierte: Statletleches 
Iuiietin (oliv&rün) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch I en&lisch 
4-5 Hefte jlhrlich 
[ohle und eonetl•e Ener.ietri•er 
(nachtblau) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
jlhrbuch 
ndustri .. tatietlk (blau) 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch 
iisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch /'italienisch I nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
ozialetatlstlk (&elb) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
unrecelmlßi& 
••rantatietlk (crün) 
deutsch I französisch 
6-8 Hefte jlhrlich 
INZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
>ternationalee Warenverzelchni• für 
an Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch. italienisch, nieder-
ländisch 
,.tematlechea Verzeichnis der lndu-
:rien in den Europileehen Gemeinechaf-
ln (NICE) 
deutsch I französisch und italienisch I 
niederländisch 
ußenhandel: Linderverzeichnie 
deutsch I franzöisisch I italienisch I nieder-
ländisch 
inheitlich.. Güterverzelchni• für die 
arkehrntatletik (NST) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTIIS EUROPII!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Bulletin •'n'ral de statietlqu .. 
(serie violette) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anrlais 
11 numeros par an 
Informations etatistiquea (serie .:>rance) 
allemand 1 fra"'ais 1 iralien I neerlandais I 
anrlais 
4 fascicules par an 
Statietiqu .. de bue 
allemand, fran,ais, ilalien, neerlandais, 
anrlais 
publication annuelle 
Commerce exürieur: Statistique 
meneuelle (serie rouce) 
allemand I (ra"'ais 
11 numerospar an 
Commerce ext,rieur: Tableaux 
analytlques (serie rou&e) 
allemand I frant;ais 
publication trimestrielle de deux tomes 
(Import-export) 
Fascicules janv.-mars. jan.-juin, janv.·s·,pt. 
Fascicule janv.-dec. : lmportations 
Exportations 
Aeeoci61 d'outre-mer: Statietique du 
commerce ext6rieur (serie olive) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle 
Anocl61 d'outre-mer: Bulletin etatietl-
que (serie olive) 
allemand 1 fra"'ais 1 iralien I neerlandais I 
anrlais 
4-S fucicules par an 
Charbon et autree eourcee d'ener•ie 
(serie bleu nuit) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statietiquee induetriellee (serie bleue) 
allemand I fron,ais I itolien I neerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sid,rur•l• (serie bleue) 
allemand I frant;ais I itolien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statlstlquee eocialee (serie jaune) 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
publication irreculiere 
Statietique ••ricole (serie verte) 
ollemand I fran,ais 
6-8 fucicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Clueiflcation etatistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
Nomenclature dea Industrie• 6tabliee 
dane Iee Communaut61 europeennee 
(NI CE) 
allemand I fran,ois er iralien I neerlandais 
Commerce ext.: Code •6o1raphique 
ollemand I fran,ais I italien I neer/andais 
Nomenclature uniforme de marchandl-
, .. pour 1 .. Statietiques de Transport 
(NST) 
allemond, fran,ois 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
parnumero 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price per issue 
Prezzo o&ni Prijs 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fl 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7;15 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7 ;15 
12,- 15.- 1 870 11',-
20,- 24,50 3 120 18,-
6,- 7,50 
2,- 2.50 
6,-
6,-
6,-
6,-
6,-
6,-
7.SO 
7.50 
7,50 
7,50 
7,SO 
7,50 
930 5,40 
310 1,80 
930 
930 
930 
930 
930 
930 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,40 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
Fb DM Ffr Lit. Fl Fb 
I 
50 40,- 49,- 6 250 36,50 500 
100 28,- 34,- 4 370 25,50 
50 
50 40,- 49,- 6 250 36,50 
100 
150 
250 
68,- 83,- 10620 61,50 
75 56,- 68,- 8 750 50,-
25 8,- 10,- 1 200 7,-
75 30,- 37,- 4 680 27,30 
75 
75 18,- 22,- 2 800 16,-
75 
75 30,- 37,- 4 680 27,30 
75 
100 24,- 29,- 3 750 22,-
75 30,- 37,- 4 680 27,30 
50 
50 
50 
50 
350 
500 
850 
700 
100 
375 
225 
375 
300 
375 
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